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. PRODUCTOS POR PAiSES 
· Volumen A: Capitulos 1-24 
. Animales vivos y productos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; alimentos, bebidas y tabacos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y ellndice 
de pa/ses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind A: Kaplte11-24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; meringsmidler, drikke og 
tobak 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bemtsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offent/iggjort stsrskilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
blive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band A: Kapltel 1-24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Ole; Lebensmittel, Getranke und 
Tabak 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowle das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden aut Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J!O~ A: KEci»cl~QlQ 1-24 
ZwVTa ~wa Kal ~WIKa Kal ct>unKa rrpo"i6VTa, AiTTTJ Kal t>.a1a, 
Tp64>11.10, TTOTQ KQI KQTTVQ 
1. EllTTOplO TT)c; KOIVOTT)TOc; KQI TWV KpOTWV 1.1EAWV TT)c;. 
KQTQV£1.11')1.1EVO KQTQ KOTT)yopiEc; TT)c; Nimexe KQI xwpEc; 
aVTaAAayl'Jc;, rroa6TT)T£c; KOI a~i£c; 
2. IUI.lTTAT')PWI.lOTIKtc; 1.10V06£c; 
Ot JJc9o6oAoytKf~ rrapaTT]pr]act~ Ka9w~ Kat o KanfAoyo~ 
TWV XWPWV 6TJJJOOt£UOVTat XWptaTa a' fva yAwaadpto, TO 
orrofo arroaTfAAcTat JJCTd arro alTT]OTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1-24 
Live animals and animal and vegetable products; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume A: Chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des regnes animal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons et tabacs 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume A: Capito111-24 
Ani mali vi vi e prodotti del regno ani male o vegetal a; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice del paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Deel A: Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, dranken en tabak 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonder/ijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAiSES 
Volume A: Capitulos 1-24 
Animals vivos e produtos dos rei nos animal ou vegetal; 
gorduras e 61eos; alimentos, bebidas e tabaco 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
ES Tablas anallticas de comercio exterior - Nimexe 





Vo/(Jmenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias pl~sticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso. cer~mica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundlci6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. ~: m~quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytiske tabeller vedr"rende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f"lgende bind : 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt"i 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: swbejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
BIJ.nde A - L: Waren/Lli.nder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 611-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel ~: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 711-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel t9: Beforderungsmlttel 
Band L, Kapitel 99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: LIJ.nderl fren 
Band Z, Kapitel -99 
AvaJ.unKol rrlvaKt11 0:""1''"'' -•'''-Nlm"' 
To 6TJJ.IOCituJ.Ia arr TtAdTal arr6 
T6Jio• A- L: rrpoi6~afxwpc~ 
T6J.1~ A, Kt 6Aa1a'
1 
1-24: ayponK6 rrpo·i6VTa 
T6J.1~ B, Kt 6Aala'25-27: opuKT6 rrpoi6VTa 
T6J.1~ C, Kt 6Aala~28-38: XTJJ.IIKQ rrpo16VTa T6J.1~ D. Kt 6Aala~9-43: TTAQOTIKtc; uAtc;, 6tpJ.IQTQ 
T6J.1~ E, Kt 6Aa1a :44-49: rrpo.i6VTa ~uAou, xapnou, +tAAou 
T6J.1~ F. Kt QhQIQ' 7: u+aVTIKtc; uAcc;. urro61jJ.IQTQ 
T6J.1~ G, Kt QhQIQ 72: Al9ol, yuljl~. KtpaJ!IKQ, uaJ.oc; 
T6J.1~ H. Kt QhQIO 3: XUTOCI6TJ~· ci6T)poc; KQI xaAupac; 
T6J.1~ I, Kt QhQIQ 4-83: ilia KOIVQ J.ihalla 
T6J.1~ J, Kt 6Aa1a 85: J.l'lxavtc;. cucKtutc; 
T6J.1~ K, Kt 6Aa1a 9: t~orrAICJ.16c; J.ltTa+opwv 
T6J.1~ L, Kt QhQIQ 0-99: 6pyava aKplpdac;, OTTTIKQ 6pyava 
T6p~ Z: xwpc~frrp iovra 
T6J.1~ z. Kt+QhQIQ 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 





Volumes A-L : products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce extl!rieur - Nimexe 
La pub I ication est rl!partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. ~: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matl!riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 
La pubblicazione ll suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessiii, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume z: paes/lprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hooldstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hooldstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hooldstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hooldstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hooldstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk ~:machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andentprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Quadros anallticos do coml!rcio externo - Nimexe 
A publicar;:!io 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plbticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortir;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: t6xteis, calr;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro lundido, Ierro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap.~: mcl.quinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precls!io 6ptica 
Volume Z: Palses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ej.Lrr6pLo Kani rrpo'l6vTa 
KQTQV£jllljlEVQ KQTO XWPO QVTQAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcl&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0101 UVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
0101.11 PURE·BRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 466 21 3 4 92 
2i 
108 6 2 1 228 
002 BELG.·LUXBG. 57 
8 
1 4 1 
3 ; 9 1 20 004 FR GERMANY 139 6 ; 26 27 8 2 58 005 ITALY 84 ; 14 2 14 14 3 13 :i 53 006 UTD. KINGDOM 622 4 45 122 418 
1383 007 IRELAND 1506 4 2 1 26 90 
4 4 011 SPAIN 36 ; 25 2 14 11 030 SWEDEN 59 3 1 11 2 16 
056 SOVIET UNION 6 
:i ,; 1 5 sci 1sB 35 5 118 400 USA 490 26 15 
404 CANADA 75 21 1 2 37 14 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 3851 67 108 113 224 394 702 135 68 7 2034 
1010 INTRA-EC 2965 62 28 20 191 299 542 17 37 7 1783 
1011 EXTRA·EC 890 5 81 93 33 95 181 118 31 273 
1020 CLASS 1 810 4 79 85 6 88 161 103 26 258 
1021 EFTA COUNTR. 199 1 68 37 27 1 30 11 24 
1040 CLASS 3 34 2 2 7 1 15 5 2 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANCE 2948 9 8 soli 2939 93 002 BELG.·LUXBG. 1015 
2734 
408 
003 NETHERLANDS 3919 1116 69 
004 FR GERMANY 4849 1111 6i 3344 394 008 DENMARK 748 506 140 35 
009 GREECE 1493 
26i 
1493 
011 SPAIN 346 
:i 
85 
038 AUSTRIA 914 912 
048 YUGOSLAVIA 12574 
216 2i 
12574 
056 SOVIET UNION 1578 1335 
058 GERMAN DEM.R 1796 
1122 sri 1796 31233 698 060 POLAND 47128 13198 
082 CZECHOSLOVAK 1104 339 10 755 
064 HUNGARY 3570 3570 
066 ROMANIA 854 854 
1000 W 0 R L D 85102 5591 1508 20557 56654 791 
1010 INTRA·EC 15338 4360 74 5388 5422 93 
1011 EXTRA-EC 69784 1231 1434 15169 51232 698 
1020 CLASS 1 13596 109 2 13485 
1021 EFTA COUNTR. 1010 96 2 
15030 
912 
698 1040 CLASS 3 56029 1122 1432 37747 
0101.19 HORSES NEITHER PURE·BRED NOR FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS, NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANCE 5216 114 3 61 
:i 
65 304 1 4839 10 2 121 002 BELG.-LUXBG. 1759 
572 
3 121 27 1 1140 87 4 70 
003 NETHERLANDS 1165 50 163 6 5 40 2 200 118 133 004 FR GERMANY 3092 102 138 
4 
28 47 8 2476 108 
005 ITALY 102 3 
sO 19 10 78 2 143 5 10 006 UTD. KINGDOM 1220 142 54 39 695 37 
746 007 IRELAND 974 39 17 24 3 8 4 122 10 





011 SPAIN 200 9 14 
3 
46 1 1 
036 SWITZERLAND 160 8 70 19 12 41 6 
038 AUSTRIA 345 42 1 2 291 7 2 
048 YUGOSLAVIA 2493 
14 
3 1 2489 
98 6 060 POLAND 1700 1339 6 14 243 400 USA 89 1 11 28 13 15 
404 CANADA 92 40 4 
13 
3 37 1 7 
524 URUGUAY 2031 2018 
1000 W 0 R L D 21642 1050 330 2357 29 218 738 709 14372 517 11 1313 
1010 INTRA-EC 13960 981 290 593 29 155 654 708 8970 337 11 1232 
1011 EXTRA-EC 7683 70 40 1764 83 82 1 5401 181 81 
1020 CLASS 1 3352 51 40 165 33 72 1 2862 68 60 
1021 EFTA COUNTR. 604 10 39 147 4 21 1 307 54 21 
1030 CLASS 2 2105 
19 
14 23 8 2044 
113 
16 
1040 CLASS 3 2228 1585 7 2 496 6 
0101.30 ASSES 
ANES ·~·.... l 267 13 253 1010 INTRA-EC 15 13 1 1011 EXTRA-EC 253 253 
0101.50 MULES AND HINN S 
MULm ET BARDOTS 
·~···" l ... 3 2 30 214 1010 INTRA-EC 227 3 2 28 195 1011 EXTRA·EC 22 2 18 
0102 LIVE ANIMALS OF~ HE BOVINE SPECIES 
BOVINS VIVANTS C GENRE BUFFLE 
0102.11 PURE-BRED BREE~ING BOVINES 
BOVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE I 2227 242 93 1608 
,; 11 10 235 30 002 BELG.·LUXBG. 107 i 3 to4 4 31 14 44 003 NETHERLANDS 1932 29 572 3 
s8 735 1216 1 004 FR GERMANY 18350 107 109 13910 516 2887 28 005 ITALY 737 
9:i 124 
85 610 3 903 s5 1 37 1 006 UTD. KINGDOM 2737 
95 
440 11 1112 
10 008 DENMARK 755 
1s:i 
27 560 13 15 35 
030S 830 6 11 35 
5 
422 5 169 
036S LAND 5386 2 4 351 5020 3 
19 038A lA 8383 24 343 1046 3 7271 OSBG MAN DEM.R 595 252 068 BULGARIA 365 
6 4 
365 
876 39 :i 4 74 404 CANADA 1006 
1000 WORLD 43628 357 295 318 1137 20021 581 908 12923 812 6007 271 
1010 INTRA-EC 26973 357 105 276 393 17702 533 904 138 803 5566 196 1011 EXTRA·EC 16650 190 39 743 2319 47 2 12785 9 441 75 1020 CLASS 1 15663 190 37 36 2319 47 2 12759 9 189 75 
1021 EFTA COUNTR. 14581 184 34 11 1432 8 12714 8 189 1 
1040 CLASS 3 988 2 708 26 252 
0102.32 DOMESTIC BOVINEl
1
, OTHER THAN PURE·BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg . ..f.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0101 LIVE HORSES, ASSES, MULES AND NINNIES 
PFEADE, ESEL, MAUL TIERE UND MAULESEL, LESEND 
0101.11 PURE-BAED BREEDING HORSES 
AEINAASSIQE ZUCHTPFEADE 
001 FRANCE 37899 146 33 10 18 1240 
129 
4568 84 17 1 31782 002 BELG.-LUXBG. 842 58 3 25 4 ts 1 184 1 495 004 RF ALLEMAGNE 5262 143 
3 
55 325 9 55 5 4597 005 ITALIE 7674 4 117 28 298 458 100 4 2 6885 006 ROYAUME-UNI 41383 134 592 7172 33167 95 
95587 007 lALANDE 102523 16 19 3 166 6732 
21s 165 4 011 ESPAGNE 538 
10 taO 
35 74 45 030 SUEDE 1509 100 8 779 15 417 
056 U.R.S.S. 681 
65 273 
85 99 8692 34962 3394 596 71378 m ETAT8-UNIS 120349 971 515 CANADA 3865 140 106 1510 358 1751 
JAPON 2402 46 2356 
1000 M 0 N DE 327853 535 1075 1895 19 2458 23981 74714 5098 1735 17 218328 
1010 INTRA-CE 196580 370 322 239 18 2088 14919 38205 424 532 17 139448 
1011 EXTRA-CE 131273 185 753 1658 1 373 9062 36509 4874 1203 76877 
1020 CLASSE 1 129891 77 746 1479 108 9014 36509 4654 580 76724 
1021 A E L E 2832 12 473 354 183 4 870 65 691 
1040 CLASSE 3 915 87 7 144 15 20 623 19 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
SCHLACHTPFEADE 
001 FRANCE 5194 12 9 866 5180 2 002 BELG.-LUXBG. 1567 
3907 
572 120 
003 PAY8-BAS 5808 1781 120 
004 RF ALLEMAGNE 7132 1542 
69 
5011 579 
008 DANEMARK 1072 745 206 52 
i·"~ 1336 364 1336 ESPA 521 2 157 AUT 1319 1317 YO VIE 20343 148 28 20343 U.R ... 1484 1310 
RD.ALLEMANDE 1839 
1189 863 1839 41378 713 POLOGNE 57660 13517 
TCHECOSLOVAQ 1029 286 10 733 = HONGRIE 4633 4633 ROUMANIE 619 619 
1000 M 0 N DE 111873 7508 1374 23827 78329 83$ 
1010 INTRA-CE 22887 6205 78 8268 7998 122 
1011 EXTRA-CE 89207 1304 1298 15581 70333 711 
1020 CLASSE 1 21m 115 2 21660 
1021AELE 1413 94 2 
15393 
1317 
713 1040 CLASSE 3 67262 1189 1294 48673 
0101.19 HORSES NEITHER PURE-BAED NOR FOR SLAUGHTER 
PFEADE, ANDERE ALS ZUCHT- UNO SCHLACHTPFEADE 
001 FRANCE 15286 882 20 1005 ti 273 768 3 12169 Of 12 855 002 BELG.-LUXBG. 5382 
1724 
9 414 94 82 3275 398 11 323 
003 PAY8-BAS 4506 309 573 
32 
27 81 25 1067 666 i 700 004 RF ALLEMAGNE 8257 377 615 
28 
134 236 34 5199 983 
005 ITALIE 616 33 






006 ROYAUME-UNI 8746 624 495 164 1860 151 8458 007 lALANDE 12296 210 51 244 2 24 15 3238 49 5 
008 DANEMARK 1096 21 731 6 
164 4 
117 45 ti 176 011 ESPAGNE 529 32 i 92 t5 219 9 1 038 SUISSE 554 35 210 54 55 147 37 
038 AUTRICHE 539 2 2 122 4 5 381 16 7 
048 YOUGOSLAVIE 3357 
2s 
8 4 3345 
95 42 060 POLOGNE 2689 34 1912 23 74 615 400 ETAT8-UNIS 2718 18 86 2124 112 247 
404 CANADA 692 81 17 
18 
16 388 2 188 
524 URUGUAY 2079 2061 
1000 M 0 N DE 72342 4090 1557 6813 60 796 2042 2032 40189 1904 39 12820 
1010 INTRA-CE 58877 3908 1378 3810 60 822 1784 2020 30319 1472 39 11887 
1011 EXTRA-CE 15482 182 181 3203 173 277 12 9870 432 1132 
1020 CLASSE 1 9017 137 181 614 66 223 12 6504 300 980 
1021 A E L E 1929 38 147 501 19 66 12 647 185 314 
1030 CLASSE 2 2678 44 124 88 43 2313 132 110 1040 CLASSE 3 3765 2464 19 11 1053 42 
0101.30 ASSES 
ESEL 
1000 M 0 N DE 190 8 31 153 
1010 INTRA-CE 39 8 31 2 
1011 EXTRA-CE 151 151 
0101.50 MULES AND HINNIES 
MAULTIERE UNO MAULESEL 
1000 M 0 N DE 213 4 3 2 27 177 
1010 INTRA-CE 199 4 3 
:i 25 101 1011 EXTRA-CE 15 3 10 
0102 LIVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
RINDER(EINSCHUESSLICH BUEFFEL), LEBEND 
0102.11 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
REINRASSIGE ZUCHTRINDEA 
001 FRANCE 5054 567 343 3074 
sci 49 48 712 261 002 BELG.-LUXBG. 692 36 9 289 9 101 31 492 003 PAY8-BAS 4250 193 1112 8 
125 1774 
2606 6 
004 RF ALLEMAGNE 39104 285 224 26000 987 7362 347 
005 ITALIE 2189 
2a0 33ti 215 1797 48 tsoci to6 15 110 4 006 ROYAUME-UNI 5741 274 1014 1 27 2475 36 008 DANEMARK 1744 
313 
72 1188 26 44 104 
030 SUEDE 1524 22 37 70 
t5 
706 15 361 IS 038 SUISSE 9751 17 17 943 8733 11 45 038 AUTRICHE 15935 77 
54i 
1918 4 13891 
058 RD.ALLEMANDE 1115 574 
068 BULGARIE 609 99 73 609 3505 813 2s 36 9 466 404 CANADA 5020 
1000 M 0 N DE 93640 888 745 1158 2221 43053 1925 1528 23781 2045 14448 1848 
1010 INTRA-CE 59108 888 317 955 1002 38194 1094 1503 305 2010 13488 1372 
1011 EXTRA-CE 34532 429 203 1219 6858 831 25 23478 35 981 475 
1020 CLASSE 1 32742 429 189 69 6858 831 25 23425 35 406 475 
1021 A E L E 27209 330 116 37 2931 18 23330 26 406 15 
1040 CLASSE 3 1789 14 1150 51 574 
0102.32 DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
3 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana l France I Ireland j ltalla I Nederland I Porl\lgal I UK 
0'1 02.32 BOVlNS DOMES I'JOUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE I 80385 858 5586 379 348 778 
70007 3110 97 
002 BELG.-LUXBG. 10470 
6052 
1396 828 7468 










006 UTD. KINGDOM 10964 64 1 6371 81 4117 48 007 IRELAND 562 514 
235 038 AUSTRIA 235 
7 1879 11(j 126 060 POLAND · 10404 8282 ~ ~5~~'1~~LOVAK i 1683 479 42 1204 
1 
639 11 586 
1000 W 0 R LD 157997 7023 2 18479 844 365 13739 315 102913 16284 185 48 
1010 INTRA-EC 144781 7016 2 14~10 391 362 13739 315 92455 16158 185 48 
1011 EXTRA-EC 13216 7 2369 252 3 10459 126 
1020 CLASS 1 442 74 3 365 
1021 EFTA COUNTR. 235 
7 2369 118 
235 
126 1040 CLASS 3 12773 10093 
0'102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
GENISSES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 38521 1786 24 458 10 1257 
12618 
10 34765 191 20 
002 BELG.-LUXBG. 13843 
3287 
3 271 811 140 
003 NETHERLANDS I 3835 6 185 3 327 
15 342 
1216 004 FR GERMANY 15692 3900 3 934 9309 
006 UTD. KINGDOM 844 93 62 403 75 11 
46388 007 IRELAND 46388 
214 8 86 008 DENMARK 308 45 038 AUSTRIA 9733 2116 
23 
7572 
043 ANDORRA I 736 473 
713 
339 048 YUGOSLAVIA 812 
1000 W 0 R L D 131021 8974 36 3338 600 2342 13808 413 53527 1559 36 46388 
1010 INTRA-EC I 119394 8974 38 1221 13 1584 13782 413 45388 1559 38 46388 1011 EXTRA-EC 11626 2117 587 758 25 8139 
1020 CLASS 1 i 11499 2117 473 758 25 8126 1021 EFTA COUNTR. 9951 2117 45 3 7786 
0'102.36 COWS, NOT PURE.!sRED, WEIGHING > 220 KG 
VACHES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 4067 3433 393 2 
20679 
33 135 71 
002 BELG.-LUXBG. 24075 
722 
1650 5 1741 
003 NETHERLANDS 879 58 8D 19 





006 UTD. KINGDOM 947 106 3 9 
63s0 007 IRELAND 6350 
753 i 21s 038 SWITZERLAND 969 
26 038 AUSTRIA 10981 5042 892 5021 
1000 W 0 R L D 58058 4978 2 7938 35 58 22103 798 8394 7295 109 8350 
1010 INTRA-EC 46007 4953 2 2142 
35 
2 21200 798 3156 7295 109 8350 
1011 EXTRA-EC 12050 26 5785 54 802 5238 
1020 CLASS 1 12037 26 5795 24 54 802 5236 
1021 EFTA COUNTR. 11949 26 5795 892 5236 
0'102.42 BULLS, NOT PURE-8RED, WEIGHING > 220 KG 
TAUREAUX, NON R~RODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 219353 1204 4 5307 570 40 
628 
211462 766 
002 BELG.-LUXBG. 9169 
517 
1 1367 5355 1818 
003 NETHERLANDS 891 5 255 4 24 80 34513 004 FR GERMANY 52068 303 62 3506 13680 
005 ITALY 905 
17 114 
905 
010 PORTUGAL 143 12 
14 7 011 SPAIN i 207 i 
186 
038 AUSTRIA 4662 4661 
048 YUGOSLAVIA 38782 
146 
11657 27125 
060 POLAND 17327 694 16487 
062 CZECHOSLOVAK 3487 2 3485 
064 HUNGARY 4131 1322 2809 
066 ROMANIA 1423 1423 
1000 W 0 R L D 353421 2250 75 7231 14290 368 5263 21 286702 37116 7 88 
1010 INTRA-EC 283091 2024 75 7094 594 155 5260 21 230674 37099 7 88 
1011 EXTRA-EC 70331 226 148 13697 213 3 56027 17 
1020 CLASS 1 43685 1 11657 205 1 31804 17 
1021 EFTA COUNTR. 4663 
226 
1 2039 1 4661 1040 CLASS 3 26637 146 2 24224 
0'1 02.48 STEERS, NOT PURE- RED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS 





002 BELG.-LUXBG. 1731 3 996 006 UTD. KINGDOM 996 38 6475i 007 IRELAND 64789 
2763 038 AUSTRIA 2763 
1000 W 0 R L D 71050 295 1 46 69 1976 896 2808 38 70 84751 
1010 INTRA-EC 68216 295 1 48 34 1976 898 8 38 70 84751 
1011 EXTRA-EC 2834 35 2798 
1020 CLASS 1 2785 22 2763 
1021 EFTA COUNTR. 2763 2763 
0'1 02.80 NON-DOMESnc BOVl ES 
BOVlNS NON DOMES QUES 
1000 W 0 R L D 51 48 1 1 
1010 INTRA-EC 50 48 i 1 1011 EXTRA-EC 1 
0'103 LIVE SWINE 
ANIMAUX VlVANTS DE L'ESPECE PORCINE 
0'103.11 PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
PORCINS DOMESTIQUI S REPRODUCTEURS DE RACE PURE 




68 002 BELG.-LUXBG. 290 &5 1 32 i 226 003 NETHERLANDS 366 13 4 157 126 
i 004 FR GERMANY 173 49 
12 96 
20 61 42 
1s0 39 006 UTD. KINGDOM 638 27 34 158 118 4 
1000 WORLD 1725 147 12 123 117 493 298 150 4 5 361 15 
1010 INTRA-EC 1690 147 12 117 102 486 294 150 1 5 361 15 1011 EXTRA-EC 37 6 16 7 4 4 
0'103.15 SOWS, NOT PURE-BRE , HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
TRUIES DE MINIMUM 1 0 KG AYANT MIS BAS 
001 FRANCE 4246 4118 16 111 
59 
1 003 NETHERLANDS 56023 34761 20825 378 
4 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g. -lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
0102.32 HAUSRINDER, GEWlCHT MAX. 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
00~ FRANCE 339693 3399 21844 1791 1078 
2566 
297286 14042 253 
00 BELG.-LUXBG. 52727 
21232 
4603 3007 42551 









006 ROYAUME-UNI 33862 222 3 19640 256 12607 
95 007 lALANDE 1743 1646 900 8H AUTRICHE 900 
1i 2922 157 214 POLOGNE 16891 13587 
TCHECOSLOVAQ 3016 828 6i 2168 064 HONGRIE 1049 18 970 
1000 M 0 N DE 600428 25049 17 57323 2212 1118 46208 892 391825 75278 409 95 
1010 INTRA-CE 578179 25038 17 53555 1847 1111 46208 892 373944 75083 409 95 
1011 EXTRA-CE 22248 11 3768 365 7 17881 214 
1020 CLASSE 1 1217 99 7 1111 
1021 A E L E 900 
1i 3768 266 
900 
214 1040 CLASSE 3 21029 16770 
0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
FAERSEN, GEWlCHT > 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
~FRANCE 87860 4529 216 960 27 2994 32615 12 78532 551 39 0 2 BELG.-LUXBG. 35014 
5164 
9 540 1469 361 
0 3 PAYS-BAS 6235 36 430 
4 673 
33 572 





ROYAUME-UNI 980 59 65 30 
73944 007 lALANDE 73944 
517 17 243 008 DANEMARK m 
sci 038 AUTRICHE 12437 2663 38 9724 043 ANDORRE 592 64i 554 53i 048 YOUGOSLAVIE 1178 
1000 M 0 N DE 248228 17253 290 5307 808 4277 34710 825 107189 3762 63 73944 
1010 INTRA-CE 233448 17253 290 2842 31 3672 34683 625 96503 3762 63 73944 
1011 EXTRA-CE 14781 2665 778 605 47 10686 
1020 CLASSE 1 14620 2685 647 605 47 10656 
1021 A E L E 12648 2685 50 8 10125 
0102.38 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
KUEHE, GEWlCHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAERSEN 
001 FRANCE 9073 7558 1049 3 
47132 
49 312 102 
I"'"·<"''"" 53009 11!i6 2011 22 3844 PAYS-BAS 1404 92 133 23 mo 04 RF ALLEMAGNE 13861 956 5 si 608 76i 4527 06 ROYAUME-UNI 1005 183 8 11 6498 lALANDE 6498 
148i 3 399 SUISSE 1883 
3i AUTRICHE 12758 5641 978 6108 
1000 M 0 N DE 99711 9883 5 10339 40 54 48892 764 11157 11937 142 8498 
1010 INTRA-CE 84983 9852 5 3218 4Ci 3 47898 764 4648 11937 142 8498 1011 EXTRA-CE 14749 31 7121 51 995 6511 
1020 CLASSE 1 14734 31 7121 29 51 995 6507 
1021 A E L E 14640 31 7121 981 6507 
0102.42 BULLS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
STIERE, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 539949 2801 36 14741 1773 68 
1677 
518465 2043 
002 BELG.-LUXBG. 21354 
1059 
4 2794 12316 4563 
003 PAY5-BAS 1916 35 559 6 59 204 661o4 004 RF ALLEMAGNE 99610 584 491 6020 26405 
005 ITALIE 2171 
2i 554 2171 010 PORTUGAL 623 48 30 6 011 ESPAGNE 1459 
2 
1423 
036 AUTRICHE 4967 
16169 
4965 
048 YOUGOSLAVIE 57716 
179 
41549 
D60 POLOGNE 19833 849 16805 
062 TCHECOSLOVAQ 3557 2 3555 
064 HONGRIE 4198 1662 2536 
066 ROUMANIE 1776 1776 
1000 M 0 N DE 760409 4600 574 18612 20515 953 11399 41 630799 72754 6 156 
1010 INTRA-CE 687785 4446 574 18430 1803 842 11397 41 557568 72722 6 156 
1011 EXTRA-CE 92623 154 182 18712 311 2 73230 32 
1020 CLASSE 1 63003 2 16169 265 1 46534 32 





1040 CLASSE 3 29572 179 26696 
0102.48 STEERS, NOT PURE·BRED, WEIGHING > 220 KG 
OCHSEN 





002 BELG.-LUXBG. 3969 5 
1418 006 ROYAUME-UNI 1418 
135 109052 007 lALANDE 109187 
2514 036 AUTRICHE 2514 
1000 M 0 N DE 118697 787 10 94 156 4375 1418 2557 135 111 109052 
1010 INTRA-CE 116108 787 10 94 110 4375 1418 16 135 111 109052 
1011 EXTRA-CE 2589 48 2541 
1020 CLASSE 1 2544 30 2514 
1021 A E L E 2514 2514 
0102.90 NON-DOMESTIC BOVINES 
WILDRINDER 
1000 M 0 N DE 129 115 8 6 
1010 INTRA-CE 123 113 4 6 
1011 EXTRA-CE 4 1 3 
0103 LIVE SWINE 
SCHWEINE, LEBEND 
0103.11 PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
001 FRANCE 573 16 28 
153 
274 44 i 255 002 BELG.-LUXBG. 1200 
173 
5 194 6 803 003 PAY5-BAS 1939 59 37 711 951 
2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1039 135 83 698 174 468 240 2s0 193 006 ROYAUME-UNI 2971 58 313 803 543 20 
1000 M 0 N DE 8375 381 83 857 932 2564 1823 260 15 23 1377 60 
1010 INTRA-CE 8148 381 83 808 854 2512 1782 260 6 23 1377 60 
1011 EXTRA-CE 227 48 78 51 41 9 
0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
SAUEN, DIE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 
001 FRANCE 4411 4270 22 118 
62 
1 
003 PAY5-BAS 59600 36034 23025 479 
5 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elln&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
0103.15 
004 FA GERMANY 
008 DENMARK 
I 
1000 W 0 R L D 1 








0103.16 OTHER SOWS, NOT PURE·BRED, WEIGHING <50 KG 
PORCINS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG 
001 FRANCE I 10142 
002 BELG.-LUXBG. ' 247 
003 NETHERLANDS I 11198 
004 FA GERMANY 't 37756436 006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 60421 
1010 INTRA-EC I 60068 
















PORCS, NON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRE$ QUE TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
001 FRANCE I 16728 5705 . 13 . 
002 BELG.·LUXBG. 76446 . . 745 . 
003 NETHERLANDS 317605 52080 65414 
883 ~~D~'k~~t~M 1gm 1~~ 11 1054 
!m lrEE~~~~K ~ 1 410 




1040 CLASS 3 I 
0103.90 NON..I)()MESTIC SWINE 
PORCINS NON DOMESTIOUES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC I 
I 













ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRIN£ 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
I 
OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 115 






0104.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 










0104.31 SHEEP, NEITHER PURE·BRED NOR FOR BREEDING 
I 
OVINS, NON REPROOUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE I 8050 002 BELG.·LUXBG. 6666 
003 NETHERLANDS 12389 
004 FA GERMANY 12150 
006 UTD. KINGDOM 6568 
007 IRELAND 2727 
011 SPAIN 1846 
060 POLAND 13448 
064 HUNGARY 22183 
066 ROMANIA 1130 
068 BULGARIA 4360 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














0104.39 GOATS, NEITHER PURE·BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 

















1000 W 0 R L D \ 233 3 1 181~ b~~~~ 1~ 3 i 
0105 UVE POULTRY, THAT IIS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
VOLAILLES VIV ANTES DE BASSE.COUR 
0105.20 TURKEYS AND GEES~ WEIGHING MAX. 185 G 
VOLAILLES, MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 






1000 W 0 R L D 345 30 3 
1010 INTRA-EC 315 30 3 
1011 EXTRA-EC 29 
0105.30 POULTRY, OTHER TlU N TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 










































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA<i5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0103.15 
004 RF ALLEMAGNE 6 673 
008 DANEMARK 27 
1000 M 0 N D E 676t ~ 40976 
1010 INTRA..CE 676t 3 40976 
0103.16 OTHER SOWS, NOT PURE·BRED, WEIG~ NO <50 KG 





001 FRANCE 199;~ :~ 002 BELG.·LUXBG. 1: !lS!~ PAYS-BAS ~ .~ 2423 166 
006 ~b:kb~~~u~~E 11 i ~ 796 
1m ~~-U 1m~ ~m: · = · 










1011 EXTRA..CE f 
HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER ME R, ANDERE ALS ZUCHTTIERE UNO SAUEN VON MIND. 160 KG 
001 FRANCE 21 5844 24 
002 BELG.-LUXBG. 36108~8 61694. 1188 003 PAYS.BAS 80710 
004 RF ALLEMAGNE 1 7 14466 
006 ROYAUME·UNI 1~, 84
17 
319 9S 2287 
08 DANEMARK 15 10 433 ~07 lALANDE ~ 58 RD.ALLEMANDE 30: 10 4799 
1~00 M 0 N D E 59n ~•1 87163 
1 10 INTRA..CE 5SS r,'2 82364 
1 11 EXTRA..CE !~ ~~ 4799 
1 40 CLASSE 3 - 73 4799 
0103.10 NON-DOMESTIC SWINE 
WILDSCHWEINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
0104 LIVE SHEEP AND GOATS 
SCHAFE UNO ZIEGEN, LEBEND 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 














1000 M 0 N D E 122 21 
1010 INTRA..CE 528 21 
1011 EXTRA..CE 594 
1020 CLASSE 1 508 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FpR BREEDING 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 


















































1000 M 0 N D E 614 5 • 3 
1010 INTRA..CE 402 5 • 1 














0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NORIFOR BREEDING 
0105 LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, WLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
HAUSGEFLUEGEL, LEBEND 
0105.20 TURKEYS AND GEESE WEIGHING AX. 185 Q 
KUEKEN, MAX. 185 0, VON TRUll- UEHNERN ODER QAENSEN 
88l ~~AAtt_t~MAGNE 1~~~ 3~ 85 
006 ROYAUME·UNI 2140 88 9 










0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEY AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 Q 
KUEKEN, MAX. 185 Q, AUSQ. YO TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 5766 1011 13 
gg~ ~f~~if_kllBG. ~J 1aoB 27 
004 RF ALLEMAGNE 2695 342 71 
006 ROYAUME·UNI 4661 21 234 
007 lALANDE 1369 
008 DANEMARK 1049 
UJ ~tt~~~~IS ~~ 35 7S 






































































































































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland [ Portugal [ 
0105.30 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01102/66 
DE: TRAFIC DE PERICTIONNEMENT ACTIF REPRIS sous LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01102/66 
17 
8 
COQS, POULES T POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE I 5907 1126 . 914 . 480 . . 2021 
002 BELG.-LUXBG. I 7989 1541 
003 NETHERLANDS 64109 50692 9693 3510 214 
004 FA GERMANY 5203 3153 261 
~ ITf~YKINGDOM . 1~~ 19 1 1~ 1265 
~i b'},?G~ND 1M8 1 626 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0105.83 DUCKS WEIGHING > 185 G 
CANARDS DE PL ~ DE 185 G 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS I 
1000 w 0 R LD I 1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 
OIES DE PLUS DE 1185 G 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 I 
0105.97 TURKEYS WEIGHINb > 185 G 
DINDES DE PLUS t 185 G 
001 FRANCE 
~ ~f6~Rr~t~8~ ~ 























0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 







1000 W 0 R L D 5871 
1010 INTRA·EC 5159 
1011 EXTRA-EC 520 
1040 CLASS 3 I 520 
0108 OTHER LIVE ANIM~ 
AUTRES ANIMAUX ANTS 
0108.10 LIVE DOMESTIC RA BITS 
LAPINS DOMESTIQ S VIVANTS 
D03 NETHERLANDS 1939 
048 YUGOSLAVIA 410 
058 GERMAN DEM.R l 2000 062 CZECHOSLOVAK 1676 
1000 W 0 R L D 8469 
1010 INTRA·EC 2228 
1011 EXTRA-EC 4241 
1020 CLASS 1 429 
1040 CLASS 3 3812 
0108.30 LIVE DOMESTIC PIQE NS 
PIGEONS VIVANTS 













































1000 W 0 A L D 253 173 4 
1010 INTRA-EC 208 173 4 
1011 EXTRA-EC 45 
0108.11 OTHER LIVE ANIMA~ PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANIMAUX VIV~NTS, DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMENTATION HUMAINE 
048 YUGOSLAVIA 221 
052 TURKEY 177 
070 ALBANIA 198 
220 EGYPT 221 
1000 W 0 R L D 1305 5 12 2 
1010 INTRA·EC 338 5 12 2 
1011 EXTRA-EC 969 
1020 CLASS 1 404 
1030 CLASS 2 225 
1040 CLASS 3 340 
0108.91 OTHER LIVE ANIMAL9, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANIMAUX VIV .tml, NON DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 289 26 45 
~ ~~~~ek~~~gs ~~ oo 11i ,~ 
004 FA GERMANY 206 6 133 
D05 ITALY 258 32 43 
006 UTD. KINGDOM 978 237 34 
007 IRELAND 218 
008 DENMARK 144 
010 PORTUGAL, 57 
011 SPAIN 137 



















































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0105.30 
1011 EXTRA.CE 879 180 75 158 248 2492 1058 304 1248 2787 22 244 
1020 CLASSE 1 831 35 75 131 123 2485 990 304 1115 2787 22 244 
0105.11 FOWLS WEIGHING > 185 0 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUD D IN NORMAL. TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/02186 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF EPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/02186 
HUEHNER UEBER 185 OR/STUECK 
DE: EIGENVEREDELUNG IM NORMALEN HAN DEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/02186 
001 FRANCE I 773 413 365 1218 1993 953 002 BELG.-LUXBG. 61 36514 7992 200 4917 003 PAY5-BAS 47 3150 885 004 RF ALLEMAGNE 3 1999 325 005 ITALIE 12 11:i 926 574 12 006 ROYAUME-UNI 11 441 948 007 lALANDE 
sal :i 544 36 011 ESPAGNE 1000 M 0 N DE 39301 1 8873 653 6604 574 2334 8781 36 948 
1010 INTRA.CE 8~1 39301 i 8405 518 6804 874 2184 8781 36 948 1011 EXTRA.CE 4 3 198 135 141 
0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 0 
ENTEH UEBER 185 GISTUECK 
001 FRANCE 2~~ 164 622 139 1800 50 003 PAYS-BAS 14 4 
1000 M 0 N DE 31 8 182 740 178 33 1881 184 
1010 INTRA.CE 297 182 822 178 33 1800 184 
1011 EXTRA.CE 1 0 118 81 1 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 0 
GAENSE UEBER 185 GISTUECK 
003 PAY5-BAS 53 2 589 2 
264 064 HONGRIE 3\0 2948 
1000 M 0 N DE 385 2 3592 5 284 2 
1010 INTRA.CE 653 2 848 5 
264 1011 EXTRA.CE ~ qg 2948 1040 CLASSE 3 2948 264 
0105.97 TURKEYS WEIGHING > 185 0 
TRUTHUEHNER UEBER 185 0/STUECK 
~r FRANCE 4~ 291 336 163 199 03 PAY5-BAS 4455 544 06 ROYAUME-UNI i44 
1100 M 0 N 0 E :~ 4748 588 163 9 544 213 44 131 48 1 10 INTRA.CE 4748 588 163 9 544 199 44 131 48 
1 11 EXTRA.CE 13 13 
0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 0 
"""""""' ..... ,. "l 
001 FRANCE 13 133 7 6173 
003 PAY5-BAS 14 1995 19 
064 HONGRIE 93 693 
1000 M 0 N D E 9129 2127 7 85 6884 26 
1010 INTRA.CE 1r 2127 7 85 8192 28 1011 EXTRA.CE 93 893 1040 CLASSE 3 93 693 
0108 OTHER LIVE ANIMAL9 
ANDERE TIERE, LEBEND 
0108.10 LIVE DOMESTIC RABBITS 
HAUSKANINCHEN, LEBEND 
003 PAY5-BAS ~~ 2451 4 1102 625 048 YOUGOSLAVIE 
157 1130 6li 058 RD.ALLEMANDE 027 
s5 672 062 TCHECOSLOVAQ 943 1888 
1000 M 0 N DE ~! 2843 68 232 230 2484 1 3632 179 10 3 1010 INTRA.CE 2484 68 158 230 1328 1 172 111 10 3 1011 EXTRA.CE 180 75 1138 3480 19 
1020 CLASSE 1 692 2 20 8 662 6li 1040 CLASSE 3 208 157 55 1130 2798 
0108.30 LIVE DOMESTIC PIGEONS 
TAUBEN, LEBEND 
003 PAY5-BAS 653 577 8 4 64 
1000 M 0 N DE ~399 581 4 100 2 82 182 87 48 335 1010 INTRA.CE 268 579 2 95 2 81 82 85 48 334 
1011 EXTRA.CE 134 3 2 5 1 100 22 1 
0108.91 OTHER LIVE ANIMALS, PRIMARILY I ~R HUMAN CONSUMPTION 
ANDERE LEBENDE TIERE, VORWIEG ND FUER DIE MENSCHL.ERNAEHRUNO 
048 YOUGOSLAVIE 547 1 68 478 
052 TUROUIE 668 594 74 
070 ALBANIE 588 380 208 
220 EGYPTE 739 658 81 
1000 M 0 N DE 4828 30 137 35 31 3475 914 4 
1010 INTRA.CE 1588 30 137 23 20 1304 48 4 
1011 EXTRA.CE 3059 12 11 2171 865 
1020 CLASSE 1 1266 12 2 700 552 
1030 CLASSE 2 803 9 689 105 
1040 CLASSE 3 991 783 208 
0108.99 OTHER LIVE ANIMALS, NOT PRIMA IL Y FOR HUMAN CONSUMPTION 
ANDERE LEBENDE TIERE, NICHT V RWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNO BESTIMMT 





002 BELG.-LUXBG. 3528 
1387 
7 170 241 121 994 226 177 





004 RF ALLEMAGNE 2997 85 1532 58 10 74 205 427 250 005 ITALIE 1337 197 164 5 18 835 565 949 54 14 6 006 ROYAUME-UNI 6676 554 306 1804 229 1783 672 
221i 007 lALANDE 2636 98 3 81 65 276 147 008 DANEMARK 2207 980 110 114 700 58 
010 PORTUGAL 500 1 i 4:i 287 186 8 2 1a:i 16 011 ESPAGNE 524 
:i 680 263 28 18 6 032 FINLANDE 720 3 3 12 1 
9 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexel EUR 12 j Belg.-Lux._l Danmark lDeutschlandl 'EA.\d6a I Espana I France l Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal ~ I UK 
0106.89 




99 118 1 
062 CZECHOSLOVAK 319 56 88 165 6 2 
064 HUNGARY 440 11 172 249 8 
066 NIA 250 
1 4 10 250 4 :i 6 248 AL 30 3 
302 ROON 2 
1 
2 
1 5 :i 352T NIA 16 
:i 6 4 :i 400 USA 103 5 24 36 4 26 
404 CANADA 110 70 i 26 8 13 1 528 ARGENTINA 16 4 1 
1:i 
2 
700 INDONESIA 31 13 1 1 1 2 
701 MALAYSIA 9 
1 
2 1 3 2 1 
706 SINGAPORE 44 26 1 1 12 3 
708 PHILIPPINES 16 1 2 1 12 
728 SOUTH KOREA 38 
:i 1 36 1 4 9 740 HONG KONG 23 4 3 1 
1000 W 0 R L D 4871 422 242 1139 14 170 an 20 1143 402 112 330 
1010 INTRA-EC 2829 405 228 815 13 143 371 20 237 271 101 225 
1011 EXTRA-EC 2045 18 14 324 1 27 508 807 131 11 106 
1020 CLASS 1 327 6 10 131 17 78 14 27 8 36 




13 14 4 9 1 2 
1030 CLASS 2 370 3 99 9 69 37 79 3 59 
1031 ACP~) 99 6 1 33 1 15 5 16 2 20 




Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.Ua6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0106.19 
036 SUISSE 6 3 4 3 275 1 219 49 12 4 46 
060 POLOGNE ~~ 1 1 97 t5 820 1402 19 9 062 TCHECOSLOVAQ 10 506 1157 2124 27 12 064 HONGRIE 2 71 1937 3311 5 131 066 ROUMANIE 
114 12 
10 
2 j 439 1383 38 4 248 SENEGAL ~~~ 195 140 173 159 I CAMEROUN 142 ti 349 3 6 12 20 46 5 15 3 2 TANZANIE 4~~ 100 269 13 112 i 25 192 112 4 ETAT5-UNIS 206 171 1044 4 162 1350 145 230 2 839 CANADA 13~ 4 17 615 4 124 247 21 96 5 22 5 8 ARGENTINE 33 12 381 84 176 43 91 




:i 51 10 147 43 13 359 7 8 COREE OU SUO 7 66 
9 
1214 87 10 ti 66 740 HONG-KONG 9 168 15 267 7 151 68 226 
1000 M 0 N DE 667; 4290 2889 13188 666 2338 15428 589 16443 4860 375 5705 1010 INTRA-CE 288 2737 2214 5528 507 1149 6469 586 5604 1900 204 2904 
1011 EXTRA-CE 369 1 1552 676 7671 159 1190 8959 3 10839 2960 171 2801 
1020 CLASSE 1 1~ 1 250 395 2265 10 850 1931 3 293 455 69 1050 1021 A E L E 5 202 437 3 688 272 83 93 4 64 10~ CLASSE 2 :~ 3 1245 252 4586 149 311 3105 1664 2396 102 1563 10 1 ACP~66~ 
1 ~ 680 105 1655 17 38 876 396 798 57 603 1040 CLA S 3 57 29 820 29 3923 8681 109 188 
' 
11 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
0201 MEAT AND EDIBL OFFALS OF THE ANIMALS FALLING WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
VIANDES ET ABA ~~gr.i\TIBLES, ESPECE CHEV AUNE, ASINE, MUI,.ASSIERE, BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAIS, 
REFRIGERES OU 
0201.01 MEAT OF HORSE , ASSES, MULES AND HINNIES 
VIANDES DES ES ECES CHEV AUNE, ASINE, MULASSIERE 





3702 1 002 BELG.-LUXBG. 8011 
4092 8 1 003 NETHERLANDS 5295 
2 
712 483 2li 004 FR GERMANY 379 
241 
104 209 44 
006 UTD. KINGDOM 4252 2865 128 1018 





060 POLAND 9303 1012 3012 
5419 400 USA 35892 13850 14808 1815 
404 CANADA 12003 1504 68 6635 1879 1985 508 BRAZIL 5052 939 289 878 2878 
524 URUGUAY 1214 
5651 1912 131 
1214 
528 ARGENTINA 15616 7922 
800 AUSTRALIA 2950 2702 11 223 14 
1000 W 0 R L D 102084 31298 2 404 112 1 34943 10872 24208 1 447 
1010 INTRA-EC 19624 5304 2 41 112 1 8250 713 4753 1 447 
1011 EXTRA-EC 82461 25992 363 26693 9959 18454 
1020 CLASS 1 50864 18056 68 21454 3935 7419 1030 CLASS 2 21925 6603 2210 1009 12035 
1040 CLASS 3 9673 1333 295 3029 5016 
0201.04 CARCASES, HA!;J ;(1~RCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH 138 KG or LESS AND HALf.CARCASES 88 KG OR LESS 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS MAX. 138 KG, DEMI-CARCASSES, POIDS MAX. 68 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 12258 899 
1 
1570 61 371 
4164 
9226 114 17 




402 511 14 
73 003 NETHERLANDS 26694 20 12744 2571 6607 3601 
16 
119 
004 FR GERMANY 11894 378 8 
sO 9732 53 480 495 731 1 005 ITALY 1732 1115 536 1 
326 011 SPAIN 329 668 3 7 048 YUGOSLAVIA 675 
1000 W 0 R LD 60523 2000 28 15729 14354 679 11838 12 13746 841 1363 133 
1010 INTRA-EC 59634 2000 28 15729 13632 674 11838 12 13740 841 1207 133 
1011 EXTRA-EC 892 723 5 7 157 
1020 CLASS 1 688 676 5 7 
0201.05 CARCASES~~\:! .CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH > 1 KG AND HALf.CARCASES > 88 KG 
I 
CARCASSES ET QUARTlERS COMPENSES, POIDS > 138 KG, DEMI.CARCASSES, POIDS > 68 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 51753 617 637 2106 18 
10227 
47347 974 8 46 
002 BELG.-LUXBG. 27074 
2597 27 
1915 1643 15 
1 
4558 8626 66 24 
003 NETHERLANDS I 74197 1490 14679 255 1271 52437 514 
112 1328 
004 FA GERMANY 25800 370 21145 30 1634 1584 418 105 





006 UTD. KINGDOM 5958 5158 522 
2933 007 IRELAND 4247 4 53 1276 34 008 DENMARK 28040 
513 439 
6 27981 
038 AUSTRIA 5791 258 168 4413 
048 YUGOSLAVIA I 9543 7960 73 1510 
1000 W 0 R L D 236501 3613 27 4802 48031 831 23294 1 139921 10658 887 4436 
1010 INTIRA-EC 220951 3613 27 4289 39714 318 23126 1 133947 10658 822 4436 
1011 EXTRA-EC 15552 513 8317 514 168 5975 65 
1020 CLASS 1 15336 o . 513 8218 514 168 . 5923 
1021 EFTA COUNTR. ~ 5791 . . 513 258 439 168 . 4413 
0201o08 SEPARATED OR SEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
30 KG OR LESS I 
QUARTIERS AVAHT ATTENANTS, POIDS MAX. 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS MAX. 30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE i 1891 84 23 1545 139 2550 85 a5 38 002 BELG.-LUXBG. 3303 209 595 20 26 26 4 14 003 NETHERLANDS 10011 260 3650 598 4780 474 
8 7 004 FA GERMANY 2542 45 1911 15 451 103 2 
1000 W 0 R L D l 18449 422 283 6104 2681 42 7871 • 708 237 49 52 
1010 INTRA-EC 18444 422 283 6099 2681 42 7871 • 708 237 49 52 
1011 EXTIRA-EC 5 • • 5 • • • • • 
0201.10 SEPARATED OR NSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SEPARATED > 30 KG 
QUARTIERS AV.Jn. ATTENANTS, POIDS >80 KG ET QUARTlERS AVANT SEPARES, POIDS >30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 37491 895 
2 
23301 227 2 
3534 
12388 509 49 120 







003 NETHERLANDS 28529 197 13919 1987 5651 4930 665 328 004 FR GERMANY 51915 128 41 
425 
9269 47 9742 30156 1211 656 
005 ITALY 2541 156 14 1907 
1494 20 
39 
006 UTO. KINGDOM 17841 1812 5836 7764 915 
44254 007 IRELAND 50464 250 701 
10 
5195 3 61 
008 DENMARK 6013 2460 2 3541 
036 SWITZERLAND 752 752 8 76 16439 038 AUSTRIA 19780 3257 
048 YUGOSLAVIA 299 2 297 
1000 W 0 R L D 232934 4441 240 53437 11589 62 34069 1496 68161 12690 1374 45375 
1010 INTRA-EC 211966 4441 240 49411 11580 62 33994 1494 51305 12690 1374 45375 
1011 EXTRA-EC 20969 4026 9 76 2 18856 
1020 CLASS 1 20948 4010 9 76 16853 
1021 EFTA COUNTR. o 20651 4010 8 76 16557 
0201o12 fo~~RaJ.ErJ: UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
QUARTIERS AR JERE ATTENANTS, POIDS MAX. 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS MAX. 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU 
REFRIGERES 
001 FRANCE 3135 188 
71 
133 2 157 
362 
2582 9 47 17 





ri 1275 003 NETHERLANDS 14921 331 233 358 615 11734 5 004 FR GERMANY 4260 194 7 
17 
692 54 1550 4 1418 266 70 
006 UTD. KINGDOM 430 31 
4 
2 371 5 4 
13i 007 IRELAND 829 14 8 672 038 AUSTRIA 897 897 
13 s4 866 048 YUGOSLAVIA 927 
1000 W 0 R L D 26943 626 413 1435 1085 428 3635 29 17192 203 389 1506 
1010 INTRA·EC 25048 578 413 538 1073 374 3631 29 16328 165 389 1508 
1011 EXTIRA-EC 1899 49 897 13 54 4 863 19 
1020 CLASS 1 1838 9 897 13 54 3 660 
1021 EFTA COUNTR. 897 897 
0201.13 SEPARATED ORIUNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH >75 KG AND SEPARATED >40 KG 
12 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
FLEISCH VON PFERDEN, ESELN, IIAUL TIEREN, MAULESELN, RINDERN, SCHWEINEN, SCHAFEN UNO 
ZIEGEN, 
0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES 
FLEISCH VON PFERDEN, ESELN, 
001 FRANCE 1528 
101 11383 
78 




:i 1536 620 22 004 RF ALLEMAGNE 
447 
208 447 74 
006 ROYAUME-UNI 6259 276 1528 





060 POLOGNE 1288 4143 
5671 400 ETAT8-UNIS 26413 33685 3622 
404 CANADA 3078 
s8 14168 4050 2094 508 BRESIL 1385 378 1113 3826 
524 URUGUAY 
12996 3992 3s:i 
1590 
528 ARGENTINE 12311 
800 AUSTRALIE 5641 38 653 30 
MONDE 3 591 227 76541 19687 35027 2 818 
INTRA-CE 3 101 227 20079 1100 9484 2 818 
EXTRA-CE 490 56483 18587 25543 
CLASSE 1 
s8 47891 8360 7795 CLASSE 2 4390 1496 17748 
CLASSE 3 402 4181 8731 
0201.04 CARCASES, HALF.CARCASES 
WEIGH 138 KG OR LESS AND 
~~~~OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
GEWICHT MAX. 136 KG, HALBE TIERKOERPER, GEWICHT MAX. 68 KG, VON RINDERN, 
001 FRANCE 3341 
2 
5692 204 1424 
14117 





1445 1986 46 
2s0 003 PAY8-BAS 65 43364 9151 21366 13067 
52 
343 
004 RF ALLEMAGNE 1196 23 
282 
29845 188 1461 1 1732 2014 3 
005 ITALIE 2548 1378 2 
713 011 ESPAGNE 
1274 
11 
14 048 YOUGOSLAVIE 
6942 90 54092 43675 2486 36439 42 50768 2466 3412 388 
6942 90 54092 42289 2472 36439 42 50754 2468 3171 388 
1388 14 14 241 
1288 14 14 
QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
GANZE TIERKOERPER UNO QUARTIERS GEWICHT > 136 KG, HALBE TIERKOERPER, GEWICHT > 68 KG, VON RINDERN, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANCE 1881 2052 7307 55 34443 169173 3700 27 107 88J BELG.-LUXBG. 8438 101 6700 5687 46 :i 17821 27541 181 39 PAYS-BAS 4942 50758 909 3141 198592 
1548 
309 3366 






ROYAUME-UNI 11700 1748 
6811i DO lALANDE 13 
136 
2864 228 m DANEMARK 609 822 18 89045 AUTRICHE 573 242 8303 
YOUGOSLAVIE 16163 158 3901 
MONDE 11568 101 14923 149968 2072 83924 3 492202 34818 2171 10558 
INTRA-CE 11568 101 14314 133059 1088 83682 3 479928 34818 2073 10558 
EXTRA-CE 609 16910 984 242 12273 98 
CLASSE 1 609 16736 984 242 12204 
AELE 609 573 822 242 8303 
0201.08 SEPARATED OR UNSEPARATED OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
30 KG OR LESS 
RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN, 
GEKUEHLT 
MAX. 60 KG UNO RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 30 KG, FRISCH ODER 
001 FRANCE 166 55 3572 373 5771 218 1 35 002 BELG.-LUXBG. 464 1369 49 69 52 205 8 31 003 PAYs-BAS 588 8150 1323 10673 1066 
19 1s 004 RF ALLEMAGNE 87 4773 53 864 239 4 
MONDE 878 643 13643 6548 122 17492 1603 485 58 115 
INTRA-CE 878 643 13638 6548 122 17492 1803 484 58 115 
EXTRA-CE 7 1 
0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH >60 KG AND SEPARATED >30 KG 
RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN, > 60 KG UNO RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT > 30 KG, FRISCH DOER GEKUEHLT 
001 FRANCE 78111 1631 
4 
45354 587 2 
9610 
29164 1011 107 255 
002 BELG.-LUXBG. 39294 
2241 
5894 171 44 717 22865 2&4 33 003 PAYS-BAS 59935 459 28231 4872 12433 10694 
1459 
697 
004 RF ALLEMAGNE 134113 277 90 836 25293 87 20170 82124 3202 1411 005 ITALIE 4779 303 39 3543 
2807 59 
64 
006 ROYAUME-UNI 33395 3056 10679 1 14979 1814 
763s:i 007 lALANDE 89407 500 1312 
27 
11093 9 110 
008 DANEMARK 11747 4489 4 7227 
036 SUISSE 723 723 
17 1oS 28021 038 AUTRICHE 32486 4343 
048 YOUGOSLAVIE 691 3 688 
MONDE 484981 8007 553 101889 31009 133 71937 2812 158942 27324 3596 78779 
INTRA-CE 450802 8007 553 98789 30989 133 71832 2807 129993 27324 3598 78779 
EXTRA-CE 34179 5100 20 105 5 28949 
CLASSE 1 34136 5067 20 105 28944 
A ELE 33445 5067 17 105 28256 
0201.12 SEPARATED OR UNSEPARATED 
40 KG OR LESS 
OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
a~~JeR:(fERVIERTEL, ZUSAMMEN, MAX. 75 KG UNO RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 40 KG, FRISCH ODER 
001 &RANCE 14877 920 347 
593 7 735 
1097 
12381 30 157 54 
002 ELG.-LUXBG. 5311 536 457 18 695 127 2599 793 252 5067 003 rYS-BAS 67037 1291 1009 1299 1931 54830 11 004 F ALLEMAGNE 15044 602 23 38 2374 176 4558 18 6290 782 210 006 OYAUME-UNI 1277 64 
16 
10 1121 23 21 356 007 lALANDE 2498 38 26 2061 1 
038 AUTRICHE 1222 1222 
24 117 3096 048 YOUGOSLAVIE 3231 
MONDE 111188 2381 1878 3347 3775 1733 10975 145 79297 938 1192 5729 
INTRA-CE 106520 2264 1578 2123 3752 1817 10968 145 76199 855 1192 5729 
~XTRA-CE 4669 117 1223 24 117 10 3098 80 LASSE 1 4480 21 1222 24 117 6 3090 
ELE 1222 1222 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH >75 KG AND SEPARATED >40 KG 
13 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
0201.13 QUARTIERS ARRIERE ATTENANTS, POIDS > 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS > 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
gg~ ~~t~~CuxBG. jgm 184 36· r~ ~~ 7 8338 
003 NETHERLANDS 56784 27i 4695 1164 938 17S 24614 
~ F,.'lt'fRMANY 18~~~ 7~~ 8065 210 59~3 n 1ffig 
~ :·llJ> DOM =~ l~ 7 1J8 20 ~ln~ 
883 ~GSTRIA ~ill 1sJ 38 1~ 
048 YUGOSLAVIA 10713 1S 91 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























0201.14 UNBONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
MORCEAUX NON PESOSSES DE BOVINS .. FRAIS ou REFRIGERES 
001 FRANCE j 4226 
002 BELG.·LUXBG. 1953 
003 NETHERLANDS 3992 
004 FR GERMANY 4579 
006 UTD. KINGDOM 2165 
007 IRELAND 4567 
008 DENMARK 757 




























1000 w 0 R L D I 22474 1429 235 4196 269 61 382a 
1010 INTRA-EC 22255 1429 235 4181 269 43 382a 
1011 EXTRA·EC 219 • • 15 • 18 
1020 CLASS 1 I 202 . . 15 . 18 
0201.15 BONED MEAT 0~ BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
001 FRANCE 22563 935 19449 11 ~ ~~~~Ek~~~gs 1~~ 1236 11~ 2~~~ s ; 
MORCEAUX DESrSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
004 FR GERMANY 8760 358 132 49 2 
~ IJ-Ar\1NGDOM 5~~~ ~ i 1707 200 :j 
~ 6RE1l-~~~K ~l~ ~ 252 ~ 2:i 
~ ~~EJ'f~wE I am : 1328 
391 BOTSWANA 4494 2451 
~ 8'gtziLAND 1~~ :i 1~ 
508 BRAZIL 675 333 
~~a ~~~~M~~~A 1~m mi 1~ 
600 AUSTRALIA 3030 456 
1000 W 0 R L D 131080 3641 564 63412 
1010 INTRA-EC 95425 3459 564 37364 
1011 EXTRA·EC 35656 182 26048 
1020 CLASS 1 4413 6 603 
1021 EFTA COUNTR. 472 9 
1030 CLASS 2 31230 111i , 25245 
1031 ACP(66) 9838 5369 
0201.18 FROZEN CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 
CARCASSES, DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS, CONGELES 
1000 w 0 R L D I 707 92 
1010 INTRA-EC 1 694 a7 
1011 EXTRA-EC I 12 4 
0201.11 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIERS AVANT DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES 
001 FRANCE 2833 22 
~ ~~~Ek~~gs ' ~ s:i 11 
004 FR GERMANY 426 20 
~ ~~~~XND ~~ 928 
008 DENMARK 460 











0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 


















1000 W 0 R L D 35013 28a 
1010 INTRA·EC 34725 196 
1011 EXTRA-EC 211 91 
0201.22 OTHER FROZI N UN BONED MEAT OF BOVINES 
































































































001 FRANCE 159 14 26 6 79 ~ ~~~~Ek~~gs ~ 112 ff ~ 75 tli 1~ : 
































































1000 W 0 R L D 2926 197 40 212 532 320 287 48 251 
004 FR GERMANY I 248 4 33 65 114 
1010 INTRA·EC 2102 192 40 153 311 320 2a7 a 189 
1011 EXTRA-EC 822 5 • 59 220 • 1 40 60 
1020 CLASS 1 519 1 . 54 5 • 40 
0201.24 BONED FORE UARTERS, WHOLE OR IN MAX. 5 PIE!!£.,!.. IN ONE BLOCK;,'COMPENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOLE 
FOREQUARfE/1 OR IN MAX. 5 PIECES, THE OTHER wu n THE WHOLE HINDQUARTER LESS THE TENDERLOIN, FROZEN 
QUARTIERSi ;VANT DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX MAX., EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN MORCEAUX, SANS 
FILET, CONG LES 
001 FRANCE 2491 2 . 81 2343 21 . . 25 





















































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment t---+..----.----,-----r---..,:--:.....r--=----..:.._---,----,------,r---"""T--~ 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 B 1 -L 1 D ... ID h d'l 'E'"" I I I l l l I 1 1 e g. ux. anma eutsc ran, 1 "" a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal UK 
0201.13 RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN, G~CHT >75 KG UNO RINDERHINTERVIERTEL. GETRENHT, GEWlCHT >40 KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE Oi BELG.-LUXBG. 0 PAYS-BAS 
0 RF ALLEMAGNE 
0 5 ITALIE 
0 ROYAUME-UNI 
0 7 lALANDE 
0 8 DANEMARK 
0 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
432k ~~~ ~~ 


































































0201.14 UNBONED MEAT OF BOVINES, FRESH 0 CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, Fl SCH ODER GEKUEHLT 




004 RF ALLEMAGNE ~ 1n 
006 ROYAUME-UNI 681 2641 
















1000 M 0 N D E 7686 5442 1245 12854 761 232 
1010 INTRA-CE 7590 5442 1245 12747 761 186 
1011 EXTRA-CE 96 107 48 











0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR ( ~ILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































0201.18 FROZEN CARCASES, HALF-CARCASES 0~ 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 
GANZE, HALBE TIERKOERPER UND QUARI'!ERS COMPENSES VON RINDERN, GEFROREN 
1000 M 0 N 0 E 1061 113 
1010 INTRA-CE 1038 105 
1011 EXTRA-CE 23 8 
0201,18 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED 1\cJREQUARTERS OF BOVINES 
RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN ODI!fl GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 3139 31 
~ ~~~~i}.k':BG. Am 89 22 
004 RF ALLEMAGNE 703 117 
gg~ ~~~~DE 1~J 1077 
006 DANEMARK 794 
1000 M 0 N D E 34785 1321 22 
1010 INTRA-CE 34640 1314 22 
1011 EXTRA-CE 145 7 
0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED H NDQUARTERS OF BOVINES 


















1000 M 0 N D E 70311 447 
1010 INTRA-CE 69855 342 
1011 EXTRA-CE 331 105 
0201.22 OTHER FROZEN UN BONED MEAT OF BOVI ES 
RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, GEFR REN 
001 FRANCE 551 
002 BELG.-LUXBG. 1233 
003 PA Y5-BAS 2489 
004 RF ALLEMAGNE 903 
007 lALANDE 1232 
BOO AUSTRALIE 1216 
1000 M 0 N 0 E 9364 
1010 INTRA-CE 7192 
1011 EXTRA-CE 2162 
1020 CLASSE 1 1956 
0201.24 BONED FOREQUARTERS, WHOLE OR IN f\1} 































































































































































































































RINDERVORDERVIERTEL OHNE KNOCHEN, C ANZ ODER BIS ZU 5 TEILSTUECKEN, IN EINEM BLOCK, UNO HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK, 
OHNE FILET, GEFROREN 

























































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
. ~--~--~--~--~~~~~-T--~--~--~--~~ 
iNimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EU~u I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
0201.24 
003 NETHERLANDS 











1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
























































DE COUPES DE fAR TIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTRALIENNES, DE BOVINS, CONGELES 
~ ~~~~~LANDS I ~~ 5i 
391 BOTSWANA I 2351 25i 
1000 w 0 R L D I 3503 258 181~ b'1mt~~~ 2~,= 258 
1030 CLASS 2 2530 258 
1031 ACP(66) I 2483 254 
0201.27 BONED CUTS 0~ BOVINE MEAT NOT FALLING WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 
MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON REPR. SOUS 0201.24 ET 25 
001 FRANCE 19885 128 33 4734 
002 BELG.-LUXBG. 4472 . 3 1573 
003 NETHERLANDS 6765 530 18 1219 
004 FR GERMANY 20559 140 115 . 
005 ITALY 8522 81 . 1586 
006 UTD. KINGDOM 5267 483 43 2187 
007 IRELAND 13057 56 359 910 
008 DENMARK 7610 2425 
048 YUGOSLAVIA 839 15 
~ rz~~~8SLOVAI( ~~ 234 100 1~ 
:t ~g~c;,~~l i ~~~~ 20 19 l~ 
382 ZIMBABWE 544 266 
5~ ~8¥~:~~ICA 5~~ 247 ~ 
~ fl~:ZILAND J~ 57 712 srs 
404 CANADA 489 
508 BRAZIL 26495 
520 PARAGUAY 540 
524 URUGUAY 16022 
528 ARGENTINA 10161 
600 AUSTRALIA 4311 
804 NEW ZEALAND • 314 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 


























































































CARCASSES ENTIERES OU DEMI.CARCASSES DE PORCINS DOMESnQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 15751 24 505 45 7278 
88§ BELG.·k~~~gS ~~ 1082 1m~~ 1= ~ill 
883 ~~~~JM · ~~~ 1m 2713i 1206~ ~m 
007 I D ! 8565 65 4661 18 170 
I aiwrDEM.I, 1~~ 1~ 1~ : 
064 HUNGARY 4108 4091 
1000 W 0 R L D 543804 3168 239513 33892 22000 
1010 INTRA-EC 538248 3168 239500 27893 21982 
1011 EXTRA-EC 7558 13 5999 38 
1020 CLASS 1 1300 13 43 38 
1021 EFTA COUNTR. 1267 13 21 38 
1040 CLASS 3 6236 5955 
0201.32 WHOLE OR H LF.CARCASES OF DOMESnC SWINE, FROZEN 
CARCASSES NTIERES OU DEMI.CARCASSES DE PORCINS DOMESnOUES, CONGELEES 
003 NETHERLAND~ 271 36 
006 UTD. KINGDO~ 587 566 
032 FINLAND 1612 517 
058 GERMAN OEM~ 1915 
064 HUNGARY 688 
1000 W 0 R L D 5873 
1010 INTRA-EC 1470 





1020 CLASS 1 1751 . . 
1040 CLASS 3 2643 . . 





517 1021 EFTA COUNj 1735 . . 
JAMBONS I MORCEAUX, FRAIS ou REFRIGERES, DE PORCINS DOMESnQUES 
001 FRANCE 9160 177 2 
88§ ~~~~!:"k~~g ,WJ3 4838 11~ 
004 FR GERMANY 37783 630 . 
~ ~TJ'J.A~~GDOf :~g ~~ 3 ggg ~~~M~~K 1m~ 533 3689 
062 CZECHOSLOV K 664 
1000 W 0 R L D 288668 6221 21978 
1010 INTRA·EC 286268 5688 21978 
1011 EXTRA-EC 2400 533 
1020 CLASS 1 1475 533 1~ 6UW~uNrry. 1~ 533 








































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
0201.24 
~PAYS-BAS 113 42 188 2454 9 58 234 231 43 
RF ALLEMAGNE 31 
252 
2376 230 137 22 




602 43 sg8 BRESIL 166 
37 7o!i 
112 
54 URUGUAY 475 321 2225 247 231 
528 ARGENTINE 72 1051 1 90 37 1163 29 
1000 M 0 N DE 789 127 4041 32760 534 1179 19 3230 1596 1298 1329 
1010 INTRA.CE 125 127 1343 32438 534 195 19 379 58 641 974 
1011 EXTRA.CE 664 2699 323 964 2852 1538 657 355 
1030 CLASSE 2 652 1913 38 954 2835 1537 355 
1~ ACP~66~ 324 2a.i 140 i 602 51 1 CLA S 3 786 31 
0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AN 
D 'BRISKETS' BEZEICHNm RINDERTEILSTUECKE, GEFROREN 
001 FRANCE 
167 36 93 39 562 253 003 PAYS-BAS 
65i 35i 
1 
391 BOTSWANA 4243 
1000 M 0 N DE 7~ 664 266 36 93 64 382 721 5307 
1010 INTRA.CE 1819 258 36 93 53 4 721 654 
'"' ""'''" ~ : : "' 7 11 378 4653 1030 CLASSE 2 56 . . 664 11 358 4594 1031 ACP(66) . . 658 351 4549 
0201.27 BONED CUTS OF BOVINE MEAT NOT F G WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 
RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, EFROREN, NICHT IN 0201.24 UNO 25 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 6054 344 135 17610 19025 894 
189i 
82 7157 2421 153 12720 
002 BELG.-LUXBG. 
1700 
5 8111 2925 32 
37 
30 7116 131 168 
003 PAYS..BAS 74 6388 3847 699 3174 1675 
2486 
388 5447 
004 RF ALLEMAGNE 399 593 
6491 
21736 1340 1713 1247 1073 15892 
006 ITALIE 450 2o6 15760 1649 5655 1172 200 468 413 
142 
006 ROYAUME-UNI 2674 12691 440 48 948 7620 23135 007 lALANDE 429 1654 2930 322 69 1164 617 365 206 
006 DANEMARK 1 IT 55 5986 81 458 1139 2 1574 7007 





060 POLOGNE 6o!i 937 604 196 720 1937 1ooB 
285 
062 TCHECOSLOVAQ 7543 1175 5537 145 5622 
064 HONGRIE 
49 
126 968 120 140 76 127 
5 941 066 ROUMANIE 1308 15 1519 3 
382 ZIMBABWE 718 485 125 





391 BOTSWANA 5397 3833 
393 SWAZILAND 
367 3335 1308 65 274 381 98 3038 400 ETATS..UNIS 655 3448 
404 CANADA 




508 BRESIL 8230 25550 
520 PARAGUAY 3 314 
1822 253 
148 44 107 
300 
658 
524 URUGUAY 579 2086 2187 2604 2859 24021 
5~ ARGENTINE 1519 
211 
13258 612 216 6082 
784 





3 647 8633 
804 NOUV.ZELANDE 2 29 404 11 486 
10~ M 0 N DE 13287 7287 123240 74565 6054 28IT8 2606 45272 44218 5871 140983 
101 INTRA.CE 6004 2668 64074 70041 5013 15193 1290 12203 20570 4021 84514 
1m EXTRA.CE 7282 4819 59188 4524 1041 13585 1318 32953 23845 1850 76469 102 CLASSE 1 476 3548 4549 319 8 277 1316 1981 4337 396 13109 
103 CLASSE 2 5947 8 44194 2564 837 12445 21856 18169 1097 56513 
103 ACP~66~ 625 1oa:i 7422 1641 196 20 9116 5096 485 
3972 
1 CLA S 3 859 10422 863 1138 157 6848 
C SWINE, FRESH OR CHILLED 
GANZE ODER HALBE TlERKOERPER YO HAUSSCHWEINEN, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 38 895 92 12040 847DB 
25 14264 17 831 BELG.-LUXBG. 
1875 
18729 2763 1959 8956 5089 
PAYS-BAS 305673 28569 16702 148482 118356 337 34 883 RF ALLEMAGNE 1198 38836 23774 4088 409 13753 21524 ROYAUME-UNI 1637 4 2095 4529 599 14 2050 007 lALANDE 90 6473 36 284 3285 268 
008 DANEMARK 22948 53 123 213 1160 569 032 FINLANDE 
19 35 58 73 7aB 038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 2076 360 24 064 HONGRIE 5786 
1000 M 0 N DE 4839 393574 83890 37414 241780 13IT8 186332 5517 78 28IT 
18W ~"ri~~1 91= 4839 393554 55358 37358 241706 13IT8 165128 5517 78 2084 20 8533 58 73 1206 593 
1020 CLASSE 1 161~ . 20 79 58 73 820 569 
1021 A E L E 1543 . 20 35 58 73 788 569 
1040 CLASSE 3 ~ . 8454 360 24 
0201.32 WHOLE OR HALF.CARCASES OF DOMES C SWINE, FROZEN 
GANZE DOER HALBE TIERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, GEFROREN 







006 ROYAUME-UNI 930 
94 977 032 FINLANDE 1710 639 
058 RD.ALLEMANDE 2007 
1oB 
510 1497 
064 HONGRIE 899 n2 19 
1000 M 0 N DE Im1 88 28 1839 813 1608 14 19 224 269 2783 8 1010 INTRA.CE 88 28 1200 410 232 14 19 219 269 138 8 
1011 EXTRA.CE 48681 839 203 1378 5 2645 
1020 CLASSE 1 1891 639 24 94 5 1129 
1021 A E L E 1867 639 
165 
94 5 1129 
1040 CLASSE 3 2963 1282 1516 
0201.35 FRESH OR CHILLED LEGS AND PARTS REOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, FRISC ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 21682 399 5 35 24 
15020 
21104 115 46 002 BELG.-LUXBG. 47730 
10274 
1804 9 15 
:i 30323 511 22 003 PAYS-BAS 301176 3 36112 3021 2894 52675 195975 214 004 RF ALLEMAGNE 79269 1550 
8 
2048 159 22 
1039 
75273 
006 ROYAUME-UNI 1170 35 1 19 68 48:i 007 lALANDE 1460 36 
7965 
22 
so4 919 1sB 25263 27 006 DANEMARK 177117 
972 
107842 35328 
030 SUEDE 2906 1886 11&6 
48 
062 TCHECOSLOVAQ 1190 24 
1000 M 0 N DE 634859 13288 3 45928 5137 3624 178848 1210 349678 1018 48 35881 
1010 INTRA.CE 829951 12318 3 45928 5137 3824 176937 1210 347939 978 48 35833 
1011 EXTRA.CE 4709 972 1911 1738 40 48 
1020 CLASSE 1 3042 972 1886 96 40 48 
1021 A E L E 3002 972 1886 96 48 
1040 CLASSE 3 1665 24 1641 
0201.38 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF MESTIC SWINE 
17 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt joeutschlandl 'EUdiSa I Espana I France I Ireland I 
0201o38 JAMBONS ET MORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 7476 11 
~ ~~~ek~~gs ~~ 12 
004 FA GERMANY 729 1 
006 UTDo KINGDOM 535 4 
007 IRELAND 742 20 
888 ~~~~~~K 1~~ 181 
064 HUNGARY 674 
1000 W 0 R L D 88834 228 
1010 INTRA-EC 63n5 48 
1011 EXTRA-EC 5057 181 
1020 CLASS 1 3957 181 
1021 EFTA COUNTRo 3845 181 












0201.37 FRESH OR CHI~ED FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET MORCEAUX. FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE II 506 002 BELG.-LUXBG. 6314 
003 NETHERLANDS 38426 
004 FR GERMANY 560 
006 UTD. KINGDOM 528 
007 IRELAND 1391 




1000 W 0 R L D 51478 8422 
1010 INTRA-EC i 51413 8379 







0201.38 FROZEN FORE.iNDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
m ~i~i,;;;~~ OU EPAULES ET MiiUX, CON
1
;;LES, DE PORCINS DOMliiQUES 
004 FA GERMANY 318 5 
006 UTD. KINGDOM 1113 37 
007 IRELAND 2341 263 
008 DENMARK 8759 
030 SWEDEN 663 
064 HUNGARY 504 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 
684 . 
i 601 136 
I 





LONGES ET MORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 720 13 54 
002 BELG.-LUXBG. 16563 o 8485 
~ ~~r~€~M~~s 2rsf~ ~ 2 15325 
006 UTD. KINGDOM 155 18 
008 DENMARK 4084 3997 
1000 W 0 R L D 52857 









LONGES ET MORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE I 846 
002 BELGo·LUXBGo 1 2961 
8
° 
003 NETHERLANDS 3879 
2
. 
004 FA GERMANY I 1086 ~ ~5~~~~~ 1~ 219 
1000 W 0 R L D 11300 8 240 
1010 INTRA-EC l 8752 8 21 1011 EXTRA·EC 1544 • 218 
1040 CLASS 3 1504 o 219 
0201.44 FRESH OR CHI ED BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
POITRINES ET ~ORCEAUX. FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS 
001 FRANCE I 1526 0 
002 BELGo·LUXBGo 7358 
003 NETHERLANDS 11238 
004 FA GERMANY 3760 
007 IRELAND 283 




1000 W 0 R L D 24960 829 
1010 INTRA·EC 24935 929 
1011 EXTRA-EC 25 
0201.48 FROZEN BELL ~S AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
POITRINES ET ,..ORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS 
001 FRANCE 4232 29 
~ ~~~ek~~~gs 1'~ 565 
004 FA GERMANY 1550 189 
006 UTDo KINGDOM 427 2 
~ ~E~~~K ~ 21 
030 SWEDEN 1560 sS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, DESOSSEES, AUTRES QUE POITRINES 
001 FRANCE j 387 4 353 o 1828 002 BELGo•LUXBGo 74595 o o 19492 
~ ~~~€~~~~~s 2~~ 11~ 145 931~ 
005 ITALY 915 1 587 
006 UTDo KINGDO 2004 6 1437 
007 IRELAND 3773 47 1680 











































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA<i6a I Espana I France I Ireland 1 ltalla J Nederland J Portugal I UK 
0201.38 SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GEl ROREN 
001 FRANCE 191 9 28 
128 386 217 5084 18884 117 412 002 BELG.-LUXBG. 4564 
24 
419 39134 003 PAYS-BAS sy~~ 461 516 3561 417 44601 2 388 004 RF ALLEMAGNE 1 9 2 
315 
271 558 73 733 008 ROYAUME-UNI ~n 12 31 259 266 63 694 007 IRLANDE 34 420 38 548 354 507 3342 008 DANEMARK 29li 1531 26625 901 030 SUEDE 76 1 238 1 139 6884 159 064 HONGRIE 11 2 21 1109 22 
1000 M 0 N DE m~~ 390 1397 1205 5981 7827 280 132613 424 11188 1m 1010 INTRA-CE 101 1397 1205 5334 7787 280 130747 424 4143 1596 1011 EXTRA-CE 100 0 290 627 60 1887 7045 181 10~0 CLASSE 1 800 290 238 1 357 7045 159 
10 1 A E ~ E 78 8 290 238 1 346 6884 159 1040 CLA SE 3 19 9 389 58 1510 22 
0201.37 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS OR SH ULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEVORDERTEILE ODER SCHWE ESCHUL TERN, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0~ FRANCE 7 2 43 41 37 99 
3719 
555 17 
11 0 2 BELG.·LUXBG. ~~u 8952 2757 26 3132 531 125 0 3 PAYS-BAS 30419 212 5458 3391 7212 94 1 0 RF ALLEMAGNE 103 
187 
175 68 41 555 587 ~ ROYAUME-UNI 1~~ &i 17 73 39 1:i 0 IRLANDE 3531 38:i 1842 17 008 DANEMARK 52 65 1131 68 
~g~ mfR~-u m: :m . mu 450 9157 8131 555 10078 272 11 101 450 8157 8131 555 10036 272 11 101 '"'~' ~ u . . 44 0201.38 FROZEN FORE·ENDS OR SHOULDERS D PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEVORDERTEILE ODER SCHWEI ESCHULTERN, AUCH TEILE, GEIFROREN 
001 FRANCE 39 15 . 359 1173 
so:i 2386 65 310 24 002 BELG.-LUXBG. 1~ . . 321 75 849 1356 003 PAYS..BAS 32 228 236 2428 220 9947 34 119 004 RF ALLEMAGNE 
1
i 11 5 285 71 
267 
172 
006 ROYAUME-UNI 18 60 1076 487 
89 007 IRLANDE 36 427 




2673 008 DANEMARK  811 8351 55 030 SUEDE 123 
167 427 11:i 5 
1232 
31 064 HONGRIE 7~ 
1000 M 0 N DE :~& 866 1476 162 8780 4692 288 23880 134 4375 200 1010 INTRA-CE 789 1049 107 8666 4692 289 23891 134 3102 168 
1011 EXTRA-CE 215 167 427 55 113 90 1273 31 
1020 CLASSE 1 127 1273 
1021 A E L E 1~ 167 427 s5 11:i 00 1273 31 1040 CLASSE 3 
0201.42 FRESH OR CHILLED LOINS AND PARTS jHEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEKOTELmSTRAENGE, AUCH ILE, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 188 69 121 30 47 
11496 
1613 2 
6 002 BELG.-LUXBG. 40f~ 486 20279 1239 6 2220 5463 831 PAYS·BAS s9H 18 35100 16498 9 1161 5895 249 RF ALLEMAGNE 211 210 
54 
12721 3 136 
476 
7797 883 ROYAUME-UNI 54 1 9 9 
177 DANEMARK 1061 10349 86 
100, M 0 N DE 13447 760 74 65908 30523 65 12787 476 17813 5750 6 302 
101 INTRA-CE 13419 760 18 65902 30501 65 12787 476 17620 5750 6 302 
101 EXTRA-CE 27 58 7 22 183 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEIREOF, 0 DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH T ILE, GEIFROREN 
00~ FRANCE 209 123 140 67 
1626 
1765 386 12 00 BELG.·LUXBG. 7!~ 27 3191 639 69 1346 38l PAYS-BAS 101 
28 





1096 008 DANEMARK 171 
567 
14 117 89 
064 HONGRIE 351 11 19 2922 
1000 M 0 N DE 2931 27 719 7749 6567 468 2486 282 6200 581 88 4177 1010 INTRA-CE 2558 27 151 7734 6569 435 2457 282 6090 500 67 1255 
1011 EXT RA-CE 377 587 15 19 33 28 97 61 31 2922 
1040 CLASSE 3 367~ 567 14 19 33 22 97 2922 
0201.44 FRESH OR CHILLED BELLIES AND PARTS. THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, FRISC ODER GEKUEHLT 





002 BELG.·LUXBG. 10218 
795 
1121 832 2376 1167 i 003 PAYS..BAS 20019 10591 665 118 5862 1987 
381 004 RF ALLEMAGNE 5767 617 323 10 388 4068 
:i 007 IRLANDE 545 
51 420 
542 
12s 008 DANEMARK 1476 880 
1000 M 0 N DE 39892 1483 12160 992 995 12396 116 9932 1634 4 
1010 INTRA-CE 39659 1463 12152 892 895 12396 116 9908 1633 4 
1011 EXTRA-CE 31 7 23 1 
0201.48 FROZEN BEWES AND PARTS THEREOF, F DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GEFR< ~EN 





002 BELG.-LUXBG. 11329 846 1551 45 984 4032 134 003 PAYS-BAS 33273 10805 42 1349 8813 11378 348 40 004 RF ALLEMAGNE 2271 265 
17 
111 314 945 
255 
277 11 
006 ROYAUME-UNI 501 6 19 165 39 
1o:i 007 IRLANDE 2935 
47 
6 338 655 2241 585 35 008 DANEMARK 18408 
67 
3857 3117 8987 372 
030 SUEDE 2189 50 33 128 868 1053 
1000 M 0 N DE 77267 1205 69 19565 629 3643 19967 255 29098 887 1222 507 
1010 INTRA-CE 74876 1205 
69 
19535 596 3843 19839 255 28041 887 168 507 
1011 EXTRA·CE 2391 50 33 128 1058 1053 
1020 CLASSE 1 2199 67 50 33 128 868 1053 
1021 A E L E 2189 67 50 33 128 868 1053 
0201.48 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHE THAN BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN, AUS • BAEUCHE 





002 BELG.·LUXBG. 201645 
1962 
57416 509 686 63304 6369 
003 PAYS-BAS 63137 886 23549 962 1429 6931 20 28304 969 48 004 RF ALLEMAGNE 19132 170 
2319 
1362 94 13078 2511 
005 ITALIE 3282 6 86 73 
679 27 
798 
006 ROYAUME-UNI 5658 42 4376 523 9 





1o2 008 OANEMARK 276281 132325 38414 75367 16994 
19 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0201.48 
030 SWEDEN 6679 835 387 1826 2995 41 595 
048 YUGOSLAVIA 570 6 145 419 
060 POLAND 1927 465 1219 1130 1927 062 CZECHOSLOVAK 4976 
218 Ti 2162 196 064 HUNGARY 13880 2189 4712 436 6058 
066 ROMANIA 3721 1639 139 1943 
720 CHINA 993 3 990 
1000 W 0 R L D 261472 5069 425 89314 7840 2494 81770 347 82728 3205 125 8355 
1010 INTRA-EC 228593 1555 199 81199 7561 2445 58229 347 66207 3198 84 7569 
1011 EXTRA-EC 32872 3514 227 8115 79 50 3532 16521 7 41 788 
1020 CLASS 1 7308 860 9 534 2 1826 3440 41 596 
1021 EFTA COUNTR. 6706 • 835 
218 
387 
77 sci 1826 3022 41 595 1040 CLASS 3 25556 2654 7580 1706 13081 190 
0201.52 FRESH OR CHIU ~D UNBONED CUTS OF DOMESnC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
VIANDES DE PORCINS DOMESnQUES, NON DESOSSEES, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRE$ QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARnES DEY ANT, 
EPAULES, LONG SET POITRINES 




2 179 11 68 
003 NETHERLANDS 5681 4218 2 4 590 
3142 004 FR GERMANY 3794 4 
38 
245 4 3 
145 
396 
006 UTD. KINGDOM 183 
43i 068 BULGARIA 431 
1000 W 0 R L D 10730 784 4408 814 48 185 145 1044 3211 111 
1010 INTRA-EC 10287 784 4398 383 48 185 145 1044 3211 111 
1011 EXTRA-EC 443 12 431 
1040 CLASS 3 439 8 431 
0201.53 FROZEN UNBON D CUTS OF DOMESnC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BELLIES 
rt:~: d1UJl,R~WlsDOMESnQUES, NON DESOSSEES, CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARnES DEY ANT, EPAULES, 
001 FRANCE 521 19 40 2li 395 75 48 332 29 19 002 BELG.-LUXBG. 726 
8i 
57 191 22 
003 NETHERLANDS 765 4 18 14 561 3 66 80 2 004 FR GERMANY 563 318 
257 
38 36 20 67 324 1386 008 DENMARK 3298 20 937 30 343 1 
030 SWEDEN 2923 33 2890 
1000 W 0 R L D 9154 431 4 382 222 2195 175 75 559 423 3245 1443 
1010 INTRA-EC 8197 421 4 382 220 2182 175 75 548 414 356 1442 
1011 EXTRA-EC 2956 9 2 33 13 9 2890 
1020 CLASS 1 2927 33 4 2890 
1021 EFTA COUNTR. 2923 33 2890 
0201.54 MEAT OF NON-DOMESnc SWINE 
I 
V1ANDES DE PORCINS NON DOMESnQUES 
004 FR GERMANY 
I 
535 47 403 81 4 
005 ITALY 122 20 
146 
102 
145 048 YUGOSLAVIA 285 
25 315 3i 060 POLAND 1576 1010 195 
~=~w'l 332 281 20 28 9 14 064 HUNGARY 1055 206 ' 119 710 066 ROMANIA 390 i 20 527 370 163 800 AUSTRALIA 1517 826 
1000 W 0 R L D 8483 106 2536 53 13 1907 49 1502 311 8 
1010 INTRA-EC 879 80 17 
s3 13 815 49 8 91 8 1011 EXTRA-EC 5594 28 2520 1280 1494 221 
1020 CLASS 1 1924 1 971 
s3 636 145 171 1040 CLASS 3 I 3645 25 1549 619 1349 50 
0201.58 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEMI.CARCASSES D'OVINS ET CAPRIN$, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE I 3028 61 1 168 29 55 
2255 
15 2691 2 6 ~ 2~~~ek~~2gs i 2388 7o4 6 71 56 5094 8 
1i 1i 
3772 610 
004 FR GERMANY I 359 75 
1939 
187 4 75 006 UTD. KINGDOM ' 56441 7349 13 1801 45604 1718 13 
42 007 IRELAND 21434 1016 69 44 19961 302 
011 SPAIN 4653 35 
72 
4077 541 
048 YUGOSLAVIA 3490 3418 
062 CZECHOSLOVA 776 
127 194 
776 
064 HUNGARY 1126 805 





800 AUSTRALIA 488 418 
1000 W 0 R L D 102481 9286 23 2353 454 1919 75668 20 12410 75 53 
1010 INTRA-EC 95484 9205 1 2228 53 1917 75668 20 6050 75 49 
1011 EXTRA·EC 6995 81 22 127 401 1 6359 4 
1020 CLASS 1 4008 73 22 
127 
72 1 3836 4 
1040 CLASS 3 2987 8 329 2523 
0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
I 
CASQUE OU DtMI.CASQUE D'OVINS ET CAPRIN$, FRAIS OU REFRIGERE 
~-~l 'M . . . . 1 184 1000 W 0 R L D 334 62 7 73 7 1 184 
1010 INTRA-EC 148 82 • 7 71 8 i 184 1011 EXTRA-EC 187 • • 2 
1020 CLASS 1 187 . . . . 2 1 184 
0201.59 FRESH OR CH D CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ETIOU EW OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRIN$, FRAIS OU REFRIGERE 
800 AUSTRALIA 139 139 
10 45 243 804 NEW ZEALAND 361 63 
1000 W 0 R L D 653 222 1 56 2 10 49 68 243 
1010 INTRA-EC 140 21 1 48 2 10 35 23 
243 1011 EXTRA-EC 514 202 10 14 45 
1020 CLASS 1 500 202 10 45 243 
0201.80 FRESH OR CH IJ.ED LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU EMI-CULOTTE D'OVINS ET CAPRIN$, FRAICHE OU REFRIGEREE 
006 UTD. KINGDOM 250 15 
10 
234 1 804 NEW ZEALAND 495 48 437 
1000 W 0 R L D 967 20 1 11 353 11 54 1 518 1010 INTRA-EC 392 20 1 1 353 10 7 i 518 1011 EXTRA-EC 575 10 48 1020 CLASS 1 575 10 48 1 516 
0201.81 OTHER FRES~ OR CHIWD, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.58-80 
MORCEAUX N PN DESOSSES D'OVINS ET CAPRIN$, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOU$ 0201.58 A 80 
001 FRANCE 238 26 181 1 26 4 
20 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a j Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
0201.48 
~SUEDE 1~ 1869 997 4210 6650 71 1232 YOUGOSLAVIE 13 460 1159 
POLOGNE 587 
875 3450 2573 5871 8!3 TCHECOSLOVAQ 11~~ 893 1s0 4992 511i HONG AIE ~affi 4026 11225 876 13025 ROUMANIE 3711 262 4460 720 CHINE 21 8 2118 
1000 M 0 N DE sam~ 9743 2170 251418 15550 3687 144991 771 211315 8329 281 19147 1010 INTRA-CE 5913 ' 2879 1237 231535 15388 3587 137044 771 172988 8302 210 17392 
1011 EXTRA-CE 7~ 8883 833 19881 184 101 7921 38329 28 71 1755 
1020 CLASSE 1 l~ 1959 40 1469 4 4210 7884 71 1237 1021 A E L E 1869 893 998 1s0 101 4210 6705 71 1232 1040 CLASSE 3 4904 18412 3711 30465 518 
0201.52 FRESH OR CHILLED UN80NED CUTS OF IQMESnc SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
~W'YlJ~~~k'e~~OCHEN, FRISC ~ ODER GEKUEHL T, ANDERES ALS nERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL TERN, BAEUCHE 




6 390 24 142 
003 PAY$-BAS 10559 7588 2 7 1353 
5612 004 RF ALLEMAGNE 7181 6 
75 
694 6 7 
427 
856 
006 ROYAUME-UNI 504 62:1 2 066 BULGARIE 622 
1000 M 0 N DE 20104 1389 7825 1835 55 403 427 2351 5754 265 
1010 INTRA-CE 19475 1389 7818 1013 55 403 427 2351 5754 265 
1011 EXTRA-CE 829 7 822 
1040 CLASSE 3 627 5 622 
0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESnc ! WINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BEWES 
~~~~~~EFLEISCH MIT KNOCHEN, GEFR REN, AN DE RES ALS nERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL TERN, KOTELETTSTRAENGE UND 
001 FRANCE 666 22 44 36 455 loS 111 476 52 34 002 BELG.-LUXBG. 1226 68 155 290 109 003 PAYS-BAS 918 22 39 39 609 5 150 126 6 004 RF ALLEMAGNE 889 404 
318 
99 25 27 188 45i 2947 008 DANEMARK 5540 27 972 51 788 6 
030 SUEDE 4359 70 4289 
1000 M 0 N DE 14175 521 22 575 475 2438 299 49 1350 819 4800 3029 
1010 INTRA-CE 9783 507 22 575 473 2368 299 49 1325 608 510 3029 
1011 EXTRA-CE 4412 14 2 70 28 11 4289 
1020 CLASSE 1 4367 70 8 4289 
1021 A E L E 4359 70 4289 
0201.54 MEAT OF NON-DOMESnc SWINE 
WILDSCHWEINFLEISCH 
004 RF ALLEMAGNE 2004 267 1350 378 9 
0051jALIE 522 96 303 426 2s0 048 OUGOSLAVIE 563 
113 904 53 060 ~OLOGNE 5069 3623 376 
062 CHECOSLOVAQ 805 604 54 87 15 99 064 HONGRIE 1977 565 211 1147 





594 i 800 AUSTRALIE 4464 2473 
1000 M 0 N DE 18016 560 7833 135 4 5447 23 2805 1194 14 1 
1010 INTRA-CE 3136 441 85 1 4 2119 23 37 412 14 i 1011 EXTRA-CE 14825 119 7748 135 3272 2768 782 
1020 CLASSE 1 5450 6 2803 
135 
1758 260 622 1 
1040 CLASSE 3 9294 113 4945 1433 2508 160 
0201.58 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF.( ARCASES OF SHEEP OR GOATS 
GANZE ODER HALBE nERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 16287 373 7 982 86 194 
9742 
29 14585 13 18 
002 ~ELG.-LUXBG. 10283 
3519 
20 279 242 





39 006 ROYAUME-UNI 186449 25457 41 5915 142305 5642 64 007 lALANDE 65065 3692 252 138 59967 952 
011 ESPAGNE 15551 133 
223 
13069 2349 
048 fOUGOSLAVIE 15009 14786 
062 CHECOSLOVAQ 2426 
407 595 
2426 
064 HONGRIE 3905 2903 
066 fULGARIE 3961 
230 i 403 5 3558 800 USTRALIE 1489 1253 
1000 M 0 N DE 342505 33523 73 8875 1381 8302 241040 45 50878 304 86 
1010 INTRA-CE 315599 33248 7 8467 180 8297 241040 45 25950 303 82 
1011 EXTRA-CE 26905 275 88 408 1221 5 24926 4 
1020 gLASSE 1 16580 242 66 1 223 5 16039 4 
1040 LASSE 3 10324 33 407 997 8887 
0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTER OF SHEEP OR GOATS 
VORDERTEILE ODER HALBE VORDERTEILE ON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
804 NOUV.ZELANDE 706 3 703 
1000 M 0 N DE 1097 122 23 185 81 3 703 
1010 INTRA-CE 382 122 23 180 57 3 7o3 1011 EXTRA-CE 715 5 4 
1020 CLASSE 1 711 5 3 703 
0201.51 FRESH OR CHILLED CHINES AND/OR BEST NDS OF SHEEP OR GOATS 
RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
800 AUSTRALIE 780 778 43 2 183 1047 804 NOUV.ZELANDE 1547 274 
1000 M 0 N DE 3171 1177 13 374 3 52 1 198 306 1047 
1010 INTRA-CE 801 125 13 332 3 52 1 152 123 
1047 1011 EXTRA-CE 2371 1052 43 48 183 
1020 CLASSE 1 2327 1052 43 2 183 1047 
0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GO ~TS 
SCHWANZSTUECKE ODER HALBE SCHWANZ TUECKE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 ROYAUME-UNI 1322 72 
14 
1244 1 5 
1664 804 NOUV.ZELANDE 1854 176 
1000 M 0 N DE 4013 94 8 17 1798 52 209 3 1834 
1010 INTRA-CE 1982 82 8 2 1798 51 33 3 1834 1011 EXTRA-cE 2030 2 14 1 178 
1020 CLASSE 1 2030 2 14 1 176 3 1834 
0201.81 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBONED CUT! OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.58-60 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICKT IN 0201.58 BIS 80 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1744 168 1286 6 254 30 
21 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.1 Dan mark l Deutschland1 'EUd!'ia J Espana 1 France l Ireland 1 Ita II a J Nederland I Portugal I UK 
0201.61 
006 UTD. KINGDOM 281 16 130 132 2 1 4 007 IRELAND 142 1 10 127 
800 AUSTRALIA 143 125 ; 18 4 135 804 NEW ZEALAND 309 77 92 
1000 W 0 R L D 1313 249 1 431 1 439 2 28 28 138 
1010 INTRA·EC 881 48 i 321 1 439 2 28 22 4 1011 EXTRA·EC 453 202 111 4 135 
1020 CLASS 1 453 202 1 111 4 135 
0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 
MORCEAUX De!soSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.58 A 60 
! 
465 528 ARGENTINA 465 ; :i 16 a:! 804 NEW ZEALAND 131 29 
' 1000 W 0 R L D 887 47 3 558 32 37 108 1 22 83 
1010 INTRA·EC 230 48 
:i 17 3:i 37 108 1 22 1 1011 EXTRA·EC 857 1 539 82 
1020 CLASS 1 191 1 3 73 32 82 
1030 CLASS 2 ' 485 465 
I 
0201.64 FROZEN CARC~SES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEMI.CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEES 
001 FRANCE I 174 1a:i 2 2 170 li 024 ICELAND 426 221 14 
59:i 285 208 528 ARGENTINA 1219 
2:i 20 56 133 j 479 800 AUSTRALIA 697 110 
38sB s6 8 16 804 NEW ZEALAND 105440 193 503 2370 8684 2481 28 87271 
1000 W 0 R L D 108530 220 711 2688 9150 4509 341 4 2958 104 89 87758 
1010 INTRA·EC 550 4 11i 48 73 4509 34i 4 281 88 54 87758 1011 EXTRA·EC 107980 218 2840 9077 2877 18 35 
1020 CLASS 1 106638 216 706 2640 8824 3916 58 2489 16 35 87758 
1021 EFTA COUNTR. 426 183 221 14 
59:i 2aS 2oS 
8 
1030 CLASS 2 1274 5 183 
0201.66 FROZEN SHOI T FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU ~EMI.CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE 
1 1535 9 14 1329 804 NEW ZEALAND I 2891 3 
1000 W 0 R L D 3078 9 1 1879 25 1 9 15 1337 
1010 INTRA·EC 9 8 i 1 2s 1 9 1 1337 1011 EXTRA·EC 1 3087 3 1878 14 
1020 CLASS 1 I 3003 3 1 1639 9 14 1337 
r 
0201.67 FROZEN CHI~S AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI.CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE 
I 




1 214 ; 7oS 800 AUSTRALIA 1064 1 488 217:! 120 804 NEW ZEALAND 10952 1331 55 16 370 232 10 6298 




29 5 18 1 20 221 
14 
2 
1011 EXTRA·EC 12140 1525 23 409 17 469 2223 383 7003 
1020 CLASS 1 12022 1525 74 16 400 489 2172 352 11 7003 
0201.66 FROZEN LEG$ OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU DEMI.CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEE 
002 BELG.·LUXBG. 188 
324 19 
66 122 ; 2798 800 AUSTRALIA 3155 
2i 1148 
13 
804 NEW ZEALAND 11321 94 458 148 13 9443 
' 1000 W 0 R L D ' 14920 458 503 41 88 1234 285 28 12309 
1010 INTRA·EC I 325 32 8 4i 68 22 128 4 69 1011 EXTRA·EC 14597 424 498 1212 159 23 12240 
1020 CLASS 1 
' 
14487 424 481 21 1148 159 14 12240 
0201.70 OTHER FRO~N, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.~ 
MORCEAUX ON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.84 A 66 




31 203 8 800 AUSTRALIA 1629 583 3:i 539 216 253 85 804 NEW ZEALAN 15233 1203 1401 6125 22 3296 301 2636 
1000 W 0 R L D 17707 1407 1454 7038 31 48 3971 1 218 780 2759 
1010 INTRA·EC 835 40 50 263 3 
48 
35 1 1 203 39 
1011 EXTRA·EC 17071 1387 1404 8775 28 3936 217 576 2720 
1020 CLASS 1 16861 1363 1404 6707 28 33 3835 216 555 2720 
0201.71 OTHER FRO;(EN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.~ 
MORCEAUX rESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.114 A 68 
002 BELG.-LUXBG 181 . . 100 65 16 524 URUGUAY 1732 4 1701 
315 56 4a:i ; 27 528 ARGENTINA 2999 13 2118 19 
1695 800 AUSTRALIA 5995 23 
156 
2152 2070 
1:i 275 6 
55 804 NEW ZEALAN 26770 171 3943 1135 127 20944 
1000 W 0 R L D 38029 287 197 10099 3558 84 837 3 8 251 22749 1010 INTRA·EC 529 57 40 185 30 64 80 3 6 23 111 1011 EXTRA·EC 37501 210 158 9914 3526 758 228 22839 1020 CLASS 1 32763 193 158 6095 3205 13 275 6 181 22639 1030 CLASS 2 4738 17 1 3819 321 50 483 1 46 
0201.72 OFFALS FOI THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS POU PRODUITS PHARMAZEUTIQUES 
003 NETHERLANC S 714 14 
37i 
1 47 23 629 
7i 400 USA 533 91 528 ARGENTINA 274 221 53 
1000 W 0 R L D 3099 27 1006 18 148 970 38 753 100 5 34 1010 INTRA-EC 1683 27 38 7 58 675 38 753 30 5 34 1011 EXTRA·EC 1438 971 11 90 295 71 1020 CLASS 1 720 474 11 164 71 1030 CLASS 2 581 459 122 
0201.74 OFFALS OF ~OASES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DES ESPECES CHEVALINE, ASINE ET MULASSIERE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
......... ~ "' " ... ' . 59 1 5 8 3 1010 INTRA-EC 70 3 • 8 1 . 43 1 5 8 3 1011 EXTRA-EC 88 15 . 55 • • 18 
0201.75 LIVERS OF . OVINE ANIMALS OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
22 
~ 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 II Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.61 
006 ROYAUME-UNI 1322 59 821 430 4 8 6 007 IRLANOE 609 4 58 541 
800 AUSTRALIE 767 682 
3 
85 
19 804 NOUV.ZELANOE 1132 271 416 423 
1000 M 0 N DE m&~ 1205 3 2674 8 1548 4 254 129 429 1010 INTRA-CE 251 3 2173 8 1548 4 254 110 8 1011 EXTRA-CE 1899 953 501 19 423 
1020 CLASSE 1 1899 953 3 501 19 423 
0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, BONED CUT OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.58-60 
TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, YON SC~ ~N ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.58 BIS 60 ENTHALTEN 
528 ARGENTINE 1804 1 
11 
1803 
24 352 804 NOUV.ZELANOE 545 4 154 
1000 M 0 N DE 3488 287 11 2268 47 58 323 8 117 353 




58 323 8 117 1 
1011 EXTRA-CE 2558 5 2143 352 
1020 CLASSE 1 754 4 11 340 47 352 
1030 CLASSE 2 1804 1 1803 
0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER YON CHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
001 FRANCE 897 1 
395 
8 4 884 
10 024 ISLANOE 868 440 23 
956 494 402 528 ARGENTINE 2081 43 36 97 229 12 670 800 AUSTRALIE 1079 185 
5819 175 
36 
36 804 NOUV.ZELANOE 172156 415 1081 5158 14581 5389 36 139466 
1000 M 0 N DE 178531 487 1535 5819 15518 8857 888 10 6999 375 138 140147 
1010 INTRA-CE 1911 9 1535 124 167 6857 668 10 1172 339 90 140147 1011 EXTRA-CE 178820 458 5695 15349 5827 38 48 
1020 CLASSE 1 174225 458 1511 5695 14829 5901 175 5425 36 48 140147 
1021 A E L E 868 395 440 23 
956 494 402 
10 
1030 CLASSE 2 2190 24 314 
0201.68 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEI P OR GOATS 
YORDERTEILE, AUCH HALBE, YON SCHAFi N ODER ZIEGEN, GEFROREN 
804 NOUV.ZELANOE 4379 3 2348 15 27 1988 
1000 M 0 N DE 4877 15 2577 40 2 15 30 1998 





1998 1011 EXTRA-CE 4858 3 2575 27 
1020 CLASSE 1 4555 3 2512 15 27 1998 
0201.87 FROZEN CHINES AND/OR BEST ENDS OF HEEP OR GOATS 
RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDE , AUCH HALBE, YON SCHAFiEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
002 BELG.·LUXBG. 892 
542 sci 37 4ci 5 850 4 1451 800 ~USTRALIE 2396 3 
1569 5271 
306 
804 OUV.ZELANOE 27280 4454 185 58 738 887 38 14280 
1000 M 0 N DE 31099 5148 238 138 808 69 1577 5423 1919 47 15734 
1010 INTRA-CE 1187 143 
238 
66 11 38 5 52 871 
47 
3 
1011 EXTRA-CE 29914 5005 72 798 33 1572 5371 1049 15731 
1020 CLASSE 1 29695 5004 235 61 766 1572 5271 993 42 15731 
020U8 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 
SCHW ANZSTUECKE, AUCH HAL BE, YON SC HAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 614 
647 33 197 417 5 5994 800 AUSTRALIE 6703 48 3393 24 804 NOUV.ZELANOE 29029 241 996 359 45 23947 
1000 M 0 N DE 37008 1021 1080 94 197 3593 813 80 30130 
1010 INTRA-CE 1004 114 12 
94 
197 49 430 13 189 
1011 EXTRA-CE 36005 907 1068 3545 383 87 29941 
1020 CLASSE 1 35765 907 1043 48 3393 383 50 29941 
0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEE OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, YON SCHAFI ~ ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 88 ENTHALTEN 




83 695 19 





804 NOUV.ZELANOE 44568 3511 4015 18938 41 12555 881 4358 
1000 M 0 N DE 50858 4009 4136 21008 59 102 14688 4 400 1873 1 4580 
1010 INTRA-CE 1887 107 109 794 7 
102 
93 4 3 695 1 74 
1011 ~XTRA-CE 48971 3902 4027 20212 52 14595 397 1178 4506 
1020 LASSE 1 48505 3889 4023 20098 52 73 14328 396 1140 4506 
0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP I R GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 
TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, YON SCHA [EN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 88 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 523 
10 
288 199 56 
524 ~RUGUAY 3563 3494 
525 104 1489 4 
59 
528 RGENTINE 6311 32 4090 67 3433 800 AUSTRALIE 12708 58 
498 
5814 3269 
39 859 17 
134 
804 NOUV.ZELANOE 52576 570 7518 1804 249 41022 
1000 M 0 N DE 76579 895 591 21427 5884 142 2599 30 21 593 44817 





1011 EXTRA-CE 75172 670 502 20916 5811 2348 508 44454 
1020 8LASSE 1 65283 628 498 13332 5073 39 859 17 383 44454 
1030 LASSE 2 9890 42 4 7584 538 104 1489 4 125 
0201.72 OFiFALS FOR THE MANUFACTURE OF PHA R~ACEUTICAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFALL FiUER PHARMAZEUTISCI E ERZEUGNISSE 
003 PAY5-BAS 1437 3 
787 
3 24 26 1381 
e1 400 ETAT5-UNIS 1116 248 
528 ARGENTINE 872 693 179 
1000 N 0 N DE 5942 16 2352 37 76 1679 12 1848 105 4 15 
1010 INTRA-CE 2541 18 40 19 29 735 12 1848 25 4 15 
1011 EXTRA-CE 3403 2312 19 47 944 81 
1020 CLASSE 1 1693 1066 19 527 81 
1030 CLASSE 2 1635 1223 412 
0201.74 OFiFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND H NNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFALL YON PFERDEN, ESELN, AUL TIEREN, MAULESELN, FiUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
1000 N 0 N DE 148 13 48 1 51 1 12 19 1 
1010 INTRA-CE 72 4 8 1 28 1 12 19 1 
1011 EXTRA-CE 75 10 40 25 
0201.71 LIVERS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN HOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
23 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I conslgnmen1 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1t I Deu1schland I 'Ellcl6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 









804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































0201.76 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS 
ABATS DE BOYINS, AUTRE$ QUE FOIES ET NON POUR PRODUITS PHARMAZEunQUES 
~ ~~t~~CUXBG. I ~~ 387 19 ~ 
003 NETHERLANDS I 11810 2437 1422 
004 FA GERMANY I 10874 247 
005 ITALY 1 1098 
006 UTD. KINGDOM: 4457 38ci 
007 IRELAND 12614 170 
008 DENMARK 3491 10 
D30 SWEDEN 1043 10 
048 YUGOSLAVIA ~ 272 19 
~ b~~e~gSLOVAk 1~~ 90 
~ g~~ADA J ~~:~ 50~~ 
508 BRAZIL I 10114 57 
524 U AY 2388 193 
528 A TINA 4161 35 
~ :.k/.1.ND I ~~ ~~~ 
1000 w 0 R L D I 141583 9725 
1010 INTRA-EC , 50731 3631 
1011 EXTRA-EC 90842 6094 
1020 CLASS 1 71211 5678 
1021 EFTA COUNTR. 1119 10 
1030 CLASS 2 16926 285 














































































0201.71 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESnc SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
I 
TETES ET MORCEAUX DE PORCINS DOMESnQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 






. 2§~ 5909 
003 NETHERLANDS 28159 14351 1256 2707 
~ g'E~~~~K ~81~ 2208 37~~ 77 m 
D30 SWEDEN 956 98 6 ~ ~Q~~~~lEM.R :m 49{~ 44ri 420 
1000 W 0 R L D 66322 18024 26260 41 5960 9945 
1010 INTRA·EC 54944 13034 21353 8 5960 9416 
1011 EXTRA-EC 11381 4990 4908 33 530 
1020 CLASS 1 1485 431 33 101 
J~ arl~~UNTR, ~A~ 4990 44~ 42g 
0201.12 FEET AND TAJLS OF DOMESnc SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS 
PIEDS ET QU~UES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRE$ QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 W 0 R L D 1 1351 270 31 2 54 630 
1010 INTRA-EC 1 1339 258 31 2 54 630 
1011 EXTRA-EC I 12 12 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRE$ QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















0201.85 LIVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 









~ ~g'r~ek~~~g ~ 251& ~ 10 :i 1~ 
~ g'(~~~K l~ 2i 385i 2ci 1~ 
400 USA 7195 1197 248 10 2207 
404 CANADA 2003 794 691 
1175 
1175 
1000 W 0 R L D 26020 46&5 10794 58 21 6334 18 
1010 INTRA-EC 17772 2587 10320 48 3 3134 18 
1011 EXTRA-EC 10250 2079 474 10 18 3200 
1020 CLASS 1 10210 2079 445 18 3200 
1021 EFTA COUNTF. 1010 87 197 302 
0201.18 HEARTS, TO GUES AND LUNGS OF DOMESnc SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS 
COEURS, LA~GUES, POUMONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRE$ QUE POUR PRODUITS PHARMACEunQUES 
~ ~~~ek~~g m~ 2056 1m 38~ ~u 
881 F~M~;~~ANY ~ 6445. ; 2. 34 ~ 
008 DENMARK 2666 894 77 313 
~ ~"gfDEN 7~~ 1717 ~ 114 1~ 
404 CANADA 1260 48 805 
1000 W 0 R L D 21873 3950 3438 13 858 8043 258 
1010 INTRA·EC 11818 2165 2829 2 544 2772 258 
1011 EXTRA-EC 10057 1785 609 11 114 3270 
1020 CLASS 1 9356 1765 429 11 114 3091 
1021 EFTA COUNTI . 916 
20
. 42 430 
1040 CLASS 3 615 179 179 
0201.12 LIVER~ HEARTSbTONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 














































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d A rt' t p d" 1 t Origin 1 consignment 1------ifr---....,.---T""---e"T""e_a_n_-__,e....:p_o_m....:g:_..,coru-n_r.:..y_-_ary-s_ .. _c_a_ra,..n ___ .-----r---~----l 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0201.75 RINOLEBERN, AUSG. FUER PHARMAZEU1l5CHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 1208 61 192 67 1 
88§ ~~~~J~~BG. 1~m 494 at 2~ 24 ~~ 
~ l:fJ~b~MAGNE 1~~ 89 1o9 866~ 3~ ~ ~r.r~~~~~ 1l~"g 34 oo 387 98 973 10~3} 
~ ~g~~~J:-~NDE m 7 27S 366 8~ 
1000 M 0 N D E 46604 728 90 1948 12467 1012 16118 
1m ~"x\':.~~1 ~ggg~ ~:~ s0 1t'o3 11 13~ 9r. 1gm 
1020 CLASSE 1 16412 41 90 299 571 978 10880 
0201.78 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THA~ LIVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS 
RINDERSCHLACHTABFALL, AUSG. LEBER! UND NICHT FUER PHARMAZEun5CHE ERZEUGNISSE 
gg~ ~~t~~UXBG. ~~~ 589 2!i ~ 1~ 
003 PAY8-BAS 26991 4139 2728 425 
~ ~~~LEMAGNE 13~~~ 227 61 1rag 
006 ROYAUME-UNI 7958 654 4 57 8 lm ~~~8~RK 1g~~ 2~ 1Wr 5 
030 SUEDE 1358 19 115 
048 YOUGOSLAVIE 536 42 151 
060 POLOGNE 1163 103 
062 TCHECOSLOVAQ 1699 7B 653 
400 ETAT8-UNIS 90785 12724 101 
404 CANADA 6580 59 
508 BRESIL 19364 105 
524 URUGUAY 4533 380 
528 ARGENTINE 8492 74 
800 AUSTRALIE 12829 391 
804 NOUV.ZELANDE 6345 500 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































0201.78 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESnp SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS 
SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILE, FUER AN ERE ALS PHARMAZEunSCHE ZWECKE 










003 PAY8-BAS 16334 10039 848 1960 
007 lALANDE 2557 8 724 
008 ~ANEMARK 3838 622 2243 8l 50 ~ R~~liieMANDE 1m 1249 70 9 
064 HONGRIE 2168 10 1920 238 
1000 M 0 N D E 40284 5579 17424 68 2935 9659 
1010 INTRA.CE 35768 4320 15270 15 2935 9333 
1011 lXTRA.CE 4518 1259 2154 51 326 
1020 XLASSE 1 1099 234 51 88 1~ c&k13 afl~ 1259 1~~ 2:J 
0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE on R THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEunCAL PRODUCTS 
PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEIN ~. FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
1000 M 0 N D E 521 35 14 1 25 279 
1010 INTRA.CE 518 32 14 1 25 279 
1011 EXTRA.CE 2 2 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESnC SWINE OTHER 00 THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHA MAZEunSCHE ZWECKE 
003 PAY8-BAS 1747 141 
008 DANEMARK 2533 
400 ET AT8-UNIS 2066 
404 CANADA 903 
1000 N 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 

















0201.85 LIVERS OF DOMESnC SWINE OTHER THAN J'HOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHA MAZEun5CHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 1065 
003 PAY8-BAS 5795 
007 lALANDE 759 
008 DANEMARK 2761 
400 ETAT8-UNIS 4143 
404 CANADA 1106 
1000 N 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 Cl.ASSE 1 





















































0201.18 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMES C SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINE , FUER ANDERE ALS PHARMAZEunSCHE ZWECKE 
~ ~~~~J_klfBG. = 1011 2= 3~ 1m 
004 RF ALLEMAGNE 764 37 49 431 
lm bRM~B~RK afi~ 51 1111 3 ali ~~ 
2&8 ~¥fV§.uNIS m~ 2226 4~~ 141 2~f 
404 CANADA 1585 62 1025 
1000 M 0 N D E 25088 3396 4627 21 714 7275 135 
1010 INTRA.CE 11942 1100 3834 3 574 3041 135 
1011 EXTRA.CE 13148 2296 793 18 141 4234 
1020 CLASSE 1 12227 2282 552 18 141 4083 
1021 A E L E 1201 . 54 621 















































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-Lux. 1 Danmarlt 1 Deutschland 1 "EA.I.Qiia J Espana 1 France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0201.92 ~~~~~~E~HRiM~~~5ls"OUMONS, AVEC LA TRACHEE ARTERE ET L'OESOPHAGE AMNANT DE L'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR 
002 BELG.-LUXBG. 787 . . 307 . 3 443 . 
1000 W 0 R L D 1497 119 355 46 4 887 49 
1010 INTRA·EC 1470 119 355 20 4 887 48 
1011 EXTRA-EC 26 25 1 
0201.94 OFFALS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN HEADS1.PARTS THEREO~fEET, TAIL~)DNEYS .. LIVERS, HEARTSLTONGUIS!!, LUNGS AND THOSE WITH WINDPIP' AND GULLET ALL ATTACHED AND nOT THOSE FOR 1nE MANUFAI.iluRE OF I'HARMACEUTICA PRODU~,;1S 
:R~"/,t/i: :~Ril:1c~~~~~~UES, AUTRES QUE TETES, PIEDS, QUEUES, ROGNONS, FOIES, COEURS, LANGUES, POUMONS ET NON POUR 
~ ~~'r~e~~~gs ~~~ 2sai 66 ~ ~~ ~~ 
008 DENMARK 10523 21 130 114 208 
1000 W 0 R L D 21871 3331 66 1340 10 786 4211 
1010 INTRA-EC 21271 3248 66 1169 10 767 3973 
1011 EXTRA-EC 601 83 172 19 238 
259 
259 
0201.99 OFFALS OF SlEEP, GOATS AND NON-DOMESnC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABA TS ESPEC OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON DOMESnQUES, EXCL POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
006 UTD. KINGDOM 1042 2 75 238 
2 
642 84 
388 ~~~TRALIA ~J~ 5 4 ~ 
604 NEW ZEALAND 24652 176 i 44 605 1270 19 
1000 W 0 R L 0 31939 245 6 129 1377 40 3330 103 
~gw ~~\~~:e~ ~~~ ,:g a n ~~ 3~ ~~~ re 
1020 CLASS 1 29360 160 5 44 809 2 1763 19 
0202 DEAD POUL~FMmAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 
FRESH, CHILL r-' OR FROZEN 
VOLAILLES M RTES DE BASSE.COUR, LEURS ABATS COMESnBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES, SAUF FOIES 
0202.01 FOWLS, PLUC tED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 
COOS, POULE ET POULETS ENnERS, DITS POULETS 83 % 
001 FRANCE 
























0202.03 FOWLS, PLUC~ED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CHICKENS' 




006 UTD. KINGDO~ 
008 DENMARK I 
1000 w 0 R L D I 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































0202.05 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '65% CHICKENS' 
coos, POULES ET POULETS ENnERS, DITS POULETS 65 % 
001 FRANCE l 14816 
002 BELG.-LUXBG.I 4914 
003 NETHERLAND$ 93012 
~ FT'lriRMANY I ,ill 
006 UTD. KINGDOM 3239 
008 DENMARK 2187 
011 SPAIN 491 













062 CZECHOSLOVAK 1376 








1000 W 0 R L D 128629 8426 107 71483 368 440 
066 ROMANIA j 601 . . . . 
1010 INTRA-EC 121162 8424 104 71187 272 400 
1011 EXTRA-EC 7453 2 3 296 96 40 
1020 CLASS 1 3026 . 3 176 30 
1040 CLASS 3 4240 . . 104 66 















1000 W 0 R L D 373 56 . 63 • 67 138 
1010 INTRA-EC 247 56 • 26 • 67 82 





CANARDS EtS, DITS CANARDS 85 % 
0202of: g~~~bbW ~~DC~~R~rrNm~~M~~8~ ~~~BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% DUCKS' 
DE: VENTILATIO PAR PAYS INCOMPLm A PARTIR DU 01105/86 








1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























































0202.08 DUCKS, PLl KED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 
CANARDS ~ERS, DITS CANARDS 83 % 
gga ~~~~~LANds 2~ ~~~ 45 ~~~ J 3 8 . 
006 UTD. KINGDi 301 8 42 88 152 10 
064 HUNGARY 969 677 
1000 W 0 R L D 4674 244 228 3039 12 3 245 155 18W lriT~~~e~ 1 ~Va 244 228 ~ll 12 3 2~~ 1ss 






















































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt• t p d" 1 t Origin 1 consignment t----+----.-----r---e-.e_a_n_---re_p_o_an_g_co,..u_n_ry_---ra_ys __ .,_c_a_ra ... n ___ -r------,....---""T-----1 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EUcilia ·1 Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
0201.92 SCHWEINEGESCHUNGE FUER ANDERE Al PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 646 179 4 406 
1000 M 0 N D E 1239 51 215 88 5 793 27 
1010 INTRA..CE 1205 51 215 55 5 793 26 
1011 EXTRA..CE 35 34 1 
0201.94 OFFALS OF DOMESnC SWINE OTHER Tlj.~ HEADS1.PARTS THEREOE, FEET, TAILS..._KIDNEYSI.LIVERS, HEARTSLTONGU~ LUNGS AND THOSE WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTAC, ,:o AND nOT THOSE FOR 1HE MANUFA,.IURE OF ~HARMACEunCA PRODU,.IS 











































0201.89 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-DOM STIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN, ZIEGEN UNO WILDSCHWEINEN, AUSGEN. FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 





400 i_TAT$-UNIS 1780 g~ N~~~~.}(~NDE 3~m 1J i 44 122g 3ffl 1B 
1000 M 0 N D E 38356 293 11 214 2203 49 5881 95 
~m rlr':.~~~ 3nn 2X~ 11 1 g~ 1~~= 4~ m~ u 
1020 CLASSE 1 35006 201 7 44 1232 5 4091 18 












HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND, UNO GE IESSBARER SCHLACHTABFALL HIERVON, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEA S AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 
GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 83 , 
001 FRANCE 1416 























0202.03 FOWLS, PLUCKED AND ORA WN, WITHOUT pos AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 70% CHICKENS' 
GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 70 
001 FRANCE 64796 
002 BELG.-LUXBG. 1502 
003 PAY5-BAS 36013 
004 RF ALLEMAGNE 1926 
006 ROYAUME-UNI 5461 
006 DANEMARK 11263 
1000 M 0 N D E 122754 
1010 INTRA..CE 121608 
1011 EXTRA..CE 1105 
















































0202.05 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT H~DS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '65% CHICKENS' 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 




























































0202.08 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTTED BUT NOT RAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '85% DUCKS' 















1000 M 0 N D E 835 177 135 168 282 
1010 INTRA..CE 632 177 73 168 184 





0202.07 DUCKSbPLUCKED AND ORA~, WITHOUT H ~.DS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '70% DUCKS' 
DE: BREAK OWN BY COUNTRIES INCOMPLETE F OM 01105/86 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PAi IR DU 01105/86 
DE: 2A~B~m~~.~~~'3~Wo€~'1-r78E~ o11os 86 
001 FRANCE 1888 18 
003 PAYS-BAS 6419 830 
004 RF ALLEMAGNE 1644 2 
006 ROY -UNI 7296 46 
8U ~'bL ~ sS 
064 HON 2715 42 
1000 M 0 N D E 28261 993 
1010 INTRA..CE 18189 895 
1011 EXTRA..CE 9800 97 




































0202.08 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HE/'DS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 




















































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance, Nlmexe j EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA6.6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
0202.11 GEESE, PLUC~D, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
OIES ENTIERE$, DITES OIES 82 % 
















0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS '75% GEESE' 
OIES ENTIERl DITES OIES 75 % 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVA 
064 HUNGARY 1 










1000 w 0 R L D I 8849 8 8235 1 587 15 
1010 INTRA-EC 74 8 34 1 28 • 
1011 EXTRA-EC ~ 8775 • • 8201 • • 559 • 15 
1040 CLASS 3 8573 • . 8007 . . 555 . 11 
0202.15 TURKEYS, PL CKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 
DINDES ENTijES, DITES DINDES 10 % 
001 FRANCE 10369 379 6023 220 51 
~ ~Pji€~~~~sl ~ 9 142 307 mi 
005 ITALY 554 
2
. 1 534 19 
D06 UTD. KINGDOI\I! 443 199 
~ ~€~~~K I 1g~ 762 





1000 W 0 R L D i 14850 390 143 8094 700 68 138 216 
1010 INTRA-EC t 14262 390 143 7842 575 66 133 216 
1011 EXTRA-EC 387 • • 252 124 • 5 
1040 CLASS 3 313 . . 251 58 . . 
0202.18 TURKEYS, PL CKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURKEYS' 




D06 UTD. KINGDO~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














001 FRANCE 660 188 
003 NETHERLAND$ 193 158 
1000 W 0 R L D 1084 345 
1010 INTRA-EC 975 345 
1011 EXTRA·EC 119 
0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL OFFALS 
PARTIES D'OIES DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS 
~ ~~N~UXBG1 
064 HUNGARY I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














0202.55 BONED OR 'ONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL OFFAL& 
PARTIES DE DINDES DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS 
001 FRANCE 8636 3544 
003 NETHERLANDS 4224 338 
004 FR GERMANY 649 21 
005 ITALY ' 883 41 
007 IRELAND 619 D06 UTD. KINGDOr 5978 
8U ~~~~~ARY m 3 
508 BRAZIL 644 
624 ISRAEL I' 538 
1000 W 0 R L D 23529 
1010 INTRA-EC 21359 
1011 EXTRA-EC 2169 
1030 CLASS 2 1185 





















































0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL OFFALS 
PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES, EXCL. LES ABATS ET AUTRES QUE DE DINDES ET D'OIES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDC M 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































DEMIS OU OUARTS DE COOS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 
001 FRANCE 1764 1 ~ ~~R~~~~~ ~~'1 781 






























































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d A rt" t p d" 1 
Origin 1 consignment t-=:-:-tr---.----r---e-r_e_a_n_--re_p_o_m...;;g_c
1
o_u_n_ry.:.._--,.a.:..ys __ .,c_a,ra_n_t __ -.-------,r----,.-----l 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EUd6a I Espana J France 1 Ireland .I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, W llt HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
GANZE GAENSE, GENNANT GAENSE 82 % 
1000 M 0 N D E 181 3 1 80 18 61 18 
~gn b'1M.~~1 ~~ 3 1 i~ 1~ 61 11 
0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 






























0202.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHO HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 
GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHU HNER 80 % 
001 ~RANCE 19935 818 11844 
003 A Y8-BAS 667 26 614 ~ .~At1~LEMAGNE ~~ 
3
_ ~ 958 




007 lALANDE 1852 
008 DANEMARK 1679 1318 347 
064 HONGRIE 527 422 101 
1000 lot 0 N D E 27877 846 293 15812 1551 
1010 INTRA.CE 27272 846 293 15188 1290 
1011 EXTRA.CE 704 423 261 









0202.18 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOU' HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS 73% TURKEYS' 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 






























1000 M 0 N D E 3260 1010 108 883 
1010 INTRA.CE 3038 1010 108 863 
1011 EXTRA.CE 224 
0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EX L OFFALS 









1000 M 0 N D E 8063 1784 
1010 INTRA.CE 2518 21 
1011 EXTRA-CE 6545 1744 
1040 CLASSE 3 6117 1732 







ENTBEINTE TEILE VON TRUTHUEHNERN, AU G. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 31981 14284 52 5231 
~ ~f~L~t~AGNE 2f!Jg 13~~ 29 20636 
005 ITALIE 3029 103 747 2128 
006 ROYAUME-UNI 17606 1 4057 
007 IRLANOE 1510 
011 E~PAGNE 776 064 H NGRIE 2635 
508 B ESIL 2157 
624 ISRAEL 1857 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 














































































ENTBEINTE TER.E VON ANDEREM GEFLUEGE ALS GAENSEN ODER TRUTHUEHNERN UND KEIN GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 22780 4306 512 6158 86 
~ ~~~i}~~BG. 2m~ 28oS 35 13~g? 3 
004 RF ALLEMAGNE 4939 421 192 
~ ~~{;~UME-UNI 1~~~ t 7S 
008 OANEMARK 1502 1 
011 ESPAGNE 2466 
048 YOUGOSLAVIE 1880 
060 POLOGNE 840 
062 TCHECOSLOVAO 2456 
064 HONGRIE 7219 
066 ROUMANIE 3171 
508 BRESIL 9970 
880 THAILANDE 2647 
1000 M 0 N D E 87841 
1010 INTRA.CE 59290 
1011 EXTRA.CE 28551 
1020 CLASSE 1 1835 
1030 CLASSE 2 13019 
1040 CLASSE 3 13697 








NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERm ON HUEHNERN 
001 FRANCE 2689 5 
003 PAY8-BAS 12868 1192 
006 ROYAUME-UNI 1911 















































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAI16G I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0202.61 






0202.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 








1000 W 0 R L D ' 7 4 
1010 INTRA-EC 7 4 
I 
0202.63 UNBONED HAL YES OR QUARTERS OF GEESE 
DEMIS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES 
1000 w 0 R L D I 5 1010 INTRA-EC 5 
0202.64 UNBONED HA~ YES OR QUARTERS OF TURKEYS 
DEMIS OU QUARTS DE DINDES, NON DESOSSES 
624 ISRAEL I 305 305 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









0202.66 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
AILES ENnE~S, MEME SANS POINTE 
3 
3 
001 FRANCE 1553 187 213 
~ ~~~E~~~~g~ ~!13 2o2 204g 
~ ~'lEfRMANY I ~m 131 . 269 
006 UTD. KINGD01 3036 16 23 
1000 W 0 R L D 17607 843 • 2611 
1010 INTRA·EC 17423 538 • 2610 
1011 EXTRA-EC 183 105 • • 








DOS, COUS, !>OS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D' AILES, DE VOLAILLES NON DESOSSEES 
001 FRANCE J 
003 NETHERLAND~ 
004 FR GERMANY 














0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 






060 POLAND 865 865 
084 HUNGARY I 747 747 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 


































001 FRANCE 172 37 2 1 
POITRINES rl MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES, NON DESOSSES 
8Jl ~~~~~ARY ~~ : : 110 :i 
1000 W 0 R L D 1302 38 60 321 3 1 
1010 INTRA-EC 775 38 18 211 1 1 
1011 EXTRA·EC i 529 1 42 110 3 
1040 CLASS 3 i 481 • . 110 3 
POITRINES MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES 
0202.75 UNBONED r.EASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
001 FRANCE 809 309 67 49 . 7 
002 BELG.-LUXB . 455 . . 5 . . 
003 NETHERLAN S 4468 596 . 3735 3 20 
004 FR GERMAN 648 8 12 . 8 8 
006 DENMARK 186 38 51 
~ ~e~8i~~v~~ 3~~ 101 ,a~ 
508 BRAZIL 429 32 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























001 FRANCE 540 185 269 
003 NETHERLA S 1751 20 . 1517 
005 ITALY 901 8 17 226 
006 UTD. KINGD M 5568 . 4089 
62 
62 
1000 W 0 R L D 9109 212 17 6156 1 
1010 INTRA-EC 9051 212 17 6102 • 









PILONS tMORCEAUX DE PILONS DE DINDES, NON DESOSSES 












































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rt' p d'" 1 
Origin 1 consignment t--:----ir---r-----.---e,..e_a_n_---.e_p_o_m..;g:.....,coru_n_t..;ry:...._-__,.a:..ys __ .,c_a...,rarn_t __ -.----,r---..-----1 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 B 1 • 1 o rk I •o ol 'E" • J 1 J I I I I e g."Lux. anma 1, eutschland 1 ""d"o Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal UK 
0202.81 
1000 M 0 N DE 18540 1196 
1010 INTRA.CE 18521 1196 
1011 EXTRA.CE 19 
0202.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DU KS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIER 
1000 M 0 N D E 53 
1010 INTRA.CE 53 
L VON ENTEN 
1 
1 
0202.63 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEE~E 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VlERT L VON GAENSEN 
1000 M 0 N D E 10 
1010 INTRA.CE 10 
0202.84 UNBONED HAL YES OR QUARTERS OF TUR EYS 
5 
5 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VlERT fl. VON TRUTHUEHNERN 
624 ISRAEL 1137 1137 
1000 M 0 N D E 1532 1284 
1010 INTRA.CE 241 6 
1011 EXTRA.CE 1291 1278 
1030 CLASSE 2 1137 1137 
0202.18 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR wn OUT TIPS 
GANZE FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSP ~N 
001 FRANCE 1304 
002 BELG.-LUXBG. 1974 
003 PA Y5-BAS 6857 
004 RF ALLEMAGNE 1163 
005 ITALIE 1465 
006 ROYAUME-UNI 2547 

















































NICHT ENTBEINTE RUECKEN, HAELSE, RUE KEN MIT HAELSEN, STERZE, FLUEGELSPITZEN, VON GEFLUEGEL 
88a ~¢~~).s ~ 1~~ 11ro 2 
004 RF ALLEMAGNE 780 168 2 
1000 M 0 N D E 5946 1977 
1010 INTRA.CE 5870 1977 
1011 EXTRA.CE 76 
0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASl OF GEESE 
NICHT ENTBEINTE GAENSEBRUESTE UNO 1 ILE DAVON 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 









0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREAST OF TURKEYS 

















001 FRANCE 705 163 7 3 
w ~~~~~€ ~m 2 326 11i 
1000 M 0 N D E 4594 171 323 1272 15 3 
1010 INTRA.CE 3070 168 84 945 5 3 
1011 EXTRA.CE 1523 3 239 327 10 
1040 CLASSE 3 1267 2 326 10 
0202.7!i UN BONED BREASTS AND CUTS OF BREASll OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
NICNTENTBEINTE BRUESTE UNO TEILE DAVC N VON GEFLUEGEL, AUSGEN. VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN 
001 FRANCE 3244 794 666 343 24 
002 BELG.-LUXBG. 121206302 1716. 1016131 a· 18. ~ ~~1L~t~AGNE 1650 5 42 . 52 20 
008 OANEMARK 629 86 151 
~ ~8~~~fELAVIE 7m 2026 ~ 
508 BRESIL 1323 115 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













GAENSESCHENKEL UNO TEILE DAVON, NICH' ENTBEINT 
002 BELG.-LUXBG. 1064 
060 POLOGNE 4299 
064 HONGRIE 4945 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 













0202.83 UNBONED DRUMSncKS AND CUTS OF DRUM TICKS OF TURKEYS 









































































































































































































1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt , I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 1 Orlglne I provenance
1 Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0202.85 CUISSES ET M9RCEAUX DE CUISSES DE DINDES, AUTRES QUE PILONS ET MORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES 
001 FRANCE I 464 229 5 170 3 20 36 
003 NETHERLANDS I 2304 30 2218 56 
25 005 ITALY 839 102 706 6 
12 006 UTD. KINGDOM 867 844 10 
1000 W 0 A LD 4670 361 5 4009 5 21 69 14 172 14 
1010 INTAA-EC I 4662 361 5 4008 4 21 64 13 172 14 
1011 EXTAA-EC 8 • • 1 1 5 1 
0202.88 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
I 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'OIES ET DE DINDES, NON DESOSSES 
I 
001 FRANCE I 1390 192 13 731 5 9 11 91 338 
002 BELG.-LUXBG. I 5800 663 101 2 4803 894 1046 003 NETHERLANDS 29809 24710 49 3340 
289 004 FR GERMANY 1 3n 2 36 1 1 83 006 UTD. KINGDOM, 195 1 3 128 27 
e6 008 DENMARK 3058 2877 55 40 
5i 133 011 SPAIN 355 
2i 66 
114 57 
~ b~~~~8sLOvAi< 198 111 1004 
167 
1004 53 17ti 2 064 HUNGARY I 1466 1086 
086 ROMANIA , 919 755 
559 
74 90 4i 400 USA 606 
166 14 508 BRAZIL 319 139 
1000 W 0 A L D 45866 1051 13 31705 114 569 8805 352 1635 1622 
1010 INTAA-EC 41112 860 13 28482 114 10 8514 83 1434 1822 
1011 EXTAA-EC 4754 191 3223 559 291 289 201 
1020 CLASS 1 738 1 124 559 
s4 7 47 1030 CLASS 2 430 2 208 14 152 
1040 CLASS 3 I 3587 168 2891 238 268 2 
0202.87 GOOSE OR DOCK PALETOTS 
PARTIES D~ PALETOTS D'OIE OU DE CANARD 
57 8 238 2 1000 W 0 A L D 303 
1010 INTAA-EC I 75 45 8 20 2 
1011 EXTRA-EC 229 13 218 
1040 CLASS 3 ! 221 13 208 
0202.88 UNBONED POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, NOT WITHIN 0202.81-87 
i 
PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS ET NON REPR. SOUS 0202.81 A 17 
001 FRANCE 835 83 1 409 19 751 394 003 NETHERLANDS 1412 74 516 
048 YUGOSLAVIA 243 243 
064 HUNGARY 1658 1658 
086 ROMANIA 359 359 
508 BRAZIL 2518 2518 
1000 W 0 A L D 8382 157 22 517 22 502 18 4668 1758 504 
1010 INTAA-EC 3520 157 22 517 22 502 18 24 1758 504 
1011 EXTAA-EC 4842 4842 
1020 CLASS 1 243 243 
1030 CLASS 2 2560 2560 
1040 CLASS 3 2040 2040 
0202.90 POULTRY OFFALS, EXCEPT LNERS 
ABA TS DE VOLAILLES, SF FOIES 
003 NETHERLANDS 1536 80 796 9 357 216 78 
064 HUNGARY 216 35 5 176 
1000 W 0 A L D 3723 204 14 1061 9 760 917 50 88 427 195 
1010 INTAA-EC 3122 166 14 969 9 669 541 50 82 427 195 
1011 EXTAA-EC 600 38 91 91 376 4 
1040 CLASS 3 354 38 6 306 4 
0203 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SAL TED OR IN BRINE 
FOIES DE VOLAILLES FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE 
0203.10 FAm LIVER OF GOOSE OR DUCK 
FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 86 20 2 35 3 
23:i 
4 14 8 ~ ~6t~NbUXBQ. 235 12 1 1 165 
14 
153 
2 064 HUNGARY 996 285 694 
068 BULGARIA 166 1 
28 
165 i 624 ISRAEL 252 22 195 
1000 W 0 A L D 1920 342 4 78 10 3 1446 8 23 8 
1010 INTRA-EC 337 21 4 36 10 3 236 4 15 8 
1011 EXTRA-EC 1564 321 43 1210 2 8 
1030 CLASS 2 252 22 28 195 
2 
7 
1040 CLASS 3 1329 299 14 1013 1 
0203.90 POULTRY UVEA OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 
FOIES DE JoLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
oo' ffi~' ~ m " 5 270 1 61:i 2 4i 003 NETHERLAN S 3323 175 2179 315 6i 400 USA 2178 . n5 1038 298 
1000 W 0 A L D 7248 190 8 3854 391 2 2110 17 13 318 349 
1010 INTAA-EC 4962 190 6 3061 372 2 1001 17 13 249 51 
1011 EXTRA-EC 2286 . . 793 19 1109 67 298 
1020 CLASS 1 2196 . . n5 1056 67 298 
0204 OTHER Mj'T AND EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
AUTRES "'('NOES ET ABA TS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0204.10 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 
"' 1 """"""''" """"""' NL: VENTILA N PAR PAYS INCOMPLETE 
VlANDES ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
001 FRANCE 724 162 3 250 3 
soi 
71 100 135 






., """"l "" 146 i 901 9i 2<i 004 FR GERMA Y 443 42 28 255 006 UTD. KINGD M 310 44 304 235 30 :i 058 GERMAN D M.R 418 
114 143:i 
111 





1s:i 2<i 064 HUNGARY : 11152 206 9250 m ~a~~~NIA ' ~ 44li 190 1215 856 5 1730 9n SECRET CTRS. 2146 4383 68 2146 
32 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6l>a l Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0202.85 TRUTHUEHNERSCHENKEL UNO TEILE DA ON, AUSGEN. UNTERSCHENKEL UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
001 FRANCE 1207 568 26 481 7 28 68 2 95 003 PAY5-BAS 6326 58 6200 
26 005 ITALIE 1059 128 896 i 9 15 006 ROYAUME-UNI 1683 1648 19 
1000 M 0 N DE 10683 755 28 9370 13 29 98 19 348 27 1010 INTRA.CE 10658 755 26 9366 10 29 80 17 348 27 1011 EXTRA.CE 30 1 4 4 18 3 
0202.88 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF OULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHEHKEL ~ND TEILE DAVON, AUSGEN. VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN 
001 FRANCE 3451 433 62 2222 12 27 
8221 





1317 003 PAYS-BAS 69558 61666 106 5436 
i 522 004 RF ALLEMAGNE 666 4 
140 
2 4 133 006 ROYAUME-UNI 527 3 7 343 34 
1sS 008 DANEMARK 6035 5617 147 115 
67 187 011 ESPAGNE 549 48 228 195 100 060 POLOGNE 516 240 062 TCHECOSLOVAQ 1664 
307 
1664 
113 314 5 064 HONGRIE 2772 2033 066 ROUMANIE 1773 1479 450 132 162 52 400 ETAT5-UNIS 502 
326 27 508 BRESIL 632 279 
1000 M 0 N DE 99636 1837 63 76080 277 478 15135 603 2937 2226 1010 JNTRA.CE 91247 1474 63 70020 277 28 14490 87 2582 2226 1011 EXTRA.CE 6388 362 6060 450 645 518 355 1020 CLASSE 1 756 3 239 450 
159 
12 52 
1030 CLASSE 2 906 5 416 27 299 1040 CLASSE 3 6726 355 5405 485 476 5 
0202.17 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
GAENSERUEMPFE ODER ENTENRUEMPFE 
1000 M 0 N DE 822 48 15 558 1 
1010 JNTRA.CE 81 17 15 48 1 
1011 EXTRA.CE 541 31 510 
1040 CLASSE 3 525 31 494 
0202.18 UNBONED POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, ,OT WITHIN 0202.81-87 
NICHT ENTBEINTE TEILE VON GEFLUEGEL, r'USG. GENIESSBARER SCHLACHTABFAU UNO NICHT IN 0202.61 BIS 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 728 90 1 456 1 636 696 003 PAYS-BAS 2393 155 1022 64 048 YOUGOSLAVIE 748 748 064 HONGRIE 4865 4865 066 ROUMANIE 1090 1090 508 BRESIL 8016 8016 
1000 M 0 N DE 19177 245 17 1024 64 1 637 60 15000 1280 949 
1010 INTRA.CE 4256 245 17 1024 64 536 60 81 1280 949 
1011 EXTRA.CE 14920 1 14919 
1020 8LASSE 1 748 
i 
748 
1030 LASSE 2 8140 8139 
1040 LASSE 3 6032 6032 
0202.90 POULTRY OFFALS, EXCEPT LIVERS 
GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHT ABF U, AUSGEN. LEBERN 
003 PAY5-BAS 2069 37 1405 14 308 262 43 064 HONGRIE 509 94 5 410 
1000 1\10 N DE 4503 194 2 1664 15 644 1570 41 14 203 136 
1010 INTRA.CE 3392 92 2 1611 15 558 724 41 10 203 136 
1011 EXTRA.CE 1111 102 73 66 848 4 
1040 CLASSE 3 770 102 7 657 4 
0203 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
· GEFLUEGELLEBERN, FRISCH, GEKUEHLT, GtFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
0203.10 FAm LIVER OF GOOSE OR DUCK 
FETTLEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
001 FRANCE 2793 701 86 1121 84 
6256 
128 405 268 002 BELG.-LUXBG. 6327 
27i 
49 22 060 POLOGNE 3312 6 3035 
49 39 064 HONGRIE 23116 6911 404 15713 068 BULGARIE 3052 29 
1099 
3018 5 
237 624 ISRAEL 7523 725 5462 
1000 M 0 N DE 46331 8672 90 2681 45 84 33594 163 712 270 
1010 INTRA.CE 9228 725 90 1170 45 84 6285 128 433 268 
1011 EXTRA.CE 37103 7948 1511 27309 55 279 1 
1030 CLASSE 2 7533 730 1099 5464 2 237 1 
1040 CLASSE 3 29518 7212 411 21802 54 39 
0203.10 POULTRY LIVER OTHER THAN OF GOOSE 01 DUCK 
GEFLUEGELLEBERN, AUSGEN. VON MASTGA P.SEN ODER .£NTEN 
001 FRANCE 576 79 31 449 2 
396 
3 12 
22 003 PAY5-BAS 4011 121 2999 473 29 400 ETAT5-UNIS 1906 784 945 148 
1000 M 0 N DE 7860 207 33 4749 569 2 1832 30 15 229 174 
1010 INTRA.CE 5713 201 33 3891 587 2 749 30 15 198 27 
1011 EXTRA.CE 2149 6 858 23 1083 31 148 
1020 CLASSE 1 1944 784 982 30 148 
0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, Fl ~SH, CHIUED OR FROZEN 
ANDERE$ FLEISCH UNO ANDERER GENIESSB RER SCHLACHTABFALL, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
02~1_11: ~~M~Pw~o~~~~~~~m-&ffpe~~Es :nc PIGEONS AND DOMESnt RABBITS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFAU V.H USTAUBEN OD.-KANINCHEH 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3269 703 34 1432 11 
1649 
337 359 393 





12 775 003 PAY5-BAS 8205 684 
1i 
2736 
219 s6 004 RF ALLEMAGNE 1161 142 83 650 
i 006 ROYAUME-UNI 1011 163 
44i 
761 86 
7 058 RD.ALLEMANDE 629 
30i 3327 
181 
1055 456 597 060 POLOGNE 7822 2086 




3181 304 49 064 HONGRIE 26107 501 21612 
066 ROUMANIE 3779 
10s0 
354 1785 1640 
7 3373 720 CHINE 13667 9064 173 
3971 977 SECRET 3971 
33 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment! 
Orlglne 1 provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmalt 1 Deu1schland 1 'EU66a 1 Eapana 1 France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I 
0204.10 
1000 W 0 R L D 33497 
1010 INTRA·EC 5063 
1011 EXTRA·EC 26290 
1040 CLASS 3 26205 
0204.30 MEAT AND ED BLE MEAT OFFALS OF GAME 
NL: BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: VENTILATION AR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION AR PAYS INCOMPLETE 




004 FR GERMANY I 
ggg ITt6\INGDOM 
011 SPAIN I 03S AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOV1K 064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 






1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





























































VlANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE; CUISSES DE GAENOUILLES 
001 FRANCE 107 31 3 
88§ ~~~~e~~~gs ~~~ 124 1 
~ T~Jl~EY ~ 350 
666 BANGLADESH 747 594 
700 INDONESIA 3892 1379 
1000 W 0 R L D 7028 
1010 INTRA·EC 1003 
1011 EXTRA·EC 6022 
1020 CLASS 1 651 
1030 CLASS 2 5279 
0204.98 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 
AUTAES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
001 FRANCE 99 













































































































1000 W 0 R L D I 296 111 152 7 5 
1010 INTRA·EC J 128 111 4 4 3 
1011 EXTRA·EC 167 148 2 2 
1020 CLASS 1 141 126 1 1 


































0205 &Wil~b~?~ofe~N MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
lfJRlG~~~s~NJ"c:~r:.·:f~~UDfNP~f3M~R~~S~~~wa·F~~_tURESSEES, Nl FONDUES, Nl EXTRAITES DE SOLVANTS, FRAIS, 
0205.01 SUBCUTANtOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BAINE 
I 
LARD, FRA~, REFAIGEAE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE 
002 BELG.-LUXBG. 7037 
003 NETHERLANDS 8538 5035 
004 FR GERMAN 1771 27 
005 ITALY 17109 41 
008 DENMARK 15265 5 
1000 W 0 R L D 52183 5188 
1010 INTRA·EC 50577 5188 
1011 EXTRA·EC 1608 
1020 CLASS 1 965 
0205.20 SUBCUTA~ OUS PIO FAT, DRIED OR SMOKED 
LARD, SEC ~E OU FUME 
1000 W 0 R L D 88 
1010 INTRA·EC 54 
1011 EXTRA·EC 11 
0205.30 PIO FAT 0 rHER THAN SUBCUTANEOUS 
GRAISSE E PORC 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
0205.50 POULTRY AT 
GRAISSE E VOLAILLES 

































































VlANDES !T ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE VOLAILLES 
020U1 HORSEME T, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
VIANDES E CHEVAL, SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 






































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Uraprung I Herkunft 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&c I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0204.10 
1000 M 0 N DE 7742 8219 34 7352 138 452 21598 1 28358 8081 30 5188 
1010 INTRA.CE A:lg 4990 34 2215 138 11 8320 1 817 1300 12 1188 182 EXTRA.CE 3228 5138 441 15278 27741 790 18 4020 
1 CLASSE 3 5647 3228 5055 441 15265 27660 790 14 4020 
02~tD: ~MUJbDw~D~~LML'if~~~fNL&'lfr.EE ME E 
~k: ~~~~~~~ ~¢Rci>tffn\~~~~~LE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE fE 
FLEIS GENIESSBARER SCHLACK ABFALL VON WILD 
NL: OHNE TE LAENDER 
DE: OHNE LAENDER 
001 FRANCE ~~~ 961 281 1595 1 236 24 475 79 002 BELG.-LUXBG. 
34o4 
4 6 481 1 003 PAY5-BAS 52a 238 872 989 1792 004 RF ALLEMAGNE ~7 886 612 4772 12 005 ITALIE 744 
mi 1794 5 2383 28 008 ROYAUME-UNI 
1im 
1559 4308 5564 790 
011 ESPAGNE 
141 
2688 2560 329 
038 AUTRICHE 1027 5739 
1354 048 YOUGOSLAVIE 3019 1494 171 
056 U.R.S.S. 1105 
121 8980 835 1105 060 POLOGNE 10636 700 
062 TCHECOSLOVAQ 3656 3316 9 86 254 65 064 HONGRIE 7836 4212 524 3026 
066 ROUMANIE 945 150 
1s 22 795 194 068 BULGARIE 674 43 349 94 390 AFR. DU SUD 2842 1890 598 311 
512 CHill 552 24 646 301 316 227 524 URUGUAY 1228 
751 236 
108 164 
528 ARGENTINE 22038 13140 
42 
6187 1744 
720 CHINE 2884 
2o6 547 4826 
1216 1626 
224 1o4 804 NOUV.ZELANDE 6048 139 
977 SECRET 4536 732 3804 
1000 M 0 N DE 117908 8926 1418 51331 479 42 32783 5 14010 8719 213 
1010 INTRA.CE 41144 7841 741 10330 1 
42 
15952 5 2738 3829 107 
1011 EXTRA·CE 71994 1285 877 40288 478 18579 11273 1288 108 
1020 CLASSE 1 19157 390 626 9362 6770 1354 549 106 
1021 A E l E 7058 141 53 1066 454 5782 2273 15 1 1030 CLASSE 2 24667 774 51 13900 
42 
6797 438 
1040 CLASSE 3 28150 121 17007 24 3012 7645 299 
0204,92 WHALE AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
FLEISCH VON WALEN UND ROBBEN; FRO CHSCHENKEL 





002 BELG.·LUXBG. 2617 609 4 115 168 36 003 PAY5-BAS 1071 138 296 
1311 
24 
052 TURQUIE 2711 
1696 
10 1390 
s1 27 664 INDE 2383 2 587 
666 BANGLA DESH 3511 2843 58 
166 
70 495 45 
700 INDONESIE 16394 5603 50 9317 1258 
1000 M 0 N DE 30709 11049 50 659 199 14922 1324 2241 9 258 




250 9 185 
1011 EXTRA.CE 25831 10239 12 135 11860 1991 72 
1020 CLASSE 1 2816 47 
11 
23 32 1392 1311 11 
72 1030 CLASSE 2 22665 10140 112 166 10275 1909 
0204.18 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 
ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIES BARER SCHLACKTABFALL 





030 UEDE 783 9 12 
1000 M 0 N DE 1998 814 1172 49 41 34 57 31 
1010 INTRA.CE 724 814 17 32 24 2 35 
31 1011 iXTRA.CE 1273 1154 17 17 32 22 
1020 LASSE 1 1123 1033 11 3 32 22 22 
1021 E L E 1060 1033 10 1 16 
0205 PIG FAT FREE OF LEAN MEAT AND POULT Y FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
DRIED OR SMOKED 
~~ruf~~\~~\~~O~~'gEg~[!f~Aif&f ~~~o8ir."J'Jt~~~N.ER AUSGEPR., -GESCHMOLZ.NOCH M.LOESUNGSMm.AUSGEZOG., FRISCH 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED FROZEN, SAL TED OR IN BRINE 
SCKWEINESPECK, FRISCH, GEKUEHLT, GEF ~OREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
002 BELG.·LUXBG. 3217 
2733 
246 257 67 2564 29 63 003 PAYS-BAS 4783 1056 129 161 675 
97 7 004 :r ALLEMAGNE 671 19 
11627 1s 
187 352 9 34 005 I ALIE 13837 47 43 962 952 008 DANEMARK 7157 2 240 309 149 4 6410 
1000 Ill 0 N DE 31090 2928 13788 710 483 4727 49 54 1124 191 7058 
1010 INTRA.CE 30049 2928 13293 710 483 4727 49 54 1124 7 8698 
1011 EXTRA.CE 1042 498 184 362 
1020 CLASSE 1 571 25 184 362 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOK D 
SCKWEINESPECK, GETROCKNET ODER GER ~UCHERT 
1000 M 0 N DE 217 18 35 27 49 88 
1010 INTRA.CE 202 18 21 28 49 88 
1011 EXTRA.CE 18 15 1 
0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 
SCHWEINEFETT 
1000 M 0 N DE 1034 212 10 240 384 60 2 148 
1010 INTRA.CE 882 60 10 240 364 80 2 148 
1011 EXTRA.CE 152 152 
0205.50 POULTRY FAT 
GEFLUEGELFETT 
1000 M 0 N DE 782 9 1 140 568 84 
1010 INTRA.CE 134 9 1 14 48 84 
1011 EXTRA.CE 848 128 522 
0206 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT OULTRY LIVER), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
"'"" '·"'""'· """"""'"' 'f' .............. """'"" """""""'"" """""'"· """· ""'""""''"' 0208.01 HORSEMEAT, SALTED, IH BRINE OR DRIED 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE ER GETROCKNET 
002 BELG.-LUXBG. 612 1 611 
35 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EAAalia 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I 
0206.01 
1000 W 0 A L D 205 2 
1010 INTRA-EC 205 2 
0206.12 BACON SIDES OR SPENCERS, SALTED OR IN BRINE 
DEMI.CARCASSES DE BACON OU TROis-QUARTS AVANT DE PORCINS DOMESnQUES, SALES OU EN SAUMURE 






1000 W 0 R L D 73332 3 
1010 INTRA-EC 1 73332 3 
I 
0206.18 3/4 SIDES OR t.IIDDLES OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
' TROis-QUARTS _ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 532 
002 BELG.-LUXBG. 1905 
003 NETHERLANDS 39271 
004 FA GERMANY 3320 
:i 006 UTD. KINGDOM 663 
007 IRELAND 3143 
008 DENMARK 25811 
060 POLAND 575 
1000 W 0 A L D 75234 2 
1010 INTAA-EC 74658 2 
1011 EXTRA-EC I 575 1040 CLASS 3 I 575 
0206.21 HAMS AND PA~TS THEREOF, SAL TED OR IN BRINE 
JAMBONS ET rORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
002 BELG.-LUXBG. 944 . • . 
003 NETHERLANDS 2103 . . . 
004 FA GERMANY 257 1 
~ ~TJttJ~GDOM I 2~~ 
008 DENMARK I 3974 
I 
1000 W 0 R L D I 10540 23 1010 INTRA·EC 10537 23 
1011 EXTRA-EC I 2 
0206.25 FORE.£NDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
PARnES AVANT OU EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
007 IRELAND 957 
1000 W 0 R L D 1264 
1010 INTRA-EC 1190 
1011 EXTRA·EC 73 
0206.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
003 NETHERLANDS 2955 
1000 W 0 A L D 3198 4 
1010 INTAA-EC 3195 4 
1011 EXTRA-EC 2 
0206.29 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
002 BELG.-LUXBG.r 1316 
:i ~ ~fN~';..'*~ND~ 5030 4i 5968 
I 
1000 W 0 A L D i 12922 5 48 
1010 INTAA-EC 12853 5 48 





































0206.45 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES AND BELLIES 
~~fJi flr:i~~~~UW,.'j!~SWf:.· fpEf8&&s~to:~~~ ~~~=~~:NMURE, AUTRES QUE DEMI-CARCASSES DE BACON, TROIS-QUARTS, 
002 ·LUXBG~ 4954 2n 4171 54:i 003 ALAND 37585 35 27 5 004 RMANY 6688 6 5 245 006 UTD. INGDO ~ 321 6 008 DENMARK 36005 405 11 17 060 POLAND 1562 
1000 W 0 A L D 87365 13 35 714 4279 804 
1010 INTAA·EC 85723 13 35 I 714 4199 804 
1011 EXTAA-EC 1642 80 
1040 CLASS 3 1562 
0208.49 UNBONED C~. OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES, HAMS, 




VIANDES l?!,r,ORCINS DOMESTIQUES, NON DESOSSEE!L SALEES OU EN SAUMURE, AUTRE$ QUE DEMI-CARCASSES DE BACON, TROis-QUARTS, 
MIUEUX, JAI"BONS, PARTIES AVANT, EPAULES, LONGI:ll ET POITRINES 
~ ~~~~~LAN~~ ~ 8 4 
1000 W 0 A L D 1380 9 
1010 INTAA-EC 1380 8 
28 88 
28 88 
0206.53 HAMS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
JAMBONS I MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 428 75 4 
002 BELG.-LUXB 133 
8 10 
1 004 FA GERMAN 204 







1000 W 0 A L D 2422 296 27 183 3 
1010 INTAA-EC 2387 296 27 145 3 
1011 EXTAA·EC 38 18 
14 1301 42 365 
14 1301 42 349 
18 
0206.57 FORE.£NDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
PARnES AtANT OU EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
1000 W 0 A L D 114 20 • 4 51 
1010 INTAA-EC , 38 2 4 1 




























































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt' t p d" 1 t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .. c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-l.ux. 1 Danmark 1 Deutschland I 'EUll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0201.01 
1m ~.::.:.u ~~4, m 
0201.12 BACON SIDES OR SPENCERS, SALTED o)IN BRINE 







1000 M 0 N D E 147395 5 
1010 INTRA..CE 147395 5 
0201.18 314 SIDES OR MIDDLES OF DOMESTIC S\\ NE, SAL TED OR IN BRINE 

















1000 M 0 N D E 165908 
1010 INTRA..CE 164678 
1011 EXTRA..CE 1028 
1040 CLASSE 3 1028 
0206.21 HAMS AND PARTS THEREOF, SALTED OR N BRINE 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GESAL [EN ODER IN SALZLAKE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 





















0208.25 FORE·ENDS OR SHOULDERS AND PARTS ~EREOF, OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
VORDERTEILE ODER SCHUL TERN VON SCI i'NEINEN, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
007 lALANDE 1326 
1000 M 0 N D E 1818 
1010 INTRA..CE 1662 
1011 EXTRA..CE 157 
0206.17 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
SCHWEINEKOTELmSTRAENGE, AUCH TEl ~ GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
003 PA YS.BAS 7566 2 










0206.28 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMES C SWINE, SALTED OR IN BRINE 











































1000 N 0 N D E 23110 12 163 901 75 3 
1010 INTRA..CE 23017 12 163 901 75 3 
1011 EXTRA..CE 83 
0206.45 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTE OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES AND BELLIES 














1000 N 0 N D E 256427 
1010 INTRA..CE 253071 
1011 EXTRA..CE 3355 




























0206.41 UNBOHED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SAL ~.!' OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 314 SIDES, MIDDLES, HAMS, 
FORE·ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELL S 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN.._9ESAI 7J ~' ODER IN SALZLAKE, ANDERES ALS BACON-HAELFTEN, SPENCERS, 314-SIDES, MIDDLES, 
SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL or.RN, KOi LETTSTRAENGE UNO BAEUCHE 
001 FRANCE 
003 P A YS.BAS 















001 FRANCE 2122 394 30 9 
002 BELG.·LUXBG. 615 
54
. ri 5 ~ ~~~LEMAGNE tl~~J 1497 171 125i 36 
1000 M 0 N D E 15595 1856 256 1366 47 
1010 INTRA..CE 15480 1856 256 1288 47 
1011 EXTRA..CE 134 88 
0206.57 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THl REOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
VORDERTEILE DOER SCHUL TERN VON SCHW IN EN, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 M 0 N D E 367 40 
1010 INTRA..CE 152 5 
1011 EXTRA..CE 216 36 































































































































Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment i 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance j Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmartc I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I 
020U3 LONGES ET udRCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
1000 w 0 A L D I 227 1 1 
1010 INTAA-EC I' 224 • 1 
1011 EXTAA·EC 2 
0206.17 BELLIES AND ~ARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
POITRINES ET fo10RCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE ! 146 76 
~ ~~~~€k~~~gs 1 2453 7i 308 
004 FR GERMANY I 419 38 
~ ITf6.YKINGDOM i 109 41 95 2 .. 
008 DENMARK 218 
1000 W 0 R L D 3865 229 
1010 INTRA-EC 3810 229 


















VIANDES DE PORCINS DOMESTlQUES, DESOSSEES, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QUE POITRINES 
001 FRANCE I 323 118 . 182 . 
002 BELG.-LUXBG. 9069 . . 2032 11 
003 NETHERLANDS I 2666 28 14 3 004 FR GERMANY 1859 442 1:i . 1 
005 ITALY 6537 927 5 1310 14 
008 UTD. KINGDOM 307 4 32 



























1000 W 0 R L D f 21610 1519 19 3765 30 2 10216 152 
1010 INTRA-EC 21572 1519 19 3738 30 2 10218 152 
1011 EXTRA-EC i 32 • • 29 • • • 















VIANDES DE PORCINS DOMESTlQUES, NON DESOSSEES, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QUE JAMBONS, PARTIES AVANT, EPAULES, LONGES ET 
POITRINES I 
1000 W 0 R L D j 398 44 11 8 1 20 82 105 11 
1010 INTRA·EC 398 44 11 8 1 20 62 105 11 
1011 EXTRA·EC 1 1 
0206.74 HEADS AND 
1
ARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
TETES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTlQUES 
I 
002 BELG.·LUXBG. ~ 568 
1000 W 0 R L D 872 
1010 INTRA·EC 872 
0206.78 FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PIEDS OU QUEUES DE PORCINS DOMESTlQUES 
1000 W 0 R L D 74 
1010 INTRA·EC 74 
1011 EXTRA·EC 1 
0206.n KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE 
ROGNONS DE PORCINS DOMESTlQUES 
5 
5 
1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA·EC i 1 1 
0206.78 LIVERS OF DOMESTIC SWINE 
I 
FOIES DE PORCINS DOMESTlQUES 
1000 W 0 R L D ~ 15 1010 INTRA·EC 15 
0206.79 HEARTS, TO, GUES OR LUNGS OF DOMESTIC SWINE 
COEURS, LANGUES OU POUMONS DE PORCINS DOMESTlQUES 












1000 W 0 R L D 438 89 342 7 
1010 INTRA·EC 438 89 342 7 





FOIES, COEURS, UNGUES ET POUMONS, AVEC TRACHEE·ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT ATTENANT, DE PORCINS DOMESTIQUES 
1000 W 0 R L D I 9 • • • 9 
1010 INTRA-EC I 9 • • • 9 
0208.82 OTHER EDI~LE MEAT OFFAL$ OF DOMESTIC SWINE, NOT FALLING WITHIN 0206.74-80 
ABATS DE PORCINS DOMESTlQUES, NON REPR. SOUS 0206.74 A 80 
1000 W 0 R L D 195 20 2 50 
1010 INTRA-EC 162 20 2 50 1011 EXTRA·EC 33 
0206.84 UNBONED EAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDE BO nNE, NON DESOSSEE 
1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA·EC 1 1 
0208.90 BONED ORCONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDE BO INE, DESOSSEE 
~ ~~~€k~~2 ~s 223 g:j 6 25 410 218 1 
005 ITALY 83 12 12 47 
036 SWITZERLA~ D 201 12 159 25 
1000 WORLD 952 118 23 398 108 
1010 INTRA-EC 745 108 23 237 78 
1011 EXTRA·EC 208 12 159 30 
1020 CLASS 1 206 12 159 30 1021 EFT A COUN R. 201 12 159 25 
0208.91 OFFALS 01 BOVINE ANIMALS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
ABA TS DE BOVINS 
1000 W 0 R L D 150 14 4 80 1010 INTRA-EC 121 14 1 54 



























































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Uraprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana 1 France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0208.83 SCHWEINEKOTELmSTRAENGE, AUCH ILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
100, M 0 N DE ~ 6 6 41 8 365 1 20 4 47 347 101 INTRA.CE 2 6 37 8 365 1 20 4 47 347 
101 EXTRA.CE 4 3 
0206.87 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOM snc SWINE, DRIED OR SMOKED 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GETR CKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 7~~ 294 236 14 7 6022 4 18 4 1 002 BELG.-LUXBG. 
119 
56 1 936 
i 7i 003 PAY5-BAS ;~ 81 378 4 623 004 RF ALLEMAGNE 103 341 2 6 
005 ITALIE 539 210 
i 
276 486 2 51 006 ROYAUME-UNI 511 10 36 14 449 2 16i 008 DANEMARK 879 157 80 
1000 M 0 N DE 116521 741 544 188 8 7113 490 474 1584 4 526 
1010 INTRA.CE 11rul 735 532 44 8 7111 490 473 1584 4 524 1011 EXTRA.CE 5 13 144 1 1 
0201.68 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIE OR SMOKED, OTHER THAN BELLIES 
SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN, GET OCKNET ODER GERAEUCHERT, KEINE BAEUCHE 
001 FRANCE 2419 768 4 1462 
a6 26864 29 S8 4 64 002 BELG.-LUXBG. 46119 
144 
11166 
s3 123 9738 34 142 003 PAYS-BAS 7006 85 62 10 2 31 622 1772 6672 004 RF ALLEMAGNE 11869 3083 
13897 
13 5946 3 
9 
341 
005 ITALIE 67438 S833 52 156 18 39662 
98i 
455 4354 
006 ROYAUME-UNI 1801 28 138 632 22 
2520 007 lALANDE 2520 
120i j 47i 1s 13 008 DANEMARK 2030 323 
1000 M 0 N DE 143484 12860 141 28163 274 19 73607 1037 820 12078 61 14424 
1010 INTRA.CE 143200 12856 141 27925 274 19 73607 1037 789 12076 61 14415 
1011 EXTRA.CE 256 5 238 4 2 9 
0206.69 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DR ED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN, GETRO 
UNO BAEUCHE 
~KNET ODER GERAEUCHERT, ANDERES ALS SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHUL TERN, KOTELETTSTRAENGE 
1000 M 0 N DE 1381 214 88 38 7 20 310 230 90 19 365 
1010 INTRA.CE 1375 214 68 35 7 20 310 230 87 19 365 
1011 EXTRA.CE 3 3 
0208.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMEn SWINE 
SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILE 
002 BELG.-LUXBG. 500 478 21 1 
1000 M 0 N DE 538 1 478 21 26 11 1 
1010 INTRA.CE 538 1 478 21 26 11 1 
0208.78 FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEIN N 
1000 M 0 N DE 119 2 39 49 5 23 1 
1010 INTRA.CE 117 1 39 49 5 22 1 
1011 EXTRA.CE 1 1 
0208.77 KIDNEYS OF DOMESnC SWINE 
SCHWEINENIEREN 
1000 M 0 N DE 2 2 
1010 INTRA-CE 2 2 
0208.78 LIVERS OF DOMESnC SWINE 
SCHWEINELEBERN 
1000 Ill 0 N DE 12 4 1 7 
1010 INTRA.CE 12 4 1 7 
0208.71 HEARTS, TONGUES OR LUNGS OF DOMESn SWINE 
HERZEN, ZUNGEN ODER LUNGEN VON SC H lElNEN 
002 BELG.-LUXBG. 580 580 
1000 Ill 0 N DE 677 69 584 4 
1010 INTRA.CE 677 89 564 4 
0206.80 LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS wn ~WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESnC SWINE 
SCHWEINEGESCHLINGE 
1000 M 0 N DE 4 4 
1010 INTRA-CE 4 4 
0206.82 ~=~~:~~:~:A:~:~ :I:::E:~~:~:~:~:::~:: WITHIN 0206.7~0 
1000 M 0 N DE 381 109 7 23 23 206 13 
1010 INTRA.CE 282 109 7 23 23 107 13 
1011 EXTRA-CE 100 100 
0208.84 UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALT D, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
RINDFLEISCH MIT KNOCHEN 
1000 M 0 N DE 4 2 2 
1010 INTRA.CE 4 2 2 
0208.90 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANI ~ALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 





24 003 PAYS-BAS 3518 1651 j 10 14 005 ITALIE 1126 156 151 616 2 180 036 SUISSE 2377 159 1839 310 24 43 
1000 M 0 N DE 8668 1110 109 3894 10 1010 4 859 1421 2 249 
1010 INTRA.CE 6265 942 109 2054 10 684 4 857 1397 2 206 
1011 EXTRA-CE 2403 167 1840 327 2 24 43 
1020 CLASSE 1 2395 159 1840 327 2 24 43 
1021 A E L E 2378 159 1839 311 2 24 43 
0208.91 OFFALS OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BR NE, DRIED OR SMOKED 
RINDERSCHLACHTABFALL 
1000 M 0 N DE 168 25 4 1 3 61 22 50 
1010 INTRA.CE 142 25 3 i :i 42 22 50 1011 EXTRA-CE 23 1 18 
39 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment i 
Orlglne I provenance i Nlmexe 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmartc J Deutschlanclj_ 'Elld6o J Espana J France J Ireland J Halla J Nederland J Portugal I 
I 
0208.13 UNBONED MEAf OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES D'OVINS ET CAPRIN$, NON DESOSSEES 
1000 W 0 R L D 26 3 
1010 INTRA-EC 26 3 
0206.85 BONED OR BO~ELESS MEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDES D'OVINs ET CAPRIN$, DESOSSEES 
1000 W 0 R L D ~ 1 • • 1 1010 INTRA-EC 1 • • 1 
0208.17 OFFALS OF S AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
ABA TS D'OVIN$ ET CAPRINS 
1000 w 0 R L D I 20 19 
1010 INTRA-EC 20 1 19 
23 
23 
0206.89 SMOKED HORSEMEAT; MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 
OR GOATS I 
VIANDES DE CrEVAL, FUMEES; VIANDES ET ABATS, AUTRES QUE DE PORCINS ET BOVINS DOMESOOUES, OVINS ET CAPRINS 
002 BELG.-LUXBG. 230 . . . . . 1 
064 HUNGARY I 182 156 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Ursprung I Herkunlt Ortgln I consignment 
Ortglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0206.93 UNBONED MEAT OF SHEEP OR GOATS, ALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHAF· ODER ZIEGENFLEISCH MIT KNO HEN 
1000 M 0 N D E 3 14 
1010 INTRA-CE 3 14 
0206.95 BONED OR BONELESS MEAT OF SHEEP pR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHAF· ODER ZIEGENFLEISCH OHNE KNptHEN 
1000 M 0 N D E • • 1 • • • • 
020U7 OFFALS OF SHEEP AND GOATS, SALTED IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
SCHLACHTABFALL YON SCHAFEN ODER GEN 
23 
23 
1010 INTRA-CE 1~ • • 1 • • • • 
1000 M 0 N D E 83~ 4 • • 58 • • 1 • 1010 INTRA-CE 83 4 • • 58 • • 1 • 
0204.89 ~~~KJfJORSEMEAT; MEAT AND EDIB MEAT OFFALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 
GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL YON ANDEREN TIEREN ALS HAUSSCHWEINEN, .fiiNDERN, SCHAFEN OD.liEGEN 
002 BELG.-LUXBG. 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dil!clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmarl< -~Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301 FISH, FRESH (LrfE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN 
POISSON$ FRAI,, REFRIGERES OU CONGELES 
0301.01 FRESH OR CHII.j.ED TROUT 
TRUITES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
m ~~t~~CUXBG. i 
005 ITALY 
ggg g~~M'2~~DOM , 
025 FAROE ISLES ' 
028 NORWAY i' 060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
I 
0301.02 FROZEN TAO~ 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0301.03 FRESH OR C ILLED SALMON 
SAUMONS, F AIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDl 
006 UTD. KINGDm 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
025 FAROE ISLES I 028 NORWAY 
030 SWEDEN 
~m ~-&UJ' : 
18M ~fl~·~c ' 
1021 EFTA COUNm. 
0301.04 FROZEN SALMON 
SAUMONS,CONGELES 
001 FRANCE ' 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
~ ~l~~~K / 
~~ ~~~WA~LEfi 
030 SWEDEN I 400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND• 
442 PANAMA I 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R LD 
1010 INmA-EC 
18M~XAJic ' 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































1000 W 0 R L D ' 331 5 
1010 INTRA-EC : 112 • • 
1011 EXTRA·EC I 220 • 5 
0301.06 SALMONJI AE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 
SALMON! ES, EXCL TRUITES, SAUMONS ET COREGONES 
~ ~~~Ek~ gs ,r~ 576 
1000 W 0 R L D 2129 610 
1010 JNTRA·EC 2058 610 
1011 EXTRA-EC 73 
0301.07 FRESH 0 CHILLED EELS 
ANGUILL S, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 2229 
002 BELG.·LUXef>· 157 
~ ~r~l~M~~s 1~lg 
005 ITALY 1218 
006 UTD. KING OM 873 
007 IRELAND 182 
008 DENMARK 1996 
009 GREECE 328 
010 PORTUGA 89 
011 SPAIN 185 
028 NORWAY 253 
030 SWEDEN 771 
052 TURKEY 115 
060 POLAND 354 
064 HUNGARY 131 
212 TUNISIA 122 
400 USA 1352 
404 CANADA 119 
804 NEW ZEATAND 107 























































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 11 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EUaliQ l Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED 0 F ROZEN 
FISCHE, FRISCH, GEKUEHL T ODER GEFR REN 
0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 
FORELLEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 6611 5397 807 134 
378 
67 206 002 BELG.-LUXBG. 2743 
551 
1852 513 
7 005 ITALIE 8299 2977 4764 
199 s2 DD6 ROYAUME-UNI 600 1 
21332 &i 348 9 1351 008 DANEMARK 32361 3217 141!i 3035 3357 025 ILES FEROE 1577 48 12 77 7 7 64 028 NORVEGE 1166 229 65 632 114 26 52 060 POLOGNE 2083 915 1160 8 
1000 M 0 N DE 57327 10601 1739 28774 976 8901 199 354 4072 4 1707 1010 INTRA-CE 51282 9449 1 27036 209 8746 199 36 4015 4 1591 1011 EXTRA-CE 6045 1152 1736 1738 767 155 318 57 116 1020 CLASSE 1 3298 46 1704 140 767 155 315 49 4 116 1021 A E L E 1368 46 294 99 689 146 7 27 4 52 1040 CLASSE 3 2710 1104 1598 8 
0301.02 FROZEN TROUT 
FORELLEN,GEFROREN 
001 FRANCE 1138 117 12 986 3 
511 










5:i :i 068 BULGARIE 1296 212 393 512 CHILl 942 205 605 132 
1000 M 0 N DE 24244 2065 468 15012 8 107 2693 5 5 517 4 3360 
1010 INTRA-CE 21015 1426 79 14392 5 19 1449 5 5 313 4 3318 
1011 ~XTRA-CE 3230 639 389 620 4 88 1244 204 42 1020 LASSE 1 659 8 178 97 88 245 4 39 





:i 1040 LASSE 3 1402 318 393 53 
0301.03 FRESH OR CHILLED SALMON 
LACHSE, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 1126 496 314 2 
1365 
185 87 42 003 PAYS-BAS 2446 694 
201 
354 
1 147 42:i 
10 
1358 7 
25 DD6 ROYAUME-UNI 20282 1638 1460 15046 1 
2420 007 lALANDE 5041 329 1 25 34 2040 
184 
192 
15 008 DANEMARK 10413 2246 
2898 
2749 1619 3266 319 13 025 ILES FEROE 4905 
8195 
354 859 513 
sri 
25 4:i 256 028 NORVEGE 128868 22024 26577 13321 45308 4013 8810 030 SUEDE 549 127 214 151 6 18 1 1 31 
1000 M 0 N DE 174920 13900 25526 32166 3 16007 67643 708 973 6077 68 11647 
1010 INTRA-CE 39888 5419 222 5063 1 1806 21986 426 364 2023 22 2536 
1011 EXTRA-CE 135030 6461 25303 27105 2 14200 45856 282 589 4055 46 9111 
1020 CLASSE 1 134991 8461 25303 27092 2 14198 45649 282 569 4049 46 9100 
1021 A E L E 129837 8322 22335 26738 13339 45327 281 564 4024 43 8844 
0301.04 FROZEN SALMON 
LACHSE, GEFROREN 
001 FRANCE 1559 429 179 71 
67:i 
621 40 67 152 002 SELG.-LUXBG. 1759 
to5 6 23 7 284 19 1021 36 003 PAYS-BAS 978 15 8 8 477 46 63 DD6 ROYAUME-UNI 2012 119 237 154 16 814 514 104 
642 007 lALANDE 2476 8 
1040 
34 1172 671 620 18 008 DANEMARK 4242 61 
7014 
51 1723 10 662 





028 N RVEGE 26138 654 2903 2659 272 16937 170 2196 







400 E AT8-UNIS 71388 5530 3062 45131 1283 
1 
9356 
404 CANADA 51760 2683 5045 3508 140 24664 146 8177 2709 4687 406 GROENLAND 4263 4146 
2 
76 39 
442 PANAMA 557 555 
2664 a6 39 706 SINGAPOUR 2783 
1000 M 0 N DE 181371 9390 26369 11452 42 1077 96034 2110 10542 6216 38 18079 
1010 INTRA-CE 13711 722 658 1298 6 109 5120 1442 840 1867 37 1612 
1011 EXTRA-CE 167575 8668 25734 10154 34 968 90827 668 9703 4351 1 16467 
1020 CLfSSE 1 159081 8668 21031 10152 19 891 87741 668 9303 4252 1 16355 
1021 A L E 26954 654 3437 2817 17 272 17055 20 310 174 2198 
1030 CLASSE 2 6430 4702 2 15 77 3087 400 70 77 
0301.05 LAKE WHITE FISH 
FELCHEN, MARAENEN UNO SCHNAEPEL 
1000 M 0 N DE 891 1 12 357 44 180 134 183 
1010 INTRA-CE 348 1 
1:i 
15 44 9 114 183 
1011 EXTRA-CE 544 342 171 19 
0301.06 SALMONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON NO LAKE WHITE FISH 
SALMONIDEN, AUSGEN. FORELLEN, LACHS E, ~ARAENEN UNO SCHNAEPEL 
002 BELG.-LUXBG. 567 
2s:i 
2 536 
1 s5 49 :i 003 PAY8-BAS 896 574 
1000 M 0 N DE 2317 398 39 74 20 4 1195 134 175 228 1 49 
1010 INTRA-CE 2017 393 2 31 
20 
2 1172 127 101 185 i 4 1011 EXTRA-CE 300 5 38 42 2 23 7 74 43 45 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 
AALE, FRISCH ODER GEKUEHLT 





003 PAY8-BAS 10160 413 5491 118 2107 
ts:i 004 RF ALLEMAGNE 928 290 303 
2952 
7 35 145 005 ITALIE 10375 52 1071 
70 1 
6265 
DD6 ROYAUME-UNI 5592 31 118 894 16 4462 





008 DANEMARK 14699 
414 
10303 3152 
009 GRECE 2516 
1367 
1887 215 
010 PORTUGAL 1679 
22 25:i 
312 
011 ESPAGNE 1048 
7 1191 
773 
028 NORVEGE 1217 8 11 
030 SUEDE 5119 42 1873 3004 
555 
200 
052 TUROUIE 598 
227 2137 
43 
060 POLOGNE 2477 
77 
73 40 
064 HONGRIE 789 449 232 31 





2669 149 400 ETAT8-UNIS 6795 331 370 
404 CANADA 536 99 439 
451 804 NOUV.ZELANDE 641 190 
1000 M 0 N DE 90950 7083 6591 27138 11574 517 1 14179 22948 921 
43 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0301.08 FROZEN EELS 
ANGUILLES, C~NGELEES 
003 NETHERLANDS 
008 DENMARK , 
009 GREECE . 
030 SWEDEN : 
404 CANADA I 800 AUSTRALIA 
~; ~~;.;;NO~ 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















CARPES, FRJCHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 696 
002 BELG.-LUXBG. 318 
048 YUGOSLAVIA 1513 
052 TURKEY 384 
060 POLAND 588 
062 CZECHOSLOV K 1324 
732 JAPAN 36 
1000 W 0 R L D 5418 
1010 INTRA-EC 1123 
1011 EXTRA-EC 4296 
1020 CLASS 1 1951 
1040 CLASS 3 2329 
0301.10 FROZEN CAF P 
CARPES, CO GELEES 





























































































POISSON$ D'EAU DOUCE, FRAtS OU REFRIGERES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES 
001 FRANCE 209 67 
~ ~~~~ik~~~& , m 567 2 
004 FR GERMANY 327 41 2 
005 ITALY 120 2 2 
ggg 25~~~eyK 4~ M 1 
030 SWEDEN 1051 27 406 833 ~~~~VIA ~~ ~ s4 
062 CZECHOSLOVAK 370 38 
064 HUNGARY 204 49 
4DD USA 103 2 
~ ~~~~BIA ~ 2 1 
~ ~~RfiE.kNo 1~ 2 ~~~~"~.~:~fORE I 7~ 18 11~ 
740 HONG KONG 22 1 
1000 w 0 R L D I 6518 993 485 
1010 INTRA-EC 2434 694 5 
1011 EXTRA-EC . 4083 299 480 
1020 CLASS 1 1824 101 410 
1021 EFT A COUNTR. 1246 49 409 
~~ x~~~2 1 1~~ 21 ,~ 
1040 CLASS 3 I 1208 174 56 



























POISSON$ D'EAU DOUCE, CONGELES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES 
003 NETHERLANOS 354 41 41 
404 CANADA 1838 430 
666 BANGLADEljH 1450 
1
. 
6SO THAILAND I 695 
1000 W 0 R L D t 6012 129 29 733 1010 INTRA-EC 702 52 1 61 
1011 EXTRA-EC 5308 77 27 671 
1020 CLASS 1 2270 1 27 520 
1021 EFTA COUN R. 228 1 27 4 
1030 CLASS 2 ~ 2718 76 . 1 1040 CLASS 3 320 . . 150 
0301.13 FRESH 0 CHILLED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HARENGS NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
003 NETHERLA OS 2253 244 18 1905 
~ ~~~~~K ,~~ ,43 sm 
028 NORWAY 11404 70 6696 3200 
030 SWEDEN 5721 5162 465 
058 GERMAN 0 M.R 2452 2452 
1000 W 0 R L D 38405 469 15331 
1010 INTRA-EC 18211 399 416 
1011 EXTRA-EC 20193 70 14915 
1020 CLASS 1 17741 70 12463 
1021 EFTA COU TR. 17136 70 11858 
1040 CLASS 3 2452 2452 
0301.14 FROZEN ~ERRING, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FILLETTED 
HARENG , NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
~ ~'[~~'bLJI NOS ~~ 1329 
!m lb1~~~SK ~ 226 
028 NORWAY 6080 60 33 



































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 ~XTRA..CE 1020 LASSE 1 


















0301.09 FRESH OR CHILLED CARP 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0301.10 FROZEN CARP 
KARPFEN, GEFROREN 






































































































SUESSWASSERFISCHE, FRISCH ODER GEKUI ~LT, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 807 237 410 
gg§ ~~~~i},kllBG. ~ 1151 66 ~~~ 
004 RF ALLEMAGNE 1566 119 38 10 
005 ITALIE 924 25 33 213 4 
ggg ~~~~~~rK 1~ ~~ 2 68~ 
030 SUEDE 3791 113 1225 517 
~ ~~88~~AVIE 1m 1~ 137 ~~ 
062 TCHECOSLOVAQ 1441 89 1186 
~ ~fr.Ptb~IS 1~ 1~ 14 m 1 
480 COLOMBIE 950 15 16 639 
508 BRESIL 1598 27 47 976 
624 ISRAEL 1233 8 11 451 
~ Ar~~~~~~ 1~ 9~+ 5~~ ..gg~ 154 
732 JAPON 821 20 14 123 8 
740 HONG-KONG 1015 40 68 430 2 
1000 M 0 N D E 50080 3815 2340 
1010 INTRA..CE 12505 1592 137 
1011 EXTRA..CE 37578 2224 2203 
1020 CLASSE 1 8705 411 1263 
1021 A E L E 4970 182 1233 
1030 CLASSE 2 25124 1219 797 
1031 ACP(66l 1577 118 6 
1040 CLASSE 3 3747 594 143 









SUESSWASSERFISCHE, GEFROREN, AUSG. SAL ~ONIDEN, AALE UND KARPFEN 
003 PAYS-BAS 820 86 249 
404 CANADA 6376 2228 
666 BANGLA DESH 3955 
680 THAILANDE 1417 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E~ E 1030 CLA SE 2 


























0301.13 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 15 FEBRU RY TO 15 JUNE, NOT FJLLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 15. UNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
003 PAY5-BAS 1190 218 6 889 
~ g'}~~BfRK 8~ 121 Jn 
028 NORVEGE 5405 58 2356 2014 
030 SUEDE 2182 1854 249 
058 RD.ALLEMANDE 612 612 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















0301.14 FROZEN HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 J NE, NOT FILLETTED 


























































































































































































































































































































































1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 




1020 CLASS 1 

















0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT RLLETTED 
HARENGS, NON EN RLETS, DU 18 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
003 NETHERLANDS 6138 705 24 5147 
006 UTD. KINGDOM 13543 3 5156 63 
~ :rl~~~~K ~~ 305 196 361rs g~~ ~~~~~~LES 3~~ 112 Jm 6666 
030 SWEDEN 26563 25045 1460 
1000 W 0 R L D 130810 1133 55738 
1010 INTRA-EC 69253 1021 5498 
1011 EXTRA-EC 61557 112 50238 
1020 CLASS 1 61555 112 50236 
1021 EFTA COUNTRl 59153 112 47835 
0301.18 FROZEN HER~INQ, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT RLLETTED 
HARENGS, NON EN RLETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
003 NET LANDS 10093 2311 
004 FR NY . 2943 34 
006 UTD DOM 4733 38 
007 IRELAND 4047 
008 DENMARK 3940 
024 ICELAND 1692 
028 NORWAY 4608 
404 CANADA 4427 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 . 















0301.17 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 










1000 W 0 R L D I 188 85 39 
1010 INTRA-EC ' 154 85 5 
1011 EXTRA-EC 34 34 
0301.18 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 









0301.19 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 






0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 





















































1000 W 0 R L D , 1877 472 18 613 18 7 
1010 INTRA-EC I 1697 382 12 810 • 1 
1011 EXTRA-EC I 180 110 8 3 18 8 






























THONS EJflERS ALBACORE, MAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
412 MEXICO 687 887 484 VENEZUELA 554 464 
500 ECUADOR 2281 1910 
1000 W 0 R L D 4820 16 3440 
l&W b~\'lt~~~, 41:~ 1a 343~ 
1030 CLASS 2 4390 3390 
0301.22 WHOLE YELLOWRN TUNA, WEIGHT > 10KQ, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ALBACORE ENTIERS, >10 KQ/PIECE, POUR FABRICATION INDU57RIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
001 FRANCE 8059 6 
m Wt~~ colsT 2~1~ 
412 MEXICO 8546 1069 355 SEYCHELLrS 14836 
442 PANAMA 19612 484~~~f ~ ~ 500 ECUADOR 6173 1800 
706 SINGAPO E 924 
800 AUSTRAL! 1588 
1000 W 0 R L D 101848 5572 
1010 INTRA-EC I 36184 11 
1011 EXTRA-EO 65454 5561 
1~ g~~ ~ JWs 5450 
1031 ACP(66) 20046 
0301.23 WHOLE ONQ.FJNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF16.04 
THOMS NTIERS BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
011 SPAIN 












l&W ~.::.=-~ 8nf . . . . 48n 
1020 CLASS 1 6388 3823 
1030 CLASS 2 1631 994 












































1011 EXTRA-~ 8041 4817 
THONS ENTIERS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET THONS BLANCS 
001 FRANCE/ 1024 . . . • 952 . . 
011 SPAIN 6276 . . . . . 973 . 
46 






















































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Dan mark I Deutschlandl 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0301.14 
1010 INTRA.CE 4997 833 275 2354 25 548 26 25 835 76 1011 EXTRA.CE 6412 280 24 2343 968 548 2251 1020 CLASSE 1 6342 280 24 2343 967 477 2251 1021 A E L E 5864 231 24 2202 967 309 2131 
0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 18 J NE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HERINGE, KEIN FILET, YOM 18.JUNI BIS 14 fEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
003 ~AY$-BAS 2916 517 8 2285 86 
941 866 7 13 006 OYAUME-UNI 3497 1 1307 38 544 007 lALANDE 1107 1 52 425 181 448 008 OANEMARK 27920 236 
675 
22226 1842 3266 11i 334 025 ILES FEROE 675 
a5 3745 aa5 197 596 028 NORVEGE 12831 7323 030 SUEDE 8814 7953 836 25 
1000 M 0 N DE 58189 848 17377 29592 88 3556 941 18 4324 26 1419 1010 INTRA.CE 35852 784 1426 25001 88 2868 941 18 4102 26 818 1011 EXTRA.CE 22339 85 15951 4591 889 222 601 1020 CLASSE 1 22339 85 15951 4591 889 222 601 1021 A E L E 21859 85 15276 4586 889 222 601 
0301.11 FROZEN HERRING, FROM 18 JUNE TO 14 Fl BRUARY, NOT FILLETTED 
HERINGE, KEIH FILET, YOM 18.JUNI BIS 14. ~BRUAR,GEFROREN 
003 PAY$-BAS 4261 1211 
79 




6 004 RF ALLEMAGNE 1188 40 





21 007 IRLANDE 2338 38 1433 850 177 008 DANEMARK 2722 1234 4 21 1397 28 024 ISLANDE 1164 72 
117 
470 117 32 473 028 NORVEGE 2884 117 1586 246 536 282 404 CANADA 2560 28 140 2126 108 158 
1000 M 0 N DE 19340 1540 378 9855 43 41 1599 14 46 4658 1168 1010 INTRA.CE 12509 1323 104 5614 43 41 1232 14 48 3961 131 1011 EITRA.CE 6831 217 275 4241 387 698 1035 1020 CLASSE 1 6719 217 268 4241 363 696 934 1021 A E L E 4159 190 128 2114 363 588 776 
0301.17 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 15 FEB R~ARY TO 15 JUNE 
SPROmN, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, F ISCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 111 32 39 22 5 9 4 1010 INTRA.CE 95 32 23 22 5 9 4 1011 EXTRA.CE 17 17 
0301.18 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
SPROmN, YOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, G tfROREN 
1000 M 0 N DE 876 63 78 212 104 18 31 145 10 215 1010 INTRA.CE 750 52 
78 
192 104 18 18 143 10 215 1011 EXTRA.CE 128 11 20 15 2 
0301.18 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 18 JUNE 0 14 FEBRUARY 
SPROmN, YOM 18.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FR SCH ODER GEKUEHLT 
1000 M 0 N DE 474 57 81 140 6 84 2 7 45 11 61 1010 INTRA.CE 389 52 11 129 6 71 2 7 45 11 61 1011 EXTRA.CE 94 5 so 11 12 
0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 18 JUNE TO 14 FEBR ARY 
SPROTTEN, YOM 18.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GE ROREN 
1000 M 0 N DE 1261 278 8 314 29 13 25 1 84 239 270 1010 INTRA.CE 1133 215 5 313 1 2 25 1 84 217 270 1011 EXTRA.CE 127 63 2 1 29 10 22 
0301.21 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, MAX. 10 KG/STU CK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
412 MEXIQUE 748 748 
1oS 484 VENEZUELA 535 429 
500 EQUATEUR 1804 1484 340 
1000 M 0 N DE 4129 1 1 22 2804 954 181 186 
1010 INTRA.CE 154 1 1 22 3 5 18 126 1011 EXTRA.CE 3975 2801 949 143 60 
1030 CLASSE 2 3717 2773 944 
0301.22 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT > 10KG, FO ~ INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, > 10 KGJSTUEC~ ZUM IHDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
001 FRANCE 9873 9 2758 9864 011 ESPAGNE 34363 31605 
272 COTE IVOIRE 5886 572 5314 
355 SEYCHELLES 18473 948 1405 18473 412 MEXIQUE 9067 6714 
442 PANAMA 21322 
2564 
29 21293 
484 VENEZUELA 8305 2899 2842 
500 EQUATEUR 6493 1812 4681 
10Hi 706 SINGAPOUR 1010 
800 AUSTRALIE 1712 1712 
1000 M 0 N DE 118349 5438 12788 100064 3 58 
1010 INTRA.CE 44388 23 2758 41805 3 58 1011 EXTRA.CE 73963 5418 10028 58458 
1020 CLASSE 1 2184 
5324 
26 2146 3 9 
1030 CLASSE 2 71513 10002 56187 
1031 ACP(66) 24911 855 24056 
0301.23 WHOLE LONG-FINNED TUNNY, FOR THE INDUSTI IAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF18.04 
WEISSER THUN, GANZ, ZUM INDUSTRIELLEN HE STELLEN VON WAREN DER NR. 18.04 
011 ESPAGNE 1749 
3979 
1749 
390 AFR. f_U SUD 6820 2841 
400 ETAT UNIS 1338 536 802 
736 T'AI-WAN 1979 1359 620 
804 NOUV.ZELANDE 1443 1002 441 
1000 M 0 N DE 14493 3 7354 7121 15 
1010 INTR~E 1895 3 38 1842 14 
1011 EXTR .CE 12598 7318 5279 1 
1020 CLAS~E 1 9842 5692 4149 1 
1030 CLAS E 2 2720 1626 1094 
0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBAC 0 E, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERS LLEN VON WAREN DER NR. 1604, AUSG. GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN 
001 FRAN8E 813 704 
959 
109 5044 011 ESPA NE 6042 39 
47 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt ; Origin I consignment. 
Orlglne I provenanc1 Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'E.Udlla I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I 
0301.24 1 
056 SOVIET UNION I 2281 
412 MEXICO ! 3393 
463 CAYMAN ISLES 1127 





508 BRAZIL I 2763 
706 SINGAPORE 1 1265 . . . . . . 
18n ~&U! 2m3 . . . . 5~~g rJi 
1011 EXTRA-EC 16354 4240 1929 
1020 CLASS 1 449 . . . . . 58 
1030 CLASS 2 13234 . . • . 3937 1871 
1040 CLASS 3 2672 . . . . 304 . 
0301.25 YEUOWFIN I NA, WEIGHT MAX 10KO, GILLED AND GunED, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THOMS ALBACORE VIDES, SANS BRANCHIES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICAnoN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 W 0 R L D 8 8 
1011 EXTRA-EC 8 8 
2 
2 
0301.28 TUNA OTHER THAN YEUOWFIN, GILLED AND GunED, WEIGHT MAX 10KO, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE VIDE$, SANS BRANCHIES, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
~1 ~~~~CE ; ~ 13 
021 CANARY ISLAN 984 
355 SEYCHELLES 1461 Ui 
442 PANAMA 3060 174 
44B CUBA 367 84 
476 NL ANTILLES 1060 
484 VENEZUELA 496 
~gg ~~B~~&~~ ~ 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 















0301.27 GILLED ANC GunED LONQ.fiNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS VIDtS, SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICAnoN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
I 
1000 W 0 R L D I 281 280 
1010 INTRA-EC . 4 3 































THONS VIDES, SANS BRANCHIES, POUR FABRICAnoN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRE$ QUE THONS ALBACORE ET THOMS 
BLANCS 
708 PHILIPPINES 722 722 
1000 W 0 R L D 1538 23 252 1262 
181? ~\':!~1~ I 1~~ 23 zs:i 11: 
1030 CLASS 2 I 997 . . . . 23 252 . 722 
0301.28 YEUO~ TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GunED, WEIGHT MAX 10KO, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THOMS MfACORE, AUTRES QU'ENTIERS, VIDES OU FILETS, MAX.10 KG/PIECE, POUR FABRICAnoN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU N0.1604 
1000 W 0 R L D : 2 1 1 
1011 EXTRA-EC • 2 1 1 
I 
0301.30 YELLO~ TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GunED, WEIGHT >10KO, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THOMS A~rBACORE, AUTRE$ QU'ENTIERS, VIDES OU FILETS, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
1000 W 0 R L D f 131 29 6 25 
181? ~'Wt~1~ I 'g 21 ~ 2S 
0301.31 LOHO·fll~rlED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GunED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES, BLANC$, POUR LA FABRICAnoN INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D ~ 148 78 12 37 
1010 INTRA-EC 1 38 3 12 • 
1011 EXTRA-EC I 112 75 37 
0301.32 TUNA FOil INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, NEITHER WHOLE, GlUED OR GunED, NOR FillETED, EXCEPT YEUOWFIN 
AND AL'CORE 
:n:g=~ POJ:~ABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, Nl ENTIERS, VIDES OU FILETS, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET 
056 SOVIET U~ION 637 . . . . . • . 
1000 W 0 R L D 727 11 20 19 
1010 INTRA-EC I 39 11 1 
1011 EXTRA-EC· 688 19 
1040 CLASS 3 I 637 
THOMS, AIS OU REFRIGERES, NON DESTINES A LA FABRICAnoN INDUSTRIELLE 
0301.34 FRESHrCHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
001 FRANCE 950 24 . 63 
005 ITALY 808 . . 2 
011 SPAIN 824 . 18 
052 TURKEY 381 . 16 
412 MEXICO 659 
1000 W 0 R L 3890 27 5 142 
1010 INTRA-EO 2754 27 4 120 
1011 EXTRA~ 1138 • 1 22 1020 CLASS 1 387 . 16 
1030 CLASS 2 749 . 6 
0301.36 FRO TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONSlCONGELES, NON DESTINES A LA FABRICAnoN INDUSTRIELLE 
001 FRANCE 1069 1 43 
011 SPAIN 966 . . 
412 MEXICO 1205 . . 
1000 W 0 R L 5082 4 98 
1010 INTRA-EC 2218 4 47 
1011 EXTRA-EC 2865 49 
1030 CLASS 2 2731 49 
1031 ACP(66) 510 






























































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I M ld I d R rr t p d" I t 
Origin 1 consignment 1----l----.---.---e-._e_a_n_-..,e..:..po __ m..:g_c"To_u_n_ry.:_-...,.a..:..ys __ .,c_a,ra_n __ -,,.----.---.-----l 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland j 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0301.24 
~~~·~;&,suE 
















1000 M 0 N D E 21718 1 3920 
1010 INTRA.CE 7037 1 708 
1011 ~XTRA.CE 14880 3214 18~ ~~~ ~ 11~~ 3023 


















AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN, OI~E KIEMEN, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 






0301.28 TUNA OTHER TNAN YELLOWFIN, GILLED AN~ GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN, O~~E KIEMEN, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
001 FRANCE 2539 62 
011 ESPAGNE 2528 
m ~~C~~~~~E 1~~ 31 
442 PANAMA 3434 217 
448 CUBA 547 103 
476 ANTILLES NL 1465 
484 VENEZUELA 611 
~gg ~~r~~~&~~ ~ 26 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 















0301.27 GILLED AND GUTTED LONG-FINNED TUNNY, OR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
AUSGENOMMENER WEISSER THUN, OHNE K MEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 18.04 
1000 M 0 N D E 457 1 455 
1010 INTRA.CE 8 1 4 























AUSGENOMMENE THUNFISCHE, OHNE KIEMEI , ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, KEIN GELBFLOSSENTHUN UNO KEIN 
WEISSER THUN 
708 PHILIPPINES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 



















0301.29 YELLOWFJN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GIU D AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENC MMEN NOCH FILET, MAX.10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR.1604 








0301.30 YELLOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR Gill D AND GUTTED, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANl, AUSGENO ~MEN NOCH FILET, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTEllEN VON WAREN DER NR. 1604 
1000 M 0 N D E 294 134 31 33 98 
1010 INTRA.CE 141 98 8 . 37 
1011 EXTRA.CE 153 38 25 33 59 
0301.31 LONQ.FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
WEISSER THUN, WEDER GANl, AUSGENOMMEI NOCH FILET, ZUII INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 18.04 
1000 M 0 N D E 141 32 27 60 1 21 
1010 INTRA.CE 57 8 27 • 1 21 
1011 EXTRA.CE 85 25 60 
0301.32 ~~A~~~~~STRIAL MANUFACTURE OF PR DUCTS OF 18.04, NEITHER WHOLE, GILLED OR GUTTED, NOR FILLETED, EXCEPT YEllOWFIN 
THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTEllE VON WAREN DER NR. 1604, WEDER GANl, AUSGENOMMEN NOCH FILET, KEIN 
GELBFLOSSENTHUN UNO KEIN WEISSER THUN 
056 U.R.S.S. 524 
1000 M 0 N D E 692 44 
1010 INTRA.CE 79 44 
1011 EXTRA.CE 613 
1040 CLASSE 3 524 




THUNFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT UM INDUSTRIEllEN HERSTELLEN 
001 FRANCE 2608 
005 ITALIE 2600 
011 ESPAGNE 1975 
052 TURQUIE 1268 
412 MEXIQUE 714 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 





















0301.38 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFA :lURE 







1000 M 0 N D E 6532 
1010 INTRA.CE 3120 
1011 EXTRA.CE 3411 
1030 CLASSE 2 3183 
1031 ACP(66) 695 




















































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'EU66a I Espana I France l Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
0301.37 SARDINES, N N EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
005 ITALY 5990 205 10 5774 1 
1000 W 0 R L D 
I 
6867 134 363 40 271 5825 47 20 64 20 83 
1010 INTRA-EC 6774 134 352 
39 
270 5825 26 1 63 20 63 
1011 EXTRA·EC 91 11 1 20 19 1 
0301.36 FROZEN SARtiNES, NOT FIUETTED 
SARDINES, N N EN FILETS, CONGELEES 
~·~' 1 10770 47 151 227 10126 46 43 29 2060 190 011 SPAIN 2905 25 1096 655 4 72 056 SOVIET UNIO 2865 302i 1769 204 MOROCCO 3021 
1000 W 0 R L D 20698 154 1 427 1432 13837 62 110 75 3830 770 
1010 INTRA-EC 14701 154 1 331 326 10813 62 109 75 2060 770 
1011 EXTRA·EC 5996 96 1106 3024 1 1769 
j~g~~~ I 3021 1096 3021 1769 2865 




ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1704 2 1 25 
5222 
1630 1 45 
006 UTD. KINGDOf.l 5391 86 75 8 4176 007 IRELAND 4744 49 4 515 30 008 DENMARK 394 25 
1074 
273 65 1 
028 NORWAY 1334 4 63 186 7 
1000 W 0 R L D 14126 202 1446 481 8 1 6069 1631 85 4243 
1010 INTRA-EC 12421 198 29 395 8 1 5882 1631 58 4227 1011 EXTRA·EC 1705 4 1418 67 187 7 16 
1020 CLASS 1 1705 4 1418 67 6 187 7 16 
1021 EFTA COUNT~. 1682 4 1417 65 187 7 2 
0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FILLETS 
AIGUILLA ~ ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, CONGELES 
006 UTD. KINGD M 920 7 45 531 1 336 8 052 TURKEY 442 . 5 429 
228 MAURITANI1 391 . 437 soli 391 422 400 USA 1773 106 
404 CANADA 537 105 61 222 107 104i 264 528 ARGENTINA , 1263 . 
I 
1000 W 0 R L D I 7069 334 51 1250 281 9 2061 2215 115 753 
1010 INTRA·EC 1575 82 51 691 19 2 538 16 113 65 
1011 EXTRA·EC 5495 252 558 283 7 1525 2199 3 688 
1020 CLASS 1 3098 252 558 20 j 1386 193 1 688 1030 CLASS 2 2397 243 139 2006 2 
1031 ACP(66) 419 419 
0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SQUALES, ,NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QU' AIGUILLA TS ET ROUSSETTES 
001 FRANCE I 295 1 4 290 
1000 W 0 R L D i 931 28 12 48 128 28 182 8 457 33 9 
1010 INTRA·EC 694 28 1 47 28 20 176 8 345 32 9 
1011 EXTRA·EC j 237 12 1 98 7 8 112 1 
I 
0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FROZEN, NOT FILLETS 
SQUALES,, NON EN FILETS, CONGELES, AUTRES QU' AIGUILLA TS ET ROUSSETTES 
004 FR GERMA~Y 1559 1 
mi 24 1520 4 10 025 FAROE ISLES 163 8 
16 154 34 46 12 390 SOUTH AFRICA 722 460 
528 ARGENTIN1 482 308 66 21 276 87 29i 98 8 732 JAPAN 1993 708 37 575 
1000 W 0 R L D 7421 317 75 1937 827 1371 802 1 2368 68 1 58 
1010 INTRA·EC 1898 8 1 35 108 32 96 1 1542 58 1 12 
1011 EXTRA-EC 5523 308 74 1901 519 1338 505 828 6 44 
1020 CLASS 1 3125 308 74 1397 114 209 330 641 8 44 
1030 CLASS 2 1884 477 405 642 174 186 
0301.43 REDFISH,
1 
FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS T , , ............................... .,. ......... 
004ffi~M Y ~ ~ 20 . 80 20 22 
662 024 ICELAND 17637 80 . 16344 
32 
734 17 
028 NORWAY 7991 1538 127 5142 1068 33 31 
1m ~-&UJ>1 2mi 2~~ 1~ 21940 3 34 2034 22 95 697 390 
:i 2 200 21 43 4 1011 EXTRA·EC ~ 25938 1817 158 21549 32 1834 1 53 693 
1020 CLASS 1 25895 1617 158 21508 3 32 1634 52 693 
1021 EFTA COU TR. 25841 1617 140 21486 32 1821 52 693 
0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FILLETS 
"''"")" " "" "' '"""" '" .. """' """"' 028 NORWAY 655 . 1 350 177 41 17 48 21 
406 GREENLA D 335 . 333 2 
1000 W 0 R L 1979 5 558 519 399 1 68 164 165 25 75 
181~ ~~lfR~5:~ 349 2 5sS 59 155 1 13 55 37 25 2 1631 3 459 245 58 109 128 73 
1020 CLASS 1 1206 3 225 457 244 52 99 63 63 
1021 EFTA CO NTR. 794 3 1 440 177 41 17 63 52 
1030 CLASS 2 361 333 2 1 4 10 11 
0301.45 A TLAN1 C HALIBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
FLETAN 1i A TLANTIQUES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
024 ICELAND 345 8 5 85 25 222 
1m~fR~-M Ui 25 31 144 34 35 18 227 18 1 58 34 10 15 2 1011 EXTRA·Ei 411 9 29 87 26 228 
1020 CLASS 1 409 9 27 87 34 26 226 
·~~'~f .. . 8 86 26 224 0301.46 ATLAN HALIBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
FLETA S A TLANTIQUES, NON EN FILETS, CONGELES 
008 DENMAR 180 29 9 73 23 9 48 024 ICELAND 211 1 12 189 
025 FAROE ISLES 479 333 55 2 91 400 USA 245 ; 17 58 168 404 CANADA 123 12 54. 7 49 
50 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France J Ireland J !lalla J Nederland I Portugal I UK 
0301.37 SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GE UE HLT 
005 ITALIE 4003 194 6 3802 1 
1000 M 0 N DE 4692 165 298 28 88 3822 84 88 72 5 88 1010 INTRA.CE 4571 165 289 25 87 3822 45 1 71 5 88 1011 EXTRA.CE 120 7 1 19 87 1 
0301.38 FROZEN SARDINES, NOT FILLETTED 
SARDINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
005 ~ALIE 6128 44 194 84 5685 19 19 32 603 89 011 SPAGNE 1077 18 
262 
374 2 42 056 .R.S.S. 685 
1928 
423 204 AROC 1928 
1000 M 0 N DE 10845 153 2 404 3 410 8017 81 87 59 1028 453 1010 INTRA.CE 7930 153 2 315 3 143 8084 81 57 59 803 450 
1011 gXTRA.CE 2715 1 89 287 1932 423 3 1030 LASSE 2 1929 1 
262 
1928 
423 1040 LASSE 3 685 
0301.39 DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLET 
DORNHAIE UND KAlZENHAIE, KEIN FILET, RISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 7449 6 66 
9409 
7349 1 27 006 ROYAUME-UNI 9784 211 146 1 17 2299 007 lALANDE 2890 32 11 546 65 008 DANEMARK 1000 81 
1975 
663 190 1 028 NORVEGE 2546 9 122 424 16 
1000 M 0 N DE 24467 429 2400 1032 9 1 10748 7353 147 2348 1010 INTRA.CE 21477 420 23 904 8 1 10319 7350 130 2330 1011 EXTRA.CE 2989 9 2377 128 429 3 18 18 
1020 CLASSE 1 2989 9 2377 128 9 429 3 16 18 
1021 A E L E 2954 9 2376 123 429 16 1 
0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FILLETS 
DORNHAIE UND KAlZENHAIE, KEIN FILET, ( ~ROREN 
006 ROYAUME-UNI 1670 15 14 1184 1 456 
12 052 TUROUIE 558 8 538 
228 MAURITANIE 607 
144 1105 1010 
807 563 400 ETAT5-UNIS 2822 404 CANADA 776 135 165 340 136 1361 340 528 ARGENTINE 1701 
1000 M 0 N DE 11498 490 27 2997 440 18 2738 3811 220 981 1010 INTRA.CE 2858 142 28 1809 32 3 733 38 218 87 1011 EXTRA.CE 8841 348 1 1388 407 13 2003 3573 4 904 1020 CLASSE 1 4924 348 1 1368 33 
1:i 
1858 390 2 904 
1030 C!fpSSE 2 3718 375 145 3183 2 1031 A P(66) 877 1 876 
0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR HILLED, NOT FILLETS 
HAlE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT, USG. DORNHAIE UND KA TZENHAIE 
001 FRANCE 1460 1 16 1462 1 
1000 M 0 N DE 2855 91 32 180 217 25 278 22 1981 87 4 
1010 INTRA.CE 2342 91 2 156 52 18 257 22 1878 84 4 
1011 EXTRA.CE 513 30 4 165 9 19 283 3 
0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FROZEN, NO FILLETS 
HAlE, KEJN FILET, GEFROREN, AUSQ. DORN!IJ IE UND KA TZENHAIE 
004 RF ALLEMAGNE 8099 3 864 65 7984 10 37 025 ILES FEROE 881 17 
26 214 7i 91 24 390 AFR. DU SUD 1831 1400 
528 ARGENTINE 862 645 161 110 434 110 916 208 10 732 JAPON 5929 2664 66 1467 
1000 M 0 N DE 21653 681 182 8342 1013 1875 1521 3 10019 124 1 112 
1010 INTRA.CE 8805 15 3 131 177 28 287 3 8037 113 1 42 
1011 EXTRA.CE 12848 846 179 6211 836 1849 1284 1981 10 70 
1020 CLASSE 1 9054 645 179 5009 184 301 998 1659 10 69 
1030 CLASSE 2 3361 1 1147 653 971 266 322 1 
0301.43 REDFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER TIEFEN B ASCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 RF ALLEMAGNE 642 434 24 
17886 
98 60 26 
511 024 ISLANDE 19249 77 
127 115 
758 17 
028 NORVEGE 8925 1869 5331 1404 40 39 
1000 M 0 N DE 30314 2838 194 24175 8 123 2446 88 112 554 
1010 INTRA.CE 1883 889 25 754 8 7 267 65 52 4 1011 EXTRA.CE 29450 1948 168 23421 118 2180 3 60 550 
1020 CLAfSE 1 28287 1946 168 23264 6 115 2179 59 550 
1021 A E E 28188 1946 139 23217 115 2162 59 550 
0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FILLETS 
ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER nEFEN BA SCHE, KEIN FILET, GEFROREN 
028 NORVEGE 901 2 390 349 55 30 56 19 406 GROENLAND 667 666 1 
1000 M 0 N DE 2917 14 989 852 723 3 74 258 131 20 73 1010 INTRA.CE 560 3 
968 
114 278 3 5 99 32 20 8 
1011 EXTRA.CE 2358 11 538 445 69 159 99 87 
1020 CLASSE 1 1622 11 302 535 445 64 145 69 51 
1021 A E L E 1064 11 2 509 349 55 30 69 39 
1030 CLASSE 2 704 666 3 1 5 13 16 
0301.45 A TUNTIC HALIBUT, FRESH OR CHILLED, NO T F1 LETS 
ATUNTISCHER HEILBUTT, KEIN FILET, FRISC H C DER GEKUEHL T 
024 ISLANDE 1028 30 24 347 73 1 553 
1000 M 0 N DE 1717 99 159 718 23 89 1 2 39 587 
1010 INTRA.CE 499 87 8 381 2:i 14 1 :i 38 10 1011 EXTRA.CE 1217 31 152 357 74 1 577 
1020 CLASSE 1 1204 31 141 357 23 74 1 577 
1021 A E L E 1071 31 43 354 74 1 568 
0301.48 ATLANTIC HALIBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
ATLANTISCHER HEILBUTT, KEIN FILET, GEFR ORE 
008 DANEMARK 675 60 3:i 310 33 37 215 024 ISLANDE 698 4 50 611 
025 ILES FIERCE 2173 1446 268 
9 
459 
400 ETAT5-UNIS 1018 
:i 
59 242 708 
404 CANADA 582 54 269 34 222 
51 
' 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belgo-l.uxo I Denmark I Deutschland 1 'E.Ult&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
03111.48 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















0301.47 LESSER OR G EEHLAND HALIBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
FLETANS NOI S, NON EN FILETS, FAAIS OU AEFRIGERES 
~a ~6~~~ ~~ rr 76 
1000 W 0 R L D 5418 198 77 
~8W ~WR~~E~ 5m 1ft ri 
1020 CLASS 1 5110 165 76 
1021 EFTA COUNTRo 5095 165 76 
03111.48 LESSER OR C REENLAND HAUBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
FLETANS NOI~S, NON EN FILETS, CONGELES 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
406 GREENLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTf1o 





















CABILLAUD , NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
0301.49 WHOLE, FAJH OR CHILLED COD 
001 FRANCE 545 33 
002 BELGo·LUXB 3651 o 
003 NETHERLANDS 15466 1553 
004 FR GERMANY 10428 16 
006 UTDo KINGDOM 2619 241 
007 IRELAND I 1917 143 
~ ~~~~~SK ! ~~ 3~ 
025 FAROE ISLES 7773 o 
028 NORWAY 1765 64 
030 SWEDEN 18631 106 
032 FINLAND 1325 
060 POLAND 10653 




1040 CLASS 3 I 








CABILLAU~S, NON EN FILETS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 
004 FR Atf'f 
006 UTD OM 
~ ~5~ GAL! 
024 ICELAND ~ 025 FAROE ISL 
028 NORWAY 

















1000 W 0 R L D 42490 
1010 INTRA-EC 10122 
1011 EXTRA-EC ' 32370 
1020 CLASS 1 6729 
1021 EFTA COUNTRo 5652 




















1030 CLASS 2 L 3575 
0301.51 SAITHE, ESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
UEUS NdiRS, NON EN FILETS, FAAIS OU REFAIGERES 
001 FRANCE l 7481 67 
004 FR GERMWdY 3223 o 006 UTDo KING M 6853 196 
008 DENMARK 5181 33 
024 ICELAND t 6433 26 025 FAROE IS S 678 0 
028 NORWAY 12915 11 
030 SWEDEN 922 
1000 W 0 R L D 44441 
1010 INTRA-EC I 23481 
1011 EXTRA-EC· 20958 
1020CLASS1,L, 20946 
1021 EFTA CO,rTRo 20267 
03111.52 SAITHE, FROZEN, NOT FILLm 
UEUS NbiRS, NON EN FILETS, CONGELES 
008 DENMAR! 1282 025 FAROE IS ES 664 
524 URUGUA 398 
1000 W 0 R L 4058 
1010 INTRA-EO 1804 
1011 EXTRA-EC 2250 
1020 CLASS 1 .1. 1372 















03111.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT FILLETTED 
EG~S, NON EN FILETS, FRAIS OU AEFRIGERES 
001 FRANCE 545 34 
004 FR GERMANY 1018 4 
006 UTDo KINGDOM 888 8 
007 IRELAND 1468 
008 DENMARK 3341 
































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I I Belg.-l.ux. _1_ Danmark I DeU1schland I 'EUd6a I Espa~a 1 France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
0301.48 
1000 M 0 N D E 59!l 87 1808 1182 437 53 8 22 91 2321 1010 INTRA-CE 117! 81 2 315 408 7 5 22 43 314 ,~, EJ<TRA.CE ""I 8 1804 847 29 48 2 48 2007 1020 CLASSE 1 4541 6 1594 640 46 46 2007 1021 A E L E 772 4 37 62 46 5 618 
0301.47 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FRES OR CHILLED, NOT FILLETS 
SCHWARZER HEILBUTT, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
024 ISLANDE 5165 87 
1oS 
2162 1647 191 1098 028 NORVEGE 1182 144 479 450 
1000 M 0 N DE 8988 308 112 2735 18 4 2400 299 1114 1010 INTRA-CE 589 75 
112 
77 12 4 303 102 18 1011 EXTRA-CE 6401 232 2658 8 2098 197 1098 1020 CLASSE 1 6397 232 109 2658 6 2098 196 1098 1021 A E L E 6370 232 109 2642 2098 191 1098 
0301.48 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FROZI ~. NOT FILLETS 
SCHWARZER HEILBUTT, KEIN FILET, GEFl 0 REN 
D08 DANEMARK 2728 386 2li 2113 40 177 12 024 ISLANDE 2849 111 2478 21 19 191 025 ILES FEROE 2081 281 1594 187 
e4 i 19 028 NORVEGE 4188 8 362 3735 i :i 408 GROENLAND 3659 3611 4 40 
1000 M 0 N DE 17115 1097 5805 8630 1 2 194 848 248 292 1010 INTRA-CE 3318 569 208 2209 i i 49 5 228 48 1011 EXTRA-CE 13798 529 5597 8421 145 640 20 244 1020 CLASSE 1 9284 501 1987 6415 105 15 20 241 1021 A E L E 7052 117 392 6215 i i 105 12 20 191 1030 CLASSE 2 4488 3611 6 40 826 3 
0301.49 WHOLE, FRESH OR CHILLED COD 
KABEUAU, KEIN FILET, FRISCH ODER GEl UEHLT 
001 FRANCE 827 65 52 217 79 
1354 4 
91 62 241 002 ~ELG.-LUXBG. 4232 34ri 479 239 34 815 1307 003 AYS·BAS 24415 7052 600 146 9163 
729 
3977 004 RF ALLEMAGNE 10578 46 8392 435 4 639 1o6 766 006 ROYAUME·UNI 5070 713 229 651 2588 146 
1632 007 lALANDE 2521 258 
6087 
324 307 
4 11122 i D08 DANEMAAK 55069 12028 
1oS 
2349 15911 7567 024 ISLANDE 49669 187 1899 75 1451 339 45609 025 ILES FEROE 7672 
16:i 
7667 
187 145 581 
5 48 028 NORVEGE 2837 1697 16 




108 102 060 POLOGNE 9693 7101 1053 
1000 M 0 N DE 195059 17147 52698 11192 102 5032 32280 110 108 14473 95 81824 1010 INTRA-CE 102942 15812 18204 7580 
101 
3792 30013 110 100 12878 1 15652 1011 EXTRA-CE 92083 502 38494 3812 1239 2287 8 1598 94 48172 1020 CLASSE 1 81825 467 28922 2087 101 1239 2267 6 543 1 46172 1021 A E L E 74044 487 21254 2087 1239 2267 538 46172 
1040 CLASSE 3 10163 15 7571 1524 1053 
0301.50 WHOLE, FROZEN COD 
KABEUAU, KEIN FILET, GEFROREN 
003 PAY5-BAS 1280 31 814 28 11 5 123 
15 






292 006 ROYAUME-UNI 944 1 188 
9 
45 6 
4169 D08 DANEMARK 9154 308 
1662 
1019 7 3598 32 12 010 PORTUGAL 4473 6 340 18 658 897 20 492 024 ISLANDE 2640 2 118 61 48 2391 025 ILES FEROE 731 
8 
162 93 38 117 :i 1:i 359 028 NORVEGE 3506 1404 310 23 1707 030 SUEDE 791 317 129 133 67 
397 
145 056 U.R.S.S. 23377 17671 
1e0 
5309 404 CANADA 2799 458 
71 
2163 442 PANAMA 593 
228 935 
336 166 528 ARGENTINE 1163 
1000 M 0 N DE 54438 398 23975 2288 608 1429 4902 214 1231 860 794 17939 
1010 INTRA-CE 17031 388 3287 1666 28 909 4823 214 297 71 265 5283 
1011 EXTRA-CE 37408 10 20888 822 578 520 279 935 589 529 12658 
1020 CLASSE 1 10833 10 2587 596 98 194 255 24 193 8876 1021 A E L E 7089 10 1988 499 4ec:i 194 138 935 24 13 4243 1030 CLASSE 2 2887 387 
26 
268 24 6 336 471 1040 CLASSE 3 23887 17734 59 559 5309 
0301.51 SArrHE, FRESH OR CHILLED, NOT FlLLET8 
KOEHLER, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKU E LT 
001 F~NCE 6404 78 462 4652 35 
32 
1163 16 004 A ALLEMAGNE 2400 203 2349 4357 403 7 18 1 006 ROYAUME·UNI 5398 9 309 i 110 19 D08 DANEMARK 5902 46 3264 1721 651 024 ISLANDE 5902 16 592 4732 499 13 642 025 ILES FEROE 592 
1:i 1352 1903 17 028 NORVEGE 10047 6762 i 030 SUEDE 791 643 23 121 3 
1000 M 0 N DE 38137 368 10908 18813 669 4881 7 4 2194 715 
1010 INTRA-CE 20795 337 2903 12508 668 2138 7 3 2181 72 
1011 EXTRA-CE 17342 29 8005 8107 2523 1 33 844 
1020 CLASSE 1 17335 29 7998 6107 2523 1 33 644 
1021 A E L E 16741 29 7405 6107 2523 33 644 
0301.52 SArrHE, FROZEN, NOT FILLETS 
KOEHLER, KEIN FILET, GEFROREN 
D08 DANEMARK 2074 5 
74 
1899 155 3 12 
025 ILES FEROE 667 264 329 
ss:i 524 URUGUAY 592 
1000 M 0 N DE 4833 23 198 2544 3 10 843 12 1081 14 307 
1010 INTRA-CE 2529 22 110 1953 3 2 246 12 103 7 72 1011 EflRA-CE 2304 2 88 590 8 395 978 7 235 
1020 CL SSE 1 1387 2 66 590 395 72 7 235 
1021 A E L E 881 2 12 326 
:i 8 
65 72 7 197 
1030 CLASSE 2 918 907 
0301.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT FILLETTE 
SCHELLFISCH, KEIN FILET, FRISCH ODER G EK EHLT 
001 FRANCE 546 61 25 154 ti 14 205 101 004 RF ALLEMAGNE 644 5 769 
28ti 275 
37 13 
006 ROYAUME-UNI 825 11 149 43 51 10 
1354 007 lALANDE 1419 2~;,.' 2830 31 16 30 18 D08 DANEMARK 5862 
:i 41 620 2046 024 ISLANDE 14163 :1 .· 757 173 3 13217 
53 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance. Nlmexe J EUR 12 j Belg.-Lux. j Danmark jDeu1schlandj 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
0301.53 1 
028 NORWAY 6424 
030 SWEDEN 619 
1000 w 0 R L D I 24922 
1010 INTRA·EC 7623 
1011 EXTRA·EC 17300 
1020 CLASS 1 17291 
1021 EFTA COUNTR. 17150 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FILLETTED 




1011 EXTRA-EC I 

















MERLANS, NON EN FILm, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE I 444 5 
002 BELG.·LUXBG. 695 . 
~ ~f6~~rN~~8~ 1 ~m 2W 
007 IRELAND l' 868 16 
1000 W 0 R L 0 7252 348 
1010 INTRA·EC 7147 348 
1011 EXTRA·EC 108 
0301.57 WHmNG, FR EN, NOT FILLm 
MERLANS, N3N EN FILm, CONGELES 
003 NETHERLANDS\ 495 33 
007 IRELAND 1 315 8 
1000 W 0 R L D I 1313 43 
1010 INTRA·EC I 982 43 
1011 EXTRA-EC I 353 1 
0301.58 LING, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
I 
UNGUES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE f 1035 
008 UTD. KINGDOM 2138 
024 ICELAND 758 
1000 w 0 R L 0 I 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






0301.59 LING, FROZEN, NOT FILLETS 
UNGUES, NON EN FILETS, CONGELES 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 












































































LIEUS DE L'~LASKA ET LIEUS JAUNES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
008 UTD. KINGDO 1134 139 . . 
008 DENMARK 329 4 . 11 
1000 W 0 R L D 2173 178 38 33 
18-1~ ~~\?.'t~~ 
1 
1~~3 17~ 38 li 
0301.61 ALASKA P1LACK, FROZEN, NOT FILLm 
1000 W 0 R L D 1084 24 1 388 
LIEUS DE LfLASKA ET LIEUS JAUNES, NON EN FILm, CONGELES 
1010 INTRA·EC 131 24 1 • 
1011 EXTRA·EC 933 • • 388 
1030 CLASS 2 696 . . 348 
0301.82 WHOLE, FR SH OR CHILLED MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUERE.I UX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1680 5 3 15 
~ ~~RrNL~~ P~ ~gJg 19 121 503 
gy~ kRP~~ND ~{;!! 197 s4 
1000 W 0 R L D 10909 28 394 
1010 INTRA-EC 10749 28 340 
1011 EXTRA·EC 160 54 
0301.63 WHOLE, Fl OZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUERE. UX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, CONGELES 
003 NETHERLA~ bS 5177 260 6 
004 FR GERM~! Y 853 i 589 ~ ~TJ'J.A~~GD )M 1~~~ 1g~ 
028 NORWAY 5563 1904 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























0301.64 WHOLE, F ESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUERE~UX, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVR., FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 NETHERLA OS 


















































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rt' t p d" 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c arant 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FILLETTED 
SCHELLFISCH, KEIN FILET, GEFROREN 
028 NORVEGE 1420 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






0301.$8 WHmNG, FRESH OR CHILLED, NOT FILLE1 
MERLAN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKU HLT 
001 FRANCE 735 
002 BELG.-LUXBG. 630 
003 PAYS-BAS 3004 
006 ROYAUME-UNI 1899 
007 lALANDE 591 
1000 M 0 N D E 7307 
1010 INTRA.CE 7227 
1011 EXTRA.CE 79 
0301.57 WHmNG, FROZEN, NOT FILLETS 
MERLAN, KEIN FILET, GEFROREN 
003 PAYS-BAS 682 
007 IRLANDE 512 
1000 M 0 N D E 1853 
1010 INTRA.CE 1406 
1011 EXTRA.CE 445 
0301.51 LING, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 Cl,ASSE 1 
1021 A I' L E 
0301.59 LING, FROZEN, NOT FILLETS 







































1000 M 0 N D E 787 2 
1010 INTRA.CE 78 2 
1011 EXTRA.CE 711 
1030 CLASSE 2 615 



























































PAZIFISCHER POLLACK UND POLLACK, KEIN ILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 ROYAUME-UNI 1951 173 
008 DANEMARK 880 12 
1000 M 0 N D E 3910 
1010 INTRA.CE 3443 
1011 EXTRA.CE 468 




PAZIFISCHER POLLACK UND POLLACK, KEIN F LET, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 


















MAKRELEN, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS 5.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1974 
003 PAYS-BAS 588 
006 ROYAUME-UNI 927 
007 lALANDE 668 
011 ESPAGNE 1139 
1000 M 0 N D E 5539 
1010 INTRA.CE 5450 
1011 EXTRA.CE 90 
5 2 18 










0301.83 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUA Y TO 15 JUNE 
MAKREI.EH, KEIN FILET, YOM 15.FEBRUAR BIS .JUNI, GEFROREN 
003 PAYS-BAS 









1000 M 0 N D E 12097 
1010 INTRA.CE 9472 
1011 EXTRA.CE 2625 
1020 CLASSE 1 2427 
1021 A E L E 2423 

























MAKRELEN, KEJN FILET, VON 18.JUNI BIS 14.FEB ., FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1480 5 25 
003 PAYS-BAS 1271 28 96 779 







































































































































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark Joeutschlandl 'E.U46a J Espalla I France l Ireland J !lalla J Nederland J Portugal I 
0301.84 
1000 W 0 R L 0 44868 38 168n 
1010 INTRA·EC 42950 38 15382 
1011 EXTRA-EC 1918 1294 
1020 CLASS 1 1916 1294 
0301.85 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 18 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 11 JUIN AU 14 FEVR., CONGELES 
003 NETHERLANDS 9793 369 66 
004 FA GERMANY 1314 1 3 
~ ~TJ't.A~~GDOM ~ls~ j ~~ 
008 DENMARK 1229 22 
I 1000 WO R L 0 1010 INTRA·EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 






0301.68 ANCHOVIES, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





0301.17 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 
ANCHOIS, N~N EN FILm, CONGELES 
052 TURKEY 644 








1000 W 0 R L 0 3749 309 
1010 INTRA-EC 409 136 
1011 EXTRA-EC 3338 173 
1020 CLASS 1 707 173 
1030 CLASS 2 2631 






PLIES OU CfRRELETS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
~ ~~~~Euxed. 1~~ 1~ 21o6 
003 NETHERLANDS 19840 964 10023 
~ ~~DG~f<~~6'~JM ,m 11 1~~ 
008 DENMARK 9246 64 
024 ICELAND 6759 7 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNm. 











PLIE9 OU CARRELETS, NON EN FILETS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 1066 
008 DENMARK I 360 
1000 W 0 R L 0 ' 
1010 INTRA-EC I 

























1000 W 0 R L 0 894 4 400 
1010 INTRA-EC 325 4 50 
1011 EXTRA-EC 359 350 
0301.71 FLOUNDERS, FROZEN, NOT FILLETS 







































































































1000 W 0 R L 0 349 3 22 87 17 
1010 INTRA·EC ' 165 3 22 20 17 
1:.~x:::.:~~M OF THE SPECIES Derm:~ENTEX AND ~AGELLUS SP~, FRESH OR. CHILLED, :~T FILLETS 
I 
OORADEr DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 217 7 . 24 . 64 
010 PORTUGA 189 . . . . 187 
1000 W 0 R L D 794 12 117 10 361 1gn ~'V~~1~' ~~~ : n ' 3ft 
1030 CLASS 2 231 4 44 38 
0301.73 SEA·BR ~M OF THE SPECIE9 DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FILLETS 
OORAD S DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, NON EN FILETS, CONGELEES 
~ US~'bcc :> 1~ 73 ~1 
442 PANAMA 606 78 
1m ~u~ H~ '~ 1:1¥ 
1011 EXmA·Er 1n1 8 371 
1030 CLASS 2 1575 5 352 
0301.74 FRESH OR CHILLED HAKE, NOT FILLETS 
MERLJs, NON EN FILET, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE I 3838 
003 NETHERfNDS 192 008 UTD. Kl DOM 5863 
007 IRELAN 1647 
008 DENMA K 1425 
512 CHILE 894 
1000 W 0 R L 0 14307 











































































































































































































































































Import Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe lt--:E:-::UR:-::12:--ir:B:-e:-lg-:.-l-.u-x.11r-D-an_m_a_rk_TID_e_uts_ch_la-nd1tlr:.E:-ll-4-:6a-r-I-Es_p_an....;a--,J'"F-ra....;n_ce-1r--lr-el-an-d--,J--tta-l-ia-Jr-N-ed-e-rla-n-d,I-Po-rt-u-ga-l-r-l-u-K-t 
030U4 
1000 M 0 N D E 14463 35 4149 
1010 INTRA.CE 13798 35 3791 
1011 EXTRA.CE 687 358 
1020 CLASSE 1 667 358 
0301.65 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 11 J NE TO 14 FEBRUARY 
MAKRELEN, KEIN FILET, YOM 18.JUNI BIS 14.FEBR., GEFROREN 
003 PAY$-BAS 













1000 M 0 N D E 15705 202 
1010 INTRA.CE 14694 202 
1011 EXTRA.CE 1010 
1020 CLASSE 1 507 
1030 CLASSE 2 503 
0301.18 ANCHOVIES, FRESH OR CHILLED, NOT FIL ps 













0301.17 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLm 
SARDELLEN, KEIN FILET, GEFROREN 
052 TURQUIE 653 
528 ARGENTINE 1763 
1000 M 0 N D E 3115 
1010 INTRA.CE 476 
1011 EXTRA.CE 2640 
1020 CLASSE 1 719 
1030 CLASSE 2 1916 


























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























SCHOLLEN ODER GOLDBUTT, KEIN FILET, G tf:ROREN 
003 PA Y$-BAS 2592 46 
008 DANEMARK 577 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






0301.70 FLOUNDER, FRESH OR CHILLED, NOT FILLET 
FLUNDERN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKU :HLT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
0301.71 FLOUNDERS, FROZEN, NOT FILLm 







































































































































1000 M 0 N D E 525 24 21 1 83 27 
1010 INTRA.CE 212 24 21 1 19 27 
1011 EXTRA.CE 312 74 
0301.72 SEA·BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTE AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS.ARTEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 
010 PORTUGAL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 






















0301.n SEA·BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTD AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FILLm 
SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UNO AGELLUS.ARTEN, KEIN FILET, GEFROREN 
005 ITALIE 3021 180 1781 
204 MAROC 500 133 
442 PANAMA 928 162 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 





0301.74 FRESH OR CHILLED HAKE, NOT FILLm 




001 FRANCE 14538 7 
003 PAYS-BAS 527 22 
006 ROYAUME-UNI 22596 3 
007 lALANDE 5698 10 
008 DANEMARK 4439 6 
512 CHIU 2652 



































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.74 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










011 SPAIN I 6514 8 21 
~ ~g~'fiJ~~~?JIAi 1~ 15 1i ~ 
m g~[~ · 1m~ 48 25 
524 URUGUAY ! 1518 62 335 
528 ARGENTINA 1 8995 664 1492 
1000 w 0 R L D I 54236 79 11 882 3075 
1010 INTRA-EC I 7191 84 93 349 
1011 EXTRA·EC 47032 15 1i 789 2728 
1020 CLASS 1 I 18729 15 14 450 
1~ g~~ ~ I ~~~ 1l 771 22~ 
















CARDINES, CASTAGNOLES, BAUDROIES ET MERLANS POUT ASSOUS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2702 20 12 101 2340 
006 UTD. KINGDO~ 8172 338 4 65 5748 
~ lrf~~~~K 1~~ ~J 1M 1«g 
010 PORTUGAL 842 1 841 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





















CARDINES, CASTAGNOLES, BAUDROIES ET MERLANS POUT ASSOUS, NON EN FILETS, CONGELES 
003 NETHERLAND$ 1018 19 27 135 
008 DENMARK I 71 1 11 1 
~ ~MB~~SLES 2~f~ 5 29 18~ 8 ~ ~~~TH AFRIC~ ~~ 10 
404 CANADA i 133 
1000 w 0 R L D I' 6398 51 38 746 170 1010 INTRA-EC 1827 32 1 60 138 
1011 EXTRA·EC 4568 19 35 688 34 
1020 CLASS 1 3855 19 35 223 8 
1030 CLASS 2 214 5 26 
0301.78 WHOLE, FRESH OR CHILLED SOLE 
' SOLES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE I 1043 103 
~ ~~~E~~~~gs ~m 735 
= ~~o~lf<Wf~~M 2lgg 329 
007 IRELAND 171 6 
008 DENMARK 619 75 
010 PORTUGAL 399 






0301.79 WHOLE, FROZEN SOLE 

















001 FRANCE I 316 28 5 168 





ll~f: I : , ,: 
1000 W 0 R L D 12441 89 17 413 
1010 INTRA·EC 8384 88 17 322 
1011 EXTRA-EC 4059 3 • 92 
1030 CLASS 2 3762 3 . 87 














0301.80 SALT-WA1R FISH, FRESH OR CHIWD, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.13-78 
POISSONS DE MER, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0301.13 A 78 
001 FRANCE ~ 17467 1518 23 2255 76 
002 BELG.-LUX G. 1563 . 126 19 . 
003 NETHERLA OS 10500 1216 361 1149 23 
004 FR GERMAJY 784 42 156 . . 005 ITALY 1897 . . 458 126 
006 UTD. KING OM 7451 822 37 137 . 
007 IRELAND 2214 107 . 9 . 
008 DENMARK 10883 321 . 612 2 
009 GREECE 126 4 . 25 . 
010 PORTUGAL 1446 20 . 1 5 
011 SPAIN 16511 1 . 182 62 
024 ICELAND 2640 87 13 607 . 
038 SWITZERLlND 1550 . . . . 048 YUGOSLA A 678 . . 4 10 
052 TURKEY 2188 1 . 22 1780 
204 MOROCCO 3637 21 37 102 
~~~~~~A ~ :i 4 m ~E'~E~ltN A 2J~ 1 34 
528 ARGENTIN 1131 ~~~~ ~ 2 4 700 INDONESI 60 2 3 
706 SINGAPOR 37 1 3 
708 PHILIPPIN S 55 1 4 
1000 W 0 R L D• 89705 4175 1047 5598 
1010 INTRA-EC I 72816 4051 703 4848 
1011 EXTRA·EC 16887 123 344 751 
1020 CLASS 1 7659 91 341 657 
1021 EFTA COUNTR. 4596 90 246 611 
18r, x~~M I ~~gg 3~ 2 ~ 























































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlqlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux.J Danmar1< Joeutschland I 'EUd!ia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0301.74 
1011 EXTRA..CE 3540 141 206 2801 203 174 1 2 12 1020 CLASSE 1 534 141 23 14 178 174 1 3 1030 CLASSE 2 3005 183 2786 25 2 9 
0301.75 FROZEN HAKE, NOT FILLETS 
SEEHECHTE, KEIN FILET, GEFROREN 
011 ESPAGNE 7044 14 26 
367 
4 969 6031 056 U.R.S.S. 1593 2li 24 21 3838 585 620 688 390 AFR. DU SUD 16968 278 3581 5805 2734 448 CUBA 1351 
86 19 15139 
44 542 765 512 CHILl 20020 299 973 7 3406 91 524 URUGUAY 1896 64 272 10 71 1345 12 122 528 ARGENTINE 8221 573 1193 4603 560 445 635 212 
1000 Ill 0 N DE 59206 326 10 992 2442 23814 4991 35 10924 115 14317 1240 1010 INTRA..CE 8194 306 
10 
237 261 61 157 35 1035 71 6031 
1240 1011 ~XTRA..CE 50996 20 755 2181 23753 4818 9889 44 8286 1020 LASSE 1 17229 20 30 353 3592 3838 5890 44 2734 772 1030 LASSE 2 30780 10 725 1806 19794 936 2872 4135 468 1040 LASSE 3 2986 1 21 367 44 1127 1416 
0301.16 MEGRIM, RAY'S BREAM, MONKFISH AND B U E WHITING, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
BLAUER WILDLING, SCHEEFSCHNUT, BRAC S ENMAKRELEN UND SEETEUFEL, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 8280 165 34 508 6316 117oS 19 1131 99 27 006 ROYAUME-UNI 27940 2432 14 33 12927 810 loS 007 lALANDE 3748 52 1277 3418 159 10 10 008 DANEMARK 1674 222 21 34 109 1 010 PORTUGAL 1122 5 1117 
1000 M 0 N DE 44703 3068 834 2180 39 23868 12306 22 1205 1141 15 225 1010 INTRA..CE 44052 3026 349 2063 
39 
23859 12200 22 1183 1138 15 197 1011 EXTRA..CE 650 42 285 117 9 106 22 2 28 1020 CLASSE 1 639 42 285 113 39 2 106 22 2 28 
0301.n MEGRIM, RAY'S BREAM, MONKFISH AND B U E WHITING, FROZEN, NOT FILLETS 
BLAUER WILDLING, SCHEEFSCHNUT, BRAC SENMAKRELEN UND SEETEUFEL, KEIN FILET, GEFROREN 
D03 PAYS-BAS 911 39 36 145 204 152 335 
7 008 DANEMARK 512 8 74 7 342 74 D09 GRECE 518 35 169 1 1527 517 1286 025 ILES FEROE 3348 244 
12 54 87 390 AFR. DU SUD 2974 58 2 2114 758 34 400 ETAT8-UNIS 1475 1417 
1s 404 CANADA 641 626 
1000 M 0 N DE 13321 248 200 786 195 746 7364 3 1985 140 163 1493 1010 INTRA..CE 3482 128 1 262 152 475 1179 3 1069 29 137 27 1011 EXTRA..CE 9858 118 200 524 43 270 6185 913 111 26 1466 1020 CLASSE 1 8954 118 200 298 13 159 5821 860 
46 
26 1459 1030 CLASSE 2 628 17 30 111 364 53 7 
0301.78 WHOLE, FRESH OR CHILLED SOLE 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEK EHLT 










15809 1320 D03 PAYS-BAS 30176 485 4726 884 13355 
746 
3764 004 RF ALLEMAGNE 828 1 74 1 5 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 17780 2260 2 
2 
536 8880 6101 
145 007 lALANDE 1022 41 36 616 
13 
182 008 DANEMARK 4991 472 1593 273 957 1662 21 010 PORTUGAL 2288 2 2183 87 16 
1000 M 0 N DE 87174 10240 591 8118 91 6905 26628 3 4070 25228 15 5285 1010 INTRA..CE 86637 10171 584 8112 26 6678 26557 3 4003 25212 12 5279 1011 EXTRA..CE 537 69 7 6 65 227 72 67 16 2 6 
0301.71 WHOLE, FROZEN SOLE 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 1318 148 35 747 105 
1524 






390 D03 PAY8-BAS 50228 64 940 3927 40038 
329 
1941 005 ITALIE 624 
13 
23 203 49 20 




987 43 204 MAROC 3844 13 261 3389 9e0 248 SENEGAL 1451 11 106 80 728 COREE DU SUD 1009 5 1004 
1000 M ON DE 65451 447 146 2247 615 8819 7163 76 41046 2203 88 2601 1010 INTRA..CE 57188 434 146 1939 381 3271 5961 76 40240 2108 36 2594 1011 EXTRA..CE 8267 13 309 235 5548 1202 806 94 53 7 1030 CLASSE 2 7911 13 302 217 5265 1199 775 91 45 4 1031 ACP(66) 2088 13 263 87 274 1095 262 91 3 
0301.80 SALT-WATER FISH, FRESH OR CHILLED, NOT F LETS, NOT WITHIN 0301.1$·78 
SEEFISCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEt T, NICHT IN 0301.13 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 74178 4704 19 12940 240 9621 
1952 




8 18 1294 387 D03 PAY -BAS 62553 1165 4485 1453 13289 35186 
919 
271 004 RF ALLEMAGNE 1640 65 513 
775 284 
8 85 50 




19 006 ROYAUME-UNI 19130 171 4887 9736 1204 




175 008 DANEMARK 47693 1371 3070 1938 4524 2804 475 D09 GRECE 645 14 140 
16 3167 
77 409 5 
12 010 PORTUGAL 9499 126 8 567 
4 
5603 
1 10427 011 ESPAGNE 24794 9 
7 
332 156 1540 12301 24 024 ISLANDE 2371 125 564 353 
9164 
57 1265 
036 SUIS~E 9165 
9 12 
1 
1 046 YOU OSLAVJE 2687 
4 9 550 2665 6 052 TUR~UIE 4040 90 2883 498 
118 204 MAR C 18921 125 303 502 852 7925 8478 618 212 TUNI IE 2816 
27 
6 602 2208 
10 220 EGYPTE 4320 
15 1 
2 4281 228 MAURITANIE 581 
132 
564 1 9 248 SENEGAL 10013 6 609 8835 422 528 ARGENTINE 3361 99 9 2o4 7 705 2649 61 276 669 SRI LANKA 931 138 144 700 INDONESIE 837 49 1 179 227 161 58 162 706 SINGAPOUR 707 51 4 158 
3 
125 158 11 200 708 PHILIPPINES 1289 129 2 343 374 157 84 197 
1000 M 0 N DE 318215 5756 2833 24587 4204 23399 58799 74 163158 9005 10622 6000 
1010 INTR~E 252346 152~2 2109 22109 756 21681 37492 74 131306 8023 10427 3287 1011 EXTR ..CE 65788 672 523 2457 3448 1718 21307 31850 982 118 2713 1020 CLASSE 1 19830 157 501 857 2895 48 1232 12518 90 1532 1021 A E L E 12288 135 333 574 
552 
39 631 9225 59 
118 
1292 
1030 CLASSE 2 45934 515 17 1598 1669 20075 19316 892 1182 1031 ACP(66) 11443 48 352 610 9650 492 17 274 
0301.81 SALT-WATER FISH, FROZEN, NOT FILLETS, N OT ~ 1THIN 0301.14-79 
59 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 1 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAMiiu I Espa~a I France I Ireland I ttalla I Nederland I Portugal I UK 
0301.11 POISSON& DE ~ER, NON EN FILm, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.14 A 78 
001 FRANCE 1350 157 1 88 29 1D4 165 1 657 37 1 3D4 002 BELG.-LUXBG. 359 
1oS 28 
11 
s4 43 99 4 8 003 NETHERLANDS 5456 414 1130 1387 7D4 
27 
240 1394 
004 FR GERMANY 422 1 4 
89 





006 UTD. KINGDOM r 1197 10 19 11 36 1061 
62 007 IRELAND I 267 25 3 30 27 147 1 2 008 DENMARK 653 35 150 25 120 62 11 220 
010 PORTUGAL 1274 31 
39 
16 534 72 1090 26 5 11 1803 49 011 SPAIN 2962 86 6 211 207 56 
025 FAROE ISLES 572 35 371 10 11 24 16 
9 45 
105 
~~ ~8~~"yY I 408 2 15 1 4 7 25 26 285 393 36 194 152 
2 265 28 2D4 MOROCCO I 8895 1 1115 3074 5 4405 228 MAURITANIA 3917 
4 
159 309 18 3425 6 40 248 SENEGAL 2144 115 151 522 1312 360 ~~~MA"1 1987 2i 99 357 121 260 n6 14 400 USA 828 23 20 224 150 2 388 406 GREENLAND 383 375 
i 75i 
8 
1644 12 445 254 442 PANAMA 3223 116 
448 CUBA 1444 40 1059 343 6 379 512 CHILE 1108 
100 
719 4 2 
s6 524 URUGUAY 430 221 21 2 







mlrr.O~:l 2179 5 1562 18 i 163 665 25 100 33 91 388 29 477 36 26 175 191 184 39 36 8D4 NEW ZEALAN 1197 32 254 707 
1000 W 0 R L D 53598 569 883 1298 6629 103D4 6940 32 16141 1562 39D4 5358 
1010 INTRA-EC 16112 514 75 798 3051 329 3519 32 2001 1270 2086 2439 
1011 EXTRA-EC 37449 54 788 502 3578 9975 3416 14109 292 1818 2917 
1020 CLASS 1 6361 50 414 200 524 417 1036 1558 10 405 1747 
1021 EFTA COUN . 651 13 22 3 3053 8500 44 32 9 45 483 1030 CLASS 2 . 29393 5 375 282 2223 12530 254 1025 1146 
1031 ACP~) ! 6739 5 38 273 717 651 4849 83 9 114 1040 CLA 3 1698 20 1059 157 21 28 388 25 
' 0301.82 FRESH OR !;HILLED FILLETS OF COD 
I 
FILETS DE CABILUUDS, FRAIS OU REFRIGERES 
003 NETHERLANDS 1476 701 8 248 31 1 478 
152 
9 





006 UTD. KINGDOM 1223 20 
i 
451 689 
94 326 35 008 DENMARK I 7979 1601 
270 
2143 1397 2388 
030 SWEDEN 
I 
602 43 276 4 9 
1000 W 0 R L D 13628 2527 327 2451 154 2179 5038 62 134 521 235 
1010 INTRA-EC 12837 2517 8 24D4 82 1901 5031 62 94 512 226 
1011 EXTRA-EC 794 10 319 47 73 278 7 40 10 10 
1020 CLASS 1 662 10 300 47 278 7 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 654 10 293 46 278 7 10 10 
0301.13 FRESH OR CHillED FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 
FILETS DE POISSON& DE MER, FRAIS OU REFRIG., SF DE CABILLAUDS 





004 FR GERMANY 733 163 10 345 297 5 1 006 UTD. KINGDOM 1837 35 
759 
1349 88 20 643 007 IRELAND 14n 454 30 45 16 165 008 DENMARK 5270 56 3912 341 374 8 025 FAROE ISLES 467 1 410 
1000 W 0 R L D 16543 1417 2142 7498 15 953 2930 103 158 488 841 
1010 INTRA-EC 15755 1415 2044 7D49 
1s 
810 2862 103 152 485 835 
1011 EXTRA-EC 789 2 98 450 144 67 4 3 6 
1020 CLASS 1 560 2 93 444 
15 
4 8 3 3 3 
1030 CLASS 2 185 5 1 140 21 1 2 
0301.84 FROZEN FILLETS OF COD 
FILETS Dl CABILLAUDS, CONGELES 
1287 171 22 39 16 17 1067 001 FRANCE · 2619 
249 002 BELG.-LUXBG. 1055 92 1:i 59 26 i 61 663 23 003 NETHERLANDS 1325 367 294 318 
1208 
214 







006 UTD. KINGDOM 906 13 272 1 425 
3815 
1 
17483 008 DENMARK 32145 398 6331 10 5 3942 161 
010 PORTUGAL 1671 52 
145 
196 1175 10 183 55 
024 ICELAND 22697 150 485 961 63 20893 
025 FAROE ISLES 7039 116 923 53 
s6 1276 312 2 4669 028 NORWAY 27589 6n 1563 2208 2n9 6 19958 





4D4 CANADA 7106 366 139 5176 
406 GREENLAND 2896 1522 60 68 1246 
408 S.PIERRE, MIQ 2962 999 1782 181 
1000 W 0 R L D 118661 4411 5191 11399 248 11 15n2 175 5163 2313 28 73952 
1010 INTRA-EC 47202 3293 340 7143 94 6 7600 175 46D4 2236 17 21694 
1011 EXTRA-EC I 71459 1118 4851 4256 154 5 8172 559 n 9 52258 •~c~• ~ 65137 1082 3322 3139 86 4 6322 317 71 50814 1021 EFTA COU TR. 50885 826 2015 2947 86 
i 
3741 312 69 9 40889 1030 CLASS 2 6075 36 1529 1113 67 1850 38 6 1426 
0301.15 FROZEN LLETS OF COALFISH 
FILETS r LIEUS NOIRS, CONGELES 
001 FRANCE 1602 751 25 655 22 
112 
26 7 18 98 
002 BELG.-LU BG. 1005 





.. uro. ""j""" "" 20 32 i 164 3:i 28 12i 006 DENMAR 16400 65 16024 128 024 ICELAND 7365 41 
11328 
2122 4131 6 1065 
025 FAROE IS ES 17206 183 1337 4036 
i 
322 
028 NORWAY 19928 917 417 13243 2416 
335 
2934 
060 POLAND 834 33 
10 
167 299 
524 URUGUA J 983 973 
1000 W 0 R L 70747 2107 12083 35222 74 1 12357 3 1m 2543 18 4582 
1010 INTRA-EC· 23995 967 268 16484 47 1 1577 3 133 2238 18 261 
·~· 001 ""' 1140 11797 16738 27 10n9 1844 305 4321 1020 CLASS 1 44529 1140 11765 16702 10582 13 6 4321 1021 EFTA CO NTR. 27293 957 419 15366 27 6546 1296 6 3999 1030 CLASS 2 1389 3:i 36 30 299 1040 CLASS 3 834 167 335 
0301.86 FROZE FILLETS OF HADDOCK 
FILETS 'EGLEFINS, CONGELES 
004 FR GER*NY 233 5 19 
42 
130 38 41 
008 DENMAR 649 29 
2 
132 23 423 
024 ICELAND· 1066 
2i 375 
2 1062 
025 FAROE ~LES 1894 
s:i 178 1320 028 NORWA.
1 
5034 406 162 275 4128 
60 I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a 1 Espa~a I France I Ireland 1 ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
0301.81 SEEFISCHE, KEIN FILET, GEFROREN, NICH IN 0301.14 BIS 71 ENTHALTEN 








66 213 3 15 003 ~AYS.BAS 8422 213 1851 2394 2799 
41 
95 688 004 F ALLEMAGNE 2046 3 16 
213 
166 
sci 1 1570 44 249 005 ITALIE 3361 81 3 2004 523 29 57 389 006 ROYAUME-UNI 845 22 38 11 159 227 356 
39 007 IRLANDE 748 109 5 








77 011 ESPAGNE 3169 168 14 331 359 64 025 ILES FEROE 1638 80 1165 37 14 113 22 
11 51 
207 028 NORVEGE 584 3 23 
42 4 7 
33 37 426 052 TURQUIE 1192 549 590 
9 3&2 28 204 MAROC 11927 1 1766 2267 25 7469 228 MAURITANIE 6742 
9 
319 283 38 6094 8 
66 248 SENEGAL 4097 211 183 895 2733 
426 390 AFR. DU SUD 3711 36 
275 290 260 638 1791 37 400 ETATS.UNIS 2220 65 35 222 574 4 1290 406 GROENLAND 570 558 
1 984 
12 




a 177 512 CHILl 1451 266 962 6 3 66 524 URUGUAY 625 239 49 5 






18 728 COREE DU SUD 2363 
2 
27 1500 26 
t5 
176 732 JAPON 976 128 61 80 190 342 158 736 T'AI·WAN 1271 104 26 448 563 407 92 64 604 NOUV.ZELANDE 1763 70 441 819 
1000 M 0 N DE 87226 1238 1887 3354 9754 11857 13660 46 33817 1287 3362 6964 1010 INTRA.CE 29305 1112 91 1788 4871 840 8480 46 9693 824 1607 2153 1011 EXTRA.CE 57853 128 1795 1568 4883 11217 7171 24068 483 1755 4811 1020 CLASSE 1 12650 119 1236 560 451 639 2726 3208 25 471 3215 1021 A E L E 969 27 40 8 
4432 8785 
132 46 11 51 654 
1030 C~SSE 2 42617 7 558 917 4063 20797 413 1098 1547 
1031 A P~66~ 11821 7 
1 
134 529 711 1162 8957 113 10 198 1040 CLA S 3 2588 89 1793 381 61 25 187 49 
0301.12 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 
KABEUAUFILETS, FRISCH ODER GEKUEHL T 
003 PAYS-BAS 5089 2675 16 807 54 4 1505 
507 




256 006 ROYAUME-UNI 4146 80 
6 
1444 2489 
374 1135 95 008 DANEMARK 27282 6117 686 6352 4810 8393 030 SUEDE 1819 123 978 15 23 
1000 M 0 N DE 45790 9618 832 7335 271 7414 17243 130 437 1818 694 1010 INTRA.CE 43551 9583 17 7203 142 8427 17219 130 374 1793 683 
1011 EURA.CE 2239 33 818 132 129 988 24 83 25 31 1020 CL SSE 1 1984 33 753 132 988 24 25 31 1021 A E L E 1963 33 735 129 988 24 25 31 
0301.83 FRESH OR CHILLED FILLET8 OF SALTWATER SH OTHER THAN COD 
SEEFISCHFILETS, FRISCH ODER GEKUEHLT, A SGEN. YOM KABEUAU 
001 FRANCE 2000 1100 
6496 




431 004 RF ALLEMAGNE 2449 621 15 
1 977 
1042 21 3 006 ROYAUME-UNI 5773 114 4412 224 45 
711 007 IRLANDE 1413 999 535 70 97 6i 291 008 DA~EMARK 12720 
139 
8867 1307 1167 22 025 ILE FEROE 1023 2 882 
1000 M 0 N DE 43950 4032 8718 18273 17 3182 10452 244 504 1258 1272 1010 INTRA.CE 42118 4023 8512 15293 
17 
2711 10355 244 487 1241 1250 
1011 EXTRA.CE 1834 9 208 980 471 97 17 15 22 1020 CLASSE 1 1249 9 193 971 
ti 
12 27 12 15 10 1030 CLASSE 2 544 13 4 459 34 5 12 
0301.84 FROZEN FILLET8 OF COD 
KAB~AUFILETS,GEFROREN 
001 FRANCE 7107 3403 482 40 
919 
93 48 43 2998 




266 2521 74 
003 PAY ·BAS 4184 1274 818 1056 
3741 
645 
004 RF :-J:LEMAGNE 25356 6553 163 
sci 70 1 4858 496 1192 8779 006 ROY UME-UNI 2376 40 486 3 1294 1 5 55586 008 DANEMARK 104487 1263 19252 49 16 11838 15922 567 010 PORTUGAL 3857 131 
391 









404 CANADA 19741 1190 431 13448 
406 GROENLANO 7617 3932 156 218 3311 
408 S.PIERRE, MIQ 7996 2713 4735 548 
1000 M 0 N DE 351321 4875 14189 34125 547 37 47937 496 20202 7524 49 211340 
1010 INTRA.CE 151655 1655 696 21832 240 20 22398 498 18572 7298 43 88407 
1011 EXTRA.CE 199668 ~rJ 13493 12293 307 17 25539 1630 229 7 142933 1020 CLASSE 1 183459 9546 9297 221 16 20585 1383 214 139044 1021 A E L E 143696 442 5856 8722 221 
1 
12123 1371 207 
7 
112754 
1030 CLASSE 2 15949 44 3947 2989 85 4953 49 15 3859 
0301.85 FROZEN FD.LETS OF COALFISH 
KOEHLERFILETS,GEFROREN 
001 FRANCE 2662 232 40 1075 41 335 49 14 38 173 002 BELG.·LUXBG. 2460 
275 338 52 159 2125 76 004 RF ALLEMAGNE 5796 3306 2158 4 2740 006 ROYAUME-UNI 3743 33 97 
:i 301 137 65 238 008 DANEMARK 32181 126 31366 246 024 ISLANOE 14340 51 
19095 
4178 8453 10 1848 
025 ILES FEROE 30476 236 2238 8296 
1 
611 
028 NORVEGE 32869 440 737 21740 4609 
289 
4342 
060 POLOGNE 811 50 
12 
262 210 
524 URUGUAY 2762 2750 
1000 M 0 N DE 128715 1~~1 20388 83970 127 3 24743 4 3788 5168 38 7088 1010 INTRA.CE 46909 473 35759 93 3 3087 4 387 4944 38 487 
1011 EXTRA.CE 81804 1727 19913 28211 34 21875 3421 222 6601 
1020 CLASSE 1 77744 1~~ 19863 28156 21357 29 11 6601 1021 A E L E 47212 740 25918 34 13061 31o3 11 5990 1030 CLASSE 2 3248 
sci 55 56 210 1040 CLASSE 3 811 262 289 




004 RF ALLEMAGNE 747 19 17 
87 -
439 151 121 
008 DANEMARK 1862 96 320 76 1283 
I 
024 ISLANDE 3123 6 
65 tt95 
6 3111 
025 ILES Ff&10E 5716 
79 
314 4142 
028 NORVE E 13803 1105 475 907 11137 
61 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ellll6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0301.86 
1000 W 0 R L D 9318 124 875 238 2 2 1032 3 7 108 7131 
1010 INTRA-EC 1222 61 90 52 i 2 299 3 7 104 604 1011 EXTRA-EC 8098 83 586 184 732 2 6527 
1020 CLASS 1 7995 63 586 184 650 2 6510 
1021 EFTA COUNTR. 6100 63 407 163 275 2 5190 
0301.87 FROZEN FILLETS OF REDFISH 
FILETS DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES 
004 FR GERMANY 388 435 5 234 140 7 008 DENMARK 667 
379 44 59 173 63 17 024 ICELAND 4197 1663 2031 2li 025 FAROE ISLES 4130 5 1636 1819 648 2 
028 NORWAY 344 21 214 13 12 83 
1000 W 0 R L D 10219 428 1789 4169 5 3194 2 446 81 105 
1010 INTRA-EC 1412 21 14 473 5 464 2 415 16 2 
1011 EXTRA-EC 8808 408 1n5 3698 2730 31 65 103 
1020 CLASS 1 6672 408 1680 3696 2691 31 65 103 
1021 EFTA COUNm. 4543 400 44 1877 2044 12 65 101 
0301.88 FROZEN FI~ETS OF WHmNG 
FILETS DE MERLANS, CONGELES 
006 UTD. KINGDOM 623 9 9 122 443 40 
17 11:i 007 IRELAND 349 5 21 193 
008 DENMARK 322 45 276 1 
395 060 POLAND 785 390 
1000 W 0 R L D 2593 155 15 228 30 1413 40 40 81 591 
1010 INTRA-EC 1660 155 10 228 10 1018 40 35 50 114 
1011 EXTRA-EC 932 5 20 395 4 31 4n 
1040 CLASS 3 785 390 395 
0301.89 FROZEN FILLETS OF LING 
FILETS DE UNGUES, CONGELES 
025 FAROE ISLES 226 8 13 205 
1000 W 0 R L D 710 38 10 89 10 185 304 12 15 48 




15 57 12 7 6 
1011 EXTRA-EC 529 6 38 170 247 8 40 
1020 CLASS 1 349 6 10 38 247 8 40 
0301.90 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
FILETS DE THON, CONGELES 
1000 W 0 R L D 125 15 63 2 36 2 6 
1010 INTRA-EC 51 15 
6:i 2 28 1 6 1011 EXTRA-EC 74 8 1 
0301.81 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
FILETS DE MAQUEREAUX, CONGELES 
006 UTD. KINGDOM 637 3 258 43 2 256 29 48 
467 007 IRELAND 3351 41 153 2275 370 45 
028 NORWAY 1530 132 1398 
1000 W 0 R L D 8421 49 633 4127 5 124 731 29 78 155 490 
1010 INTRA-EC 4767 49 501 2729 5 91 686 29 38 154 490 1011 EXTRA-EC 1654 132 1399 32 45 40 1 
1020 CLASS 1 1553 132 1399 22 
1021 EFTA COUNTR. 1552 132 1398 22 
0301.92 FROZEN FILLETS OF HAKE 
FILETS DE MERLUS, CONGELES 
001 FRANCE 405 172 38 39 24 mi 112 14 68 gga ~~~ENRDMANY 543 16 7452 58 197 38 13521 715 
1131 
5354 
627 49 390 SOUTH AFRICA 2297 
328 sri 432 10 58 17 36 524 URUGUAY 6368 2898 902 1091 
7o4 
509 
528 ARGENTINA 17352 251 5249 319 2772 7911 70 76 
1000 WORLD 41483 1502 833 18121 423 4878 15184 2 1559 313 40 830 
1010 INTRA-EC 1304 208 38 90 86 23 303 2 228 215 4 107 
1011 EXTRA-EC 40159 1294 595 16031 337 4853 14861 1331 98 36 723 
1020 CLASS 1 2324 
579 
18 433 7 1131 58 627 sa 36 50 1030 CLASS 2 24313 577 8148 329 3722 9449 704 673 
1040 CLASS 3 13521 715 7452 5354 
0301.93 FROZEN FILLETS OF SHARK 
FILETS DE SQUALES, CONGELES 
732 JAPAN I 237 67 170 
1000 W 0 R L D 488 4 9 8 8 121 82 253 2 3 1010 INTRA-EO 83 4 8 8 8 4 82 38 2 1 1011 EXTRA-EC 425 117 215 3 
1020 CLASS~ 268 8 10 78 172 
0301.84 FRO FILLETS OF PLAICE 
FILETS DE PLIES OU CARRELETS, CONGELES 
002 BELG.-LJXBG. 189 
174 2s:i 1347 140 44 75 132 12946 172 17 003 NETHERJ;ANDS 16798 
131 





3125 370 008 DENMA~ 4161 40 14 024 ICELAN 783 2li 1o4 783 028 NORWA 124 
1000 W 0 R L·D 22590 278 255 1871 148 60 123 180 18229 439 3008 
1010 INTRA·fc 21474 258 253 1871 148 60 122 180 16117 380 2084 1011 EXTRA C 1117 20 3 1 112 58 923 '~c~~~ '~ 20 3 1 110 41 923 1021 EFTA UNm. 925 20 110 12 783 
0301.95 FRO N FILLETS OF FLOUNDER 
FILET DE FLETS COMMUNS, CONGELES 
003 NETHE LANDS 526 21 25 10 470 
1000 W 0 R~D 843 38 3 30 27 39 487 8 15 1010 INTRA C 602 38 2 30 16 39 473 6 
1s 1011 EXTRA C 41 1 11 14 
0301.98 FROZEN FILLETS OF HERRING 
FILETS DE HARENGS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 2526 199 2307 
122 
19 007 IRELAND 1760 1 1121 516 
62 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAcl6a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
0301J6 
1000 M 0 N DE 26559 362 1652 656 7 5 3205 7 11 428 20226 1010 INTRA-CE 3647 183 229 111 j 5 888 7 11 422 1791 1011 EXTRA-CE 22912 179 1423 545 2317 8 18435 1020 CLASSE 1 22646 179 1423 545 2102 6 18391 1021 A E L E 16926 179 1110 476 907 6 14248 
0301.87 FROZEN FILLETS OF REDFISH 
ROT·, GOLD- ODER TIEFENBARSCHFILm, EFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 1140 4 3 
1142 
17 674 419 23 008 DANEMARK 1a14 
101:i 124 
143 529 024 ISLANDE 11011 4391 5275 
62 
mi 36 025 ILES FEROE 10504 12 3955 4760 1711 4 02a NORVEGE 798 48 525 2a 52 5 140 
1000 M 0 N DE 26601 1138 4333 10948 21 8369 4 13n 233 180 1010 INTRA-CE 4038 61 51 1265 21 1317 4 1263 50 4 1011 EXTRA·CE 22565 1on 4282 9681 7052 114 183 178 1020 CLASSE 1 22322 1077 4079 9681 7014 114 183 174 1021 A E L E 11808 1061 124 4915 5303 52 183 170 
0301.88 FROZEN FILLETS OF WHffiNG 
MERLANFILETS,GEFROREN 
006 R~YAUME-UNI 1533 21 26 325 1111 50 36 246 007 IR ANDE 679 11 48 344 008 DANEMARK 1253 11a 112a 7 305 060 POLOGNE 684 379 
1000 M 0 N DE S214 314 38 801 43 3182 so 124 157 727 
1010 INTRA-CE 4219 314 28 801 20 2n4 so 101 82 249 
1011 EXTRA-CE 997 1 9 23 388 23 7S 478 1040 CLASSE 3 684 379 305 
0301.89 FROZEN FILLETS OF UNG 
I.ENGFILETS, GEFROREN 
025 ILES FEROE 520 1a 30 472 
1000 M 0 N DE 1S11 9S 24 220 12 307 703 1 38 43 70 




25 142 1 3S 21 7 
1011 EXTRA-CE 1062 13 83 282 582 1 22 63 1020 CLASSE 1 767 13 24 83 562 22 63 
0301.90 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
n!UNFISCHFILETS, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 289 28 1 92 4 8 127 4 2 2S 
1010 INTRA-CE 18S 28 1 
9:i 
4 8 107 1 2 22 1011 EXTRA-CE 125 21 3 3 
0301.91 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
MAKRELENFILETS, GEFROREN 
006 ROYAUME-UNI 569 3 231 40 9 22a 26 32 338 007 IRLANDE 2760 48 157 1856 339 24 02a NORVEGE a75 79 796 
1000 M 0 N DE SOS9 60 531 2997 11 62 663 28 157 1S9 393 
1010 INTRA-CE 4061 80 452 2200 
11 
48 814 28 111 157 393 1011 EXTRA-CE 998 79 797 13 49 48 1 
1020 CLASSE 1 a93 79 797 17 
1021 A E L E a92 79 796 17 
0301.82 FROZEN FILLETS OF HAKE 
SEEHECHTFJLm,GEFROREN 
001 FRANCE 724 313 
65 
71 
46 265 208 25 107 004 RF ALLEMAGNE 986 27 
ami 
125 379 79 
060 POLOGNE 14112 658 
1587 
5276 





24 69 524 URUGUAY 641a 4068 1235 1155 
749 
715 52a ARGENTINE 19950 273 6750 407 3077 8521 75 9a 
1000 M 0 N DE 48758 691 858 19806 57S S992 16012 22 1990 530 83 1199 
1010 INTRA-CE 2468 388 6S 174 148 2S 471 22 585 414 14 186 
1011 EXTRA..CE 48290 30S 793 19632 429 S987 1S541 142S 118 89 1013 
1020 CLASSE 1 3123 648 2a 637 9 1587 110 676 116 69 76 1030 CLASSE 2 29055 765 10817 420 4379 10155 749 937 
1040 CLASSE 3 14112 658 a178 5276 
0301.93 FROZEN FILLETS OF SHARK 
HAIFILETS, GEFROREN 
732 JAPON 679 239 440 
1000 M 0 N DE 1199 8 17 22 17 219 274 828 4 10 
1010 INTRA-CE 173 8 
17 
22 17 2 
274 
121 4 1 
1011 EXTRA-CE 102S 1 217 S07 9 
1020 CLASSE 1 752 1 17 21 267 448 
0301.94 FROZEN FILLETS OF PLAICE 
SCHOI.LENFILETS ODER GOLDBUTTFILETS, GE FRO EN 
002 BELG.-LUXBG. 744 96 748 4505 281 146 288 41:i 42535 696 :i 48 003 PAYS-BAS 55159 359 5756 006 ROYAUME-UNI 506 54 231:i 6 at 3 138 13514 1404 008 DANEMARK 17931 208 51 
024 ISLANDE 2119 ~2 47:i 2119 02a NORVEGE 535 
1000 M 0 N DE n998 9 1 758 6838 310 228 S17 554 58663 1540 3 . 9658 
1010 INTRA-CE 74n9 8 0 748 6838 310 228 514 554 58169 1315 3 7232 
1011 EXTRA..CE 3217 2 9 3 494 225 2424 
1020 CLASSE 1 3176 2 9 3 488 190 2424 
1021 A E L E 2711 2 488 42 2119 
0301.95 FROZI;N FILLETS OF FLOUNDER 
FLUNDERNFILETS, GEFROREN 
I 003 PAY5-BAS 1126 Is 63 32 965 
1000 M 0 N DE 1485 1 1 15 75 57 111 1038 14 48 
1010 INTRA..CE 1340 111 10 75 47 111 972 14 48 1011 EXTRA..CE 125 5 10 64 
0301.98 FROZEN FILLETS OF HERRING 
HERINGFILETS, GEFROREN 
003 PAY5-BAS 1381 14 1215 
89 
2 19 
007 IRLANDE 1178 662 425 
63 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnmen 
Orlglna I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deu1schland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
0301.88 
024 ICELAND 987 37 8 24 8 910 
1000 W 0 A LD 5780 311 3568 223 99 1 17 1561 
1010 INTRA·EC 4689 274 3554 199 99 1 8 554 
1011 EXTRA-EO 1091 37 14 24 9 1007 
1020 CLASS 1 1091 37 14 24 9 1007 
1021 EFTA COUNTRr 1039 37 14 24 9 955 
0301.17 FROZEN Fl$5 OF SALTWATER FISH, NOT WITHIN 0301.84-96 
FILETS DE POISSON$ DE MER, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.64 A 88 
001 F NCE I 1081 589 207 20 1 122 92 50 
002 XBG: 416 65 i 17 3 296 3 238 
67 32 
003 NOS 1606 10 76 371 712 200 
131 
004 FR NY 3937 483 142 
11i 
70 i 2911 63 46 25 006 UTD. DO~ 392 2 37 10 157 15 6 14 008 DENMA K 2838 255 4ci 164 139 1548 621 87 024 ICELAND 3321 190 700 2182 44 165 
om"~l 1527 4 539 230 75 162 234 3 679 028 NORWAY 1208 397 5 234 6399 128 442 060 POLAND 25205 60 11813 4373 167 21 1975 248 SENEGAL 3358 85 
3i 
155 6 3112 
t5 28 390 SOUTH AFRI A 344 4ci 169 75 195 92 44 400 USA 1510 i 1165 404 CANADA 173 45 65 
2 
56 3 3 
lii~~L<Nl 2725 1 2646 72 4 369 26 16 369 2sB soli 5 528 ARGENTINA 1071 186 
662 PAKISTAN 259 108 151 
706 SINGAPORE 229 
3i 
24 205 
32 728 SOUTH KOR 3456 2526 33 867 4 8 736 TAIWAN 229 184 
5 804 NEW ZEALA, D 245 3 175 62 
1000 W 0 A L D ~ 56833 2413 3518 16675 601 7550 19360 228 2023 703 28 3734 1010 INTRA-EO 10447 1409 189 600 479 160 5698 68 1042 521 
28 
283 
1011 EXTRA·EC 48385 1003 3329 16075 121 7390 13682 162 982 182 3451 
1020 CLASS 1 8620 438 620 1399 78 4031 162 274 147 28 1443 
1021 EFTA COUNI R. 4538 190 50 934 12i 914 
2310 162 234 51 607 
1030 CLASS 2 12534 168 2649 2842 5252 540 15 33 
1031 ACP~) 3512 111 60 155 6 3234 167 6 1975 1040 CLA 3 25233 397 11835 6399 4379 21 
0301.18 FRESH Ol CHILLED FISH LIVERS AND ROES 
FOIES, 0 UFS ET LAITANCES DE POISSON$, FRAIS OU REFRIGERES 
004 FR GERMA~Y 603 1 565 
246 
2 35 
38 008 DENMARK i 353 11 56 2 
1000 W 0 A L D 2621 29 1541 379 205 60 21 1 19 366 
1010 INTRA-EO 1 1491 29 599 318 123 43 20 i 19 340 18M~J~1°i 1131 942 62 81 17 1 27 381 209 46 81 17 1 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 303 191 4 81 13 1 13 
0301.81 FROZEN FISH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET LAIT ANCES DE POISSONS, CONGELES 
001 FRANCE 253 1 3 220 8 3 21 007 IRELAND 423 
2 
26 29 266 394 008 DENMARK 990 
227 
595 98 
024 ICELAND 866 12 286 341 
025 FAROE ISLES 372 361 
169 
10 1 
028 NORWAY 1173 938 18 
42 
48 
400 USA 175 i 13 71 49 404 CANADA; 1270 46 1223 
1000 W 0 A L D 6262 4 1922 11 15 1232 529 3 85 9 277 2175 
1010 INTRA-EO 1999 2 200 11 11 891 60 3 28 5 276 512 
1011 EXTRA-EO 4264 2 1722 4 341 469 57 5 1 1663 
1020 CLASS 1 I 3986 2 1598 : 4 204 469 44 1 1 1663 
1021 EFTA COrTR. 2110 2 1235 . . 181 304 388 
0302 FISH, D lED, SAL TED OR IN BRINE; SMOKED FISH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
' POISSON$ SECHES, SALES OU EN SAUMURE; POISSON$ FUMES, MEME CUlTS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE 
0302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
HARENGS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
003 NETHERLANDS 10245 1194 8507 58 4 304 23 117 
1777 
38 
006 UTD. KINGDOM 3360 
1osB 
1 1540 31 11 
239 007 IRELAND 3251 i 19 931 i 993 008 DENMARK 5720 
2oS 
388 383 4928 
300 028 NORWAY 813 153 123 8 18 
1000 WO A LD 24538 1223 206 10159 14 6 3717 55 165 8172 741 
1010 INTRA-EO 23336 1223 
2oe 
9992 84 6 3585 55 156 7928 297 
1011 EXTRA-~C 1199 167 131 8 243 444 1020 CLASS 1185 205 164 123 8 241 444 
1021 EFTA C UNTR. 953 205 155 123 8 18 444 
...... ~; "" ,. .. """'"' UOR ES, SECHEES, NON SALEES 
008 DENM K 188 i 11 36 42 97 2 3 024 ICELAN 839 3ci 19 19 i 1 834 24 028 NORWlY 3506 1 19 3375 18 
1000 WO A D 4669 31 69 45 65 1 63 2 4344 28 21 
1010 INTRA C 223 1 
69 
20 36 i 43 2 117 4 2i 1011 EXTRA·EC 4444 30 24 28 20 4227 24 
1020 CLASS 1 4377 30 2 24 28 1 20 4227 24 21 
1021 EFTA ljOUNTR. 4349 30 2 23 19 1 20 4209 24 21 
0302.12 WHC jLE COD, DRIED, SAL TED 
110 UES, SECHEES ET SALEES 
001 FRAN! E 511 5 9 207 506 006 UTDJ INGDOM 216 4 115 460 387 591 008 DENM RK 2340 783 
010 PORI\ GAL 264 
5 30 




'" ~'~' 888 366 407 16 435 10 025 FARO ISLES 636 2o6 399 244 3307 26 9ci 028 NOR AY 12049 3 84 1550 640i 9 
404 CAN A 2923 35 66 120 1302 1400 
1000 W 0 LD 24582 247 463 421 1689 120 4712 2 4589 297 11997 25 
1010 INTRA·EC 7811 6 
483 
20 887 116 1268 2 1276 207 4129 
24 1011 EXTRA-EC 16669 241 400 802 4 3444 3312 90 7869 
1020 CLASS 1 16649 241 483 400 802 4 3444 3312 90 7849 24 
1021 EFTA COUNTR. 12956 206 3 400 492 4 3324 1984 90 6429 24 
0302.13 WHOLE COD, WET SALTED OR IN BRINE 
64 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl 
Origin 1 consignment Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. UK 
0301.88 
024 ISLANDE 856 35 7 19 7 788 
1000 lot 0 N DE 3802 253 1972 183 53 2 37 1322 1010 INTRA.CE 2869 219 1983 145 53 2 30 457 1011 ~XTRA.CE 934 35 9 19 7 864 1020 LASSE 1 934 35 9 19 7 864 1021 E L E 895 35 9 19 7 825 
0301.97 FROZEN FILLETS OF SALTWATER FISH, NO WITHIN 0301.14-98 
SEEFISCHFILETS, GEFROREN, NICHT IN 030 • 14 BIS 98 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3545 2102 
10 
727 37 884 271 327 80 002 BELG.-LUXBG. 1529 
316 
144 11 




6046 170 79 008 ROYAUME-UNI 1043 6 75 64 435 124 134 18 33 008 MARK 11403 1011 to:! 503 751 6247 2447 347 024 DE 8788 517 1733 6073 104 259 025 EROE 3256 27 1151 583 208 
319 1059 9 
1287 028 NORVEGE 3208 
510 
23 485 4866 252 1061 060 P~LOGNE 26952 97 14158 5026 147 15 2131 248 S NEGAL 13379 561 
137 
718 10 12089 1 29 390 AFR. DU SUD 1244 
71 299 237 612 29 2s2 s5 400 ETAT5-UNIS 7100 2 6423 404 CANADA 797 222 361 9 186 16 10 406 GROENLAND 9153 5 6869 264 6 504 PEROU 621 
97 112 
621 
524 692 8 528 ARGENTINE 1797 364 662 PAKISTAN 912 422 490 706 SINGAPOUR 697 48 85 611 117 726 COREE DU SUD 4962 3115 
99 
1682 
13 33 736 T'AI-WAN 742 597 
11 804 NOUV.ZELANDE 646 8 530 97 
1000 M 0 N DE 118762 6951 10705 24445 1513 7470 52632 460 5910 2225 29 6422 1010 INTRA.CE 31883 4431 304 2344 1346 804 15608 140 3809 1766 
28 
1331 1011 EXTRA.CE 86877 2520 10402 22101 187 6665 37024 319 2100 459 5091 1020 CLASSE 1 25841 1209 1425 3463 245 14721 319 1143 405 29 2882 1021 A E L E 12020 517 134 2217 
167 1553 
8325 319 1059 129 1320 1030 CLASSE 2 34038 801 8880 4449 17260 810 39 79 
1031 ACP~66~ 13992 675 
97 
718 10 12571 1 17 
2131 1040 CLA S 3 26998 510 14187 4868 5043 147 15 
0301.98 FRESH OR CHILLED FISH LIVERS AND ROES 
FISCHLEBERN, -ROGEN UNO -MILCH, FRISCH DER GEKUEHLT 
004 RF ALLEMAGNE 522 8 454 
531 
4 56 
4 66 008 DANEMARK 999 58 303 16 
1000 M 0 N DE 4457 170 1248 1159 825 228 154 17 29 826 1010 INTRA.CE 2680 169 494 672 531 100 109 1 29 574 1011 EXTRA.CE 1778 1 754 487 264 128 45 17 52 1020 CLASSE 1 1316 1 326 471 287 128 45 7 51 1021 A E l E 722 1 293 28 287 64 7 42 
0301.91 FROZEN FISH LIVERS AND ROES 
FISCHLEBERN, -ROGEN UNO ·MILCH, GEFRO 
001 FRANCE 779 11 9 666 B4 
14 




551 008 OANEMARK 3017 434 1756 253 024 ISLANDE 2764 41 1522 767 025 ILES FEROE 660 612 
1044 
47 1 028 NOR-?;EGE 2346 1110 70 
628 
124 400 ETA 5-UNIS 2014 8 152 1165 61 404 CANADA 1314 23 181 1110 
1000 M 0 N DE 14918 46 2725 29 43 4125 3280 11 819 40 887 2911 1010 INTRA.CE 4932 18 185 27 34 2588 204 11 148 21 864 814 1011 EXTRA..CE 9983 28 2539 2 9 1539 3078 872 18 2 2098 1020 CLASSE 1 9541 28 2415 2 9 1283 3073 634 17 2 2098 1021 A E L E 5386 28 1771 1 1086 1597 9 894 
0302 FIS!I, DRIED, SAL TED OR IN BRINE; SMOKED FIS , WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
FISCHE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SA KE; FISCHE, GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER WAEHREND DES AAEUCHEANS GEGAAT 
0302.01 HEARING, DRIED, SALTED OR IN BAINE, NOT FI~D 
HERINGE, GETAOCKNET, GESALZEN ODEA IN S KE 
003 PAY5-BAS 11444 8629 58 20 303 19 251 
1203 
66 008 ROYA~ME-UNI 2012 
769 
3 770 12 24 IsS 007 IRLAN E 2054 64 566 2 584 008 DANEMARK 5239 236 347 367 4458 208 028 NORVEGE 678 100 110 14 12 
1000 M 0 N 0 E 22338 237 9871 140 24 2339 31 383 6652 532 1010 INTRA.CE 21375 
237 
9754 140 24 2214 31 369 6482 232 1011 EXTRA..CE 983 117 128 .14 170 299 1020 CLASSE 1 934 236 110 110 14 166 298 1021 A E L E 772 236 101 110 14 13 298 
0302.11 WHOLE COD, DRIED, UNSALTED 
KABEUAU, GETAOCKNET, NICHT GESALZEN (ST 
008 DANEMARK 1171 
2 
29 113 151 873 5 9 024 ISLANDE 7021 
125 s5 3 8 7002 246 028 NORVEGE 45878 5 125 44855 66 
1000 M 0 N DE 54874 181 238 195 3 287 5 53027 252 74 
1010 INTRA.CE 1483 
18-i 
88 113 3 153 5 1108 12 74 1011 EXTRA.CE 53190 151 82 134 51921 240 
1020 CLASSE 1 53021 13 151 82 3 133 51921 240 74 1021 A E L E 52922 8 147 55 3 133 51858 240 74 
0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTED 
KABEUAU, GETAOCKNET UNO GESALZEN (KLIPPF 
001 FRANCE 2080 
21 
3 
s22 2051 008 ROYAUME-UNI 543 





396 22697 42 028 NO 47286 17 256 6633 
404 CANADA 9508 183 383 4790 4036 
1000 MONDj 89882 1324 2214 4952 401 18404 4 17839 919 42836 80 
1010 INTRA.C 27983 
1324 
85 2710 396 3751 4 4565 523 15896 1 
1011 EXTRA..CE 81898 2128 2242 8 14653 13053 398 26940 79 
1020 CLASSE 1 61632 1324 2126 2242 6 14652 13053 396 26877 79 
1021 A E L E 50146 17 2126 1347 6 14269 8167 396 22778 79 
0302.13 WHOLE COD, WET SAL TED OR IN BRINE 
65 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenanc' Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
I 
0302.13 MORUES, NO~ SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE : 555 
003 NETHERLANDS 257 
008 DENMARK 1 7436 
011 SPAIN I 7354 
024 ICELAND 1 43712 
025 FAROE ISLES II 14695 
028 NORWAY 7866 
400 USA , 512 
404 CANADA I 13506 
406 GREENLAND ' 1460 
408 S.PIERRE, MIQ 370 
412 MEXICO i 1495 
442 PANAMA ' 780 
1000 W 0 R L D 100514 4 
l8l~ l:'flii~~E~ i U:J~ ~ 
1020 CLASS 1 r 80340 2 1021 EFTA COUNT . 51627 2 
1030 CLASS 2 4339 . 












ANCHOIS NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
001 FRANCE I 543 1 005 ITALY 528 . 
009 GREECE 3698 2 
011 SPAIN I 1785 . 
204 MOROCCO 684 
528 ARGENTINA 2654 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








0302.17 ATLANTIC HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLm 
FLETANS ~TLANTIQUES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILm 
1000 w 0 R L D I 11 11 
1010 INTRA·EC !' . 
11
. 
1011 EXTRA·EC 11 
0302.18 SALMON,
1 
SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETS 
SAUMON$ SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILm 
1000 W 0 R L D! 45 11 
















































































































025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 









1000 W 0 R L D 8499 
1010 INTRA·EC 3109 
1011 EXTRA·EC: 5388 
1020 CLASS~ 4676 1021 EFTA CO NTR. 3258 
1030 CLASS 2 688 








FILETS, DE MORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
003 NETHERLANDS 155 4 
008 DENMARK 842 
024 ICELAND 2948 
025 FAROE ISLES 708 
028 NORWAY 2376 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








0N FILLETS, SAL TED OR IN BRINE 





















1000 W 0 R L D • • • 
1011 EXTRA C • • • 












































1010 INTR~· C • • • 
1000 W 0 R D 154 111 19 22 





















1011 EXTRA·EC 131 • 111 • 9 11 
0302.29 Fli OF FISH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE Fl S DE POISSONS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE DE MORUES, SAUMONS OU FLETANS NOIRS 
001 FRAN E 526 . . 166 . 107 
~ ~11.'1 RDLANDS 1~ 26 . 1u~ . : S 
008 DENM RK 3109 1500 45 12 
011 SPAIN 89 89 
024 ICEL~D 2730 2663 025 FARO ISLES 4191 2720 455 
028 NOR A Y 1825 17 34 
1000 W 0 L D 15054 34 2745 8508 
1010 INTR~-EC 8210 34 3334 
1011 EXTR ·EC 8845 2745 3172 
1020 CLA 1 8796 2744 3172 
1021 EFTA COUNTR. 4568 24 2697 




































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt• t p d" 1 t 
Origin 1 consignment t------1----.---,---e""T_e_a_n_-""Te.;.p_o_m..:g_c,o_u_n_ry.;_--,a.;.ys __ ,c_a,ra_n __ __,r------.---.-----l 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. Danmalt J Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0302.13 KABEUAU, GESALZEN, NICHT GETROCKN fr• ODER IN SALZLAKE 
001 ~RANCE 1291 
8
. 
003 AY5-BAS 865 
008 ANEMARK 24239 
011 ESPAGNE 18904 
024 ISLANDE 124459 
025 ILES FEROE 41763 
028 NORVEGE 24465 
400 gTAT5-UNIS 608 
404 ANADA 32730 
406 ROENLAND 2287 
408 S.PIERRE, MIQ 655 
412 MEXIQUE 3450 
442 PANAMA 1462 
1000 N 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































ATLANTISCHER HEILBUTT, GETROCKNET, GEJLZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN FILET 
1000 M 0 N D E 53 53 • • 
1010 INTRA-CE 2 2 • • 
1011 EXTRA-CE 51 51 
































































LACHSE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN FILET 
1000 M 0 N D E 320 I 60 • 16 1 • 18 
1010 INTAA-CE 251 14 . 11 1 • • 
1011 EXTAA-CE 69 46 • 5 • • 18 

























FJSCHE~ GETROCKNET, GESALZEN DOER IN SA rllAKE, KEIN FILET UNO AUSG. HERINGE, KABEUAU, SARDELLEN, ATLANTISCHER HEILBUTT, LACHS~ 
001 FRANCE 558 
008 DANEMARK 3091 
010 PORTUGAL 843 
011 ESPAGNE 1195 
024 ISLANDE 2471 
025 ILES FEROE 2739 
028 NORVEGE 4052 
408 S.PIERRE, MIQ 524 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























KABEUAUFu..ETS, GESALZEN, IN SALZLAKE ODE 
003 PAY5-BAS 651 
GETROCKNET 
12 
008 DANEMARK 3854 
024 ISLANDE 12254 
025 ILES FEROE 3064 
028 NORVEGE 11133 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






0302.25 SALMON FILLETS, SAL TED OR IN BRINE 







1000 M 0 N D E 14 2 
1010 INTAA-CE 6 1 







0302.27 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SA ifED OR IN BRINE 
















































1000 M 0 N D E 306 183 58 61 






























FISCHFILETS, AUSG. VOM KABEUAU, VON LACHSE UNO SCHWARZEN HEILBUTTEN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 1662 1 430 316 8 
~ lR'L~~8~ 4ll8 9
1
. 2~~g 6 67 008 DANEMARK 7896 2647 116 28 
8~1 ~fA~<&~E J~ JI~ 42 46 
025 ILES FEROE 10198 6224 978 255 
028 NORVEGE 5746 47 79 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
mr, xLt~5[ ' 






















































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl! I Deutschland I 'EM6&Q I Espana I France 1 Ireland I Halla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
0302.31 
~'~~~') 1331 123 425 696 1 6 17 62 14 18 006 UTO. KINGOO 985 1 3 114 s2 4 835 028 NORWAY 297 55 46 89 52 404 CANADA 767 767 
1000 WORLD 3860 148 3 438 1721 60 104 17 1169 118 84 
1010 INTRA-EC 2773 148 
:i 437 885 8 57 17 1074 65 84 1011 EXTRA-EC 1088 838 53 47 95 52 
1020 CLASS 1 1086 3 836 53 47 95 52 
1021 EFTA COUNTRf 305 3 55 53 47 95 52 
0302.33 SMOKED S~MON 
SAUMONS MES 
001 FRANCE I 640 42 106 5 4 17i 474 1 13 002 BELG.-LUXBW> 323 26 3 25 119 2 003 NETHERLAND 145 
i 
30 31 56 
8 004 FA GERMAN 60 7 
7 6 4 41 10 3 006 UTD. KINGDOr 433 35 238 119 14 
4 007 IRELAND 150 20 50 1 7 22 9 37 
4 008 DENMARK 2749 159 
sci 1656 7 20 346 535 7 15 ~·AAO'l 80 6 67 18 128 sci 13 i 028 NORWAY 315 2 030 SWEDEN 89 2 3 57 3 22 4 1 036 SWITZERLAN 47 5 5 31 3 
1000 WORLD 5118 298 87 2003 19 56 1012 11 1383 199 5 45 
1010 INTRA-EC 4509 289 1 1850 19 38 858 11 1221 185 4 37 
1011 EXTRA-EC 810 9 88 153 21 158 1 182 14 8 
1020 CLASS 1 609 9 86 153 21 155 1 162 14 8 
1021 EFTA COUN . 471 9 6 130 20 155 134 13 4 
0302.37 SMOKED LfSSER OR GREENLAND HALIBUT 
FLETANS NOIRS FUMES 
~'"~j 66 49 6 8 2 1 1000 W 0 R L D 127 89 8 12 17 1 1010 INTRA-EC 127 89 8 12 17 1 
1011 EXTRA-EC 
0302.41 SMOKED TLANTIC HALIBUT 
I 
FLET ANS i TLANTIQUES FUMES 
008 DENMARK 108 101 3 4 
1000 W 0 R L D 128 102 12 1 3 3 5 
1010 INTRA-EC 126 102 12 1 3 3 5 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0302.43 SMOKED MACKEREL 
' 
MAQUEREAUX FUMES 
003 NETHERLANDS 2237 179 1797 2 256 
24 279 
3 
006 UTD. KINGDOM 314 7 1 3 
1000 WORLD 2802 197 2 1938 2 3 273 24 5 321 39 
1010 INTRA-EC 2802 197 2 1938 2 3 273 24 5 321 39 
1011 EXTRA-EC 
0302.47 SMOKED TROUT 
TRUITES FUMEES 
008 DENMARK 308 106 94 35 3 11 59 
I 
1000 W 0 R LO 513 155 29 108 30 50 1 7 68 65 
1010 INTRA-EC 411 154 29 100 27 48 1 • 15 65 1011 EXTRA-EC 91 1 8 3 2 1 52 
1020 CLASS 1 92 1 29 5 3 2 1 51 
I 
0302.51 SMOKE;D EELS 
ANGUILLES FUMEES 
003 NETHERLANDS 197 54 109 22 12 008 DENMARK 81 12 64 5 
1000 WO R L 0 297 68 174 29 3 7 18 1010 INTRA-EC 290 68 173 28 3 7 13 1011 EXTRA-EC 7 1 1 5 
0302.59 SMOKED FISH OTHER THAN HERRING, SALMON, LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATLANTIC HAUBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 
POISSONS FUMES, AUTRES QUE HARENGS, SAUMONS, FLETANS NOIRS ET ATLANTIQUE&, MAQUEREAUX, TRUITES ET ANGUIWS 
003 NETHERLANDS 281 88 67 1 98 
94i 
27 
1s 006 UTO. KINGDOM 1338 48 3 1 312 66 008 DENMARK 166 12 20 85 1 
2o9 025 FAROE ISLES 209 
1000 W 0 R L D 2408 160 85 2 823 941 197 83 335 
1010 INTRA~C 2025 159 : 83 2 598 941 197 22 23 1011 EXTRA C 380 • 2 25 41 312 1020 CLASS 312 . . 2 310 
0302.60 FISH ~IVERS AND ROES, DRIED, SALTED, IN BRINE OR SMOKED 
FOIE , OEUFS ET LAIT ANCES, SALES, EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 





7 s5 024 ICELA D 871 44 37 14 028 NORW Y 124 32 16 96 32 404 CANA~A 449 352 1 
1000 W 0 R L D 2323 48 157 872 813 122 235 20 1 57 1010 INTRA·EC 843 2 21 421 
81:i 
18 168 13 1 1 1011 EXTR . EC 1681 44 138 451 108 87 8 58 
1020 c~~ 1 1554 44 21 451 813 96 66 7 56 1021 EFTA pOUNTR. 1044 44 21 99 753 65 7 55 
0302.70 FIS MEAL 
FA INES DE POISSONS I 
028 NORV AY 194 3 21 1 36 83 2 28 8 12 
1000 W OJ L D 303 1 4 47 3 38 126 23 2 29 8 24 1010 INT!!f -EC 108 1 4 28 1 36 43 23 :i 1 i 11 1011 E~·EC 198 21 2 83 28 12 1020 CLA 1 196 4 21 2 36 83 2 28 8 12 1021 EFTA COUNTR. 194 3 21 1 36 83 2 28 8 12 
0303 CRUSTACEANS ANO MOLLUSCSL WHETHER IN SHELL OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD), CHIWD, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; CRUSTACEANS, IN SHELL, SIMP Y BOILED IN WATER 
68 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux.J Oanmark I OeU1schland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I llalia J Nede~and j Portugal I UK 
0302.31 
003 PAY5-BAS 3172 282 1056 1614 2 18 40 183 3i 37 006 ROYAUME-UNI 2162 4 5 239 97 11 1837 028 NORVEGE 519 94 81 151 91 404 CANADA 1541 1541 
1000 M 0 N DE 8855 375 5 1089 3813 124 238 40 2800 185 1 185 1010 ~RA.CE 6695 375 5 1089 2137 27 129 40 2621 94 183 1011 XTRA.CE 2157 1675 97 109 179 91 1 1020 CLASSE 1 2142 5 1675 97 94 179 91 1 1021 A E L E 561 5 94 97 94 179 91 1 
0302.33 SMOKED SALMON 
LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 9518 811 1 1613 
10i 
100 2904 1 6861 13 2 116 002 BELG.-LUXBG. 3822 
419 
30 8 456 324 1 003 PAYS-BAS 2431 
23 
378 1 1 278 1327 
119 
27 004 RF ALLEMAGNE 1283 150 
12:i 
1 1 899 
42 
94 
:i 6 006 ROYAUME-UNI 8006 758 1 96 37 4586 2194 176 66 007 lALANDE 2528 383 1 833 24 89 438 135 558 1 008 DANEMARK 42183 2404 984 26222 123 175 5105 7838 104 68 124 025 ILES FEROE 988 
12:i 97i i 3 2086 912 214 1 j 028 NORVEGE 4602 21 264 3 030 SUEDE 1212 30 2 730 47 324 61 5 
:i 13 038 SUISSE 564 6 4 281 40 222 9 
1000 M 0 N DE 78115 5088 1038 31424 348 723 18798 83 20543 1525 82 489 1010 INTRA.CE 69899 4927 28 29199 345 409 14305 48 18885 1305 75 3n 1011 EXTRA.CE 8215 159 1012 2225 1 314 2492 18 1857 220 7 112 1020 CLASSE 1 8173 159 1011 2225 1 314 2457 16 1657 220 7 1D6 1021 A E L E 6487 159 27 1995 1 311 2454 1285 219 6 30 
0302.37 SMOKED LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
SCHWARZER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
008 DANEMARK 558 423 39 70 17 7 
1000 M 0 N DE 982 718 47 101 111 7 1010 INTRA.CE 982 718 47 101 111 7 1011 EXTRA.CE 1 1 
0302.41 SMOKED ATLANTIC HALIBUT 
ATLANTISCHER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
008 DANEMARK 869 809 3 3 3 6 45 
1000 M 0 N DE 1010 817 3 3 102 7 8 21 51 1010 INTRA.CE 1010 817 3 3 102 7 8 21 51 1011 EXTRA.CE 
0302.43 SMOKED MACKEREL 
MAKRELEN,GERAEUCHERT 




4 006 ROYAUME-UNI 847 11 3 10 1 
1000 M 0 N DE 5348 322 3 3392 7 9 663 61 28 815 1 49 1010 INTRA.CE 5342 321 3 3391 7 9 683 81 23 815 49 1011 EXTRA.CE 4 1 3 
0302.47 SMOKED TROUT 
FORELLEN, GERAEUCHERT 
008 DANEMARK 2527 823 923 293 35 76 3n 
1000 M 0 N DE 4058 1255 270 1053 68 474 1 89 422 428 1010 INTRA.CE 3303 1242 
270 
978 30 448 1 81 99 428 1011 EXTRA.CE 757 14 75 38 28 8 324 1020 CLASSE 1 731 14 270 55 38 28 8 318 
0302.51 SMOKED EELS 
AALE,GERAEUCHERT 
003 PAYS-BAS 1921 707 4 783 1 197 4 125 008 DANEMARK 1135 173 906 55 1 
1000 M ON DE 3128 880 • 1698 3 298 14 8 52 167 1010 INTRA.CE 3070 880 5 1690 2 282 14 8 50 139 1011 EXTRA.CE 55 1 8 18 2 28 
0302.59 SMOKED FISH OTHER THAN HERRING, SALM ON, LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 
FISCHE, GERAEUCHERT, AUSG. HERINGE, LA CHl E, SCHWARZER UNO ATLANTISCHER HEILBUTT, MAKRELEN, FORELLEN UNO AALE 
003 PAY5-BAS 766 1n 150 3 349 
2194 
87 
67 006 ROYAUME-UNI 3478 1 23 ; 7 1060 126 008 OANEMARK 1946 373 69 164 1338 1 
918 025 ILES FEROE 918 
1000 M 0 N DE 8808 858 1 270 1 11 2228 2194 1892 318 1237 1010 INTR~E 7108 842 i 253 1 10 1985 2194 1888 100 33 1011 EXTR .CE 1699 14 17 241 4 218 1204 1020 CLASSE 1 1217 12 1 16 1 1187 
0302.60 FISH LIVERS AND ROES, DRIED, SAL TED, IN BRI~ OR SMOKED 
FISCHLEBERN, FISCHROGEN UND FISCHMILC H, G SALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
008 OANEMARK 2836 8 9li 2369 1795 459 38 162 024 ISLAN~E 2348 21:i 173 eo 028 NORV GE 530 146 28 
47:i 
143 404 CANADA 1823 1335 15 
1000 M 0 N DE 8698 228 349 4175 1924 840 882 323 8 171 1010 INTRA.CE 3374 
la1: 92 2411 1924 
86 519 249 8 1 1011 EXTRA.CE 5323 257 1784 554 383 73 170 1020 CLASSj1 5015 ~18 98 1764 1924 473 330 38 170 1021 A E L 3072 13 98 424 1822 315 38 162 
0302.70 FISH MEAL 
FISCHMEHL 
028 NORVEGE 1456 1 4 286 4 209 497 10 294 40 113 
1000 M 0 N_g E 1558 2 9 298 28 209 520 20 10 299 40 121 1010 INTRA E 89 1 9 12 20 2oB 23 20 1 5 4ci 7 1011 EXTRA.CE 1467 1 288 8 497 10 294 113 1020 CLASSE 1 1467 1 9 286 8 209 497 10 294 40 113 1021 A E L E 1456 1 4 286 4 209 "497 10 294 40 113 
0303 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS WHETHER IN SHE 
CRUSTACEANS, IN SHELL, SIMPlY BOILED IN WATi R OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; 
69 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I conslgnme~~ 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303 CRUSTACE~.ttMOLLUSQUE~ YC. COQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUST ACES NON DECOR· 
nQUES, SIMPrMENT CUlTS L'EAU 
0303.12 CRAWFISH 
LANGOUSTES ' 
001 FRANCE I 239 49 81 4 40 72 4 2 27 003 NETHERLANDS· 48 4 4 
:i 10 2 006 UTD. KINGDOi:i 99 1 83 
007 IRELAND 65 i 5 14 44 2 010 PORTUGAL 80 10 68 1 i 204 MOROCCO 63 1 13 34 14 
228 MAURITANIA 93 
:i 5 81 12 i 247 CAPE VERDE 36 i 27 :i 248 SENEGAL 75 1 70 
370 MADAGASCAF 40 40 
372 REUNION 37 i 12 :i 37 12 390 SOUTH AFRIC 167 139 
:i 9 sO 448 CUBA 1271 13 22 312 702 150 
453 BAHAMAS 240 240 
649 OMAN 133 133 
652 NORTH YEME 34 34 
:i 656 SOUTH YEME 163 i 180 9 664 INDIA 99 89 
1000 W 0 R L D 3384 73 181 21 381 2222 335 27 48 98 
1010 INTRA·EC 581 54 109 3 38 246 79 12 13 27 
1011 EXTRA·EC 2803 18 72 18 343 1976 256 14 33 73 
1020 CLASS 1 239 1 15 18 7 149 24 1 22 2 
1030 CLASS 2 1296 4 36 24 1125 83 10 3 11 
1031 ACP~) 633 3 7 5 575 33 8 1 1 
1040 CLA 3 1271 13 22 312 702 150 3 9 60 
0303.21 UVE LOBST AS 
HOMARDS hvANTS 
001 FRANCE 54 1 i 11 1 35 39 2 =~~r 366 317 13 40 8 8i 815 62 15 25 564 i 007 IRELAND 274 2 15 26 5 216 1 8 204 MOROCCO 61 s8 8 19 23 34 4 100 76 400 USA 496 4 178 34 404 CANADA 2076 343 9 351 2 732 42 401 196 
1000 W 0 R L D 4183 805 49 447 74 1790 130 612 278 
1010 INTRA-EC 1523 384 31 75 48 841 49 94 3 
1011 EXTRA·EC 2659 421 18 372 28 949 80 517 274 
1020 CLASS 1 2594 420 18 371 6 914 77 514 274 
1030 CLASS 2 67 1 1 23 35 4 3 
I 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
HOMARDS ENnERS, MORTS 
404 CANADA I 1412 162 78 80 1024 6 62 
1578 204 83 132 1069 21 87 ~m ~fRUJ> I 138 37 5 52 39 3 2 
1011 EXTRA-EC I 1438 167 78 81 1030 18 84 
1020 CLASS 1 1427 165 78 80 1030 11 63 
0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 
HOMARDS, NON ENnERS, CONGELES 
008 DENMARK 75 
16 j 2 302 2 73 404 CANADA 344 4 17 448 CUBA 34 30 34 649 OMAN 34 
1000 W 0 R L D 827 27 14 18 10 18 302 28 55 155 
~g~~ b'1c\?t~~~' 152 11 10 8 18 30:i 24 19 82 475 16 14 8 4 4 35 74 
1020 CLASS 1 I 355 16 13 3 i 18 302 4 3 18 1030 CLASS 2 86 5 3 55 
1040 CLASS 3 34 4 30 
0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
I 
HOMARDS, NON ENnERS, NON CONGELES 
1000 w 0 R L D 81 5 1 5 1 20 45 1 3 
1010 INTRA·EC 78 2 1 5 1 20 45 1 3 
1011 EXTRA-EO 3 3 
0303.35 CRABS bF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS 
CRABE1 DES ESPECES PARALITHODES CAMCHAnCUS, CHINOECETES SP. P. ET CALLINECTES SAPIDUS 
404 CANADA 38 4 . . . . 29 5 
1000 W 0 R L D 1413 9 2 58 1193 97 5 18 2 29 
1010 INTRA-EO 1303 5 2 39 1169 62 5 5 
:i 
18 
1011 EXTRA-E~ 110 4 19 24 35 13 13 1020 CLASS 1 69 4 11 30 11 13 
0303.36 CRABS OF THE SPECIES CANCER PAGURUS 
CRABi TOURTEAU 
001 FRANCE 732 22 6 264 3858 30 25 363 22 006 UTD. K1
1 
DOM 4994 3 1057 3 47 28 
007 IRELAN 341 2 49 260 30 
248 SENEGA 224 224 
1000 W 0 R L D 8470 31 25 13 1814 4193 5 32 75 432 50 ·~· ""'"1 "" " . ' : "" "" 5 32 75 425 42 1011 EXTRA· C 269 2 16 6 • 228 3 • • 7 9 1030 CLASS 234 . . . . 226 1 . . 7 
1031 ACP(66) 224 . . . . 224 . . . 
0303.39 CRAB NOT OF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP, CALLINECTES SAPIDUS AND CANCER PAGURUS AND FRESHWAT 
ER C AYFISH 
CRAB S ET ECREVISSES, AUTRES QUE CRABES DES ESPECES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP., CALLINECTES SAPIDUS ET 
CRAB S TOURTEAU 





006 UTD. Kl ?GDOM 3216 2 7 113 1288 1664 13 a4 007 IRELAN 511 1 9 
70 
n 340 
12 2i 052 TURKE 743 57 19 561 3 
666 BANGL DESH 154 i :i 154 680 THAILA D 85 81 
1000 W 0 R D 7282 210 128 303 2517 2838 69 769 143 179 130 
1010 INTRA- C 5880 145 19 202 2478 2131 52 490 95 162 108 
~8M ~n~l~c 1403 65 107 101 41 705 18 279 48 17 22 929 63 105 76 4i 608 18 26 21 17 12 1030 CLASS.2 382 2 1 7 35 243 27 9 
70 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMd6a 1 Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
0303 ~Ri~~S~~Dolilfc'JHERE, FRISCH, GEKU HLT , GEFROREN, GETROCKNET, GESAUEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER, NUR 
0303.12 CRAWFISH 
LANGUSTEN 
001 FRANCE 4794 998 2 1509 90 1761 88 5 341 003 PAY5-BAS 792 21 34 
2i 11i 
737 3:i 006 ROYAUME-UNI 1695 3 
4 
29 1497 i 007 lALANDE 1166 4 97 201 815 45 
010 ~ORTUGAL 1161 7 122 1014 18 
8 204 AROC 1308 16 183 878 223 228 AURITANIE 1133 
6 47 s:j 1060 73 4 247 ~AP-VERT 509 395 4 248 ENEGAL 1081 15 16 1011 39 370 ADAGASCAR 605 605 372 REUNION 1115 
1i 228 43 1115 186 390 AFR. DU SUD 2144 1676 
74 sO 1016 448 !UBA 19254 253 362 2307 13422 1no 453 AHAMAS 5031 i 5031 649 MAN 2347 2346 652 EMEN DU NRD 683 683 
sO 656 YEMEN DU SUD 3056 
10 
3006 
127 664 INDE 1332 1195 
1000 Ill 0 N DE 54281 13n 7 3278 n 3265 38941 5138 501 172 1525 1010 INTRA.CE 10410 1057 6 2066 21 528 4248 1864 232 27 341 1011 EXTRA.CE 43870 320 1 1212 56 2737 34693 3254 269 145 1183 1020 CLASSE 1 2812 11 1 281 56 113 1873 369 18 80 10 1030 CLASSE 2 21797 56 568 318 19392 1115 1n 15 156 
1031 ACP~66~ 9760 37 92 54 9106 294 152 4 21 1040 CLA S 3 19260 253 362 2307 13428 1770 74 50 1016 
0303.21 LIVE LOBSTERS 
LEBENDE HUMMER 
001 FRANCE 965 20 1 182 12 548 710 40 003 PAYS-BAS 5151 4374 12 210 1 
135 1217 
6 006 ROYAUME-UNI 12359 933 226 423 440 8985 
15 007 lALANDE 3783 29 222 392 51 2933 27 114 204 MAROC 917 7 
at 2 234 606 63 5 sOO 400 ETAT5-UNIS 4n2 680 208 47 1863 404 983 404 CANADA 21653 3627 106 3637 23 7973 494 3618 2175 
1000 M 0 N DE 50256 9898 678 5083 2 812 23on 1857 6090 2761 1010 INTRA.CE 22420 5370 464 1212 2 508 12551 873 1379 61 1011 EXTRA.CE 27838 4527 214 3871 304 10527 964 4712 2699 1020 CLASSE 1 26874 4515 209 3852 71 9910 921 4697 2699 1030 CLASSE 2 964 12 4 19 234 617 63 15 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
GANZE HUMMER, TOT 
404 CANADA 9876 1423 695 654 6351 52 501 
1000 M 0 N DE 10965 1750 746 940 3 8760 3 234 529 1010 INTRA.CE 1041 293 51 2n 3 368 1 35 13 
1011 EfiRA.CE 9925 1457 695 663 6393 2 199 516 1020 CL SSE 1 9812 1450 695 659 6391 2 108 507 
0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 
8UMMERSTUECKE, GEFROREN 
008 DANEMARK 708 
154 5i j 21 244 15 687 404 CANADA 6n 
32 206 448 CUBA 555 2 521 
620 649 OMAN 620 
1000 M 0 N DE 3807 271 93 334 90 19 244 88 758 1910 1010 INTRA.CE 1344 114 3 183 49 2 
244 




45 243 1030 CLASSE 2 1070 3 
2 
94 2 36 867 1040 CLASSE 3 555 32 521 
0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
HUMMERSTUECKE, ANDERE ALS GEFROREN 
1000 M 0 N DE 245 34 7 49 21 42 44 15 33 1010 INTRA.CE 216 10 7 49 21 42 44 13 30 1011 EXTRA.CE 29 24 2 3 
0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARALITHODES CAM C ATlCUS, CHIONOECmS SPP AND CAWNECTES SAPIDUS 
KRABBEN DER ARTEN PARALITHODES CAMC H TlCUS, CHIONOECmS SP. P. UND CALLINECTES SAPIDUS 
404 CANADA 513 33 423 57 
1000 M 0 N DE 2237 69 19 410 1 530 829 12 2 142 1 222 1010 INTRA-cE 1230 34 18 223 i 492 369 12 2 29 i 51 1011 EXTRA.CE 1008 35 187 38 460 113 171 1020 CLASSE 1 903 35 155 1 2 439 100 171 
0303.38 CRABS OF THE SPECIES CANCER PAGURUS 
TASCHENKREBSE 
001 FRANCE 1668 161 26 932 
8876 
111 59 531 46 006 ROYAUME-UNI 11231 12 i 2211 9 101 22 007 lALANDE 821 5 133 635 47 248 SENEGAL 904 904 
1000 M 0 N DE 15356 213 37 65 4247 9752 12 120 176 616 118 
1010 INTR~E 14329 194 11 28 3336 9741 12 120 176 604 107 1011 EXTR -cE 1027 20 28 37 910 12 12 10 1030 CLASSE 2 924 910 2 12 1031 ACP(66) 904 904 
0303.39 CRABS NOT OF THE SPECIES PARALITHODES CA~CHATlCUS, CHIONOECmS SPP, CALLINECTES SAPIDUS AND CANCER PAGURUS AND FRESHWAT 
ER CRAYFISH 
KRABBEN UND SUESSWASSERKREBSE, AUSG 
TASCHENKREBSE 
. K ~BBEN DER ARTEN PARALITHODES CAMCHATlCUS, CHIONOECmS SP.P., CALLIN. SAPIDUS UND 




1773 69 270 54 




12 006 ROYA ME-UNI 7207 22 18 564 2786 3417 63 
165 007 IRLAN~E 1148 4 24 458 192 762 11i 1 052 TURQ IE 3830 ~26 64 2688 144 19 666 BANGLA DESH 1121 1121 
680 THAILANDE 541 j 5 529 
1000 M 0 N DE 22734 1 96 671 1805 6537 8080 157 ana 612 306 392 
1010 INTRA.CE 15141 1 14 61 1159 5447 4657 104 1852 331 275 241 
1011 EXTRA.CE 7592 82 610 646 91 3423 53 1925 281 31 150 
1020 CLASSE 1 4983 64 585 519 2 3009 53 206 148 
3i 
97 
1030 CLASSE 2 2190 16 16 40 89 120 1700 133 45 
71 
' 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance1 Nimexe I EUR 12 j Bel g.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0303.41 SHRIMPS AND !PRAWNS OF THE PA DAUDAE FAMILY 
CREVETTES D. LA FAMILLE PANDALIDAE 
001 FRANCE 399 9 65 1 24 
73 
19 24 21 236 










004 FR GERMANY 95 4 
328 
18 43 12 
005 ITALY 496 
32 
123 
27 44 487 355 3 45 006 UTO. KINGDOM. 1584 116 520 
989 007 IRELAND I 989 56 376 120 9173 1317 300 ~ g~~~~~K I 15074 3682 100 2<i 20 54 26 16 011 SPAIN i 365 
1 65 328 8 024 ICELAND 1 1248 4 239 9 933 ~ 'AAO"~ t 7181 6378 65 629 37 59 028 NORWAY 152 1 74 30 1 41 43 3 2 058 GERMAN OEM 208 150 15 
212 TUNISIA 82 5 77 
228 MAURITANIA 154 
699 69 
154 
1&3 404 CANADA 951 
5 2<i 4 406 GREENLAND 34938 33499 1305 
2s6 
105 
508 BRAZIL 294 
a3 202 8 528 ARGENTINA 2515 2230 
23 69 6S4 INDIA 93 
8 8 
1 40 666 BANGLADESH I 138 2 2 8 72 680 THAILAND 152 9 26 10 114 720 CHINA 74 
239 
4 36 25 
736 TAIWAN 241 
214 5 
2 
800 AUSTRALIA . 222 3 
1000 W 0 R LD I 69803 691 41589 699 1873 11580 486 5382 645 5 6853 1010 INTRA-EC 20072 872 334 443 1060 9444 486 2115 403 1 5114 
1011 EXTRA-EC J 49732 19 41258 258 812 2138 3267 242 4 1740 
1020 CLASS 1 9892 6 7482 97 11 804 228 60 1204 
1021 EFTA COUN . 1400 1 315 31 1 106 2996 11 4 935 1030 CLASS 2 I 39270 13 33499 147 652 1328 121 510 1031 ACP~) 365 274 14 95 11 156 6 83 1040 CLA 3 568 11 150 4 43 61 25 
0303.45 SHRIMPS Of THE GENUS CRANGON, FRESH, CHIUED OR SIMPLY BOILED IN WATER 
CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON, FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES A L'EAU 
003 NETHERLANdS 4236 622 114 14 3355 
3662 
131 
o.m~~~ 4455 793 j 143 2<i 008 DENMARK 1972 1802 
1000 W 0 R L D 10832 636 907 32 14 3540 13 20 5471 199 
1010 INTRA-EC 10781 636 907 32 11 3538 13 1 5471 172 
1011 EXTRA-EC 51 3 2 19 27 
0303.47 SHRIMPS (!F THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CREVETTES GRISES OU GENRE CRANGON, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 





3 2<i 71 30 10 006 UTD. KINGDOM 187 2 116 
212 TUNISIA 290 290 
1000 WORLD 1074 28 14 69 8 13 134 20 582 122 83 
1010 INTRA-EC 668 24 13 87 6 3 133 20 226 122 53 
1011 EXTRA-EC 406 4 1 2 2 10 358 31 
1030 CLASS 2 378 4 1 1 1 8 334 29 
0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 
CREVETTES, AUTRES QUE PANDALIDAE ET CRANGON 




367 235 137 915 
002 - UXBG. 1290 
255 
317 8 20 263 
11 
365 
003 ANDS 2713 6 2002 5 148 
113 14 
288 
004 ANY 427 31 38 j 111 93 21 27 005 ITALY 193 436 15 114 25 !IIi 1152 2 24 006 UTO. KINGDOM 2786 191 576 216 75 26 
252 007 IRELAND I 428 
3 41 1 
76 100 
415 35 9 ~ g~~~t~KI 1176 403 192 77 817 
17 3 5 
783 1 33 
261 19 011 SPAIN 395 
10 
11 79 
052 TURKEY ' 317 6 1 23 277 
058 SOVIET UNION 356 200 101 2<i 35 





1 204 MOROCCO 94 
1 
29 3 
31 212 TUNISIA 2738 1470 517 719 
8 228 MAURITANIA 351 13 26 126 21 183 248 SENEGAL 6565 201 
3 
1340 4873 124 9 1 128 252 GAMBIA 423 158 6 48 70 3 
257 GUINEA BISS. 159 
148 
32 127 
ri 223 264 SIERRA LEONE 1052 42 562 
4 268 LIBERIA 88 29 35 20 
272 IVORY COAST 452 4 4 6 392 56 52 280 TOGO 441 379 
284 BENIN 145 15 130 
8 2<i 302 CAMEROJN 529 76 501 314 GABON 1829 
133 
1744 9 
251 2<i 348 KENYA 766 
14 
280 82 
39 6 366 MOZAMBIQUE 1678 973 345 301 
21 370 MAOAGA~CAR 940 29 854 36 
406 GREENLA 0 203 203 
49 a6 432 NICARAGUA 135 
146 1o3 ~~l 249 5 77 35 442 PANAMA 118 1 2236 21 448 CUBA 3816 1515 44 480 COLOMB 260 260 406 496 FR. GUIA A 510 
1 
104 
500 ECUAOO 184 143 40 
674 li 508 BRAZIL 787 6 9 89 
528 ARGENTI A 7394 18 4057 88 3231 
632 SAUDI A ~tBIA 316 138 20 158 656 SOUTH Y MEN 59 
122 6 
21 38 
16 2094 662 PAKISTA 2570 
55 
319 13 
46 6S4 INDIA 7337 610 35 5 790 56 87 5688 666 BANGLA DESH 6956 1973 625 48 86 997 498 2696 680 THAILAN 3330 30 353 688 355 17 1887 
690 VIETN~ 943 263 204 34 147 80 1 248 700 INDONE lA 1776 674 218 372 178 300 





706 SINGAP RE 249 72 8 60 23 
708 PHILIPPI ES 111 
147 1 
27 30 20 34 
720 CHINA 2714 363 345 300 427 1476 736 TAIWAN 442 35 2 40 33 6 98 16 ~~~~f'R~ 171 1269 58 10 28 lA 1330 3 
1000 WO R L!D 75429 5674 102 5193 10 16112 15870 99 11819 2375 1352 17223 
1010 INTRA-EC 13112 1079 60 2974 6 2560 1099 99 2178 625 485 1967 
1011 EXTRA-~C 62317 4595 42 2219 4 13552 14571 9441 1751 886 15258 
1020 CLASS 1879 2 1 24 1 1345 119 277 32 40 38 1030 CLASS 52198 4182 40 1627 3 10202 13835 6848 1176 791 13494 
1031 ACP~) 15578 686 3 50 2993 10148 412 166 629 493 
1040 CLA J 8241 410 1 568 2005 617 2316 544 56 1724 
0303.51 FRO N NORWAY LOBSTERS 
72 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I ~el g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .J UK 
0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS .OF THE PA DALID.tJ FAMILY 
GARNELEN DER FAMIUE PANDALIDAE 
001 FRANCE 2448 86 267 8 204 
526 








383 004 RF ALLEMAGNE 791 37 
186:i 
198 3D6 112 005 ITALIE 2418 
136 
326 
237 238 2796 154:i 40 229 006 ROYAUME-UNI 7350 226 2146 
4154 007 lALANDE 4158 2o:i 1332 
2 
29745 4162 
2 008 DANEMARK 48879 458 1094 
2 
11885 009 GRECE 535 
36 
225 195 113 64 011 E!ij_AGNE 4095 16 214 3995 70 6 024 IS NDE 9805 19 985 38 8520 025 ILES FEROE 17411 15197 125 1725 95 212 028 NgRVEGE 509 4 172 148 8 102 345 53 22 058 R .ALLEMANDE 1275 848 
4 
82 212 TUNISIE 730 38 688 228 MAURITANIE 1032 
17&5 272 
1032 
547 404 CANADA 2604 14 72 14 406 GROENLAND 121455 116757 4294 
1683 
304 508 BRESIL 1688 
779 1394 5 528 ARGENTINE 17976 15803 
155 547 664 INDE 707 62 loS 
5 




17 501 680 THAILANDE 996 4 2 163 47 770 720 CHINE 836 78 
1099 
20 555 183 736 T'AI-WAN 1117 
1718 17 
18 800 AUSTRALIE 1765 30 
1000 M 0 N 0 E 260723 2522 136602 3717 9284 38195 2919 32910 2871 23 31680 1010 INTRA.CE 75385 2381 955 2052 4974 31359 2919 10374 1393 8 18970 1011 EXTRA.CE 185337 141 135847 1665 4310 6837 22536 1478 14 12709 1020 CLASSE 1 32642 23 18418 309 55 2313 1791 269 9464 1021 A E L E 10318 4 1162 164 8 316 20406 122 14 8542 1030 CLASSE 2 150056 118 116758 1276 3408 4503 517 3062 
1031 ACP~66~ 2324 
471 
84 441 118 1059 65 557 1040 CLA S 3 2638 80 848 20 345 691 183 
0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, HILLED OR SIMPLY BOILED IN WATER 
GARNELEN DER OATTUNO CRANOON, FRISCH GEKUEHLT ODER IH WASSER GEKOCHT 
003 PAY8-BAS 11931 1481 172 99 10012 
5325 
167 004 RF ALLEMAGNE 6541 1216 
15 432 46 008 DANEMARK 3954 3461 
1000 M 0 N 0 E 23529 1621 1388 200 116 10725 52 221 8813 393 1010 INTRA.CE 23165 1621 1388 198 108 10701 52 7 8813 277 1011 EXTRA.CE 381 1 8 23 213 116 
0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANOON, FROZEN, ~AL TED, IN BRINE OR DRIED 
GARNELEN DER GATTUNO CRANGON, GEFROI EN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 






55 006 ROYAUME-UNI 1001 22 60 177 543 212 TUNISIE 3186 3186 
1000 M 0 N 0 E 7722 299 103 728 85 52 532 179 5080 258 7 423 1010 INTRA.CE 3817 278 95 704 59 27 529 179 1429 258 7 258 1011 EXTRA.CE 3905 23 8 22 8 25 3 3651 187 1030 CLASSE 2 3760 23 8 16 4 21 3 3529 156 
0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAL I AE AND CRANGON 
GARNELEN, AUSO. PANDALIDAE UND CRANOO 




3123 2464 315 10774 002 BELt·LUXBG. 12382 
2242 
4139 45 133 2242 
17 
3026 003 PAY BAS 11980 76 6158 15 1222 
968 100 








33 125 006 ROYAUME-UNI 15928 2032 2173 1726 791 129 
11o9 007 IRLANDE 2368 
17 456 1:i 613 645 1942 1 a4 008 DANEMARK 5487 1386 793 150 626 r,v GRECE 5363 
195 35 36 5074 16 273 652 a6 ESPAGNE 1653 46 96 565 052 TUROUIE 1950 47 2 135 1718 




486 9 204 MAR C 585 9 168 35 371 212 TUNI IE 28472 13774 5759 8559 
27 228 MAURITANIE 1837 155 204 527 205 923 248 SENEGAL 47733 1701 
27 
5851 39278 694 
76 
5 
958 252 GAMBlE 3051 1087 50 284 564 5 257 GUINEE-BISS. 1007 
1254 
82 925 665 2052 264 SIERRA LEONE 9108 381 4736 
37 268 LIBERIA 829 275 352 165 272 COTE IVOIRE 4181 20 
22 17 
3494 667 
325 280 TOGO 3756 3392 284 BENIN 971 131 840 
a5 21s 302 CAMEROUN 3990 
7s:i 
3690 314 GABON 16524 
1288 
15667 104 506 237 346 KENYA 4739 
96 
1947 761 
231 34 366 MOZAMBIQUE 11714 6869 3310 1180 
262 370 MADAGASCAR 9214 246 8555 151 406 GROENLAND 599 599 
481 1oo9 432 NICARAGUA 1490 
7o9 510 436 COSTA RICA 1219 
28 589 256 442 PANAMA 875 2 
16097 156 448 CUBA 26902 10296 353 480 COLOMBIE 910 910 
3665 496 GUYANE FR. 4563 
1 6 898 500 EQUATEUR 919 641 271 
4007 1 37 508 BRESIL 4470 38 44 343 528 ARGENTINE 49527 145 24689 839 23854 632 E SAOUD 1989 808 144 1037 656Y DU SUD 558 
411 9:i 
192 366 40 9243 662 PA AN 11063 
427 
1148 128 
a5 664 INC 37423 129 
226 
64 4873 340 837 28668 
666 BAN~A DESH 42914 1~~ 7149 258 658 5998 3862 12471 680 THAI NDE 19747 1 3833 4587 2494 130 8451 690 VIET-NAM 7159 598 2650 204 991 544 17 1359 700 INDONESIE 16595 284 2426 3808 
5 








277 192 247 720 CHINE 21017 3461 2623 5331 8868 736 T'AI-WAN 3452 ~10 25 353 2434 413 49 408 178 743 MACAO 981 1 
9974 59:i 
167 95 800 AUSTRALIE 10588 21 
1000 M 0 N 0 E 514801 3 ~~9 1005 40346 67 101730 128605 711 81303 21579 4147 98139 1010 INTRA.CE 87540 308904 717 17162 42 14085 8306 711 12388 5782 1256 18187 1011 EXTRA.CE 427262 65 289 23183 25 87644 120299 66915 15797 2892 77953 
1020 CLASSE 1 13666 24 5 159 8 10284 950 1719 65 158 294 
1030 CLASSI2 354122 27 16 280 16913 17 64171 114545 50555 9809 2483 67433 
1031 ACP~66 119464 583 27 367 17243 86014 2598 1359 1952 4121 
1040 CLA S 3 59479 2 25 4 6111 13190 4804 16642 5924 251 10228 
0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
73 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I "EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.51 LANGOUSTINES CONGELEES 
001 FRANCE 212 43 3 2 
252:i 
9 147 4 8 4 006 UTD. KINGDOM 5588 74 33 2601 21 326 1 
19 007 IRELAND 1434 23 8 162 1162 67 1 008 DENMARK 2849 7 
59 
155 280 2366 2 11 
025 FAROE ISLES 78 2 17 
030 SWEDEN 115 38 77 
1000 WORLD 10518 155 106 53 3048 4028 30 3032 14 13 41 
1010 INTRA-EC 10289 155 2 44 2968 4028 30 3011 9 8 34 
1011 EXTRA-EC 230 104 9 79 22 5 5 8 
1020 CLASS 1 220 104 9 79 22 6 
1021 EFTA COUNffi. 137 45 9 77 6 
0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHELLS 
LANGOUSTlNES, FRAICHES, REFRIGEREES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE OU NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU 
001 FRANCE 83 30 10 15 
92 
18 5 5 
003 NETHERLANDS 101 5 1 2 
2i 23 006 UTD. KINGDOM 2346 61 5 558 1678 
12 2 008 DENMARK · 507 31 34 3 402 23 
010 PORTUGAL 236 
949 
236 
6 030 SWEDEN 955 
1000 W 0 R LD 4442 128 972 50 847 2286 21 111 21 6 
1010 INTRA-EC : 3440 128 17 50 848 2280 21 71 21 6 
1011 EXTRA-EC 1001 954 1 6 40 
1020 CLASS 1 998 954 6 38 
1021 EFTA COUNTR. 959 953 6 
0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS (INCL NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 
CRUST ACES, AUTRES QUE LANGOUSTES, HOMARDS, CRABE$, ECREVISSES, CREVETTES ET LANGOUSTINES 
001 FRANCE 333 2 11 13 4 5i 288 3 16 006 UTD. KINGDOM 126 14 1 5 50 1 
008 DENMARK 90 354 90 204 MOROCCO 354 
136 656 SOUTH YEMEN 136 
s6 728 SOUTH KO~EA 100 44 
1000 W 0 R L D ; 1351 36 56 19 441 71 51 652 9 16 
1010 INTRA-EC 1 624 18 
s8 14 29 58 51 430 8 16 1011 EXTRA-EC 726 18 4 412 13 222 1 
1030 CLASS 2 696 18 56 411 11 200 
0303.61 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
001 FRANCE 276 97 19 73 80 3 4 
005 ITALY 816 
10 
816 4 006 UTD. KINGDOM 218 204 
1000 WORLD 1751 126 20 90 1367 80 15 29 24 
1010 INTRA-EC 1710 126 20 86 1351 76 
1s 
27 24 
1011 EXTRA-EC 41 4 16 4 2 
0303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES, AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G 
001 FRANCE 2038 450 16 273 278 
155 6 
1006 3 12 
003 NETHERLANDS 1405 1012 2 156 50 
2 
24 
005 ITALY 437 
15 ; 1 413 21 10 006 UTD. KINGDOM 472 19 45 376 6 
112 007 IRELAND 203 9 3 14 455 44 57 21 009 GREECE 512 
1000 W 0 R L D 5370 1486 21 489 1348 620 16 1139 33 240 1010 INTRA-EC 5100 1486 21 484 1241 619 16 1069 33 151 
1011 EXTRA-EC 271 5 105 1 70 1 89 
0303.65 MUSSELS 
MOULE9 




117 17 11 104 003 NETHERLANDS 45883 24036 45 990 21 915 
11966 
40 144 004 FR GERMANY 14329 1 2314 
6 
4 
1i 4539 9 
42 
006 UTD. KINGDOM 4645 25 16 39 
1977 007 IRELAND 6839 
1460 
6 4 5 4815 2li 75 41 008 DENMARK 41735 19940 1628 18487 116 
009 GREECE 300 
1156 9525 
300 
10 a4 38 011 SPAIN 20888 
22 
10075 
052 TURKEY 704 218 484 
1000 W 0 R L D 137631 25544 2559 22436 45 256 40471 31 12841 30666 134 2448 1010 INTRA-EC 135498 25541 2377 22326 23 254 40236 31 11524 30672 134 2380 1011 EXTRA-EC 2133 3 182 109 22 2 235 1317 194 69 1020 CLASS 1 1 1574 3 2 107 22 2 218 1079 72 69 
1030 CLASS 2 i 405 180 2 17 83 123 
0303.66 SNAILSr OTHER THAN SEA SNAILS 
ESCAR~OTS AUTRES QUE DE MER 
001 FRANCE 97 34 2 16 18 
602 
7 3 16 004 FR GER}. ANY 605 1 j 5 2 009 GREECE 1903 
2sS 
1891 
"'I' 348 66 6372 92 305 048 Y VIA 6854 109 23 052T 1782 38 648 994 79 =H lA 1833 19 1785 28 99 71 356 28 068 BUL A~A 356 15 1769 2 204 MORO 0 1787 
182 212 TUNISIA 207 25 
700 INDONE lA 1212 1212 
1000 W 0 R LD 18008 88 3 348 9240 2027 5613 561 62 27 19 1010 INTRA-Ffc 3062 50 3 24 38 258 2599 7 38 27 18 1011 EXTRA- C 14948 38 324 9203 1769 3015 574 24 1 '~~i ~' 38 106 7027 1769 1112 383 23 1030 CLASS 3588 3 2176 1595 183 1040 CLASS 2709 216 308 8 
0303.67 FRO N SQUID LOLIGO VULGARIS 
CAL RS LOLIGO VULGARIS, CONGELES 









006 UTO. Kl~ GDOM 393 5 
25 
209 25 1 
1309 011 SPAIN 1553 7 38 174 068 BULGA lA 1686 36 
106i 2i 526 
1650 204 MOROCCO 1628 




1398 390 SOUTH AFRICA 3101 17 572 2470 
16 400 USA 515 14 97 89 17 281 442 PANAMA 604 79 8 517 
74 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espa~a I France I Ireland I I !alia J Nederland I Porlugal I UK 







41 657 34 22 006 ROYAUME-UNI 528 223 15551 124 2622 12 16 007 lALANDE 147 
79 
777 5649 419 3 89 008 DANEMARK 48 460 1328 1952 21208 13 104 02~ ILES FEROE 61 20 136 03 SUEDE 94 213 727 
1m MONDE 66!!! 1152 748 564 3 18668 19248 166 25811 115 43 274 101 INTRA-CE 6477 1152 32 323 3 17918 19245 168 25834 71 18 219 1013 EXTRA-CE 201 716 241 748 4 177 44 27 55 102 CLASSE 1 193 716 241 3 748 177 54 1021 A E L E 126 256 241 728 42 
0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHILLED, S LTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHELLS 
KAISERGRANATE, FRISCH, GEKUEHLT, G fTROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE ODER IN DER SCHALE IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 692 300 
1 
98 121 584 1 92 48 33 003 PAY$-BAS 679 81 4 8 
230 4 ,006 ROYAUME-UNI 12211 408 39 2640 8784 106 
7 008 DANEMARK 4225 232 287 24 3363 212 100 010 PORTUGAL 1666 
6202 
1663 48 3 1 030 SUEDE 6251 
1000 M 0 N DE 26778 1023 6344 431 4591 13324 108 741 174 42 1010 INTRA-CE 20359 1023 115 430 4584 13274 108 813 172 40 1011 EXTRA-CE 6419 8230 8 51 128 1 1 1020 CLASSE 1 6403 6230 1 48 123 1 1021 A E L E 6270 6221 48 1 
0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH , OBSTERS (INCL. NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 
KREBSTIERE,AUSG.LANGUSTEN,HUMM E~, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE, GARNELEN UND KAISERGRANATE 
001 FRANCE 1696 23 78 100 
25 1o4 
1449 17 28 1 006 ROYAUME-UNI 578 63 22 17 335 12 008 ~ANEMARK 816 
1231 
816 204 AROC 1231 
564 656 YEMEN DU SUD 564 308 728 COREE DU SUD 529 221 
1000 M 0 N DE 6635 168 308 128 1620 474 104 3729 75 28 1 1010 INTRA-CE 3553 109 
308 
117 203 306 104 2623 62 28 1 1011 ~XTRA-CE 3081 59 10 1417 168 1106 13 1030 LASSE 2 2956 59 308 7 1409 140 1033 
0303.11 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
FLACHE AUSTERN BIS 40 GISTUECK 
001 FRANCE 766 340 45 203 2 163 3 10 005 ITALIE 811 
49 
811 
18 12 2 006 ROYAUME-UNI 550 469 
1000 Ill 0 N DE 3445 460 49 280 2 1935 407 12 9 143 148 1010 INTRA-CE 3376 459 46 259 2 1922 396 12 ti 132 148 1011 EXTRA-CE 69 1 2 22 13 11 11 
0303.6$ OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT 0 S TERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 0 GISTUECK 
001 FIIANCE 5008 1331 40 877 817 
872 31 
1889 12 42 003 PAY$-BAS 6513 4517 3 643 322 
3 
125 005 ITALIE 592 68 2 3 492 94 113 006 ROYAUME-UNI 1395 46 136 993 37 




108 009 GRECE 1041 
1000 M 0 N DE 16066 5981 57 1732 8 2763 2308 145 2095 177 802 1010 INTRA-CE 15512 5981 56 1703 6 2693 2288 145 2018 168 460 1011 EXTRA-CE 554 1 29 70 22 79 12 341 
0303.65 MUSSELS 
MIESMUSCHELN 
001 FRANCE 827 30 10 394 43 176 12743 5 64 33 10 110 003 PAYS-BAS 40194 25407 82 964 10 605 
2100 
34 301 004 RF ALLEMAGNE 2409 6 273 
sri 15 10 1357 15 15 006 ROYAUME-UNI 1651 15 16 188 
1801 007 lALANDE 3324 
soli 4 16 10 1505 37 135 14 008 DANEMARK 7849 2524 1621 2802 195 009 GRECE 800 
803 5171 
800 
16 1o2 79 011 ESPAGNE 11138 
114 
4967 052 TUROUIE 707 279 314 
1000 M 0 N DE 70706 25971 394 4826 189 282 22765 59 7798 5338 147 2937 1010 INTRA-CE 68330 25968 382 4762 75 206 22436 59 6585 5220 147 2490 
1011 EnRA-CE 2373 3 12 63 114 75 328 1213 118 447 1020 CL SSE 1 1729 3 1 58 114 75 288 721 22 447 1030 CLASSE 2 571 12 6 40 418 95 
0303.68 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
SCHNECKEN,AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
001 FRANCE 597 192 24 107 66 10 
1492 
1 1 55 10 131 004 RF ALLEMAGNE 1510 6 
31 2li 12 009 GRECE 11970 
392 
11910 
010 PORTUGAL 686 
97 7468 
294 
492 048 YOUGOSLAVIE 8310 253 
27 052 TUROUIE 9320 219 2881 5841 352 
3 064 HONGRIE 2824 90 2687 44 066 ROUMANIE 633 419 
716 
214 
066 BULGARIE 716 22 1 819 6 1 204 MAROC 849 212 TUNISIE 1109 83 1026 
700 INDONESIE 2585 2585 
1000 M 0 N DE 43516 330 25 1169 13984 1223 24521 5 1943 149 19 148 1010 INTRA-CE 15045 254 25 144 155 404 13741 5 34 121 19 143 1011 EXTRA-CE 28470 77 1025 13829 819 10780 1909 27 4 
1020 CLASSE 1 17668 7i 316 10357 819 6123 844 27 1 1030 CLASSE 2 5558 6 
3471 
3627 1029 
3 1040 CLASSE 3 5243 703 1030 36 
0303.67 FROZEN SQUID LOLIGO VULGARIS 
KALMARE LOLIGO VULGARIS, GEFROREN 








13 195 006 ROYAUME-UNI 1362 11 36 747 68 2 1044 011 ESPAGNE 1418 18 52 268 068 BULGARIE 1346 25 
3975 a8 1701 1321 204 MAROC 5764 





390 AFR. DU SUD 9175 
2 
42 1669 7343 22 400 ETAT$-UNIS 929 17 125 177 28 558 442 PANAMA 1239 68 31 1140 
75 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell6.6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0303.67 
664 INDIA 4598 33 52 846 2072 1475 96 8 16 
680 THAILAND 5524 9 918 11 264 4322 
1000 W 0 R L D 24888 194 74 1106 2632 4535 2039 8 11132 94 3018 83 
1010 INTRA·EC 3851 112 28 28 853 562 178 8 722 7 1308 45 
1011 EXTRA-EC 21034 82 48 1081 1778 3973 1861 10410 57 1708 38 
1020 CLASS 1 3942 
82 
46 48 228 661 68 2864 5 22 
1030 CLASS 2 14904 1032 1370 3307 1772 7298 27 16 
1031 ACP~66) 1735 301 35 
21 
1399 
25 17oB 1040 CLA S 3 2191 181 6 249 
0303.68 FROZEN SQUID LOLIGO PEALEI 
CALMARS LOLI!w PEALEI, CONGELES 
I 
400 USA 2584 14 105 1407 262 796 
1000 W 0 R L D 3280 22 37 541 1480 294 894 20 1 
1010 INTRA·EC 433 22 2 261 73 22 32 20 i 1011 EXTRA·EC 2947 35 280 1407 262 882 
1020 CLASS 1 I 2620 14 105 1407 262 832 
0303.69 FROZEN SQUID LOLIGO OTHER THAN VULGARIS AND PEALEI 
CALMARS L04GO SPP ., CONGELES, AUTRES QUE VULGARIS ET PEALEI 
001 FRANCE 430 88 
6 
24 33 30 
701 
242 8 5 
003 NETHERLANDS · 2540 4 23 469 40 1178 26 159 005 ITALY 702 
4 
31 7 240 353 
3 50 11 006 UTD. KINGDOM 202 57 
239 
80 8 
21 1234 011 SPAIN 3325 8 9 
419 
414 1400 
056 SOVIET UNION 9672 
5 
1669 81 4295 1331 1877 
080 POLAND 13661 21 1458 877 11216 84 
1136 068 BULGARIA 2845 173 
237 23 
1322 220 
204 MOROCCO 268 1 7 
228 MAURITANIA 1100 4li 5 158 139 10 131 1080 1o4 336 400 USA 1089 62 122 




111 80 19 





680 THAILAND 10721 21 309 
14 
3124 7176 53 
701 MALAYSIA 538 
157 1 
524 
732 JAPAN 424 200 66 
736 TAIWAN 976 792 184 
1000 W 0 R L D 54779 220 48 655 5622 3867 8133 3 29088 2175 4240 718 
1010 INTRA-EC 7463 104 39 121 1020 277 1521 3 2910 55 1234 178 
1011 EXTRA-EC 47318 117 a 534 4602 3590 6613 26187 2120 3007 540 
1020 CLASS 1 1949 48 5 193 466 270 132 365 136 334 
1030 CLASS 2 19023 69 3 335 2234 1359 5478 8990 349 206 
1031 ACP~) 1119 1 5 
1903 
10 13 1080 
1635 3007 1040 CLA 3 26346 5 1961 1002 16833 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGmATUS 
CALMARS TODARODES SAGmATUS, CONGELES 







89 028 NORWAY 2576 508 188 
056 SOVIET UNION 897 704 193 
2 736 TAIWAN 548 546 
1000 W 0 R L D 4918 81 32 554 55 2934 150 911 31 41 127 
1010 INTRA·EC 505 
ai 32 42 55 8 55 305 1 41 ui 1011 EXTRA-EC 4412 513 2928 85 808 30 
1020 CLASS 1 2638 81 27 512 1591 95 196 29 107 
1021 EFTA COUNlll. 2577 81 27 508 1580 95 188 29 89 
1030 CLASS 2 878 5 1 633 217 2 20 
1040 CLASS 3 897 704 193 
0303.75 FROZEN SQUID ILLEX SPP 
CAL MARS ILLEX SPP ., CONGELES 
I 
011 SPAIN 3287 25 480 1340 82 62 1749 29 030 SWEDEN I 480 
s6 25 339 056 SOVIET UNION 4336 3876 
298 gijg ~6E~~~ DEI.tR 1246 1 867 1774 81 5351 3082 444 40 
528 ARGENTINA . 3091 15 3037 39 
529 FALKLAND 1$. 540 540 
706 SINGAPORE 1633 1633 
22 736 TAIWAN 5159 5137 
1000 W 0 R L D 26913 24 22 84 5 19808 2314 2085 133 2407 40 
1010 INTRA-EC 3841 24 1 48 5 31 1483 109 98 1831 38 1011 EXTRA·EC 23272 21 18 18778 851 1988 37 578 2 
1020 CLASS 1 1067 21 843 37 71 13 80 2 







1030 CLASS 2 11256 11101 
25 1040 CLASS 3 10852 1 7834 742 1890 460 
0303.77 FROZEN S~UID OTHER THAN LOLIGO SPP, TODARODES SAGmATUS AND 1LLEX SPP 
CALMARS CONGELES, AUTRES QUE LOLIGO, TODARODES SAGm A TUS ET ILLEX 





005 ITALY 508 70 
006 UTD. KINGqoM 283 19 8 2sS 
5143 011 SPAIN 5634 28 
801 
319 144 
15 706 SINGAPOR 1224 
116 
408 
2 736 TAIWAN 978 860 
1000 W 0 R L D 12342 87 220 168 1873 888 2071 85 6780 90 
1010 INTRA·EC 7640 87 171 145 5 688 1300 68 5143 57 
1011 EXTRA-EC 4703 49 23 1868 202 771 20 1837 33 
1020 CLASS 1 456 4 23 155 19 219 18 18 
1030 CLASS 2 2379 45 1729 135 453 2 
1637 
15 
1040 CLASS 3 1868 84 48 99 
0303.79 FROZEN UTTLE.fiSH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOLA RONDELETI 
SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA ET SEPIA RONDELETI, CONGELES 
001 FRANCE 6327 16 171 282 1491 
38 
4324 11 32 
8 005 ITALY 488 333 4 91 
67 
14 
1072 011 SPAIN 1198 22 
32 4003 37 ~ ¥J'N~~cc 5797 3 23 2 1514 246 1526 6 303 70 1120 
228 MAURIT~~ lA 2847 
4 34 
910 299 1935 2 248 SENEGAL 1283 194 741 11 





664 INDIA 2578 
4 113 
1627 14 95 680 THAILAND 3357 127 3068 45 
728 SOUTH KC REA 2322 1965 297 48 12 
1000 WORLD 31166 59 5 722 658 12370 4842 11050 31 1810 18 1010 INTRA·EC 8602 56 1 556 305 1693 201 4637 30 1108 15 
1011 EXTRA·EC 22560 3 4 168 353 10677 4441 6408 2 502 4 
1030 CLASS 2 22252 3 4 151 341 10582 4399 6344 1 427 
1031 ACP(66) 4855 5 42 1648 322 2786 52 
76 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Or1glne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA..ux. j Danmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
0303.47 
664 INDE 1~ 71 116 1347 3356 2464 162 12 40 680 THAILANDE 18 2455 15 394 9808 
1m MONDE 5111 487 112 2915 3399 11430 3483 33 26481 82 2407 283 101 INTRA-CE 688 274 30 65 939 1781 351 33 2133 25 1044 210 101 EXTRA-CE 1&~ 214 83 2851 2460 9649 3132 24349 58 1383 73 102~ CLAS~E 1 
214 
82 92 318 1847 146 8141 12 33 103 CLAS E 2 3~~ 2758 1955 7793 2967 15984 26 40 103 ACP~68t 1 261 142 19 2077 18 1363 1040 CLA S 3 18 187 9 223 
0303.68 FROZEN SQUID LOUGO PEALE! 
KALMARE LOUGO PEALE!, GEFROREN 
400 ETATS-UNIS 5285 20 138 3068 524 1535 
1000 M 0 N DE 6652 64 89 812 3387 555 1711 3 28 3 1010 INTRA-CE 948 64 5 450 318 32 47 3 28 1 1011 EXTRA-CE 5705 85 363 3068 524 1664 1 1020 CLASSE 1 5348 20 138 3068 524 1598 
0303.69 FROZEN SQUID LOLIGO OTHER THAN VU GARIS AND PEALEI 
KALMARE LOLIGO SPP, GEFROREN, AUSC • VULGARIS U. PEALE! 
001 FRANCE 1201 249 
14 
49 58 129 
539 
682 16 18 003 PAYS-BAS 2209 8 26 490 
31 
1002 23 130 005 ITALIE 1055 1 27 28 351 569 
1 100 
25 006 ROYAUME-UNI 538 10 74 
373 
278 15 
16 1016 011 ESPAGNE 3604 19 18 
312 
493 1669 056 U.R.S.S. 7444 
5 
1593 64 3569 645 1261 060 POLOGNE 11431 28 1097 839 9417 45 
825 068 BULGARIE 2065 179 806 111 986 75 204 ~AROC 953 2 34 228 AURITANIE 691 
61 li 214 197 21 162 670 140 402 400 ETATS-UNIS 1484 107 192 442 FrANAMA 750 35 16 553 1520 3609 148 25 24 664 NDE 6503 
7 
1122 16 55 185 680 LHAILANDE 21917 53 804 4Ci 5322 15570 106 701 ALAYSIA 1224 
301 2 
1184 
2 732 tAPON 945 491 149 736 'AI-WAN 1236 828 408 
1000 M 0 N DE 67738 524 62 1352 6649 5260 12364 1 36018 1445 3102 961 1010 INTRA-CE 9143 287 48 196 1317 694 1730 1 3603 71 1018 182 
1011 8XTRA-CE 58594 237 18 1156 5332 4566 10634 32415 1373 2086 m 1020 LASSE 1 3292 61 9 276 827 625 164 696 223 411 1030 LASSE 2 34213 177 7 875 2644 2476 9532 17748 386 368 
1031 ACP~66~ 722 2 , 
1861 
21 18 670 
764 2086 1040 CLA S 3 21090 5 1465 938 13971 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGmATUS 
KALMARE TODARODES SAGmATUS, GEFR REN 
011 EOSPAGNE 630 
169 39 
46 24 3086 193 522 s2 38 165 028 NORVEGE 5330 1234 392 056 U.R.S.S. 918 739 179 
5 736 T'AI·WAN 649 644 
1000 M 0 N DE 8420 169 57 1375 72 4635 322 1482 61 38 209 1010 INTRA-CE 1032 
169 s7 133 72 4 129 655 1 38 209 1011 EXTRA-CE 7387 1242 4631 193 826 60 1020 CLASSE 1 5463 169 39 1241 3167 193 416 55 183 1021 A E L E 5333 169 39 1234 3086 193 392 55 165 1030 CLASSE 2 1005 18 1 725 231 5 25 1040 CLASSE 3 918 739 179 
0303.75 FROZEN SQUID ILLEX SPP 
KALMARE ILLEX SPP., GEFROREN 
011 ESPAGNE 5245 79 
841 
3184 92 65 1753 72 030 SUEDE 841 
76 37 291 056 U.R.S.S. 6122 5718 




56 060 P LOGNE 6660 4181 783 29 528 ARGENTINE 3794 20 3683 91 529 IL. FALKLAND 594 594 706 SINGAPOUR 2164 2164 34 736 T'AI-WAN 6673 6639 
1000 M 0 N DE 36442 83 11 176 4 26672 4768 2034 258 2335 103 1010 INTRA-CE 5894 83 1 154 4 31 3338 136 207 1843 101 1011 EXTRA-CE 30546 10 22 26641 1429 1897 49 493 1 1020 CLASSE 1 1747 10 1519 45 96 12 64 1 1021 A E L E 1176 2<i 4 1174 144 47 1 s:i 1 1030 CLASSE 2 14198 13930 
37 1040 CLASSE 3 14602 2 11192 1241 1754 376 
0303.77 FROZEN SQUID OTHER THAN LOLIGO SPP, TC DARODES SAGmATUS AND ILLEX SPP 
KALMARE,GEFROREN,AUSG.LOUGO,TO DA ODES SAGmATUS UNO ILLEX 




2776 4 005 ITALIE 871 
:i 237 1 824 1 006 ROYAUME-UNI 911 70 12 
3956 011 ESPAGNE 4904 70 
1281 
638 238 
18 706 SINGAPOUR 1919 
239 
620 
6 736 T'AJ-WAN 1298 1053 
1000 M 0 N DE 15960 206 1 668 192 2926 1591 1 4993 122 5025 235 1010 INTRA-CE 10214 206 1 552 157 19 1219 1 3838 93 3958 170 1011 EXTRA-CE 5747 1 116 35 2907 372 1155 28 1087 68 1020 CLASSE 1 749 1 12 35 279 53 299 22 48 1030 CLASSE 2 3633 103 2473 276 757 6 
1067 
18 1040 CLASSE 3 1363 154 43 99 
0303.71 FROZEN CUTTLE.fiSH OF THE SPECIES SE PIA j)FFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOLA RONDELETI 
llNTENRSCHE DER ARTEN SEPIA OFFICIN ALIS ROSSIA MACROSOMA UNO SEPIA RONDELETI, GEFROREN 
001 FRANCE 12486 45 622 577 2701 
156 
8474 30 37 
18 005 ITALIE 1549 1120 8 195 
130 
52 
1598 011 ESPFf<GNE 1913 70 
63 7801 
115 
204 MA OC 11546 
8 72 
2 3263 
:i 417 212 TUNISIE 3929 12 498 170 3166 





248 SENEGAL 2944 313 1733 21 
442 PANAMA 2912 3s:i 1312 1291 1575 25 664 IND~ 4057 
12 320 
2220 37 156 680 THA LANDE 6943 161 6338 112 
19 728 COREE DU SUD 4948 1 3957 847 124 
1000 M 0 N DE 83340 109 14 2370 1224 22661 10095 1 24327 101 2398 42 
1010 INTRA-CE 16984 100 2 1897 621 3073 464 1 9042 95 1641 28 
1011 EXTr-CE 48362 8 12 473 603 19587 9832 15274 5 755 13 1030 CLA SE 2 45824 8 12 425 581 19414 9535 15146 5 698 
1031 ACP 66) 10762 15 88 3048 650 6687 74 
77 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment , 
Orlglne I provenance 1 Nlmexe 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland_l 'EMd6a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
0303.81 FROZEN OCTOP~S 
POULPES DU GENRE OCTOPUS, CONGELES 
001 FRANCE 1036 131 91 792 9 13 
004 FR GERMANY 277 
28 40 389 t4 45 277 ti 10 005 ITALY 537 
006 UTD. KINGDOM 202 1 488 3ti 201 j 3246 ts4 011 SPAIN 4236 
021 CANARY ISLAN 460 3i 28 864 2619 64 428 25 32 204 MOROCCO 9090 5396 63 
212 TUNISIA 3868 145 55 230 181 701 2556 
6 228 MAURITANIA 6811 ti taO 142 648 682 6015 248 SENEGAL 4204 134 37 2960 
424 HONDURAS 248 IS 178 70 442 PANAMA 2490 227 
179 
2247 
5 512 CHILE 192 
8 4 4 1683 
8 
660 THAILAND 4478 
82 
76 2703 
728 SOUTH KOREA 665 420 163 
1000 W 0 R L D 39867 384 4 913 2308 8312 2032 27558 57 289 30 
1010 INTRA-EC 6533 170 4 633 709 241 108 4435 25 184 28 1011 EXTRA-EC 33329 194 280 1599 6071 1924 23119 31 105 2 
1020 CLASS 1 397 
194 4 
14 66 9 3 300 3i 3 2 1030 CLASS 2 32914 266 1533 6045 1922 22819 100 
1031 ACP(66) 11088 11 160 284 727 882 8998 6 
0303.83 FROZEN COO U LLES ST. JACQUES 
COOUILLES Sl NT~ACQUES,CONGELEES 
001 FRANCE 281 115 3 134 
s6 2 4 23 002 BELG.-LUXBG. 116 455 16 4 225 :i 5 57 9 006 UTD. KINGDOM 1268 499 61 
007 IRELAND 104 3 16 84 1 
008 DENMARK 109 
t4 
108 
:i 028 NORWAY 128 9i 111 406 GREENLAND 97 6 
504 PERU 124 
8 78 
124 
2 732 JAPAN 791 703 
800 AUSTRALIA 162 22 140 
1000 W 0 R L D 3352 630 138 22 20 487 1906 3 8 122 38 
1010 INTRA-EC 1904 575 17 8 
20 
386 751 3 8 122 34 
1011 EXTRA-EC 1450 54 120 14 81 1156 5 
1020 CLASS 1 1189 44 29 14 78 1019 5 
1021 EFTA COUNTR 162 14 9i 20 :i 145 3 1030 CLASS 2 256 10 132 
0303.85 FROZEN STRI ED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 
PALOURDES U CLOVISSES ET AUTRES ESPECES DE LA FAMILLE VENERIDAE, CONGELEES 
1000 W 0 R L D 
I 
312 4 14 130 47 75 21 19 2 
1010 INTRA-EC 78 4 11 19 2 1s 21 19 2 1011 EXTRA-EC 234 3 111 45 
1030 CLASS 2 217 2 111 45 59 
0303.89 FROZEN MOLLUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.81-ll5 
MOLLUSQUES ET COQUILLAGES, CONGELES, AUTRES QUE REPRIS SOilS 0303.61 A 65 
001 FRANCE 351 88 63 62 
1o4 i 122 11 208 5 003 NETHERLANDS 2660 2 7 1981 124 
126 
233 
006 UTD. KINGDOM 813 23 83 15 521 18 9 18 
5 007 IRELAND 296 3 
2 IsS 218 96 70 248 SENEGAL 271 5 29 660 THAILAND 5271 
:i 46 5196 2 732 JAPAN , 2608 2595 8 ~~~ .. r 333 332 1 804 NEW ZEALAN 202 202 
1000 W 0 R L D 14738 143 2 297 130 2798 4158 18 8302 316 281 291 
1010 INTRA-EC 4488 143 2 284 
130 
2084 860 18 282 275 281 279 
1011 EXTRA-EC 10249 33 715 3298 6020 41 12 1020 CLASS 1 3311 27 
130 
51 3158 54 11 10 
1030 CLASS 2 6698 6 486 81 5965 30 1031 ACP(66) 448 2 268 5 173 
0303.11 SQUID Loupo SPP, FRESH, CHILLED, SAL TED, IN BRINE OR DRIED 
CAL MARS LOLIGO SPP ., FRAtS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
i 
~ ms~~~GodM 831 13 47 750 93 2 15 5 712 
2 
610 4 3 011 SPAIN : 472 1 469 056 SOVIET UNiqN 1736 1736 
1000 W 0 R L D 
I 
4586 25 30 59 3 1719 306 2 2394 14 34 1010 INTRA-EC 2508 25 1 55 3 1562 206 2 627 12 18 1011 EXTRA-EC 2075 29 4 157 99 1766 1 18 1030 CLASS 2 196 1 3 154 19 13 6 1040 CLASS 3 I 1817 1 80 1736 
0303.93 SQUID ~ARODES SAGmATUS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
"'""' ~"'"" """'"" ..... ""'"""' """"' ..... " " """" 1000 W 0 R L D 213 • 17 11 • 66 88 33 1010 INTRA-EC 13 • • 11 • 2 
ali 33 1011 EXTRA-EC 200 • 17 • 84 
0303.85 SQUID ILL SPP, FRESH, CHILLED, SAL TED, IN BRINE OR DRIED 
CALMAR& ILLEX SPP., FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
'"' w 0 "'0 ~ ,. ' . " • . .. 3 13 4 1010 INTRA-EC 32 1 • 8 • , 18 
3 5 4 1011 EXTRA-EC 69 • • 20 9 • 29 8 
0303.17 SQUID, F H, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOLIGO SPP, TODARODES SAGmATUS AND ILLEX SPP 
CALMARS FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE LOLIGO, TODARODES SAGmATUS ET ILLEX 
001 FRANCE 195 1 47 11 123 3 10 
1000 W 0 R L D 999 3 154 109 165 2 230 17 257 82 1010 INTRA-EC 565 3 138 99 63 2 182 16 27 35 1011 EXTRA-EC 435 16 10 102 48 2 230 27 
0303.89 MOLLUS4 S, FRESH, CHILLED, FROZEN, SAL TED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 
MOLL US UES ET COQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE HUITRES, MOULES, ESCARGOTS ET CALMAR 
001 FRANCE 
NOS 
3525 771 189 2 1215 
7oS 
217 1068 51 35 12 003 NETHERLA 1126 231 14 109 16 13 005 ITALY 
poM 
14650 2 292 14166 185 
'g 5 006 UTD. KING 8448 47 52 1484 4194 65 597 
46 007 IRELAND 2502 12 
197 1824 17 418 009 GREECE 286 73 201 
010 PORTUGA~ 3749 5 
79 
3744 
115 052 TURKEY 207 13 
78 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rf t p d.. 1 
Origin 1 consignment t----+---r----,---e-re_a_n_-_,e...:.p_o_m_g::.._coru_n__:ry:...._---ra.;_ys __ .,_c_a_rarn_t __ --r----.---..------1 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUdlia I Espana I France I Ireland l ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
0303.11 FROZEN OCTOPUS 
KRAKEN DER GA TTUNG OCTOPUS, GEFRO EN 
001 FRANCE 













728 COREE OU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 















































































1000 M 0 N D E 28173 5911 1227 200 
1010 INTRA-cE 16189 5517 149 102 
1011 EXTRA-cE 11982 393 1078 97 
1020 CLASSE 1 10161 355 245 97 
1021 A E L E 1261 108 2 

















0303.85 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIE! OF THE FAMILY VENERIDAE 
SANDKLAFFMUSCHELN UNO ANDERE WEICHTI RE DER FAMILIE VENERIDAE, GEFROREN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 







0303.89 FROZEN MOLLUSCS OTHER THAN THOSE WITll N 0303.61-85 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 



















































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1030 CLASSE 2 









































































KALMARE TODARODES SAGmATUS, FRISCH, GE UEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 M 0 N D E 499 32 38 126 
181~ ~"lr':t~~~ J~ 32 38 1J 
0303.95 SQUID ILW SPP, FRESH, CHILLED, SAL TED, IN B INE OR DRIED 
KALMARE ILW SPP., FRISCH, GEKUEHLT, GETR<!cKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 














































































KALMARE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GE ALZEN ODER IN SALZLAKE, AUSG. LOLIGO, TODARODES SAGmATUS UND ILLEX 
001 FRANCE 797 5 211 49 
1000 M 0 N D E 2338 11 1 567 182 




















































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6G I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
0303.99 
204 MOROCCO 678 1 674 1 
416 
1 1 
212 TUNISIA 966 
:i 101 449 i 732 JAPAN 99 95 
800 AUSTRALIA 92 92 
1000 WORLD 35551 1051 1 583 81 21842 m3 283 2291 1432 101 113 
1010 INTRA-EC 32845 1050 1 573 2 20999 7082 283 1322 1377 100 78 
1011 EXTRA-EC 2708 1 10 78 843 711 969 55 1 37 





Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAci&a l Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland [ Portugal I UK 
0303.91 
204 MAROC 1094 4 1074 11 2334 1 4 212 TUNISIE 4533 3 28 438 1761 i 40 732 JAPON 963 891 800 AUSTRALIE 806 805 1 
1000 M 0 N DE n874 2873 8 2575 168 34268 22005 2538 11344 1485 203 810 1010 INTRA.CE 87810 2668 9 2479 30 32531 17885 2538 7861 1472 199 240 1011 EXTRA.CE 9983 7 88 135 1735 4120 3484 12 4 370 1020 8LASSE 1 3348 3 32 135 127 1973 958 1 4 119 1030 LASSE 2 6521 5 46 1608 2147 2463 8 240 
81 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnme 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t !Deutschland I 'EAA6.5a I Espa~a J France J Ireland 1 ltalia l Nederland l Portugal l UK 
0401 MILK AND CFEAM, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEmNED 
LAIT ET CRE E DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES Nl SUCRES 
0401.11 FERMENTED pR ACIDIFIED MILK (EG YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. &'Yo 




004 FR GERMANY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
























0401.21 SKIMMED M K, IN PACKING$ OF MAlt 2 LITRES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 
LAIT ECREM E, EMBALLAGES MAX.2 LITRES, MAT .GRASSES MAX.4 % 
001 FRANCE 30113 24 
002 BELG.-LUX~~- 44213 
003 NETHERLANDS 1696 
004 FR GERMANY 37764 































001 FRANCE 51394 758 918 17501 
~ ~~'r~€k~~~ s 19~~ 4905 1~~ am 247 
004 FR GERMAN 114785 56208 287B 856 
008 DENMARK 1743 1632 
8aJ ~~~~lA ~~ 202i 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



















LAIT ECRJME, EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. 4% 
001 FRANCE 42255 5857 . 1666 








004 FR GERMAIY 295028 68 1; 
1000 W 0 R L D 412874 6128 15837 97 12604 
1010 INTRA-EC 412874 6128 15837 97 12604 
LAIT E R ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS OE 2 LITRES, MATIERE$ GRASSES MAX. 6 % 
0401.35 MILK AJCREAM IN PACKING$ EX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
001 FRANCE 451260 25183 . 58046 . 133642 
002 BELG.-LUX G. 93544 . . 47375 . 314 
003 NETHERLANDS 3987 2433 1089 1 
004 FR GERMANY 1189682 26 
007 IRELAND I 26600 
011 SPAIN I 3272 
1000 W 0 R L 0 · 1771119 
1010 INTRA-EC I 1769826 
1011 EXTRA·EC. 1292 
0401.80 MILK ANP CREAM WITH FAT CONTENT EX 6% 
27641 
27641 
LAIT ET CREME DE LAIT, MATIERES GRASSES > 6% 
001 FRANCE I 26293 4312 
002 BELG.·LUXBG. 8040 . 
003 NETHERiNDS 5375 4588 004 FR GERM NY 50820 937 
007 IRELAND 740 
008 DENMAR ' 518 
009 GREECE 1790 
011 SPAIN 1157 
036 SWITZERLf'ND 506 
1000 W 0 R L Q 95592 9821 
1010 INTRA·EC1 95082 9821 
1011 EXTRA-~ 511 • 1020 CLASS 1 506 • 
1021 EFTA CO NTR. 506 . 
0402 MILK A D CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEmNED 
LAIT ~CREME DE LAIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES 
0402.11 WHEY, OT CONTAINING ADDED SUGAR 
LACT ERUM NON SUCRE 
001 FRANCE 185723 20646 1758 

















36341 004 FR GER ANY 104618 2296 3070 
006 UTD. KIN COM 15444 233 463 2039 
003 NETHER[DS 62962 1111i 2248 
007 IRELAND 11747 165 92 1627 
008 DENMAR 14631 1376 7656 
~ ~~~~~D NO ~J B 82 92 


























































































036 AUSTR~ 19911 18709 117B 
50
. 
1000 W 0 R L 431874 36830 7729 90106 1755 21592 8223 4957 
1010 INTRA·E 405939 36425 7629 70839 1755 20272 8155 2558 
1011 EXTRA1 25935 205 100 19467 • 1321 68 2399 1020 CLASS 1 25910 205 100 19467 . 1321 68 2390 
1021 EFTA C UNTR. 24524 8 82 18801 . 1178 . 2390 
0402.21 MILK D CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5KG, MATIERES GRASSES MAX.1, 5% 
001 FRANC 3459 291 . 199 404 44 . . 
1000 W 0 R L 0 4003 372 25 258 510 44 33 57 
1010 INTRA·EC 3976 372 25 257 494 44 30 57 































































































































































Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. T Danmark T Deutschland I 'EU<i!ia I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal .J UK 
0401 MILK AND CREAM, FRESH, NOT CONCE~TRA TED OR SWEETENED 
MILCH UND RAHM, FRISCH, WEDER EIN~EDICKT NOCH GEZUCKERT 
0401.11 FERMENTED OR ACIDIFIED MILK (EO YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. 6% 




D04 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 




















0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKING$ OF MAX. LITRE$ WITH FAT CONTENT N.E. 4% 
MAGERMILCH, UMSCHLIESSUNG BIS 2 L ~R, FETTGEHALT BIS 4 % 
001 FRANCE 10524 8 
002 BELG.-LUXBG. 12092 
003 PAYS-BAS 559 
D04 RF ALLEMAGNE 11581 

















0401.25 MILK AND CREAM IN PACKING$ MAX 2 L RES WITH FAT CONTENT NE 6% 






















1000 M 0 N D E 143046 22475 1098 8239 
1010 INTRA-CE 141701 22472 1098 7005 
1011 EXTRA-CE 1308 3 1234 
1020 CLASSE 1 1226 3 1201 
1021 A E L E 1212 3 1201 
0401.11 SKIMMED MILK IN PACKING$ MAX 2 LITR ll WITH FAT CONTENT NE 4% 
MAGERMILCH, IN UMSCHLIESSUNGEN UEB R 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4% 
001 FRANCE 8391 940 280 
~ ~~Lfr:cE~..eal~E ~ 42 2085 


























VOUMILCH UND RAHM, IN UMSCHLIESSU~ GEN UEBER 2 LITER, FETTGEHAL T MAX. 8 % 
001 FRANCE 137881 6573 
~ ~~~~;i}_kllBG. 2~~ 753 
D04 RF ALLEMAGNE 351325 12 
007 lALANDE 5940 
011 ESPAGNE 1954 
1 ODD N 0 N D E 526953 7338 
1010 INTRA-CE 526699 7338 
1011 EXTRA-CE 255 
0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX 1(% 
MILCH UND RAHM, FETTGEHALT >8% 
001 FRANCE 35760 
002 BELG.-LUXBG. 13121 
003 PAYS-BAS 10459 
D04 RF ALLEMAGNE 83760 
007 lALANDE 2251 
008 DANEMARK 1011 
009 GRECE 2872 
011 ESPAGNE 1718 





1000 M 0 N D E 152811 17807 3 
1010 INTRA-CE 151483 17607 3 
1011 EXTRA-CE 1347 
1020 CLASSE 1 1338 
1021 A E L E 1338 
0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, CONCENTR TED OR SWEmNED 
MILCH UND RAHM, HALTBAR GEMACHT, EIN EDICKT ODER GEZUCKERT 
0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































0402.21 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PUI~RFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 2, 5KG, FETTGEHALT BIS 1, 5 % 
001 FRANCE 8129 922 593 1186 77 5165 
1000 M 0 N D E 9297 1173 13 663 1414 77 46 160 5238 
1010 INTAA-CE 9251 1172 12 661 1399 77 39 160 5233 
1011 EXTRA-CE 46 1 1 2 15 7 5 



































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt IDeU1Sehlandl "EAM6o I Espalla I France I Ireland l Halla I Nederland I PorttJgal I 
0402.23 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MA nERES GRASSES > 1, 5 A 27 % 
~ ~~~UXBG. ~ 43 16 578 
1000 W 0 R L D 5492 187 15 71 8 17 613 
1010 INTRA·EC 5455 187 15 70 3 17 581 







0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 





1000 W 0 R L D 1452 22 4 63 
1010 INTRA-EC 484 22 4 83 
1011 EXTRA-EC 988 
1030 CLASS 2 987 
0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 28% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, SKG, MAnERES GRASSES > 28 % 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 






0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
14 
14 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2, 5KG, MATIERE$ GRASSES MAX 1, 5% 
001 FRANCE I 123769 966 55043 145 1553 25702 
002 BELG.-LUXBG. 98999 2S 71852 679 288 5683 
43
. 343 
003 NETHERLANDS 105930 9509 583 90592 1352 808 1948 n4 
~ ~i<~~~~M ~i~ um 8241 55396 J~ m = 410 17~ 
007 IRELAND 86984 1697 12918 697 23 9845 
008 DENMARK 10814 75 9376 399 123 288 
~ 5~~CHOSLOVAK 4~ln 22 2 24 4~~ 
1000 W 0 R L D 960955 36534 8851 295278 3815 47310 
1010 INTRA-EC 915639 36512 8849 295253 3815 3409 
1011 EXTRA-EC 45318 22 2 25 43901 
1020 CLASS 1 42945 2 1 41799 
1021 EFTA COUNm. 424 . 1 186 













0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MAT.GRASSES > 1, 5 A 27 % 
001 FRANCE 38909 4481 
325 
8092 271 494 
429 
8749 





003 NETHERLANDS 12568 1566 4282 1007 763 224 
004 FR GERMANY 13078 1127 1687 
2707 
963 186 116 ti 7183 006 UTD. KINGDOM 8536 290 18 
24 
28 2 
007 IRELAND 2734 35 499 
008 DENMARK 410 50 238 59 
1000 WORLD 92034 8274 3599 17618 3848 3092 1519 8 18447 
1010 INTRA·EC 91345 8253 3598 17618 3848 2923 1394 8 18447 
1011 EXTRA-EC 690 21 3 1 169 124 
1020 CLASS 1 492 21 3 1 169 4 
1021 EFTA COUNm. 336 21 2 1 169 4 
0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 28% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MAnERES GRASSES > 27 A 28 % 
~ ~r~iFfMAN~ 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND I 



















0402.39 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 28% 
I 
LAIT ET CRfME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MAnERES GRASSES > 28% 
!ru ~~~~~LANdS ~~~ ~ 992 1~ 1 27 : 
004 FR GERMANT 336 133 27 4 
007 IRELAND 254 
1000 WORLD I 
1010 INTRA-EC 
















0402.42 MILK AND fREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.8% 
LAIT ET C~E DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KO, MAnERES GRASSES MAX. I, 8% 
001 FRANCE 2246 . . . 180 . . . 
002 BEL • XB . 4407 . . 26 217 . 10 . 
003 N N S 119518 4881 12 13714 100663 122 . 
004 FR AN 78037 5016 302 25459 9571 . 
006 UTO. INGOrM 4052 1460 2 
1000 W 0 R L D 2092n 9922 315 13742 128601 9704 2 
1010 INTRA-EC 209053 9903 315 13741 128414 9704 2 










0402.45 ~K AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.8% BUT NE 1 
LAIT ETC EME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MATIERE$ GRASSES >8, 8% A 11% 
003 NETHERLA OS 18041 114 17296 12 20 34 169 004 FR GERMA Y 16012 200 4 
1000 WORLD 34298 314 17328 32 20 68 39 171 
1010 INTRA-EC 34289 314 17328 32 20 88 39 171 
1011 EXTRA·EC 7 
0402.47 MILK ANC CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
...., "r· " ..... "' "" ............ " ......... """"" ....... ""'a%, "' ,.,. """ ..... "a 
001 FRANCE 19172 32 . 2 13206 5922 . . 
002 BELG.-LUX G. 2539 . . 1816 121 391 7 . 
IS 003 NETHERLA OS 3737 1368 2 1299 414 . 12 004 FR GERMA Y 29069 24 . 28449 2 1 233 008 DENMARK 757 40 
1m~:.M'i nm 1424 2 3120 40318 8315 20 573 248 1424 2 3120 40314 8315 20 573 248 



































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1· EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.23 MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, " PULVERFORM ODER GRANULIERT,IN UMSCHLIESSUNCl BIS 2, SKCl, FETTGEHALT > 1, 5 BIS 27% 
001 FRANCE 8164 140 7 928 1400 6617 002 BELG.-LUXBG. 3108 25 2155 
1000 M 0 N DE 12400 551 15 182 28 8 1015 84 1507 8910 3 89 
1010 INTRA-CE 12282 551 15 177 10 8 830 84 1507 8909 3 88 
1011 EXTRA-CE 107 4 18 85 1 1 
0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRAN~ ~S WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 28% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2KG, FETTGEHALT > 27 BIS 28 % 
001 ~RANCE 513 513 
736 'AI-WAN 1776 1n6 
1000 M 0 N DE 2878 89 1 2 8 1 148 41 2875 3 
1010 INTRA-CE 892 89 1 2 8 i 148 41 595 3 1011 EXTRA-CE 2085 1 2080 
1030 CLASSE 2 2081 1 2080 
0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANU ~S WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 28% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN ULVERFORM ODER GRANULIERT,IN UMSCHLIESSUNG BIS 2, 5KG, FETTGEHALT >28% 
1000 M 0 N DE 153 1 1 78 17 1 55 
1010 INTRA-CE 87 1 i 78 17 1 5S 1011 EXTRA-CE 58 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANU ~S WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN ULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2, 5KG, FETTGEHALT BIS 1, 5% 
001 FRANCE 215067 1728 
14 
104408 409 2726 
9927 
33615 72144 5 31 
002 BELG.-LUXBG. 185253 
16739 
135n4 1332 211 
89 
637 37248 
e6 110 003 PAY5-BAS 198551 533 172162 2661 851 3686 1374 
91o00 
370 
004 RF ALLEMAGNE 289210 5225 12878 
104520 





006 ROYAUME-UNI 260841 4009 3 820 767 13663 184 136216 13700 007 lALANDE 146194 3076 24145 1334 22 9508 94319 
008 DANEMARK 20549 37 18233 783 232 332 910 22 
062 TCHECOSLOVAQ 1374 18 
5 
47 1309 
752 10 400 ETAT5-UNIS 29036 28269 
1000 Ill 0 N DE 1347095 30833 13433 559442 7530 34840 28915 368 222032 432084 1592 15028 
1010 INTRA-CE 1315951 30815 13428 559388 7530 5052 28902 368 222005 431945 505 15013 
1011 EXTRA-CE 31145 18 5 54 28788 13 27 140 1087 13 
1020 Q.ASSE 1 29631 5 6 28480 13 27 1087 13 
1021 A E L E 552 
18 
6 170 13 27 335 1 
1040 Q.ASSE 3 1374 47 1309 
0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULI S WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN F ~LVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2, 5KG, FETTGEHALT > 1, 5 BIS 27% 







003 P Y5-BAS 20722 1151 8409 2493 1502 593 
3696 
107 
004 RF ALLEMAGNE 29556 2669 1466 
5925 
2507 82 271 
15 
18566 57 
006 ROYAUME-UNI 15665 739 41 
61 
56 5 9104 
2405 007 lALANDE 5385 85 949 3 1685 008 DANEMARK 843 19 524 158 70 69 
1000 M 0 N DE 185428 1n82 2814 36640 8268 2577 2897 15 37200 72447 554 3034 
1010 INTRA-CE 184452 1noa 2909 36837 8268 2358 2790 15 37200 72318 265 2887 
1011 EXTRA-CE 875 78 5 3 218 207 131 289 48 
1020 CLASSE 1 709 76 5 3 218 17 55 289 46 
1021 A E L E 534 76 3 3 218 17 216 1 
0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULE WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 28% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN P LVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG >2, 5KG, FETTGEHALT >27 A 29% 
001 FRANCE 5n 375 202 
004 RF ALLEMAGNE 3894 
805 
3994 
006 ROYAUME-UNI 2632 1827 
347 007 lALANDE 944 296 301 
1000 M 0 N DE 8854 17 1582 58 4 5 12 8718 450 
1010 INTRA-CE 8854 17 1592 58 4 5 12 8718 450 
0402.39 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULE WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 28% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PL VERFORM ODER GRANULIERT,IN UMSCHLIESSUNG >2, 5KG, FETTGEHALT >28'~ 
001 FR¢NCE 569 42 
3347 
329 
2 sO 149 49 003 PA 5-BAS 3990 104 477 
12 44 99 401 004 RF ALLEMAGNE 985 400 27 2 
007 lALANDE no no 
1000 M 0 N DE 7181 558 3374 887 4 80 12 108 75 783 1222 
1010 INTRA-CE 7152 558 3374 987 4 60 12 108 75 758 1220 
1011 EXTRA-CE 8 7 1 
0402.42 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRA~ ULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE U% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICH1 IN PULVERF., NICHT GAANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG MAX.2, 5 KG, FETTGEHALT MAX.8, 8% 
001 FRANCE 2196 29 153 26 93 1950 002 BELG.-LUXBG. 5042 5006 14 203 114 4790 1 22 003 PAY5-BAS 137851 15096 117473 125 
32713 004 RF ALLEMAGNE 78367 5356 317 29084 10598 
4 
251 48 
006 ROYAUME-UNI 4935 1689 3232 
1000 M 0 N DE 229423 10385 331 15130 149224 10743 4 458 43065 1 82 
1010 INTRA-CE 228183 10388 331 15128 149030 10743 4 458 43048 1 82 
1011 EXTRA-CE 230 17 2 194 17 
0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRA N LES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX U% BUT NE 1 
1% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, NIC HT N PULVERF., NICHT GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG MAX.2, 5 KG, FETTGEHALT >8, 8% BIS 11% 
003 PAY5-BAS 25242 292 24229 47 40 45 365 10475 16 618 004 RF ALLEMAGNE 18101 625 17 6574 
1000 M 0 N DE 43827 817 24271 120 40 52 45 373 104n 18 7318 
1010 INTRA-CE 43819 917 24271 120 40 52 45 373 104n 18 7308 
1011 EXTRA-CE 7 7 
0402.47 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRA N LES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, NIC HT N PULVERF., NICHT GRANULIERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20233 60 2 14120 6028 
21 
23 
002 BELt-LUXBG. 1n3 
1943 2 
687 223 428 
24 
414 
1148 003 PAY BAS 4590 1030 429 
5 
16 
1749 004 RF ALLEMAGNE 27371 74 1 25173 3 305 61 
008 DANEMARK 1655 105 1550 
1000 M 0 N DE 56209 20n 3 1728 40187 5454 43 421 329 2187 mo 
1010 INTRA-CE 56200 20n 3 1726 40185 5454 41 421 329 2187 2787 
1011 EXTRA-CE 11 2 3 2 1 3 
85 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'HM5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.49 MILK AND CR AM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKING$ OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERE$ GRASSES > 45~ •• NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
1000 W 0 R L D 345 1 252 32 
1010 INTRA·EC 345 1 252 32 
0402.50 MILK FOR INF~NTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 
CONTENT EX J;% BUT NE 27~, 
lfA~fE~~~~ O~S~~S~~~1 :.,~c SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN RECIPIENTS HERMEnQUEM.FERMES, CONTENU MAX. 500 G, 
036 SWITZERLAND! 233 . . . . . 233 . 
1000 W 0 A L D 331 1 12 233 71 
1010 INTRA·EC 97 1 12 • 71 
1011 EXTRA-EC 234 • • • • • 233 • 
1020 CLASS 1 234 . . . . . 233 . 
1021 EFTA COUNTR 233 . . . . . 233 . 
0402.61 =~ :rf f~Mth0Jr~~5~HAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG 
LAIT ET CRE~E DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE MAX. 2, 5KG, MATIERE$ 
GRASSES MI 1, 5% 
1000 W 0 R L D 82 • • • 14 • 22 44 
1010 INTRA-EC 81 • • • 14 • 21 44 
1011 EXTRA·EC 1 • • • • • 1 • 
0402.63 MILK AND C EA~._OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG 
WITH FAT C;,TENI EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CR E DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5KG, MATIERE$ 
1000 W 0 R L D 82 15 2 1 40 • • 24 
. GRASSES >J., 5 A 27~, 
1010 INTRA·EC 82 15 2 1 40 • • 24 
0402.69 =~ :rf f ~'fhO~~~JHAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG 
LAIT ET CR ME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5KG, MATIERE$ 
GRASSES >27% 
1000 w 0 R L D I 1010 INTRA·EC 








0402.71 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF 72.5KG WITH 









LAIT ET CRtME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MATIERE$ GRASSES 
MAX.1, 5% 
1000 w 0 R L D I 120 73 • 3 • • • 1 30 13 
1010 INTRA-EC 
1 
118 73 3 1 30 11 
1011 EXTRA·EC 1 2 2 
0402.73 r1\Kc~ME:k'i.~~i':rr~~N2~~ECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF 72.5KG WITH 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2, 5KG, MATIERES GRASSES 
>1,5A27~/o 
003 NETHERLANDS 1288 1138 146 1 1 2 
1000 W 0 R L D 1381 1182 162 
1010 INTRA-EC 1380 1182 161 







0402.71 MILK AND CREAM.JITHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF 72.5KG WITH 
FAT CON~NT EX •t% 
LAIT ET C~EME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES >2, 5KG, MATIERE$ GRASSES 
>27% I 
1000 W 0 R L D 12 7 1 4 • • • • 
1010 INTRA-EC 12 7 1 4 
0402.81 MILK AND 
1
CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 9.5% 
LAIT ET ]'EME DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2, 5 KG, MATIERE$ GRASSES MAX. 9, 5% 
001 FRANCE 556 182 . 266 . . . . 
003 NETHERLA OS 8166 3711 2 11 3645 . 207 . 
1000 W 0 R L D 9407 3894 2 277 4014 211 50 
1010 INTRA-EC 8954 3894 2 277 3737 211 50 
1011 EXTRA-EC 455 1 277 
0402.92 MILK AMID CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET EME DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERE$ GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
001 FRANCE 941 902 . . 7 1 . . 
002 BELG.-LUX G. 3744 . . 2121 16 . 261 
~ ~~T~Ir~~~~~s ~~ 61~ 253 1989 1~ 16 ~ 
006 UTD. KING OM 506 




















0402.99 MILK AN CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET REME DE LAIT, AVEC SUCRE, Nl EN POUDRE Nl GRANULES, MATIERE$ GRASSES >45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
1000 W 0 R L D 70 3 28 3 
1010 INTRA-EC 87 3 28 2 
1011 EXTRA·EC 3 1 
0403 BUTTER 
BEURRE 
0403.10 BUTTER Wmt FAT CONTENT NE 85% 
BEURRE~·D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERE$ GRASSES DE MAX.85 % 
001 FRANCE 14605 3744 1 1281 
002 BELG.·LU BG. 22864 . 14 4184 
003 NETHER~DS 128581 47313 274 46602 004 FA GERM NY 98420 43892 1557 
~ 1Jt'6-.YKIN OM 31~l8 ~ 1182 
007 IRELAND 61104 11067 12309 
006 DENMAR 44092 502 8362 
030 SWEDEN 969 
038 AUSTRIA 585 




























































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.V.dlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OF GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
MILCH UND RAHM, NICHT GE2UCKERT, NICHT IN PULVERF., NICHT GRANULIERT, FETTGEHALT >45%, NICHT IN 0402.42 UND 45 ENTHALTEN 
1000 M 0 N D E 47~ 5 1 297 25 42 
1010 INTRA-CE 47~ 5 1 297 25 42 
0402.50 MILK FOR INFANTS IN POWDER OR GR NULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
r6k~~ ~'h~~i~¥L~N1iEagEfrU~KERT IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, INHALT BIS 
03& SUISSE 91 918 
1m M 0 N DE 106 101 INTRA-CE 14 
101 EXTRA-CE 92 
102 CLASSE 1 92 









0402.81 :~ ~rf &~~'1JTOJr~~5~AN SPEC" MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEU~LINGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2, 5KG, FETT-
GEHALT BIS 1, 5% 
~&~ ~~:.u ~~ . . ~ ~~ . H :: 
1011 EXTRA-CE ~~I • • • • • 2 • 
0402.63 ~~ ~r¥ &~~TOJr~~~:rlrs=~CJ:lMILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING& OF MAX 2.5KG 
~~1fltl_flj!l1~:~~S ~~SGEN. FUER SAE LINGE-, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2, 5KG, FETT-
1000 M 0 N D E 242 38 4 4 167 29 
1010 INTRA-CE 242 38 4 4 167 29 
040~69 ~~ ~rf &~~'1JTOJr~%THAN SPECIA MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
MILCH UND RAHM, -AUSGEN. FUER SAEU~LINGE-, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2, 5KG, 
FETTGEHALT > 27 % 
1000 M 0 N D E 126 92 
1010 INTRA-CE 122 92 




0402.71 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL' MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING& OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUG INGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2, 5KG, FETT-









1000 M 0 N D E 223 150 6 1 47 19 
1010 INTRA-CE 219 150 5 1 47 16 
1011 EXTRA-CE 2 2 
0402.73 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
~~~~flj!l1~:~~S 2~~GEN.FUER SAEUG INGE-, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG >2, 5KG, FETT-
003 PAY5-BAS 2697 2398 294 1 1 3 
1000 M 0 N D E 2880 
1010 INTRA-CE 2879 












0402.79 ~N~W?e~~2f~HER THAN SPECIAL ILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING& OF 72.5KG WITH 
~~~C.::.ftg>2~~HM, -AUSGEN. FUER SAEUG INGE-, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2, 5KG, FETT-
1000 N 0 N D E 39 28 3 7 1 
1010 INTRA-CE 39 28 3 7 1 
0402.81 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GR NULES WITH ADDED SUGAR IN PACKING& OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 9.5% 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN ULVERFORM NOCH GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG MAX. 2, 5 KG, FETTGEHALT BIS 8, 5% 
001 FRANCE 1192 486 
2 
515 5458 309 170 003 PAY5-BAS 10684 4075 20 498 
1000 M 0 N DE 12698 4568 2 538 5887 312 75 700 
1010 INTRA-CE 12241 4568 2 538 5629 312 75 700 
1011 EXTRA-CE 457 2 258 
0402.82 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GR NULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN ULVERFORM NOCH GRANULIERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 735 682 
8742 
16 4 
246 002 BfLG.-LUXBG. 13409 
1430 
48 
73 2923 003 P Y5-BAS 9887 
377 
3459 144 841 
004 RF ALLEMAGNE 8323 24 36 626 
491 
2436 
006 ROYAUME-UNI 611 120 
1000 M 0 N DE 33065 2138 377 12217 245 77 1713 491 5481 
1010 INTRA-CE 33083 2136 377 12216 245 77 1713 491 5481 
1011 EXTRA-CE 1 
0402.99 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRA ~ULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN F ~LVERFORM NOCH GRANULIERT, FETTGEHALT > 45%, NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 175 10 86 5 8 26 
1010 INTRA-CE 167 10 86 3 8 24 
1011 EXTRA-CE 9 3 2 
0403 BUTTER 
BUTTER 
0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85% 
llUTTER MIT EINEM FETTGEHAL T BIS 85 % 
001 FRANCE 48662 12532 3 4771 1613 682 
15615 
23279 
002 BELG.-LUXBG. 71747 
70856 
48 13996 967 
327 932 
510 
003 PAYS-BAS 330393 895 163716 3470 50731 13524 
004 RF ALLEMAGNE 194566 88039 2068 2169 27274 62036 
005 ITALIE 1581 87 
3820 22 
71 
7177 006 ROYAUME-UNI 69077 18371 6109 
271 007 lALANDE 171859 31634 41540 
1297 
117 1015 
008 DANEMARK 143113 1691 29593 44 441 4819 
030 SUEDE 1413 16 802 231 
038 AUTRICHE 1042 455 587 




























































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'Elld6a 1 Espana I France I Ireland I ltalia 
0403.10 
1000 W 0 R L D 486213 
1010 INTRA·EC 401653 
1011 EXTRA·EC 84553 
1020 CLASS 1 84350 
1021 EFTA COUNTR. 1774 





BEURRE, TENEUR EN POIDS DE MATIERE$ GRASSES DE PLUS DE 85 ·~ 
001 FRANCE 17867 10703 378 
~ ~~~~Ek~~~gs ~~ 3214 ~~~ 
004 FR GERMANY 7184 1946 
005 ITALY 1 3618 76 
~ ~TJU~J~GDOM I 1~~ 1~ 
008 DENMARK 725 22 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
0404 CHEESE AND CURD 
i 









































































0404.01 EMMENTALER,, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND TETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS ET TETE DE MOINE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY · 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND , 










1000 W 0 R L D 112827 
1010 INTRA·EC 49518 
1011 EXTRA·EC 83303 
1020 CLASS 1 83303 
1021 EFTA COUNTR.j 63303 














FROMAGES ~ GLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER 
038 SWITZERLAND 229 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















FROMAGES A PATE PERSILLEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 2745 581 262 
~ ~~~~Ek~~~gs ~~ 100 37 
004 FR GERMANY 6330 78 100 
005 ITALY 5839 467 224 
006 UTD. KINGDO~ 352 8 212 008 DENMARK 10075 353 
038 AUSTRIA 355 
1000 W 0 R L D 28224 1683 839 
1010 INTRA-EC 25750 1683 834 
1011 EXTRA-EC . 473 4 
1020 CLASS 1 J 473 4 
1021 EFTA COUN I • 473 4 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 










































































gg~ ~~t~~ruxsd. 2= 1307 320 2~ ~~ 138 
003 NETHERLANDS 3558 1122 409 160 73 ~ ~'l.EfRMAN'f ~J~ sg~ 3~ mi 53~ ~ 






























032 FINLAND 541 246 
6
. 11 77 
038 SWITZERLA~ D 4652 593 1 oS 99 8 155 
038 AUSTRIA 3917 140 21 33 55 2 
1000 W 0 A L D 88413 8887 735 3849 1437 825 8460 
1010 INTRA·EC 76899 7889 695 3523 1285 682 8284 
1011 EXTRA-EC 9512 998 40 126 152 142 175 
1020 CLASS 1 9399 995 40 126 152 142 157 
1021 EFTA COUN 'R. 9348 995 6 126 151 142 157 
0404.52 FRANA, P RMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
GRANA, P RMIGIANO.REGGIANO, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERE$ GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
005 ITALY 2702 323 3 910 28 68 774 
1000 W 0 R L D 3029 325 27 1058 48 78 825 
1010 INTRA-EC 3023 325 27 1053 48 73 825 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 
0404.57 FIORE SA DO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FIORE SA DO, PECORINO, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
005 ITALY 2575 116 1 31 2 300 





































FRO MAG S, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MA TIE RES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A 57 
001 FRANCE 1026 34 3 103 5 
~ ~~~Ek~ gs 2~ 13 1 s2 10 
~ ~'l.EiRMA y ~ 1~ ~ 138 2 














































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Uraprung I Herkunft Ortgln I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. _I Danmark I Deutschland I "EAAd5a I Espana l France I_ Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0403.10 
100~ M 0 N DE 101 INTRA~E 
101 EXTRA~E 
10 CLASSE 1 




0403.90 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 85% 
223210 
223210 
BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT UEBER 85 'fo 
001 FRANCE 559411 40153 
002 BELG.·LUXBG. 2284~ . 
003 PAYS-BAS 43148 9518 
004 RF ALLEMAGNE 21140 7271 
005 ITALIE 12679 236 
006 ROYAUME-UNI 3757 424 
007 IRLANDE 2169 271 
008 DANEMARK 1264 40 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~E 
1011 EXTRA~E 
0404 CHEESE AND CURD 














































































0404.01 EMMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERG! AESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND TETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
EMMENTALER, GREYERZER, SBRINZ, BER~KAESE, APPENZELLER, FREIBURGER VACHERIN UNO TETE DE MOINE, WEDER GERIEBEN NOCH IN 
PULVERFORM 
~ ~~¢~%.s ~~ ~gg ~~ 63~~ ~~ ~ 360 200 
004 RF AllEMAGNE 126487 33318 750 
4 
523 2224 16643 :i 
~ ~~~~~E-UNI ~~ 1~ 4 4877 2 618 205 
032 FINLANDE 17627 8861 137 43 56 9sB 33 
036 SUISSE 257725 22831 371 44460 169 6321 49112 
036 AUTRICHE 27267 2315 824 696 1799 226 
1000 M 0 N DE 482768 78705 1668 58790 1847 15838 87327 
1010 INTRA~E 180100 42698 1159 11463 925 6541 17953 
1011 EXTRA~E 302644 34008 509 45327 922 9097 49374 
1020 CLASSE 1 302643 34006 509 45327 922 9097 49373 
1021 A E l E 302642 34006 509 45327 922 9097 49372 
0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZJ ER) 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~E 
1011 ~XTRA~E 1020 LASSE 1 






































1000 M 0 N D E 118091 9693 
1010 INTRA~E 116940 9693 
1011 EXTRA~E 1149 
1020 CLASSE 1 1147 
1021 A E l E 1143 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR PO~ DERED 























































001 FRANCE 39244 7179 1416 12868 2194 615 ~ ~x~~if~fBG. r>J~ 3433 1m 1~ 215 6~ ~ ~t~~LEMAGNE 11= 17~~ 11~ S66 21~ 1~~ 1~~~ 
006 ROYAUME-UNI 3726 36 9 1006 90 1 857 
~ ~M~a~RK ~ 424 ssJ ~ 198 ~ 
saJ ~~~~DE 1~ ~~ 35 448 3~ 1~ 513 
036 AUTRICHE 10097 365 59 107 137 4 
1000 M 0 N DE 302851 32697 2714 16902 5648 3046 28237 
1010 INTRA~E 272413 29369 2590 16393 5153 2689 27678 
1011 EXTRA~E 30437 3328 124 508 493 357 558 
1020 CLASSE 1 30223 3322 124 508 493 357 517 
1021 A E l E 30074 3322 35 508 489 357 517 
















GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GE lEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
005 ITALIE 19002 2399 21 6410 175 480 5641 16 




















0404.57 FlORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR pWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FlORE SARDO, PECORINO, WEDER GERIEBEN ~OCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
005 ITALIE 




























































ltAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERF RM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47%, NICHT IN 0404.01 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3906 188 13 587 2 19 4 2759 ~ ~~~~j}~gBG. ~~~ 59 3 175 4Ci 5~~ 18 ~~ 









































































































































































1986 Mengen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0404.59 
1000 W 0 R L D 11072 63 39 333 59 10 269 190 9495 264 175 175 
1010 INTRA·EC 10801 63 7 313 45 10 268 190 9358 264 150 133 
1011 EXTRA-EC 261 32 20 15 1 126 25 42 
1020 CLASS 1 244 32 20 125 25 42 
1021 EFTA COUNTR. 207 32 18 121 25 11 
0404.61 ~=::::: :~:~~A::No:o:,~::ERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
001 FRANCE 1602 3 36 21 4 
9 
4 20 1 1513 
002 BELG.-LUXBG. 6427 58 116 784 2 17 23 7 608 4996 003 NETHERLANDS 7708 264 114 11 1228 
276 
5898 
004 FR GERMANY 22317 5258 23 
18 
2 41 1067 44 4596 11012 
005 ITALY 206 
1368 
19 




006 UTD. KINGDOM 17237 1515 2665 3237 
59535 007 IRELAND 59660 58 28 7 12 
49 
20 
13 008 DENMARK 2258 105 12 16 32 2031 
404 CANADA 2072 
so5 580 2072 800 AUSTRALIA 3566 
239 1605 1964 
2501 
804 NEW ZEALAND 12752 294 1344 7306 
1000 W 0 R L D 135847 8764 1947 5689 27 905 2914 4098 8154 8102 2232 97015 
1010 INTRA-EC 117409 8764 1708 4083 27 106 2914 4098 8154 4158 267 85130 
1011 EXTRA-EC 18439 239 1606 799 1944 1965 11888 
1020 CLASS 1 16396 239 1606 799 1904 1965 11863 
0404.77 FRESH CHEES (CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47Yo BUT NE 72% 
FROMAGES F AIS ET CAILLEBOm, MATIERE$ GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72% 




5 2410 5 3 
003 NETHERLANDS 334 1 36 5 4 30 
24 
5 
004 FR GERMANY 4938 19 8 4608 50 8 20 1 
1000 W 0 R L D 8964 294 107 42 4899 658 341 49 2461 32 1 80 
1010 INTRA-EC 8888 294 64 40 4899 658 310 49 2461 32 1 80 
1011 EXTRA-EC 78 43 1 32 
0404.81 ASIAGO, CAC bcAVALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CAC DCA VALLO, PROVOLONE, REGUSANO, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
~-"~l 539 204 19 292 23 493 4 52 71 005 ITALY 990 2 1 368 008 DENMARK 195 2 192 1 
1000 W 0 R L D 2047 238 21 307 39 819 411 86 128 
1010 INTRA-EC 1976 234 21 307 39 750 411 86 128 
1011 EXTRA·EC 70 1 69 
..... '"''1' "'""'-"""· "'" ""'"'· ... , ... """" ''" """ .......... DANBOE, ED M, FONT AL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 4036 1020 11 1653 11 140 
92 
1 730 149 5 316 
002 BELG.-LUXBG. 2132 . . 50 82 49 1 879 955 
243 
24 
003 NETHERLAND 235396 40043 284 135174 6848 2925 29570 158 2890 3336 17261 004 FR GERMANY 31184 243 29 . 3596 727 509 19875 2 2867 
005 ITALY 191 5 2 93 30 . 58 77 100 3 006 UTD. KINGDOr 222 26 5 . . . 6 8753 29 2293 008 DENMARK 26489 2614 . 11234 239 1133 136 1 57 
028 NORWAY 671 . . . . . 80 
2 
2 589 
032 FINLAND 845 . . . . 843 
1000 W 0 R L D 301877 43950 331 148348 10823 5828 30465 239 33135 4759 569 23430 
1010 INTRA-EC i 299793 43950 330 148261 10818 4975 30371 238 33127 4872 279 22774 
1011 EXTRA·EC 2079 • 2 88 7 854 94 1 3 87 289 656 , .. ~, l - . ' M ' ~ 92 3 76 289 656 1021 EFTA COUNT . 1715 . 2 86 5 854 92 3 13 4 656 
0404.84 ESROM, ITA CO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT.PAUUN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESROM, ITA lCD, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT.PAUUN, TALEGGIO, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 4737 1107 56 3237 . 31 
1042 
2 23 71 210 
002 BELG.-LUXB . 1115 . . 4 . 
23 
66 3 
003 NETHERLAN~S 280 1 236 19 
4 
1 
1 2 004 FR GERMAN 424 1 3 ali 241 175 005 ITALY 354 101 
sO 76 2 38 8 86 008 DENMARK 6154 38 5918 79 11 
1000 W 0 R L D 13074 1249 59 9482 19 97 1448 3 260 144 2 311 
1010 INTRA·EC 13059 1249 59 9482 19 94 1438 3 259 144 1 311 
1011 EXTRA·EC 13 2 10 1 
0404.85 CANT AL, N T GRATED OR POWDERED 
CANTAL, N RAPE Nl EN POUDRE 
1000 W 0 R L D 222 7 28 7 31 138 1 9 1 
1010 INTRA-EC 222 7 28 7 31 138 1 9 1 
0404.87 RIC OTT A, ~ ALTED NOT GRATED OR POWDERED """"' r .......... ,., ... 
005 ITALY 433 2 267 163 1 
1000 W 0 R L D 477 8 267 21 4 169 4 1 3 
1010 INTRA-EC 477 8 267 21 4 169 4 1 3 
0404.88 FET A, NO I GRATED OR POWDERED 
FETA, Nl F[APE Nl EN POUDRE 
001 FRANCE 3s 1121 35 1 993 606 10 4 88 002 BELG.-LU~! 771 173 48 1 105 2 003 NETHERLA 2475 4 94 2153 49 201 5 004 FR GERMA y 3315 62 2890 135 16 7 





1 192 008 DENMARK 5123 
1 
3347 145 
009 GREECE 386 42 192 11 53 31 56 
1000 W 0 R L D 13800 441 7 2632 9252 248 91 744 1 388 
1010 INTRA-EC 13658 440 8 2629 9212 212 71 739 1 348 
1011 EXTRA·EC 142 2 3 40 34 20 8 37 
0404.89 COLBY, ~ ONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 
COLBY,~ ONTEREY, Nl RAPES Nl EN POUDRE 
1000 W 0 R L D 297 3 38 21 235 
1010 INTRA-EC 81 3 38 20 235 1011 EXTRA-EC 235 
0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 47% BUT MAX 72%, NOT WITHIN 0404.01-419 
FROMAGfS, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERE$ GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 
001 FRANCE 119701 10940 2026 53086 404 810 155 37908 7546 8 6818 
90 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt" t p d"" 1 Origin 1 consignment 1----+---.-----r---e-.e_a_n_-...,e..:.p_o_m_:g:...._cor-u_n__:ry:_-...,a:..ys __ .,_c_a.,ra ... n_t __ """T ___ .,...----r----1 
Orlgtne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAM6u I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal j UK 
0404.59 
1000 M 0 N DE 35387 326 124 1679 231 44 981 
1010 INTRA..CE 34619 326 34 1622 198 44 979 
1011 EXTRA..CE 728 90 57 33 3 
1020 CLASSE 1 687 89 56 
1021 A E L E 562 89 52 
0404.11 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED 1!jnl FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 












1000 I'J 0 N D E. 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 







































































0404.n FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURP, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
FRISCHKAESE UNO QUARK, FETTGEHALT B~ 40%, WASSERGEHALT > 47 BIS 72% 
88a ~¢~~~s ~ 1~ ~~ ~ 216 ~~ 525 
004 RF ALLEMAGNE 17250 96 15 16731 251 29 
1000 M 0 N D E 27820 1144 223 170 17047 1285 1063 
1010 INTRA..CE 27613 1144 109 166 17047 1285 974 
1011 EXTRA..CE 206 113 3 90 
0404.81 ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAI SANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAG~SANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORM 
~ Fr~llfEBAS Mr, 1oJ sg 1644 65 158~ 
008 DANEMARK 681 5 673 
1000 M 0 N D E 8790 1184 77 1703 84 2601 
1010 INTRA..CE 8627 1157 77 1703 84 2445 
1011 EXTRA..CE 163 7 158 

















DANBO, EDAMER, FONTAL, FONTINA, FYNBO GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 16013 4385 51 6523 59 532 
gg§ ~~~~i}_k'iBG. ~ 117663 5s6 391m 21~ 9~ grs ~t~~LEMAGNE 8~~g 6~ 7~ 345 107~ 2002 
883 S2~~~~~~NI 1~~ nU 19 35t66 755 4006 
g~~ ~~~~x~g~ 1~ teo7 
1000 M 0 N D E 878445 130558 747 433871 33500 18058 
1010 INTRA..CE 873908 130556 741 433381 33485 16228 
1011 EXTRA..CE 4518 2 8 289 15 1630 
1020 CLASSE 1 4479 1 6 289 15 1630 
1021 A E L E 4091 6 289 13 1830 
0404.84 ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRI SAINT-PAULIN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
EsROM, ITALICO, KERNHEM, ST.NECTAIRE, S .PAULIN, TALEGGIO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 22155 5473 260 15192 100 
88§ ~~~~:i}_k'iBG. ~~~ 3 11ag sS 
004 RF ALLEMAGNE 1624 5 
005 ITALIE 1549 463 
008 DANEMARK 21007 131 
1000 M 0 N D E 52068 6077 
1010 INTRA..CE 52005 6077 
1011 EXTRA..CE 61 
0404.85 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 
CANTAL, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER ORM 
1000 M 0 N 0 E 841 29 
1010 INTRA..CE 841 29 






RICOTTA, GESALZEN, WEDER GERIEBEN NOCI IN PULVERFORM 
005 ITALIE 1412 9 




0404.88 mA, NOT GRATED OR POWDERED 






























0404.89 COLBY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDER D 









































































































































1000 M 0 N 0 E 409 18 102 60 
1010 INTRA..CE 178 16 102 59 
1011 EXTRA..CE 230 
0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CO ~NT MAX 40%, WATER CONTENT > 47% BUT MAX 72%, NOT WITHIN 0404.01-89 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFOI M, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT >47 BIS 72%, NICHT IN 0404.01 BIS 89 ENTH. 














































































































































1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46Q I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0404.90 




91 2 5191 840 46 106 003 NETHERLANDS 57179 22358 196 14617 5 16013 
949 
86 





26 008 DENMARK 8410 2896 3858 156 378 21 435 
009 GREECE 1628 11 
s16 
1594 
ali 9 2 3 1 12 028 NORWAY 1266 1724 469 57 971 32 032 FINLAND 2963 20 
10 
130 1 117 
1 3 036 SWITZERLAND 1066 87 671 
69 
157 137 
038 AUSTRIA 2915 25 1543 82 7 1189 
126 052 TURKEY 467 26 315 
262 1s 064 HUNGARY 364 80 7 




78 li 068 BULGARIA 2282 124 
400 USA 256 
1 4 
244 12 
600 CYPRUS 211 12 194 
1000 W 0 R L D 275453 17249 3392 87400 12321 1827 16048 569 117599 10189 105 8758 
1010 INTRA-EC 263137 15314 2m 82179 11877 1561 15387 569 115300 9785 88 8502 
1011 EXTRA-EC 12318 1935 818 5221 844 287 859 2297 405 18 254 
1020 CLASS 1 9047 1862 616 3060 151 267 481 2297 246 18 49 
"'" mACOU"'l "'" "'' '" '"' '" '" W : '"" 119 18 37 1030 CLASS 2 303 1 . 3 4 . 23 . . 74 198 1040 CLASS 3 2968 72 . 2158 489 . 155 . 1 85 8 
0404.13 CHEESE, NO GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF MAX 5000, NOT WITHIN 0404.01-40 
FROMAGEfo I RAPES Nl EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBALLAGES MAX. 500 G, NON REPRIS SOUS 
0404.01 A , 
001 FRANCE I 20597 5529 82 6000 1 6 
2121 
177 4787 1521 2494 
002 BELG.-LUXBG~ 4370 404 977 3 1 1 47 1152 119 003 NETHERLAND 2226 
1 
1198 513 18 
5416 4 
42 
004 FR GERMANY 31115 6737 
1130 
1 128 160 14591 4077 
005 ITALY 1364 21 1 186 
82 
5 21 
008 DENMARK 4189 59 3904 42 102 
1000 W 0 R L 0 84078 12782 84 13213 4 8 2998 382 19507 8245 4 6891 
1010 INTRA-EC 84064 12762 64 13210 4 8 2993 362 19507 8245 4 6885 
1011 EXTRA-EC 13 1 3 2 1 8 
,_ :~y:::: :,•:.::.·::::.":"'..:: =~ ::::-=..:.n:~::~":::.:.:."':;..~ :::.::-.:. 
0404.01 A 
001 FRANCE 2449 49 3 1887 1 17 
1oS 
29 88 395 





003 NETHERLAN~S 269 30 1 88 324 12 004 FR GERMAN 652 216 
174 
1 54 43 14 
005 ITALY 782 1 320 36 284 3 006 UTD. KINGD M 913 31 2 
1 
89 755 
171 008 DENMARK I 1860 2 1636 16 2 32 011 SPAIN 679 678 1 
1000 W 0 R L D 8083 420 3 3735 10 21 1353 38 88 1794 821 
1010 INTRA-EC 8087 420 3 3734 10 21 1353 38 88 1779 121 
1011 EXTRA-EC 17 1 1 15 
0404.98 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 
FROMAGES RAPES OU EN POUDRE, NON REPRIS SOUS 0404.20 





003 NETHERLAN~S 1829 54 183 1098 21 26 
28 
253 




77 1 22 
26 
61 
005 ITALY 3976 171 64 9 1071 5 
7 
124 856 ~='"l 277 61 44 91 8 2 54 10 27aS 008 DENMARK 3676 97 307 232 140 16 99 1000 W 0 R L D 13802 2412 324 4588 295 11 1322 71 134 483 188 3998 1010 INTRA-EC 13750 2410 324 4588 295 11 1322 71 133 423 188 3987 1011 EXTRA-EC 52 2 • 1 40 9 
0404.98 FRESH CH E (CREAM CHEESE) AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 
FRO MAGE FRAIS ET CAILLEBOM, MATIERE$ GRASSES > 40% 
001 FRANCE j 1820 875 576 11 1 357 
003 NETHERLA OS 212 212 484 40 1 20 16 li ~ F,.'l_r-TRMA~Y 573 4 755 840 34 48 3 
1000 W 0 R L 0 1 3539 1132 25 1346 464 51 68 5 20 38 372 
1010 INTRA·EC 3525 1132 24 1333 464 51 68 5 20 38 372 
1011 EXTRA·EC 14 1 13 
0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT >40%, NOT WITHIN 0404.01·98 
FROMAl, Nl RAPES Nl EN POUDRE, MATIERE$ GRASSES >40%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A 98 
001 FRANCE 5065 1284 206 323 3 8 
7 
14 1653 1485 2 87 
002 BELG.-LUX G. 183 . . 5 . 89 80 
2 
2 
003 NETHERLANDS 293 48 . 36 12 122 
11 
59 56 14 ~ "' •"'"'[ "' " ' . ' 21 131 2sS 2 400 USA 255 1000 W 0 R L D 8429 1420 237 425 55 13 209 72 1953 1687 259 119 
1010 INTRA-EC 8128 1419 235 421 55 8 198 72 1932 1687 4 117 
1011 EXTRA-EC 304 1 2 5 • 5 13 21 255 2 
1020 CLASS 1 296 1 2 1 . 5 10 21 255 1 
0405 BIRDS' E GS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEmNED OR NOT 
OEUFS D OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
0405.01 EGGS F+ HATCHING OF TURKEYS OR GEESE • 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE I 264 80 
6 









1 404 CANADA 115 91 4 
624 ISRAEL 124 85 32 7 
1000 W 0 R L 0' 1439 193 8 450 2 137 223 21 193 148 64 2 1m ~~\':.~~E~' ,m 180 8 260 2· 133 207 21 137 148 56 2 13 190 3 18 56 9 
1020 CLASS 1 139 1 94 3 15 25 1 
1030 CLASS 2 126 87 32 7 
0405.09 EGGS F R HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS COUVER DE VOLAILLES DE BASSE.COUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 2534 1383 346 14 739 
sli 5 17 12 18 002 BELG.-LU BG. 1323 337 885 3 
92 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
0404.80 




333 4 14669 2835 228 
003 PAYS-BAS 203102 90219 694 45820 16 54648 135 299 
004 RF ALLEMAGNE 201769 1686 213 
6815 
18842 471 1695 19 172917 2660 7 3259 
005 ITALIE 10620 1362 6 186 1 774 11 
48 
1002 463 
006 ROYAUME-UNI 2411 293 218 325 59 
14 
93 1167 208 





93 008 OANEMARK 29229 10912 12996 481 1188 82 1408 
009 GRECE 6567 43 
1216 





032 FINLANDE 8147 49 
37 
278 3 331 
7 1s 036 SUISSE 4447 463 2977 IsS 667 281 038 AUTRICHE 7199 67 3795 201 34 2943 
335 
1 
052 TUROUIE 1219 62 802 &92 4:i 064 HONGRIE 1015 260 20 




211 22 068 BULGARIE 7860 425 
400 ETATS-UNIS 935 
4 23 
889 46 
600 CHYPRE 738 54 657 
1000 Ill 0 N.D E 957302 70017 8700 343758 43768 4758 51310 1987 371662 30337 353 32654 
1010 INTRA..CE 921518 64375 5493 327133 42293 4163 48904 1986 365712 29358 308 31805 
1011 rTRA..CE 35775 5842 1217 16824 1475 583 2405 1 5844 980 45 849 1020 LASSE 1 25252 5381 1217 9201 253 593 1793 5942 679 45 148 
1021 E L E 23054 5299 1217 6386 253 593 877 
1 
5942 341 45 101 
1030 8LASSE 2 870 2 7 23 87 2 
71 679 
1040 LASSE 3 9653 259 7416 1199 525 230 22 
0404.13 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FA CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF MAX 5000, NOT wrrHIN 0404.01-4Q 
~~-~~~RJ~~IrJltFH IN PULVE FORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, IN UMSCHLIESSUNGEN MAX. 500 G, NICHT 
001 FRANCE 61377 10544 567 27534 7 39 
2992 
308 8840 8182 5358 
002 BELG.-LUXBG. 10343 488 5249 10 5 4 157 1831 267 003 PAYS-BAS 7497 
4 
4547 2030 60 
7385 19 
200 
004 RF ALLEMAGNE 72772 10607 
4707 
6 475 516 41645 12115 





008 DANEMARK 15747 166 14691 184 492 
1000 N 0 N 0 E 173882 21930 573 58745 17 50 8447 919 50855 17701 19 18828 
1010 INTRA..CE 173832 21929 573 56729 17 50 6431 919 50855 17699 19 18611 
1011 EXTRA..CE 50 1 16 18 2 15 
0404.14 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FATCONTEHT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF > 5000, NOT wrrHIN 0404.01-4Q 
IFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSEROEHALT >72%, IN UMSCHLIESSUNOEN >500 0, NICHT IN KAES~ WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVE~ 
0404.0 BIS 40 ENTHAL TEN 





003 PAYS-BAS 992 129 2 370 536 45 004 RF ALLEMAGNE 1931 1019 
758 
1 6 174 131 64 
005 ITALIE 2548 3 1 1385 
100 
389 12 
006 ROYAUME-UNI 1103 104 7 
7 
223 663 
535 008 DANEMARK 9337 ~- 8620 51 7 109 011 ESPAGNE 2048 2042 6 
1000 M 0 N DE 30548 1768 16 18209 39 108 4605 118 309 2414 2964 
1010 INTRA..CE 30527 1768 18 18204 39 108 4604 118 309 2399 2984 
1011 EXTRA..CE 21 8 1 14 
0404.86 CHEESES, ORATED OR POWDERED, NOT WIT ~IN 0404.20 
KAESE, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM, N CHT IN 0404.20 ENTHAL TEN 




330 16 72 
130 
188 
005 ITALIE 19805 908 332 57 5726 35 27 
588 3746 
006 ROYAUME-UNI 863 197 64 300 27 1 7 209 31 1 1011s 008 DANEMARK 13382 378 1108 848 539 65 328 
1000 M 0 N DE 59307 11395 1077 20521 1123 52 8721 318 460 1m 519 15344 
1010 INTRA..CE 59105 11375 1077 20518 1123 52 8720 318 458 1832 519 15314 
1011 EXTRA..CE 202 20 2 1 4 145 30 
0404.88 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD wrrH FAT CONTENT EX 40% 
FRISCHKAESE UND QUARK, FETTGEHAL T > ~ % 
001 FRANCE 10911 4195 2 3937 74 7 2 2694 
003 PAYS-BAS 571 570 
2 
1 
1616 1ri 6 67 17 33 004 RF ALLEMAGNE 1931 13 
3017 005 ITALIE 3346 86 236 7 
1000 M 0 N DE 17051 4890 33 6995 1818 251 328 28 87 92 2 2753 
1010 INTRA..CE 17014 4890 32 6960 1818 251 325 26 87 92 2 2753 
1011 EXTRA..CE 38 1 35 
0404.88 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT C NTENT > 40%, NOT WITHIN 0404.01-88 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFI RM, FETTGEHALT >40%, NICHT IN 0404.01 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21289 6418 933 1253 30 40 




1 542 379 









004 RF ALLEMAGNE 1033 138 10 97 505 1 9 
400 ETATS-UNIS 522 522 
1000 M ON DE 28190 6918 983 1724 210 87 751 288 5888 8174 538 851 
1010 INTRA..CE 25521 6912 979 1709 210 42 718 288 5830 8174 18 843 
1011 EXTRA..CE 669 4 4 18 24 34 58 522 7 
1020 CLASSE 1 645 2 4 8 24 24 58 522 3 
0405 BIRDS' EGGS AND EGO YOLKS, FRESH, DRIED pR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
VOGELEIER UND EIGELB, FRISCH, HALTBAR G MACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
0405.01 EGOS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSI iN 
001 FRANCE 1562 431 65 23 11 598 24 59 835 440 004 RF ALLEMAGNE 1400 375 
2748 371 220 
101 
18 006 ROY.fiUME-UNI 8583 445 2229 1884 670 
400 ETA S-UNIS 591 
12 
52 
70 238 539 11 404 CANADA 1097 731 35 
624 ISRAEL 1196 765 370 61 
1000 M 0 N DE 15143 1359 65 4625 11 1059 2609 220 2988 1654 531 22 
1010 INTRA..CE 12101 1268 65 3008 11 988 2365 220 2045 1654 459 22 
1011 EXTii..CE 3042 92 1819 70 245 943 73 1020 CLA SE 1 1686 12 782 70 238 573 11 
1030 CLA E 2 1219 788 370 61 
0405.09 EGOS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURK EY OR GEESE 
BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL, AUSO.VON n UTHUEHNERN OD.OAENSEN 
001 FRANCE 7091 3463 1501 36 1863 292 
68 113 35 12 
002 BELG.-LUXBG. 3497 859 2333 13 
93 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Mel deland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark Joeutschlandl 'Elld6o J Espana l France J Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK 
0405.09 
003 NETHERLANDS 9075 1856 19 5873 76 102 174 892 
sci 83 004 FR GERMANY 250 48 68 107 10 22 7 6 005 ITALY 90 
eO 10 s6 2 006 UTD. KINGDOM 249 3 5 102 3 
163 007 IRELAND 175 
14 128 
12 
008 DENMARK 239 
18 li 97 048 YUGOSLAVIA 239 
18 
213 
2 t5 26 1 400 USA 383 219 74 28 
624 ISRAEL I 280 196 1 83 
1000 W 0 R L D 14961 3418 19 7224 409 890 518 58 1023 1019 104 281 
1010 INTRA·EC I 13950 3381 19 8758 197 873 413 58 904 968 104 281 1011 EXTRA·EC 1014 37 469 213 17 108 118 53 1 
1020 CLASS 1 i 637 19 433 2 17 103 36 26 1 1030 CLASS 2 i 324 1 211 1 2 83 26 
0405.14 POULTRY EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
I 
OEUFS EN CiUILLES DE VOLAIUES DE BASSE.COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
001 FRANCE 11312 3825 40 1721 . . 
6890 
3586 299 1841 
002 BELG.-LUXBG. 28427 . . 16645 . 68 1260 1735 31 
"' '""'""'"1 """' ""' "" """ '" 7107 24940 2215 16130 004 FR GERMANY 24556 602 1168 2239 1134 6976 17848 1571 006 UTD. KINGDO 13047 795 790 431 1816 330 008 DENMARK 845 . 471 
402 
44 
16 011 SPAIN B83 34 
1oaS 
414 17 
030 SWEDEN 1560 288 187 





~=~l' ~ 3677 1346 624 ISRAEL 1056 902 154 1000 W 0 R L D 425355 35961 4568 280158 313 18148 6984 49463 9718 20048 1010 INTRA-EC 412681 34901 2936 275168 313 18141 6984 48126 6080 20034 1011 EXTRA·EC 12670 1080 1830 4991 5 1332 3638 14 1020 CLASS 1 4582 1630 761 1 54 2102 14 1021 EFTA COUNT . 4504 
1 
1630 748 1 23 2102 1030 CLASS 2 1067 
4230 4 
902 164 
1040 CLASS 3 7040 1059 375 1372 
0405.18 EGGS IN SH,U, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
OEUFS EN COQUIUES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE BASSE.COUR 
1000 w 0 R L D I 118 29 • 23 3 45 1 3 8 8 1010 INTRA-EC 100 28 . 22 3 30 1 2 8 8 1011 EXTRA·EC 17 1 1 15 
0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS SEC~ES, POUR USAGES AUMENT AIRES 
001 FRANCE I 441 
74 35 1 li 26 37 54 4 356 003 NETHERLANDS 1168 321 18 
121 
693 ~ &~~rtttN'i 672 30 2 1 109 201 241 182 9 140 
1000 W 0 R L D 2740 74 153 393 19 43 155 5 273 189 1436 1010 INTRA·EC 2594 74 35 378 10 43 155 5 273 188 1435 1011 EXTRA·EC 148 118 17 9 1 1 
0405.39 EGGS NOT IN SHEU, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT DRIED 
OEUFS SANS COQUIUES, NON SECHES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE 471 30 9988 1 13492 420 114 20 002 BELG.-LUXBG. 24689 
1965 3 
1026 49 003 NETHERLANDS 13803 
3 
9955 559 657 
244 
664 004 FR GERMANY 669 319 36 67 
1000 W 0 R L D I 40999 2344 26 20281 4 14159 237 2204 993 5 746 1010 INTRA-EC I 40029 2343 3 19943 4 14158 237 2186 405 5 745 1011 EXTRA·EC I 967 22 33B 1 18 588 
0405.51 LIQUID EG! YOLKS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D OEUFS LIQUIDES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE I 368 . 295 
537 
55 18 





003 NETHERLATS 5496 2815 1034 262 
1000 W 0 R L D 7371 1317 eo 3309 1572 49 105 688 271 1010 INTRA-EC 7333 1317 30 3309 1572 49 100 685 271 1011 EXTRA·EC , 38 30 5 3 
0405.53 FROZEN ~GG YOLKS, SUIT ABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES ~OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
i 
001 FRANCE 1283 25 
24 29 
1258 
1 002 BELG.·LUX8G. 1263 
s6 1209 2s 
... """""'r ,. 279 134 1780 1000 W 0 R L D 5416 232 309 227 4501 116 31 1010 INTRA·EC 5253 232 309 227 4338 116 31 1011 EXTRA·EC 163 • 163 
0405.55 DRIED ECjo YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES 'OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE ~~s 249 14 10 45 4 9 10 1 98 97 003 NETHERLA 327 134 12 3 139 004 FR GERMA 323 6 116 71 130 
1000 W 0 R L D 964 14 10 192 17 23 47 2 217 75 367 1010 INTRA·EC 939 14 10 180 4 23 47 2 217 75 367 1011 EXTRA·EC 25 12 13 
0405.70 EGGS NC T IN SHEU AND EGG YOLKS, NOT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS CJ OISEAUX, SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRE$ QUE POUR USAGES ALIMENT AIRES 
1000 W 0 R L Dl 213 53 52 29 . 1 25 30 23 1010 INTRA·EC 132 53 1 29 • 1 25 
30 
23 1011 EXTRA·ECI 81 51 
0406 NATURA~ONEY 
MIELN~REL 
0406.00 NA TUR HONEY 
MIEL N1 REL 
001 FRANCE 871 58 114 596 
9sS 
74 22 7 002 BELG.·LU BG. 1379 365 102 204 s3 58 127 35 003 NETHER~fDS 1279 449 
251 
77 231 2 004 FR GERM NY 13212 1289 1257 
218 
3651 2581 3945 258 005 ITALY 255 2 33 2 
94 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I ~elg.-Lux. I Dan mark I Oeutschlandj_ 'ElldiSa J Espana J France I Ireland I ltalia 1 Nederland l Portugal J UK 
040S.Ot 
003 PAYS-BAS 




























1000 M 0 N D E 46891 8447 19 23058 
1010 INTRA-CE 39321 8213 19 19152 
1011 EXTRA-CE 7571 234 3905 
1020 CLASSE 1 6612 197 3814 
1030 CLASSE 2 837 9 










EIER IN DER SCHALE YON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
001 FRANCE 8712 2691 35 1484 
~ ~~~~i}~~BG. 2~~ 20459 1442 2~~~ 
004 RF ALLEMAGNE 20626 436 977 
006 ROYAUME-UNI 11891 547 
008 DANEMARK 640 
011 ESPAGNE 605 
030 SUEDE 693 
032 FINLANDE 1125 
062 TCHECOSLOVAO 3359 
624 ISRAEL 933 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































EIER IN DER SCHALE, FRISCH ODER HALTBA GEMACHT, AUSGEN. YON HAUSGEFLUEGEL 
1000 M 0 N D E 906 63 103 2 
1010 INTRA-CE 700 61 100 2 
1011 EXTRA-CE 207 2 4 











1000 M 0 N D E 11078 318 540 
1010 INTRA-CE 10593 316 148 
1011 EXTRA-CE 485 394 
0405.39 EGGS NOT IN SHELL, SUIT ABLE FOR HUMAN tlc>NSUMPTION, NOT DRIED 
EIER OHNE SCHALE, NICHT GETROCKNET, GEl IESSBAR 
001 FRANCE 510 19 
~ ~~~~i}~~BG. m~~ 1435 
004 RF ALLEMAGNE 611 262 
1000 M 0 N D E 36534 1758 
1010 INTRA-CE 35980 1756 
1011 EXTRA-CE 554 3 
0405.51 LIQUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CC NSUMPTION 
















0405.53 FROZEN EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN C NSUMPTION 









1000 M 0 N D E 10004 183 
1010 INTRA-CE 9837 183 
1011 EXTRA-CE 187 
0405.55 DRIED EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CO~~UMPTION 
GETROCKNETES EIGELB, GENIESSBAR 
001 FRANCE 1173 
003 PAYS.BAS 1487 































1000 M 0 N D E 4324 65 50 899 
1010 INTRA-CE 4224 65 50 853 
1011 EXTRA-CE 100 47 
0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUr ABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
YoGELEIER OHNE SCHALE UND EIGEILB, UNGEN SSBAR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0408 NA JURAL HONEY 
NA TUERLICHER HONIG 
0408.00 NATURAL HONEY 





















































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkun Origin I conslgnme~t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
0406.00 
006 UTD. KINGDO lot 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA I 
052 TURKEY N 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1~ arl~~UNlR. 



































































































0407 EDIBLE PRrDUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 






1000 W 0 R L D 79 10 
18n ~~~~ ! ~ 10 
1030 CLASS 2 11 












































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. J Danmark I Deutschlandj 'Ell66a I Espana J France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I UK 
0408.00 
006 ROYAUME·UNI 1491 196 39 108 
24 
2 33 1102 2 9 
011 ESPAGNE 3608 88 1287 2069 90 50 
048 YOUGOSLAVIE 2055 
s!i 2 630 18 131 1276 6i i 052 TURQUIE 4434 3651 265 
65 
395 
056 U.R.S.S. 5894 16 829 4659 25 100 
4 060 POLOGNE 1136 1058 
133 
74 
062 TCHECOSLOVAQ 1878 
1038 64 1615 160 130 1582 98:i 335 064 HONGRIE 11445 5115 352 1816 
066 ROUMANIE 2781 62 880 152 109 
87 
324 224 1030 
068 BULGARIE 2451 
6i 100 
1228 79 15 627 415 
400 ETATS.UNIS 1683 579 34 107 23 803 33 404 CANADA 2993 143 45 1467 
ali 556 231 42 33 683 412 MEXIQUE 33670 1602 153 24919 494 737 405 5028 
416 GUATEMALA 2182 4 
1i 
1930 16 22 210 





448 CUBA 3057 18 1957 128 755 
24 512 CHill 1139 65 998 52 
59 524 URUGUAY 2038 gj 41 1849 19 130 1056 193 471 72 528 ARGENTINE 19053 9759 2788 4563 
5429 720 CHINE 24153 563 
101 
15466 n2 829 13 1036 25 
800 AUSTRALIE 8409 40 3308 
5 
743 117 153 2 506 3439 
604 NOUV.ZELANDE 2989 17 38 2227 479 223 
1000 M 0 N DE 173418 n37 3585 90555 1270 5882 18568 1475 14027 13747 658 17814 
1010 INTRA.CE 37156 3749 2146 5268 583 2 10050 1172 5680 7688 23 787 
1011 EXTRA.CE 136187 3988 1438 85287 687 5880 8518 304 8254 6061 835 17117 
1020 CLASSE 1 23174 322 324 12322 289 818 1322 23 1466 1404 506 4380 





1oS ss22 1030 CLASSE 2 60107 1868 206 40768 3615 1957 4854 932 
1040 CLASSE 3 52893 1799 910 32198 312 1450 3237 87 1935 3725 25 7215 
0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 
GENIESSBARE WAREN nERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
720 CHINE 1346 5 375 96 806 35 5 64 736 T'AI·WAN 570 134 13 383 
1000 M 0 N DE 2858 53 1 566 178 1565 74 47 7 8 359 
1010 INTRA.CE 665 48 i 54 68 330 74 12 2 3 74 1011 EXTRA.CE 2192 5 512 109 1235 35 5 5 285 
1030 CLASSE 2 644 
5 
1 135 13 424 35 5 31 
1040 CLASSE 3 1346 375 96 806 64 
97 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 J Belg.-Lux. L Dan marl< 1 Deu1schland 1 'Ella6o J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
720 CHINA 2629 2626 1 2 
1000 W 0 R L D 3707 3568 3 22 101 12 
1010 INTRA-EC 118 88 
:i 22 8 12 1011 EXTRA-EC 3590 3480 1 93 
1040 CLASS 3 3478 3373 1 93 11 
0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SOlES DE PORC OU DE SANGUER; POlLS DE BLAIREAU ET AUTRES POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES SOlES ET POlLS 
0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
SOlES DE PORC OU SANGLIER, BRUTES, MEME LAVEES, DEGRAISSEES OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOlES 
003 NETHERLANDS 2889 242 
5 
2089 27 5 501 4 19 
006 UTD. KINGDOM 319 7(j 93 3 10 194 25 24 168 720 CHINA 1742 1267 98 88 16 
1000 W 0 R L D 6334 354 7 3715 165 35 1243 565 45 203 
1010 INTRA-EC 4074 242 5 2261 67 20 934 482 29 32 
1011 EXTRA-EC 2256 112 2 1454 98 15 308 82 16 171 
1040 CLASS 3 1904 70 1424 98 15 88 25 16 168 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 
SOlES DE PORC OU SANGUER, AUTRES QUE BRUTES 
003 NETHERLANDS 849 49 2 203 16 2 76 4 229 46 267 004 FR GERMANY 84 2 2 
2 
3 10 18 a 





006 UTD. KINGDOM 302 54 2 171 
5 
32 







1501 720 CHINA 4249 662 387 125 1510 
1000 W 0 R L D 5868 129 43 977 56 10 669 37 394 1730 2 1821 
1010 INTRA-EC 1368 69 12 291 56 4 269 19 263 102 2 281 
1011 EXTRA-EC 4500 60 31 686 6 400 18 131 1628 1540 
1020 CLASS 1 169 47 36 4 6 13 18 6 96 3 1040 CLASS 3 4314 13 679 387 125 1528 1528 
0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 
POlLS DE BLAIREAU ET AUTRE$ POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE POlLS 
004 FR GERMANY 98 6 8 
3 
61 7 12 3 
006 UTD. KINGDOM 12 2 6 1 
2 16 7 720 CHINA 53 7 1 6 13 
1000 W 0 R L D 534 55 11 183 15 124 22 66 6 16 36 
1010 INTRA-EC 352 22 8 126 15 122 16 37 3 
18 
3 
1011 EXTRA-EC 182 33 3 57 3 8 29 2 33 
1030 CLASS 2 17 2 7 2 1 2 2 16 3 1040 CLASS 3 82 1 13 1 6 13 30 
0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAVER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRE$ MATIERE$ 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, NON FRISES Nl FIXES SUR SUPPORT 
003 NETHERLANDS 318 3 14 202 1 3 29 34 
181 
32 
528 ARGENTINA 513 
27 13 
300 19 1 
2 
1 11 
720 CHINA 704 207 31 31 346 46 
1000 W 0 R LD 2519 41 67 1202 30 60 65 73 855 124 
1010 INTRA-EC 592 8 31 301 11 12 56 37 91 i 44 1011 EXTRA-EC 1925 32 36 901 19 48 8 35 765 80 
1020 CLASS 1 94 5 11 52 1 17 1 1 20 8 1030 CLASS 2 1041 12 627 19 6 3 325 27 
1040 CLASS 3 791 27 13 221 31 2 31 419 46 
0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
1000 W 0 R LD 286 8 2 39 16 71 104 48 
1010 INTRA-EC 210 3 1 34 6 62 81 23 
1011 EXTRA-EC 78 5 1 5 10 9 24 24 
0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSON$ 
0504of<O: &,~~E'iNlfERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
OK: CONFIDENTIEL 
BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSON$ 
001 FRANCE 8478 287 1001 67 2278 
4367 
3271 680 773 121 
002 BELG.-LUXBG. 7752 
2487 
1292 33 102 452 652 260 627 003 NETHERLANDS 29114 12340 1447 8388 3210 
1254 
800 409 
004 FR GERMANY 22637 507 
315 
287 2368 10038 5715 1817 651 
005 ITALY 2725 18 140 911 1271 
100 118 
60 5 5 
006 UTD. KINGDOM 2981 74 296 22 311 186 1562 202 
s5 007 IRELAND 1570 
2 
537 347 318 249 
91 
64 
008 DENMARK 31110 6921 74 9794 8154 69 6005 
010 PORTUGAL 1730 27 901 
27 
48 681 27 45 64 1 011 SPA 1821 122 308 
74 
1205 82 4 9 
030 sw 3141 2 560 393 937 15 857 320 03S LAND 1039 203 114 108 466 111 
038 AUSTRIA 484 252 
25 
4 227 1 
046 YUGOSLAVIA 1947 839 
5 
152 552 379 
052 TURKEY 725 664 11 45 





064 HUNGARY 6364 1066 1164 2249 1433 
066 ROMANIA 2369 319 
11 
250 584 1216 
204 MOROCCO 176 12 152 





929 2 400 USA 3262 787 612 183 474 
404 CANADA 946 6 56 
2189 
11 6 4 11 854 
508 BRAZIL 7887 77 1865 269 3074 56 335 
524 URUGUAY 3262 754 1403 60 1102 3 528 ARGENTINA 8804 3 2495 6024 22 
604 LEBANON 139 2 84 5 26 24 608 SYRIA 159 109 29 19 
14 616 IRAN 642 567 40 1 
628 JORDAN 42 
101 4 
42 
660 AFGHANISTAN 116 
7 
11 
s3 27 662 PAKISTAN 215 88 11 31 
98 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
720 CHINE 1753 1738 2 13 
1000 M 0 N DE 2688 2 2429 54 53 55 50 43 
1010 INTRA..CE 220 2 144 
s4 49 12 13 43 1011 EXTRA..CE 2466 2285 4 43 37 
1040 CLASSE 3 2199 2141 2 37 19 
0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SCHWEINEBORSTEN; DACHSHAARE UND ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN; ABFAELLE DAVON 
0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
ROHE HAUS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN, ENTFETTET ODER DESINFlZIERT; BORSTENABFAELLE 
003 PAYS-BAS 1935 99 35 1261 12 23 3 5 441 1 37 54 008 ROYAUME-UNI 2852 gcj 693 35 69 1 1903 184 143 720 CHINE 3606 2 1302 1034 1 828 11 126 
1000 M 0 N DE 9385 215 53 3473 12 1187 91 8 3638 125 364 221 
1010 INTRA..CE 5465 99 35 2082 12 150 18 7 2692 85 239 66 
1011 EXTRA..CE 3920 116 18 1411 1037 73 1 943 40 126 155 
1040 CLASSE 3 3653 90 2 1341 1034 73 1 832 11 126 143 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 
HAUS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, NICHT ROH 
003 PAYS-BAS 7781 399 13 1517 215 19 640 45 2390 46 6 2537 004 RF ALLEMAGNE 549 14 22 
9 
43 3 135 159 11 116 







008 ROYAUME-UNI 2666 466 20 1474 
13 
327 




3 209 535 11532 720 CHINE 33576 4414 3314 1170 12663 
1000 M 0 N DE 46938 751 260 8754 879 55 5750 387 3834 13778 28 14660 
1010 INTRA..CE 11905 602 85 2158 679 32 2354 179 2633 461 28 2694 
1011 EXTRA..CE 35032 149 175 4597 23 3396 209 1201 13318 11968 




82 209 31 535 16 1040 CLASSE 3 34007 98 4495 3314 1170 12756 11772 
0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 
DACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER PINSEL; HAARABFAELLE 
004 RF ALLEMAGNE 2975 7 56 
1oo6 
12 435 787 648 1 11 1018 
008 ROYAUME-UNI 1993 2 56 635 288 
32 
6 
1576 720 CHINE 4094 8 1674 18 357 280 149 
1000 M 0 N DE 11038 60 81 3580 137 603 1997 1311 57 168 3044 
1010 INTRA..CE 5521 18 58 1198 137 568 1445 998 24 17 1082 
1011 EXTRA..CE 5515 42 23 2384 37 552 314 32 149 1982 
1030 CLASSE 2 747 16 403 14 182 20 32 149 112 1040 CLASSE 3 4339 8 1685 18 357 280 1810 
0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UNO ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UNO ·ABFAELLE, WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 
003 PAYS-BAS 1376 18 94 482 10 25 100 285 
594 
362 
528 ARGENTINE 1734 
198 87 
1048 50 12 1 16 
7 
13 
720 CHINE 4510 1179 177 18 297 1909 638 
1000 M 0 N DE 11433 268 469 4848 111 355 285 688 3381 7 1240 
1010 INTRA..CE 2829 60 221 1144 39 68 249 328 303 j 418 1011 EXTRA..CE 8604 208 248 3504 71 288 38 360 3058 824 
1020 CLASSE 1 668 
10 
70 471 21 
111 
9 12 52 33 
1030 CLASSE 2 3310 90 1833 50 8 51 1004 
7 
153 
1040 CLASSE 3 4624 198 87 1201 177 18 297 2001 638 
0503.80 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 
ROSSHAAR UNO ·ABFAELLE, GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
1000 M 0 N DE 1013 18 7 87 3 9 49 541 145 178 
1010 INTRA..CE 782 8 3 56 3 9 33 471 129 72 
1011 EXTRA..CE 224 10 4 11 15 84 18 104 
0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN ASH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
DAERME, BLASEN UND MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
05040~0: &~J"e~fERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN ASH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
OK: CONFIOENTIEL 
OK: et~f~fo~~SEN UND MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
001 FRANCE 21117 507 4583 215 3679 
3707 
7443 3007 892 791 




173 685 776 197 596 
003 PAYS-BAS 37074 18019 1625 9740 3562 
6681 
1968 426 
004 RF ALLEMAGNE 39936 2695 
671 
767 3269 15565 9144 1368 447 
005 ITALIE 4500 29 132 1502 2012 
788 215 
125 13 16 
008 ROYAUME-UNI 6771 412 2015 102 1268 479 1132 362 86 007 lALANDE 1692 
17 
756 253 311 234 545 58 008 DANEMARK 39880 16477 76 12437 7886 54 2388 
010 PORTUGAL 9277 39 6327 45 138 1626 53 1079 92 15 011 ESPAGNE 3491 382 896 46 1772 276 25 3 030 SUEDE 2932 
41 
747 374 1068 
251 
490 207 
036 SUISSE 3360 1286 51 446 525 760 
038 AUTRICHE 773 598 36 17 133 25 048 YOUGOSLAVIE 5574 3540 
88 
164 653 1187 
052 TUROUIE 14578 13555 174 763 822 056 U.R.S.S. 1641 808 13 





064 HONGRIE 5792 1010 860 1729 1260 




214 333 1589 
204 MAROC 2238 218 1941 63 34 220 EGYPTE 646 
157 
446 3 98 
893 1 400 ETATS-UNIS 6604 2600 696 473 662 1122 
404 CANADA 1204 74 479 
2019 
182 24 3 7 435 
508 BRESIL 10507 156 4002 554 3416 108 252 
524 URUGUAY 4544 1833 957 
69 
1747 7 
528 ARGENTINE 7776 31 1856 5811 9 
604 LIBAN 3090 48 2088 21 661 320 608 SYRIE 3989 2642 9 781 509 
234 618 IRAN 11453 10466 749 4 
628 JORDANIE 616 
2931 78 
616 
660 AFGHANISTAN 3047 
16 
38 
391 216 662 PAKISTAN 3888 2683 286 296 
99 
::.... 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I "EAAd6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I 
0504.00 
664 INDIA 240 1 5 74 4 31 94 30 




30 358 1713 9 720 CHINA 12565 8934 1282 
3 
7 
800 AUSTRALIA 1049 5 601 8 54 58 76 172 
804 NEW ZEALAND 2356 24 775 150 173 1 263 266 234 
1000 WO R L 0 175273 4085 45004 615 15259 43178 253 38310 11957 6773 
1010 INTRA-EC 109989 3525 23972 578 7886 36255 190 21279 4368 4055 
1011 EXTRA-EC 65287 560 21032 39 7373 6924 64 17031 7589 2719 
1020 CLASS 1 15551 61 4807 26 615 1697 61 2786 1265 2279 
1021 EFTA COUNTR. 5143 2 1070 
1 
166 685 56 1651 41 874 
1030 CLASS 2 21719 80 3677 6201 613 
3 
10435 287 425 
1040 CLASS 3 28018 419 12547 13 556 4614 3810 6038 16 
0505 FISH WASTE 
DECHETS DE POISSONS 
0505.00 FISH WASTE 
DECHETS DE POISSON$ 
003 NETHERLANDS 68465 9664 15545 42539 22 42 675 004 FR GERMANY 9177 9033 1 121 
70 011 SPAIN 2606 
20258 
114 
025 FAROE ISLES 20258 
18 508 BRAZIL 72 
10 664 INDIA 92 
706 SINGAPORE 25 
1000 W 0 R LO 113311 9870 53088 42770 2039 164 650 823 217 
1010 INTRA-EC 86764 9870 27035 42770 1954 161 634 823 109 
1011 EXTRA-EC 26547 26053 85 3 18 108 
1020 CLASS 1 26068 26041 1 
3 
4 22 
1030 CLASS 2 467 64 12 66 
0507 ~~:~.Dt~llrle8feW'gll~~~u~~~mA'h'b~~~~~~S~ffrt~~TM~'MJHERS AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN 
PEAUX ET PARnES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET{)PLUMES ET PARnES DE PLUMES, DUVET, BRUTS, NffiOYES, DESINFECTES OU 
TRAITES POUR CONSERVA nON; POUDRES ET DECHETS E PLUMES 
0507.31 RAW BED FEATHERS AND DOWN 
PLUMES A LIT ET DUVET, BRUTS 
001 FRANCE 2136 19 9 1452 
93 
630 
002 BELG.-LUXBG. 147 34 24 003 NETHERLANDS 483 
sci 138 259 22 453 004 FR GERMANY 1286 6 
95 
630 
~~~""" 391 26 183 7 2 10 2 17 036 Cl-:ND 124 66 193 048 YUG VIA 263 57 13 
060 POLA 719 577 142 
062 CZE ~~LOVAK 311 19 274 18 336 064 HUNGA Y 2256 1600 320 
066 ROMANIA 146 138 8 
4 400 USA 229 156 68 
448 CUBA 50 
4 339 3 
50 
680 THAILAND 399 
15 690 VIETNAM 219 200 4 
720 CHINA 2536 177 1937 210 
724 NORTH KOREA 110 
25 356 110 24 125 736 TAIWAN 779 64 
1000 WO R L 0 13263 72 411 7558 2351 60 1818 
1010 INTRA-EC 4558 59 114 1778 1191 28 1083 
1011 EXTRA-EC 8707 13 297 5780 1160 32 736 
1020 CLASS 1 682 10 327 99 214 
1021 EFTA COUNTR. 178 10 36 107 17 32 13 1030 CLASS 2 1568 4 715 211 125 
1040 CLASS 3 6456 261 4737 850 396 
0507.39 BED FEATHERS ;DOWN, OTHER THAN RAW 
PLUMES A LIT ET DUVET, NffiOYES 
001 FRANCE 877 24 8 207 4 15 
362 
68 
003 NETHERLANDS 510 59 7 59 
3 14 3 107 004 FR GERMANY 865 54 182 34ci 381 008 DENMARK 403 
4 2 
23 
27 064 HUNGARY 51 17 
1000 W 0 R L 0 3065 149 248 720 7 50 789 27 291 
1010 INTRA-EC 2765 137 198 647 7 44 752 27 176 
1011 EXTRA·EC 298 12 51 73 8 38 114 
1020 CLASS 1 116 12 44 14 1 6 82 1040 CLASS 3 125 1 24 5 18 32 
0507.80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
PEAUX ET AUTRES PARnES O'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PLUMES, AUTRES QUE PLUMES A LIT; POUDRES, DECHETS ET PARnES 
DE PLUMES 
002 BELG.-LUXBG. 24634 
1069 
25 3 10 





5 390 SOUTH AFRICA 18 2 1 
1000 W 0 R LO 35998 5176 21 755 4 37 23 248 l~~ ~xlfR~~E~ 35771 5169 20 729 4 17 23 140 225 7 28 20 108 
1020 CLASS 1 158 7 10 17 4 11 104 
0508 :g~ij\~~~~~~~~~~sfll'm'!.~~EJ>oc!'NAMD, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED; 
gMTJi~~l'tfsN~A~'llls DEGR.CISSES OU PREPARES, (MAIS NON DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELAnNES; POUDRES ET 
i 0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
OSSEINE ET OS ACIDULES 
002 BELG.-LUXBG. 16290 4539 4862 
664 INDIA 1203 347 
OOOWORLO 17698 27 4571 5209 
010 INTRA-EC 16454 27 4571 4882 
011 EXTRA·EC 1241 347 
030CLASS2 1236 347 
1
0508.90 ~g~g ~M~C'tWltRf~l.f;'WoC?1J<i~·J.f,F~W-& SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELAnNISED, OTHER THAN OSSEIN AND 
~ :lc~~ILLONS, BRUTS, DEGRAISSES OU SIMPL. PREPARES, ACIDULES OU DEGELAnNES, SAUF OSSEINE ET OS ACIDULES; POUDRES 
~ ~~~~~~LANDS ~~ m~ 
5
: ~ . . 21 . 



















































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
NlmexeJ EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland j 'EMdiSo I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
0504.00 
664 INDE 1636 6 28 7 562 79 164 553 237 
716 MONGOLIE 550 
399 





BOO AUSTRALIE 10133 17 6839 63 534 389 1071 422 775 
804 NOUV.ZELANOE 20040 136 9269 931 1945 11 1349 3164 367 2668 
1000 M 0 N DE 368003 7498 167055 1441 20089 66687 1005 52436 33763 8039 9992 
1010 INTRA..CE 173685 5698 53388 1379 11982 47821 788 29498 13370 5004 4763 
1011 EXTRA..CE 194313 1800 113869 81 8103 18865 220 22939 20393 3035 5228 
1020 CLASSE 1 66114 443 39120 34 1874 4440 132 5715 6923 2218 5215 
1021 A E l E 7663 41 2738 
13 
97 987 102 1727 369 494 1128 
1030 CLASSE 2 54735 216 28132 5538 5305 
a7 
13045 1708 775 3 
1040 CLASSE 3 73464 1141 46417 15 691 9120 4180 11761 42 10 
0505 FISH WASTE 
ABFAELLE YON FISCHEN 
0505.00 FISH WASTE 
ABFAELLE YON FISCHEN 
003 PAY$-BAS 4918 701 1919 2117 21 160 
1 004 RF ALLEMAGNE 925 898 4 24 
632 011 ESPAGNE 671 
2559 
32 7 
025 ILES FEROE 2559 
3 605 508 BRESIL 608 
664 INDE 1432 100 1332 
706 SINGAPOUR 562 562 
1000 M 0 N DE 14200 709 6106 2181 3 45 84 340 187 70 4515 
1010 INTRA..CE 7424 709 3129 2181 3 42 60 192 187 29 912 
1011 EXTRA..CE 8779 1 2978 3 4 148 42 3803 
1020 CLASSE 1 3041 1 2977 
2 
1 38 20 4 
1030 CLASSE 2 3731 3 109 22 3595 
0507 SKINS AND PARTS OF BIROS'rWITH THEIR FEATHERS OR DOWN~THERS AND PARTS OF FEATHERS AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN 
CLEANED, DESINFECTED OR REA TED FOR PRESERVAnON; PO ER AND WASTE OF FEATHERS 
~~i'ft.ID-aci ~~~A~tt_\~Q'EfN.Da~~ fg~Mtf~a~ :fB~Rn UND ·TEILE, DAUNEN, ROH, GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT· 
0507.31 RAW BED FEATHERS AND DOWN 
BETTFEDERN UNO DAUNEN, ROH 
001 FRANCE 10860 82 30 6403 6 
s6 1583 4 728 24 002 BELG.-LUXBG. 1438 
5 
607 13 732 
003 PAY$-BAS 654 452 400 189 1D4 1855 65 119 60 004 RF ALLEMAGNE 5256 50 636 24 2344 267 006 ROYAUME·UNI 2276 134 1168 12 2 280 
024 ISLANDE 546 
3 
546 
258 2 29 036 SUISSE 934 642 884 048 YOUGOSLAVIE 1906 738 264 
060 POLOGNE 9086 
53 
8441 645 
062 TCHECOSLOVAQ 2863 2626 164 
2853 6 064 HONGRIE 33817 26526 4432 
066 ROUMANIE 1100 1062 38 
145 4 400 ETAT$-UNIS 1782 1339 294 
448 CUBA 702 
39 2405 51 
702 
76 298 680 THAILANDE 2669 
a:! 690 VIET·NAM 661 763 16 26 541 720 CHINE 13530 1418 9347 2204 
724 COREE DU NRD 609 66 3192 609 38 7oS 182 282 736 T'AI·WAN 5050 587 
1000 M 0 N DE 88065 178 2488 69065 36 13855 168 8011 725 877 2661 
1010 INTRA..CE 21158 136 618 10508 31 3850 116 3441 363 848 1248 
1011 EXTRA..CE 77908 42 1871 58555 5 10005 53 5570 363 29 1415 
1020 CLASSE 1 5812 3 3699 5 636 1234 2 29 4 




174 2 29 
870 1030 CLASSE 2 9057 39 5938 1008 717 335 
1040 CLASSE 3 63041 1775 48919 8161 3619 26 541 
0507.39 BED FEATHERS;DOWN, OTHER THAN RAW 
BETTFEOERN UNO DAUNEN, GEREINIGT 
001 FRANCE 4607 109 18 1173 12 117 
347 
314 20 2844 
003 PAYS·BAS 539 61 24 79 





064 HONGRIE 616 195 18 
1000 M 0 N DE 15925 948 2498 2604 21 494 1894 55 2311 1744 172 3188 
1010 INTRA..CE 13738 884 2127 1954 21 453 1747 55 1517 1707 172 3101 
1011 EXTRA..CE 2187 64 369 650 41 148 794 36 85 
1020 CLASSE 1 675 62 20 97 8 69 393 7 19 
1040 CLASSE 3 1093 2 326 255 33 58 401 18 
0507.80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
VOGELBAELGE UNO ANDERE ·TEILE MIT FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, KEINE BETTFEDERN; MEHL, ABFAELLE UNO TEILE VON FEDERN 
002 BELG.-LUXBG. 900 
379 6 
30 2 13 8 828 19 
003 PAY$-BAS 798 319 8 54 4 
12 
28 
390 AFR. DU SUO 898 22 75 168 146 70 235 170 
1000 M 0 N DE 4750 558 169 933 188 428 82 847 1059 52 457 
1010 INTRA..CE 2748 525 18 491 i 16 165 80 348 934 52 118 1011 EXTRA..CE 2003 32 150 442 150 263 1 489 125 340 
1020 CLASSE 1 1346 25 97 350 1 147 105 1 393 12 215 
0508 BONE~ AND HORN.COREStJ\'NWDRKEDU DEFATTED, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELAnNISED; 
POWD R AND WASTE OF ESE PROD CTS 
~~~;u:Mnu~':iwr'~rb~~~E:JfNF DOER BEARBEITET (ABER NICHT ZUGESCHNITTEN), MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
0508.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
OSSEIN UNO MIT SAEURE BEHANDELTE KNOCHEN 
002 BELG.-LUXBG. 8077 2351 2432 3294 
664 INDE 1768 505 1263 
1000 M 0 N DE 8868 2 2401 2 2938 4 4823 
1010 INTRA..CE 8178 2 2401 2 2432 4 3343 1011 EXTRA..CE 1781 505 1280 
1030 CLASSE 2 1787 2 505 1280 
0508.90 BONES AND HORN.CORESI UNWORKED, DEFATTE.fE SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELAnNISED, OTHER THAN OSSEIN AND 
BONES TREATED WITH AC D; POWDER AND WAS 
~gc,rffNS~~BR\n:r::~~W~Nsgnt:~Ngo;:FfWCH BEARBEITET, MIT SAEURE BEHANDELT ODER ENTLEIMT, AUSG. OSSEIN 
001 FRANCE 3514 3503 
1 
11 
5 003 PAYS.BAS 5070 4807 257 
2 21 3 004 RF ALLEMAGNE 9296 4349 3 4918 
101 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursp ung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Orlgl~ I consignment 
Orlgl~e I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1t I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0508.90 
036 ~WITZERLAND 036 USTRIA 
056 OVIET UNION 

















































1011 E RA·EC 87007 18532 7 12256 1810 18006 647B 
1010 l!fiRA-EC 159937 105511 5 4829 587 45447 354 
1020 C ASS 1 26404 651 1 9518 . . 4235 . 1979 
1021 Ef;A COUNTR. 17813 44 1 4846 . 4235 . 203 1030 c ss 2 41859 17860 7 1665 1 10653 50 
1040 c ss 3 18744 22 1053 1809 2918 4448 
0509 ~8rR~0~oc.w~51~~. ~~N~Arre~~~~DHEc:f~~ :tilkS6f~~E ~ro~~~ALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
~~~M~~~L~ 8~JJIJI~sEENCOF~~~E,B~~~~~~=~~b~~~~·~RJ~JRfiCS, FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL., BRUTS OU SIMPL. 
0509.00 IVORY, TORTOISE-5HELL6 HORNS, ANTLERS, HOOVE~ NAI~ CLAWS AND BEAKSt UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE DE:,¢~~rfL~~IbENR~.rN~~ ~~~~~~LIKE, UNWOR ED, Sl PLY PREPARED, NO SHAPED; HAIR AND WASTE 
DE:
1
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
'IVOIRE. ECAILLE DE TORTUE,_!;QRNES~ BOIS~ SABOTSbONGLES, GRIFFES.~, BECS, FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL., BRUTS OU SIMPL. 
,PREPARES, NON DECOUPES ut FORMe, YC 11ARBES, ECHETS ET POUDKES 
i 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 









































































0512 CORAL AND SIMILAR SUBSTANCES, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDER AND WASTE OF SHELLS 
CORAILS ET SIMIL., BRUTS OU PREPARES! MAIS NON TRAVAILLES; COOUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQU LLAGES VIDES 
0512.00 ~~~~ a~~~EtkiKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
~:~~P~U~~~k·•JRDf8H~¥lC~~J'J8tLrf~U~rDl:AVAILLES; COQUILLAGES VIDES BRUT$ OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
001 FRANCE 3758 2273 1 217 33 
003 NETHERLANDS 13666 4783 3 7576 
006 UTD. KINGDOM 1990 50 26 5 
008 DENMARK 18392 441 7775 
009 GREECE 720 61 
011 SPAIN 40 
052 TURKEY 1147 
346 KENYA 150 
453 BAHAMAS 19 
700 INDONESIA 534 
708 PHIUPPINES 448 
732 JAPAN 111 
800 AUSTRALIA 146 
801 PAPUA N.GUIN 208 
809 N. CALEDONIA 230 
1000 W 0 R L D 45155 
1010 INTRA·EC 40952 
1011 EXTRA·EC 4204 
1020 CLASS 1 1653 
1030 CLASS 2 2458 
1031 ACP(66) 893 
0513 NATURAL SPONGES 
EPONGES NA TURELLES 
0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 
I 
EPONGES NATURELLES BRUTES 
I 
001 FRANCE 25 
009 GREECE 12 
ill b~~~IA ~~ 
1000 W 0 I) L D 176 
1010 INTR!C 40 1011 EXTR -EC 134 
1020 CLA 1 15 
1030 CLA 2 78 
1040 CLAS 3 42 





























































































EPj•GES NATURELLES, AUTRE$ QUE BRUTES 
1000 W 0 R,L D 39 2 • 3 2 • 5 14 
1010 INTRA~EC 37 2 • 3 2 • 4 14 
1011 EXTR'rEC 2 • • • • • 1 • 




























FRtN, On OTHERWISE ~ROVISIONALLY PReSERVED, OF A IND uSED IN THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL PRO UCTS 
~~:t~E~~~:er~~1~~~~uCZth~M~rH~NS1=R~~~~rolw~~~STANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
0514.00 ~~9 ~lb~1lf:~1~~~~~8."bf f~rN~~~~b CF~~~=lPf~T'~'tf·o~R~~~:.-~~Tin~~~h&C88fsCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR 
~~~ ~E~~~:er~~1~~~~uCZth~M~rH~~1is11rrt~~R~~~tlrolw~~~~STANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 




















































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe _I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0508.90 
036 SUISSE 714 168 507 39 2949 038 AUTRICHE 3270 321 
205 915 111 056 U.R.S.S. 1246 11 
451 
4 




685 064 HONGRIE 1072 380 
400 ETATS.UNIS 2260 240 2004 
267 
16 
508 BRESIL 920 
716 
653 
17 16 528 ARGENTINE 1161 152 260 





720 CHINE 847 749 
1000 M 0 N DE 40628 17112 18 3938 414 9232 25 902 898 8095 
1010 INTRA.CE 18968 12742 4 387 101 5009 25 
9o:i 
366 332 
1011 EXTRA.CE 21662 4370 12 3549 313 4223 530 7763 
1020 CLASSE 1 6653 243 2496 15 510 293 3298 
1021 A E L E 3988 3 
12 
489 66 508 39 2 2949 1030 CLASSE 2 10359 4126 811 2798 17 2533 
1040 CLASSE 3 4450 1 242 238 915 592 528 1934 
0509 IVORY, TORTOISE.SHEL~ HORN~ ANTLER~ HOOVES, NAILSO CLAWSE BEAK~ WHALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAP , AND ASTE, PO DER AND HAIR F THES PROD CTS 
ELFENBEIN~HILDPATTH HOERN~ GEWEIHE(JKLAUENfEKRALLENE SCHNAEBEL, FISCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
ZUGESCHN N, EINSC L ABFA E, MEHL ND BAR NFRANS N 
0509.00 IVORY, TORTOISE.SHELLO HORNS, ANTLERS, HOOVE~ NAI~ CLAWS AND BEAK~ UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
DE: ¢~M_c~:~lbENR~r;ttWv~ ~~M'~~L~ LIKE, UNWOR ED, 51 PLY PREPARED, NO SHAPED; HAIR AND WASTE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IN~HILDPA"11 HOERNERl GEWEIHE(JKLAUENtfRALLENE SCHNAEBEL, FISCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
DE: rTIMM'h:E/1~~D~fi'BFAEL E, MEHL ND BAR NFRANS N 
004 RF ALLEMAGNE 687 66 1 466 118 447 55 006 ROYAUME-UNI 516 22 j 25 3 056 U.R.S.S. 2144 1596 541 
062 TCHECOSLOVAQ 548 540 
35 54 8 739 390 AFR. DU SUD 919 89 1 
508 BRESIL 938 267 72 13 586 
528 ARGENTINE 551 181 70 300 204 684 INDE 1268 864 109 90 
1000 M 0 N DE 13231 452 288 7204 252 1166 3 1812 59 1995 
1010 INTRA.CE 2109 408 23 895 15 164 3 522 57 25 1011 EXTRA.CE 10658 44 268 5844 237 1001 1290 1 1970 





1030 CLASSE 2 5184 1 198 2168 193 851 565 1204 
1031 ACP~66~ 1221 42 13 205 193 413 3 17 317 1040 CLA S 3 4112 3410 7 35 611 7 
0512 CORAL AND SIMILAR SUBSTANCES, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDER AND WASTE OF SHELLS 
KORAUEN UNO DERGL., ROH ODER BEARBEITET, NICHT WElTER VERARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICHT 
ZUGESCHNrrTEN; MEHL UNO ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN 
0512.00 ~m ~~~~rr~IKE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
~~~'t~~~~~-M~~r ssgRA=m~&~kN.J&'IJ~~~m~~~BErrET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICHT 
001 FRANCE 900 135 10 27 75 
117 
582 45 25 
003 PAY5-BAS 981 426 1 435 
6 5 
2 45 006 ROYAUME-UNI 2026 49 31 16 1345 529 
175 317 goa DANEMARK 1541 32 619 179 3 63 153 
09 GRECE 2160 148 2007 5 
7 011 ESPAGNE 630 46 
318 
18 559 
052 TUROUIE 2835 244 2273 
395 22 28 s:i 346 KENYA 502 5 
453 BAHAMAS 594 
1 244 4:i 2 594 207 700 INDONESIE 1994 
:i 17 1497 s:i 706 PHILIPPINES 846 18 215 175 26 172 
:i 168 732 JAPON 779 1 57 
1 
462 87 45 124 
800 AUSTRALIE 549 150 14 384 
216 801 PAPOU-N.GUIN 502 24 175 
12 
87 
809 N. CALEDONIE 701 689 
1000 M 0 N DE 21531 694 63 2725 598 816 7280 11 7361 488 282 1435 
1010 INTRA.CE 9250 652 53 1579 80 19 3990 10 1962 346 182 377 
1011 EXTRA.CE 12282 42 11 1148 516 597 3290 1 5398 143 80 1058 
1020 CLASSE 1 4725 8 3 526 443 1 2831 1 698 51 3 162 
1030 CLASSE 2 7350 34 8 538 26 596 391 4693 92 17 895 
1031 ACP(66) 2283 37 207 10 1652 23 72 282 
0513 NATURAL SPONGES 
MEERSCHWAEMME 
0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 
MEERSCHWAEMME, ROH 
001 FRANCE 818 82 
21 





009 GRECE 840 9 452 33 183 36 12 212 TUNISIE 2848 262 323 1906 318 
448 CUBA 594 594 
1000 M 0 N DE 5842 95 27 1137 150 810 2782 921 83 14 63 
1010 INTRA.CE 1749 82 22 734 39 63 188 586 33 7 15 
1011 EXTRA.CE 4092 13 4 403 111 547 2593 335 30 8 48 
1020 CLASSE 1 581 9 2 101 98 224 93 17 36 8 48 1030 CLASSE 2 2910 2 301 15 323 1906 318 1040 CLASSE 3 600 4 594 
0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 
MEERSCHWAEMME, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 1278 48 6 297 2 2 242 97 109 111 25 341 
1010 INTRA.CE 1221 45 3 297 2 2 230 97 107 111 25 302 
1011 EXTRA.CE 58 1 3 1 12 2 39 
0514 AMBERGRIS, CASTOREUM~ CIVET AND MUSK tfANTHARIDES k BILEIJ WHETHER OR NOT DRIED~ ANIMAL PRODUCTS, FRESHb CHILLED OR 
FROZEN, OR OTHERWISE ROVISIONAUY PR ERVED, OF A IND SED IN THE PREPARATIO OF PHARMACEUTICAL PRO UCTS 
ar~cr:iJ~i~~~~~~l~BrdEW~SNC~E~SS ro~~aw~~~f:~~M~~Il!fCHE STOFFE ZUR HERSTEUUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
0514.00 ~~8i~~~~llf¢~~~~i~~8.'W f~PN~~~~b CF~~~~IJlfl.{T'b\f'o~R~~~~:A~~'fin~~~~k6C8~sCTS, FRESH, CHIUED, FROZEN OR 
ar~cr:iJ~i~~~~~~~l~Bg'Ew~NCDHEUR\ ro=~~aw8':t~~~f:L~~M~~Il!fCHE STOFFE ZUR HERSTEUUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
001 FRANCE 7753 157 922 3742 6 &36 2447 469 9 002 BELG.-LUXBG. 2228 48 821 110 42 625 003 PAY5-BAS 12798 3901 3059 
25 
3168 2620 838 24 9 004 RF ALLEMAGNE 3005 2 1 672 1434 
103 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUoilio I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0514.00 
005 ITALY 321 191 13 82 
22 
35 
006 UTD. KINGDOM 1295 515 128 519 111 
011 SPAIN 666 565 101 
030 SWEDEN 2052 1996 38 56 032 FINLAND 255 216 
1i 
1 
124 036 SWITZERLAND 336 201 
37i 056 SOVIET UNION 371 
43 eO 28 060 POLAND 1534 
298 
1403 
064 HUNGARY 1048 340 159 251 
334 ETHIOPIA 2 
1133 1338 145 
2 
1212 334 276 400 USA 5223 785 
404 CANADA 233 91 51 75 36 15 1 412 MEXICO 223 57 57 73 
484 VENEZUELA 168 114 8 26 20 
2 508 BRAZIL 284 49 25 125 83 
528 ARGENTINA 243 
327 
117 53 61 12 
728 SOUTH KOREA 327 
1000 W 0 R L D 32652 100 8569 8294 167 6683 8342 1988 1 528 
1010 JNTRA-EC 17844 100 3706 3884 11 2394 6278 1244 247 
1011 EXTRA·EC 14792 4863 2430 156 4269 2049 744 281 
1020 CLASS 1 8793 3677 1694 156 1181 1316 488 281 
1021 EFTA COUNTR. 2811 2281 300 11 95 40Ci 124 1030 CLASS 2 2550 888 340 908 14 
1031A~) 77 42 8 27 333 243 1040 c 3 3451 298 397 2180 
0515 ANIMAL PRO~~!:'rs NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTERS, UNFIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION~ 
PRODUITS D'OR GINE ANIMALE, NDA.; ANJMAUX MORTS DES CHAP. 1 OU S, NON COMESTIBLES 
0515.20 PRODUCTS OF ISH, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, NES 
POISSONS, CRU TACES ET MOLLUSQUES 
D03 NETHERLANDS 7259 ; 2083 2054 ; 3116 396 6 006 DENMARK 1166 
2749i 
358 29 381 
024 ICELAND 34542 13 229 13 6796 
025 FAROE ISLES 21760 2 21565 30 3 2 14 195 028 NORWAY 12711 11478 1182 
030 SWEDEN 13132 ; 13131 54 2 4 ; 2 1 400 USA 65 1 
1000 W 0 R L D 106992 56 81088 3170 4 206 5296 2747 38 595 13794 
1010 JNTRA-EC 23028 30 7417 2661 4 8 4143 2731 28 428 5584 
1011 EXTRA·EC 83963 28 73871 509 200 1153 15 10 169 8210 
1020 CLASS 1 82396 26 73666 320 5 101 14 1 88 8175 
1021 EFTA COUNTR. 60411 15 52101 259 3 3 14 38 7978 
1040 CLASS 3 1172 2 117 1040 13 
~··-·~·~·r SPERME DE BO S, CONGELE 001 FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
2 ; ; 400 USA ; 404 CANADA 1 
1000 W 0 R L D , 8 1 2 1 1 1 
1010 INTRA-EC 
' 5 2 i i i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 5 2 1 1 1 
0515Nt_': ~~~~f~&f~y NJJ~~f~1~5A~b~~3th~~~~~Jo ~~~ 3j~NFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL: PAS DE VENTILATrON PAR PAYS POUR LES PAYS 052, 720 ET 736 
PRODUITS D'ORJGINE ANJMALE, NDA, ANJMAUX MORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COMESTIBLES, NON REPR. SOUS 0515.20 ET 81 
001 FRANCE 
I 
16929 7888 57 2664 106 
20239 
159 5094 ; 959 002 BELG.-LUXBG. 29369 
7oa0 39 
572 32 31 7774 720 
D03 NETHERLANDS 48795 37688 24 3889 27 
32717 
98 
004 FR GERMANY 70499 22195 8955 
1211i 
51 5883 13 685 
005 ITALY 
I 
35193 55 2132 20245 
4813 2 
649 1 
006 UTD. KINGDOM 11618 2251 1824 4 84 2640 
36258 007 IRELAND 37926 518 370 
6 
664 68 116 006 DENMARK 52568 3516 8342 2366 36 4 38250 011 SPAIN 15254 632 14562 3 17 
021 CANARY JSLAN 20 
5 2679 1s:i 
14 6 
395 030 SWEDEN 3266 34 
036S LAND 21743 466 ; 5178 6 16072 5 4095 22 036A 19821 2145 12538 29 1036 5247 048Y AVJA 12705 1003 2096 1851 2479 
056S UNION 2139 23 2010 4 106 26 060 POLAND 2881 
120 
2851 
442 062 CZECHOSLOVAK 5020 4458 
1212 200 064 HUNGARY 6039 1814 2784 9 2sS 29 14939 400 USA 35934 348 11877 8180 257 69 
404 CANADA 17253 4 1125 ; 269 i 27 482 15373 504 PERU 92 1 3 36 23 
508 BRAZIL 6261 6141 119 1 
512 CHILE 2511 11i 2510 30 1 524 URUGUAY 5612 5304 268 
39 528 ARGENTINA 5362 
17 
4679 35 609 
720 CHINA 3009 344 ; 648 ; 2000 736 TAIWAN 42 2 18 12 8 
800 AUSTRALIA 1178 355 66 79 1 657 
804 NEW ZEALAND 14601 67 14534 
1000 W 0 R L D 489015 49414 11747 1=. 1060 2652 98770 5106 7177 56804 5 128254 1010 INTRA-EC 318374 43451 9052 1 2479 68018 4849 323 49009 5 76987 
1011 EXTRA·EC 170512 5983 2695 65803 1079 173 30754 257 6854 7687 49287 
1020 CLASS 1 128732 3970 2694 34234 29 101 27555 256 5640 7126 47127 
1021 EFTA COUNTR. 46459 2616 2693 18253 6 17164 2 5 4096 1624 
1030 CLASS 2 20179 14 1 16828 
1049 
72 1091 1 41 17 114 
1040 CLASS 3 21601 1979 12741 2106 1174 524 2026 
., 
104 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0514.00 
005 ITALIE 649 339 11 4 240 
1 
55 006 ROYAUME·UNI 2240 1269 149 3 786 23 9 011 ESPAGNE 1426 1296 130 
030 SUEDE 1666 1513 
70 
153 
032 FINLANDE 617 544 
6 
3 64 036 SUISSE 652 551 31 056 U.R.S.S. 639 
47 
639 
e8 30 060 POLOGNE 1221 
139 
1056 
064 HONGRIE 1366 787 155 273 12 
334 ETHIDPIE 951 
2328 2544 451 
951 
3 2282 235 2 523 400 ETAT5-UNIS 10240 1872 
404 A 862 196 109 7 482 
177 
53 15 
412 E 600 168 92 163 
484 ELA 547 287 83 68 109 
5 508 IL 895 138 359 128 265 
528 ARGENTINE 584 
1089 
333 149 96 6 
728 COREE DU SUD 1089 
1000 M 0 N DE 59642 207 16755 12654 501 14818 4 10843 2634 28 1198 
1010 INTRA-CE 31484 207 8984 7200 38 5749 1 6749 1995 25 538 
1011 EXTRA-CE 28145 m1 5455 483 9069 3 4080 639 3 682 
1020 CLASSE 1 15520 5041 3395 463 3069 3 2497 386 2 662 
1021 A E L E 3311 2252 714 6 275 
117i 
64 
1030 CLASSE 2 8427 2591 1180 3473 12 
1031 ACP~66~ 1278 75 36 1167 
412 239 1040 CLA S 3 4196 139 680 2526 
0515 ~~~t'M~~~~UCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUMAN 
WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI.; TOTE TlERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR 
0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, NES 
FISCHE, KREBSTlERE UNO WEICHTlERE 
003 PAY5-BAS 1207 
1 
156 204 56 813 25 34 008 DANEMARK 873 
2686 
312 375 104 
024 ISLANDE 3177 9 7 475 
025 ILES FEROE 1374 1365 
102 2 4 
9 
026 NORVEGE 909 701 100 




2 34 17 86 400 ETAT5-UNIS 1084 567 308 13 
1000 M 0 N DE 13606 102 6231 1919 50 239 2958 308 157 187 1457 
1010 INTRA-CE 4373 74 532 609 42 80 1982 290 108 42 814 
1011 EXTRA-CE 9230 28 5698 1309 8 159 975 15 50 145 843 
1020 CLASSE 1 7902 26 5673 768 8 128 451 34 88 726 
1021 A E L E 5104 4306 113 2 13 6 662 
1040 CLASSE 3 697 12 384 479 22 
0515.81 BULL'S SEMEN, FROZEN 
RINDERSPERMA, GEFROREN 
001 FRANCE 737 132 77 2 65 120 526 2li 003 PAY5-BAS 793 374 170 38 
832 OD4 RF ALLEMAGNE 1703 372 
515 2964 32 22 60 12 382 15 1aB 400 ETAT5-UNIS 12245 618 555 1408 3390 2240 323 
404 CANADA m4 359 305 1628 371 726 102 1412 1270 83 1518 
1000 M 0 N DE 24503 1855 887 4982 32 1146 2411 255 5308 5031 520 2098 
1010 INTRA-CE 3885 878 26 296 
3:i 
147 269 124 502 1378 95 170 
1011 EXTRA-CE 20618 977 860 4666 999 2142 131 4806 3653 425 1927 
1020 CLASSE 1 20503 977 860 4666 32 999 2142 131 4806 3557 406 1927 
0515Nr: ~~~~fl&f~~T1M~&~~~~t~b~A~8~T~~f~~~~ ~N~ 3'/~Nm FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 052, 720 ET 736 
NL: ~~~~~JM'1t5~:N~~~~~~g~~:~~~RNb~rrf~J~~REJ:.R71f5M'~ 1 ODER 3, UNGENIESSBAR, NICHT IN 0515.20 U. 81 ENTHALT. 
001 FRANCE 4956 1628 130 750 22 56 10070 413 1364 1 614 002 BELG.-I.UXBG. 11813 
1710 74 
188 44 77 1014 2 396 
003 PAY5-BAS 14606 10960 2 30 1570 146 
3297 
1 113 
OD4 RF ALLEMAGNE 13691 5555 2616 
375i 
12 20 1665 71 11 444 
005 ITALIE 12066 23 2 6 307 7694 940 50 279 9 4 006 ROYAUME-UNI 4739 812 979 88 160 1701 
9013 007 lALANDE 9571 104 126 366 288 12 145 40 2 008 DANEMARK 21182 1116 3049 no 3 15719 
011 ESPAGNE 6451 202 5867 18 165 17 182 
021 ILES CANARIE 1072 204 406 84 737 335 4 219 D30 SUEDE 952 
147 
35 
6i 9 036 SUISSE 3844 1 888 
2 
2592 146 





048 YOUGOSLAVIE 1453 243 444 174 189 
056 U.R.S.S. 860 7 846 
3 
7 33 060 POLOGNE 1269 
61 







19 1ooo4 400 ETAT5-UNIS 29420 226 7296 9293 598 624 
404 CANADA 7311 5 112 
42 
146 22 796 74 6974 504 PERDU 3752 23 120 1655 1094 
508 BRESIL 2640 2521 1 72 46 
512 CHILl 1337 2 1323 18 3 11 524 URUGUAY 2738 2556 164 
25 528 ARGENTINE 2553 30 2013 45 470 5 720 CHINE 1906 
4 
171 li 499 1201 738 T'AI·WAN 538 26 251 111 
3 
14 124 
800 AUSTRALIE 2770 649 100 57 32 
10 
1929 
804 NOUV.ZELANDE 9725 102 7 9606 
1000 M 0 N DE 183721 12761 3174 46839 130 1907 45751 1895 3600 9138 84 58442 
1010 INTRA-CE 99121 10949 2821 20005 42 925 28109 870 1073 noo 42 26485 
1011 EXTRA-CE 84375 1812 353 26634 88 983 17842 826 2727 1211 42 31957 
1020 CLASSE 1 61065 1175 342 13253 5 830 12593 
= 
1376 1114 42 29431 
1021 A E L E 9404 701 223 4009 89 2871 65 216 22 912 
1030 CLASSE 2 15672 59 10 9160 84 153 3715 22 1218 43 1292 1040 CLASSE 3 7637 578 4221 1334 133 53 1234 
105 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 1----+-.----.-----T-----.-----.----.-----T----.------,-----,.-----,-----t 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CO MS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACI~ES TUBEREUSES, GRIFFE$ ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
0601.11 DORMANT HYACINTHS 
JACINTHE$, EN REPOS VEGET ATIF 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
0601.13 DORMANT NARCISSI 





003 NETHERLANDS 8398 
006 UTD. KINGDOM 6296 
624 ISRAEL 621 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
0601.15 DORMANT TULIPS 
TULIPES, EN REPOS VEGET A TIF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
0601.17 DORMANT GLADIOLI 
GLAIEULS, EN REPOS VEGET A TIF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




































































































































0601.11 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISSI, TULIPS AND GLADIOLI 
I 
~~rE~Ls?l~:~~~bl":.f:ir'i~~· RACINESITUBEREUSES, GRIFFE$ ET RHIZOMES, AUTRES QUE JACINTHE$, NARCISSE$, TULIPES ET 
~ ~~~~~CuxeG. ma \ 14 i ~ 1~ ~~ 496 
003 NETHERLANDS 46309 i 1115 345 9777 418 903 9695 
~ ~nRGKEE~MANY ~ ' 5 1 76 44 ~ 





624 ISRAEL 319 1 21 37 
732 JAPAN 719 7 10 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




































003 NETHERLANDS 847 1 16 73 268 60 340 
1000 w 0 R L D 1261 I 17 74 414 60 511 
1011 EXTRA·EC 109 101 1 








0601.39 =~k~fSs~B:~Liw:EROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
BULBES, OIGNON~ TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFE$ ET RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTHE$, NARCISSE$ ET 


























0602 OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SLIPS 
AUT RES PLANTE$ ET RACINE$ VIV ANTES, YC t' OUTURES ET GREFFONS 
0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF VINES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, DE IGNE 
001 FRANCE 577 22 343 6 
005 ITALY 677 607 
011 SPAIN 268 








0602.11 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF LIVE PLA ~TS, OTHER THAN VINES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, AU1 ES QUE DE VIGNE 
001 FRANCE 266 2 1 
~ ~~iaEk~~gs ~ 8i 11~ 
004 FR GERMANY 80 4 5 
m Q'tli~ 6ij~ 19 ~ 
021 CANARY ISLAN 561 6 
048 MALTA 56 
m ~~~~gOAST ug 89 15 
280 TOGO 114 33 51 
324 RWANDA 796 650 11 
346 KENYA 127 54 
~~ ~B~tMf[!ACA J~ 22 61~ 
436 COSTA RICA 2781 5 26 


























































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EU45a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM COER IN BLUm 
0601.11 DORMANT HYACINTHS 
HY~EN,RUHEND 
003 PAYS-BAS 13524 530 913 3344 19 80 3758 56 601 17 4206 
1000 M 0 N DE 13866 595 915 3364 19 80 3759 86 601 213 17 4217 1010 INTRA.CE 13792 530 915 3364 19 80 3759 86 601 207 17 4214 1011 EXTRA.CE 73 65 5 3 
0601.13 DORMANT NARCISSI 
NARZISSEN, RUHEND 
003 PAY$-BAS 14277 475 888 9110 2 31 1128 147 250 
2974 
14 2232 006 ROYAUME-UNI 4439 476 657 322 10 624 ISRAEL 1488 8 73 73 1334 
1000 M 0 N DE 20450 475 1373 9841 2 31 1523 157 250 4504 14 2280 1010 INTRA.CE 18951 475 1365 9768 2 31 1450 157 250 3159 14 2280 1011 EXTRA.CE 1499 8 73 73 1345 
1030 CLASSE 2 1488 8 73 73 1334 
0601.15 DORMANT TULIPS 
TULPEN, RUHEND 
001 FRANCE 1472 
1628 3929 25492 24i 37i 11713 21i 
14 1458 
260 9482 003 PAY$-BAS 55298 1971 
1000 Ill 0 N DE 57499 1689 3958 25494 247 372 11718 233 1986 1903 260 9639 
1010 INTRA.CE 57435 1689 3954 25494 247 372 11718 233 1986 1843 260 9639 
1011 EXTRA.CE 64 4 60 
0601.17 DORMANT GLADIOLI 
GLADIOLEN, RUHEND 
001 FRANCE 1170 
442. 163 
11 
7o3 2389 5412 112 
47 1112 
518 17e0 003 PAYS-BAS 18974 3657 3798 
1000 M 0 N DE 21226 442 163 3740 733 2498 5413 112 3860 1955 518 1792 
1010 INTRA.CE 20402 442 163 3668 709 2493 5412 112 3860 1240 518 1785 
1011 EXTRA.CE 825 73 24 5 1 715 7 
0601.18 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISSI, TULIPS AND GLADIOLI 
BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO .STOECKE, RUHEND, AUSG. HY AZINTHEN, NARZISSEN, TULPEN UNO GLADIOLEN 
001 FRANCE 2945 34 
8 
71 31 69 
2228 
840 1720 13 167 
002 BELG.-LUXBG. 8426 
3675 
348 66 152 
649 
806 3915 2 901 003 PAY$-BAS 154947 1746 30805 1404 2339 31645 62786 
19sS 
637 19261 004 RF ALLEMAGNE 3089 61 33 
197 
106 816 26 67 25 





390 AFR. OU SUO 1229 53 30 72 53 1001 42 400 ETAT$-UNIS 929 43 
6 
30 1 703 
5 
69 
624 ISRAEL 1202 10 40 138 88 808 106 
732 JAPON 3026 78 53 177 2658 60 
1000 M 0 N DE 179847 3834 1632 31853 1687 2618 35055 721 64908 15939 658 20742 
1010 INTRA.CE 170165 3771 1789 31301 1671 2618 34766 721 64570 7924 651 20383 
1011 EXTRA.CE 9682 63 43 552 16 1 289 337 8015 7 359 
1020 CLASSE 1 7546 53 36 414 
16 
143 237 6440 2 221 
1030 CLASSE 2 2030 10 7 118 146 100 1488 5 139 
0601.31 ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI AND TULIPS IN GROWTH OR IN FLOWER 
ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, IM WACHSTUM ODER IN BLUm 
003 PAY$-BAS 1788 73 168 314 24 1042 70 34 63 
1000 M 0 N DE 3699 80 174 1113 28 1427 110 96 508 42 121 
1010 INTRA.CE 3093 79 171 569 28 1412 110 93 490 41 100 
1011 EXTRA.CE 604 1 3 544 14 3 18 21 
0601.39 =~~'Af~J;'I8i~Lt¥1EROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 
g~~~Efk :J~~LN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO .STOECKE, KEINE ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, IM WACHSTUM 
001 FRANCE 891 10 48 5 7 823 8 863 2 53 3 003 PAYS-BAS 1199 19 148 30 
7 
73 
008 OANEMARK 4119 4065 47 
1000 M 0 N DE 7253 36 66 4409 7 1132 87 955 404 53 124 
1010 INTRA.CE 8761 35 66 4236 7 1117 67 926 162 53 92 
1011 EXTRA.CE 494 2 1 174 15 29 242 31 
0602 OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SLIPS 
ANDERE LEBENDE PFLANZEN UNO WURZELN, EINSCHL. STECKLINGE UNO EDELREISER 
0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF VINES 
STECKLINGE, UNBEWURZELT, UNO EDELREISER VON REBEN 
001 FRANCE 2086 68 1489 19 108 
144 
299 100 3 
005 ITALIE 2429 2285 
245 011 ESPAGNE 549 304 
1000 M 0 N DE 5738 63 3910 19 111 553 907 104 49 
1010 INTRA.CE 5291 83 3775 19 108 457 697 104 48 
1011 EXTRA.CE 445 135 3 96 210 1 
0602.19 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF LIVE PLANTS, OTHER THAN VINES 
STECKLINGE, UNBEWURZELT, UNO EDELREISER, NICHT VON REBEN 
001 FRANCE 2937 42 10 857 
8 
463 34 141 1392 12 002 BELG.-LUXBG. 1091 
273 
7 29 41 
5 
152 820 
79 003 PAYS-BAS 2295 463 450 408 254 235 107 
228 004 RF ALLEMAGNE 572 59 44 2064 69 157 15 005 ITALIE 4020 5 8 
8 
224 
3 65 1701 2i 18 011 ESPAGNE 1062 79 176 261 41 408 
206i 021 ILES CANARIE 7314 7 97 3498 879 16 141 615 
046 MALTE 855 i 533 855 060 P8LOGNE 534 282 95 3i 2 3ci i 272 C TE IVOIRE 577 61 
4 
75 
280 T GO 764 163 322 62 44 39 67 9 34 
324 RWANDA 812 667 11 
259 43 2ri 134 79 348 KENYA 1249 564 27 







416 GUATEMALA 6162 527 492 4657 
436 COSTA RICA 2676 14 15 52 3 33 120 2472 508 BRESIL 697 
148 
50 117 31 20 446 
10i 624 ISRAEL 3102 114 1695 8 371 152 512 
107 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfll 1 Meldeland- Reporting country- Pays dllclarant Origin I conslgnmer 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0602.18 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 I I 








PLANTS DE 0GNE, GREFFES OU RACINES 
001 FRANCE 
005 ITALY I, 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC ~ 1011 EXTRA-EC 
0602.40 PINEAPPLE P NTS 
PLANTS D' A NAN AS 
1000 w 0 R L 0 I 





006 UTD. KINGDO"fl 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC I 
1011 EXTRA-EC j 

































002 BELG.-LUXBG~ 16117 
003 NETHERLAND:> 594 93 
004 FA GERMANY 3590 487 
1000 w 0 R L 0 I 20559 595 
1010 INTRA-EC 20383 595 
1011 EXTRA-EC 178 • 
0602.58 RHODODEN~RONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODEN~RONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSII 
002 BELG.-LUXBG~ 1133 
003 NETHERLAND!' 834 37 
004 FR GERMANY! 2304 140 
1000 W 0 R L 0 1 4778 180 
1010 INTRA-EC 4458 180 
















































0602.61 ROSES, NEI1HER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 
ROSIERS, NON OREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. 10MM 
003 NETHERLANDS 317 83 3 33 
1000 W 0 R L 0 459 83 10 53 
~gw ~Nx\~~~'& : 4sg 83 10 ~ 
0602.&5 ROSES, NE'ftER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 1 OMM 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE > 10 MM 
003 NETHERLANi 235 52 8 
1000 W 0 R L 0 485 62 19 
1010 INTRA-EC 436 62 19 
1011 EXTRA-EC 29 
0602.68 ROSES, BU9DED OR ORAmD 
ROSIERS, OrEFFES 
001 FRANCE 208 
002 BELG.-LUXBG. 884 
003 NETHERLANDS 2372 
004 FR GERMANY 151 
011 SPAIN ' 149 
064 HUNGARY 156 
1000 W 0 R L 0 i 4513 
1011 EXTRA-EC 503 
1030 CLASS 2 76 
1040 CLASS 3 361 








1010 INTRA-EC ~ 4011 
PLANTS DE LEGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS 
001 FRANCE 531 
003 NETHERLAN[ S 48976 
005 ITALY 190 
011 SPAIN 777 
400 USA 511 
1000 W 0 R L 0 52002 
1010 INTRA-EC 51488 
1011 EXTRA-EC 517 
















0602.74 FRUIT TREI S AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR ORAmD 
ARBRES, A BUSTES ET ARBRISSEAUX FRUmERS, NON GREFFES 
3m ~~~~~LAN S ~~ 1~ 13 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a J Espana I France I Ireland 1 
0602.18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 








0602.30 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 
REBEN, BEWURZELT, AUCH GEPFROPFT 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0602.40 PINEAPPLE PLANTS 
ANANASPFLAENZLINGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




004 RF ALLEMAGNE 













































0602.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODENDRON, AUSG. RHODODENDRON SIMSII 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 

































































0602.81 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 
ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 
003 PAY8-BAS 1323 324 19 129 
1000 M 0 N D E 1913 324 53 209 
1010 INTRA-CE 1893 324 53 190 
1011 EXTRA-CE 18 19 
0602.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 
ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 
003 PAYS-BAS 981 110 46 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 















0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 










001 FRANCE 1640 2 
003 PAYS-BAS 25497 6669 
005 ITALIE 801 
011 ESPAGNE 2320 
400 ETAT8-UNIS 2720 
1000 M 0 N D E 34138 6675 
1010 INTRA-CE 31365 6675 
1011 EXTRA-CE 2751 
1020 CLASSE 1 2732 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































































































































































































































































































































































































































1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 




Nlmexe I EUR 12 I Belg..l .. ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
0602.71 ARBRES, ARB~STES ET ARBRISSEAUX FRUITIER$, GREFFES 
001 FRANCE . 656 70 
002 BELG.-LUXBG. ' 855 
003 NETHERLANDS 965 
005 ITALY 562 
011 SPAIN 285 
1000 W 0 R L D 3664 
1010 INTRA·EC 3538 
1011 EXTRA-EC 128 






ARBRES, ARBIJsTES ET ARBRISSEAUX FORESTlERS 
001 FRANCE I 1380 344 
002 BELG.-LUXBG. I 6453 
~ ~r~t~~~~~ m~ 
005 ITALY .I 9789 
008 UTD. KINGDO..., 705 




1020 CLASS 1 



































































































0602.11 ROOTED CIITTINGS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES, RHODODENDRONS AND ROSES 
BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS D' ARB RES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX. AUTRES QUE RHODODENDRONS, ROSIERS, ARB RES 
FRUmERS j FORESTlERS 
001 FRANCE 212 4 . 41 1 68 . . 
~ ~~€k~~gs 2~~ 2Sii 1~ d 1~ 4~ ~ 20 
~ h-~r.rRMANY ~ 10
1
. 190 20i 1 17~ ~ 




1000 W 0 R L D 4907 275 409 849 20 894 1360 65 54 
1010 INTRA-EC 4212 275 302 789 20 n8 1348 65 48 
1011 EXTRA-EC 693 107 60 118 12 8 
1~ ~~ ~ m 1~ 118 : a 
0602.83 OUTDOOR ~LANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CIITTINGS AND YOUNG PLANTS 
ARBRES, AjBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE FRUmERS ET FORESTlERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS 
~ ~~~~ruxs . 1m3 43~ 34 ~ : ~~ 9001 22 13~ 
003 NETHERLAN S 40183 2967 953 18305 154 5647 409 1336 
004 FR GERMANY 5057 290 568 14 908 3 1800 
= ITfJ-.YKINGDOM 1~ ~ l} 41~ 396 8~H eO 
008 DENMARK 641 31 313 2 
011 SPAIN 1596 20 20 1299 
732 JAPAN 62 4 8 
1000 W 0 R L D 83658 4243 1652 30099 928 26184 
1010 INTRA-EC 82039 3795 1810 29468 928 25981 
1011 EXTRA-EC 1821 448 41 831 204 
1020 CLASS 1 , 788 90 19 518 27 
1~ 8~~ ~ ~ra ~ 2:i 112 1~~ 
' 0602.12 PERENNI~ OUTDOOR PLANTS 
PLANTES VlvACES 
001 FRANCE I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAIY 005 ITALY 
011 SPAIN 
624 ISRAEL . 
1000 W 0 R L D ' 
1010 INTRA-EC ' 
1011 EXTRA-EC , 




















0602.93 OTHER OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.54-12 
I 



















001 FRANCE ~~ 1494 47 1 
004 FR GERMA Y 3268 1283 68 
005 ITALY I 4506 206 3336 400 USA 257 2 
1000 W 0 R L D · 32765 8727 126 12232 
1010 INTRA-EC I 32078 8698 124 12082 
1011 EXTRA-EC I 689 29 2 150 1~~~~ ~ 21 2 ~ 























BOUTU~S RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTERIEUR, A L 'EXCEPTION DES CACTEES 
001 FRANCE 209 8 1 23 . 15 
002 BELG.·LU BG. 1353 • 32 12 10 18 
003 NETHER NOS 6100 705 543 2646 26 37 
004 FR GERM NY 855 54 252 . 
008 UTD. KINQDOM 52 . 6 1 
008 DEli~~l<l 144 3 15 272 IVO ~~T 433 38 29 73
416 GUA \.:A' 1047 414 3 14 
436 COST ~A 1788 2 5 
~ ~~~riA m 1 2~ 
669 SRI LANK 372 91 15 
800 AUSTRAL A 48 
lm~uJ. 1~J 
1011 EXTRA·EC 5862 
1020 CLASS 1 230 
1030 CLASS 2 5337 















































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
0602.78 OBSTGEHOELZE, VEREDELT 








184 977 3 61 003 PAY5-BAS 3758 284 1886 587 119 16 575 005 ITALIE 612 
14 8 
281 331 
142 159 192 011 ESPAGNE 550 35 
1000 M 0 N DE 11072 500 321 4459 225 1472 108 1123 1477 303 1088 1010 INTRA.CE 10441 457 304 4222 208 1258 108 1057 1443 303 1085 1011 EXTRA.CE 831 43 17 237 19 214 68 34 1 
0602.78 FOREST TREES 
FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 2758 877 6 884 3 209 
2303 
103 286 6 384 002 BELG.·LUXBG. 11230 
2582 
21 3674 286 
112 
167 2209 35 2555 003 PAY5-BAS 13767 189 8663 120 27 3 
976 
33 2038 004 RF ALLEMAGNE 2910 530 1064 
481 
2 102 123 1 112 005 ITALIE 7581 2 
19 
366 8421 458 301 10 006 ROYAUME-UNI 1172 231 191 1 54 218 




10 064 HONGRIE 530 108 129 
1000 M 0 N DE 42087 4427 1318 15118 3 972 8961 570 762 4525 111 5322 1010 INTRA.CE 40451 4229 1298 14668 3 966 8919 570 403 4010 111 5274 1011 EXTRA.CE 1835 197 18 450 6 42 360 514 48 1020 CLASSE 1 1020 
197 
18 329 23 226 376 48 1040 CLASSE 3 585 121 1 134 132 
0602.81 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES, RHODODENDRONS AND ROSES 
BEWURZELTE STECKUNGE UND JUNGPFLANZEN VON BAEUMEN UND STRAEUCHERN, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST· UND FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 859 24 23 122 3 339 625 89 38 35 209 002 BELG.·LUXBG. 1010 
aoci 8 7 61 56 55 56 23 7 003 PAY5-BAS 7697 319 759 26 3286 1730 
376 
41 645 004 RF ALLEMAGNE 1369 30 450 
192 
16 53 253 32 159 005 ITALIE 2826 1022 1540 72 26 011 ESPAGNE 710 84 609 599 57 624 ISRAEL 738 40 31 
:i 1 804 NOUV.ZELANDE 649 10 9 1 626 
1000 M 0 N DE 16871 863 889 1417 56 5352 5055 179 202 773 129 1958 
1010 INTRA.CE 14984 861 793 1268 52 4741 4979 175 177 835 128 1177 
1011 EXTRA.CE 1889 2 96 149 4 611 77 4 28 138 3 779 




77 1 720 
1030 CLASSE 2 874 63 64 54 1 60 
0602.83 OUTDOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL. FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS 
BAEUME UND STRAEUCHER, AUSG. OBST·, FORSTGEHOELZE, BEWURZEL TE STECKUNGE UND JUNGPFLANZEN 
001 FRANCE 4487 383 
72 
2381 330 
7686 56 154 440 5 794 002 BELG.·LUXBG. 17264 
4937 
4380 148 166 623 18 4121 
003 PAY5-BAS 76333 2478 30648 349 12020 981 2548 
1754 
59 24315 004 RF ALLEMAGNE 6463 322 1071 2602 22 1129 15 1904 246 005 ITALIE 9812 18 19 231 6700 
241 2 
86 156 
006 ROYAUME·UNI 835 6 44 125 249 168 854 008 DANEMARK 1379 35 416 6 13 55 j 011 ESPAGNE 786 13 19 670 74 326 3 732 JAPON 526 44 63 73 
1000 M 0 N DE 122119 6068 3730 41135 1091 29075 1293 4897 3863 118 30851 
1010 INTRA.CE 119583 5712 3684 40571 1082 28473 1287 4870 3125 89 30690 
1011 EXTRA.CE 2538 358 48 584 10 603 5 27 739 27 181 
1020 CLASSE 1 1276 106 20 473 3 103 5 2 451 24 89 
1030 CLASSE 2 692 6 26 3 4 391 25 212 4 72 1040 CLASSE 3 571 244 88 3 109 76 
0602.92 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 
FREILANDSTAUDEN 
001 FRANCE 1442 21 1023 
2a:i 
59 112 1 226 
002 BELG.-LUXBG. 555 
1909 655 28 147 16 204 97 24 003 PAY5-BAS 14362 6045 2247 208 
1142 
3054 004 RF ALLEMAGNE 2422 65 60 
774 24 5 
738 227 2 188 





011 ESPAGNE 1471 7 &ci 1226 45 624 ISRAEL 577 293 224 
1000 M 0 N DE 24120 2100 720 8440 24 5 4908 181 571 2949 509 3735 
1010 INTRA.CE 22470 2082 715 8001 24 5 4788 181 531 2387 275 3503 
1011 EXTRA.CE 1650 19 4 439 1 120 40 581 234 232 
1030 CLASSE 2 1289 377 80 30 376 234 192 
0602.93 OTHER OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.$4-92 
FREILANDPFLANZEN, NICHT IN 0602.54 BIS 92 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2904 64 1 241 46 177 4456 22 1125 742 46 440 002 BELG.-LUXBG. 5366 
3820 ali 112 25 Ti 36 236 521 286 18 003 PAY5-BAS 17442 5119 681 2532 3988 
1070 
821 
004 RF ALLEMAGNE 4764 1319 102 
2418 
19 4 1327 864 43 16 005 ITALIE 3877 130 78 24 216 
:i 804 207 400 ETAT5-UNIS 637 31 555 48 
1000 M 0 N DE 37619 5394 212 6348 1183 358 8837 170 8745 3875 527 1970 
1010 INTRA.CE 35540 5383 202 7953 850 285 8810 184 8533 3212 413 1755 
1011 EXTRA.CE 2079 31 9 395 333 73 27 7 212 663 114 215 
1020 CLASSE 1 940 
10 !i 91 332 4 18 7 121 590 114 109 1030 CLASSE 2 1033 286 60 3 59 54 106 
0602.94 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PLANTS, EXCEPT CAcn 
BEWURZELTE STECKLINGE UND JUNGPFLANZEN VON ZIMMERPFLANZEN, AUSG. KAKTEEN 
001 FRANCE 947 27 13 175 2 39 
145 11i 
254 355 .9 73 
002 BELG.·LUXBG. 1839 
1914 
52 25 11 25 74 1388 96 4 
003 PAY5-BAS 24405 2574 9295 81 113 2997 45 641 
1642 
952 5793 
004 RF ALLEMAGNE 3846 142 836 
16 










272 COTE IVOIRE 1508 94 251 287 135 9 
416 GUATEMALA 1102 158 12 55 56 776 45 
436 COSTA RICA 3459 9 19 80 3350 1 
465 SAINTE-LUCIE 614 
1 11 
8 
12 38 11 3 12 603 624 ISRAEL 1505 277 998 145 
669 SRI LANKA 1616 
:i 379 58 1 1 1152 4 25 600 AUSTRALIE 600 9 2 279 503 
1000 M 0 N DE 47150 2384 4251 10701 124 255 4418 125 2488 13955 1120 7331 
1010 INTRA.CE 34177 2095 3651 9751 110 253 4015 120 1300 5368 1103 8411 
1011 EXTRA.CE 12971 289 600 950 14 2 401 5 1187 8587 17 919 
1020 CLASSE 1 1392 3 22 47 2 1 21 5 315 961 5 10 
1030 CLASSE 2 11200 286 571 876 12 1 368 873 7292 12 909 
1031 ACP(66) 2259 94 133 303 1 287 624 197 620 
0602.98 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CACTI 
111 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt · 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I conslgnmer 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark loeutschlandl 'Elld6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
0602.96 PLANTES A Fj.EURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS, DE PLANTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES 
001 FRANCE . 387 43 21 261 2 30 
88§ ~~~E~~~~g1.~ 2ru~ 6661 12~ 10m 5 33~ ~~ 83a b~tf~~~tNY ~~ ~ 1691 14806 194 ~ ~~ 1000 W 0 R L 0 52331 7450 3160 25733 201 371 5040 1010 INTRA·EC 52192 7450 3128 25689 201 371 5008 
1011 EXTRA-EC 139 32 44 32 






PLANTES D'llffERIEUR, AUTRES QUE BOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS 
001 FRANCE I 1717 91 36 776 7 67 
:m ~~~~E~~~g~ 1= 11648 2~rs Jgg ~~ Jrs ~r~~ 2~ 
004 FR GERMANY I 1951 186 133 . . 44 617 
005 ITALY 2809 144 799 937 19 119 236 
006 UTO. KINGOOr 252 5 4 7 6 15 4 m ~~~~~ARK .~ 1m~ ~~ 1j ~~~ 93 2~g 
~~ R,~~~Rtd~~~ ~~ ~ 1 1~ 12 12~ 
400 USA 945 152 17 138 48 
416 GUATEMALA 683 135 15 104 87 
~ ~g~f~~~~A 1~f~ 5 43 3li 4~ 
448 CUBA 1567 11 1514 19 ~ ~~~1: ~ 6 :i 1~ j {~ J 
~ ~~d-t~~~E 1~ ~ ~ ~ 2 a& 



























1000 W 0 R L D 204983 13921 3793 82830 773 7073 43587 422 26592 
1010 INTRA-EC 198185 12748 3722 81288 754 5410 43105 422 25582 
1011 EXTRA-EC 8798 1173 71 1342 19 1663 482 1010 
m~ g~~ ~ ~ J~ ~ ~~~ 19 1~~ 3~~ ~~ 
1031 ACP(66) 1233 738 2 184 12 1 123 102 
1040 CLASS 3 2055 21 412 1514 20 9 
0603 CUT FLC?Y!!~~ AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUm OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNAfD OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUm OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.01 FRESH RO iEs FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSES, FR ICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 












0603.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OEILLETS, FRAIS, DU 1 ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
346 KENYA 1 
480 COLOMBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
















. ORCHIDE , FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
0603.07 FRESH OfHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
003 NETHERLA OS 699 70 
680 THAILAND 816 5 
706 SINGAPOR 38 . 
1000 W 0 R L D 1841 75 
1010 INTRA-EC 714 70 
1011 EXTRA-EC I 928 5 1020 CLASS 1 40 . 
1030 CLASS 2 865 5 
0603.11 FRESH G'JADIOLI FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 






























































003 NETHERLA~, OS 3706 194 90 3065 . . 
1000 W 0 R L D 3754 194 90 3081 
1010 INTRA-EC 3745 194 90 3080 
1011 EXTRA-EC 9 • 1 









































003 NETHERLA OS 13206 471 385 8242 12 1522 70 
0603.15 FRESH[RYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
1000 W 0 R L D 13278 473 387 8265 • 12 1534 83 
1010 INTRA·EC 13271 473 387 8260 • 12 1534 83 
1011 EXTRA·EC 8 • • 5 • • • 1 
0603.11 FRESH C FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
CHRYSA!fHEMUMS 
~\~~StU i~WsONS DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET 
003 NETHERL OS 37831 3071 523 23194 4 93 6561 93 
~ ~~~~A ~ 11
1
. 7 3~g 
1
. fi 91 1 
390 SOUTH AF ICA 455 295 1 4 
m ~~'AEL 3~ 1 1 13~ :i 
1000 W 0 R L D 40468 3097 533 24265 5 101 6730 114 18W b'1lr':.~~E~ 3fl~ 309~ 53f 23gg: ~ 9: 662~ 114 
1~ g~~ ~ 1~~ 1 1 ~ 1 f J 
1031 ACP(66) 810 1 146 1 7 16 














































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
0602.86 BLUmNPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUmN, VON ZIMMERPFLANZEN (AUSG. KAKTEEN) 
001 FRANCE 621 54 23 433 14 36 
mli 45 2 52 2 7 002 BELG.-LUXBG. 3637 7939 225 187 16 1 10 1206 183 003 PAYS.BAS 52953 2568 29699 578 1152 496 86 
2237 
49 10370 004 RF ALLEMAGNE 5804 527 2115 
42506 
13 1 810 
26 
83 18 008 OANEMARK 58551 969 5 9705 39 341 4960 
1000 lot 0 N DE 122522 9497 5045 73126 43 623 13622 949 222 4060 51 15564 1010 INTRA-CE 122213 9496 5015 73053 43 623 13478 949 219 4023 51 15563 1011 EXTRA-CE 310 1 30 73 144 4 57 1 
0602.99 INDOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 
ZIMMERPFLANZEN, AUSG. BEWURZELTE STECKLINGE, JUNGPFLANZEN UNO BLUmNPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUmN 




85 002 BELG.-LUXBG. 65120 
20132 
608 9122 273 1012 7276 10574 5839 003 PAYS.BAS 319218 7295 151851 1875 8597 60623 603 51317 
1275 
242 16683 004 RF ALLEMAGNE 5687 403 299 
1020 
1 156 2023 1359 
13 
171 005 ITALIE 3417 186 586 186 139 438 
mi 16 646 223 006 ROYAUME-UNI 586 25 14 62 12 29 9 243 




5 42 235 4 272 COTE IVOIRE 1439 140 499 377 
.oi 
290 72 
158 400 ETATS.UNIS 2297 386 39 322 2 172 277 937 416 GUATEMALA 833 101 18 162 183 268 91 10 424 HONDURAS 690 
28 33 57 
4 
330 
683 3 436 COSTA RICA 1694 60 1173 3 448 CUBA 850 10 29 777 40 61 23 3 508 BRESIL 1027 33 10 48 65 15 854 624 ISRAEL 1662 517 53 186 60 467 288 669 SRI LANKA 629 55 12 40 i 2i 53 73 396 422 706 SINGAPOUR 1934 26 51 469 482 103 353 
732 JAPON 2581 57 738 2 202 152 1415 15 
1000 Pol 0 N DE 477437 23275 9139 190291 2562 11425 103936 975 79773 24760 282 31019 
1010 INTRA-CE 457440 21764 8918 186203 2448 10374 101802 871 77483 17159 281 30057 1011 EXTRA·CE 18997 1511 221 4068 114 1051 2134 4 2310 7600 1 883 1020 CLASSE 1 5641 451 75 1145 5 45 396 4 693 2650 1 176 1030 CLASSE 2 12823 1030 146 2467 110 229 1685 1559 4822 775 
1031 ACP~66~ 2327 597 21 599 60 8 397 451 164 30 1040 CLA S 3 1532 29 476 777 53 57 128 12 
0603 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUm OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
BLUmN UNO BLUmNKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 PAYS.BAS 54246 1500 2957 42225 4 4034 285 2 3239 
1000 M 0 N DE 55601 1506 2966 43096 4 4107 296 10 144 3472 
1010 INTRA-CE 54738 1501 2962 42591 4 4093 293 7 37 3250 
1011 EXTRA-CE 865 5 4 505 15 3 3 108 222 
1030 CLASSE 2 839 5 4 479 15 3 3 108 222 
0603.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
NELKEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 PAYS-BAS 40985 1421 1026 25421 54 2500 488 
498 
10075 004 RF ALLEMAGNE 587 14 
1067 13 
9 3 63 005 ITALIE 2059 
2 i 58 17 904 011 ESPAGNE 1592 453 36 799 301 
346 K~rYA 3201 2 2541 79 181 105 75 402 480 C LOMBIE 7772 2 2603 90 329 4564 
1000 M 0 N DE 56913 1424 1052 32188 150 2893 869 1904 18433 
1010 INTRA-CE 45667 1424 1041 26995 71 2622 761 1347 11406 
1011 EXTRA-CE 11245 11 5193 78 270 108 557 5027 
1030 CLASSE 2 11212 10 5180 79 270 105 557 5011 
1031 ACP(66) 3201 2 2541 181 75 402 
0603.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 PAYS.BAS 5487 301 133 4565 36 61 172 11 159 
1084 
49 680 THAILANDE 4645 37 52 755 31 30 157 2298 201 
706 SINGAPOUR 527 228 84 5 114 87 9 
1000 M 0 N DE 11860 340 189 5665 171 96 346 11 3285 1452 305 
1010 INTRA-CE 5594 301 134 4606 38 61 173 11 170 49 51 
1011 EXTRA-CE 6266 39 55 1058 134 34 173 3115 1403 255 
1020 CLASSE 1 713 
39 
3 35 15 4 11 457 148 40 
1030 CLASSE 2 5553 52 1024 118 30 162 2658 1255 215 
0603.11 FRESH GLADIOLI FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
GLADIOLEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 PAYS.BAS 7818 383 207 5969 1188 11 58 
1000 M 0 N DE 7918 383 209 5995 1198 11 11 109 
1010 INTRA-CE 7891 383 208 5993 1198 11 7 89 
1011 EXTRA-CE 26 2 1 4 18 
0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 PAYS.BAS 44101 1249 1086 26041 60 6797 351 8515 
1000 M 0 N DE 44367 1251 1094 26110 60 6837 415 31 8567 
1010 INTRA-CE 44338 1251 1092 26094 60 6837 413 31 8558 
1011 EXTRA-CE 28 3 16 1 8 
0603.18 ~~~~~~~Ou"t.f:s AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
BLumN UNO -KNOSPEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UNO CHRYSANTHEMEN 




29 3 1006 12 
390 AFR. DU SUD 1617 1080 4 21 121 379 6 
400 ETATS.UNIS 690 
2 3 
25 9 654 2 9 624 ISRAEL 1442 452 58 735 183 
1000 M 0 N DE 154374 6218 2716 82589 56 561 30800 721 18531 2981 5 8195 
1010 INTRA-CE 147472 6212 2710 80195 34 521 30531 721 17137 438 5 8970 
1011 EXTRA-CE 6902 7 5 2394 23 40 268 1394 2548 225 
1020 CLASSE 1 2514 3 2 1209 3 4 27 788 456 22 
1030 CLASSE 2 4386 4 4 1184 20 36 240 606 2089 203 
1031 ACP(66) 2390 3 441 20 33 93 543 1245 12 
0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
113 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd~ I Espa~a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
0603.51 ROSES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
003 NETHERLANDS 
m~~~ : 















1000 W 0 R L D l 21237 813 1010 INTRA-EC 16942 607 
1011 EXTRA-EC 4295 8 
1030 CLASS 2 4255 6 
0603.55 FRESH CAR liONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
I 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
001 FRANCE I 270 
003 NETHERLANDS 12784 
004 FR GERMANY 952 
005 ITALY 2607 
006 UTD. KINGDOM 88 
009 GREECE 441 
011 SPAIN 6446 
346 KENYA · 2898 
480 COLOMBIA II 3270 
624 ISRAEL 8521 
1000 W 0 R L D 38741 
1010 INTRA-EC 23603 
1020 CLASS 1 128 
1030 CLASS 2 15006 
1031 ACP(66) 2911 






108 1011 EXTRA-EC ~ 15138 
ORCHIDEES,rFRAICHES, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
003 NETHERLAND 3345 156 
680 THAILAND 1402 10 
706 SINGAPORE n . 
1000 W 0 R L D 4884 187 
1010 INTRA-EC 3387 156 
1011 EXTRA-EC 1495 10 
1030 CLASS 2 1489 10 
0603.11 FRESH GLA IOU FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
GLAIEULS, iRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
~ ~~f~LANC~ m 32 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 IIAY 




























003 NETHERLANDS 17204 630 510 
m ~tli~ ~ 1 




1020 CLASS 1 































































































































































0603.&9 FRESH CuT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
CHRYSA~EMUMS 
~~~~S ET i~WsONS DE FLEUR$, FRAIS, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAl, AUT RES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET 
001 FRANCE ~ 767 78 1 506 . . . . 
003 NETHERLAN S 64991 4622 1270 42372 6 42 12060 104 
~ F-r'lt'fRMAN 2~~ 1~ J 22sS 1 ~ ~ 
006 UTD. KINGD~M 1132 251 31 2 54 
011 SPAIN 389 1 50 45 
272 IVORY COAS 226 2 130 27 
334 ETHIOPIA 1021 
346 KENYA 3227 
373 MAURITIUS 65 
382 ZIMBABWE 195 
390 SOUTH AFRI A 1034 
400 USA 73 
504 PERU 104 
624 ISRAEL 6341 











1000 W 0 R L D 83321 4859 1562 48731 7 50 
1010 INTRA-EC 70524 4829 1545 45243 8 42 
1011 EXTRA-EC 12797 31 18 3488 1 7 
1~g~~~ 1ms J 16 ~ 1 ~ 
1031 ACP(66) 4808 2 710 1 3 
0603.10 CUT FLOW AS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS E' BOUTON$, SECHES OU PREPARES 
002 .-LU~~ ~~i'" 163 003 RLA S 2~
004 RMA 112 
005 ITAL 334 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































































































0604 FOUAGE1 PRANCHES AND PARTS IOTHER THAN FLOWERS OR BUDS) OF TREE~, SHRUBS1,BUSHES AND OTHER PLANTSIJAND MOSSES, UCHENS AND GR11 ~ES, BEING GOODS OF ~KIND SUITABLE FOR BOUQUETS" OR ORNAMENTAL PuRPOSES, FRESH, DRIED OR P EPARED 
FEUILLAGtS~ FEUILLES, RAMEAUX ET PARTIES DE PLANTE$, HERBES, MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES 
OU PREP~r.S 




























































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal .I UK 
0603.51 ROSEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 
003 PAYS-BAS 86305 2863 2988 70256 3 5721 405 12 
25 
4057 005 ITALIE 2692 7 2557 B6 1 2Ci 6 16 011 ESPAGNE 611 j 322 24 5 196 43 021 ILES CANARIE 4791 
5 
3183 169 204 1005 218 
204 MAROC 3293 
1 
89 2888 7 295 9 
480 COLOMBIE 1394 917 59 190 127 100 




44 46 3 624 ISRAEL 18178 8144 304 130 4568 4602 
1000 M 0 N DE 119670 2924 3411 86533 12 9429 509 800 6926 8 9120 
1010 INTRA-CE 90884 2872 3029 73437 3 5925 491 208 742 8 4173 
1011 EXTRA-CE 28785 52 381 13096 9 3503 18 594 6185 4947 
1030 CLASSE 2 28525 52 379 12939 3503 16 574 6117 4945 
0603.55 FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
NELKEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 1946 40 1 1823 
2393 548 20 64 003 PAY5-BAS 58908 2250 1456 42668 
2573 
9592 




B6 4 772 
005 ITALIE 18604 1 31 555 614 1640 006 ROYAUME-UNI 584 
3 604 1 29 951 009 GRECE 2045 
132 1 IS 486 011 ESPAGNE 19735 3 7006 722 9715 2141 





480 COLOMBIE 16800 
417 
6 5642 53 2135 8579 
624 ISRAEL 30139 228 7694 258 4 12898 8639 
1000 M 0 N DE 163535 2879 1793 89402 216 4101 1287 17 29604 34235 
1010 INTRA-CE 105370 2462 1513 68381 i 1 3239 1110 16 13462 15186 1011 EXTRA-CE 58167 417 280 21022 215 862 177 1 16143 19049 




1 1 19 185 1030 CLASSE 2 57634 247 20734 176 16117 18864 
1031 ACP(66) 9607 12 7218 546 937 894 
0603.17 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ORCHIDEEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 
003 PAY5-BAS 28207 1002 847 18088 101 31 5228 95 473 
2506 
2341 
680 ~HAILANDE 9220 97 65 2086 88 12 585 3309 472 
706 INGAPOUR 1149 5 500 137 31 140 273 63 
1000 M 0 N DE 39303 1106 918 21044 353 45 5900 100 4040 2907 2 2888 
1010 INTRA-CE 28762 1005 852 18408 102 32 5285 100 545 84 2 2347 
1011 EXTRA-CE 10541 102 68 2838 251 12 616 3495 2822 541 
1030 CLASSE 2 10474 102 65 2620 227 12 616 3477 2816 539 
0603.61 FRESH GLADIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
GLADIOLEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 
003 PAYS-BAS 2617 164 50 2269 34 60 10 2e0 64 508 BRESIL 524 6 28 176 
1000 M 0 N DE 4322 165 51 2446 34 272 16 383 467 508 
1010 INTRA-CE 2816 184 50 2342 34 106 16 14 29 95 1011 EXTRA-CE 1508 1 104 167 350 437 413 
1030 CLASSE 2 1369 1 75 34 162 341 395 361 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHEMEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI 
003 PAY5-BAS 74647 1960 2136 47337 39 12 8473 666 5 
71 
14019 
005 ITALIE 866 1 776 7 1 10 
011 ESPAGNE 1028 2 256 160 
25 t6 500 109 021 ILES CANARIE 2926 355 108 494 1928 
624 ISRAEL 1679 239 24 1 1415 
1000 M 0 N DE 82707 1962 2143 49082 5S 14 8840 873 23 1485 18230 
1010 INTRA-CE 76917 1962 2142 48400 39 13 8677 843 5 613 14223 
1011 EXTRA-CE 5790 683 16 2 183 30 18 872 4006 
1020 CLASSE 1 637 57 1 . 2 14 1 tli 94 468 1030 CLASSE 2 5153 626 15 149 29 m 3539 
0603.69 ~~~~~fN~a.Ou"fisRS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNAnONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
BLUETEN UNO -KNOSPEN, FRISCH, YOM !.NOVEMBER BIS 31.MAI, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UNO CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 536B 552 12 3306 96 356 67316 994 356 1054 88 003 PAYS-BAS 299454 12256 8173 179162 16827 668 14280 004 RF ALLEMAGNE 853 58 18 
17083 
2 82 10 5 10 
005 ITALIE 21263 726 206 1674 1 1111 462 
006 R~YAUME-UNI 4166 6 990 97 8 250 loS 2821 taO 011 E PAGNE 901 202 120 288 
272 C TE IVOIRE 798 8 413 93 160 123 
334 E HIOPIE 3364 
1437 IS 45 79 3364 51 346 KE A 7412 2Ci 5784 373 E 946 B6 151 691 
so3 382 WE 515 12 
14 207 468 100 390 A SUD 3881 1621 1470 
400 ETAT5-UNIS 778 7 18 702 68 1 504 PEROU 916 
111 93 831 399 6 1 624 ISRAEL 33112 10530 no 18338 2871 
600 AUSTRALIE 503 118 1 384 
1000 M 0 N DE 386958 13740 9492 215584 114 400 71308 1270 20097 36741 18212 
1010 INTRA-CE 332805 13617 9398 200008 90 359 69414 1266 17377 6213 15065 
1011 EXTRA-CE 54155 123 94 15578 25 41 1894 4 2721 30528 3147 
1020 CLASSE 1 5524 5 94 1892 25 25 216 1 1212 2002 171 1030 CLASSE 2 48616 118 13676 17 1674 3 1509 28525 2975 
1031 ACP(66) 13328 8 1949 21 16 316 1023 9943 52 
0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 1473 833 70 52 12 34 1233 128 1 122 47 19 003 PAY5-BAS 18196 8399 299 56 4235 1018 388 3111 004 RF ALLEMAGNE 908 31 34 
451 
4 12 294 
:j 60 85 005 ITALIE 2190 106 53 37 29 871 
61 
385 255 
390 AFR. DU SUD 1314 46 773 19 20 361 34 
1000 M 0 N DE 27870 1412 184 10791 418 287 7047 236 1454 2297 88 3676 
1010 INTRA-CE 24175 1047 159 9302 356 150 6897 229 1175 1217 88 3555 
1011 EXTRA-CE 3693 365 5 1490 83 137 146 7 279 1080 121 
1020 CLASSE 1 1980 97 1 1009 29 20 10 
7 
135 596 83 
1030 CLASSE 2 1103 268 3 172 33 114 59 144 288 15 
1040 CLASSE 3 606 1 308 2 n 198 22 
0604 FOLIA\j BRANCHES AND PARTS lf~THER THAN FLOWERS OR BUD~ OF TREE\\ SHRUBSIJ BUSHES AND OTHER PLANTS!! AND MOSSES, LICHENS 
AND G SSES, BEING GOODS OF KIND SUITABLE FOR BOUQUET OR ORNA ENTAL P RPOSES, FRESH, DRIED OR P EPARED 
~~~~~BMgr:~.f:l~ UNO PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, 
0604.20 REINDEER MOSS 
115 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnment1 
Orlglne I provenanca Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAQ&Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0604.20 LICHENS DES ENNES 
028 NORWAY 299 1 
ggg ~~E2~~ I ~~ . 
1000 W 0 R L D t 1408 49 1010 INTRA-EC 131 48 
1011 EXTRA-EC 1279 1 
1020 CLASS 1 1279 1 
1021 EFTA COUNTR. 1279 1 
0604.41 FRESH CHRIS MAS TREES AND CONIFER BRANCHES 
ARBRES DE N EL ET RAMEAUX DE CONIFERES, FRAIS 
001 FRANCE 3732 24 
~ ~~~Ek~~~gs 1 1~~~ 4 
D04 FR GERMANY 2293 9 
D08 DENMARK 22458 11 





































































0604.49 FRESH PA~~ OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
NOT 0604.20 4ND 41 
I 
:~~~~: g~ ~~rif'R~rfJl}Ji ~~~~~~EJE~CHENS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, EXCL. LICHENS DES RENNES, 









436 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































0604.50 ~~rE"'rl' OFT EES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, SIMPLEMENT SECHES 
003 NETHERLAND 270 46 13 119 1 11 16 1 30 
~ Fr'l~-TRMANY ,m ,~ ~ 1238 , ,? H 1 ,~ 
g~ ~~~ AFRICA ?~~ i 1 5~~ 2 10 ~ 
4DO USA I 229 9 83 5 81 
508 BRAZIL 213 3 53 14 137 
664 INDIA : 1115 5 607 10 351 
1000 W 0 R L D i 6258 109 85 3951 3 77 72 26 1198 
1010 INTRA-EC 2773 77 81 1788 2 38 68 28 342 
l8~Hll~-~c I rs~~ ~~ ~ ~~ . tl : . ~ 
1030 CLASS 2 ' 1419 12 . 715 . 24 2 . 506 
0604.90 PARTS OF rkEEs.~HRUB~ BUSHES AND PLANTS IEXCL. FLOWERSk MOSSE.~• LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE """'11N 06u4.20 ANu 41, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED 0 OTHERw•SE PREPARED 
=~~~A".fA~~~'flm~·J'cr:~~~rE<n'~/JH~iHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, AVANT SUBI UNE 
003 NETHERLANds 590 28 14 2DO 5 150 10 
005 ITALY I 1908 38 68 1177 9 45 
720 CHINA 191 186 1 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc!&a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
0604.20 RENTIERFLECHTE 
028 NORVEGE 894 265 280 
21 
339 10 
030 SUEOE 1136 310 748 
73 
56 
032 FINLANDE 1904 4 1779 1 47 
1000 M 0 N DE 4274 75 581 2858 104 88 558 12 
1010 INTRA..CE 322 74 2 50 83 14 98 1 
1011 EXTRA..CE 3950 1 579 2807 22 73 458 10 
1020 CLASSE 1 3950 1 579 2807 22 73 458 10 
1021 A E L E 3950 1 579 2807 22 73 458 10 
0604.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 
WEIHNACHTSBAEUME UND NADELGEHOELZZWEIGE, FRISCH 
001 FRANCE 1184 12 4 1022 4 809 11 5 137 002 BELG.-LUXBG. 3158 




7 33 53 m 685 004 RF ALLEMAGNE 1108 16 
16566 38 
29 48 43 
008 DANEMARK 18977 15 219 11 1210 918 
1000 M 0 N DE 25891 45 342 17938 5 59 1089 14 136 2633 2 3628 
1010 INTRA..CE 25718 45 306 17860 5 59 1089 14 123 2596 2 3619 
1011 EXTRA..CE 173 36 78 13 37 9 
0604.49 ~~1Stii;K..~!!,TtJ>t 1fEES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
:=WtrJ~Ag~t:~~Stf:h~~G~ND FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, AUSG. RENTIERFLECHTEN, WEIHNACHTS-
001 FRANCE 2484 53 6 1669 484 11 245 348 162 003 PAY5-BAS 3397 78 25 2168 259 
1225 
371 
004 RF ALLEMAGNE 1455 44 113 6842 100 17 1347 005 ITALIE 11151 70 584 i 2264 008 OANEMARK 634 1 590 15 27 
s5 390 AFR. DU SUD 3565 33 1370 42 67 1998 
400 ETAT5-UNIS 21853 48 12819 16 27 8789 153 
404 8ANADA 717 449 2:i 268 416 UATEMALA 2381 1447 912 
424 HONDURAS 559 i 4529 559 436 COSTA RICA 8603 
12 33 5 4073 328 624 ISRAEL 5312 12 871 4051 
1000 M 0 N DE 84106 291 319 33875 12 1331 30 839 25073 2536 
1010 INTRA..CE 19705 181 216 11584 2 1193 30 528 4018 1955 
1011 EXTRA..CE 44401 110 103 22291 10 138 111 21057 581 
1020 8LASSE 1 26466 81 11 14789 
10 
60 103 11212 210 
1030 LASSE 2 17876 30 91 7454 78 5 9837 371 
0604.50 &~rl~ OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAl PURPOSES, SIMPLY 
PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, NUR GETROCKNET 
003 PAY5-BAS 1589 378 25 318 8 118 135 8 142 
238 
13 444 
004 RF ALLEMAGNE 520 22 67 
3457 
5 9 72 95 
:i 12 005 ITALIE 4542 112 79 2 67 144 
4 313 
436 243 
011 ESPAGNE 752 7 7 186 
10 
79 49 9 98 
390 AFR. DU SUD 2154 19 1623 127 359 16 
400 ETAT5-UNIS 734 40 264 16 240 147 27 
508 BRESIL 668 12 140 59 457 20 
664 INDE 1944 8 1100 27 508 301 
1000 M 0 N DE 15934 659 285 8727 28 413 480 37 2481 1822 25 977 
1010 INTRA..CE 8131 530 188 4243 23 262 458 37 687 837 25 643 
1011 EXTRA..CE 7801 129 96 4484 5 150 24 1794 985 134 
1020 CLASSE 1 4140 68 94 2544 
5 
57 14 672 546 125 
1030 CLASSE 2 3201 41 1 1620 91 10 ·992 432 9 
0604.90 PARTS OF TREES!JHRUBS, BUSHES AND PLANTS IFJCL FLOWERSk MOSSE~ LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN 06 .20 AND 41, DYED, BLEACHED, PREGNATED 0 OTHER SE PREPARED 
:~~~~~RAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, WEITERBEARBEITET ALS 
003 PAY5-BAS 1533 106 61 340 66 463 42 184 
1666 
11 259 
005 ITALIE 7822 177 71 5008 65 453 1 381 
720 CHINE 892 875 8 8 1 
1000 M 0 N DE 13220 434 173 7337 28 190 1481 90 442 2166 14 887 
1010 INTRA..CE 10680 349 170 5419 26 139 1393 90 338 1926 14 818 
1011 EXTRA..CE 2533 84 3 1918 51 82 106 240 69 
1020 CLASSE 1 642 81 3 349 29 28 44 96 12 
1030 CLASSE 2 530 
3 
277 14 27 62 141 9 
1040 CLASSE 3 1362 1292 8 8 3 48 
117 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenanc' Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0701 VEGETABLES,: FRESH OR CHILLED 
LEGUMES ET fLANTES POTAGERES, FRAIS OU REFRIGERES 
0701.11 SEED POTATOES 
PLANTS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE , 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 


























POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 1ER JANVIER AU 15 MAl 
003 NETHERLANDS 6749 
005 ITALY 74165 
006 UTD. KINGDOM 2992 
009 GREECE 3564 
011 SPAIN 37999 
021 CANARY ISLAN 2779 
046 MALTA 1966 
204 MOROCCO 60827 
212 TUNISIA 4937 
220 EGYPT 69671 
600 CYPRUS 58917 
624 ISRAEL 24102 
1000 W 0 R L D 354383 
1010 INTRA-EC 130386 
1011 EXTRA-EC 223996 
1020 CLASS 1 2126 
1030 CLASS 2 221825 












POMMES DE~rERRE PRIMEURS DU 18 MAl AU ~0 JUIH 
001 FRANCE 19335 3042 
003 NETHERLAND 4617 211 
005 ITALY 176402 8718 
006 UTD. KINGDO 3933 391 
009 GREECE I 12789 41 
011 SPAIN 24796 96 
~ ~~fR~CO 1 7~~~ 399!i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 



















































































003 NETHERLANDS 55278 327 . 54713 . 
1000 W 0 R L D 353171 428 1 54713 • 

















004 FR GERMANYl 292162 . 1 . . 
0701.11 POTATOES 
1 
ER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
001 FRANCE 410475 157604 62 36417 29151 
POMMES DE~TERRE, AUTRES QUE DE SEMENCE, PRIMEURS ET POUR LA FECULE 
!m ~~~E~~~g 11896~~ 216721 77o8 &J3 sa 3~m 
004 FR GERMANY' 224519 7633 3101 . 614 1684 
005 ITALY ' 56151 969 460 36437 
006 UTD. KINGDO ~ 51269 188 409 
007 IRELAND 9953 
011 SPAIN 4458 
048 YUGOSLAVIA 34272 
600 CYPRUS 6428 310 
1000 W 0 R L D 2366896 385179 
1010 INTRA-EC 2314745 383315 
1011 EXTRA-EC 52153 1864 
1020 CLASS 1 40756 20 
1~ ~n .. ~~~UNTI . rs~~ 1844 
0701.21 CAUUFLOWI RS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 






















0701.22 CAUUFLOWI RS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 















0701.23 WHITE CAB AGES AND RED CABBAGES 





















































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6Q I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0701.11 SEED POTATOES 
PFLANZKARTOFFELN 
001 FRANCE 3521 368 88 20 1713 
186 
3 1034 87 189 19 002 BELG.·LUXBG. 624 
11084 
6 11 53 
:i 
95 125 144 4 003 PAYS..BAS 70637 12136 2691 4674 16142 15128 
174 
5253 3525 004 RF ALLEMAGNE 2746 715 57 18 285 
375 
1108 379 9 006 ROYAUME·UNI 8474 11 
2:i 
2597 84 86 38 5283 007 lALANDE 630 306 504 85 2Hi 008 DANEMARK 1834 36 339 991 038 AUTRICHE 851 
.; 815 322 ZAIRE -1 
387 36i 1417 404 CANADA 2938 77:i 
1000 M 0 N DE 83152 12323 8 12281 3188 8738 17435 381 20341 454 13182 3823 1010 JNTRA-CE 88848 12188 8 12230 2801 8381 17211 381 17780 454 12402 3823 1011 EXTRA-CE 4505 137 51 387 374 224 2552 780 
1020 CLASSE 1 4282 137 51 387 365 224 2338 780 1021 A E L E 1341 137 
.; 51 224 921 8 1031 ACP(66) ·1 
0701.13 NEW POTATOES FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 
FRUEHKARTOFFELN, VOM 1.JANUAR BIS 15.MAI 
003 PAYS..BAS 1004 68 11 111 6 19 288 12 656 495 005 ITALIE 29374 1372 1887 21141 3307 46 985 
006 ROYAUME-UNI 652 22 6 4 16 626 7 70 009 GRECE 1178 
14 
1080 
:i 66 011 ESPAGNE 10629 46 1154 4174 112 5066 021 ILES CANARIE 780 111 
577 
669 
046 MALTE 577 
47 42i 1247 17686 925 204 MAROC 20365 39 
212 TUNISIE 1620 545 1 1618 55 1 220 EGYPTE 18167 33 11 
5 
17523 
600 CHYPRE 16731 862 46 2171 2985 1206 13693 624 ISRAEL 8507 373 1883 12 
1000 M 0 N DE 109073 3359 2744 29103 3 8 30203 968 241 2580 60 39806 
1010 JNTRA-CE 44088 1532 2159 23762 3 8 7696 863 184 755 60 6968 
1011 EXTRA-CE 84987 1827 585 5341 22507 5 57 1825 32840 
1020 8LASSE 1 596 
1827 585 5336 22507 5 2 578 16 1030 LASSE 2 64385 55 1246 32824 
0701.15 NEW POTATOES FROM 18 MAY TO 30 JUNE 
FRUEHKARTOFFELN, VOM 16.MAI BIS 30.JUNI 
001 FRANCE 4600 605 373 772 8 22 329 12 2487 003 PAYS..BAS 712 61 26 84 383 2092 150 005 JTALIE 53493 2502 3852 41366 3265 5 411 
006 ROYAUME·UNI 1261 117 4:i 1270 16 1144 8 16 176i 009 GRECE 3123 11 
42 011 ESPAGNE 5790 27 54 801 1071 94 3755 204 MAROC 2367 
8s:i 906 2313 27 1331i 600 CHYPRE 15098 1 
1000 M 0 N DE 88130 4302 4623 45849 49 6796 1582 8 3095 54 21972 
1010 INTRA-CE 69888 3331 4459 44547 49 4422 1555 8 2817 54 8646 
1011 EXTRA-CE 18243 871 164 1102 2374 27 278 13326 
1030 CLASSE 2 17856 971 55 991 2374 27 112 13326 
0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
003 PAYS..BAS 3162 26 






1000 M 0 N DE 22162 48 3083 4 3 18 18969 38 
1010 INTRA-CE 22162 48 1 3083 4 3 18 18969 38 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT· UND FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
001 FRANCE 32314 4399 13 3645 4087 
9286 
31 17336 457 804 1542 




307 14 203 23234 462 5505 
003 PAYS..BAS 123022 56213 6098 977 5443 15595 
12974 
5190 15902 
004 RF ALLEMAGNE 20251 593 432 
7657 
116 236 108 3 5734 55 
005 ITALIE 13237 293 146 
:i 
2575 91 8 657 3i 1818 006 ROYAUME·UNI 8081 49 104 2 7838 46 
1882 007 lALANDE 1884 6 52 162 1i 2 222 011 ESPAGNE 927 72 402 
046 YOUGOSLAVIE 3387 
7:i 79 8 3387 1512 600 CHYPRE 1672 
1000 M 0 N DE 248841 22285 1443 69218 130 10737 13510 13435 42951 37502 6724 28905 
1010 JNTRA-CE 240142 22101 1430 68992 130 10730 13115 13422 38899 37488 6724 27111 
1011 EXTRA-CE 6699 184 12 227 6 395 14 4052 15 1794 
1020 CLASSE 1 4072 5 4 27 3 5 4017 11 




5 630 9 
1794 1030 CLASSE 2 2465 83 8 3 
0701.21 CAUUFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 
BLUMENKOHL, VOM 15.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 29121 2117 968 15902 
21&6 
357 431 4073 5273 




25 39 2055 1 
003 PAYS..BAS 4474 194 3071 658 10 102 
399 
7 
005 ITALIE 5906 50 342 3479 471 34 1131 
011 ESPAGNE 4899 26 119 109 227 4 200 4214 
1000 M 0 N DE 51109 2616 1828 24202 11 3583 712 621 6787 10648 
1010 INTRA-CE 51074 2616 1927 24175 11 3578 712 821 6785 10649 
1011 EXTRA-CE 34 1 26 5 2 
0701.22 CAULIFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
BLUMENKOHL VOM 1.DEZEMBER BIS 14.APRIL 
001 FRANCE 49954 3728 430 20758 
2i 
964 21 10186 13867 
003 PAYS..BAS 554 79 161 241 37 
2554 
15 
005 ITALIE 31826 687 864 19634 3625 98 4364 
011 ESPAGNE 6098 15 117 358 951 335 4322 
1000 M 0 N DE 89272 4518 1641 41138 4688 1236 21 13357 22873 
1010 JNTRA-CE 89137 4518 1636 41129 4827 1236 21 13343 22627 
1011 EXTRA-CE 135 5 8 60 15 48 
0701.23 WHrrE CABBAGES AND RED CABBAGES 
WEISSKOHL UND ROTKOHL 
001 FRANCE 2995 4 915 
182 
108 11 22 1935 
002 BELG.·LUXBG. 553 
322 46 65 1i 56:i 19 283 4 003 PAYS-BAS 10252 1335 1805 119 6057 
119 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUal)o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _l UK 
0701.23 
004 FR GERMANY 12944 1888 925 17 278 1835 8001 
1000 W 0 R L D 84120 2589 2134 13048 67 59 10942 3824 941 6984 43552 
1010 INTRA-EC 83331 2584 2119 12390 
67 
59 10939 3821 937 6944 43538 
1011 EXTRA-EC 787 5 15 658 3 3 3 19 14 
0701.26 &RUSSEL SPR PliTS 
CHOUX DE BR ~ELLES 




2572 20 73 1504 
:i 
24 
003 NETHERLANDS 53085 40653 7072 60 697 
1170 
1912 





18 011 SPAIN 1586 650 246 
1000 W 0 R L D 63310 2521 144 43938 93 10363 194 771 3326 3 1957 
1010 INTRA-EC 62253 2521 144 43183 93 10354 194 771 3033 3 1957 
1011 EXTRA-EC 1058 755 10 293 
0701.27 CABBAGES 0 l!ER THAN CAULIFLOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND &RUSSEL SPROUTS ' 
CHOUX, SF C OUX.fi.EURS, CHOUX BLANCS, ROUGES ET DE BRUXELLES 
001 FRANCE 8158 956 118 3385 
605 
130 7 775 2787 
003 NETHERLANDS, 5652 372 1349 2570 53 20 
747 
663 
004 FR GERMANY 1842 24 563 
12755 
496 
sO 1 11 DOS ITALY 17207 603 281 841 
i 
850 1787 
011 SPAIN 8837 46 1166 3793 844 1811 1176 
D38 AUSTRIA 6508 5560 42 892 14 
D66 ROMANIA 2827 
:i 2333 
2827 
86 :i 26 214 409\i 624 ISRAEL 7023 268 
1000 W 0 R L D 59618 2003 5854 31732 3047 342 53 5960 10627 
1010 INTRA·EC 42845 2001 3488 22846 2920 339 28 4774 8449 
1011 EXTRA·EC 16774 3 2365 8888 127 3 26 1186 4178 
1020 CLASS 1 6551 23 5565 42 898 23 
1021 EFTA COUNTR. 6517 
:i 
1 5562 42 
:i 26 
898 14 
1030 CLASS 2 7126 2333 268 86 252 4155 
1040 CLASS 3 3098 9 3054 35 
0701.29 SPINACH 
EPINARDS 
003 NETHERLAND 4930 4787 6 124 1 2 
7270 
10 
004 FR GERMANY 7421 117 34 
4245 430 21i DOS ITALY 5206 87 70 163 
1000 W 0 R L D 19321 4992 113 4615 556 5 8631 409 
1010 INTRA·EC 19290 4992 113 4598 556 5 8631 395 
1011 EXTRA-EC 31 17 14 
0701.31 CABBAGE LE )TucE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
'-"""" "f"'"' , ...... '". ""'"'"' 001 FRANCE 3322 52 18 1400 
6 15866 
10 103 183 1556 
002 BELG.-LUXBG. 29983 . 4 13415 
275 
1 457 234 
003 NETHERLAND 42834 376 626 34641 11 1013 45 
47:i 
5847 
DOS ITALY 5774 159 118 3775 23 60 
98 
1166 
011 SPAIN 20090 37 425 3442 6 11 4456 
235 
11615 
624 ISRAEL 903 1 11 421 72 163 
~m ~::.:~J> 1 mn~ m 1275 58037 4 16 16929 604 249 6240 235 21761 1235 57234 4 16 16929 604 249 6105 
235 
20874 
1011 EXTRA-EC I 2102 1 40 804 135 887 1020 CLASS 1 1093 12 370 23 688 
1030 CLASS 2 I 963 i 28 422 113 235 164 
0701.33 CABBAGE ~UCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
LAITUES POlMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS 
001 FRANCE 8290 175 1 7351 
3045 
3 374 98 288 
002 BELG.·LUXBG 13670 . 
786 
10203 
i 3oB 4 326 96 003 NETHERLAND 38477 77 26536 642 
4s:i 
8123 
DOS ITALY 7043 348 31 5378 70 51 
19:i 
714 
011 SPAIN I 19105 82 363 4015 14 9 2787 11642 
400 USA 881 . 
197 
14 49 818 
624 ISRAEL 2741 13 683 356 1492 
1000 W 0 R L D 91499 693 1415 56640 1 3778 536 571 4304 23561 
1010 INTRA-EC 87302 680 1210 55486 1 3775 536 571 3887 21156 
1011 EXTRA-EC 4196 13 204 1154 3 417 2405 
1020 CLASS 1 911 
1:i 
2 27 3 49 830 
1030 CLASS 2 2960 203 601 368 1575 
0701.34 CHICORY (8 .ANCHED) 
CHICOREE I ITLOOF 
001 FRANCE 2362 706 961 1 212 
962:i 
18 447 10 
i 
7 
~ 2~~~e~~2g~ 23561 217:i 47 7291 5 123 15 5470 785 263 14032 9594 103 1424 511 165 
1000 W 0 R L 0 40538 2879 50 17987 7 437 11153 67 6449 886 1 642 
1010 INTRA-EC 40524 2879 50 17966 7 437 11153 67 6437 885 1 642 
1011 EXTRA·EC 15 1 13 1 
0701.36 SALAD VEG fTABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SALADES, S UF LAITUES POMMEES ET CHICOREES 
001 FRANCE ~~ 12093 3233 14 7586 1 57 1573 2 170 158 2 872 002 .-L~~2 S 2599 914 1 411 13 2 18 380 199 003 3615 61 1444 8 855 19 2 48 312 004 MAN 1079 19 117 
42722 i 
895 
2 DOS ITAL 66238 2955 211 13552 
317 
6454 34i 011 SPAIN 15179 888 12 12417 822 3 621 99 
1000 W 0 R L D 101528 8009 416 64690 1 78 17724 110 521 7709 2 2268 
1010 INTRA·EC 101133 8009 416 64581 1 78 17722 110 507 7677 2 2030 1011 EXTRA-EC 394 109 1 14 32 238 
0701.37 CHARD ANC CARDON$ 
CARDES ET CARDONS 
1000 W 0 R L 0 2478 126 4 447 1795 34 46 26 1010 INTRA·EC 2475 126 3 447 1795 34 46 24 1011 EXTRA-EC 4 1 3 
0701A1 PEAS, SHEL ED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
POlS, DU 1 R SEPTEMBRE AU 31 MAl, EN GRAINS OU EN COSSE 
003 NETHERLAN[ S 1281 1212 25 14 25 3 
15 
2 DOS ITALY 2117 149 182 382 1305 5 
187 
79 011 SPAIN 4645 1 4 111 4114 43 385 204 MOROCCO 850 11 13 19 573 36 198 
416 GUATEMALA! 422 3 4 48 367 
120 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orl.glne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France 1 Ireland 1 I tali a J Nederland J Portugal I UK 
0701.23 
004 RF ALLEMAGNE 1740 255 78 24 224 1158 
1000 M 0 N DE 16499 330 308 2674 9 11 2098 781 194 788 9306 1010 INTRA-CE 16276 329 303 2480 9 11 2097 781 194 781 9300 1011 EXTRA-CE 224 1 5 194 1 1 7 8 
0701.28 &RUSSEL SPROUTS 
ROSENKOHL 
002 BELG.-LUXBG. 2123 
987 107 
630 29 918 10 40 512 :i 13 003 PAYS-BAS 29429 24209 2715 29 382 
1011 
968 006 ROYAUME-UNI 1477 
2 
386 385 80 011 ESPAGNE 1027 509 113 18 
1000 M 0 N DE 34649 1033 112 26020 29 4048 123 423 1858 3 1004 1010 INTRA-CE 34385 1033 112 25882 29 4042 123 423 1734 3 1004 1011 EXT RA-CE 286 159 5 122 
0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAUUFLOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND &RUSSEL SPROUTS 
KOHL, AUSGEN. BLUMEN-, WEISS., ROT· UND ROSENKOHL 
001 FRANCE 3245 318 51 1368 
451 
64 3 286 1155 003 PAY5-BAS 4539 235 1140 2134 45 10 
156 




1 15 OOS ITALIE 12564 46B 161 512 576 1716 011 ESPAGNE 4103 22 511 1689 360 733 787 038 AUTRICHE 2342 2050 20 268 4 066 ROUMANIE 1081 
997 
1081 35 12 ali 152:i 624 ISRAEL 2775 118 
1000 M 0 N DE 31893 1058 3228 17695 1812 213 25 2278 5788 1010 INTRA-CE 25520 1055 2217 14380 1557 211 14 1864 4202 1011 EXTRA-CE 6374 1 1011 3314 58 1 12 392 1587 1020 CLASSE 1 2371 10 2052 20 270 19 1021 A E L E 2345 1 2051 20 
12 
269 4 1030 CLASSE 2 2837 997 118 35 106 1567 1040 CLASSE 3 1163 4 1143 16 
0701.29 SPINACH 
SPINAT 
003 PAY5-BAS 595 488 6 87 1 
507 
13 004 RF ALLEMAGNE 531 8 15 
31s0 
1 
247 OOS ITALIE 3914 66 71 263 117 
1000 M 0 N DE 5870 583 98 3451 281 823 453 1010 INTRA-CE 5630 563 98 3427 281 823 437 1011 EXTRA-CE 41 25 18 
0701.11 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
KOPFSALAT YOM 1.APRIL BIS 30.NOVEMBER 




1 384 475 003 PAY5-BAS 32451 710 23572 4 993 57 
21s 
6571 005 ITALIE 3048 165 108 1536 25 52 
42 
685 011 ESPAGNE 12104 26 281 2343 7 5 2434 
31 
6966 624 ISRAEL 592 1 11 353 60 136 
1000 M 0 N DE 73221 533 1208 3m8 10 13 11908 520 170 3692 31 17364 
1010 INTRA-CE 71958 533 1180 37241 10 13 11908 520 170 3598 
31 
18789 
1011 EXTRA-CE 1264 1 28 535 98 575 
1020 CLASSE 1 623 6 179 15 
31 
423 
1030 CLASSE 2 624 20 354 81 137 
0701.33 CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
KOPFSALAT YOM 1.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 9233 263 3 8144 
2307 




285 159 003 PAY5-BAS 51786 37860 614 
407 
11601 OOS ITALIE 4960 271 30 3491 43 45 
128 
673 011 ESPAGNE 16874 82 313 3681 15 8 2020 10427 
400 ETAT5-UNIS 752 
1s 211 
15 32 705 
624 ISRAEL 2735 707 367 1435 
1000 M 0 N DE 100579 724 1858 64839 2990 607 480 3431 25650 
1010 INTRA-CE 96608 709 1640 63758 2988 807 479 3021 23410 
1011 EXTRA-CE 3971 15 218 1083 4 1 411 2239 1020 CLASSE 1 794 
1s 
2 23 4 1 32 732 
1030 CLASSE 2 2932 216 814 379 1508 
0701.34 CHICORY (BLANCHED) 
CHICOREE (WITLOOF) 
001 FRANCE 2425 505 1036 3 239 
11024 
8 606 18 
4 
10 
002 BELG.-LUXBG. 28211 
2511 77 8293 12 233 26 7443 877 325 003 PAYS-BAS 16318 10928 1 122 1617 780 258 
1000 M 0 N DE 47421 3015 82 20358 17 594 12731 49 8855 922 4 798 
1010 INTRA-CE 47403 3015 82 20355 17 594 12731 49 8839 921 4 798 
1011 EXTRA-CE 17 1 18 
0701.31 SALAD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SALATE, AUSGEN. KOPFSALAT UND CHIKOREE 
001 FRANCE 15014 3251 15 10207 60 
1227 
1 260 194 
4 
1025 
002 BELG.-LUXBG. 2966 
385 
1 799 20 1 24 558 334 003 PAY5-BAS 2751 76 1009 13 855 25 4 3li 383 004 RF ALLEMAGNE 1257 19 232 
21828 
968 
:i 468 005 ITALIE 37987 2906 268 9781 
aO 2732 011 ESPAGNE 5278 318 5 4042 572 3 184 74 
1000 M 0 N DE 88047 6880 597 37951 3 94 13479 112 375 3743 4 2809 
1010 INTRA-CE 85788 6880 597 37888 3 94 13477 112 388 3712 4 2651 
1011 EXTRA-CE 281 63 2 7 31 158 
0701.37 CHARD AND CARDONS 
MANGOLD UND KARDE 
1000 M 0 N DE 881 72 3 272 473 27 33 
1010 INTRA-CE 877 72 3 272 472 27 30 
1011 EXTRA-CE 4 1 3 
0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
ERBSEN, YOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI, AUCH AUSGELOEST 
003 PAY5-BAS 520 392 71 29 19 5 
14 
4 
OOS ITALIE 2115 148 201 500 1162 7 
1aS 
83 
011 ESPAGNE 5808 2 4 150 4872 56 539 
204 MAROC 1278 17 17 25 841 46 332 
416 GUATEMALA 1007 6 15 91 895 
121 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..!.ux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Iu\654 I Espa~a I France I Ireland I 
0701.41 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









0701.43 PEAS, SHELLEJ) OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 









001 FRANCE I 7124 7029 2 8 . 
~ ~~~~E~~~~~ ~~~ 6836 1i eJ 16 
1000 W 0 R L D 19814 14194 80 1080 16 
004 FR GERMANY] 1839 301 11 
1010 INTRA·EC 19670 14192 79 1075 16 
1011 EXTRA-EC 144 2 1 5 • 
0701.45 BEANS (OF E SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
HARICOTS, D 1 ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE ! 1592 358 
002 BELG.·LUXBG. ' 596 
003 NETHERLANDS 2022 
004 FR GERMANY 2249 
:m ~tli~ : 1~~ 
021 CANARY ISLAN 1182 
204 MOROCCO 1088 
220 EGYPT 11911 
232 MAll : 440 
236 BOURKINA·FA 3341 
246 SENEGAL 3888 
302 CAMEROON 991 
334 ETHIOPIA 1115 



























1000 W 0 R L D 70686 5102 108 9766 
1010 INTRA-EC 38283 3515 63 8345 
1011 EXTRA-EC 32403 1587 45 1421 
1030 CLASS 2 31982 1585 41 1063 
1031 ACP(66) 17889 1469 26 711 
0701.47 BEANS (OF T~E SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
HARICOTS, D~ 1ER JUILLET AU 30 SEPT., EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE j 3577 3521 18 002 BELG.-LUXBG. 2334 . . 
003 NETHERLAND 9240 5946 31 
004 FR GERMANY 5571 1688 3 
005 ITALY 4608 137 1 
346 KENYA 1170 237 9 
1000 W 0 R L D 27210 11514 63 
1010 INTRA-EC 25869 11273 52 
1~ an~·~C 1 m~ ~~ 1A 











0701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 




003 NETHERLAND$ 2551 
005 ITALY 1734 UJ ~~~~~NO ! sg~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 














CELERIS RAVES DU 1ER MAl AU 30 SEPTEMBRE 
003 NETHERLANDS 2961 
1000 w o R L D I 3n1 
1011 EXTRA-EC 342 
0701.53 CELERIAC F OM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
317 
331 
331 1010 INTRA·EC ~ 3428 
CELERIS RA S DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
002 BELG.·LUXBd. 11082 
~!~f"'....... ~ 
CAROTTES NAVElS 
001 FRANCE 49223 
002 BELG.-LUXB . 46373 
003 NETHERLAN1S 110086 
004 FR GERMAN 4914 
005 ITAlY 101797 m ~~2iNKINGD( M Jg~~ 
600 CYPRUS 5339 
624 ISRAEL 7617 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 









































































1000 W 0 R L D 2578 133 75 1532 
1010 INTRA-EC 706 133 13 4 
1011 EXTRA-EC 1872 62 1528 
1040 CLASS 3 1637 62 1294 































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
0701A1 
1000 M 0 N DE 12171 6n 331 866 6904 60 249 488 2596 
1010 INTRA-CE 9092 654 311 747 6058 60 248 312 702 
1011 EXTRA-CE 3079 23 20 119 648 1 176 1894 
1030 CLASSE 2 3006 23 19 100 648 1 165 1852 
0701A3 PEAS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
ERBSEN, YOM 1..1UNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 
001 tRANCE 2104 2018 3 13 
291 
3 67 
002 ELG.-LUXBG. 940 
2672 43 4 52 5 639 6 003 PAY5-BAS 3210 427 8 
399 
3 
004 RF ALLEMAGNE 517 96 21 1 
1000 M 0 N DE 7521 4830 134 593 52 370 10 1058 474 
1010 INTRA-CE 7133 4824 133 576 52 370 10 1050 118 
1011 EXTRA-CE 386 5 1 17 7 358 
0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
BOHNEN (PHASEOLU5-ARTEN), Y.1.0KT.BIS 30..1UNI, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 2379 414 390 4 453 227 1275 69 002 BELG.-LUXBG. 979 
766 31 
73 30 453 200 003 PAY5-BAS 2555 1135 393 
339 004 RF ALLEMAGNE 546 105 38 
4299 
64 
1 7:i 005 ITALIE 11827 891 15 4550 26 1998 011 ESPAGNE 21842 1125 4 3059 14399 5 2077 1147 
021 ILES CANARIE 1966 
6 1!4 17 1151 714 204 MAROC 1323 1268 1 48 
220 EGYPTE 8395 160 11 444 357 6845 578 
232 MALl 873 50 
1:i 
748 75 
238 ~OURKINA-FAS 5436 14 5108 
2 
301 
248 ENEGAL 7241 618 193 5646 782 
302 AMEROUN 1937 
248 
1937 
1188 168 334 ETHIOPIE 1644 
1861 45 40 348 KENYA 14009 600 7115 311 4077 
1000 M 0 N DE 85205 8129 148 10918 4 42794 93 258 17442 7423 
1010 INTRA-CE 40708 3307 88 8968 4 19959 93 254 6541 1496 
1011 EXTRA-CE 44496 2822 60 1950 22835 2 10900 5927 
1030 XLASSE 2 44062 2819 57 1595 22780 2 10889 5920 
1031 CP(66) 32238 2653 45 1058 21053 2 2877 4550 
0701A7 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), Y.1..1Ul.BIS 30.SEP., AUCH AUSGELOEST 





003 PAY5-BAS 3390 2123 45 
694 
94 
004 RF ALLEMAGNE 1048 348 6 2060 2 1s 005 ITALIE 3774 102 1 1402 194 
348 KENYA 1722 386 17 83 56 1180 
1000 M 0 N DE 12511 2898 82 4928 1864 15 1322 1428 
1010 INTRA-CE 10622 2506 44 4738 1648 15 1235 238 
1011 EXTRA-CE 1887 389 18 190 18 87 1187 
1030 CLASSE 2 1778 388 17 83 16 87 1187 
1031 ACP(66) 1734 388 17 83 66 1180 
0701.49 LEGUMINOUS YEGET ABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 
HUELSENGEMUESE, AUSGEN. ERBSEN UNO BOHNEN 
001 FRANCE 603 271 30 8 2 124 82 118 003 PAY5-BAS 814 684 47 
15 686 51 005 ITALIE 1527 78 13 418 180 
aS 137 011 ESPAGNE 2584 8 1 93 2338 10 49 
680 THAILANDE 766 766 
1000 M 0 N DE 6959 1048 70 878 2528 35 210 2024 368 
1010 INTRA-CE 5895 1044 68 591 2522 35 208 1074 355 
1011 EXTRA-CE 1062 2 3 87 8 1 950 13 
1030 CLASSE 2 975 2 3 6 1 950 13 
0701.51 CELERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPTEMBER 
KNOLLENSELLERIE, YOM 1.MAI BIS 30.SEPTEMBER 
003 PAY5-BAS 1005 64 46 608 239 14 25 9 
1000 M 0 N DE 1353 69 108 691 306 45 29 50 55 
1010 INTRA-CE 1255 69 108 824 294 45 29 50 38 
1011 EXTRA-CE 98 87 12 19 
0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
KNOLLENSELLERIE, YOM 1.0KTOBER BIS 30.APRIL 
002 BELG.-LUXBG. 1324 648 24 81 4 931 18 288 20 64 003 PAY5-BAS 3891 1837 1027 273 
1000 M 0 N DE 8307 854 34 1998 18 2108 457 571 88 383 
1010 INTRA-CE 8143 854 34 1945 18 2108 457 569 81 279 
1011 EXTRA-CE 163 50 2 7 104 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
KAROTTEN UNO SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 
001 FRANCE 14628 763 47 4224 
3628 
386 338 30 8840 
002 BELG.-LUXBG. 6416 
7563 
1 1693 14 79 769 2 232 003 PAYS-BAS 19393 491 6492 941 577 70 
1o9 
3257 
004 RF ALLEMAGNE 764 294 196 
15936 
124 14 24 3 
005 ITALIE 35898 836 1526 11729 826 58 4987 
006 ROYAUME-UNI 747 
soli 1sS 2 1 727 17 5 2463 011 ESPAGNE 10537 1136 6116 80 74 
600 CHYPRE 1189 
5 34 31 7a:i 34 11 
1189 
824 ISRAEL 1697 799 
1000 M 0 N DE 91970 9988 2453 29728 23324 2687 511 1122 7 22172 
1010 INTRA-CE 88589 9963 2418 29870 22540 2624 511 1059 7 19799 
1011 EXTRA-CE 3383 5 37 58 784 63 84 2374 
1030 CLASSE 2 2895 5 35 31 784 34 17 1989 
0701.58 HORSE·RADISH 
MEERRETTICH 
084 HONGRIE 1052 35 807 82 128 
1000 M 0 N DE 2044 182 49 1035 15 195 11 173 104 280 
1010 INTRA-CE 719 182 14 4 15 93 11 171 102 127 
1011 EXTRA-CE 1325 35 1031 102 2 2 153 
1040 CLASSE 3 1097 35 808 102 152 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 
123 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. J Dan mark I DeU1Schland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0701.59 RACINES CO! ESTIBLES, AUTRES QUE CELERIS..RA YES, CAROTTES, NA VETS ET RAIFORT 
002 BELG.-LUXBG. 29210 
17616 
1 581 1 28012 
52 
22 566 27 
003 NETHERLANDS 50708 568 21460 33 8565 342 
3266 
2072 
004 FR GERMANY 4433 732 57 
22646 44 337 28 40 1 005 ITALY 26168 37 47 1106 1081 1179 
011 SPAIN 2870 
9 16 
1 2832 
sci 63 37 624 ISRAEL 1104 74 605 247 
1000 W 0 R L D 119954 18465 748 46688 69 35 41480 447 1402 5354 5268 
1010 INTRA-EC 115676 16456 674 46239 44 35 40874 447 443 4998 3468 
1011 EXTRA-EC 4278 9 74 449 25 606 959 356 1800 
1030 CLASS 2 2446 9 17 76 25 605 90 71 1553 
0701.62 ONION SETS 
PLANTS 0'01 NONS 
003 NETHERLAND~ 16301 748 117 3721 4 7286 253 2185 40 1947 
1000 W 0 R L D 17632 795 152 3878 4 7371 522 2219 204 40 2447 
1010 INTRA-EC 16940 795 152 3738 4 7368 362 2214 61 40 2208 
1011 EXTRA-EC 692 141 3 160 5 142 241 
0701.63 ONIONS, OTH R THAN SETS 
OIGNONS, A~ RES QUE PLANTS 
001 FRANCE I 23933 907 181 7782 73 
4608 
889 1658 3741 
14 
8702 







003 NETHERLAND$ 316417 131208 67716 6775 
6051 
1112 46662 
~ lfArfRMANY i ~ 154 1368 20298 18 24 282 130 129 910 1099 1703 17231 69 2156 889 






2015 120416 011 SPAIN 306744 112814 622 11635 





998 169o2 060 POLAND 48663 25156 1060 
sci 062 CZECHOSLOV K 5017 
74ci 
4937 338 22 456 4058 064 HUNGARY 28018 20762 
119 
1642 
204 MOROCCO 5637 
822 3835 32 5486 428 43 220 EGYPT 6783 
18 
1655 
311 512 CHILE 7510 25 1089 
67ci 23 
559 5508 
624 ISRAEL 8631 50 743 4843 73 1137 1092 
800 AUSTRALIA 19165 732 26 12969 492 918 893 3135 
1000 WORLD 870488 73783 9083 362772 185 234 138724 19547 15329 32269 3140 215420 
1010 INTRA·EC 720390 72154 8799 278578 65 234 134102 14105 6132 26169 3140 178912 
1011 EXTRA·EC 150092 1628 2283 64164 120 4622 5442 9196 6100 36507 
1020 CLASS 1 37502 732 63 22990 851 1195 1685 2403 7583 




319 4 1178 4 
7964 1030 CLASS 2 30888 761 10344 2374 397 5789 2244 
1040 CLASS 3 81704 1459 50860 1 1398 3850 1722 1454 20960 
0701.66 SHAUOTS 
ECHALOTES · 
001 FRANCE 2991 1850 2 455 19 
e:i 2ci 65 486 114 003 NETHERLAND 1835 620 127 416 18 
6 
552 
005 ITALY 2306 5 2293 2 
1000 W 0 R L D 8271 2499 134 3165 19 1127 51 83 525 668 
1010 INTRA-EC 7242 2499 134 3164 19 99 51 83 525 668 
1011 EXTRA-EC 1028 1028 
0701.67 GARLIC 
AULX 
~ ~~~~~LAND~ 2864 495 4 1079 1 10 89 1 611 235 49 380 394 56 68 84 42 34 
138 
20 
005 ITALY 2312 128 10 1005 489 
2076 127 
542 
011 SPAIN 13920 836 197 3508 
17 
4679 808 1689 
052 TURKEY 442 1 58 361 
24 
1 4 
212 TUNISIA 250 
1 8 11 
226 
18 e8 220 EGYPT 450 
9 
84 240 
:i 412 MEXICO 873 66 677 
103 
15 104 
512 CHILE 381 
s5 253 2ci 4:i 25 528 ARGENTINA 4589 
6 
4195 217 60 
616 IRAN 909 215 251 19 160 258 
720 CHINA 1645 2 1039 494 1 109 
736 TAIWAN 1908 1327 265 40 276 
1000 W 0 R L 0 32589 1524 302 8164 50 11 14035 70 4813 1869 220 3711. 
1010 INTRA·EC 19785 1516 289 5688 1 11 5269 70 2808 1309 178 2648 
1011 EXTRA·EC 12687 8 12 497 49 8848 1805 560 44 1084 
1020 CLASS 1 943 1 3 108 36 429 284 1 44 81 1030 CLASS 2 9847 7 10 385 14 7180 882 451 874 
1040 CLASS 3 1898 3 1039 639 108 109 
0701.68 LEEKS AND OTHER AWACEOUS PLANTS 
POIREAUX b AUTRE$ ALLIACEES 
001 FRANCE J 6420 354 22 4119 
3019 
29 1203 693 
002 BELG.·LUX . 14957 
ssci 
2 10976 
1sci 61 6 
921 39 
003 NETHERLAN~S 14644 685 9669 1633 
917 
1450 
004 FR GERMAN 1056 26 88 
4539 21 
22 1 1 1 
005 ITALY 5477 15 334 217 2 271 78 
052 TURKEY 2655 116 2372 131 36 
1000 WORLD 45822 1374 1247 31803 21 160 5194 103 7 3843 2270 1010 INTRA-EC 42996 1374 1131 29323 21 160 5010 103 7 3607 2260 1011 EXTRA-EC 2826 116 2480 185 36 9 
1020 CLASS 1 2689 116 2394 139 36 4 
0701.71 ASPARAGU 
ASPERGES 
001 FRANCE 10686 424 6 9723 
:i 19 
471 6 56 
003 NETHERLANI S 5114 537 25 4530 1 
6 005 ITALY 233 6 2 215 4 
5 1 009 GREECE 2352 34ci 3 2344 457 3 2 011 SPAIN 5978 4305 335 113 422 
390 SOUTH AFRI A 532 19 416 19 8 14 56 400 USA 487 29 1 7 7 103 2 368 412 MEXICO 287 100 
1 
9 1 2 145 512 CHILE 243 11 6 20 90 3 112 528 ARGENTINA 179 25 130 9 15 
1000 W 0 R L 0 26654 1417 73 21968 3 550 46 1050 247 26 1276 1010 INTRA-EC 24573 1328 68 21150 3 475 48 842 175 3 486 1011 EXTRA·EC 2083 69 6 817 75 208 72 23 790 1020 CLASS 1 1151 20 1 431 
3 
36 113 17 
23 
533 1030 CLASS 2 800 69 3 256 39 95 55 257 
0701.73 ARTICHOK S 
ARTICHAU1~ 
001 FRANCE I 2810 1124 13 881 
11847 
210 287 295 005 ITALY , 13067 506 21 605 11 77 
124 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6G I Espana j France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland j Porlugal I UK 
0701.59 GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSEUfRIE, KAROTTEN, SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UNO MEERRETTlCH 








30 624 ISRAEL 1264 71 622 360 
1000 M 0 N DE 56669 4647 956 31664 82 54 12779 307 467 1073 4820 1010 INTRA..CE 54421 4836 928 31512 57 54 12156 307 320 802 3649 1011 EXTRA.CE 2247 10 28 172 25 623 147 271 971 1030 CLASSE 2 1746 10 19 76 25 622 97 78 819 
0701.62 ONION sm 
STECKZWIEBELN 
003 PAY8-BAS 6501 349 101 1879 2 2115 150 951 9 945 
1000 M 0 N DE 6965 383 114 1972 2 2139 213 872 108 8 1073 1010 INTRA.CE 6759 363 114 1888 2 2135 195 962 50 ll 1041 1011 EXTRA.CE 206 84 5 16 10 58 31 
0701J3 ONIONS, OTHER THAN sm 
SPEISE2WIEBELN, KEINE STECKZWIEBELN 
001 FRANCE 6568 219 61 2375 11 
676 
251 326 1071 
3 
2254 002 BELG.·LUXBG. 1303 
6244 828 129 8 72 3 1026 409 83 003 PAY8-BAS 49922 19393 9886 1547 
1071 
196 10728 004 RF ALLEMAGNE 1762 34 335 
5525 26 
6 64 33 27 192 005 ITALIE 14164 677 614 5987 26 700 615 006 ROYAUME-UNI 2288 





111 1748 060 fOLOGNE 4848 2420 121 
13 062 CHECOSLOVAQ 584 
84 
571 53 3 43 432 064 HONGRIE 3010 2185 
ali 210 204 MAROC 4773 
214 858 38 4646 loS 16 220 EGYPTE 1614 
5 
420 18 512 CHILl 1508 7 241 
152 24 
128 1049 624 ISRAEL 2030 14 167 1073 12 272 316 800 AUSTRALIE 3583 147 6 2368 72 206 125 659 
1000 M 0 N DE 142769 10147 2206 54637 117 89 24200 3950 6785 5671 534 34233 
1010 INTRA..CE 117380 9766 1870 43889 28 89 23290 3239 1445 4662 534 28568 1011 EXTRA..CE 25389 381 338 10947 89 910 711 5341 1009 5665 
1020 XLASSE I 6125 147 14 3507 121 235 252 320 1529 1021 E L E 958 
234 
7 746 
ali 43 93 161 1 1956 1030 8LASSE 2 10820 172 2262 614 4665 535 1040 LASSE 3 8443 151 5177 1 174 383 223 154 2180 
0701.66 SHAUOTS 
SCHALOTTEN 
001 FRANCE 3363 2121 4 543 21 
79 22 
71 470 133 003 PAY8-BAS 1223 434 110 267 13 
5 
298 005 ITALIE 2447 3 2438 I 
1000 M 0 N DE 7628 2560 128 3249 21 830 23 84 501 434 1010 INTRA..CE 7099 2560 128 3249 21 103 23 84 501 432 1011 EXTRA.CE 528 527 1 
0701.67 GARLIC 
KNOBLAUCH 




I 1693 618 104 892 003 PAY8-BAS 944 91 242 201 142 65 354 48 005 ITALIE 5995 327 15 2643 1213 I 
3497 269 
1442 011 ESPAGNE 25812 1676 418 7021 32 8264 1610 3057 052 TURQUIE 660 2 122 496 22 2 6 212 TUNISIE 844 
1 13 IS 
622 36 152 220 EGYPTE 657 
IIi 
101 341 
6 412 MEXIOUE 1745 178 1348 
186 
32 162 512 CHILl 724 lo4 493 32 112 45 528 ARGENTINE 7786 
3 
7021 402 115 616 IRAN 989 247 305 5 155 274 
720 CHINE 2165 9 1577 467 2 110 
738 rAI-WAN 2428 1710 334 47 337 
1000 M 0 N DE 60759 3490 746 13618 69 28 23970 198 7870 3582 491 6899 1010 INTRA.CE 41017 3483 718 12818 4 28 8657 198 5365 2891 373 5480 
1011 EXTRA..CE 19413 7 27 787 65 13985 2305 691 118 1418 
1020 CLASSE I 1201 2 5 152 42 575 305 2 
117 
118 
1030 CLASSE 2 15730 5 22 635 23 11833 1324 581 1190 
1040 CLASSE 3 2482 II 1577 676 108 110 
0701.68 LEEKS AND OTHER AUIACEOUS PLANTS 
PORREE UNO ANDERE AUIUM-ARTEN 
001 FRANCE 4962 376 19 2937 
1448 
22 900 708 002 BELG.-lUXBG. 7928 
299 
2 6039 




2 1 005 ITALIE 3432 14 318 168 218 76 052 TUROUIE 773 38 674 48 15 
1000 M 0 N DE 26665 715 1237 17334 20 84 2650 80 10 2310 2225 
1010 INTRA.CE 25683 715 1201 16577 20 84 2501 80 10 2298 2199 
1011 EXTRA.CE 982 38 757 149 15 25 
1020 CLASSE 1 848 38 737 54 15 6 
0701.71 ASPARAGUS 
SPARGEL 
001 FRANCE 40464 1564 27 38954 
6 33 1722 36 161 003 PAY8-BAS 19879 2051 99 17685 5 




7 011 ESPAGNE 17539 12467 940 185 1320 
390 AFR. OU SUO 1430 60 1012 64 33 42 219 
400 ETAT8-UNIS 1690 64 2 23 31 465 6 1165 412 MEXIQUE 848 314 
2 
35 2 8 423 
512 CHILl 794 40 16 84 302 7 343 528 ARGENTINE 570 93 387 38 52 
1000 M 0 N DE 94442 4947 213 78907 4 2021 83 3615 581 28 4063 
1010 INTRA.CE 88151 4870 195 76808 4 1735 83 2787 358 14 1503 1011 EXTRA..CE 8291 276 18 2101 266 826 203 15 2580 
1020 CLASSE I 3813 63 5 1070 
4 
124 509 54 
1s 
1788 
1030 CLASSE 2 2438 213 10 794 162 319 149 772 
0701.73 ARTICHOKES 
ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 2600 1044 11 727 
10802 
150 270 398 005 ITALIE 12361 425 24 1037 10 63 
125 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenancE! Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-Lux. 1 Danmark toeu1schland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0701.73 
011 SPAIN 







0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 
TOMAlES DU IER NOVEMBRE AU 14 MAl 
88~ ~~t~~CuxBG.i 1~1~ 
003 NETHERLANDS[ 138970 
004 FR GERMANY 2936 
005 ITALY 3863 
006 UTD. KINGDOM 7555 8~1 ~~~~~RY ISLANI 1= 
204 MOROCCO 89300 
624 ISRAEL 2485 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 






0701.n TOMATOES F OM 15 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMAlES DU 15 MAl AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 










1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1030 CLASS 2 













































0701.78 OLIVES FOR SES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVES AUTI~S QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 W 0 A L D 299 
1010 INTAA·EC 281 
1011 EXTAA·EC 19 
0701.79 OLIVES FOR htE PRODUcnoN OF OIL 
OLIVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE 
1000 W 0 A L D I 399 







1000 w 0 A L D I 8 2 1010 INTAA·EC 4 2 
1011 EXTAA·EC 2 
CONCOMBR S, DU 1ER NOVEMBRE AU 15 MAl 
0701.81 CUCUMBERl FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 
001 FRANCE 1891 16 
~ ~~'r~el\~~~g 98~Vo 2496 
004 FR GERMANY 1037 13 
~ [~~~CE 3~~ i 
011 SPAIN 30265 406 
021 CANARY ISLA~ 26600 2 
052 TURKEY 675 
066 ROMANIA 1208 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







0701.82 CUCUMBER , FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 
CONCOMBR S, DU 18 MAl AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 2327 
002 BELG.·LUXBG<:, 13810 
003 NETHERLANC~ 200932 
005 ITALY 21794 
009 GREECE 13631 
011 SPAIN 6072 
052 TURKEY 927 
064 HUNGARY 6111 
066 ROMANIA 5299 
068 BULGARIA 2786 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
0701.63 GHERKINS 
CORNICHOIS 
~ ~~~€!\~~~ s 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschlandj_ 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
0701.73 
011 ESPAGNE 18274 36 13 266 17538 337 7 76 
1000 M 0 N DE 340n 1550 197 2129 28637 37 487 366 673 1010 INTRA.CE 33593 1532 195 2059 28405 37 487 326 551 1011 EXTRA.CE 483 18 2 70 231 40 122 
0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 
TOMATEN, YOM 1.NOVEMBER BIS 14.MAI 
001 FRANCE 2714 382 45 1556 9994 3 144 439 145 002 BELG.-LUXBG. 16592 6384 18 6160 7 44 339 30 003 PAY5-BAS 164128 7384 91600 24272 3695 268 
207 
30525 004 RF ALLEMAGNE 1945 13 226 440 1364 40 95 005 ITALIE 3054 32 18 2528 5 9 22 006 ROYAUME-UNI 6868 64 
1379 
89 140 4836 
1436 
1739 
18459 011 ESPAGNE 92194 86 25216 38169 50 7399 021 ILES CANARIE 99843 602 65 2000 1294 49 3 36980 58850 204 MAROC 63732 417 86 8159 53474 154 1442 624 ISRAEL 2439 141 45 1093 161 50 949 
1000 M 0 N DE 455540 8175 8283 136894 131886 8685 1899 4n28 110889 1010 INTRA-cE 288178 6961 8071 125131 76522 8636 1892 10470 49496 1011 EXTRA.CE 167362 1214 213 11764 55364 49 107 37259 61392 1020 CLASSE 1 570 2 6 314 14 
49 
104 63 67 1030 CLASSE 2 166643 1212 206 11302 55350 3 37196 61325 
0701.77 TOMATOES FROM 15 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMATEN, YOM 15.MAI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 4190 297 14 2388 270 
41656 
3 729 184 305 002 BELG.-LUXBG. 61257 
1513 
5 18414 11 76 551 544 003 PAY5-BAS 304173 4511 160339 52562 3700 1664 
31 
79684 004 RF ALLEMAGNE 567 21 22 
6952 
323 16 5 149 005 ITALIE 8991 158 4 1845 5 20 7 007 lALANDE 894 4 14 4920 487 467 894 011 ESPAGNE 9705 3813 021 ILES CANARIE 1354 25 7 1322 066 ROUMANIE 1579 1572 7 066 BULGARIE 865 865 
070 ALBANIE 1974 1974 
2952 204 MAROC 3359 407 
1000 M 0 N DE 399838 2008 4580 198330 270 99925 3913 2473 1400 86938 1010 INTRA-cE 390259 1993 4571 193093 270 96958 3913 2473 1390 85598 1011 EXTRA-cE 9575 15 8 5237 2966 10 1339 1030 CLASSE 2 4772 15 2 453 2966 7 1329 1040 CLASSE 3 4519 4512 7 
0701.71 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVEH, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
1000 M 0 N DE 350 66 120 58 26 4 40 36 1010 INTRA.CE 326 66 116 48 26 4 35 31 
1011 EXTRA-cE 23 4 8 6 4 
0701.78 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 M 0 N DE 322 52 4 190 61 15 
1010 INTRA-cE 322 52 4 180 61 15 
0701.80 CAPERS 
KAPERN 
1000 M 0 N DE 9 6 
1010 INTRA-cE 8 6 i 1011 EXTRA.CE 1 
0701.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 
GURKEN, YOM 1. NOVEMBER BIS 15. MAl 
001 FRANCE 1845 16 30 1346 
171 
1 203 49 002 BELG.-LUXBG. 502 
21o9 
6 279 1 41 4 003 PAY5-BAS 98889 6265 73848 5729 315 
701 
10603 004 RF ALLEMAGNE 891 8 69 
891 
88 3 22 005 ITALIE 1170 
1 27 
276 3 
200 009 GRECE 30002 29654 10 
27 6 30 011 ESPAGNE 18687 280 490 5891 5212 3435 3346 021 ILES CANARIE 19753 3 39 158 198 5 8153 11197 052 TURQUIE 501 4 487 7 3 066 ROUMANIE 619 592 27 
1000 M 0 N DE 173510 2417 6952 113502 11714 688 6 12634 25599 
1010 INTRA.CE 152215 2414 6907 111923 11490 681 8 4474 14320 
1011 EXTRA-cE 21295 3 45 1579 224 5 8160 11278 
1020 CLASSE 1 509 
3 
5 487 
224 5 7 10 1030 CLASSE 2 19634 40 167 8153 11242 
1040 CLASSE 3 952 925 27 
0701.82 CUCUMBERS, FROM 18 MAY TO 31 OCTOBER 
GURKEN, YOM 18. MAl BIS 31. OKTOBER 





003 PAY5-BAS 115714 4460 93615 5254 56 11295 005 ITALIE 10269 10198 15 




32 011 ESPAGNE 2016 652 611 90 431 
052 TURQUIE 507 1 2 501 3 
064 HONGRIE 1352 1352 
28 066 ROUMANIE 1649 1621 
066 BULGARIE 897 897 
1000 M 0 N DE 147453 998 4580 122664 6294 151 408 12358 
1010 INTRA-cE 142483 897 4576 117991 6285 151 401 12082 
1011 EXTRA-cE 4970 1 4 4874 9 6 276 
1020 CLASSE 1 743 1 3 729 5 2 3 
1040 CLASSE 3 3971 3943 28 
0701.83 GHERKINS 
CORNICHONS 





192 003 PAY5-BAS 818 19 34 48 005 ITALIE 651 3 253 547 
7 011 ESPAGNE 2272 25 413 1658 169 
1000 M 0 N DE 9119 447 352 1118 2 2491 5 4498 206 
1010 INTRA.CE 8744 447 242 844 2 2491 5 4415 200 1011 EXTRA-cE 374 110 173 63 6 
0701.84 CULTIVATED MUSHROOMS 
127 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I conslgnme 
Orlglne I provenanc 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deu!schland I "EM65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorllJgal I UK 
0701.84 CHAMPIGNOI S DE COUCHE 




7 3676 619 
002 BELG.-LUXBG. 6535 3026 307 i 1 3122 3072 003 NETHERLAND, 17351 1D3 4574 418 85 469 9144 004 FR GERMANY 504 2 18 
327 
4 11 
8 005 ITALY 415 9 2 58 11 
007 IRELAND 8426 
1234 sse 8426 060 POLAND 1892 
1000 W 0 R L D 44440 3217 123 10751 911 87 128 7937 15 21271 
1010 INTRA-EC 42525 3217 123 9498 911 87 128 7278 15 21270 
1011 EXTRA-EC 1918 1255 859 2 
1040 CLASS 3 1892 1234 658 
~~'-1 CHANTER D38 AUSTRIA 339 339 85 27 048 YUGOSLAVIA 331 
1 
219 
060 POLAND 433 423 9 
400 USA 60 3 45 12 
404 CANADA 59 47 12 
1000 WORLD 1357 37 3 1098 173 27 4 15 
1010 INTRA-EC 131 33 3 25 53 
27 
3 14 
1011 EXTRA-EC 1225 4 1073 120 1 
1020 CLASS 1 ~ 790 3 650 110 27 
1021 EFTA COUNT . 339 
1 
339 9 1040 CLASS 3 I 433 423 
I 
0701.86 FLAP MUSH OOMS 
CEPES 
001 FRANCE 741 10 24 
4 19 
700 7 
010 PORTUGAL 173 150 
011 SPAIN 87 
16 
1 86 
048 YUGOSLAVIA 1720 8 1696 
1000 W 0 R L D 2872 23 131 4 34 1 2657 22 
1010 INTRA-EC 1037 23 25 4 23 1 939 22 
1011 EXTRA-EC 1835 107 10 1718 
1020 CLASS 1 1798 73 8 1717 
0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
I 
CHAMPIGN~S ET TRUFFES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, CHANTERELLES ET CEPES 
001 FRANCE I 721 52 1 599 
247 
3 66 
005 ITALY 446 2 14 181 
413 
2 
.:::::'1 460 11 36 2018 81 28 852 3 385 1 428 18 228 1010 INTRA-EC 1480 81 23 800 :i 323 1 11 15 228 1011 EXTRA-EC 538 5 52 82 415 1 1020 CLASS 1 487 24 49 414 
0701.81 FENNEL 
FENOUIL 





19038 1700 89 6527 9230 1 782 
011 SPAIN 7120 5 297 6703 35 80 
1000 W 0 R L D I 27718 1966 128 7291 18382 28 882 1 1060 
1010 INTRA-EC I 27683 1966 128 7290 18330 28 881 i 1060 1011 EXTRA-EC I 35 1 32 1 
0701.83 SWEET PEPPERS 
PIMENTS oOUX OU POIVRONS 
001 FRANCE I 9030 2227 35 4250 2 1229 1034 253 
002 BELG.-LUXBG. 474 3486 8 115 8 947 10 310 33 003 NETHERLANDS 43523 3320 23492 335 564 11933 004 FR GERMANJ 1026 157 231 33126 38 7 29 005 ITALY 38663 1188 415 2575 2 897 460 





009 GREECE I 6806 1 27 6680 
163 
58 
7 9433 011 SPAIN 1 141065 2880 1881 56749 49646 7472 12834 
021 CANARY ISLAN 17495 33 72 254 
18 
1 1 8230 8904 
052 TURKEY I 6243 17 32 6014 29 113 20 064 HUNGARY 6914 20 6331 563 





624 ISRAEL 2882 1027 1309 
1000 W 0 R L D 279014 10058 8125 140878 18 109 52986 1350 8895 25562 7 33027 
1010 INTRA-EC 241330 9945 5927 124430 
1i 
109 52606 1349 8748 16068 7 22141 
1011 EXTRA·EC 37684 114 198 16447 380 1 146 9494 10686 
1020 CLASS 1 6766 18 38 6312 18 50 
1 
146 149 55 
1D30 CLASS 2 21536 87 138 1374 330 8778 10828 
1D31 ACPMtl 737 17 
21 
6 61 86 567 
1040 CLA 3 9359 9 8760 567 2 
0701.16 COURGm S 
COURGm ES 
001 FRANCE 7379 1093 23 15D3 
62 
33 1022 278 3427 
003 NETHERLAN s 1673 88 284 804 99 6 
82 
330 
005 ITALY 11150 413 18 5132 4389 
14 574 
1116 
011 SPAIN 56399 455 67 2327 43945 15D3 7514 
1000 WORLD 78518 2071 430 10120 49015 249 1602 2080 12951 
1010 INTRA-EC 76870 2051 410 9769 48414 249 1602 1868 12407 
1011 EXTRA-EC 1648 20 20 351 600 112 545 
1D30 CLASS 2 1317 17 19 64 599 112 506 
0701.17 AUBERGIN ~ 
AUBERGIN~ 
003 NETHERLANDS 16383 1097 465 6651 5439 95 . 2636 
005 ITALY 10344 328 5 4694 5134 
2 5 56 127 011 SPAIN 7588 89 23 392 6767 197 113 
021 CANARY ISteN 3991 1 2 110 40 2090 1748 
052 TURKEY 982 1 10 954 1 16 
458 GUADELOU E 1175 
37 16 421 
1175 88 123 624 ISRAEL 1318 633 
1000 W 0 R L D 43383 1693 558 13458 19578 107 11 2759 5219 1010 INTRA-EC 35083 1652 520 11937 17544 107 11 390 2902 
1011 EXTRA-EC 8322 41 38 1522 2034 2369 2318 1020 CLASS 1 1004 1 10 954 11 17 11 1D30 CLASS 2 7317 40 28 567 2023 2353 2306 1D31 ACP(66) 605 3 2 28 7 172 393 
0701.89 OTHER VE 3ET ABLES, FRESH OR CHILLED, NES 
I 
128 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA6&a J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 PoriUgal I UK 
0701.14 ZUCHTPILZE 




8 3931 1611 002 BELG.-LUXBG. 9856 
3318 
530 1 3802 5409 003 PAYS-BAS 33059 263 10188 1061 94 665 18134 004 RF ALLEMAGNE 765 14 47 
743 
27 12 
21 005 ITALIE 913 15 6 118 10 007 lALANDE 16591 
1249 65i 16591 060 POLOGNE 1906 
1000 M 0 N DE 76875 3988 318 19458 1787 142 131 9069 20 41784 1010 INTRA.CE 74713 3984 317 18170 1787 142 131 8410 20 41772 1011 EXTRA.CE 1984 4 1 1286 1 660 12 1040 CLASSE 3 1907 1250 657 
0701.85 CHANT ARELLES 
PFIFFERUNGE 
038 AUTRICHE 2828 2828 
510 171 048 YOUGOSLAVIE 2251 
8 
1570 3 060 POLOGNE 3795 3698 86 
400 ETAT5-UNIS 508 30 342 135 
404 CANADA 582 442 140 
1000 N 0 N DE 11113 234 19 9153 1438 172 42 55 1010 INTRA.CE 1119 193 19 270 547 1 35 54 
1011 EXTRA.CE 9996 41 1 8883 892 171 7 1 1020 CLASSE 1 6173 30 5183 788 171 1 
1021 A E L E 2830 
8 
2828 2 3 1040 CLASSE 3 3795 3698 86 
0701.81 FLAP MUSHROOMS 
STEINPILZE 
001 FRANCE 5684 29 266 
4 134 
5339 4 45 
010 PORTUGAL 1139 1 1000 
011 ESPAGNE 614 1 4 609 048 YOUGOSLAVIE 8592 121 50 8421 
1000 M 0 N DE 17082 51 1048 4 243 15666 4 87 
1010 INTRA.CE 7548 51 271 4 177 6972 4 66 
1011 EXTRA.CE 9537 775 66 8695 1 
1020 CLASSE 1 9348 608 50 8688 
0701.81 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
TRUEFFELN UND PILZE, AUSGEN. ZUCHTPILZE, PFIFFERUNGE UND STEINPILZE 
001 FRANCE 2m 486 27 1597 27 
1648 
60 44 535 005 ITALIE 3042 261 73 979 15 
981 
30 36 048 YOUGOSLAVIE 1148 31 136 
1000 M 0 N DE 9417 845 152 2942 54 2999 3 1209 124 1089 
1010 INTRA.CE 7108 839 133 2638 42 2175 3 82 110 1088 
1011 EXTRA.CE 2310 8 19 308 12 824 1127 15 1 
1020 CLASSE 1 2132 6 263 737 1124 1 1 
0701.11 FENNEL 
FENCHEL 
003 PAY5-BAS 1260 252 44 375 444 22 
379 
143 
005 ITtiLIE 10062 989 72 3775 4227 620 
011 E PAGNE 2155 2 93 2011 13 36 
1000 M 0 N DE 13858 1278 122 4295 8708 31 502 925 
1010 INTRA.CE 13845 1278 122 4294 8696 31 501 i 925 1011 EXTRA.CE 11 1 9 
0701.83 SWEET PEPPERS 
GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
001 FRANCE 7123 1741 23 3229 
1:i 
3 1151 729 247 





003 PAY5-BAS 67609 4741 33303 597 
472 
21163 
004 RF ALLEMAGNE 932 133 235 
18794 
29 14 49 
005 ITALIE 22746 846 283 1926 3 435 459 





1 009 GRECE 3107 1 16 3045 
9:i 
26 j 011 ESPAGNE 100005 2160 1329 41228 35016 5218 8502 6432 
021 ILES CANARIE 13378 31 57 199 9 1 1 6350 6739 052 TURQUIE 4323 16 24 4184 22 58 10 
064 HONGRIE 3459 9 3185 265 
1 066 ROUMANIE 568 26 26 567 18 315 624 ISRAEL 1937 715 849 
1000 M 0 N DE 228355 11258 8799 109124 9 14 38019 2158 8438 17942 7 36589 
1010 INTRA.CE 202988 11163 6848 99773 
si 14 37584 2155 8396 10848 7 28402 1011 EXTRA.CE 25368 96 150 9352 435 1 42 7098 8187 
1020 CLASSE 1 4626 19 30 4368 9 33 42 92 33 
1030 CLASSE 2 16448 70 109 978 401 6736 8153 
1031 ACPk66~ 713 12 
11 
5 96 68 532 
1040 CLA S 3 4295 8 4007 268 1 
0701.11 COURGETTES 
ZUCCHINI 
001 FRANCE 6361 638 25 916 4:i 50 718 143 3871 003 PAY5-BAS 1458 96 360 492 124 3 45 340 005 ITALIE 7016 275 17 3277 2268 
5 339 
1134 
011 ESPAGNE 20038 219 21 860 15328 504 2742 
1000 M 0 N DE 38196 1238 454 5715 .17887 258 1060 800 8788 
1010 INTRA.CE 35068 1228 445 5570 17849 258 1060 750 8108 
1011 EXTRA.CE 1128 8 9 145 238 50 878 
1030 CLASSE 2 978 6 8 25 235 50 654 
0701.17 AUBERGINE& 
AUBERGINEN 
003 PAY5-BAS 21176 1299 681 8900 6504 140 46 3652 005 ITALIE 6071 260 6 3648 4005 4 106 011 ESPAGNE 5642 71 16 296 5027 137 91 
021 ILES CANARIE 3009 1 2 96 35 1582 1293 
052 TURQUIE 563 1 5 549 1 7 
458 GUADELOUPE 988 36 9 325 986 63 a3 624 ISRAEL 970 460 
1000 M 0 N DE 42156 1755 755 14044 17428 165 10 2254 8745 
1010 INTRA.CE 35838 1722 733 13041 15788 165 10 299 3880 
1011 EXTRA.CE 6520 33 22 1003 1642 1955 1865 
1020 CLASSE 1 585 1 5 550 9 8 12 
1030 CLASSE 2 5938 33 17 453 1634 1947 1854 
1031 ACP(66) 776 2 2 24 8 299 441 
0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHIUED, NES 
129 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunlt Origin I conslgnme~ 
Orlglne I provenancr Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland l 
0701.99 LEGUMES ET~ IPLANTES POTAGERES, NDA. 
001 FRANCE 5974 1293 
~ ~~~~€k~~~g- 1~ 2417 
004 FR GERMANY 1062 56 
005 ITALY 19230 2758 
D06 UTD. KINGDO~ 2596 379 
011 SPAIN i 28535 710 
346 KENYA 4872 11 
462 MARTINIQUE I' 950 
492 SURINAM 374 
~ ~lfARE~S ! 1J~g 
666 BANGLADESH 942 











1000 W 0 R L 0 109139 7751 1349 
1010 INTRA·EC 78256 7814 945 
1011 EXTRA·EC 30879 138 404 
1020 CLASS 1 1466 13 26 
1030 CLASS 2 29360 124 378 
1031 ACP(66) 6662 21 35 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 
LEGUMES ~ PLANTES POTAGERES, CUlTS OU NON, CONGELES 
0702.10 OLIVES, PRErERVED BY FREEZING 
OLIVES 
' 1000 W 0 A L D 579 18 1 
1010 INTRA-EC 78 18 1 
1011 EXTAA·EC I 502 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
I 
POlS YC lES POlS CHICHES 






13 D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY: 1325 290 32 
D06 UTO. KINGDO~ 9891 485 58 
&g8 g~~~~~K I ~g~~ 311 113oS 
~ ~tl~8i~~VIA ro8l 17 
736 TAIWAN 399 3 
1000 W 0 A L D 105837 3212 11780 
1010 INTAA·EC 68557 3192 454 
1011 EXTRA·EC 37281 20 11328 
1020 CLASS 1 28595 20 11306 
1021 EFTA COUNT 26282 20 11306 
1030 CLASS 2 662 3 
1040 CLASS 3 8022 17 
0702.30 BEANS (Of ~~ SPECIES PHASEOLUSI, PRESERVED BY FREEZING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D06 UTO. KINGDOM 
010 PORTUGAL . 




390 SOUTH AFRI A 
977 SECRET CT"S. 
1000 w 0 A L D I 
1010 INTAA·EC I 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 . 





















4952 18U ~ff~13 li 
0702.40 :::::::~RESERVED BY FREEZING 





1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 












0702.50 POT A TOE PRESERVED BY FREEZING 
POMMES E TERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXE G. 
D03 NETHERL~t OS 
004 FR GERMAI'jY 
005 ITALY _I 













1000 W 0 R L D 479452 
1010 INTRA-EC 473912 
1011 EXTAA·EC 5540 
1020CLASS1 5496 
0702.60 MUSHRO MS PRESERVED BY FREEZING 
CHAMPIG ONS 
001 FRANCE 
D03 NETHERLA OS 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland l I tall a l Nederland l Portugal I UK 
0701.99 GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
001 FRANCE 6961 916 84 4089 8 
7o3 
19 933 279 633 002 BELG.-LUXBG. 2134 633 43l 115 6 9i 10 1205 95 003 PAYS-BAS 9178 4005 2694 83 
117 
1241 004 RF ALLEMAGNE 918 93 196 5650 272 3 229 7 005 ITALIE 13066 1341 561 3108 104 
1oS 
859 1442 006 ROYAUME-UNI 1317 53 56 210 182 308 458 6675 011 ESPAGNE 13110 386 172 3980 7 1301 533 346 KENYA 7345 22 55 66 116 7 90 6989 462 MARTINIQUE 1500 1500 996 492 SURINAM 996 i i 296 766 600 CHYPRE 1058 
143 25 182 722 624 ISRAEL 7920 48 626 394 5780 666 BANGLA DESH 1547 
16 5 32 2295 305 
1547 680 THAILANDE 2771 118 




9 60 443 1030 CLASSE 2 26423 115 225 895 6352 196 2334 16279 
1031 ACP(66) 9762 44 55 106 736 12 1237 7572 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICHT, GEFROREN 
0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 
OLIVEN 
1000 M 0 N DE 394 22 12 313 18 27 
1010 INTRA.CE 71 22 3 
313 
18 26 
1011 EXTRA.CE 323 9 1 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
ERBSEN, EINSCHLIESSL. KICHERERBSEN 




5 1457 976 38 3530 002 BELG.-LUXBG. 9564 944 66 1753 229 29 747 1853 1176 003 PAYS-BAS 3575 102 1569 49 29 470 22 238 30i 33 119 004 RF ALLEMAGNE 1003 169 58 
37 
15 3866 14 1 442 17 3 006 ROYAUME-UNI 8312 218 50 19 3105 898 88 




85 17478 384 71 
030 SUEDE 18591 2454 3669 2656 
214 
215 1088 




52 36 274 064 HONGRIE 3293 1741 941 53 138 
736 T'AI-WAN 728 6 134 108 480 
1000 M 0 N DE 79994 1791 6949 14140 2002 8744 4144 3163 24568 4090 411 7994 
1010 INTRA.CE 54761 1782 449 9622 138 4439 4132 3163 21299 3609 159 5969 
1011 EXTRA.CE 25234 9 8501 4518 1684 4305 12 3266 481 253 2025 
1020 XLASSE 1 20635 9 8482 2498 825 4066 1 3213 222 215 1104 
1021 E L E 19514 9 8482 2470 27 4066 1 3150 
1oS 
215 1094 
1030 8LASSE 2 896 6 134 
1039 239 
1 
s3 37 647 1040 LASSE 3 3702 13 1886 11 150 274 
0702.30 BEANS JgF THE SPECIES PHASEOLUS~ PRESERVED BY FREEZING 
DE: BREAK WN BY COUNTRIES INCOMP ETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BOHNEN rHASEOLUSARTE!I) 
DE: OHNE BE TIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 8872 1608 620 2146 382 
7168 
5 29 952 3130 




111 125 449 2841 4017 
003 PAYS-BAS 6947 424 2619 
13 
397 147 57 27i 2052 004 RF ALLEMAGNE 811 273 100 
982 
48 1 14 91 
005 ITALIE 2551 289 435 165 237 
12eS 
249 194 
006 ROYAUME-UNI 1862 21 24 70 303 25 151 
7 010 PORTUGAL 714 
s3 16 159 623 67 1 048 YOUGOSLAVIE 777 7i 206 35 36 324 86 060 POLOGNE 1582 219 901 189 78 
064 HONGRIE 538 
37 
21 296 19 
5279 
153 49 
204 MAROC 5316 
13 302 CAMEROUN 1710 
78 
1697 
869 390 AFR. DU SUD 947 
717 977 SECRET 717 
1000 M 0 N DE 51273 3548 2389 10252 165 1916 15020 1548 561 5230 10644 
1010 INTRA.CE 39284 3440 2018 8044 2 1598 7992 1548 552 4500 9574 
1011 EXTRA.CE 11294 108 374 1491 183 320 7028 9 731 1070 
1020 CLASSE 1 1864 
37 
63 222 159 112 18 9 354 927 
1030 CLASSE 2 7164 6975 146 6 
1031 ACP~66~ 1712 7i 310 1269 3 207 1697 14 1 1040 CLA S 3 2263 36 230 137 
0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 
SPINAT 
001 FRANCE 3308 287 262 1187 
100 
130 387i 1 522 284 635 002 BELG.-LUXBG. 5844 
910 
73 605 27 4 319 328 517 
003 PAY$-BAS 6596 205 2855 24 150 1399 34 125 538 14 894 004 RF ALLEMAGNE 1215 82 25 
1186 
458 100 
005 ITALIE 2521 310 114 
562 
760 4 145 
038 AUTRICHE 566 4 
1000 M 0 N DE 20647 1591 688 8071 191 869 8487 158 1015 1214 18 2345 
1010 INTRA.CE 19662 1591 680 5848 124 307 8488 158 1005 1157 18 2290 
1011 EXTRA.CE 988 8 225 87 582 1 11 57 55 
1020 CLASSE 1 710 21 67 562 1 4 55 
1021 A E L E 567 562 1 4 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 
KARTOFFELN 
001 FRANCE 10385 368 48 481 113 
13427 
625 7152 276 
22 
1322 




48 2679 1893 9971 5349 
003 PAY$-BAS 202576 3269 62114 1338 31081 11432 19208 
2486 
56942 
004 RF ALLEMAGNE 13985 482 967 
94 
179 2 2265 359 640 6603 
005 ITALIE 593 
s5 6 14 9 25 10 80 147 317 006 ROYAUME-UNI 8609 335 88 7811 201 
165 052 T¥RQUIE 831 54 612 48 400 E AT$-UNIS 732 8 676 
404 CANADA 1345 1345 
1000 M 0 N DE 273444 17458 4401 64019 974 1510 46888 22926 29029 13170 62 72987 
1010 INTRA.CE 270286 17458 4308 83377 843 1510 46685 22914 29022 13102 82 70785 
1011 EXTRA.CE 3160 93 642 132 3 12 6 68 2202 
1020 CLASSE 1 3112 93 642 132 8 48 2189 
0702.60 MUSHROOMS PRESERVED BY FREEZING 
PILZE 




226 90 4211 
003 PAY$-BAS 3623 60 458 1 7i 1573 004 RF ALLEMAGNE 795 13 56 
1485 
455 196 4 
008 DANEMARK 1485 
131 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I constgnmen 









1020 CLASS 1 


















0702.80 ARTICHOKES i 
ARTICHAIITS : 
011 SPAIN 


























































































0702.99 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAH OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARnCHOKES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OLIVES, POlS, HARICOTS, EPINARDS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TOMAlES ET ARntHAUTS 
001 FRANCE I 
~ 2~~a€k~23.i 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













804 NEW ZEALAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC : 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















































































































































0703 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVAnVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 


















LEGUMES~ P~NTES POTAGERE!1 CONSERVES PROVISOIREMENT DANS L'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDmONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, NON PREI'A~ES POUR CONSOMMAnON IMMEDIATE 
0703.11 OLIVES FOR ~SES OTHER THAN THE PRODucnoN OF OIL, IN A PRESERVA nVE SOLunON 
OLIVES AUTr QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
1000 W 0 R L D 698 81 
1010 INTRA·EC 549 80 
1011 EXTRA-EC 148 1 
27 
27 
0703.13 OLIVES FOR THE PRODUtnON OF OIL, IN A PRESERVAnVE SOLUTION 
OLIVES POUR PRoDucnoN D'HUJLE 
1000 W 0 R L D 230 
181? ~~~~ i 2~ 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









0703.30 ONIONS IN PRESERVA nVE SOLUTION 
OIGNONS 
003 NETHERLAN[ S 






















0703.50 CUCUMBER AND GHERKINS IN A PRESERVA nVE SOLUTION 
CONCOMB~p ET CORNICH~NS 
003 NETHERLAN[ S 1176 7 
005 ITALY 5929 144 







0703.81 MUSHROO~~ ~SIN A PRESERVAnVE SOLunON DE: BREAKOO BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATI PAR PAYS INCOMPLETE 
CHAMPION NS 
001 FRANCE 






















































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EAA66a 1 Espa~a l France l Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
0702.10 
011 ESPAGNE 2317 29 7 2262 19 048 YOUGOSLAVIE 2453 204 1n 2072 393 SWAZILAND 690 43 622 68 13 736 T'AI·WAN 3572 3436 79 
1000 M 0 N DE 23547 833 118 9040 2 2389 25 5007 301 18 5815 1010 INTRA-CE 18287 833 73 4387 2 2148 25 2784 204 18 5814 1011 EXTRA-CE 7281 43 4854 243 2223 87 1 1020 CLASSE 1 2710 43 457 177 2076 97 1030 CLASSE 2 4547 4193 66 147 1031 ACP(66) 690 622 68 
0702.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 
TOMATEN 
005 ITALIE 2533 32 889 794 88 730 
1000 M 0 N DE 4131 790 38 1325 11 33 943 25 11 149 808 1010 INTRA-CE 3574 739 36 918 11 4 936 25 11 137 757 1011 EXTRA-CE 558 50 407 29 7 12 51 
0702.80 ARnCHOKES 
ARnSCHOCKEN 
011 ESPAGNE 3441 95 191 152 2191 812 
1000 M 0 N DE 3809 121 212 211 2260 98 858 29 21 1010 INTRA-CE 3800 121 212 211 2252 98 ass 29 21 1011 EXTRA-CE 8 8 1 
070Ut VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN, SPINAl, KARTOFFELN, PILZE, TOMATEN UNO ARn5CHOCKEN 
001 FRANCE 16871 1112 861 7090 52 340 
259sS 
44 1109 1329 1 4933 002 BELG.-LUXBG. 74727 
3518 
2014 19430 98 148 700 1450 10878 10 14214 D03 PAYS..BAS 29042 2727 15474 641 5 3764 443 409 
2247 
8 2053 004 RF ALLEMAGNE 10491 829 828 
8173 




1302 36 4267 008 ROYAUME·UNI 9236 99 75 157 
16 
85 6882 347 




453 4 868 82 29 010 PORTUGAL 1483 256 881 40 3318 422 79 16 139 011 ESPAGNE 11678 888 213 3780 420 2581 048 YOUGOSLAVIE 5327 103 111 2413 85 373 14 1741 487 052 TURQUIE 2140 64 75 1279 456 139 
7 




101 9 064 HONGRIE 3956 
1:i 
2315 344 273 304 204 MAROC 672 
1781 
498 161 390 AFR. DU SUO 5300 3519 
400 ETATS..UNIS 1107 15 
119 620 1092 504 PEROU 788 45 35 42 7 624 ISRAEL 626 35 186 
1846 32s0 
325 
736 T'AI·WAN 13426 139 75 3793 1166 3147 804 NOUV.ZELANOE 1341 29 62 448 802 
1000 M 0 N DE 218351 7939 7947 75268 1847 1859 45359 8090 7994 22953 118 391n 
1010 INTRA-CE 179483 7504 7489 60574 878 1859 41974 8090 5625 16484 110 28896 1011 EXTRA-CE 38854 438 459 14894 769 3384 2355 8469 8 10280 1020 CLASSE 1 15514 187 232 5635 96 868 462 1943 1 6092 1030 CLASSE 2 15822 240 120 3890 
67:i 
2000 1846 3914 
7 
3812 
1040 CLASSE 3 7515 8 108 5168 519 47 612 375 
0703 ~J~~Efd;.R~~SJ8~W~&:i8~~NIN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 
~i:~~~~'m ~H~CH~~~~~N~~Nt~~~~ro~tfrRrN:t:E'1AAHUNG IN SALZLAKE OD.WASSER II. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUtnON OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESnMMT 
1000 M 0 N DE 820 85 42 184 175 89 45 74 138 1010 INTRA-CE 878 94 42 154 143 51 45 74 73 
1011 EXTRA-CE 145 1 11 32 38 63 
0703.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 M 0 N DE 318 58 100 66 3 4 n 8 3 
1010 INTRA-CE 291 52 88 84 3 4 68 9 3 
1011 EXTRA-CE 27 4 12 2 9 
0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
KAPERN 
011 ESPAGNE 2727 20 260 905 
89 
109 876 91 466 052 TURQUIE 1028 5 n 803 21 29 9 4 204 MAROC 6118 378 9 508 37 1656 3489 34 
1000 M 0 N DE 10744 481 474 2244 128 2181 4 4823 13 91 527 
1010 INTRA-CE 3025 20 388 934 128 1n 4 927 4 91 480 1011 EXTRA-CE n19 441 88 1309 2004 3696 9 48 
1020 CLASSE 1 1094 5 n 803 89 21 88 9 13 1030 CLASSE 2 6624 438 9 508 37 1983 3610 34 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
SPEISEZWIEBELN 
D03 PAYS..BAS 6231 364 4 117 216 519 42 316 4 4649 
1000 M 0 N DE 8828 430 18 149 218 539 78 375 149 4 4872 
1010 INTRA-CE 8585 388 8 149 218 539 78 320 145 4 4782 
1011 EXTRA-CE 242 82 11 55 4 110 
0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
GURKEN UNO CORNICHONS 
D03 PAYS..BAS 836 7 63 33 57 
18 
676 





011 ESPAGNE 2109 432 50 290 340 968 
1000 M 0 N DE 5894 871 110 925 738 35 50 836 2731 
1010 INTRA-CE 5379 801 78 870 457 35 27 805 2708 
1011 EXTRA-CE 514 70 32 54 279 23 31 25 
0703.11 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PILZE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1235 25 485 6:i 148 517 60 D03 PAYS..BAS 3033 623 2085 202 60 
133 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I conslgnmer 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmarl< I Deutschland I 'EAAll5a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
0703.61 
004 FR GERMANY 1712 5 
145 
548 316 843 ; 005 ITALY 653 506 440 1 16 011 SPAIN 966 52 8 470 
048 YUGOSLAVIA 4067 1246 631 2010 ; 056 SOVIET UNION 130 129 
49:i 6:i 060 POLAND 3973 1054 2343 
066 ROMANIA 272 36 
22 
236 
068 BULGARIA 652 
92 
630 
2 400 USA 98 4 
12 512 CHILE 990 663 295 
720 CHINA 10566 7224 699 2643 
I 3612 44 6862 4041 16 124 1000 WORLD 27930 404 5 12822 
1010 INTRA·EC 6305 404 5 1868 1091 44 1098 1658 16 121 
1011 EXTRA·EC 21448 1om 2521 5765 2383 2 
1020 CLASS 1 4361 1460 882 2014 3 2 
1030 CLASS 2 1374 754 425 159 36 
1040 CLASS 3 15712 8562 1214 3591 2345 
0703.69 VEGETABL~ IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 
LEGUMES PLANTE$ POTAGERES, SAUF OLIVES, CAPRES, OIGNONS, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS 
011 SPAIN 710 278 89 68 88 15 172 
1000 W 0 R L D 4454 194 312 1361 13 389 483 242 109 453 15 883 
1010 INTRA·EC 2933 160 66 1072 
13 
32 376 229 104 433 15 448 
1011 EXTRA·EC 1521 34 246 289 358 107 13 5 20 438 
1030 CLASS 2 1110 19 243 44 356 13 5 19 411 
0703.91 MIXTURE9 Of OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
I 
MELANGES DE LEGUMES ET DE PLANTE$ POTAGERES REPRIS CI-OESSUS 
'"'"'"" J ... " " " . . "' " 4 11 38 1010 INTRA·EC 454 73 11 13 • . 289 19 3 8 38 1011 EXTRA·EC 11 1 2 4 . . • • 4 
0704 DRIED, DE ORATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
LEGUMES PLANTE$ POTAGERES DESSECHES'r DES HYDRATES OU EV APORES, MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHE$ OU BIEN 
BROYES OU PULVERISES, MAIS NON AUTREMEN PREPARES 
""'""" .. t'"'"' ..... OIGNONS 
001 FRANCE 1853 110 558 2 5 
17 
10 118 190 1 859 
002 BELG.-LUXB . 375 
247 38 75 6 20 ; 16 261 6 003 NETHERLAN~S 1427 295 71 18 197 731 004 FR GERMAN . 852 133 126 
3i 
2 11 163 
1aS 
52 148 
006 UTD. KINGDO~ 346 1 
36 
6 42 4 n 
6 57 oe~"~l 880 22 467 3 2:i 20 311 064 HUNGARY 2263 230 1561 2 1 20 182 :i 454 220 EGYPT 3792 43 739 7 
a8 2 504 2242 400 USA 6451 110 105 2015 19 549 224 111 695 61 2474 
608 SYRIA 350 
5 
342 8 
10 7:i 47 664 INDIA 4IT 
2 
337 ; 5 1i 720 CHINA 1 916 51 363 33 318 23 114 
1000 W 0 R LD I 21617 887 345 7625 69 648 751 441 351 2937 70 7493 1010 INTRA-EC 5002 491 194 978 10 42 313 197 206 753 1 1947 
1011 EXTRA·EC 16616 396 182 6647 58 608 439 245 144 2164 69 5646 
1020 CLASS 1 7529 110 105 2533 55 552 89 224 111 1021 67 2662 
1030 CLASS 2 4776 235 52 1438 2 20 10 20 2 612 3 2382 
1040 CLASS 3 4309 51 24 2676 1 34 340 31 551 601 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
POMME9 DE TERRE 
001 FRANCE I 2345 1745 12 55 246 47 382 4 24 178 ~ ~r6'€~~~~s 2027 625 9:i 537 47 1s0 3 467 1668 20 
12 
14 288 34 276 1 782 
006 UTD. KINGD M 504 146 88 15 221 22 
1000 W 0 R L D 7683 2539 198 705 69 560 302 705 527 28 2050 
1010 INTRA·EC 7073 2539 198 686 69 560 302 705 373 28 1613 
1011 EXTRA·EC 611 19 1 154 437 
0704.60 DRIED OR EHYDRATED MUSHROOMS AND TRUFFLES 
8~~ ~~~k~~ N PAR PAYS INCOMPLm N BY COUNTRIES INCOMPLm 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
001 FRANCE b 254 4 4 76 ; 2:i 13 18 52 87 003 NETHERLAN S 62 17 
2 
7 
5 1i 37 sO ; 14 004 FR GERMANY 253 8 
5 
17 49 73 
m IJ'~kfuGAL i 43 33 19 2 3 19 
2 "' .... , t 30 125 28 6 048 YUGOSLAV! 1372 118 1123 052 TURKEY 19 3 16 54 068 BULGARIA 60 8 6 390 SOUTH AFR CA 18 10 
393 SWAZILAND 18 
2 17 
18 
662 PAKISTAN 19 ; 664 INDIA 32 4 3 ; 28 ; 12 720 CHINA EA 734 512 127 77 728 SOUTH KOA 65 
2 
20 40 2 
:i 
3 
732 JAPAN 30 6 5 1 13 
736 TAIWAN 121 1 29 ; 41 1 18 30 
9IT SECRETCT s. 24 24 
1000 W 0 R L D 3604 38 6 1021 5 20 660 30 1332 162 1 329 
1010 INTRA·EC 689 30 6 95 5 18 108 30 105 108 1 183 
1011 EXTRA·EC 2892 8 1 902 2 551 1228 54 148 
1020 CLASS 1 1464 2 148 ; 142 1135 9 28 1030 CLASS 2 476 2 187 193 22 30 41 
1031 ACP~) 20 4 ; 567 ; 1 19 16 ri 1040 CLA 3 952 215 71 
0704.70 DRIED 0, DEHYDRATED TOMATOES 
TO MATES 
001 FRANCE l 496 46 2 6 
5 16 
1 35 278 128 
004 FR GERMA Y 125 4 1 
196 ; 35 27 ; 37 005 ITALY I 495 23 9 15 
a:! 2i 205 45 011 SPAIN 501 4 118 4 145 116 15 036 SWITZER\:!' NO 295 12 
2:i 
3 ; 182 70 24 204 MOROCCO 218 2 148 8 36 
1000 W 0 R L D 2379 80 15 431 6 28 332 123 269 743 1 331 
1010 INTRA·EC 1768 80 11 381 5 5 181 122 96 630 1 254 
1011 EXTRA-EC 810 4 50 23 151 1 193 112 78 
1020 CLASS 1 345 4 39 3 182 85 32 
1021 EFTA COU TR. 295 4 12 
2:i 
3 ; 182 70 24 1030 CLASS 2 254 9 148 3 26 44 
134 
.. 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci&a I Espana I France J Ireland J ltalla J Nederland J Portugal I UK 
0703.11 
004 RF ALLEMAGNE 2825 6 
218 
965 459 1395 005 ITALIE 2065 1784 
1284 
2 33 011 ESPAGNE 2191 93 46 735 048 YOUGOSLAVIE 19112 8060 3097 7953 2 056 U.R.S.S. 1084 1073 
1913 9i 11 060 POLOGNE 9732 5434 2294 066 ROUMANIE 578 289 
29 
289 068 BULGARIE 638 660 609 25 400 ETATS-UNIS 713 28 9 512 8HILI 688 404 275 720 HINE 11206 6696 646 3864 
1000 M 0 N DE 57426 646 7 26509 9463 84 15399 5098 33 185 1010 INTRA-<:E 11881 646 6 2980 2989 64 2293 2710 33 158 
1011 ~XTRA-<:E 45375 2 23357 6494 13107 2388 27 1020 LASSE 1 20651 
2 
9302 3345 7970 9 25 1030 LASSE 2 1394 472 561 283 75 1 1040 LASSE 3 23330 13583 2588 4654 2305 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, KAPERN, SPEISEZWIEBELN, GURKEN, CORNICHONS UND PIUE 
011 ESPAGNE 749 434 30 76 27 14 168 
1000 M 0 N DE 3683 246 200 1250 7 441 307 194 93 261 14 670 
1010 INTRA-<:E 2396 200 52 1014 j 53 168 179 88 241 14 387 1011 EXTRA-<:E 1287 45 146 236 389 139 15 5 20 283 
1030 CLASSE 2 910 34 143 49 389 14 5 14 262 
0703.91 MIXTURES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
GEMISCHE AUS GEMUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
1000 M 0 N DE 424 113 13 15 166 30 8 27 52 
1010 INTRA.CE 390 109 11 9 165 30 7 8 51 
1011 EXTRA-<:E 32 4 2 5 1 19 1 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN, ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT 
ABER NICHT WElTER ZUBEREITET . 
0704.10 DRIED OR DE HYDRA TED ONIONS 
SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 4186 168 1595 5 15 35 31 225 465 2 1679 002 BELG.-LUXBG. 1295 
678 a:i 698 18 44 i 33 517 12 003 PAYS-BAS 3284 655 233 45 
567 
1527 
004 RF ALLEMAGNE 2275 378 299 
47 
6 23 456 
418 
131 413 
006 ROYAUME-UNI 782 3 65 11 91 16 196 16 1o9 048 YOUGOSLAVIE 1509 
51 
839 8 









220 EGYPTE 5486 68 1270 19 
1s0 
4 706 3120 
400 ETAT$-UNIS 12682 189 255 4122 40 1058 375 174 1254 118 4947 
608 SYRIE n1 8 756 21 1s 1o9 a:i 664 INDE 737 
3 
534 8 
16 720 CHINE 1269 61 571 43 373 36 165 
1000 M 0 N DE 41370 1737 7n 15463 140 1254 1412 861 691 5281 143 13611 
1010 INTRA.CE 12137 1227 383 3040 29 94 819 450 450 1817 2 3826 
1011 EXTRA-<:E 29230 510 394 12421 111 1160 594 411 240 3483 141 9785 
1020 C~ASSE 1 14535 189 255 5006 105 1067 153 375 174 1764 134 5313 
1030 C ASSE 2 7317 260 85 2606 5 46 15 35 4 870 7 3382 
1040 CLASSE 3 7378 61 54 4609 1 46 426 62 830 1089 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
KARTOFFELN 
001 FRANCE 922 256 23 





004 RF ALLEMAGNE 2180 32 
14 
27 513 55 451 1 869 
006 ROYAUME-UNI 532 160 75 13 210 60 
1000 M 0 N DE 7401 750 145 1081 152 1051 350 932 398 13 2528 
1010 INTRA-<:E 6741 750 145 1053 152 1050 350 932 309 13 1986 
1011 EXTRA.CE 662 29 1 90 542 
0704.60 DRIED OR DEHYDRATED MUSHROOMS AND TRUFFLES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PIUE UND TRUEFFELN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5096 132 95 2547 1 14 30i 97 501 682 11 1016 003 P~YS-BAS 531 61 48 91 79 7 112 5 1095 26 66 004 R ALLEMAGNE 4537 163 34:i 271 699 873 1179 005 ITALIE 983 8 5 1 503 
635 
20 103 
010 PORTUGAL 642 7 
011 ESPAGNE 1049 
1as0 
34 1015 
10 048 YOUGOSLAVIE 18519 
15 
1401 15258 
052 TUROUIE 2165 123 2027 4&i 068 BULGARIE 611 
187 
161 
390 AFA. DU SUD 556 369 
393 SWAZILAND 690 
167 1867 
690 
662 PAKISTAN 2034 
2 16 664 INDE 3351 311 
13 
3022 22 117 720 CHINE 7394 61 5050 1449 681 
728 COREE DU SUD 1053 
49 
252 i 692 43 66 66 732 JAPON 708 146 113 16 320 
736 T'AI-WAN 1354 14 463 12 334 9 196 325 9n SECRET 506 506 
1000 M 0 N DE 55319 512 167 13365 79 319 14102 245 20253 2338 35 3904 
1010 INTRA.CE 13049 363 147 3032 79 293 1560 245 3058 1844 31 2397 
1011 EXTRA.CE 41733 146 20 9827 26 12513 17195 494 4 1506 
1020 CLASSE 1 22622 68 5 2618 1 3839 15653 70 3 365 
1030 CLASSE 2 9357 20 1 1521 13 6300 744 296 2 460 
1031 ACP~66~ 711 6i 14 5688 13 19 692 129 68i 1040 CLA S 3 9758 2374 798 
0704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 
TOMATEN 
001 FRANCE 1644 146 6 17 
24 73 
5 156 904 410 





005 ITALIE 2399 12 13 108 222 52 1040 261 011 ESPAGNE 1252 1 468 13 138 325 33 




457 215 92 
204 MAROC 1049 11 708 44 168 
1000 M 0 N DE 8826 205 40 1912 18 139 1060 327 881 2888 6 1350 
1010 INTRA.CE 6525 205 23 1731 17 24 340 325 403 2447 6 1004 
1011 EURA.CE 2304 17 182 1 115 721 3 478 441 346 
1020 CL SSE 1 1081 17 152 12 457 304 139 




457 215 92 
1030 CL SSE 2 1203 24 708 8 137 207 
135 
... 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAM6Q I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0704.91 DRIED OR DE IYDRA TED CARROTS 
CAROTTES 
001 FRANCE 1001 25 652 ~ ~~T~J'~M~~~ m ~~ ,~ ,,o79~ 
011 SPAIN I 202 






1000 W 0 R L D i 4170 117 40 1820 1 82 503 
18W bNlT~~5:~ I m~ g~ 40 t~ 1 s: cg: 
1020 CLASS 1 ~ 248 . . 67 . . 8 1030 CLASS 2 379 36 . 58 . 7 12 
1040 CLASS 3 791 16 . 553 . 2 20 
0704.89 DRIED OR D ORATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
LEGUMES ETI PLANTE$ POTAGERES, SAUF OIGNONS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMA TES ET CAROTTES 
001 FRANCE ' 1282 155 4 557 8 104 . 
002 BELG.-LUXBG. 426 . . 77 2 . 70 
003 NETHERLAND~ 1824 158 28 407 14 33 719 




. 200 ~ ~ 91~ 
006 UTD. KINGDOi 251 74 
4 
5 16 ~ ~Ef~~~~K 1~ 5 49 19 2J 
009 GREECE 379 348 2 
8ll ~~~~SLAVIA 1 ,~g 19 m 39 1 ~ 
052 TURKEY 682 322 4 
~ ~D~~'t,~~LOVAK 1~ 2ri 14 1m 4 J 
070 ALBANIA 424 248 56 
~ ~8:~o 11~ 12 9 sl~ 22 2 ill 
~ ~~~TH AFRIC!'- 1~ ~~ s1 Jrs 1 :J 3f 
504 PERU 40 10 9 ~~ ~~~~L 3~~ ~ 4 16~ 
736 TAIWAN 178 8 77 
1000 W 0 R L D 20996 620 275 8980 
1010 INTRA-EC 9165 539 182 2638 
1011 EXTRA·EC 11830 281 93 6343 
1020 CLASS 1 3267 130 51 1479 
1030 CLASS 2 2351 32 23 865 
1040 CLASS 3 6218 120 18 4001 
0705 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIOUES OU CASSES 
POlS FOUR GES, POUR ENSEMENCEMENT 
0705.11 DRIED ANDfHELLED FIELD PEAS FOR SOWING 
001 FRANCE 1163 326 
003 NETHERLANDS 2321 818 
004 FR GERMANY 2946 563 
006 UTD. KINGDOM 1150 160 
008 DENMARK I 1307 
062 CZECHOSLO AK 1009 
064 HUNGARY 984 
400 USA 1168 




1020 CLASS 1 

















0705.18 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN FIELD PEAS 
POlS, AUTt QUE POlS FOURRAGERS, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 3501 1095 443 
002 BELG.-LUXB . 573 . . 














004 FR GERMANY 4234 147 1017 
006 UTD. KINGDOM 3297 48 248 66 
062 CZECHOSLO AK 2041 1 766 
064 HUNGARY 8681 66 2598 
400 USA 7931 690 757 
804 NEW ZEALA 0 1088 20 160 
1000 W 0 R L D 52508 2293 3052 6080 
1010 INTRA·EC 30014 2293 2278 1094 
1011 EXTRA·EC 22495 778 4988 
1020 CLASS 1 10876 710 1552 
1040 CLASS 3 10965 66 3434 
0705.25 DRIED AN[ SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 
HARICOTS~' POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 654 
003 NETHERLAN S 7947 
004 FR GERMAN 425 
005 ITALY 422 
348 KENYA 1538 
352 TANZANIA 9166 
400 USA 7863 
512 CHILE 1223 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








0705.30 DRIED AN SHELLED LENTILS FOR SOWING 












1000 W 0 R L D 847 37 8 
18W b'1ll:.~~~ 5H ~ s 
0705.41 DRIED AN SHELLED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
FEVEROU S, POUR ENSEMENCEMENT 
003 NETHERLA OS 1180 
204 MOROCCO 800 




































































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France 1 Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
0704.11 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 
KAROmN UNO SPEISEMOEHREN 
001 FRANCE 2074 83 10 1084 118 
1046 
41 93 374 
15 
271 003 PAY8-BAS 2645 19 11 327 
8 
79 100 96 200 952 004 RF ALLEMAGNE 938 52 15 
469 
15 358 20 72 1 197 011 ESPAGNE 511 
5 39 
3 39 400 ETAT8-UNIS m 83 123 527 
1000 M 0 N DE 9294 193 45 3027 8 241 1607 211 388 10S4 20 2460 1010 INTRA-CE 6659 158 45 1913 8 211 1467 208 312 687 18 1838 
1011 ~XTRA-CE 2634 35 1113 30 140 5 78 407 4 824 1020 LASSE 1 1215 20 416 25 90 5 54 123 527 1030 LASSE 2 587 118 28 
21 
99 4 297 1040 LASSE 3 832 15 580 5 22 185 
0704.99 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. SPEISEZWIEBELN, KARTOFFELN, PILZE, TRUEFFELN, TOMATEN, KAROmN UNO SPEISEMOEHREN 
001 FRANCE 5872 847 36 2511 14 358 
262 




7 48 717 3 125 003 PAY8-BAS 8458 1608 86 4031 352 281 
3075 
60 1214 004 RF ALLEMAGNE 11862 854 437 
459 
21 348 2918 76 1147 51 2935 005 ITALIE 1170 
9 
3 22 79 
266 2 
422 5 180 006 ROYAUME·UNI 895 278 
28 
21 50 268 
2 349 007 lALANDE 686 
10 1786 




1 011 ESPAGNE 3479 
31 
3094 
5 53 147 58 131 048 YOUGOSLAVIE 1006 820 67 30 
791 052 T\JRQUIE 2755 1244 
1 
26 694 062 TCHECOSLOVAQ 667 
62 46 662 3 111 447 471 064 HONGRIE 4285 3037 23 88 
070 AlBANIE 834 597 63 43 131 















400 ETAT8-UNIS 4668 87 1998 187 118 384 1715 
504 PEROU 694 
5 
223 163 
7 211 11 
278 30 624 ISRAEL 663 
5 
106 22 10 41 2:i 282 720 CHINE 4319 170 2509 296 718 117 327 122 
736 T'AI-WAN 1136 47 636 5 10 37 28 18 355 
1000 M 0 N DE 85125 2743 995 25787 208 1738 10347 804 2414 8221 241 11847 
1010 INTRA-CE 38503 2251 601 11842 155 997 7968 733 1905 5332 183 6558 
1011 EXTRA-CE 26623 493 394 13926 53 741 2379 71 509 2889 71 5091 
1020 CLASSE 1 10173 186 104 4660 12 251 282 61 102 1201 21 3293 
1030 C~SSE 2 5586 74 240 1897 19 168 1221 
10 
129 602 31 1205 
1040 C SSE 3 10863 233 51 7369 22 322 876 278 1084 25 593 
0705 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH GESCHAELT ODER ZERKLEINERT 
0705.11 DRIED AND SHELLED FIELD PEAS FOR SOWING 
FUTTERERBSEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 852 192 612 
12 IsS 21 22 27 003 PAY8-BAS 1527 248 
47 
932 48 45 8 83 004 RF ALLEMAGNE 1782 217 
198 
84 1207 40 131 
006 R~YAUME-UNI 859 120 45 182 314 
49 008 D NEMARK 1075 836 190 
062 TCHECOSLOVAQ 516 264 
40 
252 
064 HONGRIE 522 65 417 
400 ETAT8-UNIS m 
59 
83 694 
404 CANADA 742 683 
1000 M 0 N DE 10272 838 105 2981 98 2471 361 255 29 53 3105 
1010 INTRA-CE 6494 778 92 2585 98 2074 361 106 24 22 358 
1011 EXTRA-CE 3778 59 12 376 397 149 5 31 2749 
1020 CLASSE 1 2261 59 12 47 7 83 
5 
31 2022 
1040 CLASSE 3 1129 329 15 66 714 
0705.18 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN FIELD PEAS 
ERBSEN, AUSG. FumRERBSEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2761 865 320 81 17 308 10 285 832 69 292 002 BELG.-LUXBG. 539 
1191 555 587 6 27 445 158 428 63 003 PAY8-BAS 15147 10944 140 
81 
824 
004 RF ALLEMAGNE 4256 203 1253 
s5 62 288 1414 8 698 67 182 006 ROYAUME·UNI 2278 17 186 1047 630 10 72 261 
a6 062 TCHECOSLOVAQ 1038 48 408 535 11 11 9 16 064 HONGRIE 4662 1407 
8 59:i 
838 1855 476 
400 ETAT8-UNIS 6317 638 469 1064 901 67 53 2524 
804 NOUV.ZELANDE 514 8 82 26 11 59 40 15 273 
1000 M 0 N DE 39705 2278 3008 3874 160 1003 16922 799 2567 3365 936 4995 
1010 INTRA-CE 25830 2276 2315 927 87 342 14004 788 1451 1217 851 1392 
1011 EXTRA-CE 14075 693 2747 93 681 2918 11 1118 2146 85 3603 
1020 CLASSE 1 7802 646 899 88 661 1267 
11 
968 172 69 3032 
1040 CLASSE 3 5819 48 1848 5 1372 11 1946 16 562 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 
BOHNEN (PHASEOLUS..ARTEN), ZUR AUSSAA T 






243 826 19 24 
003 PAY8-BAS 19305 2383 3015 134 2825 
164 
138 2308 
004 RF ALLEMAGNE 1367 247 1 
598 
118 46 519 250 22 
005 ITALIE 1204 17 508 81 
348 KENYA 1282 205 44 1033 
352 TANZANIE 8253 
:i 
458 65 990 1363 aO 1828 6432 21 897 400 ETAT8-UNIS 10996 239 3399 3476 
512 CHILl 1640 621 734 105 170 10 
1000 M 0 N DE 48008 2968 280 5778 597 1246 15038 166 5367 13002 232 3336 
1010 INTRA-CE 24499 2968 230 4081 520 257 9276 86 3362 1188 168 2383 
1011 EXTRA-CE 23508 50 1696 71 990 5759 80 2005 11814 64 973 
1020 CLASSE 1 11689 5 341 77 990 3400 80 1878 3935 21 962 
1030 CLASSE 2 11530 10 1284 2359 120 7708 39 10 
1031 ACP(66) 9815 663 1625 7527 
0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 
UNSEN, ZUR AUSSAAT 
1000 M 0 N DE 444 38 6 26 20 52 91 210 
1010 INTRA-CE 110 17 8 26 20 29 33 10 1011 EXTRA-CE 334 21 23 58 200 
0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
ACKERBOHNEN ZUR AUSSAAT 
003 PAY8-BAS 827 31 122 505 148 11 
740 
10 
204 MAROC 740 
1000 M 0 N DE 2394 72 124 661 598 41 864 5 13 16 
1010 INTRA-CE 1519 72 124 836 598 41 14 5 13 16 
137 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0705.41 
1011 EXTRA·EC 1429 60 1369 
1030 CLASS 2 800 800 
0705Nr: ~s~~~:.r~~#.~a.:~ ~3:,'~~~~rrJRF88ut~m~~ 006 ro 400 
NL: PAS DE VEN~LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 006 A 400 
FEVES, POUR ENSEMENCEMENT 
003 NETHERLAND! 433 9 4 342 10 2 66 
1000 W 0 R L D 1321 10 4 386 8 440 1 151 24 41 258 
1010 INTRA·EC 721 10 4 370 6 64 1 99 17 41 109 
1011 EXTRA·EC 593 15 376 52 150 
1030 CLASS 2 559 376 33 150 
0705.59 DRIED, LEGU ~INDUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
LEGUMES A OSSE, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POlS, HARICOTS, LENnLLES, FEVES ET FEVEROLES 
1000 WORLD I 719 179 22 54 61 2 39 229 1 132 1010 INTRA·EC 353 179 4 52 21 2 39 21 1 34 1011 EXTRA·EC 367 18 2 40 209 98 
0705.61 DRIED AND $HELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
POlS YC POir CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
65363 143 192 239189 228 88~ ~~t~~fuxeG' ~~~ 13309~ 2d 6074 565 24 2695 3052 219 18092 14 2031 
003 NETHERLAND~ 47054 13182 321 25266 40 254 4573 41 494 
7149 
97 2786 
004 FR GERMANY, 8145 748 4 
21927 





.. urn. '"'"± "''" "'' " 213 10 105900 le:i 007 IRELAND 280 4 79 4 1506 10 008 DENMARK 180469 249i 70 147269 7247 375i 7528 m60 31651 244i 43 052 TURKEY 44742 555 681 2218 





060 POLAND 23518 1571 25 7070 
18 062 CZECHOSLO K 4579 630 3228 
7i 
119 564 
064 HUNGARY 32201 1003 18063 
9 
10083 2061 920 
204 MOROCCO 1022 306 993 20 eO 1013 386 MALAWI 1399 55 1o4 1267 497 426 1094 400 USA 8168 
2773 
511 4214 
404 CANADA 35100 652 54 
32942 
1169 3882 20 21653 4697 
412 MEXICO 36506 3 90 3471 
757 664 INDIA 758 
9737 ro7 54 1 e4 2417 ~ ~~~T~tk;~ND 18726 2i 145 2d 5782 8994 4556 102 15 1388 2892 
1000 W 0 R L D 1087440 175482 466 324309 8277 38713 16474 10416 34460 444845 2554 29444 
1010 INTRA·EC 860519 150529 375 286175 615 675 7622 6020 1082 402018 113 5295 
1011 EXTRA-EC 226925 24952 92 38135 7663 38038 10853 4396 33378 42827 2442 24149 
1020 CLASS 1 116861 19579 91 2102 7600 5087 9364 4396 18958 27226 2441 20017 
1030 CLASS 2 41378 333 1 1 20 32951 1278 3684 613 2497 
1031 ACP~) 1580 330 
36032 43 212 10737 eo 1170 1040 CLA 3 68688 5(J40 14988 1636 
0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS \OF THE SPECIES PHASEOLUSk OTHER THAN FOR SOWING 
NL: NO BREAK20WN BY COUNTR ES FOR BROWN BEANS (PHA EOLUSA FOR COUNTRIES 400 AND 664 TO 958 
NL: PAS DE VE I TILATION PAR PAYS POUR LES HARICOTS BRUINS (PH SEOLUS) POUR LES PAYS 400 ET 664 A 958 
'"'""1"'"' ... ""' """'""""' 001 FRANCE 3537 465 52 651 72 1424 1906 60 108 519 44 254 002 BELG.·LUXB . 6378 
102i 
226 1704 492 1111 318 509 




287 494 25 
1400 066 ROMANIA 7370 1572 3632 
1260 
430 40 390 SOUTH AFRI A 2610 110 loS 233 54 2797 222 2239 526 165 400 USA 188255 3865 445C 2662 16126 13048 46263 618 96082 
404 CANADA 32949 766 3 2727 709 36 1672 385 1308 10030 55 15258 





508 BRAZIL 4209 
47 
18 53 3974 
1149 1819 512 CHILE 7597 572 1116 826 1475 593 
528 ARGENTINA 67365 757 
100 
1408 11349 11421 20036 20181 1649 364 




2710 5 3951 
720 CHINA 13551 1080 56 457 4049 4252 271 1341 
800 AUSTRALIA 3203 168 126 15 248 2646 
1000 W 0 R L D 370362 10082 756 16852 6661 18562 43482 2771 44824 96394 4990 125008 
1010 INTRA·EC 23044 2412 464 3848 2105 1609 3002 147 4744 2974 891 850 
1011 EXTRA·EC 348480 7870 293 13006 4555 16953 40460 2624 40080 92582 4099 124158 
1020 CLASS 1 229596 5087 136 8459 3964 2870 18207 2624 15978 57128 714 114429 
1030 CLASS 2 94565 1267 101 2378 18 14083 14265 21692 30679 3114 6968 
1031 ACP~) 1156 169 56 152 18 85 2410 512 58 162 1040 CLA 3 22319 1316 2168 574 7988 4775 271 2761 
0705.70 DRIED AN SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
LENTILLE , AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1375 287 327 115 542 18 86 
002 BELG.-LU~~ G. 3121 
764 
6 798 1087 102 55i 140 343 17 77 
003 NETHERLA OS 1339 23 248 271 609 7 12 14 011 SPAIN 657 24 loS 18 652 18070 9928 3eO 2 6 052 TURKEY 45602 2198 1333 5773 7160 
204 MOROCCO 5875 929 
3 llsS 1298 216 2647 745 40 136 400 USA 20890 18 4373 10924 278 3978 15 
404 CANADA 43946 176 54 16827 6142 6586 4061 7956 1332 
19 
812 
512 CHILE 3868 214 2525 
70 
353 561 89 107 
223i 604 LEBANON 3456 40 2 632 317 164 
2i 672 NEPAL 782 151 
230 36 
124 
389 roOO 486 720 CHINA 16401 661 10035 5(J 
1000 W 0 R L D 149130 5490 264 23800 14158 37525 25289 59 23573 7628 103 11241 
1010 INTRA·EC 7520 1104 98 1609 1568 683 1200 59 305 754 38 102 
1011 EXTRA-EC 141610 4386 166 22191 12590 36842 24089 23268 6874 65 11139 
1020 CLASS 1 110453 2391 164 19325 11167 35580 10126 21863 1728 2 8107 
1030 CLASS 2 14670 1333 2 2635 1368 1262 3862 1016 147 63 2982 
1040 CLASS 3 16487 661 230 56 10101 389 5(J()() 5(J 
0705.93 DRIED A' D SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 
FEVES E1 FEVEROLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 




2152 841 60 
003 NETHERLA OS 12920 164 12659 47 




492 052 TURKEY 26360 11 1s 060 POLAND 24765 15227 9538 
064 HUNGARY 11921 10 650 240 11911 160 204 MOROCCO 16887 15837 
3i 720 CHINA 56385 1669 54665 20 
138 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Por1ugal I UK 
0705.41 
1011 EXTRA..CE 876 26 850 1030 CLASSE 2 740 740 
0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 400 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 006 A 400 
DICKE BOHNEN WUFFBOHNE~ZUR AUSSAAT 
NL: OHNE AUFTEILU G NACH LAE DEAN FUER DIE LAENDER 006 BIS 400 
003 PAY5-BAS 582 18 8 443 13 2 97 
1000 Ill 0 N DE 1396 19 8 483 7 431 147 32 28 240 1010 INTRA..CE 845 19 8 469 7 58 106 26 28 125 1011 EXTRA..CE 544 14 375 40 115 1030 CLASSE 2 516 375 26 115 
0705.51 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN (PHASEOLU5- UND VlCIA-ARTEN), UNSEN 
1000 Ill 0 N DE 849 139 22 33 43 3 26 375 207 1010 INTRA..CE 384 139 15 31 14 3 26 81 74 1011 EXTRA..CE 484 1 6 2 29 294 132 
0705.61 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
ERBSEN, EINSCHL. KICHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 








106 002 BELG.-LUXBG. 13327 356:i 2748 11 109 6474 904 003 PAYS-BAS 15816 154 8300 19 105 2243 19 223 2366 40 1150 004 RF ALLEMAGNE 2825 287 4 
7255 
7 8 36 666 47 70 006 ROYAUME-UNI 43077 1124 11 89 39 33698 
1071 007 lALANDE 1494 34 311 22 
514 
56 008 DANEMARK 61942 





060 POLOGNE 4631 363 5 1404 
7 062 TCHECOSLOVAQ 1167 155 824 22 33 148 064 HONGRIE 7596 261 3664 
7 
2579 568 302 204 MAROC 665 
136 
646 12 50 451 386 MALAWI 637 
26 6:i SOB 186 181 478 400 ETAT5-UNIS 3295 
519 
169 1684 
404 CANADA 6593 151 30 
23100 
211 640 7 3576 1459 412 MEXIQUE 26052 4 74 2874 
569 684 INDE 570 
1707 114 15 
1 
17 447 800 AUSTRALIE 4548 
7 
31 8 2217 804 NOUV.ZELANDE 4184 1352 71 6 423 2317 
1000 M 0 N DE 380038 58652 256 106652 4771 25670 9065 3557 14211 143315 1209 14480 
1010 INTRA..CE 294953 50402 202 98401 404 315 3677 2675 507 134981 49 3340 
1011 EXTRA..CE 85086 6250 54 8251 4368 25555 5388 882 13704 8334 1160 11140 
1020 CLASSE 1 41301 4962 52 748 4336 2448 4496 882 7895 5091 1160 9231 
1030 CLASSE 2 28698 154 2 1 10 23107 838 3009 132 1445 
1031 ACP~66~ 765 150 
7502 2:i 54 2700 50 565 1040 CLA S 3 15086 1133 3112 463 
0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS jOF THE SPECIES PHASEOLUSk OTHER THAN FOR SOWING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR ES FOR BROWN BEANS (PHA EOLUSl FOR COUNTRIES 400 AND 664 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES HARICOTS BRUINS (PH SEOLUS) POUR LES PAYS 400 ET 664 A 958 
BOHNEN lmASEOLU5-AR~ AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
NL: OHNE AU ILUNG NACH ~mEAN FUER BRAUNE BOHNEN (PHASEOLUS) FUER DIE LAENDER 400 U. 664 BIS 958 
001 FRANCE 2932 362 
37 
669 44 1349 
1425 38 
106 74 27 301 002 BELG.-LUXBG. 4623 509 173 1161 415 717 191 466 003 PAY5-BAS 3915 168 957 168 
151 
232 63 1671 26 90 57 005 ITALIE 763 309 1 129 11 433 60 39 18 006 ROYAUME-UNI 1031 75 135 5 60 334 14 
3:i 011 ESPAGNE 2500 83 85 
235 
301 1755 243 
048 YOUGOSLAVIE 509 105 29 105 25 19 45 27 4 052 TURQUIE 1586 24 870 139 110 338 




204 433 28 
1457 066 ROUMANIE 5156 866 2383 
682 







400 ETAT5-UNIS 91960 2254 2561 1595 10889 8775 8918 405 53676 
404 CANADA 16698 403 2 1537 381 19 1038 289 889 2877 37 9226 





508 BRESIL 703 
26 
17 36 516 654 9sB 512 CHILl 4274 320 721 536 792 267 
528 ARGENTINE 34938 523 
51 
855 7919 7902 13537 2733 1199 270 




1400 4 2043 
720 CHINE 6331 680 22 260 2034 1674 159 554 BOO AUSTRALIE 1436 76 83 12 115 1150 
1000 M 0 N DE 190938 5803 578 10228 4135 13134 28970 1436 30863 21405 3112 71274 
1010 INTRA..CE 16388 1279 378 2248 1416 1500 2468 161 4126 1339 583 890 
1011 EXTRA..CE 174270 4525 200 7980 2719 11633 26503 1275 26737 19784 2530 70384 
1020 CLASSE 1 114057 2919 126 5331 2393 1873 12207 1275 10757 12323 464 64389 
1030 CLASSE 2 47535 792 52 1407 11 9760 9663 14486 5501 1907 3956 
1031 ACP~66~ 634 100 22 102 11 76 1495 209 27 109 1040 CLA S 3 12677 813 1241 314 4632 1961 159 2040 
0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
LINSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 1076 168 
6 
364 69 409 35:i 11 55 26 ri 002 BELG.-LUXBG. 2365 438 679 858 58 94 220 003 PAY5-BAS 888 26 163 216 63:i 11 12 22 011 ESPAGNE 697 31 96 23 398 10259 5756 271 10 052 TURQUIE 26495 1268 1010 3142 4294 
204 MAROC 3997 781 
5 852 
770 136 1836 449 25 
89 400 ETAT5-UNIS 14750 9 3148 7861 209 2557 20 
404 CANADA 26011 106 50 9653 4242 3936 2496 4492 494 26 542 512 CHILl 3292 169 2147 
57 
331 453 76 96 
1946 604 LIBAN 2942 31 1 520 259 128 





720 CHINE 6797 299 4181 18 
1000 M 0 N DE 91286 3437 252 15357 9865 23550 13940 70 13868 3404 101 7442 
1010 INTRA..CE 5925 662 97 1474 1220 484 1027 70 208 524 41 118 
1011 EXTRA..CE 85361 2775 155 13883 8645 23066 12913 13660 2880 59 7325 
1020 CLASSE 1 67280 1383 153 11515 7788 22056 5865 12805 788 1 4926 
1030 CLASSE 2 11232 1092 2 2245 827 1010 2828 668 121 58 2381 
1040 CLASSE 3 6848 299 124 30 4220 187 1970 18 
0705.83 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 
BOHNEN (VICIA-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 10756 3499 6085 70 
16 
786 276 40 
003 PAY5-BAS 4250 56 4160 18 
:i 17795 147 006 ROYAUME-UNI 44070 383 25692 
31 
50 
7064 10 052 TUROUIE 7118 13 
060 POLOGNE 4550 2379 2171 
064 HONGRIE 2429 3 
159 127 
2426 
70 204 MAROC 4612 4256 
11 720 CHINE 13001 341 12644 5 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan ~ Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6C1 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0705.93 
1000 W 0 R L D 328501 12215 8 128747 123 1208 2543 2 122604 60202 732 119 
1010 INTRA-EC 188694 12215 8 113485 10 538 630 2 2527 58721 492 68 
1011 EXTRA-EC 139808 15262 113 870 1913 120077 1481 240 52 
1020 CLASS 1 28702 19 113 20 
244 
27586 883 59 22 
1030 CLASS 2 18034 6 650 16377 567 160 30 
1040 CLASS 3 93071 15237 1669 76114 31 20 
0705.99 DRIED AND $HELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 
LEGUMES A fOSSE, NON POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POlS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 
~'~~~'[ 1020 670 3 340 1670 327 1 1 546 5 400 USA 3944 113 1288 
1000 W 0 R L D 7913 1364 42 610 1738 460 85 172 1198 200 90 1954 
1010 INTRA-EC 2151 1250 42 503 8 7 42 130 
1198 
44 
eci 125 1011 EXTRA-EC 5783 115 1 108 1730 453 43 42 158 1829 
1020 CLASS 1 4499 113 1 8 1710 327 43 42 812 1 80 1405 1030 CLASS 2 1050 1 69 20 126 297 154 340 
0706 MANioca ARROWROO~ SALEPAJERUSALEM ARTICHOKES$ SWEET POTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
INULIN O'fNT, FRE H OR D lED, WHOLE OR SLICED; AGO PITH 
~~~~ElE8~E~JO~I~ ~~RR~~~~g:m•D1f~~t~lMf:s, PATATES DOUCES ET SIMILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON ou EN INULINE 
0706.
1
0 ::~:::~::::~= :I::;:A::N:~:::I:;~:A~S~::;H:~ E:E:~:::::::~E:~:::·:~::::::o::IS PAS 
TRANSFOR~S ULTERIEUREMENT, EXCL PATATES DOU ES 
34742 D02 BELG.-LUXBG. 41372 . . 1408 . . 5224 . 
5 ~ ~f~~~ttND~ 15788 7981 5478 2324 1874 15812 13938 
492 436 COSTA RICA 770 20 258 
464 JAMAICA 2957 9 mi sci 2957 508 BRAZIL 2700 
2296 
2455 
690 VIETNAM 50287 48 47943 
84416 700 INDONESIA 174334 23039 66879 
708 PHILIPPINES 9412 
87514 698 121223 50ci 9412 2ci 720 CHINA 229575 19620 
1000 W 0 R LD 548362 121109 2 7651 1 1 259481 1 523 150742 23 6848 
1010 INTRA-EC 57291 8005 1 6664 i i 7570 1 23 34774 22 11 1011 EXTRA·EC 489071 113104 768 251891 500 115968 1 6837 
1030 CLASS 2 208770 23294 21 82330 96341 6764 




13980 50ci 1925 3723 1040 CLA 3 279865 746 169167 19620 20 
0706.20 ROOTS ANI TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL. SWEET POTATOES 
RACINES. ~ 
PATATES D 
TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, AUTREMENT TRANSFORMES QU'EN MORCEAUX OU TRANCHES, YC PELLETS, EXCL LES 
UCES 
~ ~~~~i:"k~~~ s 25090 380293 1413 2680 231oS 20997 9049 912739 
15 
491718 8570 
2:i 8931 004 FA GERMAN 17920 1245 
4798 
5008 2700 
352 TANZANIA 4798 
10729 50ci 508 BRAZIL 11484 
682795 169100 
255 435ci 3456:i 532871 8834 680 THAILAND 5096364 64765 71798 3507208 
700 INDONESIA 177442 18833 992 13908 75099 3015 65597 
720 CHINA 40042 1000 38177 865 
1000 W 0 R L D 6291183 497100 15 1176943 183086 164463 33765 75778 3605092 534144 20737 
1010 INTRA·EC 957777 381583 15 493158 
183088 
11249 29435 23 30437 
534144 
11899 
1011 EXTRA-EC 5333388 115537 663787 153234 4350 75755 3574655 8838 
1030 CLASS 2 5293082 115537 683787 183086 151972 4350 37578 3573790 534144 8838 
1031 ACP~) 4840 4805 
38177 
31 4 
1040 CLA 3 40042 1000 865 
0706.90 SAGO PITH • JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INULIN CONTENT 
MOELLE D SAGOUTIER, TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET AACINES A HAUTE TENEUR EN INUUNE 





003 NETHERLAN s 12955 6688 52 
91 1238 
1000 
004 FA GERMAN 3861 1 3 9 2 2526 005 ITALY 7456 7265 1 90 91 
1107 021 CANARY ISL N 1142 
2 2 
1 6 28 
220 EGYPT 1075 2 563 49 457 





720 CHINA 597181 413483 23429 11322 2945 13751 
1000 W 0 R L D 748874 428135 38 37487 1 47947 25 127440 73964 4902 30937 
1010 INTRA-EC 147135 12602 13 13907 i 35688 25 81 70804 4902 14005 1011 EXTRA-EC 601739 413533 24 23580 12259 127349 3159 16932 
1030 CLASS 2 4269 50 24 150 1 866 178 3000 





1040 CLA 3 597181 413483 23429 11322 2945 13751 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmartc I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
0705.13 
1000 U 0 N DE 92401 3943 4 38477 44 304 813 3 30075 18391 240 107 
1010 INTRA..CE 59908 3943 4 36067 13 139 343 3 1018 18171 147 54 
1011 EXTRA..CE 32495 2410 31 165 470 29059 212 84 54 
1020 8LASSE 1 7596 25 31 6 
t36 
7377 123 19 15 
1030 LASSE 2 4921 4 159 4441 78 70 39 
1040 LASSE 3 19980 2381 341 17242 11 5 
0705.99 DRIED AND SHEUED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 
HUELSENFRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEH. ERBSEN, BOHNEN, UNSEN 
003 PAY5-BAS 501 238 3 245 
11oS 205 
4 335 10 400 ETAT5-UNIS 2468 69 754 
1000 M 0 N DE 4738 567 30 408 1144 269 58 184 137 88 22 1351 
1010 INTRA..CE 1267 495 29 345 4 3 34 148 
837 
17 22 184 1011 EXTRA..CE 3469 72 1 83 1139 288 22 18 71 1158 
1020 CLASSE 1 2700 70 1 9 1127 205 22 18 443 1 16 808 1030 CLASSE 2 671 1 44 12 62 153 69 306 
0706 ~~~~C:tM~~~~J~'ifb'R1~~.U£~~ ~aT~tr&~s4:~r&OTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
WURZELN ODER KNOUEN VON MANIHO\ MARAHTA, SALEPV TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UND DERGL MIT HOHEM GEHALT AN STAERKE 
ODER INULIN, AUCH GETROCKNET OD.IN TUECKEN. MARK • SAGOBAUM 
0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH COHTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL. SWEET POTATOES 
~:~krr&'{-~ :erm~:.7J'fe ~~~~RKEGEHALT, FRISCH, GETROCKNET, GANZ, IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, JEDOCH NICHT WElTER 
002 BELG.-LUXBG. 6793 
1319 
192 927 5674 
6 003 PAY5-BAS 2718 890 503 267 352 TANZANIE 2205 1938 
38i 436 COSTA RICA 654 20 253 
464 JAMAIQUE 2500 
18 183 4i 2500 508 BRESIL 1723 304 1475 690 VIET-NAM 6495 8 6163 
12296 700 INDONESIE 24775 3132 9353 
708 PHILIPPINES 1529 
11465 1oi 16157 a2 1529 45 720 CHINE 30423 2553 
1000 M 0 N DE 81037 16266 2 1223 13 5 35542 95 22740 8 5122 
1010 INTRA..CE 9576 1322 1 1082 
1:i 5 1454 13 5687 8 10 1011 EXTRA..CE 71481 14964 1 141 34088 82 17053 2 5112 
1030 CLASSE 2 34440 3174 1 31 11695 14485 5054 
1031 ACP~66~ 5344 11789 11 13 1961 82 309 3063 1040 CLA S 3 36931 109 22340 2553 45 
0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL. SWEET POTATOES 
WURZELN UND KNOUEN MIT HOHEII STAERKEGEHALT, ANDERS VERARBEITET ALS IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, AUCH ALS PEUETS, KEINE 
SUESSE KARTOFFELN 










13 1576 004 RF ALLEMAGNE 3025 203 68i 803 425 352 TANZANIE 687 
1508 66 508 IL 1760 
91639 23943 
186 72i 4895 69359 1345 680 NDE 746363 11847 11237 531171 
700 ESIE 25787 2635 168 2274 10285 292 10133 
720 HINE 5506 170 5202 134 
1000 M 0 N DE 932392 m1o 3 167958 2 28218 24544 5890 10403 546918 69547 3205 
1010 INTRA..CE 151525 81484 3 75950 2 
28215 
1895 5164 13 5158 
6954i 
1858 
1011 EXTRA..CE 780869 18228 92008 22650 727 10390 541760 1347 
1030 CLASSE 2 775322 16228 92006 26216 22439 727 5188 541626 69547 1347 
1031 ACP~66~ 739 700 5202 38 1 1040 CLA S 3 5506 170 134 
0706.80 SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INUUN CONTENT 
MARK DES SAGOBAUMES, TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UND WURZELN MIT HOHEII INULINGEHAL T 
002 BELG.-LUXBG. 19505 
131i ti 
1038 5811 11023 1633 
003 PAY5-BAS 2641 1135 31 
sci 20i 153 004 RF ALLEMAGNE 685 1 8 
4 
2 423 
005 ITALIE 1050 982 1 31 32 784 021 ILES CANARIE 815 
3 2 i 9 22 220 EGYPTE 800 481 37 276 
624 ISRAEL 786 29 14 97 172 
17849 
70 654 404 720 CHINE 83311 57419 3182 1584 363 2260 
1000 M 0 N DE 110964 59791 44 5500 1 6402 14 17899 11674 655 6784 
1010 INTRA..CE 24245 2321 22 2191 i 6073 14 50 11345 6sS 2229 1011 EXTRA..CE 86719 57470 22 3309 2329 17849 529 4555 
1030 CLASSE 2 3206 51 22 125 1 697 142 2168 
1031 ACP~66~ 674 2 1 10 2 17849 9 654 650 1040 CLA S 3 83311 57419 3182 1584 363 2260 
141 
1986 I Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun~ I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnm~~~t 
Orlglne I provenan e 
Nlmexel EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0801 DATES, BAN.L.As0 COCONUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR DRIED, SHEllED R NOT 
DA TTESoiJ BANANES, ANANAS, MANGUES, MANGOUSTES, AVOCATS, GOYA YES, NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJOU, FRAIS OU SECS, 
AVEC SANS COQUES 
0801.10 DATES 
DAms 
001 FRANCE 4692 1199 300 1132 45 22 
589 
409 413 1172 
002 BELG.-LUXBG 1004 
937 
8 68 
32 155 156 
218 121 
208 ALGERIA 3231 18 1884 49 
4 775 212 TUNISIA 13339 331 
2 
571 31 1241 8283 2094 9 
400 USA 2632 109 16 33 2330 10 43 89 
612 IRAQ 4758 738 88 157 
2 
133 1926 40 429 836 451 616 IRAN 3428 99 514 236 3 320 17 2616 624 ISRAEL 919 3 





720 CHINA 1727 305 12 1395 
1000 W 0 A L D i 37628 3559 1285 2468 161 1564 15111 135 3419 1655 17 8234 
1010 INTRA-EC I 6427 1294 330 1373 58 22 613 95 411 658 13 1560 
1011 EXTRA-EC 
' 
31204 2265 956 1095 103 1582 14499 40 3008 998 4 6674 
1020 CLASS 1 2651 109 2 30 
103 
33 2332 40 10 46 4 89 1030 CLASS 2 26808 2122 648 1053 1530 12167 2999 951 5191 
1040 CLASS 3 1747 34 305 12 1 1395 




~ ~~t~~CuxBJ 12396 35 91 1 64 93 193 5258 11 7007 14791 
921 
358 3100 10471 485 
003 NETHERLANDS 8474 206 3335 
10 
186 714 18 
412 
3094 
~ F~M~I~~AN~ 19903 16 61 19279 125 13739 
a5 4 4241 13739 021 CANARY ISL~N 4330 
247 CAPE VERDE 1730 6 1o:i 81446 613 11 1730 882 m'~~oo'l 83063 302 CAMEROON 52718 49572 2185 961 342 SOMALIA 29994 




416 GUATEMALA 28128 23818 912 
421 BELIZE 12184 
11301 2028 57887 4651 3181 78159 11871 
12184 
424 HONDURAS 172087 3009 
432 NICARAGUA 42710 13539 4475 17917 1017 466 199 4984 
2177 
93 
436 COSTA RICA 234348 14751 11698 124681 3262 
6 
64909 11014 1858 
442 PANAMA 255514 21219 10360 180791 1069 13690 23080 5299 
458 GUADELOUP 116869 116616 81 172 
460 DOMINICA 46846 
185715 
338 46508 
462 MARTINIQUE 185776 5:i 61 11 21898 464 JAMAICA 21962 
1812 465 ST LUCIA 110774 108962 
467 ST VINCENT 39492 39492 
473 GRENADA 7914 
17181 2759 120292 5718 9718 34864 31613 893 7914 480 COLOMBIA 252148 29110 
492 SURINAM 36073 
14397 4442 151900 
790 
24153 
572 1 34710 
500 ECUADOR 267070 3064 45228 21726 3508 2080 624 ISRAEL 3773 20 142 85 18 
708 PHILIPPINES 3190 3190 
1000 W 0 R LD 2082545 93390 36268 660636 10 839 453561 38725 327448 116127 12548 342993 
1010 INTRA-EC 69522 956 326 3696 10 112 279 1079 27656 10941 
12547 
24467 
1011 EXTRA-EC 2012768 92433 35943 656940 727 453026 37648 299793 105166 316527 
1020 CLASS 1 1039 
92433 35943 





1030 CLASS 2 ! 2011554 656743 88 452980 104917 318478 1031 ACP(66) I 445069 3 25 203 131830 67 35434 45 1730 275732 
0801.35 DRIED BANANAS 
I 
BANANES SECHES 
500 ECUADOR 417 7 161 186 63 
1000 W 0 R LD 881 84 75 295 7 274 12 22 1 111 
1010 INTRA-EC 217 77 74 14 7 8 12 19 1 7 
1011 EXTRA-EC 664 7 1 281 268 3 104 
1030 CLASS 2 642 7 1 281 263 1 89 
0801.50 PINEAPPLE 
ANANAS 
001 FRANCE 6781 215 4 375 312 103 
954 
2 4293 910 567 
002 BELG.-LUXB ~i 4252 74 59 1293 28 22 943 750 203 003 NETHERLAN S 11180 756 7602 118 822 229 714 
107 
865 




16 2 375 16 





302 CAMEROON 2778 95 1 2512 162 
396 350 UGANDA 694 1 200 96 1 




5· 208 1054 
436 COSTA RIC · 1877 86 1330 41 93 315 
680 THAILAND 558 18 88 445 3 4 
1000 W 0 R L D 201696 13736 2607 36341 649 13877 67654 621 27724 19337 19150 
1010 INTRA-EC 23543 410 863 9428 508 103 1863 565 6335 1807 1663 
1011 EXTRA-EC 178152 13325 1744 26914 144 13773 65791 56 21389 17529 17487 
1020 CLASS 1 1648 236 1 129 
144 13773 65791 56 
7 208 1067 
1030 CLASS 2 176503 13089 1741 26785 21382 17321 16421 
1031 ACP(66) 171703 12874 1686 25124 131 13394 64400 56 21247 16934 15857 
0801.60 AVOCADO 
AVOCATS 
001 FRANCE ~~ 1044 77 126 80 1059 1 49 485 352 003 NETHERLAN 1934 113 538 22 8 72 68 006 UTD. KINGD 443 
11 12 21 
9 362 
4 a3 011 SPAIN 6859 6720 8 
021 CANARY ISL ~N 1453 47 5 1 748 63 641 346 KENYA 
CA 
1934 460 
14 343 710 156 203 509 390 SOUTH AFR 17820 421 16 748 11209 730 4183 
400 USA 1923 16 85 1 1280 132 409 
412 MEXICO 1514 82 16 
2 
1017 149 250 
462 MARTINIQU 2198 




8198 624 ISRAEL 60373 5986 40810 1518 
1000 W 0 R L D 99223 1971 1949 7880 14 365 66721 459 1357 3633 5 14869 
1010 INTRA-EC 10969 233 250 673 
14 365 
8166 386 61 674 5 526 1011 EXTRA-EC 88254 1738 1698 7207 58555 74 1296 2959 14343 




4596 1030 CLASS 2 68332 1301 1597 6458 1 18 45896 1140 2097 9746 1031 ACP(66) 2539 106 28 465 18 1048 10 249 615 
0801.71 DESICCAT D COCONUT 
PULPE DE HYDRA TEE DE NOIX DE COCO 
003 NETHERL~~ OS 2488 1317 972 143 833 12 124 &:i 12 171 004 FA GERMA y 1448 105 838 6 142 99 78 22 272 IVORY COA T 6777 52 67 343 829 316 1626 3182 669 SRI LANKA 32697 318 204 6979 3900 2716 104 6234 1857 9726 
142 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd!5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0801 8ftrl~·~:ENJ~as6~~~NUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 
8~Wo~K:E~~ru~~ ~~~~~~H'm~O-, MANGOSTAN-, AVOCATOFRUECHTE, GUAVEN, KOKOS., PARA·, KASCHU-NUESSE, FRISCH ODER 
0801.10 DATES 
DATTELN 
001 FRANCE 13097 1874 1026 3023 129 31 
1890 
1203 1310 4501 002 BELG.·LUXBG. 3070 
2166 
15 187 94 324 2s0 609 361 208 ALGERIE 6698 53 3684 117 
212 T\JNISIE 30571 821 8 1232 103 1989 19098 5197 27 14 2090 400 ETATS.UNIS 5170 232 61 144 4263 27 112 323 612 IRAQ 3017 312 100 415 
,; 111 1349 59 134 128 468 616 IRAN 3668 
184 
605 354 6 
669 
8 2625 624 ISRAEL 2332 7 178 30 97 78 1089 662 PAKISTAN 640 
9 
51 5 584 720 CHINE 1487 259 17 1201 
1000 M 0 N 0 E 71653 5810 2135 5988 471 2599 30491 260 7498 2468 59 13874 
1010 INTRA-CE 17499 2070 1089 3631 161 31 1985 202 1211 1965 45 5109 
1011 EXTRA-CE 54153 3740 1045 2357 310 2568 28505 59 6287 503 14 8765 







1030 CLASSE 2 47446 3491 778 2259 2424 24235 6260 375 7241 
1040 CLASSE 3 1495 17 259 17 1 1201 
0801.31 FRESH BANANAS 
BANANEN, FRISCH 
001 FRANCE mo 24 
5i 
1 59 
sti 100 3031 6 4649 002 BELG.-LUXBG. 7787 545 173 2172 4996 237 003 PAYS-BAS 4558 128 1622 22 230 372 16 253 1645 004 RF ALLEMAGNE 15158 19 26 14772 66 
007 lALANDE 12128 
97 2 1283 
12128 
021 ILES CANARIE 1382 
247 CAP-VERT 1188 
2 53 52142 322 6 1188 438 272 COTE IVOIRE 52963 
302 CAMEROUN 29349 27564 1296 489 
342 SOMALIE 14300 
7 6li 1417 14227 154 73 416 GUATEMALA 14050 11934 478 
421 BELIZE 6840 
5244 970 29824 2427 1330 38559 5495 
6840 
424 HONDURAS 85366 1517 
432 NICARAGUA 17992 5103 1685 6530 499 145 104 1883 
365 
43 
436 COSTA RICA 119055 6659 5215 59544 1791 
3 
39330 5236 895 
442 PANAMA 138404 10144 4699 102492 619 6693 11129 2625 
458 GUADELOUPE 76272 76085 41 146 
460 DOMINIQUE 38625 
125196 
160 38465 
462 MARTINIQUE 125234 
26 
38 
5 14856 464 JAMAIQUE 14881 
872 465 SAINTE-LUCIE 86829 85957 
467 ST-VINCENT 30996 30996 
473 GRENADA 5942 6646 1307 63962 3014 4546 1aos0 12303 164 5942 480 COLOMBIE 124675 14673 
492 sgRINAM 19191 






500 E UATEUR 132661 1497 20142 
610 
928 
624 ISRAEL 722 10 57 32 13 
708 PHILIPPINES 1656 1656 
1000 M 0 N 0 E 1187508 40947 16193 349726 22 536 291831 16759 173979 51262 3629 242622 
1010 INTRA-CE 47549 568 205 1798 22 105 287 561 19992 5279 
3629 
18732 
1011 EXTRA-CE 1139781 40379 15988 347929 431 291365 16198 153988 45984 223890 
1020 CLASSE 1 618 
40379 159ati 





1030 CLASSE 2 1139087 347852 21 291304 45868 223665 
1031 ACP(66) 301360 4 9 150 80151 27 17363 21 1188 202447 
0801.35 DRIED BANANAS 
BANANEN,GETROCKNET 
500 EQUATEUR 806 28 401 308 '· 69 
1000 M 0 N 0 E 1716 209 124 641 21 459 19 100 142 
1010 INTRA-CE 438 180 121 23 21 10 19 47 16 
1011 EXTRA-CE 1276 28 3 618 449 53 125 
1030 CLASSE 2 1197 28 3 618 442 5 101 
0801.50 PINEAPPLES 
AN AN AS 
001 FRANCE 5366 169 3 339 292 116 
726 15 
3367 536 544 
002 BELG.-LUXBG. 2999 
74 
37 704 28 821 489 179 
003 PAYS-BAS 7126 594 4066 127 ; 724 210 663 73 668 004 RF ALLEMAGNE 530 26 32 
1319i 
14 16 1 349 18 
272 COTE IVOIRE 105025 6712 896 144 10566 40243 33 13844 8852 10544 





302 CAMEROUN 1842 57 
103 
1682 95 
398 350 OUGANDA 614 1 111 1 
390 AFR. DU SUD 951 130 6 66 ; 12 107 636 436 COSTA RICA 978 45 732 27 49 118 
680 THAILANDE 977 35 167 763 4 7 1 
1000 M 0 N 0 E 131568 7459 1636 19840 661 10933 45634 550 19285 10480 15090 
1010 INTRA-CE 16657 319 675 5218 500 116 1526 517 5208 1148 1430 
1011 EXTRA-CE 114909 7140 961 14822 161 10816 44108 33 14077 9331 13660 
1020 CLASSE 1 974 130 1 72 
16i 10816 441oS 33 17 109 645 1030 CLASSE 2 113931 7010 955 14550 14060 9223 13015 
1031 ACP(66) 110062 6863 899 13414 148 10609 42356 33 13969 9010 12761 
0801.60 AVOCADOS 
AVOCADOFRUECHTE 




1 80 651 378 
003 PAYS.BAS 2905 88 724 31 13 
114 
104 





6 1o4 011 ESPAGNE 8345 15 8176 7 
021 ILES CANARIE 1680 
72 6 
1 806 ; 82 791 346 KENYA 2831 652 
2i 542 
1086 309 705 
390 AFR. DU SUD 25616 591 21 1054 16277 257 1050 5803 
400 ETATS.UNIS 2808 15 135 1 1920 163 574 
412 MEXIQUE 1771 75 21 ; 1173 189 313 462 MARTINIQUE 2143 
1356 1959 ; 2128 94 1302 14 11026 624 ISRAEL 74929 7337 50051 1803 
1000 M 0 N 0 E 127339 2460 2603 9951 22 554 84691 563 1691 4738 10 20056 
1010 INTRA-CE 14138 267 428 890 22 554 10427 469 100 936 10 621 1011 EXTRA-CE 113202 2193 2175 9061 74264 94 1591 3803 19435 





1030 CLASSE 2 84546 1586 2017 8005 1 8 55849 1335 2589 13052 
1031 ACP(66) 3651 155 37 659 8 1570 14 354 854 
0801.71 DESICCATED COCONUT 
GETROCKNETE SCHNilZEL VON KOKOSNUESSEN 
003 PAYS.BAS 2176 1147 2 120 780 10 










669 SRI LANKA 21858 214 159 4926 2320 1653 93 4362 1273 6232 
143 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnme I 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart< I Deulschland I "EU66u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0801.71 
701 MALAYSIA 1488 42 1024 293 1 209 43 796 12 709 ,; 430 708 PHILIPPINES 10563 2317 16 490 19 2373 3266 
1000 W 0 R L D 57058 1859 2338 1om 383 4118 5387 1241 501 11314 1973 17187 
1010 INTRA·EC 4871 1448 985 185 12 1 1250 242 153 187 27 201 
1011 EXTRA-EC 52385 411 1353 10592 371 4115 4137 999 348 11147 1948 16966 
1030 CLASS 2 52385 411 1353 10592 371 4115 4137 999 348 11147 1948 16966 
1031 ACP(66) 6783 52 67 838 6 6 829 99 1626 78 3182 
0801.75 COCONUTS, PTHER THAN DES ICC A TED COCONUT 
NO IX DE COCO, SF LA PULPE DESHYDRA TEE 
003 NETHERLAN'* 3188 306 189 1862 1 
1436 
749 3 48 
441i 
32 
272 IVORY COAS I 12866 182 80 734 820 5071 132 
436 COSTA RICA 1304 95 150 40 25 11 419 564 
... 00"'""" l 3226 33 196 475 491 682 9i 7e0 1122 17:i 735 669 SRI LANKA 5088 413 1010 132 226 1755 
1000 W 0 R L D 28944 887 348 3864 504 3011 2788 102 8129 8733 227 4573 
1010 INTRA-EC 3945 348 260 1934 3 
3011 
1081 10 142 132 24 33 
1011 EXTRA·EC 24998 321 88 1930 501 1725 91 5988 6601 203 4541 
1030 CLASS 2 24852 321 88 1900 501 2989 1720 91 5986 6512 203 4541 
1031 ACP(66) i 13715 182 80 736 4 1436 830 5168 4681 30 568 
0801.n CASHEW NuTs 
NOIX DE CAJOU 
003 NETHERLANDS 478 152 
:i 
158 2 80 21 82 67 004 FR GERMANY 436 163 





508 BRAZIL 2408 16 836 237 722 
1i 
437 
m~~ 1 4754 25 1568 ; 152 30 1172 1796 1042 411 167 19 444 1000 W 0 R L D 10519 361 4 3303 27 30 876 16 234 2369 20 3279 1010 INTRA·EC 1013 314 4 163 2 
30 
128 16 70 150 
20 
166 
1011 EXTRA-EC 9484 47 3141 24 726 164 2219 3113 
1020 CLASS 1 113 
47 
21 
2:i 30 559 1&4 
2 20 90 1030 CLASS 2 8330 2709 2198 2580 
1031 ACP~) 990 4 279 ; 161 289 10 247 1040 CLA 3 1042 411 167 19 444 
0801.80 BRAZIL N 
I 
NOIX DU B~ESIL 
004 FR GERMAN 581 5 1 ; 52 46 219 40 244 008 UTD. KINGD1M 200 21 2 130 
e:i 504 PERU 629 
42 ; 522 257 205 24 34:i 508 BRAZIL I 10143 1995 1715 5585 
1000 W 0 R L D i 11765 100 23 2551 3 265 264 48 1985 530 5998 
1010 INTRA·EC I 950 57 22 33 3 265 59 48 246 172 315 1011 EXTRA-EC 
I 
10814 43 1 2517 205 1739 358 5683 
1030 CLASS 2 10799 43 1 2517 265 205 1739 358 5671 
0801.99 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 
MANGUES, ~ANGOUSTES, GOY AVES 
88! ~~~~LANI~S 1~ 50 5 59 7 266 6 74 181 54 109 66 1008 5 41 
62:i 
164 
232 MALl 1910 55 27 10 648 3 548 





272 IVORY COAS~ 925 
5 ; 617 64 39 348 KENYA 639 40 145 63 1 161 223 
390 SOUTH AFRI A 700 28 4 201 6 143 38 179 101 
m~~ICO I 1179 8 2 94 2 80 7 475 515 1983 4 77 678 7 697 516 














508 BRAZIL I 2832 120 408 
2 ; 831 220 698 502 624 ISRAEL 728 36 24 165 192 58 66 184 
662 PAKISTAN 1 1309 
2i 
24 3 7 2 1 1274 = ~~ilANo ! 763 3 12 24 21 704 188 5 23 89 2 31 14 
1000 W 0 R L D I 24247 658 268 3083 23 2 6171 105 598 4441 69 8831 
1010 INTRA·EC I 2602 185 120 1122 7 
:i 288 85 121 377 69 297 1011 EXTRA-EC I 21544 471 148 1960 18 5883 20 476 4065 8534 '""c~' ± 1891 35 4 294 6 ; 224 20 45 661 69 622 1030 CLASS 2 19726 435 144 1666 10 5639 431 3403 7908 1031 ACP(66) 6490 159 35 336 3 2927 25 1123 1 1881 
0802 CITRUS F IT, FRESH OR DRIED 
AGRUMES RAIS OU SECS 
0802.02 FRESH SAl GUINES AND SEMJ..SANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 
SANGUINE ET DEMJ..SANGUINES, FRAICHES, DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 
005 ITALY 3994 74 2708 1096 116 
011 SPAIN 4038 47 153 3595 243 
1175 204 MOROCCO 8304 
2&5 
5942 485 722 
212 TUNISIA 7569 6831 473 
1000 W 0 R LD 24131 448 8823 11992 10 1662 1196 
1010 INTRA-EC 8236 183 2881 4895 10 467 
1198 1011 EXTRA-EC 15894 265 5942 7296 1195 
1030 CLASS 2 15894 265 5942 7296 1195 1196 
0802.03 FRESH NA ~!,.S ... NAVELINES, NAVELATE.fNSALUSTIANASA VERNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMLINS 
FROM1 A RIL 0 30 APRIL, OTHER TH SANGUINE$ ND SEMJ..SANGUINES 
NAVELS, 
1 A.VRIL A A¥f'-l~~t NAAJfkt~S~~l~~~~ftre~Sh~\~~~~~~ LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMLINS, FRAICHES, DU 
001 FRANCE gs 4310 513 2i 749 179 3026 22 002 BELG.·LU~: 2127 300 423 82:i 1483 21 003 NETHERLA 2831 27 1127 386 
94i 
168 004 FR GERMA y 1214 4 230 
17252 39065 
39 011 SPAIN 79985 9624 91 15 11264 2674 
204 MOROCCO 58129 3345 86 13528 31202 4192 5776 
448 CUBA 1996 
2532 130 792 3597 629 
1978 18 600 CYPRUS 17576 2735 7161 624 ISRAEL 46478 1635 2022 9769 3708 20 6988 22338 
1000 W 0 R L D 217453 18035 2710 44199 8 78549 1576 33956 38420 1010 INTRA·EC 91295 10524 425 20018 i 39661 928 16779 2960 1011 EXTRA·EC 126160 7512 2285 24181 38888 649 17177 35460 1030 CLASS 2 123900 7512 2281 24091 
8 
38887 649 15038 35442 1040 CLASS 3 2004 1978 18 
0802.05 ~rri:. ~ ~~ SWEET ORANGES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL EXCEPT NAVELS~ NAVELINESf NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA L SE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMUNS, SANGUINE$ AND EMI..SANGU NES 
144 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt \Deutschland I 'EAA<i&u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
0801.71 
701 MALAYSIA 908 
37 655 186 8 1sS 28 585 6 445 243 708 PHILIPPINES 7086 1577 367 26 1637 7 2011 
1000 M 0 N DE 39400 1561 1710 7554 239 2483 4192 1035 395 7898 1348 10985 1010 INTRA-CE 4218 1263 802 153 9 3 1233 280 150 151 19 155 1011 EXTRA-CE 35182 298 908 7401 230 2480 2958 756 245 7747 1328 10831 1030 CLASSE 2 35182 298 908 7401 230 2480 2958 756 245 7747 1328 10831 1031 ACP(66) 4552 47 44 552 3 3 642 78 1123 47 2013 
0801.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 
KOKOSNUESSE, AUSGEN. GETROCKNm SCHNITZEL 




16 272 COTE IVOIRE 4518 51 33 260 283 1715 55 436 COSTA RICA 762 51 70 22 12 4 324 279 




197 226 29 264 334 115 216 669 SRI LANKA 1640 119 274 85 55 437 
1000 M 0 N DE 11018 302 199 1772 264 980 1182 45 2114 2620 151 1389 
1010 INTRA-CE 2032 162 154 1022 8 
980 
511 16 69 ss 19 18 1011 EXTRA-CE 8985 140 44 750 258 671 29 2045 2565 132 1371 
1030 CLASSE 2 8914 140 44 743 257 973 668 29 2045 2512 132 1371 
1031 ACP(66) 4855 51 33 261 3 472 288 1763 1748 17 219 
0801.77 CASHEW NUTS 
KASCHU-NUESSE 




350 004 RF ALLEMAGNE 1982 485 21 
520 
243 254 516 
346 KENYA 3625 
27 
845 1370 





508 BRESIL 9698 40 3174 1377 2630 53 1943 664 INDE 29635 186 9476 6 1015 194 7629 11082 720 CHINE 5664 2195 1041 107 2515 
1000 M 0 N DE 57189 1252 25 17456 35 198 5608 94 887 12864 108 18662 
1010 INTRA-CE 4789 864 24 887 14 188 786 94 314 808 1oB 870 1011 EXTRA-CE 52240 267 1 16558 21 4664 573 12058 17782 
1020 CLASSE 1 662 
267 
123 




1030 CLASSE 2 45713 14240 11935 14753 
1031 ACP~66~ 5468 27 1438 6 1173 1647 55 1128 1040 CLA S 3 5664 2195 . 1041 107 2515 
0801.10 BRAZIL NUTS 
PARANUESSE 




234 50 322 
006 ROYAUME-UNI 507 51 6 296 
156 504 PEROU 1289 
s3 3 1082 465 169 51 662 508 BRESIL 13887 2176 1461 8688 
1000 M 0 N DE 16787 172 66 3342 7 482 266 151 1772 1022 8527 
1010 INTRA-CE 1560 103 53 64 i 482 88 151 260 352 459 1011 EXTRA-CE 15236 68 3 3259 169 1512 670 9088 
1030 CLASSE 2 15214 68 3 3259 482 169 1512 670 9051 
0801.89 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 
MANGOFRUECHTE,MANGOSTANFRUECHTE,GUAVEN 
001 FRANCE 967 109 7 173 23 
517 
46 222 301 86 
003 PAY5-BAS 2943 205 167 1671 10 103 
1091 
270 
232 MALl 2946 89 50 21 1043 5 647 
236 BOURKINA-FAS 2154 
37 298 
1702 40 299 153 272 COTE IVOIRE 1386 9 3 826 115 70 346 KENYA 1288 78 307 164 2 233 492 
390 AFR. DU SUD 1191 50 7 376 11 271 81 215 180 
400 ETAT5-UNIS 1722 13 
4 
137 6 123 13 688 749 412 MEXIOUE 2969 6 114 1076 13 999 751 







484 VENEZUELA 4869 82 400 336 425 3264 




31 210 34 908 508 5708 258 891 
:i 2 1693 505 1195 1073 624 1200 57 36 256 312 141 102 291 
662 p TAN 1301 43 32 5 10 7 2 1252 664 IND 1584 3 33 1 21 1474 
680 THAILANDE 606 14 55 318 86 7 84 42 
1000 M 0 N DE 40387 1317 596 5819 52 4 10100 237 1449 8875 139 13789 
1010 INTRA-CE 4953 377 332 1884 23 4 566 217 342 588 139 524 1011 EXTRA-CE 35430 941 264 3834 29 8534 20 1104 6287 13274 





1030 CLASSE 2 32420 877 256 3322 18 3 9078 1011 5370 12326 
1031 ACP(66) 9951 288 64 645 5 4115 54 1875 3 2902 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
ZITRUSFRUECHTE, FRISCH ODER GETROCKNET 
0802.02 FRESH SANGUINE$ AND SEMI-SANGUINE$ FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 
BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 1.APRIL BIS 30.APRIL 
005 ITALIE 1752 33 1281 391 47 
011 ESPAGNE 1906 24 77 1703 102 
423 204 MAROC 3640 
124 
2753 222 242 
212 TUNISIE 3501 3225 152 
1000 M 0 N DE 10817 220 4121 5544 5 596 431 
1010 INTRA-CE 3768 96 1368 2097 5 202 
431 1011 EXTRA-CE 7149 124 2753 3447 384 
1030 CLASSE 2 7149 124 2753 3447 394 431 
0802.03 m~~H,Nt~h_S'r~\~k~NR~: ~~'lltiNlNSSA}~~~~~:1N"J~~~,.:S~~'<f~~~SLATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMUNS 
=~"f}.:Jft:'tl~~~E'rlrM:~NgA~~EJ'a\':Ab~~"G'e:ALENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMLIN$, FRISCH, YOM 1.APRIL 





002 BELG.-LUXBG. 967 
147 
180 544 692 7 003 PAY5-BAS 1446 14 476 193 
376 
72 
004 RF ALLEMAGNE 507 3 103 6808 14954 25 989 011 ESPAGNE 31091 4105 35 11 4189 
204 MAROC 22222 1321 34 5297 12056 1397 2117 
446 CUBA 744 
9sS 47 315 1394 237 
737 7 
600 CHYPRE 6520 984 2588 
624 ISRAEL 17587 641 785 3B55 1463 12 2751 8080 
1000 M 0 N DE 84158 7433 1072 17515 9 30370 852 12943 13964 
1010 INTRA-CE 36222 4517 178 8013 9 15240 603 6554 1117 1011 EXTRA-CE 47936 2818 894 8503 15130 250 8390 12848 
1030 CLASSE 2 47081 2916 890 9468 9 15129 250 5589 12839 1040 CLASSE 3 753 737 7 
0802.05 f...~:. ~~~5~~~38~~~::8:, ~R~Jl\.)~2JM~=~LsR~t';MAglf~r:~nWJ~fN~~VELATES, SALUST1ANAS, VERNAS, VALENCIA 
145 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenanfe Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMll!'ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
0802.05 ORANGES DOUCES, FRAICHES.,DU 1 AVR.AU 31 AVR.,,EXCL.SANGUINE§.. DEMI-5ANGUINES, NAVELS, NAVEUNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, V 
ERNAS VA!lNCIA LA TES, MAL 1 AJSES, SHAMOUTIS, Ov ALIS, TROVIT A c 1 HAMLINS 
003 NETHERLANDS 1115 123 843 21 50 38 
1000 W 0 R L D 'i 4810 292 128 
1~~ k~'lt't~E~ : m~ 2U u 
1030 CLASS 2 ! 2151 40 
0802.08 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINE$ FROM 1 MAY TO 15 MAY 


















1000 w 0 R L D I 3554 72 1 250 3047 10 
1010 INTRA-EC 1932 60 1 250 • • 1482 10 
1011 EXTRA-EC J 1623 13 • • • • 1565 • 
1030 CLASS 2 1623 13 . . . . 1565 . 
0802.07 FRESH NA LSbNAVELINES_. NAVELATES, SALUSnANAS, VERNAS1,VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS FROM 1 M~ T 15 MAY 0 1 HER THAN SANGUINE$ AND SEMI-5ANGUINES 
NAVELS1 ,NAVELINE~._NAVELATES,~ALUSnANAS, VERNAS.~, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMLINS, FRAICHES, DU 1 MAl Au 15 MAl, Au1RES QUE SANGUINE$ ET DEMI-5ANuUINES, 
88J ~~~~~LAN~S 1m ~ 62 ~~ 1aS 2s0 
~ ~t~~cco ~W~ ~ggt 41 ~~ g~ 11i 
~ ~'a'ARE~S 1~ 1~ 54i 3~ m~ 992 
1000 W 0 R L D 83043 8368 727 12372 28448 1421 
1010 INTRA-EC 28819 3084 186 4245 11793 410 
1011 EXTRA-EC 54225 3282 541 8127 16654 1011 
1030 CLASS 2 53317 3282 541 8120 16654 1011 
0802.09 OTHER FRESH, SWEET ORANGES FROM 1 MAY TO 15 MAY EXCEPT NAVE~ NAVELINES1,NAVELATES, SALUSnANAS, VERNA$, VALENCIA LATES MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINE$ AND ~>EMI-5ANGUINES 
ORANGE~~~~ES, FRAICHES, DU 1ER MAl AU 15 MAI1,EXCL.SANGUIN~ DEMI-SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNA$ V" ~CIA LA TES, MAL TAISES, SHAMOUTIS, Ov ALIS, TROVIT A c 1 HAMLINS 
1000 W 0 R L D 2341 83 15 188 
1010 INTRA-EC 988 83 15 185 
1011 EXTRA·EC 1353 1 
0802.12 FRESH SANGUINE$ AND SEMI-SANGUINE$ FROM 18 MAY TO 15 OCTOBER 






1000 W 0 R L D 1411 74 34 70 468 126 
1010 INTRA·EC 950 74 34 48 468 126 
1011 EXTRA·EC 460 22 
0802.13 FRESH NAVELSi/ NAVELINES_. NAVELATES., SALUSnANA$1 VERNAS,.WENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS EXCEPT SANG INES AND SeMI-SANGUINe$ FROM 18 MAY TO 15 ""lOBER 
NAVELS1 NAVELINES.~, NAVELATES, SALUSnANAS,. VERNA~, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMLINS, FRAICHES, DU 18 MAl AU 15 OCTOaRE, AUTRES QUE SANGUINe$ ET DEMI-5ANGUINES 
001 FRANCE I 5889 1116 3 201 198 . 15 . 
002 BELG.-LUXBG. 8298 226 1795 62 1394 148 
003 NETHERLANDS 30389 79sS 534 3965 916 11184 1702 
004 FA GERMANY 1607 25 386 167 33 99 
006 UTD. KINGDOM 2397 406 1 2 241 1627 
011 SPAIN 49675 6738 217 6791 20489 
= ~~~~~~~ i 5~b~~ ~ 11~ ~~~ 21. 3240~ 
390 SOUTH AFRIIA 139796 9544 362 21600 35167 393 SWAZILAND 2564 276 326 303 19 183 
~ ~~~~L 3~~~ 2n 1~ n 743 10~~ 
~~3 ~~~~~~~A =~ 20i ~ ~~ 12~ 
~ ~'a'ARE~S ~~~~} = 93i 1~~ ~~ 
800 AUSTRALIA 1870 186 30 307 
1m ~-&UJ' : 4:3:u 1:m m~ unJ n:x 1~~'~ 
1011 EXTRA-EC 351939 29288 1820 29920 829 86892 
1020 CLASS 1 146364 10002 385 21817 31 35638 
1030 CLASS 2 204506 19284 1435 8102 797 51254 












0802.15 fA~:. ~~\~M~~3SM1~~~Sl\.~: {lCvW~YJ~BrsofJC 8~fuTN~:1kg·s~~~!~~01~rLATEs, sALusmNAs, VERNAs, vALENciA 
I 
ORANGES IIOUCES, FRAICHES,DU 15 MAl AU 18 OCT, EXCL.SANGUINE!._DEMI-SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, 
VERNAS V~LENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, uVALIS, TROVITA c1 HAMLINS 
001 FRANCE 1 1 15 43 54 
002 BELG.-LUXB~. 1035 2i 64 
003 NETHERLANI?:S 9053 1166 124 2153 




1020 CLASS 1 



























ET DEMI-5ANGUINES, FRAICHES, DU 18 OCT.AU 31 MARS 
75871 4921 368 
































1000 W 0 R L D 112598 5495 825 52517 48487 68 
1010 INTRA-EC 81425 5116 625 48778 24489 88 
1011 EXTRA·EC 31174 379 3739 23998 
1030 CLASS 2 31171 376 3739 23998 
0802.17 FRESH NA 1)1!-Si/ NA VELINES,. NA VELA TES., SALUS nAN~~!...., VERNASbVALENCIA LA TES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVIT A AND HAMLIN$ 
EXCEPTS NG INES AND ScMI-SANGUINd FROM 18 U\,;IOBER T 31 MARCH 
NAVE~.!' ~PVELINES1.NAVELATES,. SALUSnANAS,,VERNAS., VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMLINS, FRAICHES, DU 18 OCTuB E AU 31 MARS, AUTRcS QUE SANGUINES ET DcMI-5ANGUINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB~, ~ ~~T~f~~~~P.S 
ODS ITALY 























































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'ElldiSa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0802.05 SUESSORANGEN, FRISCH$ YOM 1.APRIL BIS 31 APRIL, AUSGEN.BLUT· U. HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVEUNEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
VALENCIA LATE, MAL TAl E, SHAMOUTIS, OYALIS, TROYIT A UND HAMLINS 
003 PAYS..BAS 569 93 398 14 23 20 21 
1000 M 0 N DE 2091 180 58 584 28 109 180 404 550 1010 INTRA..CE 1304 172 41 549 14 103 168 114 143 1011 EXTRA..CE 787 7 17 35 13 6 12 290 407 1030 CLASSE 2 777 17 32 13 6 12 290 407 
0802.06 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 
BLUT· UND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 1.MAI BIS 15.MAI 
011 ESPAGNE 540 18 5 480 16 21 
1000 M 0 N DE 1439 32 2 111 1228 5 42 21 
1010 INTRA..CE 798 28 2 111 600 5 31 21 
1011 EXTRA..CE 643 8 828 11 
1030 CLASSE 2 643 6 626 11 
=~\'fk.'M~1.'1~r~~.~~m~1fo ~~~\NV~~~~· VALENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROYITA, HAMLINS, FRISCH, YOM 1.MAI 
001 FRANCE 527 34 33 95 8li 147 319 79 003 PAYS..BAS 923 35 323 
1712 
297 
011 ESPAGNE 9153 1254 16 1138 4532 j 501 204 MAROC 9077 401 1892 4955 1251 571 
600 CHYPRE 5419 647 
212 
61 932 372 822 2585 
624 ISRAEL 5538 229 1207 605 965 2300 
1000 M 0 N DE 32033 2811 299 4865 11159 607 6040 6452 
1010 INTRA..CE 11609 1333 88 1702 4839 228 2625 994 
1011 EXTRA·CE 20425 1278 212 3163 6520 379 3415 5458 
1030 CLASSE 2 20075 1278 212 3160 6520 379 3068 5458 
0802.09 ~w~~lE~~~'k:~.OJif.lt~lST~~~~~. ~~~~~~:~~R85rJE~w6~ltf~A~~1liN~:VELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES 
e~gj1AHJ~·~~l\~~S~Os'tt~i.t'o~A~ &irL1~, ~~~~frAB~~-~f3LrN\LBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
1000 M 0 N DE 981 55 8 85 25 145 55 608 
1010 INTRA..CE 479 55 7 84 23 145 47 118 
1011 EXTRA..CE 499 1 8 490 
0802.12 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 18 MAY TO 15 OCTOBER 
BLUT· UND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 18.MAI BIS 15.0KTOBER 
1000 M 0 N DE 697 41 19 34 227 64 51 261 
1010 INTRA..CE 481 41 19 23 227 64 41 48 
1011 EXTRA..CE 238 11 10 215 
0802.13 ~~~~TN:XN~~~t:l~~E~~:ts"'t.~~E~~~~,r~r~sAY~~N1~s~~i~liA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROYITA AND HAMLINS 
=~Yft·o~~~~~~~~~a~~IEllT~~~~~~~:~~~s:A~a~NCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROYITA, HAMLINS, FRISCH, YOM 18.MAI 
001 FRANCE 2649 479 2 128 122 
794 
7 1654 54 203 
002 BELG.·LUXBG. 3916 
4478 
102 837 40 93 1752 33 298 003 PAYS·BAS 16428 278 1795 633 6047 993 
310 
2171 
004 RF ALLEMAGNE 980 15 217 253 36 67 82 
006 ROYAUME·UNI 1234 233 1 
2820 
133 816 51 
2700 011 ESPAGNE 20384 2982 93 8457 
49 
3332 
204 MAROC 23146 1844 7 2116 12858 3204 3068 
382 ZIMBABWE 3300 3083 61 113 
14 172o6 16 10 112i 33 390 AFR. DU SUD 67382 4402 166 10407 4255 29795 
393 SWAZILAND 1282 126 183 145 13 99 180 136 420 
400 ETATS..UNIS 1917 121 7 17 





524 URUGUAY 10048 
1oS 
94 517 6597 2812 
528 ARGENTINE 16157 10 114 6143 8999 782 
600 CHYPRE 6135 1895 
374 
99 663 53 541 2937 624 ISRAEL 6817 1172 578 1029 1743 1868 
BOO AUSTRALIE 925 99 16 154 453 203 
1000 M 0 N DE 194827 21054 1497 19428 1677 54768 2309 43419 1303 49374 
1010 INTRA..CE 45752 8188 695 5832 1104 15481 1975 7106 87 5488 
1011 EXTRA..CE 149078 12868 802 13798 573 39288 334 38313 1218 43888 
1020 CLASSE 1 70509 4622 176 10501 44 17444 34 6148 1203 30337 
1030 CeASSE 2 78134 8248 626 3295 529 21842 300 29732 13 13551 
1031 A P(66) 4881 3209 224 258 26 129 180 199 656 
0802.15 ~rriC, ~'!f..~s~~~3C~~~~J:8: ~~~v1fA~~l~BWsOfJ~ ~~CTN~:Yf,l-g·s~~~l~~sUI~~rLATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
e~f~~&~A~~·~~\~s~Os~l~~~~~~SO~~~f.·t:8~~~NU~~~-A~'t?N~ALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
001 FRANCE 505 26 
,; 26 25 182 22 309 119 002 BELG.·LUXBG. 517 546 26 5i 191 65 003 PAYS..BAS 4274 60 786 679 479 
19 
1673 
006 ROYAUME·UNI 1168 6 
498 1149 
1143 00 1448 390 AFR. DU SUD 3850 312 87 265 
508 BRESIL 6736 19 38 20 6214 445 
1000 M 0 N DE 18388 915 143 1451 78 2244 1740 7731 90 3998 
1010 INTRA..CE 8765 579 122 858 78 889 1643 582 
sO 2018 1011 EXTRA..CE 11824 338 22 593 1355 97 7149 1982 
1020 CLASSE 1 3907 312 1 499 1149 87 321 90 1448 
1030 CLASSE 2 7715 24 20 94 206 10 6828 533 
0802.18 FRESH SANGUINES AND SEMI..SANGUINES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 
BLUT· UND HALBBLUTORANGEN, FRISCH, YOM 18.0KTOBER BIS 31.MAERZ 
005 ITALIE 31076 1890 177 21071 7250 639 49 
011 ESPAGNE 1916 55 10 6 1734 59 52 
204 MAROC 2624 104 1568 898 54 
212 TUNISIE 9497 61 9075 361 
1000 M 0 N DE 45959 2149 287 22648 18974 38 1294 571 
1010 INTRA..CE 33385 1980 287 21077 9001 38 871 131 
1011 EXTRA..CE 12574 170 1568 9973 423 440 
1030 CLASSE 2 12569 165 1568 9973 423 440 
0802.17 ~~~r"tH~I~t;'l~~E~~:tsYf~IN:El~~~JI~~~"gBR~Afb v:-~~WtHLATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROYITA AND HAMUNS 
NAVEL~VELINEN, NAVELATE, SALUSTIANAIJTVERNAG VALENCIA LATE, MALTAISE, SHAMOUTIS, OYALIS, TROYITA, HAMLIN$, FRISCH, YOM 18.0KT. 
BIS 31. RZ, AUSGEN. BLUT· UND HALBBL ORAN EN 





003 PAYS-BAS 6628 470 1698 1293 1013 633 843 004 RF ALLEMAGNE 2298 148 1345 
2415 
120 11 43 
005 ITAUE 4501 498 73 230 1 29 1255 
006 ROYAUME·UNI 1250 41 68 551 406 164 
147 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft r I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ell6.&a I Espalla I France .l Ireland J ltalia j Nederland I Portugal I 
0802.17 
lm ~~I~~cE : 1= Jm ~ 22~ 21ill1 s15 
~ ~JJco 1 103ar~ 2~ 1~ 31~ s2048 20 
212 TUNISIA 1 2251 1002 1 23 64 
390 SOUTH AFRICA I 4069 39 3786 22 ~ ~~~s 1l~ 1~ 7~13 JJ~ . . ~~~! ~ . 
1m rk&U! 1 1mm ~ flm nm: 1H ~ ra:re~ 1m3 . 1011 EXTRA-EC 287331 6839 8383 80021 161 58809 7664 
1020 CLASS 1 8449 767 144 4540 . . 48 . . 
1030 CLASS 2 272665 6072 8219 75481 161 . 58762 7664 . 
1040 CLASS 3 6219 . 20 . . . . • . 
0802.11 OTHER FRES~H WEE7 ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH EXCEPT NAVELt_J'IAVELINES~_!IAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LATES, MAL E, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA, HAMLIN$ AND SANGUINE$ AND S~MI-5ANGUIN~ 
ORANGES DO ES, FRAICHESlDU 18 OCT.AU 31 MAR~, EXCLSANGUINES, DEI41-SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSnANAS, 
VERNAS VALEriA LATES, MA TAISES, SHAM0un5, OvALIS, TROVITA ET HAMLIN$ 
003 NETHERLANDS 6547 357 86 3952 366 . 776 292 
005 ITALY 13158 76 109 10384 1592 3 
006 UTD. KINGDOM I 3492 102 41 247 3097 ~{ ~p)_~ND . 1~ s5 42 172 376 66 
1000 w 0 R L D L 30397 722 823 15194 366 3215 3514 
1010 INTRA-EC 27504 691 783 14880 366 3137 3497 
1011 EXTRA-EC 2894 31 60 315 78 17 
1030 CLASS 2 2436 60 174 73 
0802.24 ORANGES, OT A THAN SWEE7, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 
ORANGES AM RES ET ORANGES SECHES, DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 












0802.27 ORANGES, 0 ER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGES AM RES ET ORANGES SECHES, DU 18 OCTOBRE AU 31 MARS 
009 GREECE 
011 SPAIN 





001 FRANCE I 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDi 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
gJl ffoA~~co : 
208 ALGERIA i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 I 
0802.29 MON~ AND SATSUMAS 
MDNREA~ ET SATSUMAS 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 






1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0802.31 MANDARIN AND WILKING$ 
MANDARIN :S ET WILKINGS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
0802.34 TANGERIN S 
TANGERINES 












































































































































1000 W 0 R L D 16254 394 220 1813 4 
1010 INTRA-EC 5448 340 3 1057 4 
1011 EXTRA-EC 10808 54 218 755 
1020 CLASS 1 802 32 8 87 
1030 CLASS 2 10005 21 209 669 










































HYBRIDE D' AGRUMES, AUTRES QUE MONREALES, SA TSUMAS, MANDARINES, WILKJNGS, CLEMENnNES, TANGERINES 
003 NETHERLA~DS 
011 SPAIN 




















































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I llalia l Nederland l Portugal I UK 
0802.17 
009 GRECE 27197 398 635 17180 1470 
100 
4759 2755 011 ESPAGNE 252280 22706 2282 82345 97830 29194 17763 052 TUROUIE 1424 257 27 265 
18203 j 26 849 204 MAROC 36487 963 253 11082 1473 4506 212 TUNISIE 829 390 6 24 376 33 390 AFR. DU SUD 1737 21 1607 12 17 80 448 CUBA 1909 9 10 1909 8 133 508 BRESIL 828 1o3 409 1076 668 600 CHYPRE 11932 294 927 1125 7998 624 ISRAEL 43714 556 2510 15856 905 1583 5032 17272 
1000 M 0 N DE 401165 28169 7948 134726 79 1 122490 4617 48659 8 54468 1010 INTRA.CE 300791 25848 4987 105342 18 1 102004 1950 37515 8 23328 1011 EXTAA·CE 100370 2523 2960 29384 81 20485 2668 11143 31140 1020 CLASSE 1 3484 312 53 1873 
61 
28 2666 214 8 1004 1030 CLASSE 2 94971 2211 2899 27512 20457 9021 30136 1040 CLASSE 3 1918 9 1909 
0802.18 OTHER FRE~SWEET ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH EXCEPT NAVEL~NAVELINESENAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
UTES, MAL E, SHAMOUTIS, OYALIS, TROYITA, HAMLIN$ AND SANGUINE$ AND S I.SANGUIN S 
e~U~811"~~·:~\~~tl.Os'ftl~81Hi:~~~~rr:.e-riMr¥1Ga:oB~~J'~ HALBBLUTORANGEN, NAVEL, NAVELINEN, NAVELATE, SALUSTIANA, VERNA, 
003 PAYS-BAS 2838 244 38 1489 219 341 146 46 361 005 ITALIE 5855 34 50 4591 635 1 504 006 ROYAUME·UNI 1331 24 6 122 1177 2 665 007 lALANDE 665 35 9 74 195 29 100 011 ESPAGNE 806 164 
1000 M 0 N DE 13035 387 358 8427 219 1392 1377 688 2189 
1010 INTRA.CE 12072 376 330 8295 219 1357 1371 349 1775 1011 EXTRA.CE 983 11 28 132 35 7 338 414 1,030 CLASSE 2 798 26 78 34 267 393 
p802.24 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 
ORANGEN YOM 1.APR. BIS 15.0KT., AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
1000 M 0 N DE 882 263 14 2 223 85 295 1010 INTRA.CE 887 263 14 2 89 85 234 1011 EXTRA.CE 195 134 61 
0802.17 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGEN Y.18.0KT. BIS 31.MAERZ, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
m GRECE 521 
13 5 17!i 22 t5 521 ESPAGNE 1770 1536 
1000 M 0 N DE 2904 178 31 19 30 219 78 15 2334 
1 ~1 0 INTRA.CE 2860 175 31 19 9 208 78 15 2325 
1 11 EXTRA.CE 44 3 21 11 9 
ri802.28 CLEMENTINE$ 
~ CLEMENTINEN 
1 FRANCE 9787 1746 124 2709 
8i 
7 109 3317 1775 002 BELG.·LUXBG. 3098 
889 225 
212 48 2754 51 003 PAYS.BAS 3486 2094 177 
599 
253 004 RF ALLEMAGNE 1505 47 844 
5449 
15 368 005 ITALIE 8836 11 284 661 
4i 
63 
16 011 ESPAGNE 216475 12259 5208 69888 105350 15103 8810 
204 MAROC 63037 2699 400 13449 35283 23 5421 5762 208 ALGERIE 668 631 37 
1000 M 0 N DE 306177 17499 7109 93719 142731 183 109 27568 16 17245 1010 INTRA.CE 241869 14771 8707 80183 106522 160 109 21906 18 11315 
1011 EXTRA.CE 64507 2728 402 13558 36209 23 5659 5930 10 0 CLASSE 2 64287 2713 402 13449 36185 23 5648 5867 
0802.29 MONREALES AND SATSUMA$ 
MONREALES UND SATSUMA$ 
od3 PAYS.BAS 723 115 25 163 26 299 9 121 006 R2YAUME·UNI 1203 5583 233 30366 1174 33400 011 E PAGNE 76529 1399 1237 4317 052 TURQUIE 1072 6 5 999 25 37 5~4 URUGUAY 583 1 537 45 
1000 M 0 N DE 81869 5841 357 31711 1807 2747 5474 33932 1010 INTRA.CE 79568 5835 352 30880 1433 2744 4782 33742 
1011 EXTRA.CE 2302 6 5 1031 374 3 692 191 
1020 CLASSE 1 1206 6 5 999 
374 
56 140 
1030 CLASSE 2 1093 31 637 51 
0802.31 MANDARINS AND WILKINGS 
MANDARINEN UND WILKING$ 
003 PAYS.BAS 2540 456 135 518 22 573 95 
259 
741 005 ITALIE 1565 157 29 195 569 1 384 011 ESPAGNE 4986 182 586 2951 55 150 1033 62 ISRAEL 916 5 895 6 10 
1000 M 0 N DE 11534 834 184 1450 30 5413 340 868 2815 
1010 INTRA.CE 9484 807 178 1307 30 4098 281 591 2192 
1011 EXTRA.CE 2050 27 8 143 1315 59 77 423 
1030 CLASSE 2 1956 11 87 1312 59 65 422 
0802.34 TANGERINES 
TANGERINEN 
003 PAYS.BAS 1780 98 89 2 150 3 
ti 
1438 011 ESPAGNE 1337 132 599 565 30 
400 ETATS.UNIS 519 11 
ts4 
55 428 25 
1204 624 ISRAEL 7107 511 4865 373 
1000 M 0 N DE 11784 312 168 1323 2 6098 8 1105 2770 
1010 INTRA..CE 3658 285 3 721 2 773 8 385 1481 
1011 EXTRA.CE 8128 27 165 602 5323 720 1289 
1020 CLASSE 1 566 18 9 72 442 25 
1289 1030 CLASSE 2 7560 10 155 530 4881 695 
0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMA$, MANDARINS, WILKING$, CLEMENTINE$ 
KREUZUNGEN YON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES, SATSUMA$, MANDARINEN, WILKING$, CLEMENTINEN, TANGERINEN 
003 PAYS.BAS 1917 300 2 878 398 23 865 516 011 ESPAGNE 3638 937 1325 155 19 337 
204 MAROC 550 
62 2 15i 
550 8 372 393 SWAZILAND 595 
287 400 ETATS.UNIS 1388 32 i 40 817 212 464 JAMAIQUE 1315 
5 4 
334 980 
508 BRESIL 1212 5 1200 3 ~~3 ~~~~~I~E 1226 1221 1132 1132 
670 600 CHYPRE 675 5 
149 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 l Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAal'ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0802.37 
624 ISRAEL 10782 940 10 2671 1156 18 1667 4320 
I 
1000 W 0 R L D : 35597 2983 33 5962 4 3225 163 13968 9259 1010 INTRA·EC 8938 1732 19 2750 763 155 2271 1248 
1011 EXTRA-EC 26660 1231 14 3212 4 2482 29 11697 8011 




506 29 1173 731 1030 CLASS 2 I 23322 1050 2954 1956 10035 7280 1031 ACP(66) 2953 110 5 284 509 2045 
0802.50 LEMONS i 
CITRONS i 




20 1188 87 
003 NETHERLANDS 16007 851 2684 5235 626 
296 
1152 
004 FR GERMANY 2186 12 1745 33384 31 20 25 57 005 ITALY 40349 1101 87 2139 276 1083 2279 
006 UTD. KINGDOM 2184 344 25 33 335 1022 405 
396 009 GREECE 1589 278 241 582 18 
22ri 
74 
2ri 011 SPAIN 235163 11774 2742 74634 114331 9701 21561 
.052 TURKEY I 5503 623 106 2790 229 20 257 1478 
390 SOUTH AFRICA' 9150 767 46 1225 196 215 6701 
400 USA 3787 527 74 3 1267 1914 2 
512 CHILE 1731 74 
a5 456 :i 278 1092 109 524 URUGUAY 6990 18 12 5399 1196 
528 ARGENTINA 15224 166 
28 
25 15 4092 
100 
10421 505 
600 CYPRUS 19053 2115 896 965 1022 13927 
624 ISRAEL 5806 300 1203 2197 708 113 530 755 
1000 W 0 R L D 371125 23999 7378 119928 249 131578 2423 34353 21 51198 
1010 INTRA-EC 301491 19401 5757 112304 161 122678 2191 13136 21 25842 
1011 EXTRA·EC 69635 4598 1619 7624 88 8900 232 21217 25357 
1020 CLASS 1 19291 1917 249 4027 49 2107 20 2593 6329 
1030 CLASS 2 50343 2681 1369 3597 39 6793 212 18624 17028 
0802.70 GRAPEFRUIT 
PAMPLEMOU$SES ET POMELOS 
'"' '"""" j 2569 374 20 214 17 1504 22 578 1022 322 002 BELG.-LUXBG. 5138 4863 55 1798 16 35:i 1737 44 003 NETHERLAND 36258 471 17263 11634 
93:i 2004 1459 004 FR GERMANY 9289 119 1075 355 6 4445 62 846 005 ITALY 1069 2 75 527 
1432 
130 
006 UTD. KINGDO 5122 1139 218 982 
s8 1351 1200 011 SPAIN 6319 196 
120 
208 6260 40 271 
052 TURKEY 8244 1999 3248 1123 
si 
24 662 1070 
390 SOUTH AFRICA 40058 1406 7 6263 
17 
11753 6931 796 12851 
393 SWAZILAND I 12961 999 270 3042 2773 17 1370 632 3841 
400 USA 84112 715 48 6221 48509 2476 21759 4384 
412 MEXICO 1123 8 616 499 
236 424 HONDURAS 13373 12139 438 560 




3145 408 524 URUGUAY 2494 
47i 
14 1058 




2471 11335 335 
600 CYPRUS 65499 7519 3895 5687 8691 32741 
624 ISRAEL 110306 5016 2189 27220 27689 445 24435 4126 19186 
1000 W 0 R L D 442385 22624 5022 88488 125 136893 3037 45978 60928 81290 
1010 INTRA-EC 68058 6692 1757 20058 39 25581 1908 1588 6568 3889 
1011 EXTRA-EC 374327 15932 3265 68432 86 111312 1128 44409 54362 77401 
1020 CLASS 1 132712 4120 175 15792 
a6 61430 51 9455 23260 18429 1030 CLASS 2 236329 11811 3091 50621 49790 1077 34954 27935 58964 
1031 ACP~66) 15113 999 294 3148 69 3076 17 1370 720 5422 
1040 CLA S 3 3287 20 92 3167 8 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
AGRUMES, $AUF ORANGES, CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES D'AGRUMES 
400 USA ' 662 62 1 4 453 26 116 482 MARTINIQUE i 922 44 9 132 922 ; 195 327 508 BRAZIL 1885 1177 
624 ISRAEL 206 19 19 35 44 26 63 
1000 W 0 R L D 5195 210 63 423 3098 106 411 884 
1010 INTRA-EC 865 59 25 201 141 105 130 204 
1011 EXTRA·EC 4331 151 38 222 2957 2 281 680 
1020 CLASS 1 716 86 1 4 456 ; 29 140 1030 CLASS 2 3614 65 36 219 2501 252 540 
1031 ACP(66) 347 2 1 237 7 100 
0803 FIGS, FRES OR DRIED 
FIGUES FR. ~CHES OU SECHES 
0803.10 FRESH FIG 
FIGUES FR ICHES 
005 ITALY 960 227 
2 
220 511 2 
124 052 TURKEY 709 111 412 20 
2 
40 
508 BRAZIL 334 33 6 140 43 41 69 
1000 W 0 R L D 2483 451 27 988 577 4 2 161 275 
1010 INTRA-EC 1412 306 19 428 514 4 
2 
62 81 
1011 EXTRA·EC 1069 145 8 559 83 99 193 
1020 CLASS 1 710 111 2 413 20 
2 
40 124 
1030 CLASS 2 361 34 7 148 43 59 70 
0803.30 DRIED FIG 
FIGUES S CHES 









052 TURKEY 31734 983 7414 8776 3867 5781 
1000 W 0 R L D 36790 1157 1544 10137 2152 9353 498 4808 928 224 5995 
1010 INTRA-EC 4980 184 65 2722 
2152 
587 60 939 122 147 174 
1011 EXTRA-EC 31811 973 1479 7415 8788 438 3887 804 78 5821 
1020 CLASS 1 31794 963 1479 7414 2152 8784 436 3867 803 78 5818 
0804 GRAPES, RESH OR DRIED 
RAISINS F RAIS OU SECS 
0804.11 FRESH TJBLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
RAISINS RAIS DE TABLE, DE LA VARim EMPEREUR, DU 1 ER DECEMBRE AU 31 JANVIER 
1000 W 0 R L D 889 54 27 20 18 52 89 2 338 291 
1010 INTRA-EC 306 39 27 
20 
18 52 75 2 28 87 
1011 EXTRA·EC 583 15 14 310 224 
0804.18 FRESH T BLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS RAIS DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARim EMPEREUR, DU 1ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET 
001 FRANCE 
BG. 
1810 168 5 1064 
sot 1 300 133 2 137 002 BELG.-LUX 1784 2 258 21 531 165 
150 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux .. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0802.37 
1 624 ISRAEL 8939 696 7 2308 952 12 1255 3709 






821 434 1030 CLASSE 2 15670 757 2459 1506 5174 5741 1031 ACP(66) 1917 62 3 151 345 1356 
0802.50 LEMONS 
ZrrRONEN 
001 FRANCE 1056 361 16 336 356 1 177 165 002 BELG.-LUXBG. 1133 326i 17 83 6i 10 622 45 003 PAY5-BAS 9463 512 1358 3200 406 
17i 
665 004 RF ALLEMAGNE 1248 11 988 17600 27 8 12 31 005 ITALIE 21204 468 49 1083 113 586 1305 006 ROYAUME-UNI 1202 183 17 14 177 614 197 17i 009 GRECE 793 150 116 310 9 
90 
37 
7 011 ESPAGNE 115211 6373 1322 36988 55971 3807 10653 i 052 TUROUIE 2789 298 53 1429 112 10 93 794 
\ ~ ~~~tf-~~~~D 4642 376 24 677 107 110 3348 1666 259 35 1 560 807 4 !~~~ 8~~~UAY 913 45 48 242 2 157 586 60 3262 11 5 2354 665 528 ARGENTINE 6688 92 
12 
12 6 2206 
s6 4069 283 600 CHYPRE 9326 1028 420 505 406 6899 624 ISRAEL 3039 163 605 1113 418 59 271 410 
1000 M 0 N DE 164960 13087 3647 60610 136 65538 1371 14463 7 25901 1010 INTRA-CE 151371 10807 3036 56699 88 80810 1247 5625 7 13052 1011 EXTRA-CE 33589 2280 812 3911 48 4728 124 8837 12649 1020 CLASSE 1 9529 934 123 2112 26 1020 10 1075 4229 
1p30 CLASSE 2 24064 1347 688 1799 23 3708 115 7763 8621 
p802.70 GRAPEFRUIT 
PAMPELMUSEN UNO GRAPEFRUITS 
rAAOE 1712 308 12 132 11 862 20 421 619 189 BELG.-LUXBG. 2691 3254 27 649 16 222 923 30 PAYS-BAS 22425 279 9271 8465 564 1093 918 RF ALLEMAGNE 5717 66 573 
190 
6 2970 29 416 ITALIE 554 1 34 254 858 75 ROYAUME-UNI 2863 748 110 486 
2i 
661 
675 ESPAGNE 4228 118 
66 
105 3178 26 105 TUROUIE 4264 952 1788 567 
23 
8 371 532 390 AFR. DU SUD 20527 834 4 3130 
13 
6754 3264 415 6083 393 SWAZILAND 6644 506 138 1524 1694 7 633 319 1810 m ~TE~1~Jlrls 54253 462 23 4108 31951 1749 13093 2867 713 5 412 296 
165 424 HONDURAS 7595 6830 289 311 448 CUBA 1190 
8 
64 
4 466 1126 194 5~ URUGUAY 1142 307 7 463 5 8 ARGENTINE 16132 2668 2sS 9080 266 1349 5199 197 6 CHYPRE 31364 3659 1948 2448 3938 16202 6 4 ISRAEL 54116 2557 1057 13392 13998 203 11385 2072 9452 
10~0 M 0 N DE 240568 12481 2521 45552 79 83401 1658 22346 31416 41114 10 0 INTRA-CE 40354 4495 953 10657 33 16232 1155 1006 3499 2324 1011 EXTRA-CE 200214 7986 1569 34695 47 67169 503 21339 27916 38790 1020 CLASSE 1 79228 2248 92 9061 
47 
39295 23 5058 13896 9555 1030 CLASSE 2 119764 5739 1477 25822 27809 480 16282 12884 29224 
1031 ACP~66~ 7859 506 151 1578 34 1874 7 633 366 2710 1040 CLA S 3 1222 12 64 1136 10 
I 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAMPELMUSEN UNO KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN 
~ ETAT5-UNIS 995 102 1 6 649 36 201 MARTINIQUE 842 77 233 842 ~ BRESIL 2939 15 1867 i 312 434 ISRAEL 542 58 39 67 136 45 197 
~~ MONDE 7429 339 143 671 4199 94 606 1377 INTRA-CE 1064 85 70 279 114 90 174 252 101 EXTRA-CE 8365 255 74 392 4084 4 431 1125 18~ g~~~~~ ~ 1075 116 1 6 654 i 37 261 5288 139 73 386 3430 395 864 1031 ACP(66) 504 4 1 395 9 95 
0803 FIGS, FRESH OR DRIED 
FEIGEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
0803.10 FRESH FIGS 
FEIGEN, FRISCH 
005 ITALIE 1315 188 
2 
362 763 2 
249 052. TUROUIE 906 50 537 5 
5 
63 i 508 BRESIL 981 100 16 414 146 108 191 
0 
1000 M 0 N DE 4254 480 76 1796 924 11 6 312 1 648 
1010 INTRA-CE 2321 329 56 614 772 11 1 131 i 207 1011 .EXTRA-CE 1933 151 20 982 152 5 181 441 
1020 CLASSE 1 908 50 2 539 5 
5 
63 i 249 1030 fLASSE 2 1025 101 18 443 147 118 192 













052 TURQUIE 26841 885 6520 7833 3440 4029 
1000 ~ 0 N DE 31782 1099 1286 8937 1926 8710 271 4200 855 240 4256 
1010 INTRA-CE 4822 189 76 2415 
1926 
856 I 48 760 131 170 177 
1011 EXTRA-CE 26960 910 1209 6522 7854 224 3440 724 70 4081 
1020 CLASSE 1 26922 885 1209 6521 1926 7851 224 3440 722 70 4074 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
WEINTRAUBEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
[ TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, YOM 1.DEZEMBER BIS 31.JANUAR 
1000 M 0 N DE 796 44 32 21 16 40 109 8 261 243 ~g~~ ~~~-s:~ 319 33 32 20 18 40 86 8 19 63 475 10 23 283 159 
0804.1 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
TAFELTRAUBEN, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, YOM 1.NOVEMBER BIS 14.JULI 
001 F ANCE 1939 246 6 776 
1554 
1 618 112 3 177 
002 B LG.·LUXBG. 3268 7 590 50 717 350 
151 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
0804.11 
003 NETHERLANDS 12313 
004 FR GERMANY 1610 
005 ITALY 52613 
006 UTD. KINGDOM 1896 
009 GREECE 8818 
011 SPAIN 37709 
390 SOUTH AFRICA 25794 
400 USA 1167 
508 BRAZIL 1760 
512 CHILE 23179 
600 CYPRUS ' 1600 












800 AUSTRALIA I 911 
1000 W 0 R L D 176934 8354 
1010 INTRA-EC 118718 4331 
1011 EXTRA-EC I 58219 2023 
1020 CLASS 1 28218 1519 
1030 CLASS 2 30002 505 
0804.23 FRESH TABLE ~RAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 

































001 FRANCE 18310 3656 42 12043 
~ ~~~~ek~~~gs ~~~~ 2s0 seA ,~ 
~ ~~~i"RMANY ~ 27~~ ~~ 192517 
009 GREECE 79156 451 838 50397 
011 SPAIN 12038 40 266 1499 
052 TURKEY 733 14 511 
~ g~~RUS ~ 12 4 9a 
624 ISRAEL 900 2 8 
1000 W 0 R L D 477772 32435 7293 258838 
1010 INTRA-EC 487450 32423 7234 257597 
1011 EXTRA·EC 10322 12 60 1239 
1020 CLASS 1 2694 . 54 512 
1030 CLASS 2 6268 12 6 101 
0804.25 FRESH GRAP S, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRA S, AUTRES QUE DE TABLE, DU 1 ER NOVEM. AU 14 JUIL. 
003 NETHERLAND 742 23 169 
005 ITALY 1008 88 80 
011 SPAIN 1054 4 63 
















0804.27 FRESH GR4ES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FilS, AUTRES QUE DE TABLE, DU 15 JUILLET AU 31 OCT. 
005 ITALY 7408 1565 585 361 
011 SPAIN . 1366 332 . 
1000 W 0 R L D 9329 2088 658 394 
1010 INTRA·EC 9304 2088 858 390 
1011 EXTRA-EC 25 4 




RAISINS DE CORINTHE, SECS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
883 ~~~fc!'EMANY ~~ 2~ 1~ 179i 
1010 INTRA-EC 49593 166 228 2034 










1000 W 0 R L D± 49769 168 236 2042 • 
0804.39 DRIED G PES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
052 TURKEY 
~ ~g~TH AFRICA 
~ 8~1!-~us ! 
616 IRAN . 
ggg ~~~~~~L~JAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































































RAISINS PE CORINTHE, SECS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG 
1000 W 0 R L D· 793 17 9 120 • 
1010 INTRA-EC I 775 17 9 120 • 


























































0804.99 DRIED +APES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15 KG 
RAISINS AUTRES QUE DE CORINTHE, SECS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG 
009 GREECE~ 1538 . . 330 . . 13 
1000 W 0 R L 2399 57 11 465 • 72 23 
1010 INTRA-EC 1869 54 8 422 • • 22 
1011 EXTRA·E 529 3 2 43 • 72 1 
0805 NUTS 0 ER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 




616 IRAN I 


































































































































































































































































~Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
1 Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant · Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUa6Q I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0804.18 
003 PAYS-BAS 19532 2147 622 5875 2454 464 635 
414 
7335 
004 RF ALLEMAGNE 2153 74 805 
12671 
535 33 171 121 
!ITALIE 41798 2318 429 20103 8 1695 4574 ROYAUME-UNI 3095 277 17 268 2139 394 
387 GRECE 3734 
47 459 
2602 
7604 161 1501 
745 43 011 ESPAGNE 24968 4996 1150 9007 
~ AFR. OU SUD 41847 2530 459 15304 724 49 576 1206 20999 





508 BRESIL 2920 250 54 470 
1 
530 1335 
512 CHILl 32054 478 71 3961 1769 3277 13586 8911 
600 CHYPRE 3010 15 2 239 
2 
26 296 2432 
624 ISRAEL 4949 14 126 515 114 4178 
800 AUSTRALIE 1206 13 224 303 92 574 
1000 M 0 N DE 189363 8420 3059 48512 35600 2882 6872 21595 47 62376 
1010 INTRA-CE 100661 5109 2329 27541 32519 2805 2975 5260 48 22077 
1011 EXTRA-CE 88703 3311 730 20972 3081 78 3897 18338 1 40299 
1020 CLASSE 1 45111 2553 474 15730 1030 49 576 1509 
1 
23190 
1030 CLASSE 2 43593 758 257 5242 2051 27 3322 14826 17109 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
TAFELTRAUBEN, FRISCH, YOM 15.JUU BIS 31.0KTOBER 










:oos ITALIE 221773 19568 3388 64833 
18 
5791 17517 
009 GRECE 41591 255 470 24095 256 
498 
10051 6446 
·8U fa~~~~EE 7395 11 132 1137 58 526 5033 553 15 405 38 95 
;agg B~~~~MNIS 1317 27 7 2 20 8 1307 6159 155 11 5939 
624 ISRAEL 1282 4 17 1261 
1000 M 0 N DE 301685 22748 4894 145781 23 28 65693 1245 58 22048 39189 
1010 INTRA-CE 291650 22721 4843 145058 
2:i 
28 65693 1225 45 21502 30537 
1011 EXTRA-CE 10035 27 51 703 20 13 548 8652 
1020 CLASSE 1 2145 
27 
39 407 2:i 20 13 253 
1433 
1030 CLASSE 2 7484 12 172 11 7219 
0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
WEINTRAUBEN, FRISCH, AUSGEN.TAFELTRAUBEN, Y.1.NOY.BIS 14.JULI m PAY5-BAS 871 48 173 132 45 20 22 35 :i 441 ITALIE 816 74 64 46 403 1 180 
ESPAGNE 792 1 38 3 553 11 186 
1300 M 0 N DE 3683 150 527 183 45 1060 239 37 4 1438 1 10 INTRA-CE 3005 138 527 183 45 994 239 35 4 840 
1 11 EXTRA-CE 878 12 87 2 597 
0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER L WEINTRAUBEN, FRISCH, AUSGEN.TAFELTRAUBEN, Y.15.JUU B. 31.0KT. 
ITALIE 4446 732 362 151 189 35 2977 
q11 ESPAGNE 609 77 11 521 
1000 M 0 N DE 5484 943 418 168 201 83 3873 
1010 INTRA-CE 5459 943 418 166 201 83 3650 
1011 EXTRA-CE 24 2 22 
0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NmOGEWICHT MAX. 15 KG 





7:i 31888 009 GRECE 41315 22 164 881 6315 
1000 M 0 N DE 42855 160 226 1699 187 1429 327 101 6570 93 32083 
1010 INTRA-CE 42649 156 209 1694 108 1418 327 101 6569 79 31992 
1011 EXTRA-CE 205 4 17 5 81 13 14 91 
OQ04.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
WEINTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NmOGEWICHT MAX. 15 KG 





R~YAUME-UNI 1686 36 4 154 73 3988 
1098 50 34251 009 G ECE 70753 648 248 14014 11873 1541 3986 
052 TURQUIE 71816 4185 672 4599 1428 3124 3843 12110 26604 17 15234 
390 AFR. DU SUD 16167 346 27 5248 2563 
134 28 
750 23 7210 
400 ETAT5-UNIS 41075 1338 6323 10219 606 4841 22 17564 
512 CHILl 547 50 10 153 121 177 36 





616 IRAN 2119 44 1523 141 
299 
660 AFGHANISTAN 7539 
259 1 
75 
1487 62 468 7323 800 AUSTRALIE 30676 21675 329 6395 
1000 M 0 N DE 263654 11138 7518 82019 1602 26999 5952 16563 40988 663 90218 
1010 INTRA-CE 92144 4698 487 18228 157 18774 1912 4179 8144 134 35433 
1011 EXTRA-CE 171513 8441 7029 43794 1448 8225 4040 12383 32843 529 54783 
1m CLASSE 1 159846 6128 7021 41741 1428 7780 3977 12200 32525 529 46517 103 CLASSE 2 10946 313 8 1772 18 352 e:i 183 318 7982 1 CLASSE 3 720 280 92 285 
0804.11 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OYER 15 KG 
KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NmOGEWICHT UEBER 15 KG 
10~ M 0 N DE 568 8 9 75 121 255 41 57 101 INTRA-CE 542 8 9 74 121 255 18 57 
101 EXTRA-CE 23 23 
080U9 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OYER 15 KG 
WEINTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NmOGEWICHT UEBER 15 KG 
oos: GRECE 1538 214 9 1148 8 5 152 
1000 M 0 N DE 2834 71 13 345 52 22 1268 37 18 231 581 
1010 INTRA-CE 1955 67 10 318 s2 21 1191 37 13 57 243 1011 EXTRA-CE 879 4 3 29 1 75 3 174 338 
o8oS NUTS OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.08.01), FRISCH OD. GETROCKNET, AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
080$.11 BITTER ALMONDS 
BITTERE MANDELN 
204 MAROC 4866 60S 2180 132 351 716 173 709 
616IIRAN 636 603 33 
1000 M 0 N DE 7940 101 1545 2774 185 602 87 778 422 1468 
153 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays di!ctarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0805.11 
1010 INTRA-EC 367 28 73 33 
5S 
3 12 2 69 147 
1011 EXTRA-EC 2147 488 863 176 234 57 274 
1020 CLASS 1 219 35 139 17 8 20 
s7 274 1030 CLASS 2 1929 454 724 38 168 214 
0805.19 SWEET ALMONDS 
I 
AMANDES DOUCES 
001 FRANCE 1405 203 23 615 13 
54i 
198 181 172 





003 NETHERLANDS 1256 546 
4 
207 43 414 33 004 FR GERMANY 1436 177 333 3455 187 316 149 005 ITALY 6235 260 7 1353 
339 
790 183 
006 UTD. KINGDOM 1107 
:i ; 729 159 918 39 1s0 009 GREECE I 1647 395 11 010 PORTUGAL 1758 453 473 30 383 419 
011 SPAIN I 15945 465 74 7461 4225 1477 1169 4 1070 
052 TURKEY i 403 3 2 96 91 211 
204 MOROCCO 692 
1oS 
31 631 30 ; 212 TUNISIA I 2153 
1859 32297 1048 
2025 45 19 1001i 400 USA i 64471 1817 10736 980 5680 
616 IRAN i 303 98 162 16 20 6 1 
1000 W 0 A L D I 99933 3739 2621 46320 203 1063 20398 387 3896 9050 4 12252 
1010 INTRA·EC 
! 
31703 1811 656 13686 187 17 6829 342 2642 3302 4 2227 
1011 EXTRA-EC 68228 1928 1964 32634 16 1046 13569 45 1254 5748 10024 
1020 CLASS 1 64897 1820 1861 32408 1046 10827 45 1191 5687 10012 
1030 CLASS 2 i 3287 108 103 225 16 2699 63 61 12 ! 
0805.31 WALNUTS IN ! HELL 
NOIX COMMU ES EN COQUES 
001 FRANCE 3670 401 85 1590 1092 
2i 
104 54 251 93 





746 004 FR GERMANY 2878 69 262 
128 
47 1329 
005 ITALY 456 205 19 
3:i 10732 
36 4360 23 166 45 400 USA 34419 276 259 15404 1168 1653 368 





17a0 720 CHINA 4411 2339 20 
1000 W 0 R L D 47609 1073 629 20003 168 12114 1461 5 6508 2096 444 3108 
1010 INTRA·EC 7520 787 370 1862 113 1092 140 5 1526 442 267 916 
1011 EXTRA·EC 40090 286 259 18142 55 11022 1321 4982 1655 177 2191 
1020 CLASS 1 34439 276 259 15417 33 10732 1175 4360 1653 166 368 
1030 CLASS 2 641 
10 
319 22 37 40 167 2 11 43 
1040 CLASS 3 5011 2406 253 106 456 1780 
0805.35 SHELLED WALNUTS 
NOIX COMMUNES SANS COQUES 
001 FRANCE i 1631 168 155 997 
17i 6i 
13 204 9 65 
006 UTD. KINGDOM 357 
2i 
34 10 
76 ali 81 052 TURKEY I 229 7 18 12 7 064 HUNGARY 342 3 54 5 280 
2 136 202 400 USA 1548 
:i 
10 655 525 18 
,; 664 INDIA i 2373 72 87 319 17 213 1651 720 CHINA 2257 10 197 211 6 1833 
740 HONG KONG i 273 273 
1000 W 0 R LD I 9566 262 333 2087 87 621 1270 61 44 702 24 4077 
1010 INTRA·EC 2343 238 231 1046 
87 621 
328 61 21 314 13 91 
1011 EXTRA-EC 7225 24 102 1040 942 24 388 11 3986 
1020 CLASS 1 1809 21 17 674 76 613 41 5 143 
,; 219 1030 CLASS 2 2692 3 72 97 11 3 319 19 223 1934 
1040 CLASS 3 2723 13 269 5 581 22 1833 
0805.50 CHESTNUTS 
CHATAIGNES ET MARRON$ 
oo• m~" j 1335 94 13 810 2658 83 58 277 005 ITALY 5285 330 72 1204 248 91 930 010 PORTUGAL 1459 168 11 860 
647 42 
172 
011 SPAIN 5261 307 213 3460 592 
1000 W 0 R L D 14141 910 97 2541 248 7021 164 733 269 2158 
1010 INTRA·EC 13644 907 89 2252 248 7021 144 730 244 2009 
1011 EXTRA-EC 497 3 8 289 20 3 25 149 
0805.70 PISTACHI 
PISTACHES' 






150 ; 2a0 004 FR GERMAN 1277 
20i 8 
340 235 
005 ITALY 296 7 70 
36 
4 6 
009 GREECE 132 1 5 7 5 87 1 19 ; 5 052 TURKEY 5163 11 263 4733 51 70 
400 USA 293 
1249 5 33 8 212 1 3:i 39 616 IRAN 15028 11279 1262 464 184 552 
1000 W 0 R L D 22749 1583 60 11902 22 6113 1293 7 405 469 3 892 
1010 INTRA·EC 2159 324 49 321 3 110 530 7 136 390 2 287 
1011 EXTRA·EC 20592 1260 11 11581 19 6003 763 269 79 1 606 
1020 CLASS 1 5460 11 5 296 5 4741 262 71 19 1 49 
1030 CLASS 2 15117 1249 6 11285 1262 500 198 60 557 
0805.80 PECANS 
NOIX DE P CAN 
400 USA 466 6 20 118 2 13 19 41 247 
800 AUSTRALIA 409 408 1 
1000 W 0 A L D 1235 22 26 638 7 4 23 3 83 73 358 
1010 INTRA-EC 130 14 7 
835 j 4 6 3 27 13 60 1011 EXTRA-EC 1106 8 20 18 56 60 298 
1020 CLASS 1 964 8 20 526 3 2 18 56 60 271 
0805.85 ARECA (0 ~ BETEL) AND COLA NUTS 
NOIX D'AF EC OU DE BETEL, NOIX DE KOLA 
1000 W 0 A L D 800 77 282 1 17 11 412 
1010 INTRA·EC 21 1 9 i 1 10 412 1011 EXTRA-EC 778 76 273 16 
1030 CLASS 2 778 76 273 1 16 412 
0805.t1 HAZELNU SIN SHELL 
NOISETTE SEN COQUES 
001 FRANCE 666 13 24 622 4 
14 
3 004 FR GERMA ~y 417 42 27 
123i 1:i 
212 63 59 
005 ITALY I 3279 189 372 723 164 588 052 TURKEY 469 6 151 6 
108 
306 
400 USA 1817 1275 381 53 
154 
mport Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6a I Espana 1 France 1 Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
0805.11 
1010 INTRA-CE 1375 101 243 141 
185 
12 67 4 223 584 1011 EXTRA-CE 6565 1 1302 2633 589 n4 199 882 1020 CLASSE 1 616 93 383 53 29 58 1030 CLASSE 2 5948 1209 2250 132 560 716 199 882 
0805.19 SWEET ALMONDS 
SUESSE MANDELN 
I 
001 FRANCE 6122 962 133 2417 22 
2339 








110 004 RF ALLEMAGNE 6809 845 1603 
15201 1041 
1490 2206 469 005 ITALIE 28551 12n 38 6745 
2115 














31794 E ETAT5-UNIS 183245 5044 
sO 1737 32158 3254 18026 IRAN 1290 418 663 94 29 6 
1 MONDE 333544 13553 9768 143735 1121 1n8 73152 2284 14500 33833 26 39794 1010 INTRA-CE 136558 8178 3448 57289 1041 40 sons 2118 10168 15520 26 7955 1~11 EXTRA-CE 196988 5375 6320 86447 80 1738 423n 168 4332 18314 31839 1 20 CLASSE 1 184971 5057 5879 85586 
sO 1737 32587 166 4095 18067 31797 1 30 CLASSE 2 11921 318 440 860 , 9698 237 247 40 
~805.11 WALNUTS IN SHELL 
WALNUESSE, IN DER SCHALE 
301 FRANCE 6788 555 170 3489 1583 
39 





1os0 004 RF ALLEMAGNE 4836 136 518 208 98 2362 m ITALIE 751 279 38 64 1191'i 67 ns:i 37 278 122 ETAT5-UNIS 56409 454 450 25085 1769 2518 611 CHILl 696 
11 
621 
321 20 75 1654 720 CHINE 4201 2171 24 
10oo M 0 N DE 75685 1619 1182 31902 306 19932 2345 15 10601 3257 n1 3755 1010 INTRA-CE 13279 1155 732 3980 196 1583 258 15 2739 735 482 1404 
1011 EXTRA-CE 62409 465 450 27922 111 18349 2087 7862 2523 289 2351 1020 CLASSE 1 56444 454 450 25104 84 17977 1785 7183 2518 278 611 1030 CLASSE 2 1137 
11 
621 27 39 122 225 5 12 86 1040 CLASSE 3 4829 2197 333 180 454 1654 
I 
~05.35 SHELLED WALNUTS 
: WALNUESSE, OHNE SCHALE 
~ 1 FRANCE 9915 1236 843 6336 , 
300 207 





1 0 2 TURQUIE 852 31 46 44 26 0~ HONGRIE 1296 9 191 23 1073 
10 379 714 4 ETAT5-UNIS 5506 
11 
46 2034 2299 24 
s7 6 INDE 6297 192 281 955 53 715 4033 7 0 CHINE 4879 27 620 549 17 3666 7IQ HONG-KONG 524 1 523 
1000 M 0 N DE 31644 1512 1440 9823 315 2676 3581 207 214 2468 152 9456 1010 INTRA-CE 11813 1420 1136 6513 1 
2876 
623 207 121 1244 95 453 
1 0~ 1 EXTRA-CE 20030 92 305 3309 314 2957 93 1224 57 9003 10 0 CLASSE 1 6473 81 77 2082 277 2646 129 28 405 
s7 
748 
1030 CLASSE 2 7012 ,, 192 342 37 6 955 65 758 4589 1040 CLASSE 3 6545 36 886 23 1873 61 3666 
08b5.50 CHESTNUTS 
I ESSKAST AN lEN 
1499 001 FRANCE 74 25 866 
1552 
79 47 408 006 ITALIE 5866 430 145 2194 
s4 112 1433 010 PORTUGAL 799 161 5 392 
678 28 
1n 01~ ESPAGNE 4218 289 202 2425 596 
1000 M 0 N DE 13226 972 188 3568 65 4416 104 759 278 2876 
1010 INTRA-CE 12692 969 179 3283 65 4415 93 757 254 26n 
1011 EXTRA-CE 533 3 9 285 1 11 2 24 198 
0805.70 PISTACHIOS 
I PISTAZIEN 







:i 992 RF ALLEMAGNE 4417 
3210 77 
1255 n1 m ITALIE 4801 138 1262 
266 




342 8 2 
4 
, 
05 TURQUIE 20874 42 3488 15950 489 712 144 16 400 ETAT5-UNIS 1403 
3940 ui 213 58 902 5 142 225 616 IRAN 45101 32994 3746 1628 607 2026 
1000 M 0 N DE 79438 5143 298 40437 35 20228 6221 26 2039 1632 10 3369 
1010 INTRA-CE 11586 1161 260 3712 8 473 2946 26 637 1308 8 '1049 
1011 EXTRA-CE 67853 3982 38 36725 27 19755 3275 1402 325 4 2320 
1020 CLASSE 1 22312 42 19 3699 12 16009 1392 717 144 4 274 
1030 CLASSE 2 45526 3940 19 33026 3746 1883 685 181 2046 
080l80 PECANS 
PEKANNUESSE 
400, ETAT5-UNIS 1423 19 118 308 6 63 55 151 703 
soo: AUSTRALIE 1148 1141 7 
1000 M 0 N DE 3646 48 142 1719 26 11 104 3 222 274 1097 
1010 INTRA-CE 389 23 23 1 
26 11 
24 3 80 44 191 
1011 EXTRA-CE 3257 25 118 1718 81 143 229 906 
1020 CLASSE 1 2812 25 118 1449 13 6 81 143 229 748 
0805.85 ARECA (OR BmL) AND COLA NUTS 
; 
AREKA- (BmL-1 UND KOLANUESSE 
1000 M 0 N DE 857 43 257 8 10 1 538 
1010 INTRA-CE 21 1 9 1 9 1 
538 1011 EXTRA-CE 838 41 248 8 1 
1030 CLASSE 2 834 41 246 8 , 538 
0805.91 HAZELNUTS IN SHELL 
I HASELNUESSE, IN DER SCHALE I 
001 ~RANCE 1054 40 44 946 8 27 316 14 11:i 004 F ALLEMAGNE 819 120 59 
2257 25 
184 
005 TALIE 6022 388 no 1331 274 977 
052 URQUIE 1577 22 434 20 
174 
1101 
400 TAT5-UNIS 2820 1965 . 596 85 
155 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance' Nlmexe 1 EUA 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmarl< l Deutschlandj_ 'Ella6a l Espana l France l Ireland l ltalia 
0805.81 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC , 
1011 EXTRA-EC I 
1020 CLASS 1 
0805.13 SHELLED H+UTS 
NOISETTES SANS COQUES 
001 FRANCE I 
002 BELG.-LUXBG. , 
003 NETHERLANDS . 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK ' 












































































1000 W 0 R L D 95843 5357 1728 57549 89 14459 103 4062 
1010 INTRA-EC 20082 3208 842 7843 1 5090 103 827 
1011 EXTRA-EC 75762 2151 886 49908 88 9369 3235 
1020 CLASS 1 75708 2131 886 49898 88 9363 3235 
0805.87 NUTS1,FRESH OR DRIED) SHEUED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, PECANS, APEfA (BETEL OR COLA NUTS 
FRUITS A ~_9, .\!! AUTRES QU'AMANDES, NOIX COMMUNES, CHATAIGNES, MARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BETEL, DE 
COLA ET NOI t.llt.S 
001 FRANCE 
003 NETHERLAND 












1000 W 0 R L D 4912 
1010 INTRA·EC 2999 
1011 EXTRA-EC 1914 
1020 CLASS 1 193 
1040 CLASS 3 i 1661 
0806 APPLES, P~S AND QUINCES, FRESH 




















0806.11 CIDER APP~S, IN BULK, FROM 18 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
POMMES A ?IDRE, EN VRAC, DU 18 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
004 FA GERMANYv.• 8915 358 7944 
048 YUGOSLAVIA 43222 . . 
062 CZECHOSLO rK 23507 . 3444 
064 HUNGARY 5806 
066 ROMANIA 11093 
1000 W 0 R L D 
18W ~Nlr~~~~ i 
1020 CLASS 1 I 































0806.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 




004 FR GERMAN~ 005 ITALY 








1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
















































0806.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
I 
POMMES, pu 1ER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANCE /_ 148737 11958 
88§ ~~~aek~~~s ~~ 4047 
004 FA GEAMAt 5742 386 005 ITALY 113286 1568 
006 UTD. KINGD M 4723 169 
011 SPAIN 3720 746 
390 SOUTH AFR CA 5070 278 









1000 W 0 R L D 351711 21441 12044 
804 NEW ZEAjNO 2119 2119 
1010 INTRA·EC 317548 18874 10858 
1011 EXTRA-EC 34184 2587 1186 
1020 CLASS 1 20575 2528 1130 
1030 CLASS 2 12156 39 56 
1040 CLASS 3 1431 . 
0806.17 APPLES, THEA THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
POMMES~DU 1ER AVRIL AU 31 JUIUET 
001 FRANCE 97093 7908 7852 
88§ ~~~aek~~ gs = 101&S 1~~ 
004 FA GERMA Y 11918 801 4595 
005 ITALY 105328 2566 4483 
006 UTO. KING OM 9242 552 
~~ kRP'Xi~NO 4¥~ ss0 
390 SOUTH AF ICA 142273 18014 2&4 













































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a 1 Espana [ France I Ireland J Ita! Ia I Nederland I Portugal I UK 
0805.81 
1000 M 0 N DE 13197 589 880 6078 8 2072 225 555 480 10 2302 1010 INTRA.(;E 8448 567 880 3391 8 1455 225 318 480 10 1116 1011 EXTRA.(;E 4749 22 2685 817 239 1188 1020 CLASSE 1 4398 22 2399 817 174 1188 
0805.83 SHELLED HAZELNUTS 
HASELNUESSE, OHNE SCHALE 
001 FRANCE 2500 760 552 
395 162 
975 25 188 002 BELG.-LUXBG. 1046 3484 24 193 22 121 153 003 PAY5-BAS 5528 667 455 3. 73 
2677 
822 004 RF ALLEMAGNE 20824 7236 3004 
25049 9 3298 2262 2347 005 ITALIE 39290 1313 81 11737 165 936 008 DANEMARK 744 2 666 34 76 009 GRECE 782 1 
97 
622 
133 281 23 
125 011 ESPAGNE 9370 1 3304 
2 295 
4121 1410 052 TUROUIE 267862 7808 3279 177560 33815 10930 14027 20148 400 ETAT5-UNIS 2142 50 799 825 166 73 229 
1000 M 0 N DE 350965 20875 6551 209641 2 304 54798 389 14818 17472 23 28494 1010 INTRA.(;E 80483 12798 3207 31165 2 9 20039 389 3484 3332 23 8057 1011 EXTRA.(;E 270480 7877 3343 178475 295 34757 11153 14140 20438 1020 CLASSE 1 270313 7808 3343 178456 2 295 34741 11153 14140 20375 
0805.17 NUTSAMFRESH OR DRIED) SHELLED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 
PEC S, APECA (BETEL OR COLA NUTS 
SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN, WALNUESSE, ESSKASTANIEH, PISTAZIEN, PEKAN-, AREI(A.{BETEL-), KOLA-, HASELNUESSE 
001 FRANCE 576 212 
98 
93 2:i 6 1 4 182 21 23 39 003 PAY5-BAS 1053 571 273 
7 s5 83 004 RF ALLEMAGNE 936 60 49 
14 




48 1688 010 PORTUGAL 2209 
23 9 228 357 33 011 eSPAGNE 1812 101 
1oB 17 
654 1013 92 12 720 HINE 4829 22 194 3383 123 690 
1000 M 0 N DE 15501 987 278 1222 179 820 5190 405 2192 884 24 3322 1010 INTRA.(;E 9538 925 272 730 30 803 1489 405 2025' 584 24 2289 1011 EXTRA.(;E 5966 62 4 492 149 17 3721 167 320 1034 1020 CLASSE 1 938 33 3 191 37 
17 
289 44 40 301 
1040 CLASSE 3 4809 22 290 113 3383 123 171 690 
0808 APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH 
AEPFEL, BIRNEH UND QUITTEN, FRISCH 
0808.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 18 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
MOSTAEPFEL, LOSE GESCHUETTET, YOM 11.SEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 
004 RF ALLEMAGNE 951 18 893 29 11 
048 YOUGOSLAVIE 2752 
349 1013 
2752 
082 TCHECOSLOVAQ 1379 17 
064 HONGRIE 530 530 
066 ROUMANIE 1021 1021 
1000 M 0 N DE 7814 86 1260 3450 158 50 2799 11 
1010 INTRA.(;E 1889 88 896 659 158 50 29 11 1011 EXTRA.(;E 5924 384 2791 2769 
1020 CLASSE 1 2979 364 227 2752 1040 CLASSE 3 2945 2584 17 
0808.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
AEPFEL, AUSGEN. MOSTAEPFEL, YOM 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 131570 9589 2728 28476 2797 
1542 
6617 8891 10586 61887 
002 BELG.-LUXBG. 10255 
1870 
35 3544 44 12 2797 2281 
003 PAY5-BAS 22154 866 12333 43 3008 749 6 572 3265 004 RF ALLEMAGNE 3149 81 2009 22038 6 298 4 173 005 ITALIE 25155 174 254 1 1374 53 478 785 
006 ROYAUME-UNI 3495 21 





13 011 ESPAGNE 5486 179 490 318 
474 
252 3986 





253 064 HONGRIE 530 123 8 68 32 
390 AFR. DU SUD 11255 11088 31 138 
1599 400 ETAT5-UNIS 1897 249 48 
404 CANADA 1751 48 667 5 54 1751 528 ARGENTINE 772 
1000 M 0 N DE 223225 12100 6152 80828 2940 6928 10923 11071 15888 13 78384 
1010 INTRA.(;E 204230 11927 6074 67389 2891 6608 10909 10408 15339 13 72674 
1011 EXTRA.(;E 18996 173 77 13438 50 322 14 663 549 3710 
1020 CLASSE 1 17137 118 31 12478 303 584 247 3396 
1030 CLASSE 2 986 55 48 680 
sO 11 14 98 184 10 1040 CLASSE 3 872 260 8 118 304 
0808.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
AEPFEL, YOM 1.JANUAR BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 72226 6824 2811 10782 
2752 
4171 1109 9568 36961 
002 BELG.-LUXBG. 7638 
1853 
67 2273 27 13 2262 244 
003 PAY5-BAS 14895 102 6887 4061 112 158 486 1524 004 RF ALLEMAGNE 2253 140 698 
44286 
742 11 14 162 
005 ITALIE 56898 805 1289 4353 49 2008 4108 
006 ROYAUME-UNI 2403 219 
8 
66 75 1919 20 124 22 171 011 ESPAGNE 1422 315 103 506 15 262 
390 AFR. DU SUD 2791 158 15 579 26 34 62 1953 400 ETAT5-UNIS 2576 21 11 173 31 351 1955 
404 CANADA 2686 22 1936 26 11 sO 6 2654 512 CHILl 6432 126 3724 559 
804 NOUV.ZELANDE 1248 1248 
1000 M 0 N DE 175137 11657 5160 68077 12718 8365 1388 18924 22 50828 
1010 INTRA.(;E 157753 10157 4977 84444 12496 8304 1325 14719 22 43309 
1011 EXTRA.(;E 17382 1499 183 3833 221 81 60 4205 7520 
1020 CLASSE 1 9940 1477 152 1180 86 34 
sO 437 6574 1030 CLASSE 2 6903 22 32 2310 135 19 3743 592 
1040 CLASSE 3 542 143 8 11 25 355 
0808.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
AEPFEL, YOM 1.APRIL BIS 31.JULI 
001 FRANCE 49007 4473 3789 6841 10 
6247 
3329 611 8225 103 21826 
002 BELG.-LUXBG. 35008 
6278 
150 14167 80 2124 10108 2132 
003 PAY5-BAS 63873 835 31833 15822 1000 3735 
842 
4370 
004 RF ALLEMAGNE 6004 540 2681 34444 2355 3 1064 519 005 ITALIE 48195 1303 1981 5876 72 992 3527 
006 ROYAUME-UNI 5632 478 105 136 3572 1341 
599 007 lALANDE 599 299 44 1391 12 a6 334 011 ESPAGNE 2501 
172 
335 
390 AFR. DU SUD 88480 11729 17514 3872 16 2879 52278 
400 ETAT5-UNIS 2542 9 8 9 
11 
131 2385 
404 CANADA 1587 




512 CHILl 65842 4887 58 8114 
157 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 1 




804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























005 ITALY 1240 . 11 
POIRES A POIIE, EN VRAC, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
1000 W 0 R L D 3778 149 65 
1010 INTRA-EC 1938 149 34 
1011 EXTRA-EC 1840 31 
0806.33 PEAR$, OTHE~ THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POIRES, DU 1 R JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANCE 2853 507 49 
~ ~~~~ek~~gs 1~rs 767 915 
005 ITALY I 13861 1 1041 
011 SPAIN 967 5 ~~ ~~~lH AFRIC~ 1~ 7~~ 14 
528 ARGENTINA 3943 19 
800 AUSTRALIA 1198 
1000 W 0 R L D 65427 
1010 INTRA-EC 43347 
1011 EXTRA-EC 22078 
1020 CLASS 1 12656 











0806.35 PEARS, OTH R THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
POIRES, DU ER AVRIL AU 15 JUILLET 
001 FRANCE 1165 56 
~ ~~~ek~~g ~m~ 1724 
004 FR GERMANY 1303 11 
1m [t'li~ ~~ 3 
~~ ~~lfeH AFRICr ~~~ ~~ ~ ~n~-r~lL~ 1~~ 246 
804 NEW ZEALAN 1484 594 
1000 W 0 R L D 117493 6185 
1010 INTRA-EC 48353 1815 
1011 EXTRA-EC 69121 4370 
1020 CLASS 1 33878 4229 
















0806.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 16 JULY TO 31 JULY 
POIRES, DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET 
001 FRANCE 12444 904 220 
011 SPAIN ' 8501 42 
1000 W 0 R L D 22034 950 357 
1010 INTRA-EC 22023 950 353 















































0806.36 PEARS, OTI ER THAN PERRY PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES, SA~F POIRES A POIRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 34101 3554 226 
~ ~~~~ek~~~ s 1~m 1769 1Jg 
004 FR GERMAN 2122 66 1879 
005 ITALY 48426 17 1058 
:m ~~;I~CE lffl 34 9 
036 SWITZER~~ D 2644 
048 YUGOSLAV! 5472 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1040 CLASS 3 
0806.50 QUINCES 
COINGS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0807 STONE FRIJIT, FRESH 
FRUITS A NOYAU, FRAIS 
0807.10 FRESH AP ICOTS 
ABRICOTl 
001 FRANCE 
003 NETHER~! OS 





390 SOUTH AFF ICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























0807.32 FRESH P lACHES, INCLUiiiNG NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS EtNECr ARINES 


























































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt l Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
0806.17 
528 ARGENTINE 18020 228 240 5619 602 
128 
389 10942 
1255 800 AUSTRALIE 3435 19 126 601 759 
758 
547 804 NOUV.ZELANOE 60340 33339 1177 6346 33 1732 507 16448 
1000 M 0 N DE 473674 59624 11561 139388 10 42044 9983 18561 76682 437 115384 1010 INTRA-CE 212947 13370 9436 87240 10 31827 8056 7546 21717 437 33308 
1011 gxTRA-CE 260688 46254 2125 52148 10178 1927 11015 54965 82076 1020 LASSE 1 156677 45095 1574 24678 4689 1871 774 4063 73933 1030 LASSE 2 103970 1159 551 27430 5469 56 10240 50902 8143 
0806.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
MOSTBIRNEN, LOSE GESCHUETTET, Y. 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
005 ITALIE 507 8 468 31 
1000 M 0 N DE 987 28 22 577 118 38 187 17 1010 INTRA-CE 721 28 19 488 118 38 13 17 1011 EXTRA-CE 266 3 89 174 
0806.31 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
BIRNEN, YOM 1.JANUAR SIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 1961 334 34 90 142 
3572 
125 562 44 630 002 BELG.-LUXBG. 5960 548 539 486 4 564 287 1067 003 PAY5-BAS 10759 1734 3750 30 1060 3098 005 ITALIE 10392 1 642 7245 1856 158 
rri 13 490 011 ESPAGNE 577 1 
8 
123 244 19 390 AFR. DU SUD 6720 496 1856 2891 
4 
62 179 1228 512 CHILl 3816 50 
13 
448 247 818 2015 234 528 ARGENTINE 2868 237 130 
7 
1756 732 
177 800 AUSTRALIE 840 47 383 111 115 
1000 M 0 N DE 44938 1464 1292 12576 151 13262 480 5201 3505 7007 
1010 INTRA-CE 30166 913 1265 9689 151 9526 466 2429 374 5353 1011 EXTRA-CE 14771 551 26 2887 3736 14 2772 3131 1654 
1020 CLASSE 1 8021 496 13 2192 3337 7 198 368 1410 
1030 CLASSE 2 6741 55 13 695 399 4 2574 2763 238 
0806.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
BIRNEN, YOM 1.APRIL BIS 15.JULI 
001 FRANCE 1013 41 5 121 
4228 




2074 262 1387 003 PAY5-BAS 19155 3455 5743 2993 
49 
5154 004 RF ALLEMAGNE 1238 12 192 






76 011 ESPAGNE 7913 
12 
2209 2129 116 563 390 AFR. DU SUD 18511 2725 4886 5318 85 538 4947 
512 CHILl 13992 114 27 2071 959 4369 6048 404 
528 ARGENTINE 13685 209 50 2094 539 38 7929 3053 1983 800 AUSTRALIE 7040 20 494 3092 144 1060 804 NOUV.ZELANDE 1184 487 58 39 16 584 
1000 M 0 N DE 94261 5075 897 16826 22232 458 21882 11414 17 15460 
1010 INTRA-CE 39831 1539 713 7234 12308 404 9265 630 17 7521 
1011 EXTRA-CE 54612 3535 184 9592 9907 55 12617 10784 7938 
1020 CLASSE 1 26854 3421 107 5421 8410 55 319 1598 7523 
1030 CLASSE 2 27759 114 77 4171 1497 12298 9186 416 
0806.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 18 JULY TO 31 JULY 
BIRNEN, YOM 18.JUU BIS 31.JULI 
001 FRANCE 7698 613 182 2812 
2273 
50 896 989 2156 
011 ESPAGNE 7213 43 1858 1 2260 45 733 
1000 M 0 N DE 15611 659 302 4924 2292 164 3249 1095 2926 
1010 INTRA-CE 15602 659 298 4919 2292 164 3249 1095 2926 
1011 EXTRA-CE 10 4 6 
0806.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
BIRNEN, AUSGEN. MOSTBIRNEN, YOM UUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 21270 1680 167 6407 307 
2258 
378 1787 1577 8967 
002 BELG.-LUXBG. 6604 
689 
15 2285 
6 sO 51 869 1126 003 PAY5-BAS 12459 1137 4315 1555 19 
89 
4678 
004 RF ALLEMAGNE 1176 31 1026 
16869 58 
30 
1038 4114 005 ITALIE 28384 11 702 5519 
501 
73 




63 011 ESPAGNE 2961 568 346 1375 623 036 SUISSE 792 31 75 671 
14 
15 
048 YOUGOSLAVIE 1726 117 1595 
1000 M 0 N DE 77947 2432 3069 31076 456 10200 1667 6099 2904 20044 
1010 INTRA-CE 73976 2409 3055 30649 456 9814 1657 3734 2830 19572 
1011 EXTRA-CE 3973 24 14 427 387 10 2365 274 472 
1020 CLASSE 1 3183 3 14 262 234 10 2265 189 206 
1021 A E L E 805 
6 
13 31 75 671 
24 
15 
1040 CLASSE 3 583 152 143 100 158 
0806.50 QUINCES 
QUITTEN 
1000 M 0 N DE 1019 61 5 623 213 7 8 69 13 
1010 INTRA-CE 338 61 1 208 
21:i 
6 8 47 9 
1011 EXTRA-CE 662 20 4 418 1 22 4 
0807 STONE FRUIT, FRESH 
STEINOBST, FRISCH 
0807.10 FRESH APRICOTS 
APRIKOSEN 
001 FRANCE 7503 1133 1 2549 
264 5 
2825 217 778 
003 PAYS-BAS 1126 649 28 63 2 306 115 004 RF ALLEMAGNE 3216 255 13 3845 2563 84 1 005 ITALIE 6144 298 36 1586 
515 
41 337 
009 GRECE 19733 222 28 15007 2943 580 438 
011 ESPAGNE 10791 481 4 675 5559 2961 137 973 
068 ROUMANIE 790 231 
58 
559 
374 390 AFR. DU SUD 502 70 
1000 M 0 N DE 50932 3111 111 22720 8 13532 19 8485 1895 3051 
1010 INTRA-CE 48679 3060 110 22143 8 12970 19 8387 1330 2660 1011 EXTRA-CE 2253 51 2 576 561 99 584 392 
1020 CLASSE 1 614 51 2 104 
8 
68 99 2 389 1030 CLASSE 2 617 10 495 2 3 
1040 CLASSE 3 1021 462 559 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PFIRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN 
001 FRANCE 33729 6176 11 6018 1295 53 1083 3594 15499 
159 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EAA<i6a I Espana I France I Ireland I 
0807.32 
002 BELG.-LUXBG. · 992 
003 NETHERLANDS, 2883 
004 FR GERMANY I 5046 005 ITALY 309359 
009 GREECE 54274 
011 SPAIN 29276 
390 SOUTH AFRIC1 567 400 USA 573 
512 CHILE 1136 
1000 W 0 R L D 436298 
1010 INTRA-EC 433133 
1011 EXTRA-EC 3168 
1020 CLASS 1 1620 














0807.51 FRESH CHERRIES FROM 1 MAY TO 15 JULY 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
NL: NO BREAK~WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 










977 SECRET CTR! . 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























0807Nts: ~E~~~~~~YrJia~&'t~\~~~y FlJ'R 3MJ,WkiES 028 TO 958 
NL: PAS DE v:r,ILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
CERISES ~d.18 JUILLET AU 30 AVRIL 
~ ~~~Ek~~ s era~ 582 
004 FR GERMAN 1043 215 
m ~~~~~R~TR$. w~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






0807.71 FRESH PLur,.s, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
PRUNES Dl 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
I m FRAN~Cuxeb. 1~ 
003 RLANDS 1378 
004 RMANY 2355 
005 ITALY I 15960 
~: ~~;~~1: ~;~ 
1011 EXTRA-EC 5995 
1020 CLASS 1 1367 
1040 CLASS 3 4586 
0807.75 FRESH PL MS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PRUNES 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN 
001 FRANCE I 653 
002 BELG.-LUXSG. 381 
003 NETHERLANDS 916 
005 ITALY I 2468 
006 UTD. KINGDOM 500 
8~ ~~ AFF CA 1~ 
400 USA 581 




1020 CLASS 1 









































































































































0807.90 :~: :~~~~:,U~ ~=c::;E::~o:~~::~E:~~=:RIES AND PLUMS 
1000 W 0 R L D 2839 367 7 648 
1010 INTRA-EC 1664 364 7 437 
1011 EXTRA-EC 1176 3 209 
1040 CLASS 3 1021 209 
0808 BERRIES ' FRESH BAIESF~HE5 
0808.11 FRESH srAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
FRAISES DU 1 ER MAl AU 11 JUILLET 
001 FRANCE I 11525 1969 ~ ~~~~Ek~gs gr~ 1483 
004 FR GERMJNY 1767 294 005 ITALY 32396 460 
gjy ~r11UGA 31~ 1336 
060 POLAND 8948 1331 
066 ROMANIA 3507 
068 BULGARI~ 1273 
1000 W 0 R L D 106694 6873 
1010 INTRA-EC · 92830 5542 
1011 EXTRA-EC 14064 1331 
1040 CLASS 3 I 13741 1331 














































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Luxj Danmarlt lceutschland I 'EAA45a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
0807J2 
002 BELG.-LUXBG. 981 
567 346 72 154 74 9 730 16 003 ~AY5-BAS 3158 646 643 73 
2315 




9 9 005 ITALIE 240076 20298 5967 19991 33 10236 53551 009 GRECE 33606 125 903 25652 866 
20 
3341 58 2686 011 ESPAGNE 29354 1260 103 2712 19474 449 921 4357 390 AFR. DU SUD 1193 47 182 279 17 11 657 400 ETAT5-UNIS 614 18 40 91 664 6 459 512 CHILl 2614 184 234 414 659 459 
1000 M 0 N DE 350935 29298 7592 163658 1440 43508 2365 2371 22007 58 78637 1010 INTRA-CE 345653 29024 7585 163070 i 1440 42321 2365 1656 21184 58 76950 1011 EXTRA-CE 5283 274 7 588 1188 715 823 1687 1020 gLASSE 1 2105 67 6 314 
1 
363 30 143 1162 1030 LASSE 2 3175 207 1 273 804 685 680 524 
0807Nr: ~~S~C~~~~~~~~~ ~A~1 W>J~ t~~YPAYS 028 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL: ~~~5~t~~HN~~l~~SJ.SE"'/.~~RN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 




1533 219 003 PAYS-BAS 651 27 1 304 2413 96 004 RF ALLEMAGNE 3286 315 81 
7142 
173 
19 2913 005 ITALIE 13065 1515 366 125 
210 
1003 009 GRECE 6331 43 14 4276 16 3760 12 064 HONGRIE 653 171 8 482 068 BULGARIE 614 
2 
606 40 1363 400 ETAT5-UNIS 1416 11 566 977 SECRET 566 
1000 M 0 N DE 49832 5179 626 19010 717 50 1221 9739 13290 1010 INTRA-CE 45305 4977 613 16980 654 50 1192 9173 11666 1011 EXTRA-CE 3960 202 13 2031 61 29 1624 1020 CLASSE 1 2481 26 5 801 58 1 1588 1040 CLASSE 3 1418 171 8 1211 28 
0807Nts: ~~E~~e'i~~~E~'e~RBA'uM-~~'s" F'WR ~~J!/~IES 028 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
NL: ~~~5~t~~HN1J·~~~~~a~~~ FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 6251 345 14 1626 647 3 1 3321 656 003 PAYS-BAS 592 85 72 37 485 36 004 RF ALLEMAGNE 902 161 106 
754 
150 008 DANEMARK 754 
798 977 SECRET 798 
1000 M 0 N DE 11256 593 153 3147 5 1019 58 580 4775 928 1010 INTRA-CE 9276 563 152 2721 5 888 58 202 3977 697 1011 EXTRA-CE 1181 9 1 428 131 378 231 1020 CLASSE 1 502 1 1 249 
5 
33 23 195 1030 CLASSE 2 506 3 18 69 355 36 
0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
PFLAUMEN, YOM 1.JULI BIS 30.SEPTEMBER 
001 FRANCE 6317 1689 12 1117 
11 
49 234 902 2114 002 BELG.-LUXBG. 1048 28 54 352 41 573 112 003 PAYS-BAS 1140 472 8 6 123 541 004 RF ALLEMAGNE 1526 239 109 
4479 
966 35 46 005 ITALIE 10694 629 502 1085 127 
24 
705 2967 011 ESPAGNE 7048 715 11 133 1702 125 1006 3332 066 ROUMANIE 1277 810 467 
1000 M 0 N DE 30075 3699 707 7865 8 3778 565 278 3807 9370 1010 INTRA-CE 27989 3699 689 8581 8 3770 565 258 3308 8111 1011 EXTRA-CE 2086 18 1284 8 18 499 259 1020 CLASSE 1 631 4 381 8 18 16 212 1040 CLASSE 3 1442 13 893 483 45 
0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PFLAUMEN, YOM 1.0KTOBER BIS 30.JUNI 









401 003 PAY5-BAS 1165 34 300 128 68 
167 005 ITALIE 1727 64 24 1024 152 1 295 006 ROYAUME-UNI 777 22 
97 




5 471 512 CHill 1093 50 80 160 219 378 
1000 M 0 N DE 36172 2227 182 3749 8537 989 1070 2812 27 16579 1010 INTRA-CE 22686 1521 170 2267 7889 776 813 2131 27 6992 1011 EXTRA-CE 13484 706 12 1482 548 213 257 680 9568 1020 CLASSE 1 12176 654 9 1375 386 213 53 299 9187 1030 CLASSE 2 1140 52 3 87 161 204 234 399 
0807.80 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 
STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFJRSICHE, KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
1000 M 0 N DE 2291 181 12 377 1 555 258 89 35 59 254 472 1010 INTRA-CE 1336 175 12 271 i 554 70 87 21 34 252 434 1011 EXTRA-CE 955 7 108 185 22 14 25 2 39 1040 CLASSE 3 635 106 504 25 
0808 BERRIES, FRESH 
BEEREN, FRISCH 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
ERDBEEREN, YOM 1.MAI BIS 31..JUU 
001 FRANCE 20237 3774 276 12458 
3612 




2693 1941 003 PAY5-BAS 8761 512 3950 1395 
75 431 
1375 004 RF ALLEMAGNE 1680 211 873 46096 90 as 1338 005 ITALIE 53119 787 1241 1596 1976 010 PORTUGAL 629 
17o2 395 14499 18500 59 14 
324 305 011 ESPAGNE 47823 3156 9408 060 POLOGNE 5406 961 11 3125 725 584 066 ROUMANIE 1633 578 106 1149 068 BULGARIE 781 471 17 293 
1000 M 0 N DE 153823 8961 3869 85744 26138 241 100 12205 16565 
1010 INTRA-CE 145502 8000 3858 81369 25285 241 91 10172 18486 
1011 EXTRA-CE 8322 961 11 4378 853 9 2033 79 
1040 CLASSE 3 8027 961 11 4174 848 2033 
0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 
161 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenanc" Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deu1schlandl 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla .I Nederland!_ Portugal I 
0808.15 FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 1208 
002 BELG.-LUXBG. 529 
003 NETHERLANDS 1838 
005 ITALY 6090 
011 SPAIN 35451 
346 KENYA 244 
400 USA 505 
412 MEXICO 759 
624 ISRAEL 1263 
1000 W 0 R L D 54285 
18M ~n~-~c em 
1030 CLASS 2 7803 





















1010 INTRA·EC J 45385 
0808.31 FRESH CO ERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL: PAS DE VE~ILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
AIRELLES 
056 SOVIET UNIO 768 . 
1000 W 0 R L D 1484 91 28 
1010 INTRA-EC I 337 32 1 
~&lA ~tl~-~c I 1grr 83 25 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 










NL: NO BREAK WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 0801.41 FRESH BTK CURRANTS 
NL: PAS DE TILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
CASSIS 
008 UTD. KINGDOM 2129 230 
064 HUNGARY ' 1135 
977 SECRET CTRS. 1318 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC , 





0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
9 
9 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL: PAS DE ~NTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC i' 1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































































0808.~ FRESH ~WPAWS 
PAP AYE 
003 NETHERL OS 299 68 10 178 
~ ~~~fL.RI A 20~ l~ 33 W 
1000 W 0 R L D 3211 309 54 878 
1010 INTRA-EC I 458 88 19 208 
1011 EXTRA-EC; 2750 220 35 870 
1030 CLASS 2 2697 217 34 663 





0808.60 FRESH RUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
FRUITS U VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUM CORYMBOSUM 
400 USA 753 412 18 
1000 W 0 R Lj: 1391 415 19 
~81~ b'llr~~~~ 1~,~ 41~ 1~ 









































































































e:~!Jk JllRJ~R~~ib~O~ES, AIRELLES, MYRTILLES, FRAMBOISES GROSEILLES, PAPA YES ET FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU 
001 FRANCE 793 1 64 665 
003 NETHERINDS 684 496 27 134 005 ITALY 190 34 121 
~ ~~~~~~ JagJ 79 3~~ ~ ~~~fANI 2~~~ 11 5 11~ 10 
804 NEW ZE AND 1547 1507 
1000 W 0 R L 11264 684 117 4730 2369 
1010 INTRA-E 2114 558 47 350 817 
1011 EXTRA·E 9150 107 70 4380 1552 1! ~~~~NTR. ~~~ :~ ~ 1~ 1~ 














































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0801.15 ERDBEEREN, YOM 1.AUGUST BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 3184 360 1 1613 
taO 
420 473 317 
002 BELG.-LUXBG. 1168 
513 
2 422 33 598 16 003 PAYS-BAS 5498 379 3269 386 
14 
918 
005 ITALIE 13758 200 42 12452 714 
710 
334 
011 ESPAGNE 82914 2681 245 24416 43208 3595 8059 
346 KENYA 825 5 40 85 j 19 681 400 ETAT5-UNIS 866 444 118 1 291 







624 ISRAEL 5380 394 2833 704 423 630 
1000 M 0 N DE 117841 4217 871 46413 20 241 46935 155 1415 5458 12118 
1010 INTRA.CE 107166 3788 755 42172 
20 24i 
44541 154 1140 4749 9867 
1011 EXTRA.CE 10674 428 116 4240 2394 1 278 707 2251 
1020 CLASSE 1 1175 7 4 500 20 241 146 1 7 6 505 1030 CLASSE 2 9234 421 112 3646 2168 269 610 1746 
1031 ACP(66) 1051 67 136 21 827 
0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
PREISELBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
058 U.R.S.S. 738 738 
1000 M 0 N DE 1757 168 54 1196 49 15 7 267 
1010 INTRA.CE 444 49 3 186 49 15 7 134 
1011 EXTRA.CE 1181 120 51 1010 
1040 CLASSE 3 899 16 883 
OSOUS FRESH FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUM MYRTILLUS 
HEIDELBEEREN 
060 POLOGNE 1594 917 284 365 28 
066 ROUMANIE 707 280 26 401 
1000 M 0 N DE 3655 139 4 1825 523 49 1053 61 
1010 INTRA.CE 996 106 4 406 144 39 269 27 
1011 ~XTRA.CE 2659 34 1419 378 10 784 34 
1040 LASSE 3 2460 1307 343 782 28 
0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
006 ROYAUME-UNI 1297 151 585 
137 
581 
064 HONGRIE 596 459 657 977 SECRET 657 
1000 M 0 N DE 3887 8 213 2169 2 19 230 1246 
1010 INTRA.CE 1841 8 157 1076 2 9 
2a0 
599 
1011 EXTRA.CE 1388 59 1092 10 
1040 CLASSE 3 1076 929 10 137 
0808.41 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
HIMBEEREN UNO ROTE JOHANNISBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 950 
1184 11 
438 194 299 19 
003 PAY5-BAS 1460 194 30 4:i a4 40 004 RF ALLEMAGNE 537 19 118 
t685 
273 
52 060 POLOGNE 2322 402 68 64 51 
064 HONGRIE 1361 36 1168 157 38 066 ROUMANIE 1149 
10 
839 272 
ssi 400 ETAT5-UNIS 685 40 64 14 
512 CHILl 528 39 174 136 90 3445 89 977 SECRET 3445 
1000 M 0 N DE 14825 1756 286 5931 1535 5 274 4092 946 
1010 INTRA.CE 4261 1227 144 1269 687 5 62 646 221 
1011 EXTRA.CE 7118 529 142 4862 847 212 726 
1020 CLASSE 1 1064 10 378 68 28 580 
1030 CLASSE 2 535 39 
142 
174 138 90 94 
1040 CLASSE 3 5518 480 4110 641 93 52 
0808.50 FRESH PAWPAWS 
PAPAYA.fRUECHTE 
003 PAY5-BAS 746 51 24 570 15 1 66 82 
18 
436 COSTA RICA 531 222 
57 
212 
472 :i 15 9 1110 506 BRESIL 3803 183 897 457 615 
1000 M 0 N DE 8331 489 114 1921 2 965 22 758 792 12 1255 
1010 INTRA.CE 1117 65 55 658 1 25 19 248 18 12 
27 
1011 EXTRA.CE 5214 424 59 1263 1 940 3 510 774 1228 
1030 CLASSE 2 5098 417 58 1250 932 3 480 774 10 1174 
1031 ACP(66) 636 13 88 442 6 36 51 
0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND YACCINIUM CORYMBOSUM 
FRUECHTE YON YACCINIUM MACROCARPUM UNO YACCINIUM CORYMBOSUM 
400 ETAT5-UNIS 1219 634 28 78 214 265 
1000 M 0 N DE 2009 842 30 464 11 597 265 
1010 INTRA.CE 573 8 2 238 11 314 2sS 1011 EXTRA.CE 1437 634 28 226 284 
1020 CLASSE 1 1244 634 28 103 214 265 
0808.80 ~~~'l~~Rf~~s ~1JIJ~rJ.~ ~~~~rsE:fJ~'NffiY..wa~=~~Etuf,O~:~~~Wfu~ ':.~~'f~~R~~~n~~R~~~~~rJ:Ec'g'~~~rs8~ AND RED CURRANTS 
~ii~t~ O~ioc:~:va~t~t':J PREisa-. HEIDEL-. JOHANNis-, HIMBEEREN, PAPAYA.fRUECHTE uNo FRUECHTE voN vAcciNIUM MACRo. 
001 FRANCE 2332 3 
101 
58 2101 9 :i 12 10 149 003 PAY5-BAS 802 301 335 36:i 13 40 005 ITALIE 528 2 90 10 510 63 038 AUTRICHE 787 36 277 150 24 064 HONGRIE 506 296 6 60 066 ROUMANIE 1624 29 8 903 655 51 346 KENYA 709 88 3046 436 97 804 NOUV.ZELANDE 3128 82 
1000 M 0 N DE 12353 444 174 2928 2 5650 738 12 625 1233 551 
1010 INTRA.CE 4245 338 151 848 1 2480 94 12 91 129 301 
1011 EXTRA.CE 8109 106 23 2278 1 3171 841 535 1104 250 
1020 CLASSE 1 4180 28 2 292 1 3046 26 524 112 149 
1021 A E L E 793 4:i 2 279 tt9 556 510 
2 7i 1030 CLASSE 2 1177 10 261 3 106 
1031 Am66~ 816 37 8 88 36 490 8 105 52 1040 c s 3 2754 36 12 1725 6 60 883 24 
163 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft , 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment' 
Orlglne I provenance, Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarll loeutschtandl 'EAM&a I Espalla I France I Ireland I natia I Nederland I Portugal I UK 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 
AUTRES FRUITS FRAIS 
0809.11 FRESH WATER MELONS 
PASTEQUES 
001 FRANCE 3761 
003 NETHERLANDS 1628 
005 ITALY ~ 
009 GREECE 53302 
011 SPAIN 94194 
~ ;r;;uR~KE'i," i ~J 
1000 W 0 R L D j 216008 1010 INTRA-EC 2on70 
1011 EXTRA-EC 8240 
1020 CLASS 1 3669 
1030 CLASS 2 . 3468 
0809.18 FRESH MELD S, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONS, AtES QUE PASTEQUES 
001 FRANCE 16162 
~ ~7J_~ERLAND~ ~ 
008 UTD. KINGDO~ 1709 
011 SPAIN 105713 
052 TURKEY 3718 
248 SENEGAL 1198 
390 SOUTH AFRIC 2627 
~ ~~~~~tlf.'fli: B ill 
484 JAMAICA 2224 
508 BRAZIL 4536 
512 CHILE 2483 
624 ISRAEL 8598 
1000 W 0 R L D 168359 
1010 INTRA·EC 139705 
1011 EXTRA·EC 28654 
1020 CLASS 1 6624 
1030 CLASS 2 21973 
1031 ACP(66) 4356 

















































































AUT RES FRl !ITs 
001 FRANCE I 6144 1212 9 1960 
88§ ~~~ek~~~gs 1~~~ 798 11g 1~~ 
004 FR GERMANY. 737 165 81 ~ ITf'6.YKtNGDO~ 11~~ 13~ 298 60~g 
009 GREECE ' 2291 2 1173 3U ~bti~NIA ! 15593 318 4 627 ~~g ~:8~g~sCAfl 1r,g 60 ~ 
390 SOUTH AFRtdA 1~~ ~ 168 ~ ~f1uctA 1 2129 91 29 481 
508 BRAZIL ~~ 35 7 sS 
512 CHILE 640 1 1 88 
624 ISRAEL I 2194 97 145 433 
680 THAILAND 1193 9 15 37 
gg<1 ~~~~t_kl_1., D 3~ 2~~ 335 137~ 
1000 W 0 R L D 102221 7323 1117 34402 
1010 INTRA·EC 48465 3944 570 17563 
1011 EXTRA·EC 537 43 3378 548 16839 
1020 CLASS 1 44400 3133 365 14898 
1030 CLASS 2 7717 246 182 1195 
1031 ACPI66) 1562 84 12 82 





0810 FRUIT (WH fntER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CU S OU NON, CONGELES, SANS SUCRE 
0810.11 STRAWBE,IES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
FRAISES 
001 FRANCE 488 59 
002 BELG.·LUXB~. 3272 
2742
. 14 
003 NETHERLAN S 11496 51 
004 FR GERMAN 4514 251 465 
005 ITALY i 3577 19 011 SPAIN ' 9448 493 679 
048 YUGOSLAV! 1803 104 19 
~ ~~~b 2~gg 760 1~38 
m ~~6~~n1-i lK sm so 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















002 BELG.·LU~~ G. 3903 40 003 NETHERLA OS 6719 17o3 169 
004 FA GERMA Y 4120 500 1337 
005 ITALY 1240 19 
008 UTD. KINGC,bM 2247 17 159 
l!~~I ! : ~ 1011 EXTRA·EC 21022 737 1618 
1020 CLASS 1 10486 255 141 
1040 CLASS 3 10456 483 1476 
0810.11 BLACKC . RANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
GROSEru;es A GRAPPES NOIRES (CASSIS) 
003 NETHERLANDS 2064 270 76 



































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark lDeutschland I 'EAAcl!la I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porrugal I UK 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 
ANDERE FRUECHTE, FRISCH 
0809.11 FRESH WATER MELONS 
WASSERMELONEN 
001 ~RANCE 1752 364 2 769 !i 1 393 134 89 003 AYS-BAS 814 78 169 417 23 634 118 005 ITALIE 14901 450 355 8356 4029 7 
10146 




393 011 ESPAGNE 39315 1715 406 13509 15257 4050 1150 3196 052 TURQUIE 1022 72 36 784 1 
164 
38 91 624 ISRAEL 1162 32 74 446 6 54 386 
1000 M 0 N DE 74138 3060 1312 26689 19501 112 14908 2745 18 5791 1010 INTRA.CE 70890 2920 1172 25185 19439 110 14589 2591 18 4868 1011 EXTRA.CE 3245 140 140 1503 63 1 319 154 925 1020 8LASSE 1 1105 72 39 797 17 
1 
2 38 140 1030 LASSE 2 1907 41 89 559 46 317 100 754 
0809.18 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONEN, AUSG. WASSERMELONEN 
001 FRANCE 12785 6886 41 1916 
17 
19 354 1428 2141 003 '11 YS.BAS 5486 665 493 2132 784 23 
1404 
1372 005 I ALIE 5204 482 305 1788 539 27 659 006 ROYAUME-UNI 1268 
2551 382 6688 14 841 376 411 Ti 32305 011 ESPAGNE 56233 6096 241 7517 052 TURQUIE 1207 73 16 1052 6 
6 
30 30 248 SENEGAL 1907 693 114 896 198 
1503 390 AFR. DU SUD 3117 49 649 46 91 779 456 GUADELOUPE 717 2 715 
214 492 ~ ~.r~~~EBARB 716 10 1894 
2 2 118 4 
8 1886 508 BRESIL 2946 
2s 
1290 1530 512 CHILl 1761 
1054 234 55 2 4 290 1387 624 ISRAEL 9871 2082 750 85 1410 4254 
1000 M 0 N DE 108413 12567 1628 16984 2 9288 1918 1015 18495 79 48439 1010 INTRA.CE 82271 10655 1352 12591 
:i 6771 1918 765 11540 77 36602 1011 EXTRA.CE 26140 1912 274 4392 2517 250 4955 2 11836 1020 CLASSE 1 4560 122 27 1713 
2 
56 91 925 
2 
1626 1030 CLASSE 2 21566 1790 247 2674 2461 160 4030 10200 1031 ACP(66) 4928 703 179 918 11 693 2424 
0809.90 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 
ANDERE FRUECHTE 
001 FRANCE 14423 3036 28 4360 2 
727 
102 2395 4059 441 002 BELG.-LUXBG. 2839 
1766 
11 477 70 233 1281 40 003 PAYS-BAS 23780 490 16591 2642 110 1767 523 414 004 RF ALLEMAGNE 1831 351 219 
14429 42 
117 63 556 
s2s 005 ITALIE 24444 3202 592 4670 86 498 006 ROYAUME·UNI 1320 90 44 332 244 610 
4 009 GRECE 4305 5 4 
2072 60 
5968 




277 370 MADAGASCAR 1282 3 1044 30 372 N 788 5 
436 36 
783 
418 618 5 1456 390 U SUD 4040 275 74 796 400 UN IS 4875 238 1163 264 2607 529 465 SAINTE-LUCIE 857 18 17 133 66 12 6 851 508 BRESIL 587 86 195 512 CHILl 1920 4 2 253 
7 
99 484 913 165 624 ISRAEL 3473 149 227 590 811 155 257 1277 660 THAILANDE 3455 33 37 119 2547 
16 






154 52 804 NOUV.ZELANDE 93373 7180 32456 17401 7928 21203 5711 
1000 M 0 N DE 207920 17088 2474 75574 20 133 37353 1413 19984 36427 5 17449 1010 INTRA.CE 88020 8784 1345 38920 2 42 12502 675 10921 9341 5 5488 1011 EXTRA.CE 119850 8303 1129 36654 18 44 24850 738 9062 27088 11961 1020 CLASSE 1 103538 7735 813 34562 18 38 18887 738 8362 24816 5 7764 1030 CLASSE 2 15649 566 316 1794 7 6099 700 1971 4194 
1031 Afm~ 3368 245 21 179 1280 22 161 1460 1040 c 3 663 298 63 299 3 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
0810.11 STRAWBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
ERDBEEREN 








4 2408 21 003 PAY BAS 11941 58 6474 1195 100 
1870 




822 76 005 ITALIE 2754 
372 
23 1992 4:i 231 365 011 ESPAGNE 6838 417 2010 1961 23 1647 048 YOUGOSLAVIE 1797 59 21 1029 82 371 235 052 TURgUIE 2246 
658 
249 720 471 
327 
806 060 POL GNE 20328 1788 11084 4478 1993 062 TCHECOSLOVAQ 534 75 459 
4313 977 SECRET 4313 
1000 M 0 N DE 60796 3690 3475 23371 7 11833 142 1974 10625 5678 1010 INTRA.CE 30897 2870 1342 9813 7 6668 142 1276 6312 2468 1011 EXTRA.CE 25586 820 2133 13558 5165 698 3212 1020 CLASSE 1 4368 71 270 1937 667 371 1052 1040 CLASSE 3 21079 658 1863 11621 4478 327 2132 
0810.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
HIMBEEREN 
002 BELG.·LUXBG. 4697 
1669 
40 329 44 555 4 3 3763 7 003 PAY8-BAS 7411 231 3025 1787 546 480 651 004 RF ALLEMAGNE 5924 760 1934 
1262 
2165 39 005 ITALIE 2586 19 
331 
1305 
199 135 006 ROYAUME-UNI 3593 39 2298 591 
142 011 ESPAGNE 2068 294 61 1323 248 
97 598 048 YOUOOSLAVIE 13608 273 91 8835 3060 654 060 POLOGNE 4617 348 1019 1922 
3 
708 132 349 139 084 HONGRIE 6132 111 342 4036 649 91 544 356 
1000 M 0 N DE 51877 3650 4142 23546 3 50 11208 203 875 6056 2144 
1010 INTRA.CE 26576 2897 2598 8309 3 50 6682 203 555 4390 892 1011 EXTRA.CE 25298 752 1544 15236 4526 319 1666 1252 1020 CLASSE 1 13774 273 161 8916 
3 
3060 97 611 656 1040 CLASSE 3 11385 479 1383 6219 1465 222 1055 559 
0810.18 BLACKCURRANT9 PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
003 PAY8-BAS 1893 255 74 738 2 243 95 
12 
486 004 RF ALLEMAGNE 668 16 102 256 264 16 
165 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark 1Deu1schlandl 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
0810.18 
006 UTO. KINGDOM 790 
40
. 90 
060 POLAND I 10102 2541 
~ 2~~p~~(-RlV/',K ~m 31 162B 
1000 W 0 R L D 18969 355 4759 
1010 INTRA-EC 3927 284 284 
1011 EXTRA·EC 15042 71 4468 
1020 CLASS 1 2800 31 1771 
1040 CLASS 3 12241 40 2695 
0810.31 RED CURR PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
003 NETHERLAND~ 
























































1000 W 0 R L D 11292 296 1909 5634 38 902 1 140 
1010 INTRA·EC 1795 244 106 424 31 380 1 84 
1011 EXTRA·EC 9495 51 1803 5210 7 522 75 
1040 CLASS 3 8930 51 1803 4683 7 522 68 
0810.39 FRUIT OF Tl~ SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
MYRTILLES FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS) ET MURES 
002 BELG.-LUXB,~ . 1233 
003 NETHERLANlS 4603 004 FR GERMAN 1880 
011 SPAIN 606 
028 NORWAY 393 
030 SWEDEN 3027 
032 FINLAND 690 
046 YUGOSLA W 4807 
060 POLAND 964 
404 CANADA 4848 
512 CHILE 2057 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 











































































0810.50 FRUIT OF 'fHE SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
MYRTILLE. DES ESPECES VACCINIUM MYRTILLOIDES ET VACCINIUM ANGUSTIFOUUM 
003 NETHERLANDS 997 268 . 443 282 
004 FR GERMA]Y 404 98 2. 7 62 030 SWEDEN 1342 80 587 7 260 
~ g~~ADA 1~ 90 1 g~ 30 ~~ 
1000 W 0 R L D 6952 630 2 3403 54 1583 1m ~\~~~E~ m: m 2 2m 4~ 1m 
1020 CLASS 1 4787 171 2 2624 37 1156 
1021 EFTA COUr-ITR. 1515 80 2 694 7 260 



























0810.90 FRUITLPRESERVED BY FREEZIN~,_NO ADDED SUGARLEXCEPT STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BLACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 
MULBt.RRIES, CLOUDBERRIES ANu FRUIT OF THE SPt.CIES VACCINIUM MYRTILLUS, MYRTILLOIDES AND ANGUSTIFOLIUM 
FRUITS, AUTRE$ QUE FRAISE$, FRAMBOISES, GROSEILLES, MYRTILLES ET MURES 
001 FRANCE 2l 658 142 258 
002 BELG.-LUX G. 8388 12 389 
003 NETHERLA OS 20427 5741 79 11559 
004 FR GERMIY 4794 644 343 005 ITALY 7187 359 253 1084 
009 GREECE 2462 193 8 1880 
8W ~~r11UGA 1~~ 87 4 482 
8§8 ~~~~tJ 2~A~ 74 291 1~~ 
038 SWITZERL NO 556 21 128 
046 YUGOSLAYIA 25782 405 495 13803 
~ ~~~~~6 , ~ni 35 78 3= 
~ ~D~~'l,~~~OVAK ~~~ g~ ~~~ 
390 SOUTH Ai?'ICA 2438 1oS 
19
. 790 
400 USA 1748 451 ~ ~~~JA RI~A 1~g~ 16 4~t 
506 BRAZIL 1974 415 2 927 
~~~ ~~ih 1~rr 62 25 Jg 
~ ~~~IP~~~ s m m 





































1m ~-&:.M 1~m~ m~ 2rJ fl:SJ : ~~ 13~~ =~ ~:J: 
1011 EXTRA-E<! 60451 2078 1895 33024 189 2586 1318 
1020 CLASS 1.1. 39228 1441 920 20012 43 1874 1186 
1021 EFTA COINTR. 4123 74 312 2724 . 27 51 . 83 
1030 CLASS 2 7729 562 52 2719 . 146 602 . 53 
1040 CLASS 3 13495 75 924 10293 . . 110 . 80 
0811 FRUIT ROVISIONALLY PRESERVED {FOR EXAMPLEil BY SULPHUR DIOXIDE GA~, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 
SOLUYiflNS), BUT UNSUITABLE IN TRAT STATE FO IMMEDIATE CONSUMPTION 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT 
0811.10 APRICf IN A PRESERVATIVE SOLUTION NL: PAS 0 VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
NL: NO BR KOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
ABRIC TS 
011 SPAIN 1624 20 26 279 
1000 W 0 R L D 2817 204 26 511 13W ~~\':.~U 2n: 1gg 26 ":1 

































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
0810.18 
006 ROYAUME-UNI 560 36 61 446 53 11 179 42 332 060 POLOGNE 6160 1510 3528 528 062 TCHECOSLOVAQ 850 
19 958 
593 20 219 18 804 NOUV.ZELANDE 1425 188 250 10 
1000 M 0 N DE 12460 320 2900 5886 7 7 780 11 556 1308 885 1010 INTRA.CE 3383 271 239 1253 7 7 567 11 377 112 519 1011 EXTRA.CE 9079 49 2661 4433 194 179 1196 367 1020 CLASSE 1 1657 19 1054 214 64 17!i 296 10 1040 CLASSE 3 7419 30 1606 4219 130 899 356 
0810.31 RED CURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
ROTE JOHANNISBEEREN 
003 PAYS-BAS 652 116 36 222 24 86 9 
212 
156 060 POLOGNE 1288 15 404 484 151 4 18 062 TCHECOSLOVAQ 693 
11 
32 532 6 31 8 90 42 D64 HONGRIE 841 37 625 12 21 87 
1000 M 0 N DE 4306 183 583 2035 30 502 87 650 235 
1010 INTRA.CE 1260 157 111 249 24 307 50 185 176 
1011 EXTRA.CE 3047 26 473 1785 6 194 37 466 60 
1040 CLASSE 3 2822 26 473 1641 6 194 33 389 60 
081U9 FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUM MYRnLLUS, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
HEIDELBEEREN (ART YACCINIUM MYRTILLUS), BROMBEEREN UND MAULBEEREN 




1274 15 003 PAY8-BAS 7043 3011 2174 463 429 004 RF ALLEMAGNE 3021 262 271 54 1022 978 25 011 ESPAGNE 748 52 441 153 2 46 
028 NORVEGE 654 
35 463 445 209 1665 2sS 030 SUEOE 5466 1460 1590 
032 FINLANDE 1233 588 8 1075 00 123 35 349 048 YOUGOSLAVIE 5795 3927 174 659 
060 POLOGNE 1600 16 113 973 104 147 237 10 
404 8ANADA 6639 21 13 4211 60 376 49 2018 173 512 HILl 2406 538 519 21 1048 
1000 M 0 N DE 38060 2466 959 16719 65 6781 19 3829 6156 1064 
1010 INTRA.CE 13376 1252 362 3533 5 4210 19 1663 1803 529 
1011 EXTRA.CE 24682 1214 597 13186 60 2571 2165 4354 535 
1020 XLASSE 1 20131 660 484 11384 2266 1961 3025 349 
1021 E L E 7472 35 463 3095 60 1801 1788 290 174 1030 8LASSE 2 2407 538 
113 
519 21 49 1048 
1040 LASSE 3 2143 16 1283 281 155 283 12 
0810.50 FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUM MYRnLLOIDES AND YACCINIUM ANGUSTIFOLIUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
HEIDELBEEREN (ART YACCINIUM MYRnLLOIDES UND ANGUSnFOLIUM) 
003 PAYS-BAS 1617 414 696 
16 
500 7 
62 004 RF ALLEMAGNE 717 189 
3 927 
107 343 
030 SUEDE 2225 118 15 488 74 600 
189 400 ETAT8-UNIS 2030 
137 
1407 60 331 43 8 404 CANADA 2348 1110 975 74 42 
1000 M 0 N DE 10670 1030 3 4927 101 2612 865 901 231 
1010 INTRA.CE 2893 611 3 830 16 685 566 185 231 1011 EXTRA.CE 7777 419 4097 85 1927 299 716 
1020 CLASSE 1 7052 257 3 3639 75 1878 262 707 231 
1021 A E L E 2538 118 3 1111 15 488 116 685 
1040 CLASSE 3 703 162 456 37 37 9 
0810.90 FRUIT~RESERVED BY FREEZI'i?i NO ADDED SUGAREEXCEPT STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BLACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 
MULB RIES, CLOUDBERRIES D FRUIT OF THE SP CIES YACCINIUM MYRTILLUS, MYRnLLOIDES AND ANGUSTIFOLIUM 
FRUECHTE, AUSG. ERDBEEREN, HIMBEEREN, JOHANNISBEEREN, HEIDELBEEREN, BROMBEEREN UND MAULBEEREN 




1 5745 6 
003 PAYS-BAS 16368 78 9117 1435 521 
699 
1430 
004 RF ALLEMAGNE 4449 513 290 
902 
10 1141 1573 223 
005 ITALIE 10596 289 195 6 8560 
234 
339 285 
009 GRECE 1603 194 3 1166 
216 833 6 010 PORTUGAL 1049 
s1 2 424 353 167 289 011 ESPAGNE 1859 573 
028 NORVEGE 625 
12s 541 
625 
97 861 030 SUEDE 4936 3312 





048 Y UGOSLAVIE 13095 138 7565 556 2312 1266 
052 TgRQUIE 1610 
7 2s 
717 18 8 690 185 060 P LOGNE 981 795 39 107 43 062 TCHECOSLOVAQ 1727 185 1256 
24 37 
241 
064 HONGRIE 1432 
124 





400 ETAT8-UNIS 1660 522 640 656 





504 P ROU 676 
2 
369 446 
508 BRESIL 1439 310 738 60 329 
2sS 512 CHILl 501 83 62 91 142 145 155 624 ISRAEL 2595 827 
27 
197 1138 
680 THAILANDE 968 210 524 189 18 
708 PHILIPPINES 865 
726 135 
781 
12 21 44 42 42 804 NOUV.ZELANDE 2620 1459 157 66 
1000 M 0 N DE 84928 6749 1925 34217 11 653 15047 60 3694 15333 7219 
1010 INTRA.CE 43756 5066 631 12241 10 344 12741 80 2856 7115 2670 
1011 EXTRA.CE 41172 1681 1293 21977 1 308 2307 837 8219 4549 
1020 CLASSE 1 27404 1190 865 15166 74 1207 735 5266 2901 
1021 A E L E 6777 125 571 4438 53 97 112 915 466 
1030 CLASSE 2 9124 475 107 3395 235 999 48 2362 1502 
1040 CLASSE 3 4643 16 322 3416 100 54 589 146 
0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERVE~OR EXAMPLl BY SULPHUR DIOXIDE GA~ IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERYAnVE 
SOLUTIONS), BUT UN SUIT ABLE IN AT STATE FO IMMEDIATE CONSUMPnO 
FRUECHTE, YORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT, ZUM UNMITTELBAREN GENUSS NICHT GEEIGNET 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERYAnVE SOLunON 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
APRIKOSEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
011 ESPAGNE 870 13 16 155 25 21 640 
1000 M 0 N [) E 1544 123 16 302 20 70 303 710 
1010 INTRA.CE 1360 112 16 265 20 53 222 672 
1011 EXTRA.CE 103 11 36 17 39 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ORANG EN 
011 ESPAGNE 1896 1 2 16 237 2 1638 
624 ISRAEL 4825 15 3 81 4726 
167 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanCl 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< IDeUlschlandl "EA.I.~&o I Espana I France I Ireland I 
0811.30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















1000 W 0 R L D 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
0811.60 FRUIT OF THI SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MYRTILLES 









0811.70 BLACKCU~.I!l NTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: PAS DE VEILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 NL: NO BREAK N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
CASSIS 
1000 W 0 R L D 1238 141 
1010 INTRA-EC 933 28 
1011 EXTRA-EC 180 115 






1000 W 0 R L D 8490 239 
1010 INTRA·EC 7414 191 
1011 EXTRA·EC 1078 48 
0811.95 STRA WBERR ES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
FRAISES 
l;~~~'J .; i 
1040 CLASS 3 5778 1300 
0811.96 RASPBERRI S IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: PAS DE VE ILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
NL: NO BREAKCfWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
FRAMBOISE$ 
I 
002 BELG.·LUXBd. 1269 
003 NETHERLANDS 3532 
060 POLAND 1095 




































































1010 INTRA·EC 4902 581 2 258 • • 257 308 
1011 EXTRA·EC 1648 863 • 248 • • • • 
1040 CLASS 3 1190 761 . 163 . . . . 
































1000 W 0 R L D l 8521 1444 3 502 • • 257 308 
0811.99 FRUIT IN A RESERVATIVE SOLUTION OTHER THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUM MYRTILLUS, BLACKCURRANTS, 
NL: ~~EC~~~~~J~'t~EM~~~E~ RASPBERRIES 
NL: PAS DE VE TILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
FRUITS, SA~F ABRICOTS, ORANGES, PAPA YES, MYRTILLES (VACCINIUM MYRTILLUS), CASSIS, CERISES, FRAISES ET FRAMBOISES 










1000 W 0 R L D 7831 529 2 887 
1010 INTRA·EC 4058 437 1 833 
1011 EXTRA·EC 3262 92 1 54 
1030 CLASS 2 2673 6 
19 
19 
0812 FRUIT, DR;D, OTHER THAN THAT FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 
FRUITS SE HES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 
0812.10 DRIED AP ICOTS 
ABRICOTS' 
003 NETHERL~~bS 
004 FR GERMA,[Y 
005 ITALY 
052 TURKEY 
390 SOUTH AFR CA 
616 IRAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 












0812.20 DRIED PE. CHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, RUGNONS ET NECTARINES 
390 SOUTH AFF CA 403 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
0812.30 DRIED PRlJNES 
PRUNE.Al 
001 FRANCE 
003 NETHERLA OS 
005 ITALY 


















































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EA.\ci6o J Espana 1 France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0811.30 
1000 M 0 N DE 7090 4 15 20 97 368 9 6sn 1010 INTRA-CE 2195 4 1 10 16 368 9 1787 1011 EXTRA-CE 4895 15 9 81 4790 1030 CLASSE 2 4833 15 9 81 4728 
0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
PAPAYA.fRUECHTE 
1000 M 0 N DE 3 2 1011 EXTRA-CE 3 2 
0811.60 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIII IIIYRTILLUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
HEIDELBEEREN 
1000 M 0 N DE 164 47 8 7 72 30 1010 INTRA-CE 111 17 8 7 72 7 1011 EXTRA-CE 52 30 22 
0811.70 BLACKCURRANTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
1000 M 0 N DE 698 72 24 4 52 136 410 1010 INTRA-CE 549 15 3 4 52 65 410 1011 EXTRA-CE 79 57 22 
0811.81 CHERRIES IN A PRESERVA T1VE SOLUTION 
KIRSCHEN 
005 ITALIE 4921 231 364 340 1616 
744 
2 2368 011 ESPAGNE 2016 149 931 192 
1000 M 0 N DE 8682 71 401 697 340 18 2690 224 945 224 3072 1010 INTRA-CE 8354 62 401 633 340 18 2611 224 921 145 2999 1011 EXTRA-CE 328 8 64 78 24 80 73 
0811.95 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ERDBEEREN 




681 10 003 PAY$-BAS 1585 71 101 1018 007 lALANDE 697 
679 14 467 371 468 697 060 POLOGNE 2748 748 
1000 M 0 N DE 6829 1147 20 698 513 181 1368 2893 1010 INTRA-CE 3771 439 6 101 143 191 745 2148 1011 EXTRA-CE 3060 708 15 597 371 620 748 1040 CLASSE 3 2808 688 14 467 371 519 748 
0811.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
HIMBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 





1322 003 PAY$-BAS 2218 115 060 POLOGNE 558 321 100 1193 137 977 SECRET 1193 
1000 M 0 N DE 5121 785 4 325 191 221 1974 4 1617 1010 INTRA-CE 3086 375 3 177 191 221 781 
4 
1338 1011 EXTRA-CE 642 410 1 148 279 1040 CLASSE 3 611 374 100 137 
0811.99 FRUIT IN A PRESERVATIVE SOLUTION OTHER THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUM IIIYRTILLUS, BLACKCURRANTS, 
NL: ~~E:~~~~~~'b~EM~~~~E~ RASPBERRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
NL: ~~~~C_Fu~~a~G A~ft~O~frN&lt~~fi~R PD~A~~~EJREJ:~AE:1~Er~ SCHWARZE JOHANNISBEEREN, KIRSCHEN, ERDBEEREN UND HIMBEEREN 
003 PAY$-BAS 705 146 2 323 38 1 10 76 223 005 ITALIE 927 72 29 712 624 ISRAEL 605 605 664 INDE 563 563 
1000 M 0 N DE 4599 249 11 437 38 114 203 177 526 174 2670 1010 INTRA-CE 2268 160 2 400 38 92 203 19 356 15 983 1011 EXTRA-CE 2161 69 9 37 22 159 156 1687 1030 CLASSE 2 1755 4 22 117 1612 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 0801 BIS 0805 
0812.10 DRIED APRICOTS 
APRIKOSEN 




12 49 004 RF ALLEMAGNE 600 82 331 
321 
7 65 46 005 ITALIE 883 39 56 8 668 12 745 2019 23 453 052 TURQUIE 19156 497 97 5612 4696 4591 
390 AFR. DU SUD 1622 250 203 417 28 29 116 608 616 IRAN 2246 137 93 1485 334 168 
1000 M 0 N DE 28214 1326 1157 8505 8 669 5609 85 953 3268 48 6590 
1010 INTRA-CE 3872 338 685 542 a 668 851 85 75 463 23 812 1011 EXTRA-CE 24342 990 473 7963 4756 878 2803 23 sn8 
1020 CLA~SE 1 21333 815 380 6295 8 668 4744 745 2451 23 5204 
1030 CLA SE 2 3007 175 93 1666 14 133 352 574 
0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PFIRSICHE, BRUGNOLEN UND NEXTARINEN 
390 AFR. DU SUD 998 5 381 69 125 193 225 
1000 M 0 N DE 1947 18 5 853 5 71 8 150 248 45 544 
1010 INTRA-CE 329 8 5 201 5 7i 8 8 26 45 73 1011 EXTRA-CE 1618 10 652 142 222 471 
1020 CLASSE 1 1473 5 615 5 71 125 209 443 
0812.30 DRIED PRUNES 
PR.AUMEN 
001 FRANCE 6528 1769 937 2320 228 
14 
16 720 1107 24 1407 





005 ITALIE 1131 1 505 
194 7 
149 
048 YOUGOSLAVIE 555 7 264 1 82 
169 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I conslgnmen 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 
POMMES ET pOiRES 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY T 
007 IRELAND ' 
064 HUNGARY 




















1000 W 0 R L D 7358 
1010 INTRA·EC 4940 
1011 EXTRA·EC 2418 
1020 CLASS 1 1018 
1030 CLASS 2 712 
1040 CLASS 3 687 
0812.50 DRIED PAWIJAWS 
PAPA YES 
004 FR GERMAN 186 
680 THAILAND I 476 
1000 W 0 R L D 1052 
1010 INTRA·EC , 249 
1011 EXTRA·EC I 804 
























0812.61 DRIED FRUIJ' SALADS, NOT CONTAINING PRUNES 
MACEDOIN!i DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
I 
1000 W 0 R L D 199 
l8W ~~\~~~1: I ,,g 
0812.65 DRIED FRUf SALADS, CONTAINING PRUNES 
MACEDO IN DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
390 SOUTH AFRI A 247 
1000 W 0 R L D 391 
1010 INTRA·EC 109 
1011 EXTRA·EC 282 























































































































0812.80 OTHER DRIED FRUIT, NOT FALLING IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
PAWPAWS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POMMES, POIRES ET PAPA YES 
88l ~~'ir?lMANY ~~ ~~ 13~ 25 . ~ 8 ~ 
005 ITALY l 101 . . 64 . . 2 . 
gem ~~~~~~L 6~§ :i 56 ~ 
977 SECRET CT S. 3269 3269 
1000 W 0 R L D j 7418 88 224 5209 3 9 255 418 
1010 INTRA-EC 2052 88 198 621 • 9 10 418 
1011 EXTRA·EC 2098 • 26 1320 3 . 245 • 
1030 CLASS 2 673 . . 114 . . 137 . 
1040 CLASS 3 1102 . 3 992 . . 98 . 
0813 PEEL OF ELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
OTHER P~ESERVATIVE SOLUTIONS 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
I 
0813.00 PEEL OF MELONS AND oCITRUS FRUITlFRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP ETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA..CC 
1020 CLASS 1 












































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ellcilia I Espana I France j Ireland l ltalia l Nederland l Portugal J UK 
0812.30 
066 ROUMANIE 580 
959 2500 10828 589 2980 1566 33 
580 
400 ETAT$-UNIS 36201 10606 1988 100 3962 
512 CHILl 1450 17 707 28 56 454 78 110 
528 ARGENTINE 645 299 12 23 311 
1000 M 0 N DE 50394 3149 3575 15108 740 3557 1905 278 11858 3381 147 8700 
1010 INTRA-CE 10765 2171 977 2900 151 543 94 245 776 1268 40 1600 
1011 EXTRA-CE 39626 977 2598 12206 589 3013 1811 33 11080 2113 108 5100 
1020 CLASSE 1 36795 959 2598 11110 589 2985 1754 33 10613 2004 106 4044 
1030 CLASSE 2 2111 17 1008 28 56 466 107 429 
1040 CLASSE 3 719 1 88 3 627 
0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 
AEPFEL UNO BIRNEN 





005 ITALIE 19783 127 953 8968 218 303 6055 
007 lALANDE 1317 j 57i 1317 064 HONGRIE 584 33 127 42 35 292 390 AFR. DU SUD 948 
26 
419 
512 CHILl 1510 33 615 19 691 127 
720 CHINE 626 5 322 160 139 
1000 M 0 N DE 28087 665 1025 12069 18 74 632 776 108 4367 32 8321 
1010 INTRA-CE 23082 587 971 9188 18 69 485 778 16 3387 4 7581 
1011 EXTRA-CE 5028 77 54 2882 5 147 92 1000 28 741 
1020 CLASSE 1 1953 39 22 1132 5 147 42 96 28 475 1030 CLASSE 2 1683 33 25 671 50 744 127 
1040 CLASSE 3 1390 5 7 1079 160 139 
0812.50 DRIED PAWPAWS 
PAPAYA.fRUECHTE 
004 RF ALLEMAGNE 819 22 121 2 819 4 11 680 THAILANDE 866 705 
1000 M 0 N DE 2378 42 28 244 12 2000 7 38 9 
1010 INTRA-CE 965 28 
28 
18 10 877 2 25 9 
1011 EXTRA-CE 1414 17 228 2 1123 5 11 
1030 CLASSE 2 1365 17 24 228 2 1078 5 11 
0812.11 DRIED FRUIT SALADS, NOT CONTAINING PRUNES 
MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 
1000 LiJ 0 N DE 559 8 10 202 48 12 122 159 
1010 JNTRA-CE 384 8 8 184 28 12 122 24 
1011 EXTRA-CE 176 4 18 18 138 
0812.15 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 
MISCHOBST MIT PFLAUMEN 
390 AFR. DU SUD 583 9 9 565 
1000 LiJ 0 N DE 1239 11 62 512 31 12 2 609 
1010 INTRA-CE 583 2 13 503 31 12 1 21 
1011 EXTRA-CE 658 9 49 9 2 589 
1020 CLASSE 1 657 9 49 9 1 589 
0812.80 ~IWj,~~IED FRUIT, NOT FALUNG IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~~~Kl~lfJ~tt.!fEt.A:~~~~N. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN, AEPFEL, BIRNEN UNO PAPAYA.fRUECHTE 
001 FRANCE 720 51 59 72 42 
101 
20 44 100 332 
004 RF ALLEMAGNE 975 240 312 
411 
1 48 53 219 
ODS ITALIE 587 8 
2 j 148 008 DANEMARK 558 
3 a6 341 4 204 010 PORTUGAL 806 553 170 
977 SECRET 4072 4072 
1000 M 0 N DE 11830 329 547 7114 3 42 786 571 202 810 24 1402 
1010 INTRA-CE 4824 327 463 1415 3 42 115 571 96 844 16 1135 1011 EXTRA-CE 2934 2 84 1627 871 108 168 8 267 
1030 CLASSE 2 795 1 1 94 309 84 85 221 
1040 CLASSE 3 1642 1 1278 334 13 16 
0813 b~i;\l)~E\~~~~~~ ~bl'OOcfN~UIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
SCHALEN VON ZJTRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HAL TBAR GEMACHT 
08130~: :~~~bo~~~~S~~'Mk~r~~N~~~l~~SH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~~~ft~s~?~M~R&&{~~f;fHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
ODS ITALIE 1535 Hi 20 33 92 74 8 s4 1183 23 
125 
011 ESPAGNE 3198 71 518 1398 164 206 746 
400 ETAT$-UNIS 1229 38 61 3 
98 699 
60 1069 6 452 HAITI 1073 14 5 167 74 10 
1000 M 0 N DE 7907 107 227 1009 93 98 2290 313 211 2560 23 976 
1010 INTRA-CE 5132 58 151 590 93 
eli 1497 313 59 1447 23 901 1011 EXTRA-CE 2572 49 78 218 793 152 1112 74 
1020 CLASSE 1 1298 38 67 28 
98 792 
61 1102 4 
1030 CLASSE 2 1264 14 9 191 86 10 64 
171 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment! 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0901 COFFEE)= ANY PRbPOR ~R OR NOT ROASTED OR FREED OF CAFFEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSmUTES CONTAINING COFFEE IN 
CAFE, MEME 
1
oRREFIE OU DECAFEINE; COOUES ET PELLICULES DE CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 
CAFE NON TO REFIE NON OECAFEINE 
001 FRANCE 1329 1041 
136 
82 24 14 
8742 
43 125 66 002 BELG.-LUXBG. 9378 
4067 
43 1 23 4 396 118 003 NETHERLANDS 15267 732 300 29 9719 
1o00 
275 
004 FR GERMANY 8023 3403 132 129 24 2870 15 447 
005 ITALY 139 2 2 24 42 67 
441 90 4 
2 
006 UTD. KINGDOM 606 12 28 24 7 
008 DENMARK 151 19 
1 888 38 788 62 132 260 GUINEA 2084 
25 
307 










272 IVORY COAST 182524 12781 151 23453 13546 52729 50398 15653 11519 
276 GHANA 361 
1226 38 1575 599 84 1627 73 204 280 TOGO 15094 3319 6138 572 
284 BENIN 1548 50 
24 
76 25 589 487 321 





11oS 302 CAMEROON 76150 2277 1115 21952 5911 6894 570 
~~ ~a~l'i:~m~~ 11836 787 1335 488 4802 4099 729 84 1034 20 526 
1021 s4 267 314 GABON 1546 174 
57 318 CONGO 1478 8 
532 56 6050 1266 147 617 787 1869 322 ZAIRE 90798 4257 8824 29848 37958 
324 RWANDA 34081 1153 202 22643 382 1776 254 4628 3043 
328 BURUNDI 24369 1089 30 16897 479 1856 619 1119 
5557 
280 





215 334 ETHIOPIA 42910 1175 84 25045 177 5372 
37 
7598 
346 KENYA 64627 2766 897 35934 21 118 1874 3232 9028 454 10720 350 UGANDA 90155 2742 1461 9290 15814 12016 4390 19894 24094 
352 TANZANIA 39542 916 1823 26010 96 1238 4388 2055 
270 
3016 
370 MADAGASCAR 32756 1304 
11 
1015 5081 22029 2926 131 
378 ZAMBIA 435 97 173 38 45 71 
17 382 ZIMBABWE 3895 213 131 2648 
15 
52 76 758 
386 MALAWI 2658 235 10 1124 81 15 215 963 
400 USA 191 . 14 35 117 46 2091 6623 994 25 37 346 412 MEXICO 23545 2220 963 8847 1378 
416 GUATEMALA 30332 2003 965 11637 1307 2329 7421 2780 150 1720 
424 HONDURAS 18653 1173 96 3456 3367 1769 6671 1097 213 811 
428 EL SALVADOR 44183 2479 91 31590 3899 3971 798 1269 44 52 
432 NICARAGUA 24347 2232 214 5485 5590 4857 
131 
2346 3595 9 17 
436 COSTA RICA 36571 813 72 13114 3209 3667 4435 1439 306 9385 
442 PANAMA 2390 481 231 728 42 852 24 
12 
17 15 
448 CUBA 7418 65 406 385 3989 1236 1677 54 452 HAITI 14317 2821 792 144 4452 4768 836 98 
456 DOMINICAN R. 867 
182 
164 703 
s4 143 472 TRINIDAD, TOi 379 
756 476 NL ANTILLES 945 




480 COLOMBIA 336374 12547 43689 18282 
484 VENEZUELA 3905 15 
56 
2955 136 231 238 330 
800 35 500 ECUADOR 8622 67 3376 3214 401 532 51 
504 PERU 7245 134 105 3372 
11477 
1455 249 1352 371 195 12 
508 BRAZIL 213853 12414 17605 37122 24068 36730 57105 10898 2471 3953 
516 BOLIVIA 3540 26 489 424 
222 
2204 484 72 190 135 51 520 PARAGUAY 6250 29 675 219 2926 513 118 1013 
664 INDIA 17003 546 220 3359 313 729 1385 3229 6843 267 112 
669 SRI LANKA 1984 36 156 1433 60 241 43 10 5 
680 THAILAND 646 50 300 84 
39 
112 100 
684 LAOS 234 300 12 73 1016 122 159 48 690 VIETNAM 2237 481 221 
11396 810 700 INDONESIA 54453 3314 2158 20101 1737 8041 3000 3896 
701 MALAYSIA 1862 27 351 316 
9 45 
826 92 190 60 




1 75 76 
708 PHILIPPINES 1472 279 624 60 36 81 







801 PAPUA N.GU!~~ 24983 43 20866 239 201 275 3208 958 NOT DETERMI 236 157 79 
1000 W 0 R L D 1662531 87151 46748 567039 12510 136132 281419 643 251543 159581 20832 98933 
1010 INTRA-EC 34906 6544 1030 427 207 128 21406 444 134 1668 133 787 
1011 EXTRA-EC 1627316 78608 45718 566613 12303 136005 259858 199 251330 157913 20623 98146 
1020 CLASS 1 584 112 35 184 11 179 10 29 24 





256332 199 249623 157674 
24 
97930 1030 CLASS 2 1616649 78032 565535 130810 20551 
1031 ACP~) 762428 33838 8202 224450 225 50998 160245 68 132623 79239 10423 62117 
1040 CLA 3 10082 463 12 893 5017 1526 1697 210 48 216 
0901.13 COFFEE, UN OASTED, FREED OF CAFFEINE 
CAFE NON T RREFIE DECAFEINE 
001 FRANCE 10799 7642 1038 
28 
28 599 5 1487 





003 NETHERLAND 103 
102 99 9 389 19 004 FR GERMANY 1601 344 336 658 011 SPAIN 472 136 m ~~~~EJ~6~~f 208 17 195 24 13 164 23 
13 
100 346 KENYA 177 
14 48 164 350 UGANDA 442 
145 
380 
416 GUATEMALA 146 1 
424 HONDURAS 194 
78 18 
194 
36 23 2o9 480 COLOMBIA 461 
167 
97 
508 BRAZIL 310 23 120 
1000 W 0 R L D 16026 8553 102 1359 11 184 694 12 99 1315 485 3212 
1010 INTRA-EC 13383 8197 102 1086 11 
ts4 128 12 37 1292 341 2177 1011 EXTRA-EC 2553 266 273 566 62 23 144 1035 
1020 CLASS 1 230 195 35 1021 EFTA COUNT 208 
266 
195 
184 ss6 62 23 144 13 1030 CLASS 2 2324 78 1001 
1031 ACP(66) 1186 161 60 130 26 144 665 
..... .,.,.... r· ........ ", ....... 
CAFE TORR FIE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 379 146 
2901 










941 004 FR GERMAN 33221 12016 6668 
1707 
174 2060 1 49 4 2479 005 ITALY 4989 233 19 44 2431 4 195 186 170 006 UTD. KINGDO~ 659 6 13 19 1 
489 
19 365 2 234 
1 010 PORTUGAL 491 
121 
1 
1 030 SWEDEN 124 1 
2 16 2 
1 036 SWITZERLAN 274 52 202 068 BULGARIA 252 252 
19 272 IVORY COAS 441 
2 1422 
422 302 CAMEROON 1620 196 
306 CENTR.AFRj~ 235 
2016 
235 370 MADAGASCAR 2677 
10 16 73 i 661 400 USA 133 i 1 33 508 BRAZIL 200 53 1 1 64 79 
1000 W 0 R L D 75784 16923 9735 2636 323 539 24107 422 2474 12644 235 5748 
1010 INTRA-EC 69309 16675 9604 2247 249 520 21723 404 93 12575 235 4984 1011 EXTRA-EC 6409 248 131 387 74 19 2327 18 2373 69 763 
172 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I "EAAd6a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PortlJgal I UK 
0901 ~sv;:bro'ill6~R OR NOT ROAST£D OR FREED OF CAFFEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
KAFFEE, AUCH GEROESm ODER ENTKOFFEINIERT; KAFFEESCHALEN UND -HAEUTCHEN; KAFFEEMITTEL MIT KAFFEEGEHALT 
0901.11 COFFEE, UNROAST£D, NOT FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, NICHT GEROESm, NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 4802 4024 128 242 74 49 301sB 128 285 252 002 BELG.·LUXBG. 33038 15643 138 3 82 2t 1759 45t 003 PAY5-BAS 56283 3005 1309 87 34491 494t 1182 004 RF ALLEMAGNE 34131 14133 580 
3 
81 88 12144 50 2108 005 ITALIE 556 14 10 91 170 255 2260 541 22 13 006 ROYAUME-UNI 3095 47 107 2 89 27 008 DANEMARK 860 96 
3 3120 132 2461 1s:i 
764 260 GUINEE 7122 




535 272 COTE IVOIRE 599847 39931 415 80288 43198 165183 169150 53462 40399 276 GHANA 1089 
4765 118 517!i 1936 
279 
5178 
291 519 260 TOGO 51371 11989 20354 1852 284 BENIN 5288 176 
75 
285 71 2178 1660 91a 
159 288 NIGERIA 771 152 263 
212 
73 64355 66071 49 3669 302 CAMEROUN 275091 7667 3468 84643 19372 23565 2049 306 R.CENTRAFRIC 39295 3147 4405 
1446 
15570 13561 2347 265 310 GUINEE EQUAT 3037 61 1530 
3205 298 873 314 GABON 4982 606 
159 31a CONGO 5049 31 
1854 163 191os 
4357 502 
1874 2a51 7295 322 ZAIRE 313699 14698 37889 101515 126455 324 RWANDA 141561 4557 766 95970 1358 7200 1085 18696 11929 32a BURUNDI 104799 40a7 182 80766 1626 a772 2860 5190 
18821 





1034 334 ETHIOPIE 198320 5590 390 115802 710 24836 
21s 
34845 346 KENYA 291114 12652 3924 164518 87 419 8402 15368 38680 
1268 
46849 350 OUGANDA 292990 9359 4383 33714 49307 39804 13569 67224 74362 352 TANZANIE 16061a 3314 6487 107524 342 4897 18857 8291 
as8 
10906 370 MADAGASCAR 106703 4586 
36 
3315 16295 71206 10032 371 37a ZAMBIE 1764 399 771 151 159 248 
at 382 ZIMBABWE 19744 816 533 13252 55 230 371 4475 386 MALAWI 11042 954 35 4757 314 58 1017 3852 400 ETAT5-UNIS 910 32 147 570 
195 9592 284s:i 4292 
161 
211 1655 412 MEXIQUE 98608 9810 4090 34028 6252 41a GUATEMALA 137329 9566 4416 51718 5550 11293 34115 11905 615 a151 424 HONDURAS 83677 5202 401 15254 14243 7475 31313 4996 979 3814 
42a EL SALVADOR 201534 12822 485 137904 21567 17601 3850 6839 244 222 432 NICARAGUA 111948 11381 821 24052 23038 22927 644 10954 18636 60 79 436 COSTA RICA 165938 3719 258 58984 14125 16242 20483 6662 1356 43465 442 PANAMA 10197 2122 811 2857 249 3865 135 
59 
75 83 
448 CUBA 33459 297 
1882 
1709 17861 5419 7861 253 452 HAITI 64877 12421 3212 529 20035 22288 4063 447 
456 REP OMINIC. 3873 5s8 579 3294 179 420 472 TAl AD, TOB 1157 
2821 476 ANT ES NL 3579 55366 866738 106636 99733 60536 596 13t 162 480 IE 1553778 64043 216557 84032 
484 ELA 14066 48 
170 
10117 527 642 1382 1350 
3oo0 1sB 500E UR 33283 348 13864 11067 1465 2102 209 504 PEROU 30084 548 469 13264 
4366:i 
6460 1134 5943 1844 360 42 
508 BRESIL 920375 55446 80252 157053 106550 15991a 246550 44870 9777 16296 
516 BOLIVIE 13622 101 1672 1878 
s3:i 8330 1932 312 788 541 20t 520 PARAGUAY 24592 107 2550 915 11303 2313 535 3897 
664 INDE 56050 2068 782 12979 1229 2461 4210 11499 19342 979 501 669 SRI LANKA 5658 107 502 4174 151 551 126 29 18 680 THAILANDE 1874 175 970 190 
135 
311 228 684 LAOS 647 
898 34 237 3201 275 559 129 690 VIET-NAM 7283 1750 712 36453 2451 700 INDONESIE 170753 10801 7424 64086 5143 22438 9257 12700 701 MALAYSIA 5693 87 1255 1266 
32 152 
1963 338 566 218 706 SINGAPOUR 797 40 251 134 858 1 206 272 708 PHILIPPINES 4337 947 1684 219 113 227 4s:i 720 CHINE 1462 397 17-4 148 166 313 165 42 79 a01 PAPOU-N.GUIN 105018 185 87725 911 778 882 14032 958 NON DETERMIN 995 732 263 
1000 M 0 N DE 6695478 359130 197564 2415488 47068 534232 1047436 3311 971129 657968 73452 388700 
1010 INTRA-CE 132796 33957 4431 1695 336 479 77074 2287 669 7794 507 3567 
1011 EXTRA-CE 6561365 325174 193133 2413792 48732 533753 969830 1024 970197 650174 72623 385133 
1020 CLASSE 1 2386 469 147 760 45 631 51 167 116 





963186 1024 962244 649310 
116 
384397 1030 CLASSE 2 6516710 323114 2409425 511992 72379 
1031 ACP~66~ 2797900 119303 28249 932788 735 161887 541816 381 461869 293335 35208 222329 1040 CLA S 3 42270 1591 34 3607 21130 6444 7902 697 129 736 
0901.13 COFFEE, UNROAST£D, FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, NICHT GEROESm, ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 45204 30205 5584 
123 
153 2244 26 6992 002 BELG.-LUXBG. 1710 
42t 
193 n 1343 51 003 PAY5-BAS 621 
541 
1 434 3t 1952 116 004 RF ALLEMAGNE 7248 1209 
1664 
3075 011 ESPAGNE 2164 500 
1ooS 170 036 SUISSE 1175 
51 112 272 COTE IVOIRE 809 102 85 544 346 KENYA 952 45 175 667 350 OUGANDA 2202 
831 
1982 
416 GgATEMALA 835 4 
424 H NDURAS 1129 
373 84 1129 163 at 1107 480 COLOMBIE 2368 
914 
554 
508 BRESIL 1641 94 1 632 
1000 M 0 N DE 70632 33939 541 7131 77 989 3661 106 522 5640 2230 15796 
1010 INTRA-CE 57094 32341 541 5778 77 
989 
568 106 190 5553 1689 10251 
1011 EXTRA-CE 13128 1188 1353 3093 332 87 541 5545 
1020 CLASSE 1 1276 1008 266 
1021 A E L E 1175 
11sB 
1005 
989 3093 332 at 541 170 1030 CLASSE 2 11851 344 5277 
1031 ACP(66) 5749 700 259 578 169 541 3502 
0901.15 COFFEE, ROAST£D, NOT FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, GEROESm, NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 2383 1178 
15655 
175 1 1 
87129 2t 178 262 205 383 002 BELG.-LUXBG. 130345 
26463 
700 95 n 17048 12 9691 003 PAY5-BAS 36248 34 1916 197 306 263 288 58762 6998 004 RF ALLEMAGNE 212994 79664 43893 
13695 
1506 10718 5 464 35 17641 
005 ITALIE 35502 1743 150 316 3 15142 19 
14 
2023 1073 1338 
006 ROYAUME-UNI 4195 48 99 250 14 2 276 2178 1316 





030 SUEDE 689 1 9 22 ai 42 6 036 SUISSE 2123 414 1584 
068 BULGARIE 2514 2514 
69 i 3698 272 COTE IVOIRE 3768 
11 302 CAMEROUN 6208 681 5516 
306 R.CENTRAFRIC 1013 
7319 
1013 
370 MADAGASCAR 9627 50 at ss6 i 2306 2 192 400 ETAT5-UNIS 919 i 1 t 508 BRESIL 1247 344 10 4 5 377 499 
1000 M 0 N DE 455387 110186 60544 20346 2726 2815 122337 2587 9911 79879 1326 42730 
1010 INTRA-CE 425110 109237 59832 16998 2128 2765 113533 2518 733 79447 1326 36593 
1011 EXTRA-CE 29928 947 712 3348 597 50 8507 70 9128 432 6137 
173 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft . 
Origin I consignment, 
Orlglne I provenance UK 
0901.15 
jgr, ~~.flbuNTR. i 606 14 131 129 74 2 17 2 237 467 5 131 107 1 
18 
2 16 2 
69 
203 
1030 CLASS 2 ' 5552 234 7 2326 1 2371 526 
1031 ACP~) 5101 66 5 2231 1 2371 427 
1040 CLA 3 252 252 
0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
CAFE TORREFIE DECAFEINE 
002 BELG.-LUXBG. 4669 
41 
58 9 2 4549 185 66 





005 ITALY 154 3 48 1 74 
006 UTD. KINGDOM 93 13 74 6 
1000 W 0 A L D 8732 1361 103 58 11 5 4760 74 3 1835 2 520 
1010 INTRA-EC 8632 1356 103 53 9 5 4739 74 2 1835 2 454 
1011 EXTRA-EC 97 5 5 2 19 68 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
005 ITALY 76 76 
1000 W 0 R L D 1475 11 303 92 1069 
1010 INTRA-EC 1458 11 302 81 1062 
1011 EXTRA-EC 18 12 6 
0901.90 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
1000 W 0 R LD 117 1 18 29 60 2 6 




0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF MAX 3KG 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 3 KG OU MOINS 
I 
002 BELG.-LUXBG.' 440 
319 2 
41 4 153 
21 
235 7 







553 136 156 
1 
5 9 56 30 
95 1 2 
1o9 72 
5 
475 556 50 15 36 
"" ""'· '"""1 1980 223 82 190 209 49 :i 052 TURKEY 596 84 :i 342 91 66 5 5 101 664 INDIA 482 98 22 213 151 1 :i 106 669 SRI LANKA 2393 22 54 64 1 1989 2 11 34 720 CHINA 4206 751 4 15 4 17 3154 21 156 1 83 




1 8 11 3 7 
736 TAIWAN 
1 
113 2 8 97 
1000 WORLD 11658 1659 313 730 353 200 5847 479 698 830 29 520 
1010 INTRA-EC 3608 685 243 257 129 81 444 475 844 513 15 120 
1011 EXTRA-EC 8050 974 70 474 224 119 5398 5 54 318 14 400 




24 103 1 26 
1030 CLASS 2 3149 132 63 102 92 2166 10 57 12 291 
1040 CLASS 3 4219 752 4 22 4 18 3157 21 157 1 83 
0902.90 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
DE: INWARD PRQCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG 







872 003 NETHERLAN!f 2917 5 34 92 592 
112 4 004 FA GERMAN 694 26 244 
1970 317 
68 10 132 98 
006 UTD. KINGDO 6234 320 641 28 1258 789 873 38 
691 007 I 694 3 
256 1 036 259 
57 301 200 056 UNIO 895 
18 
331 
322 555 72 
30 
4 461 
324 RWANDA 2876 1734 
21 
1112 
328 BURUNDI 1261 
10 405 380 4149 26 11 1240 346 KENYA 71161 1945 64235 
350 UGANDA 534 
10 29 94 205 534 352 TANZANIA 7236 
26 s6 6898 366 MOZAMBIQU 1205 59 179 
100 
23 862 
373 MAURITIUS 4665 90 10 9 279 4171 
382 ZIMBABWE 7771 37 
130 
12 
26 467 j 7722 386 MALAWI 29741 412 121 28578 
390 SOUTH AFRI A 359 66 
5 
1 
74 :i 257 35 508 BRAZIL 2775 86 201 1 1697 30 795 528 ARGENTINA 5541 80 653 2 40 2599 24 2750 1997 664 INDIA 47600 86 5349 494 347 615 31 37957 









669 NKA 24443 2942 100 1545 790 2222 15898 
690 M 566 
133 
7 96 
352 487 33:i 
259 204 





720 INA 18185 24 2913 1275 17 43 1987 10912 
736 TAIWAN 340 3 52 14 24 20 11 216 
977 SECRET CTR 393 393 
1000 W 0 R L D 265205 727 2582 18455 48 529 4845 12685 3208 19727 205 202198 
1010 INTRA-EC 10848 463 893 2012 28 319 321 2451 1557 1048 42 1714 
1011 EXTRA-EC 253900 283 1889 16050 18 210 4519 10234 1589 18681 183 200484 
1020 CLASS 1 753 13 90 9 16 263 318 44 
1021 EFTA COUN 283 1 666 12647 1:i 161 1 16 257 1 162 7 1030 CLASS 2 233484 227 3235 10188 1283 15783 189119 




758 6234 87 3032 75 116110 





508 BRAZIL 438 402 13 17 4 
1000 W 0 R LD 515 414 50 25 17 4 4 1010 INTRA-EC 3 
414 sO 2s 1 4 1 1011 EXTRA-EC 513 17 3 1030 CLASS 2 511 414 50 25 17 4 1 
0904 PEPPER 0 THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
POIVRE (G NRE PIPER); PIMENTS (GENRES CAPSICUM ET PIMENTA) 
0904.11 PEPPER 0 THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
174 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU45a I Espa~a I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
0901.15 
1020 CLASSE 1 4105 BO 711 788 597 2 24 63 46 2 1792 1021 A E L E 3155 31 711 682 12 2 22 61 44 436 1590 1030 CLASSE 2 23311 867 1 47 48 8484 7 9082 4345 
1031 ACP~~ 21075 162 36 8073 1 9074 3729 1040 CLA 3 2514 2514 
0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE, GEROESTET, ENTKOFFEINIERT 
002 BELG.-LUXBG. 25385 
294 
401 51 21 
6 
22899 1517 496 003 PAY5-BAS 803 
262 
48 




1953 005 ITALIE 1295 28 307 18 703 006 ROYAUME-UNI 775 2 131 607 35 
1000 11.10 N DE 53386 10042 666 499 97 72 24043 611 32 13261 12 4051 1010 INTRA-CE 52752 10022 665 459 84 72 23944 611 27 13261 12 3595 1011 EXTRA-CE 624 20 1 40 13 89 5 458 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
KAFFEESCHALEN UNO KAFFEEHAEUTCHEN 
005 ITALIE 531 531 
1000 11.10 N DE 734 57 8 2 646 21 1010 INTRA-CE 636 57 7 2 552 20 1011 EXTRA-CE 96 94 
0901.90 COFFEE SUBSTITUTES CONT AI NINO COFFEE IN ANY PROPORTION 
KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 
1000 M 0 N DE 679 10 2 130 160 330 11 35 1010 INTRA-CE 669 10 
:i 
130 159 330 11 28 
1011 EXTRA-CE 10 1 7 
0902 TEA 
TEE 
0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKING$ OF MAX 3KQ 
TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KQ INHALT 
002 BELG.-LUXBG. 2664 
2252 
3 169 32 915 1 1495 48 003 PAY5-BAS 3259 16 140 14 29 446 290 702 101 004 RF ALLEMAGNE 3388 888 824 
10 




247 289 006 ROYAUME-UNI 14010. 1817 588 1450 1634 358 164 
6 052 TURQUIE 1670 232 
,; 994 2 634 159 3:i 35 279 i 664 INDE 3214 426 255 1292 11 514 669 SRI LANKA 11315 99 313 455 549 9 9693 8 76 19 94 
720 CHINE 25032 4150 16 86 19 97 19294 146 842 7 375 
732 JAPON 509 56 2 87 
2i 
6 123 121 25 89 736 T'AI-WAN 1152 35 47 8 88 7 6 940 
1000 M 0 N DE 68907 10090 1880 3827 1713 1490 34128 1601 8326 4207 242 3403 
1010 INTRA-CE 24592 5007 1449 1811 1105 679 3139 1568 5877 2873 165 919 
1011 EXTRA-CE 44247 5083 431 2018 609 811 30924 33 445 1335 76 2484 
1020 CLASSE 1 2513 322 21 1092 
500 
58 311 3:i 240 304 13 152 1030 CLASSE 2 16605 60S 393 B06 843 11277 59 187 56 1956 
1040 CLASSE 3 25126 4156 16 118 19 110 19335 146 844 7 375 
0902.90 TEA IN IMMEDIATE PACKING$ OF OVER 3KG 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
TEE IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
DE: LOHNVEREDELUNG IM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 1129 
45i 




98 81 10 
003 PAYS-BAS 5459 17 67 41 220 1424 345 ,; 1396 004 RF ALLEMAGNE 2379 162 676 
4414 895 
322 27 367 469 
006 ROYAUME-UNI 14281 827 1828 115 2660 2318 1129 97 
1758 007 IRLANDE 1766 
4 
8 26 187i 7 036 SUISSE 1908 ,,; 388 177 056 U.R.S.S. 859 
30 
183 
322 ZAIRE 989 255 
82 
7 697 324 RWANDA 6181 3980 1 2117 
328 BURUNDI 2483 
2i 1244 997 10592 69 
22 
26 
2461 346 KENYA 152004 4520 134534 
350 OUGANDA 1135 
15 52 170 345 1135 352 T~ZANIE 13641 3:i 110 13059 366 M ZAMBIQUE 1609 120 260 
172 
16 1070 
373 MAURICE 6910 229 19 18 362 6110 
382 ZIMBABWE 12160 67 
214 
18 54 599 15 12075 386 MALAWI 49292 982 183 47245 





508 BRESIL 3303 loS 439 i 1833 36 918 528 ARGENTINE 5356 
184 
972 
7 136 6242 
24 2378 1837 
664 INDE 120902 297 23802 1717 831 1928 81 85677 
666 BANGLA DESH 7235 
17 1067 
740 
,; 13 134 5 97i 182 95 6161 669 SRI LANKA 49788 9019 250 3827 1251 4424 28856 690 VIET-NAM 576 
242 
21 190 
so8 822 1299 130 :i 235 700 INDONESIE 36469 
2395 
5627 ti s:i 8527 19162 720 CHINE 31947 100 7347 4582 22 82 2683 3 14682 
736 T'AI-WAN 893 2 8 228 37 106 38 29 1 444 
977 SECRET 764 764 
1000 M 0 N DE 534990 2116 6604 57453 79 1404 14466 28172 9908 30648 482 383640 
1010 INTRA-CE 25547 1467 2528 4517 45 903 1578 4529 4332 1659 111 3878 
1011 EXTRA-CE 508509 646 4076 52171 33 501 12889 23642 5430 28987 371 379761 
1020 CLASSE 1 2908 81 198 1 52 34 1918 527 1 96 
1021 A E L E 1974 4 
1549 44047 26 437 
26 34 1875 7 
367 
28 
1030 CLASSE 2 472191 467 8255 23566 3430 25477 364570 





508 BRESIL 724 1 653 27 30 1 11 
1000 M 0 N DE 859 2 666 88 42 34 11 18 







1011 EXTRA-CE 852 1 85 32 15 
1030 CLASSE 2 838 1 666 85 42 32 11 1 
0904 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
PFEFFER DER QA TTUNQ PIPER; CAPSICUM- UND PIMENT AFRUECHTE 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
175 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnme I 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM46a 1· Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorltJgal I UK 
0904.11 POIVRE GEN E PIPER NON BROYE Nl MOULU 
001 FRANCE 437 70 5 17 1 11 
243 





129 003 NETHERLAND 1912 42 256 410 
8 
535 54 3 004 FR GERMANY 741 66 88 546 1 17 186 223 115 370 MADAGASCAF 1566 112 23 
102 
611 37 195 i 25 508 BRAZIL 7780 66 33 3017 311 3001 247 603 399 
664 INDIA 4994 318 109 933 176 262 955 1477 137 2 625 




5 2 8 3 555 680 THAILAND 1016 26 413 235 27 151 76 
690 VIETNAM 501 
1097 2oS 
73 52 371 
15 
2 3 
30 7oS 700 INDONESIA 7641 3078 
219 
68 942 58 1439 
701 MALAYSIA 5444 266 43 1931 1178 388 30 373 456 7 553 
706 SINGAPORE 616 
49 
93 53 216 106 42 25 30 
3 
51 
720 CHINA 2414 10 986 3 21 378 225 739 
1000 W 0 R L D 37441 2701 682 11474 762 2065 7924 111 3315 3975 91 4341 
1010 INTRA-EC 4162 650 137 370 29 11 841 66 1055 655 41 307 
1011 EXTRA-EC 33280 2051 545 11104 733 2054 7083 45 2260 3320 50 4035 
1030 CLASS 2 30183 1942 535 10040 730 1981 6274 45 2247 3074 48 3267 




1040 CLA 3 2935 49 10 1059 73 769 2 228 739 
0904.13 PIMENTO OFI THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
PIMENTS CAPSICUM, NON BROYES, Nl MOULUS, POUR LA FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OLJO.RESINES DE CAPSICUM 
1000 W 0 R L D I 25 1 22 1 1 
1010 INTRA-EC I 24 1 22 1 i 1011 EXTRA-EC I 1 • • • • • 
0904.15 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
I 
PIMENTS, NiN BROYES Nl MOULUS, POUR FABRICAT~N D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 W 0 R L D 51 5 • 2 • • 6 • 38 
.~ ........... ; " . . ' . . . . 38 
0904.11 PIMENTO, N ITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
RESINOIDS 
Al1TRES PI NTS NON BROYES Nl MOULUS 
003 NETHERLANDS 346 19 17 260 1 13 23 
128 
3 10 
005 ITALY I 1382 3 1205 46 40 009 GREECE 2059 
10 5 
1936 78 5 
011 SPAIN 972 38 792 108 19 
048 YUGOSLAVIA 1307 
4 3 1269 6 5 13 25 052 TURKEY 2733 2698 5 12 
204 MOROCCO 598 9 1 35 524 1 28 





130 464 JAMAICA 463 8 195 
32 
61 47 
8 720 CHINA 345 21 2 97 117 9 10 49 
1000 W 0 R L D 13567 283 121 8738 3 180 2374 20 150 890 44 786 
1010 INTRA-EC 
I 
5178 132 56 3480 3 3 841 18 98 351 23 73 
1011 EXTRA-EC 8388 131 66 5256 177 1432 2 52 539 20 713 






1030 CLASS 2 3325 104 31 664 1291 37 473 578 
1031 ACP~) 1634 56 20 268 13 594 2 23 221 6 431 
1040 CLA 3 694 21 31 401 45 120 9 10 8 49 
0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 
I 
PIMENTS (rRE CAPSICUM) BROYES OU MOULUS 
003 NETHERLAN S 227 61 3 124 i 14 20 61 5 m ~~A~~RMANY 189 30 79 3399 16 92 63 2 6345 80 40 65 982 711 913 
= ~~g~~VI" 638 18 82 360 3 2 255 74 2411 49 1745 i 112 121 228 400 USA I 363 6 7 21 11 317 508 BRAZIL 451 
32 
451 
116 91 102 29 520 662 PAKISTAN 1143 253 
720 CHINA 645 128 235 26 95 1 30 130 
1000 WORLD I 13576 433 223 6921 136 267 1446 15 341 1661 66 2067 
1010 INTRA-EC 7226 197 126 3575 116 15 1062 14 104 999 84 934 
1011 EXTRA-EC 8349 236 96 3346 20 252 384 1 236 662 2 1133 
1020 CLASS 1 I 1297 25 7 598 20 1 30 1 3 293 2 
319 
1030 CLASS 2 I 1934 35 4 728 224 128 112 91 610 
1040 CLASS 3 3118 177 85 2020 26 206 122 278 204 
0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 
I 
POIVRE, G~RE PIPER, PIMENTS, GENRE PIMENTA, BROYES 
I 
001 FRANCE t 269 169 24 10 25 28 174 6 4 120 3 002 BELG.-LUXB . 757 
75 2 
9 2 452 i 003 NETHERLAN S 106 16 
27 
11 
2 15 70 
1 





006 UTD. KINGDOM 179 2 19 
15 
2 124 40 23 43 011 SPAIN I 509 101 25 171 92 22 
743 MACAO 112 112 
1000 W 0 R LD 3177 398 157 328 66 106 497 126 106 692 265 416 
1010 INTRA-EC 2158 371 127 69 66 29 398 126 84 842 147 119 
1011 EXTRA-EC 1021 27 30 259 77 100 43 50 137 298 












35 6 4 16 
26 
3 2 4 
m ~'lgfa~~ 86 2 24 143 5 9 16 9 221 2 67 2 2 
372 REUNION 21 
12 
1 20 i 375 COMOROS 94 81 
1000 w 0 R L D 503 10 32 190 6 199 18 14 20 14 
1010 INTRA-EC 141 9 28 30 6 28 3 12 18 13 1011 EXTRA-EC 362 1 4 160 172 14 2 3 
1030 CLASS 2 344 2 159 6 172 2 3 
1031 ACP(66) 316 2 156 5 148 2 3 
09041 CINNAMO AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
CAN NEW ET FLEURS DE CANNEUER 
09041.20 GROUND INNAMON AND CINNAMON· TREE FLOWERS 
CANELLE ET FLEURS DE CANNEUER, MOULUES 
1000 W 0 R L D 863 40 18 67 144 18 16 8 48 47 184 273 
1010 INTRA-EC 403 40 12 66 140• 17 16 4 45 17 48 27:i 1011 EXTRA-EC 459 6 1 5 1 4 2 30 137 
176 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0904.11 PFEFFER DER GATTUNG PIPER, GANZ 
001 FRANCE 2872 467 48 138 9 60 
1245 
3 1252 760 
218 
145 
002 BELG.-LUXBG. 3453 
3156 
10 429 3 
3 
599 949 





004 RF ALLEMAGNE 4113 177 464 
2308 
3 1289 31 1109 669 
370 MADAGASCAR 5887 461 101 464 69 1952 173 738 8 85 508 BRESIL 33602 296 136 12659 1335 12957 1137 2646 1964 
664 INDE 20049 960 312 3961 789 1119 3725 6363 464 9 2357 




22 8 12 
5 
2730 
680 THAILANDE 4930 123 2255 1134 131 638 445 
690 VIET-NAM 2002 
6027 1126 
291 247 1438 
aO 12 14 2oS 3766 700 INDONESIE 41356 16668 
951 
433 5177 329 7545 
701 MALAYSIA 25805 1133 209 9723 5526 1667 180 1656 2063 40 2657 
706 SINGAPOUR 2900 
254 
503 268 952 556 180 105 153 
14 
183 
720 CHINE 12759 65 5477 18 109 2010 1078 3734 
1000 M 0 N DE 175732 13215 3311 58021 3384 9609 35513 576 15784 1ma 548 19993 
1010 INTRA-cE 21645 3806 726 2087 131 84 4696 315 5806 2226 228 1580 
1011 EXTRA-cE 154089 9409 2585 53934 3253 9548 30817 260 9978 15554 320 18433 
1030 CLASSE 2 138933 9115 2519 48143 3236 9190 27232 260 9902 14380 306 14660 
1031 ACP~66~ 6736 487 101 2511 18 80 2132 173 760 14 502 1040 CLA S 3 14847 254 65 5768 356 3534 12 1092 3734 
0904.11 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
CAPSICUMFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON CAPSICIN ODER OLEORESIN 
1000 M 0 N DE 38 2 33 2 1 
1010 INTRA-cE 37 2 33 2 i 1011 EXTRA-cE 1 
0904.11 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ NErrHER CRUSHED NOR GROUND 
CAPSICUM- UND PIMENTAFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N DE 107 14 15 17 61 
1011 EXTRA-cE 107 14 15 17 61 
0904.11 ~k~T~~~ErrHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
ANDERE CAPSICUM.UND PIMENT AFRUECHTE, GANZ 
003 PAY5-BAS 732 42 38 522 5 19 74 43 11 21 005 ITALIE 1681 2 1626 10 
16 009 GRECE 1546 
9 14 
1480 46 i 4 011 ESPAGNE 1063 49 895 74 21 





052 TURQUIE 2081 2037 1 22 
204 MAROC 984 18 54 834 1 77 





313 484 JAMAIOUE 1160 19 485 
s4 154 122 14 720 CHINE 552 46 5 203 127 14 23 66 
1000 M 0 N DE 16984 675 330 8693 14 255 3309 105 545 1618 130 1310 
1010 INTRA-cE 6532 396 236 3784 14 17 998 98 422 406 89 72 
1011 EXTRA-cE 10453 279 95 4910 238 2311 7 122 1212 41 1238 







1030 CLASSE 2 6334 226 62 1413 2151 96 1129 1058 
1031 ACP~66~ 3442 153 45 646 30 1095 7 77 564 20 805 
1040 CLA S 3 801 46 30 403 73 131 14 24 14 66 
0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 
CAPSICUMFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
003 PAY5-BAS 582 106 10 385 
2 
25 45 3 1 
1o3 
7 
004 RF ALLEMAGNE 575 114 292 
5297 
53 1 99 10 011 ESPAGNE 9870 138 77 99 1679 134 1081 1266 
048 YOUGOSLAVIE 1071 42 
166 
711 5 4 309 
153 064 HONGRIE 4590 101 3284 
5 
181 221 484 
400 E~AT5-UNIS 1748 18 69 89 33 1533 
508 B ESIL 959 
25 
959 
89 70 76 2:i 374 662 PAKISTAN 967 310 
720 CHINE 605 104 240 19 73 2 30 137 
1000 M 0 N DE 22829 752 846 11886 176 265 2322 26 476 2551 111 3618 
1010 INTRA-cE 11842 453 392 5865 154 26 1893 23 159 1574 101 1302 
1011 EXTRA-cE 10883 299 254 6021 21 239 428 3 317 976 10 2315 
1020 CLASSE 1 3227 64 71 1116 21 5 28 3 5 370 
10 
1544 
1030 CLASSE 2 2364 29 9 1321 215 146 89 64 481 
1040 CLASSE 3 5294 205 174 3584 19 255 223 543 291 
0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 
PFEFFER DER GA TTUNG PIPER UND PIMENT A, ZERKLEINERT 





002 BELG.-LUXBG. 4535 
374 8 
26 i i 5 2720 4 003 PAYS-BAS 515 74 35 53 a6 47i 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1566 171 400 
32 
3 301 10 
15 
89 
D06 R~YAUME-UNI 959 11 180 2:i 2 4 533 74 182 6i 011 E PAGNE 887 199 46 325 127 32 
743 MACAO 675 675 
1000 M 0 N DE 13192 2416 780 737 88 594 1793 544 232 3600 1621 787 
1010 INTRA-cE 10725 2297 652 238 88 195 1673 544 183 3523 845 487 
1011 EXTRA-cE 2466 119 128 499 399 120 48 77 m 299 
1020 CLASSE 1 592 19 55 405 2 30 2 34 1 44 





001 FRANCE 1968 268 159 840 25 
1923 
258 123 4 291 
004 RF ALLEMAGNE 5411 158 890 
10564 390 
682 1131 13 614 
370 MADAGASCAR 16428 3 99 5D45 160 141 8 18 
372 REUNION 1569 1 32 35 1601 62 375 COMORES 7335 937 6336 
1000 M 0 N DE 33635 463 1174 12739 452 15073 192 1110 1479 25 928 
1010 INTRA-cE 7598 445 1054 937 27 1954 40 940 1276 18 907 
1011 EXTRA-cE 26037 18 119 11802 425 13119 152 171 202 8 21 
1030 CLASSE 2 25836 4 99 11801 425 13119 180 202 8 18 
1031 ACP(66) 23763 3 99 11602 390 11381 160 202 8 18 
0908 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
ZIMT UND ZIMTBLUmN 
0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
ZIMT UND ZIMTBLUmN, GEMAHLEN 
1000 M 0 N DE 1319 124 33 185 248 45 31 10 107 59 298 179 
1010 INTRA-cE 858 124 24 178 238 43 29 7 100 40 75 118 1011 EXTRA-cE 462 1 9 8 10 2 2 3 6 19 223 
177 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkun Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espa~a I France I Ireland I 
0906.90 CINNAMON ~NO CINNAMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER, NON MOULUES 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 











0907 CLOVES (W~LE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GIROFLES (~NTOFLES, CLOUS, GRIFFES) 
0907.00 CLOVES (W'jOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





































































































































0908.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
































NOIX MUSdDES, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES POUR LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES Nl MOULUS 
I 1000 w 0 R L D I 13 • • • • 13 • 
1010 INTRA·EC l • • • • • • • 1011 EXTRA-EC j 13 • • • • 13 • 
0908.13 NUTMEG, N~ITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
NOIX MUSC~DES ENTIERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
002 BELG.-LUXBG. 208 . . 1 1 
9
• 28 
003 NETHERLANr 1038 223 1 162 4 565 473 GRENADA 1576 205 15 443 . 111 2 
700 INDONESIA 3592 404 709 5 4 414 
1000 W 0 R L D 7026 637 29 1448 21 130 1095 
1010 INTRA-EC 1440 228 5 166 16 11 605 
1011 EXTRA·EC 5587 609 24 1263 5 119 490 
1030 CLASS 2 I 5519 609 24 1282 5 118 430 
1031 ACP(66) i 1638 205 15 456 111 2 
0908.16 MACE, NEmiER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
MACIS ENTIERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. OU RESINOIDES 
003 NETHERLANDS 63 21 1 19 
473 GRENADA 192 4 1 129 
700 INDONESIA 634 126 3 223 
1000 W 0 R L D 1054 153 13 407 9 
1010 INTRA·EC 164 23 7 24 1m ~nM·~C , :~1 ug g w ~ 






0908.18 CARDAM01S, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
AMOMES, ~ARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
416 GUATEMA1 300 • 9 82 . 6 11 801 PAPUA N.GU N 149 • 4 91 . . 4 
1000 W 0 R L D 628 13 31 179 4 9 35 
1010 INTRA-EC 46 4 15 1 3 • 3 
1011 EXTRA-EC I 582 9 16 178 1 9 32 
1030 CLASS 2 5S3 9 16 178 1 9 32 
1031 ACP(66) 
1 
167 2 5 96 12 
0908.60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 
NOIX IIUSCADES BROYEES OU MOULUES 
001 FRANCE I 119 ~ ~~'r~€k~~~ ~s ~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0908.70 MACE, CR SHED OR GROUND 
MACIS BR YES OU MOULUS 









1000 W 0 R L D 103 19 
1010 INTRA·EC 91 19 
1011 EXTRA-EC 11 
0908.80 CARDAMO ~S, CRUSHED OR GROUND 



































GRAINES 'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN, DE CARYl ET DE GENIEVRE 
0909.11 ANISEED, EITHER CRUSHED NOR GROUND 
GRAINES 'AN IS, NON BROYEES Nl MOULUES 
011 SPAIN 467 
052 TURKEY 427 

















































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
0906.90 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
ZIMT UNO ZJMTBLUETEN, UNGEMAHLEN 
669 SRI LANKA 1718 22 12 409 
155 
803 11 279 66 116 
700 INDONESIE 3469 179 139 1254 34 135 13 1453 24 83 
720 CHINE 1013 8 70 743 7 185 
1000 M 0 N DE 7512 308 236 1932 243 852 1243 14 332 1718 59 575 
1010 INTRA-CE 546 47 78 32 88 11 94 12 27 82 29 48 
1011 EXTRA-CE 6965 261 160 1900 155 941 1149 1 305 1836 30 527 
1030 CLASSE 2 5935 261 152 1828 155 841 406 1 304 1622 24 341 
1031 ACP~66~ 742 60 8 163 4 260 12 101 i 142 1040 CLA S 3 1013 70 743 185 
0907 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GEWUERZ·, MUTTERNELKEN, NELKENSnELE 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GEWUERZ·, MUTTERNELKEN, NELKENSnELE 
001 FRANCE 758 83 56 40 114 10 1021 157 297 4 57 003 PAYS-BAS 2824 113 651 160 
26 
152 433 673 352 TANZANIE 1336 
16 
32 33 836 5 11i 9 370 MADAGASCAR 4094 
73 
682 157 727 2404 52 
375 COMORES 2046 17 480 
116 
816 43 574 43 
508 BRESIL 721 6 555 45 
1000 M 0 N DE 13024 323 149 2054 320 333 4028 63 502 4143 97 1012 
1010 INTRA-CE 4325 219 111 741 277 10 1060 63 435 611 68 730 
1011 EXTRA-CE 8699 104 39 1313 42 323 2968 67 3532 29 282 
1030 CLASSE 2 8643 104 38 1306 40 323 2956 53 3512 29 262 
1031 ACP(66) 7488 73 32 1194 33 183 2380 48 3411 19 115 
0908 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 
MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UNO KARDAMOMEN 
0908.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UNO KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN, GANZ 
1000 M 0 N DE 57 1 55 1 
1010 INTRA-CE 1 1 
5S i 1011 EXTRA-CE 56 
0908.13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
002 BELG.-LUXBG. 1063 
1130 4 3 4 40 101 280 658 17 72 003 PAYS-BAS 4865 620 15 2638 338 
1526 
8 
473 GRENADA 5904 661 54 1783 
37 
454 11 
148 45 1415 700 INDONESIE 11487 1762 2460 24 874 5992 145 
1000 M 0 N DE 25316 3580 101 5439 100 550 3884 25 824 8724 70 2019 
1010 INTRA-CE 6580 1158 28 840 63 51 2802 25 827 1049 25 112 
1011 EXTRA-CE 18736 2423 73 4798 37 499 1081 197 7878 45 1907 
1030 CLASSE 2 18538 2423 73 4797 37 494 921 191 7650 45 1907 
1031 ACP(66) 6168 661 54 1849 454 11 1546 1593 
0908.16 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENnAL OILS OR RESINOID$ 
MUSKATBLUETE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
003 PAY8-BAS 873 214 11 187 345 42 74 
473 GRENADA 1661 41 7 1202 
76 175 35 2244 411 700 INDONESIE 5662 1048 25 2007 52 
1000 M 0 N DE 9569 1324 120 3748 2 88 881 4 190 2743 1 872 
1010 INTRA-CE 1709 235 79 222 2 
a& 473 4 104 451 i 139 1011 EXTRA-CE 7860 1089 41 3525 208 85 2292 533 
1030 CLASSE 2 7860 1089 41 3525 86 208 85 2292 1 533 
1031 ACP(66) 1791 41 12 1264 10 16 1 447 
0908.18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENnAL OILS OR RESINOID$ 
KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
416 GUATEMALA 1817 55 470 38 70 141 1043 
801 PAPOU·N.GUIN 643 13 424 20 86 100 
1000 M 0 N 0 E 3539 82 170 932 40 88 222 31 339 1654 
1010 INTRA-CE 297 30 87 8 32 
ali 29 8 34 70 1011 EXTRA-CE 3241 51 83 925 7 193 25 304 1584 
1030 CLASSE 2 3092 51 83 925 6 68 189 19 250 1500 
1031 ACP(66) 733 14 19 450 50 100 100 
0908.60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 
MUSKA TNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 614 215 7 39 24 171i 329 335 55 002 BELG.·LUXBG. 750 
3s0 31 81 
1 189 
003 PAY8-BAS 534 17 40 5 
1000 M 0 N DE 2292 592 87 185 48 89 238 52 587 384 68 6 
1010 INTRA-CE 2132 592 87 104 43 25 238 52 574 377 81 1 
1011 EXTRA-CE 181 82 8 84 13 7 5 4 
0908.70 MACE, CRUSHED OR GROUND 
MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
002 BELG.·LUXBG. 611 36 53 522 
1000 M 0 N DE 971 168 25 113 1 41 14 81 528 3 19 
1010 INTRA-CE 843 166 25 4 i 41 8 53 528 3 18 1011 EXTRA-CE 127 109 5 8 1 
0908.80 CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 
KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 425 24 69 70 30 59 53 119 
1010 INTRA-CE 222 24 58 18 30 13 14 88 
1011 EXTRA-CE 203 11 53 48 39 54 
0901 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
ANI$-, STERNANIS., FENCHEL·, KORIANDER·, KUEMMEL· UNO WACHOLDERFRUECHTE 
0909.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
ANISFRUECHTE, GANZ 
011 ESPAGNE 733 6 3 304 46 4 274 69 64 
13 
052 TUROUIE 569 2 235 75 55 148 4 
1000 M 0 N DE 1843 14 8 833 48 47 455 224 383 8 48 
1010 INTRA-CE 862 13 8 339 10 281 80 115 2 15 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin 1 consignment 
Orlglne I provenanc UK 
0909.11 
1011 EXTRA-EC 873 2 238 29 15 138 98 139 2 12 
1020 CLASS 1 427 2 189 29 1 59 36 109 2 
0909.13 BADIAN SEED,. NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
GRAINES DE I DIANE NON BROYEES Nl MOULUES 
720 CHINA 271 19 85 3 4 107 17 7 4 25 
1000 WORLD 343 27 94 15 8 132 19 18 4 27 
1010 INTRA-EC 33 4 2 10 i 5 2 8 1 27 1011 EXTRA-EC 311 24 91 5 127 17 8 4 
1040 CLASS 3 302 24 90 3 4 127 17 8 4 25 
0909.15 SEEDS OF N~CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL 01 S 0 RESINOID$ 
NL: PAS DE VENTI NT~~N&t'lJ~~~ ~~R~M~re\ ~.~ )fN'Ir064 NL: NO BREAKDO 
GRAINES DE DUll, CORIANDRE, CUMIN, CARYl, GENIEVRE NON BROYEES Nl MDULUES POUR FABRICAnON DES HUILES ESSENnELLES 
OU RESINOID s 
1000 W 0 R L D 75 3 20 41 11 
1010 INTRA-EC 15 3 2ti 4 11 1011 EXTRA-EC 61 38 
0909.17 CORIANDER S ED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
GRAINES DE 
RESINOIDES 
RIANDRE, NON BROYEES Nl MOULUES, AUTRES QUE POURFABRICAnON INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENnELLES OU 
204 MOROCCO 4403 183 5 758 9 181 97 1193 1976 
1000 WORLD 6929 207 50 2048 16 22 726 7 190 1249 2 2414 
1010 INTRA·EC 249 18 31 40 
16 
13 26 7 3 21 1 91 
1011 EXTRA-EC 6879 190 19 2006 9 699 187 1228 1 2324 
1030 CLASS 2 4687 183 14 827 
16 
9 188 125 1193 1 2147 
1040 CLASS 3 1746 7 5 1138 368 28 20 164 
0909.18 SEEDS OF FE NE~~~C~E~~~of~fAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
ESSENTIAL 0 
NL: NO BREAK N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 062, 064 AND 220 
NL: PAS DE VE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 062, 064 ET 220 
GRAINES DE ~8W~k£~~cl~S CARYl ET GENIEVRE, NON BROYEES Nl MOULUES, AUTRE$ QUE POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTI 
OD3N D 1190 13 9 946 3 94 52 
100 1i 
72 
004 FR ANY 393 36 8 
239 
25 2 210 
006 DE K 1244 45 47 s5 985 20 048 YUGOSLAVIA 1170 29 1021 46 2 43 373 052 TURKEY 1713 202 183 327 29 461 
D60 POLAND 830 765 
2s 




1000 W 0 R L D 12704 152 44 5189 78 318 1034 2 376 4082 88 1345 
1010 INTRA-EC 3215 55 17 1343 5 36 145 2 65 1128 40 381 
1011 EXTRA·EC 7365 97 27 3846 71 280 889 311 833 47 964 
~~~~ f r.ll 29 11 1224 46 228 380 83 488 43 399 59 6 174 25 51 302 141 67 4 496 1040 CLASS 3 3111 10 10 2448 1 207 87 278 70 
0909.51 BADIAN SEE , CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE ADIANE BROYEES OU MOULUES 
1000 W 0 R L D 10 8 3 
1010 INTRA-EC 7 5 1 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 
0909.55 CORIANDER fEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES 
'"' wo"'o j '" " • ~ 33 8 7 57 85 1010 INTRA-EC 141 31 3 9 22 5 3 39 28 
1011 EXTRA-EC 176 2 • 83 11 4 18 58 
0909.57 SEEDS OF A ISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES D'f1S, FENOUIL, CUMIN, CARYl ET GENIEVRE, BROYEES OU MOULUES 
1000 W 0 R L D 1 209 11 2 103 17 10 12 39 3 11 
1010 INTRA-EC 1 143 11 2 68 4 10 12 26 3 8 
1011 EXTRA·EC 87 35 13 1 13 5 
0910 THYME,S RON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 
THYM, LAUR ER, SAFRAN; AUTRES EPICES 
NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
N BROYE Nl MOULU 
1000 W 0 R L D 158 8 31 4 87 10 6 10 
1010 INTRA-EC 17 8 3 4 1 10 2 3 1011 EXTRA·EC 142 29 87 4 8 
0910.14 THYME, 0 R THAN WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
ROVE Nl MOULU, AUTRE QUE SERPOLET 
011 SPAIN 864 5 192 442 43 181 
1000 W 0 R L D 1252 63 3 257 38 579 5 18 90 198 
1010 INTRA·EC 980 19 3 208 2 452 5 10 90 192 
1011 EXTRA·EC 272 44 51 38 127 8 8 
1000 W 0 R L D 217 50 10 121 17 4 8 8 1010 INTRA-EC 168 50 9 88 12 4 1 1 
1011 EXTRA·EC 50 33 5 5 7 
0910.20 BAY LEAVE 
FEUILLES D LAURIER 
052 TURKEY 828 32 238 402 4 46 106 
1000 W 0 R L D 1038 60 11 242 10 510 2 8 71 122 1010 INTRA-EC 97 29 11 1 10 1 2 4 25 14 1011 EXTRA-EC 942 32 241 509 1 5 48 108 1020 CLASS 1 832 32 241 402 1 4 46 106 
0910.31 SAFFRON, ITHER CRUSHED NOR GROUND 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. [ Danmark I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0909.11 
1011 EXTRA..CE 981 2 294 48 36 174 144 248 8 31 
1020 CLASSE 1 570 2 236 48 4 75 55 148 4 
0909.13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
STERNANISFRUECHTE, GANZ 
720 CHINE 645 43 219 8 9 237 49 12 10 58 
1000 M 0 N DE 881 75 5 243 51 20 314 59 38 12 84 
1010 INTRA..CE 118 14 5 7 39 
20 
18 10 23 2 
a4 1011 EXTRA..CE 763 81 238 12 298 49 15 10 
1040 CLASSE 3 738 61 232 8 9 296 49 15 10 58 
0909.15 ~~~~~?IL'5~EJ5IIC~E~~~~g:• CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
~t: ~~B~~~l\fNT~~NdQtRJ~~~ ~g~RJJJN~~~\ ~.~ ~~064 
FENCHEL·, KORIANDER·, KUEMMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG YON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 M 0 N DE 88 10 38 33 7 
1010 INTRA..CE 14 
10 38 
5 7 
1011 EXTRA..CE 74 28 
0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID& 
KORIANDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN YON AETHERISCHEN OELEN ODER RESlNOIDEN 
204 MAROC 1879 77 3 305 5 76 48 493 873 
1000 M 0 N DE 3258 80 34 951 7 29 295 5 93 518 2 1234 
1010 INTRA·CE 192 10 24 23 j 24 15 5 4 11 2 74 1011 EXTRA..CE 3087 80 11 928 5 280 89 507 1 1159 
1030 CLASSE 2 2184 77 9 358 j 5 81 63 493 1 1on 1040 CLASSE 3 806 4 2 547 149 14 7 76 
0909.11 ~~~~~?IL '5~EJ5ll C~E~~~'ofttAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 062, 064 AND 220 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 062, 064 ET 220 
FENCHEL·, KUEMMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN YON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
003 PAYS..BAS 1421 16 12 1105 4 3 111 66 149 1 106 004 RF ALLEMAGNE m 69 14 
269 
39 8 19 475 
008 DANEMARK 1394 66 49 44 1110 15 048 YOUGOSLAVIE 1159 
28 
1002 
s5 4 43 358 052 TURQUIE 1592 187 191 295 15 422 
060 POLOGNE 1039 955 44 2 2 21 59 51i 664 INDE 586 9 22 
977 SECRET 1885 1885 
1000 M 0 N DE 13378 205 43 5182 109 410 960 395 3966 128 1979 
1010 INTRA..CE 4522 99 27 1694 10 119 185 202 1320 n 788 
1011 EXTRA..CE 6970 106 18 3488 99 291 n5 193 761 51 1190 
1020 CLASSE 1 2651 28 8 1197 55 251 358 59 432 43 420 
1030 CLASSE 2 1510 67 4 182 44 38 277 75 94 8 721 
1040 CLASSE 3 2609 11 4 2110 2 140 58 235 49 
0909.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 
STERNANISFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 63 23 11 28 
1010 INTRA..CE 48 18 1 28 
1011 EXTRA..CE 14 5 9 
0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
KORIANDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 287 31 4 84 4 32 14 5 51 61 
1010 INTRA..CE 144 30 3 15 4 22 14 2 32 21 
1011 EXTRA..CE 121 1 49 10 3 18 40 
0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 
ANI$-, FENCHEL·, KUEMMEL· UND WACHOLDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 414 22 8 203 28 19 26 3 70 7 28 
1010 INTRA..CE 313 21 8 149 9 17 26 3 54 7 19 
1011 EXTRA..CE 100 1 54 19 1 18 9 
0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEA YES; OTHER SPICES 
THYMIAN, LORBEERBLAETTER UND SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
0910.12 WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
FELDTHYMIAN, GANZ 
1000 M 0 N DE 119 2 11 18 3 57 4 15 9 
1010 INTRA..CE 28 2 11 8 3 1 4 4 4 1011 EXTRA..CE 91 13 58 11 4 
0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
THYMIAN, GANZ, AUSGEN. FELDTHYMIAN 
011 ESPAGNE 1531 9 341 762 81 337 
1000 M 0 N DE 2131 118 27 495 35 887 12 15 158 383 
1010 INTRA..CE 1809 80 17 382 14 n8 12 8 158 359 
1011 EXTRA..CE 320 37 10 113 21 109 6 24 
0910.15 THYME, CRUSHED OR GROUND 
THYMIAN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 684 291 35 273 5 52 8 14 6 
1010 INTRA..CE 575 291 35 188 4 44 8 8 1 
1011 EXTRA..CE 108 1 87 8 8 4 
0910.20 BAY LEAVES 
LORBEERBLAETTER 
052 TUROUIE 1168 44 520 427 3 50 143 
1000 M 0 N DE 1571 128 28 532 29 555 3 9 118 171 
1010 INTRA..CE 247 83 28 3 28 8 1 5 87 24 
1011 EXTRA..CE 1324 44 529 1 547 1 4 50 148 
1020 CLASSE 1 1198 44 529 1 427 1 3 50 143 
0910.31 SAFFRON, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I c:onslgnmer 
Orlglne 1 provenanc: 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschlan'1_ 'Elld&a J Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
:-:..":' T"'. """" 5 3 2 2 011 SPAIN 9 1 6 
1000 W 0 R L 0 15 1 4 8 2 
1010 INTRA-EC 14 i 4 8 2 1011 EXTRA-EC 1 
0910.35 SAFFRON, C USHED OR GROUND 
SAFRAN BR E OU MOULU 
011 SPAIN 1 1 
1000 W 0 R L D 8 4 3 1 
1010 INTRA-EC 4 1 2 1 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 
0910.50 GINGER 
GINGEMBRE 
003 NETHERLAND 358 23 12 84 84 1 12 
123 
142 









194 340 1062 
664 INDIA 698 20 37 39 5 184 i 384 720 CHINA 1802 51 28 1008 2 338 1 87 286 
736 TAIWAN 473 2 1 62 74 334 
1000 W 0 R L D 7590 141 71 1243 10 26 822 35 23 1091 3 4125 
1010 INTRA-EC 580 31 28 98 10 1 114 33 14 86 1 164 
1011 EXTRA-EC 7012 110 43 1145 25 709 2 9 1006 2 3961 
1020 CLASS 1 553 1 1 6 6 9 
2 
1 34 i 495 1030 CLASS 2 4658 58 14 131 17 362 8 885 3180 




14 i 18 1 839 1040 CLA 3 1802 51 1008 338 87 1 286 
0910.60 TURMERIC; feNUGREEK SEED 
CURCUMA I GRAINES DE FENUGREC 
664 INDIA 2943 131 34 334 2 34 237 37 292 1842 
1000 W 0 R L D 5094 198 84 ns 2 49 661 2 383 569 25 2362 
1010 INTRA-EC 208 33 5 20 
2 49 
31 2 2 104 11 
2362 1011 EXTRA-EC 4888 165 59 759 831 381 466 14 
1030 CLASS 2 3218 131 34 494 2 49 242 39 292 14 1921 
0910.71 OTHER SPIC ~ AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
""'"' "[ " OOQA'"' , ....... "" """ • "'"" 008 DENMARK 14 . . 14 
1000 W 0 R L D 594 38 11 83 65 9 56 16 25 98 4 189 
1010 INTRA-EC 204 31 9 50 9 9 14 15 4 8 4 51 
1011 EXTRA-EC 393 7 2 33 57 42 2 20 91 1 138 
1030 CLASS 2 343 6 2 24 57 29 7 87 1 130 
0910.78 CURRY PO DER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
I 
POUDRE ET, PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
006 UTD. KINGDIM 768 9 118 378 1 9 19 90 1 119 24 
1112 664 INDIA 1641 162 15 221 11 68 26 23 3 
1000 W 0 R L D 2640 196 156 643 9 24 110 90 27 175 35 1175 
1010 INTRA-EC 918 31 139 401 9 12 25 90 1 149 27 34 
1011 EXTRA-EC 1724 165 16 242 1 13 85 1 26 26 8 1141 
1030 CLASS 2 1696 162 16 233 11 83 26 25 7 1133 
0910.78 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
AUTRE$ EPICES ET MELANGES D'EPICES BROYES OU MOULUS 
001 FRANCE J 1256 156 7 829 9 
a5 231 2 10 12 003 NETHERLAN S 1202 854 8 237 
16 5 14 1 340 10 17 883 ~~D~~~~~~C M 1468 398 217 91 274 138 56 505 15 62 9 114 175 15 16 8 
212 TUNISIA 1448 13 1435 
1000 W 0 R L D 6628 1441 317 1321 17 24 2044 194 435 438 47 350 
1010 INTRA-EC 4733 1425 299 1210 17 23 544 192 386 424 40 173 
1011 EXTRA-EC 1898 16 19 111 1 1 1501 1 49 15 7 1n 
1020 CLASS 1 214 3 18 72 1 i 26 1 49 4 1 39 1030 CLASS 2 1645 13 1 25 1468 6 7 124 
I 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Ortglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Betg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa5a I Espana I France J Ireland J I lalla J Nederland l Portugal I UK 
0910J1 SAFRAN, GANZ 
009 GRECE 2733 5 
12 
137 1349 1224 34 12 18 011 ESPAGNE 4165 79 154 263 3243 368 
1000 M 0 N DE 7001 91 19 311 2 21 1647 4473 35 12 390 1010 INTRA-CE 6959 91 19 309 2 
2i 
1631 4473 35 12 387 1011 EXTRA-CE 41 1 16 3 
0910.15 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFRAN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
011 ESPAGNE 998 173 19 224 464 64 2 1 31 
1000 M 0 N DE 1358 223 20 379 12 504 84 28 7 101 
1010 INTRA-CE 1309 223 19 373 
12 
480 84 27 5 98 1011 EXTRA-CE 47 5 24 1 2 3 
0910.50 GINGER 
INGWER 
003 PAY5-BAS 543 36 25 164 133 3 20 
147 




1006 664 INDE 765 18 15 42 38 6 189 434 
720 CHINE 1889 78 27 1145 3 267 1 95 3 270 
736 T'AI-WAN 633 4 3 85 100 441 
1000 M 0 N DE 9007 216 109 1534 16 48 995 74 43 1300 7 4665 
1010 INTRA-CE 937 51 58 192 15 2 208 71 24 125 2 189 
1011 EXTRA-CE 8067 184 51 1342 1 46 787 3 18 1174 5 4476 
1020 CLASSE 1 824 2 3 18 1 21 28 
:i 1 54 2 696 1030 CLASSE 2 5354 85 20 179 22 492 16 1025 3510 
1031 ACP~66~ 1115 16 
27 
18 
:i 22 9 1 1049 1040 CLA 5 3 1889 78 1145 267 95 3 270 
0910.60 TURMERIC; FENUGREEK SEED 
KURKUMAWURZELSTOECKE UND BOCKSHORNKLEESAMEN 
664 INDE 2738 140 33 338 2 48 194 34 237 1712 
1000 M 0 N DE 4122 215 64 706 3 69 451 10 132 464 38 1970 
1010 INTRA-CE 306 36 11 27 3 69 44 10 3 159 16 1970 1011 EXTRA-CE 3818 179 53 879 407 129 305 22 
1030 CLASSE 2 3018 140 33 472 2 69 199 34 237 22 1810 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GANZ 
008 DANEMARK 625 611 13 
1000 M 0 N DE 2168 110 16 768 138 42 207 38 93 239 13 504 
1010 INTRA-CE 1285 93 13 721 19 42 40 33 38 21 11 258 
1011 EXTRA-CE 881 18 3 47 120 166 5 57 218 2 247 
1030 CLASSE 2 776 15 3 34 120 148 8 214 2 232 
0910.71 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
CURRY-PULVER UND CURRY.PASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
006 ROYAUME-UNI 1646 57 191 631 3 29 43 363 4 275 50 
1217 664 INDE 1882 188 30 273 9 60 62 39 4 
1000 M 0 N DE 4238 333 268 1084 14 55 181 368 67 392 73 1401 
1010 INTRA-CE 2044 131 252 707 11 35 69 363 4 332 58 82 
1011 EXTRA-CE 2192 202 36 358 2 20 112 5 83 60 15 1319 
1030 CLASSE 2 2059 189 34 304 9 104 63 53 14 1289 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 31n 6n 42 1444 2 35 220 853 12 38 74 003 PAY5-BAS 3704 2721 59 619 
82 32 38 
13 
1300 aS 72 004 RF ALLEMAGNE 6150 1587 964 
281 
1060 696 297 
006 ROYAUME-UNI 1865 38 172 41 275 923 47 68 20 
212 TUNISIE 2521 23 2498 
1000 M 0 N DE 19826 5092 1308 2no 91 115 4484 978 1818 1789 193 1190 
1010 INTRA-CE 15962 5049 1247 2444 86 109 1762 971 1610 1735 180 769 
1011 EXTRA-CE 3866 43 60 326 6 6 2723 5 206 54 14 421 
1020 CLASSE 1 767 17 58 217 6 2 92 5 205 11 4 150 
1030 CLASSE 2 3025 26 2 95 4 2611 3 31 10 243 
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1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EAAd&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1001 WHEAT AND ESLIN (MIXED WHEAT AND RYE) 
FROMENT ET MmiL 
1001.01 SPELT FOR spWING 
EPEAUTRE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 2695 130 2517 26 22 
1000 W 0 R L D 3171 130 27 50 2517 27 10 410 
1010 INTRA-EC 3171 130 27 50 2517 27 10 410 
1001.12 COMMON WI-~T AND MESLIN FOR SOWING, NOT SPELT 
FROMENTn ORE ET MET AIL POUR ENSEMENCEMENT, SAUF EPEAUTRE 
001 FRANCE 9782 3471 72 81 2000 285 364 971 662 25 2015 200 002 BELG.-LUXBG. 3932 338 96 15 3375 30 78 95 4 004 FR GERMANY 1625 213 
3 2 
130 10 332 477 
005 ITALY 1474 
2343 
1469 
1oo0 2 006 UTD. KINGDO 4295 11 39 
1000 W 0 R L D 22584 3921 2759 178 2088 286 2123 6380 692 584 2671 924 
1010 INTRA-EC 22487 3921 2724 120 2086 285 2103 6380 692 561 2671 924 
1011 EXTRA-EC 114 35 57 20 2 
1001.19 COMMON WI EAT AND MESLIN, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENTn NDRE ET Mmll, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 6981986 763549 41138 1025386 386879 190184 
9560 
179205 2972571 709342 33231 680501 





003 NETHERLAND 281489 4748 210006 2637 
46223 115174 
11384 
004 FR GERMANY 456956 80654 47033 335 2111 58794 11955 97123 005 ITALY 4690 
169090 109058 510211 
879 
153798 757308 222651 
1365 
006 UTD. KINGDO 2919624 887996 977 106535 
99391 007 IRELAND 105626 263 1258 4714 
7179 4329 008 DENMARK 164526 23 124021 
24838 51544 
28974 
011 SPAIN 92360 2242 60 1854 27120 3475 7016 401731 6720 400 USA 1069445 76288 2788 401999 121003 33127 
404 CANADA 826952 34548 1409 2264 14254 5 112751 29136 152959 479626 
~r~~1 28169 14523 7429 20740 219130 233653 1000 W 0 R L D 13370101 1191671 205328 2341369 417593 700400 222021 359598 4349825 1293473 610144 1678679 
1010 INTRA-EC 11206577 1066050 203859 2337178 414805 700400 180404 354618 3827645 1141592 33231 948795 
1011 EXTRA-EC 2162041 125622 1469 4191 2788 41817 4980 522180 151881 575430 731883 
1020 CLASS 1 2130268 125381 1469 4191 2788 41497 3480 514750 150139 554690 731883 
1030 CLASS 2 31772 241 120 1500 7429 1742 20740 
1001.51 DURUM WH T, FOR SOWING 
FROMENT D R POUR ENSEMENCEMENT 




103 12 64 
011 SPAIN 2997 48 
1000 W 0 R L D 6394 182 34 1519 3070 85 1239 38 103 12 112 
1010 INTRA-EC 4585 182 18 780 3070 3 267 38 103 12 112 
1011 EXTRA·EC 1808 18 739 81 972 
1020 CLASS 1 ; 1808 16 739 81 972 
1001.59 DURUM WHJ:T, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENT R AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE J 397893 25492 27896 21843 40040 
1299 
936 265204 99 16383 
002 BELG.-LUXB . 9325 . 
829 10982 
801 1743 36 5446 
003 NETHERLANDS 14793 86 
31 2575 1194 3024 14 
2896 





006 UTD. KINGDC M 59944 2112 9 58 
244284 009 GREECE 248910 4591 35 
011 SPAIN 10908 880 "7452 37 10908 22553 26494 asS 400USA 138357 
1199 
80076 
404 CANADA 390997 3046 3071 66548 304615 4318 2777 5423 
1000 W 0 R L D 1312443 38996 4384 49668 27712 97571 93103 5372 908110 27046 29272 31209 
1010 INTRA-EC 782984 35070 4362 39121 27712 97571 26466 4174 523419 170 
29272 
24919 
1011 EXTRA-EC 529481 3926 22 10547 66838 1199 384691 26878 6290 
1020 CLASS 1 529445 3926 22 10547 66624 1199 384691 26876 29272 6288 
1002 RYE 
SEIGLE I 
1002.00 RYE I I 
SEIGLE ~ 
001 FRANCE 11055 4867 3024 2 2097 1042 23 




4638 9 003 NETHERLAN S 7342 
520 
3029 
3 78oS 88: b~NG~f~.{'N)' 20819 5727 88699 575 2948 3240 125755 25 263 26766 10002 
404 CANADA 10438 4015 127 6017 279 
1000 W 0 R L D 164685 15775 579 96830 5 4157 22 5210 47920 14387 
1010 INTRA-EC 171146 11760 521 96201 5 4055 22 5055 40253 13274 
1011 EXTRA-EC 13543 4015 59 430 102 156 7668 1113 
1020 CLASS 1 12359 4015 19 277 101 7668 279 
1003 BARLEY 
ORGE 
1003.10 BARLEY, F R SOWING 
ORGE POU ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 19448 659 20 754 20 143 2002 2665 10219 19 202 4747 004 FR GERMAN 4419 145 457 
8 
204 20 1 233 44 1313 
006 UTD. KINGD M 1924 557 16 797 546 
2998 007 IRELAND 3386 19 
1133 
369 
1051 008 DENMARK 8327 103 6040 
1000 W 0 R L D 40581 895 1531 2103 253 180 4513 4341 10487 99 380 15819 
1010 INTRA-EC 39772 895 1277 2031 223 180 4513 4319 10487 99 380 15388 
1011 EXTRA-EC 811 255 72 30 23 431 
1003.90 BARLEY, C THER THAN FOR SOWING 
ORGE AUT RE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1744108 568176 304593 42822 81848 
44254 
2 482231 239435 25001 
002 BELG.-LU~l~ 312102 21430 24678 5495 600 237075 003 NETHERLA S 49482 
27267 
17126 10926 
2934 2847 22548 6685 004 FR GERMA 112998 48644 
18440:1 641587 
2073 
62571 006 UTD. KINGD M 1470191 143110 5899 53433 6039 320044 53106 
126823 007 IRELAND 139140 5437 2 654 122 
14021 1076 
6102 





011 SPAIN 40533 
184 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
1001 WHEAT AND MESUN (MIXED WHEAT AND RYE) 
WEllEN UND MENGKORN 
1001.01 SPELT FOR SOWING 
SPELZ ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 631 27 584 13 7 
1000 M 0 N DE 812 27 14 20 584 14 4 149 1010 INTRA.CE 812 27 14 20 584 14 4 149 
1001.11 COMMON WHEAT AND MESLIN FOR SOWING, NOT SPELT 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN ZUR AUSSAAT, AUSG. SPELZ 
001 FRANCE 3320 926 51 32 433 140 
127 
460 233 5 946 94 002 BELG.-LUXBG. 1420 
140 
42 5 1222 
11 
23 56 1 004 RF ALLEMAGNE 681 105 
3 
48 4 122 201 005 ITALIE 756 
1479 
752 
7sS 006 ROYAUME-UNI 2267 4 26 
1000 M 0 N DE 9083 1118 1690 78 456 141 998 2503 244 197 1245 413 1010 INTRA.CE 9026 1118 1676 50 456 141 987 2503 244 195 1245 411 1011 EXTRA.CE 54 14 28 10 1 1 
1001.11 COMMON WHEAT AND MESUN, OTHER THAN FOR SOWING 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1464580 143987 8563 216308 85996 38202 
3217 




17609 6915 003 PAY5-BAS 61227 1287 44797 856 
12079 27423 
3384 004 RF ALLEMAGNE 115095 19895 11414 
12s mi 17956 3685 22643 005•1TALIE 1464 
34041 22243 94402 
308 
34901 160089 44123 
253 006 ROYAUME-UNI 584112 174753 234 19326 
20024 007 lALANDE 21341 53 265 999 
1665 908 008 DANEMARK 34358 5 25562 
57o3 12854 
6218 011 ESPAGNE 22181 527 




400 ETAT5-UNIS 167609 11916 620 64589 21549 5321 
404 CANADA 146254 5318 261 537 2383 1503 18374 5537 18470 93871 
632 ARABIE SAOUD 3645 
2746 
1142 2503 
451oS 800 AUSTRALIE 47851 
1000 M 0 N DE 2718438 228858 44286 481344 93331 132607 48831 83384 905606 271783 83135 343273 
1010 INTRA.CE 2350183 208838 44008 480397 92711 132607 41663 80554 821501 244448 4480 198976 
1011 EXTRA.CE 366065 20020 278 847 620 7168 2830 84105 27335 78465 144297 
1020 CLASSE 1 361799 19988 278 947 620 7146 2511 82964 27087 75961 144297 
1030 CLASSE 2 4266 32 22 319 1142 248 2503 
1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 
HARTWEIZEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 642 60 482 
1641 8 
45 7 47 
011 ESPAGNE 1669 20 
1000 M 0 N DE 3398 60 24 834 1722 77 548 14 45 7 67 
1010 INTRA.CE 2567 60 13 491 1722 2 146 14 45 7 67 
1011 EXTRA.CE 832 11 343 76 402 
1020 CLASSE 1 831 11 343 75 402 
1001.59 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 
HARTWEIZEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 123947 7920 9414 6133 9326 
431 
300 85830 40 4984 
002 BELG.-LUXBG. 2997 
19 3t8 1938 
135 645 7 1779 
003 PAY5-BAS 3285 
8 835 411 743 5 1010 004 RF ALLEMAGNE 4109 823 1223 
to1 1799 
61 





006 ROYAUME-UNI 11179 425 4 23 
76019 009 GRECE 77717 1673 25 
011 ESPAGNE 2760 
tt5 1251 t3 
2760 
5395 4594 307 400 ETAT5-UNIS 24791 408 13116 404 CANADA 76514 449 440 23707 48996 1355 317 842 
1000 M 0 N DE 338336 11524 1550 13172 8067 19986 33993 1863 227484 6812 4912 8993 
1010 INTRA.CE 236993 10961 1541 11471 8067 19986 10258 1455 165352 61 
4912 
7843 
1011 EXTRA.CE 101342 563 9 1700 23737 408 62112 6751 1150 





001 FRANCE 3080 1182 1101 528 261 7 
002 BELG.-LUXBG. 987 
307 
243 966 6 744 6 003 PAY5-BAS 2031 226 746 2 1764 004 RF ALLEMAGNE 4961 1306 
17900 
155 762 752 
008 DANEMARK 25564 5 54 5500 2105 
404 CANADA 1140 466 28 598 48 
1000 M 0 N DE 38603 3267 253 20276 3 1204 12 1331 9167 3090 
1010 INTRA.CE 36800 2801 220 20139 3 1189 12 1298 8269 2871 
1011 EXTRA.CE 1804 466 34 136 15 35 899 219 
1020 CLASSE 1 1518 466 5 85 15 899 48 
1003 BARLEY 
GERSTE 
1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
SAATGERSTE 
001 FRANCE 6810 196 18 257 14 106 
692 
989 3373 8 94 1755 
004 RF ALLEMAGNE 1770 63 213 4 151 12 1 117 16 505 006 ROYAUME-UNI 1017 324 14 350 325 
100 007 lALANDE 1186 20 
397 
123 
498 008 DANEMARK 2996 34 2067 
1000 M 0 N DE 14985 298 798 752 185 133 1621 1851 3497 38 190 5822 
1010 INTRA.CE 14684 298 703 726 168 133 1621 1833 3497 38 190 5479 
1011 EXTRA.CE 301 96 25 19 18 143 
1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 
GERSTE, KEINE SAA TGERSTE 
001 FRANCE 367947 121223 65125 9609 13998 
10396 
3 103121 49732 4936 
002 BELG.-LUXBG. 63576 
49o4 
5145 1424 228 46383 
003 PAY5-BAS 11194 
4826 
3738 2552 
671 592 4713 t386 004 RF ALLEMAGNE 23754 11120 
36310 t089o3 
446 
t066d 006 ROYAUME-UNI 275723 31436 1047 12325 1547 63377 10118 
24552 007 lALANDE 27119 1114 122 21 
3344 252 
1310 





011 ESPAGNE 4351 
185 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfi I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM~&a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1003.90 
058 GERMAN DE~ R 18717 
10926 68226 
18717 
404 CANADA 79152 
11263 804 NEW ZEALAN 11263 
1000 W 0 R L D 4591453 874602 33170 915520 48317 723557 138888 10651 835568 592985 154889 263308 
1010 INTRA-EC 4474834 874601 33168 915364 48317 723557 124708 10651 824842 592893 83585 243348 
1011 EXTRA-EC 116383 1 2 157 13941 10928 92 71304 19960 
1020 CLASS 1 97542 1 2 78 13896 10926 92 71304 1243 
1021 EFTA COUNTF. 6555 2 19 2213 3078 1243 
1040 CLASS 3 18797 1 78 18718 
1004 OATS 
AVOINE 
1004.10 OATS, FOR OWING 
AVOINE POl [II ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1676 151 6 545 384 590 
1000 W 0 R L D 5366 200 22 284 8 1708 989 389 1 180 1589 
1010 INTRA-EC 3312 200 15 204 8 1 977 389 1 20 1499 
1011 EXTRA-EC 2053 7 80 1705 11 160 90 
1004.90 OATS, OTHE A THAN FOR SOWING 
AVOINE AJRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 243040 61686 1933 35141 3669 
s5 198 81385 51333 7695 ~ ~~~~Ek~~~~ 2~~~ 1144 3388 5778 350 1682 21763 
21 211i 12068 004 FR GERMAN 26782 4651 7984 1840 
1000 W 0 R LD 313322 67481 13305 84941 773 3669 158 283 81603 65863 15268 
1010 INTRA-EC 309213 87481 13305 84735 
773 
3669 78 263 81603 65303 12778 
1011 EXTRA-EC 4108 206 80 560 2489 
1020 CLASS 1 4108 206 773 80 560 2489 
1005 MAIZE 
MAIS 
1005.11 DOUBLE Hl BRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBR DE DOUBLE ET HYiilUDE TOP CROSS, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 3108 483 302 2187 20 
mi 13 ·6 64 33 038 AUSTRIA 494 319 5 
~'00~"1 1024 1 940 84 45 064 HUNGARY 1601 1403 1s0. 2 152 400 USA 330 126 40 12 1000 W 0 R L D 7271 508 308 5538 150 21 215 310 119 84 42 
1010 INTRA-EC 3262 508 305 2208 
150 
21 39 17 62 64 42 
1011 EXTRA-EC 4007 1 3331 175 293 57 
1020 CLASS 1 1851 1385 150 175 129 12 
1021 EFTA COUN . 494 
1 
319 170 5 45 1040 CLASS 3 2155 1946 163 
1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
... "'t '"" - """' ' ''"''"'"'""" 001 FRANCE 25489 7008 186 13527 262 
451 
50 4044 71 341 
002 ~[~lii~rB . 2619 . 26 882 76 1184 14ci 003 NETH LAN S 954 704 
137 
66 44 
s4 10i ~ ~ A..,~YD m 161 173 10 509 
038 AUSTRIA 663 316 11!i 228 9ci 10 ~ ~~~g~~~w 2242 430 1219 493 a:i 7093 88 6046 876 
D66 ROMANIA 4516 2676 i 306 1840 35 400 USA 348 
1000 W 0 R L D 45622 8707 350 24539 418 2880 578 7543 119 492 
1010 INTRA-EC 29855 7872 349 14478 409 873 180 5328 74 492 
1011 EXTRA-EC 15787 835 1 10061 7 2207 396 2215 45 
1020 CLASS 1 3860 747 1 1339 '7 1284 396 41 45 
1021 EFTA COUN R. 1173 317 119 737 
1922 1040 CLASS 3 11608 88 8722 876 
1005.15 SIMPLE H~ ~RIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYB IQUE SIMPLE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1467 154 249 
so:i 249 185 421 142 140 112 005 ITALY 811 9 53 61 





038 AUSTRIA 377 
490 
5 56 048 YUGOSLAVI 1050 
3819 44 
340 164 
064 HUNGARY 8445 3787 780 15 




4476 1356 299 16 400 USA 17690 1 1860 11857 80 404 CANADA 1678 33 943 5 392 225 
1000 W 0 R L D 39157 233 8 6183 3114 1974 11811 14853 223 831 129 
1010 INTRA-EC 3342 155 1 366 503 425 946 430 143 261 112 
1011 EXTRA-EC 35812 78 5 5818 2611 1548 10868 14422 80 370 18 
1020 CLASS 1 ~· 20810 78 5 1275 2611 1504 2600 12286 80 355 16 1021 EFTA COUN 390 13 331 44 5 41 15 1040 CLASS 3 15000 4542 8263 2136 
1005.19 HYBRIDS F MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 
MAIS HYB IDE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT, AUTRE QUE DOUBLE, TOP CROSS, TROIS VOlES ET SIMPLE 
001 FRANCE 1030 435 10 1 3:i 42 182 1 359 002 BELG.-LUXE G. 209 ; ; ; 29 171 5 5 400 USA 753 
44 
685 23 8 
404 CANADA 48 2 1 1 
1000 W 0 R L D 2665 487 2 121 7 875 115 78 495 72 415 
1010 INTRA-EC 1568 438 2 38 8 85 115 46 388 68 408 
1011 EXTRA-EC 1098 49 1 85 1 810 30 108 5 9 
1020 CLASS 1 892 49 1 63 1 698 29 37 5 9 
1005.92 MAIZE, 0 llER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAIS AU1 E QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 
001 FR CE 5517391 949862 29154 1032029 476149 295502 4643 71630 580648 1141197 941220 002 -LUX G. 638311 
6739 
18 8761 89 8 2085 536971 85736 
003 RLA OS 48419 973 19687 
sO 101 2294 5 79123 18620 004 RMA Y 152659 534 26979 
19488 17705 
1463 42006 2504 005 I ALY 
PM 
302702 116722 3 1388 100238 47158 006 UTD. KING[ 18009 
141518 
5 45 5603 
17030 
945i 2898 5 2 
136746 009 GREECE 405504 63791 14661 9032 22726 
011 SPAIN 
ItA 
55919 12819 9 64 
2 14692 
133 6412 140 9039 27303 ~ ~ge~~lfF~ 91345 3521 24 15940 44116 47 3340 9663 71137 21 575 35 3 160 53407 16936 
186 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
1003.90 
05B RO.ALLEMANDE 1974 
825 
1974 404 CANADA 7045 6220 804 NOUV.ZELANOE 1318 1318 
1000 M 0 N DE 919061 190383 5875 195098 11233 122922 30779 2700 170002 120053 19479 50539 1010 INTRA-CE 907688 190381 5874 195087 11233 122922 29083 2700 169177 120034 12923 48312 1011 EXTRA-CE 11328 3 1 30 1666 825 19 6555 2227 1020 CLASSE 1 9337 3 1 22 1659 825 19 6555 253 1021 A E l E 878 1 7 282 335 253 1040 CLASSE 3 1981 7 1974 
1004 OATS 
HAFER 
1004.10 OATS, FOR SOWING 
SAATHAFER 
001 FRANCE 611 48 2 205 125 231 
1000 M 0 N DE 1685 71 12 77 2 420 363 128 2 42 568 1010 INTRA-CE 1180 71 9 61 2 1 356 128 2 6 544 1011 EXTRA-CE 505 3 16 419 7 38 24 
1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 
HAFER, KEIN SAA THAFER 
001 FRANCE 44078 10755 422 6210 655 
17 
59 15139 9370 1468 002 BELG.-LUXBG. 1093 
235 694 
1015 61 
295 003 PAY5-BAS 5169 3945 
4 46 2492 004 RF ALLEMAGNE 5476 927 1651 356 
1000 M 0 N DE 57323 11916 2766 11541 148 655 30 87 15194 12322 2676 1010 INTRA-CE 56809 11916 2768 11508 
146 
655 21 87 15194 12231 2441 
1011 EXTRA-CE 516 33 10 92 235 
1020 CLASSE 1 516 33 146 10 92 235 
1005 MAIZE 
MAIS 
1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
DOPPEL- UNO TOP.CROS5-HYBRIDMAIS, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 6843 1094 741 4795 28 
272 
40 20 62 63 038 AUTRICHE 597 315 10 048 YOUGOSLAVIE 971 902 69 40 D64 HONGRIE 1403 1193 380 15 169 400 ETAT5-UNIS 624 110 51 68 
1000 M 0 N DE 11275 1156 755 7714 380 28 424 378 298 62 82 
1010 INTRA-CE 7310 1156 754 4863 
380 
28 125 52 188 62 82 
1011 EXTRA-CE 3963 1 2851 298 325 108 
1020 CLASSE 1 2203 1327 380 298 130 68 
1021 A E l E 597 315 272 10 40 1040 CLASSE 3 1760 1524 195 
1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
DREIWEGHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 54594 13333 539 31440 665 
839 
112 7929 55 521 002 BELG.-LUXBG. 6669 
1610 
55 2360 168 3447 
298 003 PAYS-BAS 2230 
300 
219 103 
143 116 004 RF AllEMAGNE 1419 390 356 22 036 SUISSE 765 4 
129 
761 
038 AUTRICHE 642 243 270 
120 14 048 YOUGOSLAVIE 2356 469 1165 590 
e6 D64 HONGRIE 6341 126 5386 743 
066 ROUMANIE 3875 1711 
32 i 617 
2164 
sO 400 ETAT5-UNIS 701 
1000 M 0 N DE 80577 16175 987 42415 1027 3889 1159 13953 130 842 
1010 INTRA-CE 65473 15333 984 34023 995 1314 423 11493 66 842 
1011 EXTRA-CE 15105 842 3 8393 32 2575 738 2481 83 
1020 CLASSE 1 4611 716 3 1295 32 1723 736 43 63 
1021 A E l E 1406 247 129 1030 22s0 1040 CLASSE 3 10216 126 7097 743 
1005.15 SIMPLE HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
EINFACHHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 3561 487 634 1 528 
51i 
1181 275 310 145 005 ITALIE 1847 16 1056 147 117 




141 038 AUTRICHE 897 
1184 
27 
84 048 YOUGOSLAVIE 2156 
5297 92 
547 343 D64 HONGRIE 16857 10210 1221 37 





666 88 400 ETAT5-UNIS 43969 12 3739 30010 
173 404 CANADA 3224 98 1769 10 657 517 
1000 M 0 N DE 90562 683 33 9684 7950 4583 29648 35941 452 1356 232 
1010 INTRA-CE 7696 489 5 847 1057 809 2271 1226 279 568 145 
1011 EXTRA-CE 82866 194 28 8837 6892 3774 27377 34715 173 788 88 
1020 CLASSE 1 50306 194 28 2546 6892 3680 4979 30976 173 750 88 
1021 A E l E 946 49 765 
92 
27 105 
37 1040 CLASSE 3 32549 6291 22390 3739 
1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 
HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT, AUSG. DOPPEL-, TOP-CROSS., DREIWEG- UNO EINFACHHYBRIDEN 
001 FRANCE 1094 153 52 
31i 
87 409 9 384 
002 BELG.-LUXBG. 786 




400 ETAT5-UNIS 7583 
478 
7271 97 48 
404 CANADA 502 4 12 1 7 
1000 M 0 N DE 11181 648 24 271 31 8107 49 210 1057 263 521 
1010 INTRA-CE 2504 156 20 69 29 531 49 107 864 211 466 
1011 EXTRA-CE 8677 490 4 202 2 7575 104 193 52 55 
1020 CLASSE 1 8316 490 4 167 2 7314 101 131 52 55 
1005.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAJS, ANDERER ALS ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 1266612 219052 7734 245095 111767 67166 
1183 
16160 132382 262074 205182 
002 BELG.-LUXBG. 156248 
172:i 
7 1965 19 3 424 134565 18082 
003 PAYS-BAS 12185 386 5186 
,; 66 516 9 18063 4299 004 RF AllEMAGNE 35177 23 8104 
4760 36912 
311 7992 673 
005 ITALIE 107066 28930 
3 
14 386 
2379 650 24830 2 11234 006 ROYAUME-UNI 4287 34594 14 1235 4255 4 33175 009 GRECE 98318 
12 
15179 3546 2176 5393 
1937 011 ESPAGNE 13952 3077 71 
2 1945 
41 1579 183 7052 
048 YOUGOSLAVIE 11074 475 19 1633 5249 15 480 1256 
390 AFR. OU SUD 8234 46 234 58 4 232 4802 2858 
187 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnmE nt 
Orlglne I provena ce 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I OeU1schland I 'EAAc16a I Espa~a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1005.92 
400 USA 2341065 92831 1009 29643 436 1036008 74761 288 19028 75195 914865 97001 
404 CANADA 34306 123 24444 163 90 54 20 9412 
442 PANAMA 45080 
131223 105303 15887 29230 200281 12299 
45080 
85819 528 ARGENTINA 692065 
44 
112023 
624 ISRAEL 769 38 100 8 166 123 290 
680 THAILAND 11228 2 20 11056 56 94 
1000 W 0 R L D 10431695 1455862 58194 1280754 494292 1407390 145392 83671 918726 1968551 113ms 1481088 
1010 INTRA·EC 7140851 1228228 57138 1144669 493854 315907 24758 83383 643085 1880424 9041 1260364 
1011 EXTRA·EC 3290844 227634 1055 136085 438 1091484 120635 288 275641 88126 1128734 220724 
1020 CLASS 1 2539823 96373 1009 30370 438 1075146 91397 288 63236 75502 971632 134432 
1030 CLASS 2 749804 131261 47 105428 16338 29238 211501 12613 157103 86275 
1006 RICE 
RIZ 
1006.01 RICE, FOR OWING 
RIZ DESTI~ ~ A L'ENSEMENCEMENT 
005 ITALY 1247 8 1149 90 
1000 W 0 R L D 1248 8 1149 1 90 
1010 INTRA·EC 1248 8 1149 1 90 
1011 EXTRA-EC 
1006.11 ROUND G~IN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADD A GRAINS RONDS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1858 31 21 144 2 891 722 47 
009 GREECE 5829 5829 
1000 W 0 R L D 8128 139 53 313 2 32 10 6720 759 100 
1010 INTRA·EC 8119 139 47 310 2 32 10 6720 759 100 
1011 EXTRA·EC 8 6 3 
1o0a.19 LONG GRJ IN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADD A GRAINS LONGS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1225 3 
30 
147 3 20 
12587 
1049 3 
:i 005 ITALY 12757 21 56 39 
17625 
21 
009 GREECE 21752 4127 
611 205:i 011 SPAIN 2664 22 10 1 18275 321 400 USA 21944 25 3290 
492 SURINAM 1023 25 998 
1 700 INDONESIA 5209 5208 
1000 WORLD 67166 121 73 517 3 22467 13234 130 25201 71 5343 6 
1010 INTRA·EC 38946 87 63 481 3 4187 13209 130 18674 53 2053 6 
1011 EXTRA-EC 28223 34 10 37 18281 25 6527 18 3290 
1020 CLASS 1 21954 22 10 5 18281 25 321 
19 
3290 
1030 CLASS 2 6268 12 31 6206 
1031 ACP(66) 1023 25 998 
1006.25 ROUND GfiAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ DECdRTIQUE A GRAINS RONDS 
I 955 387 307 236 25 001 FRANCE I BO:i 005 ITALY 5918 1053 1298 1777 
2771 
1187 
011 SPAIN 2969 24 126 48 
524 URUGUAY 22034 22034 
528 ARGENTINA 12488 3635 12488 18 800 AUSTRALI1 16773 13120 
1000 W 0 R L D • 63963 1640 171 1881 990 9 3664 3960 50413 1235 
1010 INTRA-EC : 10713 1640 171 1856 948 8 28 2071 2771 1217 
1011 EXTRA-EC • 53250 • 25 41 3635 1889 47642 18 
1020 CLASS 1 L 18723 . 20 41 3635 1889 13120 18 1030 CLASS 2 34522 . 34522 
1006.27 LONG G . IN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
I 
RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS 
001 FRANCE Je 28731 16317 20 4055 3 
10234 
155 6161 
002 BELG.-LU G. 43862 
2562 
64 8988 450 99 1 24023 553 003 NETHERLANDS 27288 77 20742 924 
91 
2433 
004 FR GERMfY 2031 4 770 1870 
1097 25 44 
005 ITALY 11041 3890 41 3626 
41 
873 741 
006 UTD. KING OM 88836 24549 33 27262 6315 30636 
47 011 SPAIN 1883 736 
7 16220 32619 
1100 
105456 400 USA 239420 72762 12156 
488 GUYANA ' 16244 783 
1744 200 16354 12291 3170 492 SURINAM I 91157 7609 47892 17358 
524 URUGUAr 8894 6890 336 256 \ 432 2506 
980 
528 ARGENT! 3335 807 22 
664 INDIA 16734 260 2 188 79 . 20 161aS 
680 THAILAND 102019 19913 88 9562 1461 200 24590 35162 1278 9765 ~ IO~~~Lr 1 19931 17 111oS .. 19913 18 
1000 W 0 R L t 18173 7051 718887 159112 1114 91016 3208 11308 95294 140 62126 131077 2556 162935 
1010 INTRA·EC I 203739 50086 1006 62921 1547 3 21124 140 1 56878 47 9986 
1011 EXTRA·E1 516148 109026 108 28094 1661 11306 74170 62125 74199. 2509 152950 1020 CLASS 1 257608 72763 7 16243 
1661 
11105 32824 7051 12156 3 105456 
1030 CLASS 2 258539 36263 101 11852 201 41346 55074 62041 2506 47494 
1031 ACP(66) 107407 8393 1744 200 16354 60189 20527 
1006.41 ROUND GRAIN SEM~MILLED RICE 
.. "t''"" ' ..... -· 005 ITALY 7534 31 75 6873 86 469 
1000 W 0 R L 7832 37 283 6920 86 31 33 542 
1010 INTRA-EC• 7926 37 283 6920 66 31 33 538 '~.ul . 4 1006.43 LONG RAIN SEMI-MILLED RICE 
RIZ SE 1-BLANCHI A GRAINS LONGS 
002 BELG.·L BG. 453 
32 42 
410 42 40 1 35 .. ...,..,r,. ,,. 51 936 3:i 1030 005 ITALY 2170 91 8 1008 
1000 W 0 R L 5375 183 348 156 461 1991 533 2 136 526 1041 
1010 INTRA-E 4695 144 338 . 59 461 1987 533 1 105 36 1031 1011 EXTRA-E 680 39 8 97 4 1 31 490 10 
1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
RIZ BL ~CHI A GRAINS RONDS 
g&l ~~AJ4EC~~ 3414 582 1o44 2285 2 85 482 ANY 1463 322 
18048 
75 20 
005 ITALY 71771 1898 1417 12785 1770 35853 
188 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.\d!ia I Espana I France l Ireland J Ita! Ia J Nederland J Porlugal I UK 
1005.12 
400 ~TATS-UNIS 313142 12396 408 4034 192 144699 9744 127 3472 9453 111219 17398 404 ANAOA 5643 48 3178 56 30 20 7 2304 442 PANAMA 4006 
14144 12525 1925 3827 24234 1595 
4006 
17399 528 ARGENTINE 87355 5li 11706 624 ISRAEL 959 68 168 6 98 135 434 680 THAILANOE 2402 7 80 1884 145 286 
1000 Pol 0 N DE 2128482 314539 16711 289735 148873 224134 21847 19184 180392 458744 134160 322343 1010 INTRA.CE 1694386 287409 18248 272502 148878 71992 8242 19057 145212 445117 1940 279990 1011 EXTRA.CE 434078 27130 468 17233 194 152142 15405 127 35181 11827 132220 42353 1020 CLASSE 1 338500 12917 408 4339 194 149830 11572 127 8756 9731 116508 24118 1030 CLASSE 2 95241 14213 57 12782 2312 3833 26215 1866 15712 18231 
1008 RICE 
REIS 
1008.01 RICE, FOR SOWING 
REIS ZUR AUSSAAT 
005 ITALIE 678 4 614 60 
1000 M 0 N DE 879 4 814 60 1010 INTRA.CE 878 4 814 80 
1011 EXTRA.CE 1 
1008.11 ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RUNDKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 758 15 21 95 3 313 281 30 009 GRECE 1520 1520 
1000 M 0 N DE 2549 71 50 201 3 15 8 1833 308 60 
1010 INTRA.CE 2541 71 43 200 3 15 8 1833 308 60 
1011 EXTRA.CE 8 7 1 
1008.11 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAA T 
001 FRANCE 709 3 26 119 4 8 5166 573 2 005 ITALIE 5276 9 42 19 
4984 
13 009 GRECE 6237 1253 
231 700 011 ESPAGNE 937 
12 2i 1 3369 s3 400 ETATS-UNIS 3956 7 457 
492 SURINAM 556 14 542 
700 INDONESIE 875 875 
1000 M 0 N DE 19075 74 90 435 4 4655 5422 108 7059 83 1182 3 
1010 INTRA.CE 13652 53 83 412 4 1281 5415 108 5558 49 706 3 
1011 EXTRA.CE 5424 20 27 23 3374 7 1501 15 457 
1020 CLASSE 1 3969 15 27 6 3374 7 83 
15 
457 
1030 CLASSE 2 1454 5 17 1417 
1031 ACP(66) 556 14 542 
1008.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
GESCHAEL TER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 671 249 220 344 187 15 005 ITALIE 3555 657 762 961 
1186 
831 
011 ESPAGNE 1334 17 103 34 
524 URUGUAY 9027 9027 
528 ARGENTINE 4943 
89:i 
4943 6 BOO AUSTRALIE 4342 3444 
1000 M 0 N DE 25021 1117 111 1220 810 11 913 1577 18594 860 
1010 INTRA.CE 8308 1117 119 1203 591 11 21 1212 1180 854 
1011 EXTr.CE 18712 17 19 892 384 17414 8 1020 CLA SE 1 4736 11 19 892 384 3444 6 
1030 CLA SE 2 13970 13970 
1008.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
GESCHAEL TER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 20594 13420 12 1859 
7326 
96 5207 





003 PAYS-BAS 13614 69 9978 544 
7:i 
1405 
004 RF ALLEMAGNE 1082 6 684 
1391 
265 35 40 005 ITALIE 5909 1191 26 2295 45 523 483 006 ROYAUME-UNI 31975 11271 34 7478 3760 9387 
28 011 ESPAGNE 998 390 
,j 5156 10375 580 25851 400 ETATS-UNIS 74756 30040 3330 
488 GUYANA 5996 242 
80:i 70 6218 
4584 1170 
492 SURINAM 35620 2951 19390 6189 
524 URUGUAY 2958 2309 109 81 143 
939 
316 
528 ARGENTINE 1215 271 
3 
5 
a6 17 1257:i 684 INDE 13099 216 211 336 s:i 8215 680 THAILANDE 25232 5303 30 2537 5952 322 2485 
736 T'AI-WAN 3744 
6 2503 
3740 4 
800 AUSTRALIE 4213 1704 
1000 M 0 N DE 262725 69031 904 32712 828 2556 38784 127 13660 48977 968 56118 
1010 INTRA.CE 15714 27698 859 23881 422 
2sss 
13959 127 1 21147 29 7591 
1011 EXTRA.CE 187011 41333 46 8831 4D8 22805 13659 27830 139 48607 
1020 CLASSE 1 79019 30040 4 5166 4o6 2503 10417 1704 3330 1 25854 1030 CLASSE 2 87990 11293 41 3684 52 12388 11955 24499 939 22753 
1031 ACP(66) 41618 3193 802 70 6218 23976 7359 
1008.41 ROUND GRAIN SEMI-MILLED RICE 
HALBGESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
005 ITALIE 4382 27 45 3959 63 268 
1000 M 0 N DE 4672 33 188 3990 63 41 25 334 
1010 INTRA.CE 4668 32 188 3910 83 41 25 331 
1011 EXTRA.CE 4 1 3 
1008.43 LONG GRAIN SEMI-MILLED RICE 
HAL8GESCHUFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
002 BELG.-LUXBG. 981 
3t 23 
966 13 33 2 16 003 PAYS-BAS 906 124 679 2:i 630 005 ITALIE 1622 58 8 904 
1000 M 0 N DE 4718 132 324 94 1091 1598 480 3 143 212 841 
1010 INTRA.CE 4401 103 311 47 1091 1598 480 1 121 19 832 
1011 EXTRA.CE 308 28 5 47 2 2 22 113 I 
1008.45 ROUND GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 





004 RF ALLEMAGNE 1017 220 
10175 
44 13 
005 ITALIE 43030 1061 892 7634 1245 22023 
189 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 






1000 W 0 A L D 88064 
1010 INTAA·EC 78694 
1011 EXTRA·EC 9368 
1020 CLASS 1 5011 
1030 CLASS 2 4217 
1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 





006 UTD. KINGDO~ 
W,fl~~IN i 
492 SURINAM I 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND I 
700 INDONESIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1006.50 BROKEN RICE 










488 GUYANA I 
680 THAILAND 
800 AUSTRALIA 
1000 w 0 A L D I 
~gn bNlT~~~~ 1 
1020 CLASS 1 : 










































































































































1007 BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 






1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC . 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












1000 W 0 A L 0 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 r 




1000 W 0 A L' 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA~ 




1000 W 0 A '"D 
1010 INTA~-iC 
1011 EXTRA· C 
1007.91 CANA~Y SEED 
ALPISTE 
= ~OJ,~]{ LfNDS 
400 USA 
404 CANAD 
528 ARGEN INA 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1006.45 
400 ETAT8-UNIS 1651 40 1489 4 
869 
3 115 736 T'AI·WAN 869 
1000 M 0 N 0 E 49914 1805 1658 13141 10 7871 44 908 1471 30 22980 1010 INTRA.CE 47292 1755 1652 11628 10 7857 41 1 1467 30 22851 1011 EXTRA.CE 2619 49 4 1512 14 3 905 4 128 1020 CLASSE 1 1668 49 1 1495 4 
869 
4 115 1030 CLASSE 2 907 4 17 10 7 
1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
VOLLSTAENDIG GESCHUFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 3779 615 1 244 19 84 
42531 
16 49 4 
57 
2747 002 BELG.-LUXBG. 115705 
856 
1357 28779 2823 82 1260 1530 5279 32007 003 PAYS-BAS 37072 1398 2304 1 83 4483 807 8 
4742 
395 26737 004 RF ALLEMAGNE 16770 803 5413 
16698 




6538 008 ROYAUME-UNI 1709 103 46 169 35 715 220 
614 011 ESPAGNE 842 5 15 
6 
28 
173 96 44 400 ETAT8-UNIS 5376 3 960 3251 
4 8 












1436 680 THAILANDE 19082 20 44 2817 3153 2662 889 700 INDONESIE 11156 11154 2 




1098 1030 CLASSE 2 35215 40 59 3056 20 4023 2839 4508 1031 ACP(66) 1293 61 773 4 8 447 
1006.50 BROKEN RICE 
BRUCHREIS 




8 76 92 002 BELG.-LUXBG. 5654 865 1212 2040 301 003 PAYS-BAS 2543 87 886 584 30 
1676 
91 004 RF ALLEMAGNE 1886 13 197 
3038 11070 220 89 005 ITALIE 15717 914 159 
61 
227 009 GRECE 2096 1303 73 659 010 PORTUGAL 1054 1054 
100 45 844 57 17 99 1aaB 011 ESPAGNE 3778 719 488 GUYANA 566 26 3:i 11 72 807 457 127 680 THAILANDE 13635 3757 1645 4740 2526 800 AUSTRALIE 3434 18 45 102 3269 
1000 M 0 N 0 E 52159 9348 719 7325 73 20018 413 892 7394 5979 1010 INTRA.CE 33541 4973 677 5557 
73 
15117 413 85 4231 2468 1011 EXTRA.CE 18618 4375 43 1787 4899 807 3183 3491 1020 CLASSE 1 3693 56 
42 
78 73 53 
807 
102 3331 1030 CLASSE 2 14693 4319 1889 4847 3081 128 1031 ACP(66) 961 277 44 107 533 
1007 BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHUM; OTHER CEREALS 
BUCHWEIZEN, HIRSE ALLER ART U.KANARIENSAA T; ANDERES GETREIDE 
1007.10 BUCKWHEAT 
BUCHWEIZEN 
003 PAYS-BAS 889 75 21 300 4 371 114 
1044 
4 508 BRESIL 2117 54 465 554 
1sB 72 720 CHINE 2810 641 174 1376 369 
1000 M 0 N DE 6961 786 96 1156 4 2588 11 344 1891 85 1010 INTRA.CE 1318 75 84 348 4 836 11 115 34 9 1011 EXTRA.CE 5844 710 12 808 1952 229 1857 78 1020 CLASSE 1 679 2 12 151 22 64 424 4 
1030 CLASSE 2 2117 54 465 554 
165 
1044 
72 1040 CLASSE 3 2848 654 192 1376 389 
1007.81 MILLET 
HIRSE ALLER ART, AUSGEN. SORGHUM 




19 132 55 3 003 PAYS.BAS 3005 126 1228 579 23 49 005 ITALIE 654 53 593 8 





4 34 1846 400 ETAT8-UNIS 7616 2098 1211 69 1362 528 ARGENTINE 5474 765 225 1856 5 214 280 2119 10 
59:i 720 CHINE 1841 19 102 715 
89 
7 56 60 289 44 800 AUSTRALIE 1420 18 23 38 5 1 722 78 402 
1000 M 0 N DE 24024 2352 1092 7714 102 205 2688 10 1901 4537 202 3221 1010 INTRA.CE 5997 1054 391 2426 6 zos 1183 5 60 820 55 197 1011 EXTRA.CE 18027 1298 701 5288 96 1505 4 1841 3917 147 3025 1020 CLASSE 1 9811 514 374 2348 96 194 1225 4 1034 1488 137 2397 1030 CLASSE 2 5596 765 225 1935 5 216 280 2126 10 34 1040 CLASSE 3 2620 19 102 1005 7 64 527 303 593 
1007.93 GRAIN SORGHUM 
SORGHUM 
001 FRANCE 25360 18864 1724 3856 29 86 579 23 228 002 BELG.·LUXBG. 1731 24 5 11 1539 122 
224 SOUDAN 668 364 233 




400 ETATS·UNIS 6453 16 37 19 
1000 M 0 N DE 35218 19299 59 2339 9 4048 1011 1134 2355 4378 586 1010 INTRA.CE 27707 18925 58 2051 9 3869 56 127 2118 40 483 1011 EXTRA.CE 7508 373 288 179 955 1008 237 4337 122 
1020 CLAS~E 1 6540 10 35 
9 
174 954 969 40 4334 24 1030 CLAS E 2 888 364 235 5 1 37 154 3 80 1031 ACP(66) 739 364 233 5 1 79 57 
1007.94 TRmCALE 
TRmCALE 
1000 M 0 N DE 543 127 23 27 271 77 9 9 
1010 INTRA.CE 507 127 14 1 271 78 9 9 
1011 EXTRA.CE 37 9 26 2 
1007.98 CANARY SEED 
KANARIENSAAT 
003 PAYS.BAS 1854 822 23 497 30 375 7 
4151 782 
85 15 064 HONGRIE 5708 296 404 
19 
54 49 19 400 ETATS.UNIS 720 29 36 
at 42 3:i 664 101 444 404 CANADA 12420 1808 174 1822 2491 738 2173 387 2043 
528 ARGENTINE 713 3 
19 
13 358 292 8 397 184 321 526 800 AUSTRALIE 2376 229 93 490 91 71 
191 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnm ht 
Orlglne I provenan e 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deulschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .1 UK 
1007.98 
1000 W 0 R L D 79478 10251 754 9084 1293 12271 4710 165 16558 11572 2882 9958 
1010 INTRA-EC 8708 2453 181 1328 50 240 1769 71 42 270 202 102 
1011 EXTRA-EC 12n2 7798 573 n39 1243 12031 2941 94 16515 11302 2680 9858 
1020 CLASS 1 51760 6708 573 6294 1243 11120 2727 94 2505 8780 2153 9563 
1030 CLASS 2 2962 110 27 911 25 1101 20 528 240 
1040 CLASS 3 18052 980 1417 190 12909 2503 53 
1007.98 OTHER CE¥-'LS 
AUTRES CEREAW 
1000 W 0 R L 0 I 1935 90 271 130 2 178 108 95 70 7 934 50 
1010 INTRA-EC 858 90 271 28 2 178 102 95 34 7 200 29 1011 EXTRA-EC 1078 104 5 36 735 20 





Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1007.18 
1000 M 0 N DE 24982 3227 292 2995 455 3362 1593 78 5413 3342 1031 3198 
1010 INTRA-CE 2519 828 99 541 30 70 655 44 15 92 85 60 
1011 EXTRA-CE 22482 2399 193 2454 425 3291 938 33 5398 3249 948 3138 
1020 CLASSE 1 15588 2065 193 1951 425 3000 871 33 826 2460 757 3007 
1030 CLASSE 2 1053 37 13 292 8 397 7 189 110 
1040 CLASSE 3 5822 296 491 59 4175 782 19 
1007.98 OTHER CEREALS 
ANDERE$ GETREIDE 
1000 M 0 N DE 1243 49 183 487 45 66 121 24 18 250 19 
1010 INTRA-CE 533 48 182 19 
45 
52 121 15 18 62 15 
1011 EXTRA-CE 711 1 1 449 14 9 188 4 
1020 CLASSE 1 581 1 1 364 9 13 9 160 4 
193 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provena11ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM!io I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101 CEREAL FL?URS 
FARINES D~ CEREALES 
1101.20 WHEAT OR J,IESLIN FLOUR 
FARINES DE FROMENT OU DE METEIL 
001 FRANCE I 72217 22689 2 40840 1 
9592 





003 NETHERLANDS 15349 956 17 
134 96 60025 40 10 004 FR GERMANY 75211 1448 3592 
23oB 
1 





008 UTD. KINGDOM 59071 705 278 211 49 5 41 52127 5565 
1387 007 IRELAND 1368 
5 
, 
24 22 4868 009 GREECE 4920 1 
, .. WOO CO~ 327989 39138 4009 62514 423 9 23454 52516 1177 130811 4971 8967 1010 INTRA-EC 325906 39131 4007 62423 91 9 23352 52516 1054 129867 4952 8504 
1011 EXTRA-EC 1984 7 3 91 332 103 2 944 19 483 
1020 CLASS 1 1824 2 2 74 332 66 911 2 435 
1101.51 RYE FLOU 
FARINE DE SEIGLE 
002 BELG.-LUXB~. 1962 
395 24 
676 10 
2 29 1276 s:i 004 FA GERMAN 4539 3044 992 
1000 W 0 R L D I 7848 1589 24 781 3054 7 29 2269 95 
1010 INTRA-EC : 7799 1589 24 774 3054 7 29 2269 53 
1011 EXTRA-EC 48 7 41 
1101.53 BARLEY FLOUR 
FARINE D'ORGE 
1000 W 0 R L D 415 243 9 70 22 11 60 
1010 INTRA-EC 415 243 9 70 22 11 60 
1101.55 OAT FLOUR 
FARINE D'AVOINE 
002 BELG.-LUXBG. 4291 95 12 4184 
1000 W 0 R L D 4840 4 137 99 146 4 57 4388 5 
1010 INTRA-EC i 4690 4 137 1 123 4 33 4388 5 1011 EXTRA-EC j 150 98 23 24 
1101.61 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
..... '!"''· ................. '· .. 
1000 W 0 R L D 2047 36 494 298 2 12 49 2 883 12 259 
1010 INTRA-EC 1758 35 494 263 2 
12 
46 2 883 10 21 
1011 EXTRA-EC 291 1 35 3 2 238 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
I 
FARINE Dt MAIS, MATIERES GRASSES > 1, 5 % 
001 FRANCE : 4438 433 3978 27 
005 ITALY 1357 92 30 1101 134 
I 
1000 WORLD 9208 669 1775 5083 36 1180 40 69 19 135 222 
1010 INTRA-EC 8826 562 1773 5044 1 1180 40 44 19 
13s 
163 
1011 EXTRA-EC 382 107 2 19 35 25 59 
1101.82 RICE FLOUR 
FARINE DE RIZ 
002 BELG.-LUX ~gs 1116 2 117 91 679 2 128 101 003 NETHERLA 1065 48 460 444 109 
005 ITALY 1773 67 1704 2 
1000 W 0 R L D 5083 127 178 711 3237 116 2 336 1 355 
1010 INTRA-EC 4298 86 167 842 2830 116 2 228 i 227 1011 EXTRA-EC 766 41 11 70 407 108 128 
1101.99 CEREAL fLOURS, OTHER THAN WHEAT, MESUN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
FARINE I E CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METEIL, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
1000 W 0 R L D, 2233 195 400 77 715 582 55 105 1 103 181~ ~'1lr':t~~~ f 21:1 19~ 4~ ~ : : 7~~ 5~ 5i 105 1 76 27 
1102 CEREAL"ROATS AND CEREAL MEA~ OTHER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMPLEYROLLED, FLAKEDH POLISHEDEPEARLED OR KIBBLED 
BUT NO /FURTHER PREPARED), EXC TRICE FALLING WITHIN HEADING 0 10.06; GER OF CEREALS, W OLE, ROLL D, FLAKED OR GROUND 
GRUAUX, SEMOULES~ GRAINS MONDE~ PERLES, CONCASSES, APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL. RIZ DU NO. 1006; GERMES DE CEREALES, 
ENTIERS~PLATJS, E FLOCONS OU M ULUS 
1102.01 DURUM EAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR 
001 FRANCE j 18531 1380 1 13481 859 
3857 
88 324 2398 
002 BELG.-LU BG. 4739 
47 149 
282 1 1 424 174 
004 FA GERMrY 14982 
1662 
12685 2101 
117 005 ITALY 27120 307 25025 
16981 
9 208 ALGERIA 16981 
1m ~~:-~J'1 WH 1803 157 15576 660 41607 118 17069 2857 2809 1803 150 15512 860 41588 118 88 2857 2809 
1011 EXTRA-EC· 17072 8 84 19 16981 
'"' cc•ss>~ "''' 3 16981 1102.03 COMMO WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAU ET SEMOULES DE FROMENT TENORE 
003 NETHER NOS 2326 54 743 1367 162 
1000 W 0 R L 3495 105 744 1443 73 589 261 195 27 58 
1010 INTRA-E~ 3383 105 744 1438 
73 
589 261 187 27 32 
1011 EXTRA-E 113 5 8 27 
....... '" 't'"'' .... GRUAU ET SEMOULES DE SEIGLE 
1000 W 0 R L 60 12 28 18 2 
1010 INTRA-EC 60 12 28 18 2 
1102.07 BARLEl GROATS AND MEAL 
GRUAU ET SEMOULES D'ORGE 
1000 W 0 R L 644 53 10 10 429 142 1010 INTRA-EC· 634 53 10 429 142 
194 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I OeU1schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
1101 CEREAL FLOURS 
MEHL VON GETREIDE 
1101.20 WHEAT OR MESUN FLOUR 
MEHL VON WEIZEN UNO MENGKORN 
001 FRANCE 26934 7330 16206 
3135 
70 389 1129 
2:i 
1809 
002 BELG.·LUXBG. 31109 
4424 4li 5088 1:i 21842 1021 003 PAYS.BAS 4836 334 8 56 38 18439 13 4 004 RF ALLEMAGNE 23306 444 1192 
82:i 
3 i 3083 57 005 ITALIE 1997 45 1 
28 
1081 12 32 22 12 006 ROYAUME-UNI 23156 198 103 75 3 14 20810 1893 675 007 lALANDE 675 
4 i 10 6 982 009 GRECE 1003 
1000 M 0 N DE 113987 12452 1339 22590 248 5 7368 20981 518 43707 1029 3774 
1010 INTRA..CE 113048 12449 1338 22534 44 5 7321 20981 482 43333 1018 3585 
1011 EXTRA..CE 889 3 3 57 202 47 3 374 11 189 
1020 CLASSE 1 810 2 2 46 202 28 356 1 173 
1101.51 RYE FLOUR 
MEHL VON ROGGEN 





19 004 RF ALLEMAGNE 1363 888 307 
1000 M 0 N DE 2422 497 8 242 895 10 735 34 
1010 INTRA..CE 2399 497 8 234 895 10 735 19 
1011 EXTRA..CE 23 8 15 
1101.53 BARLEY FLOUR 
MEHL VON GERSTE 
1000 M 0 N DE 183 85 8 45 19 8 20 
1010 INTRA..CE 183 85 8 45 19 8 20 
1101.55 OAT FLOUR 
MEHL VON HAFER 
002 BELG.·LUXBG. 1586 64 11 1511 
1000 M 0 N DE 2018 8 83 97 182 3 59 1602 21 
1010 INTRA..CE 1807 9 83 2 87 3 41 1602 21 1011 EXTRA..CE 208 94 75 18 
1101.61 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
MAISMEHL, FETTGEHALT MAX.1, 5% 
1000 M 0 N DE 714 18 153 99 7 28 242 12 157 
1010 INTRA..CE 537 18 153 73 j 24 242 9 18 1011 EXTRA..CE 177 28 2 3 139 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
MAISMEHL, FETTGEHALT > 1, 5 % 
001 FRANCE 1008 93 906 
426 
9 
005 ITALIE 513 39 14 34 
1000 M 0 N DE 2425 182 350 1203 22 442 15 49 17 78 87 
1010 INTRA..CE 2239 149 344 1195 1 442 15 32 18 78 
45 
1011 EXTRA..CE 188 33 8 8 21 18 22 
1101.92 RICE FLOUR 
REISMEHL 
002 BELG.·LUXBG. 528 
2 
58 50 315 
:i 
62 43 
003 PAYS.BAS 599 27 284 241 42 
005 ITALIE 678 37 640 1 
1000 M 0 N DE 2511 102 100 481 1408 84 3 153 201 
1010 INTRA..CE 1980 42 85 398 1197 84 3 98 95 
1011 EXTRA..CE 532 81 15 83 208 1 57 108 
1101.89 CEREAL FLOURS, OTHER THAN WHEAT, MESUN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
GETREIDEMEHL, AUSGEN. VON WEIZEN, MENGKORN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UNO REIS 
1000 M 0 N DE 1098 83 181 99 311 283 90 38 72 
1010 INTRA..CE 1047 83 181 98 288 262 88 38 48 
1011 EXTRA..CE 51 1 23 1 2 24 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEA~ OTHER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMPLEMROLLED, FLAK\% POLISHfuPEARLED OR KIBBLED BUT NOT FURTHER PREPARED), EXC T RICE FALLING WITHIN HEADING 0 10.08; GER OF CEREALS, OLE, RO D, FLAKED OR GROUND 
GROB· U.FEINGRIESS~GETREIDEKOERNEd't GESCHAEL~ PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, GESCHROTET, GEQUETSCHT OD.FLOCKEN, AUSGEN. REIS DER 
NR.1008; GETREIDEK IME, GANZ, GEQU SCHT, FLOC EN OD. GEMAHLEN 
1102.01 DURUM WHEAT GROATS AND MEAL 
GROB· UNO FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANCE 9092 739 6852 158 1997 
69 169 1104 
002 BELG.-LUXBG. 2493 
26 65 164 1 2 231 
98 
004 RF ALLEMAGNE 8382 
839 
7112 1179 s5 005 ITALIE 13058 156 12002 3362 6 208 ALGERIE 3362 
1000 M 0 N DE 36671 954 69 7959 159 21125 70 3432 1588 1317 
1010 INTRA..CE 33265 954 65 7924 159 21120 70 70 1588 1317 
1011 EXTRA..CE 3404 3 35 4 3362 
1030 CLASSE 2 3364 2 3362 
1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 
GROB· UND FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
003 PAYS-BAS 638 9 198 380 49 
1000 M 0 N DE 1046 29 199 425 22 166 105 69 10 21 
1010 INTRA..CE 994 29 199 422 22 166 105 58 10 
7 
1011 EXTRA..CE 51 3 13 13 
1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GROB· UNO FEINGRIESS VON ROGGEN 
1000 M 0 N DE 41 4 25 10 2 
1010 INTRA..CE 41 4 25 10 2 
1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 
GROB· UNO FEINGRIESS VON GERSTE 
1000 M 0 N DE 142 10 8 8 83 27 
1010 INTRA..CE 138 10 8 93 27 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunf Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I 
1102.07 
1011 EXTRA·EC 10 10 
1102.09 OATS GROA SAND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
1000 W 0 R L D j 735 250 252 57 1010 INTRA-EC 715 250 252 57 
1011 EXTRA-EC 21 • • 1 
1102.12 MAIZE GRO TS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR ntE BREWING INDUSTRY 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1, 5%, POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
002 BELG.-Luxed. 17580 . . . . 
D03 NETHERLANDS 7840 . . . . 
004 FR GERMANY 14389 1935 
1010 INTRA·EC 42498 3304 • • • 
1000 w 0 R L D I 42498 3304 • • • 
1102.14 MAIZE GlRTS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OntER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 
GRUAUX SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1, 5%, SF POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
001 FRANCE 11098 2251 10 380 . 92 
D03 NETHERLAN S 3838 102 230 1081 . 
004 FR GERMAN 48377 . 33683 . 418 
005 ITALY 9758 11 28 4283 











1102.18 MAIZE GRC ATS AND MEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GRUAUX E SEMOULES DE MAJS, MATIERES GRASSES >1, 5% 
~ ~~~~E"k~~Ss ~1g 69 2211 
400 USA 2545 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1102.18 RICE ORO TS AND MEAL 



















1000 W 0 R L D 2818 1 24 87 
1010 INTRA·EC 2390 1 24 87 









ORUAUX IJ SEMOULES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 






1102.21 HULLED ~RLEY, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'ORGE MONDES 
1000 w 0 R L D I 168 1010 INTRA·EC 187 





1102.23 HULLED CLIPPED OATS, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
I 
ORAJNS 10NDES D'AVOINE EPOINTEE 
1000 W 0 R L D 3388 
1010 INTRA·EC 888 





1102.25 HULLED OATS OTHER THAN CUPPED, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS ~'AVOINE MONDES, AUTRES QUE D'AVOINE EPOINTEE 
D03 NETHERLA~DS 3375 639 
1000 w 0 R L D I 4585 683 
1010 INTRA-EC ~ 4577 883 1011 EXTRA-EC 8 
1102.28 BARLEY ULLED AND SLICED OR KIBBLED 
GRAINS f'ORGE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
1000 W 0 R L D · 71 54 
1010 INTRA·ECi 71 54 
1102.28 OATS H LED AND SLICED OR KIBBLED 
GRAINS 'AVOINE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
1000 W 0 R L D 648 50 1~~ b~'r"R~~~~ ~ ~ 
8 
8 
1102.32 HULLED lmtEAT, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS fE FROMENT MONDES, MEME TRANCHE$ OU CONCASSES 
18W ~fRU!J ~~~ ~ :f~ 
1 ~~:2.~X:~~~~:RYE, SLICED OR KIBBLED O~::T 1 
GRAINS~DE SEIGLE MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES 
1000 W 0 R L 42 • 
1010 INTRA-EC 42 • 





























GRAINS DE MAIS IIONDES, MEME TRANCHE$ OU CONCASSES 
D03 NETHERJNDS 19665 . 128 80 
004 FR GERM;t;NY 10940 . 59 441 
1000 W 0 R L 0 31211 38 187 41 540 
1010 INTRA-EC 31064 38 187 41 540 
1011 EXTRA·~j 147 • • • • 



















































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'E.V.dl>Q I Espana I France j Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1102.07 
1011 EXTRA..CE 8 8 
1102.09 OATS GROATS AND MEAL 
GROB· UND FEINGRIESS VON HAFER 
1000 M 0 N DE 337 118 109 38 8 10 51 7 
1010 INTRA..CE 334 118 109 38 8 10 51 4 
1011 EXTRA..CE 3 3 
1102.12 MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INDUSTRY 
GROB· UND FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT MAX. 1, 5'"• FUER BRAUEREIINDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 5276 1197 82 3997 
19 1810 003 PAY5-BAS 2148 
537 
319 
97 004 RF ALLEMAGNE 4255 3621 
1000 M 0 N DE 12479 908 5144 382 4210 19 1818 
1010 INTRA..CE 12479 908 5144 382 4210 19 1818 
1102.14 MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 
GROB· UND FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT MAX. 1, 5%, AUSGEN. FUER 8RAUEREIINDUSTAIE 
001 FRANCE 3472 712 4 154 34 
41 198 
2344 223 
003 PAY5-BAS 1447 42 80 350 
154 3904 
736 
004 RF ALLEMAGNE 15339 5 10748 9 533 117 1185 005 ITALIE 3821 1552 953 
1000 M 0 N DE 24881 759 10838 819 1718 34 1740 577 8403 2192 
1010 INTRA..CE 24868 759 10838 818 1708 34 1740 577 8403 2192 
1011 EXTRA..CE 15 1 2 12 
1102.18 MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GROB· UND FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHAL T > 1, 5 % 
002 BELG.-LUXBG. 509 22 84l 26 460 12 23 003 PAY5-BAS 1043 368 174 542 400 ETAT8-UNIS 1324 608 
1000 M 0 N DE 3418 45 874 1105 219 478 40 84 218 575 
1010 INTRA..CE 2020 45 874 492 219 478 40 12 32 30 
1011 EXTRA..CE 1395 813 52 185 545 
1020 CLASSE 1 1384 613 52 174 545 
1102.18 RICE GROATS AND MEAL 
GROB· UND FEINGRIESS VON REIS 
1000 M 0 N DE 1231 13 39 821 49 10 38 460 
1010 INTRA..CE 1115 13 39 821 49 10 38 344 
1011 EXTRA..CE 118 118 
1102.18 CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
GROB· UND FEINGRIESS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UND REIS 
1000 M 0 N DE 171 42 38 5 11 23 8 48 
1010 INTRA..CE 135 42 38 5 
11 
23 8 21 
1011 EXTRA..CE 38 25 
1102.21 HULLED BARLEY, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE GERSTEN KOERNER 
1000 M 0 N DE 82 82 5 7 1 
1010 INTRA..CE 81 81 5 7 7 
1011 EXTRA..CE 1 1 
1102.23 HULLED CLIPPED OATS, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
1000 M 0 N DE 682 105 32 49 18 480 
1010 INTRA..CE 208 105 32 33 18 22 
1011 EXTRA..CE 473 18 457 
1102.25 HULLED OATS OTHER THAN CLIPPED, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE HAFERKOERNER, AUSGEN. GESTUTZTE 
003 PAYS-BAS 1198 202 978 6 10 
1000 M 0 N DE 1857 210 4 1080 8 24 15 10 5 288 15 
1010 INTRA..CE 1852 210 4 1080 8 24 15 10 5 288 15 1011 EXTRA..CE 5 
1102.28 BARLEY HULLED AND SLICED OR KIBBLED 
GERSTENKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
1000 M 0 N DE 79 12 3 81 3 
1010 INTRA..CE 79 12 3 81 3 
1102.28 OAT9 HULLED AND SLICED OR KIBBLED 
HAFERKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
1000 M 0 N DE 268 19 27 15 207 
1010 INTRA..CE 287 19 28 15 207 
1011 EXTRA..CE 1 1 
1102.32 HULLED WHEAT, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
WEIZENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
1000 M 0 N DE 412 4 258 109 35 8 
1010 INTRA..CE 387 3 258 70 35 3 
1011 EXTRA..CE 45 40 5 
1102.34 HULLED RYE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
ROGGENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
1000 M 0 N DE 19 3 12 4 
1010 INTRA..CE 19 3 12 4 
1102.35 HULLED MAIZE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
MAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
003 PAYS-BAS 8455 84 38 68 77 8210 
004 RF ALLEMAGNE 4498 26 208 4261 
1000 M 0 N DE 13188 12 91 10 253 77 25 101 134 12483 
1010 INTRA..CE 13117 12 91 10 253 77 25 101 77 12471 
1011 EXTRA..CE 68 58 . 12 
1102.38 HULLED GRAINS, SLICED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun~ I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provenar ce 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6o l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
1102.39 GRAINS DE CEREALES MONDES, MEME TRANCHE$ OU CONCASSES, EXCL. ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE ET MAIS 
003 NETHERLAN S 803 108 4 556 2 83 39 11 
1000 W 0 R L D 1794 114 107 846 2 184 15 118 92 2 318 
1010 INTRA·EC 955 109 37 565 2 134 15 41 38 2 12 
1011 EXTRA-EC 839 5 70 281 50 75 54 304 
1102.41 PEARLED G ~AINS OF WHEAT 
GRAINS PE LES DE FROMENT 
1000 W 0 R L D 52 19 1 27 5 
1010 INTRA-EC 47 19 1 27 5 1011 EXTRA-EC 5 
1102.45 PEARLED QRAINS OF BARLEY 
i 
GRAINS PEfiLES D'ORGE 
1000 W 0 R L D I 695 124 22 25 38 198 253 31 4 1010 INTRA·EC 682 124 22 25 34 198 248 29 4 
1011 EXTRA·EC I 14 5 7 2 
'"'-" '""'' f" " ... ,. GRAINS P S D'AVOINE 
1000 W 0 R L D 7 7 
1010 INTRA-EC 7 7 
"""" '""'' f" " .... GRAINS P S DE 1/JAIS 
1000 W 0 R L D 28 25 1 
1010 INTRA·EC 28 25 1 
,,.... '""'" f'" """"" """" "'" " ...... "" """'· ... ,. '"' .... GRAINS P RLES DE CEREALES, EXCL. FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
1000 W 0 R L D 68 10 • • 2 34 20 
1010 INTRA-EC 44 10 • • 2 34 20 1011 EXTRA·EC 22 • 
1102.52 WHEAT GliAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D FROMENT, SEULEMENT CONCASSES 
1000 W 0 R L D 248 144 18 11 14 1 54 8 




1 49 7 
1011 EXTRA-EC 38 2 5 1 
1102.54 RYE GRAI S ONLY KIBBLED 
GRAINS D SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 W 0 R L D 737 18 25 2 5 874 13 
1 010 INTRA·EC 738 18 25 1 5 874 13 
1011 EXTRA·EC 1 1 
1102.55 BARLEY 5RAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D ORGE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 w 0 R L D I 131 98 11 24 
1010 INTRA·EC 131 98 11 24 
1102.58 OATS G~NS ONLY KIBBLED 
GRAINS AVOINE, SEULEMENT CONCASSES 
'"' w 00< 'f "' 19 100 70 1010 INTRA·EC 189 19 100 70 1102.58 MAIZE G INS ONLY KIBBLED 
GRAINS MAIS, SEULEMENT CONCASSES 
001 FRANCE 38752 32201 26 4525 
003 NETHERLA OS 10342 366 9954 
1000 W 0 R L D 48092 32858 315 9988 274 7 4612 40 
1010 INTRA-EC 47745 32858 4 9988 274 7 4612 4 
1 011 EXTRA-EC 347 311 38 
1102.59 CEREAL RAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 
GRAINS I E CEREALES, SEULEMENT CONCASSES, EXCL. FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
1000 W 0 R L D 119 3 2 2 80 32 
1010 INTRA-EC 115 3 2 2 80 32 1011 EXTRA-EC 4 
1102.81 ROLLED ARLEY GRAINS 
GRAINS J>LA TIS D'ORGE 
1000 W 0 R L D 1279 2 107 28 9 1135 
1010 INTRA·EC 1277 2 107 24 9 1135 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1102.83 ROLLED PATS GRAINS 
GRAINS PLATIS D'AVOINE 
1000 W 0 R L D 821 17 79 298 5 42 8 10 152 12 
1010 INTRA·EC 812 17 79 297 5 42 8 2 152 12 
1011 EXTRA-EC 9 1 8 
1102.65 FLAKED ARLEY GRAINS 
FlOC ON D'ORGE 
003 NETHERL..a NOS 3044 2876 9 143 16 
1000 W 0 R L D 3397 2878 35 228 10 69 90 32 23 3 29 1010 INTRA-EC 3320 2878 35 202 10 23 90 27 23 3 29 1011 EXTRA·EC 78 27 46 5 
1102.87 FLAKED pATS GRAINS 
FLOCON D'AVOINE 
~ ~~r~Ir~~~~s 2773 907 18 547 255 5 988 57 31o4 1 
006 UTD. KIN;OM 
7812 581 3214 206 64 281 628 168 395 885 10 28 13 
1000 W 0 R L 0' 11989 1490 3243 1106 342 6 1379 628 248 3144 395 8 1010 INTRA-EC 11940 1490 3243 1078 342 8 1375 628 235 3142 395 8 1011 EXTRA-EC 49 29 4 13 3 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc5a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1102.39 GETREIDEKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNrrTEN ODER GESCHROm, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEllEN, ROGGEN UNO MAIS 
003 PAYS.BAS 991 121 7 700 4 108 38 13 
1000 M 0 N DE 1656 129 94 862 4 246 35 79 45 3 159 1010 INTRA-CE 1180 128 42 714 4 181 35 41 19 3 15 1011 EXTRA-CE 478 3 53 146 65 38 28 145 
1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
WEIZENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 M 0 N DE 21 8 8 4 1010 INTRA-CE 17 8 8 4 1011 EXTRA-CE 4 
1102.45 PEARLED GRAINS OF BARLEY 
GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 M 0 N DE 302 53 9 15 23 59 125 15 3 1010 INTRA-CE 288 53 9 15 19 59 116 14 3 1011 EXTRA-CE 14 4 9 1 
1102.47 PEARLED GRAINS OF OATS 
HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 M 0 N DE 4 '4 
1010 INTRA-CE 4 4 
1102.48 PEARLED GRAINS OF MAIZE 
MAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 M 0 N DE 8 5 
1010 INTRA-CE 6 5 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, AUSGEN. WEllEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
1000 M 0 N DE 40 8 2 18 12 1010 INTRA-CE 26 8 
:i 18 t:i 1011 EXTRA-CE 14 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
WEIZENKOERNER, NUR GESCHROm 
1000 M 0 N DE 87 38 5 10 5 20 9 1010 INTRA-CE 68 38 5 4 5 18 8 1011 EXTRA-CE 21 8 2 3 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
ROGGENKOERNER, NUR GESCHROm 
1000 M 0 N DE 197 5 9 3 175 4 1010 INTRA-CE 197 5 9 3 175 4 1011 EXTRA-CE 
1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GERSTENKOERNER, NUR GESCHROm 
1000 M 0 N DE 40 19 15 8 
1010 INTRA-CE 40 19 15 8 
1102.58 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
HAFERKOERNER, NUR GESCHROm 
1000 M 0 N DE 50 5 31 14 1010 INTRA-CE 50 5 31 14 
1102.58 MAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
MAISKOERNER, NUR GESCHROm 
001 FRANCE 7694 6794 9 891 003 PAYS-BAS 2332 75 2257 
1000 M 0 N DE 10292 6919 99 2269 79 915 10 1010 INTRA-CE 10185 6919 1 2269 79 915 1 1011 EXTRA-CE 107 98 9 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 
GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROm, AUSGEN. WEllEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
1000 M 0 N DE 28 3 14 7 1010 INTRA-CE 22 3 14 7 1011 EXTRA-CE 4 
1102.81 ROLLED BARLEY GRAINS 
GERSTENKOERNER, GEQUETSCHT 
1000 M 0 N DE 255 2 26 9 2 215 1010 INTRA-CE 253 2 26 7 2 215 1011 EXTRA-CE 1 1 
1102.83 ROLLED OATS GRAINS 
HAFERKOERNER,GEQUETSCHT 
1000 M 0 N DE 248 11 57 108 3 10 3 9 36 11 
1010 INTRA-CE 239 11 57 108 3 10 3 2 36 11 1011 EXTRA-CE 8 1 7 
1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 
GERSTENFLOCKEN 
003 PAYS.BAS 798 712 3 74 9 
1000 M 0 N DE 994 714 18 133 7 33 46 20 15 2 8 
1010 INTRA.-CE 946 714 18 112 7 10 48 18 15 2 8 
1011 EXTRA-CE 49 21 24 4 
1102.87 FLAKED OATS GRAINS 
HAFERFLOCKEN 





006 ROYAUME-UNI 565 6 11 10 
1000 M 0 N DE 7478 978 1890 560 401 7 1288 412 241 1495 204 4 
1010 INTRA.-CE 7428 978 1890 530 401 7 1283 412 229 1490 204 4 
1011 EXTRA-CE 51 30 4 12 5 
199 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkun Origin 1 consignment 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark lDeutschland I 'EUQ&l I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1102.72 WHEAT GRA NS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APrTIS DE FROMENT; FLOCONS DE FROMENT 
1000 W 0 R L D 2447 151 
1010 INTRA-EC 2440 151 
1011 EXTRA·EC . 7 • 
I 
1102.74 RYE GRAIN$ ROLLED OR FLAKED 
GRAINS AP,ATIS DE SEIGLE; FLOCONS DE SEIGLE 





1102.75 MAIZE G~S ROLLED OR FLAKED 
GRAINS AP TIS DE MAIS; FLOCONS DE MAIS 
003 NETHERLAN S 2532 
004 FR GERMAN 2888 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1102.78 FLAKED Rl E 
























1000 W 0 R L D 615 22 99 27 
1010 INTRA·EC 415 22 99 24 

















GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE, MAIS ET SF FLOCONS DE RIZ 
1000 W 0 R L D 841 2 168 257 113 
1010 INTRA-EC I 270 2 29 57 105 
1011 EXTRA·EC 373 138 200 8 
1102.81 WHEAT PE~LETS 
PELLETS ~E FROMENT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 w 0 R L D I 1010 INTRA-EC 
1102.17 BARLEY P~LETS 
PELLETS O'ORGE 
1000 w 0 R L D I 1010 INTRA·EC 
1102.88 OATS PELlETS 
PELLETS O'AVOINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1102.91 MAIZE PELLETS 
PELLETS DE MAIS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D I 
1010 INTRA-EC I 

































1000 W ~~~:!be RIZ 84 27 
1010 INTRA-EC : 84 27 
1102.83 OTHER ci:REAL PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
PELLETS, EXCL. DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS, RIZ 
1000 W 0 R L D 309 210 
1010 INTRA·EC 309 210 
1011 EXTRA-EC 
1102.85 GERM Of WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GERMES' DE FROMENT, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 
~ ~EL UX~~· ~~ 2f) 3~rs 





1000 W 0 R L D 8689 85 3528 1190 
1010 INTRA·EC ! 7601 84 3518 874 
1011 EXTRA-EC· 1090 2 10 518 
1021 EFTA COU TR. 661 1 10 516 
1102.98 GERM CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
1020 CLASS 1f 804 2 10 516 
GERME DE CEREALES, ENTIERS, APLA TIS, EN FLOCONS OU MOULUS, EXCL. DE FROMENT 
001 FRANCE 32058 28862 2 51 
003 NETHER NOS 38280 29244 . 297 
008 UTD. KINGDOM 12778 12755 1 
064 HUNGARV:J 7708 5344 624 ISRAEL 2397 1484 
1000 W 0 R L 97128 78512 2 
181~ ~'1c\RR~~~~ moJ 7~m 2 
1020 CLASS 1 3018 569 
1021 EFTA CO NTR. 1917 569 
1030 CLASS 2 2397 1484 

































































































1104 ~~~Q.F THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING IN 
c..,.,., R I; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALLING WITHIN HEADING NO 07.06 
FARINE DES LEGUMES A COSSE SECS DU N0.0705 OU DES FRUITS DU CHAP.I; FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET 
TUBERI ULES DU N0.0706 
1104.01 FLOUR
1
,bF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAWNG WITHIN 0705 
FARIN DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 
1000 W 0 R L 1992 545 27 143 




















































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAci6a I Espana I France l Ireland l I !alia l Nederland I Portugal I UK 
1102.72 WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 
WEaENKOERNER,GEQUETSCHT;WEaEHFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 817 45 143 360 5 134 12 8 100 5 4 1010 INTRA.C:E 805 45 143 351 5 134 12 8 100 5 4 1011 EXTRA.C:E 11 8 3 
1102.74 RYE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
ROGGENKOERNER,GEQUETSCHT;ROGGENFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 181 2 30 31 4 28 3 3 75 5 1010 INTRA.C:E 181 2 30 31 4 28 3 3 75 5 
1102.75 MAaE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
MAISKOERNER, GEQUETSCHT; MAISFLOCKEN 
003 PAY5-BAS 733 395 55 283 
39 2 806 4 004 RF ALLEMAGNE 1025 174 
1000 M 0 N DE 2747 403 228 454 823 198 2 834 4 1010 INTRA.C:E 2747 403 228 454 623 188 2 834 4 
1102.78 FLAKED RICE 
REISFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 442 38 47 34 71 15 5 231 1010 INTRA.C:E 344 38 47 28 66 15 5 143 1011 EXTRA.C:E 88 5 5 88 
1102.78 OTHER CEREAL GRAINS ROLLED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND MAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 
GETREIDEKOERNER, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEN, ROGGEN, MAIS UND AUSGEN. REISFLOCKEN 
1000 M 0 N DE 847 4 138 247 120 20 70 15 2 31 1010 INTRA.C:E 294 4 20 74 98 20 51 15 2 10 1011 EXTRA.C:E 355 118 173 22 20 21 
1102.11 WHEAT PELLETS 
WEaENPELLETS 
003 PAYs-BAS 3897 521 431 2596 348 
164 20 13 004 RF ALLEMAGNE 1336 6 1133 
1000 M 0 N DE 5389 524 437 2598 1481 311 24 13 1010 INTRA.C:E 5389 524 437 2598 1481 311 24 13 
1102.87 BARLEY PELLETS 
GERSTENPELLETS 
1000 M 0 N DE 18 18 
1010 INTRA.C:E 18 18 
1102.88 OATS PELLETS 
HAFER PELLETS 
1000 M 0 N DE 27 7 2 18 1010 INTRA.C:E 27 7 2 18 
1102.81 MAaE PELLETS 
MAISPELLETS 
003 PAYS-BAS 2166 159 202 1659 4 142 
1000 M 0 N DE 2255 183 241 1659 12 4 155 
1010 INTRA.C:E 2255 183 241 1659 12 4 155 
1102.82 RICE PELLETS 
REISPELLETS 
1000 M 0 N DE 28 4 18 5 
1010 INTRA.C:E 28 4 18 5 
1102.83 OTHER CEREAL PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAaE AND RICE 
PELLETS, AUSGEN. VON WEaEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER MAIS, REIS 
1000 M 0 N DE 88 28 6 11 31 1 5 4 
1010 INTRA.C:E 81 28 8 11 31 i 5 4 1011 EXTRA.C:E 5 
1102.85 GERM OF WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
WEaENKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN 
002 BELG.-LUXBG. 521 
49 
78 221 19 6 14 189 004 RF ALLEMAGNE 2085 1122 65li 8 66 319 2 521 036 SUISSE 890 12 134 49 27 
1000 M 0 N DE 4327 121 1223 1004 8 220 14 81 434 22 1189 
1010 INTRA.C:E 3174 109 1211 302 8 88 14 41 333 22 1on 1011 EXTRA.C:E 1153 12 12 702 134 50 101 112 
1020 CLASSE 1 1056 12 12 702 8 134 50 101 22 15 
1021 A E L E 945 10 12 702 8 134 50 27 2 
1102.88 GERM OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GETREIDEKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN, AUSGEN. VON WEaEN 
001 FRANCE 8545 nag 11 
192 129 
744 
133 222 003 PAYS-BAS 10575 7739 63 
15 
2097 4 008 ROYAUME-UNI 3478 3458 
731 084 HONGRIE 1985 1254 5i 624 ISRAEL 617 362 198 
1000 M 0 N DE 28210 20781 2 185 57 218 188 15 4300 22 228 222 
1010 INTRA.C:E 22853 19039 2 75 
si 192 187 15 2860 22 228 222 1011 EXTRA.C:E 3356 1742 80 27 1440 
1020 CLASSE 1 753 125 90 27 511 
1021 A E L E 500 125 90 5i 285 1030 CLASSE 2 617 362 198 
1040 CLASSE 3 1985 1254 731 
1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WrrHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WrrHIN ANY HEADING IN 
CHAPTER I; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALLING WITHIN HEADING NO 07.01 
MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.0705 ODER VON FRUECHTEN DES KAP.I; MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK UND VON 
WURZELN ODER KNOLLEN DER NR.07ot 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WrrHIN 0705 
MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 
1000 M 0 N DE 1352 175 28 181 8 348 18 8 207 20 387 
1010 INTRA.C:E 784 173 28 69 4 322 18 3 53 20 98 
201 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun ~nt I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I conslgnm 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan marl< I Deutschland I 'EU6.5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1104.01 
1011 EXTRA-EC n8 2 63 2 17 3 131 560 
1020 CLASS 1 747 2 62 2 3 3 129 546 
1104.10 FLOUR OF ANANAS 
FARINES D BANANES 
500 ECUADOR 423 373 33 10 7 
1000 WORLD 513 8 384 70 16 25 8 2 
1010 INTRA-EC n 8 1 36 5 25 2 2 1011 EXTRA·EC 435 382 33 11 7 
1030 CLASS 2 434 362 33 10 7 2 
1104.90 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER I OTHER THAN BANANAS 
I 
FARINES D~S FRUITS DU CHAP. 8, EXCL. DE BANANES 
001 FRANCE 302 81 
i 
170 5 1 
76 
6 27 12 
005 ITALY 333 12 226 
i 2 
18 
111i 011 SPAIN 471 39 150 160 1 
036 SWITZERLA D 315 105 129 
6 
70 11 
052 TURKEY 3547 3516 20 5 
1000 W 0 R L D 5602 258 12 4474 6 50 362 2 149 51 19 219 
1010 INTRA·EC 1269 136 11 571 6 1 293 2 36 51 17 145 
1011 EXTRA-EC 4333 122 3903 49 70 112 1 2 74 
1020 CLASS 1 4138 120 3895 6 98 1 18 
1021 EFTA COUN R. 316 105 129 70 1 11 
1104.91 DENATUR D FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706 
FARINES T SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0706, DENA TUREES 
1000 W 0 R L D 44 1 43 
1010 INTRA·EC 1 1 43 1011 EXTRA·EC 43 
1104.99 FLOUR AI D MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
FARINES n" SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0706, COMESTIBLES 
1000 w 0 R L D I 307 12 9 32 • 1 26 16 2 169 38 4 
1010 INTRA-EC , 46 6 9 4 • i 1 15 2 6 36 3 1011 EXTRA·EC ± 263 6 28 26 1 184 1 
1105 FLOUR, LAND FLAKES OF POTATO 
FARINE, EMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
1105.00 FLOUR, ~EAL AND FLAKES OF POTATO 
..... r ..... " n"""' " ...... " ""' 001 FRANCE 4610 1152 17 146 193 4n 
1534 
104 1034 514 441 532 




1757 316 58 295 003 NETHERLA OS 29640 1n5 292 753 4364 2445 
295 
12438 
004 FR GERMA Y 4115 433 104 22 484 656 121 1204 2 816 006 UTD. KING OM 1032 64 238 226 32 312 138 
1995 032 FINLAND 2058 . 20 53 43 060 POLAND 941 . 54 
255 
497 337 
400 USA 10n . 290 174 358 
~m ~-RtUJ' 1 :rrn = 646 7355 465 2618 6895 698 6493 2068 n5 16646 619 7318 465 2135 6594 698 6440 1355 515 14105 
1011 EXTRA-EC: 4618 27 37 484 301 54 713 260 2742 
1020 CLASS 1 ' 3638 27 25 430 300 1 216 238 2401 
1021 EFTA COUNTR. 2163 25 68 9 1 44 2016 
1040 CLASS 3 I 952 11 54 53 497 337 
1107 MALT, lASTED OR NOT 
MALT, ME TORREFIE 
1107.10 MALT, U ROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
"''-' * '""""· "' ...... 001 FRANCE 15203 425 
16 
11632 4 6 2812 519 134 200 004 FR GERM NY 3256 454 
223 932 
2257 34 006 UTD. KIN OM 1333 5 32 107 
~m~u~ ~= 885 21 11906 29 6 932 5111 789 168 499 885 16 11906 29 6 932 5111 789 168 498 
1011 EXTRA-EC· 6 • 5 1 
1107.30 MALT, ~ROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROM WHEAT 
IIIAL T AtE QUE DE FROMENT, NON TORREFIE 
001 FRANCE 291522 35250 1000 133068 5245 13546 
2138 1299 
67410 22139 2678 11186 
002 BELG.·LU BG. 165296 . 38 45574 4696 642 102462 6447 
003 NETHERLfNDS 58887 85n 
1035 
33706 325 4707 
12787 6989 495 
11572 









062 CZECHO OVAK 32102 
9i 
16047 30 3569 400 USA 3690 
1000 W 0 R L 694432 70037 2260 280898 12688 13546 14938 3893 80868 143672 3172 68460 
1010 INTRA-EC· 644759 55343 2096 264394 11271 13546 14179 3792 80865 143671 3172 52430 
1011 EXTRA·E1 49674 14694 164 16504 1418 760 100 3 1 16030 
1020 CLASS 1 17322 164 209 56 760 100 3 16030 
'"' "".'"I"' 13574 14694 73 209 136i 760 70 1 12461 1040 CLASS 3 32350 16295 1107.60 IIIAL T, OASTED 
IIIAL T ORREFIE 
~ ~~t~~[u ~BG. 1979 75 594 1oo9 260 1674 80 24 1473 206 3440 24 
1000 W 0 R L 6876 89 690 1333 320 1n1 114 289 146 1885 239 
1010 INTRA·E 8420 89 690 1033 320 1n1 114 289 146 1729 239 
1011 EXTRA-E 457 301 158 
1101 STARC ES; INUUN 
AMI DO ~S ET FECULES; INULINE 
.. k .. ·-r· AMIDO DE IIIAIS 
001 FRANCE 67341 2485 1616 34211 190 56 
10270 
2826 151 3561 1311 20934 002 BELG.-L XBG. 28317 
5849 
1391 8781 615 
198 
162 3053 3904 
100 
141 
003 NETHER~ANDS 74475 3181 24090 17 14930 822 17031 8257 
202 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM41io I Espana I France 1 Ireland 1 Ita II a J. Nederland I Portugal I UK 
1104.01 
1011 EXTRA-CE 568 2 92 2 25 3 154 289 1020 CLASSE 1 507 1 90 2 2 3 139 270 
1104.10 FLOUR OF BANANAS 
BANANENMEHL 
500 EQUATEUR 1116 955 92 29 40 
1000 M 0 N DE 1339 30 970 214 59 14 51 1010 INTRA-CE 209 30 6 120 28 14 11 i 1011 EXTRA-CE 1131 964 95 31 40 1030 CLASSE 2 1129 964 95 29 40 1 
1104.90 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 
MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8, AUSGEN. BANANEN 
001 FRANCE 1043 505 
:i 
440 21 3 
27:i 
36 11 27 005 ITALIE 1209 61 604 
9 1i 
68 44:i 011 ESPAGNE 2017 169 7 679 697 2 036 SUISSE 1467 467 544 
16 
40B 46 052 TURQUIE 10373 10274 73 10 
1000 M 0 N DE 17734 1306 50 13153 31 61 1434 7 799 110 101 682 
1010 INTRA-CE 5186 765 41 2056 31 4 1321 7 264 107 91 499 1011 EXTRA-CE 12547 541 8 11097 57 113 535 3 10 183 
1020 CLASSE 1 12239 536 11087 16 524 3 73 
1021 A E L E 1469 467 544 40B 2 46 
1104.91 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0708, NICHT FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNO 
1000 M 0 N DE 20 3 17 
1010 INTRA-CE 3 3 
17 1011 EXTRA-CE 17 
1104.99 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
MEHL UND GRIESS VON SAOOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER NR. 0708, FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNO 
1000 M 0 N DE 312 15 6 23 5 46 8 7 184 12 6 
1010 INTRA-CE 46 9 6 8 5 2 8 6 5 12 4 1011 EXTRA-CE 263 6 15 44 1 179 1 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
001 FRANCE 4328 983 32 157 233 455 
1256 
121 961 436 350 600 
002 BELG.·LUXBG. 3746 






003 PAYS-BAS 29023 277 635 3998 2619 
362 
10072 
004 RF ALLEMAGNE 5337 540 210 
2s 
467 687 198 2114 1 738 006 ROYAUME-UNI 1020 56 199 173 41 411 115 
1114 032 FINLANDE 1159 18 3:i 27 060 POLOGNE 551 50 
181 
279 189 400 ETAT8-UNIS 711 204 108 218 
1000 M 0 N DE 46845 3561 713 9347 511 2280 6234 918 7558 1646 617 13258 
1010 INTRA-CE 43741 3561 691 9286 511 1908 5991 918 7523 1234 426 11692 
1011 EXTRA-CE 2906 22 61 372 244 35 414 192 1566 
1020 CLASSE 1 2324 22 54 321 241 2 134 176 1374 
1021 A E L E 1323 1 53 74 30 2 28 1135 
1040 CLASSE 3 558 7 50 33 279 189 
1107 MALT, ROASTED OR NOT 
MAI.Z, AUCH GEROESTET 
1107.10 MALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
WEIZENMALZ, UNGEROESTET 
001 FRANCE 5046 146 
14 
3754 
:i 4 1039 2s:i 45 64 004 RF ALLEMAGNE 1459 194 
86 355 991 24 006 ROYAUME-UNI 569 4 34 66 
1000 M 0 N DE 7306 345 18 3859 21 4 355 2073 379 69 183 
1010 INTRA-CE 7298 345 14 3858 21 4 355 2073 379 69 180 
1011 EXTRA-CE 7 4 3 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROM WHEAT 
MALZ, UNGEROESTET, ANDERES ALS AUS WEIZEN 
001 FRANCE 103162 12717 385 46592 2404 2968 
7s0 419 
25721 8069 584 3722 
002 BELG.-LUXBG. 62747 
2879 
19 16513 2354 258 39416 3008 





006 ROYAUME-UNI 24702 1734 14 13 10 4524 6650 007 lALANDE 6650 
2502 370 10 008 DANEMARK 3052 
17 
170 
030 SUEDE 939 
118 19 
922 
032 FINLAN8E 2050 
2468 
17 344 1896 062 TCHEC SLOVAO 5984 
37 
3172 
14 1410 400 ETAT8-UNIS 1461 
1000 M 0 N DE 245973 21924 899 99275 5778 2968 5293 1347 30654 54630 729 22476 
1010 INTRA-CE 235252 19456 828 95924 5421 2968 5087 1314 30646 54629 729 18246 
1011 EXTRA-CE 10723 2468 71 3351 357 208 33 7 1 4229 
1020 CLASSE 1 4677 71 118 13 206 33 7 4229 
1021 A E L E 3197 
2468 
34 118 344 206 19 1 2819 1040 CLASSE 3 8045 3233 
1107.60 MALT, ROASTED 
GEROESTETES MALZ 
001 FRANCE 700 33 
27i 464 152 570 35 11 64:i 66 002 BELG.-LUXBG. 1578 13 
1000 M 0 N DE 3172 47 357 679 181 622 55 131 75 928 97 
1010 INTRA-CE 2879 47 357 466 181 622 55 131 75 828 97 
1011 EXTRA-CE 293 193 100 
1108 STARCHES; INULIN 
STAERKE; INULIN 
1108.11 MAIZE STARCH 
MAISST AERKE 
001 FRANCE 26952 1247 808 13440 93 27 
4125 
1222 82 1531 397 8105 
002 BELG.-LUXBG. 11980 
2570 
665 3475 275 
97 
80 1355 1953 
45 
52 
003 PAYS-BAS 32677 1412 10394 13 6542 349 7763 3492 
203 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku rtt I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I conslgnn ent 
Orlglne I proven nee 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland J 'EU66a I Espa~a I France J Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1108.11 
004 FR GERMA Y 16391 1136 7763 
62i 
24 2 819 134 6275 1 219 005 ITALY 
OM 
3660 4 425 2539 28 73 006 UTD. KINGC 1585 
3i 
634 14 1 50 72i 133 
336 400 USA 1719 443 276 2 5 96 32 498 
1000 W 0 A L D 194720 9917 14005 68862 1619 262 28810 4530 20430 14446 1615 30224 
1010 INTAA-EC 192461 9473 13971 68337 1393 257 28681 4530 20398 13948 1815 29858 
1011 EXTAA·EC 2262 444 35 525 227 5 130 32 498 366 
1020 CLASS 1 2033 444 35 522 6 5 130 32 498 361 
1108.20 RICE STA CH 
AMIDON E AIZ 
002 BELG.-LUX G. 4503 
eO 289 1054 8 1313 a 1041 580 ; 218 003 NETHERLA OS 812 56 224 77 309 77 
1000 W 0 A L D 5603 82 387 1298 3 12 1434 9 1487 632 1 298 
1010 INTAA-EC 5587 82 366 1280 3 12 1433 9 1467 616 1 298 
1011 EXTAA-EC 35 1 17 1 18 
1108.30 WHEATS ARCH 
AMIDON DE FROMENT 
001 FRANCE 23805 219 2450 12379 528 781 
14810 
261 3157 998 125 2907 ~ ~~'r~€~~~gs 36263 1268 3228 9387 21 275 3972 3721 20 1104 10555 653 3233 
18 
4413 184 3689 22 509 004 FR GERM~Y 16794 422 359 ; 165 10173 1321 812 006 UTD. KING OM 3589 3019 373 29 2 
~m ~.fRucf, 91201 4926 6691 25016 593 1220 29833 261 8662 8412 169 5416 91082 4926 6689 25000 592 1220 29770 261 8662 8411 168 5383 
1011 EXTAA·ECI 117 1 18 1 63 1 1 32 
1108.40 POTATO STARCH 
FECULE iDE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 31704 1574 15 6715 476 1126 
95 
777 6684 2885 363 10889 ~ ~r6'g~;.;~~s 76635 2606 303 14941 1423 119 96 2841 8795 327 54084 29279 741 366 
2457 
363 1306 8135 9 6002 494 3048 
008 DENMARJ 6139 397 675 39 120 2451 060 POLAND 2257 45 175 223 1814 
1000 W 0 A L 148105 4927 717 24195 2727 2566 8295 926 16538 13299 1528 72387 
1010 INTAA·EC· 145579 4927 683 24124 2727 2566 8270 911 18470 13043 1305 70553 •~•~wi an . M n 25 15 68 257 223 1834 1040 CLASS 3 2260 . . 3 45 175 223 1814 
1108.50 STARC OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
AMIDO ET FECULES, AUTRES QUE DE MAIS, RIZ, FROMENT, POMME DE TERRE 
680 THAILAN 6335 . . 1412 69 4289 281 1420 884 
1000 W 0 A L D 10397 31 25 1586 17 122 4602 80 632 1589 1733 
1010 INTRA-EO 1219 19 23 n 17 52 287 80 347 140 197 
1011 EXTAA·Er 8178 13 2 1489 70 4335 285 1448 1538 1030 CLASS 2 9048 5 1421 69 4298 281 1446 1528 
....... "'"'i INUUN 
1000 W 0 A L 24 22 2 
1010 INTAA·E 24 22 2 ·~·~~ . 1109 WHEA GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GL DE FROMENT, MEME SEC 
1109.00 WHEA GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GL DE FAOMENT, MEME A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 10776 365 81 1430 1175 4345 273 1049 37 6366 002 BELG.·L~BG. 12989 92 387 370 490 5 8 88 4866 40 2403 003 NETHER NOS 6382 2 1103 57 143 10 
2779 
4962 
004 FR GERdANY 16800 1000 140 269 2828 215 9569 005 ITALY 1362 20 113 
618 
1229 
007 IRELAN 3686 229 625 
1aS 
2214 
032 FINLANq 915 121 20 586 
1000 WO A LD 53608 1457 620 2928 2381 5 8298 8 794 9470 77 27568 
1010 INTAA·EC 52269 1457 620 2905 2240 5 8160 8 607 9425 77 26765 
1011 EXTAA-!C 1338 23 141 138 188 45 803 
1020 CLASS 1294 23 121 130 188 45 787 
1021 EFTA C UNTR. 973 23 121 188 20 621 
! 
204 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1108.11 
004 RF ALLEMAGNE 7569 646 3505 443 21 :i 341 79 2867 110 005 ITALIE 2162 5 149 1521 346 42 46 006 ROYAUME-UNI 824 30 258 17 4 51 100 228 400 ETAT8-UNIS 1144 148 115 2 16 114 83 407 
1000 M 0 N DE 83812 4818 8423 28249 695 147 12721 1998 8403 6905 522 12133 1010 INTRA-cE 82431 4468 6390 28011 615 132 12596 1998 9320 8498 521 11882 1011 EXTRA-cE 1383 149 34 238 80 16 125 83 407 1 250 1020 CLASSE 1 1301 149 34 236 7 16 125 83 407 1 243 
1108.20 RICE STARCH 
REI SST AERKE 
002 BELG.-LUXBG. 3784 45 244 818 8 1106 7 975 438 195 003 PAY8-BAS 662 40 188 63 257 61 
1000 M 0 N DE 4884 60 303 1018 4 18 1209 8 1331 487 265 1010 INTRA-cE 4884 60 302 1010 3 18 1207 8 1331 459 265 1011 EXTRA-cE 18 1 8 1 8 
1108.30 WHEAT STARCH 
WEIZENSTAERKE 
001 FRANCE 8394 94 922 4268 224 274 555i 100 1080 396 44 992 002 BELG.-LUXBG. 15197 
512 
1268 4160 9 
107 
1594 1621 6 988 003 PAYS-BAS 3780 228 1133 9 1543 72 1437 11 174 004 RF ALLEMAGNE 6429 189 130 6:i 3774 577 313 006 ROYAUME-UNI 1016 799 135 16 3 
1000 M 0 N DE 34935 1600 2551 9578 254 444 11040 100 3339 3458 82 2509 1010 INTRA-cE 34855 1595 2548 9581 253 444 11003 100 3339 3457 81 2494 1011 EXTRA-cE 80 5 3 17 1 37 1 1 15 
1108.40 POTATO STARCH 
KARTOFFELSTAERKE 
001 FRANCE 13497 732 7 2646 216 464 
37 
393 3365 1357 153 4164 003 PAYS-BAS 29210 1226 358 5545 828 53 49 1489 386i 121 19504 004 RF ALLEMAGNE 13119 323 146 
1067 
198 607 3359 10 3020 197 1398 008 DANEMARK 2600 197 319 22 52 943 060 POLOGNE 533 11 39 66 417 
1000 M 0 N DE 59707 2290 544 9351 1469 1130 3428 490 8247 5694 589 28475 1010 INTRA-cE 58999 2290 512 9283 1469 1130 3419 472 8225 5628 524 26047 1011 EXTRA-cE 709 33 67 9 18 22 66 66" 428 1040 CLASSE 3 533 11 39 66 417 
1108.50 STARCH OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
ANDERE ST AERKE ALB YON MAIS, REIS, WEIZEN UND KARTOFFELN 
680 THAILANDE 2278 389 30 1148 75 371 265 
1000 M 0 N DE 3951 98 37 526 12 54 1470 87 288 491 892 1010 INTRA-cE 914 28 30 58 12 22 269 87 205 89 118 1011 EXTRA-cE 3037 69 7 470 32 1201 81 402 n5 1030 CLASSE 2 2824 10 404 30 1167 75 389 749 
1101.80 INULIN 
INULIN 
1000 M 0 N DE 19 10 1 3 2 3 
1010 INTRA-cE 13 10 i :i :i 3 1011 EXTRA-cE 6 
1101 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
KLEBER YON WEllEN, AUCH GETROCKNET 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
KLEBER YON WEllEN, AUCH GETROCKNET 
001 FRANCE 15607 515 108 1819 1804 6080 353 1506 54 9448 002 BELG.-LUXBG. 18791 
tt:i 
589 535 746 9 18 127 7244 55 3415 003 PAY8-BAS 9339 1 1383 91 220 15 
3870 
7489 004 RF ALLEMAGNE 23406 1377 199 444 4026 332 13158 005 ITALIE 1914 41 148 
898 
1725 007 lALANDE 5216 347 882 
32:i 
3089 032 FINLANDE 1210 141 25 721 
1000 M 0 N DE 78445 2007 913 3n4 3637 9 11672 18 1159 13783 109 39384 1010 INTRA-cE 74654 2005 913 3740 3473 9 11502 18 838 13695 109 38354 1011 EXT RA-cE 1790 2 33 184 170 323 68 1030 1020 CLASSE 1 1730 2 33 141 154 323 68 1009 1021 A E L E 1294 33 141 323 25 n2 
205 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Hark nit 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consign 11ent 
Orlglne I prove ance Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-Lux. j Dan mark 1 Deutschland 1 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 




~::;E, ::~~:N~LEAGINEUX MEME CONCASSES 
GRAIN:! DE LIN, POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LjBG. 4582 
819
· 
003 NETHERL~DS 2466 
006 UTD. KINTOM 744 282 
1000 W 0 R L D 8191 1412 
1010 INTRA·Ej 8144 1412 1011 EXTRA·E 48 • 
1201.14 COLZA NO RAPE SEED, FOR SOWING 
GRAINE DE COLZA ET NA VETTE, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE I 429 5 
003 NETHERLANDS 1200 825 
004 FR GERMr('NY 570 28 
~ ~5~~~~i( ~ll 
066 ROMANI~ 875 
1000 W 0 R L 0 10927 857 
1010 INTRA·E 5185 857 
1011 EXTRA·EP 5741 
1020 CLASS 1 826 
1021 EFTA CO~NTR. 567 
















































GRAIN SET FRUITS OLEAGINEUX, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE GRAINES DE LIN, DE COLZA, DE NAYETTE 
001 FRANCE 509 4 18 4 123 






. 68 20 
22
. 
005 ITALY 476 16 10 004 FR GERlANY 43 
8U ~~~~~A Y 6~1 4910 22 
066 ROMANIA 1055 911 
~ g~~AD~ 2~1~ 9 
528 ARGEN~INA 17463 
1000 W 0 R IJ D 52841 253 
1010 INTRA.£C 2885 253 
1020 CLASS 24422 
1030 CLASS 18041 
1040 CLASS 7490 . 
1201.31 GAO ND-NUTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 
ARA HIDES EN COQUES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
4 
4 
1011 EXTRAlC 49954 , 
003 NETHE LANDS 1419 274 25 
004 FR GE~MANY 977 32 32 
~ 'lSk~et 1~ 1 2 
220 EGYPT' 964 
413 
386 MALAWI 1438 
400 USA 19861 
412 MEXICO 870 
508 BRAZIL 7939 
7 624 ISRAEL 8188 720 CHINA 20498 
1000 W 0 R L D 65442 864 70 
1010 INTRA.£C 3077 311 61 
1011 EXTRA-EC 82368 553 9 
1020 CLASS 1 21068 414 2 
1030 CLA~ 20713 139 . 18U ~f~ )3 ~ . 7 
1201.35 SH ED GROUND-NUTS, NOT FOR SOWING 
A CHIDES DECORTIQUEES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
003 NETH RLANDS 11332 1930 159 
004 FR GERMANY 2072 30 673 
006 UTD. KINGDOM 889 21 
224 SUDAN 7643 
252 GAMBIA 4217 
257 GUINEA BISS. 2018 
280 TOGO 12859 
386 MALAWI 12128 
390 SOUl~ AFRICA 14308 
~~~~L 1~1 
520 PAR~GUAY 1900 528 ARG NTINA 79064 
690 VIET AM 3944 
720 CHIN 67776 
800 AUSIALIA 1026 
1000 W 0 L D 368068 
1010 INY,!!~.£C 14995 1011 EX'f~ ·EC 353053 
1020 CLA 1 159307 
1030 CLA 2 122030 
1031 ACP ) 39314 
1040 CLA S 3 71719 
1201.42 C PRA, NOT FOR SOWING 
C PRAH, AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
366 MO, ~~BIQUE 2100 


















~SJ ~~f p';,~~~s ~~~ 
801 PAP A N.GUIN 15709 946 
806 SOL MON ISLS 9402 2555 
816 VAN ATU 35837 
819 WEf. SAMOA 2311 
1000 W 0 R L D 109256 3495 
1011 EX~A-EC 109258 3495 
1030 c 2 106582 3495 
1031 ACRC68) 69478 3495 
1040 CLASS 3 2674 
1201.44 P~LM NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOWING 
HOIX ET AMANDES DE PALMIST£, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 





























































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc16a I Espana l France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1201 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
OELSAATEN UND OELHALnGE FRUECHTE, AUCH ZERKLEINERT 
1201,12 LINSEED, FOR SOWING 
LEINSAMEN, ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 3202 
899 
13 1 5 2571 
7 
612 003 PAY$-BAS 2805 3 16 1862 3 t5 006 ROYAUME-UNI 726 78 647 1 
1000 M 0 N DE 6977 1094 674 20 17 5 4433 7 7 690 9 21 1010 INTRA-CE 6918 1094 672 19 
17 
5 4433 7 7 657 3 21 1011 EXTRA-CE 58 2 33 8 
1201.14 COLZA AND RAPE SEED, FOR SOWING 
RAP$- UND RUEBENSAMEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1093 18 
12 
37 3 415 8 612 003 PAYS.BAS 810 442 56 199 
172 91 
101 004 RF ALLEMAGNE 983 42 49 
2400 
531 98 008 DANEMARK 2503 
38 138 
103 064 HONGRIE 2370 1887 307 066 ROUMANIE 528 494 34 
1000 M 0 N DE 9394 502 208 5269 4 945 147 594 340 1387 1010 INITRA-CE 5708 502 81 2559 4 820 147 588 112 915 1011 EXTRA-CE 3683 144 2710 125 5 227 472 1020 CLASSE 1 782 144 329 87 5 55 162 1021 A E L E 608 144 252 76 5 
172 
131 1040 CLASSE 3 2898 2381 38 307 
1201.19 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING; OTHER THAN LINSEED AND COLZA AND RAPE SEED 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. LEIN-, RAPs-, RUEBENSAMEN 
001 FRANCE 1392 3 
1 
68 28 474 
130 
596 4 77 142 003 PAY$-BAS 675 320 165 30 43 15 355 13 1 004 RF ALLEMAGNE 628 104 4 
23 
2 81 39 005 ITALIE 1713 65 1624 
133 1 725 011 ESPAGNE 2935 4604 45 2076 57 064 HONGRIE 7628 2781 51 90 
2 066 ROUMANIE 1104 474 405 794 1 627 t5 400 ETATS.UNIS 14633 2 1464 11933 404 CANADA 2082 4 
84 
23 659 1375 1 3363 528 ARGENTINE 3460 12 1 
1000 M 0 N DE 37473 426 6 5567 614 1820 9296 14808 538 4185 215 1010 INTRA-CE 7402 426 6 294 126 517 3911 783 375 814 150 1011 EXTRA-CE 30071 5273 488 1303 5385 14023 164 3371 64 1020 CLASSE 1 16975 123 405 819 2287 13320 16 5 
7 1030 CLASSE 2 4218 
51 sO 84 439 316 8 1 3363 1040 CLASSE 3 8880 45 2783 696 147 2 57 
1201.31 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 
ERDNUESSE IN SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
003 PAYS-BAS 1301 219 31 551 29 61 63 101 
92 
158 88 004 RF ALLEMAGNE 1081 79 39 
592 
74 797 005 ITALIE 592 
1 3 t5 19 1063 2 052 TUROUIE 1103 
576 17 220 EGYPTE 735 20 103 19 638 386 MALAWI 638 352 6564 3044 1401i 2895 1445 540 400 ETAT$-UNIS 16951 702 412 MEXIOUE 608 608 
4589 512 211 9oS e5 77 sa 508 BRESIL 6494 
e8 17 624 ISRAEL 8504 
5 




153 720 CHINE 17394 2779 607 2086 7663 2109 2087 
1000 M 0 N DE 56800 812 83 13778 49 8835 5521 342 18192 4658 824 3908 1010 INTRA-CE 3212 308 75 1178 29 
8835 
167 74 898 195 158 130 1011 EXTRA-CE 53591 505 8 12600 20 5354 269 17294 4481 666 3779 1020 CLASSE 1 18210 353 3 6600 26 3059 1427 31 3959 1465 540 773 1030 CLASSE 2 17953 152 3209 4969 1842 211 5672 866 94 918 








641 1040 CLA 3 17427 2791 2086 2130 2087 
1201.35 SHELLED GROUNJ)..NUTS, NOT FOR SOWING 
ERDNUESSE OHNE SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
003 PAY$-BAS 9218 1610 195 3731 378 112 1864 3 203 945 152 970 004 RF ALLEMAGNE 1883 56 536 
e:i 18 116 14 149 49 006 ROYAUME-UNI 884 16 40o5 296 488 229 224 SOUDAN 4234 
1131 5 252 GAMBlE 1638 
so:i 502 257 GUINEE-BISS. 503 
6073 280 TOGO 6073 
47 56 6343 386 MALAWI 6968 
8 
522 
136 1055 390 AFR. DU SUD 9579 
soli 4643 9784 2 1951 3e!i 3735 400 ETAT$-UNIS 112364 156 13867 12065 7 29524 44112 508 BRESIL 821 6 210 270 
37 
335 520 PARAGUAY 1198 34 240 716 147 693 1607 307 298 528 ARGENTINE 53005 16118 2083 26202 5721 690 VIET-NAM 1993 
t5 71 
178 
926 32ts 51 sO 341 599 t35 1216 720 CHINE 44743 4889 11412 18589 800 AUSTRALIE 801 10 791 
1000 M 0 N DE 258118 1913 1567 44634 1370 15564 30782 498 5849 70919 1552 83472 
1010 INTRA-CE 12833 1683 747 3864 422 112 2011 353 421 1994 205 1021 
1011 EXTRA-CE 245272 230 820 40770 948 15452 28772 143 5427 68925 1334 82451 
1020 CLASSE 1 123099 164 509 18511 
21 
9784 12066 143 2022 30599 389 48912 
1030 CLASSE 2 75437 52 240 17192 2453 11555 3064 26315 811 13734 




10807 1186 24 503 7143 
1040 CLA S 3 46736 15 5067 5150 341 12011 135 19805 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
KOPRA, NICHT ZUR AUSSAAT 
366 MOZAMBIQUE 567 
798 
567 
690 VIET-NAM 798 
1039 21 701 MALAYSIA 2738 1678 
361 708 PHILIPPINES 4907 338 2259 2287 801 PAPOU-N.GUIN 3675 3032 305 
se1 1052 806 ILES SALOMON 2066 433 
8541 816 VANUATg 8541 
3sB 819 SAMOA CCID. 571 213 
1000 M 0 N DE 25251 771 16971 665 5722 1122 
1011 EXTRA-CE 25251 771 16971 665 5722 1122 
1030 CLASSE 2 24453 771 16173 665 5722 1122 
1031 ACP~66~ 16354 771 12134 305 2077 1067 1040 CLA S 3 798 798 
1201.44 PALM NUTS AND KERNELS, NOT FOR SOWING 
PALMNUESSE UND -KEANE, NICHT ZUR AUSSAAT 
257 GUINEE-BISS. 848 113 494 241 
207 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenanct Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Dan marl< I Deu1schland I 'EAM6o I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1201.44 
288 NIGERIA 59418 9328 6596 43494 
700 INDONESIA 7276 5582 1466 228 
720 CHINA 1051 2229 
1051 
801 PAPUA N.GUINI 10740 8511 806 SOLOMON ISL 4209 1191 3018 
1000 W 0 R L D 97374 73 223 22 20 22886 11842 62308 
1010 INTRA-EC 316 73 201 22 20 22888 11842 62308 ~8£ ~fl~1c i 97058 22 95935 22 22886 11842 61185 
1031 ACP~) I 88428 17305 10376 60747 1040 CLA 3 1051 1051 
1201.46 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 
FEVES DE SOJA, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 






2101 34 4810 003 NETHERLAND 81964 658 32893 16094 122 004 FR GERMANY 4453 26 4159 
2089951 
5 28 39 3 63 
487157 
8 
400 USA 9590950 954804 58269 142887 1820698 449670 700 809829 2163486 613499 
404 CANADA 23218 
82111 
36 5914 26 237 109 10312 2832 2 3750 
508 BRAZIL 1101791 335148 210737 43355 152457 198226 79247 500 
516 BOLIVIA 10809 7982 
25631 
2827 
5245 2006 48882 12057 520 PARAGUAY 322251 74175 154261 
524 URUGUAY 9000 
249888 2170 595437 200455 6198 295277 
9000 
179784 36310 528 ARGENTINA 1885522 320003 
720 CHINA 4053 4034 1 18 
1000 W 0 R L D 13057373 1391695 65383 3090291 142898 2389501 537265 6212 1270065 2745631 758281 660151 
1010 INTRA-EC 108195 22733 4833 34063 10 391 32505 5403 179 3099 34 4945 
1011 EXTRA-EC 12949178 1368962 60550 3056227 142887 2389111 504760 809 1269886 2742532 758247 655207 
1020 CLASS 1 9614755 954805 58320 2095926 142887 1820724 449909 809 820141 2166321 487159 617754 
1030 CLASS 2 3330369 414157 2230 956265 568387 54852 449744 576211 271088 37435 
1040 CLASS 3 4055 4036 1 18 
1201.48 CASTOR S~D, NOT FOR SOWING 
GRAINES ~E RICIN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
! 
508 BRAZIL I 5413 151 5413 10022 720 CHINA i 44833 34660 
, .. wouo l 51089 190 40794 12 26 10067 1010 INTRA·EC 66 18 10 12 26 10067 1011 EXTRA-EC 51024 172 40765 
1030 CLASS 2 6190 21 6124 45 
1040 CLASS 3 44833 151 34660 10022 
1201.52 LINSEED, 
1 
OT FOR SOWING 
GRAINES 1DE LIN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
.,, """"" ~ "'" "•m 6 254 48 1276 192 894 5 15 002 BELG.·LUX G. 21091 . 1965 13618 35 396 9 1773 2054 4 003 NETHER OS 8005 5195 47 1199 56 64 20 96 1284 
064 HUNGARY 5895 . 23 3210 
246 
2662 
144 38 400 USA 7583 14 23 6908 
5307 3748 
210 
9 404 CANADA 455480 55181 1823 336011 3183 1792 7223 41203 
~ X~k~ALIA rsM 162~ 1418 21 15 3 1129 17 197 3 395 60 
1000 W 0 R L D 520929 77037 4129 363497 5364 4308 4831 19 8462 10363 110 42809 
1010 INTRA-EC 45400 19608 2261 15165 35 533 1397 19 1994 2976 101 1311 
1011 EXTRA·EC 475529 57429 1868 348333 5328 3775 3434 8468 7387 9 41498 
1020 CLASS 1 464997 55195 1845 344338 5328 3760 3434 2417 7370 9 41301 
1040 CLASS 3 9872 1626 23 3943 15 4051 17 197 
1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINE,S DE COLZA ET DE NAVETTE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 




48 43212 11849 
002 BELG.-LUXBG. 6242 
7553 
5756 
98 6 842 
25 391 
1sS 574 003 NETHERLANDS 21092 13 11048 786 16 
40693 004 FR GERMANY 159668 89032 25 354338 15 110 5700 
14 24189 
006 UTD. KIN!3DOM 502610 112187 27357 8618 51sB ~ ~l~~~k 5158 831 275413 1470 57459 370809 
1057 96 35636 ggg ~n'~f~N' 56403 17822 29702 18 7377 337 
058 GERMA~ DEM.R 25300 2381 25300 3895 6276 
126883 11296 179581 060 POLAND 415997 28800 
s6 2391 69443 4 064 HUNGARY 4669 733 54 230 1136 155 620 480 404 CANADA 51811 5764 9628 128 79 35004 24 
69 720 CHINA ; 7339 7270 
1000 W 0 R L D 2034252 336658 94 1111549 154 2193 41287 952 8359 274737 327 257942 
1010 INTRA-EC 1465468 281158 40 919m 98 8 29695 952 5789 150378 169 77408 
1011 EXTRA·EC 568784 55499 54 191772 58 2187 11592 2570 124360 158 180538 
1020 CLASSi 133585 23586 54 64629 2187 147 79 42382 114 407 1021 EFTA C UNTR. 81704 17822 55002 
s6 1057 19 2491 7377 90 337 1040 CLASS 434397 31913 127131 11445 81228 4 180129 
1201.58 M;tRD SEED, NOT FOR SOWING 
G ES DE MOUT ARDE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-~UXBG. 3355 






24 003 NETHE LANDS 6480 127 3353 
126 004 FR GE~ANY 1113 66 908 
7886 
1 12 2 
65 064 HUNG Y 9913 
5011 
323 189 1 470 979 
9 210 404 CANAt 37733 54 5813 198 15704 127 10607 
1000 WO R D 63944 5789 1353 17929 327 249 23280 244 14409 16 348 
1010 INTRA C 11508 771 952 2471 137 50 6684 7 351 7 76 
1011 EXTRArEC 52439 5019 402 15458 189 199 16596 237 14058 9 272 
~~a~~a 39045 5019 78 6196 189 198 16107 153 11023 9 263 13317 323 9201 1 489 84 3030 
1201.58 OIL POPPY AND POPPY SEED, NOT FOR SOWING 
~~~ ~~~ REAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 956 DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
GR ~NES D'OEILLETTE ET DE PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEMENCEMENT 
003 NETH RLANDS 881 96 21 621 2 82 23 36 
ggg ~~~ ~K 1376 357 1087 63 287 2 1327 874 33 
060 POLA D 1023 1023 
800 AUST ~1!~RS. 1271 36 973 3605 268 977 SECR 3605 
1000 w 0 LD 14440 1401 1462 6121 2 408 181 2 37 4307 521 
1010 INTRA-EC 3735 102 119 2075 2 408 98 2 37 702 192 
1011 EXTRA-EC 7100 1299 1343 4048 83 329 
1020 CLASS 1 3090 479 2247 63 301 
1030 CLASS 2 1066 
1299 
864 176 26 26 1040 CLASS 3 2944 1623 2 
208 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmarlt I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1201.44 
288 NIGERIA 10977 1828 1194 7955 700 INDONESIE 1577 1228 325 24 720 CHINE 590 
399 
590 801 PAPOU-N.GUIN 1904 1505 806 ILES SALOMON 736 213 523 
1000 M 0 N DE 18139 14 103 4 4 4371 2100 11543 1010 INTRA-CE 62 14 40 4 4 
4371 21o0 11543 1011 EXTRA-CE 18077 83 1030 CLASSE 2 17436 83 4371 2100 10902 
1031 ACP~66~ 15761 3143 1776 10842 1040 CLA S 3 590 590 
1201.48 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 
SOJABOHNEN, NICHT ZUR AUSSAAT 





1212 i 473 14 1179 003 PAY8-BAS 20970 192 8448 4146 
79 004 RF ALLEMAGNE 1348 18 1139 
458889 
5 24 28 3 46 
108815 
6 400 ETAT8-UNIS 2106799 210912 12831 33947 384605 96557 180 195355 467398 137510 404 CANADA 5300 
17832 
11 1393 8 69 50 2039 829 1 900 508 BRESIL 234205 72017 43576 10970 32176 41615 16104 115 516 BOLIVIE 2171 1601 
5389 
570 
1072 443 9745 2494 520 PARAGUAY 66514 15473 31898 524 URUGUAY 1759 50954 442 120123 39218 1402 83746 1759 37995 7918 528 ARGENTINE 367601 65803 720 CHINE 821 816 1 4 
1000 M 0 N DE 2833350 302594 14484 667405 33954 500044 118321 1487 293835 587883 165424 147939 1010 INTRA-CE 27665 6020 1349 8700 7 110 8218 1258 75 689 14 1229 1011 EXTRA-CE 2805688 296575 13136 658705 33947 499934 110105 230 293760 587174 165410 146710 1020 CLASSE 1 2112296 210914 12661 460323 33947 364613 96629 230 197394 468236 108817 138532 1030 CLASSE 2 692565 85661 475 197561 115321 13477 96365 118936 56593 8174 1040 CLASSE 3 826 821 1 4 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 
RIZINUSSAMEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
508 BRESIL 1397 
2 
1397 
3013 720 CHINE 13428 10413 
1000 M 0 N DE 15083 22 12023 9 8 3023 1010 INTRA-CE 22 4 3 9 8 
302:i 1011 EXTRA-CE 15061 18 12020 1030 CLASSE 2 1633 17 1606 10 1040 CLASSE 3 13428 2 10413 3013 
1201.52 UNSEED, NOT FOR SOWING 
L.EINSAMEN, NICHT ZUR AUSSAA T 





1o9 10 400 ETAT8-UNIS 1833 10 1562 
1560 1oa0 
75 
3 404 CANADA 105856 12208 402 77699 732 834 1590 9948 720 CHINE 821 423 
414 8 
4 339 7 48 800 AUSTRALIE 583 6 118 16 
1000 M 0 N DE 124760 17051 1133 86900 1588 1281 1187 12 2767 2453 40 10358 1010 INTRA-CE 12878 4268 711 5482 20 174 389 11 707 745 38 335 1011 EXTRA-CE 111885 12785 422 81418 1568 1107 799 1 2051 1708 3 10023 1020 CLASSE 1 108293 12216 413 79682 1568 1103 799 1 832 1701 3 9975 1040 CLASSE 3 3415 423 10 1705 4 1218 7 48 
1201.54 COW AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 
RAPS. UND RUEBSENSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 197605 35408 i 135059 22 43 21050 6045 002 BELG.-LUXBG. 2834 
3695 
2430 
42 2 124 
9 172 
53 253 003 PAYS-BAS 9922 5 5285 257 6 
20237 004 RF ALLEMAGNE 83030 46193 7 
15764i 
19 48 3153 5 13416 006 ROYAUME·UNI 231331 56236 13371 4035 
2487 007 IRLANDE 2487 435 137355 789 28733 008 DANEMARK 186677 
319 3i 
19365 030 SUEDE 10439 3483 4739 6 1725 136 036 AUTRICHE 4130 303 4130 626 058 RD.ALLEMANDE 923 
24839 1753 34162 060 POLOGNE 76495 4559 




60 170 170 404 CANA A 8036 1032 1775 41 15 4839 9 
2i 720 CHINE 783 762 




1725 31 136 1040 CLASSE 3 79552 5062 24919 1813 12735 2 34352 
1201.58 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
SENFSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
002 BELG.·LUXBG. 1360 358 26 1098 4 19 1346 4 7 3 10 003 PAY8-BAS 2902 71 1316 
si 004 RF ALLEMAGNE 579 32 481 
2365 
1 12 2 
18 064 HONGRIE 3186 
1479 
134 98 1 188 362 
6 ri 404 CANADA 12691 23 1730 91 5858 89 3336 
1000 M 0 N DE 22323 1885 875 5766 174 123 8865 138 4512 11 174 
1010 INTRA-CE 5051 399 507 1176 76 31 2665 4 124 8 83 
1011 EXTRA-CE 17272 1486 167 4590 98 91 8200 134 4388 8 112 1020 CLASSE 1 13186 1486 33 1840 
98 
91 6004 111 3518 6 97 
1040 CLASSE 3 4004 134 2687 1 196 23 865 
1201Nl': 2~ :R:r~~~lg:PJo~~~w~~rs01cl'RM8:~~~s 021 To 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
NL: ~~~r~t~l\.mfcr~fg~ m~M~N FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
003 PAY8-BAS 692 43 28 490 71 22 
162 




1 052 TURQUIE 866 581 27 
060 POLOGNE 621 
18 
621 
1s0 800 AUSTRALIE 704 536 
1832 977 SECRET 1832 
1000 M 0 N DE 8384 408 914 4189 121 153 3 35 2202 358 1010 INTRA-CE 2472 49 96 1582 121 89 3 35 371 125 
1011 EXTRA-CE 4080 359 818 2607 64 232 
1020 CLASSE 1 2005 303 1473 52 177 
1030 CLASSE 2 651 359 515 82 12 54 1040 CLASSE 3 1424 1052 1 
209 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 
1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE CHANVRE, AUTAES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
m 6~~~_.t~ON d~ 1551 55 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
















GRAINES DE TOURNESOL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
003 NETHERLAND$ 







404 CANADA , 
524 URUGUAY . 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 










































GRAINES DE COTON, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
280 TOGO 
284 BENIN 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











1201.68 SESAMUM SEED, NOT FOR SOWING 
22 
22 
GRAINES DE SESAME, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
003 NETHERLANDS 1344 254 
004 FR GERMANY 531 2 
224 SUDAN 3251 
400 USA 982 
412 MEXICO 4064 
416 GUATEMALA 5710 
428 EL SALVADOR 1697 
432 NICARAGUA 1619 
690 VIETNAM 3536 
720 CHINA 4830 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
~~A~OT FOR SOWING 
EL 
ILATION PAR PAYS 















GRAIN£$ DE KARITE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 W 0 R L
1
D 282 


































































































































ORAl ES ET FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 70 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: PASlE VENTILATION PAR PAYS 
88! ~~~~ LANDS ~ 3~ : 7e0 27 ~ 
:.1 ~~~A jg}~ 131 aJ 8~ 038 AUSTR~ 520 . . 171 286 
672 NEPAL 737 213 51 17 85 
~gJ ~~~M. lA g~ 458 1ffl 12 349 
800 AUSTRALIA 5553 1900 924 33 
977 SECREl CTRS. 1702 1102 
1m ~.n&~! 2~f: 3m 1702 4~:: 1:~ u9~ 
1011 EXT~EC 15713 2840 3335 92 891 1020 CLA 1 8437 1946 1099 51 366 
1021 EFTA OUNTR. 521 . . 172 . 286 
1030 CLA 2 5833 436 • 2032 29 176 
1040 CLA 3 1442 458 . 203 12 349 
1202 FL AS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFAmD (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 
FA INES DE ORAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
1202.10 FL UR OR MEAL OF SOYA BEANS 
FA INE DE FEVES DE SOJA 
003 NETH RLANOS 
004 FR G RMANY 



























































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland 1 ltalia _I Nede~and I Portugal I UK 
1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 
HANFSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
604 LIBAN 666 
559 20 707 518 26 380 122 546 13 203 720 CHINE 2993 11 370 184 
1000 M 0 N DE 4857 848 47 981 850 444 559 587 881 38 282 1010 INTRA.CE 768 88 27 189 104 43 98 145 58 24 12 1011 8XTRA.CE 4089 580 20 772 548 402 481 422 603 13 270 1030 LASSE 2 910 21 20 772 523 32 81 129 57 13 67 1040 LASSE 3 3176 559 20 370 380 293 546 203 
1201.64 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOWING 
SONNENBLUMENKERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 494300 90594 
112 
159657 2574 345 3 39384 149814 7981 44296 003 PAYS·BAS 2371 430 1360 18 805 18 85 004 RF ALLEMAGNE 1227 49 275 
16579 





10 084 HONGRIE 9222 328 7614 278 255 068 BULGARIE 2500 78 
119 








6 400 ETATS.UNIS 19048 1 7072 53 572 1094 404 CANADA 1858 90 1676 54 2 36 524 URUGUAY 2029 258 
2267 5513 
1771 
15936 636 528 ARGENTINE 37001 2682 
1328 
9979 624 ISRAEL 1422 
39 745 202 
44 20 
233 
30 720 CHINE 2938 41 420 117 865 1141 800 AUSTRALIE 3227 262 16 1248 1 225 20 536 54 
1000 M 0 N DE 829358 97651 2272 201371 2574 3130 10492 52 45528 185811 33019 47458 1010 INTRA.CE 547755 96808 418 1m52 2574 
3130 
7020 52 39408 171264 8059 44402 1011 EXTRA.CE 81604 843 1858 23618 3473 8120 14547 24860 3058 1020 CLASSE 1 24675 267 537 10094 1741 317 133 1418 9010 1158 1030 CLASSE 2 42260 132 126 3404 1348 2349 5582 12623 15950 746 




2 405 483 46 1040 CLA 3 14670 445 10121 607 506 1152 
1201.66 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 
BAUMWOLL&AMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
260 TOGO 1119 1119 
363 73 284 BENIN 2973 2 2537 390 AFR. DU SUD 926 924 
1000 M 0 N DE 5332 3 2 18 4857 8 10 383 73 
1010 INTRA.CE 120 3 2 
18 
105 i 10 363 73 1011 EXTRA.CE 5211 4751 1020 CLASSE 1 954 14 938 2 
363 73 1030 CLASSE 2 4256 3 3811 6 1031 ACP(66) 4253 3811 6 363 73 
1201.68 SESAMUM SEED, NOT FOR SOWING 
SESAMSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
003 PAYS·BAS 1391 245 21 822 240 51 
137 
5 7 004 RF ALLEMAGNE 597 2 98 
2877 
68 88 206 224 SOUDAN 3006 22 524 49 8 129 100 400 ETATS.UNIS 925 
1609 1s0 
216 
412 MEXIOUE 3689 
45 
178 955 55 301 404 37 
416 GUATEMALA 5918 209 3552 59 408 815 630 428 EL SALVADOR 1341 62 559 48 198 195 279 432 NICARAGUA 1652 205 479 
251 39 
20 108 47 793 690 VIET-NAM 1650 
2 43 572 570 1351 9 413 720 CHINE 3471 707 11 53 1100 
1000 M 0 N DE 25851 342 853 7828 5848 338 1384 80 2818 3233 14 2813 
1010 INTRA.CE 2391 271 120 949 24 
339 
347 80 177 202 8 213 
1011 EXT'it.CE 23482 71 833 8877 5825 1038 2741 3032 8 2600 
1020 CLA SE 1 1389 1 44 . 553 
4966 
215 32 201 232 5 106 1030 CLA E 2 16948 68 745 5751 75 435 1136 1691 2081 
1031 ACP~~ 3258 10 43 572 2877 s6 116 1404 164 91 1040 CLA 3 5121 2 959 570 1108 413 
120Uf!: =~~~Jlt.OT FOR SOWING 
UK: CONFIDENTIEL 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK:~~~~~~~~] NICHT ZUR AUSSAAT 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 riDE 150 87 53 
1011 EXTR .CE 150 97 53 
1201.90 OIL AND OWGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 1201.31·70 
UK: CO IEL 
UK: CO IAL 
OK: NO KDOWN BY COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OELSAATEN UND OELHALnGE FRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, NICHT IN 1201.31 BIS 70 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 





45 003 PAYS·BAS 842 208 14 
75 6 038 AUTRICHE 1205 696 38 428 136 400 ETATS.UNIS 1034 
122 
1 12 325 522 
8 664 INDE 1393 301 
16 
91 29 392 450 672 NEPAL 626 197 41 72 18 141 141 
701 MALAYSIA 1675 
192 
1533 
14 327 t5 a8 142 720 CHINE 891 116 139 
800 AUSTRALIE 1926 612 
1305 
335 9 353 30 587 
977 SECRET 1305 
1000 M 0 N.B E 13587 1452 1305 3757 185 1838 815 78 1233 2720 308 
1010 INTRA E 2075 273 503 48 823 248 78 50 189 51 
1011 EXTRAfE 10209 1179 3254 138 1013 887 1183 2521 258 
1020 CLASS 1 4414 646 1041 93 513 524 468 1131 





256 1030 CLASSE 2 4488 341 2034 173 607 917 
1040 CLASSE 3 1311 192 179 14 327 15 111 473 
1202 FLOURS OR MEAL& OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 
MEHL VON OEL&AATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, NICHT ENTFETTET, AUSGEN. SENFMEHL 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
MEHL VON SOJABOHNEN 
003 PAYS-BAS 1316 184 9 742 
62 
205 105 18 34 
747 
21 
004 RF ALLEMAGNE 2145 239 350 22 18 309 4 394 21 006 ROYAUME·UNI 2218 209 64 118 370 136 1230 53 16 
211 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.V.d5a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
1202.10 
1000 W 0 R L D 13270 1258 807 1748 258 
1010 INTRA·EC 12837 1257 807 1739 238 
1011 EXTRA-EC 433 1 9 20 
1202.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE DE FEVES DE SOJA 
009 GREECE 335 26 1 
1000 W 0 R L D 1051 157 38 207 8 1m ~~"Wt~1~ m 15~ ~ 207 • 
1203 SEEDS, FRUit AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
1203.11 SUGAR BE£1 SEEDS 
GRAINES DE BETTERA YES A SUCRE 
001 FRANCE , 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAN'v: 




958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 , 




























004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC I 
1011 EXTRA-EC 1 
























1000 W 0 R L D 1449 
1010 INTRA-EC 873 
1011 EXTRA-EC 575 
1020 CLASS 1 232 
1030 CLASS 2 167 
1040 CLASS 3 1 177 
1203.21 VETCH d.:EDS OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
YESCES 1DE L'ESPECE 'VICIA SATIVA L' 
001 FRANCE I 2373 
052 TURKEY 21072 
060 POLAND i 2132 
1000 W 0 R L D 27890 
1010 INTRA-EC 3768 
1011 EXTRA·EC 24122 
1020 CLASS 1 21072 


















































1203.29 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
VESCE~ D'ESPECE AUTRE QUE 'VICIA SATIVA L' 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L b 
1010 INTRA-EC 
1203.32 MEAD W FESCUE SEED 





12977 1011 EXTRA-~ 20 CLASS 1 
008 DENMA K 1286 
060 POLAN 545 
1000 W 0 R LiD 3271 
1010 INTRA·EC 1780 
1011 EXTRA· C 1491 
1040 CLASS 1151 
1203.34 SMCX TH-STALKED MEADOWGRASS SEED 












003 NETH~ ~f!oNDS 2110 190 004 FR GE !nANY 207 29 
008 DENM K 1866 100 
400 USA 299 1 
1000 W 0 R D 4734 320 
1010 INTRA· C 4288 319 
1011 EXTRA C 443 1 
1020 CLASSf 349 1 
1203.36 ROU H-STALKED AND SWAMP MEADOWORASS SEED 
GRA NES DE PATURIN COMMUN ET DES MARAIS 













































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgtne I provenance 
Ntmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
1202.10 
1000 M 0 N DE 6850 637 424 1019 193 667 864 1287 488 961 329 1010 INTRA-CE 9373 635 424 1011 181 687 671 1267 481 870 165 1011 EXTRA-CE 475 2 8 12 193 6 90 164 
1202.80 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
MEHL VON OELSAA TEN ODER OELHAL nGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VON SO.IABOHNEN 
009 GRECE 555 43 2 2 SOB 
1000 M 0 N DE 1449 116 17 259 16 3 286 11 21 123 597 1010 INTRA-CE 1179 106 11 259 
18 
1 189 11 21 70 511 1011 EXTRA-CE 270 10 5 3 97 53 86 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING 
SAMEN, SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
ZUCKERRUEBENSAMEN 
001 FRANCE 27351 6874 420 5615 252 
11293 
880 726 11032 1551 002 BELG.-LUXBG. 12903 290ii 1 45 !i 447 4 156 955 5264 003 PAYS-BAS 24769 27 353 116 10218 5674 
17oS 162 004 RF ALLEMAGNE 26760 311 1577 
8259 
75 921 9682 8344 3983 005 ITALIE 16918 926 2545 13 616 241 
24 
3989 329 006 ROYAUME-UNI 6432 
974 
35 476 
ali 957 24 5673 1535 008 DANEMARK 11286 i 165 762 6677 136 030 SUEDE 1659 1356 154 70 21 55 038 AUTRICHE 869 214 653 
4392 
2 956 NON DETERMIN 4392 
1000 M 0 N DE 135087 11994 5233 17829 178 3333 36814 864 21874 23918 166 12864 
1010 INTRA-CE 126952 11994 4711 15223 178 3333 32221 864 21803 23776 168 12663 
1011 EXTRA-CE 3741 521 2606 201 70 142 201 
1020 CLASSE 1 3220 471 2182 154 70 142 201 
1021 A E L E 2527 214 2011 154 70 23 55 
1203.18 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 
SAMEN VON RUEBEN, AUSGENOMMEN VON ZUCKERRUEBEN 
001 FRANCE 670 98 111 31 22 
114 
3 13 169 5 218 002 BELG.-LUXBG. 517 
3o4 
49 34 293 
52 2 
27 
77:i 003 PAYS-BAS 1427 
6944 
132 1 7 156 2o5 004 RF ALLEMAGNE 9286 116 
309:i 
573 980 119 6 5 343 005 ITALIE 3527 1 
11s 
71 39 60 256 008 DANEMARK 2092 1909 41 27 
1000 M 0 N DE 16333 518 6944 5432 180 1013 1417 207 325 623 51 1623 
1010 INTRA-CE 17808 518 6944 5353 180 1011 1417 207 21 488 51 1818 
1011 EXTRA-CE 524 79 2 304 135 4 
1203.20 FOREST-TREE SEEDS 
FORSTSAMEN 
001 FRANCE 628 243 11 135 14 36 44 117 23 48 002 BELG.-LUXBG. 577 
21s 1o:i 




206 400 ETAT8-UNIS 2548 242 68 19 568 10 34 732 159 800 AUSTRALIE 1406 772 4 1 333 287 9 
1000 M 0 N DE 12299 2458 1000 2633 19 98 971 22 725 3818 13 544 
1010 INTRA-CE 5069 1275 702 638 19 50 232 11 269 1549 1 323 
1011 EXTRA-CE 7228 1193 298 1995 48 738 11 457 2287 12 221 
1020 CLASIE 1 4717 1027 152 1147 31 641 11 418 1074 12 204 
1030 CLAS E 2 1439 61 2 154 3 54 1 1164 
16 1040 CLAS E 3 1070 94 144 694 15 41 37 29 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
WJCKENSAMEN DER ART 'VICIA SAnYA L' 







052 TURQHIE 5464 268 64 1116 3265 12 
060 POLO NE 919 56 570 204 89 
1000 M 0 N DE 8589 748 93 1403 50 1117 642 28 4101 187 218 16 
1010 INTRA-CE 1647 402 93 729 
sO 1 91 26 406 27 78 4 1011 EXTRA-CE 6740 344 674 1116 551 3694 180 139 12 
1020 CLASSE 1 5464 268 64 11 1116 499 3265 70 139 12 
1040 CLASSE 3 1026 56 610 26 245 89 
1203.21 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SAnYA L' SPECIES 
WJCKENSAMEN, AUSG. DER ART 'VICIA SATIVA L' 
052 TURQUIE 3376 649 99 750 6 1729 130 13 
1000 M 0 N DE 4989 838 43 568 479 750 89 59 1823 189 73 80 
1010 INTRA-CE 779 187 22 254 
4ri 750 64 19 77 60 60 18 1011 EXTRA-CE 4213 649 21 315 6 40 1748 130 13 64 
1020 CLASSE 1 3403 649 99 750 6 1729 130 13 27 
1203.32 MEADOW FESCUE SEED 
WIESEN-SCHWINGELSAMEN 
008 DANEMARK 1342 43 647 401 122 82 6 40 
060 POLOGNE 580 11 397 18 43 111 
1000 M 0 N DE 3722 130 4 1494 83 4 793 33 226 579 56 320 
1010 INTRA-CE 2021 120 4 742 3 4 759 7 163 91 54 54 
1011 EXTRA-CE 1702 11 751 80 34 28 43 488 2 267 
1040 CLASSE 3 1234 11 748 31 43 401 
1203.34 SMOOTH-5TALKED MEADOWGRASS SEED 
WIESENRISPENGRASSAMEN 




202 5 484 008 DANEMARK 4399 229 127 654 468 1 
400 ETAT8-UNIS 796 4 24 163 39 210 37 315 4 
1000 M 0 N DE 11524 714 453 5074 304 1469 25 1534 1141 18 793 
1010 INTRA-CE 10397 710 367 4718 253 1259 25 1492 820 18 718 
1011 EXTRA-CE 1120 4 68 358 51 210 37 320 74 
1020 CLASSE 1 927 4 66 196 39 210 37 317 56 
1203.38 ROUGH-sTALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
SAMEN VON GEMEINEII UND SUMPFRISPENGRAS 
1000 MONDJ 447 4 14 188 5 47 7 134 48 
1010 INTRA-C 429 4 10 186 5 48 7 121 48 
1011 EXTRA-CE 18 4 1 13 
213 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAJS 
002 BELG.-LUXBG. 1108 663 16 71 ; 6 464 171 10 170 126 200 003 NETHERLANDS 8759 132 1089 236 3466 753 469 
948 
1824 
004 FR GERMANY 2855 196 127 
6 
12 5 443 307 223 6 566 
006 UTD. KINGDOM 1743 107 3 46 155 915 40 453 18 
3557 008 DENMARK 21685 2174 4159 955 3529 1295 1126 4874 16 





060 POLAND 1662 2 32 104 
1000 W 0 R L D 41158 3180 279 6996 16 1385 9077 3474 2280 7669 328 8474 
1010 INTRA-EC 38773 3180 278 5329 13 1285 8090 3474 2104 6522 199 6299 
1011 EXTRA-EC I 4309 1 1667 3 100 918 172 1147 128 175 1020 CLASS 1 657 1 166 3 87 3 79 15 128 175 1040 CLASS 3 3654 1501 13 913 94 1133 
"'''' "'""' '~""' '"' GRAINES D RAY -GRASS D'IT AUE 
001 FRANCE 730 136 3 20 16 40 172 538 20 8i 002 BELG.-LUXB . 576 480 210 1 13 56 30 003 NETHERLAN S 3079 50 733 3 71 464 42 833 217 356 004 FR GERMAN 1531 126 39 
279 34 315 22 779 3 52 008 DENMARK 2132 239 
120 
360 138 757 280 
058 GERMAN DEM.R 2609 134 
740 47 
251 754 1252 98 
060 POLAND 2202 121 
20 
192 753 335 30 14 400 USA 1572 126 742 628 26 
1000 WORLD ' 15958 1470 235 2883 5 169 1605 348 4812 3466 76 909 
1010 INTRA-EC 8498 1021 94 1383 5 122 1335 348 2343 1050 45 770 
1011 EXTRA·EC 7435 449 141 1500 47 444 2269 2416 31 138 
1020 CLASS 1 1602 126 21 
1499 47 
1 761 636 31 26 
1040 CLASS 3 5831 323 120 443 1507 1780 112 
1203.43 TIMOTHY SEED 
GRAINES liE FLEOLE DES PRES 
060 POLAND I 529 Hi 519 5 9 1 110 400 USA I 491 220 28 8 3 5i 330 404 CANADA 2595 72 400 235 752 854 
1000 W 0 R L D 4321 283 128 1039 5 12 328 17 105 1288 1115 
~m ~Vr':.~~~· 601 83 5 48 5 4 88 14 45 198 132 3719 220 123 992 8 240 3 60 1090 983 
1020 CLASS 1 3122 220 123 428 8 240 3 51 1083 966 
1040 CLASS 3 598 565 9 7 17 
1203.45 RED FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE ROUGE 
003 NETHERLANDS 3107 425 15 899 4 
5 
935 89 322 
25 
5 413 
004 FR GERMANY 578 24 2 
1664 
361 21 66 5 69 
008 DENMARK 5847 184 
1o:i 
141 2541 10 346 441 2 518 
400 USA 1898 127 252 7 11 8 15 645 1 729 
404 CANADA 785 36 749 
1000 W 0 R L D 13189 831 157 3189 4 201 4014 140 844 1284 16 2509 
1010 INTRA·EC 9718 668 17 2582 4 174 3840 132 737 529 18 1019 
1011 EXTRA·EC 3461 183 141 607 27 173 8 96 755 1 1490 
1020 CLASS 1 2743 163 141 252 7 21 8 15 645 1 1490 
1040 CLASS 3 721 355 20 153 82 111 
1203.47 COCKSFOOT SEED 
GRAINES DE DACTYLE 
008 DENMARK 905 1 81 280 93 235 60 15 140 
1000 W 0 R L D 1510 8 3 250 5 354 144 360 148 29 211 
1010 INTRA-EO 1138 8 1 137 4 339 105 268 81 25 160 
1011 EXTRA·EC 368 2 113 1 15 38 89 55 4 51 
1203.46 BENT GRASS SEED 
GRAINES D' AGROSTIDA 
400 USA 1346 87 59 233 2 77 182 2 157 183 384 
1000 WORLD 1545 85 85 248 8 78 277 7 200 166 2 401 
1010 INTRA·EC 190 7 6 8 5 18 95 5 41 3 2 17 1011 EXTRA·EC 1352 87 59 237 2 182 2 158 163 384 
1020 CLASS 1 1346 87 59 233 2 77 182 2 157 163 384 
1203.51 RED d.oVER SEED 
GRAINES DE TREFLE VIOLET 
I 
001 FRANC~ 1214 54 928 46 
26 
139 4 22 21 
084 HUNGAtY 1184 833 57 
294 26 5 
404 CANAD 401 36 268 40 
1000 W 0 R r.; D 4319 84 13 2095 4 198 627 1123 83 48 78 •~•wm1 1489 84 13 844 4 86 70 220 42 43 28 1011 EXTRA· C 2832 1151 110 557 903 42 8 50 1020 CLASS 605 13 103 68 96 268 6 6 45 1040 CLASS 2056 1048 42 461 464 36 5 
1203.52 WH CLOVER SEED 
GRAI ES DE TREFLE BLANC 
.. ""1' 266 17 146 ; 1 11 7 65 6 18 400 USA 464 27 166 9 84 178 130 113 72 93 804 NEW Z ALAND 2298 355 24 83 448 302 11 678 1000 W 0 R D 3441 62 168 538 28 157 801 152 503 168 27 818 
1010 INTRA C 562 35 
1ai 
172 3 11 113 22 88 77 7 33 
1011 EXTRA•EC 2878 27 384 25 148 688 130 414 111 20 785 
1020 CLASSk 2871 27 168 364 25 146 681 130 414 111 20 785 
1203.53 CLOI R SEED OTHER THAN RED OR WHITE 1" " """"' ..,_ """-' """' " '""' 220 EGYP 2093 20 79 255 1679 60 
400 USA 992 35 
18 122 237 
938 18 
7i 404 CANA A 598 8 124 18 
624 ISRAE 516 52 450 13 
1000 W 0 L D 7281 222 33 1820 81 68 728 43 3950 214 51 73 
1010 INTRriEC 933 89 15 568 44 10 58 43 21 53 30 2 
1011 EXTR ·EC 8328 134 18 1251 17 58 668 3929 181 21 71 
1020 CLA~ 1 2063 43 18 181 17 43 237 1397 36 20 71 1030 CLA 2 4105 91 1065 15 408 2400 125 1 
1203.54 LUCERNE SEED 
214 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark Joeutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
SAMEN VON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 



















SAMEN VON EINJAEHRIGEM UND WELSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANCE 658 138 
88~ ~f~~it-_kllBG. ~ 462 
004 RF ALLEMAGNE 1368 119 
OOS DANEMARK 2021 220 
058 RD.ALLEMANDE 1930 109 
060 POLOGNE 1721 103 
400 ETAT5-UNIS 1049 126 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1203.45 RED FESCUE SEED 
ROTSCHWINGELSAMEN 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
























SAMEN VON GEMEINEM KNAULGRAS 
OOS DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1203.48 BENT GRASS SEED 
STRAUSSGRASSAMEN 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CI! 
1011 EXTRA.CE 

























1203.53 CLOVER SEED OTHER THAN RED OR WHrrE 




































220 EGYPTE 1589 13 
400 ETAT5-UNIS 953 40 
404 CANADA 617 7 
624 ISRAEL 561 62 
1000 M 0 N D E 6528 181 
1010 INTRA.CE 964 38 
1011 EXTRA.CE 5565 145 
1020 CLASSE 1 2147 47 
1030 CLASSE 2 3273 98 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnme I 
Orlglne I provenan e 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa5a I Espana I France I Ireland J nalia 1 Nederland I Portugal I UK 
1203.54 GRAINES DE LUZERNE 
001 FRANCE 2779 25 84 521 23 356 1535 199 7 29 
064 HUNGARY 1037 
27 
10 
10 :j 1027 12 2 agg ~~~HANISTAN 662 9 599 1112 
10 3 1 
1112 
32 5 13 800 AUSTRALIA I 707 643 
1000 w 0 R L D I 6865 28 148 569 23 393 121 5234 273 18 58 1010 INTRA-EC 3064 28 107 539 23 380 117 1607 207 13 43 
1011 EXTRA·EC 3802 42 30 13 4 3627 68 5 15 
1~8~~~ I 1397 42 10 13 4 1260 48 5 15 1229 10 1200 19 
"'" CCMS ' ~ 1178 10 1168 1203.56 LUPINE SE D 
GRAINES E LUPIN 
002 BELG.-LUXBG. 3076 
11&2 
1000 1551 525 
003 NETHERLANFS 39720 34608 
12619 
3950 
060 POLAND 15170 
5287 
2551 20 3319 800 AUSmALIA 187043 6799 171618 
1000 W 0 R L D 247581 6459 60 46077 432 214 561 185879 86 7813 
1010 INTRA-EC I 43145 1168 eO 35749 60 31 43 1602 as 4494 1011 EXTRA·EC 204435 5293 10328 372 183 518 184277 3319 
1020 CLASS 1 187701 5287 7457 20 
183 511i 
171618 85 3319 1030 CLASS 2 L 1433 6 60 249 352 40 1040 CLASS 3 15301 2622 12619 
1203.61 SHEEP'S SCUE SEED 
I 
FETUQUE OVINE 
058 GERMAN D~M.R 1224 10 7 1102 74 13 18 
1000 WO R L D• 1850 53 68 4 20 1318 183 143 5 58 
'm"-l 822 43 68 4 13 217 107 130 5 37 1011 EXTRA·EC 1227 10 7 1102 74 13 21 1040 CLASS 3 1224 10 7 1102 74 13 18 1203.83 HYBRID YEORASS SEED 
RAY-G SS HYBRIDE 
1000 W 0 R L D 968 57 55 228 51 419 1 34 3 4 116 1010 INTRA-EC I 825 57 52 148 47 418 1 20 3 4 79 1011 EXTRA-EC 143 3 80 4 1 14 37 
1203.65 WOOD UEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
PATURIN DES BOIS, FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE 
003 NETHERLANDS 718 
I 
14 61 37 50 439 110 3 4 
1000 W 0 R L D 1333 16 12 94 38 155 471 23S 285 15 12 
1010 INTRA-EC 818 16 12 72 38 81 440 233 14 8 4 
1011 EXTRA-EC 415 22 74 31 2 271 7 8 
1203.69 OTHER :sEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21~ 











11 90 004 FR ANY 442 125 31 
410 
42 157 49 10 4 064 HUNGARY 553 
:j 9 3 27 52 25 36 ~ ~~~GUAY 1100 56 58 471 102 76 325 309 4 106 197 2 
1000 W 0 R L D 5008 257 59 
=· 
116 148 831 81 1288 448 141 633 1010 INTRA-EC 2395 258 55 107 83 284 91 731 284 80 200 1011 EXTRA-EC 2611 1 5 658 8 83 842 557 183 61 434 1020 CLASS 1 1579 1 4 173 9 74 493 287 89 61 388 1030 CLASS 2 316 6 4 106 197 3 45 1040 CLASS 3 716 478 5 44 73 71 
1203.11 FLOWER SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNmiES 512 AND 600 TO 956 
NL: PAS ~E VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 600 A 958 
GRAIHES DE FLEURS 
001 FRANCJ 138 9 7 10 1 6 
159 :j 6 89 1 9 003 NETHE LANDS 466 27 47 106 1 10 66 113 004 FR GEtANY 90 2 7 
7 2 




11 4 006 UTD. K GDOM 27 1 5 2 3 
2 1 008 DENM~K 14 3 6 
3 
2 038 SWITZ RLAND 7 3 1 2 038 AUSmA 6 9 4 1 3 064 HUNG1RY 51 9 29 382 ZIMBA WE 64 
10 
8 10 46 
21 400 USA 73 15 15 
1 
12 732 JAPAN 3 1 1 
16 977 SECRE)l CTRS. 16 
1000 WORLD 1211 38 90 183 4 8 238 18 33 416 4 179 1010 INTRA,EC 788 38 65 132 4 8 188 18 24 171 4 134 
1011 EX~~ -EC 409 25 52 50 9 228 45 1020 CLA 1 153 11 23 18 6 51 44 
1021 E1~ OUNm. 17 3 6 1 3 7 1030 CLA 2 162 17 18 124 1~ ~fA )3 145 12 8 15 3 122 1 95 12 14 53 
1203.14 KO LRABI SEEDS 
GR INES DE CHOUX-RAVES 
1000 W 0.! L D 31 5 15 8 2 1 1010 INT!!,I-EC 23 1 11 8 2 1 
1011 E~1-EC 8 4 4 1020 CLA 1 3 3 
1203.86 VE ETABLE SEEDS 
.. ' 'f: "' ,., ... "'" "" ""' """ "' ""' "~ "" " "' NL: N BREAKDOWN BY COUNmiES FOR COUNTRIES 51 , 700 AND 720 
0 AINES POTAOERES 
001 FRA CE 1841 71 142 87 37 5 
6 
1 76 1249 50 123 002 BEL .·LUXBG. 48 366 110 753 59 4 327 32 leO 10 003 NET ERLANDS 2696 632 265 004 FR GERMANY 1796 14 15 353 1 50 1428 282 1 5 005 ITALY 2094 7 133 56 634 
127 3 
795 4 112 006 UTD. KINGDOM 556 6 96 28 11 45 192 48 008 DENMARK 1498 41 90 33 117 75 1075 22 45 011 SPAIN 195 1 2 27 1 6 6 152 038 SWITZERLAND 21 6 10 1 1 3 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell46a J Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
1203.54 LUZERNESAMEN 
001 FRANCE 5543 66 223 1169 50 713 2904 328 17 73 064 HONGRIE 1525 
79 
22 
28 9 1503 400 ETAT8-UNIS 1171 28 985 35 t 660 AFGHANISTAN 1263 32 3 3 1263 800 AUSTRAL! E 1206 1075 58 9 28 
1000 M 0 N DE 11871 83 410 1294 50 789 238 8180 451 41 137 1010 INTRA..CE 6110 83 283 1229 50 758 224 3005 345 32 101 1011 EXTRA..CE 5560 128 65 31 12 5175 105 10 36 1020 ClJ\SSE 1 2413 126 30 31 12 2074 95 9 36 1030 ClJ\SSE 2 1378 13 1354 10 1 1040 ClJ\SSE 3 1769 22 1747 
1203.56 LUPINE SEED 
LUPINENSAMEN 
002 BELG.-LUXBG. 539 
231 
183 264 92 003 PAYS-BAS 6209 5297 
1954 
681 060 POLOGNE 2554 
753 
800 
2 562 800 AUSTRALIE 27955 1011 25627 
1000 M 0 N DE 38268 990 39 7438 144 133 268 27876 33 1347 1010 INTRA..CE 6927 234 1 5541 14 18 48 286 33 785 1011 EXTRA..CE 31339 755 38 1896 130 115 220 27590 562 1020 ClJ\SSE 1 28152 753 1208 2 
115 220 25627 33 562 1030 ClJ\SSE 2 561 2 38 55 128 8 1040 CIJ\SSE 3 2626 634 1954 
1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 
SCHAFSCHWINGELSAMEN 
058 RD.ALLEMANDE 1248 10 9 1127 70 14 18 
1000 M 0 N DE 2063 71 127 7 28 1401 191 157 8 74 1010 INTRA..CE 808 81 127 7 19 274 119 143 8 51 1011 EXTRA..CE 1254 10 9 1127 70 14 24 1040 CLASSE 3 1248 10 9 1127 70 14 18 
1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 
BASTARDWEIDELGRASSAMEN 
1000 M 0 N DE 1005 66 64 185 82 460 25 4 138 1010 INTRA..CE 894 66 49 139 59 458 18 4 108 1011 EXTRA..CE 111 15 48 3 2 9 32 
1203.65 WOOD MEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
SAM EN VON HAINRISPE, GLA TTHAFER UND ROHRSCHWINGEL 
003 PAY8-BAS 1201 25 118 51 89 720 179 9 10 
1000 M 0 N DE 2044 31 24 189 53 214 765 414 307 28 19 1010 INTRA..CE 1566 31 24 142 53 144 721 408 13 20 10 1011 EXTRA..CE 477 47 70 44 5 294 8 9 
1203.69 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21-65 
SAI.!EN VON FUTTERPFLANZEN, NICHT IN 1203.21 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1014 64 43 303 1o2 22 1o6 3 535 5 63 22 003 PAY8-BAS 697 92 63 1 87 
28 
21 179 004 RF ALLEMAGNE 999 235 145 
872 
140 4 302 115 15 15 064 HONGRIE 1054 
8 41 
11 30 59 58 
2 
24 400 ETAT8-UNIS 2057 204 205 584 307 153 553 524 URUGUAY 761 12 267 479 3 
1000 M 0 N DE 9056 435 250 1930 323 368 1594 168 2218 623 144 1005 1010 INTRA..CE 4054 430 193 482 282 115 588 166 1081 300 125 294 1011 EXTRA..CE 4989 5 56 1448 41 253 996 1137 323 19 711 1020 ClJ\SSE 1 2866 5 56 452 41 227 665 582 185 19 654 1030 ClJ\SSE 2 779 7 13 267 479 13 
57 1040 ClJ\SSE 3 1324 989 13 64 76 125 
1203.81 FLOWER SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 600 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 600 A 958 
BLUMENSAMEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512 UNO 600 BIS 958 
001 FRANCE 4792 311 239 988 32 304 
4616 
5 695 1654 23 541 003 PAY8-BAS 15418 598 1381 5155 55 44 16 1003 
2159 




314 006 ROYAUME-UNI 1368 1 43 147 16 13 557 243 
161 008 DANEMARK 1695 42 
75 
439 8 43 554 1 120 278 49 036 SUISSE 1465 6 749 11 173 412 23 1 15 038 AUTRICHE 537 1 523 13 38 333 064 HONGRIE 624 95 148 10 382 ZIMBABWE 509 35 873 63 62 62 4 384 1436 400 ETAT8-UNIS 7643 1671 2334 1227 732 JAPON 2414 23 401 470 192 1295 24 
2074 
9 977 SECRET 2074 
1000 M 0 N DE 47152 1213 3733 11364 158 710 11147 361 2670 9873 132 5793 1010 INTRA..CE 29408 1148 2058 7202 155 437 6941 361 2129 4866 131 4182 1011 EXTRA..CE 15657 67 1677 4163 1 273 4208 527 3131 2 1610 
1020 CLASSE 1 12813 65 1439 3485 1 265 3824 488 1672 2 1572 
1021 A E L E 2128 6 111 1305 11 187 412 80 1 15 
1030 CLASSE 2 1439 2 43 224 8 340 1 787 34 
1031 A~~ 868 195 63 88 38 717 4 1040 c 3 1404 454 41 672 
1203.64 KOHLRABI SEEDS 
KOHLRABISAMEN 
1000 M 0 N DE 758 13 582 6 11 73 58 12 
1010 INTRA..CE 227 7 108 8 11 35 58 3 
1011 EXTRA..CE 530 6 477 38 9 
1020 CLASSE 1 521 1 473 38 9 
1203.88 VEGETABLE SEEDS 
~t: ~~e~UR~~T~~N~uRJ~~~ ~~RcifJJ~rE~ 5Jf~.7-m, ~b~20 
GEMUESE- UND KUECHENKRAEUTERSAMEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512, 700 UNO 720 
001 FRANCE 19722 1163 599 1018 317 16 
74 
11 2663 11574 505 1858 002 BELG.-LUXBG. 1532 
61eli 
7 3 
3374 11 281 5257 
497 
1047 
951 003 PAY8-BAS 55884 1948 10345 14512 
2175 
12921 
004 RF ALLEMAGNE 5829 177 466 
1851i 
17 641 1 2213 44 95 
005 ITALIE 18496 53 778 636 4157 
1088 23 
10195 63 758 
006 ROYAUME-UNI 3779 15 285 132 36 424 1661 115 384 008 DANEMARK 3848 180 
4 
375 81 441 5 210 1957 215 011 ESPAGNE 1523 50<i 39 850 49 340 67 174 036 SUISSE 972 1 106 140 42 176 7 
217 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I conslgnm~nt 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I 
1203.88 ' 
I 
048 YUGOSLAVIA 1387 6 13 21 
052 TURKEY 114 1 22 1 
~ ~fl~~~YNION m ts 54. :i 
400 USA 2154 208 51 47 264 
m l§~l~L 3~ 22 ,
35
. s ~~ 
664 INDIA 599 26 140 
~~ s:.r~~~ ,,~ 17 6 ~l 33~ 
736 TAIWAN 41 13 
800 AUSTRALIA 30 . . . . . 6 
1000 w 0 R L D I 18752 547 788 1796 263 5 2443 
1011 EXTRA-EC 8018 43 292 483 62 933 
1020 CLASS 1 4104 236 117 57 318 
1021 EFTA COU . 249 . 3 10 10 . 17 
1030 CLASS 2 1110 26 24 141 5 . 279 
1040 CLASS 3 2805 17 31 226 . . 336 























1010 INTRA-EC t 10730 504 496 1312 200 5 1511 
GRAINES!SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER, AUTRES QUE GRAINES DE BETTERAVES, FORESTIERES, FOURRAGERES, POTAGERES, DE FLEURS 
ET DE C UX-RA YES 
001 FRANCE 182 8 2 9 I 50 . . 102 
003 NETHERLA OS 289 46 9 35 23 92 13 2 
~ fT'Ari'RMAf'lr y ~~ ~ ~~ i ~~ J 11 128 
064 HUNGARY/ 218 I 193 I 2 12 400 USA 292 3 I 81 I 176 
~~~ ~)':>~~L n 1 ~ 5~ 4 4 
1000 W 0 R L D 2727 131 55 310 97 766 393 54 603 
1010 INTRA-EC I 1104 123 49 55 69 221 52 52 285 
1011 EXTRA-EC 1625 8 5 255 29 545 341 3 318 
1020 CLASS I ~ 811 8 3 26 27 438 16 I 260 1030 CLASS 2 461 . I 22 2 61 317 2 4 
1040 CLASS 3 354 . 2 207 47 8 54 
1204 SUGAR EET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
BETTE¥ YES A SUCRE (MEME EN COSSETTES), FRAICHES, SECHEES OU EN POUDRE; CANNES A SUCRE 
1204.11 FRESH ~UGAR BEET 
BETTE~AVES A SUCRE, FRAICHES 
88~ ~~t~~JxeG. ~~~ 
004 FR GER'4ANY 71939 
1000 W 0 R L b 143469 
1010 INTRA-EC 143469 






BETTEIIAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1204.30 SUGAR CANE 
CANNES A SUCRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-fC 







1208.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
I 
CONES DE HOUBLON NON BROYES Nl MOULUS 
002 BELG.-LuxeG. 768 
004 FR GERMANY 1643 
006 UTD. KINGDOM 968 
010 PORTUGAL 300 
&lJ ~~~~~SLAVIA 2~ 
060 POLA~D 345 062 CZEC OSLOVAK 1837 
064 HUNG?RY 397 400 USA 314 










1000 W 0 R L D 10397 1093 
1010 INTR~EC 4320 451 1011 EXTR -EC 6079 642 
I 020 CLAS I 3430 49 





























































1208.90 H~CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPULIN; WASTE 
gg: m~ ~~c:~JM ~ m 2~ 21 35 23 99~ 2~~ 735 ~ ~~ s6~~l:vAK ~ 1g : ~ . . 32 
60
. :i 
800 AUS~ALIA 274 B6 . 15 . . II 14 
1000 W 0 L D 5134 842 229 154 35 31 1044 392 752 
1010 INTR -EC 4212 524 229 29 35 31 1002 332 735 
1011 EXT A-EC 922 318 • 125 • • 42 60 17 
1020 CLA S I 619 133 . 109 . . 11 60 14 
1040 CLA 3 304 185 . 16 . . 32 . 3 
1207 P~ AND PARTS (INCL SEEDS AND FRU!J) OF TREES" BUSHES,,_!;,HRUBS OR OTHER PLANTS,, USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 
0 FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMIL., FRESH On DRIED, wnOLE, CUT, CRUSHED, GROuND OR POWDERED 
: AfEM'fsL5H~E~~~u~~Gltb~i\_EJoft1'Jlmrs~~tt:e~~~~MERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES, PARASmCIDES ET 
1207.10 P RETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 
P RETHRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) 
1000 W 0 R L D 184 17 
1010 INTRA-EC 46 17 
1011 EXTJIA-EC 118 


































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'Ella6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1203.86 
048 YOUGOSLAVIE 2215 57 25 30 1923 171 9 052 TUROUIE 607 1 19 1 95 490 1 056 U.R.S.S. 667 203 207 6 48 667 749 6 064 HONGRIE 1502 
6 
283 
s6 400 ETAT8-UNIS 17315 1278 458 752 2743 3567 7170 1255 512 CHILl 933 
310 139 
916 17 




355 5 797 1100 1o4 21 732 JAPON 6028 1 1834 1328 488 711 736 T'AI-WAN 6931 1 4 15 2125 170 4593 2 21 800 AUSTRAL! E 665 47 6 138 326 148 
1000 M 0 N DE 157669 7806 6768 17385 5554 33 29767 1412 19550 47212 2357 19825 1010 INTRA.CE 110662 7776 4086 13731 4517 27 21098 1387 10426 28576 2057 17181 1011 EXTRA.CE 46673 31 2682 3655 1037 6 8668 25 9096 18528 300 2645 1020 CLASSE 1 28806 1 2045 2981 874 6 4441 25 6302 9725 214 2192 1021 A E L E 1612 
23 
163 608 106 175 226 302 17 15 1030 CLASSE 2 12931 331 167 156 3822 857 7112 86 377 1040 CLASSE 3 4938 6 308 507 7 405 1938 1691 76 
1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
a~wE:o~l'ff~N UND FRUECifTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST-, GEMUESESAMEN UND SAMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUMEN 
001 FRANCE 1956 27 13 16 4 1601 
145 
223 22 26 24 003 PAY8-BAS 7141 30 32 63 301 6343 113 00 26 88 004 RF ALLEMAGNE 1029 169 59 
41 
37 49 78 537 
17 




1 13 510 
72 
4 400 ETAT8-UNIS 3414 18 38 1602 44 1283 232 105 624 ISRAEL 649 2 27 13 9 329 11 2 237 19 732 JAPON 860 9 4 38 630 26 113 39 
1000 M 0 N DE 19404 325 211 942 648 11793 652 50 2695 1331 358 399 1010 INTRA.CE 11647 317 145 143 553 6489 349 49 994 144 224 240 1011 EXTRA.CE 7754 8 66 798 95 3303 303 1 1701 1187 133 159 
1020 CLA~SE 1 5286 6 29 136 82 2759 116 1524 398 114 122 1030 CLA SE 2 1162 2 28 89 12 497 144 75 267 20 27 1040 CLASSE 3 1308 10 573 1 47 43 102 522 10 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
ZUCKERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL, FRISCH, GETROCKNET ODER GEMAHLEN; ZUCKERROHR 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 
FRISCHE ZUCKERRUEBEN 
001 FRANCE 1247 1238 8 1 002 BELG.·LUXBG. 892 892 004 RF ALLEMAGNE 2648 2648 
1000 M 0 N DE 5237 1665 4 15 3553 1010 INTRA.CE 5237 1665 4 15 3553 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
ZUCKERRUEBEN, GETROCKNET ODER GEMAHLEN 
1000 M 0 N DE 491 144 32 7 296 5 7 1010 INTRA-CE 491 144 32 7 296 5 7 
1204.30 SUGAR CANE 
ZUCKERROHR 
1000 M 0 N DE 123 15 21 86 1010 INTRA.CE 9 8 
20 a& 1011 EXTRA.CE 113 7 
1206 HOP CONES AND LUPULIN 
HOPFEN UND HOPFENMEHL 
1206.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
HOPFEN, WEDER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 
002 BELG.·WXBG. 1604 
1631 357 
1551 436 668 51 372 19 2 2624 004 RF ALLEMAGNE 6729 
1447 
625 3 006 ROYAUME-UNI 1781 86 248 010 PORTUGAL 945 945 
011 ESPAGNE 518 
126 
518 43 1454 048 YOUGOSLAVIE 9045 7422 060 POLOGNE 984 425 559 
27 140 062 TCHECOSLOVAO 6964 1829 4968 064 HONGRIE 987 987 63 400 ETAT8-UNIS 765 702 566 404 CANADA 560 
1000 M 0 N DE 32250 4122 475 20095 434 711 703 811 20 5 1 4873 
1010 INTRA.CE 12122 1743 357 4882 431 668 676 621 19 5 1 2719 
1011 EXTRA.CE 20132 2380 119 15215 3 43 27 190 1 2154 
1020 CLASSE 1 11091 126 119 8595 3 43 
27 
190 1 2014 
1040 CLASSE 3 9040 2253 6620 140 
1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPUUN; WASTE 
HOPFEN, ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN, HOPFENMEHL UND ABGAENGE 
004 RF ALLEMAGNE 15484 1277 776 
100 
320 91 4188 262 4212 600 623 3135 006 ROYAUME-UNI 1169 265 18 786 22 733 048 YOUGOSLAVIE 1377 153 469 
2 131 11 062 TCHECOSLOVAO 1249 766 67 
180 
47 225 
800 AUSTRALIE 679 108 21 17 28 325 
1000 M 0 N DE 20745 2692 776 710 321 118 4358 1227 4251 682 739 4873 
1010 INTRA.CE 17299 1665 776 127 321 116 4208 1047 4212 682 670 3475 
1011 EXTRA.CE 3448 1026 583 2 148 180 39 69 1399 
1020 CLASSE 1 2190 261 508 
2 
17 180 28 22 1174 
1040 CLASSE 3 1257 766 75 131 11 47 225 
1207 PLANTS AND PARTS ~NCL. SEEDS AND FRUm OF TREESR BUSHESWSHRUBS OR OTHER PLANTSU USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 
OR FOR INSECTICIDA , FUNGICIDAL OR SIMIL., FRESH 0 DRIED, HOLE, CUT, CRUSHED, GRO ND OR POWDERED 
PFLANZEN£ PFLANZENTEI't SAMEN UND FRUECHTE FUER RIECHMITTEL, MEDIZIN.lWECKE, INSEKTENVERnLGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP-
FUNG U.D RGL., FRISCH 0 ER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 
PYRETHRUM(BLUETEN, BLAETTER, SnELE, RINDE, WURZELN) 
1000 M 0 N DE 451 158 47 88 9 26 31 23 65 6 
1010 INTRA.CE 272 156 36 
ai 9 26 30 2 42 6 1011 EXTRA.CE 180 11 1 21 24 
1207.30 LIQUORICE ROOTS 
219 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1207.30 RACINES DE REGLISSE 
005 ITALY 208 31 164 
1370 
12 
009 GREECE 1370 
68 100 323 124 2 052 TURKEY 914 207 
056 SOVIET UNION 2568 30 272 2296 6 608 SYRIA 231 840 195 660 AFGHANISTAN 1081 
si 1e0 241 26 662 PAKISTAN 795 
10 
307 231 
720 CHINA 566 401 16 132 6 
1000 W 0 R L D 6465 125 5 899 4 1752 3269 2310 37 3 61 
1010 INTRA-EC 1914 17 4 63 4 10 269 1487 36 3 21 
1011 EXTRA-EC 6550 108 1 636 1741 2999 823 2 40 
1020 CLASS 1 1001 68 221 323 175 212 2 34 1030 CLASS 2 2395 30 194 1147 511 479 
1040 CLASS 3 3155 10 421 272 2313 132 6 
I 
1207.50 TONQUIN ~EANS 
n~r~ 1000 WORLD 93 28 5 48 15 
1010 INTRA-EC 13 
28 
3 7 2 
1011 EXTRA-EC 80 2 39 13 
1030 CLASS 2 78 26 39 13 
1207.61 CINCHONA BARK 
NL: INCLUDED IN 1207.98 
NL: REPRIS ~US 1207.98 
ECORCE$ DE QUINQUINA 
322 ZAIRE ! 2851 606 1137 1108 
324 RWANDA 1 1270 1103 95 72 
328 BURUNDI ! 306 285 20 1 
346 KENYA 431 18 413 
1000 WORLD 5570 2118 3 2007 1314 127 
1010 INTRA-EC I 248 93 3 24 108 17 
1011 EXTRA-EC 5323 2026 • 1982 1208 109 
1030 CLASS 2 ~ 5274 2026 . 1982 1206 60 
1031 ACP(66) 4893 2026 . 1681 1181 5 
1207.65 OTHER OOD, ROOTS, BARK AND PEEL; MOSSES, LICHENS AND SEAWEEDS 
AUTRES BOIS, RACINES ET ECORCES; MOUSSES, LICHENS ET ALGUES 
001 FRANCE 1 1258 968 . 82 4 81 60 108 12 4 35 002 BELG.-LU BG. 235 . . 15 2 111 
004 FR GERM~NY 461 30 34 
11 2 
18 104 151 51 71 
005 ITALY 446 30 397 
121 4 6 048 YUGOSLAVIA 876 
1 
322 427 2 
060 POLAND' 190 146 42 1 
064 HUNGARY 309 11 262 
32 
36 
1:i 068 BULGARIA 565 
1 
474 46 
204 MOROCCO 491 38 2 440 10 
302 CAMEROON 436 41 17 1n 160 41 
370 MADAGASCAR 702 65 103 
6 
508 26 
390 SOUTH AFRICA 153 9 64 54 
110 76 400 USA 476 17 192 6 74 





12 2 664 INDIA 601 135 379 41 1 
720 CHINA 563 32 
2 
252 5 51 213 9 21 
728 SOUTH KOREA 95 1 63 15 5 4 5 
1000 W 0 R L'o 10793 1223 39 3638 37 507 3613 5 1327 97 18 289 
1010 INTRA·EC 2664 1000 34 264 8 163 595 5 388 65 5 121 
1011 EXTRA-EC 8109 223 4 3354 31 324 3019 941 32 13 168 
1020 CLASS 1 2020 26 2 933 31 44 654 245 6 1 78 
1030 CLASS~ 3996 147 2 1063 244 2125 326 17 11 61 
1031 ACP~) 1827 129 336 181 961 214 9 6 1040 CLA ~ 2095 51 1358 37 240 370 29 
1207Nr: ~~~~'/.e'f:N~~o"m~~&'tQfEfi ~t~f~~~~~S~Mr~Jnf1~~'lftt¥~~sfALS OR INSECTICIDES 
NL: INCL. 1207.61 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 046 A 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
Aurilks PLANTES ET PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS 
! 
001 FRANCE 1846 361 80 295 , 47 
64 
271 307 42 4 428 
002 BELG.-AUXBG. 331 












008 UTD. K~GDOM 220 8 
1 
10 3 151 2 
7 009 GREEC 1063 2 1016 8 8 21 
10 19 011 SPAIN 1644 35 4 
2 
1256 252 68 
030 SWEDSII 6 
4 6 5 8 4 1 036 SWIT~RLAND 156 34 11 98 038 AUSTR A 223 4i 121 4 2 64 048 YUGO LA VIA 4091 2346 
218 
95 998 554 56 
052 TURK 1604 19 
4 
361 26 710 173 i 97 060 POLA 435 19 400 5 85 315 6 062 CZEC~SLOVAK 481 4 81 164 301 2 064 HUNG RY 1940 1454 
2 
13 
066 ROM~IA 509 17 307 261 119 81 2 068 BULG RIA 846 
984 
10 275 281 
070 ALBA lA 3251 
452 
32 12 1597 626 




255 2086 78 
220 EGYP 3426 53 1826 75 558 614 255 
224 SUDA~ 973 31 692 182 20 19 211 302 CAME OON 413 109 40 
95 
82 
370 MADA ASCAR 141 30 7 2 7 
15 ~ro~~-" 140 ,; 104 2 12 147 7 400 USA 612 1s0 94 195 107 5 56 412 MEXI 0 382 41 169 ,, 6 
504 PERU 368 
5 4 48 100 48 218 t5 2 508 BRAZ L 285 175 2 36 
t5 512 CHIL 438 18 1 160 105 44 89 6 
520 PARA UAY 331 331 
351 9 375 2 528 ARG TINA 737 
8 125 65 624 ISRA L 244 
ri 27 43:i 46 40 682 30 664 INDIA 10170 44 6801 1191 845 
680 THAif'ND 245 90 2 130 23 
151 t5 720 CHIN 343 57 5 
515 2 
114 
748 .. ,,~~ 1376 
:i 
1 91 17 2 




185 2 1 
BOO AUS ALIA 926 696 
5371 9n SEC T CTRS. 14731 9360 
1000 W 0 L D 84793 2029 716 30035 354 2687 11615 1458 6369 6094 126 3310 
1010 INTR -EC 9840 933 415 1no 44 505 2524 327 1174 722 60 1366 
1011 EXTRA·EC 40214 1098 301 18905 311 2182 9081 1132 5195 67 1944 
1020 CLASS 1 8018 78 176 3715 223 229 1995 332 956 4 310 
1021 EFTA COUNTR. 403 4 9 157 5 11 17 
ao6 113 2 85 1030 CLASS 2 24151 921 115 11819 44 1576 4722 2485 56 1611 
1031 ACP(66) 1639 223 754 189 270 185 218 
220 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Wii6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1207.30 SUESSHOLZWUAZELN 
005 ITALIE 761 5 41 664 51 009 GRECE 716 716 052 TURQUIE 905 69 1eS 299 151 197 :i 056 U.R.S.S. 2408 94 245 2163 608 SYRIE 699 591 14 660 AFGHANISTAN 894 38 675 134 219 662 PAKISTAN 598 15 2 212 192 22 720 CHINE 1025 768 70 158 12 
1000 M 0 N DE 9089 233 22 1199 6 1495 4264 1636 87 5 142 1010 INTRA-CE 2247 55 20 69 6 64 1025 845 84 3 76 1011 EXTRA-CE 6843 178 2 1130 1432 3239 791 3 2 66 1020 CLASSE 1 971 69 212 299 178 208 3 2 1030 CLASSE 2 2423 94 
2 
134 868 829 425 s4 1040 CLASSE 3 3449 15 764 245 2233 158 12 
1207.50 TONOUIN BEANS 
TONKABOHNEN 
1000 M 0 N DE 636 173 10 343 98 3 • 1010 INTRA-CE 113 17:i 7 67 27 3 9 1011 EXTRA-CE 523 4 276 70 1030 CLASSE 2 519 173 276 70 
1207.61 CINCHONA BARK 
NL: INCLUDED IN 1207.98 
NL: REPRIS SOUS 1207.98 
CHINARINDE 
NL: IN 1207.98 ENTHAL TEN 
322 ZAIRE 5462 814 3024 1624 324 RWANDA 2513 2053 325 135 328 BURUNDI 507 477 27 3 348 KENYA 1505 46 1459 
1000 M 0 N DE 11226 3494 10 5607 13 1979 123 1010 INTRA-CE 378 101 10 40 13 185 27 1011 EXTRA-CE 10850 3393 5568 1795 96 1030 CLASSE 2 10815 3393 5566 1795 61 1031 ACP(66) 10048 3393 4687 1762 6 
1207.85 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; MOSSES, LICHENS AND SEAWEEDS 
ANDERE HOELZER, WUAZELN UND RINDEN; MOOSE, FLECHTEN U. ALGEN 
001 FRANCE 821 183 224 64 58 465 11 262 5 13 1 002 BELG.-LUXBG. 1125 217 204 54 4 12 5 374 27 1 192 004 RF ALLEMAGNE 1824 65 170 487 288 170 5 274 005 ITALIE 1727 4 146 1466 
128 
1 45 048 YOUGOSLAVIE 1064 
4 
478 446 5 6 060 POLOGNE 642 683 151 4 064 HONGRIE 789 24 663 
74 
100 
1:i 068 BULGARIE 822 
1 
680 55 204 MAROC 505 88 3 399 14 302 CAMEROUN 1021 69 38 441 400 73 370 MADAGASCAR 1553 45 275 40 1166 67 390 AFR. DU SUD 1004 23 584 
10 
357 
2sS 27 459 400 ETATS.UNIS 2255 190 1078 19 217 
15 508 BRESIL 527 
:i 
28 58 480 1 8 3 664 INDE 1176 1 179 886 38 1 3 720 CHINE 2071 68 776 136 339 677 20 54 728 COREE DU SUD 2695 69 39 1184 887 291 46 8 171 
1000 M 0 N DE 27983 960 278 9847 139 2181 9282 19 3385 350 65 14n 1010 INTRA-CE 6192 409 204 790 74 407 2503 18 999 212 31 545 1011 EXTRA-CE 21789 551 73 9057 65 1n4 ana 1 2388 138 34 931 1020 CLASSE 1 5382 215 33 2602 64 103 1127 1 721 34 14 468 1030 CLASSE 2 11197 233 39 3293 1460 4799 872 84 19 398 
1031 ACP~~ 4184 142 848 447 2055 656 26 16 1040 CLA S 3 5212 103 3162 211 854 793 66 
1207Nt_l: ~'Jt~~:z';;'ta'fMN~J"a=n~&'WNEEjy ~t'U~~~~~s~~~Jt~I~~R=~~ALS OR INSECTICIDES 
NL: INCL. 1207.61 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ANDERE PFLANZEN UND PFLANZENTEIL~ SAMEN UNO FRUECHTE 
NL: EINSCHL. 1207.61 UNO OHNE AUFTEILUN NACH LAENDER FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6755 1978 94 1010 53 306 
312 
968 1344 112 12 878 002 BELG.-LUXBG. 2127 
49:i 
1 248 13 
1 
71 1310 72 100 003 PAYS.BAS 2295 2 483 
121 
13 247 6 
1674 
44 1006 004 RF ALLEMAGNE 12196 1844 1364 334 1528 1144 38 2626 136 1721 005 ITALIE 3434 28 144 284 236 1933 
100 1o4 
17 5 453 006 ROYAUME-UNI 1969 33 19 92 1 17 1303 43 257 
18 009 GRECE 2460 5 2 2270 82 11 72 
1:i 2i 011 ESPAGNE 1613 51 7 815 65 
1121 320 79 030 SUEDE 1619 
71 
121 
e5 76 89 95 24 358 036 SUISSE 1095 82 132 
81 
123 557 5 16 038 AUTRICHE 1389 
37 
1 348 59 8 2 15 875 048 YOUGOSLAVIE 7196 3430 
221 
514 2155 933 3 124 052 TURQUIE 2511 38 
11 
824 30 961 297 
4 
140 060 POLOGNE 967 99 845 18 383 442 10 062 TCHECO LOVAQ 896 
5 2 




122 119 3 068B E 1522 
1714 
36 466 353 070 ALBANIE 5530 
1967 
34 43 2965 774 
1eS 204 MAROC 12258 e9 1504 26 244 8235 122 220 EGYPTE 11458 69 7826 266 570 2319 299 224 SOUDAN 1103 79 695 5 54 58 212 302 CAMEROUN 869 237 142 286 1 203 370 MADAGASCAR 647 48 33 11 511 44 
i 98 390 AFR. DU SUD 559 3 3i 272 66 23 101 615 61 400 ETATS.UNIS 3308 96 






4 508 BRESIL 685 378 4 100 
27 512 CHILl 537 23 1 214 136 34 98 4 520 PARAGUAY 1096 1096 
2061 8 1326 4 528 ARGENTINE 3393 
17 i 368 256 624 ISRAEL 752 
28 845 108 12 8 4i 664 INDE 12868 43 186 5675 2954 982 2102 680 THAILANDE 700 254 7 381 
32 
58 
256 2 ri 720 CHINE 629 120 7 2229 22 135 3284 728 COREE DU SUD 6254 21 27 100 378 60 6 127 732 JAPON 1490 30 
437 
338 9 5 1047 50 2 9 800 AUSTRALIE 2452 1923 90 2 
3924 977 SECRET 22999 19075 
1000 M 0 N DE 148541 7878 2662 58n4 971 8717 30117 8153 15332 7212 707 10020 1010 INTRA-CE 33096 4440 1635 4507 459 2252 6122 1109 4545 3188 548 4293 1011 EXTRA-CE 92414 3438 1027 35192 513 6465 23961 5045 10787 102 159 5727 1020 CLASSE 1 21674 275 673 8093 367 1348 4625 1662 2293 102 46 2190 1021 A E L E 4128 71 205 1297 85 147 268 
3382 
664 102 39 1250 1030 CLASSE 2 56745 2912 333 21471 71 4317 14834 5893 98 3434 1031 ACP(66) 3616 439 909 312 1130 576 250 
221 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I conslgnm nt 
Origins I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EllaiSo I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1207.98 
1040 CLASS 3 8046 97 10 3372 44 377 2364 1754 
1208 ~~bCW~H'~18~~eg~H~R 6r~fl'A1rg~~8Su~ 8r:.?~~~~~~~~JJ ~~'l'ii ~~~~3Nc~~s,mWU's~E~~KrssLED oR GRouND; 
RACINES l CHICO REEL FRAICH.OU SECH.1• MEME COUPEES1 NON TORREFIEES ;CAROUSES FRAICH.OU SECH., MEME CONCASS.OU PULV ., NOYAUX DE FRUITS VEGETAUX, I'RINCIP. POUR ALIMENTATION HUMAINE, NDA 
I 
1208.01 CHICORY lOOTS 
RACINES J.E CHICOREE 
~ ~~~~i~~r~:K 064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 












009 GREECE 7327 
010 PORTUGA 8007 
011 SPAIN 29780 











~ ~~~R<t~c ~l 15 
1000 W 0 R L D 90601 142 53 
1010 INTRA-EC I 48161 127 53 
1011 EXTRA-ECI 44441 15 • 
1020 CLASS 1 14105 . . 


















1208.31 LOCUSf, BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINEt DE CAROUSES NON DECORnOUEES, Nl CONCASSEES, Nl MOULUES 
005 ITALY 305 . . 
009 GREECE 451 . . 
010 PORTUGt 359 011 SPAIN 439 
052 TURKEY 775 
204 MOROCC 1203 
600 CYPRUS 541 
1000 W 0 R L D 4183 
1010 INTRA·EO 1578 • 
1011 EXTRA·rr 2605 , 1020 CLASS 1 775 . 
1030 CLASS 2 1831 . 
1208.39 LOCU BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND GRAIN~S DE CAROUSES DECORnQUEES, CONCASSEES OU MOULUES 
009 GREECE/_ 160 . . 
1000 W 0 R L'D 383 15 26 
1010 INTRA·EC 324 15 26 
1011 EXTRA-,C 39 • 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 
NOYAjJx D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 
42 
42 
004 FR GER~ANY 1049 g9 745 ~ [~~lc m 1. B4 4i~ 
052 TURKE 1603 364 372 
616 IRAN 952 56 872 
720 CHINA 5388 1030 3376 
1000 W 0 R D 11625 113 2331 5783 
1010 INTRA· C 2030 112 829 498 
1011 EXTRA ,~C 9598 1 1503 5267 
l~ 8t~~ 1~ 2427 1 369 675 
1040 CLASS'3 ~ . 1Jga ~ 
1208.90 OT~R VEGETABLE PRODUCTS, PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 
AUT ES PRODUITS VEGETAUX NDA, PRINCIPALEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
g</1 ~~A~~ MANY 6~ 2~ 10 342 
048 YUGO LAVIA 565 148 
~ ~8~~ ~YNION 1~ .j 1~ 
224 SUD~ 764 i 764 ~ b~~~L NO ~~~g i ~m 
740 HONG KONG 464 119 
1000 W 0 L D 10541 85 37 7888 
~81? lrlr':: ~~ ~Oft ~g ~ 7~ 
1020 CL~~ 1 1115 5 1 439 
1021 EFT~A~ OUNTR. 184 1 39 1030 CLA 2 3668 2 2765 








1209 CE~EAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
PA LLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 
1209.00 CE EAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 
iLLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 001 FRA CE 182947 138770 002 BEL .·LUXBG. 21159 . 003 NET ERLANDS 21342 21035 004 FR ERMANY 294722 5647 006 UTD KINGDOM 18120 68 008 DEN ARK 16615 12 011 SPA 21532 . 














































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1207.98 
1040 CLASSE 3 13993 250 20 5628 75 800 4501 2601 15 103 
1208 CHICORY ROOTSAFRESH OR DRIE~ WHOLE OR C% UNROASTED~LOCUST BEAN~ FRESH OR DRIED!; WHETER OR NOT KIBBLED OR GROUND; 
FRUIT KERNELS ND OTHER VEG ABLE PRODUC USED PRIMA ILY FOR HUMA FOOD, NOT CLAS IFIED ELSEWHERE 
ZICHORIENWURZELNtarRISCH OD.GETROCKNE AUCH GESCHNITi/ UNGEROESm;JOHANNISBROT, FRISCH OD.GETROCKN., AUCH ZERKLEIN.;FRUCHT· 
KERNE U.AND.PFLA .WAREN, HAUPTS.Z.M NSCHL.ERNAEHR NG, AWGNI 
1208.01 CHICORY ROOTS 
ZICHORIENWURZELN 
001 FRANCE 520 322 3 20 
514 :i 
174 
002 BELG.-LUXBG. 563 
50i :i 
46 
003 PAYS-BAS 707 200 3 
72 004 RF ALLEMAGNE 5B3 4B3 
67i 
28 62 062 TCHECOSLOVAQ 734 1 556 064 HONGRIE 558 
1000 M 0 N DE 4031 1306 699 148 1298 133 448 
1010 INTRA.CE 2464 1305 7 110 742 7 292 
1011 EXTAA.CE 1567 1 692 36 558 127 155 
1040 CLASSE 3 1566 1 692 36 558 126 155 
1208.10 LOCUST BEANS 
JOHANNISBROT 







011 ESPAGNE 4512 103 65:i 264 225 3117 052 TURQUIE 2842 
2 1166 
2189 
1420 204 MAROC 2902 
5 24 
91 223 
179 600 CHYPRE 1323 8 431 676 
1000 M 0 N DE 14455 41 22 337 998 313 1954 4052 348 6390 
1010 INTRA.CE 6993 35 22 313 998 
310 788 1067 184 4294 
1011 EXTRA.CE 7460 8 24 2 1168 2985 183 2098 




2189 4 2096 1030 CLASSE 2 4614 5 345 797 179 
1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEMAHLEN NOCH ZERKLEINERT 
005 ITALIE 1127 1127 1135 30i 009 GRECE 1613 177 
010 PORTUGAL 1468 973 495 66:i 011 ESPAGNE 1238 575 
052 TUROUIE 2417 2262 
2417 713 204 MAROC 3767 792 50i 600 CHYPRE 1638 396 741 
1000 M 0 N DE 13426 4934 6310 1376 805 
1010 INTAA·CE 5448 2276 2204 683 304 
1011 EXTRA.CE 7977 2658 4105 713 501 
1020 CLASSE 1 2417 
2658 
2417 
71:i 50i 1030 CLASSE 2 5581 1689 
1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
JOHANNISBROTKERNE, GESCHAEL T, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
009 GRECE 632 632 
1000 M 0 N DE 1448 173 88 375 149 15 13 633 
1010 INTRA.CE 1349 173 88 375 68 1s 
13 632 
1011 EXTRA.CE 96 80 1 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PLUM STONES AND KERNELS 
APRIKOSEN-, PFIRSICH-, ODER PFLAUMENSTEINE SOWlE IHRE KERNE 
004 RF ALLEMAGNE 1748 1 1244 
137 
6 310 153 34 





1:i 009 GRECE 883 ; 665 2 154 759 6 052 TUROUIE 2850 549 592 793 
618 IRAN 1308 79 1196 33 440 126 30i 1016 720 CHINE 9950 1883 6184 
1000 M 0 N DE 19654 347 3967 9741 2 232 1438 1714 1004 1211 
1010 INTRA.CE 3609 348 1373 638 2 45 124 388 441 54 1011 EXTRA.CE 16047 1 2594 8904 188 1312 1325 563 1158 
1020 CLASSE 1 3648 1 558 999 2 154 763 863 150 140 
1030 CLASSE 2 2415 155 1706 34 72 336 111 1 
1040 CLASSE 3 9981 1883 6199 456 126 301 1016 
1208.80 OTHER VEGETABLE PRODUCTS, PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, NES 
ANDERE WAREN PFLANniCHEN URSPRUNGS AWGNI, HAUPTSAECHL ZUR MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET 
004 RF ALLEMAGNE 635 107 73 
1688 
12 179 25 157 82 
011 ESPAGNE 3752 44 489 
1516 196 45 63 
048 YOUGOSLAVIE 911 225 150 47 
056 U.R.S.S. 1454 
24 
1452 2 
064 HONGRIE 935 820 91 
224 SOUDAN 1946 1946 1i 1286 680 THAILANDE 5289 
:i 
3992 
eci 720 CHINE 4741 4383 7 267 
740 HONG-KONG 934 194 1 739 
1000 M 0 N DE 23788 282 182 18285 198 693 2628 11 294 474 2780 
1010 INTRA.CE 5093 224 79 2178 65 12 1714 11 221 284 307 
1011 EXTRA.CE 18694 38 104 14090 133 680 912 73 190 2473 
1020 CLASSE 1 2389 11 86 679 133 680 461 69 159 110 
1021 A E L E 514 5 10 190 180 5 
17 93 19 
1030 CLASSE 2 8794 17 6649 3 24 2096 
1031 ACP~66~ 2020 27 2017 447 7 
3 
1040 CLA S 3 7511 6762 267 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 
STROH UNO SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
001 FRANCE 10372 7585 31 4 46 an 
1863 12 
002 BELG.-LUXBG. 1473 
1367 
4 1423 7 003 PAY8-BAS 1402 25 3 2:i 171o4 004 RF ALLEMAGNE 17454 326 2 125 
1 
006 ROYAUME-UNI 1203 17 1025 
1059 
008 DANEMARK 1100 1 a4 
74 
:i 1117 011 ESPAGNE 1205 1 
1000 M 0 N DE 34650 9307 2 1185 2 7 188 135 928 21550 3 1347 
1010 INTRA.CE 34505 9301 2 1151 2 4 184 125 901 
21539 3 1295 
1011 EXTRA.CE 143 5 34 3 1 10 25 11 52 
223 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provena)lce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EAAQ!'iu I Espana I France I Ireland I I 
1210 ~:cg3clfl• SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
BETTERAYU FOURRAGERE~ RUTABAGAShRACINES FOURRAGERES; FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
VESCES ET AUTRE$ PRODU S FOURRAGE S SIMILAIRES 
1210.10 MANGOLOS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
BETTERA YES FOURRAGERES, RUT ABA GAS ET AUT RES RACINES FOURRAG. 
1000 W 0 R L D 2555 420 21 150 
1010 INTRA-EC I 2519 420 21 134 
1011 EXTRA-EC · 38 18 
1210.91 LUCERNE I MEAL, PELLETISED OR NOT 
FARINE DE LUZERNE, MEME SOUS FORME DE PEUETS 
001 FRANCE ~ 336180 97942 79165 003 NETHERLA OS 16725 1152 12888 
005 ITALY 3146 . 443 008 DENMARK· 33963 . 
825 011 SPAIN J 48025 . 
048 YUGOSLA A 12305 . 
13012 
91 
064 HUNGARY i 52545 832 400 USA 97581 8408 
1000 W 0 R L D 601483 100000 10 113996 917 
1010 INTRA-EC I 439013 99168 
10 
92576 825 
1011 EXTRA-EC 162449 832 21420 91 
91 
1040 CLASS 3 52545 • • 13012 
1210.99 FORAG PRODUCTS OTHER THAN MANGOLOS, SWEDES AND LUCERNE MEAL '"' '""' ·~ ''""' "' " '""' 
PRODU FOURRAGERS, AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET FARINE DE LUZERNE 
001 FRANCE 87934 19258 • 1161 
002 BELG.-LU BG. 23096 . • 667 
003 NETHER NOS 5830 2479 2 2831 
... ""'""'f' "'""' "' "' 007 IRELAND 4926 008 DENMAR 85830 011 SPAIN 12271 
060 POLAND 9324 
064 HUNGAR 4545 
~ X~~~~~INA 2ff'o8 
I 
1000 W 0 R Lcf 384673 22769 
1010 INTRA-E 333070 22279 
1011 EXTRA-EC 51784 490 




1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
400 USA 
















































24320 13833 2261 
180 12536 1844 
24140 1278 418 




























































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt' 1 p d'" 1 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland 1 Portugal I UK 
1210 ~:cg3~fl• SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
~U~E~~~~B~~HLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FUTrERZWECKEN; HEU, LUZERNE, KLEE, FumRKOHL, LUPINEN, WICKEN UNO 
1210.10 MANGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FumRZWECKEN 
1000 M 0 N DE 181 31 14 30 4 15 82 9 15 
1010 INTRA-CE 157 31 14 15 i 4 15 82 1 15 1011 EXTRA-CE 24 15 8 
1210.81 LUCERNE MEAL, PELLETISED OR NOT 
LUZERNEMEHL, AUCH PELLETIERT 
001 FRANCE 38371 11584 8342 68 66 7674 10718 4 3 003 PAY$-BAS 2072 145 1588 273 
005 ITALIE 628 
51 1s:i 
628 586 231 3063 008 DANEMARK 4084 
124 2989 10 011 ESPAGNE 6521 2 3114 282 
048 YOUGOSLAVIE 1438 
1593 
13 Tri 1425 344 064 HONGRIE 6344 94 mi 3630 1497 439 400 ETAT$-UNIS 11492 953 6364 1970 
1000 M 0 N DE 71081 11811 4 12536 136 7360 3888 12768 12858 3788 5936 
1010 INTRA-CE 51786 11717 4 9990 124 219 3710 7694 11381 3349 
3822 
1011 EXTRA-CE 19295 94 2546 13 7141 175 5072 1497 439 2314 
1020 CLASSE 1 12934 94 4 953 13 6364 175 1425 1497 439 1970 
1040 CLASSE 3 6344 1593 m 3630 344 
1210.88 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLDS, SWEDES AND LUCERNE MEAL 
PFLANZLICHES FumR, AUSGEN. WURZELN ZU FumRZWECKEN UNO LUZERNEMEHL 
001 FRANCE 10470 1721 206 3 
19 
65 7244 1231 
002 BEL~.-LUXBG. 2541 
301 2 128 2394 9 003 PAY -BAS 1009 491 206 1oS 12479 004 RF ALLEMAGNE 12684 61 38 1 
007 lALANDE 577 
9037 1 350 5n 008 DANEMARK 9530 
1917 89 142 011 ESP~GNE 2202 3 193 570 060 POL GNE 1448 878 35 064 HONGRIE 500 465 
28 116 876 404 CANADA 1037 5 
4989 
12 
528 ARGENTINE 4989 
1000 M 0 N DE 49344 2251 42 11566 19 5059 2431 4n 7959 17228 332 1980 
1010 INTRA-CE 39523 2097 40 9879 
19 
58 2210 361 7569 16490 89 730 
1011 EXTRA-CE 9818 154 2 1687 5001 217 118 390 737 243 1250 
1020 CLASSE 1 2654 154 2 342 
19 
12 217 116 307 152 118 1234 
1030 CLASSE 2 5199 1 4989 49 586 125 16 1040 CLASSE 3 1964 1343 35 
1287 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
1287.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
400 ETAT$-UNIS 791 16 13 762 
1000 M 0 N DE 2170 19 112 74 1965 
1010 INTRA-CE 814 19 64 33 698 
1011 EXTRA-CE 1355 48 40 1287 
1020 CLASSE 1 1296 42 34 1220 
225 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I conslgnrr~nt 
Orlglne I provena~ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU~!ia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1302 SHELLAC, EED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS 
GOMME 1.. QUE, MEME BLANCHIE; GOMMES, GOMMES.RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS 
1302.30 CONIFER ESINS 









001 FRANCE 2644 
002 BELG.·LUX G. 466 
~ ~~~~ft~jdM ,1m 
232 MALl 996 
240 NIGER 282 
244 CHAD 983 
248 SENEGAL ~ 
288 NIGERIA 3789 
352 TANZANIA 363 
400 USA 296 
1000 W 0 R L D 25718 1~~ ~~\~~s,c~ ,:g~ 1020 CLASS 1 318 
1030 CLASS 2 19388 
1031 ACP(66} 19297 
1302.93 UNBLEA HED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLU IN 1302.95 
DE: REPRIS OUS 1302.95 
GOMME QUE, NON BLANCHIE 
664 INDIA 791 



















2 004 FR GERM~NY 128 
1000 W 0 R L 1443 10 
1010 INTRA-EC• 195 7 
1011 EXTRA-E~ 1249 4 1030 CLASS 2 1217 2 
1302.95 BLEAC ED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL. 1 2.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL. 1 .93 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
GOMM LAQUE, BLANCHIE 
004 FR GER!NY 172 4 664 INDIA 87 
977 SECRET TRS. 2625 
1000 W 0 R L 2958 5 
1010 INTRA·EC 229 5 
1011 EXTRA-EC 103 



































































































































GOMM S, GOMMES.RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRE$ QUE RESINES DE CONIFERES, GOMME ARABIQUE ET LAQUE 
1302.88 NATUrL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 
001 FRANCE 318 9 16 85 1 32 . 2 
003 NETHER~NDS 118 7 . 19 . 42 33 
883 ~~D~'f<~~~dM ~§g ra ~~ 69 58 13 15~ 29~ 
~ ~~~~il 1~ 4 4~ 
6
. ~ 
224 SUDAN] 319 84 113 Hi 14 
232 MALl 1559 1559 
~~ ~~%i~ 1m 33 ~ 
288 NIGER!~ 575 575 ~ ~~~~~~I 1~ 42 1 J~ 
400 USA 66 i 3 6 6 




































~ ~~g~NE lA 1~ 1~~ ~ :j 1 ~ ~g 52 98 616 IRAN ~ 862 20 323 3 490 
706 SINGAP RE 798 243 11 102 3 
1000 W 0 R t; D 12839 457 70 2660 97 187 6049 350 250 
1010 INTRA~C 2023 80 70 224 68 111 431 298 97 
1011 EXTRA· C 10819 377 1 2438 29 58 5819 52 153 
1020 CLASS 757 13 1 163 . 6 58 . 30 
1030 CLASS 9992 363 . 2245 29 50 5541 52 120 
1031 ACP(66 4741 94 . 352 15 6 3998 . 16 
1040 CLASS 70 . . 28 . . 21 . 4 
1303 re~i{E'J"~~av~a~A~R~~~~~f'C SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES; AGAR·AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 
S~£1 ,.,EJ; EXTRAITS VEGETAUX; MAnERES PEcnQUES, PEcnNATES ET PECTATES; AGAR·AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAJSSISSANTS 
DER ,_DES VEGETAUX 
1303.11 OPIU II 
OPIU~ 
664 INDIA 
1000 WO R D 
1010 INTRA C 
1011 EXTRA•EC 
1~ 8t~~~~ 
1303.12 A$0 S AND MANNA 
ALO , MANNE 
390 SOUT AFRICA 
400 USA 
484 VEN UELA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
1302 SHELLAC, SEED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS 
STOCKLACK, KOERNERLACK, SCHELLACK UND DERGL, AUCH GEBLEICHT; NATUERLICHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARlE UNO BALSAME 
1302.30 CONIFER RESINS 
HARlE VON KONIFEREN 
10DD M 0 N DE 878 21 148 119 8 2 163 11 38 78 54 38 1010 INTRA-CE 224 10 78 2 i 2 80 11 21 52 s4 1 1011 EXTRA-CE 449 10 72 117 103 14 28 34 
1302.81 GUM ARABIC 
GUMMI ARABICUM 
DD1 FRANCE 11595 531 1193 1242 6 607 1375 1135 2231 237 55 4356 DD2 BELG.-LUXBG. 1822 1173 126i 44 87 22 80 129 92 58 13 004 RF ALLEMAGNE 6260 980 69 132 2DD9 195 470 316 577 006 ROYAUME-UNI 6388 60 1310 43 216 709 666 1802 602 
24 7834 224 SOUDAN 31037 1521 904 4483 103 865 10484 1 4768 50 232 MALl 2937 402 81 2254 2DD 
489 240 NIGER 795 103 
sO -~ 2 168 244 TCHAD 2065 15 
28 
1476 79 145 248 SENEGAL 1957 139 185 1010 594 1 
6 43ri 288 NIGERIA 10860 27 171 5179 94 786 219 






25 4DD ETAT8-UNIS 1345 26 56 66 875 
10DD M 0 N DE 80509 4078 5187 14333 311 1985 20692 2323 10981 1517 173 18969 1010 INTRA-CE 26912 1806 3787 2382 206 979 4577 2069 4695 1247 128 5058 1011 EXTRA-CE 53597 2272 1380 11972 105 1006 16115 254 8266 270 47 13910 1020 CLASSE 1 1449 9 54 37 1 16 56 252 53 66 
47 
903 1030 CLASSE 2 52147 2263 1326 11935 104 990 16057 1 6213 204 13DD7 1031 ACP(66) 51847 2256 1326 11924 104 988 16012 1 5982 204 47 13DD1 
1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 
DE: REPRIS SOUS 1302.95 
DE: FJ~~~9~~~~r¥E~K. SCHELLACK U.DGL., NICHT GEBLEICHT 
004 RF ALLEMAGNE 995 37 33 11 152 186 147 348 23 56 664 INDE 3805 12 28 324 232 783 376 32 1818 680 THAILANDE 1127 16 43 1068 
10DD M 0 N DE 8290 83 39 45 558 530 59 1078 735 85 3102 1010 INTRA-CE 1349 44 39 11 223 248 59 242 359 54 70 1011 EXTRA-CE 4942 19 34 333 282 834 378 32 3032 1030 CLASSE 2 4833 12 34 333 265 832 376 32 2949 
1302.95 BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL. 1302.93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL. 1302.93 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: ~J~~LK~~.~~~'fttf~H~iHf~~I~UuNgG~AC~E~'i~D~RN 
004 RF ALLEMAGNE 1290 33 45 14 176 117 323 187 15 380 664 INDE 546 
8245 
541 5 977 SECRET 8245 
10DD M 0 N DE 10594 45 45 8245 18 179 478 22 889 215 38 428 1010 INTRA-CE 1699 44 45 15 178 464 22 327 195 31 380 1011 EXTRA-CE 850 1 3 12 583 20 5 48 1030 CLASSE 2 626 561 20 5 40 
1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 
NATUERLICHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARlE UNO BALSAME, AUSGEN. KONIFERENHARZE, GUMMI ARABIC., STOCK·, KOERNER·, SCHELLACK U.DGL 
DD1 FRANCE 1962 77 44 301 5 79 
20i 
12 234 518 11 681 003 PAYS-BAS 659 27 &4 185 2 151 4 55 603 3 31 004 RF ALLEMAGNE 4320 112 
297 
126 107 2863 7 311 51 76 006 ROYAUME-UNI 1955 42 191 8 146 174 962 40 85 10 
27 DD9 GRECE 513 44 75 3 402 6 052 TUROUIE 1070 430 29 2 218 47 3 2 329 224 SOUDAN 539 145 215 32 27 85 232 MALl 1477 1477 
240 NIGER 568 
eO 568 34i 248 SENEGAL 2197 1775 288 NIGERIA 635 635 
338 DJIBOUTI 512 
2oS 
512 
342 SOMALIE 505 22 3 11i 299 38 30 2 186 4DD ETAT8-UNIS 554 62 1DD 428 EL SALVADOR 655 36 315 13 247 1 79 616 IRAN 7484 3568 150 3124 
45 53 46 2 584 664 INDE 3779 297 437 5 59 1057 16 1769 7DD INDONESIE 1155 84 698 8 151 98 10 12 89 
706 SJNGAPOUR 984 223 22 198 27 13 6 495 
10DD M 0 N DE 36210 999 303 8828 220 898 15765 1048 1038 1699 232 5382 1010 INTRA-CE 10622 257 299 918 160 502 4175 988 648 1483 90 1106 1011 EXTRA-CE 25588 741 4 7710 59 398 11590 62 391 217 142 4278 
1020 CLASSE 1 2171 101 4 707 3 115 346 
62 
103 33 eo 679 1030 CLASSE 2 229DD 641 6817 56 260 10993 218 174 62 3597 
1031 ACP~66~ 7005 207 833 29 32 5420 1 34 8 13 428 1040 CLA S 3 516 186 251 69 10 
1303 reaWlJ'~~a~p~~JA~":~~C SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES; AGAR·AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 
PFLANZENSAEFTE UNO ·AUSZUEGE; PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UNO PEKTATE; AGAR·AGAR UNO ANDERE SCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE 
AUS PFLANZLICHEN STOFFEN 
1303.11 OPIUM 
OPIUM 
664 INDE 4006 67 1114 31 70 2724 
10DD M 0 N DE 4868 191 341 87 1137 132 37 232 2731 




24 132 8 182 
2731 1011 EXTRA-CE 4508 304 1114 31 70 
1020 CLASSE 1 501 191 303 
67 1114 3i 70 
7 
1030 CLASSE 2 4006 2724 
1303.12 ALOES AND MANNA 
ALOE UNO MANNA 
390 AFR. DU SUD 501 
27 42 
325 21 35 104 
40 
16 
4DD ETAT8-UNIS 590 150 2 92 12 225 
484 VENEZUELA 592 592 
10DD M 0 N DE 2282 40 78 784 2 30 159 12 148 41 39 951 
1010 INTRA-CE 402 10 35 250 2 7 32 12 8 
4i 
39 7 
1011 EXTRA-CE 1880 30 42 534 23 128 139 943 
1020 CLASSE 1 1095 27 42 477 23 128 117 40 241 
1030 CLASSE 2 785 3 57 22 1 702 
1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AMARA 
227 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkur 
Origin I conslgnm nt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provena ce Nlmexe 1 EUR 12 j Belg.-Lux.J Danmark !Deutschland! 'EAM6a I Espana I France I Ireland I 






1303.14 SAPS AND ffi~CTS OF LIQUORICE 
OE: BREAKDO N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OE: VENTILATI N PAR PAYS INCOMPLETE 
SUCS ET E ~RAITS DE REGUSSE 
001 FRANCE 
003 NETHERLA~ P.S 
004 FR GERMA~ 
005 ITALY 
036 SWITZERLA 0 
052 TURKEY 
400 USA 
m ~~~~EL I 
720 CHINA l 
977 SECRET CTjlS. 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU~fm. 
1030 CLASS 2 




































































1303.15 SAPS AN EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
sues ET plRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE 




1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1303.18 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
SUCS ET/ EXTRAITS DE HOUBLON 
004 FR GERMANY 













































1000 W 0 R L D 1370 71 71 153 71 120 
1010 INTRA·EC' 1078 58 66 77 71 95 
1011 EXTRA·EC 291 12 5 76 • 25 ~~ss1~ m 12 5 re . ~ 
1303.17 INTERM RES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
MELAN ES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DOS ITALY 124 1 3 31 1 
036 SWITZERrND 47 4 35 2· 7. 400 USA 94 28 
1000 W 0 R L 829 23 23 124 4 12 
1010 INTRA-EC 618 19 16 40 2 2 
1020 CLASS 1 171 4 8 64 2 7 1011 EXTRA·E~ 213 4 8 84 2 11 
1021 EFTA CO NTR. 59 4 8 37 
1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11·17 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
SUCS EXTRAITS VEGETAUX MEDICINAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 1303.18 
NL: NO BIKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
001 FRANCE 57 28 . 11 
~ rfAr~R NY 2ll 9~ 33
1
. .j 
~ 1/lfi.A~~ DOM ~ 27 
011 SPAIN ] . 84 
1
. 8 
036 SWITZE~ND 88 62 
= ~~~W!&N 4~ 422 
664 INDIA J 7 1 
728 SOUTH lOREA 14 4 
1000 W 0 R L D 1270 131 35 697 
1010 INTRA·EC 599 130 34 95 
1011 EXTRA·EC 668 1 602 
1020 CLASS~ 581 1 537 1~ 6Ll~{2 UNTR. 5fr 1 ~ 
1031 ACP(66) 4 
1303.19 VEOE1 ABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 
SUCS.,. EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 18 
001 FRANC~ 276 22 
002 BELG,;-~~XBG. 48 
13
. 
003 NETH~,~; ~~NOS 129 
004 FR GER ~ANY 381 79 
ggg ITfJ-.YKI GDOM 2~ 24 
007 IRELAN 516 95 
011 SPAIN 50 
030 SWEDE 23 
~ ~"g~TZE LAND 1~ 1 
404 CANAD 30 
~ ~'b1f1L 9~ 2 
700 INDOt:I~SIA 22 
728 SOUTH KOREA 17 
1000 W 0 R D 11848 281 
1010 INTRA· C 1754 239 
1011 EXTRA C 10098 43 
1020 CLASS 450 29 
1021 EFT ~3: ?UNTR. 272 25 
1030 CLASS F 9639 14 
1031 ACP(66~ 57 12 
































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland J Portugal I UK 
1303.13 AUSZUEGE VON QUASSIAHOLZ 
1000 M 0 N DE 96 7 16 4 2 67 1010 INTRA.CE 11 1 4 4 2 &1 1011 EXTRA.CE 65 6 12 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF LIQUORICE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4118 4 438 1356 68 
449 
20 1937 26 295 003 PAY5-BAS 1056 62 441 473 2 52 52 4:i 1 004 RF ALLEMAGNE 1102 4 455 287 271 1 005 ITALIE 936 43 11 10 22 347 48 036 SUISSE 776 
11 122 
772 4:i 25 47 4 171 052 TURQUIE 1232 2688 813 400 ETAT5-UNIS 6790 142 984 193 84 
193 
2361 338 616 IRAN 1236 10 137 879 5 45 12 624 ISRAEL 973 6 498 3 
3 
376 45 
395 720 CHINE 2588 192 631 200 1127 40 977 SECRET 2258 2258 
1000 M 0 N DE 23799 283 2871 9874 14 379 1544 4 1754 5844 104 1328 1010 INTRA.CE 7658 114 879 2520 13 132 853 4 343 2347 104 349 1011 EXTRA.CE 13882 169 1992 5095 248 691 1411 3297 979 1020 CLASSE 1 8921 153 1165 3460 237 109 47 3178 572 1021 A E l E 856 
15 
59 772 
8 381 238 
4 21 1030 CLASSE 2 2372 635 1003 80 12 1040 CLASSE 3 2590 192 633 3 200 1127 40 395 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
SAEFTE UND AUSZUEGE VON PYRETHRUM UND ROTENONHAL TIGEN WURZELN 
348 KENYA 3401 107 129 631 43 623 387 917 21 135 408 
1000 M 0 N DE 3706 134 144 658 64 639 401 953 83 136 494 1010 INTRA.CE 196 23 15 25 21 3 6 36 62 2 3 1011 EXTRA.CE 3512 112 129 633 43 636 395 917 21 135 491 1030 CLASSE 2 3446 107 129 631 43 623 387 917 21 135 453 1031 ACP(66) 3446 107 129 631 43 623 387 917 21 135 453 
1303.18 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
SAEFTE UND AUSZEUQE VON HOPFEN 
004 RF ALLEMAGNE 12464 972 932 848 136 908 1452 70 2830 2142 623 2399 400 ETAT5-UNIS 2974 24 27 197 1706 47 125 
1000 M 0 N DE 17339 1307 1013 1468 603 1105 1504 132 2830 4010 700 2669 1010 INTRA.CE 13830 1058 941 618 603 908 1500 132 2830 2190 653 2399 1011 EXTRA.CE 3510 251 73 848 197 4 1820 47 270 1020 CLASSE 1 3510 251 73 848 197 4 1820 47 270 
1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GETRAENKEN ODER LEBENSMrrTELZUBEREITUNGEN 




609 036 SUISSE 1310 52 1160 
3 35 
1 30 1 400 ETAT5-UNIS 573 1 165 1 219 52 4 92 
1000 M 0 N DE 5198 355 85 1685 72 78 323 93 547 321 209 1450 1010 INTRA.CE 3001 294 77 255 68 12 282 93 189 211 177 1345 1011 EXTRA.CE 2196 62 8 1410 5 68 40 358 111 32 104 1020 CLASSE 1 2006 55 8 1343 3 35 4 358 81 22 97 1021 A E L E 1338 52 7 1177 1 3 49 30 18 1 
1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
PFLANZENSAEFTE UNO ·AUSZUEGE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKnSCHEN ZWECKEN, NICHT IN 1303.11 BIS 17 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 3844 358 
243 
247 91 1017 5346 1482 5 634 10 004 RF ALLEMAGNE 8448 954 
119 
63 381 72 575 39 775 005 ITALIE 6333 16 7 5 1002 5152 
100 1562 
7 25 006 E-UNI 1884 11 29 2 81 
1975 
35 3 007 I 35034 1589 22 31273 4 175 011 E 610 
21 3 
72 48 493 a4 41 036 SUI E 2584 1404 416 505 103 038 AUTRICHE 700 698 118 2287 2 302 CAMEROUN 3065 
70 301 4 664 INDE 547 35 6 166 44 728 COREE DU SUD 2942 698 1037 965 163 
1000 M 0 N DE 68685 1531 288 6207 263 6436 46747 162 4369 750 1017 915 1010 INTRA.CE 56913 1470 279 2195 263 4375 42563 160 3306 593 898 811 1011 EXTRA.CE 11773 61 9 4012 2061 4184 3 1063 157 119 104 1020 CLASSE 1 4614 25 3 2810 135 764 3 580 89 107 98 1021 A E L E 3594 21 3 2105 48 679 505 85 103 45 1030 CLASSE 2 6905 35 4 979 1926 3419 464 61 11 6 1031 ACP(66) 3065 778 2287 
1303.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 
PFI.ANZENSAEFTE UND ·AUSZUEGE, NICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 
001 FRANCE 7575 453 13 179 248 642 
118 
42 5689 16 214 79 002 BELG.-LUXBG. 679 
200 
4 5 1 32 23 426 9 1 003 PAY5-BAS 966 14 39 59 15 194 18 
493 
320 107 004 RF ALLEMAGNE 4259 306 599 
129 
568 1161 275 588 82 186 005 ITALIE 704 36 2 33 211 329 49 415 69 36 006 ROYAUME-UNI 1104 308 41 
19 
86 64 007 IRLANDE 3059 950 
373 
2090 




34 036 SUISSE 2514 12 4 267 522 459 
592 
1014 25 133 400 ETAT5-UNIS 2180 8 112 848 38 41 13 18 55 9 448 404 CANADA 873 3 2 661 
457 
92 114 1 508 BRESIL 3805 
2 
1 220 11 
21 
75 3041 664 INDE 1327 950 4 11 44 295 700 INDONESIE 574 6 12 3 75 41 587 3 568 728 COREE DU SUD 3151 2228 5 197 
1000 M 0 N DE 36569 2379 1143 6901 981 3399 4351 685 6889 1626 795 5440 1010 INTRA.CE 19192 1992 940 765 928 2149 3290 93 6847 1008 712 468 1011 EXTRA.CE 17400 387 203 6138 53 1251 1062 592 2042 619 83 4972 
1020 CLASSE 1 6980 225 154 1877 53 697 739 592 1268 485 79 811 1021 A E L E 3289 51 35 321 14 590 626 1068 235 70 279 1030 CLASSE 2 10297 162 41 4233 540 321 701 134 4 4161 
1031 ACP(66) 608 137 324 11 93 43 




1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkur!l 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland! 'EAAQ6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1303.31 MATIERE$ ECTIQUES, PECTINATE$ ET PECTATES, A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 696 
004 FR GERMAN 939 
006 UTD. KINGDOM 393 












1000 W 0 R L D I 3741 223 
l8l~ ~x\':.~~E'& i ~rr ~ . 
1020 CLASS 1 I 87 1 . 
1021 EFTA COUNlR 71 1 . 
1030 CLASS 2 I 159 1 . 
1303.39 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
MATIERE) PECTIQUES, PECTINATE$ ET PECTATES, SF A L'ETAT SEC 
008 DENMARK 140 68 . 
1000 W 0 A L D 581 85 15 
1010 INTRA·EC 447 85 15 
1011 EXTRA-EC 134 
1303.51 AGAR·A<y-R 

















008 DENMARK 96 22 
010 PORTUGAi 49 3. 1 011 SPAIN 232 14 61 
204 MOROCC 199 3 66 
400 USA 16 1 4 
~gg ~r~'Jt~PIN S 3~ 1j ~t 
736 TAIWAN 65 48 
1000 W 0 A L D 1155 37 38 250 
1010 INTRA·EC! 478 38 18 88 
1011 EXTRA-EO 880 1 22 184 
1020 CLASS 1 I 84 1. 19 18 
1030 CLASS 2 608 3 146 
1303.55 MUCILAfES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS 
MUC11..6flES ET EPAISSISSANTS DE CAROUSES OU DE GRAJNES DE CAROUSES 
001 FRANCE I 61 . . 53 
003 NETHER~NDS 122 15 22 76 
005 ITALY 823 80 110 267 
006 UTD. KIN DOM 409 
6
. 183 
009 GREECE 129 sO 5 008 DENMARI 94 19 
010 PORTUG L 830 13 302 12 
011 SPAIN [ 1834 439 205 
036 SWITZER AND 591 18 421 
204 MOROCCO 1151 36 84 
600 CYPRUS 154 
1000 WO R Lb 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR·AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
I 
MUCit,AGES ET EPAISSISSANTS DES VEGETAUX, EXCL. AGAR·AGAR, CAROUSES OU GRAINES DE CAROUSES 
001 FRANCE! 2597 165 52 839 27 186 
003 NETHEXANDS 1615 121 34 601 3 61 ~ F-r'lt'fR ANY 1m 1~ ~ 3li ~ 2~ 
006 UTD. Kl GDOM 491 31 11 35 5 89 
008 DENMl.K 2843 21 1419 13 223 011 SPAIN 586 1B 54 7 
036 SWITZE LAND 1267 17li 42 411 1 j 
400 USA 317 1 121 5 5 1 
662 PAKIST N 9310 135 gn 2566 21 331 
684 INDIA 10683 42 65 56n 62 351 
708 PHILIP liNES 2584 23 37 
1000 W 0 A D 34581 950 1433 11701 148 1293 
1010 INTRA· C 10094 592 180 2988 57 603 
1011 EXTRA-EC 24488 358 1253 8713 91 690 
1020 CLASS 1 1733 181 167 432 6 8 
1021 EFTA OOUNTR. 1293 180 44 421 1 7 













































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'Ella6c 1 Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1303or: e~frW1JB~· PEKTINATE UNO PEKTATE, TROCKEN 
001 FRANCE 5400 160 1180 184 957 467 1475 70 907 004 RF ALLEMAGNE 6697 738 204i 20 296 2741 48 1560 695 1:i 599 008 ROYAUME·UNI 2976 21 21 17 165 330 30 338 
3181 008 DANEMARK 12507 638 3082 35 566 1273 202 5 3394 131 036 SUISSE 651 10 372 39 18 1 28 130 49 4 508 BRESIL 594 594 
1000 M 0 N DE 29591 1843 6819 393 1870 4265 580 2198 6032 269 5522 1010 INTRA..CE 27921 1630 6397 343 1637 4231 580 2094 5902 214 4693 1011 EXTRA..CE 1671 13 422 50 34 34 104 130 55 829 1020 CLASSE 1 799 10 374 50 19 1 41 130 51 123 1021 A E L E 666 10 374 39 18 1 41 130 49 4 1030 CLASSE 2 870 3 48 15 32 63 5 704 
1303.39 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UNO PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
008 DANEMARK 1372 553 16 661 34 108 
1000 M 0 N DE 2326 692 117 136 5 12 162 788 240 170 3 1010 INTRA..CE 2155 689 113 38 5 12 162 787 181 170 3 i 1011 EXTRA..CE 172 3 4 99 1 59 
1303.51 AGAR-AGAR 
AGAR·AGAR 
001 FRANCE 714 11 37 450 22 




402 010 PORTUGAL 796 
41 208 :i 139 258 164 :i 156 011 ESPAGNE 4149 1042 540 438 231 2019 204 MAROC 2876 
4 
45 976 30 1254 31 
1:i 147 400 ETATS..UNIS 655 63 145 62 142 8 71 
708 PHILIPPINES 1207 
351 
115 
:i s5 42 1&0 1092 732 JAPON 896 215 70 
736 T'AI·WAN 634 692 6 12 3 121 
1000 M 0 N DE 13999 381 741 3990 85 883 1069 191 1835 463 25 4316 
1010 INTRA..CE 7113 373 282 1849 85 240 738 191 511 209 12 2823 
1011 EXTRA..CE 6887 8 459 2341 843 331 1325 274 13 1493 
1020 CLA~SE 1 1671 4 414 453 65 197 51 231 13 243 
1030 CLA SE 2 5168 4 45 1685 577 91 1274 42 1250 
1303.55 MUCILAGES AND THICKENERS EXTRACTED FROM LOCUST BEANS OR SEEDS 
PFLANZENSCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT ODER ·KERNEN 
001 FRANCE 550 
213 284 
472 50 18 45 3 24 7 46 003 PAYS..BAS 1547 935 820 005 ITALIE 6415 257 1131 2594 1176 
37 1 
437 008 ROYAUME·UNI 2322 
s8 967 1317 30 207 008 DANEMARK 679 
7o:i 
241 84 59 009 GRECE 1039 
157 
57 
216 496 15&4 
279 010 PORTUGAL 8011 3512 145 
1123 
1921 
011 ESPAGNE 15692 5080 2129 3384 62 3914 
036 SUI~E 4427 262 3382 211 47 41 484 204 MAR C 8252 418 583 130 655 6466 600 CHYPRE 848 848 
1000 M 0 N DE 50080 710 11458 11518 50 235 6924 49 1960 2562 14814 
1010 INTRA..CE 36519 710 10759 7540 50 235 6583 49 1258 2521 6814 
1011 EXTRA..CE 13561 699 3978 341 702 41 7800 
1020 CLASSE 1 4459 281 3395 211 47 41 484 
1021 A E L E 4432 267 3382 211 47 41 484 
1030 CLASSE 2 9102 418 583 130 655 7316 
1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
SCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZL.STOFFEN, AUSGEN. AGAR·AGAR, JOHANNISBROT ODER ·KEANE 
001 FRANCE 10755 333 416 4861 236 796 
2a:i 
1 1065 354 94 2579 003 PAYS..BAS 3533 571 75 1185 8 212 7 650 
ss5 19 523 004 RF ALLEMAGNE 2987 175 402 
138 
11 153 863 4 295 4 505 005 ITALIE 1489 366 62 3 24 200 90 64 133 5 583 008 ROYAUME·UNI 1112 285 79 65 17 85 412 10 
1749 008 DANEMARK 19049 156 




1031 71 68 13 1471 036 SUISSE 3018 225 1153 1 635 322 142 5 221 
400 ETATS..UNIS 1971 5 925 61 6 30 11 10 457 466 662 PAKISTAN 9644 154 1001 2419 27 389 49 2306 899 2400 664 INDE 10145 43 65 5223 47 348 592 1249 446 2132 
708 PHILIPPINES 7725 78 155 537 6955 
1000 M 0 N DE 76340 2440 3511 24774 548 3861 7736 135 8495 4147 224 20469 
1010 INTRA..CE 42726 1960 1084 15647 465 3054 5635 134 4432 2157 219 7739 
1011 EXTRA..CE 33612 480 2427 9126 63 806 1901 1 4063 1990 5 12730 
1020 CLASSE 1 5786 282 1256 1328 7 69 646 1 506 843 5 1041 
1021 A E L E 3232 275 319 1203 1 39 635 1 330 162 5 262 
1030 CLASSE 2 27603 198 1151 7798 76 737 1203 3555 1347 11538 
231 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkun Origin I consignment 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1sehland I 'E.Ull6a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I 
1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAITING (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 
REEDS, RUJHES, RATTANS, BAMBOOS, RAFFIA AND UME BARK) 
MATIERE$ EGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE 
1401.11 OSIER, NO PEELED, SPUT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS NO~ PELES, Nl REFENDUS, Nl AUTHEMENT PREPARES 
1000 W 0 R L D 752 27 
1010 INTRA-EC 597 27 
1011 EXTRA-EC 157 
1401.19 OSIER PE LED SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
NL: NO BR~~OOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 070 
NL: PAS DE" NTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 070 
OSIERS, P ~. REFENDUS, OU AUTHEMENT PREPARES 
011 SPAIN 501 
1000 W 0 R L Dl 602 1010 INTRA-EC 600 
1011 EXTRA-EC 2 






PAILLE$ lE CEREALES NffiOYEES, BUNCHIES OU TEINTES 
1000 W 0 R L D n 14 13 
1010 INTRA-EC 59 14 13 
1011 EXTRA·EC 17 • 
1401.11 BAMBOO$; REEDS AND THE UKE 
BAMBOU$; ROSEAUX ET SIMIL. 
~ ~r~€~Ml~s 1m ~ ~ 038 AUSTRIA 4447 13 
~ ~~~~~~~6 ~ 17 598 
700 INDONESI 3251 2 137 
~gg ~~~~PO 11183 835 2o3 
1000 W 0 R L D 34658 1528 2118 
1010 INTRA-EC I 6478 661 963 
1011 EXTRA·EC 28183 868 1158 
1020 CLASS 1! 5560 . 40 1021 EFTA CO NTR. 4479 . 37 
1030 CLASS 2 6613 33 174 
1040 CLASS 3 16009 835 942 
1401.93 RATTA ; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPUT 
I 
ROTINS1 JONCS ET SIMIL., BRUTS OU SIMPLEM. REFENDUS 
I 
003 NETHERLANDS 339 
700 INDONESIA 4068 
706 SINGAPORE 654 
740 HONG KqNG 302 
1000 W 0 R L D 6757 
1010 INTRA·EC 590 
1011 EXTRA-EC 8169 
1030 CLASS 2: 5086 
1401.95 RATTANS; RUSHES AND THE UKE, WORKED 








































































































003 NETHER~! ANDS 658 94 86 176 i 292 ~gg ~~~8~~ ~E 4~~~ 16 ~ ~ 1U agg 
740 HONG K NG 603 168 87 46 
1000 W 0 R L D 7073 120 130 913 5 259 688 
1010 INTRA·EC 760 99 92 1n • • 301 
1030 CLASS 6218 16 11 735 4 259 385 
1401.99 VEG ABLE MATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11·95 



















































1011 EXTRA;C 6313 21 39 735 4 259 385 
370 MADAGASCAR 663 239 12 7 235 120 
700 INDONIIA 759 14 9 34 700 
1000 W 0 R D 2999 42 215 288 50 180 353 29 1093 
1010 INTRA· C 502 41 29 33 8 24 117 29 17 
1011 EXTRA-EC 2498 1 188 253 44 158 238 • 1077 
1030 CLASSt. 1700 1 15 253 36 154 236 . 934 1031 ACP(66 666 . . 239 14 7 236 . 120 
1402 VEG ABLE MATERIALSbWHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
ASS UFFING OR AS PA DING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
MAtRES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRE$ MATIERES 
1402.30 VEG ABLE HAIR 
CAl VEGETAL 
204 MORO CO 3455 71 . 71 39 309 2664 . 234 






• 1g: 234 
1030 CLA 2 3769 71 . 74 39 309 2664 300 234 1011 EXT~-EC 3769 71 • 74 39 309 300 2M 
1402.80 VE ETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
MA JERES VEGETALES, AUTRES QUE CAIN VEGETAL, EMPLOYEES PRINCIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE 
6BO THAir:ND 858 6 279 33 224 95 
1000 W 0 L D 1070 14 41 299 33 233 65 111 
1010 INTR ·EC 72 8 . 34 • • 9 • 12 
1011 EXT~·EC 998 8 • 7 299 33 224 65 99 1030 CLAS 2 983 6 . 6 289 33 224 65 95 
1403 VE ~A:~b~~~Slt~f~NAB~~gL~EUni~~~ILY 1H BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
M TIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 
MATIERES VEGETALES POUR BAUIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 


































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PLAmNG (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED OSIER, 
REEDS, RUSHES, RATTANS, BAMBOOS, RAFFIA AND LIME BARK) ' 
PFLANZLICHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB· ODER FLECHTWARENHERSTELLUNG 
1401.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPAL TEN UND UNBEARBEITET 
1000 M 0 N DE 481 17 163 170 60 31 23 16 
1010 INTRA.CE 300 17 162 
mi 60 21 23 18 1011 EXTRA.CE 180 1 9 
1401Nr: 2~'t~e"lif~~s:vrc8a~W€/'fb~ElJ!cr~~R,~~ 060 To 010 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 070 
NL: ~~~~v:iJmt&~~C~.tc~ h~~SJ'tkJEF~~~5~e A~~~SJ~\~rno 
011 ESPAGNE 1194 16 562 169 427 20 
1000 t.l 0 N DE 1332 15 18 635 199 434 3 20 10 
1010 INTRA.CE 1329 15 16 635 199 431 3 20 10 
1011 EXTRA.CE 4 4 
1401.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 165 23 12 65 61 4 
1010 INTRA.CE 141 23 12 46 56 4 
1011 EXTRA.CE 25 20 5 
1401.91 BAMBOOS; REEDS AND THE LIKE 
BAMBUS; SCHILF U.DGL 
003 PAY8-BAS 1049 268 206 233 43 73 3 29 
31 
194 
004 RF ALLEMAGNE 649 19 567 
439 
15 17 
194 038 AgTRICHE 1190 6 152 399 





680 THAILANDE 578 366 109 206 3705 13 40 32 22 700 INDONESIE 4637 5 9 458 3 
706 SINGAPOUR 1884 
310 1oS 1026 
278 1503 
815 2i 65 15 22 1 720 CHINE 4844 14 190 944 1410 
1000 M 0 N DE 19598 642 1728 4200 545 5422 1457 49 1561 1718 57 2217 
1010 INTRA.CE 2835 312 786 311 29 70 539 22 203 162 3 398 
1011 EXTRA.CE 16761 329 942 3890 516 5352 918 27 1358 1556 54 1819 
1020 CLASSE 1 1515 23 626 64 28 161 410 203 
1021 A E l E 1202 
19 
13 441 
516 5273 76 
152 402 
s4 194 1030 CLASSE 2 7971 402 478 2i 1007 55 91 1040 CLASSE 3 7276 310 517 2786 14 815 190 1091 1526 
1401.83 RATTANS; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 
STUHLROHR, BINSEN U.DGL, ROH ODER NUR GESPALTEN 
003 PAY8-BAS 841 363 45 34 
201 935 
295 13 mo 49 91 700 INDONESIE 6051 14 48 309 328 
11 
1995 402 
706 SINGAPOUR 1251 71 48 207 523 30 214 10 22 115 
740 HONG-KONG 512 21 162 54 61 45 92 10 40 27 
1000 M 0 N DE 9656 485 576 576 487 1523 731 27 2349 1925 277 720 
1010 INTRA.CE 1272 378 94 37 5 4 325 11 13 130 166 109 
1011 EXTRA.CE 8385 107 483 539 482 1519 406 16 2337 1794 111 611 
1030 CLASSE 2 7887 107 48 520 482 1519 403 16 2305 1794 111 602 
1401.95 RATTANS; RUSHES AND THE LIKE, WORKED 
STUHLROHR, BINSEN U.DGL., BEARBEITET 
003 PAYs-BAS 1720 234 106 522 
5 231 
807 36 
s40 42 15 700 INDaNESIE 7484 
110 
29 1182 751 4290 414 
706 SIN APOUR 1450 6 308 158 253 560 34 
243 
21 
740 HONG-KONG 1656 515 223 194 419 5 57 
1000 M 0 N DE 12754 368 184 2530 14 614 2063 15 5348 600 448 594 
1010 INTRA.CE 1964 245 111 524 1 
614 
863 11 36 21 103 49 
1011 EXTRA.CE 10790 122 54 2005 13 1200 4 5311 579 343 545 
1030 CLASSE 2 10711 111 35 2005 13 614 1199 4 5274 578 343 535 
1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11·95 
PFLANZLICHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB· ODER FLECHTWARENHERSTELLUNG, NICHT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 
370 MADAGASCAR 1015 36 416 32 16 281 193 2 48 27 700 INDONESIE 901 12 87 763 3 
1000 M 0 N DE 3453 34 211 507 98 376 440 31 1293 10 109 344 
1010 INTRA.CE 512 32 67 63 16 12 150 31 40 8 60 33 
1011 EXTRA.CE 2940 2 144 444 82 364 290 1253 2 48 311 
1030 CLASSE 2 2490 2 38 444 79 361 290 1172 2 48 54 
1031 ACP(66) 1024 1 416 37 16 284 193 2 48 27 
1402 VEGETABLE MATERIALSb WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
AS STUFFING OR AS PA DING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
1402.30 VEGETABLE HAIR 
PFLANZENHAAR 
204 MAROC 1069 30 25 26 88 785 99 16 
1000 M 0 N DE 1213 30 31 31 88 765 113 99 10 16 10 
1010 INTR~.CE 45 
30 31 
5 
ali 785 30 99 10 16 10 1011 EXTR .CE 1168 26 83 
1030 CLASSE 2 1167 30 30 26 88 785 63 99 16 10 
1402.90 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
PFLANZLICHE STOFFE, AUSGEN. PFLANZENHAAR, HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN 
680 THAILANDE 1005 8 360 38 245 105 48 117 86 
1000 M 0 N DE 1288 33 125 384 38 266 18 123 53 123 125 





123 12s 1011 EXTRA-<:E 1114 10 9 245 116 48 
1030 CLASSE 2 1089 8 8 373 38 245 18 105 48 123 125 
1403 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
ISTLE), WHETHER OR NOT IN BUNDLES OR HANKS 
PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 
PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
005 ITALIE 558 34 524 
233 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnmen 
Orlglne I provenanc 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellll6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1403.00 
048 YUGOSLAVIA 2253 91 80 176 1906 
052 TURKEY 1819 
12 
1819 
148 i 1276 064 HUNGARY 1443 
31 2 162 33 324 264 SIERRA LEONE 934 
28 
350 5 32 245 412 MEXICO 1262 39 566 36 206 
2 
66 15 56 
508 BRAZIL 354 24 
:i 97 6 1 256 55 21 118 91 664 INDIA 1101 170 155 6 12 173 265 
700 INDONESIA 279 2 214 31 32 
1000 W 0 R L 0 11347 702 102 1729 1923 182 1345 91 3507 529 195 1042 
1010 INTRA·EC 873 78 58 58 2 38 401 37 12 71 16 104 
1011 EXTRA·EC 10476 625 43 1673 1921 144 945 55 3494 458 179 939 
1020 CLASS 1 4415 275 6 36 1911 80 192 
48 
1906 1 11i 8 1030 CLASS 2 4555 350 37 1562 11 64 605 312 458 931 
1031 ACP~) 968 31 2 379 2 34 i 1276 163 33 324 1040 CLA 3 1508 75 148 2 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. 
I 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKlWN BY COUNTRIES 
PRODUITS ORIGINE VEGETALE, NDA. 
001 FRANCE j 11402 3099 3680 9 487 
18 
4 445 1045 29 2604 004 FR GERMAN 1033 56 
49 
6 3 233 715 2 
005 ITALY 6211 26 24 4 6074 60 007 IRELAND 6044 173 589 
880 1 1 
5262 
011 SPAIN 4615 14 66 359 3294 334 ETHIOPIA 28 li 19 :i 22 2 42 li 28 400 USA 1492 
740 
1388 
504 PERU 3157 251 6 75 2065 20 





664 INDIA 6755 1935 1283 2553 
47 
254 494 124 
708 PHILIPPINES 4711 265 74 2 992 3647 5 161 20 720 CHINA 556 14 16 14 10 
732 JAPAN 106 13 11 42 13 8 9 10 
800 AUSTRALIA 1638 
18424 
1638 
977 SECRET CTF (s. 18424 
1000 W 0 R L D 88723 4385 18424 11589 134 5609 18492 394 4231 5624 62 19779 
1010 INTRA·EC 34839 3257 6725 79 2123 7428 345 1577 1881 30 11394 
1011 EXTRA-EC 35461 1129 4864 55 3486 11064 50 2654 3743 32 8384 
1020 CLASS 1 5624 407 281 45 392 251 2 45 74 9 4118 
1021 EFTA COUNtA. 884 9 198 li 33 198 4i 2596 23 1 422 1030 CLASS 2 28997 457 4322 3080 10698 3509 24 4256 












Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Joeutschland I 'Ella6o I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
1403.00 
048 YOUGOSLAVIE 2005 72 84 230 1619 052 TURQUIE 1254 
2s 
1254 
139 11 1002 064 HONGRIE 1177 
2s 2 98 38 228 264 SIE A LEONE 686 136 264 24 31 920 412 UE 5200 161 2554 156 683 i 290 61 215 508 IL 547 40 3 182 8 2 304 70 31 146 139 664 1208 191 143 3 16 190 280 700 INDONESIE 542 4 420 54 64 
1000 M 0 N DE 15496 772 302 4227 1369 348 2374 128 3870 811 270 1225 1010 INTRA-CE 1817 250 141 171 8 43 827 50 38 132 11 146 1011 EXTRA-CE 13679 522 161 4056 1361 305 1547 78 3632 679 259 1079 1020 CLASSE 1 3521 26 9 191 1326 84 257 6i 1619 3 2sB 6 1030 CLASSE 2 8900 496 152 3762 35 221 1151 1011 676 1073 
1031 ACP~~ 748 25 6 305 2 2 40 
11 1002 
102 38 228 1040 CLA 3 1256 102 139 2 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2432 388 770 62 307 
21 
10 241 226 21 407 004 RF ALLEMAGNE 517 71 38 8 28 224 156 9 005 ITALIE 753 1 59 52 544 1 58 007 IRLANDE 1799 8 46 169 
149 2 3 1576 011 ESPAGNE 748 66 86 64 378 334 ETHIOPIE 550 
14 234 32 42 64 9 550 400 ETATS-UNIS 1049 
711 








207 15 664 INDE 5143 1272 1311 1770 
116 
188 475 86 708 PHILIPPINES 2901 430 100 i 668 2030 14 34 73 720 CHINE 748 40 55 28 54 732 JAPON 1295 186 222 40 331 136 137 243 800 AUSTRALIE 791 
10383 
1 2 6 782 977 SECRET 10383 
1000 M 0 N DE 43337 1838 10363 4324 270 3900 8418 254 3458 3891 70 6533 1010 INTRA-CE 7343 629 1402 163 458 951 136 671 406 27 2500 1011 EXTRA-CE 25611 1207 2922 107 3442 7467 117 2787 3486 43 4033 1020 CLASSE 1 4724 548 679 17 425 573 1 169 228 13 2071 1021 A E L E 735 11 171 
a2 155 161 116 1 26 4 206 1030 CLASSE 2 19751 229 1956 2977 6636 2590 3224 30 1909 
1031 ACP~66~ 663 430 70 i 40 2sB 28 34 553 1040 CLA S 3 1137 288 40 54 
235 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenanc~ Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EAM64 I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
1501 LARD, OTHEI PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SAINDOUX, t:ES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES, PRESSES, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS 
1501.11 LARD AND 0 R PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
SAINDOUX ~ AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'ALIMENTAnON HUMAINE 
501 210 ''"".~"'1 "" . . . . "' 576 004 FR GERMANY 10753 564 237 8886 490 34 008 DENMARK 2350 44 2316 343 381 828 036 SWITZERLAN 2266 455 670 058 GERMAN DE .R 3215 69 119 
12182 
2572 
064 HUNGARY 23272 685 10405 
1000 W 0 R L D 48826 1106 729 3275 2830 10581 23 14769 15638 75 
1010 INTRA-EC 112n 651 
729 
2509 2628 9411 23 1259 721 75 
1011 EXTRA-EC 31549 455 766 2 1170 13510 14917 
~gr, ~~ft:buNTfl. 4760 660 766 2 365 1028 1939 4302 455 660 766 365 980 1531 1040 CLASS 3 26787 69 804 12482 12977 i 
1501.19 LARD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SAINDOUX tT AUTRES GRAISSES DE PORC P.L'ALIMENTAnON HUMAINE 
001 FRANCE ~ 10630 991 19 5353 819 169 24 4074 002 BELG.-LUXB . 43192 





004 FR GERMAN 75282 17959 
29 
4511 2798 40 12207 
005 ITALY 7514 24 
2546 
162 1 25 7273 
008 DENMARK 
f,l.R 
23761 560 48 25 1340 19222 
058 GERMAN DE 1728 1728 
1sS 1697 
.. 
064 HUNGARY 1852 
400 USA 1442 1442 
1000 W 0 R L D 215809 27059 368 3540 29 14837 8157 607 1078 44511 117825 
1010 INTRA·EC 208898 24412 359 3448 29 14837 5979 607 1078 40544 117805 
1011 EXTRA-EC 6911 2847 7 92 178 3967 20 
1020 CLASS 1 3304 919 92 23 2270 
1021 EFTA COUN rR. 1883 919 92 23 829 
1040 CLASS 3 3560 1728 155 1697 
1501.30 POULTRY AT 
GRAISSE DE VOLAILLES 
003 NETHERLA~DS 691 1 535 41 12 102 
064 HUNGARY i 839 30 396 213 
1000 W 0 R L D I 3262 39 2 982 5 1 1443 121 74 298 1n 122 ·~· ........ c ~ "" • ' ... . ' "" ·~ 74 298 44 122 1011 EXTRA-EC 798 30 • 396 5 • 213 20 1 133 1040 CLASS 3 839 30 . 396 . . 213 . 
1502 FATS OF OVINE CAmE(JSHEEP OR GOATS, UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS') 
OBTAINE FROM THOSE NRENDERED FATS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRIN$, BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
1502.10 FATS OF ~OVINE CAmE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS D1BOVINS, OVINS ET CAPRINS, A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 30880 2414 . 91 . 26691 
1514 
1653 25 6 64 002 BELG.-LUX G. 2438 . . . . . 40 860 003 NETHERLANDS 8384 3021 2375 
661 
928 
1990 1778 91 004 FR GERMANY 21546 24 
20 
17002 
005 ITALY 5319 
111 415 
5227 72 66:i 69 21 006 UTD. KINGDOM 7429 6150 
5419 007 IRELAND 5583 60 
498 
42 20 22 
030 SWEDEN , 2532 1985 
4 988 49 038 AUSTRIA i 8911 20273 7919 47357 9566 4508 400 USA 183101 27420 65225 8752 
404 CANADA 71673 23665 13877 11857 
10057 
1684 18120 2470 
2o3 800 AUSTRAL! 22297 2419 8609 
4951 
1009 
804 NEW ZEALfND 33066 1232 10755 12274 1492 2362 
1000 W 0 R L D 403816 53227 498 74895 20 109883 48017 703 20219 70804 12188 13182 ~gn ~Nx\"1.~~«& 80519 5830 498 3615 20 32768 25686 703 3688 2754 152 5503 323096 47597 71279 no95 22331 16531 68050 12038 7679 
1020 CLASS 1 322434 47590 498 71276 77095 22331 18486 68050 12036 7072 
1021 EFTA COL NTR. 12267 498 10615 4 1078 72 
1502.80 UNREN ERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS C ~ BOVINS, POUR ALIMENT AnON HUMAINE 
001 FRANCE 21103 8487 30 83 7968 
478 
86 1538 2846 24 61 
002 BELG.-L s 22651 7261 22 566 21 400 47 2684 40 19421 003 NET 27240 
227 277 
698 17 35034 18236 004 FR NY 52956 2818 2847 33 7509 122 902 130 3090 006 UT . COM 7504 257 19 3919 3276 
28799 007 IRELA 33669 434 62 
13 2 
4374 
008 DENM 5959 
193 5089 
1987 317 3640 030 SWEDEN 8336 189 
18455 
417 800 448 400 USA 23669 491 5923 404 CANADA 2348 2348 
1000 W 0 R L ~ 205350 19948 7981 2883 408 27473 8729 4809 3212 55385 994 73730 
1010 INTRA-~ 171754 19256 2869 2878 408 8670 8729 4807 2528 48530 195 73282 ·~· '""'1 ''"' ... "" "' 18803 2 683 6855 800 448 1020 CLASS 1 33533 684 5112 194 18803 2 683 6807 800 448 1021 EFTA C NTR. 7468 193 5112 194 637 884 448 
1502.90 UNRE DERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS 'OVINS ET CAPRINS, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
1000 W 0 R L D 1101 26 256 2 23 70 • 85 83 574 '~"l "' " . ' " . . " 83 494 1011 EXTRA- C 409 • 256 • • 70 • • 81 
1503 LARD TEARIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIRED OR MIXED OR PREPARED IN 
ANY AY 
STEA INE SOLAIRE; OLEO.STEARINE; HUILE DE SAINDOUX ET OLEOMARGARINE NON EMULSIONNEE, SANS MELANGE Nl PREPARAnDN 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
STEAjiNE SOLAIRE ET OLEO.STEARINE, A USAGES INDUSTRIELS 
1000 W 0 R D 305 83 1 193 9 39 1010 INTRA-~C 305 63 1 193 9 39 
1503.19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 
STEAkiNE SOLAIRE ET OLEO.STEARINE, A USAGES ALIMENT AIRES 
1000 W 0 R L D 1026 448 1 14 24 29 313 1 169 29 1010 INTRA·EC 871 448 1 
14 
24 29 313 i 29 29 1011 EXTRA-EC 1SS 140 
236 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana 1 France l Ireland 1 ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
SCHWEINESCHMALZ, ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
SCHWEINESCHMALZ UNO ANDERES .fETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
002 BELG.-LUXBG. 519 
m! 266 198 221 55 004 RF ALLEMAGNE 4469 640 66 3866 144 008 DANEMARK 656 
14 110 124 202 16 036 SUISSE 620 96 170 058 RD.ALLEMANDE 915 22 42 
2672 
755 
064 HONGRiE 5318 171 2475 
1000 M 0 N DE 14281 301 274 918 808 4405 11 3528 4006 30 
1010 INTRA-CE 6539 205 274 721 808 4074 11 481 209 30 1011 EXTRA-CE 7741 96 197 331 3047 3798 
1020 CLASSE 1 1432 252 197 118 299 566 
1021 A E L E 1261 96 252 197 118 269 405 1040 CLASSE 3 6310 22 213 2748 3231 
1501.19 LARD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHWEINESCHMALZ UNO ANDERE$ .fETT FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 4602 421 15 1944 485 62 10 2150 002 BELG.-LUXBG. 19982 





004 RF ALLEMAGNE 27364 5976 
17 
1623 879 18 5526 
005 ITALIE 3786 14 
1225 
58 1 8 3668 
008 DANEMARK 10825 207 20 8 522 8843 
058 RD.ALLEMANDE 589 589 
37 630 064 HONGRIE 667 
400 ETAT8-UNIS 513 513 
1000 M 0 N DE 92031 9088 175 1817 18 5415 2089 419 388 15718 56904 
1010 INTRA-CE 89552 8166 153 1795 18 5415 2044 419 388 14261 56893 
1011 EXTRA-CE 2478 922 22 22 44 1458 12 
1020 CLASSE 1 1188 333 22 7 826 
1021 A E L E 675 333 22 7 313 
1040 CLASSE 3 1256 589 37 630 
1501.30 POULTRY FAT 
GEFLUEGELFETT 
003 PAYs-BAS 904 1 724 37 14 128 
064 HONGRIE 775 35 489 251 
1000 M 0 N DE 2758 48 8 1290 7 2 682 83 112 213 179 138 
1010 INTRA-CE 1818 12 8 801 j 2 430 56 111 212 50 136 1011 EXTRA-CE 941 35 489 252 27 1 1 129 
1040 CLASSE 3 775 35 489 251 
1502 ~t\\~~c~~c~ ¥A~~~~~Wo~R~g~i~· UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS') 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN, EINSCHL PREMIER JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ZU INDUSTR. ZWECKEN. AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 10344 673 36 9025 
332 
593 12 3 
10 002 BELG.-LUXBG. 712 
1445 966 20 370 003 PAY8-BAS 2811 
212 
380 
8o2 642 36 004 RF ALLEMAGNE 5415 13 
10 
3710 
005 ITALIE 1885 
47 160 
1852 23 
240 2:i 9 006 ROYAUME·UNI 2430 1951 
136i 007 lALANDE 1420 15 
195 
12 7 5 
030 SUEDE 781 574 i 2s:i 12 036 AUTRICHE 2636 
7303 
2352 
16700 32sB 1535 400 ETAT8-UNiS 63470 10500 20797 3287 
404 CANADA 23276 7479 4981 3363 
471:i 
658 6107 688 
s4 800 AUSTRALIE 8744 734 2955 
1635 
288 
804 NOUV.ZELANDE 11669 322 2958 5691 463 620 
1000 M 0 N DE 138198 18032 195 25873 10 35301 18807 260 7315 24708 4018 3677 
1010 INTRA-CE 25308 2192 
19$ 
1378 10 11139 8403 260 1410 1052 83 1399 
1011 EXTRA-CE 110893 15840 24495 24183 10405 5905 23658 3958 2278 
1020 CLASSE 1 110805 15839 195 24486 24163 10405 5897 23656 3956 2208 
1021 A E L E 3616 195 3093 1 310 17 
1502.60 UNRENDERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 8034 3375 10 45 2685 
212 
72 599 1204 14 30 
002 BELG.-LUXBG. 9124 











004 RF ALLEMAGNE 19565 925 1286 
15 
3115 60 300 86 1585 
006 ROYAUME-UNI 3016 95 6 1671 1229 





400 ETAT8-UNIS 7868 115 2037 
404 CANADA 817 817 
1000 M 0 N DE 73448 7005 2692 1135 308 9132 3586 2117 1151 18926 452 26948 
1010 INTRA-CE 62601 6830 1293 1087 308 2925 3588 2100 961 16649 126 26758 
1011 EXTRA-CE 10848 178 1399 68 6207 18 190 2277 325 188 
1020 CLASSE 1 10826 175 1399 61 6207 16 190 2265 325 188 
1021 A E L E 2105 60 1399 61 168 229 188 
1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHAF· ODER ZIEGENT ALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
1000 M 0 N DE 362 13 87 2 18 11 3 32 25 171 
1010 INTRA-CE 222 13 1 2 18 
1i 
3 32 25 126 
1011 EXTRA-CE 140 86 43 
1503 LARD STEARIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLEO.OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
ANYWAY 
SCHMALZSTEARIN; OLEOS TEAR IN; SCHMALZOEL, OLEOMARGARIN UNO T ALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
SCHMALZSTEARIN UNO OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 163 28 117 7 12 
1010 INTRA-CE 163 26 117 7 12 
1503.19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 
SCHMALZ· UNO OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
1000 M 0 N DE 519 151 6 10 10 41 202 77 21 
1010 INTRA-CE 449 151 6 
10 
10 41 202 17 21 
1011 EXTRA-CE 72 81 
237 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I conslgnme I 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1503.91 TALLOW OIL'FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DES IF A USAGES INDUSTR., SF POUR L'ALIMENTAT.HUMAINE 
1000 W 0 R L D 1880 
1010 INTRA-EC 1871 
1011 EXTRA·EC 10 
1503.99 TALLOW STI~RIN, OLEO-OIL AND TAUOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DES INDOUX ET OLED-MARGARINE; HUILE DE SUIF POUR L'AUMENTATION HUMAINE 
88l ~~A~?FfMAN' ~~ 27~ 49 61 ~ 
006 UTD. KINGD~ 1515 135 9 150 
1000 W 0 R L D 7573 432 58 1420 
1010 INTRA-EC 7536 432 58 1420 
1011 EXTRA-EC 34 . • . 
1504 FATS AND ILS, OF FISH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
GRAISSES HUILES DE POISSON$ ET DE MAMMIFERES MARINS, MEME RAFFINEES 
1504.11 FISH-LIVE~ OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITSIG 
HUILES DEIFOIES DE POISSON$, TIENEUR EN VITAMINE A MAX. 2500 UNITES INTERNAl. PAR GRAMME 
024 ICELAND 673 6 37 394 . 11 
028 NORWAY 588 13 43 1 3 26 
1000 W 0 R L 0 2392 107 262 447 21 101 
1010 INTRA-EC 1105 88 181 53 18 65 
1011 EXTRA-EC 1287 19 81 395 3 37 
1020 CLASS 1 1275 19 81 395 3 37 
1021 EFTA COUN R. 1275 19 81 395 3 37 
1504.19 FISH-LIVE~ OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITSIG 
HUILES D FOIES DE POISSONS, TIENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 2500 UNITES INTERNAl. PAR GRAMME 
006 UTD. KING OM 181 2 . 1 . . 
010 PORTUGAL 334 . . . . 334 
028 NORWAY 1315 5 351 39 10 
1000 W 0 R L D 2511 122 358 46 48 
1010 INTRA·EC I 1078 115 10 38 
1011 EXTRA-EC 1434 7 3sS 39 10 
1~ ~l=fKMu~TR. 1m ~ ~ ~~ 18 
1504.51 WHALE d1L AND OILS OF OTHER CETACEANS 
HUILE D, BALEINE ET D' AUTRES CET ACES 
1000 W 0 R L D 26 • 
1010 INTRA·E~ 26 • 
1504.55 FATS A OILS OF FISH, EXCEPT FISH-LIVER OIL 
GRAISS ET HUILES DE POISSONS, AUTRES QUE DE FOIES 
001 FRANCE 6989 572 
003 NETHER NOS 12402 5816 
~ ~~~'k~~h~dM ~~~ 1 
~ ~f~~~~l ~~ 559 
011 SPAIN 2586 
024 ICELAND 72705 
025 FAROE IS ES 9318 
028 NORWAY 35346 
~ r,~R'bEJc ~ ~~ 
400 USA 64030 
442 PANAMA 12698 
500 ECUADO 4322 
504 PERU 54746 
512 CHILE 80975 





















1000 W 0 R L 596155 31782 1704 192257 
181? ~'1cV~ti~ 5m~~ 2:= 1l~f ,~:~f 




1030 CLASS 2 157254 2109 . 70721 . 
1020 CLASS~ 358186 22725 1372 88211 
1504.59 FATS ND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
GRAIS ES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, SF HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 
1000 W 0 R L D 36 7 2 
1010 INTRA·EC 27 • • • 2 
1011 EXTRA;C 9 • 7 • 
1505 WOOLi GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOLIN) 
GRAI:f.ES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, YC LA LANOLINE 
GRAI SE DE SUINT BRUTIE 
1505.10 W~GREASE, CRUDE 
001 FRANC 3763 1983 
1
. 695 
002 BELG.~XBG. 1083 192 
~ fT'l~f~[ANY m 20 1s0 
390 SOUTH ~FRICA 627 95 30 
gg<,j ~~~T~E~/1No 1~ 78 30 
1000 W 0 R D 9504 2293 22 1347 
1&1? ~~t E~ ~m 2gg' 22 ,m 
1020 CLASS 1 2741 192 60 
1505.90 WOC GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
GRASSES DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
gg~ ~~t~~~UXBG. 1~~ 37 1 
004 FR GE MANY 1044 52 
005 ITALY~ 419 1 006 UTD. NGDOM 1111 42 
400 USA 237 88 
732 JAPAN 270 14 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1503.91 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
1000 Ill 0 N DE 683 50 153 58 2 419 
1010 INTRA-CE 674 50 153 58 2 410 
1011 EXTRA-CE 9 9 
1503.99 TALLOW STEARIN, OLEO-OIL AND TALLOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SCHMALZOEL UND OLEOMARGARIN; TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 




220 157 614 367 
004 RF ALLEMAGNE 887 
a2 91 398 2 192 5 228 006 ROYAUME-UNI 832 7 95 45 507 
1000 M 0 N DE 4712 265 21 892 71 840 284 1703 5 651 
1010 INTRA-CE 4691 265 21 892 69 832 264 1693 5 650 
1011 EXTRA-CE 21 2 8 10 1 
1504 FATS AND OILS, OF FISH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
FETTE UND OELE VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, AUCH RAFFINIERT 
1504.11 FISH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
FISCHLEBEROELE MIT VIT AMIN-A-GEHAL T BIS 2500 IEIG 





028 NORVEGE 609 11 75 3 49 3 93 
1000 M 0 N DE 2754 121 289 590 65 345 300 22 443 73 19 487 
1010 INTRA-CE 1266 103 153 82 62 281 114 22 231 67 12 139 
1011 EXTRA-CE 1485 18 136 508 2 64 185 212 5 7 348 
1020 CLASSE 1 1473 18 136 508 2 64 185 212 5 7 336 
1021 A E L E 1445 18 136 501 2 63 184 193 5 7 336 
1504.19 FISH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT VON UEBER 2500 IEIG 
006 ROYAUME-UNI 905 4 8 
1652 
880 3 10 
010 PORTUGAL 1652 
4 254 tt5 14 5 4 11 810 028 NORVEGE 1217 
1000 M 0 N DE 4687 212 273 238 37 1663 108 908 33 19 1198 
1010 INTRA-CE 3162 175 
27:i 
108 23 1654 28 904 17 19 234 
1011 EXTRA-CE 1527 39 131 14 9 80 4 16 982 
1020 CLASSE 1 1527 38 273 131 14 9 80 4 16 982 
1021 A E L E 1344 4 273 130 14 16 4 12 891 
1504.51 WHALE OIL AND OILS OF OTHER CETACEANS 
WALOEL (OEL VON CETACEEN) 
1000 M 0 N DE 30 27 2 
1010 INTRA-CE 30 27 2 
1504.55 FATS AND OILS OF FISH, EXCEPT FISH-LIVER OIL 
FETTE UND OELE VON FISCHEN, AUSGEN. LEBEROELE 
001 FRANCE 2907 205 288 11 7 23 5 2174 221 118 003 PAYS-BAS 4876 2142 
120 
1655 51 882 386 004 RF ALLEMAGNE 735 
1 146 
15 15 4s4 101 98 006 ROYAUME-UNI 623 6 7 9 
ae1 007 IRLANDE 861 







024 ISLANDE 21707 3555 11069 
025 ILES FEROE 2203 
164 
1 241 
2 1130 74 433 j 1961 028 NORVEGE 10194 169 2791 5424 
052 TUR~UIE 1591 1591 
253 204 MAR C 1141 
5431 
888 653 8562 3296 400 ETATS-UNIS 18369 427 
442 PANAMA 3118 682 579 1857 
500 EOUATEUR 1554 1554 
1941 1so0 504 PEROU 12087 8646 
211 512 CHILl 18765 6261 
ta3 
7938 4355 
732 JAPON 41903 15718 341 15897 9764 
1000 M 0 N DE 157219 9648 552 52165 11 3234 3988 460 4234 41739 781 40409 
1010 INTRA-CE 23764 2469 120 8405 11 424 910 460 3978 2200 n4 3013 
1011 EXTRA-CE 133456 11n 432 42760 2810 3078 257 39538 7 37397 
1020 CLASSE 1 96564 6495 432 24624 2810 2615 257 27783 7 31541 
1021 A E L E 324n 1064 431 6648 2158 2274 74 3320 7 16501 
1030 CLASSE 2 36893 682 18136 464 11755 5856 
1504.59 FATS AND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
FETTE UND OELE VON MEERESSAEUGEnEREN, AUSGEN. WALOEL 
1000 M 0 N DE 35 10 2 3 16 3 





:i 1011 EXTRA-CE 16 
1505 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOLIN) 
WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL. LANOLIN 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 
WOLLFETT,ROH 




5 28 446 495 
002 BELG.-lUXBG. 1013 135 6 14 157 82 004 RF ALLEMAGNE 651 
24 189 
6 314 311 
005 ITALIE 848 79 467 
168 
390 AFR. DU SUD 761 118 39 23 502 
800 AUSTRALIE 837 81 33 19 704 
804 NOUV.ZELANDE 1295 523 n2 
1000 M 0 N DE 9n1 2206 25 1358 24 33 741 8 28 2074 3274 
1010 INTRA-CE 6410 1954 25 1193 24 33 849 8 28 1398 1098 
1011 EXTRA-CE 3361 252 165 92 676 2176 
1020 CLASSE 1 3051 234 73 79 676 1989 
1505.90 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, AUSGEN. ROHES WOLLFETT 
001 FRANCE 1119 93 
3 
524 8 197 
2700 
16 160 18 21 82 
002 BELG.-LUXBG. 4528 
131 
1291 2 62 52 325 7 n 
004 RF ALLEMAGNE 2269 1 
256 
52 322 725 268 269 41 460 
005 ITALIE 696 7 
195 
7 21 101 
173 79 
277 8 19 
006 ROYAUME-UNI 3433 88 1967 95 164 470 107 75 271 400 ETATS.UNIS n5 189 225 15 48 17 10 
732 JAPON 621 25 769 17 10 
1000 M 0 N DE 15576 588 198 6551 213 802 4082 190 685 1049 169 1049 
1010 INTRA-CE 12467 343 198 4333 169 786 4007 190 569 998 152 724 
1011 EXTRA-CE 3109 246 2218 44 16 75 116 53 17 324 
1020 CLASSE 1 2586 215 1749 44 15 75 116 53 17 302 
239 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1505.90 
1030 CLASS 2 392 27 349 16 
1508 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCLUDING NEATs-FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 
I 
AliTRES GR11SSES ET HUILES ANIMALES 
'""" """'j'"""'m AliTRES G ISSES ET HUILES ANIMALES 
001 FRANCE 40009 4051 10074 6591 
12090 
2263 16605 425 
002 BELG.-LUXB 37948 
13383 







~ "~'MAAt 148558 7528 349 3230 208 1 109 005 ITALY 5204 42 2 3273 190 18 32 1391 006 UTO. KINGDO 1854 325 1 211 1223 mi 007 IRELAND 2326 268 235 639 67 1315 008 DENMARK 17658 
3126 
14427 2216 41 
030 SWEDEN 6940 75 3621 
1 71 613 
118 
036 SWITZERLAN 11862 217 
2 
9957 1003 
038 AUSTRIA 19515 238 16193 
2627 
3082 




3201 107 60 400 USA 36241 1532 80 24 2649 
404 CANADA 12183 9474 296 1452 961 
800 AUSTRALIA 1855 
31 
864 991 
804 NEW ZEALA D 2774 2743 
1000 W 0 R LD 393591 37718 10047 93269 3 41983 17627 18 9228 179508 118 4080 
1010 INTRA·EC 282807 25271 5875 48709 3 11045 18418 18 2762 168571 118 4021 
1011 EXTRA-EC 110787 12448 4172 44560 30938 1211 8465 10935 60 
1020 CLASS 1 96157 12448 4172 37220 30938 1115 3264 8942 60 
1021 EFTA COUN :A. 40335 530 4172 29781 1 1035 613 4203 
1040 CLASS 3 12629 7339 96 3201 1993 
1507 FIXED VEG ETABLE OILS, FLUID OR SOLID, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
"""f""-"""""' ""'"" """" '""""""""" 1507.05 VIRGIN 0 E OIL 
HUILE D' IVE VIERGE 





005 ITALY , 16131 143 47 9876 
4322 
186 619 
006 UTD. KINGiM 4345 
5 2 77 238 
23 
17 169 009 GREECE 68669 
2 
66161 
1366 011 SPAIN 55746 327 13 541 12365 24166 471 18495 
212 TUNISIA 1 5377 861 4516 
1000 w 0 R L D I 154034 963 137 5055 23534 38 101487 902 2440 19498 ·~· ......... ~ 148388 859 135 5018 22608 38 96939 855 2440 19498 1011 EXTRA-EC 5847 105 3 39 928 4527 47 
1030 CLASS 2 5532 31 1 926 4527 47 
1507.09 VIRGIN MPANTE OLIVE OIL 
HUILE D'OUVE VIERGE LAMPANTE 
I 
001 FRANCE : 7186 2 1 12 
7184 
7403 3 005 ITALY 7424 5 
006 UTD. KING()OM 7886 7888 
009 GREECE 16521 16521 
010 PORTUGAL 913 2054 913 17116 011 SPAIN 62254 43084 
052 TURKEY ' 394 394 
070 ALBANIA I 480 460 212 TUNISIA 1962 1962 
1000 W 0 R L D 105127 7 1 12 2054 78524 7411 17118 
1010 INTRA-EC I 102194 7 1 12 2054 75591 7411 17118 
1011 EXTRA-EC 2933 • • 2933 
1020 CLASS 1 l 394 . . 394 1030 CLASS 2 2060 . . 2060 
1040 CLASS 3 480 . . 480 
1507.11 UNTREA D OLIVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
HUILE JoUVE NON TRAJTEE, EXCL VIERGE ET LAMPANTE 
001 FRANCE I 240 2 
9 147 5 1627 20 
2 1 1 234 
005 ITALY 2785 59 5 
41643 
75 838 
009 GREECE 41843 . 
2845 010 PORTUGl 4487 3 1639 
4 42 011 SPAIN 942 . 896 
1000 W 0 R L 0 50845 134 17 154 5 4472 20 114 44703 109 1117 
1010 INTRA-EO 50314 130 17 154 5 4472 20 114 44178 107 1117 
1011 EXTRA·EC 532 4 525 3 
.. ., ........ I""" 00. ... """"' .. .,... ... ., ... " ........ " - """"' .......... """" 
HUILE 'OUVE TRAITEE, OBTENUE D'HUILE D'OLIVE VIERGE OU LAMPANTE, MEME COUPEE D'HUILE D'OLIVE VIERGE 
001 FRANCE 339 9 41 115 . . . 2 46 34 1oS 94 005 ITALY 3158 42 20 849 . . 1679 
1956 
37 624 
009 GREECE 2382 5 14 105 
127 115 
302 
011 SPAIN 1880 15 7 3 934 679 
~m~~uc m~ 74 88 874 1859 27 3103 193 105 1794 74 85 872 1813 27 2938 188 105 1793 
1011 EXTRA·f 211 3 2 46 153 8 1 
1507.13 TREA D OLIVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 
'l"""""""""""' """'""" '"'·" 001 FRANC 291 146 32 19 118 1 16 77 005 ITALY 876 359 5 128 7 51 148 011 SPAIN 3473 4 4 5 3434 22 4 
1000 W 0 R UD 5049 546 62 179 1 178 80 3830 102 271 
1010 INTRA~~ C 5045 546 62 179 1 178 80 3830 102 267 1011 EXTRA· C 4 4 
1507.14 CHIN. ·WOOD AND OmCICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HUIU S DE BOIS DE CHINE, D' ABRASIN, DE TUNG, D'OLEOCOCCA, D'OmCICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DE JAPON 
wg ~~~~ LANDS 1016 270 8 97 25 131 101 254 967 23 240 AY 1989 32 5 295 132 116 2 287 526 ARGEN INA 2862 20 m 190 166 112 1207 47 343 
1000 W 0 R D 8392 332 310 1219 46 323 407 530 2235 77 913 1010 INTRA·EC 1426 279 305 109 48 1 103 291 2 28 262 1011 EXTRA-EC 4967 52 8 1110 322 304 240 2233 49 651 1030 CLASS 2 4916 52 5 1072 322 304 230 2233 49 649 
1507.15 CAStOR OIL FOR THE PRODutnON OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
240 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalla -r Nederland I Portugal I UK 
1505.90 
1030 CLASSE 2 507 31 453 22 
1508 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCLUDING NEATs-FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 
ANDERE TIERISCHE FETTE UNO OELE 
1508.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 
ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
001 FAANCE 12090 1176 2969 2009 3446 1085 4756 95 002 BELG.-LUXBG. 10828 
363i 
3156 275 1 3931 
sO 19 003 PAYS-BAS 7051 
1687 
2518 





005 ITALIE 1293 30 2 838 80 8 33 302 006 ROYAUME-UNI 635 95 1 123 343 
228 007 lALANDE 683 
s4 154 236 10 301 008 DANEMARK 5500 
70i 
4541 643 16 
030 SUEDE 1810 23 1045 
2 2i 16i 
41 
4 036 SUISSE 2851 39 3 2412 206 038 A8TRICHE 4444 26 3777 568 638 048 Y UGOSLAVIE 932 334 
26 
3D 
064 H NGRIE 1837 
1059 
1029 
3 7394 3 
764 18 
2 sli 400 ETAT5-UNIS 9986 461 95 37 874 
404 CANADA 3781 3123 70 349 239 
800 AUSTRALIE 534 26 243 291 804 NOUV.ZELANDE 703 683 
1000 M 0 N DE 106810 10880 2628 24023 11 10969 5598 11 2908 48531 98 1153 
1010 INTRA-CE 78421 6589 1690 13504 8 3223 5068 8 1372 45774 92 1095 
1011 EXTRA-CE 28388 4291 938 10519 3 7745 532 3 1536 2757 6 58 
1020 CLASSE 1 25679 4291 938 9034 3 7745 506 3 772 2323 6 58 
1021 A E L E 9733 88 938 7241 2 408 167 885 4 
1040 CLASSE 3 2706 1483 26 764 433 
1507 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOLID, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
FETTE PFLANZLICHE DELE, FLUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT ODER RAFFINIERT 
1507.05 VIRGIN OLIVE OIL 
NA TURREINES OLIVE NOEL 
001 FRANCE 3019 1013 243 715 
3 
38 682 173 155 





005 ITALIE 41634 408 114 26811 4 10078 
509 2208 
006 ROYAUME-UNI 10143 
13 6 22s 
1 64 
5i 40i 009 GRECE 170020 615 4 
168709 
1846 011 ESPAGNE 96774 690 32 1072 21056 42039 868 29167 
212 TUNISIE 7998 1619 6379 
1000 M 0 N DE 334762 2456 405 12683 50551 112 227912 2028 3202 35412 
1010 INTRA-CE 326122 2214 399 12602 48755 112 221507 1918 3202 35412 
1011 EXTRA-CE 8640 242 6 81 1796 8405 110 
1030 CLASSE 2 8390 80 3 1792 64D5 110 
1507.09 VIRGIN LAMPANTE OLIVE OIL 
LAMPANTOEL 
001 FRANCE 17014 6 
2 34 17007 18074 1 005 ITALIE 18132 13 18113 9 006 ROYAUME-UNI 18113 
009 GRECE 36005 36005 
010 PORTUGAL 1766 
2463 
1766 
25300 011 ESPAGNE 87771 59918 
052 TURQUIE 561 561 
070 ALBANIE 586 586 
212 TUNISIE 2732 2732 
1000 M 0 N DE 182819 19 2 35 2483 136810 18089 25401 
1010 INTRA-CE 178819 19 2 35 2483 132810 18089 25401 
1011 EXTRA-CE 4DOO 4DOO 
1020 CLASSE 1 561 561 
1030 CLASSE 2 2853 2853 
1040 CLASSE 3 586 586 
1507.11 UNTREATED OLIVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
OLIVENOEL, NICHT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREJNES OLIVEN- UND LAMPANTOEL 
001 FRANCE 602 4 23 1 8 732 sO 5 2 589 005 ITALIE 3626 152 341 11 41686 257 2052 009 GRECE 41686 j 1804 010 PORTUGAL 2827 1016 9 69 011 ESPAGNE 781 703 
1000 M 0 N DE 50207 318 43 354 8 2537 50 181 43655 344 2717 
1010 INTRA-CE 49944 312 40 354 8 2537 50 181 43406 339 2717 
1011 EXTRA-CE 283 6 3 249 5 
1507.12 TREATED OLIVE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OLIVE OIL 
OLIVENOEL, BEHANDELT, GEWONNEN VON NATURREINEM OLIVEN- ODER LAMPANTOEL, AUCH MIT NATURREINEM OLIVENOEL VERSCHNITTEN 
001 FRANCE 831 21 98 281 4253 
1 69 84 
176 
277 
005 ITALIE 7927 112 59 1702 5 4666 103 1517 009 GRECE 5598 13 35 230 222 24i 660 011 ESPAGNE 3327 32 19 5 1606 1202 
1000 M 0 N DE 18375 194 222 2227 4557 37 6640 443 176 3879 
1010 INTRA-CE 17981 194 218 2219 4491 37 6335 433 176 3878 
1011 EXTRA-CE 368 5 8 68 278 10 1 
1507.13 TREATED OLIVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 
OLIVENOEL, BEHANDELT, NICHT IN 1507.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 751 370 59 57 
295 
1 50 213 
005 ITALIE 206B 926 13 297 20 4310 
122 395 
011 ESPAGNE 4382 5 9 10 39 9 
1000 M 0 N DE 7711 1332 127 411 2 296 101 4513 256 673 
1010 INTRA-CE 7704 1332 127 411 2 296 101 4513 256 668 
1011 EXTRA-CE 7 7 
1507.14 CHINA-WOOD AND OmCICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HOIZOEL, OITICICAOEL; MYRTENWACHS UND JAPANWACHS 
003 PAYS~AS 895 206 7 88 27 1o3 96 
241 58i 27 203 520 PARA UAY 1311 21 4 189 87 108 2 210 
528 ARGENTINE 2301 20 653 156 127 124 913 53 255 
1000 M 0 N DE 5085 263 210 1112 52 261 329 529 1530 91 708 
1010 INTRA-CE 1231 222 205 101 52 1 102 285 5 35 223 
1011 EXTRA-CE 3850 41 4 1010 259 227 244 1526 55 484 
1030 CLASSE 2 3666 41 4 841 259 227 232 1526 55 481 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
241 
1986 
Ursprung I Herkun 
Origin 1 conslgnme t 
Orlglne I provenan e 
Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland I ltalia 
1507.15 HUILE DE R~IN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
508 BRAZIL 25764 10 . . . . 25614 . 
664 INDIA 7573 . . . . . 7573 . 
720 CHINA B480 . 8480 
1000 W 0 R L D 41878 33 23 41687 2 11 
1010 INTRA-EC 59 23 23 • 2 11 
1011 EXTRA-EC 41817 10 41667 
1030 CLASS 2 ~ 33337 10 . . . . 33187 . 1040 CLASS 3 B480 . . . . . B480 . 
1507.17 CASTOR 01 OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE CIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
003 NETHERLAN S 1430 325 . 581 110 . 297 1 20 
004 FR GERMAN 4313 263 190 . 1 21 1027 21 1721 
508 BRAZIL 20021 245 20 8940 2203 1909 110 
720 CHINA 3533 20 368 60 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






1507.19 CRUDE PA M OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE ALME, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
302 CAMEROON 2613 
700 INDONESIAJ 21403 701 MALAYSIA 2783 
1000 W 0 R L D 29572 
1010 INTRA-EC 1502 
1011 EXTRA-EC 28069 
1030 CLASS 2 28069 
1031 ACP(66) 3134 
1507.26 CRUDES YA BEAN OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE 1sOJA, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.-LUXJG. 3622 
003 NETHERLA~DS 5925 
1000 W 0 R L D 10928 
1010 INTRA-EC 10923 




















1507.27 CRUDE~PE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE D COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 1954 1809 . 
003 NETHERLA OS 11392 591 . 
004 FR GERM Y 4682 1352 
D5B GERMAN EM.R 4961 . 
1000 W 0 R L D 24211 3751 3 
1010 INTRA-EC . 18342 3751 
1011 EXTRA-EC 5869 
1040 CLASS 3 5666 
1507.28 CRUDE LINSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE LIN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 6360 
003 NETHERLANDS 7703 
004 FR GERMANY 15863 
006 UTD. KIN~DOM 835 528 ARGENT! A 6908 
1000 W 0 R L 38355 
1010 INTRA·EC, 30972 
1011 EXTRA·E<l 7388 









1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE de COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
003 NETHERL~NDS 3193 1039 
010 PORTUG~ 1291 . 
669 SRI LAN 18757 255 
700 INDONES 5370 220 
708 PHILIPPINES 225137 5297 
801 PAPUA NIGUIN 24771 
815 FIJI 1959 
1000 W 0 R L 0 282925 7097 
1010 INTRA-EO 5037 1044 
1011 EXTRA-E{ 277888 6054 1030 CLASS 2 277866 6053 
1031 ACP(66) 27261 
1507.31 CRUD PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE E PALMISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
003 NETHER~ANDS 1102 272 IVORY C AST 1960 
284 BENIN 4024 
288 NIGERIA 1259 
700 INDONE lA 5410 
701 MALAYS A 54646 
1000 W 0 R L•D 69829 
1010 INTRA-E 2019 
18M ~~IM-! c mu 











































































001 FRAN~~ 003 NETHE, 
400 USA 
CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 
BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 
ANDS 































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EA.\cilia I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
1507.15 RIZINUSOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
508 BRESIL 26480 7 26364 109 664 INDE 6704 6704 720 CHINE 6927 6927 
1000 M 0 N DE 40162 26 16 39996 3 11 110 1010 INTRA-CE 51 19 16 
39996 
3 11 2 1011 EXTRA-CE 40112 7 109 1030 CLASSE 2 33185 7 33069 109 1040 CLASSE 3 6927 6927 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE RBRES OR PLASTIC MATERIALS 
RIZINUSOEL, AUSGEN. ZUM HERSTEUEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG SYNTHETlSCHER KUNSTSTOFFE 




201 4 21 
27i 
20 49 004 RF ALLEMAGNE 3791 234 
554i 
1 863 29 1436 46 633 508 BRESIL 12854 181 15 1401 1362 92 1540 35 2687 720 CHINE 2130 14 211 47 25 1833 
1000 M 0 N DE 21319 849 271 6351 153 1478 2705 70 1835 2034 104 5469 1010 INTRA-CE 5625 513 241 528 145 41 1141 70 1741 299 69 637 1011 EXTRA-CE 15695 335 30 5823 8 1437 1564 95 1736 35 4632 1030 CLASSE 2 13459 335 15 5557 8 1436 1494 92 1691 35 2796 1040 CLASSE 3 2130 14 211 47 25 1833 
1507.19 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIEUEN ZWECKEN 
302 CAMEROUN 587 134 
734 189 412 
453 
2328 349 700 INOONESIE 5902 1565 325 701 MALAYSIA 990 42 479 341 128 
1000 M 0 N DE 8408 2014 1004 189 417 155 1435 2675 519 1010 INTRA-CE 587 315 22 
189 
5 155 43 5 42 1011 EXTRA-CE 7820 1699 982 412 1392 2669 477 1030 CLASSE 2 7820 1699 982 189 412 1392 2669 477 1031 ACP(66) 715 134 128 453 
1507.26 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INDUSTRIAL USES 
SOJAOEL, ROH, ZU INDUSTRIEUEN ZWECKEN 




7 003 PAYS-BAS 2721 1193 76 112 
1000 M 0 N DE 5048 1417 1381 1612 419 93 5 121 1010 INTRA-CE 5041 1417 1374 1612 419 93 5 121 1011 EXTRA-CE 7 7 
1507.27 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
RAPs-, RUEB- UNO SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTR. ZWECKEN 
001 FRANCE 867 763 
2215 
103 3405 003 PAY8-BAS 5828 208 
25 149 105i 004 RF ALLEMAGNE 1601 376 
730 058 RD.ALLEMANDE 3008 1888 390 
1000 M 0 N DE 11824 1347 3 2377 1939 112 252 1449 4345 1010 INTRA-CE 8441 1347 
:i 2215 51 112 252 1059 3405 1011 EXTRA-CE 3363 162 1888 390 940 1040 CLASSE 3 3302 84 1888 390 940 
1507.28 CRUDE LINSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
LEINOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 










63 2868 004 RF ALLEMAGNE 9411 7 
3 2 1139 12 55 127 006 ROYAUME-UNI 623 
1i 1293 
1 596 56 714 21 642 528 ARGENTINE 3510 532 103 159 
1000 M 0 N DE 20768 22 11 1759 15 1673 2721 842 2260 7645 324 3696 
1010 INTRA-CE 16979 22 
11 
1104 15 241 2617 842 2203 6931 150 3054 1011 EXTRA-CE 3788 655 1433 103 58 714 174 842 
1030 CLASSE 2 3650 11 532 1433 103 56 714 159 642 
1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
003 PAYS-BAS 1158 397 431 
495 
296 34 010 PORTUGAL 503 
1oS 1248 1773 
8 
1459 234 54 669 SRI LANKA 7485 2609 700 INDONESIE 3590 125 544 2928 753 9592 226 311 3707 708 PHILIPPINES 84358 2696 58656 1368 7042 801 PAPOU-N.GUIN 8656 888 1016 7840 815 FIOJI 933 45 
1000 M 0 N DE 107965 3425 1977 84762 1248 13852 198 3228 7847 11627 
1010 INTRA-CE 2023 404 
19ri 
512 495 367 198 3228 22 24 1011 EXTRA-CE 105942 3021 84251 753 13465 7624 11603 
1030 CLASSE 2 105937 3019 1977 64250 753 13485 3228 7624 11601 
1031 ACP(66) 9996 186 888 1060 22 7840 
1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
PALMKERNOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
003 PAYS-BAS 554 229 252 61 12 
272 COTE IVOIRE 610 163 447 
284 BENIN 1333 302 1031 
288 NIGERIA 538 
7 539 14 78 2o2 25 
538 
700 INDONESIE 2145 
92 72 
1280 
701 MALAYSIA 17443 108 7548 420 1522 2231 109 5341 
1000 M 0 N DE 23273 92 115 8795 72 548 1725 357 2509 169 8891 




113 114 357 76 35 49 
1011 EXTRA-CE 22284 8551 434 1611 2433 135 8841 
1030 CLASSE 2 22273 92 115 8551 72 434 1600 2433 135 8841 
1031 ACP(66) 2685 485 2220 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 
ROHE OELE ZU INDUSTRIEZWECKEN, NICHT IN 1507.09 BIS 31 ENTH. 
001 FRANCE 1087 54 461 391 65 128 42 2 5 4 003 PAY8-BAS 1553 36 1452 
6 52 23i 2li 1o4 400 ETAT8-UNIS 665 4 80 168 
1000 M 0 N DE 5474 214 2488 445 1220 296 147 304 25 334 
1010 INTRA-CE 3845 206 i 2032 407 629 296 47 59 5 184 1011 EXTRA-CE 1619 8 456 38 591 90 245 20 170 
1020 CLASSE 1 812 8 1 94 38 232 70 245 20 104 
1030 CLASSE 2 512 234 258 20 
1507.51 TOBACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
243 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I 
Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EllQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia 
1507.51 HUlL£ DE G~AINES DE TABAC, AUTRE QUE BRUTE 
1000 W 0 R L D j 65 
1010 INTRA·EC i 65 
1507.54 SOYA BEA!ol OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUlL£ DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBJ. 6591 
37
. 
003 NETHERLANDS 7076 
004 FR GERMANT 6808 60 
030 SWEDEN 81 
1000 WORLD I 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC I 
1020 CLASS 1 








1507.57 LINSEED OlL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
















23 002 BELG.-LUXBG. 1475 . 2 422 
25
. 
003 NETHERLANDS 865 553 185 











1000 W 0 R L D 12764 1150 2 658 288 478 1424 
006 UTD. KINGD[M 1089 172 . . . . 
1010 INTRA-EC 12518 1150 2 658 288 433 1424 
1011 EXTRA-EC 249 • • • • 48 • 
1507.58 VEGETABfOILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILES, A RES QUE BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, SF. HUILES DE GRAINES DE T ABAC, DE SOJA OU DE LIN 
~ ~~t~~Eux G. ~~ 1~ : ~rs ~ 71g 4404 
003 NETHERLA OS 11653 515 2193 1 3 7489 
&fa ~~fURG'it~y mg 182 14~ 1093 
036 SWITZERLAND 692 
1 
2 . 12 
~ ~~'iAYSIA j ~ 16 1J 2Wo 
1000 W 0 R L D . 34198 971 
1010 INTRA-EC I 29378 945 
1011 EXTRA-EC i 4818 25 
1020 CLASS 1 1224 25 
1021 EFTA COU~TR. 871 25 
1030 CLASS 2 I 3595 
1507.61 CRUDE~M OIL FOR FOODSTUFFS 
HUlL£ D PALME, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
002 BELG.-LU G. 714 . 
003 NETHER OS 3903 2265 
008 DENMARK 2150 
268 LIBERIA 'I 5027 
7
. 
272 IVORY COAST 83432 
302 CAMEROOf'l 31809 
~~ ~~~~N I tng 264 
424 HONDURAS 23468 
~ ~~g~NESIA 43~~~ 35756 
701 MALAYS!~ 69368 11106 ~ ~~~8'~~ ~IN 12~m 7089 





1000 W 0 R L D 800132 56578 4249 
1010 INTRA·EC· 7119 2360 119 
1030 CLASS 2 793013 54216 4130 
1031 ACP(66) 263865 7360 2271 
1507.63 PALM L OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 






















1011 EXTRA-El 793013 54218 4130 
001 FRANCE 2555 112 . 159 
~ ~~~e~u ~gs am~ mo2 6 33931 
004 FR GERMANY 24030 228 6565 
006 UTD. KINGDOM 3884 1 Bli 
008 DENMARt 4309 158 603 
404 CANADA 1937 100 
700 INDONES A 7166 805 
701 MALAYS_!~ 134715 807 10438 10633 






1000 W 0 R L D 2m97 13012 17037 48500 300 
1010 INTRA-EC 131697 12203 6571 34780 202 
1011 EXTRA·EC 148100 809 10468 13720 98 

















1020 CLASS 1 L 1967 . 29 101 . 
1507.65 SOLID GET ABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALM OIL HUlL£~ CONCRETES, EN EMBALUGES DE MAX. 1 KG, POUR USAGES AUMENT AIRES, AUTRES QUE DE PALME 
1000 W 0 R L D 208 94 1 18 15 • 
1011 EXTRA· C 27 • • 17 • 





























1010 INTRA·Er 181 94 1 1 15 
HUILE,DE COTON, BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
400 USA 33n . . 494 . . . 
1000WORL!D 4152 37 588 
1010 INTRA-EC 114 37 • 48 • • 
1011 EXTRA~C 4038 • • 540 • • 1020 CLASS 33n . . 494 . 
1507.73 CRUD SOYA BEAN OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUI DE SOJA, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALUGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANC 36840 221 2 73 . . 
002 BELG;:; XBG. 84354 . . 6716 . . 22512 
003 NETH!'1~LANDS 141319 40916 315 57478 15353 
004 FR GER ANY 50300 600 21446 10 
006 UTO. Kl GOOM 961 
009 GREEC 1996 
011 SPAIN 3365 
032 FINLANP 3059 3059 








































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldl5o I Espana I France J Ireland J ltalla J Nederland I Portugal I UK 
1507.51 TABAKSAMENOEL, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 45 18 27 1010 INTRA-cE 45 18 27 
1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
SOJAOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 3751 43 71 83 3670 10 22 003 PAY8-BAS 3960 1655 2177 
a5 004 RF ALLEMAGNE 3945 85 886 2889 030 SUEDE 3562 3562 
1000 M 0 N DE 15736 157 22 1773 988 12332 271 70 95 28 1010 INTRA-cE 12062 157 22 1726 988 8750 271 47 95 28 1011 EXTRA-cE 3874 47 3582 23 1020 CLASSE 1 3656 22 31 3562 23 1021 A E L E 3605 3562 23 
1507.57 LINSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
LEINOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 








15 003 PAY8-BAS 615 141 
291 509 39 3263 004 RF ALLEMAGNE 5636 257 195 79 872 170 006 ROYAUME-UNI 764 102 644 14 4 
1000 M 0 N DE 8409 740 441 214 348 868 739 1309 3511 220 18 1010 INTRA-cE 8158 740 441 214 305 868 739 1309 3324 199 18 1011 EXTRA-cE 251 43 187 21 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, KEIN TABAKSAMEN·, SOJA· ODER LEINOEL 
001 FRANCE 2963 139 385 6 524 
2819 






557 8 3 003 PAY8-BAS 6421 1391 20 3945 568 
301 
4 83 004 RF ALLEMAGNE 3459 217 2 49 585 2255 4 46 010 PORTUGAL 577 
2 7 
577 383 61 a4 038 SUISSE 537 4 23 15 63 400 ETAT8-UNIS 1202 108 802 31 156 
701 MALAYSIA 1363 51 1026 286 
1000 M 0 N DE 20971 735 4 2401 23 1268 9703 228 5383 861 38 349 1010 INTRA-cE 17761 729 4 2277 23 1194 7438 228 5256 312 23 283 1011 EXTRA-cE 3209 6 124 74 2264 107 549 15 66 1020 CLASSE 1 1817 6 4 124 24 1208 107 263 15 66 1021 A E L E 598 6 10 
51 
395 77 107 3 1030 CLASSE 2 1393 1056 286 
1507.81 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 
PALMOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
002 BELG.-LUXBG. 614 
1047 43 487 34 60 560 4 6 003 PAY8-BAS 1647 008 DANEMARK 838 1 837 
268 LIBERIA 1489 9 1488 3123 1757 2061 1 272 COTE IVOIRE 24179 
441 
8401 8828 302 CAMEROUN 8394 4291 402 1049 2211 314 GABON 1634 
55 213 
302 1332 
301 322 ZAIRE 569 
424 HONDURAS 7275 3312 3963 
664 IND5 944 
11643 385 38878 993 3972 202 19962 944 2792 22635 700 IND NESIE 140745 39083 
701 MALAYSIA 21757 3781 171 3793 326 166 682 12012 500 326 
708 PHILIPPINES 873 
2844 575 6765 
237 638 
25517 601 PAPOU-N.GUIN 39799 4098 806 ILES SALOMON 4410 621 511 3278 
1000 M 0 N DE 255835 19622 1627 66419 993 8160 483 25024 66534 3298 61477 
1010 INTRA-cE 3267 1090 54 488 99:i 34 115 5 595 4 882 1011 EXTRA-cE 252367 18532 1572 67931 8128 368 25019 65939 3292 80595 
1030 CLASSE 2 252387 18532 1572 67931 993 8126 368 25019 65939 3292 60595 
1031 ACP(66) 80771 2908 1017 21947 3828 4137 9301 37633 
1507.63 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 
PALMOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 





300 002 BE\t-LUXBG. 5773 
7024 3 22728 479 
857 311 
003 PAY BAS 55389 154 13790 2464 
1389 
8727 
004 RF LEMAGNE 12666 149 2882 
182 2 
4607 15 3326 98 
006 ROYAUME-UNI 2329 2 
11e0 
2074 4 65 206 008 DANiMARK 3020 172 543 885 54 
404 CAN DA 873 17 
1360 1128 
339 517 
700 INDONESIE 3731 
323 4178 
351 
37 9s0 9151i 1117 
892 
701 MALAYSIA 53998 4182 8204 9526 16293 
706 SINGAPOUR 1106 1106 
1000 M 0 N DE 140519 7745 7081 29187 283 9575 25002 2568 19392 11456 1119 27131 
1010 INTR.A-cE 80677 7418 2886 23529 227 4 23929 2568 8737 1958 
111i 
9421 
1011 EXTRA-cE 59841 326 4195 5658 37 9570 1074 10655 9497 17710 
1020 CLASSE 1 891 
326 
17 18 




1030 CLASSE 2 56950 4178 5640 9156 17193 
1507.85 SOLID VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALM OIL 
FESTE OELE, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEHRUNG, AUSGEN. PALMOEL 
1000 M 0 N DE 448 216 2 28 17 103 19 18 28 6 12 
1010 INTRA-cE 385 214 1 5 17 81 19 9 23 3 12 
1011 EXTR.A-cE 61 1 1 23 23 8 3 2 
1507.72 CRUDE COTTON SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
400 ETAT8-UNIS 2051 287 301 1463 
1000 M 0 N DE 2395 18 327 10 57 520 1463 
1010 INTRA-cE 54 18 22 10 
st 4 1463 1011 EXTRA-cE 2341 305 518 
1020 CLASSE 1 2051 287 301 1463 
1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 14877 104 3 81 
10119 
3260 15 11394 
002 BELG.-LUXBG. 36017 
mo4 136 3470 693 1385 4070 16993 003 PAY8-BAS 57853 23534 6097 752 
4595 
8937 
004 RF ALLEMAGNE 21663 185 9835 6 
626 
3953 3089 
006 ROYA~ME·UNI 626 
764 009 GREC 764 
011 ESPAGNE 2092 
1570 
2092 
032 FINLANDE 1570 
1000 M 0 N DE 136504 17995 10380 28860 178 18230 1319 12206 8928 4 40424 
245 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignmEnt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell<16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland t Portugal J UK 
1507.73 
1010 INTRA-EC 320308 41737 21767 64267 500 37882 
1011 EXTRA·EC 4426 1 828 3589 
1020 CLASS 1 4419 1 828 3589 
1021 EFTA COUNT~. 3864 802 3061 
1507.74 CRUDE GRQUND-NUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
I 
HUILE D'A~~CHIDE, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
248 SENEGAL 




































1000 W 0 R L 0 224127 42248 169 16641 
1010 INTRA·EC 18974 10508 19 1372 
1011 EXTRA-EC 205153 31740 150 15269 
~~ g~~ ~ 1~~~ 1~%~ 25 1~Wa 
1031 ACPI66) 60595 5172 . 977 
1040 CLASS 3 62281 9007 125 2266 


















HUILE DE OURNESOL, BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 41639 11633 14 6318 ~ ~~f~E~~~~gs ~~~~ 16929 24 J~~ 499 2 ~ 




005 ITALY .I 6595 1380 499 4303 
006 UTD. KINGDOM 1007 20i . . . . . 784 
~ ~~~\gf~~i~ ~ . 23 ~ . . . . 
064 HUNGARY 7201 161 400 
~ n~k'ANIA ~ 1011i 
524 URUGUAY 3970 3970 
528 ARGENTINI 105738 5620 144 22913 2o6 18748 720 CHINA 4270 1473 1900 
1000 W 0 R L 0 323014 43315 433 99520 998 207 47424 
1010 INTRA-EC 186674 37694 268 68148 998 2 22406 
1011 EXTRA-EC 136339 5620 167 31374 206 25018 




1~ e\J.W~u TR. 11~ 5620 144 2~ . : 2o6 22718 2 
1040 CLASS 3 16444 . 23 2600 . . 2300 . 
1507.76 CRUDE RfPE, COLZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D~ COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 54788 10902 53 . 
~ ~~i~E~~gs = 17948 73 Jm ~~ 
~ :;~r?Jr~:-NY m~ 4314 1160 1195; 4872 
030 SWEDEN ' 11308 11308 
060 POLAND 6595 6595 
064 HUNGARYJ 2322 2322 
708 PHILIPPINjS 1631 1631 
1000 W 0 R L D 274926 33165 1324 59276 8605 
1010 INTRA-EC ! 251165 33165 1254 36165 8605 
1011 EXTRA-EC' 23762 • 71 23111 • • • 
1021 EFTA CO TR. 12724 . . 12564 . 
1030 CLASS 2 1631 . . 1631 . 
1040 CLASS 3 9408 . 71 8917 . . . 






1020 CLASS 11 12724 . . 12564 . . . 
HUILE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR ALIMENTATION HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
m ~5m5~~NDS ~ 3589 25 18~ . 2616 . 1112 
272 IVORY COAST 31757 3340 . 13907 ~o3 fNRJM~~f.. 1~ 247 100 150 ~ 1906 
708 PHILIPPI~S 171041 17885 822 48334 11440 17671 
815 FIJI 6288 3255 255i 
m r~~bL~ E~~ ~~?~ 4679 
601 PAPUA 1UIN 7297 538 
1000 W 0 R L 254664 21874 5503 56431 15769 38645 
1010 INTRA-EO 10648 3741 790 1923 • 2616 
1011 EXTRA·Er 244018 18133 4713 54509 , 13154 
1030 CLASS 2 243979 18133 4713 54509 . 13154 
1031 ACP(66) 49281 . 3792 5891 . 




HUILE E PALMISTE, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
003 NETHER ~NOS 8494 2474 46 3379 
m Pv~R~A~ AST 1~~~ 3192 
288 NIGERIA 6857 2046 505 
322 ZAIRE 6453 4255 
700 INDON!iOJ11f- 21084 1239 3640 12M 701 MALAYSr 180221 4707 16129 25071 12300 
1m ;t-&:.~ ~ 2tlm U31 1~H ~~ _ 13ln 
1011 EXTRA-~ 229517 5948 18178 37272 • 13565 
1030 CLASS 2 229507 5948 18175 37268 13565 
1031 ACP(661 27589 . 2048 8455 . . 
1507.79 CRUD MAIZE OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILEIDE MAIS, BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, ou FLUIDE 
gg~ ~~t~~C~xBG. m~ 6861 ~ 11~~ 2~~ 111 ~ ~~T6'[~~~~~s 1~~~ ~~~ 480 3456 1r,? = ~~~G~i ~DOM 1m 792 
400 USA 54602 5089 
404 CANAD 2407 552 
508 BRAZIL 10504 125 




























































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcl6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1507.73 
1010 INTRA.CE 134340 17992 9978 27085 178 16230 1319 12206 8928 4 40424 1011 EXTRA.CE 2162 2 382 1n4 
1020 CLASSE 1 2158 2 382 1n4 
1021 A E L E 1906 336 1572 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, DOER FLUESSIG 
001 FRANCE 1479 197 616 
672 
469 123 73 
002 BELG.·LUXBG. 705 
7223 564 614 33 003 PAYS-BAS 12024 
16 
3578 2li 45 004 RF ALLEMAGNE 567 514 
342 
14 3609 3 248 SENEGAL 50286 2824 41224 1265 1022 
252 GAMBlE 3155 649 404 903 
89 695 
1199 
390 AFR. DU SUD 3588 1588 314 299 603 
400 ETATS.UNIS 15816 1498 1589 2421 8417 1891 
341 508 BRESIL 8035 1137 
16 
4881 284 220 1172 
528 ARGENTINE 16603 7520 1884 1398 1201 4413 171 
720 CHINE 39593 5386 71 1419 18283 9949 3967 538 
1000 M 0 N DE 152818 28638 103 12067 69212 37 24825 13843 4093 
1010 INTRA.CE 14950 7934 17 1181 4400 37 1083 145 153 
1011 EXTRA.CE 137868 20703 87 10885 84812 23742 13698 3939 
1020 CLASSE 1 19468 3086 
16 
1903 2720 8505 2586 868 
1030 CLASSE 2 78513 12252 7563 43809 5288 6851 2734 
1031 ACP~66~ 53488 3472 71 746 42127 3656 1265 2222 1040 CLA S 3 39887 5386 1419 18283 9949 4261 538 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 20303 5584 21 3277 
913 
4469 2899 4033 




54 2300 815 
003 PAYS-BAS 46370 27151 4130 1130 
3707 
2964 
004 RF ALLEMAGNE 12703 5196 113 
631 273 
3410 2n 





006 ROYAUME-UNI 556 
2729 
11 
036 SUISSE 2729 
11 408 74 056 U.R.S.S. 923 430 
1ri 064 HONGRIE 2711 87 
2546 
2447 
086 ROUMANIE 2546 
1 431 1 514 124 400 ETATS.UNIS 1071 
524 URUGUAY 1436 
2025 64 8767 125 
1436 
4431 14422 3028 528 ARGENTINE 40046 7184 
720 CHINE 2001 965 683 213 140 
1000 M 0 N DE 142458 19679 225 46252 546 126 19446 4378 13289 27231 11286 
1010 INTRA.CE 88418 17654 149 32719 546 1 9965 43n 5963 8123 7921 
1011 EXTRA.CE 54039 2025 76 13533 125 9480 1 7326 18107 3368 
1020 CLASSE 1 4169 1 3182 1 347 514 124 
1021 A E ~ E 2751 2025 64 2751 125 8620 4431 14525 3028 1030 CLA SE 2 41687 8868 
1040 CLA SE 3 8185 11 1483 860 2546 3068 215 
1507.78 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
RAPS., RUEB- UNO SENFSAATOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, DOER FLUESSIG 





002 BELG.-LUXBG. 21120 
6693 28 
495 3668 7702 
003 PAYS.BAS 26060 8577 351 241 8658 
9382 
1512 
004 RF ALLEMAGNE 24984 1550 742 
3878 
1778 35 10840 657 
006 DANEMARK 7038 980 2180 
030 SUEDE 4102 4102 
060 POLOGNE 2839 2839 
064 HONGRIE 598 598 
708 PHILIPPINES 738 738 
1000 M 0 N DE 112834 12676 812 21701 3067 433 41878 17849 14417 
1010 INTRA.CE 103818 12676 n1 12972 3067 433 41879 17685 14336 
1011 EXTRA.CE 9014 41 8729 184 80 
1020 CLASSE 1 4634 4554 80 
1021 A E L E 4630 4550 80 
1030 CLASSE 2 738 
41 
738 
164 1040 CLASSE 3 3641 3436 
1507.n CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
003 PAYS-BAS 2837 1631 6 678 
1165 
522 
010 PORTUGAL 1165 
1190 4825 1451 634 2202 272 COTE IVOIRE 10302 6:i 30 254 669 SRI LANKA 5239 
59 502 
3472 1420 





201 708 PINES 61042 16326 4632 5497 20256 
801 -N.GUIN 2743 222 
894 
1 2520 
815 FIDJI 1878 865 276 
119 
819 SAMOA OCCID. 999 
1502 765 
723 
822 POL YNESIE FR 2267 
1000 M 0 N DE 91552 9298 1701 19374 6528 12511 758 11931 23363 6088 
1010 INTRA.CE 4821 1692 334 861 1165 
12511 
611 52 88 18 
1011 EXTRA.CE 86732 7606 1367 18513 5363 147 11879 23278 6070 
1030 CLASSE 2 86702 7606 1367 18512 5363 12511 147 11879 23247 6070 
1031 ACP(66) 16409 1087 2084 4825 1451 1093 5869 
1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, DOER FLUESSIG 
003 PAYS.BAS 3505 974 22 1698 97 32 
714 
006 DANEMARK 3256 
1005 
3224 
272 COTE IVOIRE 4244 805 
1216 2023 
288 NIGERIA 2681 241 
73 
1252 383 
322 ZAIRE 2290 
s75 
1498 584 690 719 570 700 INDONESIE 7968 
51 sO 1394 604 3535 701 MALAYSIA 62868 1992 9415 4279 2581 1727 27992 9542 
1000 M 0 N DE 87885 3743 6179 15602 4983 3258 280 2436 34no 16834 
1010 INTRA.CE 7575 1176 207 1761 120 32sS 
280 12 57 3962 
1011 EXTRA.CE 80311 2567 5973 13841 4863 2424 34713 12672 
1030 CLASSE 2 80293 2567 5965 13834 4863 3258 2424 34713 12669 
1031 ACP(66) 9447 805 2977 73 3186 2406 
1507.71 CRUDE MAIZE OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
MAISOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 10320 3772 14 46 279 
65 4408 5 5959 245 002 BELG.-LUXBG. 14540 
3363 
56 663 1729 
210 
5780 1839 
003 PAYS.B 11237 
2&2 
2041 1326 603 3694 
191 9 004 RF GNE 3363 308 354 15 135 2204 006 RO -UN I 511 376 638 23 92 064 HO 753 
2981 3691 64 1119 400 ETATS.UNIS 34704 541 22342 3966 
404 CANADA 1062 257 291 
133 361 2445 
514 
508 BRESIL 5551 85 907 1620 
528 ARGENTINE 2132 655 74 53 1350 
247 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I conslgnrr ent 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1507.71 
1000 W 0 R L 0 137864 19158 591 14933 5677 395 11913 
1010 INTRA-EC 84123 13393 591 4673 5677 117 8970 
1011 EXTRA·EC 73744 5766 10260 278 2942 
1~ g~~ ~ m~~ ~~ ~~J 27B ~1 





1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72·78 
HUILES, lUTES, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.&1 A 78 
001 FRANCE 1066 90 86 116 . 758 . 2 
003 NETHERLA OS 1379 48 529 687 . . . . 
004 FR GERMANY 3112 92 592 . 498 44 
006 UTD. KINGtM 824 1 25 1 gg~ ~~~~EY ~ 3112 7 12 
~~ I¥~N~~ COA T ~ 101 14o5 
400 USA 10354 132 2463 188 
528 ARGENTINA 3406 788 
684 INDIA , 190 100 
720 CHINA i 2003 215 
800 AUSTRALI~ 1313 930 
1000 W 0 R L D , 37997 3586 2677 5067 1288 853 181~ ~N~~~~ 1 3~gu 3~ m¥ n~ m 8~ 








1031 ACP(66) 8565 3213 1405 . . 
1040 CLASS 3 2003 . . 215 . . . . 
1020 CLASS 1 I 16338 133 2 3471 . 
1507.85 COTTON EED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE D COTON, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
400 USA 5296 . . 5096 . 1 167 . 
1000 W 0 R L D 5602 5102 4 1 285 
1010 INTRA·EC I 182 4 • • 
1011 EXTRA-EC
1
, 5421 5102 1 285 
1020 CLASS 1 5297 5096 1 168 
1507.88 SOYA B~AN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE Dl SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLU IDE 
I 
001 FRANCE I 1770 1656 19 23 6 
002 BELG.-LUXBG. 13684 45 2983 sO 6701 843 
003 NETHERLANDS 56261 211s0 28 15078 692 4327 3930 
004 FA GERMANY 51606 2554 12057 38 12029 323 
006 UTD. KIN~DOM 2836 5 91 370 15 1 2173 
1000 W 0 R L Q 126603 25378 12260 18635 842 23155 7274 
181~ ~Nx\~~~E~ 12~}~ 2537f 122s: 18~~ 7:~ • 231~, 727~ 
1507.87 GROUNL.UT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE JARACHIDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE I 1502 1088 . 126 . . . 39 
002 BELG.·LUXBG. 23684 . . 138 . . 19465 37 
003 NETHERLANDS 3997 262 30 527 1876 22 
005 ITALY I 1397 1397 
1000 W 0 R L 0 31417 1421 218 793 1 22808 
1010 INTRA-EC 31053 1352 197 792 1 22808 
1011 EXTRA·EC 364 69 21 1 
231 
231 
HUILE E TOURNESOL, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
1507.88 SUNFL1WER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
001 FRANCE 2796 1852 45 7 46 . . . 14 
~ ~~~E~,~gs ~J~ 6522 ~ 1n~ 49a · ~J ~ 
004 FA GER ANY 36509 723 1629 1001 28285 97 
~ ITf6\1N DOM 1~~ a 2~ , 863 546 12&3 
~ ~"glTZER AND = 3srs 25 
528 ARGENT A 3277 7 
1000 W 0 R L 172910 9104 1750 31926 2362 83725 1832 
1010 INTRA-E 184237 9102 1750 27974 2382 83682 1832 
1011 EXTRA-~ 8676 3 3952 43 
1020 CLASS 1 5306 3951 36 
1021 EFTA C NTR. 3959 3925 . 












































89 ::~f~:~:~~ N:=~o~;~:D~~~~R~::: :::.~:::::::::~M::~:E~U~~:::r:~:s::LLAGE > 1 KG, OU FLUIDE 
gg~ ~~t~~C XBG. J~~ 125 17 1~~ 7 11427 166~ 2 
003 NETHER ANDS 10066 232B 6 973 2124 2085 25 
004 FA GERtANY 121880 2550 7323 
44
. 8648 3626 22250 
006 UTD. Kl GDOM 1930 28 325 1 1475 
1000 W 0 R LJ D 158508 5028 7377 3168 44 7 22205 8862 22278 
1010 INTRA-EC 158426 5004 7373 3168 44 7 22199 8862 22277 
1011 EXTRA· C 81 24 4 5 1 
1507.92 COCC~UT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUIU DE COCO (HUILE DE COPRAH), AUTRE QUE BRUTE, POUR ALIMENT.HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANC 3214 74 20 
002 BELG.· ~XBG. 4999 
3 
36 ~ ~~€R~J~~s 1~ ~M~ 539 600 
006 UTD. Kl GDOM 1339 2 
008 DENMA K 226 197 
801 PAPUA ~·.GUIN 





























HUIU DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
002 BELG.-LUXBG. 1596 1231 
003 NETHERLANDS 5616 748 i 399!i 144 225 
004 FA GERMANY 1452 742 
1
. 20 105 













































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland]_ 'E.Uc16a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
1507.78 
1000 M 0 N DE 84477 11142 353 8294 3848 199 6657 415 42590 9853 1128 1010 INTRA-CE 40204 7818 352 2750 3848 65 5032 350 17706 2275 9 1011 EXTRA-CE 44270 3323 1 5544 133 1625 64 24864 7577 1119 1020 CLASSE 1 35835 3238 1 3982 
133 
552 64 22363 4516 1119 1030 CLASSE 2 7683 85 1563 435 2498 2969 1040 CLASSE 3 753 638 23 92 
1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-78 
OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1178 138 101 314 578 
4 
3 20 18 6 003 PAYS-BAS 1043 108 294 513 
2sS 
18 848 106 004 RF ALLEMAGNE 2364 50 481 88 185 554 211 341 006 ROYAUME-UNI 674 10 22 
2606 678 052 TURQUIE 3308 
3511 
16 14 264 232 MALl 3775 
25 272 COTE IVOIRE 4512 133 
1768 
4354 264 BENIN 5605 299 2831 233 4 5960 3837 400 ETATS-UNIS 9572 1 
547 
244 
528 ARGENTINE 1811 
so5 
1167 97 664 INDE 805 2094 1s 720 CHINE 2329 220 
2sS 800 AUSTRALIE 1105 850 
1000 M 0 N DE 40027 4259 2761 6602 815 629 723 556 5183 9079 9419 
1010 INTRA-CE 5971 313 980 1295 268 629 274 556 271 879 505 
1011 EXTRA-CE 34055 3948 1781 5307 547 449 4912 8199 8914 
1020 CLA~SE 1 14662 300 13 4050 
547 
448 2604 6977 270 
1030 CLA SE 2 17063 3645 1768 1038 1 214 1221 8629 
1031 ACPk66~ 13891 3844 1768 220 25 6454 1040 CLA S 3 2329 2094 15 
1507.85 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
400 ETATS-UNIS 2362 2 2240 86 17 16 
1000 M 0 N DE 2570 2 2248 4 2 152 36 11 116 




19 10 100 
1011 EXTRA-CE 2436 17 1 16 
1020 CLASSE 1 2365 2 2240 2 88 17 16 
1507.88 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 929 806 29 31 
27 3975 
5 27 1 30 
002 BELG.-LUXBG. 8903 
11862 
36 2155 683 1255 772 
003 PAYS-BAS 32610 19 9081 294 2091 2646 
4131 5923 
6617 
004 RF ALLEMAGNE 25988 1208 7416 
169 
24 5396 185 1705 
006 ROYAUME-UNI 1643 3 42 9 1 1343 76 
1000 M 0 N DE 70528 13882 7564 11690 383 11504 4863 4178 7266 9198 
1010 INTRA-CE 70211 13881 7561 11505 354 11481 4863 4158 7266 9142 
1011 EXTRA-CE 296 1 3 185 29 23 55 
1507.87 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 1557 1094 162 
16420 
38 5 75 1 182 
002 BELG.-LUXBG. 22231 
342 31 
130 20 223 645 4 2789 
003 PAYS-BAS 3834 503 1688 20 729 521 
005 ITALIE 1217 1217 
1000 M 0 N DE 29579 1489 230 797 2 21408 180 1098 815 9 3551 
1010 INTRA-CE 29335 1442 203 795 2 21408 180 978 799 7 3521 
1011 EXTRA-CE 245 47 28 2 120 16 2 30 
1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 1753 1147 53 415 
21456 
14 25 60 39 




158 106 4070 2795 
003 PAYS-BAS 43229 2 12443 14060 211 
1837 1263 
12602 
004 RF ALLEMAGNE 24308 464 1048 642 18888 59 89 
005 ITALIE 840 4 25 
2 
456 348 906 1 6 006 ROYA~ME-UNI 924 3 9 10 
036 SUISS 2661 2 2659 
1s 620 10 400 ETATS-UNIS 656 11 
528 ARGENTINE 1366 8 1358 
1000 M 0 N DE 113001 5274 1172 23942 1377 54801 1342 2029 7393 15671 
1010 INTRA-CE 108168 5270 1172 21243 1377 54769 1342 1969 5405 15621 
1011 EXTRA-CE 4834 4 2699 32 60 1988 51 
1020 CLASSE 1 3396 2 2699 24 620 51 
1021 A E L E 2728 2 2686 
8 1368 
40 
1030 CLASSE 2 1376 
1507.89 RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
RAPS-, RUEB- UNO SENFSAATOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN >1 KG, ODER FLUESSIG 




5 2 26 83 





003 PAYS-BAS 5699 8 552 1130 1319 
21876 
1378 
004 RF ALLEMAGNE 55026 1140 4003 
147 47 
3711 1716 10671 11909 
006 ROYAUME-UNI 1066 10 832 30 
1000 M 0 N DE 75114 2503 4040 1606 47 4 11349 5080 10690 22839 16956 
1010 INTRA-CE 75060 2494 4036 1603 47 4 11332 5080 10689 22828 16947 
1011 EXTRA-CE 55 10 4 2 18 1 11 9 
1507.12 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), NICHT ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 2964 65 7 
2512 





003 PAYS-BAS 3804 459 1274 211 
1311 
94 
004 RF ALLEMAGNE 9505 804 241 
3 
2952 280 3840 76 
006 ROYAUME-UNI 801 1 667 1 129 48 008 DANEMARK 540 
-12 
457 1 34 
801 PAPOU-N.GUIN -12 
1000 M 0 N DE 22364 2232 231 991 379 8773 1391 7671 1583 1131 
1010 INTRA-CE 22212 2219 243 953 379 6773 1361 7623 1560 1100 
1011 EXTRA-CE 150 12 -12 38 30 48 2 31 
1031 ACP(66) -12 -12 
1507.13 PALM KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
NICHT ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
002 BELG.-LUXBG. 1089 
400 1 1729 
892 
154 
115 3 79 
003 PAYS-BAS 2752 108 20 
112 
244 
004 RF ALLEMAGNE 902 418 
1 
7 71 242 52 
006 ROYAUME-UNI 1574 2 1552 17 2 
249 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I conslgnrT ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6a I Espana .I France I Ireland l ltalla .l Nederland _I Portugal I UK 
1507.93 
1000 W 0 R L D 12332 754 748 4001 1423 2895 518 
1010 INTRA·EC 11461 748 744 3999 1395 2895 518 
1011 EXTRA-EC 873 8 4 2 28 
HUILE DE AIS, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRm, EN EMBALLAGES >1 KG, OU FLUIDE 
1507.94 MAIZE OlrNOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
001 FRANCE 1322 71 67 1078 23 . . 2 27 
002 BELG.-LUX G. 17881 . 85 981 259 . 7465 199 
003 NETHERLANDS 1393 114 1 111 721 130 19 
004 FR GERMANY 5095 474 277 585 1997 3 
~ IItk y ~ 24 1059 4li 2S 
1000 W 0 R L D 33799 661 455 2172 2648 9672 359 55 
1010 INTRA·EC 26939 661 455 2172 2648 9592 359 27 
1011 EXTRA-EC 6861 80 28 
1020 CLASS 1 I 6661 48 28 
I 
1507.98 VEGETAB~E OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 
HUILES, AUTRE$ QUE BRUTES, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRmS, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 
001 FR::~·:1 ~A 94 002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERM Y 
005 ITALY 
006 UTD. KING OM 
008 DENMARK 
036 SWITZERL I NO 
400 USA 
664 INDIA 
740 HONG KOI'lG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































1508 ANIMAL AND VEGETABLE OILS.!. BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 














HUILES ~NIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANOOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
1508.00 ANIMAL I AND VEGETABLE OILS.!. BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
INERT rs, OR OTHERWISE MuCIFIED 
HUILES,NIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
001 FRANCE 2002 36 26 115 5 303 . . 1335 
~ ~~\'~€~~ ~gs J58 409 J 201~ 1~ 200 ~ ~ 11~~ 
004 FR GERMP,NY 14904 1307 1017 228 235 2349 1 3742 
006 UTD. KIN~DOM 1487 88 91 34i 3 8 721 42 
400 USA 299 93 28 61 52 8 17 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 























ACIDE!GRAS INDUSTRIELS, HUILES ACIDES DE RAFFINAGE, ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
1510.10 STEAR ACID 
ACIDE TEARIQUE 
002 BELG.-L XBG. 16662 1321 7187 219 
003 NETHERINDS 18250 1804 370 9954 56 883 F-r'l.rfR ANY jr,~ m 11~ 8219 ~ 
006 UTD. KIN DOM 1570 3 1 722 2 
011 SPAIN I 2520 192 161 
028 NORWAY! 1346 43 534 412 
701 MALAYS A 3023 100 100 1282 
1000 W 0 R L D 79525 3289 3481 28877 
1010 INTRA-EC 74341 3018 2828 26928 
1011 EXTRA·EC 5164 271 655 1949 
1020 CLASS 1 1731 129 555 517 
1021 EFTA COUNTR. 1635 123 555 502 
1030 CLASS 2 3315 142 100 1312 
1510.30 OLEIC .ACID 
ACID I OLEIQUE 
002 BELG.-~XBG. 003 NETHER ANDS 
004 FR GER ANY 
005 ITALY 
006 UTD. Kl ~GDOM 
1000 W 0 R D 
1010 INTRA· C 























ACID S GRAS INDUSTRIELS, SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE 
001 FRANC 
002 BELG. UXBG. 
~ ~~T~(F ~~~~S 
~ IItJ: YKI ~GDOM 
008 DENMA K 
011 SPAIN 
028 NORWt 030 DE 
032 N 
048 S VIA 
400 USA 
508 BRAZI 
528 ARGEN INA 
~lf, ~f~~~~~ 
708 PHILIP INES 
1000 WO R D 














































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUalia I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
1507.93 
1000 M 0 N DE 6845 499 425 1736 1033 1777 414 168 793 
1010 INTRA-cE 8460 496 418 1733 1009 1m 414 150 463 
1011 EXTRA-cE 385 3 7 4 24 18 329 
1507.94 MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
MAISOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 1501 77 92 1233 20 
5783 
8 29 32 10 
002 BELG.-LUXBG. 14087 
114 
86 816 224 220 1 1060 5897 
003 PAY5-BAS 1107 1 55 525 138 16 258 
004 RF ALLEMAGNE 4919 646 405 460 2124 4 1127 153 
005 ITALIE 749 1 33 715 3:i 400 ETAT5-UNiS 4212 23 4028 128 
1000 M 0 N DE 26850 840 619 2109 1843 6102 366 52 6355 6464 
1010 INTRA-cE 22506 640 619 2109 1843 6046 366 29 2219 6335 
1011 EXTRA-cE 4343 56 23 4136 128 
1020 CLASSE 1 4212 33 23 4028 128 
1507.88 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.8S.94 
OELE, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4166 886 973 525 66 434 
3670 
90 465 128 3 596 
002 BELG.-LUXBG. 9648 
230 
149 179 52 
28 
364 21 1432 13 3768 
003 PAYS-BAS 8053 7 2959 14 347 2951 43 
so5 38 1436 004 RF ALLEMAGNE 3617 368 1184 
1058 
197 10 354 26 603 2 368 
005 ITALIE 5326 266 826 2 3 2966 
2882 2 
122 7 76 
006 ROYAUME-UNI 4016 200 280 350 1 20 231 47 3 





2 036 SUISSE 2335 7 334 177 5 81 529 
400 ETAT5-UNiS 2146 17 602 66 5 650 110 167 31 498 
664 INDE 11437 




740 HONG-KONG 509 308 
1000 M 0 N DE 53964 2058 3434 6607 570 516 8757 6387 6679 3015 115 15826 
1010 INTRA-cE 35937 1982 3421 5497 349 495 7597 6351 1193 2281 80 6691 
1011 EXTRA-cE 18019 76 12 1110 221 21 1153 36 5486 734 35 9135 
1020 CLASSE 1 5218 46 4 1029 221 17 987 5 1275 288 33 1313 
1021 A E L E 2536 7 1 370 155 11 177 5 1164 112 2 532 
1030 CLASSE 2 12569 29 8 54 4 97 30 4111 444 2 7790 
1508 ~rl~fr.Dof8-fJ~RMs~l'i_f6C1~~~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYIIIERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
~~~~~g~~J'E~f~rrLbCJ1~ ~~~E~~~~Co'111z?ld~IERT, DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT, GEBLASEN, DURCH HllZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM 
1508.00 ~~r~tr.Dof8-fJ~Ri's~l'i.f6ei~~~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
~~~~g~~J'E~~~fb<j,HE~ ~EJ"~t~~~~Cj,'lkz?EXd~IERT, DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT, GEBLASEN, DURCH HllZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM 
001 FRANCE 2737 52 8 170 34 377 
496 26 
1826 35 122 113 
002 BELG.-LUXBG. 662 
662 
2 2 24 
226 
37 55 20 635 003 PAY5-BAS 6515 112 2270 10 350 23 2203 
322i 
24 
004 RF ALLEMAGNE 18994 1445 884 504 393 336 3138 1 5595 387 3594 006 ROYAUME-UNI 2279 132 145 1 8 325 934 45 101 84 
15 400 ETAT5-UNiS 697 272 74 115 61 26 53 77 4 
1000 M 0 N DE 33166 2564 1155 3031 480 1096 4969 1012 9887 3776 741 4455 
1010 INTRA-cE 31370 2292 1151 2950 479 949 4367 984 9738 3412 660 4388 
1011 EXTRA-cE 1794 272 4 81 1 147 601 27 149 364 81 67 
1020 CLASSE 1 878 272 4 81 1 115 191 26 89 77 7 15 
1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; FAm ALCOHOLS 
TECHNISCHE FETTSAEUREN; SAURE OELE AUS DER RAFFINA noN; TECHNISCHE FETT ALKOHOLE 
1510.10 STEARIC ACID 
STEARINSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 10788 
972 
790 4065 168 14 3218 55 121 1133 107 1117 
003 PAY5-BAS 10619 247 5743 44 335 2827 37 82 
3813 
46 286 
004 RF ALLEMAGNE 8918 496 708 
4427 
402 320 2482 226 173 298 
005 ITALIE 8916 92 7 41 242 3371 
93 ti 
731 4 1 
006 ROYAUME-UNI 884 3 2 444 2 1 119 207 2 







701 MALAYSIA 1493 62 27 677 165 30 414 
1000 M 0 N DE 45176 1923 2132 16256 674 1010 12559 202 540 6114 1316 2452 
1010 INTRA-cE 42306 1727 1754 15207 657 918 12284 200 509 5971 1240 1839 
1011 EXTRA-cE 2871 195 378 1049 17 92 275 1 31 144 75 614 
1020 CLASSE 1 1056 109 351 296 12 28 1 4 106 25 122 




80 25 116 
1030 CLASSE 2 1741 86 27 692 248 38 50 492 
1510.30 OLEIC ACID 
OELSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 3366 
554 
39 1254 5 1400 49 517 35 67 
003 PAY5-BAS 2259 78 267 56 89 852 403 1315 16 24i 004 RF ALLEMAGNE 5631 528 221 
209i 
263 2772 395 26 
005 ITALIE 3572 16 56 13 1452 16 104i 2 006 ROYAUME-UNI 1163 1 73 
1000 M 0 N DE 17219 1229 392 3907 50 391 6598 29 861 3214 226 322 
1010 INTRA-cE 16512 1224 388 3686 50 390 6569 29 847 2896 116 317 
1011 EXTRA-cE 707 6 4 221 1 29 14 318 110 4 
1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 
TECHNISCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. STEARIN- UNO OELSAEURE 
001 FRANCE 3389 586 15 1625 1 227 6812 
23 522 203 115 72 
002 BELG.-LUXBG. 12917 
9028 
413 2841 75 245 1 1044 875 51 560 





004 RF ALLEMAGNE 32039 2449 3503 
108 
1687 1344 7473 2910 357 2460 
005 ITALIE 2959 25 209 5 74 1761 153 296 8 230 153 006 ROYAUME-UNI 9443 476 5758 202 1245 1063 16 37 008 DANEMARK 2979 
87 
2912 1 6 
263 
6 17 




103 79 153 
028 NORVEGE 3808 93 1518 
147 
1044 55 82 1 651 
030 SUEDE 8322 6 1342 4167 
s:i 1565 93 824 114 64 032 FINLANDE 6973 830 102 1515 207 1165 333 841 67 1830 
048 YOUGOSLAVIE 781 
1113 
748 
mi 144 6i 2 33 189:i 400 ETAT5-UNIS 6145 2020 732 
508 BRESIL 1112 18 52 97 598 346 1 
528 ARGENTINE 1170 1170 
700 INOONESIE 1219 
19 
1219 
167 6 603 701 MALAYSIA 7327 6512 12 1079 708 PHILIPPINES 3715 2624 
1000 M 0 N DE 134751 14767 6239 50126 1939 3314 24867 289 7173 15751 1033 9253 
1010 INTRA-cE 92639 12661 4468 27346 1852 2496 20299 168 6256 12129 851 4093 
251 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herku It Origin I conslgnn ent 
Orlglne I provena)lce Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France l Ireland J ltalla _j Nederland I Portugal I 
1510.51 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNj'R. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1510.55 ACID OILS FROM REFINING 
HUILES A~IDES DE RAFANAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK t 048 YUGOSLAV 
060 POLAND 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
1030 CLASS 2 



























1510.70 FAnY A~COHOLS 
gg~ ~~;~;~LS~:~AS INDUSTRIELS 1~~~8 
003 NETHERLA OS 15644 
004 FR GERMA Y 40242 
005 ITALY 9499 
006 UTD. KING OM 32198 
400 USA 10214 
708 PHILIPPIN 5671 
1000 W 0 R L D• 136498 




1020 CLASS 1 10885 


























GL YCERI E, Y .C. LES EAUX ET LESSIVES GL YCERINEUSES 
1511.10 CRUDE LYCEROL AND GLYCEROL LYES 
1511 GLYCER~L AND GLYCEROL LYES 
GL YCER E BRUTE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
001 FRANCE 5668 1 
003 NETHERLANDS 1260 3 
004 FR GERMIY 1313 
005 ITALY 466 45 
006 UTD. KIN OM 1465 85 
204 MOROCC1 871 
220 EGYPT 800 
248 SENEGAL 826 
272 IVORY COIST 3168 288 NIGERIA 2856 
322 ZAIRE 702 
346 KENYA 600 
508 BRAZIL 1050 
669 SRI LANK 1480 '~~ ~lj.~¢sl 1 J~ 
708 PHILIPPI~~S 2145 
1000 W 0 R L d 32384 
18W ~NJ:r~~~~ mu 
1020 CLASS 1 1928 
1021 EFTA CO NTR. 810 
1030 CLASS 2 19515 
1031 ACP(66) 8840 

























GL YCEIINE AUTRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
001 FRANCE 2592 583 43 































































005 ITALY 3907 183 1872 
006 UTD. KIN DOM 1512 122 125 295 




















































































































004 FR GERMfNY 26075 3233 3952 
1000 W 0 R L 44834 6005 4902 8025 870 4085 5147 461 
1010 INTRA-EO 43597 5983 4878 7466 870 4068 5118 461 
1011 EXTRA·Er 1240 23 24 559 , 17 32 • 
1020 CLASS 1 789 23 2 276 . . 2 . 
1030 CLASS 2 342 . 22 183 . 17 30 . 
1512 ANIMA~ OR VEGETABLE OILS AND FAT§,, WHOLLY OR PARTLY HYDROGENATED, OR SOLIDIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 










































n~I~Sr~n~~~E:Atr~tWRg\'A~rALES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTHEMENT SOLIDIFIEES OU DURCIES, 
1512.10 ANIMA~ OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKING$ OF MAX 1KG 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGET ALES SOLIDI FlEES, MEME RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS 
002 BELG.-Ll XBG. 3631 5 
1m ~&=-~p 
1011 EXTRA-E 
4067 43 7 45 78 
4040 33 7 45 78 
28 10 
1512.92 WHALI AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUILE Fr GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
44 
44 
1m ~&:.k4P ~J: H8 ~g n 










































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
1510.51 
1011 EXTRA.CE 42114 2107 1n1 22780 86 818 4570 101 817 3622 182 5160 1020 CLASSE 1 26363 2042 1n1 10222 84 533 3954 101 496 2517 182 4461 1021 A E L E 19407 929 1n1 7447 83 354 3810 40 494 1752 182 2545 1030 CLASSE 2 15114 38 11972 
2 
285 604 421 1095 699 1040 CLASSE 3 638 28 586 12 10 
1510.55 ACID OILS FROM REFINING 
SAURE OELE AUS DER RAFFINA TION 
001 FRANCE 5533 867 2010 6i 105 18i 4 998 1352 197 002 BELG.-LUXBG. 3405 
41i 4 
1459 10 13 1492 189 003 PAYS-BAS 10713 5271 
2s 
586 217 164 
3678 
4060 004 RF ALLEMAGNE 7667 497 579 
2628 38 188 110 519 2071 005 ITALIE 2898 
526 21s 140 18 
22 70 006 ROYAUME-UNI 910 39 36 
6 
76 
12 008 DANEMARK 592 533 31 10 048 YOUGOSLAVIE 1364 1330 34 060 POLOGNE no 684 86 062 TCHECOSLOVAQ 1275 1275 
922 40 528 ARGENTINE 1309 347 700 INDONESIE 968 
1345 68 845 968 701 MALAYSIA 16301 14043 708 PHILIPPINES 1382 824 558 
1000 M 0 N DE 59212 2327 806 19692 86 208 1390 466 1761 9909 22567 1010 INTRA.CE 32267 2301 798 12085 86 208 1212 359 1701 6790 8727 1011 EXTRA.CE 26946 25 9 7608 1n 108 60 3119 15840 1020 CLASSE 1 3067 21 9 2111 1n 40 60 296 353 
1021 A E ~ E 1094 15 9 781 175 19 60 5 30 1030 CLA SE 2 21386 4 3090 68 2737 15487 1040 CLA SE 3 2493 2407 86 
1510.70 FAm ALCOHOLS 
TECHNISCHE FEnALKOHOLE 




8 232 002 BELG.-LUXBG. 2916 446 3 1887 30 44 16 176 003 PAYS.BAS 17825 9915 
124 5889 
5516 4 1283 
1749 
25 633 004 RF ALLEMAGNE 44083 2217 3414 
2495 
16172 12 8658 27 5821 005 ITALIE 9962 20 2i 2 5737 1509 4 2223 18 53 128 006 ROYAUME-UNI 37349 259 4385 1 2193 4542 23301 414 
19sB 400 ETATS.UNIS 10012 136 1591 1922 460 3945 708 PHILIPPINES 3141 2500 395 246 
1000 M 0 N DE 148844 3969 3444 24143 152 24600 29058 44 24214 29434 557 9229 1010 INTRA.CE 135194 3833 3444 19672 151 22656 28552 44 24200 25094 557 6991 1011 EXTRA.CE 13650 136 4471 1 1944 506 14 4340 2238 1020 CLASSE 1 10379 136 1683 1 1922 506 14 3945 1992 1030 CLASSE 2 3142 2501 395 246 
1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 
GLYIERIN, EINSCHL GLYIERINWASSER UNO -UNTERLAGEN 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
ROHGLYIERIN, EINSCHL. GLYlERINWASSER UNO -UNTERLAUGEN 
001 FRANCE 6240 1 4326 
10 3 
128 1765 003 PAYS-BAS 1727 3 
400 
1306 10 384 395 004 RF ALLEMAGNE 1581 64 374 322 59 325 005 ITALIE 513 48 
5 
27 006 ROYAUME-UNI 1171 159 680 223 103 
37i 204 MAROC 1009 153 140 345 220 EGYPTE 845 845 
152 29i 248 SENEGAL 950 507 
12 272 COTE IVOIRE 3262 2541 709 288 NIGERIA 2934 2934 
410 322 ZAIRE 562 152 346 KENYA 557 294 263 
506 BRESIL 1717 1717 
1300 669 SRI LANKA 1394 4 676 BIRMANIE 1035 1035 
32i 701 MALAYSIA 3121 2799 
516 708 PHILIPPINES 3126 2610 
1000 M 0 N DE 35008 226 519 24325 8 3390 4 760 1048 4728 1010 INTRA.CE 12148 226 504 7269 • 695 4 403 514 2525 1011 EXTRA.CE 22860 15 17057 2695 357 534 2202 1020 CLASSE 1 1256 15 921 1 213 106 1021 A E L E 822 15 668 1 35i 32 106 1030 CLASSE 2 21603 16135 2694 321 2096 1031 ACP(66) 8849 6583 1920 12 334 
1511.80 PURE GLYCEROL, INCLUDING SYNTHETIC 
REINGL YlERIN, EINSCHL. SYNTHEnSCHES GL YlERIN 
001 FRANCE 4096 895 95 1683 11 682 
769 6i 276 158 51 45 002 BELG.-LUXBG. 3823 
3082 
886 869 222 183 1 537 289 003 PAYS.BAS 9976 257 4169 91 921 657 263 6 14009 743 593 004 RF ALUEMAGNE 39178 5074 6439 
2695 
972 4247 3710 2055 1666 005 ITALIE 5875 2n 
236 
18 424 2090 
473 i 371 38 006 ROYAUME-UNI 2601 218 528 18 70 793 226 
1064 400 ETATS.UNIS 1159 4 1 82 1 2 2 3 
1000 M 0 N 0 E 8n82 9633 7957 10762 1333 6562 82n 816 2364 15382 874 3822 1010 INTRA.CE 65651 9586 7912 10144 1332 6527 8219 818 2339 15301 874 2601 1011 EXTRA.CE 2130 48 45 818 1 38 58 25 81 1220 1020 CLASSE 1 1323 46 4 115 1 3 6 9 5 1134 
1030 CLASSE 2 597 41 308 33 52 77 86 
1512 ~~J~rt?Jl~i'FfN~b~B~DN~~~~~'tliE~:::JLY HYDROGENATED, OR SOUDIRED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 
TIERISCHE UNO PFLANZLICHE OELE UNO FETTES GANZ ODER TEILWEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER-
m, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT VERAR Elm 
1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIRED OR HARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 
TIERISCHE UNO PFLANZLICHE OELE UNO FETTE, GEHAERm, AUCH RAFRNIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHAL T 
002 BELG.-LUXBG. 2676 3 2335 338 
1000 M 0 N DE 3285 63 10 2 52 118 34 44 2375 588 1010 INTRA.CE 3187 40 10 2 52 115 34 44 2375 514 
1011 EXTRA.CE 87 23 74 
1512.82 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOLIDIRED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
1000 M 0 N DE 251 131 78 29 12 1010 INTRA.CE 251 131 79 29 12 
1512.94 ANIMAL OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIRED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
253 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuhft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe 1 EUR 12 _I Bel g.-lux. 1 Danmarl< 1 Deutschland I 'EAAa6a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1512.94 HUILES E1 GRAISSES ANIMALES, AUTRE$ QUE DE BALEINE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
002 BELG.-LU~! G. 3089 22 5 . 
1010 INTRA-EC 104301 23637 17570 3678 466 







~~ ~~~~~!I~~ ,! ::: ::~:: :~: ~ 
1020 CLASS 1 804 . 645 33 . . . 
1512.95 VEGETAB OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUILES GRAISSES VEGET ALES SOLIDIFIEES, MEME RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG 
I 
001 FRANCE 2 5765 002 BELG.-LUX G. 36554 
003 NETHERLA OS 65529 
004 FR GERM~Y 92654 005 ITALY 6215 
006 UTD. KING OM 5889 
007 IRELAND 1129 
008 DENMARK 13296 
030 SWEDEN 1389 
400 USA 767 
664 INDIA 527 
680 THAILANDJ 2240 
700 INDONESI~ 12699 
701 MALAYSI~ 95295 
1000 W 0 R L D 341562 
1010 INTRA-EC I 227052 
1011 EXTRA-EC 114511 
1020 CLASS 1 t 2352 1021 EFTA CO TA. 1462 
1030 CLASS 2 112106 






















































001 FRANCE ; 1203 
002 BELG.-LUl<BG. 60805 
003 NETHERLANDS 66275 
006 UTD. KIN DOM 4927 
408 
13533 
3402 004 FR GERMfNY 20380 
~ ~f~~~~ ~~~~~ 1528 
1000 W 0 R L 0 171465 18917 
1010 INTRA-EO 171036 18870 








1513.90 IMITA'TfN LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 




004 FA GERMANY 













































































































































1000 W 0 R L D 82104 4811 2 10830 806 2 17293 1257 2888 
1010 INTRA-EC 81918 4809 • 10801 806 • 17292 1257 2888 
1011 EXTRA·EjC 163 1 2 28 • 2 1 1 • 
1515 SPERMACm, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
BLAN DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES, BRUT, PRESSE OU RAFFINE, MEME COLORE;CIRES D'ABEILLES ET D'AUTR.INSECTS, MEME COLOREES 
COLOlRED 
1515.01 SPER ACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
BLAN DE BALEINE ET D' AUTRE$ CET ACES, BRUT, PRESSE OU RAFFINE 
1000 W 0 R LiD 40 1 2 
18W ~'1<\~~~~ 3¥ 1 2 
1515.10 RAW EESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRE! BRUTES D'ABEILLES ET D'AUTAES INSECTES 
352 TANZA lA 218 88 
400 USA 169 99 
412 MEXI<;:,C 184 102 
508 BRAZIL 2n 
2
. 108 
BOO AUSTFU LIA 249 107 
1000 W 0 R · D 2388 12 4 980 
181~ ~x\~~ ~~ 2~~~ : 4 are 
1020 CLASS 538 2 250 
1030 CLASS ~ 1245 4 488 
1031 ACP(66~ 592 4 187 






1515.90 BEE! WAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRE D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES, AUTRES QUE BRUTES 
~ ~r~ll ~~~~s 1~ ~~ :i 
1000 W 0 R D 483 27 7 
1010 INTRA C 433 27 6 
1011 EXTRA•EC 48 
1516 VEG r-ABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIR ~ VEGET ALES, MEME COLOREES 
1516.10 RAV VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 





1000 W 0 R:L D 2067 10 1m ~rr~A,~~ ,m : 
1020 cL.ASi 1 110 . 
1030 CLASl 2 1771 4 
27 
27 




















































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcllia I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
1512.94 nERISCHE OELE UNO FETTE, AUSGEN. WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 




856 247 73 360 12 003 PAYS-BAS 19861 
9356 
1869 4813 1943 410 
10417 
1030 004 RF ALLEMAGNE 27761 783 347 3150 97 2030 1581 006 ROYAUME-UNI 1359 93 3 9 1226 28 
1000 M 0 N DE 51851 10604 9835 1992 352 12 8843 3530 2583 11121 202 2797 1010 INTRA-cE 51306 10604 9461 1906 351 12 8842 3530 2563 11121 121 2795 1011 EXTRA-cE 545 374 86 1 1 82 1 1020 CLASSE 1 544 374 86 1 82 1 
1512.95 VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
PFLANZUCHE OELE UND FETTE, GEHAERm, AUCH RAFFINIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
001 FRANCE 5590 105 3 246 1612 7 
9636 
50 3060 149 358 002 BELG.-LUXBG. 24686 
19867 7o2 
4203 87 65 11 1016 7713 823 2020 003 PAYS-BAS 56586 8246 5110 9520 1359 3949 
25933 
6945 004 RF ALLEMAGNE 64737 7048 5516 
10562 
10196 27 9967 247 4833 279 691 005 ITALIE 10775 39 24 101 
3 
10 
4577 38 6539 2 39 006 ROYAUME-UNI 11371 1 148 30 33 
669 007 lALANDE 746 
166 8505 373 
5 
1916 1679 
72 456 008 DANEMARK 36515 at 1079 373 21968 030 SUEDE 3560 107 22 
11 8 
35 
274 22 969 9 2340 400 ETATS.UNIS 1231 68 3 195 95 202 344 664 INDE 2920 
826 
2920 680 THAILANDE 826 
181 3li 211 299 812 700 INDONESIE 4748 3215 
1oo0 s6 4291 701 MALAYSIA 44163 1868 8084 24630 980 1078 2156 
1000 M 0 N DE 269918 29469 14598 61085 18500 175 31805 8440 15980 47971 1592 40301 1010 INTRA-cE 211034 27225 8393 31793 17479 103 30250 8160 14580 40779 1582 32690 
1011 EXTRA-cE 58883 2244 8204 29292 1021 72 1555 281 1401 7192 10 7611 
1020 CLASSE 1 5128 175 90 316 20 16 333 281 22 1181 10 2684 1021 A E L E 3736 107 87 121 9 9 80 7 
1379 
975 1 2340 
1030 CLASSE 2 53669 2070 8114 28975 1000 56 1222 5926 4927 
1031 ACP(66) 920 277 6 1 636 
1513 MARGARINE, IMITAnON LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
1513.10 MARGARINE 
MARGARINE 
001 FRANCE 1062 324 17 15 
242 34 32533 22 463 5 238 002 BELG.-LUXBG. 43476 
102s0 22 3538 265 1995 19 4847 003 PAYS.BAS 52099 9073 250 435 2699 561 1083 
12sS 
27707 
004 RF ALLEMAGNE 21248 3916 956 
5 
258 5108 16 8170 1569 
006 ROYAUME-UNI 4355 322 3877 151 6306 007 lALANDE 6306 
1295 157 647 1491 10 soli 13 008 DANEMARK 10361 6240 
1000 M 0 N DE 139330 15832 1003 12797 1720 469 41886 4494 10489 3454 20 47166 
1010 INTRA-cE 138952 15785 995 12788 1720 469 41850 4488 10489 3440 20 46910 
1011 EXTRA-cE 376 46 7 9 36 8 14 256 
1513.90 IMITAnON LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
002 BELG.-LUXBG. 23302 
1446 
7297 24 1553 16 728 12550 1134 
003 PAYS.BAS 9866 1425 137 2196 83 63 
5957 
4522 





006 ROYAUME-UNI 942 29 9 23 
513 007 lALANDE 513 
1000 M 0 N DE 55490 2984 4 8814 779 3 12625 997 1997 18574 138 8575 
1010 INTRA-cE 55193 2982 4 8767 779 3 12623 995 1997 18546 8 8498 1011 EXTRA-cE 297 2 47 3 1 28 130 79 
1515 ~~ro~~~r· CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT; BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1515.01 SPERMACEn, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 177 3 5 5 3 158 5 
1010 INTRA-cE 174 3 5 5 3 156 5 1011 EXTRA-cE 3 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, ROH 
352 TANZANIE 672 268 
107 2 
181 223 
400 ETATS.UNIS 556 320 
13 14 
100 27 
412 MEXIOUE 550 305 38 131 10 44 33 508 BRESIL 946 
5 
359 314 86 100 49 
BOO AUSTRALIE 826 339 231 54 197 
1000 M 0 N DE 8060 45 162 3092 524 397 1371 19 479 885 61 1025 
1010 INTRA-cE 1106 22 157 212 196 10 98 5 144 158 61 45 
1011 EXTRA-cE 6953 23 4 2880 329 387 1274 14 335 727 980 




76 100 401 
1030 CLASS~ 2 4145 14 4 1542 169 900 159 525 489 
1031 ACP~ 1947 14 562 259 
111 
411 59 274 368 
1040 CLA 3 1044 4 537 99 100 102 91 
1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, NICHT ROH 
003 PAYS-BAS 659 24 3li 359 66 2 186 3 16 230 4 72 004 RF ALLEMAGNE 583 45 28 36 26 121 
1000 M 0 N DE 2069 118 50 373 239 152 313 40 242 257 17 268 
1010 INTRA-cE 1870 118 50 372 180 123 248 40 242 258 18 225 
1011 EXTRA-cE 198 1 59 29 65 1 43 
1518 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1518.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
PFLANZENWACHS,ROH 
400 ETATS.UNIS 871 j 392 203 158 27 9 257 26 28 508 BRESIL 2688 1563 354 276 265 
1000 M 0 N DE 4819 30 36 2454 7 229 827 56 387 587 21 185 
1010 INTRA-cE 697 23 36 129 7 11 248 1 61 65 1 115 
1011 EXTRA-cE 4123 7 2325 218 579 55 326 523 20 70 
1020 CLASSE 1 973 j 480 218 166 27 15 257 26 28 1030 CLASSE 2 3147 1845 413 27 310 265 42 
1518.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
255 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
g~~:~~~~~n~r~~ ne~t I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1518.90 CIRES VE ETALES, AUTRES QUE BRUTES 
508 BRAZIL 1823 21 66 25 552 21 
1000 W 0 R L D 2314 211 4 161 39 576 62 
l&W ~~\':t~~E~ 
1
. 2~ 1~~ f n ~= 56~ ~~ 
1020 CLASS 1 203 160 1 8 . 1 3 
1030 CLASS 2 1845 21 66 25 568 21 
1517 :::::~; :::~u:s ~E=::;o:E~~::::~~O~FD::::~::~~= ~:::~~:VEGETABLE WAXES 
1517.10 DEGRAS I 
DEGRASI 
001 FRANCE I 533 533 . . . • . 
1000 W 0 R L D 1279 581 • 94 18 . 121 
1010 INTRA-EC ~ 1253 581 . 94 16 • 121 
1011 EXTRA-EC 27 • • • • • • 















~~l~~f8r~~~~U~~:rD~N'lf~~~f&,~ES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE 
1000 W 0 R L D 298 83 153 14 22 
1010 INTRA-EC . 298 • 83 153 • • 14 22 
1517.40 OIL FOOts AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
I 
UES OU FECES D'HUILES, PATES DE NEUTRAUSATION, AUTRES QUE CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
004 FR GERMANY 1307 1 1253 
1000 W 0 R L J 2048 1 1253 65 321 24 75 
1010 INTRA-EC' 1310 1 1253 . • . 3 
1011 EXTRA-EO 735 • • 65 321 24 72 • 
48 
48 
1517.50 RESIDUtS FROM FAm SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE OIL, OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
AND SO~PSTOCKS 
:MWf/ Jl~E ~:r5~E:Cfs~~~l'l/s h~AWsD6l ~~~Jl1~'1~~ OU VEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OUVE, 
001 FRANCEJ 1515 46 23 1300 . 24 . . 
002 BELG.-LU BG. 10749 . . 5443 4148 
003 NETHER NOS 9130 189 163 8706 
2
. 
004 FR GERM}\NY 112308 46 93919 64 
1
. 
006 UTD. KIN!fDOM 2726 135 2451i 80 
060 POLAND i 3044 3044 
13 
1000 W 0 R L 0 146997 1188 94286 26950 3 24 4561 1 
1010 INTRA-EC 139277 373 94247 20540 3 24 4315 1 
1011 EXTRA-EC 7721 815 39 6410 246 
13 
13 











































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1518.90 PFLANZENWACHS, NICHT ROH 
508 BRESIL 3204 41 128 58 951 31 
1000 M 0 N DE 4484 460 22 348 87 1042 158 
1010 INTRA.CE 687 125 14 184 27 42 93 
1011 EXTRA.CE 3817 334 8 181 60 1000 83 
1020 CLASSE 1 533 294 9 53 1 7 20 
1030 CLASSE 2 3276 41 128 58 993 43 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 




















1517.30 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERKMALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
1000 M 0 N DE 187 32 27 2 
1010 INTRA.CE 187 32 27 2 
1517AO OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
OELDRASS UND SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHAL TEND 
004 RF ALLEMAGNE 508 5 501 
1000 M 0 N DE 855 5 501 8 74 2 11 



















1517.50 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL, OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
AND SOAPSTOCKS 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND, ANDERE ALS OELDRASS UND SOAPSTOCK 
001 FRANCE 595 10 5 518 11 
49 002 BELG.-LUXBG. 1192 32 s4 1073 003 PAYS-BAS 1920 1779 2 33 9 004 RF ALLEMAGNE 31349 5 30568 
557 3 006 ROYAUME-UNI 728 105 44 
060 POLOGNE 607 607 
1000 M 0 N DE 37784 90 30755 5543 3 11 236 3 9 
1010 INTRA.CE 38303 83 30732 4393 3 11 137 3 8 
1011 EXTRA.CE 1461 27 23 1150 99 
1020 CLASSE 1 613 3 23 326 99 





































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consign rent 
Orlglne I proven nee Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1601 SAUSAG S AND THE LIKE, OF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 
SAUCISS S, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES, D' ABA TS OU DE SANG 
1601.10 LIVER SAUSAGES 
002 BELG.-LUX G. 1182 . 5 204 
004 FR GERM Y 1924 68 42 
SAUCIS*, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE FOIE 
1000 W 0 R L D' 3208 77 47 233 
1010 INTRA-EC I 3207 11 47 233 
1011 EXTRA-EC I • • , • 
1601.92 SAUSA~ts, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
SAUCIS$s ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER, NON CUlTS, AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANCE I 2673 573 1 2024 
~ ~~~ei\-~~~~· ~~~ 476 22~ 824 
005 ITALY 2957 527 1167 
~ ~5~~~~~ ~~ :J ; 3oll 
1000 W 0 R L D 24277 1616 230 7135 
1010 INTRA-EC 20962 1582 229 4061 
1011 EXTRA-EC 3315 34 1 3075 
1040 CLASS 3 ! 3277 34 1 3055 
1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
i 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., CUlTS, AUTRE$ QUE DE FOIE 
001 FRANCE ! 2451 1076 5 
~ ~~~Ek~f~gs 1~~ 2311 sg 
004 FR GERMANY 11947 2182 1108 
005 ITALY • 4175 582 3 ~ ~TfL:A~~9DOM m a 
008 DENMARK 4057 11 
060 POLAND ; 927 
064 HUNGARY 1 16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 
1176 
1176 
AUTRE$ PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 














001 FRANCE 313 82 4 78 











1602.13 PREPARED OR PRESERVED LIVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 
114 
114 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE, AUTRE$ QUE D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 583 99 7 207 
002 BELG.-LUXBG. 19914 1086 3684 
003 NETHERLANDS 756 370 134 
004 FR GERMANY 356 60 45 
008 DENMARK 942 2 2M 
1000 W 0 R L D 22694 535 1142 4282 
1010 INTRA-EC 22605 531 1139 4279 






















































1602.15 OTHEf PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 
AUTR¥5 PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VlANDE DE DINDE, NON CUlTS 
001 FRANCS 6296 2362 1 3671 2 23 
003 NETHE~~ANDS 722 231 12 451 
1 ~ h-'lr.rRf'ANY ~~ 13 24~ 598 
D48 YUGOS~AVIA 268 1s0 118 ~ ~Q~~~ ~LOVAK 1~~ 17 1~ 
066 ROMAN A 1041 1041 



































508 BRAZIL 7 45 7 45 





























1000 W 0 R ~D 14757 2881 261 10766 8 27 284 21 
1010 INTRA· C 6295 2605 261 4850 3 27 139 21 
1011 EXTRA C 6464 276 • 5917 6 • 145 . 
1020 CLASS ~ 1214 150 . 1051 . . . 
1030 CLA~ 1942 108 . 1673 6 . 145 1040 CLASS 3308 17 . 3193 . . . . 



































VIAN E OU ABA TS DE VOLA ILLES (SAUF DE DIN DE), NON CUlTS, MELANGES DE VI AN DE OU D' ABA TS CUlTS ET NON CUlTS, AVEC MIN. 
~~ ~~~~~D~X::~DE ,m 35 4 1~ 1 2 26 1~ . 
003 NETHE LANDS 4491 368 sO 3331 285 437 
gga mD~'f< ~~~M m 95 27 4 ~~~ g.j 37 
~ ~5~~ ~~ ~~~ 26 ~~~ 
508 BRAZil 1021 1018 
1000 W 0 R 1!:: D 10364 519 90 6268 2 3 721 111 475 
1010 INTRA'\I;C 8777 498 90 4838 2 2 694 111 474 
1011 EXT~EC 1585 21 • 1429 . 1 26 . . 1~ g~ ~ 1= 21 : 1~ : 1 2~ : : 
1602.21 PRE ARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
VIA DE OU ABATS DE VOLAILLES, CUlTS, MELANGES DE VlANDE OU D'ABATS, AVEC MIN. 57% VIANDE 
~ ~~t~..CuxBG. ~~b~ 36~ J ~ · ~ 220 ~ 7 
003 NETHERLANDS 6973 655 51 3615 25 218 66 15 
004 FR G~MANY 749 23 191 . 50 1 1 




































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschlandj_ 'Ellliliu 1 Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
1601 SAUSAGES AND THE LIKE, OF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 
WUERSTE UNO DERGL., AUS FLEISCH, SCHLACHTABFAU OD.TIERBLUT 
1601.10 LIVER SAUSAGES 
WUERSTE UNO DERGL., AUS LEBERN 
002 BELG.-LUXBG. 2707 
214 
13 533 12 3 326 11 1985 153 004 RF ALLEMAGNE 5234 96 16 1 60 2493 2025 
1000 M 0 N DE 8197 237 109 603 90 3 326 23 60 4481 5 2260 1010 INTRA..CE 8196 237 109 603 90 3 326 23 60 4480 5 2260 1011 EXTRA..CE 1 1 
1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
ROHWUERSTE, NICHT GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 






81 8 299 002 BELG.-LUXBG. 19538 
24oS 
3 3598 1 3 14653 341 004 RF ALLEMAGNE 20610 1038 
8226 
72 25 2369 273 5131 9294 005 ITALIE 20524 3430 1 99 2 5636 
1s 
228 38 2902 008 DANEMARK 17448 5 
4 
85 399 14 14492 
59 294 2400 064 HONGRIE 16344 162 15330 301 194 
1000 M 0 N DE 111626 9501 1053 39956 650 57 23704 119 352 20451 48 15735 1010 INTRA..CE 95009 9339 1049 24453 650 55 23380 119 289 20144 47 15484 1011 EXTRA..CE 16613 162 4 15503 2 324 60 306 252 1040 CLASSE 3 16388 162 4 15372 2 301 59 294 194 
1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
WUERSTE UNO DERGL., GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 6246 2657 25 1725 8 
1908 




55 25 564 2333 ; 374 003 PAYS-BAS 26232 12 6041 91 336 75 
5232 
14713 004 RF ALLEMAGNE 36497 6653 2778 5850 61 210 11432 31 1183 4 8913 005 ITALIE 13898 1755 12 380 374 4269 5 118 4 1131 006 ROYAUME-UNI 804 3 5 13 29 690 64 
892 007 lALANDE 1634 21 721 
427 13i 2572 70i 20i 008 DANEMARK 9357 40 306 4978 060 POLOGNE 2716 2587 
177 
128 064 HONGRIE 505 124 203 
1000 M 0 N DE 105451 15391 2990 19653 1200 983 20707 839 2469 ma 219 33222 1010 INTRA..CE 101850 15372 2989 16893 1023 961 20548 839 2448 m5 219 32785 
1011 EXTRA..CE 3589 19 1 2760 177 22 161 9 3 437 
1040 CLASSE 3 3266 7 2716 177 1 32 1 1 331 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 
FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 
GAENSE- OD.ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 6483 1084 95 2263 254 18 517 408 29 1815 
1000 M 0 N DE 7746 1118 95 2383 14 345 576 18 626 551 31 1989 
1010 INTAA..CE 7235 1109 95 2372 14 345 123 18 596 551 29 1983 
1011 EXTRA-cE 511 8 11 453 31 2 6 
1602.13 PREPARED OR PRESERVED LIVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 
LEBERN, AUSG. GAENSE- ODER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 2118 315 33 769 3 315 
9697 
29 33 103 37 481 002 BELG.~UXBG. 58039 
1114 
3143 10691 22 928 893 20 9934 ; 22711 003 PAYS-BAS 2298 1 316 2 
13 
229 10 7 
399 
618 004 RF ALLEMAGNE 1521 250 199 584 s5 14 59 600 4 42 008 DANEMARK 2308 2 112 836 208 5 16 401 
1000 M 0 N DE 66836 1704 3401 12369 113 1389. 10798 1116 914 10529 59 24444 
1010 INTRA..CE 66445 1685 3377 12363 113 1370 10783 1088 868 10443 58 24297 
1011 EXTRA..CE 391 20 24 6 19 14 27 48 86 1 148 
1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 
ZUBEREITUNGEN, AUSSCHLIESSLICH FLEISCH VON TRUTHUEHNERN ENTHAL TEND, NICHT GEGART 
001 FRANCE 20662 9458 7 10538 4 42 
7i 




16 004 RF ALLEMAGNE 1076 76 591 
1634 
379 1 1 
005 ITALIE 1712 
512 
6 72 
048 YOUGOSLAVIE 964 452 
062 TCHECOSLOVAQ 1826 
6i 
1826 
10 1s0 064 HONGRIE 2570 2349 066 ROUMANIE 2139 2139 
400 ETATS-UNIS 872 872 
508 BRESIL 1872 443 1872 37 75i 29 18 624 ISRAEL 4069 2791 
1000 M 0 N DE 41730 11512 670 26900 51 58 1298 75 45 856 265 
1010 INTAA..CE 27382 10496 670 14599 13 58 547 75 6 653 265 
1011 EXTRA..CE 14347 1016 12301 37 751 39 203 
1020 CLASSE 1 1872 512 1325 
37 75i 29 35 1030 CLASSE 2 5941 443 4863 18 
1040 CLASSE 3 6535 61 6314 10 150 
1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 
~~fEr. &ff~~~~~C1Qt1~~~U, VON GEFLUEGEL (AUSG. TRUTHUEHNERN), NICHT GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHT· 
001 FRANCE 1082 89 21 595 3 12 
116 
29 2 304 27 





003 PAYS-BAS 16067 10863 
3 





006 ROYAUME-UNI 1227 
2 
824 ; 1oo:i 008 DANEMARK 3989 
8i 
2983 
323 064 HONGRIE 1517 1110 3 
508 BRESIL 3258 3249 9 
1000 M 0 N DE 31280 2256 298 19184 8 13 3041 461 2135 2278 1608 
1010 INTAA..CE 26189 2173 298 14801 8 12 2961 481 2133 1942 1600 
1011 EXTRA..CE 5093 83 4583 2 80 3 336 6 
1030 CLASSE 2 3486 &3 3395 2 76 3 9 6 1040 CLASSE 3 1528 1113 4 323 
1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU, VON GEFLUEGEL, GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU, MIT MIN. 57'Yo FLEISCH 
001 FRANCE 9550 1073 36 3548 30 
1193 
185 31 435 4212 





ri 2189 66 2712 003 PAYS-BAS 27443 243 14607 981 337 
1448 
8761 
004 RF ALLEMAGNE 3142 94 634 
235 
268 7 4 687 
006 ROYAUME-UNI 5106 52 114 478 3494 733 4558 007 lALANDE 6355 13 
72 1i s3 3 1784 008 DANEMARK 2541 2402 
259 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ella!Sa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.21 
~ ¢tl~b~~VA 488 9:! 70 488 600 791 IS 29 400 USA 131 45 36 106 7 624 ISRAEL ! 367 2 284 
1000 W 0 R LD; 18234 1169 318 5315 25 9 841 1460 27 2436 7 6827 
1010 INTRA-EC I 16295 1057 300 5120 25 9 594 1460 23 1765 7 5935 
1011 EXTRA·EC . 1941 112 18 195 48 4 671 893 
1020 CLASS 1 ~ 1436 92 18 70 4 646 606 
1021 EFTA cou I TR. 511 45 36 511 287 1030 CLASS 2 370 2 
1602.23 PREPA~nONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57% OF POULTRY MEAT 
PREPA!ONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAJLLES, AVEC 25 A <57% DE VIANDE 
001 FRANCE 126 79 1 12 . 8 
316 6:! 
3 11 12 
D02 BELG.·LU G. 984 . 3 12 2 5 
5 
64 520 





D06 UTD. KINGDOM 184 
21s 
6 9 22 
064 HUNGARY/ 572 5 
354 
2oS 404 CANADA 211 
1000 WORLD 4380 810 75 776 2 26 424 205 8 769 1 1284 
1010 INTRA·EC' 3453 509 74 778 2 21 419 205 8 394 1 1044 
1011 EXTRA·EC 925 301 5 4 375 240 
1020 CLASS 1 I 323 83 5 
375 
235 
1040 CLASS 3 I 593 218 
1602.24 PREPAR:AnONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING <25% OF POULTRY MEAT 
PREPArnONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC <25% DE VIANDE 
001 FRANCE 252 125 . 19 1 46 7 80 15 12 003 NETHER NOS 2370 662 24 1545 4 2 53 84 004 FR GERM!NY 276 59 15 4 237 1 3 140 D06 UTD. KIN DOM 298 4 1 53 
200 404 CANADA 200 
26i 528 ARGENT\( 261 
1000 W 0 R L 3935 852 39 1836 4 1 57 244 84 242 3 573 
1010 INTRA-EC 3448 849 39 1566 4 1 52 244 84 241 3 365 
1011 EXTRA·EC 486 3 270 5 1 207 
1~ g~~~~l 206 2 3 4 1 200 272 267 1 
I 
1602.25 PREPA$ED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 
AUTRl PREPARATIONS ET CONSERVES, DE GIBlER OU DE LAPIN 
1000 W 0 R L 245 123 3 32 18 4 4 3 8 28 2 24 
1010 INTRA·E 231 123 3 21 18 4 4 3 8 28 2 21 
1011 EXTRA-Ef 15 11 
1602.26 OTHER PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE W1TH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
4 
I 
VIAND£ OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., CONTENANT DE LA VIANDE BOVINE, NON CUITE 
1000 W 0 R L D 125 4 28 27 2 22 13 1 3 25 
1010 INTRA·EC 125 4 28 27 2 22 13 1 3 25 
1602.31 OTHER PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESnC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 
JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% 




79 3 3 40 
002 BELG.·L~XBG. 10711 
174 
10 1634 2 131 429 1001 411 
003 NETHER ANDS 17989 64 362 227 16 563 491 3667 
too:! 12425 004 FR GERf:ANY 3402 701 45 2455 i 14 1111 42 501 DDS ITALY 2792 18 1 277 
276 
8 18 
D06 UTD. Kl GDOM 338 2 37 23 
383 007 IRELAN 383 
6 513 tO:i 76 99 te3 100 6 i 008 DENMA K 12085 10999 
400 USA I 146 146 
1000 W 0 R J D 49502 1067 121 6155 333 123 9180 1160 4265 2192 1 24905 
1010 INTRA-EC 49149 1067 121 6107 333 121 9179 1160 4241 2043 1 24778 ·~· ~· "' . . .. . . ' . .. 148 129 1020 CLASS 198 . . 28 . . . . 24 146 
129 1040 CLASS 149 . . 20 . . . . . 
1602.34 0 PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF LOINS (EXCL. COLLARS) AND PARTS THEREOF 
""f ..,._ """"'" ''"" .,..,.."' ••· m• 003 NETHE LANDS 554 14 422 1 22 4 10 81 
008 DENM K 89 . 10 43 2 3 31 
1000 W 0 R D 1021 77 13 562 46 3 54 5 14 75 172 
1010 INTRA· C 823 77 13 453 48 3 54 5 14 40 118 
1~ ~nM~c 199 109 36 54 163 109 54 
1602.38 OTH R PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESnC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
ECH ~ES OU EPAULES ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% 
D02 BELG.· UXBG. 13692 
s 
2 4834 97 4657 IS 2654 1083 365 003 NETHE LANDS 3934 1042 123 
i 
875 294 1574 
DDS ITALY 176 11 155 
20i 
7 
6i 354 7 2 008 DENM~ RK 5252 2835 9 868 917 
1000 W 0 R D 23468 27 3 9110 422 13 8421 110 3348 1142 7 2887 
1010 INTRA c 23220 21 3 8889 422 13 8420 110 3340 1128 7 2887 l~~UM·~c 241 6 221 14 219 219 
1602.39 0~ 
LOI S~ ~Sff:R::~~~t~&EWf'fNgRBg~:\,.~TDOMESnC SWINE, W1TH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
~~~ R~s?~P~utl\ ~ r~a~~N~gg~~QUES, SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET GRAISSES, DE 80% ou PLUS, EXCL. JAMBONS, LONGES, 
001 FRA~C E 625 146 7 121 30 
159 
19 5 13 284 ~ ~~&~~~gs 3174 148 2 1221 12s 3 6 20i 1721 4 65 6364 
9 
1551 12 22 
ta4 4298 004 FR G MANY 629 34 56 229 5 40 t:i 93 35 DDS ITALY 209 4 1 88 43 5 007 IRELA~p 402 
1s 351i 1715 117 1326 50 233 63 402 008 DENMtCiRK 29164 13 22118 060 POLA D 6273 2167 37 4069 
1000 W 0 ~L D 47364 355 18 8806 2131 219 1654 218 532 2110 18 31305 1010 INTRitEC 40748 351 18 6460 2102 175 1827 218 532 2042 17 27208 1011 EXTR ·EC 6815 4 • 2348 29 43 27 • 68 1 4097 
1040 CLAT3 6509 3 . 2336 15 42 17 . 4096 
1602.42 PR' ARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESnC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT < 80% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 
260 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\45a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602.21 
038 AUTRICHE 1283 
102 192 
1283 
048 YOUGOSLAVIE 2022 
131 2 
85 1643 400 ETAT5-UNIS 511 
1 
2 349 27 
624 ISRAEL 1547 203 225 4 1114 
1000 M 0 N DE 87799 3616 1280 20277 182 35 3185 4397 194 8445 66 26122 
1010 INTRA-CE 61868 3421 1148 19644 182 35 2934 4397 116 6594 66 23331 
1011 EXTRA-CE 5931 195 131 633 251 79 1851 2791 
1020 CLASSE 1 3974 104 131 194 2 72 1801 1670 
1021 A E L E 1370 2 
203 
1 1367 
1120 1030 CLASSE 2 1553 1 225 4 
1602.23 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT <57% OF POULTRY MEAT 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT 25 BIS <57% FLEISCH 
001 FRANCE 554 330 9 69 8 48 1524 72 8 37 52 002 BELG.-LUXBG. 3427 
1348 
13 61 29 
25 
205 1515 





DD6 ROYAUME-UNI 698 
266 
29 7 77 1 
064 HONGRIE 936 29. 670 1396 404 CANADA 1425 
1000 M 0 N DE 13354 2029 317 2069 8 132 1819 651 35 1993 8 4293 
1010 INTRA-CE 10636 1691 314 2069 8 103 1793 651 33 1294 8 2682 
1011 EXTRA-CE 2718 338 3 29 26 2 709 1611 
1020 CLAS~E 1 1693 72 3 29 2 
700 
1587 
1040 CLAS E 3 975 266 
1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING <25% OF POULTRY MEAT 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT < 25% FLEISCH 
001 FRANCE 1225 483 










DD6 ROYA~ME-UNI 862 4 5 26 
712 404 CANA A 712 
1007 528 ARGENTINE 1007 
1000 M 0 N DE 9486 2029 123 3102 7 6 208 852 554 526 11 2068 
1010 INTRA-CE 7676 2004 120 2075 7 6 181 852 554 524 11 1344 
1011 EXTRA-CE 1807 25 2 1027 27 2 724 
1020 CLASSE 1 744 24 2 4 26 2 712 1030 CLASSE 2 1052 1023 3 
1602.25 PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN, ANDERS ZUBEREITET DOER HALTBAR GEMACHT 
1000 M 0 N DE 1098 480 26 154 62 24 36 10 40 171 9 88 
1010 INTRA-CE 1039 480 26 113 62 24 25 10 40 171 9 79 
1011 EXTRA-CE 58 40 11 7 
1602.26 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
SCH'It'EINEFLEISCH ODER SCHWEINESCHLACHTABFALL, MIT RINDFLEISCH, NICHT GEGART 
1000 M 0 N DE 390 15 157 5 65 7 38 32 3 • 60 1010 INTRA-CE 390 15 157 5 65 7 38 32 3 • 60 
1602.31 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING SO% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 8373 801 9 6851 4 61 28933 424 14 25 188 002 BELG.-LUXBG. 43424 
900 
47 6390 8 582 1852 4179 1429 
003 PAY5-BAS 51275 380 1453 1106 67 1975 2190 12654 
4986 
30470 
D04 RF ALLEMAGNE 18741 3956 257 
18273 9 2 5726 153 3661 005 ITALIE 20234 96 7 73 1611 
1420 
35 130 
DD6 ROYAUME-UNI 1838 2 1 4 1 343 67 
1727 007 lALANDE 1727 
33 1984 404 294 348 488 408 20 5 008 DANEMARK 44831 40847 
400 ETAT5-UNIS 579 579 
1000 M 0 N DE 191851 5868 701 35223 1527 515 38939 5105 15165 9902 5 78901 
1010 INTRA-CE 190443 5868 701 34952 1527 506 38936 5105 15080 9311 5 78452 
1011 EXTRA-CE 1406 271 9 3 94 591 448 
1020 CLASSE 1 870 207 84 579 448 1040 CLASSE 3 512 64 
1602.34 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING SO% OR MORE OF LOINS (EXCL COLLARS) AND PARTS THEREOF 
SCHWEINEKOTELmSTRAENGE, AUCH TEILE, VON SO'~ ODER MEHR 
003 PAY5-BAS 2462 110 1811 5 102 23 41 370 
008 DANEMARK 520 84 232 15 15 174 
1000 M 0 N DE 4726 429 52 2549 247 11 258 29 83 330 760 
1010 INTRA-CE 3S55 429 52 2020 247 11 256 27 83 169 581 
1011 EXTRA-CE 870 529 1 161 179 
1040 CLASSE 3 707 528 179 
1602.3S OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING SO'~ OR MORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
NACKEN ODER SCHUL TERN VON HAUSSCHWEINEN, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
002 BELG.-LUXBG. 34239 
sli 6 13673 274 1 11216 80 5248 2810 1012 003 PAY5-BAS 10859 3254 473 2487 768 3738 
005 ITALIE 896 22 831 
361 
4 29 
130 993 27 
9 
008 DANEMARK 16475 9271 33 2790 2870 
1000 M 0 N DE 63715 105 7 27792 1107 53 16578 300 7104 29S7 27 7655 
1010 INTRA-CE 82987 89 7 27117 1107 53 16577 300 7088 2947 27 7655 
1011 EXTRA-CE 733 18 876 1 40 
1040 CLASSE 3 671 670 1 
1602.39 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
LOINS, COLLARS, SHOULDERS AND BOVIN MEAT 
~~~~.DiM~-IfiT'llffJ~i.'"N"fc'fcr:.u;g~~~~NUNODHrJR=I~1~'fiSCH, EINSCHL SPECK UND FETTE, VON 80% ODER MEHR, AUSG. 




97 1 4177 
11 
128 
003 PAY5-BA 12667 1 3752 33 38 296 
681 
7638 
D04 RF ALLEMAGNE 2500 106 27 
283 
833 25 149 3 523 153 
005 ITALIE 1019 21 1 3 567 37 85 22 
007 lALANDE 1039 18 9076 4171 295 3470 102 683 157 31 1039 008 DANEMARK 58787 40724 
060 POLOGNE 11300 4152 53 7095 
1000 M 0 N DE 99185 1338 60 21771 5437 570 4805 581 1524 5349 45 57705 
1010 INTRA-CE 86843 1331 60 17012 5384 504 4685 581 1524 5175 43 50544 
1011 EXTRA-CE 12343 7 4759 53 68 120 174 3 7161 
1040 CLASSE 3 12038 6 4690 39 61 90 7152 
1602.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT < 80% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Her unit Origin I conslg ment 
Orlglne I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark joeutschlandj 'EUa6o J Espana I France 1 Ireland J 
1602.42 VIANDE pu ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 40% A MOINS DE 80% 
88~ ~~t~~Eu BG. 12~~ 207 2~ 2~ ~ gg 1067 1s8 
003 NETHERL NOS 10792 734 3 270 2271 86 7 
004 FR GERM NY 878 607 38 2 2 66 








. 16 45 ~ g'J'~~~~ 19949 2so1 972 4 28 
066 ROMANIA 232 94 
1000 W 0 R L 47416 1844 90 5806 3876 135 1303 
1010 INTRA-EC· 46861 1619 68 5766 3604 135 1296 
1011 EXTRA·E~ 556 25 2 41 272 • 7 1020 CLASS 1 274 1 2 38 178 . 2 
1021 EFTA CO NTR. 261 . 2 38 166 . 2 
1040 CLASS 3 281 24 . 2 94 . 5 
1602.49 PREPA ATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING <40% OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 
VIAND OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE MOINS DE 40% 
001 FRANCE 2326 2202 9 41 2 2 . 
003 NETHERLANDS 1284 366 16 476 14 
004 FR GERJNY 1142 268 63 . 11 172 
005 ITALY 907 91 69 12 27 642 
1000 W 0 R L 6221 2956 118 767 26 48 955 






1602.52 PREPA TIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 
1011 EXTRA-EG 251 8 1 133 • • 107 
VIAND OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, NON CUlTS; MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUlTS ET NON CUlTS 
003 NETHERLANDS 140 2 . 131 . . 1 
006 UTD. KINGDOM 679 220 22 
007 IRELAN~ 1871 3 
&gg ~~~T'1~,~AND ~ 13 ~~ 
1000 W 0 R L D 3669 65 220 552 
1010 INTRA-EC 3416 52 220 539 
1011 EXTRA·EC 254 13 14 
1020 CLASS 1 236 13 14 
1021 EFTA C~UNTR. 235 13 14 
1602.53 PREP1RATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 
VIANIJI: OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, EXCL. NON CUlTS 
001 FRANC~ 4302 1179 
002 BELG.-WXBG. 1396 
003 NETHE;ANDS 2948 41S 004 FR GER ANY 1299 277 
005 ITALY 1626 177 
006 UTD. Kl GDOM 3843 4 
~ g'J'N~~ K mt 5i 
030 SWEDE 1349 1 
048 YUGO~' A VIA 5833 100 ~~e~'j, y ~m ; 
066 ROMA A 5106 29 
= RI~!$'trA m 237 
382 ZIMBABWE 4026 
391 BOTSWANA 2450 
508 BRAZIL 69463 2i 
520 PARAGUAY 448 
524 URUGUAY 4203 






















600 CYPRUS 563 


















804 NEW ZtALAND 176 1 
1000 W 0 R D 139488 2945 353 32606 380 126 
1010 INTRA· C 19494 2106 352 2804 147 30 
18* ~~li~b~NTR. 1l*~ ~ 1 2u~~ ~~ ~i 
1sr, xh~s~2 ~~~ ~ : 9~~ 1~ 7~ 
1040 CLA~)3 15312 32 . 14007 42 . 
1602.61 PR;~ARATIONS OF MEAT AND OFFAL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; MIXTURES OF MEAT OR OFFAL 
VIA~DE ET ABATS D'OVINS OU DE CAPRIN$, NON CUlTS; MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS 
1000 W 0 R L D 27 1 6 
1010 INTRA·EC 27 1 6 
1602.69 PR~ARATIONS OF MEAT OR OFFAL, OTHER THAN UNCOOKED 
VIA~DE OU ABATS D'OVINS OU DE CAPRIN$, EXCL. NON CUlTS 
1000 W 0 IU D 423 37 9 
Jgw ~~!r:t·~~ m 37 f 
1020 CLAS 1 310 
1602.99 OT ER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 
All RES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS, NDA. 
002 BELG LUXBG. 
003 NETH RLANDS 
1069 
1429 1414 
1000 W 0 L D 2862 1552 
1010 INTR -EC 2846 1542 













1603 MEr'T EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKING$ OF A NET CAPACITY OF 
EX RAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
1603.10 Ml AT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
EX RAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
008 DE~~ ARK 478 8 
m 8~~ 1GAY 1~ 4~ 373 
528 ARGi NTINA 710 10 229 
800 AUS; RALIA 99 83 
1000 w 0 I L D 3990 87 12 828 
1010 INTR~-EC 714 5 10 73 
1011 EXTRA·EC 3279 83 2 755 
1~ g~~~~ 2~ 82 2 UJ 



















































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUcl!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1602A2 FUISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFUISCH, EINSCHL SPECK UND FETTE, VON 40% BIS UNTER 80% 
001 FRANCE 3551 511 32 2162 22 238 
2764 
19 139 78 10 340 
002 BELG.-LUXBG. 31150 
1264 
87 5515 1016 111 567 994 4381 15715 
003 PAY5-BAS 23419 13 667 5624 1 188 8 921 
2s0 
14733 
004 RF ALLEMAGNE 2339 1596 82 6 9 182 
438 
175 39 
006 ROYAUME-UNI 729 17 11 9 48 210 5 2876 007 IRLANDE 2885 
8943 12 71 42 14171 71 10 008 DANEMARK 52763 2390 27053 
066 ROUMANIE 517 146 371 
1000 M 0 N DE 118418 3623 240 17458 9557 419 3470 1075 18442 4805 20 81307 
1010 INTRA-CE 117134 3580 224 17337 9087 419 3425 1075 16399 4805 20 80783 
1011 EXTRA-CE 1282 43 16 121 490 45 43 524 
1020 CLASSE 1 676 4 16 115 344 35 43 119 
1021 A E L E 619 
38 
15 115 319 8 43 119 
1040 CLASSE 3 60S 7 146 9 405 
1602.49 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING < 40% OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFUISCH, EINSCHL SPECK UNO FETTE, VON UNTER 40% 
001 FRANCE 3922 3465 20 237 6 8 53 14 108 80 003 PAYS-BAS 2670 771 48 1365 
16 827 837 
419 
004 RF ALLEMAGNE 3163 796 160 
171 72 
490 37 
005 ITALIE 2814 246 35 2117 37 136 
1000 M 0 N DE 14182 5298 311 2315 84 108 3071 218 880 1078 4 839 
1010 INTRA-CE 13482 5281 308 1951 64 105 2760 218 880 1078 4 837 
1011 EXTRA-CE 698 15 5 363 1 311 2 1 
1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 
RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, NICHT GEGART; GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFAU 







006 ROYAUME-UNI 2112 80 
4999 007 IRLANOE 5018 19 





036 SUISSE 2822 166 
1000 M 0 N DE 12864 274 642 2446 9 211 2526 1388 142 84 22 5140 
1010 INTRA-CE 9995 97 642 2277 9 180 47 1388 142 60 22 5140 1011 EXTRA-CE 2869 177 169 31 2479 4 
1020 CLASSE 1 2829 177 169 2479 4 
1021 A E L E 2825 177 169 2479 
1602.53 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 
RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, AUSGEN. NICHT GEGART 
001 FRANCE 11329 2431 67 347 196 21 
833 
38 268 50 13 7898 




3 2 1200 57 
003 PAYS-BAS 9402 43 4314 
14 
213 76 1289 
1100 
2098 





005 ITALIE 2931 484 22 27 2 938 176 
3 
350 
006 ROYAUME-UNI 5827 16 384 15 7 222 5146 34 
8689 007 IRLANDE 9634 
302 
249 





030 SUEDE 2931 
148 
2909 
103 59 1213 048 YOUGOSLAVIE 8170 6502 145 





064 HONGRIE 8328 8129 
57 1526 066 ROUMANIE 7193 45 5565 
199 334 ETHIOPIE 855 656 
2107 346 KENYA 2107 
382 ZIMBABWE 10419 
572 
10419 
391 BOTSWANA 8524 
s5 230 34 s34 33318 1089 5952 508 BRESIL 166847 9762 121845 
520 PARAGUAY 834 
6 66 318 834 524 URUGUAY 8857 
495 12122 134 15 
8467 
528 ARGENTINE 27017 114 3824 7259 3054 
600 CHYPRE 1107 
7 2 
1107 
800 AUSTRALIE 4460 4451 
804 NOUV.ZELANDE 760 3 757 
1000 M 0 N DE 320204 7072 871 66409 1048 301 4593 5305 39343 11810 33 183421 
1010 INTRA-CE 53582 5395 841 11926 503 87 3955 5305 1934 2597 28 21011 
1011 EXTRA-CE 266622 1678 29 54483 543 214 838 37409 9213 5 162410 
1020 CLASSE 1 17826 416 29 10151 103 46 67 2 341 5 6666 
1021 A E L E 3995 251 29 3626 366 46 5 2 24 12 1030 CLASSE 2 224804 1210 22476 168 558 37408 8688 153930 
1031 ACP~66~ 20028 656 572 75 13 199 
17 18584 
1040 CLA S 3 23990 51 21854 184 1813 
1602.81 PREPARATIONS OF MEAT AND OFFAL OF SHEEP OR GOATS, UNCOOKED; MIXTURES OF MEAT OR OFFAL 
FUISCH U. SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, NICHT GEGART; GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 
1000 M 0 N DE 59 5 12 40 
1010 INTRA-CE 59 5 12 40 
1602.69 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL, OTHER THAN UNCOOKED 
FUISCH ODER SCHLACHTABFAU VON SCHAFEN ODER ZJEGEN, AUSGEN. NICHT GEGART 
1000 M 0 N DE 1025 99 34 5 28 8 43 40 3 27 738 
1010 INTRA-CE 380 99 28 5 28 8 41 40 3 27 101 
1011 EXTRA-CE 843 8 1 836 
1020 CLASSE 1 637 1 636 
1602.99 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 
ANDERE ZUBEAEITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, AWGNI. 







003 PAY5-BAS 1725 11 27 1 
1000 M 0 N DE 4825 2065 63 3 179 195 254 90 1901 29 48 
1010 INTRA-CE 4765 2040 62 3 178 172 254 90 1901 28 39 
1011 EXTRA-CE 60 25 1 24 3 7 
1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACrrY OF 
FLEISCHEXTRAKTE, FUISCHSAEFTE UND FJSCHEXTRAKTE 
1603.10 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
FUISCHEXTRAKTE, -5AEFTE UNO FJSCHEXTRAKTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VON MIND. 20 KG 
008 DANEMARK 778 
314 
14 29 1141 879 136 4911 99 7i 529 508 BRESIL 12199 2477 1173 1198 
524 URUGUAY 631 35 53 
67 
36 408 185 189 24 153 528 ARGENTINE 4879 73 1616 174 7 2136 353 28 800 AUSTRALIE 637 529 101 
1000 M 0 N DE 22636 583 110 5435 101 1724 1519 149 7308 2337 101 3269 
1010 INTRA-CE 2357 23 89 424 5 132 209 140 73oS 311 101 1024 1011 EXTRA-CE 20275 560 21 5011 98 1591 1309 8 2025 2245 
1020 CLASSE 1 1558 24 21 697 96 207 1309 8 73oS 29 101 572 1030 CLASSE 2 18710 536 4307 1384 1996 1673 
1031 ACP(66) 713 162 95 225 231 
263 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her unit I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I conslg ment 
Orlglne I provE nance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1603.30 MEAT I KTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKING$ OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
EXTRA S ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET MOINS DE 20 KG 
1000 W 0 R L 65 2 33 2 17 5 8 
1010 INTRA-EC 31 2 1 2 17 5 4 
1011 EXTRA·EC 38 33 1 2 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKING$ OF 1KG OR LESS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
006 UTD. KINGDOM 179 1 1 176 1 
1000 W 0 R L D 403 29 7 45 178 1 145 
1010 INTRA·EC 274 29 5 45 176 1 18 
1011 EXTRA·Ef: 130 2 1 127 
1604 PREP~ED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
PREPAIIATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
I 
1604.11 PREP¥ED OR PRESERVED CAVIAR 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
004 FR GER~ANY 8 1 1 1 3 1 1 
008 DENMAPK 11 33 2 5 1 3 056 SOVIET NION 56 2 2 14 4 2 3 616 IRAN 47 23 16 4 
1000 WORLD 129 2 2 57 3 33 1 13 8 12 
1010 INTRA-EC 22 1 2 1 1 3 1 9 2 4 1011 EXTRA-EC 106 1 56 2 30 4 3 8 
1030 CLASS 2 49 1 2 23 2 16 4 2 5 1040 CLASS 3 57 34 14 3 
1604.19 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES 
I 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
004 FR GE~(ANY 602 7 24 13 3 31 497 15 32 6 :i 2 008 DENMA K 725 53 32 40 350 135 11 74 







024 ICELAN 1110 7 106 
16 
344 1 30 
am ""owl 231 1 75 84 55 400 USA 116 3 1 55 57 404 CANAD 849 698 141 10 
1000 W 0 R D 3960 77 1409 472 83 88 1358 18 193 28 2 236 
1010 INTRA C 1568 65 24 57 64 75 879 18 172 26 2 206 
1011 EXTRA-£C 2373 12 1385 415 19 11 477 21 2 31 
1020 CLASS •1 2347 12 1371 409 19 11 472 21 2 30 
1021 EFTA IUNTR. 1360 9 672 212 19 11 404 21 2 30 
1604.31 PRdARED OR PRESERVED SALMON 
PR ARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS 
i 
001 FRANCE 303 6 ; 1 4 sO 143 137 12 D02 BELG.-lUXBG. 211 
516 
1 ; 3 ; 124 2 003 NETHERLANDS 1029 2 28 
:i 361 55 120 004 FR GERMANY 160 3 ; 2 598 118 006 UTD. KINGDOM 823 1 
143 
16 13 1!i 194 29 008 DENMARK 268 17 
5 2 
23 36 1 
056 SOVIET UNION 4249 135 109 6 1743 
1s0 
53 288 1908 
400 USA 17685 979 44 4 
33 
146 80 2237 14045 
404 CANA~A 15391 1237 6 8 1260 445 393 1475 10514 
660 THAlL NO 249 99 104 129 16 728 sow KOREA 852 173 
12 
477 103 
732 JAPA 314 222 60 
I 
1000 WORLD 41832 2998 59 365 38 57 3975 1204 810 5420 1 26907 
1010 INTRA•EC 2831 545 4 178 3 49 493 598 281 512 170 
1011 EXT~EC 39002 2452 56 189 35 7 3462 606 530 4908 26737 1020 CLA 1 33477 2218 50 81 33 2 1436 606 477 3935 24639 
1021 EFTA OUNTR. 87 2 1 68 2 10 3 1 
126 1030 CLA 2 1207 99 
5 1o9 2 6 303 53 685 1040 CLA 3 4319 135 1743 288 1978 
1604.39 PRtARED OR PRESERVED SALMONIDAE OTHER THAN SALMON 
PR ARA TIONS ET CONSERVES DE SALMONIDES, AUTRES QUE SAUMONS 
1000 W 0 ~ L D 98 38 4 24 8 5 4 14 3 
1010 INTRA·EC 89 35 1 24 4 5 4 13 3 
1011 EXTRA·EC 9 1 3 1 4 
1604.51 RA~ HERRING FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 
Fl.hs CRUS DE HARENGS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES 
I 
1000 W 0 f L D 110 13 18 41 21 18 1 
1010 INTR ·EC 84 4 1 41 21 18 1 
1011 EXT+-EC 27 10 17 
1604.59 P PARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 
~RENGS, NON REPR. SOUS 1604.51 
D02 BE .-LUXBG. 360 
1707 ; 42 2 7 130 188 240 003 NE ERLANDS 9607 6957 893 
5 33 3 
... "' i""'"' ''" 298 299 117 12 78 503 457 353 006 UTD. KINGDOM 310 49 4 3 51 23 115 357 007 IREL NO 3599 107 3190 4 2i 5 3 486 ; 008 DEN ARK 7026 229 5454 473 472 024 ICE NO 550 267 3 40 4 5 2 028 NOR AY 1271 4 172 1060 1 1 16 1 030 SWE EN 197 70 68 7 23 11 14 
1000 W 0 R L D 25373 2121 848 17227 21 123 2078 61 82 1280 4 1528 ·~· '"l... ""' 2113 378 15779 21 108 2002 61 78 1248 4 1429 1011 EXT A·EC 2153 8 470 1449 15 76 4 32 99 1020 CLA S 1 2135 4 470 1449 11 76 4 32 89 1021 EFT COUNTR. 2030 4 470 1416 11 76 4 32 17 
1604.71 P EPARED OR PRESERVED SARDINES 
~""""' ................ ""''"" 
003 N ERLANDS 332 249 
3 
31 
12 ; 15 24 13 004 FR ERMANY 315 49 334 150 16 79 21 005 IT Y 5247 41 26 1361 1518 103 482 96 1495 006 UT KINGDOM 590 4 3 20 
1783 
249 89 8W ~W111uGAL 12174 558 234 4659 155 19 634 182 39s0 464 12 2 71 247 25 2 2 103 




155 763 204 MO. OCCO 15546 3314 240 148 386 2399 
1000 W 0 R L D 36330 1810 272 8595 2113 2 11851 392 922 1524 250 8799 
1010 IWFA-EC 19287 941 265 5137 1795 2 3491 284 776 885 141 5570 1011 E RA-EC 17044 669 8 3459 318 8359 108 146 639 109 3229 
1020 CL.1SS 1 1352 23 8 129 58 14 215 109 796 
264 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
FLEISCHEXTRAKTE, .SAEFTE UNO FlSCHEXTRAKTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG 
1000 M 0 N DE 388 3 4 177 5 130 13 54 
1010 INTRA-CE 185 2 3 2 5 130 10 33 
1011 EXTRA-CE 200 1 175 3 21 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
FLEISCHEXTAAKTE, .SAEFTE UNO FlSCHEXTRAKTE, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
006 ROYAUME-UNI 812 2 3 805 2 
1000 M 0 N DE 1483 24 2 159 128 805 3 5 358 
1010 INTRA-CE 1133 24 2 154 123 805 3 5 19 1011 EXTRA-CE 350 5 4 338 
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSMUTES 
FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAA GEMACHT, EINSCHL. KAVIAR UNO KAVIARERSATZ 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
KAVIAA, ZUBEREITET ODEA HALTBAR GEMACHT 
004 RF ALLEMAGNE 1109 143 13 
52 
48 6 221 3 403 180 
2 
92 
008 DANEMARK 882 23 
3i 
1 311 5 54 16 418 
056 U.R.S.S. 10748 68 6676 87 2346 4 590 420 526 
616 IRAN 7230 178 180 3319 167 2699 4 82 4 597 
1000 M 0 N DE 21445 505 224 10502 48 268 5741 30 1428 771 10 1922 
1010 INTRA-CE 2714 185 13 138 48 8 844 22 753 290 2 811 
1011 EXTRA-CE 18735 321 211 10365 259 5098 8 872 482 9 1312 
1030 CLASSE 2 7450 252 180 3360 172 2699 4 82 13 688 
1040 CLASSE 3 11215 68 31 6987 87 2390 4 591 467 590 
1604.19 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTrrUTES 
KA VIARERSA TZ, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
004 RF ALLEMAGNE 5185 72 127 
135 
71 290 4179 46 312 115 1i 19 008 DANEMARK 6204 433 161 219 2863 1508 219 609 
009 GRECE 632 10 
2773 
124 4li 73 Hi 32 393 024 ISLANDE 6350 69 844 
74 
2481 7 156 
028 NORVEGE 1022 8 311 358 1 267 3 
7 400 ETAT8-UNIS 1926 55 22 863 
3 
979 
404 CANADA 3609 2799 653 154 
1000 M 0 N DE 26056 713 8102 2982 432 822 11408 58 2055 451 12 1223 
1010 INTRA-CE 12485 580 127 277 335 538 7220 55 1880 418 11 1044 
1011 EXTRA-CE 13568 132 5975 2705 97 83 4188 1 175 33 1 178 
1020 CLASSE 1 13192 132 5913 2649 97 79 3938 1 175 33 1 174 
1021 A E l E 7579 77 3091 1088 94 75 2777 1 175 33 1 167 
1604.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 
LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1166 67 1 12 24 
329 
593 416 73 
002 BELG.-LUXBG. 967 
1892 










006 ROYAUME-UNI 3941 6 
2305 
62 113 58 1026 
113 008 DANEMARK 2822 33 





400 ETAT8-UNIS 74391 3436 150 13 
1o2 
2 424 276 8312 61243 
404 CANADA 76521 4420 21 33 2928 1547 1456 5152 60862 
680 THAILANDE 581 
244 
266 281 34 





732 JAPON 656 411 188 
1000 M 0 N DE 190787 10710 223 3698 123 249 11018 4794 3327 19469 7 137171 
1010 INTRA-CE 13895 2019 18 2509 15 208 1841 2672 1383 2245 4 983 
1011 EXTRA-CE 176891 8691 205 1189 108 43 9174 2122 1944 17224 3 136188 
1020 CLASSE 1 152496 7893 182 751 102 13 3485 2122 1758 13891 3 122296 
1021 A E l E 926 35 9 692 11 134 26 16 3 
1030 CLASSE 2 3540 244 2 438 6 29 717 187 1941 636 1040 CLASSE 3 20855 554 21 4972 1392 13256 
1604.39 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE OTHER THAN SALMON 
SALMON!DEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAA GEMACHT 
1000 M 0 N DE 849 172 23 321 3 3 48 14 27 25 12 
1010 INTRA-CE 590 168 2 319 3 2 22 14 27 20 12 
1011 EXTRA-CE 59 4 21 2 1 28 5 
1604.51 RAW HERRING FlUETS, COATED WITH BAmR OR BAEADCRUMBS, DEEP FROZEN 
HEAINGSFILETS, AOH, MIT TEIG UMHUEUT ODER PANIERT, GEFROAEN 
1000 M 0 N DE 218 37 25 54 83 33 3 
1010 INTRA-CE 168 8 5 54 i 83 33 3 1011 EXTRA-CE 49 28 20 
1604.59 PREPARED OR PRESERVED HEARING OTHER THAN THAT OF 1604.51 
HERINGE, NICHT IN 1604.51 ENTHAL TEN 





1 i 212 407 003 PAY8-BAS 18126 14086 1723 885 1i 004 RF ALLEMAGNE 5144 957 755 
111 
45 200 1458 7 120 706 




102 66 356 
934 007 IRLANDE 3922 
253 
2942 
7 64 8 19 473 3 008 DANEMARK 13225 
34i 
9799 1251 1348 
024 ISLANDE 814 
2 
222 15 187 21 22 6 
028 NORVEGE 1317 166 1099 2 3 38 7 
030 SUEDE 609 10 202 201 32 100 22 42 
1000 M 0 N DE 44918 3113 1518 28819 58 353 5169 119 294 2015 14 3648 
1010 INTRA-CE 41895 3094 808 27082 58 295 4822 119 274 1933 14 3418 
1011 EXT RA-CE 3024 19 710 1557 59 347 21 82 229 
1020 CLASSE 1 2993 12 709 1557 49 347 21 82 216 
1021 A E l E 2796 12 709 1522 49 346 21 82 55 
1604.71 PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAA GEMACHT 












2865 005 ITALIE 13365 75 B:i 4830 3495 161 1098 127 006 ROYAUME-UNI 1190 13 20 34 
2948 
618 134 6845 010 PORTUGAL 28221 1835 502 13439 324 26 1913 389 
011 ESPAGNE 1106 32 6 210 632 48 6 7 165 
048 YOUGOSLAVJE 1521 
14o2 
166 115 
14822 220 373 
219 1021 
204 MAROC 32010 9088 407 775 4923 
1000 M 0 N DE 79838 4104 817 24107 8434 10 21693 900 2540 3101 360 15972 
1010 INTRA-CE 45591 2648 598 14820 5847 7 8793 681 2187 1899 205 9928 
1011 EXTRA-CE 34250 1458 19 9287 587 3 14901 220 373 1203 154 6045 
1020 CLASSE 1 1988 10 19 171 136 3 28 382 154 1085 
265 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I He kunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consl nment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAdlia I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
1604.71 
1030 CLASS 2 15648 
1604.75 PREPA~ED OR PRESERVED TUNNY 
THONl PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 4898 
003 NETHER ANDS 769 
004 FR GERXANY 689 
005 ITALY 1396 
006 UTD. Kl GDOM 543 
010 PORTUGAL 2202 
011 SPAIN I 1637 
248 SENEGAL 19639 
272 IVORY OOAST 20400 
276 GHANA 730 
373 MAURITIUS 3051 
667 MALDIVES 437 
680 THAILAND 15130 
708 PHILIPPINES 2380 
732 JAPAN 3698 
736 TAIWAN 2136 
806 SOLOMON ISLS 1105 
815 FIJI 3499 
1000 W 0 R L D 85809 
1010 INTRA-EC 12177 
1011 EXTRA-EC 73627 
1020 CLASS 1 4047 
1030 CLASS r 69567 
1031 ACP(66 48568 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONjres, PREPARATIONS ET CONSERVES 
003 NETHERLANDS 528 
004 FR GERMANY 539 
512 CHILE ' 573 
680 THAILAND 20342 
700 INDONESIA 605 
708 PHILIPPINES 6429 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 





1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 


































001 FRANCE 505 98 
003 NETHIORLANDS 848 245 
004 FR GERMANY 614 129 
006 UTD. KINGDOM 761 389 
008 DENMARK 6996 1566 
010 PORTUGAL 1663 173 
011 SPAIN 367 
204 MOROCCO 3070 33:i 
732 JAPAN 1385 8 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 


















































































































































001 FRA~CE 141 105 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 229 
2
. 164 
005 ITALY 1175 3:i 31i :i 672 
009 GREECE 520 17 
1
. 8 40 455 
011 SPAIN 229 4 35 
3
. 53 
204 MOfCCO 2366 105 84 2051 
1000 W 0 R L D 4889 295 6 442 28 68 3421 
1010 INT~EC 2424 162 4 356 24 48 1362 
1011 EXT A-EC 2463 133 2 86 3 22 2059 
1030 CLA 2 2401 108 86 3 2056 
1604.92 Rrw FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-85 
~LETS CRUS DE POISSONS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES, NON REPR. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANCE 325 156 97 
002 BELG.-LUXBG. 2005 
30
. 39 915 
003 NE~ERLANDS 6842 2M 3171 62 !i gi ~~i~dM Ill~ 11: 80923 2 112~ 30365424~ 
028 NO WAY 6388 149 45 1224 36 2048 
406 GR ENLAND 423 338 85 
1000 W A L D 
1010 INT~A-EC 
1011 EX 1-.::~-EC 
1020 CL SS 1 
1021 ~f A COUNTR. 







1604.94 REPARED OR PRESERVED COALFJSH 
~EUS NOIRS 
~ ~~~f~M~~s 
732 JA AN 
1000 W R_R LD 




































PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSON$, NON REPR.SOUS 1604.11 A 94 
1604.98lPREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-94 
001 F ANCE 489 277 23 35 
002 B LG.-LUXBG. 515 . . 24 
003 N THERLANDS 2151 792 5 894 
004 FR GERMANY 10454 1134 7 
005 ITALY 199 63 1 
006 UID. KINGDOM 1736 34 323 
ggg ~o~~~~K ~~m ~ 2 




























































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA6.6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1604.71 
1030 CLASSE 2 32216 1448 9106 435 14873 220 373 801 4960 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THUNFISCHE, ZUBERErrET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 14964 2859 16 4528 
28 4 sO 7487 74 003 PAYS-BAS 1946 1680 
140 
45 
14 630 139 004 RF ALLEMAGNE 1966 833 
194 
203 74 
s5 72 005 ITALIE 7449 3110 2 3852 80 
1499 
19 137 006 ROYAUME-UNI 1806 21 76 30 8 
10907 
172 
:lli 010 PORTUGAL 11185 49 2 128 57 69 2 011 ESPAGNE 7447 321 342 5 6104 7 609 248 SENEGAL 47456 207 42 152 
42 
45064 
sot 1991 272 COTE IVOIRE 51111 1521 228 695 40083 8035 276 GHANA 2284 1164 gQ 240 39 451 429 373 MAURICE 9052 747 47 49 8080 667 MALDIVES 1108 
183 442 
682 403 mi sri 70 356 680 THAILANDE 33712 320 351 31843 708 PHILIPPINES 5779 75 10 47 
574 45 39 12 5596 732 JAPON 9993 442 26 462 376 8067 736 T"AI-WAN 3705 931 17 1r80 73 570 334 806 ILES SALOMON 3332 606 
37 
99 2627 815 FIDJI 10952 10915 
1000 M 0 N DE 229083 15251 1050 9829 5359 68 85987 1705 25269 3647 55 80863 1010 INTRA-CE 46931 8877 160 5321 4204 
sri 249 1549 24512 912 55 1092 1011 EXTRA-CE 182137 6374 890 4508 1155 85739 155 743 2734 79771 
1020 CLA~SE 1 10742 772 27 544 574 47 2 45 
743 
463 8268 1030 CLA SE 2 171350 5584 863 3964 554 22 85736 110 2271 71503 1031 ACP(66) 124729 4330 360 1134 78 85166 401 1163 32077 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONITEN, ZUBERErrET ODER HALTBAR GEMACHT 
003 PAY$-BAS 1116 1116 
59 4 171 so2 004 RF ALLEMAGNE 1576 840 6li sO 512 CHILl 1258 28 61 34 95 1361 1053 680 THAILANDE 40495 1473 5796 29195 2541 700 INDONESIE 1241 108 167 214 752 344 708 PHILIPPINES 13998 19 283 13126 226 
1000 M 0 N DE 60769 3597 6589 42992 10 51 3 34 99 2560 4834 1010 INTRA-CE 2932 1956 59 235 
10 si 2 34 4 171 505 1011 EXTRA-CE 57835 1641 6530 42756 95 2389 4329 1030 CLASSE 2 5m6 1631 6530 42736 50 34 95 2369 4311 
1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
MAKRELEN, ZUBERErrET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1248 299 70 




55 121 006 ROYAUME-UNI 2917 2148 54 
45 1sB 
101 150 21 
4762 008 DANEMARK 16561 3551 6190 79 1273 503 010 PORTUGAL 6091 678 32 j 6 5372 3 011 ESPAGNE 1157 2 55 
651 
1093 
204 MAROC 8623 B93 37 140 6902 
21 732 JAPON 1938 32 3 686 95 1101 
1000 M 0 N DE 43931 8877 29 6860 1932 55 2460 166 16849 1293 24 5386 
1010 INTRA·CE 32071 7583 29 6663 731 52 1635 166 8792 1013 22 5385 
1011 EXTRA-CE 11860 1294 197 1201 3 825 8056 281 2 1 1020 CLASSE 1 2296 122 82 702 95 1101 192 2 
1030 CLASSE 2 8963 1122 46 148 
3 
712 6934 
ali 1040 CLASSE 3 601 50 69 351 18 22 
1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 
SARDELLEN, ZUBERErrET ODER HAL TBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1097 834 7 5 4 




377 52 005 ITALIE 7389 1771 4197 103 1137 009 GRECE 3106 142 
13 
21 87 2656 
6o4 2 2 167 011 ESPAGNE 1179 37 225 
11 
129 
204 MAROC 11592 970 591 9196 102 37 685 
1000 M 0 ND E 26543 2245 37 2628 104 290 17262 18 783 756 2 2420 1010 INTRA-CE 14569 1180 32 2028 93 122 8034 18 680 668 2 1712 
1011 EXTRA-CE 11975 1065 6 598 11 168 9228 103 88 708 
1030 CLASSE 2 11687 996 597 11 9208 103 79 693 
1604.92 RAW FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-85 
FISCHFILETS, ROH, MIT TEIG UMHUELL T ODER PANIERT, GEFROREN, NICHT IN 1604.31 BIS 85 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 689 340 2 214 
2661i 
65 66 2 
002 BELG.-LUXBG. 5680 
697 98 
102 20 119 2773 
5473 003 PAYS-BAS 22874 9272 
20 
185 31 7118 3608 004 RF ALLEMAGNE 35956 4099 1 
e3 ,,. 8089 183 19801 155 006 ROYAUME-UNI 13689 2 35 851 12629 4436 78 5015 008 DANEMARK 15662 152 
154 
2762 120 48 2251 558 319 
028 NORVEGE 19492 481 2531 6166 10133 27 
406 GROENLAND 1352 1059 293 
1000 M 0 N DE 116040 5822 1389 15038 131 105 20577 13491 41673 6818 5 10991 
1010 INTRA-CE 94684 5291 101 12435 131 103 14118 13491 31540 8795 5 10674 
1011 EXTRA-CE 21356 531 1288 2603 2 6456 10133 24 317 
1020 CLASSE 1 19944 531 229 2542 2 6166 10133 24 317 
1021 A E L E 19575 531 163 2531 6166 10133 24 27 
1030 CLASSE 2 1400 1059 48 293 
1604.84 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 
KOEHLER 
003 PAYS-BAS 906 758 16 
1 
132 
43 184 j 004 RF ALLEMAGNE 1264 331 698 
732 JAPON 3709 190 2160 1359 
1000 M 0 N DE 6536 1335 196 3 2173 837 8 131 1845 7 
1010 INTRA-CE 2561 1145 196 3 8 837 8 115 262 7 
1011 EXTRA-CE 3955 190 2166 16 1583 
1020 CLASSE 1 3733 190 2160 16 1367 
1604.98 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-84 
FISCHE, ZUBERErrET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 1604.11 BIS 84 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2021 1157 56 148 64 
1210 
63 39 493 
002 BELG.-LUXBG. 1981 
3026 
2 78 4 
2s0 





004 RF ALLEMAGNE 26693 4063 39 
224 
994 3617 7510 3635 
005 ITALIE 910 298 6 j 111 92 10 40 240 006 ROYAUME-UNI 5898 198 296 365 1974 2733 
3473 
214 
25586 008 DANEMARK 46331 3021 j 2767 3 1008 9624 640 217 028 NORVEGE 4092 6 91 7 2628 1054 10 286 
030 SUEDE 666 128 294 170 25 8 41 
267 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "Elld6o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1604.98 
504 PERU 2277 47 103 4 2123 
512 CHILE 7105 860 25 212 263 3i 546 2 7105 728 SOUTH KOREA 2529 
2 124 
596 
732 JAPAN 7614 622 82 806 788 1097 4 4089 
1000 W 0 R LD 52180 4866 662 2004 223 1977 7901 1209 4427 4516 18 24377 
1010 INTRA·EC 29558 3179 432 1783 8 811 5473 1209 3840 2784 12 10049 
1011 EXTRA·EC 22625 1687 230 242 218 1166 2428 587 1732 6 14329 
1020 CLASS 1 9892 745 121 151 6 825 2162 437 1128 4 4313 
1021 EFTA COUNTR. 2116 54 87 68 6 15 1370 311 3 
2 
202 
1030 CLASS 2 12482 918 110 37 212 337 209 130 578 9949 
1040 CLASS 3 253 24 54 5 57 20 26 67 
1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
CRUSTACI:S ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 200 72 35 1 
624 
27 22 43 
002 BELG.·LUX~G. 815 
285 i 
112 3 61 15 





004 FA GERMANY 49 2 
5 2i 2 370 7 006 UTD. KINGDOM 527 85 6 31 
i 008 DENMARK. 140 2 132 
2 
3 2 
i 030 SWEDEN 60 92 i 15 26 14 2 056 SOVIET UNION 1252 31 10 1093 8 17 
sai 404 CANADA 1330 249 1 17 2 455 3 22 




20 203 7 78 
i 685 680 THAILAND 4742 271 52 5 3169 118 302 
701 MALAYSIA 108 12 5 
i 2 
91 
1i 1i 720 CHINA 178 73 80 







732 JAPAN 101 35 24 12 
1000 W 0 R L D 10545 1261 184 482 23 52 8318 7 218 573 1 1450 
1010 INTRA·EC 2094 448 7 309 3 8 1042 7 55 138 i 81 1011 EXTRA·EC 8451 815 157 173 20 48 5274 161 435 1369 
1020 CLASS 1 1830 285 18 79 9 515 17 38 669 
1021 EFTA COUNTR. 159 365 3 46 17 2 27 14 1 i 66 1030 CLASS 2 5365 138 83 27 3561 125 379 689 
1040 CLASS 3 1455 165 1 31 3 10 1198 19 17 11 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
CRUST ACES, AUTRE$ QUE CRABE$, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 544 234 25 15 11 
1396 
88 32 139 
D02 BELG.·LUXBG. 2849 
3590 
1 406 1 
13 
18 283 744 
003 NETHERLANDS 5428 96 1165 106 181 174 
105i 
95 
~ F-r'lt'fRMf-NY 1267 89 97 4 4 5 1 20 70 6 
1D3 i 19 
31 
85 100 23 
29 
006 UTD. KINGDOM 1573 52 221 963 
i 3439 008 DENMARK 8107 26 
1717 
1476 10 79 1144 1892 40 
024 ICELAND 6960 9 1675 416 15 23 3105 







028 NORWAY 7273 1590 225 209 
3 
5142 
030 SWEDEN 122 31 10 3 1 58 16 
036 SWITZERLAND 78 35 3i 123 29i 78 39 052 TURKEY 519 
272 IVORY COAST 127 101 
2 122 5 
26 
14 85 400 USA 265 1 
14 
36 
404 CANADA 213 7 72 
3i 
65 1 54 
406 GREENLAND 8107 7675 12 61 328 
412 MEXICO 57 
4 
57 
762 448 CUBA 2721 
1o4 125 
1955 
6 ~~ 8~~E1_11RATES 242 6 1 116 116 
16 189 669 SRI LANKA 212 
15 240 s3 1i 3040 77 7 680 THAILAND 8546 593 1102 3415 
700 INDONERIA 585 204 
33 
1 8 100 358 22 701 MALAYSA 2303 128 511 1417 106 
736 TAIWAN 103 24 75 
s8 3 1 800 AUSTRA~IA 77 7 12 
1000 W 0 R L D 59247 5180 11706 8380 200 360 10211 99 3272 4684 13 17142 
1010 INTRA·EC 19876 4005 322 3288 11 220 3745 99 2279 1430 9 4468 
1011 EXTRA·EC 39370 1174 11384 3092 189 140 8468 993 3255 3 12874 
1020 CLA~ci 15853 64 3500 2109 123 83 1099 154 120 3 8598 1021 EFTA UNTR. 14436 14 3338 1910 66 74 627 154 53 3 8263 1030 CLASS 20723 1107 7842 979 50 3393 77 3133 4076 





1040 CLA 2798 4 43 5 1974 3 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 
MOulJSQUES, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 1411 479 39 689 10 
34i 
1 48 79 2 64 
D02 BELG.·LUXBG. 459 
1553 170 
13 
5074 850 93 12 003 NETHERLANDS 10231 537 1606 
2396 
441 
004 FA GEtANY 2477 61 3 626 2 
14 1 2 
005 ITALY 823 39 1 135 
14 11i 1 19 006 UTD. Kl GDOM 530 167 26 1 272 32 
94 007 IRELAN 261 
105 




1473 8 1 13 
011 SPAIN 4593 104 2161 2247 1 25 51 
052 TURKE 255 18 56 
1325 
91 90 9 400 USA 1337 2 
2070 
1 




19 68 m !~t~~~'l>REA 3246 1148 620 280 397 34 852 236 158 346 11 101 
800 AUSTR!LIA 27 2 9 1 15 
1000 W 0 A D 37707 2643 231 8710 1998 8024 10994 18 1899 3419 7 1768 
1010 INTRA C 29338 2512 216 5020 44 5099 10170 18 1490 3226 8 1539 
1011 EXTRArEC 8369 131 15 1691 1952 2925 824 409 193 229 1~8~~~~ 1679 19 3 63 1328 2925 103 8 123 32 6677 112 12 1627 624 719 399 66 193 
268 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nimexe I EUR 12 I ~elg.-lux. I Danmark Joeutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1604.98 
504 PEROU 2111 53 82 6 1970 512 CHILl 6774 1 
69 33i 916 69 645 9 6773 728 COREE OU SUD 5176 1059 7 476 2078 732 JAPON 24054 2540 475 3631 3128 4105 22 9470 
1000 M 0 N DE 138467 15788 1299 7015 388 7174 25558 3539 13217 12803 55 51835 1010 INTRA-CE 92359 11815 470 6080 29 2189 18765 3539 11427 7751 24 30270 1011 EXTRA-CE 46107 3971 830 934 359 4985 8791 1789 5052 31 21365 1020 CLASSE 1 29566 2773 481 742 28 3904 5894 1542 4228 22 9952 1021 A E L E 5066 133 368 262 28 61 2755 1063 15 
9 
381 1030 CLASSE 2 15940 1138 348 105 331 1070 754 201 748 11236 1040 CLASSE 3 600 60 87 11 142 46 77 177 
1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
KREBSTIERE U.WEICHTIERE, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
KRABBEN, ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 




286 455 349 002 BELG.-LUXBG. 7904 2087 2 930 24 877 194 003 PAYS-BAS 2790 11 43 1 1 607 
469 112 
40 004 RF ALLEMAGNE 613 16 3 
146 12 
9 3 53 1 006 ROYAUME-UNI 6189 1030 82 4537 68 261 
12 008 DANEMARK 1351 29 1231 
2i 
67 12 
10 030 SUEDE 786 2066 32 90 10 410 243 12 056 U.R.S.S. 20912 902 198 17141 152 411 
6154 404 CANADA 15773 3071 10 247 26 5902 44 319 512 CHILl 4316 484 
so2 23 22 117 2247 139 1306 5 3932 680 THAILANDE 19839 1242 175 20 12020 578 1343 701 MALAYSIA 511 77 30 
i 9 
404 
6i s7 720 CHINE 862 338 396 728 COREE DU SUD no 44 
sci 13 35 700 70 i 13 732 JAPON 1068 579 191 112 
1000 M 0 N DE 87350 11904 773 4605 115 494 50782 53 2050 5170 8 11398 1010 INTRA-CE 20919 3785 100 2642 17 42 11105 53 835 1705 i 835 1011 EXTRA-CE 66432 8120 672 1963 98 453 39677 1215 3465 10783 1020 CLASSE 1 18645 3652 108 721 103 6617 286 406 1 6751 1021 A E L E 1471 2 17 317 
sci 21 411 243 10 5 450 1030 CLASSE 2 25868 2064 532 339 152 15394 717 2649 3956 1040 CLASSE 3 21901 2404 32 903 18 198 17666 212 411 57 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
KREBSTIERE, ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
001 FRANCE 3497 1440 231 106 86 6437 519 160 955 002 BELG.-LUXBG. 13731 
282s0 
4 2329 6 
59 
89 1590 3276 003 PAYS-BAS 38169 682 6078 338 1692 741 
9186 
329 004 RF ALLEMAGNE 11191 801 643 
24 
33 97 1 53 176 005 ITALIE 554 51 
852 9 5 298 434 823 227 176 006 ROYAUME·UNI 8861 444 1282 90 4700 
2 33487 008 DANEMARK 80810 225 16807 
14963 50 766 11201 19772 344 024 ISLANDE 65244 69 12826 3 3467 89 202 31781 025 ILES FEROE 3213 43 1164 5 3 727 179 34 142 6 1865 028 NORVEGE 83039 14224 1864 1892 44104 
030 SUED!! 1193 103 103 28 8 785 17 149 036 SUISS 850 203 173 679 1ao!i 849 72 1 052 TURQUIE 2936 272 COTE IVOIRE 941 771 
3 27 209 47 170 287 863 400 ETAT&UNIS 1773 28 309 404 CANADA 1921 110 150 1030 
259 
213 7 411 406 GROENLAND 71000 67246 97 515 2883 412 MEXIQUE 535 
4i 4 
535 
8313 i 448 CUBA 26352 1048 3 
19993 
32 512 CHILl 2014 850 65 10 6 647 EMIRATS ARAB 535 
95 i 1017 
535 669 SRI LANKA 1144 
46 933 98 37 
31 680 THAILANDE 29537 2093 9540 348 3339 13103 700 INDONESIE 2579 846 
1sS 
22 43 305 1502 209 701 MALAYSIA 8899 431 1980 5510 
13 
462 736 T'AI·WAN 671 110 528 
1oo0 
16 4 800 AUSTRALIE 1318 90 228 
1000 M 0 N DE 445788 36418 104164 46024 395 2508 65602 494 30427 24018 58 135680 1010 INTRA-CE 157016 31212 2612 24782 81 1324 24589 494 22001 11506 22 38413 1011 EXTRA-CE 288770 5206 101552 21242 334 1182 41013 8426 12511 36 97268 1020 CLASSE 1 141866 544 32675 16554 212 826 8974 1757 756 23 79545 1021 A E L E 130336 112 31133 14793 3 758 5367 1757 355 23 76035 1030 CLASSE 2 120051 4620 68476 4683 123 345 11977 357 11735 13 17722 




49 28 1040 CLA S 3 26855 42 400 6 20061 21 1 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 
WEICHTIERE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCCu 8825 2824 354 4555 59 
1926 
14 239 371 13 396 002 BELG.·L XBG. 2585 
3872 
1 105 1 
2595 
476 76 003 PAYS-BAS 30202 353 881 18279 3300 
3100 
921 004 RF ALLEMAGNE 3458 190 19 
2467 16 
51 5 3 005 ITALIE 3272 88 5 604 
75 62 









7860 16 4 57 





52 400 ETAT&UNIS 1946 1 15 
6973 
4 





1o3 680 THAILANDE 5262 1615 1373 586 460 70 728 COREE DU SUD 2103 495 806 414 27 361 800 AUSTRALIE 556 32 176 25 323 
1000 M 0 N DE 106354 8007 856 19842 2941 27729 31578 91 4933 5945 28 4604 1010 INTRA-CE 86888 7718 747 16914 135 18421 29421 91 4410 5417 25 3589 1011 EXTRA-CE 18468 289 109 2728 2806 9308 2157 523 528 3 1015 1020 CLASSE 1 3772 45 24 245 1878 1 841 44 219 1 474 
1030 CLASSE 2 15546 244 85 2482 928 9307 1288 476 199 2 535 
269 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I conslgnm.ent 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I 
' 1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 
SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLIDE 
1701.10 WHITE SUGAR; FLAVOURED OR COLOURED SUGAR, IN SOLID FORM 
SUCRES BLANC$; SUCRES AROMA TISES OU COLORE$ 
001 FRANCE , 306807 68046 
002 BELG.-LUXBG. 61373 
003 NETHERLANDS 11690 
004 FR GERMANY 146864 
006 UTD. KINGDOM 28677 
~ ~f~~~~K • r,§~ 
030 SWEDEN , 15083 
036 SWITZER~D 23897 
038 AUSTRIA 35229 
062 CZECHOSL VAK 7984 
373 MAURITIU~ 4675 
664 INDIA I 10000 
1000 W 0 R L D , 742450 
~gw lrx\~~~1: 1 roMn 
1020 CLASS 1 I 76171 
1021 EFTA COUNTR. 75816 
1030 CLASS 2 16013 
1031 ACP(66) 5825 
1040 CLASS 3 8784 
1701.71 RAW SU(lAR FOR REFINING, IN SOLID FORM 
SUCRES 
1
BRUTS POUR RAFFINAGE 
001 FRANCE I 38189 
272 IVORY COAST 8310 
318 CONGO I 2500 
352 TANZANIA 9909 
372 REUNION 233674 
373 MAURITIUS 417103 
382 ZIMBABWE 28668 
386 MALAWI 4878 
393 SWAZILAI\ID 203651 
421 BELIZE I 47949 
~ ~¥.~~RJStOP. 1~~~~ 
~ ~_kl~2~L_3UPE 1m~ 
469 BARBADOS 28742 
472 TRINIDAD, TOB 46448 
488 GUYANAl 160109 508 BRAZIL 12525 
815 FIJI 186534 
1000 W 0 R L 1658226 
1010 INTRA-E 38210 
1011 EXTRA-EC 1620016 
1030 CLASS 2 1603468 
1031 ACP(66) • 1284503 

























1701NtB: ~tr~~~~\M?61fffRR~A~sTHpf,M'I.~~ ~~M~~~N!f:ET 480 
NL: NO B~AKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES OOi, 346 AND 480 
SUCj BRUTS, AUTRES QUE POUR RAFFINAGE 
001 FRANC
1
9ov 19551 675 
8@ ~~~~e~~gs 1~ a3 
006 UTD.~ KGDOM 6820 661 272 IVORY OAST 2000 
~}~ ~~~~lg 1~ 3 
373 MAURI US 48109 1435 
386 MALA 18231 1045 
393 SWAZ~~,ND 8412 
469 BARBA ~OS 3000 
488 GUYAN~ 1700 
1000 WO R D 
1010 INTRA· C 











































































































































































~r~~t ~~~~~; irc~u~~~~~~ g~~~~~SSE~NS ADDITION D'AROMATISANTS OU COLORANTS; SUCCEDANES DU MIEL, MEME MELANGE 
1702.11 LA OSE AND LACTOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 
LA OSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS 
001 FRAN E 8436 159 20 1213 1 2357 1345 601 
003 NETH~LANDS 25441 1985 929 8522 166 3305 5763 1031 2589 
004 FR GErMANY 7073 17 4 336 42 880 757 122 3396 
1000 W 0 R: L D 43062 2318 1503 10091 212 6553 6802 2936 6754 
1010 INTRA·EC 42603 2318 1285 10053 211 6552 6730 2932 6743 
1011 EXTRI -EC 461 217 39 1 1 72 4 11 
1702.18 LA fTOSE AND LACTOSE SYRUP, <99% PURE 
LA< !TOSE ET SIROP DE LACTOSE, < 99 % 
003 NETH RLANDS 
004 FR G RMANY 
1000 W 0 L D 















1702.21 GL COSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 99% OR MORE PURE 
8t ~ ~kW~~ ~¢Rcbt~~~~~~WLETE 
GL~COSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MIN. 99% PUR 
001 FR~jCE 002 BEL .-LUXBG. 
003 NET ERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
977 SEC~ET CTRS. 
























































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMd5a I Espana I France j Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 
RUEBEN- UND ROHRZUCKER, FEST 
1701.10 WHITE SUGAR; FLAVOURED OR COLOURED SUGAR, IN SOLID FORM 
WEISSZUCKER; ZUCKER, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
001 FRANCE 169415 19948 
17 
64736 6 4846 
591 
1885 54542 12307 152 10993 002 BELG.-LUXBG. 42334 
3929 




4 1216 004 RF ALLEMAGNE 79321 2509 303 
135 
18 5 3843 61498 16 685 006 ROYAUME-UNI 18751 55 1 15 419 2623 15282 200 21 
21443 007 lALANDE 21595 2 
4473 20 10 150 1514 008 DANEMARK 31345 
4521 
25328 030 SUEDE 4528 99 2 4 1 15531 7 2 6 036 SUISSE 16013 1 363 4 038 AUTRICHE 10298 4956 285 
5 
4417 640 062 TCHECOSLOVAQ 2189 542 140 1497 4 
700 373 MAURICE 2787 1999 664 INDE 5870 5870 
1000 M 0 N DE 415097 26467 535 93586 91 10250 13179 5704 153593 48784 1713 61195 1010 INTRA-CE 371893 26465 327 88047 70 4926 4903 5644 131621 48114 1710 60066 1011 EXTRA-CE 43202 2 208 5539 20 5324 8276 60 21970 671 3 1129 1020 CLASSE 1 31584 208 4985 20 5184 367 60 20018 650 2 90 1021 A E l E 31313 207 4962 4 5166 364 19948 650 2 10 1030 CLASSE 2 9193 4 7904 302 1 981 
1031 ACP~66~ 3290 550 140 2034 290 20 966 1040 CLA S 3 2422 5 1648 58 
1701.71 RAW SUGAR FOR REFINING, IN SOLID FORM 
ROHZUCKER ZUR RAFFINATION 
001 FRANCE 6667 21 4034 6648 272 COTE IVOIRE 4034 318 CONGO 1214 1214 352 TANZANIE 4854 
17 
4854 
5995 11529 372 REUNION 100218 82677 373 MAURICE 182127 25677 156450 382 ZIMBABWE 12286 150 12136 386 MALAWI 2160 
11saS 
2160 
393 SWAZILAND 64768 53160 
421 BEL1fE 19380 1052 18328 
448 CUB 2521 2120 401 
449 ST.CHRISTOPH 6405 
17296 11894 
6405 458 GUADELOUPE 29190 
53756 464 JAMAIQUE 53756 
469 LA BARBADE 12474 12474 
472 TRINIDAD, TOB 19606 
1811 
19606 
488 GUYANA 70875 3088 69064 508 BRESIL 3088 80355 815 FIDJI 80355 
1000 M 0 N DE 676106 38 115 137713 13 42382 495845 
1010 INTRA-CE 6681 21 11!i 1 13 6648 495845 1011 EXTRA-CE 669426 17 137712 35737 
1030 CLASSE 2 666789 17 137712 33616 495444 
1031 ACP~66~ 534294 37739 12640 483915 
1040 CLA S 3 2521 2120 401 
1701NtB: ~: J~~:~IM?~If tfRR~A~~~~re~ ~~~sRM~N~ ET 480 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES OOl, 346 AND 480 
NL: S~~Ufu~I~J~WN)~~'Ii~~~~~~UER DIE LAENDER 001,346 UNO 480 
001 FRANCE 11494 367 2 8877 269 684 880 1026 3 70 002 BELG.-LUXBG. 1760 
67 
20 48 29 12 632 335 
003 PAY5-BAS 838 41 120 
42 
12 1 1 
1428 16 
596 
006 ROYAUME-UNI 5267 464 269 1534 15 357 1142 
272 COTE IVOIRE 971 971 
318 CONGO 1456 
4 1oB 
1456 6653 372 REUNION 8799 
2 137 
2034 
1912 373 MAURICE 26802 860 128 6107 17656 
386 MALAWI 9675 628 3147 5900 
393 SWAZILAND 3786 3786 
469 LA BARBADE 1719 
825 
1719 
488 GUYANA 825 
1000 M 0 N DE 74564 2431 421 10940 122 406 15365 1296 2303 4034 27 37219 
1010 INTRA-CE 19754 923 416 10565 99 270 755 1282 2185 2073 19 1147 
1011 EXTRA-CE 54809 1509 4 355 23 137 14610 14 118 1960 7 36072 
1030 CLASSE 2 54593 1493 2 336 137 14571 46 1947 7 36054 
1031 ACP(66) 45308 1487 2 128 137 12506 1930 7 29111 
1702 ~~l~%r:Jr ~~g =~f¥8tl\. SJ~~~; ~~~_f,?r[TAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, 
ANDERE ZUCKER, FEST~ZUCKERSIRUPE, OHNE AROMA- ODER FARBSTOFFZUSATZ; INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERL. HONIG YER-
MISCHT; ZUCKER UND ELASSEN, KARAMEUSIERT 
1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 
LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, MINDESTENS 99PC REIN 
001 FRANCE 4892 92 12 728 2 1292 
3740 
843 346 984 60 533 
003 PAY5-BAS 17207 1493 703 5252 149 2209 702 1848 
296 
41 1070 
004 RF ALLEMAGNE 4774 109 282 48 542 515 80 2263 143 496 
1000 M 0 N DE 28423 1694 1091 6210 207 4064 4553 1894 4576 1511 257 2366 
1010 INTRA-CE 27918 1694 997 6160 203 4059 4423 1886 4562 1483 252 2199 
1011 EXTRA-CE 505 94 49 5 5 130 8 14 28 5 167 
1702.18 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, < 99% PURE 
LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, < 99% 
003 PAYS-BAS 4637 869 42 1685 
2 
855 1053 36 
162 
69 28 
004 RF ALLEMAGNE 715 72 84 268 93 30 4 
1000 M 0 N DE 6363 964 337 1985 15 38 1247 1207 175 232 120 45 
1010 INTRA-CE 8228 964 292 1972 9 19 1245 1199 175 199 120 34 
1011 EXTRA-CE 134 44 14 8 17 2 8 33 10 
1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 99% OR MORE PURE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: g~~~O~tST~btfllm~b~~ISTALLINES PULVER, MIN. 99% REIN 
001 FRANCE 18691 3750 1648 2498 228 302 
2389 
3097 754 3373 3041 
002 BELG.-LUXBG. 13897 
1646 
1689 3951 2 306 2912 2648 
4 200 003 PAY5-BAS 2532 178 28 378 18 
818 2724 004 RF ALLEMAGNE 6703 379 1892 
5748 
71 29 328 50 3 409 
005 ITALIE 6450 85 14 596 
625 68 7 006 ROYAUME-UNI 1861 1163 1 
1759 
3 
977 SECRET 1759 
1000 M 0 N DE 52780 6938 5496 14018 348 458 3946 4098 4544 8922 201 3815 
271 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 








12470 10257 20699 
41 
14 
1702.25 GLUCOSE, NOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 89% OR MORE PURE 
GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MIN. 99% PUR, NON REPR. SOUS 1702.21 
8&! m~~~I~GDOM mg 1 22ll 4 
1000 W 0 R L D 5064 12 3152 68 
1010 INTRA-EC 4974 12 3117 65 
1011 EXTRA-EC 92 36 4 
1702.26 GLUCOSE AND MALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTAWNE POWDERS, < 99% PURE 
GLUCOSE ET MALTODEXTRINE, EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, <99% PUR 
001 FRANCE 2562 369 203 
~ ~~~ek~~~gs ~ ; 6~ 
1000 W 0 R L D' 9350 383 906 
1010 INTRA-EC , 9118 383 906 
1011 EXTRA-EC 235 







































GLOUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MAL TODEXTRINE ET SIROP DE MAL TODEXTRIN, < 99% PUR, NON REPR. SOUS 1702.26 
001 FRANCE ' 145313 4825 16074 55741 49 115 
002 BELG.-LUXBG. 75221 4592 29561 20 
003 NETHERLANDS 166352 2641 i 6818 68856 198 26 
~ F-,-'1BfRMANY J~g~a 690 78~~ :!2 1 
006 UTD. KINGDOM 8361 436 84 21 
007 IRELAND 10685 
400 USA 7325 
1000 W 0 R L D 438771 
1010 INTRA-EC 429911 
1011 EXTRA-EC 8624 
1020 CLASS 1 8594 
1702.31 MAPLE SUOAR AND SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'ERABLE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMINY 400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EC 
























002 BELG.-LUXBG. 127483 
003 NETHER!NDS 5841 3668 004 FR GER ANY 19182 621 
1000 W 0 R L 170452 4984 
1010 INTRA-EC 170448 4984 
1011 EXTRA~C 4 • 
1702.48 OTHE SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 
SUCR S ET SIROPS, NON REPR. SOUS 1702.11 A 41 
001 FRANCE 4376 520 
002 BELG.-LUXBG. 4477 . 
003 NETHERLANDS 2703 1655 
004 FR GERtANY 8475 3528 005 ITALY 200 13 
006 UTD. Kl GDOM 2916 36 





















038 AUSTRII 1472 
1000 W 0 R U D 30541 5754 257 
1010 INTRA-EC 23179 5751 227 
1011 EXTRAlC 7363 2 29 1020 CLASS 5365 2 29 
1021 EFTA C UNTR. 5051 . 27 
1702.50 ART::{IAL HONEY, WHETHER~ NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
SUCjDANES DU MIEL, MEME MELANGES DE MIEL NA TUREL 
1010 INTRA· C 404 4 115 
1011 EXTRA C 7 • • 

































1000 W 0RfD ' 412 4 115 
SUC ES ET MELASSES, CARAMELISES, TENEUR EN SACCHAROSE MIN. 50% 
1000 W 0 R D 550 115 11 163 
1010 INTRA· C 529 115 5 158 
1011 EXTRA·EC 21 • 7 7 















1702.85 CA~MEL IN POWDER FORM CONTAINING <50% OF SUCROSE 
1000 W 0 R D 405 8 7 152 1 
1010 INTRA C 364 8 7 147 1 
1:~.~~:Ai~:. OTHER THAN IN POWDER F~:M, CONTAIN.ING <50% ~F SUCROSE 5 • SU~ES ET MELASSES, CARAMELISES, TENEUR EN SACCHAROSE <50%, AUTRES QU'EN POUDRE 
006 UTD. INGDOM 6503 . 274 650 10 
007 IRELA I D 1458 . 64 . 
1000 W 0 R L D 9074 102 347 908 33 
1010 INTRA;EC 8942 102 348 863 31 
























































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&u I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1702.21 
1010 INTRA.CE 50240 6938 5492 12198 348 332 3729 4098 4483 8813 8 3805 1011 EXTRA.CE 782 4 82 1 124 217 81 109 194 10 1020 CLASSE 1 524 4 15 1 93 203 4 194 10 
1702.25 GLUCOSE, NOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 
GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, MIN. gg% REIN, NICHT IN 1702.21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1338 3 1119 
:i 2 149 5 41 22 i 006 ROVAUME-UNI 653 21 608 16 
1000 M 0 N DE 2878 21 1537 43 2 149 7 701 32 45 2 137 1010 INTRA.CE 2611 20 1510 37 2 149 7 701 14 44 2 125 1011 EXTRA.CE 64 27 6 18 1 12 
1702.26 GLUCOSE AND MALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTALLINE POWDERS, <gg% PURE 
GLUKOSE UNO MALTODEXTRIN, ALS WEISSES, KRIST ALUNES PULVER, < 99% REIN 




56 375 170 29 285 002 BEL~.-LUXBG. 3813 
:i 468 35 200 618 486 3 650 003 PAY -BAS 502 16 3 394 11 2 36 
1000 M 0 N DE mo 231 1616 370 42 356 1726 372 1259 683 32 1083 1010 INTRA.CE 7137 231 1616 169 40 338 1674 372 1019 687 32 979 1011 EXTRA.CE 832 201 2 17 52 240 16 104 1020 CLASSE 1 528 108 2 17 52 240 5 104 
1702.28 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP, <gg% PURE, NOT IN 1702.26 
GLUKOSE UNO GLUKOSESIRUP, MALTODEXTRIN UNO MALTODEXTRINSIRUP, <H% REIN, NICHT IN 1702.26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 57814 1655 6684 23655 38 90 
8494 
327 349 10428 8 14580 002 BELG.-LUXBG. 32210 
10990 
1844 12572 9 
47 
131 4345 4793 29 22 003 PAYS.BAS 72540 3863 30139 89 13751 1286 10928 
471 
1418 004 RF ALLEMAGNE 5448 328 3208 
3ti 
2 469 18 886 66 005 ITALIE 4466 1 10 4417 
1975 36 1261 006 ROYAUME-UNI 3602 162 52 9 107 
2497 007 lALANDE 4478 
16 10 76 
817 1164 400 ETATS.UNIS 1055 939 14 
1000 M 0 N DE 182280 13145 15673 66455 148 329 29036 3737 16937 18173 37 18610 1010 INTRA.CE 180606 13136 15661 66439 138 155 28057 3737 16544 18117 37 18585 1011 EXTRA.CE 1574 9 11 16 10 76 979 393 55 25 1020 CLASSE 1 1557 9 11 16 10 76 973 393 53 16 
1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
AHORNZUCKER UNO AHORNSIRUP 
003 PAYS-BAS 548 16 24 508 35 3 1357 004 RF ALLEMAGNE 1445 19 31 
1896 i 127 400 ETAT1fjUNIS 2028 44 1 14 1 2 404 CANA A 9311 2702 5601 343 461 146 
1000 M 0 N DE 13669 87 2759 8308 35 345 31 7 1821 278 1010 INTRA.CE 2140 42 58 622 35 
'344 18 8 1358 3 1011 EXTRA.CE 11528 44 2703 7686 14 1 483 273 1020 CLASSE 1 11528 44 2703 7686 344 14 1 483 273 
1702.41 JSOGLUCOSE 
JSOGLUKOSE 
001 FRANCE 7017 112 13 1420 
:i 18955 121 2790 2561 002 BELG.-LUXBG. 59353 
1558 
617 11504 11107 16830 338 003 PAYS.BAS 2514 
17 
456 25 475 
3637 1475 004 RF ALLEMAGNE 7987 267 493 2098 
1000 M 0 N DE 77348 2080 849 13379 2 19473 35 14095 23257 4376 
1010 INTRA.CE 77342 2080 647 13379 2 19473 33 14095 23257 4378 1011 EXTRA.CE 5 2 3 
1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 
ZUCKER UNO SIRUPE, NICHT IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4147 523 7 2885 19 1 
1625 
572 124 5 10 002 BELG.-LUXBG. 2779 
821 41 
155 2 376 569 52 003 PAYS-BAS 1620 557 
124 30 
201 6s5 a4 004 RF ALLEMAGNE 6086 3068 192 
9ti 
1952 005 ITALIE 582 10 1 73 
152ti 22 276 7 124 006 ROYAUME-UNI 2092 46 92 348 18 31 
614 038 AUTRICHE 3693 
:i 1 19 3078 732 JAPON 670 642 7 
1000 M 0 N DE 23115 4478 409 5065 20 3 2018 1575 8283 1710 14 1542 1010 INTRA.CE 17330 4469 333 4047 20 3 1843 1559 3123 1654 12 287 1011 EXTRA.CE 5787 9 75 1019 173 18 3161 58 3 1275 
1020 CLASSE 1 5306 7 75 1014 114 4 3161 3 928 1021 A E L E 4544 69 367 92 3161 3 852 
1702.50 ARnFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERUCHEM HONIG VERMISCHT 
1000 M 0 N DE 656 10 155 8 374 50 16 38 4 
1010 INTRA.CE 844 10 155 8 368 50 16 38 4 1011 EXTRA.CE 11 2 5 
1702.13 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 
ZUCKER UNO MELASSEN, KARAMELJSIERT, SACCHAROSEGEHAL T MIN. 50% 
1000 M 0 N DE 886 150 21 181 72 55 19 49 50 4 85 
1010 INTRA.CE 827 150 8 171 72 53 19 17 50 4 85 
1011 EXTRA.CE 59 15 10 2 32 
1702.65 CARAMEL IN POWDER FORM CONTAINING <50% OF SUCROSE 
ZUCKER UNO MELASSEN, KARAMELISIERT, ALS PULVER, SACCHAROSEGEHALT <50% 
1000 M 0 N DE 810 10 10 232 1 75 32 9 199 4 37 
1010 INTRA.CE 534 10 10 210 i 75 15 9 183 4 37 1011 EXTRA.CE 78 23 17 37 
1702.69 CARAMEL, OTHER THAN IN POWDER FORM, CONTAINING <50% OF SUCROSE 
ZUCKER UNO MELASSEN, KARAMELJSIERT, SACCHAROSEGEHALT <50%, AUSG. ALS PULVER 
006 ROYAUME-UNI 3714 177 473 9 310 2410 317 18 43ti 007 lALANDE 877 63 370 6 
1000 MONO~ 5733 105 275 728 37 7 487 2448 103 1012 84 489 
1010 INTRA.C 5610 105 272 673 38 7 462 2410 103 1004 58 480 
1011 EXTRA.CE 124 3 55 1 5 37 8 8 9 
1703 MOLASSES 
273 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















372 REUNION · 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA ' 














3~ ~~(\~ DcrtRMIN 
1000 W 0 R L b 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 













































































1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 














































































































EXTRAITS DE REGLISSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS ADDITION D'AUTRES MATIERE& 
1000 W 0 R ~ D 326 42 22 52 5 29 
~gw k'1lr':!t\~ 2H 4~ ~ s~ s 2; 
GOM ES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, < 60% EN PO IDS DE SACCHAROSE 
1704.02 CHE1NG GUM WITH < 60% SUCROSE 
001 FRANC 3894 176 3 2822 30 
002 BELG.-fXBG. 312 . 5 19 4 003 NETHE LANDS 1963 85 1849 ~ ITf6.YKI GDOM ~ 12~ 3 111 4 !m k':.~~N 5~~ 5~ 7 m 20 
1000 W 0 R 0 14060 1045 54 5505 9 145 
1010 INTRA- C 13524 1034 39 54n 9 95 
1011 EXTRA-EC 535 11 15 28 49 
1020 CLASS•1 201 11 15 11 29 
1704.04 CHE~NG GUM WITH MIN 60% SUCROSE 
· GO;ES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, MIN. 60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRAN 7528 333 18 6240 
002 BELG. UXBG. 705 . 21 107 
003 NETH~LANDS 249 99 8 56 ~ F-r'Ar-1 MANY ~~~ 1s; 81 4S 
006 UTD. INGDOM 943 1i 52 ~ ~f~A~K J8g 47~ 107 3~ 
011 SPAIN~ 481 34 048 YUGO LAVIA 553 427 
064 HUNG RY 450 310 
1000 W 0 R. L D 21657 1069 265 na3 
1010 INTRA•EC 20273 1087 247 7022 
1011 EXT1~ -EC 1383 2 18 761 
1020 CLA 1 593 1 18 446 
1040 CLA 3 744 1 310 
1704.06 WH TE CHOCOLATE 








~ ~~t~~ruxBG. 1f~ 5 1aa 64~ 
004 FR G RMANY 672 305 29 3 
ggg ~JRt J~r~~~ ~ 97 11i 16 
1000 W 0 L D 3783 449 162 800 19 
1010 INTR -EC 28n 353 162 687 3 
1011 EXTRA-EC 887 97 113 18 
1020 CLA~ 1 887 97 113 16 
1021 EFTA
1









































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschlandj_ 'Ella6a l Espana 1 France _I lrelimd 1 ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1703 MELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
1703.00 MOLASSES 
MELASSEN 
001 FRANCE 14844 2205 2986 1065 
2364 
7599 113 636 240 002 BELG.-LUXBG. 8329 
7666 1248 
815 4718 432 003 PAYS-BAS 24713 13332 138 
422 
2335 004 RF ALLEMAGNE 1835 1393 20 
197 005 ITALIE 1862 191 
1665 
786 9 36 3752 48 284 006 ROYAUME-UNI 5505 398 
3622 007 lALANDE 3622 3369 57 008 DANEMARK 3589 
774 
162 011 ESPAGNE 774 
730 032 FINLANDE 730 530 052 TUROUIE 530 303 19151 2460 212 060 POLOGNE 22126 
770 1oo4 422 204 MAROC 4299 773 350 
2082 972 




2655 1261 306 2027 802 224 SOUDAN 15027 1124 2501 3885 1459 392 1512 248 SENEGAL 2550 1574 240 736 268 LIBERIA 735 
310 
735 
9 799 272 COTE IVOIRE 3293 2175 
513 318 CONGO 513 
92 769 1035 694 334 ETHIOPIE 2590 342 SOMALIE 675 308 675 727 1235 346 KENYA 2361 91 335 352 TANZANIE 2389 1018 163 
391 
873 366 MOZAMBIQUE 2395 830 463 711 370 MADAGASCAR 1389 1389 372 REUNION 1219 1219 
626 701 199 4044 373 MAURICE 8082 
411 2022 
2512 
1632 390 AFR. DU SUO 12563 
539 
3 2501 375 5619 393 SWAZILAND 2817 
7oS 2670 
1689 
2601 4697 11089 
252 337 400 ETAT$-UNIS 28196 1642 
1768 




3361 421 BELIZE 1899 704 
1024 432 NICARAGUA 1024 
1241 655 465 4933 35 519 414 448 CUBA 9140 878 456 REP.OOMINIC. 1091 
571 
1091 
730 1511 488 GUYANA 2812 2310 2299 13476 1302 71s0 508 BRESIL 33238 
215 
1814 4887 512 CHIU 883 668 
1741 3581 2449 616 IRAN 8922 838 1151 1752 3676 2406 3318 734 662 PAKISTAN 43166 1308 3539 18662 6933 680 THAILANDE 40264 1809 1072 4531 384 744 3815 7586 9969 10354 700 INDONESIE 30338 2709 4572 878 733 867 1582 11196 7801 701 MALAYSIA 2367 426 1210 731 
666 800 AUSTRALIE 2568 1908 4304 815 FIDJI 4304 
551 958 NON DETERMIN 551 
1000 M 0 N DE 385577 23065 37614 48652 9 29200 31975 28210 26633 79175 8S37 72407 1010 INTRA-CE 65081 10062 4705 21288 9 1065 2558 11353 161 6117 1447 6316 1011 EXTRA-CE 319946 13004 32909 27363 28135 28866 16857 26472 73058 7190 66092 1020 CLASSE 1 44791 2615 1642 3226 2022 2657 7858 537 12721 376 11137 1021 A E L E 929 6844 11461 145 26113 53 8532 21001 60303 1 730 1030 CLASSE 2 243859 21652 25330 6295 54328 
1031 ACP~~ 54750 1999 3819 1406 6198 13621 1444 3274 3453 2775 16761 1040 CLA 3 31293 1545 19806 2485 878 466 4933 35 519 626 
1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADDITIVES 
SUESSHOLZAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDERE STOFFE 
1000 M 0 N DE 829 162 67 187 4 99 20 7 45 238 1010 INTRA-CE 760 162 67 187 4 42 18 7 45 234 1011 EXTRA-CE 70 57 5 4 
1704.02 CHEWING GUM WITH < 60% SUCROSE 
KAUGUMMI, <60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 11281 650 18 6800 170 268 49 3069 264 53 168 002 BELG.-LUXBG. 963 
293 
42 52 10 14 270 307 




97 005 ITALIE 931 12 
13 
378 133 
775 309 274 006 ROYAUME-UNI 1921 391 45 
59 
3 378 7 





13 011 ESPAGNE 3029 14 557 805 1053 204 334 
1000 M 0 N DE 40924 2864 224 15404 78 588 4118 889 4645 1502 80 10552 1010 INTRA-CE 39677 2831 168 15318 78 377 3712 889 4565 1410 80 10251 1011 EXTRA-CE 1248 33 59 85 190 408 80 92 301 1020 CLASSE 1 706 33 59 42 153 231 80 47 61 
1704.04 CHEWING GUM WITH MIN 60% SUCROSE 
KAUGUMMI, MIN. 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 25322 1469 71 20344 37 270 885 25 2093 917 9 112 002 BELG.-LUXBG. 3764 
3o9 
145 272 1316 428 693 003 PAY$-BAS 764 58 179 
s5 6 4 5 1602 635 6 209 004 RF ALLEMAGNE 4203 509 299 
132 
511 23 527 





49 007 IRLANDE 585 333 190 
2598 166 283 5676 16 008 DANEMARK 15150 2182 li 1875 509 1845 011 ESPAGNE 1052 91 
3 
377 20 274 24 97 161 
048 YOUGOSLAVIE 738 568 134 27 3 3 
064 HONGRIE 522 291 78 153 
1000 M 0 N DE 73270 4569 1030 24257 643 455 21954 2048 5697 8681 131 3807 
1010 INTRA-CE 71395 4544 968 23294 643 372 21530 2044 5570 8678 131 3621 1011 EXTRA-CE 1874 26 62 962 83 424 1 127 3 186 
1020 CLASSE 1 909 24 62 644 3 142 1 27 3 3 
1040 CLASSE 3 865 2 291 78 223 101 170 
1704.06 WHITE CHOCOLATE 
WEISSE SCHOKOLADE 




118 1877 833 
004 RF ALLEMAGNE 2474 118 66 
465 
526 513 119 
006 ROYAUME-UNI 510 440 476 112 25 2 18 2768 036 SUISSE 3969 104 46 23 
1000 M 0 N DE 13747 1675 682 2700 130 712 469 1065 2439 64 3810 1010 INTRA-CE 9758 1235 682 2212 18 608 469 1019 2413 64 1037 
1011 EXTRA-CE 3989 440 488 112 104 48 26 m3 
1020 CLASSE 1 3989 440 488 112 104 46 26 2773 
1021 A E L E 3983 440 487 112 104 46 26 2768 
1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, wrrH NO OR <1.5% MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE 
275 
1986 Mengen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkurtt Origin I conslgnn ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
1704.08 SUCRERIE SANS CACAO, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
~ ~~'r~€~~~~gs 1~~ 137 25 1~ 





006 UTD. KINGDOM 883 196 3 
036 SWITZER[ 80 11 
1000 W 0 R L D 3559 427 58 322 
1010 INTRA-EC 3366 416 56 283 
1011 EXTRA-EC 193 12 2 38 
1020 CLASS 1 157 11 2 34 
1021 EFTA COU . as 11 2 1 
15 
15 










PATES Et MASSES, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D I 341 7 114 18 23 
1010 INTRA·EC : 211 7 5 18 23 
1011 EXTRA-EC I 129 109 
I 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 
I 




















1000 W 0 R L D 1 142 2 6 2 22 
1010 INTRA-EC I 135 1 6 1 22 
1011 EXTRA-EC · 10 2 • • • . 2 • 













GOMMd ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LU~BG. 625 38 55 58 21 





004 FR GERM1NY 2614 887 43 
1000 W 0 R L D 5694 1234 229 1788 
1010 INTRA-EC I 5773 1215 227 1783 
1011 EXTRA·EC· 121 19 2 5 
I 














1000 W 0 R L 0 136 9 17 39 8 46 5 
1010 INTRA-EC 135 9 17 38 8 46 5 
1011 EXTRA-EO 2 1 1 
I 
1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
TOFFEE$ ET CARAMELS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A <30% EN POIDS DE SACCHROSE 
1000 W 0 R L ~ 564 22 24 87 109 81 55 50 118 
1010 INTRA-EO 462 18 17 68 109 • 55 50 111 




CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01-15 
SUCRE~IES SANS CACAO, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, N.REPR.S. 1704.01 A 15 
001 FRANCE ! 1172 2 50 16 46 . 
002 BELG.-LUXBG. 1357 8 466 4 391 
003 NETHERLANDS 1733 281 61 749 215 
004 FR GERMANY 968 69 45 1S 63 ~ ITf~\INGDOM ~ 5~ 1 ~~ 6 1~ 
ggg ~ffS~ I ~ 15 ~~8 J 
1000 w 0 R L L 7468 465 191 2164 73 1033 
1010 INTRA-E! 8790 417 187 1932 72 935 
1011 EXTRA·EC 698 46 24 252 99 
1040 CLASS 3] 473 17 170 68 
1704.11 PASTEf AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40'/o SUCROSE 
004 
FR ::+~N~ASSES, <1, 5% DE MATI:ES GRASSE:
3
DE LAIT, ~:930% A <40~, EN POIDS ~E SACCHAR~SE 
1000 W 0 R L D 658 30 310 74 4 
1010 INTRA-EC 504 30 162 74 • 4 
1704.11 PANN D AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 











1011 EXTRA;C 154 . 146 . • • 
1000 W 0 R '"D 210 118 4 3 . 22 10 
1010 INTRA-EC 193 109 4 3 . . 21 10 











1011 EXTRAIC 18 8 • • • • • • 
GOM ES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANC 880 as . 25 . 66 . 1 1 625 
002 BELGEf XBG. 4210 . 15 1120 . 14 755 43 117 ~ ~r~~R~~~s ~tg 1~ ~~ 1064 ~ ~ ss ~~ 
005 ITALY 198 . 2 173 
006 UTD. KI~GDOM 1161 11 234 59 45 
007 IRELAN ) 640 1 3 70 
1000 W 0 R D 13311 264 609 2351 
1010 INTRA· C 12643 262 374 2340 
1011 EXTRA ~(: 668 22 235 12 
1704.21 BOIL D SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
168 
166 










1000 W 0 R D 656 137 25 74 57 77 33 
1010 INTRA C 641 137 20 69 • . 56 77 33 
1011 EXTRA·EC 13 • 5 5 • • 
1704.22 TO~S AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE TO;,;!;~ES ET CARAMELS, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG. UXBG. 899 1 175 23 453 1 22 
006 UTD. NGDOM 680 180 93 7 165 216 
~m ~fR:-e! ~H :: ru rJ : ~g ~~ m ~~= 
1011 EXTR"rEC 134 105 13 18 

























































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal .I UK 
1704.08 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, <5% SACCHAROSEGEHALT 




351 4 289 865 85 003 PAYS-BAS 1982 322 
58 
661 25 94 
76 
563 
004 RF ALLEMAGNE 573 157 6 
a:! 144 2 3 76 51 005 ITALIE 647 58 66 11 190 207 143 18 47 52 006 ROYAUME-UNI 2127 425 7 
582 
855 593 
036 SUISSE 772 40 5 145 
1000 M 0 N DE 8840 975 153 892 69 965 2174 175 664 1654 1119 
1010 INTRA-CE 7690 934 141 746 69 365 2123 175 519 1624 894 
1011 EXTRA-CE 1150 41 12 146 600 51 145 30 125 
1020 CLASSE 1 1050 40 12 130 600 13 145 16 94 
1021 A E L E 796 40 12 2 582 5 145 10 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 905 38 285 77 47 251 102 69 30 8 
1010 INTRA-CE 578 38 8 77 47 223 102 69 8 6 
1011 EXTRA-CE 325 277 28 20 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 504 11 18 4 44 226 17 182 
1010 INTRA-CE 483 3 17 2 44 219 17 180 
1011 EXTRA-CE 20 7 2 3 7 1 
1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND 5'~ OR MORE BUT <30% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 1193 
6s:i 
91 109 102 50 69 234 538 
003 PAY5-BAS 3737 230 2641 
20 1114 
42 400 2018 171 004 RF ALLEMAGNE 4709 1599 92 395 
1000 M 0 N DE 10568 2309 465 2785 183 375 271 518 2407 1234 
1010 INTRA-CE 10324 2288 461 2782 25 375 271 518 2387 1217 
1011 EXTRA-CE 243 22 5 13 168 18 16 
1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5'~ BUT < 30% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 315 26 48 82 14 85 18 8 33 
1010 INTRA-CE 307 25 47 78 14 85 18 8 31 
1011 EXTRA-CE 10 2 2 4 1 1 
1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 1134 84 55 118 231 87 87 130 235 28 69 
1010 INTRA-CE 881 84 41 118 231 1 88 130 225 27 60 
1011 EXTRA-CE 152 21 15 2 98 9 9 
1704.18 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5'~ BUT <30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01-15 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1947 10 94 69 77 
766 
1 1571 548 14 125 002 BELG.-LUXBG. 2576 
558 
21 801 26 19 143 238 
003 PAY5-BAS 3234 125 1191 
36 
497 37 29 
1181 
797 
004 RF ALLEMAGNE 2148 182 128 40 155 402 22 64 005 ITALIE 593 19 4 16 442 
465 22 23 27 006 ROYAUME-UNI 1177 152 2 254 211 60 11 34 009 GRECa 1051 
32 
1010 7 
060 POLO NE 790 319 129 310 
1000 M 0 N DE 14802 1084 459 3882 158 2449 574 2338 1872 49 1878 
1010 INTRA-CE 13488 874 380 3418 158 2225 574 2338 1860 49 1514 
1011 EXTRA-CE 1313 80 78 443 1 223 12 465 
1040 CLASSE 3 796 34 319 129 4 310 
1704.18 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 951 74 420 305 114 7 31 
1000 M 0 N DE 1957 104 872 228 28 370 136 118 17 82 
1010 INTRA-CE 1560 104 488 229 28 370 138 118 15 73 
1011 EXTRA-CE 398 387 2 8 
1704.11 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 455 208 8 11 48 23 102 58 
1010 INTRA-CE 396 174 9 11 44 23 102 33 
1011 EXTRA-CE 58 32 2 25 
1704.20 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 




25 1371 4 125 
002 BELG.it;UXBG. 7254 
242 
1925 26 97 236 1313 2390 
003 PAY5- AS 6061 197 1927 94 737 205 87 
765 
2572 
004 RF ALLEMAGNE 3805 88 58 
1 
76 1996 375 448 
005 ITALIE 713 2 466 4 621 1680 2 84 1 006 ROYAUME-UNI 2528 21 92 117 130 
1oo4 007 lALANDE 1122 2 5 110 
1000 M 0 N DE 24384 568 951 4254 337 4802 2008 2138 2681 5 6621 
1010 INTRA-CE 23593 488 775 4218 337 4788 2009 2091 2313 5 8575 
1011 EXTRA-CE 772 83 178 39 18 44 368 48 
1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N-8 E 1197 291 82 118 84 117 81 328 109 
1010 INTRA E 1160 280 49 111 83 117 81 323 85 
1011 EXTRA-CE 38 1 13 5 1 3 13 
1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5'~ MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, < 1, 5% MILCHFETT, YON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 1479 2 248 27 768 1 42 208 
:i 183 006 ROYAUME-UNI 1384 371 179 14 326 458 33 
1000 M 0 N DE 4838 125 814 800 34 45 1007 327 879 309 12 484 
1010 INTRA-CE 4218 125 528 551 34 45 1007 327 798 309 12 484 
1011 EXTRA-CE 419 288 49 82 
1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.18-22 
277 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkpnlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin 1 consignment 
Orlglne I prove ance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.23 SUCRERI S SANS CACAO, <I, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.18 A 22 
001 FRANCE 434 216 4 42 47 4 8 
002 BELG.-LUJ:<~!J. 1891 
453
. 30 371 8 724 50 62 
003 NETHERLANDS 1969 109 934 28 87 76 18 
88a ~~c?.lf<~~~dM 4~~ 3i~ a~ 00 2 rr 511 gg 
008 DENMARK, 221 I 78 99 24 
1000 W 0 R L D 10767 1080 268 1672 
~g~~ ~~\~'t~~~ 1~~~ 1~: 2n 1fJ 









PATES MASSES, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
1704.24 PASTES~! ND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
002 BELG.-LU BG. 265 . 6 122 . . 113 . 
1000 W 0 R L ~ 678 56 6 185 11 298 40 
~~;~.:::::~AND SUGAR COATED GOOD:~ITH NO OR :1.5% MILK:ATS, MIN:: BUT <50% SUCROSE 1lND NO ST:~:CH 3= 
DRAGE~$, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
I 
1000 W 0 R L D 174 4 14 1 
1010 INTRA-EC 148 4 1 
1011 EXTRA-EO 24 12 















GOMMEs ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANCE L 
002 BELG.-LUfBG. 

































SUCRE CUlTS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
001 FRANCE 1078 465 37 10 
004 FR GE~}!I~_NY 420 20 21 
3
. 42 
006 UTD. KIN ~bOM 393 4 24 sS 2s0 
2533 592 48 284 3 3 130 260 2fn ~~ 4~ 211 3 3 130 260 










TOFFE S ET CARAMELS, < 1, 5% DE MAnE RES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE 
I 
002 BELG.-LIJXBG. 394 10 12 19 120 2 6 
003 NETHERLANDS 1492 1024 20 193 31 I 9 54 
006 UTD. KINGDOM 4046 644 10 112 25 169 1664 
036 SWITZEFj!-AND 366 I 304 IQ 24 
1000 W 0 R L D 6656 1680 144 632 31 113 126 184 1821 
1010 INTRA-EC 6159 1679 77 327 8 112 126 180 1790 
1011 EXTRA-EC 496 1 67 304 23 1 . 4 31 
1020 CLASS~~ 444 . 67 304 23 . . . 31 1021 EFTA C UNTR. 440 . 67 304 19 . . . 31 
1704.29 SUGA CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 501/o SUCROSE AND NO STARCH, NOT WITHIN 
1704.2 28 
SUCR RIES SANS CACAO, <I, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 401/o A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nl FECULE, 
NON ~PR. SOUS 1704.24 A 28 
~ ~~t~~C XBG. m 58 5 2§~ I 180 B 24 
003 NETHER ANDS 1721 9B 24 514 59 271 50 30 
004 FR GERl:ANY 315 41 16 40 8 61 
006 UTD. Kl GDOM 951 17 3 51 252 581 28 
011 SPAIN 158 6 20 119 7 
036 SWITZE I LAND 333 3 319 7 
1000 W 0 R 1.1 D 5775 284 114 1453 70 1089 657 160 
1010 INTRA-EC 4716 232 47 953 70 963 847 152 
1011 EXTRA- C 1056 52 67 499 126 11 8 
1020 CLASS 932 52 67 491 48 II 9 
1021 EFTA C UNTR. 481 3 61 358 12 10 9 
1704.31 PASll SAND MASSES WITH NO OR <1.51/o MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
PATE ET MASSES, <I, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 W 0 R! D 
1010 INTRA;~ C 
1011 EXTRA- C 
265 2 69 2 1 133 20 
~g: 2 6~ 2 i 1~, 20 
1704.33 PANN D AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 501/o SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1010 INTRA- C 282 15 13 17 89 18 
1011 EXTRA- C 9 3 4 




1000 w 0 RID 281 15 13 20 . • 89 22 
X~ :~~~~~'lf~~!~t~ A BASE DE GELIFIANTS, <I, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40'/o A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
~ ~~e ~~gs ~~g~ 151 J 26~ 1 ~~~ 1l 
gga ~~D~if<lc:-~JM ~f~ 4 lg 2 . 8 4 949 
~ ~.r~~ K ~m ~ 74 57 4 
1000 W 0 R D 5793 155 132 306 • 10 309 1028 
1010 INTRA- C 5754 155 105 306 • 10 309 1028 
1011 EXTRA~-EC 39 • 27 • • • . • 
1704.36 BOI D SWEETS WITH NO OR < 1.51/o MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
SUC ES CUlTS, <I, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 W 0 R D 222 11 22 47 . • 11 12 
1010 INTRA C 213 11 13 47 • • 11 12 
1011 EXTRA-EC 8 • 9 • . • 







































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.23 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5'Yo MILCHFm, VON 30% BIS <40'Yo SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.18 BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 858 432 24 121 71 
1220 
10 14 28 158 002 BELG.-LUXBG. 4077 
1416 
75 1141 15 108 98 1094 326 003 PAYS-BAS 4406 222 1804 59 224 130 123 5585 2s 428 004 RF ALLEMAGNE 6895 804 39 
128 
5 157 1 130 149 006 ROYAUME-UNI 1796 38 80 217 989 84 260 008 DANEMARK 678 3 312 226 75 7 55 
1000 M 0 N DE 21069 2793 752 3868 219 2263 1237 587 7270 37 2043 1010 INTRA-CE 19612 2726 514 3634 219 2187 1237 578 7045 37 1435 1011 EXTRA-CE 1457 67 238 234 76 9 225 608 1020 CLASSE 1 1126 46 206 231 14 9 42 578 1021 A E L E 596 45 202 130 9 39 171 
1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5'Yo MILCHFm, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 791 20 381 304 4 6 76 
1000 M 0 N DE 2105 214 20 544 87 937 86 55 17 145 1010 INTRA-CE 1959 214 20 544 84 822 70 49 17 139 
1011 EXTRA-CE 146 3 115 16 6 6 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEES, <1, 5'Yo MILCHFm, VON 40'Yo BIS >50'Yo SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
1000 M 0 N DE 509 24 31 3 74 55 222 7 92 
1010 INTRA-CE 456 24 2 1 53 55 222 7 91 
1011 EXTRA-CE 52 29 2 20 1 
1704.26 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFm, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 




369 7 480 
002 BELG.-LUXBG. 2401 202 127 1181 19 
1000 M 0 N DE 5054 93 118 468 62 1132 434 818 1201 13 715 
1010 INTRA-CE 4902 93 103 451 62 1058 398 818 1199 13 711 
1011 EXTRA-CE 152 15 17 76 38 2 4 
1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFm, VON 40% BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 1867 869 1 85 
1o3 
25 20 255 6 606 
004 RF ALLEMAGNE 905 42 33 
124 7 47'i 
268 425 5 9 
006 ROYAUME-UNI 765 12 58 78 15 
1000 M 0 N DE 4607 1105 96 581 3 7 272 495 394 883 11 760 
1010 INTRA-CE 4505 1085 92 559 3 7 272 495 394 881 11 709 1011 EXTRA-CE 103 20 5 22 2 51 
1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50'Yo SUCROSE AND NO STARCH 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1, 5% MILCHFm, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 741 
1932 
23 28 60 231 3 14 349 33 
003 PAY5-BAS 2898 59 402 68 3 26 113 
2640 62 
295 
006 ROYAUME-UNI 8066 1171 20 207 
27 
104 322 3540 33 038 SUISSE 665 14 536 55 
1000 M 0 N 0 E 13107 3138 352 1209 50 302 247 359 3878 3083 70 419 
1010 INTRA-CE 12225 3137 193 673 19 301 247 351 3806 3044 70 384 
1011 EXTRA-CE 882 1 159 536 31 1 8 72 40 34 
1020 CLASSE 1 832 159 536 31 72 34 
1021 A E L E 828 159 536 27 72 34 
1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH, NOT WITHIN 
1704.24-28 
~llr~~~~~REN OHNE KAKAOGEHALT, <1, S'Yo MILCHFm, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE, NICHT IN 1704.24 BIS 28 




1 10 32 553 




16 57 268 316 
003 PAYS-BAS 3590 45 1104 561 105 117 3o3 1347 004 RF ALLEMAGNE 925 120 57 
1o9 
107 34 197 107 
006 ROYAUME-UNI 1989 35 5 482 1253 64 41 2 24 011 ESPAGNE 553 43 94 370 3 17 
16 036 SUISSE 647 8 596 20 7 
1000 M 0 N DE 12201 710 299 2940 143 2443 1440 485 755 8 2978 
1010 INTRA-CE 10282 632 131 2020 143 2122 1413 467 680 7 2667 
1011 EXTRA-CE 1918 78 168 920 321 27 18 75 311 
1020 CLASSE 1 1639 77 168 876 142 27 18 72 259 
1021 A E L E 986 8 161 664 41 25 18 69 
1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFm, VON 40'Yo BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 M 0 N DE 439 9 103 6 184 38 70 6 22 
1010 INTRA-CE 260 9 2 6 i 129 38 56 4 18 1011 EXTRA-CE 181 102 55 15 2 8 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFm, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 M 0 N 0 E 509 29 27 42 152 40 219 
1010 INTRA-CE 460 29 27 37 152 31 204 
1011 EXTRA-CE 29 8 8 15 
1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40'Yo BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1, S'Yo MILCHFm, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 




234 1 33 790 8 6 
003 PAYS-BAS 2245 140 348 172 140 18 
276 
1164 
004 RF ALLEMAGNE 550 
10 
22 15 1 
2069 
235 1 
006 ROYAUME-UNI 2531 3 3 8 421 20 837 007 IRLANDE 958 2 116 
8 008 DANEMARK 2658 133 2517 
1000 M 0 N DE 10199 272 228 523 19 574 2219 724 1085 8 4549 
1010 INTRA-CE 10136 272 191 523 19 570 2219 724 1085 8 4525 
1011 EXTRA-CE 83 35 4 24 
1704.36 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50'Yo SUCROSE PLUS STARCH 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFm, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 M 0 N DE 566 35 48 105 59 35 45 95 146 
1010 INTRA-CE 549 35 31 105 57 35 45 95 146 
1011 EXTRA-CE 17 15 2 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
279 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Her unit Origin I conslg ment 
Orlglne I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< Joeutschland1 'Elld6a 1 Espana 1 France l Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I 
1704.37 TOFFEEl ET CARAMELS, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
006 UTO. KINGpOM 271 48 20 8 8 185 
1000 W 0 R L D 364 30 58 21 7 14 8 8 187 
1010 INTRA-EC i 31: 
30 
58 20 j 14 8 8 187 
1011 EXTRA-EC
1 
1704.38 SUGARlONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31 7 
SUCRE ES SANS CACAO, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE, 
NON REfR. SOUS 1704.31 A S7 
003 NETHERLANDS 2767 280 169 1146 . . 127 99 142 
004 FR GERMANY 2091 12 13 17 3 30 
006 UTO. KINJOOM 355 3 65 ti 46 160 12 ~ ~~~~~~s ~ 223 ~~ 514 
1000 W 0 R L 6757 327 506 1304 1 876 267 229 
1010 INTRA·EC 6110 311 255 1254 1 841 265 189 
1020 CLASS 1 643 16 251 50 30 2 41 1011 EXTRA·E~ 648 16 251 50 35 2 41 
1021 EFTA CO NTR. 524 6 251 13 1 24 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
PATES ET MASSES, <1, 5Yo DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUkBG. 153 143 4 
003 NETHERL.P.NDS 376 loB 35 
006 UTD. KINGDOM 253 4 
1000 W 0 R L 0 1203 153 4 188 5 
1010 INTRA-EC 1059 151 1 188 5 
1011 EXTRA-EC 145 2 4 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
DRAGEfS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHERJNDS 1597 2 1 006 UTD. KIN OOM 296 17 2 i 
1000 W 0 R L 2108 73 9 35 10 
1010 INTRA·E 2046 73 8 20 • 
1011 EXTRA·Ef 60 1 14 10 
11 
11 




























GOMMU ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LOXBG. 467 1 14 292 1 
003 NETHERMNDS 713 t8i 6 tt3 42 58 62 
~ ~~D~'f<~Nt~dM ~ 7 ~ 34 61 52 82:i 
1000 W 0 R L b 3180 205 121 218 113 417 897 
1010 INTRA-EC 2919 191 84 169 113 414 888 
1011 EXTRA-EC 283 14 27 49 4 12 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
SUCR~S CUlTS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE! 389 156 56 
002 BELG.-LUXBG. 1416 :i 310 
003 NETHERlANDS 6S3 349 26 99 
004 FR GER~ANY 621 110 66 . 
006 UTD. KI,JGDOM 2230 46 187 280 
1000 W 0 R L D 8753 878 473 848 
1010 INTRA-EC 5785 870 284 789 , 
1011 EXTRA~C 969 205 190 58 , 
1020 CLASS 473 20 175 58 . 
1021 EFTA C UNTR. 330 17 172 26 . 







































004 FR GER~ANY 304 18 123 
114
. 6 12 
149
. 105 
006 UTD. KINGDOM 428 4 7 2 36 109 
007 IRELANi 311 
1
. 30 
011 SPAIN 190 2:i t!i 133 
1000 W 0 R L D 1880 222 145 165 51 170 130 153 410 
1010 INTRA~ 1764 199 132 148 48 170 126 150 403 1011 EXTRA· C 117 23 13 17 3 . 4 3 7 
1704.45 SUO CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-44 
SUC RIES SANS CACAO, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.39 A 44 
001 FRANC 181 85 15 25 . . . 15 12 
002 BELG.· UXBG. 1028 . 7 66 259 50 10 
~ ~~T~(,:~~~~s 1~~~ ~ ~~ SO& ; tg~ 52 25~ 
005 ITALY 176 4 3 4:i 1 120 
006 UTD. KINGDOM 1810 113 87 271 216 
008 OENMAflK 344 5 33 
w, ~l!J~~E~ ~rr 14 175 ~~ 216 
1000 W 0 R D 8617 1050 433 1306 
181~ ~Nx\':.~ ~~ m1 1~ ~~ 1~~~ 
1020 CLASS 1286 10 209 275 
1021 EFTAC OUNTR. 525 10 207 50 
1704.48 PAS ~SAND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
PA11S ET MASSES, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
~ ~~~~E ~~gs m 46 1 s:i 
1000 W 0 R D 878 204 2 58 2 
1010 INTRA· C 870 204 2 55 . 2 
1011 EXTRA·EC 10 , , 4 , , 
1704.47 PAN;ED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
ORA EES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHE LANDS 11984 1586 82 4668 30 
036 SWITZ ALAND 192 . . 3 . 
1000 W 0 R L D 12749 1823 106 4761 32 
1010 INTRA.J;C 12448 1823 89 4705 32 



























































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe~l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.37 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
006 ROYAUME-UNI 703 119 37 44 18 480 5 
1000 M 0 N DE 881 33 133 38 11 59 20 18 502 13 54 
1010 INTRA-CE 816 33 133 37 10 59 20 18 502 13 34 1011 EXTRA-CE 62 19 
1704.38 ~YJl~~_f70NFEtnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 40'~ BIS <50% SACCHAROSE, MIT STAERKE, NICHT IN 1704.31 BIS 37 ENTH. 
003 PAYS-BAS 5825 426 352 2616 265 235 326 
2888 
1605 
004 RF ALLEMAGNE 3147 52 51 
31 
49 7 97 3 
006 ROYAUME-UNI 759 6 147 83 360 30 102 
008 DANEMARK 1157 
451 
78 1074 5 484 032 FINLANDE 1014 27 52 
1000 M 0 N DE 13031 5n 1081 2942 2 1798 614 539 3164 14 2302 
1010 INTRA-CE 11659 533 569 2861 2 1745 610 461 3102 
14 
1n6 
1011 EXTRA-CE 1372 44 512 81 51 4 78 62 526 
1020 CLASSE 1 1363 44 512 81 42 4 78 62 14 526 
1021 A E L E 1196 34 512 27 1 59 52 511 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 620 
251 
1 464 29 54 14 21 6 31 
003 PAYS.BAS 654 44 108 
487 
251 
006 ROYAUME-UNI 612 13 102 9 
1000 M 0 N DE 2755 380 11 529 30 515 507 397 25 361 
1010 INTRA-CE 2530 378 2 529 30 407 503 337 24 320 
1011 EXTRA-CE 225 1 10 109 4 60 1 40 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 





006 ROYAUME-UNI 813 52 4 2 723 
1000 M 0 N DE 5359 220 32 181 10 72 64 878 28 37 30 3787 
1010 INTRA-CE 5203 219 30 135 
10 
72 81 850 21 25 30 3740 
1011 EXTRA-CE 158 1 2 46 3 29 7 12 48 
1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFEtnONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1, 5'Yo MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 1012 
273 
2 24 
s:i 757 1 37 167 
24 





006 ROYAUME-UNI 2055 1 4 46 36 
1000 M 0 N DE 6348 327 234 429 253 983 2031 667 658 5 761 
1010 INTRA-CE 5855 297 1n 319 253 978 2006 667 645 5 508 
1011 EXTRA-CE 493 30 57 110 5 25 13 253 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5'Yo MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 




23 305 81 115 
002 BELG.-LUXBG. 2721 
743 
640 93 100 1393 21 
003 PAYS-BAS 1560 59 275 72 7 235 303 
168 
004 RF ALLEMAGNE 1612 295 158 560 8 343 1157 328 
165 
006 ROYAUME-UNI 10647 105 483 10 8217 107 
1000 M 0 N DE 20400 1820 1094 2209 8 1065 1317 9821 2137 928 
1010 INTRA-CE 18837 1573 715 1965 8 1021 1279 9604 1958 715 
1011 EXTRA-CE 1581 246 379 243 44 38 217 181 213 
1020 CLASSE 1 1089 56 363 243 44 30 183 110 60 
1021 A E L E n3 47 345 66 12 30 154 96 3 
1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 0% BUT < 60% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, YON 50% BIS <60% SACCHAROSEGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 697 32 275 
228 
15 29 1 
312 
219 2 12 112 
006 ROYAUME-UNI 905 16 15 6 95 1 220 12 
n8 007 lALANDE 830 48 29 52 18 011 ESPAGNE 690 581 13 
1000 M 0 N DE 4531 453 311 367 112 431 2n 321 1153 104 31 971 
1010 INTRA-CE 4390 429 296 343 105 431 269 314 1148 101 31 925 
1011 EXTRA-CE 140 24 16 23 7 8 7 7 2 46 
1704.45 SUGAR CONFEtnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-44 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, YON SO'~ BIS <60% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.39 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 689 381 69 96 
592 
41 36 45 6 15 
002 BELG.-LUXBG. 1964 
761 
20 164 98 22 958 110 
003 PAYS-BAS 4321 142 1103 
3 
239 145 162 
1100 3 
1769 
004 RF ALLEMAGNE 3164 1003 148 
197 
181 668 58 
005 ITALIE 589 21 8 2 347 
2ooS 93 
13 1 
006 ROYAUME-UNI 4026 241 258 495 618 311 636 008 DANEMARK n5 15 103 
459 
1 5 15 




106 27 49 
030 SUEDE 561 4 34 29 27 
1000 M 0 N DE 18809 2493 1183 2822 5 2890 2305 1136 2520 11 3443 
1010 INTRA-CE 16474 2459 654 2357 5 2441 2294 1092 2472 11 2689 
1011 EXTRA-CE 2337 34 529 466 450 11 44 48 754 
1020 CLASSE 1 2172 34 529 457 336 10 44 39 723 
1021 A E L E 1331 34 527 217 223 10 42 35 243 
1704.46 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5'Yo MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, YON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 618 
153 
2 66 609 3 7 003 PAYS.BAS 559 342 
1000 M 0 N DE 2497 662 5 78 4 1207 166 100 56 219 
1010 INTRA-CE 2464 662 5 64 4 1204 166 98 54 207 
1011 EXTRA-CE 32 14 3 1 2 12 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.51~ MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5'Yo MILCHFETT, VON 60'Yo BIS < 70% SACCHAROSEGEHAL T 
003 PAYS-BAS 26463 3132 254 9951 119 4303 735 4120 2 
3649 
036 SUISSE 780 8 175 592 3 
1000 M 0 N DE 28818 3220 321 10234 125 3 4544 940 4924 332 3 4172 
1010 INTRA-CE 2n41 3220 273 10129 125 3 4369 937 4333 329 3 4020 
1011 EXTRA-CE 1078 47 104 175 3 592 3 152 
1020 CLASSE 1 933 47 104 175 3 592 3 9 
281 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
' 
1704.47 
Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Nimexe 
1021 EFTA COU~TR. 257 . 17 50 . . 
1704.48 GUMS ANp OTHER JELLY CONFEcnONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
I 
58 129 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 544 4 4 100 
006 UTD. KINGDOM 259 18 6 
030 SWEDEN 513 49 1 
1000 W 0 R L D 2023 33 84 153 
1010 INTRA·EC 1335 10 35 75 
1011 EXTRA-EC 689 23 49 78 
1020 CLASS 1 I 573 5 49 10 
1021 EFTA COU~TR. 536 49 5 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70'~ SUCROSE 
100 
100 
SUCRES iUITS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 124 91 . 8 . . 
003 NETHERLANDS 755 403 9 141 
~ mD~if<~~&bB'M m n ~ 139 3 
011 611 94 6 142 
030 1 1204 198 5 
036 SWI RL,o.ND 2675 2 1989 
I 
1000 W 0 R L 0 6799 634 277 2725 3 
1010 INTRA·EC' 2502 633 72 484 3 
1011 EXTRA·EC 4288 205 2241 
1020 CLASS 1 3965 205 2055 
1021 EFTA COUNTR. 3937 205 2030 
1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60'~ BUT < 70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70'Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 











































1000 W 0 R L 0 1117 157 15 3 195 252 86 128 181 
1010 INTRA-EC 818 17 15 3 186 138 86 128 181 
1011 EXTRA·EC 302 140 10 114 1 1 
1020 CLASS 1 1 249 140 10 94 1 1 
1021 EFTA COl,JNTR. 245 140 10 94 1 
I 
1704.56 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60'~ BUT <70'~ SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-50 
SUCRE!ES SANS CACAO, < 1, 5'~ DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.48 A 50 
001 FRANCE 162 117 . 18 . . . 6 5 
002 BELG.-L BG. 468 . 1 56 . . 89 . 1 
~ ~~ ~~s ,rn ~~~ ~1 210 J 8 m 3~ ~~ 
006 UT . DOM 1837 42 5 381 2 46 855 9 
m ~~~~~AR 1ill 5 5~~ 13 ~ 5 2~ 
030 SWEDEN' 1067 
9
. 1o2 108 
4
. 172 . 
036 SWITZERLAND 507 5 472 3 
1000 W 0 R L D 9099 1142 285 1463 24 9 1936 905 142 
1010 INTRA-EC 6715 1096 68 1227 21 9 1142 896 139 
1011 EXTRA·EC 2384 46 216 236 4 794 9 3 
1020 CLASS 1 2046 14 185 229 4 695 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 1682 9 185 122 4 649 3 
1704.57 PASTE!~ AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
PATES: ET MASSES, < 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 4766 . . 946 . . 
003 NETHERLANDS 574 51 . 464 . . 
004 FR GERrANY 999 661 20 
1000 W 0 R L' D 6981 921 20 1415 
1010 INTRA-EC 6895 921 20 1415 • • 
1011 EXTRA~C 86 • • • • • 
1704.58 PANN D AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
DRAG ES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHE ANDS 592 160 3 411 . 4 
004 FR GER ANY 197 14 35 . . 
032 FINLAN 317 . 213 104 
1000 W 0 R L D 1489 181 260 779 6 5 
1010 INTRA-EC 1034 181 38 554 8 5 
1011 EXTRA· C 455 222 225 
1020 CLASS 443 216 225 
























588 3 18 25 16 119 8 
249 3 14 18 16 119 8 
338 4 8 
1704.62 BOIL D SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80'Yo SUCROSE 
SUC ES CUlTS, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 UTD. K NGDOM 301 214 56 2 
1000 W 0 R D 702 13 124 282 24 65 18 
1010 INTRA C 543 12 2 267 • 24 65 2 
1011 EXTRA•EC 159 2 122 14 • 18 
1020 CLASSl 156 2 122 14 16 1021 EFTA OUNTR. 148 1 122 7 16 
1704.83 TO ES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE TOJ;~ES ET CARAMELS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R D 199 2 5 18 60 8 18 32 28 
1010 INTRA C 168 2 5 18 58 6 3 32 18 
1011 EXTRjEC 31 • • • 4 • 15 12 
1704.64 SU R CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-63 
SUC ERIES SANS CACAO, < 1, 5'~ DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.57 A 83 
;: f!.E ~~~~g: n~ ~g 31~ ~= 5 ~ J ,~ 


















































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EUci6a J Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
1704.47 
1021 A E l E 920 47 98 175 3 592 2 3 
1704.48 GUMS AND OTHER JELLY CONFEcnONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 1222 8 15 190 945 64 006 ROYAUME-UNI 506 34 12 53 383 4 12 j 030 SUEDE 1050 102 1 150 797 
1000 M 0 N DE 4121 43 180 267 195 449 420 1244 73 10 1240 1010 INTRA-CE 2793 18 78 155 195 280 415 1164 73 10 405 1011 EXTRA-CE 1327 25 102 112 169 5 80 834 1020 CLASSE 1 1201 4 102 36 165 5 80 809 1021 A E L E 1165 102 32 152 80 799 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70'Yo SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, < 1, 5% MILCHFETT, VON 60% BIS < 70'Yo SACCHAROSEGEHALT 




79 003 PA~BAS 1993 1008 23 353 281 
121 
10 004 RF LEMAGNE 734 30 85 304 6 5 1 383 6 109 006 ROYAUME-UNI 930 75 49 98 90 260 42 
51 011 ESPAGNE 1869 372 22 471 
3 
951 2 030 SUEDE 4221 792 17 3184 224 1 036 SUISSE 10537 7 8025 2499 5 1 
1000 M 0 N DE 22115 1851 1001 9746 6 511 134 1723 170 8 365 1010 INTRA-CE 6704 1849 181 1282 6 511 131 1967 513 8 256 1011 EXTRA-CE 15380 2 819 8464 3 5726 257 109 1020 CLASSE 1 14971 1 819 8161 3 5725 250 12 1021 A E l E 14918 1 819 8128 3 5725 238 4 
1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WrrH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN &O'Yo BUT <70% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 60'Yo BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
003 PAYS.BAS 634 546 216 265 5 148 036 SUISSE 984 10 426 
1000 M 0 N DE 3228 596 37 6 535 783 153 250 609 114 143 1010 INTRA-CE 2129 48 37 6 499 323 151 250 607 111 97 1011 EXTRA-CE 1096 548 36 460 2 1 3 48 1020 CLASSE 1 1018 548 36 426 2 1 1 4 1021 A E l E 1012 548 36 426 2 
1704.56 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-50 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5'Yo MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.48 BIS 50 ENTHALTEN 




11 37 2 55 
















259 006 ROYAUME-UNI 4010 85 11 4 106 36 1358 
977 008 OANEMARK 2063 
21 
1041 38 25 31 3 17 20 011 ESPAGNE 1790 
234 
150 1225 68 48 189 
030 SUEDE 3118 38 273 23 738 65 1873 3 036 SUISSE 2347 53 2064 101 
1000 M 0 N DE 26120 4624 650 3076 89 20 6858 1941 470 5071 61 3260 
1010 INTRA-CE 19389 4516 212 2551 65 20 3720 1924 405 2962 61 2953 1011 EXTRA-CE 6728 107 436 525 23 3138 18 65 2109 307 
1020 CLASSE 1 6231 44 416 497 23 2971 16 65 2057 142 1021 A E l E 5722 38 415 365 23 2812 65 2001 3 
1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 3694 43 633 2471 60 107 422 1 003 PAYS.SAS 589 
32 
436 34 6 60 76 004 RF ALLEMAGNE 716 594 21 3 
1000 M 0 N DE 5651 658 32 1084 2642 127 411 483 58 156 
1010 INTRA-CE 5543 658 32 1084 2642 127 411 483 sa 106 1011 EXTRA-CE 110 1 51 
1704.58 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
DRAGEE$, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
003 PAYS-BAS 1015 405 6 524 9 4 4 9 311 67 004 RF ALLEMAGNE 533 55 78 
155 
52 24 
032 FINLANDE 633 478 
1000 M 0 N DE 3104 483 578 1264 25 10 62 105 33 367 179 
1010 INTRA-CE 2238 483 84 919 25 10 62 105 33 367 150 
1011 EXTRA-CE 868 1 492 345 28 
1020 CLASSE 1 858 1 488 345 24 
1021 A E l E 731 488 219 24 
1704.60 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN >0% BUT <80% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, VON 70'Yo BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 905 5 40 44 33 243 18 88 434 
1010 INTRA-CE 519 5 32 35 33 243 18 86 67 
1011 EXTRA-CE 386 8 9 2 367 
1704.62 BOILED SWEETS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
006 ROYAUME-UNI 752 2 566 115 5 63 
1000 M 0 N DE 2303 70 626 973 51 130 59 374 19 
1010 INTRA-CE 1513 62 12 817 51 130 5 366 9 
1011 EXTRA-CE 791 8 614 97 54 8 10 
1020 CLASSE 1 786 8 614 97 54 3 10 
1021 A E l E 712 2 614 29 54 3 10 
1704.63 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR <1.5'Yo MILKFATS AND MIN 70% BUT <80% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 457 7 12 32 171 12 18 67 69 68 3 
1010 INTRA-CE 409 7 11 31 156 11 6 67 49 68 3 
1011 EXTRA-CE 47 1 15 1 10 20 
1704.64 SUGAR CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 70'Yo BUT <80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-63 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 70% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.57 BIS 63 ENTHALTEN 
003 PAY$-BAS 1585 335 7 707 4 Hi 88 53 2 1502 4 389 004 RF ALLEMAGNE 2172 41 263 
536 
209 29 36 73 
006 ROYAUME-UNI 1911 7 11 3 126 678 36 514 
030 SUEDE 620 
2 
4 4 612 
89 363 3 036 SUISSE 546 51 38 
283 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I prove ance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmar1t 1 Deutschland I 'EU65a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.84 
1000 W 0 R L D · 3739 287 330 861 2 
1010 INTRA-EC I 3289 286 321 781 2 
1011 EXTRA-EC 451 1 9 80 
1020 CLASS 1 t 370 1 9 64 1021 EFTA COU TR. 271 1 3 4 





PATES et MASSES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LU,(eG. 720 . 7 . . . 
1000 W 0 R L D 958 112 7 30 2 1 
1010 INTRA·EC ' 953 112 7 30 1 1 
1011 EXTRA·EC 5 
I 
1704.66 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
DRAGEES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 






































1000 W 0 R L ~ 114 1 8 8 37 34 
1010 INTRA·EC! 86 1 4 8 37 34 
1011 EXTRA·E9 26 1 
1704
.
68 :~~~:l::. ~;,oD;:~~:~SM~~:::: ::D ~; ~O:~::A :so90%%S~~:~~:S DE SACCHAROSE 
006 UTD. KINJDOM 331 . 43 27 . 
036 SWITZERt;AND 798 770 
1000 W 0 R L d 1312 772 70 41 
1010 INTRA·EC 488 2 69 32 
1011 EXTRA·EC 825 770 1 10 
1020 CLASS 1 ' 809 770 1 9 . 
1021 EFTA C04NTR. 809 770 1 9 . 
1704.69 TOFFEE$ AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5',{, MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 

















1000 W 0 R L 0 79 9 22 8 2 18 17 
1010 INTRA-EC 66 9 • 22 5 • 2 18 7 
1011 EXTRA·E~ 13 • • • 3 • • • 10 
1704.70 SUGAR~CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80'Yo BUT <90% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-69 
SUCREliES SANS CACAO, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <80% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR.SOUS 1704.65 A 69 
003 NETHERl.,II.NDS 339 89 . 101 . . 90 . 24 
004 FR GER1NY 112 13 25 . 15 . 33 
006 UTD. KIN DOM 567 64 35 209 5 66 20 
1000 W 0 R L 1334 195 65 369 25 169 66 93 
1010 INTRA-EO 1188 172 61 350 3 164 68 88 
1011 EXTRA-EC 147 23 4 19 22 6 • 7 
I 
1704.71 PASTE~ AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
PATES~ MASSES, < 1, S'Yo DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, MIN. 90'Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L 212 1 127 2 • 
1010 INTRA-E 192 1 127 2 • 
1011 EXTRA·E 20 • • • • 
1704.73 PANNE AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5'Yo MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
DRAG S, < 1, S'Yo DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 




007 IRELAND• 950 78 14 700 
1000 w 0 R ~L 3272 102 22 425 759 1730 
1010 INTRA·EC 3188 102 1 412 • • 714 1730 
1011 EXTRA·Ef 83 • 21 13 • • 45 • 
1704.74 GUMStND OTHER JELLY CONFEcnONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GOMU[S ET CONFISERIES A BASE DE GELIFlANTS, <1, 5% DE MATIERE& GRASSES DE LAJT, MIN. 90'Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 131 1 22 2 64 
1010 INTRA·EC 116 1 21 
2
• 64 
1011 EXTRA-~C 15 1 
1704.75 BOIL~ SWEm WITH NO OR <1.5'Yo MILKFATS AND MIN 90'Yo SUCROSE 
SUCR S CUlTS, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHER ANDS 202 160 . 1 . 
1000 W 0 R L•D 553 213 68 30 • • 
1010 INTR~AE 431 161 68 26 , • 1011 EXTRA C 121 52 , 4 , • 
1704.76 TO SAND CARAMELS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
TO SET CARAMELS, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 80% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANC 632 . . . . . 
1000 W 0 R L! D 1040 1 6 31 21 
1010 INTRA·E 930 1 6 25 21 











1704.78 SUGA CONFEcnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.71·78 
SUCR RIES SANS CACAO, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1704.71 A 76 
88l ~~A~t~~f'NY 1~~ 4~ 22 28 1 117 
006 UTD. Kl GDOM 992 41 17 13:i 90 
~ ~lf~~ ~~ :i 190 22i 
1000 W 0 R D 4312 175 44 504 36 533 
1010 INTR-'·i C 3583 173 38 211 4 287 
1011 EXTRA· C 731 3 6 293 32 246 
JW ~/{~ ~UNTR. ~~ ~ g J~~ ~g 
1030 CLASS 145 96 3:i 





























































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
1704.64 
1000 M 0 N DE 8561 527 295 1851 7 110 1375 801 265 2519 8 803 
1010 INTRA-CE 6959 525 281 1635 7 107 681 791 159 2084 8 681 
1011 EXTRA-CE 1602 2 14 218 3 694 10 108 435 122 
1020 CLASSE 1 1372 2 14 160 3 686 10 108 364 27 
1021 A E L E 1163 2 7 55 650 102 364 3 
1704.85 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 80% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 540 9 531 
1000 M 0 N DE 785 84 9 32 8 540 78 34 
1010 INTRA-CE n4 84 9 32 4 531 78 34 
1011 EXTRA-CE 10 2 8 
1704.68 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <90% SUCROSE 
DRAGEES, < 1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 43S 37 1 41 2 48 27 8 221 54 
1010 INTRA-CE 360 37 41 2 48 27 8 201 54 1011 EXTRA-CE 74 20 
1704.67 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <80% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 237 11 21 2 60 78 84 
1010 INTRA-CE 173 7 21 2 60 78 4 
1011 EXTRA-CE 65 4 1 60 
1704.68 BOILED SWEm WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT <80% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
006 ROYAUME-UNI 1631 
1133 
114 54 11 1642 10 
036 SUISSE 1291 2 156 
1000 M 0 N DE 3654 1144 187 104 15 15 1819 370 11 9 
1010 INTRA-CE 2305 12 165 87 8 15 1663 358 11 8 
1011 EXTRA-CE 1349 1133 2 37 8 156 12 3 
1020 CLASSE 1 1336 1133 2 37 8 158 2 
1021 A E L E 1334 1133 2 37 6 158 
1704.69 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 80% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 243 27 1 55 35 7 38 71 8 
1010 INTRA-CE 192 27 1 55 23 7 38 38 5 i 1011 EXTRA-CE 52 12 36 3 
1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.6~9 
ZUCKERWAREN OHNE KAKADGEHALT, <1, 5% MILCHFETT, VON 80% BIS <80% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.65 BIS 69 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 762 108 66 247 128 202 54 
n 







006 ROYAUME-UNI 2403 264 248 27 119 767 
1000 M 0 N DE 4564 555 324 1242 40 362 139 652 1034 73 143 
1010 INTRA-CE 4150 439 314 1182 9 351 139 837 957 18 104 
1011 EXTRA-CE 414 118 10 60 31 11 15 n 55 39 
1704.71 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, < 1, 5% MILCHFETT, MIN.90'" SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 253 3 132 3 18 58 2 29 10 
1010 INTRA-CE 225 3 132 3 
1i 
58 2 29 
10 1011 EXTRA-CE 28 
1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% SUCROSE 
DRAGEE$, < 1, 5% MIL9HFETT, MIN. 80% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALIE 6504 67 2170 12 4236 775 :i 19 97 007 lALANDE 5453 534 82 3963 
1000 M 0 N DE 13019 658 20 2338 4041 4871 809 122 85 m 
1010 INTRA-CE 12898 658 2 2308 4020 4871 809 95 85 250 
1011 EXTRA-CE 124 18 31 21 27 27 
1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 80% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 339 5 35 1 248 2 3 45 
1010 INTRA-CE 314 5 34 i 248 2 3 22 1011 EXTRA-CE 24 1 22 
1704.75 BOILED SWEm WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 80% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 80% SACCHAROSEGEHALT 
003 PAYS-BAS 608 440 2 3 16 18 128 
1000 M 0 N DE 1811 769 291 114 29 113 215 78 3 199 
1010 INTRA-CE 1323 444 291 58 29 83 207 25 3 183 
1011 EXTRA-CE 490 325 58 30 9 54 18 
1704.78 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2167 2167 
1000 M 0 N DE 2668 11 104 58 3 12 2264 3 1 212 
1010 INTRA-CE 2452 11 81 58 3 12 2258 3 i 31 1011 EXTRA-CE 218 23 2 7 180 
1704.78 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.71-78 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.71 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3057 191 
a6 114 12 328 i 42 6 
2692 
004 RF ALLEMAGNE 754 42 
599 
3 157 134 9 3 006 ROYAUME-UNI 2848 202 28 1 436 1582 11 1734 007 lALANDE 2072 8 1189 876 5 
338 
038 AUTRICHE 2165 45 42 
1000 M 0 N DE 13507 587 136 2578 86 2024 1949 238 640 16 5255 
1010 INTRA-CE 10267 568 114 925 30 1033 1943 235 577 9 4833 
1011 EXTRA-CE 3239 19 22 1650 57 991 5 3 63 7 422 
1020 CLASSE 1 2683 19 22 1203 980 5 3 57 7 387 
1021 A E L E 2281 8 22 1197 si 951 5 3 48 7 
42 
1030 CLASSE 2 529 448 24 
1704.79 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5'" SUCROSE 
285 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.79 SUCRERI ~SANS CACAO, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L Dl 169 13 • 4 • 47 15 42 1010 INTRA·EC 160 12 • 4 47 15 42 
1011 EXTRA-EC 7 • • • • • 
1704.80 PASTESJND MASSES WITH MIN 1.n, MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
PATES MASSES, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
' 1000 W 0 R L D 331 5 298 3 4 
1010 INTRA-EC ' 331 5 298 3 4 
1704.81 BOILED ~WEm WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 
I 
SUCRES, CUlTS, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L Q 111 58 12 25 
1010 INTRA-EC I 111 58 12 25 
1704.82 TOFFEE$ AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT >30% SUCROSE 
I 
TOFFEE$ ET CARAMELS, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 UTD. KINlDOM 211 58 4 21 68 49 
1000 W 0 R L 385 68 81 5 21 101 49 
1010 INTRA·EC· 360 68 60 5 21 101 49 
1011 EXTRA·E~ 24 21 
1704.83 SUGAR
1
CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.80-82 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.80 A 82 
003 NETHER~NDS 167 6 10 
1000 W 0 R L 0 357 11 4 10 7 
1010 INTRA-EC 285 11 1 10 7 
1011 EXTRA-EC 73 4 
1704.84 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <SO% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 61 5 1 8 35 
18W ~xVA~~E~ S: 5 1 a 35 
1704.85 BOILED SWEm WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30'Yo BUT <SO% SUCROSE 
SUCRES CUlTS, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L1D 137 3 23 11 
1010 INTRA-EC 134 3 23 8 • 
1011 EXTRA.f!C 3 • • 3 • 








TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <SO% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 UTD. KINGDOM 254 1 31 82 3 10 14 
1000 W 0 R L D 580 6 85 91 3 20 110 
1010 INTRA-EC 509 6 31 90 3 20 94 




























1704.87 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30'Yo BUT <SO% SUCROSE NOT WITHIN 1704.84-86 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.r A 86 
1000 W 0 ~D 314 19 2 75 • 12 11 107 25 1010 INTRA· C 290 19 2 70 12 10 99 25 
1011 EXTRA C 24 • • 5 • • 2 7 
1704.88 PAS SAND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN SO% BUT <70'Yo SUCROSE 
PA ET MASSES, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE SO% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R 0 53 20 • 2 • • 3 23 3 
1010 INTRA· C 41 8 • 2 • • 3 23 3 
1011 EXTRA..EC 12 12 • • • • 
SUC ES CUlTS, MIN. 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE SO% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1704.89 BOitD SWEm WITH MIN 1.5'Yo MILKFATS AND MIN SO'Yo BUT <70% SUCROSE 
1000 W 0 R 0 325 5 18 64 7 1 9 90 11 
1010 INTRA-EC 297 5 17 44 7 1 9 90 11 
1011 EXTRA·EC 28 • 1 20 
1704.90 TOFkES AND CARAMELS WITH MIN 1.5'Yo MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
004 FR GE MANY 673 2 . . 1 . 
036 SWITZ ALAND 118 . . 117 1 . 
TO;· ES ET CARAMELS, MIN.1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R,L D 1299 105 4 195 4 68 5 7 182 
1010 INTRA·EC 958 105 4 33 3 68 5 7 4 
1011 EXTR~EC 343 . • 162 1 • • • 178 1~ ~~A buNTR. 1~ : : m 1 : : : ~ 
1704.92 SU AR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN SO% BUT <70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.88-90 
ff ~~R!Efo SANS CHOCOLAT, MIN. 1, 5'Yo DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1000 W 0 L D 310 34 15 89 • • 68 58 9 
1~~ ~'1c\':i' ~~ 2U ~ 1~ 81 6T 56 9 
1704.93 PA TES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
PA ~S ET MASSES, MIN. 1, 5'Yo DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 L D 33 1 
1010 INTR -EC 29 1 
1011 EXTR ·EC 5 
1704.96 BO LED SWEm WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
SU RES CUlTS, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 UTD. INGDOM 220 2 64 
1000 W 0 L D 250 17 64 
1010 INTR -EC 235 3 64 
1011 EXT~ II.·EC 16 14 






















































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA6.6a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
1704.78 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, 5% MILCHFETT, SACCHAROSEGEHALT <5% 
1000 M 0 N DE 521 53 3 23 176 47 83 66 10 60 
1010 INTRA..CE 507 53 3 23 176 47 83 64 10 48 
1011 EXTRA..CE 18 1 3 12 
1704.80 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1, 5'/o MILCHFETT, VON SYo BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 539 10 451 20 8 12 37 
1010 INTRA..CE 539 10 451 20 8 12 37 
1704.81 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 381 259 31 53 20 2 18 
1010 INTRA..CE 381 259 31 53 20 2 18 
1704.82 TOFFEES AND CARAMELS WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
OOS ROYAUME-UNI 562 154 9 63 180 102 32 17 5 
1000 M 0 N DE 1024 201 211 18 63 252 102 33 118 5 22 
1010 INTRA..CE 861 201 160 16 63 252 102 33 118 5 10 
1011 EXTRA..CE 63 51 12 
1704.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <30% SUCROSE NOT WrrHIN 1704.80-82 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.80 BIS 82 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 767 11 2 47 5 702 
1000 M 0 N DE 1268 32 10 50 26 126 115 25 23 861 
1010 INTRA..CE 1063 32 3 50 26 86 104 22 23 717 
1011 EXTRA..CE 206 7 40 11 3 145 
1704.84 PASTES AND MASSES WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN.1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <50'Yo SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 132 18 26 55 15 14 2 
1010 INTRA..CE 106 18 
26 
55 15 14 2 
1011 EXTRA-cE 26 
1704.85 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 30'Yo BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 298 10 37 21 80 86 20 33 
1010 INTRA..CE 293 10 38 17 80 86 20 33 
1011 EXTRA..CE 4 4 
1704.88 TOFFEES AND CARAMELS WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1, 5'Yo MILCHFETT, VON 30'Yo BIS <50 'Yo SACCHAROSEGEHALT 
OOS ROYAUME-UNI 665 2 87 210 10 33 37 46 147 92 1 
1000 M 0 N DE 1479 23 270 235 10 64 230 46 166 409 4 22 
1010 INTRA..CE 1258 23 87 230 10 64 195 46 166 409 4 22 
1011 EXTRA..CE 223 183 5 35 
1704.87 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <50% SUCROSE NOT WrrHIN 1704.84-86 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.84 BIS 88 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 823 87 4 208 37 43 205 61 52 2 148 
1010 INTRA..CE 735 67 4 200 37 38 188 81 52 2 88 1011 EXTRA..CE 87 8 5 18 58 
1704.88 PASTES AND MASSES WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 50'Yo BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 141 39 8 12 50 22 9 
1010 INTRA..CE 118 18 8 12 50 22 8 
1011 EXTRA..CE 23 20 3 
1704.89 BOILED SWEETS WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT <70% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN.1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 789 20 58 125 18 4 22 214 22 n 9 232 
1010 INTRA..CE 730 20 53 88 18 4 22 214 22 n 9 203 
1011 EXTRA..CE 72 4 38 30 
1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50'Yo BUT <70% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 1400 11 533 5 1378 5 036 SUISSE 538 5 
1000 M 0 N DE 2810 212 10 637 20 135 8 20 269 1425 6 67 
1010 INTRA..CE 1968 212 10 71 15 135 8 20 8 1425 6 57 
1011 EXTRA..CE 642 586 5 261 10 
1020 CLASSE 1 667 534 5 118 10 
1021 A E L E 657 534 5 118 
1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE, NOT WrrHIN 1704.88-90 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, 5% MILCHFETT, VON 50% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.88 BIS 90 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE n2 74 69 235 81 145 44 81 52 
1010 INTRA..CE 613 58 21 228 21 145 44 61 36 
1011 EXTRA..CE 159 18 48 8 69 18 
1704.93 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1, 5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 131 4 24 7 95 
1010 INTRA..CE 114 4 20 7 82 
1011 EXTRA..CE 18 5 13 
1704.98 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, MIN. 1, 5'Yo MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
OOS ROYAUME-UNI 719 6 97 130 486 
1000 M 0 N DE 833 63 101 2 130 492 8 36 
1010 INTRA..CE n9 12 99 2 130 492 8 36 
1011 EXTRA..CE 55 51 3 1 
1704.87 TOFFEES AND CARAMELS WrrH MIN 1.5% MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
287 
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1704.17 TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1, 5% DE MATJERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WORLD 78 48 1 1 11 2 15 1 1 
1010 INTRA-EC 57 41 1 i 11 2 1s 1 1 1011 EXTRA-EC 21 5 
1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND > 0% OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-97 
ffJi~'iEfrSANS CHOCOLAT, MIN. 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1000 WORLD 506 14 28 19 1 8 97 130 110 78 2 23 










Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-l.ux. 1 Danmark 1 Deutschland I "E.Uc&a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
1704.97 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1, 5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 



















1704.88 SUGAR CONFECnONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND >0% OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.83-87 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1, 5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.83 BIS 87 ENTHALTEN 







































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her unit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslg ment 
Orlglne I prove a nee 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Oeu1schland I 'Elld6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
1801 COCOA ~EANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO ~N FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
1801
a'!_D: ~gc~tJ~~~N~~~8~~re~Kf~ll ~'tJ£M~Th~M 01110186 
BL: PAS DE I VENTILATION PAR PAYS POUR LE PAYS 480 A PARTIR OU 01110186 
"''"J' ""' " ........ '""' " "''"""' 







002 BELG.-LU BG. 889 
10086 
14 506 90 003 NETHER NOS 62164 26844 ·,· 183 437 24524 
004 FR GERM (\~bM 1374 607 loS 1658 35 25 39 3811 274 289 006 UTD. KIN 5964 50 36 409 








1923 ~~ ~~~~~~L 7799 2356 3148 4153 
13659 757 
1036 
1345 11216 24256 4718 
3117 
183 24387 m :rA>.rJP AST 261132 69842 2s0 110769 50505 864 415 7497 
40 
. 3437 1939 804 2392 12 32895 
260 TOGO 6565 50 
s5 3477 365 290 99 2244 55 284 BENIN 18564 500 13978 521 75 942 3698 75 2863 288 NIGERIA 57075 1082 5895 10 
1346 
1001 549 11215 33125 
302 CAMERO~r 84707 10635 4411 10 67222 1083 310 EQUAT.G INEA 7051 
289 
165 5731 
295 ali 1155 311 S.TOME, fRINC 2745 1037 1036 
314 GABON 1444 415 
492 
1029 
~~~ ~~~~0 i 1219 1806 87 1535 640 4182 476 191 174 
140 352 TANZA~lf 733 10 573 1828 20 20 370 MADAG CAR 1929 31 40 
412 MEXICO 1221 1 368 50 802 
416 GUATEMf,LA 255 10 206 39 
424 HONDURAS 732 96 636 
436 COSTA ,ICA 258 258 
79 323 133 452 HAITI 2646 
842 
2111 
7oS 464 JAMAIC~ 1854 268 3 11 10 35 472 TRINIDA , TOB 452 
21 





480 COLOM lA 603 
1049 
304 158 100 
484 VENEZU~LA 1357 
6 
97 17 118 75 1 





295 500 ECUADOr. 7948 981 
10 
3152 197 193 
23 5D8 BRAZIL 35850 7800 1716 12888 804 
117 
6659 5950 





5955 695 700 INDONE~A 21993 11483 2009 458 10 701 MALAYSA 30701 582 17654 59 445 732 474 10536 219 
706 SINGAP RE 1233 871 74 288 







1512 801 PAPUA N.GUIN 19596 13062 
124 
1754 922 
806 SOLOM% ISLS 1638 203 834 226 189 62 
815 FIJI 325 325 
1162 68 816 VANUA 1324 94 
5 819 WEST. StMOA 435 390 20 20 
1000 W 0 A L'D 722886 34185 2430 211305 5658 38347 43665 7759 39720 235063 282 104472 
1010 INTRA-EC 73808 10868 105 28873 234 48 553 3811 28150 991 84 111 
1011 EXTRA-EC 849077 23317 2325 182432 5424 38299 43112 3948 11569 234072 218 104361 
1030 CLASS~ 646966 23317 2325 182381 5424 38299 43112 3948 11569 234013 218 104360 1031 ACP(66) 541457 20253 2315 136609 2367 22621 39100 3948 8008 208840 195 97201 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COOUfS, PELURES, PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
""" 1....,, """'· '"" '" WMn COO S, PELURES, PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
003 NETHE ANDS 35739 311 18 2907 824 16022 472 
10322 
15185 
004 FR GER ANY 16536 7 115 
1 
717 5318 57 
276 GHANA 8033 . 
141 200 6382 1650 5D8 BRAZIL 1160 . 72 
2s0 
747 
701 MALAY lA 2217 • 86 814 1067 
1000 W 0 A L D 70880 336 133 3339 3530 22786 2670 20762 17324 
•m• ''""l' ...,. "' 133 2931 1931 22585 713 10531 15674 1011 EXTRA- C 16045 • • 408 1600 200 1956 10231 1650 1030 CLASS 14417 . . 353 1564 200 1536 9114 1650 1031 ACP(66 10618 . . 195 474 1258 7041 1650 
1803 COC A PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFAmD 
'1' ....... " ........... ,.....,, 
1803.10 Coc A PASTE, NOT DEFAmD 
CAC 0 EN MASSE OU EN PAINS, NON DEGRAJSSE 
001 FRANC 2430 143 133 27 
41 120 
121 1914 15 77 





003 NETHE LANDS 707 207 28 179 30 103 20 
3670 
67 
004 FR GE~ANY 15947 1282 134 
125 
98 9018 1249 496 
005 ITALY 133 8 
1095 8 1 201 10 006 UTD. K GDOM 1321 6 
011 SPAIN 372 66 212 1 291 159 100 272 IVORY OAST 12840 11159 1224 
10 '"-~ "" 101 150 2aS 1050 288 NIGERI 2614 61 18 2250 302 CAME OON 3783 3783 480 COLO BIA 417 417 
109 631 24 500 ECUA R 2149 1385 
504 PERU 216 
240 
216 
407 411 5D8 BRAZI 1608 55D 
706 SINGA ORE 726 726 
1000 W 0 A D 51308 1660 296 2006 168 248 28427 32 2767 10917 696 4091 
1010 INTRA- C 25372 1840 296 1837 168 
248 
10548 32 1433 8542 233 643 
1011 EXTRAjEC 25936 20 170 17880 1333 2375 483 3447 
1030 CLA;2 25823 168 240 17880 1333 2339 483 3400 1031 ACP( 20630 168 15233 1224 577 28 3400 
1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFAmD CAC~O EN MASSE OU EN PAINS, COMPLETEM.OU PARTIEL. DEGRAJSSE 
003 NETHE LANDS 748 11 . 440 
22 




... '"1"" '"' . . 1824 117 1686 2 23 005 ITALY 1888 666 962 64 1sa4 725 20 12s0 272 IVORY OAST 10509 100 5202 276 GHAN 2973 
527 
355 153 52 18 2395 288 NIGER 5205 418 1956 
1098 
1022 18 1264 
302 CAME OON 3601 
102 8089 
2503 
1142 105 5D8 BRAZ~ 10024 586 701 MALA SIA 1233 372 861 
1000 W 0 R:L D 39161 680 3059 22 10599 11652 15 2961 4109 1003 5061 
1010 INT~~ 5080 11 2264 22 179 1840 15 276 74 352 47 1011 EXTR C 34081 669 795 10420 9813 2685 4034 651 5014 
1030 CLA 2 34000 669 731 10420 9813 2685 4027 641 5014 
1031 ACP( ) 22309 666 627 1758 9813 2682 1798 56 4909 
290 I 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
1801sr: ~gcJ>RU~~NW:.f~BMrE~Kf~lt 1!;~;~,:>~~~Th~M o1110186 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE PAYS 480 A PARTIR DU 01110186 
BL: ~~0fu0~~i~N~U~~C~Rffi'N~~R~~~~~ ~~~OefJr480 SEIT OEM 01110186 




8000 545 160 002 BELG.·LUXBG. 2260 
30268 










702 1 006 ROYAUME-UNI 17091 161 98 918 
240 NIGER 6525 5770 
47:i 
755 
260 GUINEE 1202 727 
362 144 
2 
264 SIERRA LEONE 19056 6282 7448 4820 268 LIBERIA 10765 
37964 2248 
3018 
4oo:i 27038 65965 13101 
7747 
531 57204 272 COTE IVOIRE 676518 187391 644 281073 276 GHANA 131085 1812 1050 20676 
96 
8553 4901 2289 5401 31 85728 
280 TOGO 18828 169 
13:i 
10454 848 816 263 6182 
149 284 BENIN 42510 
116:i 
32770 1342 171 2073 
10139 
215 5657 
288 NIGERIA 146234 3250 15225 24 
3678 





311 S.TOME, PRINC 5907 2455 2093 
314 GABON 3431 1210 
1116 
2221 





322 ZAIRE 9448 1013 391 309 





370 MADAGASCAR 4455 63 79 
412 MEXIOUE 2899 1 913 143 1842 
416 GUATEMALA 528 29 403 96 
424 HONDURAS 1739 279 1460 
436 COSTA RICA 786 786 
49 771 279 452 HAITI 5993 
2345 
4894 
1961 464 JAMAIOUE 5220 852 10 










480 COLOMBIE 1603 
309:i 
786 485 222 
484 VENEZUELA 4076 11i 309 55 376 242 1 492 SURINAM 2390 22 1879 908 258 3360 4192 213 600 500 EOUATEUR 20661 2688 
26 
8264 486 363 62 508 BRESIL 83626 19045 5493 29174 1969 
350 
14570 13287 





12476 1581 700 INDONESIE 52257 29022 4587 925 28 
701 MALAYSIA 74673 1781 45429 181 1080 1402 1254 23176 370 
706 SINGAPOUR 2873 2141 163 569 







3799 801 PAPOU-N.GUIN 48539 33549 
310 
3811 1869 
806 ILES SALOMON 3829 45D 2120 433 364 152 
815 FIDJI 782 782 
2240 12:i 816 VANUATU 2570 207 
11 819 SAMOA OCCID. 1057 971 35 40 
1000 M 0 N DE 1850266 95814 7084 552999 15893 88299 112208 22314 112694 582440 789 259952 
1010 INTRA·CE 210438 32627 339 78829 627 93 1529 11531 82474 1973 164 252 
1011 EXTRA.CE 1639827 62987 6725 474170 15266 88206 110679 10783 30220 580466 625 259700 
1030 CLASSE 2 1639628 62987 6725 474091 15286 88206 110679 10783 30220 580347 625 259699 
1031 ACP(66) 1381432 54212 6700 358102 6148 52682 101397 10783 20925 526061 562 243860 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UNO ANDERER KAKAOABFALL 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UNO ANDERER KAKAOABFALL 
003 PAYS-BAS 3536 25 34 295 457 1109 284 655 1332 004 RF ALLEMAGNE 1221 1 17 
1 
124 400 24 
276 GHANA 3297 206 1:i 3047 249 508 BRESIL 647 112 
197 
316 
701 MALAYSIA 1434 52 520 664 
1000 M 0 N DE 12381 27 51 633 1927 1594 753 5730 1666 
1010 INTRA.CE 5160 27 51 323 723 1581 332 708 1415 
1011 EXTRA.CE 7219 310 1204 13 421 5021 250 
1030 CLASSE 2 6737 278 1171 13 389 4636 250 
1031 ACP(66) 4258 114 341 181 3373 249 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 
KAKAOMASSE, NICHT ENTFETTET 
001 FRANCE 7672 401 516 92 







003 PAYS.BAS 2338 588 117 403 54 
13628 
171 
004 RF ALLEMAGNE 62875 4681 496 
488 
438 37519 4413 1700 
005 ITALIE 524 36 
4107 30 1 456 39 006 ROYAUME-UNI 4646 13 





325 272 COTE IVOIRE 34920 30448 3447 
38 276 GHANA 3958 397 500 1 3022 
288 NIGERIA 6035 145 276 79 5535 
302 CAMEROUN 12565 12565 
480 COLOMBIE 1250 1250 308 17o2 64 500 EOUATEUR 6D22 3948 
504 PEROU 519 
177 
519 
941 1480 508 BRESIL 3995 1397 
706 SINGAPOUR 1096 1096 
1000 M 0 N DE 168136 5866 1124 7734 749 212 94460 112 8694 35510 2487 11188 
1010 INTRA.CE 97018 5792 1124 7127 749 
212 
43311 112 4938 30892 827 2148 
1011 EXTRA.CE 71119 74 607 51149 3758 4818 1660 9043 
1030 CLASSE 2 70734 599 177 51149 3754 4513 1660 6882 
1031 ACP(86) 57671 599 43852 3447 775 116 6882 
1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
KAKAOMASSE, GANZ ODER TEILWEISE ENTFETTET 
003 PAYS.BAS 905 35 514 96 57 67 27 52 205 ri 004 RF ALLEMAGNE 3626 4834 103 3265 7 32 005 ITALIE 4879 
22oB 690 
45 
1296 581 2li 3904 272 COTE IVOIRE 12810 77 384D 
276 GHANA 3220 
469 
315 117 60 16 2712 
288 NIGERIA 5726 359 1401 
958 
745 16 2736 
302 CAMEROUN 2847 
150 7811 
1889 
1055 s3:i 86 508 BRESIL 9735 
701 MALAYSIA 1102 353 749 
1000 M 0 N DE 46335 2252 6313 90 10078 10623 49 2522 3873 1195 9540 
1010 INTRA.CE 10139 35 5350 90 160 3377 49 266 214 495 103 
1011 EXTRA.CE 36196 2217 963 9918 7248 2256 3459 700 9437 
1030 CLASSE 2 35910 2215 698 9918 7246 2256 3455 685 9437 
1031 ACP(66) 24623 2208 546 1586 7246 2248 1386 52 9351 
291 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espafta I France I Ireland I 
1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
1804.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANCE 3151 513 
003 NETHERLANDS 48146 11135 
004 FA GERMANY 14601 1689 
005 ITALY 950 
006 UTD. KINGDOM 1397 
008 DENMARK 130 
011 SPAIN 2117 
058 GERMAN DEM.R 343 
060 POLAND 3826 
064 HUNGARY 335 
272 IVORY COAST 7200 
276 GHANA 6485 
280 TOGO 223 
~ ~~ti~~'boN g~ 
412 MEXICO 1490 
448 CUBA ' 280 
480 COLOMBIA 103 
508 BRAZIL I 5181 
700 INDONESIA 1078 
701 MALAYS!~ 1661 
706 SINGAPOrE 262 
1000 W 0 R L 0 114287 
1010 INTAA·EC 70627 
1011 EXTRA·EC 43658 
1~ g~~~: 38m 
18U ~rr~~~3 · 2~m 
1805 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWEETENED 














lJ8a ~~~~~~: NOS ~ 2m 13~3 
004 FA GER ANY 13975 1309 1274 
005 ITALY 557 269 2 
006 UTD. KIN DOM 821 72 
701 MALAYSIA 788 . 
706 SINGA!E 1619 . a4 
1000 W 0 R L 52475 4844 2865 
1010 INTRA-E 49119 4844 2749 
1011 EXTRA-E 3353 • 116 
1030 CLASS 2 3141 . 110 
1806 CHO LATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
I 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENT AIRES CONT. DU CACAO 



























































CACAO EH POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE < 65% 
003 NETHER(ANDS 207 1 16 54 1 
004 FA GERMANY 275 87 8 
1000 W 0 R L b 747 121 27 60 1 
1010 INTRA-EC 727 120 23 59 • 1 
1011 EXTRA3C 20 1 4 1 . • 
1806.02 COCO POWDER SWEETENED WITH 65% OR MORE BUT NE 80Yo OF SUCROSE 
CACA EH POUDRE, $IMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE 65% A < 80% 
001 FRANCE 1042 985 . . 3 16 
= ~~~T~~rNY 1g~ 4 63 j 
1000 W 0 R L D 2754 992 105 20 19 
1010 INTRA-EC 2359 989 63 1 18 
1011 EXTRA-EC 394 3 41 19 1 
1020 CLASS 1 394 3 41 19 1 
1021 EFTA c9UNTR. 387 3 41 19 1 
1806.03 COCO~ POWDER SWEETENED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 
22 
22 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% 
I 
1000 W 0 R L D 42 1 
1010 INTRA-EC 39 • • • 
1011 EXTRA~C 2 • • 1 
1806.05 ICE C EAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR <3% MILKFATS 
GLAC S DE CONSOMMATION, PAS OU <3% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
002 BELG.-L XBG. 3257 . . 16 
007 IRELAN 621 . . . 
008 DENMA K 2630 323 28 
1000 W 0 R L D 6828 350 19 48 
1010 INTAA·EC 6828 350 19 48 
1011 EXTRA-~C 1 • • 1 
1806.06 ICE C EAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT < 7Yo MILKFATS 
GLAC S DE CONSOMMATION, DE 3% A <7% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
002 BELG.·L XBG. 421 . . 278 
004 FA GER ANY 228 72 1 . 
005 ITALY 420 . 
006 UTD. KI,GDOM 216 
1
. 60 007 IRELAN 166 
036 SWITZE LAND 896 
1000 W 0 R I D 2426 77 
1010 INTRA,·~£: 1529 77 
1011 EXTRA· C 897 
1020 CLASS 896 





1806.09 ICE C EAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 
GLAC S DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG~;!-UXBG. 





















































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'Elllilio I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1804 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
KAKAOBUTTER, EINSCHL KAKAOFETT 
1804.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 
KAKAOBUTTER, EINSCHL KAKAOFETT 
001 FRANCE 17645 2946 274 8805 7790 31474 7352 124 841 2 4653 003 PAY$-BAS 287016 70004 4730 91180 7708 
30524 
949 65829 
004 RF ALLEMAGNE 97105 11012 894 
29Hi 
647 33103 776 6942 13207 
005 ITALIE 5090 53 44 1074 5447 10 1056 006 ROYAUME·UNI 7978 1275 12 102 1079 666 008 OANEMARK 666 
2635 3873 2076 24 3009 271 011 ESPAGNE 11888 
058 RO.ALLEMANDE 1610 3 
15407 
357 1250 
060 POLOGNE 20328 
437 
4921 
064 HONGRIE 1457 
177 
1020 
79 1842 275 ami 272 COTE IVOIRE 31925 2778 19996 
276 GHANA 42246 722 3787 1632 36105 
280 TOGO 1153 1153 
123 5358 34305 288 NIGERIA 44539 4753 
19e0 302 CAMEROUN 19310 
955 
15564 1766 
412 MEXIOUE 7109 2574 3580 
448 CUBA 1457 564 
254 
873 
480 COLOMBIE 530 202 74 848 508 BRESIL 28354 10120 43 17386 700 INDONESIE 3993 
283 
3950 
4266 701 MALAYSIA 8664 625 3496 
706 SINGAPOUR 1373 598 775 
1000 M 0 N DE 644145 86831 5912 147157 8619 58 111904 13577 18725 82431 1329 167602 
1010 INTRA.CE 428169 86651 5911 108473 8540 sa 67852 13578 14894 36535 1329 84408 1011 EXTRA-CE 215978 180 1 38684 79 44052 1 3831 45898 83194 
1020 CLASSE 1 587 
177 
1 156 
79 58 43258 1 
5 319 106 
1030 CLASSE 2 190361 21340 3826 38533 83089 
1031 ACP~~ 139192 177 9406 79 39469 3823 9031 77207 1040 CLA 3 25030 3 17188 794 7045 
1805 COCOA POWDER, UNSWEmNED 
KAKAOPUL VER, NICHT GEZUCKERT 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWEmNED 
KAKAOPUL VER, NICHT GEZUCKERT 




79 56 1 1038 
003 PAY$-BAS 58177 5046 2719 25120 360 9565 
3956 
2031 2357 
004 RF ALLEMAGNE 27343 2426 2580 
745 
1157 14 8080 7274 1856 
005 ITALIE 1056 281 3 16 
3 
10 
496 176 25 2!i 1 006 ROYAUME-UNI 1365 1 105 328 8 194 
701 MALAYSIA 1177 
75 
16 993 168 65 706 SINGAPOUR 2377 99 2138 
1000 M 0 N DE 97953 6834 5684 28683 4241 564 18725 509 18454 6904 2128 5429 
1010 INTRA-CE 93234 8634 5566 28652 4211 564 16355 509 17232 4192 2061 5258 
1011 EXTRA-CE 4721 118 31 30 371 1222 2713 65 171 
1030 CLASSE 2 4251 104 19 22 174 1150 2578 65 139 
1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
SCHOKOLADE UND ANDERE KAKAOHAL TIGE LEBENSMITTEL2UBEREITUNGEN 
1806.01 COCOA POWDER SWEmNED WITH <65% SUCROSE 
KAKAOPUL VER, NUR DURCH ZUSA TZ VON < 65% SACCHAROSE GEZUCKERT 
003 PAYS-BAS 538 1 29 119 2 387 
1 1 352 004 RF ALLEMAGNE 613 187 26 45 
1000 M 0 N DE 1991 315 78 137 4 565 22 40 369 5 458 
1010 INTRA-CE 1917 312 55 135 3 565 22 3 369 5 448 
1011 EXTRA-CE 72 3 23 2 1 38 7 
1806.02 COCOA POWDER SWEmNED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON 65% BIS < 80~. SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 1921 1754 96 11 27 433 129 866 3o4 004 RF ALLEMAGNE 1948 7 
2 
242 
038 AUTRICHE 532 530 
1000 M 0 N DE 5108 1771 189 27 61 40 541 239 371 894 2 973 
1010 INTRA-CE 4354 1761 96 2 58 40 541 239 371 894 2 350 
1011 EXTRA-CE 754 10 93 25 3 623 
1020 CLASSE 1 754 10 93 25 3 623 
1021 A E L E 723 10 93 25 3 592 
1806.03 COCOA POWDER SWEmNED WITH 80% OR MORE OF SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON MIN. 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
1000 M 0 N DE 107 33 11 53 9 
1010 INTRA-CE 100 i 32 11 53 4 1011 EXTRA-CE 8 1 4 
1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR <3% MILKFATS 
KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, KEIN ODER <3% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 6670 51 155 22 6442 1345 007 lALANDE 1345 638 45 34 5 2473 1782 008 DANEMARK 4977 
1000 M 0 N DE 13530 735 28 99 34 32 182 243 2563 8287 4 1345 
1010 INTRA-CE 13530 735 26 99 34 32 162 243 2563 8287 4 1345 
1011 EXTRA-CE 
1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, VON 3% BIS <7% MILCHFETT 
002 BELG.·LUXBG. 683 
211 4 
321 77 259 
328 
26 
4 004 RF ALLEMAGNE 713 
499 
138 28 
005 ITALIE 924 
246 
425 
72 006 ROYAUME-UNI 576 
2 
264 498 007 lALANDE 500 3056 036 SUISSE 3050 
1000 M 0 N DE 6661 219 43 843 576 79 4137 72 328 57 507 
1010 INTRA-CE 3610 219 43 843 576 79 1086 72 328 57 507 
1011 EXTRA.CE 3051 3051 
1020 CLASSE 1 3050 3050 
1021 A E L E 3050 3050 
1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 
KAKAOHAL TIGES SPEISEEIS, MIN. 7% MILCHFETT 
001 FRANCE 610 47 51 36 16497 
28 23 425 
002 BELG.-LUXBG. 28376 
1645 
18 7720 1168 
3454 687 
004 RF ALLEMAGNE 3836 48 190 629 156 
293 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I He kunft Origin I consl nment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland_l 'EUa&a 1 Espana 1 France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I 
1806.09 
008 DENMAF K 873 12 400 115 9 
~m ~fRU! m~ ~~= ~ ::rs m H 
1011 EXTRA~C 68 . 18 38 • • 
1806.12 CO RTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR <5% SUCROSE 
CO RTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU <5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R L D 136 66 11 11 1 
1010 INTRA-EC 112 66 11 1 • 
1806.13 CHOC LATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR <5% SUCROSE 









1011 EXTRA~C 24 . 1 9 1 
004 FR GERtANY 141 79 5 . 4 5 2 6 
036 SWITZE LAND 86 25 5 1 2 19 
1000 W 0 R L D 384 104 30 8 5 1 7 30 25 
1010 INTRA-EC 274 79 5 1 4 1 8 30 6 
1011 EXTRA~C 112 25 25 6 1 • 2 • 19 1020 CLASS 112 25 25 6 1 . 2 . 19 
1021 EFTA C UNTR. 111 25 25 5 1 . 2 . 19 
1806.14 CHO LATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR <5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
CHO LAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN MASSES, 
TABL~TTES ET BATONS 
1000 W 0 R LiD 257 10 10 7 1 
1010 INTRA·EC 237 10 10 3 1 
1011 EXTRAEC 23 1 • 5 . 
1806.18 FILLE TABLETS OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 










~ mD~if<~Nt~JM ~M 9 . . 1 2 4 
1000 W 0 R J D 524 11 . . 1 96 2 4 • 
1010 INTRA-~C 346 9 • . 1 7 2 4 • 1011 EXTRA· C 178 3 • • • 88 • 
1020 CLASS 175 3 . . . 88 . 
1021 EFTA C UNTR. 174 3 . . . 88 . . . 
1806.17 CHOfLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <Silo SUCROSE 
BON~ONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONT. DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W 0 R ~D 38 8 1 11 
1010 INTRA- C 37 8 1 11 
1011 EXTRA- C 
1806.18 CHoCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTHEMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 5% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
~ 3~5~i<~J88M ~~ ; 37 2~ 3 
1000 W 0 ~, D 585 35 3 2 • 37 38 27 3 1010 INTRA· C 570 35 2 1 . 25 37 27 3 
1011 EXTRA C 15 . 1 1 • 12 1 . • 
1806.11 SU R CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
SUC ERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUE DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 5% EN POIDS DE 
SAC HAROSE 
1000 W 0 R D 128 19 • 8 • 23 11 13 21 
1010 INTRA· C 120 19 • 5 . 23 11 13 21 
1011 EXTR~C 8 • • 1 • . . . • 
1806.21 CO RTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
~f~ H~ro~i ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 5% A <SOIIo EN POIDS DE 
001 FRANC 3902 56 67 3590 . . . 1 151 
~ ~~~aE ~~gs ~~~ 1822 337 2sg~ 7 1:lff 6. 13~ 
004 FR GE~MANY 1322 30 72 2 943 101 ~ ITf~.YKINGDOM 3~li8 2a 36 3~ 3 6 1~ 599 2 
008 DENMARK 280 4 273 1 
036 SWITZERLAND 350 37 284 19 9 
302 CAME!OON 201 201 
1000 W 0 R D 19800 2013 578 9959 5 14 2779 626 1719 
1010 INTRA C 19093 1977 512 9668 5 14 2545 606 1700 
1011 EXTRA·EC 708 37 84 293 234 20 19 
1020 CLASS9' 1 480 37 64 293 33 3 19 
1021 EFTA OUNTR. 476 37 63 291 33 3 19 
1030 CLASS 2 201 201 
1031 ACP(, 201 201 
1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.SIIo MILKFATS AND MIN Silo BUT <50% SUCROSE 
TAB~§ ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1, Silo DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, DE 5% A <SOIIo EN POIDS DE 
SAC HAROSE 
001 FRA~C E 
~ ~~a! ~-~~~gs 
004 FR GE MANY 
006 UTD.). NGDOM 
030 SWED N 
036 SWITZ ALAND 
001 FRANCE 
~ ~~~~J~~~~gs 

















































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.09 
008 DANEMARK 2728 38 1189 201 33 1195 72 
1000 M 0 N DE 36741 1949 215 9244 201 41 17121 4 2517 4178 1271 
1010 INTRA.CE 36542 1949 161 9141 201 41 17079 4 2517 4178 1271 
1011 EXTRA.CE 198 54 103 41 
1806.12 COUVEATURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR <5% SUCROSE 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODEA MASSEN, OHNE ODER < 5'~ SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 500 273 31 47 7 4 4 4 42 2 85 
1010 INTRA.CE 386 273 29 8 i 3 4 4 42 2 22 1011 EXTRA.CE 114 2 41 1 63 
1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 754 404 16 
30 
37 2 29 16 47 159 37 7 
036 SUISSE 537 191 6 10 129 168 3 
1000 M 0 N DE 1963 598 159 39 42 15 40 94 181 167 264 364 
1010 INTRA.CE 1275 407 16 2 37 15 30 94 52 167 94 361 
1011 EXTRA.CE 689 191 143 37 6 10 129 1 169 3 
1020 CLASSE 1 689 191 143 37 6 10 129 1 169 3 
1021 A E l E 682 191 143 31 6 10 129 169 3 
1806.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
¥~~~~Jlio~gEWAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UNO 
1000 M 0 N DE 933 53 33 58 5 12 59 147 31 2 495 38 
1010 INTRA·CE 810 49 32 23 5 12 59 143 31 2 424 30 
1011 EXTRA.CE 123 4 1 35 4 71 8 
1806.16 FILLED TABLETS OR BARS WITH NO OR <5% SUCROSE 
GEFUELL TE T AFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
004 RF ALLEMAGNE 745 53 5 11 
12 
7 264 404 
006 ROYAUME-UNI 800 3 785 
1000 M 0 N DE 2408 73 2 5 254 11 12 21 1472 556 
1010 INTRA.CE 1706 53 2 5 21 11 12 11 1069 523 1011 EXTRA.CE 700 19 233 10 403 33 
1020 CLASSE 1 697 19 2 233 10 403 30 
1021 A E L E 694 19 2 233 10 403 27 
1806.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <5% SUCROSE 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 241 3 40 4 4 59 18 112 
1010 INTRA.CE 240 3 40 4 4 59 17 112 
1011 EXTRA.CE 1 1 
1806.18 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECnONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.·LUXBG. 704 
3 4 
239 29 15 30 241 150 
006 ROYAUME-UNI 1209 132 41 1028 
1000 M 0 N DE 2637 174 15 24 273 267 168 17 156 1450 293 
1010 INTRA.CE 2741 174 12 9 215 249 168 17 156 1450 291 
1011 EXTRA.CE 95 3 15 57 18 2 
1806.19 SUGAR CONFECnONERY AND SUBSMUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
KAKAOHALTIGE ZUCKERWAREN UNO ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER < SY, SACCHAROSEGEHALT 
1000 M 0 N DE 455 68 2 24 68 32 33 86 37 8 97 
1010 INTRA.CE 404 68 2 23 68 31 31 86 32 8 55 
1011 EXTRA..CE 51 2 1 1 5 42 
1806.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR <1.5Yt MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, KEIN ODER < 1, 5Ye MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% 
SACCHAROSEGEHALT 





002 BELG.·LUXBG. 22043 
37o4 
1085 8198 4235 1819 
003 PAYS-BAS 4177 4 82 
8 i 144 12 240 299 3 004 RF ALLEMAGNE 3616 130 229 
8697 
2463 344 130 





1027 6 15 006 ROYAUME·UNI 1288 53 30 37 
15 008 DANEMARK 517 12 482 
sri 8 7 036 SUISSE 1313 145 1035 48 
302 CAMEROUN 1128 1128 
1000 M 0 N DE 55559 4275 1792 29194 27 48 8542 1094 5406 2797 15 2371 
1010 INTRA..CE 52718 4130 1617 28139 27 45 7267 1045 5324 2782 15 2327 
1011 EXTRA..CE 2838 145 175 1055 1274 49 82 15 43 
1020 CLASSE 1 1657 145 175 1055 146 4 82 7 43 
1021 A E L E 1648 145 173 1049 145 4 82 7 43 
1030 CLASSE 2 1128 1128 
1031 ACP(66) 1128 1128 
1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5'~ MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 922 205 22 7 11 
4499 
3 496 24 5 149 
002 BELG.·LUXBG. 11764 
1173 
9 5903 
4 i 7 166 1056 4 131 003 PAYS·BAS 1457 38 69 55 52 
420 
54 
004 RF ALLEMAGNE 3037 458 964 
20 
4 16 110 
353 
705 21 319 
006 ROYAUME·UNI 713 1 
824 
333 1 1 4 i 030 SUEDE 853 
47 
28 
10 1oS 668 73 s8 036 SUISSE 1519 206 264 88 
1000 M 0 N DE 20997 1888 2382 6298 362 22 4771 363 2329 1576 143 863 
1010 INTRA..CE 17904 1641 1053 6001 352 18 4665 363 1424 1501 30 656 
1011 EXTRA..CE 3092 47 1329 297 10 3 106 905 75 113 207 
1020 CLASSE 1 2975 47 1329 297 10 105 905 75 113 94 
1021 A E l E 2941 47 1329 296 10 105 886 73 104 91 
1806.25 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODSS NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5'~ MILKFATS AND MIN 5% BUT <SOY, SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLET OR BARS 
~fg~~~~~ED~=~N"f..~~\~U~~6;t'fF~SCKHE~~8~~E <1, 5Ye MILCHFETT, MIN. 5Ye BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN 
001 FRANCE 1090 237 82 423 63 13 
2929 
20 175 12 4 61 
002 BELG.·LUXBG. 6010 
897 
312 469 12 1 18 73 1634 
10 
562 
003 PAYS-BAS 2473 133 310 34 75 305 31 141 857 571 004 RF ALLEMAGNE 3334 273 1177 
4 
93 299 30 257 
14 
314 
005 ITALIE 1074 74 7 5 192 33 703 42 
295 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellalia 1 Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1808.25 
' 
006 UTD. KINGDOM 405 3 55 3 17 257 49 
030 SWEDEN 589 582 1 
1000 W 0 R L D 5360 458 1036 425 34 57 1174 304 223 
1010 INTRA-EC 4523 449 445 311 34 58 1133 303 207 
1011 EXTRA-EC 838 9 591 114 1 40 1 17 
1020 CLASS 1 802 2 587 114 1 39 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 675 1 587 2 1 39 1 17 
1808.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 377 
92 3oB 
15 32 
76 004 FA GERMANY 854 
1 
6 li 147 499 006 UTD. KINGDOM 523 2 7 2 
032 FINLAND 1539 
21 
162 
9 1 42 1 036 SWITZERLAND 141 59 
038 AUSTRIA 360 359 1 
1000 W 0 R L D 3907 478 558 25 21 9 223 500 97 
1010 INTRA-EC 1809 98 319 2 21 8 179 499 97 
1011 EXTRA-!C 2098 380 240 23 1 43 1 1020 CLASS 2079 380 240 22 1 42 1 
1021 EFTA C UNTR. 2079 380 240 22 1 42 1 
1808.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT 
< 50% SUCROSE 
BONBONS._PRALINES ET AUTRE$ CONFISERIES EN CHOCOLA!, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1, 5% DE MATIERES 
GRASSES uE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHARO:.E 
001 FRANCe 157 101 3 
~ ~~~~ek~~~gs 1~~ 116 16 
004 FR GERMANY 1317 408 183 
005 ITALY 2350 376 34 
ggg g~~M~~~DOM 1~ :i 
























































1808.29 CH0~9LATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND r"IN 5% BUT <50% SUCROSE 
BONBONS ... PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU <1, 5% 
DE Mr'TIEHES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANC.~. 3953 2847 10 266 . 86 . 22 6 
002 BELG.-LUXBG. 5304 195 2113 45 452 38 46 
003 NETHERLANDS 415 11B 31 47 2 45 25 14 
005 ITALY 400 58 55 44 127 28 
004 FR GEtANY 2102 242 318 33 379 13 253 
006 UTD. K GDOM 775 3 50 67 1 307 244 14 
007 IRELAND 294 5 · 
17
3 
= ~~~~~~LAND ~~ 28{ 2S 2 2: 10 
038 AUSTRIA 188 1 9 161 4 2 
1000 W 0 R L D 14589 3284 990 2793 308 1524 348 522 
1010 INTRA-EC 13548 3268 664 2550 294 1260 344 508 
1011 EXTRA-EC 1044 18 328 244 14 265 2 15 
1020 CLASS 1 923 2 326 187 . 14 252 2 15 
1021 EFTA qouNTR. 910 2 326 186 . 14 252 . 12 
1808.30 SU~R CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSnTUnON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
AND < 50% SUCROSE 
SUCtERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSnTUnON, CONTENANT DU CACAO, PAS OU <1, 5% DE MATIERES 
GRA SES DE LAIT, DE 5% A < 50Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.- UXBG. 1118 . . 154 . . 294 . 32 
~ ~rcr€ ~~~~s 2m 1~~ ,gg 92 :i 4 ~~ 1~ 20: 
006 UTD. KINGDOM 712 5 138 3 231 222 25 
007 IRELAND 583 16 
032 FINLAr 323 14 79 036 SWITZ ALAND 106 43 1 
1000 W 0 R D 6588 303 169 942 3 8 1197 316 
1010 INTRA-EC 5805 291 169 501 3 8 1192 235 
1011 EXTRA·EC 983 12 441 5 81 
1020 CLASS 1 687 9 195 3 81 
1021 EFTA qouNTR. 535 62 1 81 






coJ..eRTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN.50Yo EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRAN~ 235 200 1 . . . . . 28 
002 BELG UXBG. 3265 . . 185 . 3 2145 . 526 
004 FR GE MANY 1159 121 193 2 194 588 
272 IVORYICOAST 2761 774 1987 
1000 W 0 R L D 7747 1108 198 223 20 3 4386 
1010 INTRA.:ec 4835 329 198 199 5 3 2392 
1011 EXTRA-EC 2914 779 2 25 15 • 1994 
1030 CLASJi 2 2776 774 . . 15 . 1987 
1031 ACP(1) 2761 774 • . . . 1987 







TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRAN E 
002 BELG. LUXBG. 
004 FR GE MANY 
030 SWED N 























1m ~.::.::~Jl m~ g~ 3ll ~~ ~ =~ ~~u J1 
1011 EXTR;'·EC 852 33 268 51 1 • 27 • 1020 CLA 1 848 33 268 51 1 . 27 . 
1021 EFTA OUNTR. 830 33 268 51 1 . 27 . 
1808.35 gH gg~~ ~NKL~~~fJ"::. .PA~~~~ N00~ ll'filD, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50Yo SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
~~cc~k:Ul ~=~~~~&10.fr?~'&c'!OSJ~'i\'.fl~[f.STf~mMYEf~fr~~~RES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE 
001 FRAN E 
~ ~~~~~~~~gs 



















































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.25 
006 ROYAUME-UNI 1138 7 135 10 34 784 126 39 3 4 030 SUEDE 1023 988 7 24 
1000 M 0 N DE 17362 1509 2857 1448 137 194 4016 923 918 3278 79 2005 
1010 INTRA.CE 15392 1491 1839 1238 137 187 3771 917 768 3249 39 1740 
1011 EXTRA.CE 1973 18 1018 213 7 245 7 133 27 40 265 
1020 CLASSE 1 1858 10 1011 212 7 236 7 132 27 40 176 
1021 A E L E 1611 4 1011 16 7 236 7 132 24 37 137 
1806.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT <SO% SUCROSE 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <SO% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.·LUXBG. 1355 
407 1200 
2 84 116 
289 
1100 8 45 
004 RF ALLEMAGNE 3278 ; 19 33 568 1035 293 3 493 006 ROYAUME-UNI 1123 8 19 10 8 9 26o6 032 FINLANDE 3060 
95 
435 
65 2 266 6 
19 
10 036 SUISSE 810 328 13 25 
038 AUTRICHE 1287 1285 2 
1000 M 0 N DE 11352 1811 2110 132 103 38 958 1038 361 1451 58 3296 
1010 INTRA.CE 5958 431 1242 8 103 33 684 1037 355 1420 48 597 
1011 EXTRA.CE 5393 1380 868 124 2 272 1 8 32 10 2698 
1020 CLASSE 1 5358 1380 868 123 2 266 1 6 32 10 2670 
1021 A E L E 5357 1380 868 123 2 266 6 32 10 2670 
1806.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT 
<SO% SUCROSE 
:~::Wf~o~~~t.rlt\RE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <SO% 
001 FRANCE 1234 697 26 85 
1886 
7 138 2 16 262 
002 BELG.·LUXBG. 5634 
48i 
2 365 ; 14 6 3240 2 133 003 PAY5-BAS 788 105 124 7 1 
1895 17 
55 
004 RF ALLEMAGNE 4912 1567 606 
326 5 
88 224 18 38 459 
005 ITALIE 13001 2813 334 63 8032 
225 4oB 
1064 4 364 006 ROYAUME-UNI 638 
18 
1 
:i 91:i 008 DANEMARK 1345 387 19 4 
1000 M 0 N DE 28298 5878 1129 1559 5 175 10174 289 597 8225 55 2412 
1010 INTRA.CE 27551 5577 1071 1288 5 153 10149 282 595 8205 39 2187 
1011 EXTRA.CE 747 102 58 271 21 25 7 2 20 18 225 
1020 CLASSE 1 574 102 58 110 21 25 7 2 20 16 213 
1808.29 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY RLLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN !Yo BUT <SO% SUCROSE 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 
5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 11242 7445 46 1264 360 
1747 
38 50 886 13 1140 
002 BELG.·LUXBG. 16295 446 593 5884 106 119 161 5194 ; 2491 003 PAY5-BAS 1489 126 218 20 172 91 71 
1525 
344 
004 RF ALLEMAGNE 7520 883 1114 
289 
61 1418 53 1009 16 1441 
005 ITALIE 3154 384 669 1127 207 
727 165 
138 5 335 
006 ROYAUME-UNI 2419 10 137 209 3 804 168 196 
57i 007 lALANDE 583 12 ; 117 394 4:i 011 ESPAGNE 555 
975 ; 137 030 SUEDE 1113 
2 284 2i 542 142 036 SUISSE 1315 8 54 314 038 AUTRICHE 1896 12 56 1697 35 16 25 
1000 M 0 N DE 48517 9233 3822 10013 1754 5078 1078 2020 8083 281 7158 
1010 INTRA.CE 43683 9170 2698 7959 i 1878 4469 1045 1855 7925 280 6606 1011 EXTRA.CE 4834 83 1123 2054 79 607 31 168 158 1 551 
1020 CLASSE 1 4552 14 1123 1983 1 79 577 31 166 85 1 492 
1021 A E L E 4472 14 1123 1981 1 78 577 3 158 59 1 477 
1806.30 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSmUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
AND <SO% SUCROSE 
KAKAOHALT .ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. !Yo 
BIS < SO% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 2558 
192 149 
373 693 4 95 1332 2i 63 003 PAY5-BAS 1268 212 
1:i 19 
629 17 545 64 004 RF ALLEMAGNE 8949 527 432 
288 
1648 64 613 27 5061 
006 ROYAUME-UNI 1912 16 5 911 469 56 167 94:i 007 lALANDE 971 
79 
28 
mi 48:i 37 032 FINLANDE 793 
10 12 
24 
036 SUISSE 584 313 249 
1000 M 0 N DE 18353 803 581 1999 13 33 3934 718 1089 2563 88 6538 
1010 INTRA.CE 18183 777 581 1255 13 32 3915 537 782 2065 49 8177 
1011 EXTRA.CE 2169 28 743 1 19 179 307 498 37 359 
1020 CLASSE 1 1908 13 550 1 15 179 307 498 37 308 
1021 A E L E 1737 410 1 11 179 294 497 37 308 
1806.31 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN SO% SUCROSE 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN.SO% SACCHAROSEGEH. 
001 FRANCE 568 366 3 555 1 5948 160 987 18 002 BELG.·LUXBG. 9226 
299 s6fi 6 13 1598 125 004 RF ALLEMAGNE 3172 470 1645 171 15 
272 COTE IVOIRE 5579 1787 3792 
1000 M 0 N DE 19385 2515 596 707 83 15 10372 102 3568 1172 277 
1010 INTRA.CE 13427 709 584 592 12 15 6559 95 3509 1169 183 
1011 EXTRA.CE 5960 1806 12 116 52 3813 7 57 3 94 
1030 CLASSE 2 5631 1787 52 3792 
1031 ACP(66) 5579 1787 3792 
1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. SO% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2886 886 55 21 144 
4225 
799 42 5 934 
002 BELG.-LUXBG. 5238 358 60 48 6 8 614 207 76 004 RF ALLEMAGNE 2081 65 
13i 
5 1328 55 242 22 





038 SUISSE 1799 84 6 
1000 M 0 N 0 E 14293 1370 1530 295 18 188 6019 199 3061 493 24 1098 
1010 INTRA.CE 10819 1253 180 79 15 188 5880 199 1468 493 19 1047 
1011 EXTRA.CE 3472 116 1350 215 3 139 1593 5 51 
1020 CLASSE 1 3446 116 1350 215 3 139 1593 5 25 
1021 A E L E 3408 116 1350 215 3 139 1573 5 7 
1806.35 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS~ NOT RLLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN SO% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLET OR BARS 
~%~~KJ2L,2~~S~~Duil'oA~f~~~~~~Jm'eKEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. SO% SACCHAROSEGEHALT, AUSO. SCHOKOLADE IN BLOECKEN 
001 FRANCE 754 49 123 214 6 1 
3738 
224 16 2 119 
002 BELG.·LUXBG. 4669 4 24 56 
38 38 
347 284 216 





004 RF ALLEMAGNE 3467 445 858 
9 
3 178 15 185 520 
005 ITALIE 509 14 117 9 142 11 4 203 
297 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I cons gnment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.35 
006 UTD. Kl GDOM 920 2 19 35 
036 SWITZE I LAND 115 1 2 78 
1000 W 0 R L' D 7765 974 597 1038 
1010 INTRA·EC 7327 973 521 934 
1011 EXTRA-~C 436 1 76 104 
1020 CLASS 263 1 76 104 





























TAB~S ET BATONS EN CHOCOLAT, FOUAAES, PAS OU <1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.- XBG. 648 . 1 10 2 187 249 . 9 
004 FR GER ANY 189 6 16 . 4 . 12 3 15 
006 UTD. KINGDOM 201 5 . 1 . 5 186 
~ ~'(t§f~IA ~~ 21~ 6 4 1 s<i 
1000 W 0 R J D 2011 28 258 19 10 190 272 190 137 
1010 INTRA~C 1168 27 23 13 10 190 268 190 85 
1011 EXTRA- C 845 1 236 6 • • 4 1 52 
1020 CLASS 675 1 235 6 . . 4 1 52 
1021 EFTA C UNTR. 585 1 235 6 . . 4 1 52 
1806.38 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% 
SUCApSE 
BONBONS,_PAALINES ET AUTAES CONFISEAIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1, 5% DE MATIERES 
GAA~ES uE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
~ ~~t~~~UXBG. l~ 11 ~ 4 
003 NETHERLANDS 223 53 B 43 6 
032 FINLAN 898 86 7aB 25 
048 YUGOS AVIA 486 IS 
9 
6 004 FR GE~ANY 354 20 49 126 
1000 W 0 R D 2581 86 159 952 1 173 40 45 
1010 INTRA- C 1028 86 58 85 1 148 26 40 
1011 EXTRA C 1555 101 867 25 15 6 
1020 CLASS 1482 101 867 25 15 6 
1021 EFTA CfUNTR. 1016 101 867 25 6 
1806.39 CHOlLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FIUED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR <1.5% MILKFATS 
AND IN 50% SUCROSE 
BON ONS~PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLA}J.FOUARES AUTAEMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU <1, 5% 
DE 'f.TIE~tES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SA~NHAAOSE 
002 BELG.-LUXBG. 567 . 7 80 . . 144 . 1 
003 NETHERLANDS 817 82 9 152 7 18 32 48 
004 FR GE~ANY 1961 199 119 13 59 3 159 
006 UTD. K GDOM 2024 12 589 224 1 23 436 
011 SPAIN 296 
5
· 
028 NORWAY 315 310 
030 SWEDEN 445 417 26 
3
. i 
032 FINLA~ 275 41 172 :i 4 
038 AUSTRIA 553 2 125 18 1 
1000 W 0 R L D 7958 327 1566 1017 3 24 267 522 250 
1010 INTRA-EC 6014 326 731 504 3 21 245 521 237 
1011 EXTRA-EC 1941 835 513 3 22 1 13 
1020 CLASS 1 1634 770 326 3 21 1 13 
1021 EFTA Cf'UNTR. 1597 770 326 3 21 1 13 
1806.40 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR <1.5'h MILKFATS 
AND 
1
MIN 50% SUCROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU <1, 5% DE MATIERE$ 
GRA~SES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 NETHE LANDS 487 83 64 283 . 1 34 1 
004 FR GE MANY 1221 26 9 2 
1
. 871 5 
006 UTD. tNGDOM 4146 79 139 946 14 756 406 
008 DENM RK 351 1 350 
1000 W 0 R D 7311 218 212 2139 17 1 1908 418 
1010 INTRA-£C 6638 217 212 1718 17 1 1768 412 
1011 EXTRA·EC 671 1 • 421 • • 139 7 
1020 CLASS 1 277 1 . 197 . . 3 7 
1021 EFTA <fOUNTR. 163 1 . 136 . . 1 7 
1806.41 COWEATURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
CO~ATURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 1, 5% A <3% DE MATIEAES GRASSES DE LAIT 
002 BELGluxBG. 654 . . 270 . . 126 
003 NETH~LANDS 3588 1 3587 
272 IVORYICOAST 714 595 
1000 W 0 R L D 5167 635 1 3868 
1010 INTRA,EC 4445 40 1 3868 
1011 EXT~EC 721 595 • • 
1030 CLA 2 715 595 . . 
1031 ACP( ) 714 595 . . 





















~ ~~L~E[~~~~- ~~ 274 :i 229 ~ J 1g 
006 UTD.j~~GDOM 2751 
64
. 6 1 2740 
036 SWITZFRLAND 596 9 16 sOO 
4225 299 22 300 13 65 2813 528 
3558 288 4 230 12 • 49 2813 29 
1011 EXTR~EC 668 11 18 70 1 • 16 • 500 
1020 CLA 1 665 9 18 69 1 16 500 
1021 EFTA OUNTR. 621 9 18 69 1 16 500 
1806.45 CH OLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FIUED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
:~LAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN.1, 5% A <3% DE MATIEAES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
MA SES, TABLETTES ET BATONS 
003 NETH RLANDS 127 59 21 7 20 . 5 . 7 
883 ~~~ ~~~dM ~~ 47 11 1 i 14 ssO 74~ 
im ~~~~~ l~~ 18: g ~~ i! i li ~~g ~~ 
1021 EFTApOUNTR. 143 34 64 4 25 ~ 















































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark _I Deutschland J 'EAAc15a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.35 
006 ROYAUME-UNI 2609 5 135 124 419 59 1394 136 332 5 46 036 SUISSE 546 3 9 355 77 55 1 
1000 M 0 N .8 E 22336 2544 2616 3196 706 85 5582 1454 1263 1852 25 3013 1010 INTRA E 21170 2540 2369 2752 706 50 5493 1451 1196 1832 25 2756 1011 EXTRA-CE 1165 4 247 444 35 89 3 66 20 1 258 1020 CLASSE 1 985 4 247 443 27 89 3 66 13 1 92 1021 A E L E 902 3 247 434 84 3 66 12 1 52 
1806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR <1.5Yo MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 2026 
3i 
4 33 15 603 794 1 35 489 4 48 004 RF ALLEMAGNE 588 74 27 2 39 10 79 20 1 305 006 ROYAUME-UNI 593 35 14 533 11 
9 030 SUEDE 763 721 
2:i 
28 5 
159 038 AUTRICHE 590 15 393 
1000 M 0 N DE 6026 101 915 69 59 617 904 551 572 547 10 1681 1010 INTRA-CE 3726 98 118 46 59 617 876 546 402 547 10 407 1011 EXTRA-CE 2301 3 797 23 28 5 171 1274 
1020 CLASSE 1 1924 3 796 23 28 5 171 898 
1021 A E L E 1856 3 796 23 28 5 171 830 
1808.38 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 50% 
SUCROSE 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFm, MIN. 50% 
SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 894 98 121 5 
2s :i 
4 194 1 471 




601 6 58 003 PAY5-BAS 664 182 13 10 
12i 
219 
004 RF ALLEMAGNE 1757 101 206 
2168 
556 33 738 
032 FINLANDE 2538 232 69 
s2 
20 40 9 
048 YOUGOSLAVIE 944 892 
1000 M 0 N DE 8786 425 560 2932 18 747 303 163 959 7 2671 
1010 INTRA-CE 4697 425 236 474 18 678 251 143 918 7 1547 
1011 EXTRA-CE 4091 324 2459 69 52 20 41 1125 
1020 CLASSE 1 3917 324 2459 69 52 20 41 951 
1021 A E L E 2972 324 2459 69 20 41 58 
1806.39 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECnONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, KEIN ODER < 1, 5% MILCHFETT, MIN. 
50% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 1994 
31i 
28 228 45 684 1 4 511 10 538 003 PAYS-BAS 2870 43 466 58 161 222 
22s0 
1554 
004 RF ALLEMAGNE 7417 682 469 
547 
54 255 14 626 7 3060 
006 ROYAUME-UNI 5424 28 1534 5 54 1965 1268 23 
74i 011 ESPAGNE 771 
1576 19 :i 
30 
028 NORVEGE 1598 90 :i :i 030 SUEDE 1561 1465 
4 9 1:i 032 FINLANOE 1231 178 690 
6 
337 
038 AUTRICHE 2543 12 766 72 6 1681 
1000 M 0 N DE 27119 1157 5420 3231 9 111 1148 2229 1075 4123 70 8548 
1010 INTRA-CE 19655 1154 2121 1438 9 105 1061 2224 1017 4085 70 6371 
1011 EXTRA-CE 7463 4 3298 1794 5 85 4 58 38 2177 
1020 CLASSE 1 7081 4 3234 1574 5 82 3 58 38 2083 
1021 A E L E 7001 4 3234 1574 5 82 3 58 13 2028 
1806.40 SUGAR CONFECnONERY AND SUBSmUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE 
KAKAOHALTZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, MIN. 50% 
SACCHAROSEGEHALT 
003 PAY5-BAS 1337 260 213 663 
4 
2 129 11 1 
46i 4 
58 
004 RF ALLEMAGNE 4275 93 33 
1302 
3282 20 150 228 
006 ROYAUME-UNI 6472 135 299 50 1087 899 83 2614 2 
008 DANEMARK 892 3 889 
1000 M 0 N DE 15209 590 546 3947 58 3 4891 947 304 3377 12 536 
1010 INTRA-CE 14160 585 546 3213 56 3 4782 930 268 3310 7 460 
1011 EXTRA-CE 1047 6 734 109 16 35 67 4 76 
1020 CLASSE 1 631 6 466 7 16 35 23 4 74 
1021 A E L E 523 6 427 4 16 5 4 61 
1806.41 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 1954 
:i 
847 378 440 288 
003 PAY5-BAS 10126 10123 
216 272 COTE IVOIRE 1335 1119 
1000 M 0 N DE 13951 1187 2 10998 32 608 128 5 524 18 451 
1010 INTRA-CE 12585 68 2 10997 30 392 128 4 523 15 426 
1011 EXTRA-CE 1366 1119 2 1 218 2 1 25 
1030 CLASSE 2 1336 1119 1 216 
1031 ACP(66) 1335 1119 216 
1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 1214 
10 
974 10 41 37 122 30 
004 RF ALLEMAGNE 1397 842 28 181 
697i 
86 246 4 





s4 036 SUISSE 2507 60 85 3 3 
1000 M 0 N DE 12788 982 88 1273 78 315 7160 2157 508 48 177 
1010 INTRA-CE 10037 907 20 980 72 229 7157 133 384 48 107 
1011 EXTRA-CE 2750 75 66 293 6 88 3 2024 125 70 
1020 CLASSE 1 2732 60 68 290 6 86 3 2024 125 70 
1021 A E L E 2606 60 68 290 6 86 3 2024 5 64 
1806.45 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS 
SCHOKOLADE UNO ·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND 
TAFELSCHOKOLADE 





004 RF ALLEMAGNE 2722 210 60 5 34 
2535 
2251 121 
006 ROYAUME-UNI 2572 4 3 30 
1000 M 0 N DE 7380 405 309 583 117 11 254 2535 2325 170 72 599 
1010 INTRA-CE 8469 403 177 63 103 11 136 2535 2286 184 56 535 
1011 EXTRA-CE 913 2 132 521 14 118 39 8 17 84 
1020 CLASSE 1 676 2 132 301 14 114 39 6 17 51 
1021 A E L E 661 2 132 301 14 114 39 6 17 36 
1806.47 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
299 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmar1< 1 Deutschland 1 'EAAc&o 1 Espana 1 France I Ireland 1 ltalia I Nederland I. Portugal I UK 
1806.47 TABrS ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN.1, 5% A <3% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANC 1174 454 65 . 121 . 
002 BELG.-LUXBG. 1001 71 90 19 
003 NETHERLANDS 20438 3174 1304 242 43 
004 FR GERMANY 1014 363 163 33 
006 UTD. KINGDOM 996 10 24 
~ ~~~'fz~LAND ~M 13 2 3 1 
038 AUSTRIA 134 39 9n SECRET CTRS. 21920 21920 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































BONlONS._PRALINES ET AUTRE$ CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 1, 5% A <3% DE MATIERE$ 
GRA SES uE LAIT 
001 FRANC 615 1 . 594 . . . . . 
~ ~~L~E~~~~~- ~ 37 3 108 . . 1 ~ . 1 
036 SWITZ~LAND 390 1 1 19 . . 6 . 15 
1000 W 0 R D 1814 42 5 753 32 2 19 
1010 INTRA· C 1221 41 4 734 23 2 4 
1011 EXTRA C 394 1 1 19 • • 10 • 15 
1020 CLASS 394 1 1 19 . . 10 . 15 
1021 EFTA cpUNTR. 394 1 1 19 . . 10 . 15 
1806.53 CHO¢OLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1.5% BUT <3% MILKFATS 
I 
BONBONS1fRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTHEMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 1, 5% A 
< 3'1 DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANC~ 1339 957 6 74 . . . . 21 
002 BELG.-LUXBG. 2815 
7
. 26 535 36 900 6 372 
003 NETHERLANDS 1n 1 134 2 12 1 
005 ITALY 2835 14 38 7 5 522 
004 FR GEtANY 2011 472 31 416 2 105 
006 UTD. K GDOM 5n 14 1 3 6 30 415 





030 SWEDEN 417 335 . . . . . 
038 SWITZ~LAND 183 3 . 14 . . 13 . 10 
1000 W 0 R D 10800 1469 594 878 68 1883 434 523 
1010 INTRA· C 9874 1484 103 754 66 1869 434 500 
1011 EXTRA C 928 4 491 125 • • 14 • 23 
1020 CLASS 925 4 491 124 . . 14 . 23 
1021 EFTA UNTR. 819 4 491 124 . . 14 . 23 
1806.55 SUG R CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT <3% 
MIL~ATS DE: REP IS SOUS 1806.72 
DE: INCL OED IN 1806.72 
SUC ERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIOUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, OE 1, 5% A < 3% DE 
MAT~RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 432 2 119 
003 NETHERLANDS 1410 304 156 289 446 
004 FR GERMANY 619 n 6 406 99 
007 IRELAI 4267 
1000 W 0 R D 7028 389 281 4 n1 489 114 
1010 INTRA- C 7002 387 281 • • 4 747 489 114 
1806.81 CO RTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
CO RTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. n'o A < 4, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
1011 EXTR!C 25 2 • • • • 23 
002 BELG.- UXBG. 3551 . . 1874 . . 302 20 
003 NETHE LANDS 263 104 . 1 . . 157 1 
004 FR GEfANY 521 6 3 . 4 8 135 272 IVORY AST 1920 1920 
1000 W 0 R D 6568 125 87 2074 4 2388 9 160 
1010 INTRA· C 4586 118 87 2026 4 467 9 157 
1011 EXTRA C 1978 7 • 46 1920 2 
1030 CLASS 1920 . . . 1920 
1031 ACP(66 1920 . . . 1920 
1806.64 CHO OLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
TABf;S ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 




003 NETHE LANDS 319 65 6 146 25 
004 FR GE~MANY 1881 568 550 10 1 85 136 ggg ~~~~l NGDOM 1r,~ 1 s6 142 1 1628 2 
036 SWITZ ALAND 757 21 39 222 99 s4 
1000 W 0 R D 7512 703 704 1313 12 2 840 1679 538 
1010 INTRA- C 8392 834 557 930 11 2 741 1879 437 
18M ~nMic n~ ~~ m ~ 1 ~~ 181 
1021 EFTA COUNTR. 1085 69 147 383 99 84 
1806.65 CHO ;DLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BAR 
~~~ ~~MlJIW~Lfill:T&IlsOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 




003 NETHE LANDS 2652 974 29 1208 
1 
3 6 270 
= ~~T< ~~~M ma 29~ ~ 114 88
1
. 12~ 17~ 
038 AUSTR ~~ 101 25 ~~~~~~~:>SLOVAK ~~ 130 
1000 w o R o am 1285 167 1696 
181~ b~\'lt-t ~~ 6m 128~ 1~ 1~n 
1020 CLASS 1 324 2 22 181 1~ 8~ii~UNTR. ~ii 2 22 ~: 
1806.87 CHO OLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 






















































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Wd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.47 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE ~AUCH RIEGEL), MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEND RN 
001 FRANCE 3761 1374 202 561 
59 939 
175 60 1265 
2 
124 
002 BELG.-LUXBG. 3273 
7866 
177 309 11 19 1636 121 




210 1 173 
006 ROYAUME-UNI 2440 1 55 1003 83 
14681 007 lALANDE 14681 86 14 19 3 982 465 17 6 036 SUISSE 1675 83 
038 AUTRICHE 536 152 
57465 
1 3 380 
977 SECRET 57465 
1000 M 0 N DE 143085 10550 4573 57465 2343 271 29829 2038 4633 4226 139 26818 
1010 INTRA.CE 62624 10255 4293 2281 268 28646 1922 4310 4206 129 26114 
1011 EXTRA.CE 2993 295 279 62 3 983 118 523 20 9 703 
1020 CLASSE 1 2989 295 279 62 3 983 116 523 20 9 699 
1021 A E L E 2636 240 279 62 3 983 102 465 20 9 673 
1808.51 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECOONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUEU T, MIN. 1, 5'~ BIS < 3% MILCHFETT 
001 FRANCE 4338 3 2 4205 
123 
3 3 122 
002 BELG.-LUXBG. 1940 
236 20 695 3 14 902 10 206 004 RF ALLEMAGNE 1252 
110 
16 6 605 356 
036 SUISSE 3m 4 7 58 103 11 3464 
1000 M 0 N DE 11997 258 30 5170 238 14 128 1512 22 4629 
1010 INTRA.CE 8179 252 23 5060 148 14 23 1510 10 1141 
1011 EXTRA.CE 3817 4 7 110 92 103 2 11 3488 
1020 CLASSE 1 3817 4 7 110 92 103 2 11 3468 
1021 A E L E 3817 4 7 110 92 103 2 11 3468 
1808.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFEtnONERY FIUED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUEUT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN.1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
001 FRANCE 5863 3106 36 514 2 1 4866 3i 122 21 9 2052 002 BELG.-LUXBG. 14406 
3i 
144 3290 223 1445 2330 5 2078 
003 PAYS-BAS 833 9 620 5 41 5 
2224 
4 118 
004 RF ALLEMAGNE 7380 1420 157 46 42 1497 18 635 28 1401 005 ITALIE 16633 33 321 2879 
2087 286 
6 13304 
006 ROYAUME-UNI 2821 65 1 12 25 261 64 
028 NORVEGE 645 
10 
645 
189 5 7:i 030 SUEDE 2051 1774 
12i 39 :i 036 SUISSE 1609 29 1 145 5 1266 
1000 M 0 N DE 53278 4704 3138 5101 2 354 8833 2178 2310 4888 142 20828 
1010 INTRA.CE 48364 4658 668 4490 2 354 8506 2177 2211 4862 138 18299 
1011 EXTRA.CE 4915 48 2470 611 127 1 99 27 3 1529 
1020 CLASSE 1 4912 46 2470 608 127 1 99 27 3 1529 
1021 A E L E 4724 46 2470 608 127 1 99 27 3 1341 
1808.55 SUGAR CONFECOONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT <3% 
MILKFATS 
DE: REPRIS SOUS 1808.72 
DE: INCLUDED IN 1808.72 
KAKAOHALTZUCKERWAREN UNO ENTSPRZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 1, 5% BIS <3% MILCHFETT 
001 FRANCE 1323 9 369 
931 1443 
1 944 
687 003 PAY8-BAS 4407 848 497 304 10i 004 RF ALLEMAGNE 2040 309 31 1292 3 
007 lALANDE 10212 10212 
1000 M 0 N DE 18769 1186 897 13 2485 1581 348 1345 5 10909 
1010 INTRA.CE 18644 1178 897 13 2368 1581 348 1345 5 10909 
1011 EXTRA.CE 125 8 117 
1808.81 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 3% BIS < 4, 5% MILCHFETT 
002 BELG.-t.UXBG. 10417 
313 
5601 972 65 3284 495 
003 PAY8-BAS 747 
25 
1 20 5 429 4 918 200 79 004 RF ALLEMAGNE 1709 25 34 403 
272 COTE IVOIRE 3003 3003 
1000 M 0 N DE 16765 407 138 6204 20 5 4438 41 488 4205 210 811 
1010 INTRA.CE 13520 368 135 6022 20 5 1435 41 477 4204 210 603 
1011 EXTRA.CE 3244 38 1 182 3003 11 1 7 
1030 CLASSE 2 3003 3003 
1031 ACP(66) 3003 3003 
1808.84 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
UNGEFUEUTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 872 11 
2618 
815 





003 PAY8-BAS 1250 614 45 1 128 1953 27 54 004 RF ALLEMAGNE 7547 2180 2357 5 360 3763 595 2 55 006 ROYAUME-UNI 3849 6 236 sri 3 4 70 1 27 030 SUEDE 843 
107 2 i so2 46 76 036 SUISSE 3954 217 1328 450 1225 
1000 M 0 N DE 27555 2742 2969 5707 52 • 3432 3891 2190 4646 224 1494 1010 INTRA.CE 22285 2457 2383 3722 50 8 2980 3891 1655 4788 115 238 
1011 EXTRA.CE 5274 285 588 1888 2 2 453 535 59 110 1258 
1020 CLASSE 1 5237 285 586 1986 2 2 453 535 59 76 1253 
1021 A E L E 5195 285 586 1986 2 1 453 502 51 78 1253 
1808.85 CH~OLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BAR 
SCHOKOLADE UNO -WAREN, UNGEFUEUT, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UNO 
TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 521 44 
4 
210 3 226 1 146 2 3 112 002 BELG.-LUXBG. 653 
252i 





004 RF ALLEMAGNE 8109 1491 384 
362 
1 737 374 1098 14 712 
006 ROYAUME-UNI 5485 10 172 
12 
4915 18 8 545 038 AUTRICHE 742 179 1 5 
062 TCHECOSLOVAO 867 822 45 
624 ISRAEL 1500 1500 
1000 M 0 N DE 27053 4125 805 5228 21 254 1077 5320 2830 3540 23 4030 
1010 INTRA.CE 22985 4114 682 3593 18 254 881 5318 2572 3512 , 1822 
1011 EXTRA.CE 4061 11 123 1834 4 95 1 55 27 2108 
1020 CLASSE 1 1693 11 123 812 4 95 1 55 27 3 562 
1021 A E L E 1539 11 123 684 4 95 1 41 17 3 560 
1030 CLASSE 2 1500 822 1500 1040 CLASSE 3 868 46 
1808.87 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
301 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6.5a I Espa~a I France I Ireland J ltalla 1 Nederland J Portugal I 
1806.87 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 3% A <4, 5% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 






















1000 W 0 R L D 45225 3336 
1010 INTRA-EC 20128 3281 
1011 EXTRA-EC 1077 55 
1020 CLASS 1 871 54 
1021 EFTA COUNTR. 837 54 

















































&~~:~:-teRtlJrES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A .4, 5% DE MATIERE$ 
002 BELG.-LU*BG. 181 
33
. 1 27 1 79 3 
D04 FR GERMfNY 148 60 5 
1000 W 0 R L Q 394 37 61 37 1 84 12 






1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
' BONBONS._PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTHEMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A 
< 4, 5'/0 De MA nERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE : 2494 396 17 1667 2 188 
002 BELG.-LUXBG. 1544 5 68 8 887 2 161 
003 NETHERLANDS 167 27 s4 32 68 1 1 31 
~ ~'l,E-lRMANY 2~~§ 1J~ 7 284. 217~ 641~ 799~ 
006 UTD. KINGDOM 2228 424 IS 779 1 
030 SWEDEN , 411 i 113 190 2 i ~ ~~~\1t'i~J,AND m : 2J 5 9 
1000 W 0 R L J 10959 1147 277 3039 108 3069 647 561 
1010 INTRA-EC 9505 1146 92 2557 • 108 3062 646 552 
1011 EXTRA·E~ 1453 1 184 482 • • 7 1 9 
1020 CLASS 1 1451 1 184 482 . . 6 1 9 
1021 EFTA CO NTR. 1421 1 184 482 . . 6 1 9 
1806.72 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT <4.5'/o 
MILKF! DE: INCL. 1 .55 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: INCL. 1 .55 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SUCRE IES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 3% A < 4, 5'/o DE 
MATIEFIES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 











1000 W 0 R L D 8384 237 212 
1010 INTRA-EO 4080 237 212 
4293 
4293 
1011 EXTRA-EC 11 • • • • • 







1806.73 COUVEl.TURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
001 FRANCE 4115 2 . 1145 . 79 . 
002 BELG.-L BG. 3012 . 72 1883 . . 399 
003 NETHER~NDS 3978 419 2 270 3289 ~ ~'l.E-1R NY 7~ 4 7923 15 
006 UTD. KIN DOM 347 ti 50 10 
038 SWITZER NO 627 i 152 16 
272 IVORY C AST 412 20 392 
1000 W 0 R L 21306 446 85 11448 79 4122 
1010 INTRA-E 20240 425 85 11271 79 3713 
1011 EXTRA-EC 1064 21 176 409 
1020 CLASS 1 I 651 1 . 176 16 
1~ 6LJ.W~~NTR. ~~ ~ : 176 3~~ 
1031 ACP(66)' I 412 20 . . 392 
1806.74 CHOCdLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 4.5% BUT < 8% MILKFATS 
TABtS ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 4, 5% A <6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 1101 151 3 341 . 71 
002 BELG.-L XBG. 2043 . 35 1181 . 12 
003 NETHERt;ANDS 166 60 52 
D04 FR GERMANY 1608 471 270 8i 4 
006 Ul~T~D. K'I~NGDOM 321 174 4 030 s 420 367 53 
036 S ~NO 1155 69 103 508 
038 AUS 615 29 2 549 
mg ~~UP nn m I8g m~ 
1011 EXTRA-E 2192 98 472 1111 
1020 CLASS 1 2192 98 472 1111 
















































1806.75 CHOC LATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
~~~ ~lAi1_~L~~:rT8~~COLAT, NON FOURRES, MIN. 4, 5% A <6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
DOt FRANCE 286 40 4 122 2 44 
88§ ~~'r~e~ ~~gs ~~~ 89 34 5{ ti 7i 9~ 11~ 
















18 113 ~ IJ.f'J-\1 GDOM 501 i 168 5 327 
~ ts~~TE'r m 1 603 i 
1000 W 0 R L D 4583 245 125 959 12 192 309 347 1303 
18w ~\':t~~p 3'~ 245 1~ ~ 12 192 301 347 12u 
1020 CLASS 1 640 3 606 3 18 
1021 EFTA~! UNTR. 640 3 606 3 18 
















































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci&o I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1806.87 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE ~AUCH RIEGEL), MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEND RN 
001 FRANCE 14796 27 318 
:i 35 681 14089 122 2 238 002 BELG.-LUXBG. 3084 
6839 




2842 6 547 
006 ROYAUME-UNI 4486 254 127 2 2 49 255 




1 345 56 96 036 SUISSE 1671 608 127 
038 AUTRICHE 675 107 19 89 460 
624 ISRAEL 593 
5732:i 
593 
977 SECRET 57323 
1000 M 0 N DE 117457 8426 5466 57323 11 161 7285 4321 18380 2803 716 12565 
1010 INTRA-CE 55724 8152 3733 11 161 7004 4319 17918 2753 620 11053 
1011 EXTRA-CE 4410 274 1733 282 1 462 50 86 1512 
1020 CLASSE 1 3813 270 1733 282 1 462 50 96 919 
1021 A E L E 3750 270 1733 282 1 434 50 96 884 
1030 CLASSE 2 597 4 593 
1806.70 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3Yo BUT <4.5% MILKFATS 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFm 
002 BELG.-LUXBG. 1759 
215 
12 246 8 804 20 46 236 13 374 
004 RF ALLEMAGNE 779 252 30 37 109 136 
1000 M 0 N DE 2974 238 265 291 8 843 83 150 345 13 738 
1010 INTRA-CE 2674 228 265 263 8 835 45 94 345 13 578 
1011 EXTRA-CE 298 9 28 8 38 56 159 
1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY RLLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT <4.5% MILKFATS 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN. 3% BIS < 4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 12047 2082 66 7561 90 4030 12 864 151 4 1307 002 BELG.-LUXBG. 8006 
96 
39 446 7 615 877 1901 
003 PAYS-BAS 638 1 142 226 2 3 117 
1042 7 
51 
004 RF ALLEMAGNE 10721 578 216 46 89 7472 1 555 761 005 ITALIE 1794 1712 
44 118 
10 
3082 311 1017 
1 25 
006 ROYAUME-UNI 8876 1398 2819 5 22 362 030 SUEDE 1735 
5 
581 782 10 
11 40 5 6 036 SUISSE 2913 63 65 32 2685 
038 AUTRICHE 2372 15 1267 1 1089 
1000 M 0 N DE 49481 5874 1289 13162 584 11564 3116 2503 3094 40 8254 
1010 INTRA-CE 42145 5868 379 11044 583 11519 3105 2463 3087 34 4082 
1011 EXTRA-CE 7336 5 910 2119 1 45 11 40 6 8 4193 
1020 CLASSE 1 7331 5 910 2119 1 43 11 40 6 6 4190 
1021 A E L E 7279 5 910 2118 1 43 11 40 6 6 4139 
1806.72 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT <4.5% 
MILKFATS 
DE: INCL. 1806.55 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: INCL. 1806.55 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 3% BIS <4, 5% MILCHFETT 
001 FRANCE 1151 208 
712 300 1os0 798 145 1 1244 003 PAY8-BAS 9680 191 
2 
6182 





006 ROYAUME-UNI 1241 
12920 
647 1 85 
977 SECRET 12920 
1000 M 0 N DE 27012 862 739 12920 2 1043 1537 7168 1248 23 1472 
1010 INTRA-CE 14056 862 738 2 1025 1537 7166 1231 23 1472 
1011 EXTRA-CE 37 1 19 17 
1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN DOER MASSEN, MIN. 4, 5% BIS < &'lo MILCHFETT 




77 8063 642 
002 BELG.-LUXBG. 9438 
109:i 
5761 315 891 815 
003 PAYS-BAS 11742 
8 
742 9907 
1osB 39 1497 004 RF ALLEMAGNE 2645 15 
22614 
28 
005 ITALIE 22614 29 2:i 91 462 006 ROYAUME-UNI 855 
4 
250 
1210 036 SUISSE 1805 526 64 
272 COTE IVOIRE 789 50 739 
1000 M 0 N DE 62032 1170 289 33064 182 12183 91 2660 9456 2956 
1010 INTRA-CE 59374 1118 289 32474 182 11360 91 1450 9456 2955 
1011 EXTRA-CE 2658 54 590 803 1210 1 
1020 CLASSE 1 1869 4 590 64 1210 1 
1021 A E L E 1869 4 590 64 1210 1 
1030 CLASSE 2 789 50 739 
1031 ACP(66) 789 50 739 
1806.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT 
001 FRANCE 3783 601 10 1014 229 
1243 
1584 278 3 63 
002 BELG.-LUXBG. 8065 
251 
160 4514 59 
11 
1049 710 185 145 







004 RF ALLEMAGNE 6877 1568 
827 
191 12 189 
006 ROYAUME-UNI 1405 
1700 
22 518 38 
030 SUEDE 2029 
382 
233 
37:i 496 6:i 1195 036 SUISSE 5138 507 2122 
038 AUTRICHE 2752 86 9 2492 1 69 95 
1000 M 0 N 0 E 30775 2890 3801 11411 531 336 1940 543 5271 2076 193 1783 
1010 INTRA-CE 20856 2423 1490 6565 531 336 1566 543 4706 2013 193 490 
1011 EXTRA-CE 9920 467 2311 4847 374 565 63 1293 
1020 CLASSE 1 9920 467 2311 4847 374 565 63 1293 
1021 A E L E 9917 467 2311 4847 374 565 63 1290 
1806.75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, MIN 4.5Yo BUT <6'4 MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
¥~!;~t~~ttcl'io~8EWAREN, UNGEFUELLT, MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UNO 
001 FRANCE 1446 184 31 581 3 
582 
18 148 1 480 




1 122 805 
15 
192 





004 RF ALLEMAGNE 7320 817 587 
49 
217 1358 833 5 1803 





:i 88 006 ROYAUME-UNI 2434 601 27 j :i 038 AUTRICHE 3064 15 3039 
4 624 ISRAEL 762 758 
1000 M 0 N DE 24203 1536 837 4818 99 1440 2195 1724 5308 2752 25 3469 
1010 INTRA-CE 19876 1536 818 1746 99 1440 2172 1724 5217 2403 23 2700 
1011 EXTRA-CE 4328 21 3072 22 91 349 2 769 
1020 CLASSE 1 3264 21 3072 18 91 50 2 10 
1021 A E L E 3264 21 3072 18 91 50 2 10 
1030 CLASSE 2 762 4 758 
303 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.77 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 4.5'Yo BUT < 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 4, 5'~ A < 6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 289 3 7 i 262 m! 14 002 BELG.-LUXBG. 248 22 17 i 27 004 FR GERMANY 208 29 40 22 239 006 UTD. KINGDOM 316 31 6 
007 IRELAND 500 
s3 2 2i 22 42 D36 SWITZERLAND 174 
1000 W 0 R L D 1902 79 56 68 360 218 250 156 
1010 INTRA-EC 1714 26 53 41 360 196 250 107 
1011 EXTRA-EC 187 53 3 27 22 48 
1020 CLASS 1 187 53 3 27 22 48 
1021 EFTA COUNTR. 187 53 3 27 22 48 
1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
' g~~~:b~Rtl"JlES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 4, 5% A <6% DE MATIERE$ 
004 FR GERMJNY 84 1 2 13 
1000 W 0 R L 112 3 2 6 1 1 13 4 
1010 INTRA-EC 94 2 2 3 1 1 13 4 
1011 EXTRA-Eq 18 1 3 
1806.79 CHOCO~TES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT <&'Yo MILKFATS 
'!:O&~~~SifA~tA~~GWA~w:~sE ~FISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 4, 5% A 
002 BELG.-LUXBG. 2078 
9 13 
37 1593 23 7 
004 FR GERMANY 485 46 2 14 491 7 006 UTD. KINGDOM 683 
2 
74 7 
D36 SWITZERLfND 212 6 16 
1000 W 0 R L d 3686 27 97 171 53 1613 525 36 
1010 INTRA-EC 3433 26 87 145 38 1613 516 36 
1011 EXTRA-EC 255 2 10 26 15 1 9 jgr, ~h\~~ll)NTR. 255 2 10 26 15 1 9 231 2 10 26 1 
1806.80 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT <6'~ 
MILKFAfS 
SUCREFIIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITIITION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4, 5% A < 6% DE 
MATIER~S GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE i 487 461 ~ ~~~~Lf'NDS 1~~i 100 17 1~~~ 
1000 W 0 R L J 3192 107 19 2708 
1010 INTRA-EC• 2291 107 19 1835 
1011 EXTRA-EJ 902 • • 874 
1040 CLASS 3 874 . . 874 
1806.81 COUVE TURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6% MILKFATS 
COUVE~TURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 8% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 










1000 W 0 R L 0 2990 78 13 231 3 
1010 INTRA-EC 2267 76 13 222 3 
1011 EXTRA-EC 724 2 • 9 • 
1030 CLASS~ 695 • . . . 1031 ACP(66) 694 . . . . 

















TAB r S ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 8% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
~ ~~t~~CuxeG. ~m 306 ~ aJ 9 6~ 1084 
1
. 









5 004 FR GERMfNY 1548 1M 43 1 1022 
ljg~ ~6~~~ 7~ 128 
43
· 
030 SWEDEN 1n1 
6
. 303 416 
D36 SWITZER'fAND 1139 21 728 5 339 27 
1000 W 0 R L 0 16788 500 506 1548 55 788 2445 989 404 
1010 INTRA-EC 13736 493 54 391 55 783 2107 946 372 
1011 EXTRA-EC 3064 6 452 1155 • 5 339 43 33 
1020 CLASS;t 3056 6 452 1155 . 5 339 43 33 1021 EFTA CO NTR. 3052 6 452 1153 . 5 339 43 33 
1806.85 CHOCO TE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
¥rgc T WuABRR%~~ EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN MASSES, 
002 BELG.-L~[BG. 1418 1 1 4 1382 
9
. 22 
003 NETHER~NDS 221 12 7 48 :i 76 
004 FR GERM!NY 501 33 4 38 285 15 005 ITALY 1946 1 26 i 76 1436 
3
. 
006 UTD. KIN DOM 596 
43
. 10 576 
030 SWEDEN 490 421 24 
1000 W 0 R L 5321 60 81 496 4 143 3185 609 40 
1010 INTRA-EO 4n2 47 38 65 4 126 3178 585 40 
1011 EXTRA~ 550 13 43 431 • 17 7 24 1 1020 CLASS 1 523 13 43 426 2 24 1 
1021 EFT A CO NTR. 523 13 43 426 . 2 24 1 
1806.88 FILLED HOCOLATE TABLETS OR BARS WITH MIN 6% MILKFATS 
TAB ~ SET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 6% DE MATIERE$ GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 340 5 3 
002 BELG.-LU BG. 499 
4
. 454 
004 FR GERMfNY 199 158 005 ITALY 1538 3 
006 UTD. KIN DOM 289 
~ ~'W~~~~ ~ 94 206 
1000 W 0 R L 3557 173 120 • 722 
1010 INTRA-EO 3095 170 4 462 
1~ ~n"J1< ~ ~ 11: ~~ 
1021 EFTA CO NTR. 398 3 116 260 


























































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1806.77 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT 
001 FRANCE 936 9 41 3 797 
743 
76 236 10 002 BELG.-LUXBG. 1049 
1o4 
64 6 




374 006 ROYAUME-UNI 1336 150 22 
1557 007 lALANDE 1557 
21:i 14 111 89 211 2 036 SUISSE 819 179 
1000 M 0 N 0 E 7135 327 270 291 1124 950 1052 640 613 17 1851 
1010 INTRA-CE 6246 113 247 157 1124 858 1052 398 610 17 1670 
1011 EXTRA-CE 688 213 23 134 92 243 3 180 
1020 CLASSE 1 888 213 23 134 92 243 3 180 
1021 A E L E 887 213 23 134 92 243 3 179 
1806.78 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT <6% MILKFATS 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELL T, MIN. 4, 5% BIS < 6% MILCHFETT 
004 RF ALLEMAGNE 809 7 3 51 46 700 
1000 M 0 N 0 E 1045 25 3 60 9 3 54 22 5 49 815 
1010 INTRA-CE 898 18 3 30 9 3 54 22 5 49 705 
1011 EXTRA-CE 147 7 30 110 
1806.79 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN. 4, 5% BIS < 6% MILCHFETT 




35 1872 215 




40 23 213 
1143 036 SUISSE 1352 24 163 5 
1000 M 0 N 0 E 19609 174 401 944 3 312 8891 2699 255 3875 291 1964 
1010 INTRA-CE 18063 161 358 728 3 234 6886 2664 250 3662 291 806 
1011 EXTRA-CE 1546 13 43 216 78 5 15 5 13 1158 
1020 CLASSE 1 1546 13 43 216 78 5 15 5 13 1158 
1021 A E L E 1453 13 43 216 5 5 13 1158 
1808.80 ~~t.:~fsONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 6% 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS YON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 4, 5% BIS <6% MILCHFETT 
001 FRANCE 1542 
326 55 1456 43 43 003 PAYS..BAS 5379 4397 600 
060 POLOGNE 961 961 
1000 M 0 N 0 E 8292 365 71 6823 2 9 15 95 910 
1010 INTRA-CE 7190 365 71 5857 2 7 15 95 776 
1011 EXTRA-CE 1101 965 2 134 
1040 CLASSE 3 961 961 
1806.81 COUYERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6% MILKFATS 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 8% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 4685 
11 1 
253 17 327 3875 222 191 
003 PAYS..BAS 567 337 137 80 
39 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1056 99 28 884 3 3 
272 COTE IVOIRE 1629 1629 
1000 M 0 N 0 E 8811 122 44 658 17 2982 86 4222 274 206 
1010 INTRA-CE 6869 113 44 629 17 1348 86 4156 273 203 
1011 EXTRA-CE 1742 9 29 1634 66 1 3 
1030 CLASSE 2 1632 1629 3 
1031 ACP(86) 1629 1629 
1806.83 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 8% MILCHFETT 







002 BELG.-LUXBG. 8386 
629 





004 RF ALLEMAGNE 6554 190 
61 
8 4195 21 675 821 
006 ROYAUME-UNI 4398 90 478 3186 566 17 
34156 007 lALANDE 34156 
537 028 NORVEGE 537 
1593 191 3957 030 SUEDE 7289 3:i 1546 24 2e:i 179 11 036 SUISSE 3403 91 2703 79 
1000 M 0 N 0 E 69093 2016 2406 5887 272 2635 8585 3388 1604 2820 114 39368 
1010 INTRA-CE 57731 1983 230 1534 272 2610 8302 3197 1394 2807 114 35288 
1011 EXTRA-CE 11360 33 2176 4353 24 283 191 210 12 4078 
1020 CLASSE 1 11320 33 2176 4353 24 283 191 210 12 4038 
1021 A E L E 11305 33 2176 4340 24 283 191 210 12 4038 
1806.85 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 8% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
SCHOKOLADE UND ·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 8% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND TAFELSCHOKOLADE 
002 BELG.-LUXBG. 4426 66 9 3 28 25 4287 27 63 26 10 003 PAYS..BAS 802 41 256 159 
142 418 
228 
004 RF ALLEMAGNE 3885 205 15 
9 
189 2469 447 
005 ITALIE 16731 3 319 979 12884 
2649 8 30 2537 006 ROYAUME-UNI 2714 5 
202 
22 
5 6 030 SUEDE 2205 1884 108 
1000 M 0 N 0 E 31564 374 586 2322 28 1288 19828 2764 218 466 37 3853 
1010 INTRA-CE 29042 289 383 348 28 1230 19800 2676 214 455 33 3586 
1011 EXTRA-CE 2539 64 202 1974 58 28 108 4 10 4 67 
1020 CLASSE 1 2434 84 202 1945 10 108 4 10 4 67 
1021 A E L E 2432 84 202 1945 10 108 4 8 4 67 
1806.88 FILLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH MIN 8% MILKFATS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 1% MILCHFETT 
001 FRANCE 1475 27 28 1363 
11 :i 56 1 
57 
002 BELG.-LUXBG. 3333 
707 19 
3132 
s4 24 130 004 RF ALLEMAGNE 908 60 31 
52 
13 





006 ROYAUME-UNI 977 16 556 83 
862 007 lALANDE 662 
523 86:i 030 SUEDE 1387 1 
1000 M 0 N 0 E 15601 787 661 4300 1834 6240 323 76 364 68 946 
1010 INTRA-CE 13511 767 19 3179 1834 6200 323 29 200 68 894 
1011 EXTRA-CE 2091 20 643 1121 40 47 164 2 54 
1020 CLASSE 1 2091 20 643 1121 40 47 164 2 54 
1021 A E L E 1901 20 643 1120 40 47 5 2 24 
1806.87 FILLED CHOCOLATES AND OTHER FILLED CHOCOLAT CONFECTIONERY WITH MIN. 8% MILKFATS 
305 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I He kunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consl nment 
Orlglne I pro nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
180U7 rfnB NS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 6% DE MATIERES GRASSES DE 
~l~ 25~ 312 18 166 114 
1m ~&u o m i¥ . m . . m 1 
1011 EXTRA·~ 114 1 • 3 . . • • 
180U8 CHO LATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 8% MILKFATS 
BONB NS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIAITUEUSES, MIN. 8% DE 
MATIE~ S GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 149 50 2 56 . 6 . . 
~ ~~~Ei\' ~~~· 1~~~ 24 1~ ~ 
8 
1~ 61 ~ g 
ggg ITfJ:YKIN DOM 1~~ 125 10 1~ 79~ 226 
030 SWEDEN~ 274 236 31 
1000 W 0 R L 4134 199 20 545 8 180 1434 268 
1010 INTRA·E 3817 199 20 293 8 182 1433 237 
1020 CLASS 1 501 . . 251 . 1 1 31 
1021 EFTA CO NTR. 376 . . 251 . 1 1 31 









20 1011 EXTRA·! 519 • , 251 • 18 2 31 
SUCR IES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, MIN. 1% DE MATIERES 
GRAS~S DE LAIT 
1000 W 0 R L 358 18 18 74 1 29 21 58 
1010 INTRA·E 294 18 18 40 1 29 21 58 
1011 EXTRA·Ef 82 33 1 
PREPA TIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, PAS OU <1, Silo DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPRI SOUS 1808.01 A 39 
1808.10 OTHEfOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR <1.S% MILKFATS IN PACKINGS OF MAX SOOG NOT WITHIN 1808.01-39 
001 FRANCE 2231 1646 . 1 18 . . 3 136 
002 BELG.·L XBG. 2682 6 41 69 5 2136 1 26 
003 NETHERtNDS 8341 712 298 5279 26 115 1069 81 210 004 FR GER ANY 6238 1220 649 . 183 20 2015 638 
ggg ITf6.YKIN DOM 2X~ 157~ 111 3~ 15g 1~ 2~ 207 
1000 W 0 R L 23305 5175 1093 5707 458 178 5643 292 1039 
1010 INTRA·EC 23085 5158 1077 5668 455 178 5622 291 1012 
1020 CLASS 1 218 17 16 39 1 21 26 
1011 EXTRA·Er 219 17 18 39 1 22 28 
=~~=t :~3:~8~_1~Efi~1RES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE >500 G, PAS OU <1, Silo DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
1808.81 OTHE~FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR <1.5% MILKFATS IN PACKINGS >500G, NOT WITHIN 1808.01-39 
001 FRANCE 3134 1497 . . 2 1011 . . 181 
002 BELG.·L XBG. 2308 . 169 16 106 1742 11 
003 NETHERrNDS 6535 631 349 1042 7 537 2332 27 20 004 FR GER ANY 18178 1944 441 . 48 83 8834 13 221 
005 ITALY 6891 34 268 3 6065 
007 IRELAND 442 
1
. 88 
008 DENMARK 590 
4
. 298 114 
036 SWITZERLAND 197 71 108 
1000 W 0 R L 1,. 38613 4113 829 1969 76 1737 19283 
1010 INTRA·EC 38292 4111 790 1884 78 1737 19105 
1011 EXTRA·E~ 322 2 39 88 1S8 1020 CLASS 1 318 2 39 85 155 








1808.82 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <1.5% MILKFATS IN PACKINGS OF SOOG OR LESS 
PREP;ATIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE 1, S% A 8, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON A A. SOUS 1808.01 A 88 
001 FRANCE 7 440 1170 . 2 . 10 . . 5897 
~ ~~L~E~ ~~~· 1~~ 3127 5 ~ 12 159 17~~ ~~ 1608 
036 SWITZER NO 270 10 244 
1000 W 0 R L 20S23 4383 100 44 12 173 2011 40 7509 
1010 INTRA·E 20249 4382 100 35 12 173 1787 40 7509 
1011 EXTRA·E~ 27S 1 10 244 
1020 CLASS 1 275 1 10 244 
1021 EFTA CO NTR. 272 1 10 244 
1808.83 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <8.S% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN SOOG 
=~~=~ alli~fO:.~~MfrnAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE 1, S% A 8, S% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
1m ~~~~~~ ~~ 9 J 23 22 
1000 W 0 R L ~ 
1010 INTRA·~ 
1011 EXTRA·E 
1020 CLASS 1 



























1808.84 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <28% MILKFATS IN PACKINGS OF SOOG OR LESS PREPA~ATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE >8, 5% A <26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON Rf,PR. SOUS 1808.01 A 88 
003 NETHER(NDS 629 629 . . . . . . . 
1000 W 0 R L 985 842 3 12 7 49 2 
1010 INTRA·E 958 842 3 12 7 48 2 
1011 EXTRA·E 9 1 1 
1808.88 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 8.S% BUT <26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN SOOG PREPA~TIONS ALIMENT AIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE >I, S% A < 28% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. eus 1808.01 A 84 
003 NETHER~NDS 1015 57 33 113 1 779 13 . 1 007 IRELAND 29719 
1000 W 0 R L 31101 103 50 200 1 794 100 8 31 
1010 INTRA·E 30999 103 49 165 1 794 70 8 31 
1011 EXTRA·E 101 1 34 30 









































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I UK 
1806.87 PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 8% MILCHFETT 
001 FRANCE 2300 4 
5 
2245 
139 5 41 177 
51 





004 RF ALLEMAGNE 1005 649 33 216 
1000 M 0 N DE 8233 125 5 2485 4 788 12 41 211 18 2568 
1010 INTRA-CE 5982 118 5 2418 4 788 12 41 211 18 2389 
1011 EXTRA-CE 251 7 47 197 
1806.88 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 8% MILKFATS 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN. 8% MILCHFETT 
001 FRANCE 931 294 8 325 29 4338 74 51 1 13 210 002 BELG.-LUXBG. 11236 
121 
10 1607 9 340 3254 40 1564 
004 RF ALLEMAGNE 1015 76 48 25 59 17 10 360 107 4 261 005 ITALIE 7312 514 1567 3667 
870 2 
11 94 1366 
006 ROYAUME-UNI 961 1 29 14 4 40 1 
27 030 SUEDE 1367 1200 140 
1000 M 0 N DE 24502 830 85 3488 25 1757 8118 1117 798 3480 313 4404 
1010 INTRA-CE 22025 830 95 2141 25 1699 8095 977 752 3413 254 3844 
1011 EXTRA-CE 2478 1 1348 58 22 140 44 47 59 759 
1020 CLASSE 1 2423 1 1347 8 18 140 44 47 59 759 
1021 A E L E 2056 1 1347 8 18 140 3 47 59 433 
1806.89 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 8% MILKFATS 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS YON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 6% MILCHFm 
1000 M 0 N DE 1247 34 58 200 2 134 85 147 13 130 3 483 
1010 INTRA-CE 1038 34 58 185 2 134 81 147 13 130 3 291 
1011 EXTRA-CE 213 35 5 173 
1808.90 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKING$ OF MAX 500G NOT WITHIN 1808.01-39 
KAKAOHALTIGE LEBENSMJTTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 GIINHALT, KEIN ODER <1, 5% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 39 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 5697 3855 1 7 77 1 
3752 
1 359 212 1183 
002 BELG.-LUXBG. 4939 
1162 
13 115 282 3 3 79 677 
5 
15 
003 PAYS-BAS 14239 542 8694 94 148 2051 155 434 
2094 
954 
004 RF ALLEMAGNE 14475 2924 1272 
210 
562 70 4607 1968 4 974 
005 ITALIE 7440 4105 455 363 64 210 
326 
653 3 1380 006 ROYAUME-UNI 2996 5 35 1373 11 8 1228 7 
1000 M 0 N DE 50872 12187 2377 10518 1391 323 12028 488 2978 3690 227 4855 
1010 INTRA-CE 49999 12057 2318 10403 1388 323 11972 488 2847 3654 14 4537 
1011 EXTRA-CE 874 141 59 115 3 55 3 131 38 213 118 
1020 CLASSE 1 873 140 59 115 3 55 3 131 38 213 118 
1808.11 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR <1.5% MILKFATS IN PACKING& >5000, NOT WITHIN 1806.01-39 
KAKAOHALTIGE LEBENSMJTTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 0/INHALT, KEIN 00.<1, 5% MILCHFm, NICHT IN 1806.01 BIS 39 ENTH. 




468 123 949 
002 BELG.-LUXBG. 3872 
sri 7oS 54 120 s6 32 134 332 003 PAYS-BAS 11243 1823 20 718 3954 44 
4753 
3045 
004 RF ALLEMAGNE 32563 3278 811 
1315 
137 281 15490 34 368 5411 





036 SUISSE 548 286 203 33 
1000 M 0 N DE 67840 7573 1609 4404 237 2348 32402 228 923 8347 95 11874 
1010 INTRA-CE 87024 7568 1518 4088 235 2348 32134 228 913 8310 94 11590 
1011 EXTRA-CE 814 5 81 318 1 268 10 37 1 83 
1020 CLASSE 1 805 5 91 318 1 259 10 37 1 83 
1021 A E L E 657 3 91 312 1 204 10 1 1 34 
1806.82 OTHER FOOD PREPARATIONS. CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT <U% MILKFATS IN PACKING& OF 500G OR LESS 
KAKAOHALTIGE LEBENSMJTTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 QJ INHALT, MIN. 1, 5% BIS 8, 5% MILCHFm, NICHT IN 1806.01 BIS 
88 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 10275 1478 8 23 58 64 8336 6 428 002 BELG.-LUXBG. 3278 
2922 11 
5 
16 168 2069 1217 1932 004 RF ALLEMAGNE 11168 
20 
1638 12 3402 928 
036 SUISSE 531 368 145 
1000 M 0 N DE 25997 4548 241 62 17 207 2068 78 10417 4541 3719 
1010 INTRA-CE 25446 4547 241 42 17 208 1700 78 10417 4835 3562 
1011 EXTRA-CE 549 1 20 368 8 156 
1020 CLASSE 1 549 1 20 368 6 156 
1021 A E L E 537 1 20 368 5 145 
1806.83 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 8.5% MILKFATS IN PACKING$ OF MIN 500G 
KAKAOHALTIGE LEBENSMJTTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 G/INHALT, MIN. 1, 5% BIS 8, 5% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 
ENTHALTEN 





030 SUEDE 547 161 43 
1000 M 0 N DE 2838 35 33 435 2 413 175 18 121 518 888 
1010 INTRA-CE 1654 27 33 243 2 
413 
175 18 121 201 834 
1011 EXTRA-CE 984 8 182 317 54 
1020 CLASSE 1 970 8 192 399 317 54 
1021 A E L E 954 192 399 317 48 
1806.84 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 8.5% BUT <28% MILKFATS IN PACKING$ OF 500G OR LESS 
KAKAOHALTIGE LEBENSMJTTEL IN UMSCHLIESSUNQEN VON MAX. 500 QJ INHALT, >8, 5% BIS <26% MILCHFm, NICHT IN 1806.01 BIS 88 
ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 602 602 
1000 M 0 N DE 1319 636 11 57 74 156 12 279 5 88 
1010 INTRA-CE 1271 838 7 57 74 152 12 278 5 48 
1011 EXTRA-CE 47 4 3 40 
1806.88 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT < 28% MILKFATS IN PACKING& OF MIN 5000 
KAKAOHALTIGE LEBENSMJTTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 G/INHALT, >8, 5% BIS <28% MILCHFETT, NICHT IN 1808.01 BIS 84 ENTH. 
003 PAYS-BAS 1615 134 69 258 1066 32 2 31 
007 lALANDE 48038 48038 
1000 M 0 N DE 50573 265 111 488 1183 218 18 66 44 48178 
1010 INTRA-CE 50334 265 100 366 1183 170 18 68 42 48123 
1011 EXTRA-CE 240 11 122 49 1 2 55 
1806.87 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKING$ OF 500G OR LESS 
307 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provpnance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EU~6o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
1806.87 ~~~Ralli~f06~MftgAJRES AU CACAO EN EMBAWGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
1000 W 0 R L D 73 11 1 1 13 17 6 24 
1010 INTRA-EC 71 11 1 13 16 6 24 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1806.88 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 28% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
PREPARATIONS ALIMENTAJRES AU CACAO EN EMBAWGES IMMEDIATS DE >500 G, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON REPR. 
SOUS 1806.01 A 88 
006 UTD. KINGDOM 213 212 1 
1000 W 0 R L! 818 24 2 21 126 19 212 28 119 65 
1010 INTRA-E 588 24 2 4 126 18 212 28 119 53 






Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\46Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Por1ugal I UK 
1806.97 KAKAOHALTIGE LEBENSMITIEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 G/INHALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALT. 
1000 M 0 N D E 258 27 4 109 
1m kNJr~~~EE 2s: 27 4 i 109 






KAKAOHALTIGE LEBENSMITIEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 GnNHALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 


































1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I H~rkunft Origin I cons gnment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
1802 MAL~EXTRACT_; PREPARAnONS OF FLOUR, MEAL STARCH OR MALT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 
CULl RY PUR~OSES, CONTAINING LESS THAN 50% BY WEIGHT OF COCOA 
~~& ::~3NMi~RsA~~M~~l~~~~rffi:J~tg1~~g~~lll~~EUcifoEY10UES OU CULINAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOULES, AMIDONS, 
1802.01 MAL~EXTRACT WITH 80% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 
EXT ITS DE MALT, MIN. 80% EN POIDS D'EXTRAITS SECS 
1000 W 0 A D 852 50 12 348 47 85 185 58 32 
1010 INTRA· C 833 50 11 347 47 85 185 42 32 
1011 EXTRA· C 20 1 2 18 
1802.09 MALT, EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF <80% EXT~S DE MALT, <90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS 
003 NETHE NOS 1136 317 2 803 2 1 
ggg ITt'J-.YKI GDOM ~ 202 334 1~ 6 270 1f~~ 54 134 
008 DENMA I K 1413 2 1330 23 3 
1000 W 0 A J.; D 8207 548 513 3554 12 482 2128 89 277 
1010 INTRA·EC 7250 541 382 3512 12 303 1879 54 141 
1011 EXTRA·IC 958 5 131 42 • 159 248 15 138 1020 CLASS 949 5 131 42 . 159 248 15 136 
1802.20 PREP RAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
PREP RAnONS POUR ALIMENT AnON DES ENFANT$ OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, CONT. EXTRAITS DE MALT, MIN. 30% DE 
SUCRES REDUCTEURS 
001 FRANC~ 1869 373 1332 163 
006 UTD. KI~GDOM 231 3 138 13 74 
1000 W 0 A J.; D 2238 385 1348 314 28 74 3 
1010 INTRA-EC 2137 384 • 1337 314 • 13 74 1 
1011 EXTRA·~C 102 1 • 9 • • 13 • 2 
1802.21 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEmiC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14Yo STARCH AND NO OR 
<5% SUCROSE 
PREP1RAnONS POUR ALIMENTATION DES ENFANT$ OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D'AMipON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 995 424 48 378 2 14 109 
003 NETHE!I},ANDS 1558 159 
14
. 354 10 94S 49 
004 FR GER\"'ANY 512 19 15 28 
1000 W 0 A L D 3968 821 143 882 12 38 1075 78 218 
1010 INTRA-EC 3723 807 118 850 12 18 1070 78 208 
1011 EXTRA·EC 244 14 25 13 18 5 11 
I 
1802.25 PREPIRAnoNs USED As INFANT FOOD OR FOR DIETETIC oR CULINARY PURPOSES WITH NO oR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND MIN 5% 
BUT 60% SUCROSE 
PREP RAnONS POUR ALIMENTAnON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAJT, <14% 
D'AMlON, DE 5% A < 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1802.20 
001 FRANC 2046 158 11 200 2 . . 45 60 
002 BELG.-L XBG. 190 . 52 2 15 19 1 
003 NETHE~ANDS 560 207 103 65 177 
~ ~~t\~R I ANY alli 21 33o9 433 49 
1000 W 0 A J.; D 7041 388 73 3824 2 1 573 324 295 
1010 INTRA-EC 6998 388 85 3815 2 1 571 323 287 
1011 EXTRA-~C 47 2 8 9 • . 2 1 9 
1802.29 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 
MOR~ SUCROSE 
PREPARAnONS POUR ALIMENTAnON DES ENFANT$ OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAJT, <14% 
D'AMirON, MIN. 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
011 SPAIN 798 . 
1000 W 0 A U D 1095 193 3 24 18 24 1 
1010 INTRA-EC 1090 193 . 24 • • 14 24 1 
1011 EXTRA-lC 5 . 3 • • • 2 • 
1802.31 PREP RAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 14% < 32% STARCH 
NO 0~ < 5% SUCROSE 
PREP RAnONS POUR ALIMENT AnON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
<32 D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1802.20 
001 FRANC 1706 189 42 912 20 33 . . 126 
002 BELG.-L XBG. 9062 . 1 1988 4389 196 32 
003 NETHE~ANDS 2075 190 1 873 2 918 3 2 ~ ~~~fR ANY ~ 107 S44 1 41~ 6
9
. 24 
030 SWEDE 411 343 1 
036 SWITZE LAND 718 1 1 2 705 
038 AUSTRi~ 815 372 443 
1000 W 0 A ~ D 18857 573 388 5002 59 33 8599 281 832 
1010 INTRA-EC 14m 582 43 4814 23 33 5894 252 184 
1011 EXTAA·~C 2080 11 343 388 38 • 705 9 448 1020 CLASS 1992 11 343 37 4 36 . 705 9 443 
1021 EFTA C UNTR. 1942 11 343 373 . . 705 9 443 
1802.39 PREP RAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 14% <32% STARCH AND 
MIN 5 o SUCROSE 
~~:. ~x~a~:?~~N~~~'f~r&:"J~~~r.F~R~~R~~~~\S1~~WQUES OU CULINAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAJT, DE 14% A 
001 FRANC,E 3625 316 8 2776 188 
002 BELG.-L ~~lXJBG. 3395 12 1137 1097 339 26 003 NETHER NOS 4141 1620 . 669 335 684 1 397 
883 ~~o~'f<~ ~~dM m~ 91 3~ 75 289 ~ 6~ 350 
~m ~-PR~-~J> mn ~grr 1H :m m . m~ ~g~ 1B~i 
1011 EXTRA!C 488 22 52 44 • • 4 28 57 1020 CLASS 469 22 52 38 . . 4 28 57 
1802.41 :~E~ ~~aN~Jl:~~st' INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
~If. Rt.ra~:?~R5~~EEfA~B~rR~l\,E:~~~~rM~s~Su"sGflc,f.~~QUES OU CULINAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAJT, DE 32% A 
001 FRANC 4563 336 22 2681 . 146 . . 7 
~ ~~L~E~~~~~· 1 ~~~ 13 11 ~ ~~ 1~ ~ 
ggg ~~'io~ GDOM n3 1 ~ 47 489 43 u 5 
038 SWITZE LAND 405 22 1 37 6 331 














































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM4&Cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1802 ~~01ffi"fuCJ'~J"s~~~~v~~~N~ ~S~Uf~t'sk%S,~RiM~~~L~Jfo:ACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 
~~t~mRffi: f~~~R~Ir'Ji<li,lh~~~f~~D~~~~NAEHRUNG, DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDLAGE VON MEHL, GRIESS, STAERKE OD. 
1802.01 MALT EXTRACT WITH 80% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 
MALZEXTRAKT MIT MIN. 80% TROCKENSTOFFGEHALT 
1000 M 0 N DE 1171 70 14 472 69 89 248 113 68 
1010 INTRA.CE 1133 70 9 468 89 88 248 87 66 
1011 EXTRA.CE 37 5 5 28 
1802.08 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF < 80% 
MALZEXTRAKT MIT < 80% TROCKENSTOFFGEHALT 
003 PAY5-BAS 994 2n 4 696 2 2 
005 ITALIE 1096 1 1 967 
5 166 
91 
86 116 006 ROYAUME-UNI 1797 165 226 263 707 
008 DANEMARK 1340 2 1282 14 3 
1000 M 0 N DE 8150 473 408 3318 22 268 933 106 200 
1010 INTRA.CE 5563 487 304 3258 22 194 817 88 128 
1011 EXTRA.CE 588 8 102 80 74 117 20 72 
1020 CLASSE 1 572 6 102 60 74 117 20 72 
1802.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIT MALZEXTRAKT, MIN. 30% REDUZIERENDER ZUCKERGEH. 
001 FRANCE 4866 601 3280 584 
27 194 006 ROYAUME-UNI 618 3 390 
1000 M 0 N DE 5565 824 2 3331 1019 95 194 10 
1010 INTRA.CE 5379 814 2 3291 1019 27 194 2 
1011 EXTRA.CE 205 10 40 88 8 
1802.21 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DlmTIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
< 5l'o SUCROSE 
~P!tfi'FN"'Wo~.~~ llJr'\Jl~~RERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, <14% STAERKE, <5% SACCHAROSE, 
001 FRAN~E 1318 652 27 329 2 32 383 219 003 PAYS AS 1065 163 
37 
391 18 52 
004 RF ALLEMAGNE 916 48 28 40 
1000 M 0 N DE 5019 940 263 945 20 53 576 170 419 
1010 INTRA.CE 4408 873 218 913 20 34 561 170 334 
1011 EXTRA.CE 610 66 47 32 19 15 85 
1802.25 ~M"~~~uo~C~~~~AS INFANT FOOD OR FOR DlmTIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS, <14% STARCH AND MIN 5% 
j~~a~~~~~.EM!if~~~~~~foRr:~:~'A' ZUM DIAET· OOER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, <14% STAERKE, MIN. 5% BIS <60% 
001 FRANCE 1494 240 22 489 2 
3i 
22 BO 
002 BELG.-LUXBG. 551 
284 
139 5 15 1 
003 PAYS-BAS 733 
2 
156 89 192 
004 RF ALLEMAGNE 513 14 4853 363 62 005 ITALIE 4994 1 
1000 M 0 N DE 8758 545 179 5518 2 600 334 343 
1010 INTR~-cE 8668 538 166 5503 2 583 333 335 
1011 EXTR .CE 89 7 13 13 16 1 8 
1802.28 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.51', MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 
MORE SUCROSE 
~r&fi.RFN"'fg~~.~ llJr'\Jl~~RERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1, 5% MILCHFETT, < 14% STAERKE, MIN.SOI'o SACCHAROSE, 
011 ESPAGNE 845 
1000 M 0 N DE 1476 458 8 35 47 44 3 
1010 INTRA.CE 1482 458 2 35 37 44 3 
1011 EXTRA.CE 15 5 10 
1802.31 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOO OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 14% < 32% STARCH 
NO OR < 51'o SUCROSE 
i~!aM~M~~.EM~r~~~~~1~foRr:~:~'A' ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFm, MIN.14% BIS <32% STAERKE, <5% 
001 FRANCE 2734 225 56 1307 3S 39 
3740 23:i 
343 





003 PAYS-BAS 2674 2 1227 1117 1 3 
004 RF ALLEMAGNE 2568 263 1 
1471 
11 1172 37 3S 
005 ITALIE 1473 
479 
1 
2:i 030 SUEDE 567 22 6 3 i 038 SUISSE 961 932 
038 AUTRICHE 918 435 463 
1000 M 0 N DE 21904 787 540 7195 73 39 7270 409 917 
1010 INTRA.CE 19181 785 61 8729 51 39 8335 388 423 
1011 EXTRA.CE 2744 22 479 488 22 935 23 495 
1020 CLASSE 1 2506 22 479 445 22 935 23 463 
1021 A E L E 2445 22 479 441 935 23 463 
1802.38 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 14% <32% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
imM~M~~.E~Itl#'l~l~~lz~foRr:~:~'A' ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFm, MIN.14% BIS <32% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 6881 641 19 5003 
1509 1046 
432 










004 RF ALLEMAGNE 6750 133 
10s 
1202 666 664 
006 ROYAUME·UNI 2463 2 1172 1164 
1000 M 0 N DE 29911 3001 152 8368 2487 4598 2588 2023 
1010 INTRA.CE 28867 2940 79 8269 2487 4563 2519 1724 
1011 EXTRA.CE 1053 81 73 97 15 87 298 
1020 CLASSE 1 1015 61 73 85 15 67 298 
1802.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DlmTIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
NO OR < 51'o SUCROSE 
ircaM~~~.EM!if~~~~~~~foRr:~:~'A' ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 32% BIS <45% STAERKE, <5% 
gg~ ~~~~~CuxeG. ~~ 363 54 3m 160 2s6 1~ 23 
004 RF ALLEMAGNE 2081 30 12 
21
. 57 74 2 
006 ROYAUME-UNI 526 19 1 65 71 ~ ~~fs~~ 1~~~ si 11~ 1ag~ 14 488 18 12 
038 AUTRICHE 1519 1519 
2 28 4 




43 36 9 
317 36 73 












135 1084 434 
122 1084 101 







404 144 690 
403 144 660 
1 30 
845 
21 848 18 
































1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg · Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I pro~enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _IDeulschlandl 'EAAa6a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I_ Portugal j UK 
1902.41 1 
664 INDIA I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·;C 1020 CLASS 














5125 152 570 69 37 
3299 146 229 58 32 
1828 8 341 13 5 
1814 6 331 13 5 
1813 6 331 13 5 
12 10 
1902.49 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 
>5% SUCROSE 
PREP!RAnONS POUR ALIMENT AnON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
<45~ D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANC~ 2926 73 82 2653 . . . . 63 
D03 NETHERLANDS 1953 392 . 1344 142 58 
004 FR GERMANY 1233 345 1 . 36 12 29 
006 UTD. KI~GDOM 2085 390 5 43 1646 
1000 W 0 R L D 8958 1227 150 4111 1 19 345 1681 
1010 INTRA-EC 8373 1216 110 4028 1 288 1658 
1011 EXTRA~C 589 11 41 84 1B 58 23 
1020 CLASS 585 11 41 84 19 56 23 




1902.51 PREP~RAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEmiC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
NO 07 < 5% SUCROSE 
PREPARAnONS POUR ALIMENT AnON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45'Yo A 
<65% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 4073 575 3 2740 93 
D03 NETHERLANDS 1654 152 15 962 2 
004 FR GERMANY 4033 707 121 
006 UTD. KI~GDOM 1304 120 1sS 





036 SWITZElAND 7644 7637 
ng ~~~AP~j~RE m 3 65 
700 
57 
1000 W 0 R L' D 22083 1438 644 12131 132 3050 758 
1010 INTRA·EC 11845 1438 384 4066 132 2962 701 
1011 EXTRA-EC 10438 281 8065 88 57 







1021 EFTA COUNTR. 9197 . 281 7952 . . 22 57 . 
1030 CLASS ~ 685 . . 97 . . 65 . . 
1902.59 PREP RAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 
MIN 5 , SUCROSE 
PREP~RAnONS POUR ALIMENT AnON DES ENFANT$ OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
<65~1 D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~ ~~~~~i.ANDS 5~ m 175 48~~ 388. 174 13 71l 
004 FR GER~ANY 798 37 129 159 186 
1000 W 0 R L D n37 407 305 4980 61 368 154 921 
1010 INTRA·EC 7681 404 305 4949 61 360 154 921 
1011 EXTRA·EC 59 4 31 9 
' 1902.61 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65% <80% STARCH AND 
NO 0~ < 5% SUCROSE 
PREPARAnONS POUR ALIMENT AnON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5'Yo MAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A 
< 80'Y~ D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE! 7244 526 5275 969 32 277 
D02 BELG.-LUXBG. 1134 32 518 1 
3
. 131 7 
D03 NETHERLANDS 2451 627 110 401 131 101 23 274 
004 FR GER~ANY 4554 173 219 . 398 2715 006 UTD. Kl GDOM 1576 30 950 1 141 27 
030 SWEDE 451 43 12 1 
036 SWITZE LAND 325 1 1 319 1 . 
720 CHINA 681 14 8 479 33 
1000 W 0 R L D 19358 1373 5868 3261 133 35 1440 251 3334 
1010 INTRA·EC 17203 1358 5836 2879 133 35 717 163 3299 
1011 EXTRA-~C 2153 15 230 382 • • 721 88 35 
1020 CLASS 1 1098 1 230 339 8 88 1 
1021 EFTA C UNTR. 779 1 44 334 . . 1 . 1 
1030 CLASS 2 240 . . 36 . . 99 . 1 
1040 CLASS 3 816 14 . 8 . . 614 . 33 
1902.69 PREP~AnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65% <80% STARCH AND 
MIN 5'1" SUCROSE 
PREP AM nONS POUR ALIMENT AnON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A 
< 80% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1802.20 
700 !NOONE lA 1694 . . 8 
4 001 FRANCE~ 5333 28 59 5216 23 . . . 
1000 W 0 R L 7996 58 388 5291 121 95 60 39 
1010 INTRA·E 6053 58 388 5265 23 • 18 60 39 
1011 EXTRA·Ek 1943 • • 28 98 . 79 • • 
1030 CLASS 2 1842 . . 8 49 . 77 . . 
1902.71 PREPA A nONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 80% <85% STARCH AND 
NO 0" < 5% SUCROSE 
720 CHINA 581 . . . . . . . 
PREPAAAnONS POUR AUMENT AnON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE BO'Yo A 
<85%
1
'D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
1000 W 0 R L 1157 83 8 78 1 168 139 14 
1010 INTRA·E 417 35 8 58 1 . 168 138 5 
1011 EXTRA·E~ 742 28 • 20 • . 1 1 9 1040 CLASS 3 561 . . . . . . . . 
1902.79 PREP A nONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 
MIN 5' SUCROSE 
~:f~ t-~3~~?~~N~~ED'f~~8~Hi\Mr~~SR~~R~Ss~'tEsS1~1W'QUES OU CULINAIRES, <1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
1000 W 0R Lt 138 • • 9 23 . 5 14 1010 INTRA-E 128 • • 9 23 • 3 14 
1011 EXTRA·E 9 • . • • . 2 . 
1902.80 PREP A nONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% STARCH 
PREP A A nONS POUR ALIMENT AnoN DES ENFANT$ OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% MAT. GRASSES DE LAIT, MIN. 85% 
D'AMIDO~ N, NON REPR. SOUS 1902.20 
002 BELG.-L 1~pG. 624 21 28. 142 2 416 D03 NETHE['I,Lr.!-IDS 1472 1221 16 170 1 
























































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA<i6a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1902.41 
664 INDE 2923 
1000 M 0 N 0 E 18880 618 184 6860 175 988 176 83 
1010 INTRA-CE 12118 551 67 4076 160 481 158 70 
1011 EXTRA-CE 6759 87 117 2784 14 505 18 12 
1020 CLASSE 1 3686 51 117 2755 14 491 18 12 
1021 A E L E 3638 51 117 2750 14 488 18 12 
1030 CLASSE 2 3058 1 29 14 
1902.49 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 32% <45% STARCH AND 
>5% SUCROSE 
~~~aM';{g~fEM~/f' 1~1~g~~2~Rr:f~:~.n:~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 32'Yo BIS <45% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 5140 106 204 4644 
141i 
93 
003 PAYS-BAS 2226 526 
:i 
1437 63 81 004 RF ALLEMAGNE 3156 600 
5 
42 19 
006 ROYAUME-UNI 3636 866 82 2680 
1000 M 0 N DE 15455 2159 310 8303 5 43 624 2773 221 
1010 INTRA-CE 14465 2135 233 6142 5 
43 
353 2743 218 
1011 EXTRA-CE 990 24 77 160 271 30 4 
1020 CLASSE 1 982 24 77 160 43 271 30 
1021 A E L E 927 21 77 160 43 271 30 
1902.51 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnt OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45% <65% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~~~';{g~fEU1l:lf' 1~1~~~~Rr:.m:~.n:~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFm, MIN. 45'Yo BIS <65% STAERKE, <5% 
001 FRANCE 3558 613 2 2143 238 
17:i 
483 
003 PAY5-BAS 2446 188 32 1157 10 515 





006 ROYAUME-UNI 1185 93 66 12 
030 SUEDE 1698 382 192 14 72 
036 SUISSE 3419 3391 
400 ETAT5-UNIS 733 5 
11:i 706 SINGAPOUR 730 
1000 M 0 N 0 E 19086 1801 627 7617 293 2330 847 1101 
1010 INTRA-CE 11727 1801 445 3697 293 2203 775 1101 
1011 EXTRA-CE 7359 382 4120 127 72 
1020 CLASSE 1 6264 382 3939 14 72 
1021 A E L E 5462 382 3928 14 72 
1030 CLASSE 2 1062 167 113 
1902.59 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 45'Yo <65% STARCH AND 
MIN S'Yo SUCROSE 
~~~~M';{ll~g,E:1l.w'~I~~~~R=:.n:~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 45'k BIS <65% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 3420 101 92 2411 129 
19i 
7 620 





004 RF ALLEMAGNE 1226 43 89 628 
1000 M 0 N 0 E 5926 449 199 2602 210 322 284 1271 
1010 INTRA-CE 5855 441 199 2583 210 304 284 1270 
1011 EXTRA-CE 72 8 19 18 1 
1902.61 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 65'k <80% STARCH AND 
NO OR < 5'Yo SUCROSE 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUN~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 65% BIS <80% STAERKE, <5'k 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHAL TE 
001 FRANCE 4643 1094 2583 435 j 23 169 ; 414 002 BELG.-lUXBG. 1204 
828 
37 511 2 5 003 PAY5-BAS 4315 207 509 241 392 26 583 





006 ROYAUME-UNI 1083 50 65 16 030 SUEDE 696 
6 
16 ; 1 036 SUISSE 860 838 65 720 CHINE 1178 20 15 923 
1000 M 0 N 0 E 25473 2352 3354 2841 248 25 2657 333 8312 
1010 INTRA-CE 21539 2325 3163 1991 248 25 1177 181 6243 
1011 EXTRA-CE 3929 27 191 949 1477 151 69 
1020 CLASSE 1 1940 6 191 874 24 151 1 
1021 A E L E 1560 6 65 858 1 1 
1030 CLASSE 2 591 1 60 309 3 
1040 CLASSE 3 1399 20 15 1144 65 
1902.69 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5'k MILKFATS MIN 65'k < 80% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
~~~~MIDl~lEU1l:lf' 1~1~~~~Rr:f::M~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5'Yo MILCHFETT, MIN. 65% BIS <80% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 1447 17 83 1318 38 4 
700 INDONESIE 3123 37 
1000 M 0 N DE 6054 138 367 1472 141 168 78 82 
1010 INTRA-CE 2566 138 367 1406 36 30 78 82 
1011 EXTRA-CE 3485 63 102 138 
1030 CLASSE 2 3354 37 51 135 
1902.71 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85'Yo STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~=';{g~~.EU1l:lf' 1~1~~)~~Rr:.m:.n:~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 80'Yo BIS <85% STAERKE, <5% 
720 CHINE 784 
1000 M 0 N DE 1674 181 4 156 3 289 217 40 
1010 INTRA-CE 806 136 4 137 2 286 217 16 
1011 EXTRA-CE 1066 45 19 3 24 
1040 CLASSE 3 784 
1902.78 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR <1.5% MILKFATS MIN 80'Yo <85% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE 
ZUBERErruNGEN ZUR KINDERERNAEHRUN~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 80% BIS <85% STAERKE, MIN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTE 
1000 M 0 N DE 259 2 12 52 9 15 14 
1010 INTRA-CE 239 1 12 52 8 15 
14 1011 EXTRA-CE 19 4 
1902.80 PREPARAnONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% STARCH 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1, 5% MILCHFETT, MIN. 85% STAERKE, NICHT IN 
1902.20 ENTHALTEN 




439 3 432 14 
003 PAYS-BAS 1896 22 472 

























654 5 3211 





56 3 1 
185 1sB 
384 7 198 




































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!!clarant 
Origin I cons gnment 
Orlglne I pro enance Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-lux. 1 Dan mark Joeu1schland j 'EAAa6o 1 Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1902.80 
1000 W 0 R !~ 4405 2013 717 73 412 13 547 147 
1010 INTRA·E~ 4070 2001 647 72 396 4 464 144 
1902.91 PREP RATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 1.5% BUT < 5'/o MILKFATS 
114 
114 
PREP RATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, DE 1, 5% A <5% DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, ON REPR. SOUS 1902.80 
1011 EXTRA-IC 335 12 70 1 17 9 82 3 
001 FRANC 1957 1 . 1668 13 . . 1 270 
~ ~~~~ek ~~gs 1~~ 42 91 10~ 2 ~~ ,g 
1000 W 0 R L• D 5061 90 144 2758 16 2 1282 134 330 
1010 INTRA·EC 5009 90 127 2754 16 • 1282 134 330 
1011 EXTRA~C 53 • 18 4 • 2 • • 
1902.99 PREP RATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEmiC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 5% MILKFATS 
PREP RATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, MIN. 5'Yo DE MAT. GRASSES DE LAIT, NON 
REPR.b•SOUS 1902.20 
gg~ ~~t~~C XBG. jg~ 86~ 91. 1~~ Jg 401 003 NETHER NOS 1967 30 1404 9 
004 FR GER~ANY 501 41 159 1 
1000 W 0 R L D 5681 183 10 1438 2043 451 
1010 INTRA·EC 5581 159 10 1427 2039 416 
1011 EXTRA-~C 99 4 • 11 4 36 
1903 MACArONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 
PATES ALIMENT AIRES 
1903.10 MACArONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
PATESI ALIMENT AIRES AUX OEUFS 
193 ,, gg~ ~~t~~CuxBG. ~ 129100~ :i 
005 ITALY 30412 1268 374 18386 004 FR GER1ANY 5511 522 
036 SWITZE LAND 4005 53 12 2698 
1000 W 0 R L D 42187 2758 992 21824 
1010 INTRA·EC 37273 2698 983 18622 
1011 EXTRA-EC 4909 58 29 3201 
1020 CLASS 1' 4494 53 16 3171 
1021 EFTA C9UNTR. 4457 53 13 3149 
1903.90 MACAfONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
PATES ALIMENT AIRES SANS OEUFS 
001 FRANCE I 8392 7292 18 
002 BELG.-L~XBG. 7396 7 
003 NETHERINDS 1360 536 13 004 FR GER ANY 9796 1501 1089 
005 ITALY 165159 11008 3000 
008 UTD. Kl DOM 1157 47 1 
009 GREECErl 6715 425 1109 036 SWITZE NO 377 57 1 
052 TURKEY 2195 234 129 
680 THAILAN 982 62 9 
720 CHINA 1369 26 1 
732 JAPAN 327 34 7 
740 HONG K NG 709 4 
1000 W 0 R L 20n83 21258 5882 
~~? kNx\~~~p 2og~~ 20=~~ sm 
1020 CLASS 1 3231 326 433 
1021 EFTA ¢Q~NTR. 687 57 293 
1030 CLASS 2 2303 75 11 












































1904 TAPIO A AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 
TAPIO A, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSmUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 
TAPIOC A, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE 






























































1000 W 0 R L ~ 4798 1141 1 978 6 364 241 64 
~8~? k~\~~~E m~ m 1 :f~ 6 384 1H ~~ 
1030 CLASS 2 2623 159 511 380 173 36 
1905 PREPA ED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 
PRODUCTS) 
PROOf A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE (PUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUES) 
1905.10 PREPA ED FOODS OBTAINED FROM MAIZE BY SWELLING OR ROASTING 
PROD DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE MAIS 
gg~ ~~t~~C BG. ~~ 2~ : 1 101 
4
. 
003 NETHER1NOS 843 137 1 189 511 004 FR GER NY 12633 1712 420 104 4085 
005 ITALY 1068 5 125 329 
1
. 4 
008 UTD. KIN DOM 8644 99 7 37 1S 46 
008 DENMAR 897 221 . 6 500 
400 USA 237 96 7 2 
1000 W 0 R L 25192 2420 660 683 119 1 S401 
1010 INTRA-Ei 24nO 2420 553 S63 119 1 5364 1011 EXTRA·E 424 . 107 120 18 
1020 CLASS 1 308 . 107 7 17 
1905.30 PREPA D FOODS OBTAINED FROM RICE BY SWELLING OR ROASTING 
PRODU DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE RIZ 
~ ~~t~~ru sG. ,~ ,~ ,g ~~ 7 50 
004 FR GERMfNY 3961 493 55 16 2196 005 ITALY 1198 2 
4
. 2 7 1183 
008 UTD. KIN DOM 1778 36 15 5 
~~ ~'A~'fNND m 1 
1000 W 0 R L 8979 617 87 923 24 7 3444 
1010 INTRA-ECI 8819 617 82 914 24 7 3438 
1011 EXTRA·Ej 160 4 9 7 






















































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
1902.80 
1000 M 0 N DE 6586 2807 1017 65 1088 27 703 213 231 208 6 223 
1010 INTRA-CE 6109 2780 971 64 1089 7 541 210 231 181 6 49 
1011 EXTRA-CE 476 27 46 1 19 20 161 3 25 174 
1902.81 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 1.5% BUT <5% MILKFATS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 1, 5% BIS <5% MILCHFETT, NICHT IN 1902.20 ENTH. 
001 FRANCE 3070 10 2209 42 
1340 
797 5 6 
002 BELG.·LUXBG. 1776 
59 15i 
47 7 32 346 4 
003 PAYS-BAS 2120 1628 273 9 
1000 M 0 N DE 7660 221 249 3697 52 6 1728 140 874 364 28 101 
1010 INTRA-CE 7542 221 225 3890 52 8 1728 140 874 362 28 22 1011 EXTRA-CE 120 25 8 2 79 
1902.99 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 5% MILKFATS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 5% MILCHFETT, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2642 67 24 1269 157 
549 
319 222 584 
002 BELG.-LUXBG. 2913 
125 2 
247 1764 18 267 48 
003 PAYS-BAS 7153 51 6226 15 8 
73 38 726 004 RF ALLEMAGNE 1533 58 582 4 113 665 
1000 M 0 N DE 14665 257 28 1622 8764 700 30 459 581 168 2056 
1010 INTRA-CE 14432 252 27 1567 8749 580 23 459 575 168 2032 
1011 EXTRA-CE 234 5 1 54 15 120 7 1 7 24 
1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 
TEIGWAREN 
1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
TEIGWAREN MIT El 

















005 ITALIE 36594 2377 708 235 477 10253 597 102 5622 
036 SUISSE 5930 105 18 4123 1619 46 19 
1000 M 0 N DE 51310 4112 1205 21018 236 461 16886 207 1136 115 5914 
1010 INTRA-CE 44536 4003 1171 16468 236 481 15081 207 981 115 5793 
1011 EXTRA-CE 6771 109 34 4550 1802 155 121 
1020 CLASSE 1 6350 105 21 4523 1619 54 28 
1021 A E L E 6318 105 19 4510 1619 46 19 
1903.90 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
TEIGWAREN OHNE El 
001 FRANCE 7447 6042 26 346 4 43 
167 134 
214 149 21 602 





004 RF ALLEMAGNE 7296 1524 647 29048 1o38 3953 266 33i 130 005 ITALIE 132289 8418 2418 2575 56608 6830 24757 
006 ROYAUME·UNI 1350 45 2 53 93 109 982 66 
2469 009 GRECE 4249 265 641 440 1 289 143 
036 SUISSE 694 151 2 464 
12 
50 8 55 19 052 TUROUIE 963 108 55 652 29 52 
680 THAILANDE 787 61 15 22 
27 
463 8 207 3 19 720 CHINE 1062 23 2 46 594 214 145 
732 JAPON 815 113 35 182 17 198 33 62 2 173 
740 HONG-KONG 568 4 21 46 4 343 149 
1000 M 0 N DE 166879 17360 4106 32378 2758 1147 62555 1718 367 14138 388 29966 
1010 INTRA-CE 160952 16887 3778 30943 2743 1082 61072 1686 244 13068 383 29068 
1011 EXTRA-CE 5875 474 329 1435 14 65 1483 33 67 1072 5 898 
1020 CLASSE 1 2768 371 308 1306 14 17 289 8 33 126 2 294 





1030 CLASSE 2 1974 80 19 84 535 25 3 460 1040 CLASSE 3 1134 23 2 46 27 660 8 220 145 
1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 
SAGO (T APIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UNO ANDERER) 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 
SAGO (T APIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UNO ANOERER) 
680 THAILANDE 535 56 187 17 19 126 130 
1000 M 0 N DE 2747 298 653 8 192 215 127 585 45 623 
1010 INTRA-CE 1152 232 453 8 192 151 109 72 32 94 1011 EXTRA-CE 1596 66 200 64 19 513 13 529 
1030 CLASSE 2 1231 58 194 190 64 19 209 13 484 
1905 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 
PRODUCTS) 
LEBENSMITTEL, OURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE HERGESTELLT (PUFFREIS, CORN FLAKES UNO DERGLEICHEN) 
1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM MAIZE BY SWELLING OR ROASTING 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V .MAIS 
001 FRANCE 524 522 1 
2e0 36i 002 BELG.·WXBG. 645 
2e0 i 
4 




31 6 006 ROYAUME·UNI 14163 324 6 72 141 13397 157 
008 DANEMARK 1873 356 
377 
6 1121 346 1 43 
82 400 ETATS..UNIS 541 1 22 6 47 6 
1000 M 0 N DE 54166 6707 1266 697 400 2 10052 14399 15388 4627 227 401 
1010 INTRA-CE 53412 6708 851 608 400 2 10016 14399 15273 4618 223 316 
1011 EXTRA-CE 753 1 415 89 38 115 9 3 85 
1020 CLASSE 1 678 1 415 22 33 115 6 3 83 
1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROM RICE BY SWELLING OR ROASTING 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V .REIS 
001 FRANCE 830 36 19 669 12 
16i 
44 47 





153 004 RF ALLEMAGNE 8882 73 





5 006 ROYAUME·UNI 3542 213 20 1 19 253 609 007 IRLANOE 609 6 20 192 732 JAPON 522 304 
1000 M 0 N DE 18151 2104 143 1474 61 12 5243 3018 1801 1914 180 2201 
1010 INTRA-CE 17549 2103 137 1433 61 12 5214 3018 1801 1722 180 1868 
1011 EXTRA-CE 601 1 6 41 29 192 332 
1020 CLASSE 1 576 6 39 26 192 313 
315 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Mengen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
Nlmexe 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWELLING AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES, AUTRE$ QUE MAIS ET RIZ 
003 NETHERLANDS 412 29 171 170 24 13 1 ~ ~~o~'k~~~~dM 1~~ ~ 1~ 449 ~~ 11~ 1gg~ 1081g 1l~ 
008 DENMARK 652 149 88 359 79 
~ ~~ATZERLAND ffi 6 ~ ~ 1~ 
1000 W 0 R L D 20471 1314 417 805 223 117 3686 10864 1369 
1010 INTRA·EC 19009 1304 393 754 223 117 3308 10864 1349 
1011 EXTRA·EC 1465 10 24 52 378 21 
1020 CLASS 1 1365 7 24 50 347 17 
1021 EFTA COUNTR. 427 24 43 343 15 
1907 ~Sf/3u~l~~s~m~~f~.fefs~~RAo:l~w~~Trf:~~~RWfirfii.!W~A~D8ff. ~~~bH~rflt~lG~~EFfl:ti~~~~g~L:=uP~bDUCTS 
PAIN~SCUITS DE MER ET AUTR.PRODUITS DE BOULANG.ORDINAIRE, SANS SUCRE, MIEL, OEUFS, MAT.GRASSES, FROMAGE OU FRUITS;HOSTIES, 
CACHf'" P.MEDICAM., PATES SECH. DE FARINE, D'AMIDON ET SIMIL 
1907.10 CRISP~READ 
PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT 
003 NETHERlANDS 305 
004 FR GERMANY 3528 
006 UTD. KINGDOM 4603 
028 NORWA~ 939 030 SWEDE 8018 
032 FINLAN 1328 
060 POLAND 1195 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































1000 W 0 R L D 740 55 7 391 5 8 55 5 
1010 INTRA·EC 531 18 4 374 • 8 9 5 
1011 EXTRA-EC 207 36 3 16 5 • 47 • 
HOSTI S, CACHm P.MEDICAMENTS, PAINS A CACHmR, PATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON, DE FECULE EN FEUILLES ET SIMIL 
1907.50 COM~ION WAFERS, CACHm FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND THE LIKE 
003 NETHER NOS 343 24 . 11 . . 124 . 
680 THAILA D 1478 . . 13 . . 1458 . 
1000 W 0 R L D 2074 67 50 1723 3 
1010 INTRA-EC 486 67 13 188 3 
1011 EXTRA·EC 1588 37 1535 
1030 CLASS 21 1503 13 1480 
1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH <50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10.50 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, <50% AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 50 
001 FRANCE 4299 1657 24 975 7 
~ ~~'r~e~~~~gs 11m 1806 J~ 3~~ 5 
004 FR GERMANY 10102 1188 2114 
~ITALY ~DOM :J~g 1gg 57B 
007 D 2927 
883 ~w 4~ 19 
1000 w 0 R L L 38875 10851 
101 o INTRA-EC 38083 10834 
1011 EXTRA·; 764 18 
1020 CLASS 1 720 16 
1021 EFTA C NTR. 576 . 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 
BISCOrS ET PAIN GRILLE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE 
001 FRANCE 3103 668 
005 ITALY 519 10 
006 UTD. KIN~DOM 1621 23 
1000 W 0 R L 5714 n3 
1010 INTRA·E 5571 n1 










































PROD S DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 70 
001 FR CE 13824 3556 169 6357 11 5 
~ ~~ ~m 3758 54~ 2~ 1~ 
~ F-r'lL y 1~~~ 1~u 595~ 1079 13g 
006 UTD. KIN 7935 392 695 1310 3 
007 IRELAND 721 
008 DENMAR 626 
030 SWEDEN 266 
036 SWITZER NO 176 
400 USA 716 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA·E~ 1011 EXTRA·E 
1020 CLASS 1 






































































































































DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
1908.10 GINGE READ AND THE LIKE 
PAIN D' ICES 
002 BELG.·LU BG. 
003 NETHERL NOS 
004 FR GERMf-NY 















































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EAAC&a J Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWEWNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 
LEBENSMimL, HERGESTELL T DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UND REIS 
003 PAYS.BAS 623 58 22D 198 
744 3 115 16 1 805 37 15 004 RF ALLEMAGNE 9747 2876 187 636 3679 48 435 933 006 ROYAUME-UNI 25746 630 218 36 235 1869 19703 2158 205 58 33 008 DANEMARK 1456 342 58 2 816 194 11 
:j 036 SUISSE 742 1 110 590 37 
17 
1 
400 ETATS.UNIS 896 21 45 9 10 793 
1000 M 0 N DE 40057 3974 656 1135 780 248 7167 19804 2849 1on 104 2263 
1010 INTRA-CE 38042 3946 628 876 780 246 6485 18804 2781 1051 101 1234 
1011 EXTRA-CE 2014 27 28 159 1 682 58 25 3 1030 
1020 CLASSE 1 1811 23 29 156 1 599 47 25 3 928 
1021 A E L E 772 1 27 111 590 37 3 3 
1907 ~SWu91~:s~:~~~~~fc"Jlefft,~RAo:I~W~~"fr::~~~Rwf.l'fll.!:fblrJh~~D3if. ~~~~~H~rflAl0~~1{fl~trf~~Jilg~JRUP'1bDucrs 
Rsgl!E~~~mW'N~P~~&N~. 1~~fw~~2~~~~~UL1~"=~8~L OHNE ZUSATZ VON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; 
1907.10 CRISPBREAD 
KNAECKEBROT 
003 PAYS.BAS 582 509 1 59 
72 168 3627 67 
10 304 s8 3 004 RF ALLEMAGNE 6722 288 1037 
2322 
598 493 
006 ROYAUME-UNI 5907 106 215 20 
5:i 
48 731 36 2397 32 
521 028 NORVEGE 1447 54 638 127 1 
1026 34 330 
31 22 
030 SUEDE 10322 30 722 5891 11 83 1701 11 483 
032 FINLANDE 2283 55 369 936 310 272 3 338 
060 POLOGNE 630 630 
1000 M 0 N DE 28437 1068 3000 10070 125 333 5083 832 875 4727 143 2081 
1010 INTRA-CE 13613 809 1265 2474 111 198 3678 788 845 2718 107 709 
1011 EXTRA-CE 14823 158 1736 7595 14 135 1404 34 330 2009 36 1372 
1020 CLASSE 1 14178 155 1736 6965 14 135 1404 34 330 2009 36 1360 
1021 A E L E 14151 148 1735 6965 14 135 1404 34 330 2005 38 1345 
1040 CLASSE 3 630 630 
1907.20 MATZOS 
UNGESAEUERTES BROT 
1000 M 0 N DE 1360 151 15 710 8 5 99 12 98 23 55 183 
1010 INTRA-CE 853 80 10 676 i 5 20 12 72 14 55 8 1011 EXTRA-CE 408 71 5 35 78 28 8 174 
1907.50 COMMUNION WAFERS, CACHETS FOR PHARMACEUTICAL USE, SEAUNG WAFERS, RICE PAPER AND THE LIKE 
HOSTJEN, OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN, SIEGELOBLATEN U.DGL. 
003 PAYS.BAS 1398 101 3 50 531 459 19 235 
680 THAILANDE 2328 23 2292 13 
1000 M 0 N DE 4n8 249 5 183 18 14 3309 22 477 68 27 397 
1010 INTRA-CE 2187 249 5 65 18 14 897 22 477 68 27 325 
1011 EXTRA-CE 2812 127 2412 73 
1030 CLASSE 2 2402 23 2337 42 
1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH <50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-50 
GEWOEHNLICHE BACKWAREN, STAERKE <50%, NICHT IN 1907.10 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4763 1586 37 1368 16 
125 
5 17 1395 338 
002 BELG.-LUXBG. 1008 
5800 
26 615 
8 8 1 
1 241 
639 003 PAYS.BAS 9125 454 2178 37 
1202 1024 22 004 RF ALLEMAGNE 8594 1398 1346 
279 
1 58 3284 7 252 





006 ROYAUME-UNI 4217 127 445 405 129 
1742 007 lALANDE 1746 
30 360:i 30 7 
4 
008 DANEMARK 4009 
11 18 
42 297 
030 SUEDE 1005 13 962 1 
1000 M 0 N DE 35894 9173 2302 8725 25 82 3975 2744 2329 3053 22 3484 
1010 INTRA-CE 34320 8137 2258 8497 25 87 3949 2726 1229 3038 22 3372 
1011 EXTRA-CE 1573 36 44 227 15 28 18 1100 15 82 
1020 CLASSE 1 1503 31 44 217 15 15 18 1100 15 48 
1021 A E L E 1273 1 35 101 18 1098 8 12 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 
ZWIEBACK UND GEROESTETES BROT, STAERKE MIN. 50Yo 
001 FRANCE 5557 1144 
,j 10 36 197 3708 93 63 502 005 ITALIE 1232 19 9 7 
652 2 
894 2 100 
006 ROYAUME-UNI 873 15 35 51 5 62 50 1 
1000 M 0 N DE an8 1449 40 148 113 58 522 871 3741 1301 88 668 
1010 INTRA-CE 8424 1445 40 148 87 17 265 671 3741 1290 68 842 
1011 EXTRA-CE 355 4 18 41 258 11 25 
1807.80 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH MIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.11).70 
GEWOEHNLICHE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, NICHT IN 1907.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14191 3481 243 5155 23 17 
17 
20 384 2750 107 2011 
002 BELG.-LUXBG. 2124 
2234 
2 174 5 
1 
9 1887 30 
003 PAYS.BAS 5901 703 1292 14 78 4ti 18 5404 4ti 1561 004 RF ALLEMAGNE 14787 1094 4365 
1371 
174 133 815 1517 1205 





006 ROYAUME-UNI 7320 313 566 1155 8 99 2324 1402 530 007 lALANDE 530 
329 202 30 28 26:i 008 DANEMARK 892 
soi 35 56 40 030 SUEDE 526 15 71 169 
7 
126 
036 SUISSE 726 3 7 651 
:i 
50 8 
62:i 400 ETATS.UNIS 745 10 72 23 7 7 
1000 M 0 N DE 54974 n29 6025 10684 287 341 3924 1298 2218 15942 181 6384 
1010 INTRA-CE 52028 7843 5889 8378 243 332 3670 1242 2188 15715 181 5568 
1011 EXTRA-CE 2947 86 137 1287 44 8 254 58 31 227 818 
1020 CLASSE 1 2776 83 137 1207 44 9 252 56 31 190 767 
1021 A E l E 1410 20 62 749 42 9 242 56 24 172 34 
1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORnON 
FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
1808.10 GINGERBREAD AND THE LIKE 
HONIGKUCHEN UND AEHNL BACKWAREN 
002 BELG.-LUXBG. 1902 
17:i 26 49 5 1482 68 296 i 6 003 PAYS.BAS 2452 2103 45 118 2 66 30 004 RF ALLEMAGNE 2433 352 206 1138 90 7 535 
1000 M 0 N DE 7598 708 243 2341 45 55 2748 85 315 378 14 662 
1010 INTRA-CE 7447 703 241 2282 45 55 2742 85 294 378 14 600 
1011 EXTRA-CE 150 3 2 59 4 21 61 
1808.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 
317 
1986 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Ursprung I erkunft Origin I con lgnment 
Orlglne I pr venance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1908.21 BOUtNGERIE FINE, < 5% AMIDON OU FECULE, SAUF PAIN D'EPICES 
001 FRANC 1630 324 22 
002 BELG.· UXBG. 1526 . 1 




~ ITt6.YKI GDOM m~ 59~ 3 ~~ 004 FA GE~ANY 3880 215 45 
883 ~~~~E K ~~ ~ 7B 13 
036 SWITZERLAND 424 1 10 22 
1000 W 0 R D 14488 1308 238 1842 
1010 INTRA· C 13097 1296 126 1769 






038 AUSTR~ 349 24 
1020 CLASS, 1263 6 110 67 . 
1021 EFTA cpuNTR. 1077 4 110 52 . 
1908.31 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCriTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE 
002 BELG.·J:.UXBG. 378 . 1 . . 
003 NETHERLANDS 269 91 76 35 . 
004 FA GERMANY 485 42 138 
9
. 29 
006 UTD. KINGDOM 743 7 87 
1000 W 0 R L D 2245 196 312 
1010 INTRA·EC 2107 178 305 








































































BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT <32% STARCH AND NO OR <5'/o 
SUC~OSE 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANd: 1259 297 84 460 11 203 
002 BELG.-~UXBG. 2759 1693 9 736 37 12 ~ ~~T~~F ~~~s ~~~ ~~~~ ~~g 2004 i ~~ ~ 1 21~ 
005 ITALY 5246 354 46 1153 11 3310 
006 UTD. ~ NGDOM 1245 1 1 540 
69
. 
008 DEN~~ ~K 2400 5 1079 
030 SWEDE ~ 57 4 33 44 268 227 
038 AUSTR A 1612 8 1127 52 
1000 W 0 R D 26945 2840 1234 8350 2 201 5279 
1010 INTRA· C 24841 2602 1163 6931 2 201 4988 
18£ ~nM ~c ~~gg ~~ ~~ 1~1~ m 
1021 EFTAC DUNTR. 2229 33 65 1419 280 
1908.41 BISC~ITS, WAFFLES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISC~ITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRANC~ 13995 3191 35 6759 . 191 
002 BELG.· UXBG. 34300 . 128 5409 13 43 22439 
003 NETHE LANDS 27305 5029 1467 6427 225 9093 
004 FA GErANY 17551 2177 396 10 40 9332 
005 ITALY 2778 408 37 552 32 22 1561 
006 UTD. K GDOM 10128 215 147 909 14 3645 


























030 SWEDEN 378 3M 7 1 







038 AUSTi 11860 221 808 8294 679 1569 
1000 W 0 R D 126932 11652 3512 31002 142 828 47974 5597 12813 
1010 INTRA· C 112442 11151 2305 22441 79 818 46144 5547 11026 
1011 EXTRA C 14492 502 1207 8561 63 8 1830 50 1787 
1020 CLASS 14124 257 1207 8559 43 8 1816 50 1784 
1021 EFTA UNTR. 13863 254 1203 8469 4 8 1803 43 1784 
1908.49 FINE~IBAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT <32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BOU NGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRmES, PAIN D'EPICES 
001 FRANC 5781 1869 223 1380 1 703 . 2 969 
002 BELG.· UXBG. 6151 . . 517 . 45 3284 284 43 
003 NETHE LANDS 23229 5150 136 6921 . 35 5051 532 568 
004 FA GE~ANY 22666 3017 465 105 2038 8440 256 3951 
005 ITALY 5327 329 6 1132 16 43 3489 
006 UTD. K GDOM 5541 73 3 78 44 2412 2176 514 
007 IRELA 3380 . 42 
008 DENMARK 8278 831 2810 694 454 406 
030 SWEDEN 602 272 139 27 
036 SWIT~ 1~LAND 256 4i 4 187 11 3 ~ C~~TRr ~m i ~ g 133 
1000 W 0 R D 82147 11339 1128 13277 
l8l? lrx\':.~ ~~ 8?~~' 1129J ~~' 12m 
1020 CLASS 1 1476 42 287 399 





1908.51 BISC ITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR <5'Y, SUCROSE 


















001 FRANC 736 447 10 8 43 14 
002 BELG.· UXBG. 618 
225
. 1 6 . 29 loS . 5 
003 NETHE LANDS 673 14 20 . 17 
1
. 37 
004 FA GE~ANY 324 32 11 S 157 27 006 UTD. K GDOM 818 46 30 8 123 337 38 
1000 W 0 R D 3415 756 92 68 15 73 426 352 128 
1010 INTRA· C 3329 758 87 45 15 73 424 352 120 
1011 EXTRA C 88 • 5 24 . • 3 • 8 
1908.59 FINEFIBAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32'Yt BUT <50'Y1 STARCH AND NO OR <5% 
SUCJOSE 
BOUftNGERIE FINE, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANC 2075 305 13 806 19 128 . . 521 
002 BELG.· UXBG. 1515 . 3 1087 . 1 217 3 3 
~ ~r~~F ~~~s ~1~ ~~ 1rr 579 
1
: 
2 ~~~ l 83 
005 ITALY ~( 2201 3 85 14i 1742 ggg ~J.,~J GDOM 1~ 105~ 90S tM~ t2 16 te5 038 AUSTR 786 443 42 i 
1000 W 0 R D 12481 831 
1010 INTRA· ~~ 9519 724 1011 EXTRA 2961 107 1~~~~ PUNTA. 2933 107 2849 105 
318 
1353 4231 20 
















































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1908.21 FEINE BACKWAREN, STAERKE <5%, AUSGEN. HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 4231 979 78 1129 
5 








266 615 3 1210 005 ITALIE 14626 2270 2 388 6599 2050 4 2807 006 ROYAUME-UNI 3151 13 21 956 142 240 1733 10 34 2 
326 008 DANEMARK 1182 3 
274 
38 194 506 78 36 1 030 SUEDE 901 li 29 80 195 323 036 SUISSE 2994 68 200 2531 1s0 37 038 AUTRICHE 1267 107 1012 3 145 
1000 M 0 N DE 46076 4653 761 4792 131 3875 17843 1774 1305 4246 31 6665 1010 INTRA-cE 39963 4623 370 4406 131 3705 13931 1772 1133 4177 29 5686 1011 EXTRA-cE 6113 30 391 386 170 3912 3 171 69 2 979 1020 CLASSE 1 5780 20 391 375 165 3760 3 169 4 2 891 1021 A E L E 5249 14 391 339 80 3739 154 2 530 
1908.31 BISCUfTS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 5% BUT < 32'/o STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 5 BIS <32%, SACCHAROSE <5% 
002 BELG.-LUXBG. 957 
314 
2 1 41 
3 33 895 2 18 003 PAY8-BAS 972 131 120 6li 4 232 365 004 RF ALLEMAGNE 1417 159 277 
26 4 100 1 5 575 006 ROYAUME-UNI 1387 22 137 5 904 8 276 5 
1000 M 0 N DE 5745 716 586 320 66 45 267 908 120 1448 16 1249 
1010 INTRA-cE 5357 613 561 263 66 37 264 908 120 1428 16 1079 
1011 EXTRA-cE 389 103 28 57 8 3 20 170 
1908.39 ~W~R~~~ERS' WARES, OTHER THAN BISCUfTS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS <32%, SACCHAROSE <5'/o, AUSGEN. KEKSE, BISKUfTS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 3775 866 307 1354 34 
2418 57 
680 78 11 445 
002 BELG.-LUXBG. 6446 
2soB 
2 3219 4 19 51 348 332 003 PAY8-BAS 8733 344 4296 166 996 8 11 
10078 
100 
004 RF ALLEMAGNE 18973 2089 2224 
2680 
5 208 1495 
i 
629 2247 





006 ROYAUME-UNI 2911 7 2 815 200 1709 326 1889 008 DANEMARK 4628 15 
sci 2410 49 15 35 15 030 SUEDE 1568 59 472 982 
100 
5 
100 038 AUTRICHE 2929 15 2140 91 423 
1000 M 0 N DE 62984 6725 3073 17541 9 447 13962 1825 1615 12223 27 5537 
1010 INTRA-cE 58106 6646 2970 14780 9 447 12859 1825 1437 11708 27 5398 
1011 EXTRA-cE 4878 79 103 2760 1103 179 515 139 
1020 CLASSE 1 4777 77 103 2760 1078 179 443 137 
1021 A E L E 4709 59 97 2758 1077 179 439 100 
1908.41 BISCUfTS, WAFFLES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUfTS, WAFFELN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE MIN.5% 




101 6510 2736 29 3478 
002 BELG.-LUXBG. 105539 
11773 
284 16617 187 817 3846 9413 3 6499 
003 PAY8-BAS 65886 3540 11905 43 562 25338 439 9998 5310 26 2305 004 RF ALLEMAGNE 57915 6887 1465 
1572 
174 31975 44 8711 24 3282 
005 ITALIE 8027 1024 110 122 57 4656 41 
sli 149 4 292 006 ROYAUME-UNI 30094 747 361 2056 43 12933 13592 258 46 
5264 007 lALANDE 5271 294 3 27 874 4 49 522 21i 2ci 008 DANEMARK 7972 5430 38 507 
011 ESPAGNE 2019 9 
130i 
22 112 1858 17 1 










038 AUTRICHE 38231 944 1506 26587 2989 4738 953 434 
1000 M 0 N DE 379844 32932 9021 87581 326 2403 152971 15226 37470 19100 152 22662 
1010 INTRA-cE 329599 31418 6062 59872 212 2370 142949 15083 31736 18109 152 21636 
1011 EXTRA-cE 50247 1514 2958 27710 114 33 10023 143 5734 991 1027 
1020 CLASSE 1 49630 1277 2958 27704 83 33 9984 143 5726 980 742 
1021 A E L E 49149 1258 2941 27590 25 33 9936 121 5726 956 563 
1908.49 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUfTS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS <32%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUfTS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 16131 5788 902 3433 6 1691 
6623 
5 2393 183 7 1725 
002 BELG.-LUXBG. 12457 
10635 355 1059 173 1009 100 3223 4 270 003 PAY8-BAS 54120 16287 
t95 
89 12932 1118 1381 
6622 
11319 
004 RF ALLEMAGNE 48981 8082 842 
3027 
3723 17496 746 7277 41 3957 
005 ITALIE 14478 1115 18 41 175 9188 
4764 1os0 
42 11 863 
006 ROYAUME-UNI 14612 309 14 191 77 7664 501 2 
9595 007 lALANDE 9719 
1972 4s00 
124 





036 SUISSE 826 
ti 
529 52 20 4 
038 AUTRICHE 707 5 210 19 338 108 21 400 ETAT8-UNIS 542 6 42 467 22 
1000 M 0 N DE 192137 28161 2790 30184 371 5948 56005 8585 13810 12496 94 33913 
1010 INTRA-cE 187578 27950 2147 28923 242 5943 55634 8585 13250 11837 94 32973 
1011 EXTRA-cE 4554 210 843 1241 129 5 366 360 660 940 
1020 CLASSE 1 4067 204 643 1180 129 5 337 360 620 589 
1021 A E L E 3091 199 643 1166 5 272 360 139 307 
1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE <5% 
001 FRANCE 2834 1913 36 35 143 304 68 431 7 201 002 BELG.-LUXBG. 1588 
946 
10 23 175 25 1031 
i 
18 







004 RF ALLEMAGNE 1423 166 18 709 133 12 246 
006 ROYAUME-UNI 1912 265 62 19 442 526 67 530 1 
1000 M 0 N DE 11029 3308 257 236 32 320 1552 541 475 2211 76 2023 
1010 INTRA-cE 10785 3306 244 166 32 320 1544 541 449 2125 76 1982 
1011 EXTRA-cE 245 13 70 8 26 86 42 
1908.59 ~w~R~~rRS' WARES, OTHER THAN BISCUfTS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT < 50'/o STARCH AND NO OR < 5'/o 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE <5'/o, AUSGEN. KEKSE, BISKUfTS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 6668 843 44 3129 55 275 
827 ti 
1630 329 563 
002 BELG.-LUXBG. 4049 
616 
38 2495 5 14 531 128 
003 PAYS-BAS 8715 363 2395 6 4182 11 16 
824 
1126 
004 RF ALLEMAGNE 2983 454 259 
364 
1182 22 208 34 
005 ITALIE 5174 10 167 
14 
4142 443 2 316 174 006 ROYAUME-UNI 902 2 
889 
248 62 130 
69 030 SUEDE 2199 
247 
1241 
87 3 355 038 AUTRICHE 1480 784 4 
1000 M 0 N DE 32919 2183 1838 10762 57 300 10570 492 1943 2533 2241 
1010 INTRA-cE 28815 1924 871 8641 57 300 10409 492 1940 2132 2049 
1011 EXTRA-cE 4104 258 967 2121 162 3 401 192 
1020 CLASSE 1 4044 258 967 2120 106 3 398 192 
1021 A E L E 3843 247 967 2104 91 3 355 76 
319 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I ~~rkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I co slgnment 
Orlglne I p ovenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU{l~ I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal J UK 
1908.61 BIS UITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BIS UITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRAN E 5947 1251 431 2592 12 2D 
27804 
13 1323 113 3 189 
OD2 BELG. LUXBG. 35697 
2041 
381 2728 2 42 25 504 4139 4 68 
DD3 NETHJ:RLANDS 21739 803 6990 417 193 7804 546 989 
126 
1 1955 










154 118 29 28 DD8 DENM~RK 7026 
472 
3012 104 2657 
030 SWED N 5D9 15 2 5 46 1 14 D36 SWITr.RLAND 334 25 206 57 
1000 W 0 L D 84424 4760 4095 16080 523 1101 43300 8350 5312 4563 45 6295 
1010 INT~({C 93108 4745 3483 15718 523 1101 43229 8252 5230 4558 45 6224 
1011 EXTR -EC 1318 15 611 362 72 98 82 5 71 
1020 c~~ 1 1229 15 611 362 72 97 46 2 24 
1021 EFTA PQUNTR. 1047 15 611 284 71 46 2 18 
1908.69 RN BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% 
su ROSE 
BO LANGERIE FINE, 32 A <50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5 % DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRAN E 1522 573 3 512 1 58 
533 
27 129 66 153 
002 BEL~=£!JXBG. 952 5216 3 387 11 7 11 9 2 DD3 NETH RLANDS 11159 68 1733 
19 
3069 71 435 
1726 
556 
~w.ef~ 5238 104 11 397 137 1150 1 2067 23 1340 35 10 65 1 813 472 20 5 14 DD6 UTD. INGDOM 2231 1 349 109 2 180 1094 4 
521 DD8 DEN RK 1828 94 931 5 11 59 14 33 160 
011 SPAI 1151 41 1110 
D36 SWIT ERLAND 9D9 
1 
5 904 
159 732 JAPA 163 2 1 
1000 W 0 L D 26772 6026 587 4125 221 268 8768 841 2695 2139 1302 
1010 INTR -EC 25443 6024 444 4112 219 268 7832 592 2694 1971 1287 
1011 EXTR~-EC 1330 3 143 13 1 938 49 1 168 16 
1020 CLAS 1 1290 143 9 912 49 1 161 15 
1021 EFTA
1
COUNTR. 1063 142 6 912 1 2 
1908.71 BlfUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
B~UITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, <5% DE SACCHAROSE 
001 FRA E 435 60 . 15 . 
2294 10 
40 238 3 79 
OD2 BELG.-LUXBG. 3736 187 
4 1 
474 747 2 22 
~·~~~ 306 151 37 52 2 10 378 6 49 004 FR G RMANY 1366 168 83 1 87 397 1 87 179 D05 ITAL 621 17 
33 
7 65 663 14 519 14 12 DD6 UTD. INGDOM 3472 68 5 496 2179 588 007 IRE NO 1296 
3 38 87 621 030 SWE EN 355 40 274 
1000 WO LD 12556 471 357 144 100 3485 875 626 4761 25 1912 
1010 INTR -EC 11269 484 340 24 100 3394 675 625 4693 25 929 
1011 EXTRA-EC 1288 7 18 120 91 1 68 983 
18r, ~~6uNTR. 980 7 18 120 82 1 68 684 898 3 18 119 34 1 54 669 
1030 CLA~ 2 308 9 299 
1908.79 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRA~CE 3956 2597 12 176 3 
188 
1016 51 101 




4 12 17 
DD3 NETHERLANDS 2568 363 
s6 429 171 4123 20 186 004 FR GERMANY 14872 9D3 423 
278 
84 5738 2529 996 
D05 ITALT, 1744 64 29 3 1 553 55 7 539 2 275 DD6 UT~~INGDOM 447 7 6 22 6 69 275 1369 030 SWE EN 6428 585 1655 272 2172 9 18 348 
D36 SWI ERLAND 391 
11 
3 323 51 10 4 
171 4DD USA 297 5 15 9 
12 
86 
732 JAPr 6D9 1 4 3 568 1 
1000 W 0 L D 32495 5535 2247 1834 60 149 9254 63 3768 8438 23 3124 
1010 ~/':.-EC 23875 4937 511 877 59 119 6989 55 3728 5000 23 1577 
1011 A-EC 8621 597 1736 958 31 2265 9 40 1438 1547 
1020 CLA~l 8007 597 1736 619 29 2247 9 40 1189 1541 
1021 EFT ~OUNTR. 7065 585 1731 6DD 29 2228 9 28 486 1369 
1030 CLA 2 613 339 19 249 6 
1908.81 B ~CUlTS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
B SCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
001 FRA~CE 1862 298 . 302 4 332 
142 
889 6 31 







DD3 NETHERLANDS 389 3 10 50 3 
251 
53 




24 169 3 95 
D05 ITAL 513 171 17 164 8 
3555 s7 12 1 
39 
DD6 UTDj KINGDOM 3768 1 31 33 41 6 31 
~m~~-~J' 9214 1325 289 607 848 384 472 3567 1124 325 59 418 9004 1324 145 591 845 384 462 3568 1124 325 58 382 
1011 EX~ ~-EC 212 1 145 18 1 10 1 3 35 1020 CLA 1 199 1 145 15 1 1 1 3 32 
1021 EFT COUNTR. 187 1 140 9 1 1 3 32 
1908.15 R JSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
B SCOTTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE 
~H~ ~~~LANDS 994 226 63 154 5 13 13 599 15 1763 1274 3 202 
164 
190 
004 FRC ERMA NY 227 42 1 8 12 
1000 W 0 R L D 3231 1545 109 193 • 5 68 70 808 206 5 222 ·~· '1'""' '"' '"' .. "' . ' .. " 808 189 5 221 1011 EX A-EC 103 . 46 18 . • 19 • 17 
1908.89 E BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
~ ~~tt~r~ FINE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, BISCOTTES, 
001 F~CE 704 373 6 174 7 9 242 12 38 7 78 DD3 N ERLANDS 6D3 25 10 64 
sci 1 10 s3 548 251 ~Wf"''" 1719 121 557 111 5 383 7 360 23 12 12 185 4ri 1 4 23 DD6 UT KINGDOM 579 2 8 32 44 011 SP N 229 92 4 2 224 71 1 3 030 SW DEN 1871 83 1620 732 JAP N 210 3 2 160 45 
1000 WORLD 6742 637 585 465 79 49 2787 501 118 833 5 685 
1010 INTRA-EC 4503 542 585 375 77 47 1102 501 97 564 5 608 ~gM ~XTBA-fc 2240 95 1 90 2 2 1685 19 269 77 
1021 E~OUNTR. 2165 94 1 89 2 1660 19 251 49 1950 92 1 85 2 1659 19 89 3 
320 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1908.61 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 17507 4020 969 7722 19 66 
42842 
30 3762 495 8 416 
002 BELG.-LUXBG. 58305 4648 850 5809 10 111 44 1053 7308 8 270 003 PAY$-BAS 40444 1601 10716 790 288 15787 1159 1733 220 2 3720 004 RF ALLEMAGNE 16445 2097 1102 
691 
48 13 7878 203 4509 375 





006 ROYAUME-UNI 19435 64 1646 345 44 27 2954 293 





375 432 6:i s1 008 DANEMARK 16673 
897 
6816 320 5996 
030 SUEDE 992 37 5 20 loS 2 31 036 SUISSE 1239 89 742 296 2 4 
1000 M 0 N DE 180058 11412 7858 33259 1018 2851 74418 15450 12257 8417 118 13004 
1010 I NT RA-CE 178795 11374 6614 32182 1018 2851 74047 15244 12103 8404 118 12842 
1011 EXTRA-CE 3261 37 1244 1077 369 208 154 12 162 
1020 CLASSE 1 3112 37 1244 1076 369 205 106 8 67 
1021 A E l E 2781 37 1244 981 359 106 8 46 
1908.69 ~~~R~~~ERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32Yo BUT < SOYo STARCH AND MIN 5% 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS <50%, SACCHAROSE MIN. SYo, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 4253 1409 7 1655 2 203 
1281 
67 315 164 431 
002 BELG.-LUXBG. 2337 
8364 
6 981 1 25 22 14 7 
003 PAYS-BAS 20164 172 3087 23 40 5383 145 870 2456 2120 004 RF ALLEMAGNE 8938 259 27 
914 
309 1914 1 3902 30 
005 ITALIE 3074 105 27 132 2 1828 
1052 4:i 18 48 006 ROYAUME-UNI 4982 3 220 190 4 163 3298 9 
1079 008 DANEMARK 4516 240 2340 13 33 206 26 106 473 
011 ESPAGNE 2601 
1 
76 2724 1 
036 SUISSE 3574 
4 
22 3551 
570 732 JAPON 596 16 6 
1000 M 0 N DE 55777 10391 660 9307 487 441 20271 1418 5260 3728 3818 
1010 INTRA-CE 51112 10382 458 9252 484 441 16639 1315 5258 3138 3747 
1011 EXTRA-CE 4668 9 202 55 3 3632 101 2 593 69 
1020 CLASSE 1 4577 1 202 44 3586 101 2 575 66 
1021 A E L E 3809 1 198 24 3580 2 4 
1908.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN SOYo STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE <5% 
001 FRANCE 1133 203 
526 




1087 1458 4 40 
003 PAY$-BAS 916 93 14 314 4 19 
832 14 
142 
004 RF ALLEMAGNE 3266 292 242 
5 
175 1168 1 210 332 







006 ROYAUME-UNI 4917 146 1 18 602 2947 
736 007 IRLANDE 1497 
10 44 125 636 030 SUEDE 754 1 75 624 
1000 M 0 N DE 24228 1022 991 334 214 8509 904 1473 7498 46 3239 
1010 INTRA-CE 21654 991 931 75 214 8133 904 1487 7338 48 1557 
1011 EXTRA-CE 2573 31 60 259 376 8 159 1682 
1020 CLASSE 1 2057 31 60 258 348 6 159 1195 
1021 A E l E 1617 7 60 257 111 6 91 1085 
1030 CLASSE 2 516 29 487 
1908.78 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR <5% SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 6060 5309 27 484 9 
562 
1784 123 323 




10 46 48 
003 PAY$-BAS 9469 1557 
1o4 
1224 B38 850:i 41 691 004 RF ALLEMAGNE 35424 1907 697 
615 
236 16543 5011 2382 
005 ITALIE 3796 152 69 7 2 1168 as 17 1045 6 732 006 ROYAUME-UNI 897 18 7 93 8 190 479 
31oS 030 SUEDE 12705 1432 2173 523 4727 22 37 683 
036 SUISSE 1740 
42 
12 1371 311 32 12 1 
400 ETATS-UNIS 898 35 45 45 
51 
262 469 
732 JAPON 2060 9 22 21 1970 7 
1000 M 0 N DE 77442 13826 3321 5267 114 425 24899 106 7780 13872 48 7784 
1010 INTRA-CE 58489 12343 934 2856 112 341 19719 85 7660 10210 48 4181 
1011 EXTRA-CE 18954 1483 2387 2411 1 84 5181 22 120 3682 3603 
1020 CLASSE 1 17969 1483 2387 1976 1 60 5134 22 120 3178 3588 
1021 A E l E 14862 1432 2352 1908 1 80 5054 22 69 834 3110 
1030 CLASSE 2 960 435 47 483 15 
1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 




7 303 8 387 003 PAY$-BAS 754 6 30 145 8 
573 
139 




90 425 10 88 
005 ITALIE 1310 286 46 445 49 
6072 101 26 1 
67 
006 ROYAUME-UNI 6517 4 55 32 131 8 87 
1000 M 0 N DE 17492 2527 803 1268 1543 157 1271 6083 1792 912 167 971 
1010 INTRA-CE 16874 2515 383 1238 1536 157 1223 6081 1792 912 158 879 
1011 EXTRA-CE 817 12 420 28 7 48 1 9 92 
1020 CLASSE 1 566 12 420 26 7 8 1 9 83 
1021 A E l E 542 12 412 20 5 2 9 82 
190U5 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
ZWIEBACK, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 1744 435 
184 
221 
17 35 34 1054 33 003 PAYS-BAS 5400 3934 8 605 
371 
583 
004 RF ALLEMAGNE 545 97 2 18 57 
1000 M 0 N DE 8215 4474 246 338 17 205 143 1878 421 10 687 
1010 INTRA-CE 7980 4473 184 280 17 129 143 1878 392 1 685 
1011 EXTRA-CE 231 82 55 78 28 9 1 
1901.89 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, ZWIEBACK UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 1688 732 10 442 19 8 
so8 37 144 16 260 003 PAYS-BAS 1517 66 27 132 
148 
5 18 96 781 761 004 RF ALLEMAGNE 3265 208 1294 2o8 9 722 2 22 005 ITALIE 778 75 2:i 24 383 841 4 73 006 ROYAUME-UNI 1084 4 20 44 135 2 15 







9 030 SUEDE 4010 141 3459 
732 JAPON 655 15 11 647 182 
1000 M 0 N DE 14805 1321 1356 1037 218 69 8118 906 324 1706 18 1734 
1010 INTRA-CE 9414 1082 1355 855 211 85 2373 906 251 823 18 1475 
1011 EXTRA-CE 5391 239 1 182 7 4 3743 73 883 259 
1020 CLASSE 1 5133 235 1 179 7 3602 73 842 194 
1021 A E l E 4259 233 1 161 7 3587 70 190 10 
321 
198E Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunfl Origin I co slgnment 
Orlglne I p ovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EllA5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2001 ~~~~BLES AND FRUIT~ PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACme ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
CONTAINING SALT, SPICeS OR MUSTARD 
LEG~ME~ PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, 
MOUTARuE OU SUCRE 
I 
2001.10 MAt<! GO CHUTNEY 
CHuTNEY DE MANGUE 
006 UTD. !GDOM 246 4 78 664 INDIA 1349 1 46 
1000 W 0 R D 1878 8 133 
1010 INTRA~C 317 8 87 
1011 EXTRA,EC 1359 1 46 
1030 CLASS 2 1359 1 46 







2001.20 CUCiMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
001 FRANC 1813 93 51 1662 
88§ ~~!rae ~~gs 1~~ 221s 91 ~ 
004 FR GERMANY 9814 627 352 
~ ~~f~~c ~~ 1 008 DENMiK 1527 73 
~ ~gr.fl~ AVIA ~~~ 21 32 
062 CZECH SLOVAK 1814 4 208 
064 HUNGA Y 5538 67 39 
068 BULGA lA 3557 165 10 
204 MOROCfO 12173 
1000 W 0 R ! D 81359 
1010 INTR.t;_~ C 32984 
1011 EXTRA· C 28374 
1020 CLASS 3211 
1030 CLASS 12423 







2001o30 MUSHROOMS PRESERVED IN VINEGAR OR ACmC ACID 
CHAMPIGNONS 







































































1000 W 0 R L'D 1584 354 66 2 1 5 915 
1010 INTRA·EC 1223 20 • 61 • o 1 5 915 
1011 EXTRA·~C 342 335 o 5 o 2 o • 
2001.90 VEGeTABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACme ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
MUSH~OOMS 
LEGU ES, PLANTE$ POTAGERES ET FRUITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 6414 2319 14 2389 1 85 . 0 1447 
002 BELG.·LUXBGo 1246 150 33 5 287 4 
003 NETHERlANDS 18269 2196 169 10185 21 210 4129 26 204 
005 ITALY 2820 217 14 1826 44 227 294 
004 FR GER:r:NY 9522 1228 437 94 536 918 71 828 
008 UTDo Kl DOM 1979 8 14 79 63 14 83 1627 1 
009 GREECEl 4291 25 3 3804 176 117 
011 SPAIN 2468 152 30 1857 4 21 313 
~ ~~~g~~/IA = 2 22 ~~~ 1 ~~ 15 
204 MOROC~ 345 10 1 326 4. 624 ISRAEL 1554 8 79 150 189 15 
1000 W 0 R L 66286 8318 1132 34403 228 1327 8405 1838 2835 
1010 INTRA·E 47512 6145 831 20417 227 1077 5917 1725 2814 
1011 EXTRA·E 18774 174 301 13986 2 250 487 111 20 
1020 CLASS 1~ 7695 68 36 7225 2 18 38 17 ~~ 8~~ ~ ~rJ ~ 1~~ ~ . 2~g 38J 111 4 
2002 VEGET BLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
LEGUM S ET PLANTE$ POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACmQUE 
2002.11 CUL TIV TED MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
CHAMP~NONS CUL nVES 
001 FRANCE 55035 8132 1291 34519 127 
88§ ~~aek~ ~gs 9U~ 7491 3~~ 6~~~ srs 
004 FR GERM NY 2192 637 153 17 




720 CHINA 26331 33 596 25560 14 
736 TAIWAN 514 20 228 11 49 
700 INDONESJ 653 653 
1000 W 0 R L 188330 16333 5493 133757 732 27 5331 
1010 INTRA·EC I 158426 16280 4903 107184 715 4 5247 
1011 EXTRA-EO 27908 53 591 26574 17 23 84 
1030 CLASS 2 f 1324 20 0 938 2 11 68 1040 CLASS 3 28401 33 590 25614 11 . 14 
2002o1l MUSHR MS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPI NONS, AUTRES QUE CULnVES 
001 FRANCE 762 219 6 49 1 
1000 W 0 R L D 1811 265 77 121 8 3 127 
~gn ~~~-t~~ 1m 26~ ~ 1~ 8 3 ~~ 







004 FR GERMJY 134 15 4 0 2B 
~ FrR,.;;~:e] ~ ~ 0 2~ 0 1 12 0 
011 SPAIN 11 10 
1000 W 0 R L D 103 7 8 28 o 1 22 2 
1010 INTRA·EC 89 8 6 28 o 1 22 2 
1011 EXTRA·EC 15 1 o o o o o o 
2002o31 PEELED OMATOES, WITH A DRY MAmR CONTENT <121/o, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACmC ACID 
TO MATE! PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% 

























































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'Ell<i6a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
2001 VEGETABLES AND FRUITE PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
CONTAINING SALT, SPIC S OR MUSTARD 
~~:Fug~~RKf98~~~KRAEUTER UNO FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON SALZ, GEWUERZEN, 
2001.10 MANGO CHUTNEY 
MANGO-CHUTNEY 
OOS ROYAUME-UNI 534 14 187 151 25 57 59 29 10 
627 684 INOE 947 4 74 139 4 98 
1000 M 0 N DE 1874 25 279 388 25 43 81 59 3 138 10 845 
1010 INTRA.CE 888 21 205 249 5 43 57 59 1 34 10 4 
1011 EXTRA.CE 985 4 74 139 20 4 1 102 841 
1030 CLASSE 2 985 4 74 139 20 4 I 102 841 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
GURKEN UND CORNICHONS 
001 FRANCE 3147 231 219 2678 2 
195 
6 10 
002 BELG.-LUXBG. 2991 
2244 93 1513 2 2s 16 1247 36 003 PAY8-BAS 9168 3944 26 44 4733 5 2820 004 RF ALLEMAGNE 8482 684 303 948 238 446 12 543 1518 008 DANEMARK 1107 62 
293 
60 37 
009 GRECE 2060 ; 1710 33 24 011 ESPAGNE 968 266 654 31 16 
04B YOU VIE 925 
12 22 741 7 e4 23 184 352 060 POL 677 177 
062 TCHE OVAQ 934 2 92 745 
2 192 
95 
064 HONG 2021 27 15 1535 250 
068 BULG IE 1610 81 4 840 
9914 4 
429 256 
204 MAROC 10311 381 5 7 
1000 M 0 N DE 45528 3343 787 18004 20 284 11829 241 570 6982 5 5483 
1010 INTRA.CE 28272 3202 822 11170 20 242 1851 218 560 8115 5 4487 
1011 EXTRA.CE 17255 141 165 4834 22 10177 23 10 887 1018 
1020 CLASSE I 1357 2 25 994 16 108 
10 
194 18 





1040 CLASSE 3 5435 123 138 3422 102 660 960 
2001.30 MUSHROOMS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
PILZE 
011 ESPAGNE 1467 1467 
1000 M 0 N DE 2248 293 98 4 9 14 1578 123 130 
1010 INTRA.CE 1969 31 88 
4 
9 14 1575 123 130 
1011 EXTRA-CE 278 262 11 1 
2001.90 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
MUSHROOMS 
GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UNO FRUECHTE, AUSG. MANGO-CHUTNEY, GURKEN, CORNICHONS UNO PILZE 









003 PAY8-BAS 14095 184 5428 184 4390 276 5527 
1295 
004 RF ALLEMAGNE 10636 1403 463 
1844 
106 459 1360 89 951 63 215 





OOS ROYAUME-UNI 2167 22 32 148 71 24 215 70 IsS 009 GRECE 2638 38 3 2076 
7 
165 179 10 
011 ESPA~NE 2404 313 208 1327 62 254 60 173 
04B YOUG SLAVIE 2237 I 
13 
2138 I 10 24 63 li 064 HONGRIE 2145 
13 
2009 5 112 




522 5 37 496 624 ISRAEL 856 9 83 20 65 
1000 M 0 N DE 50393 5848 1220 18513 271 1144 7740 1727 2422 7003 72 4433 
1010 INTRA.CE 40965 5666 1025 13116 288 928 7000 1882 2384 8382 71 2445 
1011 EXTRA.CE 9424 182 195 5398 3 217 738 45 38 821 1 1988 
1020 CLASSE I 2963 69 45 2441 3 40 42 33 127 ; 163 1030 CLASSE 2 2751 55 59 142 169 644 
45 
5 305 1371 
1040 CLASSE 3 3690 58 91 2813 8 52 189 434 
2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
2002.11 CULTIVATED MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 72577 11158 1451 47728 263 60 23 7696 656 3624 002 BELG.-LUXBG. 3278 
8796 





003 PAY8-BAS 117632 4584 90968 698 6254 3423 
1384 
2891 
004 RF ALLEMAGNE 3348 1061 212 32 33 572 54 
007 lALANDE 7615 
716 
7615 
700 INDONESIE 716 
42 61i 24 99 145 720 CHINE 31454 30533 9 738 T'AI-WAN 739 28 236 76 86 304 
1000 M 0 N DE 239285 21115 7049 173021 1135 25 8825 44 11888 11087 71 7285 
1010 INTRA.CE 205790 21042 8438 141369 1097 5 8476 44 11868 10874 71 8708 
1011 EXTRA.CE 33494 72 811 31653 38 19 149 393 559 
1030 CLAS~E 2 1682 28 61i 1031 22 9 Ill 
177 304 
1040 CLAS E 3 31528 42 30590 12 24 104 145 
2002.11 MUSHROOMS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
PILZE, AUSG. ZUCHTPILZE 
001 FRANCE 1322 398 19 199 7 
314 
18 6 675 
004 RF ALLEMAGNE 866 46 20 147 139 
1000 M 0 N DE 3408 501 129 501 23 4 830 84 270 355 931 
1010 INTRA.CE 2995 497 129 434 23 4 487 84 247 334 800 1011 EXTRA.CE 413 4 1 68 183 22 20 131 
2002.20 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TRUEFFELN 
001 FRANCE 1321 202 3 337 137 
32eS 
312 61 2 267 
005 ITALIE 6355 76 41 2901 446 40 3 12 011 ESPAGNE 4454 4005 
1000 M 0 N DE 12373 307 49 3242 184 7295 923 108 5 271 
1010 INTRA.CE 12171 304 49 3238 137 7292 758 108 5 279 
1011 EXTRA.CE 203 4 4 27 3 165 
2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY MAmA CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT <12% 





625 179i 75368 005 ITALIE 133103 8027 28522 15841 
009 GRECE 1576 
27 
216 152 247 
94 
80 681 
011 ESPAGNE 4179 133 487 468 275 2677 
068 BULGARIE 1322 451 24 846 
323 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I con~lgnment 
Orlglne I pr~enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2002.31 I 
624 ISRAEL 4057 1301 2024 4 123 605 
1000 WO R ~D 376862 23769 8662 87101 63 36 46373 1903 5932 203021 
1010 INTRA~C 367583 23769 8660 84207 53 2 43903 1899 5757 199333 1011 EXTRA· C 9279 1 2895 10 36 2470 4 175 3688 
1030 CLASS 4524 1302 
10 
2470 4 123 625 
1040 CLASS 4710 1565 52 3063 
2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY MAmR CONTENT < 12% 
TOMAlES NON PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% 
005 ITALY ~ 48879 3751 277 13748 568 4881 185 3114 22355 009 GREEC 709 173 28 421 87 
1000 W 0 R L D 51801 4134 355 13935 sn 5400 324 2 3816 17 23241 
1010 INTRA-EC 51159 4123 335 13934 577 5400 263 2 3813 17 22695 
1011 EXTRA-~C 845 12 21 1 61 3 547 
I 
2002.35 TOMATOES WITH A DRY MAmR CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
I 
TOM~TES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE DE 12% A 30% 
001 FRANC 716 490 1 28 3 
45 
100 5!i 94 003 NETHE~NDS 1561 1137 61 195 1 4 618 64 004 FR GER ANY 1332 97 611 
42444 70 
1 
39:i 19532 005 ITALY ' 99981 9406 1014 14146 12976 
006 UTD. KINGDOM 726 48 13 34 23 76 
718 
532 
10438 009 GREECE 30954 799 1365 8638 1350 83 7563 
010 PORTUGAL 9396 231 1502 20 149 3548 3946 
&J~ ¥~~~EY 768 fi 39 182 31 82 66 450 7653 118 4644 430 2373 
064 HUNGARY 1614 1 95 24 
1i 
1128 366 
624 ISRAEL 2221 33 360 35 1782 
1000 WORLD 158319 12295 4870 57101 73 1 15935 634 722 27367 161 39160 
1010 INTRA-EC 145853 12206 4606 51591 73 1 15797 552 722 25713 59 34533 
1011 EXTRA-EC 12467 89 265 5510 138 82 1654 102 4627 
1020 CLASS 1 7876 48 118 4645 
12i 
82 466 102 2415 
1030 CLASS 2 2360 
4i 
33 360 35 1811 
1040 CLASS a 2231 115 504 17 1153 401 
2002.37 TOMAtOES WITH A DRY MAmR CONTENT OF MIN 30Yo PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMArS, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE >30Yo 
168 1 27 21 001 FRANCE' 406 189 
2i 64 004 FR GER~ANY 278 23 
470 883i 7 40 60 110 005 ITALY 26140 4251 3965 
89i 
1367 7189 
009 GREECE 35505 212 791 1150 2781 696 1642 27342 
010 PORTUlL 5568 22 154 174 336 8 43:i 332 4572 011 SPAIN 4401 1458 
10 
441 682 1357 





052 TURKEY! 7132 230 332 6003 
1000 W 0 R L D 81123 4732 1458 12065 23 21 8294 1054 1325 4779 47372 
1010 INTRA·EC 72577 4703 1415 11787 7 21 7610 894 1324 4224 40592 
1011 EXTRA·EC 8548 28 43 278 18 684 160 1 555 8781 
1020 CLASS 1 7441 28 268 13 332 160 487 6153 
1021 EFTA COUNTR. 291 ; 37 13 1 ; 108 132 1030 CLASS 2 295 8 151 37 97 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ASPERGES 
~ ~~~~e~~~gs 673 65i 8 79 ti 21 ; 2 563 14 5087 315 2805 1257 36 
442 004 FR GERfNY 1253 601 68 2512 
142 
37 4 011 SPAIN 6946 51 56 4206 78 
390 SOUTH RICA 1517 fi 1319 96 6 96 400 USA 341 
12 
335 
404 CANADA 871 10 
879 34 1547 37 849 
"'"'0001 
2554 60 57 so:i 504 PERU 6381 3579 1269 
28 
400 570 ti 720 CHINA 10070 657 136 8971 133 
9 
118 19 
16 736 TAIWAN 29823 934 282 21643 2 4070 344 2350 173 
804 NEW ZE LAND 200 28 13 159 
1000 W 0 R L 66214 3006 4581 39728 71 19 11917 41 1144 4014 52 1841 
1010 INTRA..£ 14074 1305 455 5420 7 18 5638 33 40 1101 37 20 
1011 EXTRA·EC 52143 1701 4127 34308 84 1 6279 9 1104 2913 18 1821 
1020 CLASS 11 2943 
1044 
44 1332 
36 ; 111 9 986 18 16 1436 1030 CLASS 2' 39111 3929 24005 6036 2876 173 
1040 CLASS 31 10089 657 153 8971 28 133 118 19 10 
2002.50 SAUER~RAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHOUCROUTE 
001 FRANCE' 5945 119 5532 1 
35 
293 
16 003 NETHERi(ANDS 1200 1088 
10 
61 ; 245 269 2327 5 004 FR GER ANY 5650 1884 863 46 
1000 WO R Li 14810 3094 17 7043 1 251 275 901 2665 5 558 1010 INTRA..£ 12862 3094 10 5610 1 247 269 901 2649 5 78 
1011 EXTRA·E 1950 7 1434 5 8 18 482 
I 
2002.60 CAPER AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CAPRE ET OLIVES 
001 FRANCE 1872 139 8 1036 
3i 200 487 124 76 005 ITALY 524 9 20 236 
22060 
18 10 
009 GREECE 26224 484 43 2374 263 181 799 





011 SPAIN 27117 237 213 3223 
15 
8497 13320 502 1098 
052 TURKEY 2294 78 13 1605 
15 
252 28 206 95 m ~l?N~~~Cp 37753 1092 997 31949 3191 327 182 390 390 
1000 W 0 R L 97880 2246 412 9778 46 15 42140 27 39209 1849 23 2335 
1010 INTRA·ItC 57313 1074 398 7169 31 ts 9504 27 35972 1112 23 2003 1011 EXTRA·E 40587 1172 15 2609 15 32638 3238 537 332 
1020 CLASS 1 2300 78 15 1608 15 
15 
252 28 208 96 
1030 CLASS 2 36266 1095 1001 32384 3207 328 236 
2002.11 PEAS P EPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
POlS 




7787 548 1 844 
!m ~~~e~~ BG. 40060 948 122 17343 25 1823 9410 980 f'NDS 6057 4 4311 6 3 10 451 324 
005 ITALY 1645 115 919 90 521 
006 UTD. KIN DOM 3047 1 2 Hi 25 5 3004 
1000 W 0 R L 89908 3585 277 48218 84 1032 10515 3056 10065 10419 1 2676 
1010 INTRA·EC1 88988 3569 252 47883 39 603 10457 3056 10065 10408 1 2673 
1011 EXTRA·E 923 18 25 354 25 430 58 12 3 
324 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 1 EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
2002.31 
624 ISRAEL 2054 617 1102 3 58 274 
1000 M 0 N DE 145492 9789 3522 30702 30 12 17945 781 2482 80249 1010 INTRA.CE 141873 9789 3521 29618 28 1 16842 779 2379 79120 1011 EXTRA.CE 3621 1 1067 4 11 1303 3 83 1129 1030 CLASSE 2 2284 617 
4 
1303 3 58 283 1040 CLASSE 3 1340 486 24 848 
2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12% 
NICHT GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT <12% 
005 ITALIE 28717 2449 172 9875 351 2873 91 1783 11123 009 GRECE 896 183 20 841 52 
1000 M 0 N DE 31357 2783 239 10023 380 3268 187 2877 8 11591 1010 INTRA.CE 30991 2750 228 10022 380 3268 154 2874 8 11306 1011 EXTRA.CE 384 33 11 33 2 285 
2002.35 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT 12% BIS 30% 




77 003 PAY5-BAS 1456 1154 59 142 
3 6 570 
48 004 RF ALLEMAGNE 1163 95 488 
32364 69 
1 
327 18486 005 ITALIE 78938 8482 880 12099 8257 
006 ROYAUME-UNI 902 43 12 29 14 115 534 689 6881 009 GRECE 21688 736 993 5321 747 80 6394 010 PORTUGAL 6607 161 1070 15 88 2609 2688 
011 ESPAGNE 575 
4 
28 194 13 
49 
30 310 
052 TURQUIE 4127 60 2425 232 1357 
084 HONGRIE 1116 58 66 
7 
779 213 
624 ISRAEL 1256 16 176 23 1034 
1000 M 0 N DE 119502 11210 3877 41061 79 3 13103 571 540 20028 85 29147 
1010 INTRA.CE 112397 11058 3532 38198 79 3 12991 522 540 18968 31 28477 
1011 EXTRA.CE 7109 153 145 2884 113 49 1061 54 2870 
1020 CLA~SE 1 4354 132 60 2429 96 49 247 54 1383 1030 CLA SE 2 1363 
21 
16 176 23 1052 
1040 CLASSE 3 1390 69 258 17 790 235 
2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT OF MIN 30% PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOM A TEN, TROCKENSTOFFGEHALT > 30% 
001 FRANCE 785 184 472 58 300 3 88 58 004 RF ALLEMAGNE 594 24 488 11743 29 31 75 131 005 ITALIE 28489 3899 3332 
398 
1137 7810 
009 GRECE 29093 170 730 822 2102 518 1257 23096 
010 PORTUGAL 6697 
18 





052 TURQUIE 4896 138 242 4155 
1000 M 0 N DE 82975 4301 1381 17932 75 58 8082 820 684 5602 44040 
1010 INTRA.CE 78413 4280 1344 17847 29 58 7391 713 684 5251 39018 
1011 EXTAA.CE 6583 21 37 288 48 691 108 1 351 5024 
1020 CLASSE 1 5652 21 274 45 249 106 314 4643 
1021 A E l E 734 
3 
134 45 6 80 469 
1030 CLASSE 2 501 7 406 26 58 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
SPARGEL 






8 2612 1 
003 PAYS-BAS 14537 569 8048 4158 106 883 60 004 RF ALLEMAGNE 2748 1391 154 
4992 
318 
98 6 011 ESPAGNE 14358 128 59 8920 155 
390 AFR. DU SUD 2358 
24 
1962 221 10 165 
400 ETAT5-UNIS 762 
47 
738 
404 CANADA 2145 33 
1057 70 2916 46 2065 412 MEXJQUE 4162 
100 
79 564 504 PERDU 7627 4092 1388 
42 
589 894 
9 720 CHINE 14797 1019 163 13052 250 
19 
228 34 
25 736 T'AI-WAN 46847 1857 290 32090 4 6885 591 4561 325 
804 NOlN.ZELANDE 569 79 40 450 
1000 M 0 N DE 114608 8180 5604 63218 143 51 24429 113 1913 8984 123 3852 
1010 INTRA.CE 34787 3103 794 13217 28 47 13498 94 114 3690 98 88 
1011 EXTRA.CE 79840 3077 4809 49999 117 5 10931 19 1799 5294 25 3765 









1030 CLASSE 2 59140 4485 34944 10429 5203 325 
1040 CLASSE 3 14836 1019 189 13052 42 250 228 34 22 
2002.50 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
SAUERKRAUT 
001 FRANCE 3762 94 3619 1 29 47 1 003 PAYS-BAS 573 490 8 45 2 1o9 81 922 4 9 004 RF ALLEMAGNE 2499 888 454 33 
1000 M 0 N DE 7351 1473 11 3903 2 118 83 485 1018 4 255 
1010 INTAA.CE 6872 1473 8 3870 2 110 81 485 984 4 55 
1011 EXTRA.CE 480 4 233 8 2 32 200 
2002.60 CAPERS AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
KAPERN UND OLIVEN 
001 FRANCE 3338 271 33 1749 43 269 866 210 207 005 ITALIE 807 17 42 388 
27664 
32 16 
009 GRECE 33303 676 66 3433 367 258 839 





011 ESPAGNE 34377 542 574 4883 
31 
8178 17436 922 1819 
052 TURQUIE 3058 101 23 2109 
14 
348 33 288 127 
204 MAROC 32654 1055 1072 26565 3289 401 258 
212 TUNISIE 540 540 
1000 M 0 N DE 110665 2932 981 14219 77 14 35890 112 49420 2848 13 3361 
1010 INTRA.CE 74220 1772 949 11022 48 
14 
9372 112 48074 1953 13 2907 
1011 EXTRA.CE 36441 1160 31 3197 31 27518 3344 892 454 
1020 CLASSE 1 3083 101 31 2121 31 
14 
349 33 287 130 
1030 CLASSE 2 33355 1059 1078 27169 3311 404 322 
2002.11 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ERBSEN 




4702 244 389 
002 BELG.-LUXBG. 21572 
874 
60 9326 22 1003 5577 521 
003 PAY5-BAS 3956 2 2427 4 2 5 410 
1 
232 





006 ROYAUME-UNI 1640 3 6 
1000 M 0 N DE 53809 2395 182 30174 49 591 5211 1824 8119 6058 1427 
1010 INTRA.CE 53230 2379 149 29851 30 452 5158 1624 6119 6045 1424 
1011 EXTRA.CE 580 16 12 324 19 139 55 12 3 
325 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Her unit Origin I conslg ment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe J EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'E.UdiSa I Espa~a _j France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2002.95 BEANS ~ POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
HARICO S VERTS 
001 FRANCE 45735 7897 234 36194 
002 BELG.-LU BG. 40030 310 23598 
003 NETHERLJANDS 30061 2691 13 26984 005 ITALY 8102 680 282 5143 
006 UTD. KIN DOM 1839 284 444 
~ ~?,'R~8c ~ 36 2316 
m ~R~rl.t ,~~ ~ 10 6039 
1m ~RUe, ug:~ mn m: 1 Zl~i 
1011 EXTRA-EC: 30113 629 26 9387 
1030 CLASS 2 11862 61 4 2 
1031 ACP(66) 3314 31 . . 
1040 CLASS 3 17303 568 10 8494 




























1020 CLASS 1~ 947 . 12 891 
005 ITALY 986 25 1 882 2 21 
011 SPAIN 18795 270 87 2540 46 13023 
1000 W 0 R L D 20154 333 92 3494 65 1 13134 
1010 INTRA-EC I 20132 327 92 3492 65 1 13122 




















LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, YC MELANGES, AUTRES QUE CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, 
OLIVES, pOlS, HARICOTS VERTS ET ARTICHAUTS 
001 FRANCE J 84895 12175 299 57142 34 
~ ~~~~Ek~~gs 1~~m 27154 1~~ ,g~re~ ro 
004 FR GERM~Y 23884 2059 3435 1 
005 ITALY 26876 854 319 3151 7 
006 UTD. KING OM 20852 732 122 8177 27 
~ ~l~~~~K 2m 50 2. ,~ 009 GREECE 2098 132 1611 
011 SPAIN I 6555 562 11 596 
038 AUSTRIA , 1620 
7 
1402 ~ t~~~~~AYIA ~~ 65 1~ ~~ 
~g1~ADA I ~ 59 2 ~ 
~ ~~~t : ~~~ 94 46 87 
680 THAILAND 2445 24 13 861 
720 CHINA 1 2493 291 139 190 
~~ ~~r~~N 1 7rn 1~ 247 ,9n 
740 HONG KO~G 607 1 1 23 
1000 W 0 R L D 516842 44413 7017 279775 
1010 INTRA-EC ! 489537 43730 8479 268463 
1011 EXTRA-EC · 27292 683 538 11312 
1020 CLASS 1 10785 152 18 7112 
1st\ 6n:~~~U~TR. 1~~~ zJ3 31~ a3§g 
1040 CLASS 3 j 4177 332 209 1167 
2003 FRUIT P~ESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDmONNES DE SUCRE 






















































FRUITS CONGELES, ADDmONNES DE SUCRE 
1000 W 0 R L D! 425 33 83 37 30 
1010 INTRA-EC I 287 1 83 21 • 
1011 EXTRA-EC i 138 33 15 30 
FRUITS, CORCES DE FRUITS, PLANTES ET LEURS PARTIES, COMFITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTALUSES) 
2004 FRUIT, F~UIT.PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED) 
2004.10 CRYSTA ISED GINGER 
GINGEM RE 
800 AUSTRAL! 824 92 1 
1000 W 0 R L D: 1128 11 5 159 2 
18W ~~R~~e~ 11AJ 1i 4 1d 2 
1~ 8t~~ ~ m 11 ~ ~~ 1 
2004.20 CHERRIE WITH SUGAR CONTENT > 13% 
CERISES, > 13% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 8858 
005 ITALY 836 
006 UTD. KING OM 202 



























FRUITS, I FORCES DE FRUITS, PLANTE& ET PARTIES, > 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE ET CERISE& 
001 FRANCE 710 353 2 60 4 
003 NETHERLA OS 6389 48 64 4971 
005 ITALY 3708 11 1110 
ggg ¥~~'5.~o m Hi ~ 
1000 W 0 R L D 12626 443 91 6816 8 13 
181~ ~Nx\':.~~E~ 11~~, 411 ~ 68~ 8 ~ 
1030 CLASS 2 627 9 21 2 8 5 
2004.80 FRUIT, FRUIT .PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
FRUITS, E ORCES DE FRUITS, PLANTE& ET PARTIES, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE 




























































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellalio I Espana I France l Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
2002.95 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
GRUENE BOHNEN 
001 FRANCE 26698 3734 162 22116 5 54 
2046 
19 245 214 148 
002 BELG.-LUXBG. 18173 
2030 
161 10656 12 16 18 52 4647 571 





005 ITALIE 5695 502 224 3391 22 IS 1381 2 159 006 ROYAUME-UNI 1291 199 35B 1 687 7 





204 MAROC 9164 
348 KENYA 3160 24 
8 3121 
3138 
3552 720 CHINE 7638 307 649 
1000 M 0 N DE 89687 6934 799 54013 87 99 16685 734 338 8823 3 1174 
1010 INTRA-CE 68038 6502 775 49521 44 92 3650 734 338 5253 3 1128 
1011 EXTRA-CE 21649 432 24 4492 43 7 13035 3570 48 
1020 CLASSE 1 596 
12s 
13 537 34 6 4 2 
1030 CLASSE 2 12519 3 3 12382 6 
1031 ACP~66~ 3345 52 1 3951 9 3292 3561 46 1040 CLA S 3 8531 307 8 649 
2002.97 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACme ACID 
ARTISCHOCKEN 





011 ESPAGNE 15633 325 103 2515 47 10472 298 483 
1000 M 0 N DE 17760 440 114 4055 83 5 10824 25 1387 444 27 558 
1010 INTRA-CE 17737 435 113 4053 83 5 10815 23 1387 443 27 553 
1011 EXTRA-CE 21 5 1 9 1 2 3 
2002.99 ~~WJ"Eif.SA~~~R~~.R~fu~=~~M~ coM::.sgr~~.~Ws~ ~AUsB1t ~sgGf:o oA\t1%Wcl~~CID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, EINSCHL. GEMISCHE, ANDERE ALS PILZE, TRUEFFELN, TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, 
OLIVEN, ERBSEN, GRUENE BOHNEN UNO ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 78687 11451 325 46099 34 588 
19398 
25 15143 178 27 4817 
002 BELG.-LUXBG. 96555 
27024 
193 34878 47 133 1556 1472 30582 
11 
8496 
003 PAYS.BAS 119495 1279 67153 20 233 8620 1027 2645 
2073 
11483 
004 RF ALLEMAGNE 36814 2799 2288 
2338 
5 76 2531 166 23832 21 3223 







006 ROYAUME-UNI 19064 1003 139 6747 30 1635 8547 134 
799 007 IR 946 
at 39 5 108 3 550 008 K 4685 
3 
3428 357 255 
009 2143 160 1617 
31 
52 48 102 161 
011 NE 4321 453 14 453 
175 
2668 338 52 313 





4 048 YOUGOSLAVIE 1322 1288 
1236 57 
12 





400 ETATS.UNIS 1035 74 4 131 16 144 1 60 466 
404 CANADA 555 380 
52 
1 648 6 174 508 BRESIL 724 
62 33 78 38 13 18 624 ISRAEL 507 3 280 
680 THAILANOE 1878 19 11 614 j 22 431 45 48 j 755 720 CHINE 1979 168 98 186 291 197 958 
732 JAPON 703 41 
169 
145 18 125 45 28 
3 
301 
736 T'AI-WAN 7059 89 1797 77 1214 113 1276 2321 
740 HONG-KONG 512 2 1 31 3 32 5 63 7 368 
1000 M 0 N DE 402002 44825 4906 170125 1477 2302 40083 11505 44235 35770 88 46888 
1010 INTRA-CE 379251 44055 4518 182559 187 1838 37172 11478 43300 33907 65 40172 
1011 EXTRA-CE 22735 571 388 7568 1290 464 2908 27 922 1883 23 8713 
1020 CLASSE 1 8095 195 23 4303 1277 302 551 23 103 211 1107 





1030 CLASSE 2 11791 181 219 2610 7 137 2056 1433 4355 
1040 CLASSE 3 2852 195 148 653 7 25 300 46 221 7 1252 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSA TZ VON ZUCKER 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
1000 M 0 N DE 525 73 88 48 24 20 100 18 158 
1010 INTRA-CE 368 2 88 30 
24 
20 100 17 113 
1011 EXTRA-CE 158 72 18 1 45 
2004 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED) 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO -TEILE, MIT ZUCKER HALTBAR GEMACHT (DURCHTRAENKT UNO ABGETROPFT, GLASIERT ODER 
KANDIERT) 
2004.10 CRYSTALLISED GINGER 
INGWER 
800 AUSTRALIE 2010 263 3 150 1594 
1000 M 0 N DE 2703 23 17 403 5 250 4 14 183 1824 
1010 INTRA-CE 87 1 1 22 5 250 4 14 9 30 1011 EXTii-CE 2835 21 18 381 154 1794 1020 CLA SE 1 2055 
21 
12 264 3 
247 14 
150 1626 
1030 CLA SE 2 530 3 99 2 1 143 
2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 
KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT >13% 
001 FRANCE 21835 35 13 605 443 720 615 874 18772 005 ITALIE 1779 
8 
505 14 14 802 
006 ROYAUME-UNI 579 118 453 
1000 M 0 N DE 25458 42 47 1587 580 1208 815 909 20268 
1010 INTRA-CE 25448 42 47 1594 575 1208 815 909 20268 
1011 EXTRA-CE 8 3 5 
2004.30 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO -TEILE, ZUCKERGEHALT > 13%, AUSG. INGWER UNO KIRSCHEN 
001 FRANCE 1897 844 5 139 8 
135 
57 57 58 729 
003 PAYS-BAS 10084 119 158 8242 132 38 
28 
1262 
005 ITALIE 8481 40 1210 5340 20 1822 
009 GRECE 1235 
36 
1212 23 
265 607 34 680 THAILANDE 959 1 16 
1000 M 0 N DE 24128 1102 228 10857 14 18 8058 269 524 902 2 4154 
1010 INTRA-CE 22405 1037 179 10831 
14 
10 5744 269 113 239 
:i 3983 1011 EXTRA-CE 1719 65 49 28 8 313 411 682 171 
1030 CLASSE 2 1191 20 49 6 14 6 109 326 620 1 40 
2004.80 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO ·TEILE, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, AUSG. INGWER 
001 FRANCE 959 35 38 8 2 
294 
6 385 466 
005 ITAUE 2627 15 17 4 9 2287 
327 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consiQnment 
Orlglne I prov~nance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark Joeutschlandj 'EAAll6a J Espana j France J Ireland J 11alia J Nederland J Portugal I UK 
2004.80 l 
1000 W 0 A L 0 2828 13 43 37 10 175 177 40 174 2159 
1010 INTAA·EC 2768 12 42 17 2 169 177 21 172 2154 
1011 EXTAA·EC 83 1 1 20 • 8 8 • 19 3 5 
2005 JAMSb~RUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
ADDE SUGAR 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GELEES, MARMELADES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13'Yo SUGAR CONTENT 
PUREES ET PATES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC 








2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 






001 FRANCE : 360 55 7 27 
1000 W 0 A L 0 412 83 7 27 
1010 INTRA-EC 412 83 7 27 
1011 EXTAA·EC 
I 
2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 
CONmbRES ET MARMELADES D'AGRUMES, >30% DE SUCRE 
001 FRANCE 618 371 1 160 
006 UTD. KINGDOM 2390 94 174 768 
007 IRELAND 503 2 
1000 W 0 R L 0 5211 598 218 1759 
1010 INTRA-EC 4462 549 217 1274 
1011 EXTRA·EC 747 49 1 485 
2005.36 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
CONmURES ET MARMELADES D'AGRUMES, DE 13'Yo A 30'Yo DE SUCRE 
1000 w 0 A L D 93 4 2 
1010 INTAA·EC 72 4 2 
1011 EXTRA·ECl 21 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 






















1000 W 0 A L d 733 126 10 37 14 24 20 245 
1010 INTRA·EC' 717 126 10 36 14 24 18 245 
1011 EXTRA·E9 18 • • • • • 3 • 
2005.43 PLUM PPREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKING$ OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PUREES ET PATES DE PRUNES, > 30% DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 100 KG, POUR TRANSFORMAnON INDUSTRIELLE 
1000 W 0 R L d 1442 68 862 5 8 
1010 INTRA·EC 601 49 87 5 8 
1011 EXTRA·EC 840 17 775 
2005.51 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES DE CERISE$, >30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 792 299 391 
002 BELG.-LUXBG. 1~ 
276 1~~ ~ ~~T~f~~~~~s 1137 403 i 
546
. 
005 ITALY ··1 555 5 
1000 W 0 R L ~ 8173 1002 1 3056 3 
1010 INTRA·EC I 5508 987 1 2978 1 
1011 EXTRA-EO 668 15 • 77 2 
2005.53 JAMS, +UIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES1 PATES, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES DE FRAJSES, > 30% EN PO IDS DE SUCRE 
001 FRANCE 2270 897 1 627 . 
002 BELG.-LU BG. 3153 . . 2320 . 
~ ~~T~f~A~~s ~~ 1m gJ 131~ 37 
005 ITALY I 692 11 2 60S 
1000 W 0 R L .) 13791 3100 112 5093 37 181~ ~~T~~~~ 1~m 3oe: 1o: 4m 3~ 
1040 CLASS 3 l 1178 . 1 100 . 























PUREEJS PATES, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES DE FRAMBOISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
003 NETHER NOS 443 59 . 252 . . 
006 UTD. KIN,OM 462 5 4 174 1 22 
1000 W 0 A L ~ 2877 253 55 1124 3 5 94 
1010 INTRA·EC.I 2428 248 54 1111 3 5 94 












2005.59 JAMS, FrUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21·55 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GillES ET MARMELADES, >30% EN POIDS DE SUCRE, NON REPR. SOUS 2005.21 A 55 
001 FRANCE J 5969 2273 9 2128 59 34 . 3 
002 BELG.-LU BG. 4713 . . 2754 . 9 480 . 



































003 NETHER~DS 7909 4197 27 2384 762 75 
005 ITALY 1317 29 
55
. tosS 2 26 91 
006 UTO. KIN OM 4088 2351 649 8 19 309 522 124 
~ ~€~~~~K 1m 1 667 9 37 5 
1000 W 0 R L D 32953 9477 224 10062 118 98 1803 692 1355 
1010 INTRA-EC I 30132 9434 211 9657 98 98 1758 838 992 
1011 EXTRA-EC 2821 43 13 405 20 48 54 364 
1020 CLASS 1 ~ 592 31 8 224 . . 23 6 288 1021 EFTA COU TR. 353 29 5 64 . . 12 . 239 
1040 CLASS 3 2124 10 5 153 20 . 3 48 76 
2005.60 ~~MJrtR SR~:MDES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30'Yo SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
PUREES,! PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, DE > 13% A 30% DE SUCRE, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUMES 
003 NETHERLP\NDS 18619 1952 143 15505 3 . 269 












































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elldlia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2004.80 
1000 M 0 N DE 4249 58 113 117 30 332 238 97 404 2 2862 
1010 INTRA-CE 4078 53 112 47 5 305 236 68 401 2 2849 
1011 EXTRA-CE 171 3 1 69 25 27 30 3 13 
2005 i~~~bFC8~~EWES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARAnONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTMUSE, -GELEES UNO .PASTEN, DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 
MARONENPASTE UNO -MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
1000 M 0 N DE 236 44 7 38 3 4 43 17 80 
1010 INTRA-CE 227 44 7 32 3 4 40 17 80 
1011 EXTRA-CE 8 5 3 
2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
MARONENPASTE UNO -MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 589 93 14 40 7 2 34 41 358 
1000 M 0 N DE 694 111 14 41 7 2 43 87 408 
1010 INTRA-CE 693 111 14 40 7 2 43 67 408 
1011 EXTRA-CE 1 1 
2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 
KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON :I,:ITRUSFRUECHTEN, > 30% ZUCKER 
001 FRANCE 882 450 2 274 31 
121'7 239 
47 40 37 
006 ROYAUME-UNI 3885 186 340 1225 17 32 629 
919 007 lALANDE 923 4 
1000 M 0 N DE 7511 803 407 2264 50 1224 281 102 717 1661 
1010 INTRA-CE 7039 769 404 1960 50 1222 281 102 710 1539 
1011 EXTRA-CE 472 34 2 304 2 8 122 
2005.36 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, MIN. 13% BIS 30% ZUCKER 
1000 M 0 N DE 149 10 4 3 18 5 78 2 13 15 
1010 INTRA-CE 126 10 4 3 18 5 78 2 13 10 1011 EXTRA-CE 23 1 4 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 1207 207 15 n 44 54 44 337 25 17 387 
1010 INTRA-CE 1191 207 15 75 44 54 38 337 24 13 384 
1011 EXTRA-CE 15 1 6 1 4 3 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PFLAUMENMUS UNO .PASTE, > 30% ZUCKER, IN UMSCHLIESSUNGEN > 100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG 
1000 M 0 N DE 1032 98 482 5 8 3 438 
1010 INTRA-CE 594 87 82 5 8 3 40S 
1011 EXTRA-CE 437 11 400 28 
2005.51 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UNO MUSE, VON KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT > 30% 
001 FRANCE 1357 443 720 5 94 15 71 81 22 002 BELG.-LUXBG. 2086 
42:i 
1673 312 7 
003 PAYS-BAS 1179 
2 
738 
11:i 17 saO 18 004 RF ALLEMAGNE 1575 501 854 261 005 ITALIE 878 8 1 15 
1000 M 0 N DE 8326 1418 2 4412 3 8 294 128 100 1128 835 
1010 INTRA-CE 7912 1386 2 4339 1 8 288 128 88 1099 575 
1011 EXTRA-CE 413 32 73 1 8 12 29 260 
2005.53 JAMS, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UNO MUSE, VON ERDBEEREN, ZUCKERGEHAL T > 30% 
001 FRANCE 3687 1444 3 1154 9 
219 
66 172 839 
002 BELG.-LUXBG. 4086 





005 ITALIE 1087 17 6 47 21 
1000 M 0 N DE 18588 4592 166 7182 65 83 814 281 95 2970 2 2558 
1010 INTRA-CE 17914 4579 158 7101 65 83 608 275 88 2827 2 2150 
1011 EXTRA-CE 674 13 8 82 8 5 7 143 408 
1040 CLASSE 3 592 1 39 4 7 142 399 
2005.55 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UNO MUSE, VON HIMBEEREN, ZUCKERGEHALT > 30% 
001 FRANCE 941 332 2 531 2 9 
3:i 
5 11 49 
003 PAY$-BAS 557 94 
10 
370 
:i 6:i 6 60 006 ROYAUME-UNI 661 13 338 228 
1000 M 0 N DE 3806 471 93 1782 7 14 151 303 11 106 868 
1010 INTRA-CE 3553 462 87 1752 7 14 151 299 8 98 879 
1011 EXTRA-CE 255 10 8 30 4 8 10 189 
2005.59 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-55 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .PASTEN UNO -MUSE, ZUCKERGEHALT >30%, NICHT IN 2005.21 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9176 3360 23 3098 125 87 
575 
3 721 761 1 997 
002 BELG.-LUXBG. 6449 
5407 





003 PAYS-BAS 9869 18 2897 29 26 805 231 3862 355 004 RF ALLEMAGNE 6358 925 174 
1681 
99 3 520 720 
005 ITALIE 2116 46 
142 
10 98 115 
616 32:i 
82 83 
006 ROYAUME-UNI 4869 1828 1245 21 47 547 99 675 007 lALANDE 675 
1304 18 60 6 s5 008 DANEMARK 1910 466 
1000 M 0 N DE 43807 11670 379 14259 215 273 2305 878 2313 7150 11 4358 
1010 INTRA-CE 41561 11579 357 13799 202 273 2183 838 1842 6814 11 3665 
1011 EXTRA-CE 2246 91 22 480 12 123 40 472 336 690 
1020 CLASSE 1 959 79 14 340 78 12 411 7 18 




363 2 9 
1040 CLASSE 3 1117 7 8 87 4 60 322 590 
2005.60 t~Mc?nr~sR~tMDES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .PASTEN UNO -MUSE, > 13% BIS 30% ZUCKER, NICHT VON MARONEN UNO ZITRUSFRUECHTEN 
003 PAY$-BAS 12582 2184 82 9076 7 330 15 
2o2 
888 
004 RF ALLEMAGNE 838 19 11 1 567 34 4 
329 
1986[ Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consl~nment 
Orlglne 1 provrnance Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2005.60 .l 
006 UTD. KINiDOM 
346 KENYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 1 

































2005.90 JAMS,fARMALADES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
PUREE , PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE MARRON$ ET D'AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE 
001 FRANCE 2232 1784 . 237 2 25 . 6 
002 BELG.·L BG. 4871 . . 424 . 1 116 28 
003 NETHERLANDS 4871 2225 129 1801 18 7 
004 FR GERMfNY 4290 512 451 . 19 27 60 6 ~ ITfJ-.YKIN DOM 2~1~ 2ll 42 ~ 1 ~ sr, 3~~ 
732 JAPAN 111 1 106 
1000 W 0 R L 20375 4801 648 2918 66 131 1583 432 
1010 INTRA·EC 19676 4797 623 2898 24 67 1136 432 
1011 EXTRA·EC 700 4 23 20 42 84 447 
1020 CLASS 1 • 237 4 16 33 13 143 
I 
2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
I 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES, AVEC OU SANS ADDmON DE SUCRE OU D'ALCOOL 
2006.01 ROAS-nlo NUTS IN PACKING$ OF MIN 1KG 
FRUITS A COQUES, INCL.ARACHIDES, GRILLES, EN EMBALLAGES > 1 KG 
002 BELG.·LUtBG. 981 1 
003 NETHERL~ANDS 2243 248 105 
004 FR GERM NY 3502 707 318 
005 ITALY 573 14 14 
006 UTD. KIN DOM 1387 6 
036 SWITZERJND 97 2 2 052 TURKEY 11172 352 62 
400 USA 1546 26 1 
616 IRAN 258 
720 CHINA 2186 
1000 W 0 R L 24774 1425 538 
~gw ~l~R~"!'~~~ 1~:~~ 1ra1 4H 
1020 CLASS 1 12868 380 82 
1021 EFTA C(>LNTR. 117 2 19 
1030 CLASS 2 780 1 
1040 CLASS 3 2224 1 
2006.03 ROASTEp NUTS IN PACKING$ OF 1KG OR LESS 
FRUITS COQUES, INCL.ARACHIDES, GRILLES, EN EMBALLAGES MAX.1 KG 
001 FRANCE 1030 627 
~ ~~~~E~~ ~gs 11~ 188S 16 
004 FR GERM NY 13461 1311 125 
005 ITALY 559 13 2 
006 UTD. KINGpOM 1131 5 48 
U6 fl~~IN ~~ ~ 16 
720 CHINA 252 
~m ~&:.k!1 r83~ ~=~ ¥~ 
~~Ij ............... ,. .'~ ... ""' .. :~.... !8 
GINGEM RE, mRE ALCOOMETRIQUE >11, 85~, MAS 
1000 W 0 R L D• 10 2 















































2006.07 PINEAPP ES IN PACKING$ OF > 1KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS ADD.D'ALCOOL, EN EMBALLAGES > 1 KG, ADD.DE SUCRE > 17 % 






2006.09 PINEAPP ES IN PACKING$ OF > 1KG WITH MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD.D'ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG, ADD.DE SUCRE MAX.17% 
1000 w 0 R L D I 38 4 • 3 1010 INTRA·EC 18 4 • 3 
1011 EXTRA·EC 18 • • 
2006.11 PINEAPP~ES IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,
1
.ADD. D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. 19% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 31 12 10 • • 
1010 INTRA-EC 31 12 10 • • 
2006.13 PINEAPPijES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH MAX 19Yo SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,!ADD.D'ALCOOL, EMBALLAGES MAX.1 KG, AVEC SUCRE MAX.19% 
1000 W 0 R L D 59 1 4 
1010 INTRA-EC 28 1 4 
1011 EXTRA-EC 31 
2006.15 GRAPES VITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS, DD.D'ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 13 ~. 
1000 W 0 R L D 101 4 
1010 INTRA-EC 101 4 
2006.17 GRAPES liTH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
























































































































































2006.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PECHES, OIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11, 85% MAS 




























































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2005.60 
006 ROYAUME-UNI 720 3 3 
522 
466 149 7 91 
346 KENYA 522 
1000 M 0 N DE 16433 2378 131 9548 814 1466 149 n 687 1185 
1010 INTRA.CE 15219 2378 94 9266 17 1391 149 59 685 1182 
1011 EXTRA.CE 1213 1 36 282 796 75 18 2 3 
1030 CLASSE 2 1066 36 269 704 54 3 
1031 ACP(66) 522 522 
2005.90 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .PASTEN UND -MUSE, ANDERE ALS YON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKERZUSAlZ 
001 FRANCE 3390 2607 1 317 8 73 
137 
14 207 98 2 63 
002 BELG.-LUXBG. 4684 
1658 91 
514 1 57 29 3465 481 
003 PAYS-BAS 3258 1110 48 52 9 14 17 1351 359 004 RF ALLEMAGNE 3663 1051 563 
151 
140 14 70 374 
005 ITALIE 1636 140 
31 2 
9 532 16 
43 
763 24 
006 ROYAUME-UNI 809 84 15 3 95 430 106 
1 732 JAPON 543 4 2 513 18 5 
1000 M 0 N DE 18829 5564 734 2199 92 218 1794 552 426 5868 3 1381 
1010 INTRA.CE 17682 5556 685 2162 62 153 930 552 388 5819 3 1372 
1011 EXTRA.CE 1144 8 48 36 30 66 863 37 47 9 
1020 CLASSE 1 750 8 32 18 29 611 27 16 9 
2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSAlZ YON ZUCKER ODER ALKOHOL 
2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1KG 
SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE, GEROESTET, IN UMSCHLIESS. > 1 KG 






3 1125 86 
003 PAYS-BAS 3882 144 1276 34 1277 202 1614 402 004 RF ALLEMAGNE 11303 3215 1122 
1659 
14 3728 16 404 1156 
005 ITALIE 3148 31 63 1 2 856 
1057 
25 
:i 511 006 ROYAUME-UNI 2362 
11 
10 578 644 16 55 6 036 SUISSE 586 13 487 IsS 3830 9 28o3 5857 60 052 TURQUIE 39254 1188 261 19202 2190 3758 
400 ETATS-UNIS 3054 94 6 77 
77 
2693 21 15 148 
616 IRAN 1087 750 178 8 74 
720 CHINE 3535 1772 1763 
1000 M 0 N DE 73423 5171 1758 26916 876 3960 14347 1230 3595 8806 76 6688 
1010 INTRA.CE 24916 3876 1402 4433 711 52 7352 1230 753 2635 16 2256 
1011 EXTRA.CE 46509 1295 356 22483 165 3909 6995 2842 5971 60 4433 
1020 CLASSE 1 43061 1293 353 19840 165 3830 4892 2825 5878 60 3925 





1030 CLASSE 2 1839 2 1 871 341 17 508 
1040 CLASSE 3 3610 2 1772 1763 73 
2006.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE, GEROESTET, IN UMSCHLIESS.BIS 1 KG 
001 FRANCE 2508 1239 79 
243 
1069 111 9 
002 BELG.-LUXBG. 1044 





004 RF ALLEMAGNE 37212 3405 266 
143 
54 27303 5479 8 265 










170 400 ETATs-UNIS 2108 16 108 958 163 8 
720 CHINE 632 723 85 6 18 
1000 M 0 N DE 79752 8352 730 3168 167 558 54474 2440 6721 1498 70 1574 
1010 INTRA.CE 75267 8313 462 1254 150 146 53729 2440 6689 1151 70 863 
1011 EXTRA.CE 4485 39 268 1914 17 412 744 32 348 711 
1020 CLASSE 1 2671 29 268 1151 
17 
410 168 32 319 294 
1030 CLASSE 2 983 11 41 2 491 22 399 
1031 ACP!&~ 616 4 381 6 231 1040 CLA 3 632 723 85 18 
2006.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85%MAS 
INGWER, YORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS 
1000 M 0 N DE 22 2 18 
1010 INTRA.CE 22 2 18 
2006.07 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, IN UMSCHLIESS. > 1 KG, ZUCKERGEHAL T > 17 % 
1000 M 0 N DE 35 13 22 
1010 INTRA.CE 35 13 22 
2006.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, UMSCHLIESS. > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX.17 % 
1000 M 0 N DE 35 6 6 13 10 
1010 INTRA.CE 22 8 6 
13 
10 
1011 EXTRA.CE 13 
2006.11 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 19% 
1000 M 0 N DE 45 15 11 19 
1010 INTRA.CE 45 15 11 19 
2006.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, MIT ALKOHOL, UMSCHLIESS.BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX.19% 
1000 M 0 N DE 57 4 3 22 11 4 13 
1010 INTRA.CE 35 4 3 
22 
11 4 13 
1011 EXTRA.CE 22 
2006.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT >13%, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, ZUCKERGEHALT > 13% 
1000 M 0 N DE 328 10 276 27 15 
1010 INTRA.CE 328 10 276 27 15 
2006.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN, MIT ALKOHOLZUSAlZ, ZUCKERGEHALT MAX.13 % 
1000 M 0 N DE 40 5 23 7 5 
1010 INTRA.CE 40 5 23 7 5 
2006.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ >1KG WITH SUGAR CONTENT >13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN >1 KG, ZUCKERGEHALT >13%, YORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11, 85% MAS 
1000 M 0 N DE 102 5 3 25 3 39 5 22 
331 
1986 1 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I He kunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consl nment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6c I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2006.20 
1010 INTRA-EG 60 5 4 5 • • • 3 18 
2006.21 PEACHts, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PECHE$, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBAUAGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85% MAS 
1000 W 0 R L 0 201 4 68 58 3 57 
1010 INTRA-EO 201 4 68 58 3 57 
2006.22 PEACH~S, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% MAS 
PECHE$, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBAUAGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13Yo EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11, 85% 
MAS I 
i 
1000 W 0 R L 0 2 2 
1010 INTRA-E9 2 2 
2006.23 PEACH,S, PEARS AND APRICOTS IN PACKJNGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
2 
2 
PECHE~, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85% MAS 
1000 W 0 R L 0 125 32 32 52 • • 1 8 
1010 JNTRA·E9 125 32 32 52 • • 1 8 
2006.24 PEACH~S, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PECHE~, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDmON D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, >15% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L 0 84 1 18 4 1 24 15 
~~~ lrx\':t~~~ 6~ 1 18 4 1 24 15 
2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX15%, CONTAINING SPIRIT 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDmON D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX.15% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 93 • 14 24 • • 1 34 
1:.~:T::·~~~WITH SUGAR CONTENT >9% :NTAINING S;IRIT OF A ;;RENGTH M: 11.85% MA~ OTHER TH~ GINGER, ;INEAPPLES~RAPES, 
PEACH~S, PEARS AND APRICOTS 
~~ffE~·ln~:c&~METRIQUE MAX. 11,85% MAS, >9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRE$ QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
1000 W 0 R L ~ 55 10 2 34 
1010 INTRA·EC, 53 10 • 34 • . • . 
1011 EXTRA·E<f 2 • 2 • • • • • 
2008.27 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACH~, PEARS AND APRICOTS 
~~'1~rJS"fsE ALCOOMETRJQUE >11, 85% MAS, >8% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
001 FRANCE ~ 163 13 1 125 23 
005 ITALY , 132 6 103 22 
I 
1000 W 0 R L D 878 23 58 228 443 22 30 
1010 INTRA·EC 820 19 58 228 443 22 30 
1011 EXTRA-EO 57 5 
2008.28 ~~~~S~~~~~Rp~~:J"DM£f~T~ONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
FRUITSi TITRE ALCOOMETRJQUE MAX. 11, 85% MAS, MAX. 1% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GJNGEMBRE, ANANAS, RAISINS, 
PECHEl POIRES ET ABRICOTS 
1000 W 0 R L D 14 13 1 
1010 JNTRA·EC 3 • • 3 • • • • 
1011 EXTRA·EG 11 • • 10 • 1 • • 
2008.21 FRUITS Wmt SUGAR CONTENT MAX 8% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, PEAC~, PEARS AND APRICOTS 
~~fR'Th'lfUR~g~METRIQUE >11, 85% MAS, MAX. I% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GJNGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
005 ITALY I 1758 7. 1735 3 20 
048 YUGOS~VIA 2296 69 1009 1211 
1000 W 0 R L D 4584 230 7 2798 • • 1283 250 15 
1010 INTRA-EC 2279 151 • 1790 • • 72 250 15 
1011 EXTRA·E~ 2306 79 7 1009 • • 1211 1020 CLASS 1 2296 69 7 1009 . . 1211 
2008.30 MIXTUR S OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
MELAN ES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11, 85'Yo MAS, > 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L 41 9 3 4 1 18 5 
1010 INTRA-EO' 41 9 3 4 1 18 5 
2008.31 MIXTUR S OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > I'Yo CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85'Yo MAS 
MELAN ES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRJQUE > 11, 85% MAS, > I'Yo EN POIDS DE SUCRE 
~m ~~uJ =~ ~ ~~ ~~ 
2008.32 MIXTUR S OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85'Yo MAS 
MELAN ES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRJQUE MAX. 11, 85% MAS, MAX. 1% EN POIDS DE SUCRE 
1000WORLJ: 2 1 
1010 JNTRA-EC 1 • • • • • 
1011 EXTRA·E~ 1 • • 1 • • 
2008.33 MIXTUR S OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX t% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MELAN ES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85% MAS, MAX. 1% EN POIDS DE SUCRE 
~m ~~u~ n ~ . ~~ . 
1011 EXTRA-ECi 18 • • • • 
2008.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
GJNGEM;RE, AVEC ADDmON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBAUAGES IMMEDIATS >1 KG 
720 CHINA 849 . . 1 . 
740 HONG KO G 1050 1 4 294 . 
800 AUSTRAL! 717 29 
1000 W 0 R L D 2785 3 8 357 
1010 INTRA-EC 22 2 4 5 
1011 EXTRA·EC 2784 2 5 352 
j~g~~~ 1;~ :i 4 ~ 













































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.20 
1010 INTRA-CE 102 5 3 25 3 39 
2008.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11, 85% MAS 
1000 M 0 N D E 210 3 53 59 14 59 8 
1010 INTRA-CE 210 3 53 59 14 59 6 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85'/, MAS 
~~~SICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11, 85'/, 
1000 M 0 N D E 12 12 
1010 INTRA-CE 12 12 
2008.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85'/, MAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN >1 KG, ZUCKERGEHALT MAX.13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS 
1000 M 0 N D E 103 31 27 28 1 15 
1010 INTRA-CE 103 31 27 28 1 15 
2008.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT > 15% 
1000 M 0 N D E 54 5 12 2 4 11 
18W ~'1c\':.~~'i: ": 5 12 2 4 11 
2008.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKING$ OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX15'/,, CONTAINING SPIRIT 
PFIRSICHE, BIRNEN UNO APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 15% 
1000 M 0 N D E 79 10 25 2 





2008.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
'~rlWiN~DMn.~&~~·E~LKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT >8%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 












2008.27 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~~~Kr.u'Ko~~NVORH. ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT >8%, AUSG.INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, BIRNEN 
~ ~'A'(~~E ~ ~ 12 ~ 100 58 




















2008.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 8% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
'~r\Wft.~oMl1.~&~~E~LKOHOLGEHALT MAX. 11, 85'/, MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
1000 M 0 N D E 27 2 23 
1010 INTRA-CE 15 2 12 
1011 EXTRA-CE 12 11 
2008.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 8% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH >11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
'~rlWiN~DMn.~&~~~LKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
~ V~blfosLAvle ~~ sa 13 ~m ~ 12 
1000 M 0 N D E 10495 555 13 9152 3 665 71 1m ~x\r:.~EE m~ n~ 1:i m: 3 m 71 
1020 CLASSE 1 2188 98 13 1524 553 
2008.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 8% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT >8% 
1000 M 0 N D E 121 18 7 15 3 
1010 INTRA-CE 121 18 7 15 3 
2008.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 8% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT >I% 
1000 M 0 N D E 104 8 28 21 
1010 INTRA-CE 104 8 26 21 
2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 8'/t CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11, 85'/t MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 8% 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11, 85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1% 
1000 M 0 N D E 123 4 35 
1010 INTRA-CE 104 4 35 
1011 EXTRA-CE 19 
2008.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
INGWER, MIT ZUCKERZUSA TZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
~~ ~~~8-KONG 1gr, 2 i 45f 
800 AUSTRALIE 1070 1 71 
1000 M 0 N D E 3220 7 19 589 
1010 INTRA-CE 34 5 11 12 
1011 EXTRA-CE 3187 3 8 577 
~g~ g~~~~~ ~ ma 3 + J3 


































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consl~nment 
Orlglne I pro enance Nimexe 1 EUR 12 1 Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EUlt&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2006.35 GRAP FRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
SEGM NTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC ADDmON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS >1 KG 
~~~~~~~NO J~ 11 118 m 5rs 
1000 WORL·D 
181~ ~Nx\':!~~c 
























MAND RINES, TANGERINES, SATSUMA$ ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, AVEC ADDmON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN 
EMBA LAGES IMMEDIATS >1 KG 
011 SPAIN 8102 97 175 3317 438 25 
1000 W 0 R L D 8697 228 211 3399 438 92 
1010 INTRA·EC 8350 192 192 3320 438 92 
2008.37 GRAP WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
RAISI S, ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES > 1 KG 
1011 EXTRA-~ 347 38 20 79 
600 CYPRUS 2387 . , 20 453 135 
1000 W 0 R L D 3217 37 36 476 22 137 
1010 INTRA·EC 399 8 • 23 22 2 
1011 EXTRA-E:C 2819 30 • 36 453 135 
1030 CLASS~ 2800 27 . 20 453 135 
2008.38 PINEA PLES WITH SUGAR CON~NT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANAN , TENEUR EN SUCRE > 17 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
004 FR GER~ANY 493 232 2 3 219 
272 IVORY AST 1308 31 . . 1033 
346 KENYA 3875 . . 920 1323 
390 SOUTH FRICA 1264 140 . 209 18 
680 THAILA D 2311 26 sS 362 
18
. 598 
462 MARTIN~IQUE 1378 1378 
708 PHILIPPI ES 1800 56 52 207 149 
1000 W 0 R L D 13484 691 110 1913 26 4830 
1010 INTRA·EC 811 422 2 40 8 243 
1011 EXTRA·EC 12650 269 108 1872 18 4587 
1020 CLASS 1 1304 148 . 228 22 
1030 CLASS~ 11339 123 108 1641 18 4565 1031 ACP(66) 5307 31 . 951 2357 
2008.39 PINEA PLES WITH SUGAR COKTENT MAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANAN IS, ~NEUR SUCRE MAX.17 'h, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
004 FR GERMANY 636 114 79 
53
. 
272 IVORY cpAST 536 
346 KENYA AF 2019 470 748 
= ~~~i~~~ICA ~1i ;~ ~ :~ 
701 MALAYSIA 1684 107 30 108 
708 PHILIPPI~ES 2352 275 101 680 
1000 W 0 R L 0 23423 1066 733 8078 
1010 INTRA-EC 1142 183 79 84 
1011 EXTRA-EC 22280 904 653 7984 
1020 CLASS 1 7420 15 17 2869 
1030 CLASS i 14819 888 636 5114 1031 ACP(66) 5773 470 . 875 
2008.41 PEAR WITH SUGAR COKTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
POIRE , ~NEUR EN SUCRE > 13 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
005 ITALY 9819 35 250 3755 
390 SOUTH I FRICA 1538 . 248 258 
1000 W 0 R L• D 12647 128 586 4183 
1010 INTRA-EC 10593 123 295 3914 
18M ~~~;c = : ~~ ~~ 
2008.43 PEARtWITH SUGAR COKTENT MAX 13'h, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
POIRE , ~NEUR SUCRE MAX.13 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
005 ITALY 4408 260 107 1649 
1000 W 0 R L' D 5181 298 342 2020 
1010 INTRA·E 5002 298 315 1894 
1011 EXTRA-I C 178 27 126 
2008.45 PEAC ES WITH SUGAR COKTENT > 131/e, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 
PECH S, ~NEUR EN SUCRE > 13 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
005 ITALY 4190 15 2398 3W ~~Ki~CE 17~~ 3~~ 329 am 
390 SOUTH FRICA 2424 31 13 681 
1000 W 0 R L!O 25765 600 426 6820 
1010 INTRA-;c 23272 568 383 6129 
1011 EXTRA C 2496 33 43 691 
1020 CLASS 1 2482 33 43 691 
2008.47 APRICrTS WITH SUGAR COKTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
ABRICOTS, ~NEUR SUCRE > 13 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
003 NETHE~NDS 825 254 . 487 009 GREEC 14210 424 . 3135 
011 SPAIN 4630 429 47 459 
204 MOROC 0 5781 77 283 
390 SOUTH FRICA 1570 102 902 
528 ARGEN NA 551 23 
1000 W 0 R L D 28720 1437 57 5782 
1010 INTRA-E 20731 1258 51 4527 
18i8 g~ii1 c L~ 1~ x 1~ 
2008.48 PEAC ES WITH SUGAR COKTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
PECH S, ~NEUR SUCRE MAX. 13%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 




































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci6a I Espana j France 1 Ireland 1 Ita !Ia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKERZUSAlZ, OHNE ALKDHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG 




654 624 ISRAEL 4742 179 398 3862 
1000 M 0 N DE 5654 8 115 279 506 3 227 4516 1010 INTRA..CE 78 8 14 279 28 3 33 4516 1011 EXTRA..CE 5578 101 480 194 1030 CLASSE 2 5563 8 101 279 465 194 4516 1031 ACP(66) 821 100 67 654 
2008.35 MANDARINS, CLEMENTINE$, WILKING$ AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG 
MANDARINEN, TANGERINEN, SATSUMA$ UNO KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, MIT ZUCKERZUSAlZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESS. > 1 KG 
011 ESPAGNE 5764 78 165 2383 333 22 10 426 2347 
1000 M 0 N DE 8468 251 211 2480 333 75 24 658 2436 1010 INTRA..CE 6089 211 187 2393 333 75 12 497 2381 1011 EXTRA-cE 379 40 25 87 12 160 55 
2008.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
WEINTRAUBEN, MIT ZUCKERZUSAlZ, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESS. > 1 KG 
600 CHYPRE 2027 16 345 120 1546 
1000 M 0 N DE 2743 47 32 371 22 125 2148 
1010 INTRA..CE 367 8 
32 
26 22 8 305 
1011 EXT RA-CE 2376 39 345 120 1840 
1030 CLASSE 2 2354 33 16 345 120 1840 
2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT > 17 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
004 RF ALLEMAGNE 512 284 4 163 
168 
47 13 272 COTE IVOIRE 1110 33 
667 
872 10 27 346 KENYA 2940 85 1021 804 110 338 390 AFR. DU SUD 726 113 7 427 94 
462 MARTINIQUE 1075 
28 40 490 1075 a3 595 645 680 THAILANDE 2246 
1:i 
365 
1i 708 PHILIPPINES 1634 91 54 211 119 649 486 
1000 M 0 N DE 11681 741 95 1861 25 3840 94 1574 1503 1848 
1010 INTRA..CE 1006 469 2 81 12 292 25 55 55 15 
1011 EXTRA.CE 10879 273 94 1780 13 3648 70 1519 1449 1833 
1020 CLASSE 1 833 100 94 182 1:i 18 70 431 4 98 1030 CLASSE 2 9838 172 1595 3630 1088 1442 1734 
1031 ACP(66) 4167 33 705 1893 59 992 120 365 
2008.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS >1KG 
ANANAS, ZUCKERGEH.MAX.17 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
004 RF ALLEMAGNE 5n 98 64 
s8 31 212 145 27 272 COTE IVOIRE 507 
36i 
399 50 






118 65 390 AFR. DU SUD 4061 12 1538 174 219 41 1885 393 SWAZILAND 2145 
25 328 
54 ti 176 135 15 202 1780 680 THAILANDE 28n 1831 297 173 





708 PHILIPPINES 1850 212 87 688 301 58 
1000 M 0 N DE 15837 828 521 4904 73 9 1792 318 1176 826 65 5325 
1010 INTRA..CE 1081 151 64 69 
7:i 9 168 105 306 175 as 43 1011 EXTRA..CE 14758 8n 457 4835 1824 213 870 651 5282 
1020 CLASSE 1 4079 12 10 1541 47 3 174 67 219 41 65 1900 
1030 CLASSE 2 10663 665 447 3294 26 6 1435 146 652 610 3382 
1031 ACP(66) 4133 361 597 1010 135 169 70 1791 
2008.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
005 ITALIE 7802 30 214 2952 4171 55 162 218 
390 AFR. DU SUD 875 126 150 135 16 448 
1000 M 0 N DE 9767 122 422 3268 4675 74 28 233 949 
1010 INTRA..CE 8458 119 244 3108 4257 74 28 187 443 
1011 EXTRA..CE 1313 3 178 181 418 48 507 
1020 CLASSE 1 1224 3 178 161 418 16 448 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEH.MAX.13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
005 ITALIE 3446 219 93 1261 246 94 1533 
1000 M 0 N DE 4064 252 306 1494 250 14 23 153 1572 
1010 INTRA..CE 3950 252 275 1428 249 14 23 153 1558 
1011 EXTRA-cE 114 31 68 1 16 
2008.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT >13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ OF >1KG 
PFIRSICHE, ZUCKERGEH. > 13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
005 ITALIE 2651 10 
202 
1503 623 45 
3087 
211 259 009 GRECE 10328 207 2007 3335 38 253 1199 
011 ESPAGNE 557 17 
6 
144 143 17 66 170 
390 AFR. DU SUD 1348 19 435 296 59 533 
1000 M 0 N DE 15706 448 267 4211 4249 110 3403 722 2298 
1010 INTRA..CE 14230 424 235 3744 4245 110 3107 848 1719 
1011 EXTRA.CE 1473 23 32 466 4 298 76 576 
1020 CLASSE 1 1458 23 32 466 4 296 59 576 
2008.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
APRIKOSEN, ZUCKERGEH. > 13 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
003 PAYS-BAS 780 259 441 69 11 
238 575 009 GRECd 9550 303 44 2187 6007 240 011 ESPA NE 3368 345 334 1600 29 406 410 
204 MAROC 5302 64 297 4598 43 300 
352 390 AFR. DU SUD 1281 67 759 
8 
103 
528 ARGENTINE 515 24 483 
1000 M 0 N DE 22397 12SS 70 4867 12760 15 399 1604 1427 
1010 INTRA-CE 14917 1124 49 3499 8120 15 358 702 1052 
1011 EXTRA.CE 7479 131 21 1368 4840 43 901 375 
1020 CLASSE 1 1635 67 21 1047 33 4:i 103 364 1030 CLASSE 2 5845 64 321 4607 798 12 
2008.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
PFIRSICHE, ZUCKERGEH.MAX.13%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
005 ITALIE 2583 85 13 863 96 15 
302 
61 1450 
009 GRECE 3403 93 96 1659 269 52 62 870 
335 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 BelgA.ux. 1 Danmarl< J Deutschland1 "EM66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
2008.48 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 





















2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ >1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE MAX.13%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES >1 KG 
003 NETHERLANDS 572 525 39 
005 ITALY 11877 239 11419 
!ffl ~~~~CE ~~~ 18J~ 11 ~m 
390 SOUTH AFRICA 869 83 766 
1000 W 0 R L D 25257 2941 12 17280 
1010 INTRA-EC 23965 2758 12 16290 
1011 EXTRA-EC 1289 83 989 
1020 CLASS 1 869 83 766 
2008.50 MORq.I.O CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
GRIOfreS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES >1 KG 
002 BELG.-L~XBG. 870 . 
005 ITALY : 2921 36 
D48 YUGOSLAVIA 1051 
I 
1000 W 0 R L'D 5766 
1010 INTRA-EC 4187 
1011 EXTRA-EC 1600 












2006.51 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
CERISE$, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
001 FRANCE 691 273 3 321 
~ F-r'lrfRMANY 1 g?~ 1~ "' 397 
1000 W 0 R L'o 2813 455 52 766 
1010 INTRA-EC 2542 441 52 766 
1011 EXTRA~C 272 14 1 
2006.52 PLUM$, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ >1KG 
PRUN~, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES >1 KG 
004 FR GER'fiANY 946 37 5 
203
. 
011 SPAIN I 1184 224 7 
1000 W 0 R L D 3489 278 80 369 
1010 INTRA-EC 2336 278 11 261 
1011 EXTRA-EC 1153 . 48 108 • 
1040 CLASS~ 1087 . 37 55 . 
2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG, NOT WITHIN 2006.34-52 
FRUJ, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.34 A 52 
001 iR~i CjE1 2031 60 1 1923 002 LUXBG. 1170 817 
003 LANDS 2058 11 2 705 
004 ANY 2831 1337 17 19 
005 ITALY 2622 41 202S 
011 SPAIN 863 92 4 123 
036 SWITtP. LAND 124 2 120 
064 HUNGA Y 1772 6 242 
1
. 
424 HONDU !As 1764 107 58 793 
~ ~~~~ ~J~ 2 2 jggg 
624 ISRAEL 7603 135 301 383 
664 INDIA 1360 56 221 
680 THAlL¥, D 620 12 
3
. 307 
708 PHILIPPI ifES 3786 165 1046 
1000 W 0 R l'D 36043 2005 523 12168 19 3 
1010 INTRA"fc 12082 1539 64 5749 19 3 
1~ ~u~ UNTR. ~ 430 4~ J~l 1 
1040 CLASS 2776 7 514 






































l&M ~ms~A 1 c 23~~ ~ 4~ ~~~ 1_ : 
IIELA GES DE FRUITS, POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE' 592 19 506 
005 ITALY 13463 254 331 4405 !ffl ~~f1~CE 2~ ~ 47 93 




004 FR GER~ANY 413 124 1o6 
1000 W 0 R l'D 20615 557 699 5351 5502 
1010 INTRA-EC 18518 474 484 5045 5470 
1011 EXTRA-EC 2098 84 215 306 • • 32 



















1020 CLA3SS 1915 47 215 287 . . 11 
UELA GES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 3738 46 . 424 . . . . 
004 FR GERTANY 1963 107 2 . 543 10 
005 ITALY 3087 294 3 845 1520 57 
1000 W 0 R l'D 9835 448 10 1396 2282 192 
1010 INTRA~ 9570 448 7 1377 2282 192 1011 EXTR 265 • 3 19 
2008.57 GING WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
GING BRE, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
1000 W 0 R L D 93 3 2 30 2 
1010 INTRA-E~ 9 
3
• • 3 1 
1011 EXTR.f.::j C 85 2 27 1 
2006.58 GRAP ~fRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
SEGM NTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
393 SWAZ!!:J NO 1456 
















































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2006.48 
390 AFR. DU SUD 1091 53 999 14 14 10 
1000 M 0 N DE 7493 195 177 3732 379 94 332 208 2376 
1010 INTRA.CE 6307 195 124 2641 379 80 332 190 2366 
1011 EXTRA-CE 1187 1 53 1091 14 18 10 
1020 CLASSE 1 1091 1 53 999 14 14 10 
2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
APRIKOSEN, ZUCKERGEH.MAX.13%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLJESSUNG > 1 KG 
003 PAY$-BAS 630 582 40 5 3 
42 16 005 ITALIE 7153 134 6867 95 
728 009 GRECE 3339 658 9 1340 166 46 15 432 011 ESPAGNE 4416 710 1733 103 341 759 721 
390 AFR. DU SUD 513 47 453 13 
1000 M 0 N DE 16790 2223 10 10699 382 55 1069 1019 1333 
1010 INTRA.CE 15890 2175 10 10042 382 55 1069 989 1168 
1011 EXTRA-CE 898 47 656 30 165 
1020 CLASSE 1 513 47 453 13 
2006.50 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ >1KG 
SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 785 
ri 3 635 102 15 117 
33 
005 ITALIE 4366 3110 1040 19 
048 YOUGOSLAVIE 719 181 538 
1000 M 0 N DE 6855 146 21 4461 1150 35 31 887 124 
1010 INTRA-CE 5665 14ft 21 4067 1150 35 31 130 85 
1011 EXTRA-CE 1190 394 757 39 
1020 CLASSE 1 862 285 538 39 
2006.51 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ > 1KG 
KIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
001 FRANIE 958 345 8 385 
146 
127 7 86 
004 RF AL EMAGNE 803 177 44 
903 
3 144 289 
005 ITALIE 2220 97 3 229 531 456 
1000 M 0 N DE 4767 731 56 1365 382 61 136 746 1287 
1010 INTRA·CE 4373 689 56 1364 382 61 136 738 846 
1011 EXTRA-CE 394 42 1 10 341 
2008.52 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PFLAUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLJESSUNG > 1 KG 
004 RF ALLEMAGNE 554 24 5 &i 521 1 3 011 ESPAGNE 719 154 5 481 19 
1000 M 0 N DE 2022 195 38 164 1097 4 38 486 
1010 INTRA-CE 1474 195 10 123 1097 4 35 10 
1011 EXTRA-CE 546 28 41 2 475 
1040 CLASSE 3 504 11 19 474 
2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIN 2006.34-52 
FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG, NICHT IN 2006.34 BIS 52 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3265 195 2 2916 402 34 20 98 002 BELG.-LUXBG. 1205 48 3 762 7 34 492 003 PAYS-BAS 1940 663 
32 
614 120 





005 ITALI~ 2569 a4 26 412 43 23 264 011 ESPA NE 875 4 216 161 155 212 
036 SUISSE 520 18 492 
228 
10 
064 HONGRIE 765 
98 
4 107 29 426 424 HONDURAS 1606 64 679 206 529 
442 PANAMA 1592 1 ; 814 175 14i 262 340 508 BRESIL 1961 66 922 345 321 231 624 ISRAEL 5069 225 271 639 11 111 3746 
664 INDE 1539 
19 
88 296 295 340 520 
680 THAILANDE 1038 
4 
603 115 70 231 
708 PHILIPPINES 3941 194 1054 934 416 1339 
1000 M 0 N DE 35767 3221 554 12553 34 21 5727 185 791 3013 9668 
1010 INTRA-CE 15534 2789 69 6548 32 21 2716 185 561 935 1678 
1011 EXTRA-CE 20227 432 466 6005 1 3011 222 2079 7991 
1020 CLASSE 1 962 18 99 598 79 2 47 119 







1030 CLASSE 2 17811 383 5073 221 7053 
1040 CLASSE 3 1454 4 334 10 288 818 
2006.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 769 27 
116 
674 g.j 13 18 37 004 RF ALLEMAGNE 567 182 4005 216 115 1 005 ITALIE 11936 219 315 2685 489 3948 
009 GRECE 2122 16 
5i 
78 1724 154 150 
011 ESPAGNE 862 29 
19i 
12 770 
390 AFR. DU SUD 1383 31 108 22 1031 
1000 M 0 N DE 18588 565 728 5207 4720 326 53 907 6082 
1010 INTRA-CE 16776 507 540 4612 4693 326 46 883 4969 
1011 EXTRA-CE 1813 58 188 395 27 7 25 1113 
1020 CLASSE 1 1664 31 188 382 10 22 1031 
2006.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 







004 RF ALLEMAGNE 3361 172 
810 
113 1475 
005 ITALIE _ 2708 259 3 1284 63 185 104 
1000 M 0 N DE 12912 492 10 1514 2257 237 366 1002 7034 
1010 INTRA-CE 12698 492 7 1492 2257 237 368 1002 6845 
1011 EXTRA-CE 214 3 22 189 
2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
INGWER, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1KG 
1000 M 0 N DE 240 6 6 100 4 65 58 
1010 INTRA-CE 19 1 i 8 2 7 si 1011 EXTRA-CE 223 6 92 2 59 
2006.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
PAMPELMUSEN· UNO GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
393 SWAZILAND 1374 80 101 1193 
484 JAMAIQUE 1883 
3 2i 23 a8 « 23i 
1883 
624 ISRAEL 4513 4103 
337 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 H rkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.58 
1000 W 0 R L D 8812 8 24 22 142 
1010 INTRA·EC 80 2 
22
• 
1011 EXTRA-EC 8733 4 24 142 
1030 CLASS 2 8624 4 24 21 142 
1031 ACP(86) I 3181 62 






MANDARINES ftC TANGERINES ET SATSUMA$), CLEMENTINE&, WIL. KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES, AVEC SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
011 SPAIN 1 45210 400 
728 SOUTH OREA 528 48 
732 JAPAN I S34 88 
1000 W 0 R L D 48357 627 
1010 INTRA-EC 45947 493 
1011 EXTRA-EC 2411 134 
1020 CLASS 1 1640 88 







2008.83 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
RAISitb, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. I KG 
1000 W 0 R L b 828 309 8 
1010 INTRA-EC 253 118 2 












2008.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 18%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX )KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES >11 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
~ ~~N'V'ACOAST ~n 1jg IO ~ 
390 SOUTH AFRICA 1149 54 
~~ ~~fr~~~8E J~~ 1769 
708 PHILIPPI~ES 1511 269 194 
1000 W 0 R L b 18701 838 222 2787 21 
1010 INTRA·EC 847 232 200 • 12 
1011 EXTRA-EC 18054 607 22 2787 8 
1~ g~~ ~! ~~~ Jg 22 278~ 9 
1031 ACP(66) i 8648 134 10 745 
2008.87 PINEA~PLES WITH SUGAR CONTENT MAX II%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES MAX. 18%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
003 NETHER.!ANDS 1854 1598 3 185 
004 FR GERMANY 2837 189 181 . 42 
006 UTD. KINGDOM 1087 17 
272 IVORY COAST 6319 59 1733 
348 KENYA I_ 32302 1451 356 10596 
390 SOUTH AFRICA 9294 68 4582 
393 SWAZI~D 5835 336 2496 400 USA 1040 639 
~ ~lllJt4~oUE J~g 574 1236 2~~~~ 
~~ ~fef~~~ ~~~ ~gi ~ ~~ 
708 PHILIPPINES 22218 1608 64 7306 
720 CHINA 879 85 
1000 W 0 R L b 150503 8311 1921 87929 42 
1010 INTRA-EC 6900 1787 188 281 42 
1011 EXTRA·EC 143605 4524 1733 87848 
1020 CLASS II 10353 68 . 5221 1030 CLASS 2 132217 4395 1733 62343 
1031 ACP{66) 44534 1845 356 14853 
1040 CLASS 3 1035 61 . 85 
2008.88 PEARS WITH SUGAR CONTENT >15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX IKG 
POIREJ, TENEUR EN SUCRES > 15 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
003 NETHERII NOS 762 294 . 6 005 ITALY 14203 314 399 6615 
011 SPAIN 845 15 36 23 
390 SOUTH RICA 11178 528 
25
. 5311 
800 AUSTRA~IA 1328 16 421 
1000 W 0 R L D 29432 1254 724 12548 
1010 INTRA-EO 18781 710 699 6698 
1011 EXTRA·EC 12871 543 25 5850 
1020 CLASS I I 12525 543 25 5732 
2008.88 PEARS Wmt SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX IKG 
I 
POIRE~TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
004 FR GER NY 756 53 645 . 
005 ITALY 14356 858 196 5021 
390 SOUTH A RICA 2650 117 . 1445 
720 CHINA 1247 . 44 1000 
800 AUSTRA A 11455 109 4942 
1000 W 0 R L 31397 945 1018 12534 
1010 INTRA{~ 18012 828 866 5147 
1011 EXTRA·E 15388 117 153 7387 
1020 CLASS I 14105 117 109 6367 
1040 CLASS 3 1247 44 1000 
2008.70 PEACH S WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
PECHE , SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1KG 
001 FRANCE 1873 55 17 49 
~ ll~l~ERLfoNDS 1 j~~ ll~g 41 648~ 
009 GREECE 54355 2048 1568 21567 
390 SOUTH A RICA 20542 1422 9780 
1000 W 0 R L 81631 4874 1703 38771 
1010 INTRA-EO 70631 3435 1692 29873 
1011 EXTRA·E~ 21001 1439 11 8898 1020 CLASS 1 20887 1422 II 9896 
2008.71 ABRIC S WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1 KG 
ABRIC tS, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1 KG 
~ g~~~c~u BG. 185"fl s1& 36 4~J 
011 SPAIN 2213 192 22 36 
390 SOUTH A RICA 3393 255 2142 
1000 W 0 R L 26157 1585 84 7783 






























































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAllci&Q I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Ponugal I UK 
2008.58 
1000 M 0 N DE 8249 5 27 24 169 208 249 7569 1010 INTRA..CE 79 2 
27 24 169 
50 17 10 1011 EXTRA..CE 8188 3 155 231 7559 
1030 CLASSE 2 8077 3 27 23 169 155 231 7469 
1031 ACP(66) 3269 80 112 3077 
2008.81 MANDARINS; CLEMENTINE&, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ OF MAX 1KG 
MANDARINEN ~INSCHL. TANGERINEN UND SATSUMAS), CLEMENTINEN, WILKINGS UNO AEHNL. ZITRUSFRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKO-
HOL, UMSCHLI SSUNG MAX. 1 KG 
011 ESPAGNE 39017 366 268 23400 77 315 9 2116 12466 
728 COREE DU SUD 585 50 86 396 139 4li 732 JAPON 1905 102 1146 529 
1000 M 0 N DE 42541 874 419 25188 79 451 24 3088 12620 
1010 INTAA..CE 39825 522 339 23490 79 451 9 2400 12535 
1011 EXTRA-CE 2718 152 80 1698 15 688 85 
1020 CLASSE 1 1912 102 80 1149 
10 
529 52 
1030 CLASSE 2 676 50 459 157 
2008.83 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
WEINTRAUBEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX.1 KG 
1000 M 0 N DE 772 382 10 14 21 4 24 217 100 
1010 INTRA..CE 344 164 4 10 2i 4 24 132 8 1011 EXTRA-CE 428 218 8 3 88 94 
2008.65 PINEAPPLES WITH SUGAR COHTENT >19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT > 19 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
272 COTE IVOIRE 4641 74 
12 
461 1974 1906 226 
346 KENYA 1096 21 166 
476 
68 765 64 
9 390 AFR. DU SUD 728 45 
14 97 
198 
8 393 SWAZILAND 804 1176 292 393 462 MARTINIQUE 3666 
252 
2490 
696 28 706 PHILIPPINES 1179 171 38 
1000 M 0 N DE 13589 895 159 2055 28 532 4900 118 3417 1106 5 578 




113 19 13 62 5 3 
1011 EXTRA..CE 13005 487 20 5 4788 97 3404 1044 575 






198 1 10 
1030 CLASSE 2 12063 435 2049 56 4693 3206 1043 459 
1031 ACP(66) 6540 95 12 627 2055 97 2963 298 393 
2008.67 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ANANAS, ZUCKERGEHALT MAX. 19%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
003 PAYS-BAS 1728 1553 3 127 43 28 1 491 866 15 004 RF ALLEMAGNE 2283 168 145 
8 
570 
123 006 ROYAUME-UNI 914 
s6 763 663 22 10 272 COTE IVOIRE 4464 
394 
1284 2200 251 







390 AFR. DU SUD 5547 47 2682 65 254 
1oB 
831 
393 SWAZILAND 5071 375 2312 96 40 33 2107 
400 ETATS.UNIS 951 584 
1372 
364 3 
462 MARTINIQUE 2873 
361 692 
1501 
769 391 17o3 3399 680 THAILANDE 25346 15380 2651 
700 INDONESIE 3065 48 
s5 2902 475 227 115 2849 701 MALAYSIA 7163 157 2735 
22 
665 
706 PHILIPPINES 17981 1398 71 5948 744 2548 2577 4673 
720 CHINE 549 55 10 7 477 
1000 M 0 N DE 108130 5824 1380 43748 43 2238 12190 199 7382 9298 222 23828 
1010 INTRA..CE 5875 1723 155 184 43 29 1581 123 898 1073 1 85 
1011 EXTRA..CE 100454 4100 1225 43565 2209 10829 78 8864 8224 221 23541 
1020 CLAS~E 1 6515 47 
1225 
3266 1432 65 15 254 378 221 837 
1030 CLAS E 2 93268 3985 40243 769 10555 61 6404 7848 22180 
1031 ACP~66~ 36381 2021 394 11740 9 5313 40 3222 2786 10865 1040 CLA S 3 673 68 55 10 7 524 
2008.89 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 15 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
003 PAYS-BAS 692 268 
418 
7 
3157 488 1021 417 005 ITALIE 12538 327 5501 1626 
011 ESPAGNE 696 14 30 26 136 65 33 392 
390 AFR. DU SUD 7447 415 
19 
3208 263 20 29 3512 
800 AUSTRALIE 842 12 247 509 15 40 
1000 M 0 N DE 23304 1151 709 9109 4227 840 72 1217 5979 
1010 INTRA..CE 14914 725 890 5588 3455 805 72 1128 2451 
1011 EXTRA..CE 8390 428 19 3521 772 35 89 3528 
1020 CLASSE 1 8305 426 19 3455 772 35 70 3528 
2008.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT MAX. 15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 





6326 005 ITALIE 12499 665 190 364 
10 
507 





720 CHIN 684 553 
4138 800 AUSTRALIE 7355 91 3007 119 
1000 M 0 N DE 23938 918 882 8348 421 843 13 814 11699 
1010 INTRA..CE 14103 838 785 3979 421 843 3 580 6872 
1011 EXTRA..CE 9835 79 118 4389 10 234 5027 
1020 CLAS~E 1 9129 79 91 3816 10 119 5014 
1040 CLAS E 3 684 25 553 106 
2008.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PFIRSICHE, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 1558 49 1453 
12 
5 22 28 
003 PAYS-BAS 905 862 
41 
31 
5 225 334 1oo4 005 ITALIE 8279 49 4726 1895 
1129 009 GRECE 38269 1720 1048 15852 
20 
3486 110 4564 10360 
390 AFR. DU SUD 13603 1089 5887 293 243 56 6015 
1000 M 0 N DE 84154 3858 1155 28058 5 20 5735 389 1498 5480 17957 
1010 INTAA..CE 50204 2781 1144 22094 5 
20 
5443 389 1251 5338 11780 
1011 EXTRA..CE 13953 1098 11 5983 293 247 144 8177 
1020 CLASSE 1 13862 1089 11 5961 20 . 293 247 128 6113 
2008.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING& MAX 1 KG 
APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UMSCHLIESSUNG BIS 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 649 
625 46 523 125 761 642 1 009 GRECE 14069 3882 6846 
55 
1287 
011 ESPAGNE 1815 193 18 41 106 
170 14 
1402 
390 AFR. OU SUD 2362 214 1388 48 550 
1000 M 0 N DE 20124 1438 100 8023 7509 80 845 742 3308 
1010 INTRA..CE 17337 1222 90 4528 7248 80 769 714 2710 
339 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I cons gnment 
Orlglne I pro enance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt .I Deutschland I 'Ell65a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.71 
1011 EXTRA-EC 3968 256 4 2365 300 253 51 739 
'"' CCASS ~ ""' "' ' '"' 35 244 25 694 2006.72 PEAC ES WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
PECH S, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGE MAX. 1 KG 
003 NETHER ANDS 807 784 . 18 3 
567 
2 
004 FA GEA~ANY 696 22 107 41o2 506 557 9856 005 ITALY 16512 591 266 
297 
634 
009 GAEEC 41650 651 2150 23464 820 600 3134 10334 
390 SOUTH (RICA 3305 
17 
522 1 2782 
800 AUSTAA lA 1229 1212 
1000 WORLD 65517 2249 2544 28332 1508 1246 297 4762 8 24571 
1010 INTRA-EC 60791 2249 2523 27634 1506 1246 297 4751 8 20577 
1011 EXTRA-EC 4726 21 698 2 11 3994 
1020 CLASS 1 4566 17 554 1 3994 
2008.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES MAX. 15Yo, SANS ALCOOL, EMBALLAGE MAX. 1 KG 
009 GREECE 12809 239 123 9506 1349 22 78 318 1174 
011 SPAIN l 645 46 67 1 529 
1000 W 0 R L'D 14612 371 241 10023 1467 28 78 503 2101 
1010 INTRA-EC 13912 371 238 9534 1466 25 78 497 1703 
1011 EXTRA-EC 899 2 469 1 3 6 398 
1020 CLASS 1. 824 . . 417 3 6 398 
2008.74 MOR~O CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
GRIOrs, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
3093 573 002 BELG.·L~BG. 3666 . . 
003 NETHER NOS 3996 382 12 3602 
008 DENMARK 606 606 45 D46 YUGOSLAVIA 2037 1992 
7 26 D64 HUNGARY 3800 3773 
1000 W 0 R L D 15762 457 15 13798 226 2 940 324 
1010 INTRA-EC 9254 457 15 7944 220 2 601 15 
1011 EXTRA·EC 6507 5854 7 338 308 
1020 CLASS 1 2502 2081 
7 
331 90 
1040 CLASS 3. 3998 3773 218 
I 
.... n cl" '""''""" """"'· """'""' '"" '"'" '"'" """· • ""'"' "" "' CERIS S, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
001 FRANCE 717 135 1 500 . 4 59 2 20 002 BELG.·L XBG. 465 . . 58 403 
""' '"""'f"" "'' "' ' "" 177 152 65 004 FR GER ANY 463 56 33 512 i 348 005 ITALY 2245 44 1 18 72 1339 006 UTD. Kl DOM 467 236 1 65 41 34 5&i 404 CANADA 580 
1000 W 0 R L 7646 662 47 2742 22 181 42 284 2282 1384 
1010 INTRA·E 6437 654 38 2740 18 181 42 284 1884 596 
1011 EXTRA-EC 1211 8 10 3 4 398 788 
1020 CLASS 1 i 810 8 10 3 4 54 731 
2008.79 PLUMSr CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
PRUNE$, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
I 
062 CZECHO~LOVAK 1624 22 1602 
1000 W 0 R L 2106 18 22 1616 3 213 4 23 52 155 
1010 INTRA-E 432 18 1 13 3 201 4 23 46 123 
m' aMA~ "" • H OW • 13 7 32 1040 CLASS 3 1649 . 22 1602 . 12 13 
2008.80 FRUIT ONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2008.57·71 
FRU AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG, NON REPR. SOUS 2008.57 A 78 





... ·~I" = ,~ . ~, 23 276 119 41 004 FA GEA ANY 407 69 56 2662 75 363 62 3 006 UTD. KIN DOM 3349 1 213 37 53 i 008 DENMAA 669 3 654 6i 3 11 009 GREECE 1161 
1o2 67 
441 35 621 
011 SPAIN 4053 521 346 94 138 2783 
060 POLAND 2604 50 2066 47 295 146 
062 CZECHO LOVAK 1205 10 827 96 272 
.. "'-"''l m 44 549 3 210 830 624 ISRAEL 1164 184 103 664 INDIA 944 43 6 3 43 847 i 37 941 680 THAILAN 1208 152 
3 
79 
720 CHINA 3351 94 4 603 54 1506 74 401 616 736 TAIWAN 2004 96 399 53 555 64 307 526 
804 NEW ZE~ AND 2978 28 74 1398 113 700 41 521 103 
1000 W 0 R L ~ 38211 678 389 20203 2 287 4844 363 1160 2586 7 7692 
1010 INTRA~ 20443 409 146 13384 2 24 1022 363 973 461 3 3636 
1011 EXTRA·E 17767 269 243 6818 263 3822 188 2104 4 4058 
1020 CLASS 1 3879 35 79 1802 113 825 44 561 i 420 1030 CLASS 2 5847 140 92 887 96 1442 70 517 2602 
1040 CLASS 3 8043 94 73 4129 54 1555 74 1027 3 1034 
2008.83 MIXTU ES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
MELAN 3ES DE FRUITS, POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
001 FRANCE 1359 512 670 
252 6 21 60 i 96 ""''~l" 540 237 s4 40 2i 506 4 004 FA GEA NY 1778 142 9346 7 950 1182 105 005 ITALY 29445 1676 486 3509 4496 8743 009 GREECE 13297 366 358 1033 3182 198 1921 6239 011 SPAIN 1599 71 1s 8 116 312 8 1396 390 SOUTH A RICA 10401 693 3541 350 19 375 5115 708 PHILIPPI ES 1388 7 33 1 84 29 4 1244 800 AUSTR A 584 6 545 
1000 W 0 R L 62157 3734 962 15218 7 43 8861 1507 429 7634 2 23760 
1010 INTRA-{~ 49040 3004 903 11568 7 21 8173 1488 21 7242 2 16611 
1011 EXTRA·E 13117 730 59 3650 22 688 19 408 392 7149 
1020 CLASS 1 11163 708 49 3596 22 350 19 312 383 5765 1030 CLASS 2 1933 22 10 55 316 96 9 1384 
2008.84 MIXTUF ~S OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 
MELAN ES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
001 FRANCE 1419 40 5 608 1117 2&8 735 36 2960 005 ITALY 12613 2765 4691 587 
008 DENMAA 551 333 218 
340 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2006.71 
1011 EXTRA.CE 2788 214 10 1497 264 176 28 599 
1020 CLASSE 1 2378 214 8 1370 48 170 15 553 
2006.72 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
PFIRSICHE, ZUCKERGEH.MAX.15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESS.MAX.1 KG 
003 PAYS-BAS 519 491 1 14 
1 
12 420 004 RF ALLEMAGNE 513 23 69 
2627 361 6323 005 ITALIE 10765 537 158 297 
234 
462 
009 GRECE 26418 593 1286 14495 462 450 1935 6963 
390 AFR. DU SUD 2360 
15 
318 2 2040 
800 AUSTRALIE 833 818 
1000 M 0 N DE 42486 1647 1530 17602 859 893 234 3115 6 16600 
1010 INTRA.CE 39185 1646 1513 17191 857 893 234 3103 8 13742 
1011 EXTRA.CE 3300 1 17 410 2 12 2858 
1020 CLASSE 1 3218 1 15 342 2 2858 
2008.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
APRIKOSEN, ZUCKERGEH.MAX.15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESS.MAX.1 KG 
009 GRECE 9350 207 87 6843 1025 16 74 241 857 
011 ESPAGNE 614 40 60 1 513 
1000 M 0 N DE 11018 308 202 7183 1183 27 74 398 1683 
1010 INTRA.CE 10405 308 199 6882 1162 20 74 393 1369 
1011 EXTRA.CE 812 3 302 1 7 5 294 
1020 CLASSE 1 568 262 7 5 294 
2006.74 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 2970 
319 12 
2486 484 
003 PAY$-BAS 3129 2798 
008 DANEMARK 615 615 35 048 YOUGOSLAVIE 1391 1356 
:i 15 064 HONGRIE 2693 2675 
1000 M 0 N DE 12341 364 15 10800 272 3 785 282 
1010 INTRA.CE 7740 364 15 6504 268 3 539 27 
1011 EXTRA.cE 4601 4098 3 247 255 
1020 CLASSE 1 1781 1421 
3 
241 119 
1040 CLASSE 3 2814 2675 136 
2008.75 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
KIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
001 FRANCE 826 164 3 532 
1:i 
77 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 621 
115 7 
60 548 
003 PAYS-BAS 1480 1298 
100 1s0 115 004 RF ALLEMAGNE 596 77 34 
1057 1 508 005 ITALIE 4136 80 2 
52 247 
2487 
2 008 ROYAUME-UNI 1464 705 4 288 72 94 
828 404 CANADA 828 
1000 M 0 N DE 10899 1248 78 3269 66 203 74 503 3447 2 1808 
1010 INTRA-CE 9454 1223 49 3258 53 203 74 503 3288 2 802 
1011 EXTRA.CE 1248 25 29 13 13 159 1007 
1020 CLASSE 1 1072 25 29 13 13 25 967 
2006.71 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKING$ MAX 1KG 
PFLAUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
062 TCHECOSLOVAQ 550 10 540 
1000 M 0 N DE 1080 20 10 556 4 171 4 25 77 213 
1010 INTRA.CE 360 20 
10 
12 4 157 4 25 52 88 
1011 EXTRA.CE 719 544 13 25 127 
1040 CLASSE 3 603 10 540 11 42 
2006.80 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-78 
FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX.1 KG, NICHT IN 2008.57 BIS 79 ENTHALTEH 
001 FRANCE 1785 220 7 223 4 
:i 
1238 52 1 39 
002 BELG.-LUXBG. 6634 
239 :i 
6616 1 123 
:i 
91 










008 ROYAUME-UNI 5396 
11 
3 407 80 78 
1 008 DANEMARK 674 649 55 10 13 009 GRECE 1062 
13:i 72 
464 38 495 
011 ESP 3030 587 340 110 190 1598 
060 POL 2190 40 1750 42 243 115 
062 TCH LOVAQ 925 12 694 71 148 
066 BUL IE 560 99 401 4 159 679 624 ISRAEL 1072 196 94 
664 INDE 1266 
47 6 5 44 94:i 1 42 1281 680 THAILANDE 1358 174 101 
720 CHINE 3426 95 1 572 51 1610 72 391 633 
736 T'AI-WAN 2240 101 5 504 58 606 66 334 566 
804 NOUV.ZELANDE 4590 45 147 1907 162 1231 60 853 185 
1000 M 0 N DE 43063 1014 638 22511 4 436 6366 535 1887 3008 7 6657 
1010 INTRA.CE 23475 707 212 15519 4 120 1661 535 1873 645 4 2395 
1011 EXTRA.CE 19587 307 424 6992 316 4707 214 2383 3 4281 
1020 CLASSE 1 5605 61 167 2337 162 1436 69 893 480 
1030 CLASSE 2 6807 150 197 1194 103 1617 73 586 2886 
1040 CLASSE 3 7172 95 60 3461 51 1654 72 683 895 
2008.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKING$ MAX 1KG 
GEMISCHE VON FRUECHTEH, FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
001 FRANCE 1725 690 785 
1o99 8 
40 106 104 
003 PAY$-BAS 1521 360 
95 
41 
30 658 12 004 RF ALLEMAGNE 6101 189 9968 9 5011 1304 118 005 ITALIE 31466 1897 505 3420 5131 9232 
009 GRECE 11384 390 321 1113 2647 172 1809 4932 





390 AFR. DU SUD 9042 690 2779 336 2ci 291 4723 708 PHILIPPINES 1129 7 
32 
1 124 19 9 949 
800 AUSTRALIE 514 5 477 
1000 M 0 N DE 66969 4359 979 15410 9 53 13272 1680 325 8290 2 22590 
1010 INTRA.CE 55517 3630 926 12443 9 35 12600 1660 40 7976 2 16196 
1011 EXTRA.CE 11454 729 53 2967 18 872 20 285 315 8395 




212 300 5303 
1030 CLASSE 2 1653 22 9 85 319 73 15 1092 
2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
001 FRANCE 1998 94 6 715 103:i 275 1149 40 2999 005 ITALIE 13344 3135 5272 624 
008 DANEMARK 632 341 291 
341 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I H~rkunft Origin I cons gnment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I 
2006.84 
009 GREECI 674 167 
1000 W 0 R U D 16822 2875 183 
1010 INTRA·r 15678 2874 182 
1011 EXTRA· C 1145 • 1 
1020 CLASS 895 . . 






D02 BELG.-L XBG. 533 . . 130 
ABRtiTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. DE 4, SKG OU PLUS 
003 NETHE NOS 874 514 . 351 
DOS ITALY 11507 41 6750 
!ffl ~~f,~c ~~1~ 1M~ sa W~ 
204 MOROC 0 5491 74 120 
1000 W 0 R L' D 43961 4930 140 15520 
1010 INTRA·EC 38759 4855 109 15081 • 
1011 EXTRA-~ 7203 76 30 439 • 1020 CLASS 716 2 30 1 . 
1030 CLASS 6186 74 . 136 . 
2006.88 PEAC S, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ OF MIN 4.5KG 
PECH S, BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG 
DOS ITALY 6570 603 170 3679 . 
009 GREECE 2384 18 79 936 
011 SPAIN I 1132 23 9 545 
1000 W 0 R L D 10982 666 267 5367 
1010 INTRA·EC 10501 666 261 5268 
1011 EXTRA-jC 482 • 6 99 
2006.87 PLUM , WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 
PRUN S, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG 
DOS ITALY 1869 . . 1869 
1000 W 0 R L D 2280 212 1874 
1010 INTRA-E£ 2258 210 1856 
1011 EXTRAjC 24 3 18 
2006.88 PEARriTH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
POIRE , SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG 
005 ITALY 4891 162 88 2837 
1000 W 0 R L 8775 797 151 3181 
1010 INTRA-E 8370 797 132 3000 
1011 EXTRA·Ef 408 • 19 162 
2006.89 MORElfO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
GRIOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG 
003 NETHERLANDS 910 31 810 
D48 YUGOSLAVIA 2675 14 1063 
1000 W 0 R L ~ 4149 195 2 2180 
1010 INTRA·EC 1457 181 2 1117 
1011 EXTRA·EC 2692 14 1083 
1020 CLASS 11 2692 14 1063 






























1000 W 0 R L 1243 109 50 120 • • • 
1010 INTRA·E 831 109 50 119 • • • 
1011 EXTRA-E 812 • • 1 • • • 















2006.90 CHERtOTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 
FRUITS~SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4, 5 KG, AUTRES QU'ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, PRUNES, 
POIRE ET CERISES 
D02 BELG.-L BG. 902 . 23 112 . . 44 . 
003 NETHERINDS 6969 502 26 2217 1 3193 37 ~ ~'l_~fR NY 238~ ~ 3~ 17599 1B 12~ 
011 SPAIN 4822 58 41 957 !i 282 3oS 
442 PANAMA 1069 24 92 200 183 424 HONOUR Is 1032 46 15 155 
~ ~~~t ~~~ 2~ 3:3 1~ ,fg~ 5 
1000 W 0 R L D 46435 1207 821 22490 9 169 7045 388 
1010 INTRA-EO 37591 760 452 21099 9 19 4875 380 
1011 EXT RA-E! 8845 448 169 1391 151 2170 5 1~ 8~~ ~ }~ .J 159 ~1~ ,ag ~ 5 
2006.82 MIXTU S OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ MIN 4.5KG 
MELAN ES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 4, 5KG ET PLUS 
DOS ITALY 4549 . . 3991 57 
1000 W 0 R L 5550 801 8 4088 11 58 
1010 INTRA-ECI 5468 801 1 4083 11 58 
1011 EXTRA·E~ 85 • 7 5 
2006.83 PEARS. r NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
PO IRES SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4, 5 KG 
DOS ITALY 1536 21 26 
1000 W 0 R LJ 2349 50 134 
1m ~~\':t~~~ 12~ ~g :: 





ABRICO S, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE MOINS DE 4, SKG 
009 GREECE 2946 674 
31 
985 
011 SPAIN 1155 81 122 
204 MOROCC 1976 502 
1000 W 0 R LJ 8852 811 52 1881 
1010 INTRA·E~~ 4755 810 38 1457 1011 EXT RA-E 2097 1 18 534 
1030 CLASS 2 1994 1 502 


































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland r 'EAAd&a ., Espana I France I Ireland l Ita II a I Nederland l Portugal I UK 
2008.84 
009 GRECE 603 143 89 353 18 
1000 M 0 N DE 18072 3293 168 8448 30 1478 539 1197 n5 2 4145 
1010 INTRA-CE 17081 3291 187 8437 
30 
1410 539 1152 745 2 3317 
1011 EXTRA-CE 1011 2 1 9 66 45 30 828 
1020 CLASSE 1 728 2 7 3 29 687 
2008.85 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING& MIN 4.5KG 
APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNG VON 4, 5 KG ODER MEHR 
002 BELG.·LUXBG. 515 563 145 8 370 7 003 PAYS·BAS 911 
2 
333 





27 011 ESPAGNE 16305 2764 5538 1532 348 3801 2205 
204 MAROC 4376 70 99 4061 146 
1000 M 0 N DE 35228 4697 131 11847 8580 23 850 6571 27 2502 
1010 INTRA-CE 29447 4624 84 11594 4214 23 850 5554 27 24n 
1011 EXTRA-CE 5780 73 47 253 4368 1018 25 
1020 CLASSE 1 651 3 47 3 4368 573 25 1030 CLASSE 2 4992 70 113 443 
2008.88 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING& OF MIN 4.5KG 
PFIRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG 
005 ITALIE 2966 240 89 1584 387 19 
399 
620 27 
009 GRECE 1263 9 55 445 167 199 
101 
9 
011 ESPAGNE 739 10 7 370 48 75 103 25 
1000 M 0 N DE 5587 269 182 2517 678 20 492 1243 101 107 
1010 INTRA-CE 5241 269 158 2474 878 20 492 968 101 85 
1011 EXTRA.(;E 347 4 43 276 22 
2008.87 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 
PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG 
005 ITALIE 687 687 
1000 M 0 N DE 1085 150 788 3 35 69 22 
1010 INTRA·CE 1004 132 783 :i 25 69 15 1011 EXTRA.(;E 81 18 23 10 7 
2008.88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING& MIN 4.5KG 
BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG 
005 ITALIE 2769 63 65 1584 960 25 22 30 
1000 M 0 Nl E 3637 251 112 1740 1117 28 274 54 63 
1010 INTRA E 3389 251 93 1683 1117 28 108 48 63 
1011 EXTRA.(;E 248 20 58 168 8 
2008.89 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 
SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG 
003 PAYS..BAS 635 26 550 59 186 ao1 048 YOUGOSLAVIE 1642 9 646 
1000 M 0 N DE 2748 203 1407 75 15 187 830 30 
1010 INTRA.(;E 1094 193 760 75 15 1 28 21 
1011 EXTRA.(;E 1652 9 646 186 802 9 
1020 CLASSE 1 1651 9 646 186 801 9 
2008.90 CHERRIES OTHER THAN MOREUO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG 
KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALCOOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
1000 M 0 N DE 838 82 66 80 5 51 315 15 224 
1010 INTRA.(;E 599 82 66 77 5 51 95 2 221 
1011 EXTRA.(;E 240 3 221 13 3 
2008.81 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 
FRUECHTE, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4, 5 KG, AUSG. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN, BIRNEN UND 
KIRSCHEN 
002 BELG.-lUXBG. 808 484 20 85 48 37 45 553 
55 
003 PAYS..BAS 6720 23 1992 3048 415 236 
720 
004 RF ALLEMAGNE 593 143 35 




2295 9 3B3 011 ESPAGNE 2186 26 27 521 170 115 1116 
424 HONDURAS 871 36 11 146 
125 
167 491 





624 ISRAEL 1096 24 21 674 21 322 
1000 M 0 N DE 31271 1208 455 13971 6 123 5942 209 1005 5328 13 3011 
1010 INTRA.(;E 24941 737 327 12989 5 10 4401 206 702 3222 9 2333 
1011 EXTRA.(;E 8327 470 128 982 1 112 1541 3 304 2105 4 en 
1020 CLASSE 1 623 2 
12:i 
301 1 5 147 
:i 
45 56 4 66 1030 CLASSE 2 5562 468 618 108 1394 259 1973 612 
2008.92 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING$ MIN 4.5KO 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG 4, SKG ODER MEHR 
005 ITALIE 2937 2047 68 53 769 
1000 M 0 N DE 3393 159 9 2142 18 68 22 74 901 
1010 INTRA.(;E 3249 159 1 2129 18 68 22 87 785 
1011 EXTRA..CE 144 8 13 7 116 
2008.93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKING& < 4.5KG 
BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNO < 4, 5 KG 
005 ITALIE 1198 13 25 800 94 15 60 191 
1000 M 0 N DE 1858 52 111 883 5 150 26 26 148 457 
1010 INTRA.(;E 1494 35 33 862 5 94 26 26 84 334 1011 EXTRA..CE 365 17 78 21 58 84 124 
2008.14 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KO 
APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG UHTER 4, 5KG 
009 GRECE 2341 548 22 804 381 27 24 584 761 011 ESPAGNE 1020 85 86 9 10 
204 MAROC 1531 368 1163 
1000 M 0 N DE 5538 673 42 1579 3 1622 34 65 723 797 
1010 INTRA..CE 3901 672 26 1166 3 444 34 65 684 787 
1011 EXTRA..CE 1837 1 16 393 1178 39 10 
1030 CLASSE 2 1547 1 368 1178 
2008.95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ <4.5KO 
343 
1986: Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I erkunft Origin I con lgnment 
Origlne I pr venance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< _lDeutschland I 'EAAQ6a j Espana I France l Ireland l italia 
2006.95 PEC~ES, BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES <4, 5 KG 
009 GREEC 
011 SPAIN 
1000 W 0 R D 
1010 INTRA· C 



















2006.98 MOR UO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 







002 BELG.-LUXBG. 845 523 
003 NETHERLANDS 1684 100 1494 
04B YUGOS~AVIA 819 664 
1000 W 0 R L D 3894 242 • 3175 
1010 INTRA-~C 3076 242 • 2511 
1011 EXTRA-~C 819 • • 664 
1:.~L~=+IES OTHER THAN MOREUO,;: NO SUGAR ~R SPIRIT, I~ PACKING~<4.5KG 
CERI~ES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES <4, 5 KG, AUTRES QUE GRIOMS 
1000 W 0 R~D 333 34 22 113 1010 INTRA- C 307 13 22 113 
1011 EXTRA C 25 21 
2006.98 PLU , WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 











1010 INTRA· C 721 50 • 72 1 • 72 
1011 EXTRA· C 56 4 • 4 • 2 • 
15 
15 
1000 W 0 R~D 775 53 • 76 1 2 72 
2008.99 FRU S AND MIXTURES OF FRUITU NO ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ OF < 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
NECT~RINES, CHERRIES AND PL MS 
FRUITs -EXCL POIRES~ ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, CERISES ET PRUNE$- ET MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMBALLAGE:> < 4, 5 KG 
001 FRANCJ 205 34 2 74 2 5 . . 
002 BELG.-l.UXBG. 2073 2 345 911 
003 NETHE±ANDS 1114 332 50 195 297 004 FR GER ANY 1080 106 109 . 3S 6 27 
005 ITALY 18822 71 167 1972 53 3 563 
006 UTD. Kl GDOM 429 6 9 47 57 
011 SPAIN 4887 34 42 898 56 




204 MOROgP,O 1212 1212 
lli ~~N~A lOAST ~~ 246 36 916 78 44 1~~8 230 









624 ISRAEL:~ 3653 6 1 ali so9 341 31 
= ~~tLA~o 11~1 sr, 3?3 2s~~ 49 30~~ 2~ 346 
701 MALAY~IA 1070 106 2 179 200 1 
708 PHILIPPINES 8142 888 31 404 3103 799 123 1087 
1000 W 0 R L D 81941 3177 1133 9114 324 12029 7648 994 3822 
1010 INTRA-EC 29380 585 380 3687 90 14 1955 591 833 
1011 EXTRA·fC 52559 2591 753 5427 235 12014 5693 403 3189 
1~ 8t~~ * = 2~ ~ JM ~~ ~~ sill 403 ~ 
18U ~ff~l~ ~~~ ~ 1~ ~~~ 78 108 2~~ 248 15~~ 
2007 FRUIT JUICES {INCLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT ONT AINING SPIRIT 
JUS C ~ FRUITS (YL MOUTS DE RAISINS) OU DE LEGUMES, NON FERMENTES, SANS ADDITION D' ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE 
2007.01 GRAP JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100KG 
JUS C~ RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1, 33, VALEUR > 22 ECUI100 KG 
001 FRANCE 1595 73 4 
005 ITALY 541 37 
1252 
287 
1000 W 0 R IJ D 2402 144 16 1597 • 17 
1010 INTRA·1 2359 144 14 1586 • 17 1011 EXTRA C 43 • 2 11 • • 
2007.02 GRAP JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU1100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS RAISINS (YC MOUT), DENSITE >1, 33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R ._; D 2 • • • • • 
1010 INTRA-~ 2 • • • • • 
2007.03 GRAP JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1, 33, VALEUR MAX. 22 ECU/ 100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R LJ D 178 • • • • 1 
1010 INTRA-EC 175 
1011 EXTRA· C 3 
2007.04 APPU AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 
JUS D~ POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1, 33, VALEUR > 22 ECU 1100 KG 
~ ~~t~~[ XBG. 1~~ 26 B 519} 
003 NETHER ANDS 5778 3100 22 615 
~ FT'l~-7R ANY ~~~ sm "m 28525 
~\ !rP~N 1~ 817 
036 SWITZE LAND 4070 2719 1196 
036 AUSTRI 4805 4458 115 
04B YUGOS~VIA 2647 142 2173 ~ ~g~~l-" NION l~ 3340 
45
. g~~ 
060 POLAN 6488 194 6230 
064 HUNGA Y 5664 61 5623 
066 ROMAN.M'l 2124 108 2016 
066 BULGA: TA 1793 1793 
1000 W 0 R L'D 120783 19678 5378 56237 
1010 INTRA-EC 64678 8562 5305 35288 
1011 EXTRA-E;C 36085 11118 71 20949 
1020 CLASS 1 12878 7319 4252 
1021 EFTA CC UNTR. 8895 7177 . 1311 













































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d{lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcl6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.95 PFIRSICHE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG 
009 GRECE 1472 84 1 886 115 334 
17 
52 
011 ESPAGNE 744 17 2 15 693 
1000 M 0 N DE 3613 190 117 1552 22 189 20 622 17 884 
1010 INTRA-CE 2925 162 26 1303 1 145 20 452 17 799 
1011 EXTRA-CE 691 29 92 249 22 44 170 85 
1020 CLASSE 1 633 27 92 239 21 169 65 
2006.96 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 
SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 791 
192 
531 12 248 
003 PAY5-BAS 1300 1108 
101 048 YOUGOSLAVIE 541 440 
1000 M 0 N DE 3123 245 2516 12 350 
1010 INTRA-CE 2581 245 2075 12 249 
1011 EXTRA-CE 541 440 101 
1020 CLASSE 1 541 440 101 
2008.87 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
1000 M 0 N DE 375 27 15 118 2 10 51 152 
1010 INTRA-CE 358 17 15 118 2 10 51 145 
1011 EXTRA-CE 17 10 7 
2006.98 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKING$ < 4.5KG 
PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG 
1000 M 0 N DE 621 43 70 2 11 53 46 396 
1010 INTRA-CE 541 34 52 2 
11 
51 40 362 
1011 EXTRA-CE 79 9 17 2 6 34 
2008.99 ~~g~:"Nfs.MC~~t~sOIJoR~IIJ,lif ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF <4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
FRUECHTE -AUSG. BIRNEN, APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN UNO PFLAUMEN- UNO GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE 
ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4, 5 KG 





4 2s 003 PAYS-BAS 1283 58 173 
37 1:i 
372 160 306 004 RF ALLEMAGNE 1320 148 115 
1416 
28 
a6 570 109 005 ITALIE 12154 75 116 67 11 740 
1:i 
323 9320 
006 ROYAUME-UNI 539 15 32 73 36 352 18 
40 2463 011 ESPAGNE 3551 48 38 697 28 95 142 
064 HONGRIE 1471 9 58 50 
sa6 165 1189 204 MAROC 588 
7 232 272 COTE IVOIRE 972 
217 41 652 78 35 
733 
2s:i 10 346 KENYA 4307 1377 1263 171 116 390 AFR. DU SUD 5998 265 9 311 21 3131 134 
12 
65 233 1693 
393 SWAZILAND 2667 40 45 10 2560 
464 JAMAIQUE 603 
6 1 49 209 191 27 14 
603 
624 ISRAEL 2815 2318 
664 INDE 1290 107 84 129 36 34 57 227 733 39 146 680 THAILANDE 7195 296 254 1469 1940 165 1275 1474 
701 MALAYSIA 803 55 2 114 147 558 130 1 7 
477 
708 PHILIPPINES 6733 795 27 365 2507 883 276 1192 
1000 M 0 N DE 59767 2800 941 6807 293 8224 5938 996 3437 5224 20& 24901 
1010 INTRA-CE 21711 879 369 3023 107 32 1834 562 867 1510 44 12494 
1011 EXTRA-CE 38058 1920 572 3784 186 8192 4104 434 2571 3714 162 12417 
1020 CLASSE 1 6413 288 84 369 21 3132 135 1 83 420 116 1764 
1030 CLASSE 2 29268 1621 421 3136 165 5060 3850 432 2458 3068 46 9011 
1031 ACP~66~ 6550 257 41 652 78 80 2121 275 1270 402 3174 1040 CLA S 3 2375 12 67 279 119 29 227 1642 
2007 FRUIT JUICES ~NCLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONT A INI G SPIRIT 
FRUCHTSAEFTE (EINSCHL.TRAUBENMOST) UND GEMUESESAEFTE, NICHT GEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECUI100KG 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, DICHTE > 1, 33, WERT > 22 ECUI100KG 
001 FRANCE 950 44 5 704 6li 48 149 005 ITALIE 533 44 192 7 222 
1000 M 0 N DE 1791 109 16 871 11 88 61 72 463 
1010 INTRA-CE 1731 109 13 945 11 73 61 72 447 
1011 EXTRA-CE 60 3 26 15 16 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. >1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT >30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, DICHTE > 1, 33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 M 0 N DE 3 3 
1010 INTRA-CE 3 3 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. >1.33 AND VALUE MAX 22 ECUI100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UND -MOST, DICHTE > 1, 33, WERT MAX.22 ECUI100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 227 4 9 38 3 2 171 
1010 INTRA-CE 221 4 8 38 2 2 170 1011 EXTRA-CE 6 1 1 
2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECUI100 KG 
SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE > 1, 33, WERT > 22 ECUI100 KG 




153 30 3063 





003 PAY5-BAS 5988 7 579 
101s 12 
34 
72 734 2518 
2049 
004 RF ALLEMAGNE 28225 5895 2876 
30072 
1324 13779 
005 ITALIE 35060 140 1064 268 1268 2248 
007 lALANDE 675 
791 414 
675 
011 ESPAGNE 1205 
29aS 1o!i 036 SUISS~ 4502 1245 140 162 038 AUTRI HE 5465 5095 118 112 16 048 YOUGOSLAVIE 2339 114 1937 272 211 052 TURQUIE 1092 
2586 
645 236 
056 U.R.S.S. 3293 48 713 1131 781 060 POLOGNE 7562 183 5419 
064 HONGRIE 4804 64 4740 
066 ROUMANIE 1962 102 1860 
068 BULGARIE 1577 1577 
1000 M 0 N DE 126686 20484 4030 55544 1015 35 1649 76 3255 15979 87 24532 
1010 INTRA-CE 93141 9296 3958 37103 1015 12 1645 76 888 14712 87 24349 
1011 EXTRA-CE 33545 11188 71 18441 23 5 2367 1267 183 
1020 CLASSE 1 13563 8194 4056 23 5 648 486 151 
1021 A E L E 9991 8080 
71 
1362 1 140 274 134 
1040 CLASSE 3 19887 2929 14386 1720 781 
2007.08 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 22 ECU/100 KG 
345 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I erkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I con lgnment 
Orlglne I pr venance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2007.06 JUS E POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1, 33, VALEUR MAX. 22 ECUI100 KG 
~ Fr'Ari=F MANY 706 1~ 1 22 59 76 5 529 652 164 25 463 
1000 W 0 R D 1947 39 1 218 23 230 17 122 33 1264 
1010 INTRA- e'i: 1864 14 1 218 22 230 17 76 33 1253 1011 EXTRA 82 25 46 11 
2007.07 ORA GE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG 
JUS 'ORANGES, DENSITE >1, 33, VALEUR >30 UCE/100KG 




47 366 ~ Fr'Ar.fF MANY 949 64 645 96 24 569 1233 51 19 510 1 7 
1000 W 0 R D 4691 237 226 740 80 788 450 112 385 49 1624 
1010 INTRA· i:'i: 4290 233 226 715 36 788 450 112 316 49 1365 1011 EXTRA 401 4 25 44 68 260 
2007.08 OTHE /1 CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. >1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
JUS 'AGRUMES, DENSITE > 1, 33, VALEUR > 30 UCEI100KG, EXCL. ORANGES ET MELANGES 
005 ITALY 963 148 2 97 470 62 4 180 
1000 W 0 R D 1409 280 14 218 4 472 31 51 105 4 230 
1010 INTRA- ~'i: 1394 279 13 207 4 472 31 51 105 4 228 1011 EXTRA 14 1 11 2 
2007.09 FRUr AND VEGETABLE JUICES OF S.G. >1, 33 AND VALUE >30 ECU/100KG OTHERTHAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 
JUS E FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE > 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100KG, EXCL. RAISINS, POMMES ET/OU POIRES, AGRUMES & MELANGES 
001 FRANC 513 13 19 434 3 
3i 
12 28 4 
002 BELG.-kUXBG. 1230 
243 4 37 4 4 34 1063 2i 95 003 NETHE LANDS 749 16 
32 
21 ; 214 406 004 FR GERMANY 628 10 69 
917 
212 16 74 
005 ITALY 1700 11 3 685 44 40 
008 DENMA~K 419 3 23 393 
1000 W 0 R D 5808 299 95 1556 4 247 988 34 62 1456 21 1046 
1010 INTRA- E'i: 5331 m 95 1428 4 42 949 33 62 1379 21 1041 1011 EXTRA 479 22 128 205 39 1 78 6 
2007.10 ORA GE JUICE OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 30 ECUI100 KG 
JUS 'ORANGES, DENSITE > 1, 33, VALEUR 30 ECU/100 KG 
003 NET~~ ~~NOS 463 14 1 20 442 004 FR GE ANY 2628 15 2 2597 
.. ,, • 0 • r - .. . ... . . 562 172 59 1 3400 1010 INTRA- C 3794 23 • 15 • 1 292 172 59 1 3231 
1011 EXTRA- C 585 • 1 146 • • 269 169 
2007.13 OTH CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 
JUS 'AGRUMES, DENSITE > 1, 33, VALEUR 30 ECU/100 KG, EXCL. ORANGES ET MELANGES 
1000 W 0 R L D 128 5 1 48 7 49 18 
1010 INTRA-~C 126 5 1 48 7 47 18 
1011 EXTRA- C . . . . . . . . 
2007.15 FRU~ AND VEGETABLE JUICE AND THEIRS MIXTURE~ MIXTURES OF CITRUS FRUITS OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, 
OTHER THAN GRAPE, APPLE AND/OR PEAR, CITRUS UITS 
JUS DE FRUITSd DE LEGUMES ET LEUR MELANGES, MELANGES D'AGRUMES, DENSITE > 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, EXCL RAISINS, 
POMrS ET/0 POIRES, AGRUMES 
005 ITALY 434 . . 13 . . 409 . 12 
1000 WO R D 948 33 15 15 40 653 45 97 2 48 
1010 INTR.t;_..i C 864 33 13 1 12 623 37 97 2 48 
1011 EXTRA- C 83 2 14 27 31 8 1 
2007.18 CONC ENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
JUS I E RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 11249 
320 
280 10306 663 
011 SPAIN 1540 220 55 19 1220 046 MALTA 636 342 
600 CYPRU 9088 9088 
1000 W 0 R L D 23298 49 348 739 10358 67 3 59 11675 
1010 INTRA-EC 13129 49 332 413 10358 12 3 
59 
1962 
1011 EXTRA C 10168 16 325 55 9713 
1020 CLASS 790 3 220 55 45 467 
1030 CLASS 9372 13 100 14 9245 
2007.20 CONC ~RATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS I E RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANC 912 148 36 341 
19 
77 310 
005 ITALY 2311 24 59 2041 
28 
48 120 
011 SPAIN 631 322 44 364 73 
.... wo•r .... ~' "' "" . . v 130 25 803 710 1010 INTRA- C 4560 210 417 2554 • • 19 130 25 534 671 
1011 EXTRA- C 380 • 3 52 • • 18 269 38 
2007.21 GRAP JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/1 00 KG, > 30% EN PO IDS DE SUCRE 
1000 W 0 R ! D 80 2 68 2 1 7 
1010 INTRA-E 60 2 68 2 1 7 
2007.22 GRAP JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS I RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANC,E 41075 3870 164 31154 
469 
3 8 2947 2909 002 BELG.-L ~~BG. 2233 1732 137 87 28 21 e6 786 870 004 FR GER ANY 7445 30006 179 23 3305 1961 005 ITALY 42666 111 10555 1994 m ~~f~~CI 8043 51 2485 ssoi 34 6041 104 5903 
1000 W 0 R,J D 110322 5826 331 61479 28 2 21949 67 5595 9114 5931 1010 INTRA- 107964 5815 322 61427 28 2 19800 67 5595 9100 5808 1011 EXTRA- C 2357 11 9 52 2149 13 123 
2007.23 APPU AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KQ AND CONTAINING SUGAR 
JUst POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmoN 
004 FR GER ~ANY 1864 195 1102 70i 5 167 137 124 134 005 ITALY 1117 10 366 8 26 
346 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2007.06 SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE > 1, 33, WERT MAX. 22 ECU/100 KG 
004 RF ALLEMAGNE 921 2 31 57 113 3 715 
005 ITALIE 743 138 31 574 
1000 M 0 N DE 2227 6 43 32 213 16 159 39 1719 
1010 INTRA-cE 2162 2 43 31 213 16 113 39 1705 
1011 EXTRA-cE 67 4 1 47 15 
2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/1 OOKG 
ORANGENSAFT, DICHTE > 1, 33, WERT > 30 ERE/100 KG 





004 RF ALLEMAGNE 868 38 
707 
53 18 538 
005 ITALIE 1214 53 35 404 2 13 
1000 M 0 N DE 4955 186 569 887 97 758 292 140 418 79 1531 
1010 INTRA-cE 4535 172 569 806 46 758 292 140 377 79 1296 
1011 EXTRA-cE 421 14 81 51 39 236 
2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1, 33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEN. ORANGEN UND GEMISCHE 
005 ITALIE 1220 160 11 133 641 71 8 176 
1000 M 0 N DE 1760 268 44 331 2 644 19 77 133 8 234 
1010 INTRA-cE 1696 266 44 275 2 644 19 77 133 8 228 
1011 EXTRA-cE 64 2 58 6 
2007.09 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. >1, 33 AND VALUE >30 ECU/100KG OTHERTHAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 
~=~5~~.GfE~mE8.MWR ~i~Jf:.Nzlt~~~F~~EEC~ISCHE AUS ZITRUSFRUECHTEN, DICHTE >1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, AUSG. WEIN· 
001 FRANCE 1274 58 33 1078 5 
139 
28 62 10 
002 BELG.-LUXBG. 1687 





004 RF ALLEMAGNE 1661 21 123 
749 
2 164 24 140 
005 ITALIE 1389 9 3 483 77 48 
008 DANEMARK 1208 7 109 1092 
1000 M 0 N DE 11054 1213 199 2235 12 261 906 23 413 2821 27 2944 
1010 INTRA-cE 10377 1188 199 2005 12 39 873 19 413 2678 27 2928 
1011 EXTRA-cE 878 27 230 222 34 4 143 18 
2007.10 ORANGE JUICE OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG 
ORANGENSAFT, DICHTE >1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG 
003 PAY8-BAS 579 
4 
1 24 554 
004 RF ALLEMAGNE 3051 8 1 3038 
1000 M 0 N DE 4793 5 51 522 154 55 2 4002 
1010 INTRA-cE 4349 5 4 303 154 55 2 3825 
1011 EXTRA-cE 445 47 219 178 
2007.13 OTHER CITRUS FRUIT JUICE OF S.G. > 1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, OTHER THAN ORANGE JUICE 
ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, AUSG. ORANGEN UND GEMISCHE 
1000 M 0 N DE 118 2 2 50 5 48 13 
1010 INTRA-cE 115 2 2 50 5 44 12 
1011 EXTRA-cE 1 1 
2007.15 &~~RA-IWA~8tU~~~~~~~\~~Pori~\,MJ~Ji~ll~tfs"RES OF CITRUS FRUITS OF S.G. >1, 33 AND VALUE MAX 30 ECU/100 KG, 
~VrhtgA\J~~~~m~fti:D~o8f:EB~R~i~~S~I%.t~ftt'J~g'l.fieAUS ZITRUSFRUECHTEN, DICHTE >1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, AUSG. 
005 ITALIE 672 3 659 9 
1000 M 0 N DE 1387 8 3 15 44 1097 50 75 7 88 
1010 INTRA-cE 1306 8 3 9 22 1056 40 75 7 86 
1011 EXTRA-cE 80 6 22 40 11 1 
2007.18 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX.1, 33, WERT >18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
005 ITALIE 10612 294 437 9524 651 011 ESPAGNE 1365 
212 46 17 1071 046 MALTE 548 273 
600 CHYPRE 5398 5398 
1000 M 0 N DE 18724 33 316 950 9561 71 5 56 7730 
1010 INTRA-cE 12320 33 304 588 9561 25 5 
s6 1806 1011 EXTRA-cE 8405 14 365 48 5924 
1020 CLASSE 1 672 3 212 46 31 360 
1030 CLASSE 2 5727 11 147 25 5544 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 507 43 47 165 
21 
75 177 
005 ITALIE 2027 17 94 1748 
25 
16 131 
011 ESPAGNE 745 275 34 381 50 
1000 M 0 N DE 4117 102 422 2031 38 230 25 728 543 
1010 INTRA-cE 3804 102 417 1998 21 230 25 496 515 
1011 EXTRA-cE 309 5 32 14 230 28 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 M 0 N DE 41 4 29 2 2 4 
1010 INTRA-cE 41 4 29 2 2 4 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UNO ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 14008 1294 70 9763 
240 12 
5 921 1955 
002 BELG.·LUXBG. 1119 
814 87 
57 
21 50 396 414 004 RF ALLEMAGNE 3932 
10175 
98 14 1833 1015 
005 ITALIE 14189 37 3285 
1311 
692 
009 GRECE 1981 13 657 34 011 ESPAGNE 1454 29 1391 
1000 M 0 N DE 37426 2213 171 20113 21 6049 45 1366 3913 3534 
1010 INTRA-cE 36962 2201 158 20057 21 5788 45 1366 3903 3422 
1011 EXTRA-cE 462 12 12 55 261 10 112 
2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE >18 ECU/100KG AND CONTAINING SUGAR 
APFEL· ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT >18 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
004 RF ALLEMAGNE 1867 100 1215 
n7 2 143 149 42 216 005 ITALIE 1185 5 371 7 25 
347 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I cons gnment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EA.I.a5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2007.23 
036 SWITZERLAND 3164 101 2758 219 84 
036 AUSTRIA 1288 67 1201 20 
048 YUGOS~AVIA 872 872 060 POLAN 26416 
2o2 
26416 4i 062 CZECH SLOVAK 665 422 
068 BULGA lA 991 21 970 
1000 W 0 A j_ D 3n39 205 2153 34112 5 419 14 413 
1010 INTRA·EC 3635 205 1470 1245 5 197 14 185 
1011 EXTAA-EC 34104 684 32867 222 227 
1020 CLASS 1 5487 168 4908 222 186 
1021 EFTA COUNTR. 4454 168 3959 219 105 
1040 CLASS 3 28517 516 27960 41 
2007.24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON 
001 FRANCE 1336 305 536 
196 2i 11 002 BELG.-l.UXBG. 12402 
7oS 33 556 :i 210 003 NETHERLANDS 2416 1158 29 241 2 87 004 FR GERMANY 69383 7759 2225 
7383 
8 744 96 382 
005 ITAL~~ 9828 64 346 6 738 20 006 UTD. INGDOM 488 23 10 203 7 222 





287 036 SWITZERLAND 590 i 132 i 26 036 AUSm'A 1184 62 1043 048 YUGO LA VIA 628 97 99 531 19 060 POLA~D 13250 2805 10120 
1000 W 0 R L D 113174 11760 2869 21334 41 33 1928 390 2101 
1010 INTR~EC 96820 8857 2613 10042 41 10 1919 364 690 
1011 EXTA ·EC 18352 2903 257 11291 23 9 26 1411 
1020 CLASS 1 2497 98 105 728 1 9 26 1411 
1021 EFTA COUNTR. 1774 1 105 194 1 7 26 1330 
1040 CLAS~ 3 13731 2805 151 10548 19 1 
2007.25 M~RES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 18 ECU/100KG 
MelANGES DE JUS DE POMMES ET DE POIRES, DENSITE MAX.1, 33, VALEUR > 18 UCE/100KG 
1000 W 0 A L D 326 152 23 127 12 
1010 INTRA·EC 270 150 23 73 12 
1011 EXTRA-EC 56 2 54 
2007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WIT1t SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 A L D 26 25 
1010 INTR~·EC 26 25 
2007.27 C~NCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUs DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 w 0 A L D 284 53 65 90 4 
1010 INTAA·EC 284 53 65 80 4 
2007.28 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WIT1t SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 A L D 23 13 3 1 
1010 INTAA·EC 23 13 3 1 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1,33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WIT1t SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 2700 31 2 
1000 W 0 A L D 3135 20 102 32 2 301 
1010 INTAA-EC 3102 20 102 32 2 278 
1011 E~A-EC 34 24 
2007.32 tPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
S DE POMMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000W~ALD 106 61 
1010 INT A-EC 106 61 
2007.33 ~PLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
~US DE POMMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
I 
1000 W 0 A L D 145 7 so 20 
1010 INTRA-EC 144 7 so 20 
1011 EXTAA-EC 1 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
~US DE POMMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
004 F~GERMANY 1188 119 . . . 152 5 182 
1000 W A L D 3838 119 340 685 4 208 120 360 
1010 INGA-EC 2880 119 685 4 203 120 192 
1011 E RA-EC 957 340 5 167 
1020 C!fSS 1 608 167 
2007.37 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
/JUS DE POIRES, DENSITE MAX.1, 33, VALEUR MAX.11 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 A L D 21 • • • • 4 15 1:7.~~r:~:~UICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE :AX 18 ECU/1~KG AND SU~AR CONTE~ MAX 30% 4 15 J JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 ~1:8 A L D 15187 • • • • 15185 1010 I AA-EC 15182 • • • • 15180 
1011 TAA-EC 5 5 
2007.3 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDmON 
1000 ~ OALD 212 2 48 14 n 1 
1010 ~ TRA·EC 164 2 48 14 n 1 1011 ATAA·EC 48 
2007.4 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 












































































Import Werte - Value - Vateurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'lli66a I Espana -~ France l 
2007.23 
036 SUISSE 2807 91 2437 203 
038 AUTRICHE 1102 73 1011 
048 YOUGOSLAVIE 618 618 
060 POLOGNE 21736 204 21736 062 TCHECOSLOVAQ 617 374 
068 BULGARIE 833 17 816 
1000 M 0 N DE 32018 105 2248 28404 2 371 
1010 INTRA.CE 3637 105 1587 1218 2 165 
1011 EXTRA.CE 28379 660 27185 206 
1020 CLASSE 1 4669 165 4140 206 
1021 A E L E 3910 164 3448 203 
1040 CLASSE 3 23581 496 23048 
2007.24 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 11 ECU1100KG AND CONTAINING NO SUGAR 
APFa· ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT > 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 855 146 353 
115 002 BELG.·LUXBG. 5528 
462 35 336 1 003 PAYS..BAS 1745 964 
18 
135 
004 RF ALLEMAGNE 28964 2936 2834 
5953 
5 594 
005 ITALIE 8300 50 389 5 271 
006 ROYAUME·UNI 506 17 4 332 5 
006 DANEMARK 935 g:j 25 2 036 SUISSE 596 124 
038 AUTRICHE 1150 
aO 18 048 YOUGOSLAVIE 555 
75 
475 
21 060 POLOGNE 10795 2462 8055 
1000 M 0 N DE 60893 6153 3480 17178 28 30 1119 
1010 INTRA.CE 47164 3611 3263 8106 28 6 1115 
1011 EXTRA.CE 13732 2542 217 9072 25 5 
1020 CLASSE 1 2375 80 93 620 1 5 
1021 A E L E 1748 
2462 
93 143 1 2 
1040 CLASSE 3 11237 124 8447 21 
2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >18 ECU/100KG 
GEMISCHE AUS APFEL· UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 18 ECU/100 KG 
1000 M 0 N DE 209 81 18 96 4 
1010 INTRA.CE 141 80 18 28 4 
1011 EXTRA.CE 69 2 67 
2007.21 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU1100KG AND WITH SUGAR COHTENT > 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 M 0 N D E 5 4 
1010 INTRA.CE 5 4 
2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECUNOOKG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M 0 N D E 338 8 81 
1010 INTRA.CE 338 8 81 
2007.29 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
TRAUBENSAFT UND ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 M 0 N D E 28 17 
1010 INTRA.CE 28 17 


















TRAUBENSAFT UND ·MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 743 19 










2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 






2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 






2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
004 RF ALLEMAGNE 788 17 
1000 M 0 N DE 2132 17 39 21 2 
1010 INTRA.CE 1489 17 
39 
21 2 
1011 EXTRA.CE 645 
1020 CLASSE 1 598 
2007.37 PEAR ~UICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT >30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 M 0 N DE 21 
1010 INTRA.CE 21 
2007.31 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 41 
1010 INTRA.CE 39 
1011 EXTRA.CE 2 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 239 8 
1010 INTRA.CE 231 ti 1011 EXTRA.CE 8 
4 
4 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE I4AX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
GEMISCHE AUS APFEL· UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 













































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I cons gnment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I DeU1schland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2007.40 
1011 EXTRA- C 43 24 
2007.42 Mtxn RES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
19 
MELA GES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30Yo EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R U D 121 27 4 2 
1010 INTRA-EC 121 27 4 2 
1011 EXTRA-'C • • 
2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS r1'0RANGES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG 
001 FRANC 800 305 . 
002 BELG.-W XBG. 58318 . 243 
003 NETHEI LANDS 66699 5282 5896 
004 FR GERMANY 79103 21006 3287 
005 ITALY 15864 96 193 
006 UTD. Kl GDOM 4279 32 601 
007 IRELAN 575 
008 DENMA K 2599 
009 GREEC 739 
~ ~o~~co ~1~ 
400 USA 9554 
508 BRAZIL 307647 
528 ARGEN INA 2597 
600 CYPRU 1448 


























1000 W 0 A D 685575 98831 16261 177565 
~gw ~~;.':.~ ~~ =~~ m~ 1~n 1~n' 
1020 CLASS 10973 914 402 3176 
1030 CLASS ~ 435014 70789 5466 136670 









2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS YE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG 
002 BELG.-t:.UXBG. 9295 . . 72 
003 NETHERLANDS 2966 147 67 1102 . 
004 FR GEtANY 3533 1663 251 . 33 
005 ITALY 826 9 . 20 26 
006 UTD. K GDOM 466 27 28 1 24 
390 SOUTH AFRICA 1013 468 17 
400 USA ~ 1851 3i 29 1178 1 
508 BRAZI 1494 543 2 803 
528 ARGENliNA 2087 285 25 1364 ~ l§'frlW 30~~3 12~g 4i 4~ 
1000 W 0 R D 58309 4320 444 10409 
1010 INTRA C 17940 2131 345 1273 
1011 EXTRA·EC 38369 2190 99 9136 
1020 CLASS 1 3024 33 32 1724 




















































2007.46 LEM N AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS PE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
003 NETHE LANDS 1480 8 29 1371 23 
005 ITALY 3011 33 18 1968 773 
011 SPAIN 412 53 357 
~ rr~r COAST ~ 13~ 5 12 
~ 2~fE~tNA ~ ~ ~~1 4 624 ISRAE 1678 1487 52 
1000 W 0 R D 15293 150 129 10748 10 1321 
1010 INTRA C 5391 93 128 3511 5 1192 
1011 EXTRA~EC 9902 57 • 7237 6 • 129 
1~ g[~~~~ ~~! 57 : ali~ ~ : ,1~ 
1031 ACP(~ 550 . . 9 . . . 
2007 .SO LEM N AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS E CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
001 FRA~C E 1070 55 836 ~ ~~'r~J ~.~~~gs 2m 347 ,~ 101~ 10 
~ F-r'~Br MANY ~~ ~ ~~ 2214 J 
009 GREE E 1200 59 67 
~ ~6'~~~co 1~~ 19 J 
508 BRAZI 1826 304 
528 ARGE frtNA 1051 129 
624 ISRAE 860 73 
1000 W 0 R,L D 22937 1695 681 4083 18W ~Nx;.':.A'"f~ 133~ 168: 67g 3~~~ : 
1030 CLA; 5807 6 . 611 . 1031 ACP( ) 666 . . 40 . 
2007.51 PIN PPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS~D'ANANAS, DENSITE MAX.1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
003 NETH RLANDS 2028 5 . 1943 . 
346 KENY 4769 . . 34 . 
~ ~~~~ AFRICA ~~~ : 15 1~~ 
~ ~~~IL ~~ES ~~3 3 ~ 
1000 W 0 R: L D 14308 16 150 5075 
1010 INTRA·EC 2661 16 132 1987 
1011 EXTR~EC 11648 • 18 3088 1020 CLA 1 2113 . . 837 
1030 CLA 2 9533 . 18 2251 
1031 ACP( ) 5050 . . 49 
2007.53 PIN PPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
002 BELG~LUXBG. 7310 . . 6 . 003 NETH RLANDS 9062 688 178 861 10 
004 FR G MANY 2423 389 28 . 105 
005 !TAL Y 1316 50 100 51 ill ~t?N~ COAST !~~ 2 lo4 





































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2007.40 
1011 EXTRA-cE 42 22 20 
2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONnNT MAX 30% 
GEMISCHE AUS APFEL- UNO BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 118 3 2 3 12 12 85 1010 INTRA-cE 116 3 2 3 12 12 83 1011 EXTRA-cE 1 1 
2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG 








664 1669 7918 
125 
13259 003 PAYS.BAS 77942 7087 26009 
32 
8584 1296 5271 
13034 
23200 004 RF ALLEMAGNE 38545 9865 1847 
10572 
9 709 2001 1442 9606 005 ITALIE 18540 149 138 6 3345 
2726 
2672 1658 
006 ROYAUME-UNI 4299 28 687 299 3 323 233 434 007 lALANDE 564 118 
426 
12 




18 80 4s0 459 011 ESPAGNE 9295 4696 471 210 





508 BRESIL 311915 62123 4789 126644 6443 145 83539 23 22510 
528 ARGENTINE 2874 60 1062 186 774 791 1 
600 CHYPRE 1655 879 944 603 548 19686 2387 63 166 7 624 ISRAEL 102089 2368 12165 12907 51021 
1000 M 0 N DE 642671 63314 16493 200987 2245 4544 61645 10478 8868 126826 820 126451 
1010 INTRA-cE 186572 16493 10280 44063 50 463 24706 7684 8648 24041 737 49407 
1011 EXTRA-cE 456078 66821 6213 156925 2195 4081 36918 2793 220 102785 83 77044 




2915 60 2860 
1030 CLASSE 2 442685 65615 5819 152952 35237 2531 99867 23 74145 
1031 ACP(66) 920 406 153 361 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG 




1511 12 2381 471 36 745 003 PAYS.BAS 4015 1506 
23 
627 10 1186 
sO 304 004 RF ALLEMAGNE 2419 807 172 
25 
560 14 443 310 
005 ITALIE 636 6 
33 
23 558 
168 30 21 3 006 ROYAUME-UNI 627 30 1 21 340 4 




562 229 400 ETATS.UNIS 2753 1811 2 
14 
491 
508 BRESIL 1859 730 4 946 11 154 
528 ARGENTINE 2997 360 28 2118 471 
113 600 CHYPRE 897 73 
37 
227 
68 23 4374 173 4952 
484 
624 ISRAEL 32071 1444 5740 2823 12437 
1000 M 0 N DE 56323 3792 432 13611 210 153 8356 423 9105 5775 36 14430 
1010 INTRA-cE 13421 1119 303 1662 75 116 3697 211 4045 601 36 1556 
1011 EXTRA-cE 42902 2673 129 11950 134 37 4659 211 5060 5174 12875 




108 1133 256 
1030 CLASSE 2 38846 2628 69 9531 111 4646 4952 4042 12619 
2007.48 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
003 PAYS.BAS 1921 6 77 1699 36 97 
176 
6 
005 ITALIE 5441 31 24 3635 1462 
4 
113 
011 ESPAGNE 654 89 561 
539 272 COTE IVOIRE 558 19 
4 22 453 400 ETATS.UNIS 749 
28 
262 7 
508 BRESIL 5159 4161 5 965 
528 ARGENTINE 3133 36 2781 
76 
316 
116 624 ISRAEL 2123 1880 51 
1000 M 0 N DE 21847 155 339 15436 13 2269 134 66 2190 4 1040 
1010 INTRA-cE 8873 85 338 5560 5 2120 134 68 193 4 167 
1011 EXTRA-cE 12975 70 1 9876 8 149 1998 873 
1020 CLASSE 1 916 
70 
1 424 8 22 7 454 
1030 CLASSE 2 11965 9359 127 1990 419 
1031 ACP(66) 743 19 539 185 
2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 







002 BELG.-LUXBG. 1525 
716 13 
92 1041 
003 PAYS-BAS 4345 109 1682 778 68 741 
186 
238 





005 ITALIE 11672 1158 338 67 2770 729 3338 





011 ESPAGNE 1618 15 22 
986 
4 
204 MAROC 1130 41 
28 
103 
508 BRESIL 2370 458 30 1854 i 528 ARGENTINE 1368 172 184 383 628 
624 ISRAEL 1063 36 576 71 378 
1000 M 0 N DE 31000 2560 1116 6139 4 1057 6422 311 1206 4928 111 7146 
1010 INTRA-cE 23274 2553 1096 5116 1 845 5090 310 1206 1059 111 5887 
1011 EXTRA-cE 7728 7 20 1023 3 213 1333 1 3869 1259 
1030 CLASSE 2 7252 5 1 819 213 1159 1 3849 1205 
1031 ACP(66) 964 85 46 160 673 
2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
003 PAYS-BAS 2258 6 2142 1 32 
14i 
76 
346 KENYA 5025 52 256 164 4412 
390 AFR. DU SUD 1180 
16 
251 22 212 717 508 BRESIL 3117 1495 1584 
3 680 THAILANDE 516 
2 
493 
23 45 20 708 PHILIPPINES 584 365 149 
1000 M 0 N DE 14265 17 163 5123 755 38 280 2075 11 5802 
1010 INTRA-cE 2888 17 146 2200 148 38 48 96 11 183 
1011 EXTRA-cE 11378 18 2923 607 232 1979 5619 





1030 CLASSE 2 9961 2461 1763 4880 
1031 ACP(66) 5330 68 515 164 141 4442 
2007,53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 





004 RF ALLEMAGNE 2157 239 42 
1o9 
93 201 246 565 
005 ITALIE 1134 29 54 821 121 
86 272 COTE IVOIRE 1389 
3 a3 156 1303 883 311i 346 KENYA 4849 
12 
472 341 
390 AFR. DU SUD 3973 19 6 962 388 1330 1256 
351 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I erkunft 
Origin I co slgnment 
Orlglne I p venance 
Nlmexe UK 
2007.53 




391 277 17 333 2198 695 624 ISRA 1909 5 21 so6 264 24 1233 680 THAI NO 1729 363 115 
2s0 
15 42 222 461 
708 PHIL1Ff1NES 4011 553 2 29 555 194 70 2051 307 
1000 WORLD 45938 2173 258 2301 651 2786 8017 226 6426 12040 174 10886 
1010 INTRA-EC 20783 1209 211 1006 230 118 4443 209 4621 2986 174 5578 
1011 EXTRA-EC 25158 964 47 1295 421 2668 3574 17 1805 9055 5310 
1020 CLASS 1 5543 32 21 29 14 1072 26 
17 
665 1652 2032 
1030 CLA~ 19595 933 26 1266 406 1596 3547 1139 7401 3264 1031 ACP( ) 6782 . . 81 104 145 2293 695 2899 565 
2007.55 TO TO JUICE OF S.G. MAX U3 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE TOMA TES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/1 00 KG, AVEC DES SUCRES D' ADDmON 
I 
624 ISRAE~ 1575 76 9 55 1435 
1000 W 0 R L D 2158 107 35 184 2 249 25 60 1496 
1010 INTRA-EC 560 107 33 90 2 240 25 5 58 
1011 EXTRA-EC 1598 2 94 9 55 1438 
1030 CLASS 2 1577 76 9 55 1437 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMAlES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON 
002 BELG.:LUXBG. 2233 365 120 138 1 1081 11 31 185 787 004 FA GERMANY 1507 
2812 2li 8 17 989 7 005 ITALY 5530 127 208 14 643 43 
s3 109 1554 624 ISRA~ 2927 45 56 280 338 118 64 1973 
1000 WORLD 13562 699 471 4165 15 21 2086 215 96 1356 4438 
1010 INTRA-EC 10594 853 411 38711 15 21 1747 97 43 1288 2440 
1011 EXTRA-EC 2969 46 60 286 1 339 118 53 68 1998 
1030 CLASS 2 2929 45 56 280 338 118 53 66 1973 
2007.60 ~rr~~iT~GETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
i'fa~fs'lr~.ff~ LEGUMES, DENSITE MAX.1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDmoN, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
003 NETHERLANDS 1959 32 11 1796 105 
16 
15 66 11li 004 FA GERMANY 1819 524 98 
1049 
986 11 
005 ITALY 1237 37 35 113 3 
D08 DENMARK 257 4li 217 4 2li 12 36 048 YUGOSLAVIA 982 902 
060 POLAND 413 29 384 
7 4 400 USA 336 5 319 
1 504 PERU 1292 
19 
96 1195 
508 BRAZIL 3013 2003 62 929 
12572 608 247 7481 19 1409 83 72 2454 199 
5744 604 111 3212 17 1298 83 52 228 181 
6829 4 138 4269 2 113 20 21 2226 38 
1505 1 53 1372 
2 
12 20 21 16 10 
4871 2 19 2510 101 2209 28 
453 1 64 387 1 
TO~T~GETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
DE F~'n.ff&i LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE D'AGRUMES, 





8779 47 4843 
ri 2483 16 520 2425 261 9896 2179 1320 
7337 
9 2600 29 897 429 
9734 509 67 39 1328 8 404 42 
277 6 58 2 3 50 157 1 
2sri 5250 
235 :i 
4600 4 201 27 1 164 321 69 8 
2 
1 
2054 424 30 1406 19 28 145 
sO 1336 178 18 1075 
11 












1353 3:i 4137 47 1250 844 1960 
637 3 58 5 53 518 
49756 4395 1599 22045 51 71 8685 245 1506 9786 28 1338 
36686 3303 1499 17519 50 50 7028 242 1464 4452 1 1078 
13068 1093 100 4526 1 29 1653 3 42 5334 27 260 
2968 698 39 1729 1 5 52 3 42 285 4 110 
532 257 7 188 4 32 3 6 1 34 
8727 217 37 1718 24 1566 5043 23 99 
160 178 30 1079 34 130 sO 1372 24 7 
RE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU1100KG, WITH ADDED SUGAR 
GES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmoN 
458 51 86 33 98 190 
261 51 74 33 98 5 
197 12 185 
RE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
GES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON 
878 52 118 115 3 3 100 12 274 
445 50 II 114 3 2 85 12 171 231 2 109 15 103 
u~8~ ~~ITp:f&."rf&EJ~I~\ JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
A~M~ J~ M~ITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES sucREs D'ADDmoN, AUTRES 
675 675 22 119:i 76 1292 
1000 w 0 LD 4258 167 48 838 4 1129 3 1340 19 710 
1010 I -EC 1736 165 22 152 4 1103 3 103 7 177 1011 EXTR -EC 2520 2 28 685 28 1237 11 533 
1020 CLA 1 1144 2 1 685 . . . . 456 j~ [lfUNTR. 1gg' ~ : ~ : : 26 : 121S 11 76 
2007.70 Ill RES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AN!...:INEAPPLE 
M GES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE 
A UMES ET ANANAS 
8182 731 62 1601 39 1914 1 1848 88i 7 1966 2803 602 126 3 857 8 58 260 
352 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6&a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
2007.53 
508 BRESIL 4897 
18 




284 19 1162 
680 THAILANDE 1691 360 69 
164 
19 34 219 446 
708 PHILIPPINES 3923 622 2 32 529 218 73 1975 308 
1000 M 0 N DE 44203 2229 331 2652 502 2748 6714 149 6288 10803 312 11477 
1010 INTRA-CE 20350 1198 288 1226 211 148 3705 125 4752 1876 312 8709 
1011 EXTRA-CE 23853 1031 43 1426 291 2600 3009 23 1535 9127 4768 
1020 CLASSE 1 4316 31 18 32 6 962 20 
23 
424 1367 1456 
1030 CLASSE 2 19532 1000 25 1394 285 1639 2989 1111 7760 3306 
1031 ACP(66) 6708 74 83 156 1775 683 3360 577 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
624 ISRAEL 911 48 7 28 828 
1000 M 0 N DE 1338 76 27 119 187 18 37 895 
1010 INTRA-CE 406 78 25 56 160 16 9 83 
1011 EXTRA-CE 933 2 83 7 28 833 
1030 CLASSE 2 913 48 7 28 830 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
TOMA TENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/1 00 KG, OHNE ZUCKERZUSA TZ 
002 BELG.-LUXBG. 1115 
100 95 
111 i 575 4 24 115 286 004 RF ALLEMAGNE 699 
1257 !i 5 7 389 6 005 ITALIE 2363 93 149 13 172 20 34 76 574 624 ISRAEL 1328 26 43 144 215 56 44 766 
1000 M 0 N DE 8453 407 356 2142 14 9 985 110 73 834 1723 
1010 INTRA-CE 5077 380 310 1987 14 9 770 55 39 588 927 
1011 EXTRA-CE 1381 27 48 155 1 216 56 34 49 797 
1030 CLASSE 2 1329 26 43 144 215 56 34 45 766 
2007.60 ~~'\t~~T'g'GETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECUMOOKG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
~g~)~NUND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UNO 
003 PAYS.BAS 3336 50 43 2876 337 2li 30 1ri 460 004 RF ALLEMAGNE 2490 463 207 
2694 
1134 20 
005 ITALIE 2897 43 38 119 3 
008 DANEMARK 714 
42 
612 19 li 24 83 048 YOUGOSLAVIE 1090 1016 
060 POLOGNE 967 
2 
52 915 
14 9 400 ETATS.UNIS 614 8 580 
2 504 PERDU 1330 33 136 1192 508 BRESIL 5636 3838 100 1665 
1000 M 0 N DE 20994 569 459 13813 12 1910 68 99 3453 611 
1010 INTRA-CE 10034 583 257 8475 9 1708 60 68 340 554 
1011 EXTRA-CE 10960 6 202 7338 3 202 8 31 3113 57 
1020 CLASSE 1 2146 3 50 1948 
3 
58 8 31 33 15 
1030 CLASSE 2 m8 1 33 4474 144 3081 42 
1040 CLASSE 3 1038 1 119 917 1 
2007.81 ~~ITJ~~T'g'GETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU1100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
~g~fA1t.UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 





4 003 PAYS.BAS 17966 151 8618 
13 
5920 12 1298 
4140 
653 
004 RF ALLEMAGNE 16027 2596 1542 
4955 
11 4730 38 2306 651 
005 ITALIE 7149 579 96 42 927 15 507 28 







038 AUTRICHE 1437 251 51 
3 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2628 587 32 1716 2 99 18 171 
28 060 POLOGNE 1842 286 41 1448 
19 
39 
1192 480 COLOMBIE 1278 26 63 122 4 500 EOUATEUR 1097 
40 
82 633 867 504 PERDU 3340 275 
11 
2392 
12 27 508 BRESIL 7063 59 1909 1498 3547 
669 SRI LANKA 797 5 90 9 69 623 1 
1000 M 0 N DE 74415 6901 2254 25312 59 193 15957 329 3781 17118 157 2354 
1010 INTRA-CE 52027 4495 2065 18818 58 122 13159 322 3734 7201 4 2049 
1011 EXTRA-CE 22382 2405 190 6494 1 71 2792 7 46 9917 154 305 
1020 CLASSE 1 5054 1772 62 2296 1 25 190 7 46 496 20 139 
1021 A E L E 1703 1124 22 363 24 87 7 26 8 42 
1030 CLASSE 2 15426 346 64 2748 46 2550 9401 134 137 
1031 ACP~66~ 531 2&6 36 1450 51 495 30 1040 CLA S 3 1898 63 18 
2007.68 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE >30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 394 26 110 18 54 185 
1010 INTRA-CE 178 26 69 18 54 10 
1011 EXTRA-CE 215 41 174 
2007.67 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 843 48 141 278 4 5 64 7 295 
1010 INTRA-CE 568 44 6 m 4 1 49 7 179 
1011 EXTRA-CE 273 3 135 4 15 116 
2007.68 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES 
GEMISCHE AUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS 
038 AUTRICHE 519 519 36 1451 101 624 ISRAEL 1589 
1000 M 0 N DE 4318 103 123 700 3 1117 1588 24 859 
1010 INTRA-CE 1825 100 107 159 3 1078 89 13 277 
1011 EXTRA-CE 2490 3 18 541 41 1497 11 381 
1020 CLASSE 1 825 3 1 541 280 
1021 A E L E 544 3 541 
41 1476 11 101 1030 CLASSE 2 1629 
2007.70 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS 
003 PAYS.BAS 13158 1206 89 1901 
3 
51 3158 1 3167 644 22 3585 004 RF ALLEMAGNE 3815 637 143 12 1579 15 189 571 
353 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Oeu1schland I 'Ellll6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2007.70 i 
005 ITALY 6608 419 164 4111 51 1 1542 46 
008 DENMfLRK 1141 2 
100 
22 
508 BRAZ L 392 
si 17 286 e2 557 624 ISRAB. 791 
1000 W 0 R L D 20872 2021 409 6080 52 143 4512 158 2472 
1010 INTRA-EC 19395 1929 378 5769 52 43 4404 158 1915 
1011 EXTRA-EC 1277 92 31 311 100 108 557 
1030 CLASS 2 1208 92 17 307 100 82 557 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 ~ L D 2088 255 1724 48 48 
1010 INTRA-EC 345 148 88 48 48 
1011 EXTRA-EC 1742 108 1836 
1020 CLA~1 1622 1622 
1021 EFTA OUNTR. 1622 1622 
I 
2007.73 O!!fGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECUI100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
400 USA I 1501 . . . . 1501 
1000 W 0 R L D 4100 93 1 82 19 1702 193 420 
1010 INTRA-EC 2290 45 1 9 
19 
147 193 409 
1011 EXTRA-EC 1809 48 73 1555 11 
1020 CLASS 1 1585 73 1501 11 
2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 81 25 21 
1010 INTRA-EC 81 25 21 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 1568 44 45 3 826 42 500 
1010 INTRA-EC 815 44 3 3 151 42 494 
1011 EXTRA-EC 751 42 674 8 
2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 166 146 3 1 8 
1010 INTRA-EC 78 58 3 1 8 
1011 EXTRA-EC 90 90 
I 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
I 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30Yo EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 57 4 13 8 23 1 
1010 INTRA-EC 58 4 13 6 23 1 
1011 EXTRA-EC 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDinON 
1000 W 0 R L D 520 135 202 48 22 
1010 INTRA-EC 385 • 202 48 22 
1011 EXTRA-EC 138 135 • • • • 1 • 
2007.81 CIT~US FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>~% 
JUS D'AGRUME~ DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
PO~ELOS ET CIIRONS 
1000 W 0 R L D 50 10 • • • • 33 1 1 
1010 INTRA-EC 50 10 • • • • 33 1 1 
2007.82 CITJus FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
M430% 
JUS D'AGRUMES~ DENSITE MAX. !, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, 
PAPoiPLEMOUSSE:~, POMELOS ET ,;ITRONS 
1000WOR,LD 8 • • • • • 7 1 
1010 INTRA-EC 8 • • • • • 7 1 
2007.83 C~US FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS D'AGRUME!, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
PO~ELOS ET Cu RONS 
1000WOR.LD 184 13 18 5 28 
1010 INTRA,EC 170 • • • • 18 5 28 
1011 EXTRtEC 14 • • • • 13 
2007.84 PINi"PPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS ID'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 80 • • • 5 
1010 INTRA,EC 20 • • • 5 
1011 EXTR~EC 80 • • • • 
2007.85 PIN.,.PPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS f'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30Yo EN POIDS DE SUCRE 
~m ~&U! 1l: : : : : 
1011 EXTR~C 113 • • , • 
2007.88 PIN PPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
JUS 'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W 0 R D 209 30 • • • 
1010 INTRA.f:C 123 30 
1011 EXTRAjEC 86 
2007.88 TO~TO JUICE OF S.G. MAX 1, 33 AND VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS E TOMAlES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, AVEC SUCRES D'ADDITION 
1m ~&: ! 18: :: : : : 




















































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2007.70 
005 ITALIE 4624 445 121 2619 50 
008 DANEMARK 1911 2 
508 BRESIL 507 
125 27 
356 
624 ISRAEL 908 
1000 M 0 N DE 25947 2603 427 5007 54 
1010 INTRA.CE 24398 2478 384 4609 54 
1011 EXTRA.CE 1548 127 43 399 
1030 CLASSE 2 1452 126 27 389 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 














2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
400 ETAT8-UNIS 1D23 
1000 M 0 N DE 2318 20 2 25 5 
1010 INTRA.CE 1128 13 2 2 5 
1011 EXTRA.CE 1190 8 23 
1020 CLASSE 1 1054 23 






















PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
1000 M 0 N DE 41 3 27 
1010 INTRA.CE 41 3 27 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 1091 12 1 23 2 753 
1010 INTRA.CE 478 12 1 
2:i 
2 181 
1011 EXTRA.CE 812 572 
2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
1000 M 0 N DE 67 42 6 
1010 INTRA.CE 41 18 8 
1011 EXTRA.CE 28 28 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 48 1 3 11 
1010 INTRA.CE 44 1 3 11 
1011 EXTRA.CE 1 
2007.71 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 381 33 98 98 































2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 


















1000 M 0 N D E 35 24 1 9 
1010 INTRA.CE 35 24 1 9 
2007.82 &~~~~RUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
~~~¥:F0~8'!'fft~t~ICHTE MAX.1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPE· 
1000 M 0 N D E 8 5 1 
1010 INTRA.CE 8 5 1 
2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
~~~~RM~~SAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
1000 M 0 N DE 370 35 29 5 39 
1010 INTRA.CE 331 
35 
28 5 39 
1011 EXTRA.CE 39 1 
2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
1000 M 0 N DE 79 2 13 80 
1010 INTRA.CE 18 2 13 
80 1011 EXTRA.CE 83 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N DE 178 97 5 
1010 INTRA.CE 73 2 5 
1011 EXTRA.CE 104 95 
2007.88 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 195 8 51 92 10 19 
1010 INTRA.CE 108 8 
51 
57 10 19 
1011 EXTRA.CE 89 35 
2007.88 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1, 33 AND VALEUR MAX 30 ECU/100 KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
1000 M 0 N DE 28 11 15 
1010 INTRA.CE 28 11 15 













































Ursprung I He!1(unfl 
Origin I consignment I 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I ~rovenance Nlmexe l EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmart J Deu1schland I 'EAA66o I Espalla I France I Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I 
2007.89 JUS DE TOMAlES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRE D'ADDmON 
005 !TAL~ 8969 1037 6468 909 12 
1000 W 0 ~ l D 11126 1488 1 6663 1 1036 25 
~~? ~Vk ~~ 1"¥n 1488 1 666~ 1 9~~ 25 
2007.81 ~~D>Vfo\ JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR 
JU DE FAUlTS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
A~NAS ET TOMAlES 
1000 W 0 R L D 147 26 49 3 
1010 INTRA-EC 148 26 48 3 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2007.92 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT MAX 30% 
I 
iv&~is~~3fJ~GUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
1000 W 0 ~ L D 509 5 130 1 37 
1010 INTRA-EC 480 • • • • • 130 1 37 
1011 EXTR~C 29 • . • • 5 • • 
2007.83 FR IT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
SU R 
;
DE FAUlTS OU LEGUMES, DENSITE MAX.1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE AGRUMES, 
AS ET TOMAlES 
004 FR G RMANY 740 6 30 . . . 551 1 114 
005 ITAL.I 3433 103 2803 339 2 
1000 W 0 R L D 5035 139 174 3012 1 1242 40 152 
1010 INTRA-EC 4650 139 35 2868 1 1176 40 122 
1011 ~-EC 364 138 143 66 30 
I 
2007.94 IIOCruRES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 48 21 8 
1010 INTRA-EC 8 8 
1011 EXTRA-EC 40 2i 
2007.95 MllCTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
M~GES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 ~ L D 13 • • • • • • 6 
1011 EXTR -EC 4 • • • • • • • 
2007.86 II RES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
liE NGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON 
19 
1ti 
1010 INTR~C 10 • • • • • • 6 
1000 W 0 l D 111 2 • • • • • 9 25 
1010 INTRA-EC 106 2 • • • • • 9 25 
1011 EXTRA-EC 5 • • • • • • • 
2007.87 M~~RES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KG AND 
ADOED SUGAR CONTENT > 30% 
M~GES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/1 00 KG, > 30% EN PO IDS DE SUCRE, AUTRES QU AGRUMES ET ANANAS 
1000 W 0 L D 29 . • • • • 29 • 
1010 INTR~ 29 • • • • • 29 • 
2007.88 II RES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KG AND 
AD ED SUGAR CONTENT MAX 30% 
~U Ad'i9rl~ J~S ~EA~~ITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRE$ 
1000 W 0 L D 87 • • • • • 19 7 22 
1010 INTR~C 61 • • • • • 19 7 22 
1011 EXTR -EC 6 • • • • • • • 
2007.99 M RES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO 
AD~DSUGAR 
~U .rd'.f3rl~ J~S ~EA~~ITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1, 33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRE$ 
1000 W 0 l D 1047 172 3 106 • 9 197 95 94 
1010 INTRA-EC 832 97 3 85 9 173 95 92 











































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d A rt' t p d"' 1 t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays cc aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd5a I Espana I France I Ireland ·1 ltalia .J Nederland I Portugal I UK 
2007.89 TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUI100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
005 ITALIE 























2007.81 ~~'IJhmD >'if~% JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR 
~~~'flN~N.foSiW'tfSESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU1100 KO, ZUCKERGEHALT > 30 %, AUSO. ZITRUSFRUECHTE, 
1000 M 0 N D E 319 8 83 10 
1010 INTRA-CE 317 8 61 10 
1011 EXTRA-CE 2 2 
2007.82 ~~'IJhmDM~o3~~1CES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KO AND ADDED SUGAR 
:r..~'flN~N.foSi!ffiSESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUI100 KO, ZUCKERGEHALT MAX. 30 %, AUSO. ZITRUSFRUECHTE, 










2007.83 ~n~~RAND YEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KO WITH NO ADDED 
~~~~'flN~NT~Si!ffiSESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECU/100 KO, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSO. ZITRUSFRUECHTE, 
004 RF ALLEMAGNE 953 1 5 
811 
823 
005 ITALIE 1219 29 242 
1000 M 0 N DE 3369 38 48 854 4 1930 40 
1010 INTRA-CE 3137 38 27 823 4 1779 40 
1011 EXTRA-CE 251 20 31 151 
2007.84 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KO AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUI100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1000 M 0 N DE 43 21 5 
1010 INTRA-CE 5 
21 
5 
1011 EXTRA-CE 38 
2007.85 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KO AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
OEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUI100 KO, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
1000 M 0 N D E 14 
1010 INTRA-CE 11 
1011 EXTRA-CE 3 
2007.85 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.O. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUI100KO WITH NO ADDED SUGAR 











1000 M 0 N D E 126 2 12 17 
1010 INTRA-CE 119 2 12 17 
1011 EXTRA-CE 7 
2007.87 MIXTURES OF FRUIT AND YEO JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.O. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
GEMISCHE AUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUI100 KO, ZUCKERGEHALT >30%, AUSO. ZITRUSFRUECHTE 
UND ANANAS 






2007.88 MIXTURES OF FRUIT AND YEO JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.O. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KO AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
~N~d~~ O~~ ~~= UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX.1, 33, WERT MAX. 30 ECUI100 KO, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSO. ZITRUS.. 
1000 M 0 N D E 59 4 11 18 
1010 INTRA-CE 53 4 11 18 
1011 EXTRA-CE 8 
2007.89 MIXTURES OF FRUIT AND YEO JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.O. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KO WITH NO 
ADDED SUGAR 
H~~~~~~fsUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1, 33, WERT MAX. 30 ECUI100 KO, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE 


































































198~ Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung Herkunft Origin I c nslgnment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Denmark j Deu1schland I 'EAAd6a I Espana I France J Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I 
2102 ~tt~ACTSil ESSENCES OR CONCENTRATESbOF COFFEE~ TEA OR MATE AND PREPARAnONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS'rESSENCES OR 
C NCENT A TES ; ROASTED CHICORY AND THER ROA~TED COFFEE SUBSTITIJTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA ES THEREOF 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, THE OU MATE ET LEURS PREPARAnONS; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU 
~ ET LEURS EXTRAITS 2102.11 S LID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE RAITS OU ESSENCES DE CAFE, A L'ET AT SOLI DE ~ ~~t ~CUXBG. ~m 20~ 1~ 1~ ~ . 11:! 933. 1m 003 NET ERLAND$ 2091 758 73 104 101 5 756 11 
~ lil.r.fRMANY 1~~ 2~~ 451~ 1 ~ 8 39~~ 2091431_ 14835_ 006 UTD. KINGDOM 3307 4 437 106 502 
007 IRELAND 419 
011 SPAIN 454 
038 SWITZERLAND 309 
272 IVORY COAST 873 
352 TANZANIA 116 
428 EL SALVADOR 103 
432 NICARAGUA 238 
480 COLOMBIA 2995 
500 ECUADOR 438 
508 BRAZIL 12358 
624 ISRAEL 67 




1000 W 0 R L D 40595 1324 
1010 INTRA·EC 22769 1258 
1011 EXTRA·EC 17827 66 
1020 CLASS 1 370 1 
1021 EFTA COUNTR. 325 . 
1030 CLASS 2 17455 65 
1031 ACP(fl&l 989 . 









exiRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 89 9 
002 BELG.-LUXBG. 494 
003 NETHERLANDS 4802 
004 FR GERMANY 610 
006 UTD. KINGDOM 2263 
272 IVORY COAST 29 
400 USA 50 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








































2102.19 PR~ARAnONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
PR ARA nONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
001 FRAN E 353 251 . 51 
003 NETH RLANDS 1574 . 11 



















~ ITf~.y~INGDOM J~~ 27B 
1000 W 0 R L D 3998 259 340 1 
1010 INTRA·EC 3968 258 • 340 1 
1011 EXTR~C 30 1 • • • 
2102.30 EXT CTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARAnoNS THEREFROM 
EXT AITS OU ESSENCES DE THE, DE MATE, ET LEURS PREPARATIONS 
003 NETH RLANDS 219 . 1 9 1 
006 UTD. INGDOM 170 . 3 74 
664 INDIA 61 
2
. 1 9 
669 SRI LPfKA 54 1 15 
~m ~-PA:;~J> m u :¥ 1H 
1011 EXT~EC 245 3 31 73 1020 CLA 1 110 1 29 49 
1030 CLA 2 133 2 2 24 
2102.40 RO~TED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSMUTES 
Nl: NO REAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036, 060 AND 064 FROM 01/05/88 




















NL: PAS~DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 036, 060 ET 064 A PARTIR DU 01/05/88 
001 FRAN 731 . 66 8 
~ ~~L~E ~~~~· 1~ 11:i 45 141 3. 1 
038 SWITZtRLAND 109 30 1 59 9 
1000 W 0 R D 5105 328 48 1358 8 308 
~~~ ~'fr~~-E~ m: 2~ 4~ ,m 3 ~g 
1020 CLASS~1 376 30 1 60 3 9 
1021 EFTA OUNTR. 373 30 1 60 3 9 
1040 CLASS 3 1370 1083 287 
2102.50 EXT ~9fS~SSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSnTUTES 
~[ ~ ~~s ~ftENT~MJN 1?f~~~~l ~8MfE~N~~~Ej :£· J:t ~Nr2:~ ~~~~R0MSS6~ost88 
EXT AITS DE CHICOREE ET D' AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE 
001 FRANC 
004 FR GEF MANY 
038 SWIT~~ ALAND 
060 POLAN) 
1000 WO R D 
1010 INTRA· C 
1011 EXTRA C 











2103 MUS ARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
FARI E DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 

















1000 W 0 R D 48 2 12 



































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herltunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2102 EXTRACTS ESSENCES OR CONCENTRATES, OF COFFEE TEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS ESSENCES OR 
CONCENTiiATES; ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
:¥Nfi~~~L~M~EfJ~~a~\PumEom~DER MATE U. ZUBEREITUNGEN DARAUS; GEROESTETE ZICHORIENWURZELN UNO ANDERE GEROE-
2102.11 SOUD EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FEST, AUS KAFFEE 
001 FRANCE 42982 4319 3184 1156 331 
2784 
27 23697 6228 29 4011 
002 BELG.-LUXBG. 64992 
12522 
126 18131 39044 
67 648 2301 2546 1 60 003 PAY8-BAS 27602 1344 742 2205 7740 182 4658 2151 004 RF ALLEMAGNE 148174 4170 1197 
20 
469 107 51313 2211 2822 2 81225 
005 ITALIE 1539 329 1 10 646 1 
19:i 948 15 517 006 ROYAUME-UNI 29864 51 615 5014 1303 4770 16970 
6274 007 IRLANDE 6274 
1151 5 011 ESPAGNE 3613 
:i 748 170 1oS 177 
2457 
036 SUISSE 2929 
12405 
11 2 1712 
272 COTE IVOIRE 12519 1 
5 101 216 24 
113 
352 TANZANIE 939 593 
428 EL SALVADOR 702 
eli 1695 702 432 NICARAGUA 2066 49 148 1316 1592 59 39 219:i 282 480 COLOMBIE 31148 150 11316 14266 
500 EOUATEUR 3506 
251 59 1361 1717 121:i 666 348 6525 1459 508 BRESIL 100373 22078 2383 63799 
624 ISRAEL 573 570 3 
864 INDE 1511 1511 
1000 M 0 N DE 482540 21895 7357 63011 57695 2705 73381 20023 29769 25230 48 181428 
1010 INTRA..CE 325199 21392 8487 25084 43382 175 88405 19858 29195 14383 48 96852 
1011 EXTRA..CE 157340 504 889 37947 14333 2530 4978 165 574 10848 84576 
1020 CLASSE 1 3458 13 777 510 20 13 106 187 4 1828 
1021 A E L E 3154 3 777 286 
143o6 2530 
11 106 187 2 1782 
1030 CLASSE 2 153675 491 112 37437 4963 59 387 10842 82748 
1031 ACP(66) 13495 1 5 101 12441 216 25 706 
2102.15 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLUESSIG, AUS KAFFEE 
001 FRANCE 984 122 232 1 
1 7 
26 248 178 179 
002 BELG.-LUXBG. 1914 
2622 1198 
1609 163 87 1 66 
003 PAY8-BAS 26363 16059 146 
e4 56 28 6282 004 RF ALLEMAGNE 7177 6005 83 
10659 40 1 761 7 976 006 ROYAUME-UNI 11550 78 5 
272 COTE IVOIRE 550 
149 
549 1 
356 400 ETAT8-UNIS 505 
1000 M 0 N DE 49988 8982 1284 28823 935 83 69 787 413 457 7 8338 
1010 INTRA..CE 48425 8831 1282 28557 350 85 84 787 313 218 7 7833 
1011 EXTRA..CE 1561 151 2 65 585 8 5 100 241 404 
1020 CLASSE 1 595 151 2 27 36 
8 5 100 241 
379 
1030 CLASSE 2 963 37 549 23 
1031 ACP(66) 558 549 9 
2102.11 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE·AUSZUEGEN ODER -ESSENZEN 
001 FRANCE 2704 2141 358 
29 11254 
55 150 










005 ITALIE 1166 3 481 
331 
659 
006 ROYAUME-UNI 8886 3039 5515 
1000 M 0 N DE 32658 2260 2 3472 7 138 22580 331 58 2 87 3743 
1010 INTRA..CE 32375 2259 2 3472 5 28 22578 331 58 2 19 3621 
1011 EXTRA..CE 282 1 2 108 1 48 122 
2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROM 
AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 





006 ROYAUME-UNI 1141 22 505 287 65 4:i 664 INDE 747 
19 
15 91 47 517 34 
669 SRI LANKA 597 8 137 58 30 75 270 
1000 M 0 N DE 5119 128 213 1168 54 232 514 130 783 283 38 1598 
1010 INTRA..CE 3075 101 140 855 34 232 372 130 39 174 2 1196 
1011 EXTRA..CE 2043 27 73 513 20 141 725 109 33 402 
1020 CLASSE 1 614 6 50 284 20 37 177 1 33 6 
1030 CLASSE 2 1425 21 23 228 105 547 108 393 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036, 060 AND 054 FROM 01105/86 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 036, 060 ET 054 A PARTIR DU 01105/86 
GEROESTETE ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 036, 060 UNO 054 SEIT OEM 01105186 




6 25 1268 
002 BELG.·L~BG. 1609 
182 
135 2 28 1009 361 
004 RF ALLE AGNE 802 74 
294 26 
7 342 66 8 
2 
103 
036 SUISSE 542 106 15 47 4 48 
1000 M 0 N DE 8109 592 91 1001 32 228 422 120 178 1113 2 2330 
1010 INTRA..CE 4494 488 78 192 
28 
30 417 120 129 1048 2 1998 1011 EXTRA..CE 1540 106 15 808 198 5 48 332 
1020 CLASSE 1 878 106 15 297 26 47 5 48 2 332 
1021 A E L E 868 106 15 294 26 47 4 48 2 326 
1040 CLASSE 3 658 507 151 
2102Nlo: ~GA~Kbi~~NB~EM~~~~~Cf61l'~~~T~fE~m.~ ~~~8~~JlR'IfMOJ,~g~~OASTED COFFEE SUBSTITUTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060, 054 ET 624 A PARTIR OU 01/05/86 
AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UNO AUS ANDEREN GEROESTmN KAFFEEMITTELN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 060, 054 UNO 624 SEIT OEM 01/05186 
001 FRANCE 9539 358 
1 
1465 2 959 
1121 s7 
1411 5344 







036 SUISSE 2591 425 17 21 792 74 590 31 
060 POLOGNE 528 41 3 484 
1000 M 0 N DE 15897 1403 21 1969 77 1181 2401 123 144 2403 4 6191 
1010 INTRA..CE 12718 928 4 1472 55 1020 1808 123 70 1765 4 5675 1011 EXTRA..CE 3172 475 17 497 21 141 795 74 832 518 
1020 CLASSE 1 2602 434 17 497 21 141 792 74 591 4 31 
1021 A E L E 2602 434 17 497 21 141 792 74 591 4 31 
1040 CLASSE 3 528 41 3 484 
2103 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
SENFI.!EHL UNO SENF 
2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINQS OF MAX 1KG 
SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG 
1000 M 0 N DE 133 2 28 22 18 32 7 27 
1010 INTRA..CE 122 2 26 22 18 23 7 25 
359 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2103.11 
1011 EXTRA-EC 
2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKING$ OF MORE THAN 1KG 
FAAINE DE MOUTAADE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG 
404 CANADA 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2103.30 PREPARED MUSTARD 
MOUTAADE PAEPAAEE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 

















1000 W 0 A L D 6071 1056 
1010 INTRA-EC 5930 1055 
1011 EXTRA-EC 142 1 
2104 SA~CES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 
SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
2104.05 LIQUID MANGO CHUTHEY 
CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE 
1000 W 0 A L D 107 
1010 INTRA-EC 57 
1011 EXTAA-EC 50 
2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 

































































001 FRANCE 453 306 2 33 5 25 1 ~ ~~~aek~~~gs 2lg~ 6904 •4 59~ 32 31 ~t ~ 
004 FR GERMANY 6315 863 106 109 5 189 167 
005 ITALY 13370 200 214 6713 53 138 1282 11 
006 UTD. KINGDOM 2373 34 11 797 59 235 64 1055 
624 ISRAEL 9979 79 54 105 8951 14 
1000 W 0 A L D 56591 8468 484 13984 258 466 17969 1276 
1010 INTRA-EC 46162 8353 392 13776 258 456 8901 1261 
1011 EXTRA·EC 10431 116 92 208 • 10 9068 15 















1020 CLAl1 370 30 39 92 . 4 97 2 
2104.90 SA CES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTHEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
SA~C~ CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES, AUTRE$ QUE CHUTHEY DE MANGUE UQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE 
TO,Au:S 
001 FRANCE 8203 894 69 646 17 120 . 11 224 
~ ~~~aek~~gs ~ 9393 m ·~~ J 3~~ 22~ ·~ ~~ 
004 FR GERMANY 9751 1613 884 . 555 252 1927 900 1012 
005 ITALY 3786 356 8 940 2 2 633 22 
006 UTD. KINGDOM 7156 259 231 530 39 254 626 4303 
007 IRELAND 569 . 1 1 . . . 
008 DEN~RK 2646 76 1491 32 16 2 
8M ~~1!o'eN ~ ~g 285 ~ 7 2~ 
036 SWIT<!;ERLAND 1929 143 519 923 S 33 115 
400 USA I 1635 51 37 367 42 147 34 
680 THAILAND 2497 21 12 207 1 1962 
701 MALAVSIA 343 141 6 . . ~gg ~~~.b,PORE a~ 26 1~ J: 15 1~ m 
732 JAPA~ 1989 :Jg 57 279 41 230 
740 HONG! KONG 3746 33 21 215 15 417 
1000 W 0 ~ L D 97205 13530 3151 28251 782 1464 10327 
1010 INTR~EC 77501 12607 1911 24788 718 1007 6222 1011 EXTR -EC 19708 924 1241 3463 65 477 4105 
1020 CLA 1 6875 612 1065 1946 49 228 524 
1021 EFTA OUNTR. 2719 177 963 1056 7 40 207 
1030 CLAS 2 8777 286 56 671 16 104 2728 
1031 ACPII ) 368 . . . . . 57 
1040 CLAS 3 4060 26 120 847 . 146 854 













PAriJ.AAATIONS POUR SOUPES., POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS, PREPARES; PREPARATIONS ALIMENTAIAES 
CO!POSITES HOMOGENEISEE:o 
2105.10 SO PS AND BROTHS IN LIQUID, SOLID OR POWDER FOAM 
PA ARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS PREPARES 
~ ~~t~. CuxBG. a~~~ 81~ ~ ,m : ~ 1651 2 
003 NETHERLANDS 34730 26170 84 6551 59 8 881 4 
004 FR G~MANY 3772 827 751 104 78 267 21 005 ITALY 1126 171 38 loS 15 16 40 
006 UTD. INGDOM 4370 137 132 156 25 524 500 1925 
~~~ rn 4. ~ 3 ~ 3 
028 NORW~Y 243 70 9 5 4 1 ~ ~~~~ ~LAND ~~rs 127 9g~ 26~ 94 3~9 3ci 
624 ISRAE 588 5 3 3 46 
732 JAPA 138 11 1 46 35 
1000 W 0 R L D 54741 28336 2218 10189 300 634 3914 
l8W ~Nx\~~;\~ 4::f3 28~~ lrs: m: ~= 623 ~~ 
1020 c~~ 1 3584 178 1151 802 94 6 476 JW, 6G~ ~UNTR. 2~gg 1~ 11~ ~ 94 5 ~ 
2105.30 HOI OGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PRE ARA TIONS ALIMENT AIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
~ ~~L~E ~~~~- ~~ 7 




1000 W 0 R L D 2423 347 85 
1010 INTRA-J;C 2243 345 85 
1011 EXTRA EC 180 2 




















































































































































































































































Import Werte - Value - Vafeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland_l 'EUcl6a _l Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2103.11 
1011 EXTRA-CE 10 8 
2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKING$ OF MORE THAN 1KG 
SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
404 CANADA 1371 14 164 29 233 15 916 
1000 M 0 N DE 1737 80 188 110 15 274 15 20 42 25 968 1010 INTRA-CE 340 81 23 82 15 41 
15 
20 42 25 31 1011 EXTRA-CE 1398 20 164 29 233 937 1020 CLASSE 1 1398 20 164 29 233 15 937 
2103.30 PREPARED MUSTARD 
SENF 
001 FRANCE 4486 1355 558 448 38 289 46 20 228 242 3 1305 004 RF ALLEMAGNE 1907 86 30 
43 
20 98 5 478 1064 4 76 006 ROYAUME-UNI 1110 3 2 38 4 772 226 21 1 
1000 M 0 N DE 8480 1498 598 780 158 430 185 801 835 1578 13 1508 1010 I NT RA-CE 8227 1495 589 709 82 430 150 801 835 1559 9 1468 1011 EXTRA-CE 253 3 9 70 74 38 18 3 39 
2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 
GEWUERZSOSSEN; ZUSAMMENGESElZTE WUERZMITTEL 
2104.05 UQUID MANGO CHUTNEY 
MANGO-CHUTNEY, FLUESSIG 
1000 M 0 N DE 175 23 18 71 29 27 8 
1010 INTRA-CE 124 23 7 39 26 27 1 
1011 EXTRA-CE 49 11 32 2 4 
2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 
GEWUERZSOSSEN AUF BASIS VON TOMATENMARK 
001 FRANCE no 444 3 58 11 38 
917 
3 45 164 1 3 




47 7 47 142 j 247 003 PAY$-BAS 24540 6738 
10 
7837 11 565 5458 2113 004 RF ALLEMAGNE 7984 1083 152 
7566 





006 ROYAUME-UNI 2598 43 11 622 90 333 57 1286 92 
mi 624 ISRAEL 4527 52 30 49 3921 10 286 
1000 M 0 N DE 58503 8175 580 15599 423 693 14818 1518 1184 6692 17 5833 
1010 INTRA-CE 51289 9025 491 15382 423 875 10760 1507 1164 6340 14 5508 
1011 EXTRA-CE 5217 150 90 217 18 4059 12 342 4 325 
1020 CLASSE 1 599 85 59 142 5 126 3 48 4 127 
1030 CLASSE 2 4602 65 30 73 12 3933 10 291 188 
2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
GEWUERZSOSSEN UNO ZUSAMMENGESElZTE WUERZMITTEL, AUSG. TOMATENMARKSOSSEN UNO MANGO-CHUTNEY FLUESSIG 
001 FRANCE 14058 1640 100 2208 49 258 
3so0 
27 464 299 27 8988 002 BELG.-LUXBG. 35920 
17116 
351 18676 9 34 225 1599 4373 26 7027 
003 PAY$-BAS 34690 780 10286 208 854 817 117 540 3443 87 3887 004 RF ALLEMAGNE 20186 4301 1265 
1743 
1747 1478 3179 960 2138 67 1608 
005 ITALIE 5675 344 10 6 8 1736 44 
477 
511 2 1271 
006 ROYAUME-UNI 14982 1052 526 1919 92 671 1225 7494 1446 eo 
m:i 007 lALANDE 1177 
1sri 
2 2 
97 47 :i 112 24 116 j 008 DANEMARK 4655 2609 1480 




638 j 13 76 31 13 030 SUEDE 1454 46 179 
e4 95 56 14 9 91 036 SUISSE 6552 558 2117 2684 117 385 306 135 101 
400 ETAT$-UNIS 3977 144 225 1000 136 495 193 25 310 450 70 929 
680 THAILANDE 2755 26 12 233 1 2183 
7 
213 87 
701 MALAYSIA 582 209 18 
117 19 1o4 170 
211 137 
706 SINGAPOUR 1493 50 35 76 145 8 777 720 CHINE 2406 24 69 548 92 503 8 20 281 861 732 JAPON 3795 629 176 651 165 430 234 641 78 783 
740 HONG-KONG 4725 53 43 364 18 580 33 23 688 40 2883 
1000 M 0 N DE 183161 26587 7016 43934 2462 4454 16408 8368 6130 13450 546 32826 
1010 I NT RA-CE 132259 24646 3045 37494 2207 3376 11210 8980 5258 10269 327 25449 
1011 EXTRA-CE 30902 1922 3971 8440 258 1078 5198 389 873 3181 219 7375 
1020 CLASSE 1 16998 1417 3786 4942 236 794 1212 353 608 1395 157 2098 
1021 A E L E 8597 643 3354 3055 100 134 515 321 64 177 9 225 
1030 CLASSE 2 11406 481 116 937 20 192 3437 33 245 1504 55 4386 
1031 ACP~66~ 555 24 69 56i 9:! 126 :i 2ri 36 8 393 1040 CLA S 3 2498 549 281 891 
2105 SOUPS AND BROTHS, IH LIQUID, SOLID OR POWDER FORM; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN DOER BRUEHEN; SUPPEN UNO BRUEHEN; ZUSAMMENGESElZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL-
ZUBEREJTUNGEN 
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORM 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN DOER BRUEHEN; SUPPEN UNO BRUEHEN 




14 65 510 3 702 
002 BELG.-LUXBG. 5148 
41784 





003 PAYS-BAS 57157 266 11285 264 14 1622 559 
365i 
1342 
004 RF ALLEMAGNE 10269 2337 1127 
193 
214 177 746 41 1392 4 580 





006 ROYAUME-UNI 7004 142 150 813 31 639 906 1099 
59:! 007 lALANDE 594 
735 14 
2 
10 4i 008 DANEMARK 927 3:i 196 3:! 25 5 127 028 NORVEGE 719 27 5 40 356 




618 g:j 2o:i 138 asci 036 SUISSE 6562 3158 919 405 
624 ISRAEL 2375 25 9 14 209 , 3 
2 
2114 
732 JAPON 639 69 2 193 137 39 107 89 
1000 M 0 N DE 102198 47144 5707 16951 843 898 7304 3386 2571 8449 116 8831 
1010 INTRA.CE 88382 46416 1924 14758 575 860 5664 3287 2047 7739 109 5005 
1011 EXTRA.CE 13817 728 3782 2196 287 36 1641 100 524 710 7 3826 
1020 CLASSE 1 10463 660 3773 1719 267 36 1263 98 520 650 7 1470 
1021 A E L E 8804 567 3715 1043 267 34 1048 98 481 293 5 1253 
1030 CLASSE 2 2956 60 10 208 , 311 , 4 21 2340 
2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
ZUSAMMENGESElZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 1864 
24 
16 152 18 1628 38 8 4 




17 74 255 
006 ROYAUME-UNI 2141 34 9 12 66 
1000 M 0 N DE 5915 657 198 298 89 135 1734 1997 101 177 32 501 
1010 INTRA.CE 5652 645 198 285 
89 
131 1724 1987 85 177 1 411 
1011 EXTRA-CE 263 12 12 4 10 10 8 1 30 89 
2108 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWDERS 
361 
1986: Mengen Quantity Ouantites · 1000 kg 
- - Import 
Ursprung I erkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I con lgnment 
Orlglne I pr venance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland_!. 'E.Ua&a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2106 LEVI RES NATURELLES, VIVANTES OU MORTES; LEVURES ARTIFICIELLES, PREPAREES 
..... '''t'""' LEV RES MERES SELECTIONNEES 
1000 W 0 R D 455 27 13 18 117 228 7 1 44 
1010 INTRA· C 325 27 12 4 17 227 5 1 32 
1011 EXTRA.,EC 126 • 1 14 96 3 12 
1020 CLASSr 126 . 1 14 96 3 12 
2106.15 BAK RS' YEAST 
BL: CON . FOR COUNTRY 003, ACTIVE BAKERS' YEAST OTHER THAN DRIED 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003. LES LEVURES DE PANIFICATION AUTRE$ QUE SECHEES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES 
I 
I 
001 FRANC~ 35455 497 54 18883 14573 
46 
5 681 572 150 40 
002 BELG.· UXBG. 4975 
1544 25 
1774 3 49 2905 2 201 003 NETHE LANDS 1921 228 9 
5 29 122:i 
110 
004 FR GEJMANY 3431 348 340 61 1385 40 DOS ITALY 3914 1 




006 UTD. K NGDOM 6585 9 59 3563 
734 007 IRELA D 734 
329 977 SECRE~ CTRS. 329 
1000 W 0 R D 57787 2403 434 21040 5 14954 2067 2920 785 11832 152 1195 
1010 INTRA· C 57036 2399 420 20657 4 14954 1689 2920 710 11807 152 1124 
1011 EXTRA·EC 420 4 13 54 178 74 25 72 
I 
2106.17 OTHeR ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 
LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
001 FAA 6483 5695 486 
2 














008 DENM 87 11 28 23 6 
1000 W 0 R L D 31405 10713 58 5681 4 56 14103 132 132 269 1 256 
1010 INTRA·EC 31218 10711 43 5649 4 48 14096 124 118 265 1 161 
1011 EXTRA·EC 186 2 15 32 10 7 8 14 4 94 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKING$ OF MAX 1KG 
LEVURES NATURELLES MORTES, EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
001 FRANCt 123 74 6 1 1 77 
9 33 
002 BELG.· UXBG. 173 
7 2 
51 1 25 18 
51 003 NETHE LANDS 233 165 1 5 2 
1000 WO R D 668 87 4 238 3 13 166 3 38 60 1 55 
1010 INTRA·EC 949 87 2 233 3 9 166 3 35 60 i 51 1011 EXTRA·EC 18 • 2 5 4 3 3 
2106.39 OTHtR INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 
AUT ES LEVURES NATURELLES MORTES 




132 3633 193 
003 NETHE LANDS 22032 739 2130 8 121 25 
1sS 4 
465 
004 FR GERMANY 2564 111 1659 
25 
307 94 59 268 006 UTD. KINGDOM 474 34 7 1 3 310 010 PORTUGAL 290 
2 31 
1 
1 15 198 734 
289 
2 116 036 SWITZERLAND 1958 521 278 
048 YUGOSLAVIA 1240 47 15 
1osli 
1178 ~ ~~~~RY 1298 soli 223 17 1398 
6 2:i :i 4 8 6 
790 
12 400 USA l 84 2 20 
1000 W 0 R D 83944 31905 3124 7075 34 2909 3472 105 2102 10294 16 2908 1010 INTRA.£C 56824 31206 3087 6137 33 2892 3235 97 1348 7670 14 1105 
1011 EXTRA·EC 7122 699 37 938 1 18 237 8 755 2624 2 1803 
1020 CLA~~1 3560 4 37 706 1 18 202 8 755 299 2 1528 1021 EFTA OUNTR. 2087 2 31 636 1 15 198 734 279 2 189 1~ g~~~~ 1776 696 8 35 941 96 
·ur,--- 1786 223 1384 179 RES ARTIFICIELLES PREPAREES 
006 UTD. K NGDOM 256 30 3 11 3 2 204 3 
1000 W 0 R D 1074 141 90 67 3 11 135 227 8 132 8 252 1010 INTRA C 1017 139 89 53 3 10 126 227 7 127 8 228 1011 EXTRA·EC 56 2 1 14 1 9 5 24 
I 
2107 FOO PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PREI ARA TIONS ALIMENT AIRES NDA. 
2107.01 MAC I£ IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
MAl EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
001 FRA~C 13733 2317 10 5972 1 205 
241 













3146 006 UTD. K NGDOM 722 20 140 
519 
22 526 11 
59 048 YUGO LAVIA 1306 22 217 
62 
105 384 
064 HUN~ry 8737 132 791 2738 64 551 4399 390 SOUT AFRICA 1011 
117 822 10559 146 20 49s:i 272 35 181 3li 1011 400 USA 26712 9569 404 CANA A 12748 306 340 2051 8 226 105 12 38 1 9967 624 ISRAE 27976 1124 1393 14 2802 203 18 49 22067 
680 THAiilD 1262 105 77 798 96 3 1 39 143 
1000 W 0 R D 109482 3800 4272 27972 215 253 11478 1135 318 4241 48 55752 1010 INTRA C 28606 3112 588 9835 4 206 2913 554 246 2919 7 8222 1011 EXTRA.£C 80877 687 3685 18137 211 47 8566 581 72 1322 39 47530 1~ g~~~~ = l~ 1~ 13131 146 30 5573 376 47 636 39 20609 2268 4 17 2928 205 25 136 22456 ·~'~i - ·~ ~ 2738 62 64 551 4465 2107.02 RIC IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
RIZ, RECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
002 BELG.· UXBG. 596 
137 29 





004 FR G~lMANY 3748 9 2388 1o34 420 782 008 DENM RK 1956 93 122 709 
1000 WO R D 8316 564 2417 1992 1 1 765 285 1 1073 2 1195 1010 INTRAfC 7887 317 2417 1980 1 736 274 1 1072 2 1087 
362 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2106 HEFEN, LEBEND ODER NICHT LEBEND; ZUBEREITETE KUENSTUCHE BACKTRIEBMITTEL 
2106.11 CULTURE YEAST 
AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 
1000 M 0 N DE 1078 20 83 8 6 65 557 162 92 17 87 
1010 INTRA-CE 524 20 82 1 5 54 79 162 69 15 36 
1011 EXTRA-CE 535 1 7 2 11 459 23 1 31 
1020 CLASSE 1 535 1 7 2 11 459 23 1 31 
2106.15 BAKERS' YEAST 
Gt: gg~~: :;goRcp~~l~~ ~. ~~~~~~~R~~ YpEf~~lc%~6~ l'il~~E~RbE~E SECHEES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BL: e:~r~'rurA IJfl~ND 003, NICHT GETROCKNETE BACKHEFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 18482 387 36 8755 7754 







003 PAYS-BAS 1739 583 24 
18 1o!i 45i 
204 
004 RF ALLEMAGNE 1832 237 220 40 733 24 
005 ITALIE 10588 7 
9 9 as 234 1813 10346 1 006 ROYAUME-UNI 8932 20 629 6367 566 007 IRLANDE 566 940 977 SECRET 940 
1000 M 0 N DE 46968 1530 354 10640 49 8571 1956 1849 1038 19226 324 1429 
1010 INTRA-CE 45297 1523 277 9616 49 8571 1708 1849 1003 19192 324 1185 
1011 EXTRA-CE 732 7 77 85 250 35 34 244 
2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 
LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER- UND BACKHEFEN 
001 FRANCE 3361 1587 101 2 838 
143 
132 622 9 69 














008 DANEMARK 621 1 101 175 142 37 
1000 M 0 N DE 6540 1905 65 561 71 1031 974 109 560 728 23 493 
1010 INTRA-CE 6136 1898 53 535 87 980 939 104 470 712 23 355 
1011 EXTRA-CE 403 7 11 46 4 51 35 5 90 15 139 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKING$ OF MAX 1KG 
HEFEN, NICHT LEBEND, IN TABLETTENFORM, WUERFELN ODER AEHNL. AUFMACHUNGEN ODER IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG INHALT 
001 FRANCE 603 251 48 10 
2 333 65 229 002 BELG.-LUXBG. 804 
39 8 
185 2 207 75 
174 003 PAYS-BAS 982 736 8 8 9 
1000 M 0 N DE 3290 320 34 1252 25 65 766 8 302 326 1 191 
1010 INTRA-CE 3103 317 11 1171 25 21 766 8 283 324 i 177 1011 EXTRA-CE 186 3 23 81 44 19 2 13 
2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 
ANDERE NICHT LEBENDE HEFEN 
001 FRANCE 6906 958 168 1304 2 1788 Bo!i 8 639 1742 6 291 002 BELG.-LUXBG. 2997 
294 
278 1108 22 33 130 483 167 003 PAY5-BAS 2123 558 788 23 67 19 
140 28 
341 





006 ROYAUME-UNI 526 59 15 3 5 220 
010 PORTUGAL 595 
10 36 2 6 11i 286 685 593 3 270 036 SUISSE 2732 902 423 
048 YOUGOSLAVIE 858 25 7 
473 
824 
064 HONGRIE 592 
354 
110 9 
220 EGYPTE 703 
227 si s4 35 26 4i 349 59 400 ETAT5-UNIS 591 1 67 
1000 M 0 N DE 21370 1873 2113 4892 53 1985 1284 161 1849 4783 71 2506 
1010 INTRA-CE 14985 1459 1843 3418 48 1820 937 135 916 3271 67 1071 
1011 EXTRA-CE 6383 414 270 1474 8 165 348 26 733 1512 3 1434 
1020 CLASSE 1 4562 11 270 1263 6 165 324 26 733 495 3 1266 
1021 A E L E 3033 10 43 1157 6 111 289 685 428 3 301 
1030 CLASSE 2 993 403 101 22 398 69 
1040 CLASSE 3 828 110 618 100 
2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
ZUBEREITETE KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
006 ROYAUME-UNI 530 32 2 21 14 7 450 2 2 
1000 M 0 N DE 1835 298 108 98 37 204 484 92 189 22 304 
1010 INTRA-CE 1878 293 99 72 34 154 484 88 182 22 249 
1011 EXTRA-CE 157 4 9 24 3 49 6 7 55 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. 
2107.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
MAIS IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT OD.ANDERS ZUBEREITET 
001 FRANCE 14924 2495 13 6083 2 244 
2s0 
233 536 5318 





005 ITALIE 11280 193 366 
3 
2423 1100 5 3419 006 ROYAUME-UNI 987 18 177 
399 
23 746 15 
39 048 YOUGOSLAVIE 981 19 173 
s6 87 264 064 HONGRIE 6494 123 708 2170 54 404 2975 
390 AFR. DU SUD 727 
177 700 10127 166 26 443i 398 59 1ri 32 
727 
400 ETAT5-UNIS 25434 9051 
404 CANADA 13052 340 306 2300 12 277 147 16 56 1 9937 624 ISRAEL 27799 1082 1432 12 2949 224 15 48 21697 
680 THAILANDE 1395 101 65 834 127 3 4 58 183 
1000 M 0 N DE 108001 4098 4142 27524 237 308 11048 1541 440 "4230 44 54391 
1010 INTRA-CE 30962 3328 679 10170 7 249 2843 769 340 3144 11 9422 
1011 EXTRA-CE 77037 769 3483 17354 230 59 8203 772 100 1086 33 44968 
1020 CLASSE 1 40770 199 1548 12832 166 42 5042 546 75 521 33 19766 
1030 CLASSE 2 29719 446 1207 2351 4 17 3107 226 25 161 22175 
1040 CLASSE 3 6548 124 708 2170 80 54 404 3028 
2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
REIS, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET 
002 BELG.-LUXBG. 1020 
114 36 575 181 4 171 3 89 003 PAY5-BAS 959 699 103 
s6 10 004 RF ALLEMAGNE 3669 13 2525 ns 364 705 008 DANEMARK 1348 66 107 460 
1000 M 0 N DE 8894 543 2555 2396 3 942 396 5 760 4 1289 
1010 INTRA-CE 8402 321 2555 2359 872 385 4 757 4 1144 
363 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I cqnslgnment 
Orlglne I ~rovenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 "EAAn6o _j Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2101.02 I 
1011 EXTRA-EC 431 267 • 13 1 • 
2107.03 C'EALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
c$EALES EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE MAIS ET RIZ 
006 UTD. KINGDOM 1265 1 78 5 1 
' 1000 W 0 R L D 3096 80 
1010 INTRA·EC 3009 71 
1011 EXTRA·EC 86 9 
2107.04 D~ED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 
PATES ALIMENT AIRES NON FARCIES, CUITES ET SECHEES 





002 BELG.-LUXBG. 2018 ~ ~~At'fA~ttNDS ill 74~ 9 
706 SING~PORE 585 
4
· 
720 CHIN" 687 m~M~ 603 , 736 TAIW N 928 3 
740 HON KONG 564 1 
1000 W 0 L 0 7604 185 50 
1010 INTR -EC 3253 181 32 
1011 EXTRA-EC 4350 4 18 
1020 CLASS 1 731 . 2 
1 :7.~5~~SST! PRODUCTS, NOT STUFFED, c!~ED OTHER ~AN DRIED~~ 
PA S ALIMENTAIRES NON FARCIES, CUITES, NON SECHEES 
003 NETH RLANDS 950 583 11 
005 IT AL 3502 690 47 
006 UTD. INGDOM 2865 15 
007 IRELAND 542 
706 SINGAPORE 423 
1m ~.:1' -~J> :m 
18M ~n~ -~c ~¥~ 
2107.06 PA TA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 
PAres ALIMENT AIRES FARCIES, CUITES 
001 FRANp,E 
002 BELG;·LUXBG. 003 NETH RLANDS 
004 FR G RMANY 
005 ITAL 
006 UTO. INGDOM 
007 IREL D 
030 SWE N 
1000 W 0 L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EX1~:'·EC 
1020 c~~ 1 














2107.07 PA TA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
PA ~S ALIMENT AIRES FARCIES, NON CUITES 
001 FRAN E 1627 
002 BELG LUXBG. 1345 
003 NETH RLANDS 327 
005 ITALY 6006 
1000 W 0.~ L D 9990 
1010 INTR~EC 9880 
1011 EXTR_rEC 112 




















































































G~CES DE CONSOMMATION, PAS OU < 3% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT 
001 FRAN E 615 180 59 44 
002 BELG. LUXBG. 8627 . . 149 
003 NETHERLANDS 2206 346 4 525 
005 ITALY 374 7 193 004 FR G~MANY 1357 518 46 
006 UTD. INGDOM 707 7 19 
007 IRELA D 1206 m ~~~f;lrK 1~~ tog 
1000 W 0 R, L D 18161 1180 
1010 INTRA·EC 17968 1171 
1011 EXTR,·EC 194 9 








GL!fES DE CONSOMMATION, DE 3Yo A <7% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT 
001 FRA~qr 138 48 13 34 ~ 8~fi~~L~~88M ~~ : : ~ 
!l'l{ ~p~~~D ~~ 2 : to 
1000 W 0 R L D 2635 147 21 245 1~~ ~~?t~'EE<i: 25n 147 11 2u 
2107.11 ICE ~REAM WITH MIN 7'Yo MILKFATS 
GLA~ES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT 
001 FRA"!C E 752 174 13 
~ ~~~e~~~~gs 11~ 44 2 
006 UTD .• ~INGDOM 396 22 
008 DENM ~RK 734 23 
1000 W 0 R L D 14212 397 
1gn ~'1c\?t~lE<i: 141~~ 397 23 18 7 








YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT 























































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutsl:hlandl 'E.U46a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.02 
1011 EXTRA-CE 491 222 37 3 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
GETREIDE IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET, AUSG. IIAIS UNO REIS 
006 ROYAUME..lJNI 











2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 
































1000 M 0 N D E 11980 507 58 
1010 INTRA-CE 4878 500 38 
1011 EXTRA-CE 7102 7 20 
18~ gt~~~ ~ ~~ 7 1~ 
1040 CLASSE 3 676 3 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










2107.08 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 

















1000 M 0 N D E 38142 
1010 INTRA-CE 38374 
1011 EXTRA-CE 1787 
1020 CLASSE 1 1608 
1021 A E L E 1181 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
TEIGWAREN, GEFUELLT, NICHT GEKOCHT 
001 FRANCE 1748 
002 BELG.-LUXBG. 3040 
003 PAY8-BAS 795 
005 ITALIE 15035 
1000 M 0 N D E 22307 
1010 INTRA-CE 22054 
1011 EXTRA-CE 252 
2107.08 ICE CREAM WITH NO OR < 3% MILKFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT < 3% 
001 FRANCE 1723 
002 BELG.-LUXBG. 11795 
003 PAY8-BAS 1847 
004 RF ALLEMAGNE 2331 
005 ITALIE 557 
006 ROYAUME-UNI 734 
007 lALANDE 1748 
008 DANEMARK 2187 
011 ESPAGNE 2693 
1000 M 0 N D E 26098 
1010 INTRA-CE 25612 
1011 EXTRA-CE 484 
2107.09 ICE CREAM WITH MIN 3% BUT <7% MILKFATS 
SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 3% BIS < 7% 
001 FRANCE 501 
002 BELG.-LUXBG. 1360 
006 ROYAUME..lJNI 1036 
007 lALANDE 770 
011 ESPAGNE 1348 
1000 M 0 N D E 5938 
1010 INTRA-CE 5848 
1011 EXTRA-CE 92 
2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 


































































































2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH <1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT < 1, 5% 
















































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Urspru~g I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I cpnslgnment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6o I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
2107.12 
1010 INTI A-EC 




2107.13 P EPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
Y GHOURTS PREPARES EN POUDRE, MIN. 1, 5% DE MATIERE$ GRASSES OU LAIT 
1000 W 0 R L D 83 38 30 
1010 INTRA-EC 68 . 38 5 
1011 EXTIA-EC 25 • • 25 
2107.14 P EPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH < 1.5% MILKFATS 
Y GHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT 
001 FRA~CE 13507 829 63 
8 
~ ~~T~~~~~~S 1j~ m~ 20 79 
036 SWiljZERLAND 5527 5527 
1000 w 0 R L D 38363 7500 5637 79 
1010 INTRA-EC 32830 7499 105 79 
1011 EXTRA-EC 5533 1 5532 
1020 CLASS 1 5533 1 5532 
1021 EFTA COUNTR. 5533 1 5532 
I 
2107.15 P~EPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT <4% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, DE 1, 5'4 A <4% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 12840 2400 
002 BELG.-LUXBG. 5511 
003 NETHERLANDS 623 
004 FR GERMANY 5610 





2soS 036 SWITtERLAND 3285 13 
1000 W 0 L D 30511 4778 2787 
1010 INTR -EC 27220 4765 276 
1011 EXTRA-EC 3281 13 2511 
1020 CLASS 1 3290 13 . 2511 
1021 EFTA COUNTR. 3290 13 . 2511 
2107.16 PRPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 
















































002 BEL~' -LUXBG. 567 1 562 
006 DEN ARK 833 
2
. 3 
009 GREEfE 431 13 323 
1000 W 0 R L D 6946 634 2 14 30 11 577 80 387 
1010 INTRA·EC 6932 834 • 4 30 11 575 80 387 
1011 EXTRf·EC 17 • 2 10 • • 3 • • 
2107.17 PR PARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND < 40% MILK PROTEINS 
LA 5 PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, <1, 5% DE MATIERE$ 
G~SSES DU LAIT, < 40% DE PROTEINES DU LAIT 
001 FRANCE 1731 151 53 857 
002 BELG -LUXBG. 716 . 
003 NET~jRLANDS 7072 365 1 3977 946 




26 ~ rrtrl-. ktNGDOM ~~ s a~ 
1
. 






007 IREL~D 4323 21 
1000 W 0 L D 24094 631 82 4904 1555 218 406 2065 2696 
1010 INTR;C 23828 631 82 4876 1555 213 405 1909 2696 1011 EXTR -EC 265 • • 26 • 5 2 155 
1030 CLAS 2 214 . . . . 5 . 151 
2107.18 PR ARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 40% BUT <55% 
Ml PROTEINS 
LA PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% DE MATIERE$ 
GR SSES DU LAIT, DE 40% A <55% DE PROTEINES DU LAIT 
1000 W 0 R L D 133 2 13 3 37 1 
1010 INTRA•EC 130 2 13 3 • • • 35 • 
1011 EXTR~EC 3 • • • • • • 2 1 
2107.11 PR ARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 55% BUT <70% 
loll PROTEINS 
LA S PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANT$ OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1, 5% DE MATIERE$ 
GR~SSES DU LAIT, DE 55% A < 70% DE PROTEINES DU LAIT 
1000 W 0 R L D 81 18 8 • 2 • • 18 
1010 INTRA,EC 81 19 8 • 2 • • 18 
1011 EXTR~C • • • • • • • • 
2107.20 PRE ARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 70% MILK 
PRO INS LA~ PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1, 5% DE MATIERE$ 
003 NETH LANDS 402 349 . 22 . . . 11 
GRfSES DU LAIT, MIN. 70% DE PROTEINES DU LAIT 
005 ITALY 1269 . 
1000 W 0 R '- D 1947 350 7 23 
1010 INTRA~C 1941 349 7 22 
1011 EXTRA·EC 5 1 
5 
5 





LAIT ~~E&OR~ITEN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANT$ OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, MIN. 1, 5% DE MATIERE$ 
GRA 
001 FRANC 4169 583 1 72 1 
166 
200 1550 





003 NETHE LANDS 12317 470 4976 1231 70 
004 FR GE MANY 1023 136 
100 
78 136 57 395 
005 ITALY 1752 
14 
13 32 
233 82 ~ ~TJIL.A~ NGDOM 728 4 D 10714 124 
1000 W 0 R D 31142 2055 4 3901 765 228 5315 1754 2103 
1010 INTRA- ~~ 31064 2055 4 3894 764 228 5313 1754 2103 1011 EXTRA 78 7 1 2 
2107.22 CHE SE FONDUES 
PREP ARA TIONS DITES 'FONDUES' 









































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAI\6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.12 
1010 INTRA-CE 231 48 14 45 2 48 18 10 48 
1011 EXTRA-CE 24 5 10 9 
2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1, 5Yo 
1000 M 0 N DE 294 114 137 3 11 2 3 24 
1010 INTRA-CE 190 114 35 1 11 2 3 24 
1011 EXTRA-CE 103 102 1 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH < 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT < 1, 5% 
001 FRANCE 15001 733 159 
20 
2128 11981 
003 PAY8-BAS 1898 1685 35 
89 189 sri 426 1470 158 004 RF ALLEMAGNE 16606 4265 
7099 
134 9983 
036 SUISSE 7099 
1000 M 0 N DE 41015 6687 7313 89 189 50 315 2590 1489 22293 
1010 INTRA-CE 33908 6686 207 89 189 50 315 2590 1489 22293 
1011 EXTRA-CE 7106 1 7105 
1020 CLASSE 1 7106 1 7105 
1021 A E L E 7106 1 7105 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.$¥, BUT <4Yo MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1, 5% BIS <4% 
001 FRANCE 13128 2837 
1 1951 
49 5931 5 4306 
002 BELG.-LUXBG. 5573 
776 
3 2193 1416 9 
003 PAYS-BAS 808 5 2 6 19 1747 157:i 1 004 RF ALLEMAGNE 7161 1793 19 
462 
2026 
006 ROYAUME-UNI 519 35 22 
2269 007 lALANDE 2342 
39 3824 
73 
036 SUISSE 4935 1072 
1000 M 0 N DE 35152 5452 4074 2 2 2012 536 11452 2994 8628 
1010 INTRA-CE 30205 5412 243 2 2 2012 538 10380 2994 8624 
1011 EXTRA-CE 4948 40 3832 1072 4 
1020 CLASSE 1 4944 40 3832 1072 
1021 A E L E 4944 40 3832 1072 
2107.18 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND.4% 
002 BELG.-LUXBG. 842 
1037 46 9 836 14 3 1 :i 1 004 RF ALLEMAGNE 6858 90 1807 3852 





009 GRECE 909 152 
1000 M 0 N DE 10049 1083 4 28 48 9 877 172 813 1811 3 5203 
1010 INTRA-CE 10012 1083 4 7 48 9 868 172 813 1810 3 5201 1011 EXTRA-CE 37 21 9 2 1 
2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5Yo MILKFATS AND <40% MILK PROTEINS 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1, 5%, MILCHPROTEIN <40% 
001 FRANCE 3198 409 55 718 1 659 575 62 13 706 
002 BELG.-LUXBG. 1484 




003 PAY8-BAS 17816 806 
337 
3211 
004 RF ALLEMAGNE 13297 394 57 
1o:i 
2742 6 43 109 7645 1964 
005 ITALIE 6905 32 :i 8 5995 858 6794 ri 006 ROYAUME-UNI 7090 
32 
70 54 8840 007 lALANDE 9030 
93:i 
157 
647 EMIRATS ARAB 933 
1000 M 0 N DE 60067 1550 145 7524 7731 754 768 7853 10494 7591 94 15563 
1010 INTRA-CE 58880 1550 145 7418 7731 751 759 6908 10493 7567 94 15486 
1011 EXTRA-CE 1189 109 3 9 948 1 24 97 
1030 CLASSE 2 985 3 934 23 25 
2107.18 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.$¥, MILKFATS AND MIN 40% BUT <55% 
MILK PROTEINS 
ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1, 5%, MILCHPROTEIN 40% BIS <55% 
1000 M 0 N DE 212 5 17 8 2 59 3 116 
1010 INTRA-CE 194 5 17 8 2 46 3 118 1011 EXTRA-CE 17 12 
2107.11 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH <1.5% MILKFATS AND MIN 55% BUT <70% 
MILK PROTEINS 
ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1, 5%, MII.CHPROTEIN 55% BIS <70% 
1000 M 0 N DE 153 24 17 3 27 80 
1010 INTRA-CE 152 24 17 i 3 27 80 1011 EXT RA-CE 1 
2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% MILK 
PROTEINS 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1, 5%, MILCHPROTEIN MIND.70% 
003 PAY8-BAS 538 382 95 18 
2195 
41 
005 ITALIE 2195 
1000 M 0 N DE 3399 390 59 95 22 68 37 2324 334 70 
1010 INTRA-CE 3394 389 59 95 22 68 37 2324 334 66 
1011 EXTRA-CE 8 2 4 
2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHEN GEBRAUCH, MILCHFETT MIND. 1.5% 
001 FRANCE 13710 2107 5 439 2 
734 
877 5008 488 4783 




27 23 69 
161 1387 003 PAY8-BAS 29397 2672 11570 1541 320 
154 004 RF ALLEMAGNE 2775 454 664 360 338 37 950 339 143 005 ITALIE 3606 46 81 81 765 416 2780 006 ROYAUME-UNI 1668 
159 
441 
28737 007 lALANDE 34686 342 5448 
1000 M 0 N DE 87727 6570 29 8111 4300 697 12889 3247 8717 9484 587 35096 
1010 INTRA-CE 87508 8570 1 8099 4290 697 12882 3247 8717 9428 525 35050 
1011 EXTRA-CE 221 28 12 10 7 58 82 48 
2107.22 CHEESE FONDUES 
KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
036 SUISSE 3183 502 10 1442 4 87 385 115 550 2 86 
367 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 





1020 CLASS 1 






2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
SIROPS DE LACTOSE, AROMA TISES OU COLORIES 















2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 









2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
StROP D'ISOGLUCOSE, AROMA TISES OU COLORtES 



































2107.28 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MAL TODEXTRtNE AND tSOGLUCOSE SYRUPS 
StROPS DE SUCRE, AROMA TISES OU COLORIES, AUTRES QUE StROPS DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET D'ISOGLUCOSE 










1000 W 0 R L D 8524 3563 328 248 21 25 927 215 
1010 INTRA-EC 8312 3543 292 219 18 25 918 214 











2107.27 O~ER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES OU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON REPR. 
SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANcE 9308 593 156 3907 80 914 39 
002 BELG.·LUXBG. 10350 43 1629 748 23 1888 76 
003 NETHERLANDS 50693 9952 3927 11524 875 1448 4381 452 
004 FR GolRMANY 15508 2427 680 614 779 3525 70 ~ IT-Ai KINGDOM ~m ~ 203 ~~ ~ '~ m ~~ 
007 IRE~ND 9886 1842 46 1341 834 47 1700 . 
~ 8~~Et~K tWJ ~ 1 ~ 241 11 ~ 3 
3M ~W~~EN ~ 3 29S J i 1 8~ 
036 SWITZERLAND 4767 76 62 229 7 236 658 
038 AUSTf!IA 25813 1 780 7 
052 TURK"Y 1191 26 1 939 
36 
38 ~ g~~AI>A 4~~ 1~ 2305 1~ 129 ~} 
438 COSTn RICA 459 58 401 
~ ~~"Jt~ANA ~~ 101 46 98 278 J~~ 
624 ISRAEL 306 9 33 32 ~gg b~~~~PINES 2~~ 10 26 ~~ 35 61 
732 JAPAN 363 :i 92 16 3 11 






















1000 W 0 ~ L D 170369 16062 7781 27578 4173 5113 23834 2903 33632 
1010 DNTR {c 119728 15529 5oss 24625 4058 4333 12855 2613 5768 
1011 -EC 50643 533 2725 2951 115 780 10979 290 27864 
1020 CLA 1 38321 238 2677 2567 55 375 784 219 27833 
1021 EFT~~A OUNTR. 31073 83 368 1076 8 244 661 68 27688 
1030 CLA 2 11948 266 49 236 45 369 10134 71 24 
1040 CLA 3 373 29 148 15 35 61 6 
2107.21 OTI ER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, <1, 5% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDDN OU FECULE, 
NOI REPR. SOUS 2107.01 A 26 
lm ~~~~.JuxeG. J~ 71 31 7~~ ~~ 
60
. 54 279 J~ 
003 NETHERLANDS 3911 ssB 45 1066 43 246 19 586 
004 FR GEi ANY 2472 163 315 . 122 477 5 435 ~ &'d-.y INGDOM ~ ~ 3~ ~~~ 1527 s6 
~~r ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ NLAND ~ 3i ty m :j s4 ti ~~ 
038 AUS~A 1950 
4
. 204 1595 
1
. 151 
400 USA 262 18 30 1 
1
. 9 
404 CANA A 323 1 14 82 
1000 W 0 R L D 22609 930 638 8137 192 78 1767 1878 1702 
1010 INTRA.,l;C 18033 875 392 5750 189 60 1392 1860 1520 
1011 EXTR~EC 4575 55 244 2387 3 18 375 18 182 
1020 CLASS 1 4212 51 244 2381 1 18 290 18 173 
1021 EFTA gOUNTR. 3213 32 226 2112 . 3 84 17 164 
1030 CLASS 2 339 4 . 4 2 . 75 . 9 
2107.21 O:;JR FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 =~~~:::.r.~tt,t~H~~A~Rft <1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMtDON OU FECULE, 
~ ~~~E~~~g8 ~ 568 2 34J 11 , 803 ~ 2~ 
004 FR GE MANY 1557 28 380 
55
. 4 9 432 26 307 
036 SWITZ ALAND 214 4 117 
404 CANA 962 962 
1000 W 0 R D 10357 845 397 899 78 10 2323 422 3335 
1010 INTRA C 8525 844 383 479 76 10 1244 361 3335 
1011 EXTRA-EC 1835 1 15 420 . . 1079 62 1 
1020 CLASS~ 1698 1 15 420 . . 1079 62 1 1021 EFTA UNTR. 320 1 15 79 . . 117 61 
2107.30 0 R FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PR iRATIONS ALIMENT AIRES, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REP SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANC 570 76 10 329 . 2 . . 23 
002 BELG.-t.UXBG. 7301 22 139 4717 9 1707 
















































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
2107.22 
1000 M 0 N DE 3464 516 10 1442 4 87 429 10 142 554 2 268 
1010 INTRA-CE 277 14 
10 1442 4 87 44 10 27 2 2 180 1011 EXTRA-CE 3185 502 385 115 551 87 
1020 CLASSE 1 3185 502 10 1442 4 87 385 115 551 2 87 
1021 A E L E 3184 502 10 1442 4 87 385 115 551 2 86 
2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
LAKTOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 73 2 8 19 10 11 10 13 
1010 INTRA-CE 73 2 8 19 10 11 10 13 
2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 
GLUKOSE- UND MALTODEXTRINSIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 234 54 3 24 10 23 59 10 20 31 
1010 INTRA-CE 214 54 3 21 10 22 59 
10 
20 25 
1011 EXTRA-CE 20 3 1 • 
2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
ISOGLUKOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 M 0 N DE 235 184 22 19 3 20 • 1010 INTRA-CE 212 184 22 19 i 3 20 • 1011 EXTRA-CE 23 
2107.26 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
ZUCKERSIRUPE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE-, GLUKOSE- UNO ISOGLUKOSESIRUPE 
001 FRANCE 7922 4095 375 25 14 
28 784 
25 139 2766 6 477 
004 RF ALLEMAGNE 946 10 16 1 1 97 9 
1000 M 0 N DE 10954 4199 741 309 22 46 1083 337 167 3236 13 799 
1010 INTRA-CE 10447 4159 671 276 17 46 1055 334 187 3061 13 648 
1011 EXTRA-CE 506 40 70 33 5 28 3 177 150 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23609 1157 448 11220 272 1608 
4728 
102 1633 2930 110 4129 
002 BELG.-LUXBG. 19208 
15965 
74 3676 1459 40 247 677 7373 129 805 
003 PAY5-BAS 93653 4605 26037 2084 2506 9164 1725 4562 
9731 
1268 25937 
004 RF ALLEMAGNE 47076 8549 3354 
2798 
1767 1163 10481 281 3889 1177 6684 
005 ITALIE 9446 184 1 802 2480 839 671 
1247 
373 309 989 
006 ROYAUME-UNI 20368 3080 996 4992 1436 309 737 3653 3299 619 
36505 007 IRLANDE 155654 29963 1077 19964 11361 119 30154 
5 
1518 22276 2697 
008 DANEMARK 28341 1908 3 5354 766 81 1500 405 11000 199 7123 009 GRECE 2268 4 2000 
2 
42 99 23 
424 
97 




372 12 64 
142 030 SUEDE 1128 
441 
174 18 16 
311 
78 36 
3s0 036 SUISSE 8985 481 1221 118 1182 1476 280 1117 2008 
036 AUTRICHE 9357 8 3 429 7 15 
59 
8840 47 8 3 052 TUROUIE 1586 32 1 1097 
128 294 578 
235 159 206 400 ETAT5-UNIS 10881 409 2113 945 318 181 2254 3455 
404 CANADA 1628 13 13 1 44 548 3 100 2 904 
436 COSTA RICA 615 82 533 
496 GUYANE FR. 1061 
170 s2 184 468 1061 17 7i 70 57 508 BRESIL 17042 15939 
624 ISRAEL 741 24 81 46 14 826 27 34 561 708 PHILIPPINES 866 
128 4 24 26 138 96 14 2 203 720 CHINE 741 114 
732 JAPON 1386 11 281 195 116 61 34 44 26 618 
804 NOUV.ZELANDE 836 435 2 399 
1000 M 0 N DE 462065 62494 13984 81308 20651 10659 78804 9790 24008 61336 7718 91313 
1010 INTRA-CE 400725 60817 10560 76059 19967 8305 58016 6684 14042 57073 6932 82270 
1011 EXTRA-CE 61341 1677 3424 5249 684 2354 20788 3105 9966 4264 786 9044 
1020 CLASSE 1 38541 939 3336 4630 486 1609 1978 1543 9718 3951 661 7688 
1021 A E L E 19730 484 1213 1854 144 1198 1491 411 9199 1207 358 2171 
1030 CLASSE 2 23928 593 82 502 76 719 18673 1563 156 297 123 1144 
1040 CLASSE 3 870 144 4 117 122 26 136 92 15 2 212 
2107.28 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5'~ SUCROSE AND MIN 5% BUT <3Uo STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 751 441 1 210 1 
170 514 
72 17 9 
002 BELG.-LUXBG. 6878 
1169 
53 1012 33 
141 
522 1505 
s6 3069 003 PAY5-BAS 6939 130 1717 136 595 42 1236 
1176 
1713 
004 RF ALLEMAGNE 4240 278 504 
87 
174 1048 15 805 240 
005 ITALIE 792 16 1 574 
2662 114 
34 2 80 006 ROYAUME-UNI 3749 96 568 144 162 
15 008 DANEMARK 4471 1 3940 
745 
48 466 
009 GRECE 1485 
s7 433 629 22 34 111 511 030 SUEDE 2114 1038 
18 679 
19 
4 036 SUISSE 2055 22 26 611 38 1 656 




157 538 5 283 400 ETAT5-UNIS 1611 360 284 
8 
52 
404 CANADA 1306 93 879 13 313 
1000 M 0 N DE 42066 2309 1852 14120 357 268 5277 3305 3132 4080 71 7295 
1010 INTRA-CE 29846 2037 689 8239 351 142 3324 3275 2833 3470 62 5224 
1011 EXTRA-CE 12418 271 1162 5880 6 126 1953 30 300 610 • 2071 1020 CLASSE 1 11823 190 1162 5857 1 125 1734 30 281 578 9 1856 
1021 A E L E 8288 79 802 5268 
6 
18 679 22 229 20 4 1167 
1030 CLASSE 2 579 81 18 1 214 18 32 209 
2107.29 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 7839 834 4 447 134 1 1120 431 3524 621 3 1554 003 PAY5-BAS 1622 5 111 1 
65 soli 4 651 834 16 004 RF ALLEMAGNE 2178 77 454 
202 
5 38 375 21 
036 SUISSE 772 3 90 372 7 98 
404 CANADA 858 858 
1000 M 0 N DE 14468 1105 581 1138 143 67 2884 619 4590 1452 4 1885 
1010 INTRA-CE 12233 1097 468 769 143 66 1854 514 4586 1342 3 1591 
1011 EXTRA-CE 2235 8 113 369 1 1230 105 4 110 1 294 
1020 CLASSE 1 2122 5 113 369 1 1230 105 4 38 1 256 
1021 A E L E 961 5 112 247 372 101 25 1 98 
2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 815 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 641 63 9 253 4 
6425 14 
62 241 9 




1973 360 633 
003 PAYs-BAS 2717 323 867 
32 
140 3 114 
917 
179 
004 RF ALLEMAGNE 4026 204 256 299 17 1059 1184 356 008 DANEMARK 1049 9 1 30 59 650 
369 
Ursprun?/ Herkunft 
Origin I onslgnment 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















472 3179 20 5 8244 105 2752 
341 1708 12 5 5882 105 2597 
131 1473 8 382 155 
130 1454 8 332 155 
75 303 8 74 129 
7 27 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15'h DE SACCHAROSE, < 5'h D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 475 213 1 1 
10 148 
13 144 





003 NETHERLANDS 6304 750 
20 
1 336 207 





006 UTD. KINGDOM 1426 4 74 4D 869 
030 SWEDEN 536 9 loB 5 8 61 29 036 SWITZERLAND 193 
038 AUS~RIA 178 79 2 048 YUG SLA VIA 1188 1188 
1 22 43 400 USA· 147 44 
1000 W 0 R L D 18922 2094 590 2389 29 109 4938 307 979 
1010 INTRA·EC 18478 2073 581 920 29 104 4915 221 905 
1011 EXTRA·EC 2444 21 9 1469 8 21 85 74 
1020 CLASS 1 2299 20 9 1422 6 11 84 74 
1021 EFTA COUNTR. 906 2 9 186 5 8 61 31 
2107.33 0111ER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
~E&t:,AJIJ>NN~fp~~:ru~~f!f.Ol~ ~~DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5'Yo A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
~ ~~'r ~gs 1~~~ 1ali 1 1 ~1 317 8 ~ 
004 FR NY 349 6 77 
2
. 100 16 101 
030 SWEDEN 789 159 14 513 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

































2107.34 OTRER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15'Yo SUCROSE AND MIN 32'Yo BUT <45'Yo STARCH, NOT Wl1111N 
210f-01·26 
PR£PARATIONS ALIMENTAIRESJ <1J 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2101.01 11 26 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
















































PREPARATIONS ALIMENT AIRES, < 1, 5% DE MATIERE& GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, 
NOt-1 REPR. SOUS 2 107.01 A 26 
038 SWITZfRLAND 462 3 262 192 4 
1000 W 0 R ·L D 1216 99 79 392 26 • 325 12 41 
1010 INTRA,EC 660 96 83 122 28 • 133 12 37 
18£ ~nR~~C ~ ~ l~ ~~8 : : m : : 
1021 EFTjOUNTR. 484 3 16 269 . . 192 . 4 
2107.37 0111 R FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PRE ARATIONS ALIMENTAIRES, <1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON~REPR. SOUS 2107.01 A 26 
~ ~~'r~e ~~gs m~ 1864 3 38~ 10 111 27~ ,~ laog 
004 FR GE MANY 2427 680 42 40 19 415 4 377 ~ ITfJ-.YK NGDOM 1~~ ~ 7 18~ 1 7
8
. 
1 ~ 741 2 
038 SWITZ~LAND 68 1 11 15 2 9 6 ~ f's~S...Tr ~sJ ~ 360 1 
1000 W 0 R D 10828 2572 77 1827 88 157 1115 769 1008 
1010 INTRA· C 8744 2551 53 855 68 140 719 758 1001 
1011 EXTRA C 1884 21 24 972 17 395 11 8 
1020 CLASS 1144 21 24 634 8 10 11 7 
1021 EFTA C UNTR. 713 1 24 621 . 8 2 10 7 
1030 CLASS' 734 . . 335 . 9 383 . 
2107.38 0111 FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107. 1·28 
~~& R,AJ100J4~lf.Ld~:ru~l~!f.Ol~ ~~DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
L{~~s m ~ 1~ 752 2 24 1~~ 



































2107.39 ~1~~~0 .~OD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
~~& ~JIJ>NN~fp~~:ru~~f!f.Ol~ ~~DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30'Yo DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
003004 ~rGHEE~~~~~S 2397 188 12848 786 29 1432154 47. 3211 
006 UTD. Kl GDOM 18~ 4 1754 177 
&gg ~~~T'i~ ~AND ~~ 5 3oJ 1rs1 2 
1000 W 0 R L 8147 28 219 1434 29 5658 238 79 
1010 INTRA·E 7443 28 214 1076 29 5397 238 77 











































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.30 
038 AUTRICHE 515 
49 
103 169 96 243 39 156 052 TURQUIE 775 23 418 
1000 M 0 N DE 21568 1518 773 2870 59 38 7944 359 3713 2180 10 2306 
1010 INTRA.CE 18707 1394 843 1872 28 38 7683 359 3365 1814 8 1925 
1011 EXTRA.CE 2880 123 130 998 31 281 349 565 2 381 
1020 CLASSE 1 2297 92 128 981 31 260 349 177 279 
1021 A E L E 1067 12 104 466 31 161 243 49 
2 
1 
1030 CLASSE 2 542 30 10 19 384 97 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 706 206 7 1 
8 1o9 
26 235 77 152 







003 PAYS-BAS 7435 1222 
34 
6 738 480 
478 
3731 
004 RF ALLEMAGNE 8242 2227 277 
1sS 
193 3344 1 1357 29 302 
006 ROYAUME-UNI 1426 3 69 36 592 389 182 
322 030 SUEDE 605 
7 
76 
530 29 138 153 98 254 036 SUISSE 1112 1 99 212 
038 AUTRICHE 1326 1 574 5 13 733 
048 YOUGOSLAVIE 594 594 
2 2 48 312 27 20 148 400 ETAT$-UNIS 749 191 
1000 M 0 N DE 25177 3494 650 3752 73 278 4978 834 2582 2399 181 8178 
1010 INTRA.CE 20189 3443 573 1743 73 248 4800 428 2150 1923 159 4653 
1011 EXTRA.CE 4990 51 77 2009 30 179 209 412 478 22 1525 
1020 CLASSE 1 4797 49 77 1919 30 153 200 412 438 22 1497 
1021 A E L E 3244 8 77 1107 29 138 153 100 366 1266 
2107.33 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-21 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 




7 65 83 294 





004 RF ALLEMAGNE 664 35 88 16 190 232 70 030 SUEDE 2425 416 26 1835 
1000 M 0 N DE 8571 270 510 1850 775 232 2293 165 2 474 
1010 INTRA.CE 3783 194 93 1528 772 170 458 184 2 384 
1011 EXTRA.CE 2806 77 418 324 3 81 1835 1 89 
1020 CLASSE 1 2802 77 416 324 2 61 1835 1 86 
1021 A E L E 2671 416 324 26 1835 70 
2107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·21 
LEBENSMITTEUUBEREITUNQEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE 32Yo BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
006 ROYAUME-UNI 1222 47 174 141 2 455 250 4 144 9 25 036 SUISSE 993 48 8 548 360 
1000 M 0 N DE 2955 154 183 1240 7 822 251 7 223 17 51 
1010 INTRA.CE 1577 88 174 338 7 483 251 3 223 17 15 
1011 EXTRA.CE 1379 87 8 904 360 4 38 
1020 CLASSE 1 1300 48 8 653 360 4 27 
1021 A E L E 1298 48 8 653 360 4 25 
2107.31 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTEUUBEREITUNQEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
036 SUISSE 1032 7 2 543 448 34 
1000 M 0 N DE 2379 168 205 857 83 720 29 104 55 90 88 
1010 INTRA.CE 1241 181 188 293 83 274 29 68 14 90 83 
1011 EXTRA.CE 1137 7 39 684 448 38 41 4 
1020 CLASSE 1 1114 7 39 564 448 36 19 3 
1021 A E L E 1068 7 39 562 448 34 
2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNQEN, MILCHFETT < 1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 1379 
1699 7 
5 64 1 269 16 144 234 668 003 PAYS-BAS 5543 706 269 6 1 1882 
510 57 
909 
004 RF ALLEMAGNE 4875 1377 139 
910 
140 96 879 11 581 1085 





006 ROYAUME-UNI 1092 16 56 1 25 438 
036 SUISSE 535 2 259 87 
17 
53 23 8 15 87 
038 AUTRICHE 712 11 669 
339 
1 14 
624 ISRAEL 589 250 
1000 M 0 N DE 17547 3528 485 2907 277 488 1747 577 2530 1724 74 3212 
1010 INTRA.CE 14810 3520 184 1828 260 405 1294 585 2491 1391 88 2828 
1011 EXTRA.CE 2738 8 321 1082 17 81 453 12 39 333 8 384 
1020 CLASSE 1 2021 8 321 825 17 53 65 12 17 328 8 387 
1021 A E L E 1362 2 321 798 17 53 23 8 17 115 1 7 
1030 CLASSE 2 887 256 28 385 3 15 
2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <U% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
LEBENSMITTEUUBEREITUNQEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
003 PAYS.BAS 1272 26 143 968 3 
95 
132 
1o4 004 RF ALLEMAGNE 1148 362 281 306 
48 007 lALANDE 1974 203 1928 657 138 5 036 SUISSE 1176 20 153 
038 AUTRICHE 625 624 1 
1000 M 0 N DE 7217 845 2438 2428 7 2 252 401 452 298 297 
1010 INTRA.CE 5150 439 2388 1074 7 
:i 98 295 448 283 139 1011 EXTRA.CE 2067 205 48 1354 155 108 • 33 158 1020 CLASSE 1 1999 205 48 1297 2 149 106 6 33 153 
1021 A E L E 1975 203 48 1294 138 106 33 153 
2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30'Yo SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·28 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
003 PAYS-BAS 4570 9 232 1376 59 2848 
1o9 
46 
230 004 RF ALLEMAGNE 1197 40 139 
10 
623 56 
006 ROYAUME-UNI 2575 1 2231 268 45 
723 006 DANEMARK 4191 
15 
1 3315 5 152 038 SUISSE 1256 696 536 4 
1000 M 0 N DE 14794 51 397 2477 59 9553 423 145 483 1228 
1010 INTRA.CE 13038 51 382 1731 59 9017 423 141 447 787 
1011 EXTRA.CE 1759 15 748 538 5 17 440 
371 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-{.ux. I Danrnar1< I Deutschland I 'EAM6a 1 Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
2107.39 
1020 CLASS 1 











2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES• <1_, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210t.01 A 26 
003 NETHERLANDS 
































2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, t.IIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARAnONS ALIMENT AIRES, < 1, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
~ ~~t~~UXBG. '~~ 223 208 1~ 2 1o3 106 003 NETHERLANDS 1123 421 288 4 314 1 
004 FA GERMANY 5152 371 92 44 24 3180 1 
005 ITALY 874 9 253 5 5 569 
DD6 UTD. KINGDOM 1988 B 9 22 654 1269 
007 IRELAND 91 19 3 
ggg ~~I¥1~LAND 1~ 14 148 1737 19 ~ 
624 ISRAI:L 883 627 127 
1000 W 0 II L D 15174 1037 492 3757 73 59 5037 
1010 INTRA-EC 10518 1023 325 838 53 52 4824 
1011 EXTRA-EC 4257 14 167 2919 20 7 213 
1020 CLASS 1 3217 14 167 2292 19 84 
1021 EFTA COUNTR. 3013 14 163 2196 19 
7
. 81 


















2107.43 oTHER FOOD PREPARAnONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES• <1_, 5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210t.01 A 26 
003 NETHERLANDS 1055 23 430 
1
. 545 
004 FA GERMANY 291 48 114 56 





404 CAN'V'A 80 :i 
37 
14 
1000 W 0 R L D 2564 301 131 845 31 682 266 123 
1010 INTRA-EC 2348 301 115 818 10 601 259 122 
1011 EXTRA-EC 217 • 11 27 • 21 81 7 1 
1020 CLAS~1 206 . 16 27 . 21 80 7 1 
2107.44 OT ER FOOD PREPARAnONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 32'Yo STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~ te".".J!?NN~#~~iru~~!t.rn~ ~~DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 32'Yo D'AMIDON OU 
1000 W 0 L D 817 28 115 58 • • 1 60 79 
1010 INTRA-EC 737 28 105 24 1 28 78 
1011 EXT~·EC 80 • 10 34 • • • 32 1 
2107.48 OnlER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR >1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PRJ,ARAnONS ALIMENTAIRES, <1, 5% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NO REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRAN E 888 271 3 433 
~ ~~ x~gs ~~ 568 ~ 1:J8 grs m ANY 1rr~ 29~ 161 2s:i 
OD6 UTD. INGDOM 781 3 43 





















008 DENM RK 660 1 
036 SWITZfRLAND 1311 52 589 534 9S 
1000 W 0 R,L D 9857 1208 329 3151 57 44 1459 770 358 
1010 INTRA.,EC 7946 1147 169 2361 57 41 871 760 239 
1011 EXT~C 1913 61 161 791 • 3 588 10 119 1020 CLA 1 1583 60 14 786 • . 534 10 119 
1021 EFTA OUNTR. 1539 54 14 775 . . 534 1 119 
2107.47 0 R FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5'Yo MILKFATS, MIN 50% BUT < 85'/o SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
mJ!~~· ::-~-~~~ .,~;," .. ~ .. Mm ,un, ,~._,<a·,."-:~<~··~,,.~~~ 
004 FA GE MANY 610 197 14 137 19 
~ ~~~1 ~LAND ~~ 1 6J 19B s3 4 
1000 W 0 R D 3912 525 85 827 2 1 265 366 1179 
1010 INTRA C 3437 524 76 560 1 1 208 363 1167 
1011 EXTR~C 476 2 9 267 1 • 59 4 12 1020 CLASS 1 451 2 9 267 1 . 53 4 12 
1021 EFTA UNTR. 279 1 3 198 . . 53 4 
2107.48 0 R FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREP[RATIONS ALIMENT AIRES, < 1, 5% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, MIN. 85% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
!ru ~~~~CRMANY ~ 1= 9 67~ : : 216 : 
005 ITALY 2035 6 2026 
008 UTD. Kl ~GDOM 271 61 156 
007 IRELAN, 682 579 
1000 W 0 R D 
1010 INTR.\-i C 


























2107.49 OTHE~ FOOD PREPARAnONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5'Yo STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~WR =aU2~of~MftgAIRES, DE 1, 5% A <8% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
004 FA GER~ANY 390 46 . . 4 . 277 . 13 
1000 W 0 R LJ D 1114 278 21 33 7 50 278 11 46 
1010 INTRA-EC 1088 278 21 20 7 50 278 11 37 
1011 EXTRA~ C 27 2 1 13 8 













































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2107.39 
1020 CLASSE 1 1745 15 742 536 5 7 440 
1021 A E L E 1741 15 741 536 5 4 440 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEUUBEREJTUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
D03 PAY5-BAS 729 360 11 45 2 
613 
311 354 28 004 RF ALLEMAGNE 1031 24 2 10 
1000 M 0 N DE 2154 388 21 160 2 799 34 321 369 81 
1010 INTRA.CE 1886 388 13 54 2 657 34 321 359 60 
1011 EXTRA.CE 268 2 8 108 142 9 1 
2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MJLKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 




190 133 82 
3 
282 




11 70 270 
D03 PAY5-BAS 1813 
1sS 
377 66 444 4 102 1343 6li 92 004 RF ALLEMAGNE 11449 827 
1324 
108 6297 1744 836 
005 ITALIE 2475 47 29 48 26 873 1729 50 18 89 006 ROYAUME·UNI 3571 67 21 1659 50 15 
249 007 lALANDE 778 523 8 
44 s5 030 SUEDE 956 26 311 5308 73 78 61 6 438 036 SUISSE 5836 190 
1sS 
53 119 
624 ISRAEL 917 652 92 7 
1000 MONO~ 31588 2018 1338 8843 282 159 9917 2133 2137 1833 116 2832 
1010 INTRA.C 22655 1991 989 2144 179 149 9458 1923 2013 1635 107 2067 
1011 EXTRA.CE 8934 27 347 6699 83 10 459 210 124 199 10 768 
1020 CLASSE 1 7897 27 347 6046 79 363 44 122 178 10 681 
1021 A E L E 7324 26 334 5651 79 
10 
358 44 122 147 6 557 
1030 CLASSE 2 1024 653 4 92 168 2 15 82 
2107.43 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE 5% BIS <32'Yo, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 







004 RF ALLEMAGNE 755 116 
537 
174 39 95 
008 DANEMARK 537 
123 511 2s 18 404 CANADA 677 
1000 M 0 N DE 5001 417 583 1345 154 1408 424. 228 62 47 334 
1010 INTRA.CE 3693 417 286 1258 19 822 383 211 50 37 209 
1011 EXTRA.CE 1309 297 87 135 587 41 15 12 10 125 
1020 CLASSE 1 1280 297 87 135 584 41 15 1 10 110 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT <50'Yo SUCROSE AND MIN 32'Yo STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1, 5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
1000 M 0 N DE 1324 19 176 119 61 126 780 42 
1010 INTRA.CE 1169 19 130 45 33 122 780 39 
1011 EXTRA.CE 154 45 74 29 3 3 
2107.46 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR >1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMJTTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 50% BIS <85%, STAERKE <5%, NICHT JH 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1723 514 7 892 
6 
2 660 25 14 147 122 002 BELG.·LUXBG. 904 
ao7 
1 32 11 76 55 i 63 D03 PAY5-BAS 3099 5 1648 7 
2 
412 102 18 
2314 
101 
004 RF ALLEMAGNE 5165 700 242 
1337 
19 884 414 51 539 
005 ITALIE 2327 33 1 98 135 884 
912 7 
35 3 1 
006 ROYAUME·UNI 1255 9 12 186 tssli 5 86 37 1 416 007 lALANDE 2728 724 
144 008 DANEMARK 930 203 2 3089 289 t3 784 036 SUISSE 6089 2403 92 
1000 M 0 N DE 25242 2298 456 7560 1719 147 5932 1071 899 2844 75 2241 
1010 INTRA.CE 18176 2069 268 4825 1719 143 2728 1050 537 2731 58 2052 
1011 EXTRA.CE 7065 229 188 2735 4 3208 20 362 113 11 189 
1020 CLASSE 1 6809 228 103 2645 3093 20 362 96 19 43 
1021 A E L E 6422 211 103 2545 3089 4 362 95 13 
2107.47 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR <1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT <85% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMJTTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1, 5%, SACCHAROSE 50% BIS <85%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
001 FRANCE 1244 459 13 3 9 IS 738 31 305 002 BELG.·LUXBG. 849 
63 
101 391 27 
D03 PAY5-BAS 730 29 444 263 7 216 393 49 004 RF ALLEMAGNE 1083 299 49 
007 lALANDE 1352 5 1133 946 170 li 219 036 SUISSE 1136 7 
1000 M 0 N DE 7958 834 1182 1979 122 3 577 430 1497 491 843 
1010 INTRA.CE 8129 824 1164 866 1 3 398 421 1405 473 574 
1011 EXTRA.CE 1829 10 18 1113 121 179 8 92 18 270 
1020 CLASSE 1 1711 10 18 1113 121 170 8 92 3 176 
1021 A E L E 1193 5 8 948 170 8 54 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMJTTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1, S'Yo, SACCHAROSE MIND. 85%, NICHT JH 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 




42 11 100 
004 RF ALLEMAGNE 4058 1474 
2s 
38 1941 89 





006 ROYAUME·UNI 1182 321 794 2 
234 007 lALANDE 1566 1332 
1000 M 0 N DE 14294 2850 35 3253 24 5099 64 88 2073 9 799 
1010 INTRA.CE 13694 2842 27 3207 
24 
4958 64 80 1973 4 539 
1011 EXTRA.CE 599 8 8 48 141 8 100 5 259 
2107.49 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREJTUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE <5'Yo, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 773 116 13 5 299 76 35 229 
1000 M 0 N DE 2491 433 54 312 25 281 302 42 142 61 4 855 
1010 INTRA-cE 2208 415 49 125 25 261 302 42 96 61 4 828 
1011 EXTRA.CE 283 18 5 187 48 27 
2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
373 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Mel deland - Reporting country - Pays d6clarant Urspru~~ I Herkunft Origin I c~nslgnment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark joeutschlandl 'Elld6Q I Espa"a I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I 
2107.51 ~ofJ'~:~~~~M~~~~tJ''lRf8S, DE 1, 5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
006 UTD1 KINGDOM 1297 1 50 1246 
1000 W 0 J1 L D 1894 106 8 12 4 94 1299 9 35 
1010 INTRA-EC 1888 106 8 8 4 . 84 1299 8 35 
1011 EXT~A-EC 8 • 2 7 • • • • 
2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
21p7.01-26 
PREPARATIONS ALJMENTAIRESJ DE 1, 5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU 
~ULE, NON REPA. SOUS 2101.01 A 26 1000 W 0 L D 47 • 28 • 1 4 • • 14 1010 INT -EC 46 • 27 • 1 4 • • 14 2107.53 ER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <&Yo MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 PARATIONS ALJMENTAIAES, DE 1, 5% A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <&Yo DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
RlR. SOUS 2107.01 A 28 
1000 W 0 L 0 57 17 2 1 8 28 
1010 INTR -EC 54 17 2 1 8 23 
1011 EXTRA·EC 3 3 
2107.54 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 1, 5% A <6% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 2290 1111 5 5 1007 ~ ~~'r~ek~~~gs 20J~ 21 :i 2~ 222 sj 
004 FR GERMANY 6778 1068 
1
. 1404 2 1229 
006 UTD. KINGDOM 1343 2 1337 
008 DEN'1ARK 995 21 B 
1000 W 0 ~ L D 14155 2201 28 325 5 • 1829 1402 2254 
1011 EXTR ·EC 50 • 24 23 . • • • • 
2107.55 0 R FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
210 .01·26 
PR ARATIONS ALJMENTAIRES,DE 1, 5% A <6% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 







1 1010 INTR;C 14105 2201 2 302 5 • 1829 1402 2254 
002 BELG.iLUXBG. 875 12 3 56 4 49 
1000 W 0 R L D 1887 72 3 12 3 384 13 54 
1010 INTRA·EC 1888 72 3 12 3 384 13 53 
1011 EXTRA·EC 1 1 
I 
2107.56 OTHI:R FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 8% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
210701·26 PRE~ARATIONS ALIMENT AIRES• DE 1, 5'Yo A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU FEC~LE, NON REPR. SOUS 2101.01 A 28 
1000 W 0 R L D 22 • • 2 • • • 11 8 
1010 INTRA-J:C 20 • • • • • • 11 8 
1011 EXTRA·EC 2 • • 2 • • • • . 
2107.57 OTHtA FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5°4 BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107 01·26 
001 FRANC 506 19 . . . . . . 472 
PREJARATIONS ALIMENT AIRES• DE 1, 5% A < 8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 
FE~E, NON AEPA. SOUS 2101.01 A 28 
1000 W 0 R 0 935 18 50 8 • 19 24 121 474 187 
1010 INTRA· C 912 18 48 8 • 18 3 121 474 187 
1011 EXTRA C 23 • 1 • • • 22 • • 
2107.58 OT A FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107. 1·26 
PR1Ef~,RATIONS ALJMENTAIRESJlE !, 5% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5'Yo A <32% D'AMIDON OU , CULE, NON REPR. SOUS .,o7.Ul A 26 
1000 W 0 R D 58 1 14 15 27 
1010 INTRA· C 55 1 11 15 27 
1011 EXTRA· C 3 3 
2107.59 OTHE~ FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107. 1·26 
~~& :.A~JlNN~fp~~ifu~1~fft.£E1,21% A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
1000 W 0 R IJ 0 50 11 • • • • 2 9 • 
1010 INTRA·r 22 11 • • • • 2 9 • 
1011 EXTRA· C 28 • • • • • • • • 
2107.60 OTHE FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5'Yo STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 PREP~RATIONS ALIMENT AIRES• DE 1, 5% A < 6% DE MATIEAES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 
FECUI,E, NON REPA. SOUS 2101.01 A 26 
1000 W 0 R LJ 0 188 18 35 3 • • 18 28 11 
1010 INTRA·E~ 187 18 35 2 • . 18 28 10 1011 EXTRA· C 2 • • 1 • • • • 1 
2107.62 OTHE FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <I% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.0 -26 
PREPrTIONS ALJMENTAIAES• DE 1, 5% A <&'Yo DE MATIEAES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECUL , NON AEPR. SOUS 2101.01 A 28 
1000 W 0 R L 85 • 7 2 • 1 5 4 40 
1010 INTRA·E 60 • 7 2 • 1 4 4 38 
1011 EXTRA·Ef 4 • • • • • • • 4 
2107.64 OTHE~OOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPA ATIONS ALIMENT AIRES, DE 1, 5% A <8% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPA. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHER NOS 469 3 . 17 . . 447 . 2 
1000 W 0 R L 568 20 2 21 2 498 13 4 
1010 INTRA·E 554 20 2 20 2 490 13 3 
1011 EXTRA·E 13 8 1 






































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft [ M ld 1 d A rtl t p d" 1 Origin 1 consignment e e an - epo ng coun ry - ays .,c arant 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUA 12 I Belg.-Lux. I Oanmsrk I Deu1schland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal [ UK 
2107.51 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5'~ BIS <6%, SACCHAROSE <5Yo, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 



























2107.52 ~Wr~o~JrOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE<5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 












2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5Yo BUT <&Yo MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 















2107.54 ~Wr~o~JrOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 5Yo BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <8%, SACCHAROSE SYo BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2891 1336 11 
12 1aS 127 
1308 
002 BELG.-LUXBG. 2476 
21 5 26 003 PAYS-BAS 729 167 
1312 
1 
1281 004 RF ALLEMAGNE 6560 1013 3 3 006 ROYAUME·UNI 1633 2 189 1437 8 008 DANEMARK 664 29 
1000 M 0 N DE 15092 2373 84 280 13 1687 1568 2819 
1010 INTAA-CE 14980 2373 5 235 13 1687 1568 2819 
1011 EXTAA-CE 112 59 45 
2107.55 ~Wr~o~!roD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 5'~ BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32'~ STARCH, NOT WITHIN 
~fn~~~ftlELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <8%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 
002 BELG.·LUXBG. 609 10 12 46 6 
1000 M 0 N DE 1391 85 8 10 12 319 18 
1010 INTAA-CE 1390 85 8 10 12 319 18 
1011 EXTAA-CE 1 
2107.56 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 5% BUT <15Yo SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <8%, SACCHAROSE SYo BIS <15%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 














2107.57 ~m~~-~roD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8Yo MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <8%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5Yo, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
























2107.58 ~Wr~o~-~roD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32Yo STARCH, NOT WITHIN 
~fn~~WUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <8%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 
1000 M 0 N D E 154 8 12 31 103 
1010 INTAA-CE 148 8 8 31 103 
1011 EXTAA-CE 8 8 
2107.59 ~m~~-~roD PREPARATIONS WITH MIN 1.5Yo BUT <8% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 32Yo STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 












2107.80 ~m~~-~roD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS, MIN 30Yo BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <8%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 409 27 128 10 31 35 28 
1010 INTAA-CE 401 27 128 9 28 35 24 
1011 EXTAA.C:E 8 1 3 4 
2107.62 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5% BIS <6%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.&%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
1000 M 0 N DE 133 11 32 2 7 10 52 
1010 INTAA.C:E 120 i 11 31 2 5 10 43 1011 EXTAA-CE 12 1 1 9 
2107.54 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <8% MILKFATS AND MIN 50Yo SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1, 5'~ BIS <8%, SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 631 6 31 591 3 
1000 M 0 N DE 839 27 11 50 12 687 22 11 
1010 INTAA.C:E 793 27 11 47 12 658 22 9 
1011 EXTAA-CE 45 3 28 2 






























































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprunq I Herkunll 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I 9onslgnment 
Orlglne ' 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan marl< I Deutschland I ·EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.66 ~~:~~ll~~Mk~Mf'gAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
003 NETHERLANDS 538 519 15 1 3 
2
. 
036 SWITZERLAND 61 41 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
036 SWI~ZERLAND 52 4 48 
1000 W 0 R L D 108 9 3 4 5 2 60 
1010 INTRA·EC 54 9 3 4 2 13 
1011 EXTRA·EC 52 4 48 
1020 CLASS 1 52 4 48 
1021 EFTA COUNTR. 52 4 48 
2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, NO OR <no SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 232 2 2 188 33 
18W ~ir~~~ t3: 2 2 188 33 
2107.70 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <no STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
:~~~.r.~~tfJ~j~AlRf6S, DE 6% A <12'4 DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5~, A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
004 FR GERMANY 543 80 1 2 362 6 
006 UTD. I<INGDOM 654 3 65l 



























2107.72 OTI!ER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <1Uo MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN S~o STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~!Cte"."J'JlNN~~L~~iru~1~f~j.tREl~6 A <12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
1000 W O~L D 158 42 4 40 26 16 
1010 INTR ·EC 151 42 4 40 26 16 
1011 EXT -EC 7 
2107.74 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES• DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210t.01 A 26 
001 FRAN(:E 2594 2580 14 


















2107.76 oniER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6~, BUT <12% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5'4 STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PRtiJ>ARATIONS ALIMENTAJRES• DE 6% A <12% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, DE 1n, A <30% DE SACCHAROSE, MIN.5% D'AMIDON OU 
FECliLE, NON REPR. SOUS 210t.01 A 26 
002 BELG.jLUXBG. 295 
1000 W 0 R L D 358 18 18 9 3 6 
1010 INTRA·EC 348 18 18 • • • 3 6 
1011 EXTR~C 10 • o 9 o o o o 
2107on OTtER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50~, SUCROSE AND NO OR <5~. STARCH, NOT WITHIN 
2107r01·26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES• DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
FEC~LE, NON REPRo SOUS 210t.01 A 26 
1000 W 0 R L D 208 32 1 10 2 
1010 INTRA.£C 198 25 1 9 2 





2107.78 OTH~R FOOD PREPARATIONS WITH MIN &~, BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50~. SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 6% A < 12~. DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPRIS SOUS 21u7.01 A 26 
1000 w 0 R I D 356 11 8 25 25 264 
1010 INTRA.fC 354 9 8 25 25 264 
1011 EXTRA·EC 2 2 o o o o o o o 
2107.79 OTH~R FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
PR~ARATIONS ALIMENT AIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHE~LANDS 602 48 . 423 . . 107 . 1 
1000 w 0~0 878 54 8 425 0 0 138 4 12 1010 INTRA· C 878 54 8 425 o o 138 4 12 
1011 EXTRA C o o o o o o o o 0 
2107.80 0 R FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PRE?RATIONS ALIMENT AIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REP'J SOUS 2107o01 A 26 
~ ~~l~·JUXBG. ~~ . . 395 . · 4 · · 
1000 W 0 R~D 985 22 5 397 • 1 4 64 2 1010 INTRA C 977 21 5 396 o 1 4 64 2 
1011 EXTRA· C 8 1 o 1 o o o o 0 
2107o81 OTHE FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREP RATIONS ALIMENT AIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPRl SOUS 2107.01 A 26 
008 DENMA~K 271 271 






































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAci!lo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.66 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 1152 1083 59 1 2 7 
13 036 SUISSE 540 482 
1000 M 0 N DE 2713 1184 59 854 3 29 291 49 112 
1010 INTRA-CE 2092 1184 59 370 3 29 291 49 99 
1011 EXTRA-CE 620 483 13 
1020 CLASSE 1 617 483 13 
1021 A E l E 540 482 13 
2107.67 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5'-' BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























2107.68 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 














2107.70 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 839 183 4 3 449 
ss2 23 006 ROYAUME-UNI 556 4 
1000 M 0 N DE 2379 506 6 281 17 8 450 581 148 
1010 INTRA-CE 2158 299 4 277 17 5 450 578 148 
1011 EXTRA-CE 221 207 3 5 2 3 
2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M 0 N DE 539 160 9 149 52 30 
1010 INTRA-CE 498 160 9 149 52 30 
1011 EXTRA-CE 41 1 
2107.74 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 15'-' BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3932 3904 27 
1000 M 0 N DE 4586 3942 194 33 162 118 
1010 INTRA-CE 4526 3942 161 10 162 118 
1011 EXTRA-CE 60 33 23 
2107.76 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 15'-' BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 738 
1000 M 0 N DE 854 27 42 16 4 15 
1010 INTRA-CE 837 27 42 
18 
4 15 
1011 EXTRA-CE 17 
2107.77 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5'-' STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 560 133 3 34 4 184 117 
1010 INTRA-CE 488 62 3 33 4 184 117 
1011 EXTRA-CE 71 70 1 
2107.78 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 M 0 N 0 E 520 20 11 58 22 368 
1010 INTRA-CE 519 19 11 58 22 366 
1011 EXTRA-CE 1 1 
2107.78 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT <12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 6% BIS <12%, SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 1277 126 882 1 245 2 
1000 M 0 N 0 E 1601 149 39 893 339 5 90 
1010 INTRA-CE 1600 149 39 893 339 5 89 
1011 EXTRA-CE 2 2 
2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 12% BIS < 18%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 748 
1411 
17 
005 ITALIE 1411 
1000 M 0 N DE 2781 88 13 1422 2 17 98 4 
1010 INTRA-CE 2704 69 13 1415 2 17 98 4 
1011 EXTRA-CE 57 19 7 
2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFEn 12% BIS <18%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
006 DANEMARK 3527 3527 
1000 M 0 N 0 E 3975 103 30 37 45 3707 
1010 INTRA-CE 3957 103 30 37 45 3695 















































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I onslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe j EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Oanmarl< I OeU1schland I 'EAA65a 1 Espana 1 France I Ireland I ltalia [ Nederland 1 Portugal I UK 
2107.82 ~ ~~~O~-~OD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15~, SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
F~~ARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12% A <18~, DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A <15'~ DE SACCHAROSE, <5~, D'AMIDON OU FECULE, 
'ON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 54 1 13 21 1 11 1 
1010 INTAA-EC 51 • 13 21 • • • 11 1 
1011 EXTJ;:·EC 3 1 • • • . 1 • • 
2107.83 I ER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15~. SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
~EPARATIONS ALIMENTAIRESJ DE 12% A < 18~, DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5~, A < 15~. DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
rjCULE, NON REPR. SOUS 210t .01 A 26 
1000 W 0 R L 0 250 2 • • • • 4 11 
1010 INTf.·EC 250 2 • • • . 4 11 • 
2107.84 0 ER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
P EPARATIONS ALIMENT AIRES, DE 12% A < 18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 1n, DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NET I ERLAND$ 320 221 . 69 . . 24 1 . 
1000 W 0 R L D 504 227 5 89 • • 24 11 30 
1010 INT~-EC 369 227 5 69 • • 24 8 30 1011 EXT A-EC 135 . . 20 • • • 3 . 
2107.85 0 HER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <no STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
P EPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 18% A <26% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5~. D'AMIDON OU FECULE, NON 
R PR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 684 49 3 
3
. 18 
003 NETHERLANDS 291 9 5 S 
008 DEN'fiARK 1858 2 1666 72 
1000 w 0 R L D 3072 58 176 6 1688 90 
1010 INTRA-EC 3053 58 . 176 6 • 1688 • 90 
1011 EXT!·EC 18 • • • • . • • • 
2107.86 0 ER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 26% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
P PARATIONS ALIMENTAIRES, DE 18Yo A <26% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <no DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON RIR. sous 2107.01 A 26 
1000 W 0 L D 8 2 1 2 
1010 INTR -EC 8 2 1 2 . . . . 
1011 EXTl·EC • • • • • • • • 
2107.87 0 ER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18~. BUT <26% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PR PARATIONS ALIMENT AIRES, DE 18~, A < 26% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 L D 249 180 • 4 . • 41 1 
1010 INTR ·EC 246 180 . 4 • • 41 1 
1011 EXTR!'·EC 4 1 
2107.88 OMR FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26~, BUT <45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PRtPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 26% A <45% DE MATIERE$ GRASSES DU LAIT, <no DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
RE~R. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG'-LUXBG. 1283 483 6 
003 NETHERLANDS 771 42 695 1 4 
004 FR GERMANY 624 101 . 
1541
. . . 479 . . 
005 ITALYt 1566 . . . . 25 . . 
007 IREL D 2699 
1000 W 0 L D 7251 145 10 2720 7 • 541 3 54 
1010 INTR~C 7242 145 6 2720 7 • 541 1 51 1011 EXTR ·EC 9 . 4 • 1 • • 1 3 
2107.89 0 ER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26'~ BUT <45% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5~, STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PR ARATIONS ALIMENTAIRES, DE 26'~ A <45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. n, D'AMIDON OU FECULE, NON 
R~R. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 11. L D 133 104 • 22 • • 1 1 1 
1010 INTRA-EC 133 104 • 22 • . 1 1 1 
2107.90 O~R FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND NO OR <5~, STARCH, NOT WITHIN 
21'o'r.01-26 • 
PRJ,ARATIONS ALIMENTAIRES, DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5~, A <25~, DE SACCHAROSE, <5~, D'AMIDON OU FECULE, 
NO~ REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.•LUXBG. 961 . 1 . 958 2 
003 NETHRRLANDS 902 7 30 2 863 















1000 W 0 R'L D 2341 12 8 65 2 2 2094 19 79 20 
1010 INTRA..EC 2298 12 2 65 2 2 2088 19 61 11 
1011 EXTR~C 44 • 6 • • • 6 • 18 9 
2107.91 OTH R FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25~. SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PR ARATIONS ALIMENT AIRES• DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5~, A <25~, DE SACCHAROSE, MIN. 5~, D'AMIDON OU 
FECyLE, NON REPR. SOUS 210t.01 A 26 
004 FR GE
1
RMANY 152 151 1 . . . . . 
1000 W 0 R 0 184 159 1 • • • 4 8 
1010 INTRA C 173 157 1 • . • • 8 
1011 EXTRA·EC 12 2 • • . • 4 . • 
2107.92 OTlf~R FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45~, MILKFATS AND MIN 25~, SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
1000 W 0 R D 320 9 1 20 . 2 5 1 281 1 
PR~JARATIONS ALIMENT AIRES, DE 26% A < 45~, DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 25% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
~~n~~~~ ~ 31~ ~ ~ 1~ : ~ ~ ~ 28~ 1 
2107.93 0 R FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, NO OR <5~, SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
:~~A~~lli~J.~~Mf~AIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
002 BELG.- UXBG. 3605 3571 34 
1000 W 0 R D 3622 1 4 3 3571 1 34 
1010 INTRA- C 3621 1 4 3 3571 1 34 
1011 EXTRA- C 1 
2107.84 OTHE FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45~, BUT <65% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5~, STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
378 
PREP RATIONS ALIMENT AIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 




















































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deu1schlandl 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
2107.82 ~m~o~.~~D PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 

















2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT <18% MILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18'Yo, SACCHAROSE 5% BIS <15'Yo, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
1000 M 0 N DE 264 3 6 38 
1010 INTRA-CE 264 3 6 38 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS AND MIN 15'Yo SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMJmLZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12'Yo BIS <18%, SACCHAROSE MIND. 15%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAY5-BAS n4 510 182 68 4 
1000 M 0 N DE 1213 527 18 246 70 27 54 
1010 INTRA-CE 888 527 18 182 70 20 54 
1011 EXTRA-CE 326 64 7 
2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS <28'Yo, SACCHAROSE <S'Yo, STAERKE <5'Yo, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1338 180 13 
20 58 71 003 PAY5-BAS 694 27 33 
235 008 DANEMARK 3921 7 3364 
1000 M 0 N DE 6611 208 506 31 3467 306 
1010 INTRA-CE 6576 208 506 31 3467 306 
1011 EXTRA-CE 36 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5'Yo STARCH, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS <26%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 5'Yo, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 












2107.87 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <26% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18'Yo BIS <26%, SACCHAROSE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N D E 877 449 17 142 
1010 INTRA-CE 659 449 13 142 
1011 EXTRA-CE 18 4 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 3542 
1s0 
1801 29 63 003 PAY5-BAS 2641 2315 6 
004 RF ALLEMAGNE 1693 285 
5110 
1295 
005 ITALIE 5211 101 
007 lALANDE 6075 
1000 M 0 N DE 19821 474 22 9229 35 1530 11 155 
1010 INTRA-CE 19795 474 13 9229 34 1530 10 140 
1011 EXTRA-CE 25 8 1 1 15 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, NO OR <5'Yo SUCROSE AND MIN 5'Yo STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMimLZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE <5%, STAERKE MIND. 51~, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 










2107.90 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26'~ BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-28 







































2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT <25'Yo SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%, SACCHAROSE 5% BIS <25%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
004 RF ALLEMAGNE 














2107.92 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS AND MIN 25% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
6 
6 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26'Yo BIS <45%, SACCHAROSE MIND. 25%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
19 
19 
1000 M 0 N D E 564 26 7 31 6 18 4 
1010 INTRA-CE 558 26 5 29 6 18 4 
1011 EXTRA-CE 5 2 1 
470 
470 
2107.93 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, NO OR <5'Yo SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%, SACCHAROSE <5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 














2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45'Yo BIS <65%, SACCHAROSE <5'Yo, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 


























































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun 1 Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I onslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.95 THEA FOOD PREPARAnONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
I 
!p~:~~~ll~~M.t~MftgAIRES, DE 45% A <65% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, <5'4 D'AMIOON OU FECULE, NON 1000 W R L D 2 2 • • • • • • • 1010 INT A-EC 2 2 • . • . . • • 2107.86 THEA FOOD PREPARAnONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 REPARAnONS ALIMENTAIRES, DE 45% A <65% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, 
~ON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W d R L D 15 5 1 1 
1010 INTAA-EC 13 5 1 1 
1011 eryA-EC 2 
2107.97 OTHER FOOD PREPARAnDNS WITH MIN 65% BUT <85% MILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
I 
PrEPARAnONS ALIMENT AIRES, DE 65% A < 85% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 290 . . . 5 1 . . 
004 FA GERMANY 221 218 1 
1000 W 0 R L D 669 219 65 85 5 2 
1010 INTIIA-EC 669 219 65 85 5 2 
7 
7 
2107.98 dmeR FOOD PREPARAnDNS WITH MIN 65% BUT <85% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
+EPARAnONS ALIMENT AIRES, DE 65% A < 85'Yo DE MAnERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W 0 R L D 538 13 . . 5 2 27 181 
1010 INf·EC 491 12 • • 5 2 27 159 
1011 EXT A-EC 46 • • • 2 
2107.99 0 R FOOD PREPARAnONS WITH MIN 85% MILKFATS, NOT WITHIN 2107.01·26 
I 
PfEPARAnONS ALIMENT AIRES, MIN. 85% DE MAnERES GRASSES DU LAIT, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETrERLANOS 139 18 . 20 2 . 
1000 W 0 R L D 468 32 6 25 22 4 
1010 INTRA·EC 453 32 6 20 22 
4
• 

































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2107.95 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, MIN 5'1o SUCROSE AND NO OR <5'1o STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% DIS <65%, SACCHAROSE MIND. 5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N D E 5 4 
1010 INTRA-CE 5 4 1 
2107.98 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT <65% MILKFATS, MIN 5'1o SUCROSE AND MIN 5'1o STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTELZUDEREITUNGEN, IIILCHFETT 45% DIS <65%, SACCHAROSE IIIND. 5%, STAERKE IIIND. 5%, NICHT IN 2107.01 DIS 26 ENTHALT. 










2107.97 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 65% BUT < 85% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·28 
LEDENSMITTELZUDEREITUNGEN, MILCHFETT 65% DIS < 85%, SACCHAROSE < 5%, NICHT IN 2107.01 DIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 768 
817 
38 3 
004 RF ALLEMAGNE 835 2 4 
1000 M 0 N DE 2084 818 234 201 41 9 
1010 INTRA-CE 2084 818 234 201 41 9 
2107.98 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65% BUT <85% IIILKFATS AND MIN 5'1o SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEDENSMITTELZUDEREITUNGEN, MILCHFETT 65% DIS <85%, SACCHAROSE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 DIS 26 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1515 71 18 10 
1010 INTRA-CE 1410 70 18 7 
1011 EXTRA-CE 107 2 4 
2107.99 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 85% MILKFATS, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEDENSMITTELZUDEREITUNGEN, MILCHFETT MIND. 85%, NICHT IN 2107.01 DIS 28 ENTHAL TEN 
003 PAYS.BAS 1037 68 118 2 823 
1000 M 0 N DE 1967 151 24 137 11 17 829 
1010 INTRA-CE 1892 151 24 122 11 
18 
829 













































19f ~6 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Urspru g I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUci&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2201 ~ATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
2201.10 PA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIAL; AERATED WATERS 
~UX MINERALES, NA TURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZE USES 
001 FR NCE 539265 260668 801 169396 700 136 
12341 
882 25939 2147 78596 









003 NE ~ERLANDS 2342 85 30 15 181 37:i 112 004 FR ERMANY 19942 17999 Hi 3045 130 146 950 12 8 143 005 It~ ~bEN 5615 101 38 2 37 7 22 2420 030 SW 5432 37 5124 69 45 49 78 036 sw TZERLAND 7449 7348 56 
048 YU OSLAVIA 7837 
9 
2469 5368 
19 17 052 TU KEY 3879 3834 
' 1000 W 0 R L D 752098 281091 5962 194918 871 533 13393 975 31566 139630 12 83149 
1010 INTRA-EC 726327 280884 838 180359 833 494 13333 975 26120 139562 10 82939 
1011 EXTRA-EC 25755 228 5124 14557 38 39 60 5429 68 2 210 
1020 CLASS 1 25392 94 5124 14393 38 39 43 5413 68 2 178 
1021 EFTA COUNTR. 13623 85 5124 8085 38 37 45 49 2 158 
2201.90 ~RDINARY WATER; ICE AND SNOW 
~]AU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE 




004 FR ERMANY 6385448 77311 
23672 
6 6308089 25 
043 AN ORRA 23672 
' 676 1000 W 0 R L D 8029618 82388 1246 78462 10 75794 1482156 144 178 6308535 27 
1010 INTRA-EC 6529700 82387 76 67963 10 52121 17995 144 120 6308384 27 493 
1011 EXTRA-EC 1499918 2 1171 10499 23673 1484160 58 171 184 
1020 CLASS 1 1499746 2 1145 10440 23672 1484156 58 171 102 
1021 EFTJ COUNTR. 1475653 . 1137 10069 : . 1484140 : 58 167 82 
2202 MONAD'i! FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
tETABL JUICES FALLING WITHIN HEADING NO 20.07 
RES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 
I 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND YEG. JUICES 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERE$ GRASSES PROYENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
001 FRANCE 20263 10890 1 590 135 16 
97418 
8 656 119 2 7846 






1611 108581 222 4317 
003 NETHERLANDS 188908 48307 1007 36225 612 
26056 
32 11391 
004 FR GERMANY 105715 34061 1678 
3659 
209 469 32402 262 6142 27 4409 
~ !Jf6.YKINGDOM 9710 436 1 17 21 5308 16300 2 214 2 52 91400 638 57 1529 63909 8328 283 284 
35856 007 IRELAND 38295 4 95 1 2339 
4 10 48 008 DENMARK 3488 59 1588 
682 2321 
1779 




2 21 7 
"" "''~""'" 22569 21233 269 35 322 196 038 AUS RIA 33111 10 32931 3 26 1 157 s8 20 400 USA 788 7 686 
1000 W 0 L D 739429 136643 3146 115093 499 65549 184273 17403 10126 135876 2870 67951 
1010 INTR -EC 678592 136233 2150 60810 498 65512 183084 17398 9034 135323 2869 65681 
1011 EXTRA-EC 60816 410 996 54283 1 37 1185 5 1075 552 1 2271 
1~ ~~~6UNTR. 58683 404 995 54247 36 297 5 942 392 1365 57054 394 989 54229 23 271 193 322 
1 
633 
1030 CLAl2 1966 5 1 36 1 1 863 126 144 788 
2202.10 N ·ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND YEG. JUICES 
B~SSONS NON ALCOOLIQUES, CONTENANT DE MA TIE RES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
144 103 245 001 FRANCE 3332 7 49 63 1998 15 15 
351:i 002 BELG -LUXBG. 38172 . 74 4202 793 180 562 27816 
2 
1032 
003 NETH~RLANDS 6274 3893 1 121 1184 152 195 
8 
206 2099 520 004 FR G RMANY 8802 685 862 
2 
3435 77 795 582 47 212 
006 UTD. INGDOM 1070 72 2 6 149 688 151 
1481 
"" '"!!" "" . 19 161 25 69 68 008 DEN RK 696 64 7 234 300 036 SWIT ERLAND 502 322 180 108 2 1 400 USA 182 
1m~r 61087 5463 1008 6908 5921 431 4860 696 1672 30260 49 3819 60353 5399 999 6583 5907 430 4877 696 1584 30258 49 3791 1011 EXTR -EC 730 84 8 324 13 183 108 2 28 1020 CLAS 1 724 84 8 324 9 183 108 2 26 1021 EFTA OUNTR. 519 84 8 324 9 108 6 
2203 8 R MADE FROM MALT 
BIE ES 
2203.10 BE MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
BIErS EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
001 FRAN E 14933 40 781 4779 
108205 72 
9179 1 153 




526 20559 28943 5387 
003 NETH~LANDS 15841 39 217 3667 1853 2845 563 3392 201 3325 004 FR GE MANY 192388 1643 3s8 21 7382 24754 7362 60428 87166 006 UTD. INGDOM 35009 15063 5 9 484 747 10769 7359 215 





008 DENM RK 45207 23364 4323 5313 9025 2221 12 891 
038 AUST~ 10720 11 1 3 137 10704 1 062 CZEC SLOVAK 9962 9 9616 200 
1000 W 0 R D 871814 45885 45 19265 74 22423 145946 21456 112755 33020 201 270744 
1010 INTRA C 849279 45884 43 9583 74 22420 145242 21086 101244 33006 201 270516 
1011 EXTRA·EC 22534 20 2 9682 3 703 370 11511 14 229 ·~~~ ·= " 2 66 3 479 346 11283 192 1021 EFTA OUNTR. 11770 11 48 3 422 24 11254 32 1040 CLASS 3 10102 9 9616 225 228 
2203.90 BEE MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
BIER S EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 






1 5036 18 33 2247 
002 BELG.- UXBG. 108197 . 8391 405 155 3359 8674 
soli 
5869 
~ ~~T~~A~~~~s 1~g~ ~~ 18 890 316 11291 16095 3224 31322 1365 50258 11 
11 
1340 6880 20175 924 27772 420 26140 
005 ITALY 2108 40 
8 





006 UTD. KI~~DOM 10655 8 536 48 621 1112 117 







:m ~~~0-~:L 7~gg ~ 50560 475 12347 5212 59 47 2421 
1915 soli 
80 













038 AUSTRI ~E5~.a.~ 11624 38 6 35 152 11313 14 80 058 GERMA 2990 24 7128 16 1076 323 8 1555 062 CZECH 12949 19 91 285 3989 48 1357 
400 USA 2855 4 26 118 295 6 2406 
382 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
WASSER, MINERALWASSER, EIS UND SCHNEE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIAL; AERATED WATERS 
MINERALWASSER, NATUERLICH ODER KUENSTLICH 
001 FRANCE 99714 43191 317 30260 346 16 
1359 
338 3813 705 20728 






19882 255 003 PAYS-BAS 675 37 21 9 45 73 70 004 RF ALLEMAGNE 3749 3257 
11 1191 
81 48 175 4 67 
005 ITALIE 2144 28 29 1 23 4 8 901 030 SUEDE 2063 27 1889 15 29 51 
036 SUISSE 1585 1550 16 19 
048 YOUGOSLAVIE 637 
2 
288 349 
5 3 052 TUROUIE 636 626 
1000 M 0 N DE 135169 47081 2225 35815 459 151 1579 390 4230 20708 8 22527 
1010 INTRA-cE 129936 47010 336 33115 430 145 1554 390 3858 20872 2 22424 
1011 EXTRA-cE 5230 71 1889 2701 29 8 25 369 34 3 103 
1020 CLASSE 1 5151 40 1889 2663 29 6 25 365 34 3 97 
1021 A E L E 3858 39 1889 1744 29 23 16 29 3 86 
2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 
GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UND SCHNEE 




1 12 34 
004 RF ALLEMAGNE 1712 86 1 16 1581 7 
043 ANDORRE 2889 2889 
1000 M 0 N DE 6908 744 220 289 14 2925 300 94 250 1771 4 295 
1010 INTRA-cE 3002 738 35 47 14 33 30 91 149 1719 4 142 
1011 EXTRA-cE 3902 5 186 241 2892 270 3 101 51 153 
1020 CLASSE 1 3807 5 151 232 2889 262 3 101 51 113 
1021 A E L E 731 1 144 155 219 101 47 64 
2202 ~~~fiLi ~JE~U~ffL~:~~lfNR~ANJlN~~~rff AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 10443 6211 309 93 12 
4201i 
4 538 77 1 3197 






1506 35406 89 2327 
003 PAYS-BAS 76479 22151 140 15728 507 
11464 
31 6298 
004 RF ALLEMAGNE 50390 15502 1249 
2678 
153 549 14984 169 3394 25 2901 
005 ITALIE 7463 359 1 15 16 4150 
7678 3 
214 2 28 
006 ROYAUME-UNI 13155 289 34 721 1154 2942 188 148 
1681i 007 IRLANDE 18464 23 42 5 1583 
4 4 48 006 DANEMARK 2373 43 608 
320 1200 
1666 




18 13 7 
036 SUISSE 7474 6289 347 21 340 115 







400 ETAT5-UNIS 1241 11 1 1071 
1000 M 0 N DE 289300 53673 2132 48623 339 1984 82930 8232 6678 47987 1496 35248 
1010 INTRA-cE 284385 53384 1547 28944 338 1936 81885 8228 5970 47411 1495 33247 
1011 EXTRA-cE 24903 289 585 19879 1 48 1041 4 700 558 1 1999 
1020 CLASSE 1 23336 256 584 19633 42 424 4 484 433 1476 
1021 A E L E 21600 247 577 19601 23 357 1 125 340 329 
1030 CLASSE 2 1387 22 1 45 6 580 138 111 483 
2202.10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 3571 701 153 1683 15 89 
3159 
362 143 425 
002 BELG.-LUXBG. 19230 
2200 
108 1986 627 197 383 11997 
3 
773 
003 PAY5-BAS 5266 1 115 1293 194 330 
3i 
387 940 653 004 RF ALLEMAGNE 9543 463 328 
2 
4464 129 1839 732 57 560 
006 ROYAUME-UNI 1280 85 6 15 255 521 396 
1274 007 IRLANDE 1464 19 171 





400 ETAT5-UNIS 688 1 1 
1000 M 0 N DE 42725 3634 600 4368 6977 825 6286 552 2083 13550 61 3989 
1010 INTRA-cE 41408 3540 590 4019 6983 623 5595 552 1981 13545 61 3959 
1011 EXTRA-cE 1318 94 10 349 14 1 691 122 5 30 
1020 CLASSE 1 1307 94 10 349 8 1 691 122 5 27 
1021 A E L E 586 94 10 347 8 121 6 
2203 BEER MADE FROM MALT 
BIER 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS >10 LITRES 
BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 









207 12337 860 
003 PAY5-BAS 5675 
62 
113 1059 424 821 368 
1153 95 
1404 
004 RF ALLEMAGNE 81747 787 
267 
16 3480 8973 1965 36449 28767 





006 DANEMARK 18873 10042 1670 1654 3650 1565 6 250 





062 TCHECOSLOVAO 2925 2 51 
1000 M 0 N DE 226923 18524 66 8190 62 8469 34924 10436 62013 7235 95 76909 
1010 INTRA-cE 219836 18518 65 5338 62 8466 34692 10197 58177 7230 95 78798 
1011 EXTRA-cf 7285 8 1 2852 4 232 237 3838 5 110 
1020 CLASSE 4295 6 1 32 4 168 230 3766 88 
1021 A E L E 3952 6 25 4 148 
7 
3759 10 
1040 CLASSE 3 2962 2 2820 64 69 
2203.90 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
BIER IN BEHAEL TNISSEN BIS 10 L 






1 5426 19 24 1590 
002 BELG.-LUXBG. 51286 
1100 
3418 250 93 4006 5818 
358 
3285 
003 PAY5-BAS 62721 20 537 294 5958 7572 2164 17870 
707 
26848 
004 RF ALLEMAGNE 63325 2656 13 
8 
1336 4164 13641 664 20688 300 19156 
005 ITALIE 1168 22 
8 





006 ROYAUME-UNI 6503 3 569 42 570 872 105 
2604 007 IRLANDE 4403 3 695 
sri 417 383 342 709 299 9 006 DANEMARK 50426 588 32830 284 12096 3510 
010 PORTUGAL 990 48 34 16 844 
818 3o9 
48 
011 ESPAGNE 4130 10 12 1645 1336 





036 SUISSE 569 4 11 
4 
223 162 
038 AUTRICHE 5292 34 
2 
21 117 5070 
3 
45 
058 RD.ALLEMANDE 896 
14 2652 
7 260 108 
7 
516 
062 TCHECOSLOVAQ 4914 10 53 100 1517 32 529 
400 ETAT5-UNIS 2062 3 16 70 192 2 1779 
383 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 








1020 CLASS 1 
1021 ERA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































2204 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENT AnON ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
IIOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERIIENTES, MEllE MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTAnON OR WITH FERMENT AnON ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
UOUTS DE RAISINS PARnELLEMENT FERIIENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
005 ITALY 3342 206 3108 1m ~~I~~cE rug i 
1000 W 0 R L D 18272 235 2 3656 
1010 INTRA-EC 18263 235 2 3647 
1011 EXTRA-EC 9 9 
2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENT A nON ARRESTED BY THE ADDmON OF ALCOHOL 






004 FR GERMANY 












2205.09 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 















001 FRANCE 24777 3424 204 11658 
~ ~~L~ei\-~~~~- 4~~ 779 21~ 37 
005 ITALY 16863 275 56 7ooS 
011 SPAIN 3864 190 253 1595 

























1000 W 0 R L D 53047 4749 808 22688 203 79 2181 
1010 INTRA-EC 50473 4875 804 20349 202 79 2162 
1011 EXTRA-EC 2572 74 4 2338 1 18 



































2205.15 w!NE IN BOTTLES WITH MUSHROOMS STOPPERS, OTHER THAN SPARKLING WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
DfXIDE IN SOLunON OF MIN. 1 BAR BUT < 3 B11R AT 20DEG.C 
VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET PAR ATTACHES OU LIENS._ SF CHAMPAGNEi. VINS AUTREMENT PRESENTES AVEC 
U~ SURPRESSION DUE A L'ANHYDRIDE CARBONIQUE EN SOLUTION DE MIN. 1 BAR A <3 aAR A LA TEMPEKATURE DE 20 DEG. C 
001 FRANCE 560 177 2 43 42 1 . . . 
004 FR ~RMANY 3849 24 179 . . 13 
005 ITAL 62673 75 47 28999 620 8 
1000 W 0 L D 87498 292 349 29068 42 1 682 34 13 
1010 INTRA-EC 87426 292 345 29068 42 1 662 34 13 
1011 EX3A-EC 69 • 1 • • • 
2205.18 Q ALITY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
S BLANCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRA~CE 92298 7291 3490 28808 . 110 
002 BEL .-LUXBG. 1933 . 8 160 . 2 1eS 
~ ~rG ~~~~s 108~ ~~ 2ae8 29 4 2s ~ 
005 ITAL 32869 526 521 14724 28 291 
006 UTD~INGOOM 383 2 287 
8'1~ ~JRr~8AL ~m 1s 2 10 « 
46
7 
011 SPAll 7264 153 190 401 
1000 W 0 L D 246467 10120 7120 44288 5 241 1932 
1010 INTR -EC 248301 10118 7119 44282 5 211 1829 
1011 EXTR~-EC 147 2 • 6 • 30 88 
2205.17 RE AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
V S ROSES ET ROUGES (VQPRD), MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRAN E 188160 37997 10516 47547 15 141 
002 BELG~-LUXBG. 3461 11 202 32S 003 NETH RLANDS 943 379 6 72 189 
004 FR G RMANY 1767 168 170 4 298 
005 ITAL 55855 8067 1214 2492i 18 7256 
006 UTD. INGDOM 252 5 10 10 166 
007 IRE~D 352 1 009 GREE E 668 131 44 325 8S 
010 PORT GAL 2171 16 321 1178 IS 2M 3 
011 SPAI 12680 921 826 2386 1359 
036 SWIT ERLAND 86 1 5 76 
1000 W 0 L D 266708 4n03 13119 76670 31 495 9912 ~~y lrxW ~~ 2~81 476f: 1311¥ 7666~ 31 4~ em 























2205.18 WH TE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VIN BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRAN E 


































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2203.90 
404 CANADA 1005 
19 43 9 19 57 12 977 720 CHINE 1015 844 40 
800 AUSTRALIE 4801 2 4799 
1000 M 0 N DE 280500 6144 79 42043 2204 13878 61539 5720 71081 7144 1123 69547 
1010 INTRA..CE 256180 6057 48 38204 2204 13804 59510 5697 63402 6998 1115 59141 
1011 EXTRA..CE 24232 86 31 3839 72 2028 20 7597 146 7 10408 
1020 CLASSE 1 16085 51 19 1141 10 645 20 5894 60 8245 
1021 A E L E 7181 45 4 1041 4 398 1 5230 11 447 
1030 CLASSE 2 1104 2 1 3 1 172 
17o3 
40 j 885 1040 CLASSE 3 7043 34 12 2695 60 1210 47 1275 
2204 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDmON OF ALCOHOL 
TRAUBENMOST, TElL WEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
TRAUBENMOST, TElL WEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
005 ITALIE 1500 97 1368 11 266i 25 009 GRECE 2661 266 011 ESPAGNE 831 565 
1000 M 0 N DE 5278 116 3 1626 m 3 3226 27 
1010 INTRA..CE 5269 116 3 1617 m 3 3226 27 
1011 EXTRA..CE 9 9 
2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDmDN OF ALCOHOL 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUB EN; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
2205.01 CHAMPAGNE 
CHAMP AGNER 
001 FRANCE 350411 35010 5408 84551 481 4617 238 2414 68026 11582 376 137946 002 BELG.-LUXBG. 729 
1sS 
214 258 19 
003 PAYS-BAS 734 
2 
306 154 ; 3 119 004 RF ALLEMAGNE 1434 29 
30 
444 952 
006 ROYAUME-UNI 519 50 372 53 14 
1000 M 0 N DE 354598 35266 5410 85102 483 4822 1653 2469 68026 11857 377 139333 
1010 INTRA..CE 354213 35266 5410 85102 482 4622 1304 2469 68026 11857 377 139298 
1011 EXTRA..CE 386 1 350 35 
2205.09 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 
001 FRANCE 45916 7963 566 18655 180 91 
27 
203 1880 1786 2 14590 
002 BELG.-LUXBG. 876 
1153 







011 ESPAGNE 8207 549 595 3227 58 172 392 2037 
056 U.R.S.S. 7790 135 6 7618 30 1 
1000 M 0 N DE 94730 10503 1964 37912 224 105 2179 537 3378 3943 252 33733 
1010 INTRA..CE 85648 10271 1946 29553 223 105 2134 536 3378 3773 252 33475 
1011 EXTRA..CE 9084 232 18 8359 1 45 1 170 258 
1020 CLASSE 1 791 78 9 510 1 36 1 14 142 
1040 CLASSE 3 8037 150 6 7786 32 63 
2205.15 ~Cit~~ ft?IR"Llffi-~lrl>r~~n.Rf~r: :;w~~R=~~lfno~~~C SPARKLING WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
WEIN iN FLASCHEN MIT BESONDERER HAL TEVORRICHTUNGb KEIN SCHAUMWEIN; WEIN IN ANDEREN UMSCHLIESSUNGEN MIT EINEM UEBERDRUCK (GELOESTES KOHLENDIOXID) YON MIND. 1 BAR BEl 20 GRA C 
001 FRANCE 929 194 23 96 40 5 8 142 429 004 RF ALLEMAGNE 3478 26 267 33046 472 14 2748 429 005 ITALIE 67165 63 71 2462 31043 
1000 M 0 N DE 72202 312 512 33157 40 5 530 42 8 5429 32167 
1010 INTRA..CE 72055 312 510 33157 40 5 530 42 8 5390 32061 
1011 EXTRA..CE 147 2 39 106 
2205.18 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
WEISSWEIN (YQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 230591 19597 9633 67383 241 
239 
3021 243 32778 97694 
002 BELG.-LUXBG. 3821 48i 27 539 5 3 2576 432 003 PAYS-BAS 1655 1 60 8 45 208 14 22 217o3 4 891 004 RF ALLEMAGNE 169648 2610 4772 
19827 
1054 2643 136787 
005 ITALIE 44986 596 636 16 306 454 1420 21731 
006 ROYAUME-UNI 730 7 20 45 1 468 124 65 
2345 007 lALANDE 2356 
36 3 15 5i 
11 j 3o2 66 010 PORTUGAL 817 
32 
349 
011 ESPAGNE 7563 236 284 593 327 8 1238 4845 
1000 M 0 N DE 463150 23608 15404 88730 10 409 2622 6601 577 59867 14 265308 
1010 INTRA..CE 462730 23604 15401 88677 10 360 2402 6593 577 59884 5 265237 
1011 EXTRA..CE 396 4 3 53 49 197 8 3 9 70 
2205.17 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
ROSE· UNO ROTWEIN (YQPRD), BIS 13Yo VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 470155 94229 34870 115063 23 418 
21o3 
3857 2070 74498 4 145123 





005 ITALIE 70762 7793 2121 44 7633 475 3138 16808 
006 ROYAUME-UNI 3743 107 165 407 2657 157 50 
763 007 lALANDE 775 
166 6li 2 10 6 66 009 GRECE 896 441 8 222 95 14 48 010 PORTUGAL 3448 31 506 2103 4 1 161 
2 
398 
011 ESPAGNE 20784 1567 1451 4003 1639 751 23 4229 7119 
036 SUISSE 1062 18 13 154 682 1 194 
1000 M 0 N DE 589884 105455 39692 156345 34 744 18420 5312 2144 89486 18 174234 
1010 INTRA..CE 588416 105411 39677 156191 34 698 15534 5307 2144 89481 18 173921 
1011 EXTRA..CE 1484 44 14 154 45 888 5 4 312 
1020 CLASSE 1 1387 22 14 154 884 4 2 307 
1021 A E L E 1089 18 14 154 706 1 2 194 
2205.11 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2l, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 61940 2579 1737 14730 6 2 34 2679 77 6567 2 33561 002 BELG.-LUXBG. 1416 
16i 
23 30 11 14 1261 43 
003 PAYS-BAS 564 1 49 4 22 57 1 16 624i 295 004 RF ALLEMAGNE 41616 157 2075 
12716 
167 277 32837 
005 ITALIE 24916 525 689 3 242 333 1416 6992 
006 ROYAUME-UNI 736 7 26 12 268 396 7 
62i 007 lALANDE 625 
393 
4 





010 PORTUGAL 6597 310 793 778 875 408 564 2710 
385 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country • Pays d~clarant Origin I consignment 












1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































2205.18 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STAENQTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.08 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTAES QUE DE QUALITE ET NON AEPA. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 74875 10955 1738 33909 
~ ~~~e~~~~gs 1~ 336 ~ ~ 
883 ~'l~fRMANY 5~~ 7a~ 1~~ 26222 
883 8~~~tfK 6~J 828 134 6~~ 
010 PORTUGAL 15351 1378 2321 2392 
011 SPAIN 15273 617 4266 3582 
036 SWITZERLAND 257 10 3 189 
036 AUSTRIA 278 2 6 244 
048 YUGOSLAVIA 1125 60 67 513 
052 TURKEY 466 27 5 337 
056 SOVIET UNION 922 28 43 827 
064 HUNGARY 1038 90 13 65 
068 BULGARIA 2903 36 23 19 
204 MOROCCO 766 21 30 2 
208 ALGERIA 2761 199 111 158 
212 TUNISIA 890 4 59 25 
390 SOUTH AFRICA 1055 58 3 365 
400 USA 760 134 48 103 
BOO AUSTRALIA 376 3 63 5 
1000 W 0 A L D 186909 22354 11290 78005 
1010 INTRA·EC 171941 21590 10713 74870 
1011 EXTAA·EC 14935 759 577 3135 
1020 CLASS 1 4490 315 196 1765 
1021 EFTA COUNTR. 567 12 9 433 
1030 CLASS 2 5466 276 293 448 
1040 CLASS 3 4960 169 88 922 
2205.20 WHITE QUALITY WINES OF STAENQTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VJNS BLANCS (VQPAD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 21163 3921 4088 3470 
004 FR GERMANY 13372 155 2315 
005 ITALY 5069 208 244 3734 
011 SPAIN 3664 33 932 582 
1000 W 0 ~ L D 43749 4339 7815 7800 
1010 INTRA·EC 43683 4339 7615 7800 
1011 EXTRA·EC 68 • • • 
2205.22 A$ AND ROSE QUALITY WINES OF STAENQTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VI; ROSES ET AOUOES, (VQPAD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRA E 67432 30938 13462 7763 
005 ITAL . 9852 460 289 7533 













1000 w o ~ o 8m9 32859 14568 18554 1 1010 INTR ·EC 87722 32859 14568 18551 1 
1011 EXTR ·EC 57 • • 3 • 
2205.23 WH WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STAENQTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTAES QUE DE QUALITE 
001 FRAN~E 201138 4062 14835 142610 
004 FR GERMANY 6751 1273 921 ~ [~~~CE 15~ m 22J 1238~~ 
010 PORTUGAL 1194 47 72 616 
011 SPAIN 7704 84 327 1563 
048 YUGOSLAVIA 21517 50 2608 
064 HUNGfsARY 6370 196 6823 
= ~8f:'~ 1~A ~~ 517 2~~ 
388 g~~R s 1~rr 130 57:i 











~gn ~~\':t~~E~ 31~31 •7~ 1'iU 2~1m 12 1~ g~~~~ 2~ ~ 2~ 3Aa"' 1~ . 
1040 CLASSj3 12223 . 713 9990 . . 
2205.24 RED fND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STAENQTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET AOUQES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTAES QUE DE QUALITE 
001 FRANC~ 104155 20288 13372 44784 002 BELG.· UXBG. 2921 . 1 1126 
005 ITALY 227416 2651 102 35556 
009 GREEC 33584 3589 1 87 
010 PORTU AL 3540 368 571 1087 
011 SPAIN 9552 930 198 5004 
048 YUGOS AVIA 34340 98 34040 
064 HUNGA Y 4157 291 3360 
= ~8f:'~A 1A ~ 51:! ~f~ 
204 MORO~O 2834 19S 65 
208 ALGER!f- 7941 331 7 


























































400 USA J 682 19S 
BOO AUSTR~LIA 637 525 59 19 
1000 W 0 A ~ D 450200 31024 15988 137553 210873 
1010 INTRA~~C 382549 27834 14337 87844 199371 
1011 EXTRA·: C 67830 3190 1849 49909 11502 
1020 CLASS 35961 625 34311 20 1~ g~~l 1~~ 3190 8~ 1~~~ 1148~ 


















































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dsnmark I Deutschland I 'EUc16a I Espana I France J Ireland J ltalla I Nederland I Portugal j UK 
2205.18 
011 ESPAGNE 6674 87 714 947 36 288 19 542 4041 
036 SUISSE 2610 236 9 2084 132 1 
4 
15 133 036 AUTRICHE 2298 33 17 1924 23 11 19 267 
048 YOUGOSLAVIE 1375 22 24 862 16 52 23 112 264 
064 HONGRIE 737 42 13 104 18 
56 
14 95 451 
068 BULGARIE 2287 5 23 17 1 25 2160 
390 AFR. DU SUD 1427 59 1 420 46 1 52 894 400 ETAT5-UNIS 949 109 62 131 138 40 423 
600 CHYPRE 524 31 28 38 
4 
57 
72 ~~ 800 AUSTRALIE 884 6 39 10 7 
1000 M 0 N DE 166868 4783 6539 40720 10 39 2254 4482 595 17403 2 90061 
1010 INTRA-CE 152359 4130 6278 34787 10 39 1917 4131 541 16869 2 83675 
1011 EXTRA-CE 14490 629 261 5953 335 351 41 534 8386 
1020 CLASSE 1 10178 470 157 5612 254 210 27 319 3129 
1021 A E L E 4911 270 26 4008 155 12 4 35 401 
1030 CLASSE 2 942 51 65 175 46 85 
14 
40 480 
1040 CLASSE 3 3368 107 39 166 35 56 174 2777 
2205.18 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
ROSE· UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 80408 11431 2254 35218 54 30 
42 
1763 646 8523 5 20484 




7 1295 39 





004 RF ALLEMAGNE 3485 247 1609 
19668 
164 3 758 
005 ITALIE 37021 4605 876 18 1 3628 236 2288 5701 










010 PORTUGAL 24065 1811 3508 4173 831 3555 1286 8193 
011 ESPAGNE 25206 1106 8509 5640 1570 622 72 2246 5440 
036 SUISSE 1153 44 22 879 63 18 127 
038 AUTRICHE 539 3 15 478 12 
36 
10 21 
048 YOUGOSLAVIE 1105 90 81 484 81 269 64 
052 TURQUIE 625 40 8 474 33 40 30 
056 U.R.S.S. 1196 28 55 1080 10 
16 
14 9 
064 HONGRIE 1174 111 15 77 39 
78 
96 819 
088 BULGARIE 3530 28 53 27 6 81 3257 





208 A E 2625 299 159 218 1847 48 
212 TU 641 6 84 32 506 
1 141 
13 





400 ETAT5-UNIS 1818 265 114 339 431 97 32 521 
800 AUSTRALIE 882 6 141 17 4 19 133 562 
1000 M 0 N DE 201927 21805 17949 76858 99 283 10822 3606 4454 17576 16 48459 
1010 INTRA-CE 182153 20631 17005 71525 91 280 6875 3395 4368 16594 16 41403 
1011 EXTRA-CE 19748 1170 944 5332 8 3 3945 211 68 1011 7056 
1020 CLASSE 1 8156 559 390 3358 3 674 117 52 644 2359 





1030 CLASSE 2 5559 417 420 no 3190 
16 
152 587 
1040 CLASSE 3 6034 194 134 1204 1 81 78 215 4111 
2205.20 WHITE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 21184 4580 3457 3278 
25 5 3996 5873 004 RF ALLEMAGNE 18492 148 2598 
1917 
n 13639 
005 ITALIE 2746 133 156 18 12 510 
011 ESPAGNE 1755 11 330 284 83 1047 
1000 M 0 N DE 42784 4911 6554 5489 11 201 8 4173 21417 
1010 INTRA.CE 42636 4911 8554 5489 11 100 8 4173 21390 
1011 EXTRA.CE 128 101 27 
2205.22 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE· UNO ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2L 
001 FRANCE 66037 30008 13089 7395 10 17 
376 
4 52 7421 
2 
8041 
005 ITALIE 5238 309 187 3948 16 398 
011 ESPAGNE 4115 732 276 1637 903 199 388 
1000 M 0 N DE 78748 31139 13832 13088 10 17 1521 4 287 7749 2 9299 
1010 INTRA·CE 76581 31139 13832 13066 10 17 1483 4 287 7749 2 9192 
1011 EXTRA-CE 166 1 58 107 
2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 
WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAmWEIN 
001 FRANCE 78074 2122 7416 48662 338 135 924 3500 15315 004 RF ALLEMAGNE 5389 639 576 
40515 
3 217 3416 
005 ITALIE 51423 392 128 8945 
1454 
425 1018 
009 GRECE 2127 95 5 45 177 326 25 
010 PORTUGAL 838 34 47 492 219 
5 
29 15 
011 ESPAGNE 4068 42 142 668 57 96 1 3151 048 YOU80SLAVIE 13820 25 1267 44 58 12180 064 HON RIE 4845 111 3527 10 1153 
068 ROUMANIE 1145 
247 
1145 
12 11!i 068 BULGARIE 548 170 
400 ETAT5-UNIS 1147 73 
256 
1074 
600 CHYPRE 666 410 
1000 M 0 N DE 184948 3571 8798 97102 12 9925 258 2473 4595 38214 
1010 INTRA-CE 142312 3525 8318 90389 
12 
9868 243 2379 4515 23079 
1011 EXTRA-CE 22832 48 492 6713 59 15 90 80 15135 
1020 CLAISE 1 15323 18 116 1610 12 15 
3 90 70 13404 
1030 CLA SE 2 772 28 9 261 
12 10 
459 
1040 CLA SE 3 6538 358 4842 44 1272 
2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 
ROSE· UNO ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 50772 13221 6363 19101 586 42 702 3711 7632 002 BELG.·LUXBG. 1347 
122s 
1 60B 158 38d 005 ITALIE 73948 78 12448 59463 
81s:i 
358 
009 GRECE 11595 1298 1 48 1818 270 7 
010 PORTUGAL 2164 244 347 735 767 
4 
59 12 
011 ESPAGNE 4888 524 92 2618 697 
22 
176 775 
048 YOUGOSLAVIE 14903 49 14737 Ji 064 HONGRIE 2412 169 1634 
066 ROUMANIE 2567 
27:i 
2567 
8 46 068 BULGARIE 2387 
114 
2068 
1496 204 MAROC 1643 39 
208 ALGERIE 4621 201 5 4415 
212 TUNISIE 2759 949 
132 
1097 713 
766 400 ETAT5-UNIS 899 
30 
1 
800 AUSTRALIE 504 393 22 58 
1000 M 0 N DE 178729 18151 7968 &8182 70392 112 8887 4807 10229 
1010 INTRA-CE 145300 18518 6932 35557 83749 102 8854 4752 8835 
1011 EXTRA-CE 33417 1633 1038 22625 6643 10 22 55 1393 
1020 CLASSE 1 16530 2 584 14919 23 1 22 42 937 
1030 CLASSE 2 9519 1631 10 1240 6619 
8 
12 7 
1040 CLASSE 3 7366 443 6466 1 448 
2205.28 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
387 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft J Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 1 Bel g.-tux. I Danmart I Deutschland I "EAM6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2205.28 vtNS BLANCS (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 I., NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 1879 230 71 176 62 
011 SPAIN 1522 7 1 21 
1000 W 0 R L D 3860 397 74 246 62 
1010 INTRA-EC 3855 397 74 246 62 









2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 21., NOT WITHIN 2205.01·15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 I., NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 5444 
005 ITALY 616 
011 SPAIN 434 
1000 W 0 R L D 8729 
1010 INTRA-EC 8724 




























2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOLIN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 
YIN$ BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
011 SPAIN 1328 5 13 14 71 
400 USA 115 2 4 32 1 
1000 W 0 R L D 2352 70 22 256 2 140 
1010 INTRA-EC 1933 53 17 90 2 73 
1011 EXTRA-EC 416 17 5 165 67 







2205.28 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH >13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 21., NOT WITHIN 
2205.G9 AND 15 
vtNS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALn"E ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
8&1 ~~~~g~ ~ 1~ ~ ~ 3 5S 577. 
011 SPAIN 582 66 30 151 159 
400 USA 172 8 11 46 5 2 
1000 WO R~D 1010 INTRA C 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 1 
2637 274 70 1284 1 5 323 87 
1762 223 47 894 3 244 85 
874 51 23 369 2 80 2 
616 28 20 326 8 2 
2205.32 QU~ WHITE WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOL IN CONTAINERS >2L 
vtNS I!LANCS (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANp!j 266 56 26 53 
011 SPAIN I 2843 236 47 3 
1000 W 0 R L D 3138 308 73 56 2 
l&W ~~~~~ 313~ 308 73 sa 2 
I 
2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ~OSES ET ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 

















260 • 3 
3 
2205.34 WHITE:WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS >2L 
VINS BJ.,t.Ncs, >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS >2 L, AUTRES QUE DE QUALn"E 
001 FRANCE I 2119 21 7 50 
011 SPAIN 1762 244 . . 
064 HUNGAR 2045 . . 2045 





49 005 ITALY r 3963 43 . 96 
1000 W 0 R L 12254 355 8 3217 3064 
1010 INTRA-EO 8865 355 8 1068 • • 3043 
1011 EXTRA·El 3389 • • 2151 • • 21 
1030 CLASS 2 1112 . . . . . . 
1040 CLASS 3 2146 . . 2146 . . . 
2205.38 RED A ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOL IN CONTAINERS >2L 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 I., AUTRES QUE DE QUALITE 
I 
001 FRANCE I 1229 130 76 91 
009 GREECE 5415 5 




005 ITALY ~ 90319 123 956 
1000 W 0 R L D 99296 302 197 2242 3 94942 14 
1010 INTRA-EC i 97542 302 76 1219 3 94346 14 
1011 EXTRA·EC 1755 • 121 1023 • • 596 1 
1040 CLASS 3 I 1023 . . 1023 . . . . 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
002 BELG.·W, BG. 1667 
003 NETHEf!~ ti.PS 2566 214 2351 ~ ~6~~~~ OM ~g~ 1~ 23 s3 
011 SPAIN 53397 1780 562 16322 













































2205.39 ~~M~ ;E~f~rxu~l, WofWh~?N~Os~1\% VOL BUT NE 18,, VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
VINS NO' MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS~ > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL. PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, 
MOSCATI DE SETUBAL ET NON REPR. SOU" 2205.15 
001 FRANCE 1522 794 33 
005 ITALY 394 25 5 
009 GREECE 651 28 
011 SPAIN 2086 80 































2205.42 PORT, MA EIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS DE P RTO, MADERE, XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2L 


























































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
g~~~u7~n~~~~~"e~t I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci5o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2205.28 WEISSWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13406 1497 566 1360 137 
s:i 351 35 1083 8377 011 ESPAGNE 1710 9 1 26 27 106 1488 
1000 M 0 N DE 16007 1747 570 1491 137 173 416 37 1364 10072 
1010 INTRA.CE 15978 1746 570 1491 137 150 418 37 1360 10071 
1011 EXTRA.CE 28 1 22 4 1 
2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
ROSE- UNO ROTWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 25286 4794 858 4335 6 9 
70 
502 58 4211 10513 
005 ITALIE 2477 251 99 889 15 22 146 1007 011 ESPAGNE 994 74 73 214 27 113 326 145 
1000 M 0 N DE 29638 5164 1042 5493 8 9 168 687 82 4785 12222 
1010 INTRA.CE 29618 5164 1042 5469 8 9 188 687 82 4771 12222 
1011 EXTRA.CE 20 3 2 15 
2205.28 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15'4 VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 
WEISSWEIN, >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
011 ESPAGNE 1437 5 25 18 46 12 164 1165 
400 ETAT8-UNIS 597 6 28 183 8 1 9 362 
1000 M 0 N DE 3468 108 63 548 2 159 37 15 882 1852 
1010 INTRA.CE 2298 60 33 155 2 51 35 15 681 1288 
1011 EXTRA-cE 1169 46 31 393 109 1 21 568 
1020 CLASSE 1 791 7 29 235 17 1 13 469 
2205.29 rffs.:f~N~Ofi WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
ROSE- UNO ROTWEIN, >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, KEIN QUAUTAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1121 154 15 662 2 10 48 12 75 76 115 009 GRECE 555 13 1 493 136 2 21 146 011 ESPAGNE 940 85 64 349 137 
400 ETAT8-UNIS SB3 32 61 269 26 4 2 489 
1000 M 0 N DE 5171 421 185 2478 2 15 318 218 77 213 1246 
1010 INTRA.CE 3080 311 100 1675 2 11 210 214 77 133 347 
1011 EXTRA.CE 2092 110 86 803 4 107 4 80 898 
1020 CLASSE 1 1869 86 80 742 33 4 38 706 
2205.32 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WEISSWEIN (VQPRD), >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN >2 L 
001 FRANCE 597 119 15 125 36 302 
011 ESPAGNE 1717 113 31 3 1242 328 
1000 M 0 N DE 2349 245 48 128 2 1293 635 
1010 INTRA.CE 2347 245 48 128 2 1293 635 1011 EXTRA.CE 2 
2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE- UNO ROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 2790 1514 81 199 83 363 550 
1000 M 0 N DE 3042 1533 64 291 5 85 63 387 574 
1010 INTRA.CE 3034 1533 64 291 2 82 63 387 572 
1011 EXTRA.CE 7 3 3 1 
2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WEISSWEIN, >13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 851 15 4 27 
1o48 
617 188 
005 ITALIE 1448 11 48 343 189 011 ESPAGNE 1014 118 
2157 
11 696 
064 HONGRIE 2158 1 743 600 CHYPRE 743 
1000 M 0 N DE 8781 172 5 2640 1088 3 50 1681 1144 
1010 INTRA.CE 3705 172 5 410 1060 :i sci 1681 377 1011 EXTRA.CE 3078 2230 26 767 
1030 CLASSE 2 755 
2223 
755 
1040 CLASSE 3 2224 
2205.38 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
ROSE- UNO ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 958 86 48 145 
2 32677 
15 666 
005 ITALIE 33410 66 387 277 1 
009 GRECE 1900 7 1893 
064 HONGRIE 598 598 
1000 M 0 N DE 37915 194 160 1420 2 35124 14 299 702 
1010 INTRA.CE 36582 194 48 634 2 34698 14 297 879 
1011 EXTRA.CE 1351 114 785 428 2 22 
1040 CLASSE 3 785 785 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCA TEL DE SEBUTAL, >15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN DIS 2L 
002 BELG.-LUXBG. 3455 464 4056 i 3455 003 PAY8-BAS 4521 
87 18 2s 22 D06 ROYAUME-UNI 867 3 
164 
712 
43 286 010 PORTUGAL 681 28 50 4 42 12 55 12 011 ESPAGNE 98979 3687 1132 33000 328 2246 401 37438 20731 
1000 M 0 N DE 109175 4298 1294 37248 22 395 2981 444 41034 12 21448 
1010 INTRA.CE 108920 4298 1290 37222 22 395 2981 444 • 41034 12 21221 
1011 EXTRA.CE 255 4 26 225 
2205.39 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
~bNu~~M~'tA~EM~~~~~~~;mAN~~M~t?Ybs~~\~lt~~OL, IN BEHAELTNISSEN DIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
001 FRANCE 4133 2122 164 1020 1 170 
3 12 206 605 
005 ITALIE 599 44 12 235 9 1 31 97 
009 GRECE 705 31 1 660 
8 
9 
23 35 3 1 011 ESPAGNE 3235 146 10 1438 27 76 1472 
1000 M 0 N DE 9557 2393 200 3753 9 10 326 55 58 349 2406 
1010 INTRA.CE 9097 2365 196 3628 8 10 264 44 47 342 2193 
1011 EXTRA.CE 459 28 4 124 1 62 11 9 7 213 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
PORT, MA.DEIRA, SHERRY UNO MOSCATEL DE SEBUTAL, >15 DIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
010 PORTUGAL 4953 557 93 620 2992 3 156 532 
389 
1985 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I c nslgnment 
Orlglne I rovenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU61So I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2205.42 
011 SPAI~ 48110 2781 193 2090 24 499 
1000 W 0 ~ L D 51449 3355 233 2392 1613 557 
1010 INTR'\.·EC 51408 3355 233 2392 1613 557 
1011 EXTRA-EC 42 1 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
I 
YIN DE TOKAY, >15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1010 INTR -EC 20 1 19 1000 W O~L D 20 1 • • • • • 19 
2205.49 r DBA_ltDMC{,~~fTrLUST OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
VI ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 18'~ VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
001 FRAJE 768 
!m ~~K1~E ~~~ 2 
390 SOUTI;i AFRICA 1821 
600 CYPRYS 3367 
1000 W 0 A! L D 13545 2 
1010 INTRA•EC 8270 2 
1011 EXTRA·EC 5275 
1~ g~~ ~ lli~ 4i 
2205.52 POIIT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL > 18 A 22Yo VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2L 
002 BELG . .:t.UXBG. 277 
003 NETHERLANDS 605 
010 PORTUGAL 60879 



















1000 W 0 R ._ D 83587 8037 1953 2521 2 301 38228 753 2930 
1010 INTRA-EC 83520 8034 1952 2520 2 267 38214 753 2930 
1011 EXTRA·EC 87 3 • 1 • 35 12 • • 
2205.54 WIN~ AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETUBAL MUSCA TEL, NOT WITHIN 2205.15 
I 
011 SPAIN 240 1 1 214 . . . . 3 
~~~~'l~~LM~Eu~~~HU[ J40N~ RMfl~bNJs ii~~-1~ 22'1• voL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 
1000 W 0 R D 781 251 21 439 1 1 9 8 3 
1010 INTRA· C 727 237 18 420 1 1 8 5 3 
1011 EXTRA- C 53 14 5 19 • • 1 
2205.58 POR , MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS PE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
002 BELG.·f· XBG. 400 
010 PORTU AL 14220 4348 670 100 
011 SPAIN 1331 43 844 2 
1000 W 0 R J D 15968 4404 1513 1048 
1010 INTRA·EC 15983 4404 1513 1048 
220U2 TOKA OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 









1011 EXTRA-~C 2 • • 
1000 W 0 R L D 35 • • • • • 27 • 8 
1010 INTRA·E~ 35 • • • • • 27 • 8 
1011 EXTRA· C • • • • • • • • • 
2205.68 WINE ND GRAPE MUST OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUlL MUSCATEL 
VINS ] MOUTS DE RAISINS, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
001 FRANCE~ 12528 100 . 12111 . . . . 005 ITALY 934 76 484 !m ~~KI~CE 2~~ 5 2lli i 
1000 W 0 R L 17507 178 5 15238 24 1 25 
1010 INTRA·E 18704 178 5 15238 24 1 25 
1011 EXTRA·E 802 • • • • • 
2205.11 WINE ~D GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VINS N N MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
1000 W 0 R L 57 3 29 3 • • 
1010 INTRA-EO 56 3 29 3 
1011 EXTRA·3 1 • • 
2205.98 WINE A D GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANCE 34548 13 34236 
1000 W 0 R LJ 34587 13 34238 
181~ b'VIR~~~ 34587 13 34238 







VERMOlintS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTE$ OU DE MATIERE$ AROMATIQUES 
2208.11 VERMOlrs AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOU'rHS ET AUTRES VINS AROMAnSES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
~ ~~t~~[~~~~- ~~ 2682 477 128{ 24 9 873 90 
~ ~~T~j~~A~~s 2~ 4 3 48. ~~~ 
005 ITALY 23357 5466 32 2633 2B 
011 SPAIN 4361 2877 11 
038 SWITZERU NO 100 37 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6c I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
2205.42 
011 ESPAGNE 83279 3325 263 2601 39 1421 
1000 M 0 N DE 89309 4220 357 3222 3031 1592 
1010 INTRA.CE 89234 4220 357 3222 3031 1592 
1011 EXTRA.CE 74 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
TOKAYER, >15 BIS 1n, VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M 0 N DE 17 2 15 
1010 INTRA.CE 17 2 15 
2205.49 ~B~DMGJsffJtUST OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
~bNT~'IB.:~UBENMOST, >15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL 
001 FRANCE 701 455 75 141 
~ ~~~f~NE = 1~ 3:i 5~~ ~ ~~~p~~ SUD ~~ 35 
1000 M 0 N DE 14048 875 111 1082 
1010 INTRA.CE 8912 875 111 1043 
1011 EXTRA.CE 5138 39 
1020 CLASSE 1 2113 







2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCA TEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22Yo VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
002 BELG.-LUXBG. 872 
003 PAYS-BAS 1502 
010 PORTUGAL 136465 













1000 M 0 N DE 144272 21788 6073 7114 3 590 63349 
1010 INTRA.CE 144078 21773 6072 7108 3 538 83306 












2205.54 :~Es~BB'irl,;n:l:~\kf.FN~~R£'mt~ ~JI.ls VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
~~clfi~ ~~Hs~'?M:.UNuH~~~1"~U1~E~~f.fl'e~,{M!fe:% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
011 ESPAGNE 547 3 2 509 




















2205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22Yo VOL IN CONTAINERS > 2L 
PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCATEL DE SETUBAL, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
~g ~5~~~~~BG. 27~~ 7871 1431 1780 
011 ESPAGNE 1747 81 1159 3 
1000 M 0 N D E 30498 7980 2591 1783 
1010 INTRA.CE 30490 7980 2591 1783 
1011 EXTRA.CE 7 
2205.82 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
TOKAYER, >11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M 0 N D E 70 1 



















2205.88 r~BA11,DJlu~ffJI.UST OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
~bNT~'IB.~UBENMOST, >11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL 
001 FRANCE 13889 63 13580 2 
005 ITALIE 566 41 260 
009 GRECE 1097 4 1097 011 ESPAGNE 2156 148 
1000 M 0 N DE 18397 105 4 15094 7 15 2 
1010 INTRA.CE 17733 105 4 15064 7 15 2 
1011 EXTRA.CE 665 
2205.81 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH >22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, >22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 130 8 69 31 20 
1010 INTRA-CE 128 8 69 31 19 
1011 EXTRA.CE 2 1 
2205.98 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22Yo VOL IN CONTAINERS > 2L 
WEIN UND TRAUBENMOST, > 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 17272 24 17067 7 
1000 M 0 N DE 17307 24 17068 8 
1010 INTR~.CE 17306 24 17087 8 
1011 EXTR .CE 
2201 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
WERMUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
2208.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANCE 9962 4337 642 1353 40 54 
1659 
157 171 
002 BEL<l.-LUXBG. 1808 
18 
9 
003 PAYS.BAS 1094 30 8 5 1053 58 004 RF ALLEMAGNE 2449 1185 
3879 57 
458 46 005 ITALIE 21635 5388 930 73 2596 
284 011 ESP~GNE 3596 490 584 1948 9 036 SUIS E 647 13 70 
1000 M 0 N DE 41981 11475 2415 7447 123 112 8024 224 527 
1010 INTRA.CE 40807 11440 1802 7223 123 111 5800 224 525 
1011 EXT2A.CE 1073 34 813 224 1 144 2 
1020 CLA SE 1 1025 14 613 218 131 2 





































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EUll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2206.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANCE 13859 12673 292 92 
002 BELG.-LUXBG. 8060 
2522 2154 6880 soa 005 ITALY 62369 340 338 006 UTD. KINGDOM 678 
5307 8333 3604 011 SPAIN 17303 
036 SWITZERLAND 1769 1769 
4597 208 ALGERIA 4597 
1764 212 TUNISIA 4381 2617 
1000 W 0 R L D 113501 22444 2448 22607 6134 340 338 
1010 INTRA-EC 102602 20664 2448 15305 4371 340 338 
1011 EXTRA·EC 10889 1769 7302 1764 
1020 CLASS 1 1866 1769 88 
1021 EFTA COUNTR. 1769 1769 
7214 1764 1030 CLASS 2 9024 
2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
1000 W 0 R L D 355 37 15 5 
1010 INTRA-EC 61 36 15 5 
1011 EXTRA·EC 294 1 
2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 11 A 22'Yo VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W 0 R L D 747 877 23 
1010 INTRA-EC 747 877 23 
2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
1000 W 0 R L D 18 2 1 
1010 INTRA·EC 16 2 1 
1011 EXTRA·EC 2 
2 
2 
2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W 0 R L D 4 4 
1010 INTRA.£C 4 4 
1011 EXTRA·EC 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
ClORE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2207.10 PIQlEm 
PIQUETTE 








2207.20 OTHER SPARKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
CIDRf, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, MOUSSEUX 
001 FRANCE 2181 679 27 449 
002 BELG.-LUXBG. 2497 . 4 428 
004 FA GERfv!ANY 3036 347 793 
1000 W 0 R L D 8721 1048 824 l8l~ ~'Vr~~~ ~ 86i~ 104~ 82~ 






1 103 505 







CIDR , POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX. EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 
001 FRANC.! 3021 51 8 2665 1 
002 BELG.·LV~~G. 1226 . 2. 360 
003 NETHERi1!lDS 1650 576 31 
006 UTD. KI~GDOM 2008 232 2 81 ~ ~fN~~ K ~~ 17 12i 
ng ~~tAN ~~~ 4li 1S 25i 
1000 W 0 R L D 11381 1024 206 3614 
1010 INTRA-EC 8769 936 56 3258 
1020 CLASS 1 2335 40 147 253 
























1011 EXTRA-~C 2612 88 150 356 
CIDREj POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUETTE 
001 FRANCE
1
b 2470 1 . 2464 . . . . 
~ ~TJ>LA~~~ COM 1~ ~ . 51 . 129 . 1300 
1000 W 0 R L 6086 37 5 3328 129 432 1303 
732 JAPAN ~ 287 5 193 6S 
1010 INTRA.£ 5603 33 2 2941 • 129 367 1302 
1011 EXTRA-E 484 5 3 387 • • 65 • 
1020 CLASS 1 315 5 3 218 . . 65 . 
2208 ETHYL LCOHOL OR NEUTRAL SPIR~.._UNDENATURED._OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLU lNG ETHYL ALCOHOL AND NEu 1 RAL SPIRITS) 0• ANY STRENGTH 
ALCOO ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS MRES 
2206.10 DEN~~ RED SPIRITS OF ANY STRENGTH UK: CONFI ~~TIEL JUSOU"AU 31/01186 
UK: CONFID NTIAL UNTIL 31/01/86 
ALCOO ETHYLIQUE DENATURE 
001 FRANCE 22061 9608 Hi 4603 
:Iii M\flil;,~ 1611 1957 4i 4170 1009 004 FA GERM NY 11679 11026 118 
15i 006 UTD. KIN DOM 8636 4320 3306 011 SPAIN 1671 
1496 028 NORWAY 1496 i 508 BRAZIL 5621 1020 
1000 W 0 R L D 57704 29494 1027 8696 1 151 l8W ~NlfR~~~~ 49858 26912 1026 6067 151 7644 2582 1 628 


























































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'EAAci5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2206.15 VERMOliTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 8267 7413 333 88 
002 BELG.-LUXBG. 8436 
1096 2486 4102 234 005 ITALIE 37716 
311 192 006 ROYAUME-UNI 503 
2635 2434 1182 011 ESPAGNE 8483 
036 SUISSE 969 969 
1126 208 ALGERIE 1126 538 212 TUNISIE 1184 646 
1000 M 0 N DE 85199 12497 2799 8598 2017 311 192 
1010 INTRA-CE 81652 11523 2799 6604 1478 311 192 
1011 EXTRA-CE 3542 969 1992 539 
1020 CLASSE 1 1195 969 221 1 
1021 A E L E 969 969 
1772 538 1030 CLASSE 2 2347 
2206.31 VERMOliTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18'/o VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
1000 M 0 N D E 422 60 27 7 
1010 INTRA-CE 115 58 27 7 
1011 EXTRA-CE 308 1 
2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, >18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 








2206.51 VERMOliTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMA TISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAEL THISSEN BIS 2L 
1000 M 0 N D E 51 4 1 
1010 INTRA-CE 49 4 1 
1011 EXTRA-CE 2 
2 
2 
2206.59 VERMOliTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 M 0 N D E 7 3 
1010 INTRA-CE 7 3 
1011 EXTRA-CE 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
APffi-, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
2207.10 PIQUETTE 
TRESTERWEIN 
1000 M 0 Hl E 63 5 4 
1010 INTRA E 82 5 4 
1011 EXTRA-CE 1 
2207.20 OTHER SPARKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
001 FRANCE 1626 425 26 334 
002 BELG.-lUXBG. 2074 
391 
5 422 
004 RF ALLEMAGNE 2605 797 
1000 M 0 N DE 7187 841 832 890 
1010 INTRA-CE 7048 831 829 859 
1011 EXTRA-CE 120 10 3 31 





















APffi-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
001 FRANCE 2305 84 9 1992 
78 98 
13 
002 BELG.·LUXBG. 1338 
s2s 9 
552 
1s 003 PAYS-BAS 1510 49 
18 
61 
1262 006 ROYAUME-UNI 1836 372 2 81 18 4 
007 lALANDE 594 
37 247 Hi 10 008 DANEMARK 846 
:i :i 400 ETAT$-UNIS 1354 1 
s8 841 96 laS 732 JAPON 2556 114 201 4 
1000 M 0 N DE 13672 1310 377 3993 11 149 373 1408 239 
1010 INTRA-CE 8694 1071 84 2925 11 41 167 1398 38 
1011 EXTRA-CE 4979 239 314 1088 107 207 8 201 
1020 CLASSE 1 4341 115 307 845 97 203 8 185 
2207.45 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN COI'fTAINERS HOLDING > 2L 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAEL TERN VON UEBER 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
001 FRANCE 621 1 616 
ali 941 3 006 ROYAUME-UNI 1184 6 163 4 
007 lALANDE 554 
1s 454 13:i 10 732 JAPON 660 
1000 M 0 N DE 3654 32 5 1477 68 229 942 18 
1010 INTRA-CE 2919 17 1 957 68 95 942 8 
1011 EXTRA-CE 733 15 4 520 133 10 
1020 CLASSE 1 672 15 4 460 133 10 
2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS'rUNDENATUREDfOF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NEU RAL SPIRITS) 0 ANY STRENGTH 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT, MIND. 60 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAELLT; AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK: OONFIDEI'fTIEL JUSOU'AU 31/01186 
UK: OONFIDEI'fTIAL UNTIL 31101/86 
UK: ~tf~~g~ ~~~~~MLLT 
001 FRANCE 11563 5338 
8 
2309 1425 
002 BELG.-LUXBG. 719 
1300 28 9 003 PAYS-BAS 3038 874 
004 RF ALLEMAGNE 6628 6123 59 
11s 
171 
006 ROYAUME-UNI 4379 2285 1554 113 
011 ESPAGNE 608 534 028 NORVEGE 534 
2 508 BRESIL 2290 386 
1000 M 0 N DE 30103 16008 2 885 4204 5 115 1719 
1010 INTRA-CE 26952 15047 2 882 3950 1 115 1719 1011 EXTRA-CE 3153 962 3 254 5 
1020 CLASSE 1 849 575 2 1 254 5 





























































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Urspru~~:l Herkunft Origin I onslgnment 
Orlglne I ,provenance 1 
1 Nimexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia 
2208.10 1 
1030 CLASS 2 5641 1020 1 
2208.30 ~ ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 1/oVOL 
BL: C NF. FOR COUNTRY 003 
BL: C NF. POUR LE PAYS 003 
OK: N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: P~S DE VENTILATION PAR PAYS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




























































































2209 SPIRITS !OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.08)1:· LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 
PREPARATIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA TS') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
~'<fN~l&lJ!Jli~8~s"&rM~~~~~RfO~~ ~f~~~C~~~ND6l~~~~S~~:DE-V1E, LIQUEURS ET AUTAES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA· 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 





































AMERS AROMATIQUES, TITRANT DE 44, 2 A 49, 2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1, 5 A &Yo D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 1011, DE SUCRE, EN 
RECI~IENTS DE MAX. 0, 5 L 
1000 w 0 R L D 104 1 16 2 1 5 1 36 
~g~~ ~~\~ti~ ~ i 18 2 i 5 1 36 
I 
2209.39 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 
001 FRANCE 327 65 
004 FA GERfNY 688 7 ~ ITf6\l GDOM 2~l IS 
007 IRELAN 61 27 
464 JAMAIC 82 
1000 W 0 R L D 1776 144 
1010 INTRA-EC 1469 132 
1011 EXTRA-EC 306 11 
1020 CLASS 11 106 11 
1021 EFTA C~NTR. 75 11 1030 CLASS 2 196 . 
1031 ACP(66) 106 . 
2209.52 RUM, RRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
RHUM,
1
· AFIA, ARAK, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 515 327 
003 NETHERL~t"DS 288 34 
= ~~~'k~~~~dM ~~ 21~ 
011 SPAIN 1814 15 
400 USA 159 4 
448 CUBA 356 
453 BAHAMA 3058 
462 MARTINlC UE 6131 
=~~~~~~~ m 




~m ~.fRUJ 1m~ 1m 
1011 EXTRA-~( 15160 441 
1020 CLASS 1 ~ 190 12 1030 CLASS 2 14615 429 
1031 ACPI66) 7755 419 
1040 CLASS 3 356 . 
2209.53 RUM, A ACK AND T AFIA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 




458 GUADELOl PE 
462 MARTINIOl E 













1000 W 0 R L D 36678 
1010 INTRA-EC 2359 
1011 EXTRA.£C 34320 
1030 CLASS 2 34309 
1031 ACP(66) 15191 






















































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2208.10 
1030 CLASSE 2 2298 386 2 1910 
2208.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
AETHYLALKOHOL MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELLT 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 003 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 44424 2602 16096 427 303 
2016 
205 8394 6618 398 9381 
002 BELG.-LUXBG. 4732 323 82 
1 
50 2233 







004 RF ALLEMAGNE 8162 
145 
50 3094 4 2687 40 322 









006 ROYAUME-UNI 28205 1 8 13536 1758 
3732 011 ESPAGNE 4805 203 193 603 74 
028 NORVEGE 1629 765 40 401 2sS 640 69 664 060 POLOGNE 1942 526 1 
064 HONGRIE 2842 57 
36 
25 1538 1222 
224 390 AFR. DU SUD 867 316 179 25 87 
1 400 ETATS.UNIS 1021 551 469 
468 GUYANA 1645 746 
349 408 464 435 508 BRESIL 1057 
12038 
118 182 
977 SECRET 12038 
1000 M 0 N DE 126885 9431 12038 240S1 1443 699 22213 2961 17808 16037 1189 19015 
1010 INTRA-CE 103171 9431 20477 1389 314 21184 2961 15980 12829 895 17711 
1011 EXTRA-CE 11673 3573 54 384 1029 1828 3208 293 1304 
1020 CLASSE 1 4044 2127 14 36 195 25 556 224 867 





1030 CLASSE 2 2844 863 408 435 
1031 ACP~66~ 1725 746 40 426 1803 544 69 435 1040 CLA S 3 4784 583 1862 1 
2209 SPIRITS !OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.0~ttiQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 
PREPAR TlONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTR S') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
i[~g~rmMo z~~~~trfu~lfNL~B~OJer~WNRr&~i'tl.fet.RO~rweiN, LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAEU T 
001 FRANCE 1538 14 65 2 1158 298 
1000 M 0 N DE 1803 86 14 78 28 1 33 58 1158 347 
1010 INTRA-CE 1780 77 14 78 28 i 33 52 1158 340 1011 EXT RA-CE 23 9 6 7 
2209.31 AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.n, VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF O.SL 
OR LESS 
AROMATlSCHE BITTER, 44, 2 BIS 49, 2% VOL, MIT 1, 5% BIS 6'Yo ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0, 5 L 
1000 M 0 N DE 698 13 128 10 12 46 10 158 6 3 314 
1010 INTRA-CE 303 
13 
128 
10 12 46 10 158 3 2 4 1011 EXTRA-CE 395 2 2 310 
2209.39 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
SPIRITUOSEN 
001 FRANCE 1420 269 13 568 9 420 
272 
58 62 5 16 
004 RF ALLEMAGNE 7330 113 530 
2789 
88 36 2228 3998 7 58 
005 ITALIE 3311 8 
13 
399 36 3 
161 3 
64 6 6 
006 ROYAUME-UNI 1040 99 42 68 27 612 15 
007 IRLANDE 974 612 134 228 
11oS 464 JAMAIQUE 1702 596 
1000 M 0 N DE 17470 1227 839 3582 678 1749 453 161 2343 5321 76 1241 
1010 INTRA-CE 14612 1190 579 3415 670 709 285 161 2298 5140 76 89 
1011 EXTRA-CE 2860 38 61 167 8 1040 168 45 181 1152 
1020 CLASSE 1 875 27 61 81 8 436 25 15 176 46 
1021 A E L E 626 27 18 59 8 436 5 15 58 
11oS 1030 CLASSE 2 1969 11 85 596 141 30 
1031 ACP(66) 1818 1 85 596 30 1106 
2209.52 RUM, ARRACK AND T AFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
RUM, T AFFIA, ARRAK, IN BEHAEL TN ISS EN BIS 2 L 
001 FRANCE 1165 766 11 70 6 44 
67 
241 23 4 





004 RF ALLEMAGNE 1554 424 389 
17 
86 344 11 19 006 ROYAUME-UNI 608 18 1 102 100 26 
3 011 ESPAGNE . 6163 58 32 323 913 1 4306 527 6 400 ETATS-UNIS 539 6 2 170 6 
396 45 
110 226 13 




73 2 12 
ss5 453 BAHAMAS 10141 901 3079 23 
3636 
2883 
462 MARTINIQUE 15799 3 
116 
12157 71 3 285 118 62 4 796 464 JAMAIQUE 2264 81 693 32 
484 VENEZUELA 544 2 542 
5510 468 GUYANA 5527 17 
1000 M 0 N DE 48298 2987 1753 17037 1557 1083 4293 1982 5169 4438 158 7943 
1010 INTRA-CE 10789 1403 707 805 1258 58 283 412 4733 1079 6 45 
1011 EXTRA-CE 37508 1583 1046 16232 300 1025 4009 1570 436 3359 150 7798 




117 257 6 16 
1030 CLASSE 2 36318 1556 1042 16041 259 3961 246 3100 132 7782 
1031 ACP~66~ 18663 1515 1017 3801 77 56 45 1555 118 2973 4 7547 1040 CLA S 3 540 2 10 396 73 2 12 
2209.53 RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
RUM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 1166 81 5 969 
3530 
103 8 
372 REUNION 5694 2164 
7 17249 453 BAHAMAS 17885 629 
4487 1 458 GUADELOUPE 4996 508 
462 MARTINIQUE 12411 11i ri 343 11994 430 74 294 730 464 JAMAIQUE 3361 1722 ~ 469 LA BARBADE 586 
101 2 
586 
472 TRINIDAD, TOB 9025 
1489 
8922 
468 GUYANA 5445 
1068 
31 3925 
508 BRESIL 1068 
1000 M 0 N DE 63733 110 375 8810 1068 20494 642 356 434 31443 
1010 INTR~-CE 2246 89 167 1414 
1068 
124 206 188 50 9 
1011 EXTR -CE 61466 21 209 7396 20370 436 168 384 31434 
1030 CLASSE 2 61465 21 208 7395 1068 20370 436 168 379 31420 
1031 ACP(66) 36665 18 177 3840 360 436 91 327 31416 
2209.58 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
395 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I ,Provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I 
2209.58 GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDl KINGDOM 









2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 







006 UTD. KINGDOM 1817 418 
1000 W 0 R L D 1918 426 
1010 INTRA-EC 1918 428 
2209.62 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
004 FR G~RMANY 1037 1 
400 USA I 3657 60 
1000 w 0 R L D 4928 89 
1010 INTRA·EC 1258 28 
1011 EXTRA·EC 3871 60 
1020 CLA~ 1 3671 60 
2209.84 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
WtiJSKY·BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





































2209.66 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 808 
002 BELG.·LUXBG. 1884 
003 NETHERLANDS 3417 
007 IRELA 0 2638 
400 USA 1531 
404 CANA A 720 
604 LEBA ON 124 
706 SINGA ORE 97 
















!! ~!.fR~~:~~M 166m 
1000 W 0 R L D 179312 me 3064 
1010 INTRA·EC 175992 7609 3015 
1011 EXTRA-EC 3237 140 49 
1020 CLASS 1 2871 119 49 
1030 CLASS
1














2209.68 WHI$KY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
I 
WHI~KY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
~ 3~1:;~i( ~6'88M 2Jrr 2478 26!i 
007 IRELA 0 2829 32 . 
451!i 
452 
404 CANA~ 435 . . 
1000 W 0 R D 28811 2527 269 5008 
1010 INTRA· C 28319 2527 269 4964 

























































































1:!9.~~:f·~COF STRENGTH MAX 45.4% YO~~ CONTAINE~S HOLDING ~AX 2L g 
88J ~~A~~~ GDOM 1~ff ~ ~~ 211 1gg 5 12!i 
~ ~'W~A~ 1~ 22 11 e2 13 3:3 61 
032 FINLAN 454 14 26 64 88 52 28 
056 SOVIET0UNION 4579 68 14 2667 357 184 594 060 POLAN.J 1552 166 9 302 20 50 490 
1000 W 0 R L D 11179 590 275 3388 733 324 1375 
1010 INTRA~ 4218 340 154 250 256 5 202 1011 EXTRA· C 6951 250 121 3138 477 319 1173 
1020 CLASS 817 14 99 169 100 85 89 
1021 EFTA C UNTR. 776 14 97 155 88 85 89 
1040 CLASS 6132 236 22 2969 377 234 1084 
2209.72 PLUMlPEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX E·VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
88J ~~~fzCE LAND ~~ ~ 1 ~ ~ 6 26 86 
1000 W 0 R L! D 1155 120 13 786 13 28 134 
~8~? bNx'T':t~~c li: H 1~ ~ ~ 2I ~ 
1020 CLASS 1 401 32 2 261 1 91 
































2209.79 VODK ; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
VODK TITRANT MAX. 45, 4% D'ALCOOL ET EAUX-DE·VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
88l ~~AJ'E% ANY ~~ ~ 234 366 
005 ITALY 592 19 37S 198 
~m ~fRU o m~ ~gg m 1 
1011 EXTRA·E 242 8 69 i 
1020 CLASS 1 222 8 49 1 
2209.81 SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX-1: E·VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.·~~ BG. 003 NETHER NOS 























































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rf t p d6 1 t Origin I consignment e e an - epo mg coun ry - ays c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 J Belg.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.58 GIN, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNJ 









2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
GIN, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
006 ROYAUME·UNI 3952 
1000 M 0 N D E 4171 










2209.82 BOURBON WHISKEY IN CONT AJNERS HOLDING MAX 2l 
BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 






1000 M 0 N D E 11471 306 
1010 JNTRA.CE 3315 72 
1011 EXTRA.CE 8149 234 
1020 CLASSE 1 8149 234 
2209.84 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2l 
BOURBON-WHISKY, IN BEHAEL TNJSSEN UEBER 2 L 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA.CE 
1011 EXT RA-CE 








































2209.68 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2l 













1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 

























































2209.68 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2l 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 

















2209.71 VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































2209.72 PWM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
PFLAUMEH-, BIRNEN· UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 







































































2209.79 VODKA; PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45A% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2l 
WODKA MIT MAX. 45, 4% VOL UNO PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNJSSEN UEBER 2 L 
88l ~~'Xtt~MAGNE 1~ 1~ 1 867 1soS 
005 ITALJE 2820 80 1882 858 
1000 M 0 N D E 8373 415 2918 2 
~gn ~~~~EE 57J~ 3H zm :i 
1020 CLASSE 1 647 64 146 2 
2209.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTillED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAEL TN.BIS 2 L 
001 FRANCE 237474 14167 6666 52323 
~ ~~~il-,k~~BG. 7~ 8i 1~ 66g 
004 RF AllEMAGNE 3223 1663 63 . 





















































































































































































































































Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I ponslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmarl< loeutschlandl "EU65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.11 
006 UTO. KINGDOM 214 3 1 159 26 19 
007 IRELAND 363 4 
1793 
3 
009 GREECE 1948 44 
10 
1 
1155 011 SP~N 2822 34 1439 20 
1000 WORLD 47535 3737 835 14179 80 735 443 1769 3118 
1010 INT~EC 47160 3725 828 14032 80 733 341 1769 3105 1011 EXT A-EC 366 12 9 147 2 102 4 
1020 CLA 1 203 10 9 82 65 1 
2209.63 S~IRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
EAUX.OE·VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRA~CE 15n 369 34 797 . 108 1 88 
I 
1000 W 0 R L D 2060 409 35 972 156 81 1 95 
1010 INTRA·EC 1796 402 34 826 156 44 1 91 
1011 EXTRA·EC 265 8 1 148 37 4 
1020 CLASS 1 114 6 47 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 66 6 46 12 2 
2209.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
EAUX.OE·VIE, AUT. QUE RHUM, TARA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX·DE·VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 2206 201 65 1695 23 39 
002 BELG.·LUXBG. 1329 
1462 1:i 
12 
14 003 NETHERLANDS 1946 425 
19 1s 004 FR GJRMANY 451 87 49 
1135 
26 
008 DEN ARK 1337 30 
1 
109 24 
009 GREECE 4128 1 4119 2 
028 NORWAY 325 1 23 301 
29 052 TURKEY 713 2 2 675 
060 POLAND 504 
32 45 496 4 1 412 MEXICO 1327 336 568 
1000 W 0 R L D 14859 1899 215 948a a1 187 704 
1010 INTRA·EC 11a28 1824 132 7474 57 165 73 
1011 EXTRA·EC 3222 a5 83 2013 4 22 831 
1020 CLASS 1 1161 10 39 1027 45 
1021 EFT~OUNTR. 415 8 37 349 
4 19 
16 
1030 CLA 2 1366 35 45 347 568 
1040 CLASS 3 697 19 639 3 18 
2209.87 LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
m FRAN XBG. 11~g~ 4696 2~ 3~ 34~ 36
9
. 336 
003 ANDS 10091 2076 115 2303 124 751 
~ITALY ANY 8~~ ~ ~~ 5743 1g~ ~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 6568 117 282 544 580 408 3357 
007 IRELAND 14160 247 475 2253 181 1216 864 883 ~G~tf~K ~~~ g ill 10f 2~ 
g g~~NA •, ~~ ~ 2~ 33 20 2~ 
I 
1000 w oR L o 60475 8119 1111 15224 1554 1800 ana 
1010 INTRA-EC 56713 8089 1166 14443 1502 1n1 8393 
1020 CLASS 1216 25 3 743 45 55 
1~ 6rl~ UNTR. m 4~ 4\8 1~ B J 











































1011 EXTRA!C 1739 29 3 781 53 29 383 
2209.88 SPIR UOUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TARA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
MAX~ 
EAUX.bE-VIE, AUTRES QUE RHUM, TARA, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX.OE·VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
MAX. 'L 
001 FRANCE\ 3230 628 68 114 105 14 . 
003 NETHER,~ANDS 1628 106 18 749 167 99 51 
~ i-r'l~fR'"("NY k0W m ~ 4766 ll ~ 2~ 
006 UTD. KI!:!,GDOM 348 3 1 49 84 62 7 
007 IRELANu~; 955 1 24 7 343 246 009 GREECE 679 9 514 127 
400 USA 211 9 16 12 10 2 
1000 W 0 R L 14820 1068 295 a283 532 a54 1002 
1010 INTRA-E 13792 1000 284 a210 414 59a n9 
1011 EXTRA·E 82a 68 31 73 118 58 222 
1020 CLASS 1 415 45 28 58 27 10 44 
1021 EFTA coyNTR. 131 33 12 33 17 9 1 
1030 CLASS 2 I 335 3 2 3 73 48 164 
2209.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
EAUX.Ot·YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 35676 937 61 23201 . 
004 FR GERM NY 466 2 . . 
20 








005 ITALy I 4924 1 4923 
1000 W 0 R L D 44228 942 61 30753 394 20 323 4 
1010 INTRA·EC I 43415 942 61 30272 37 20 323 4 
1011 EXTRA-EC I 812 • • 480 327 • • 
2209.63 SPIRITS ~CLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 










1000 W 0 R L D 1348 101 1 1144 5 56 
1010 INTRA·EC 1318 101 1 1118 5 52 
1011 EXTRA-EC 30 25 4 
2209.95 SPIRITS ( XCLUOING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
EAUX.OE· nE, AUT. QUE RHUM, TARA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX.OE·YIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
























































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France .J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.81 








72 011 ESPAGNE 8673 79 3995 50 69 9 313 
1000 M 0 N DE 273994 16520 6816 73981 574 3027 1863 13963 17927 17788 325 121210 
1010 INTRA-CE 272445 16446 6801 73593 574 3024 1179 13963 17889 17713 317 120948 
1011 EXTRA-CE 1521 72 15 389 3 684 11 75 8 264 
1020 CLASSE 1 875 63 15 209 397 4 24 8 155 
2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 7637 1735 184 4087 393 3 372 541 4 317 
1000 M 0 N DE 9407 1958 194 4860 491 248 3 402 812 9 429 
1010 INTRA-CE 8353 1878 188 4238 491 116 3 394 623 5 426 
1011 EXTRA-CE 1054 80 7 622 132 18 188 4 3 
1020 CLASSE 1 654 75 4 367 115 15 77 1 
1021 A E l E 538 68 4 365 84 15 1 1 
2209.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 6597 362 215 5323 52 60 16 19 319 3 228 







003 PAY8-BAS 3108 942 40 23 19 j 581 72 004 RF ALLEMAGNE 1057 129 131 
2448 
91 55 
008 DANEMARK 2793 65 
2 
133 35 61 51 
009 GRECE 5591 2 5576 3 8 
028 NORVEGE 1430 2 82 1345 40 1 052 TURQUIE 1773 6 5 1709 13 





20 304 110 412 MEXIOUE 3325 1051 966 599 
1000 M 0 N DE 29206 2915 658 20293 126 255 1276 209 351 1961 9 1153 
1010 INTRA-CE 20677 2701 398 14648 113 223 183 183 28 1771 8 445 
1011 EXTRA-CE 8518 205 260 5647 13 32 1112 28 325 189 1 708 
1020 CLASSE 1 3547 26 110 3228 61 5 19 46 52 





1030 CLASSE 2 3410 125 149 1086 966 116 606 
1040 CLASSE 3 1559 55 1333 10 85 27 49 
2209.87 LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
UKOER, IN BEHAEL THISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 64761 15169 1367 11463 1043 107 
472 
480 14678 6066 29 14359 
002 BELG.-LUXBG. 1688 
5925 
4 144 12 
20 
3 54 1126 ·6 67 
003 PAYS-BAS 28261 404 5215 370 1663 101 1179 456 22 13362 004 RF ALLEMAGNE 2099 841 81 11288 121 62 15 34 136 sO 387 005 ITALIE 16760 1300 118 290 168 1526 
1224 
903 1083 
006 ROYAUME-UNI 20949 384 1270 2199 1422 1234 9323 559 3200 134 
28075 007 lALANDE 53675 1028 1972 10478 516 5022 2832 762 2877 113 
008 DANEMARK 1492 16 
2 
987 259 35 80 61 3 51 
038 AUTRICHE 2587 25 2199 31 23 44 230 53 4 24 400 ETAT8-UNIS 717 25 133 78 
69 
72 2 127 232 
720 CHINE 1060 12 15 809 115 34 6 
1000 M 0 N DE 197608 24858 5233 45204 4188 8704 17138 1249 19149 15260 393 58238 
1010 INTRA-CE 190887 24734 5219 42275 4037 6613 15951 1177 18306 14796 366 57413 
1011 EXTRA-CE 6671 120 15 2929 149 90 1187 72 794 464 27 824 
1020 CLASSE 1 4875 106 14 2815 128 123 52 655 205 14 763 




496 62 9 37 
1030 CLASSE 2 651 2 47 21 243 20 225 13 39 
1040 CLASSE 3 1145 12 67 69 821 120 34 22 
2209.88 U~~OUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
SPIRITUOSEN, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UNO LIKOER, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 8167 1081 242 460 377 45 
111 
396 72 23 5471 





004 RF ALLEMAGNE 3090 530 499 
11328 
65 178 443 250 
5 
1039 
005 ITALIE 14215 186 305 83 3 56 26 
2 
6 2217 
006 ROYAUME-UNI 875 9 2 132 164 252 26 265 48 23 63:i 007 lALANDE 3002 1 99 1 36 1212 972 




360 404 34 400 ETAT8-UNIS 742 25 39 1 1 1 4 
1000 M 0 N DE 36692 2447 1580 13984 1431 2059 2666 297 1555 690 70 9913 
1010 INTRA-CE 34068 2042 1225 13705 1209 1644 2270 296 1472 255 58 9694 
1011 EXTRA-CE 2622 402 358 279 222 215 396 1 83 435 14 219 
1020 CLASSE 1 1448 147 329 222 79 59 76 1 65 419 2 49 
1021 A E l E 568 114 87 149 53 59 6 63 15 
5 
22 
1030 CLASSE 2 739 29 18 11 120 152 267 10 127 
2209.11 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 36632 2332 232 22868 97 338 33 1203 2255 4337 3275 004 RF ALLEMAGNE 515 4 
6790 
156 7 10 
005 ITALIE 6798 2 
2 296 6 009 GRECE 1997 1 1698 
1000 M 0 N DE 46820 2342 232 31849 160 97 338 33 1373 2581 4337 3498 
1010 INTRA-CE 46233 2342 232 31408 26 97 338 33 1361 2581 4337 3498 
1011 EXTRA-CE 586 441 133 12 
2209.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 1926 260 3 1585 25 
12 
43 9 
005 ITALIE 1216 24 1180 
1000 M 0 N DE 3485 322 3 2804 25 186 34 48 84 
1010 INTRA-CE 3419 321 3 2766 25 159 34 48 84 
1011 EXTRA-CE 66 1 38 27 
2209.95 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
412 MEXIQUE 535 15 488 18 13 
1000 M 0 N DE 1914 80 331 1106 50 28 267 54 
1010 INTRA-CE 1285 65 322 555 13 26 267 37 
1011 EXTRA-CE 828 15 9 551 37 16 
1030 CLASSE 2 571 15 1 505 37 13 
2209.99 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS > 2L 
LIKOER UNO SPIRITUOSEN, AUSG. BRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 1227 152 38 545 2 3 78 2 407 
399 
19f ~6 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Urspru~.' Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1
1 
consignment 
Orlglne · provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.99 
~ ~~ ~ERLANOS 2723 2 107 2373 2 67 181 797 100 3599 1315 1348 25 5 
462 M~TINIQUE 641 641 
1000 WORLD 9028 1369 136 4984 5 18 1071 1 226 887 3 308 
1010 ~A-EC 7969 1367 138 4909 5 18 97 1 225 887 2 302 1011 RA-EC 1060 2 75 974 1 2 8 
1030 c ss 2 972 969 2 1 
2210 NEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR ; ''"""""" ''"" """"""'''""'"'"' 2210.41 NE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
AIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
001 FRANCE 2500 1989 60 276 5 3 5 6 44 25 2 90 005 ITA1Y 1535 34 2 1424 1 23 1 45 
1000 WORLD 4585 2069 79 1787 9 8 178 78 86 148 4 143 
1010 INTilA-EC 4536 2048 79 1780 9 8 175 78 84 138 4 141 
1011 EX;·EC 47 23 1 7 3 2 9 2 
2210.45 E VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
'ltlAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES 
011 SPAlN 1680 94 115 599 4 868 
1000 WORLD 3762 400 104 1025 911 55 4 115 1148 
1010 INTilA-EC 3504 400 100 808 911 55 4 114 1112 
1011 EXfflA-EC 257 4 217 38 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
~AIGRES COMESnBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESnBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 UTRES 
001 FR CE 1762 1604 . 75 1 . 3 33 19 1 26 
003 N ERLANOS 1641 1492 . 149 . . 
:i 186 1330 i i 004 FR G;RMANY 1644 107 5 11 
1000 W 0 L D 5908 3219 28 328 4 12 118 456 282 1379 3 83 
1010 INTR -EC 5720 3213 25 295 4 11 70 458 242 1368 3 35 
1011 EXTilA-EC 189 7 34 1 48 40 13 48 
I 
2210.55 VllfEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 
:;IGRES COMESnBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
004 FR RMANY 11142 591 275 . 106 . 154 2 10010 4 
1000 WORLD 17664 1728 287 1014 261 195 2286 567 488 10210 650 
1010 INTRA-EC 17365 1725 285 773 261 195 2267 567 457 10198 837 





Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6.6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.99 
003 PAY$-BAS 3660 7 1 2999 4 90 344 1239 219 005 ITALIE 4500 2035 188 999 23 12 
462 MARTINIQUE 992 992 
1000 M 0 N DE 11661 2249 261 5120 10 38 1324 10 433 1365 10 843 
1010 INTRA.CE 10305 2219 260 5024 10 38 128 10 429 1363 5 821 
1011 EXTRA.CE 1357 30 1 98 1198 4 3 5 22 
1030 CLASSE 2 1191 1177 5 9 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
SPEISEESSIG 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2l 
WE IN ESSIG IN BEHAEL THISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1405 652 96 398 5 13 9 5 49 57 2 128 005 ITALIE 1252 21 5 1146 4 27 1 39 
1000 M 0 N DE 3293 706 139 1844 8 18 220 94 85 198 3 180 
1010 INTRA.CE 3256 701 138 1638 8 18 214 94 94 188 3 178 
1011 EXTRA.CE 37 5 3 8 8 1 10 4 
2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
WEINESSIG IN BEHAELTHISSEN UEBER 2 LITER 
011 ESPAGNE 664 20 64 318 6 256 
1000 M 0 N DE 1469 110 38 464 371 26 8 64 392 
1010 INTRA.CE 1340 110 34 362 371 28 8 63 368 
1011 EXTRA.CE 130 3 102 1 24 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTHISSEN BIS 2 LITER 
001 FRANCE 698 474 1 103 4 55 31 28 
003 PAY$-BAS 749 509 8 240 10 3 195 461 004 RF ALLEMAGNE 748 70 
1000 M 0 N DE 2994 1078 34 518 5 11 64 321 332 540 3 92 
1010 INTRA.CE 2763 1062 33 479 5 10 13 321 285 515 3 37 
1011 EXTRA.CE 232 14 1 37 1 52 47 25 55 
2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2l 
SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 LITER 
004 RF ALLEMAGNE 1696 91 54 8 23 3 1514 3 
1000 M 0 N DE 3009 262 65 273 34 23 362 170 100 1559 161 
1010 INTRA.CE 2879 258 60 210 34 23 339 170 91 1549 145 
1011 EXTRA.CE 131 4 8 64 23 8 10 16 
401 
19li6 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Urspru g I Herkunlt Origin consignment 
Origin I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EIV.d5a l Espana l France l Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I 
2301 FLOURS AND MEALS, OF MEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
iFARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS, DE POISSONS, CRUST ACES ET MOLLUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETONS 
2301.10 I FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS; GREAVES 
IFARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS; CRETONS 
001 FRANCE 66034 45359 
002 BaG.·LUXBG. 47907 ~ ~W~{~~~~s }~~ 1~~~ 
005 ITIY 7335 D08 UT . KINGDOM 13874 361:i 
007 IR LAND 32609 8798 
008 DE MARK 16428 2529 
011 SP IN 3990 
038 S ITZERLAND 3540 
038 AUfTRIA 28531 
1000 W 0 R L D 317811 
1010 INTRA·EC 278828 
1011 EXTRA·EC 38182 
1020 CLASS 1 34057 
1021 EFTA COUNTR. 32818 







2301.30 A.OURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS 
~ARINES DE POISSONS, CRUST ACES ET MOLLUSQUES 
001 FRANCE 2812 
002 BELG.·LUXBG. 2488 
003 NETHERLANDS 26132 
004 FR GERMANY 58471 
D08 UTO. KINGDOM 2716 
007 IRELAND 1790 
008 DENMARK 89389 

































025 FAROE ISLES 23351 1691 1644 
028 NO~AY 11903 27 509 1476 
~ ~~~ GAL ~reg 1746 
500 ECUADOR 32684 21110 
504 PERU 225324 210513 
















1000 W 0 R L D 1107180 42833 17808 471892 24624 
1010 INTRA·EC 187753 37081 73 4839 24015 












1~ BEl ~~UNTR. 8~~ 40~~ 15~~ 460~~~ m 8469 1020 CLA~S 1 111605 1718 17573 6258 126 









































































2302 B~AN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
f~:8MrJJ!t~~~GES ET AUTRE& RESIDUS DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
2302.01 R~IDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 
RtiDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON MAX. 35% 
001 FRA CE 11003 8765 
400 USA 6801 2808 
1000 W 0 R L D 28583 17094 
1010 INTRA·EC 18029 11232 
1020 CLA 1 6830 2808 
2302.08 RE IDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT >35% 
















gga ~~~ ~LANDS 1~~35 rJ} 11 2~~ 1501 4 
587 
sa7 1011 EXT~·EC 10554 5882 
1000 W 0 L D 38922 13830 802 2969 • 2122 1719 101 • 
1010 INTR~EC 34395 11784 801 2988 • 1501 1894 101 • 
1011 EXTR ·EC 2528 1868 1 3 • 821 28 • • 
2302.21 RE IDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
WH,RE ASH CONTENT IS MIN 1.5% 
RESlDUS DE CEREALES .EJICL.MAIS OU RIZ;, AMIDON MAX.28%• DONT PRODUIT PASSE LE TAMIS MAX.10%, LARQ.MAILLES 0, 2MM, OU > 10% TE~UR EN CENDRES 1, 5% OU PLUS, CAL~,;ULEE SUR MA TIERr. SECHE 
001 FRAN E 222780 63124 . 8258 . 24 . 39253 37418 
002 BELG. LUXBG. 67500 . . 2894 289 3858 
004 FA GE MANY 113290 1250 116 7043 003 NETHILANDS 81090 16449 24699 349. 19826 
D08 UTD. INGDOM 13461 315 11550 
~ ~l~ ~K ~gg~ 19181 7596 
009 GREECE 42949 
3
. 1100 
268 LIBERI 5208 126 038 AUST~ 15999 
~~ ~"J'crd OAST 1~~ 3287 ~~~ 
§~ ~N{~ 1~~ 596:i 
400 USA 14503 849 722 6540 
404 CANAl 15403 14403 508 BRAZI 5384 3204 
512 CHILE 17150 
524 URUG 'A Y 10734 2476 2025 
528 ARGENIJNA 460233 182298 3524 14598 
669 SRI L)\J KA 23808 5000 
700 INDONt SIA 41823 
1000 W 0 R D 1278042 270068 118 
1010 INTRA· C 811055 81158 118 
1011 EXTRA· C 884888 188908 
1020 CLASS 50708 849 
1~ 6G.W UNTR. a1~~fs 188066 
1031 ACP(66) 55117 3287 
2302.28 RESII UES OF CEREALS EXCEFT MAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 RESI~~S DE CEREALES, EXCL. MAIS OU RIZ, NON REFR. SOUS 2302.21 
001 FRANC 8942 5502 . 
002 BELG.·L XBG. 4219 . . 
004 FR GER ANY 24655 1469 142 
1000 W 0 R L' D 50007 7813 180 
· 1010 INTRA:~ 46184 7609 142 






























































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nede~and I Portugal I UK 
2301 FLOURS AND MEALS, OF MEAT, OFFAL&, FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
MEHL VON FLEISCH, VON SCHLACHTABFALL, VON FISCHEN, VON KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN, UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
2301.10 FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFAL&; GREAVES 
MEHL VON FLEISCH UND VON SCHLACHTABFAU; GRIEBEN 
001 FRANCE 15768 10028 337 2025 2990 
425 
50 176 162 
002 BELG.·LUXBG. 11135 
2414 46 8 171 10514 25 003 PAYS-BAS 4466 382 i 82 66 14200 1554 004 RF ALLEMAGNE 17619 2840 37 
4i 
9 408 64 
005 ITALIE 1965 
763 4 
1435 44 6 
225 
439 
006 ROYAUME-UNI 2951 1910 49 





006 DANEMARK 3825 504 78 1128 
144 
891 
011 ESPAGNE 770 
2i 
68 548 10 
100 036 SUISSE 780 485 651 2 038 AUTRICHE 5812 198 16 5113 
1000 M 0 N DE 73455 18889 115 1838 4182 3035 4580 228 520 31891 843 7818 
1010 INTAA-CE 85451 18379 88 1387 4182 3035 3918 225 277 26835 144 7191 
1011 EXTAA-CE 8004 510 27 269 871 1 243 8358 489 428 
1020 CLASSE 1 7301 510 27 284 663 1 56 5355 425 
1021 A E L E 6875 485 16 232 663 1 17 5229 
499 
232 
1030 CLASSE 2 503 1 3 
2301.30 FLOURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR MOUUSCS 
MEHL VON FlSCHEN, KREBSTlEREN ODER VON WEICHTlEREN 
001 FRANCE 1504 29 38 239 25 276 
557 
17 57 38 785 





18 11i 003 PAYS-BAS 11307 17 92 170 
3576 004 RF ALLEMAGNE 20212 2284 3 20 3672 
1242 
162 173 10302 
006 ROYAUME-UNI 1581 263 42 34 
84i 007 lALANDE 841 
2807 1872 12177 2 265i 918i 5376 008 DANEMARK 41658 
1156 
7792 
011 ESPAGNE 1158 sos 021 ILES CANARIE 840 
6147 1087 6719 415 246 
35 
024 ISLANDE 26895 
717 
14287 
025 ILES FEROE 9547 653 
487 64 709 2257 910 583 4828 028 NORVEGE 4914 20 267 77i 1708 566 1 913 248 SENEGAL 771 
512 10 19 400 ETATS-UNIS 541 205 2047 1742 500 EQUATEUR 10359 6365 
939 4o6 1592 
1rrs 





512 CHILl 183261 72436 1386 9871 24824 29998 41418 
1000 M 0 N DE 388238 17888 7185 148988 12702 3377 28521 4882 37824 41842 3841 85322 
1010 INTAA-CE 78558 15858 53 2137 12417 278 7092 1438 8433 8404 1387 20282 
1011 EXTAA-CE 308880 2207 7142 144848 288 3098 18425 3428 28481 32438 2254 85081 
1020 CLASSE 1 44299 737 7087 2065 64 3 9154 3238 910 848 20213 
1021 A E L E 33826 20 8414 1554 84 
3097 
8435 981 910 247 
2254 
15201 
1030 CLASSE 2 284355 1470 75 142782 205 10272 188 27574 31590 44848 
1031 ACP(66) 771 771 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MIUING OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
KLEIE UND ANDERE RUECKSTAENDE YOM SICHTEN, MAHLEN ODER VON ANDEREN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHAL T MAX. 35% 
001 FRAN~ 1662 1309 32 
4 
321 
156 1aS 400 ETAT NIS 629 182 51 50 
1000 M 0 N DE 3889 2235 11 100 5 118 138 78 824 158 225 
1010 INTAA-CE 2838 1731 10 37 li 118 138 78 783 1Si 40 1011 EXTAA-CE 1052 505 1 83 81 185 
1020 CLASSE 1 839 182 1 54 4 57 156 185 
2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT >35% 





219:i 003 PAYS-BAS 3530 566 30 447 
1000 M 0 N DE 8937 2858 125 538 344 383 30 184 483 2211 
1010 INTAA-CE 8550 2341 124 534 287 378 30 184 483 2208 
1011 EXTAA-CE 387 317 2 5 58 4 3 
2302.21 ~~R~FfsRFc8~~815£t~~P{5~AIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
a~~~\~~CK~V~~~EB·t-f~8f:E~Al~~tl'E=~It.,AUAqg~1,,~·~~~MfnfNEDER SIEBDURCHGANG MAX.10%, MASCHENWErrE o, 2MM, OD. >10% 
001 FRANCE 31126 9250 1259 3 66 4445 5629 9205 1335 002 BELG.-LUXBG. 10026 
2575 
525 482 7295 1684 
003 PAYS-BAS 11452 
28 
2707 56 3092 148 13276 3078 004 RF ALLEMAGNE 16650 190 1114 2038 
006 ROYAUME·UNI 2200 15 1918 267 
1816 007 lALANDE 1851 
1918 912 
35 
008 DANEMARK 6652 
5526 
3822 
009 GRECE 6644 
2 
181 937 
038 AUTRICHE 1100 
112 
1029 69 
268 LIBERIA 1472 1360 
272 COTa IVOIRE 3271 
19i 
260 3011 
280 TOG 808 235 
a:i 380 284 BENIN 758 
702 
673 
322 ZAIRE 2228 66 6li 128 127 245 1526 400 ETATS-UNIS 2281 1105 560 
404 CANADA 2435 2301 38 9i 134 508 BRE~L 560 327 204 512 CHIL 2104 
26i 32i 463 4i 2104 524 URU UAY 1068 
294 10126 939 528 ARG NTINE 40639 16834 1950 9991 611 
669 SRI LANKA 2808 511 722 1573 
700 INDONESIE 4103 4103 
1000 M 0 N DE 153808 28371 28 8883 3 301 18949 27801 40897 927 27848 
1010 INTRA-CE 86937 12034 28 6508 3 118 12125 11304 30078 
927 
14737 
1011 EXTAA-CE 66869 17337 374 182 7824 18497 10819 13108 
1020 CLASSE 1 6271 50 80 3406 1468 127 245 897 





10492 68i 203 1030 CLA SE 2 60597 294 15031 12212 
1031 ACP(66) 9194 191 182 1309 83 37 7392 
2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 
GETREIDERUECKSTAENDE, KEIN MAIS ODER REIS, NICHT IN 2302.21 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1324 830 60 142 
28 
124 157 11 
002 BELG.-LUXBG. 601 
247 22 4 13i 8 
573 
13:i 004 RF ALLEMAGNE 4494 3949 
1000 M 0 N DE 8190 1117 34 172 15 142 28 488 470 4581 418 885 
1010 INT_~JA-CE 7748 1187 22 182 15 142 28 488 488 4581 418 
885 












Nlmexe I EUR 12 
2302.30 $1DUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
1000 WORLD 4843 
1010 INTRA-EC 4317 
1011 EXTRA-EC 327 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ell6&a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia 
957 2 1549 9 140 1 
957 2 1472 9 140 1 
78 
2303 =:~grt,'/,~Gftl!B~~~&~"WmJtrsTE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
~~~68sD~.:.wg~'1f~ ~~J~~ CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE; CRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERIE; 
I 
2303.11 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING UQUORS) OF PROTEIN CONTENT >40Yo 
' RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC PROTEINES DE PLUS DE 40% 





003 NETHERLANDS 15550 1174 772 6126 





006 UTD. KINGDOM 6505 1630 534 
1000 W 0 R L D 49897 3483 2462 5154 148 11003 3415 14373 
1010 INTRA-EC 47225 3483 2462 5154 
148 
10980 912 14373 
1011 EXTRA-EC 2873 23 2504 
2303.15 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING UQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DUMAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC MAX. 40% PROTEIN 
001 FRANCE 49053 25646 1 16613 
46231 3149 
24 
002 BELG.-LUXBG. 78287 
75966 
660 1062 
003 NETHERLANDS 512759 4085 67834 8866 254192 
s6 004 FR GERMANY 26034 51 50 23215 
006 UTD. KINGDOM 25092 
11747 
25092 
3124 011 SPAIN 16792 
407 048 YUGOfLA VIA 18478 
9161 
18071 
084 HUNG RY 20949 
162772 30868 118055 1001oS 160698 11788 400 USA 3873518 884196 91988 
404 CANA~A 15283 
3300 2337 
15261 
508 BRAZI 62462 
259:i 
1001 
10367 528 ARGENTINA 88867 3022 757 860 
800 AUSTRALIA 8495 
1000 WORLD 4809570 270705 38257 985154 2411 118462 167026 483468 137469 
1010 INTRA-EC 712513 101812 4796 85510 
2411 118462 
66921 305648 3369 
1011 EXTRA-EC 4097060 169094 33461 899644 100106 177820 134100 
1020 CLASS 1 3920887 162772 30868 887389 33 118462 100106 175959 111945 
1030 CLASS 2 152846 6322 2593 3094 
2378 
1861 10367 
1040 CLASS 3 23327 9161 11788 
2303.51 BEet-PULP WITH MIN 87% DRY MAmR CONTENT 
PUuiEs DE BETTERAVES, TENEUR EN POIDS EN MATIERE SECHE 87% ET PLUS 
001 FRANC~ 111515 94894 . . 174 
5 
23 
003 NETHE LANDS 72429 62915 . 8590 
1626 004 FR GEfiMANY 45628 1235 1053 
3189 
110 
8ll ~~~if'RI 33371 4335 5531 6845 1136 7686 5450 1100 
3100 .. ,UGt~ 116183 2570 103576 060 POLAN 3720 
9082 220 EGYPT 12731 
1ooo0 8662 400 USA 120518 
1000 WORLD 535819 173380 1053 28568 175 7283 14906 114896 
,~,MAA~ 271684 163380 1053 11830 175 8183 10486 23 1011 EXTRA C 284155 10000 18739 1100 4420 114873 1020 CLASS 246625 10000 14169 1100 4420 104712 
1021 EFTA C NTR. 9925 . 5507 1100 1320 1136 
1030 CLASS 12731 . . 9082 
1040 CLASS 4800 . . 2570 1080 
2303.53 BEET ULP WITH MIN 18% BUT <87% DRY MAmR CONTENT 
PULP S DE BETTERAVES, TENEUR EN POIDS EN MATIERE SECHE 18% A <87% 
001 FRANCE~ 46989 46916 
700 107:i 002 BELG.-L XBG. 23657 . 
1100 929 011 SPAIN 4340 969 420 
39700 048 YUGOS~VIA 42688 
1000 W 0 R L D 153718 60810 4256 4455 1578 2223 41521 
1010 INTRA-E¢ 105625 60810 4258 1100 1578 2223 
41521 1011 EXTRA! 48094 3355 1020 CLASS 1 43017 39799 
2303.59 BEET ULP WITH <18% DRY MAmR CONTENT 
PULPEt DE BETTERAVES, TENEUR EN POIDS EN MATIERE SECHE < 18% 
001 FRANCE 45581 45325 . 
1556 003 NETHERtNDS 55870 54314 11479 4105 011 SPAIN 39242 23658 
400 USA 9035 250 8755 
1000 W 0 R L 162175 125210 1561 15484 12860 119 
1010 INTRA-EO 152998 124960 1561 15484 4105 
11S ·~· """'"'i ~" "' : . : 8755 1020 CLASS 1 9154 250 . . . 8755 119 2303.88 BAGAS E AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
BAGAS ES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE, SF PULPES DE BETTERA VES 
001 FRANCE 61352 56451 . 631 . 23 
3749 1039 
760 
002 BELG.-LU BG. 20544 . . 103 . 
"" '""'''los ""' "'" "' "" 1389 6047 004 FR GERM NY 63218 2624 6791 e6 2044 005 ITALY 17814 6253 11965 011 SPAIN 38319
ss6 :i 82 030 SWEDEN 605 
1142 
1 
36:i 048 YUGOSLA lA 6872 
12210 220 EGYPT 12210 
254 5446 400 USA 9030 
1000 W 0 R L D' 268275 72273 20224 8799 1165 11503 26808 1142 
1010 INTRA-EC 231968 72019 7459 7630 23 11473 21368 760 
1011 EXTRA-EC 36308 254 12765 1169 1142 30 5440 382 
1020 CLASS 1 18519 254 556 3 1142 30 5440 382 
1021 EFTA COU TR. 2614 556 3 26 20 
1030 CLASS 2 12843 12210 633 
2303.90 BREWINC AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM MAIZE 
CRECHE DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE; RESIDUS D'AMIDONNERIE, AUTRES QUE DE MAIS, ET RESIDUS SIMIL 





002 BELG.-LUX G. 257246 
16306 
42 1100 18 64 003 NETHERLA OS 95982 7994 10094 544 2044 28303 
404 
Import 




5 90 239 





2311 7268 282 






1675218 289821 359796 
22 
1so0 1096 53234 
71268 
8495 
1846224 300101 460293 
38470 8780 99407 
1809755 291321 360888 
1683736 289821 359796 




2589 18e0 9002 
3004 650:i 
1150 
99256 3849 2600 
174247 2589 18722 










34549 922 3404 
























122196 47 7667 
242436 500 
30633 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46o I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
1000 M 0 N DE 997 180 2 420 27 34 202 131 
1010 INTRA.CE 886 180 2 380 27 34 202 60 
1011 EXTRA.CE 113 41 72 
2303 ~'ifiju';~~'~GM8~~,&~~f:rJt~~TE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTIUING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
~g~~Ek:f9JM:Vf::ERO~~:m~~R~~ :tfEAiifG~N~~~~EC~1:i~NNUNGSABFAEUE; TREBER, SCHLEMPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN 
2303.11 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT >40% 
RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISQUELLWASSER, MIT PROTEIN UEBER 40% 
001 FRANCE 3044 72 1 1293 
3ooS 
1577 2 29 70 




1307 403 116 
3 003 PAY5-BAS 4972 235 270 2448 
310 
808 





006 ROYAUME-UNI 2225 564 221 57 1363 
1000 M 0 N DE 16655 724 915 1734 27 3878 511 5584 772 2431 78 
1010 INTRA.CE 16260 724 915 1734 
27 
3870 151 5584 772 2431 78 
1011 EXTRA.CE 396 8 360 
2303.15 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 
RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISQUELLWASSER, MIT MAX. 40% PROTEIN 
001 FRANCE 7083 3631 
e6 2491 7353 510 3 735 23 002 BELG.-LUXBG. 12079 
11507 
148 3972 
1133 16443 003 PAYS-BAS 77891 632 9616 1367 37173 
8 379 004 RF ALLEMAGNE 4008 10 1 3610 
006 ROYAUME-UNI 4274 
1981 
4274 54:i 345 011 ESPAGNE 2869 
35 048 YOUGOSLAVIE 2498 
1347 
2463 
084 HONGRIE 3148 
22752 4441 17005 14757 23972 
1801 
224068 43684 55415 400 ETAT$-UNIS 542003 123182 12727 
404 CANADA 1837 
487 330 
1834 3 





528 ARGENTINE 11932 463 105 143 9533 
800 AUSTRALIE 1096 1096 
1000 M 0 N DE 680655 39040 5503 137662 198 17039 25483 71676 19211 247181 45426 72236 
1010 INTRA.CE 108405 15337 736 12255 
198 17039 
10726 45587 577 5085 1501 16618 
1011 EXTRA.CE 572249 23702 4765 125407 14757 26108 18634 242096 43928 55617 
1020 CLASSE 1 548160 22752 4441 123625 3 17039 14757 25807 15469 225168 43684 55415 
1030 CLASSE 2 20746 950 324 435 
195 
301 1364 16928 241 203 
1040 CLASSE 3 3343 1347 1801 
2303.51 BEET .PULP WITH MIN 17% DRY MA mR CONTENT 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, TROCKENSTOFFGEHALT MINDESTENS 87 % 





133 003 PAY5-BAS 10821 9350 
157 266 5814 004 RF ALLEMAGNE 6418 166 
479 
15 366 311 011 ESPAGNE 5191 677 900 1084 
IsS 
1360 
036 AUTRICHE 991 673 160 
457 393 to3:i 048 YOUGOSLAVIE 14681 
393 
12798 
060 POLOGNE 581 
1326 
188 
220 EGYPTE 1853 
1513 1321 13034 
533 
400 ETAT5-UNIS 16294 426 
1000 M 0 N DE 75111 25731 157 4220 30 1161 2298 14425 23748 380 2861 
1010 INTRA.CE 40212 24218 157 1817 30 1002 1831 9 10314 380 654 
1011 EXTRA.cE 34900 1513 2404 160 667 14418 13434 2308 
1020 CLASSE 1 32326 1513 2011 160 667 12956 13434 1585 
1021 A E L E 1352 690 160 210 158 7 127 
1030 CLASSE 2 1853 
393 
1320 533 
1040 CLASSE 3 720 139 188 
2303.53 BEET .PULP WITH MIN 18% BUT <17% DRY MAmA CONTENT 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, TROCKENSTOFFGEHALT II BIS < 87% 
001 FRANCE 4763 4758 46 45 2 3 002 BELG.-LUXBG. 915 
t34 170 t4:i 
830 
23 011 ESPAGNE 536 66 
soot 437 048 YOUGOSLAVIE 5444 
1000 M 0 N DE 13710 5295 241 823 122 418 5251 1268 23 471 
1010 INTRA.CE 7568 5295 241 170 122 418 
5251 
1268 23 33 
1011 EXTRA.CE 8142 453 438 
1020 CLASSE 1 5463 5025 436 
2303.59 BEET.PULP WITH <18% DRY MAmA CONTENT 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, TROCKENSTOFFGEHALT < 18% 
001 FRANCE 3319 3318 
241 
3 
003 PAY5-BAS 1356 1115 
1726 641 011 ESPAGNE 6049 3682 
400 ETAT5-UNIS 1427 39 1367 
1000 M 0 N DE 12629 8404 242 1815 2028 14 116 10 
1010 INTRA.CE 11187 8365 242 1815 841 
14 
115 9 
1011 EXTRA.CE 1442 39 1387 1 1 
1020 CLASSE 1 1441 39 1367 14 1 
2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
BAGASSE UND ABFAEUE VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEN. AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
001 FRANCE 6403 5486 102 8 
124 ISS 
279 528 
002 BELG.-LUXBG. 989 
so:! 46 7 703 235 003 PAYS-BAS 2423 708 66 938 4791 004 RF ALLEMAGNE 6615 235 1027 
t1 
329 167 
005 ITALIE 823 156 
1868 2601 
656 
011 ESPAGNE 5981 
792 6 
10 1502 





048 YOUGOSLAVIE 1104 
t456 
888 
220 EGYPTE 1456 
35 822 346 86 400 ETAT$-UNIS 1283 
1000 M 0 N DE 29152 6260 3466 1095 178 368 4157 330 8358 3942 
1010 INTRA.CE 23665 6225 1218 867 8 356 3335 278 8771 2808 
1011 EXTRA.CE 5285 35 2247 227 169 12 822 50 588 1137 
1020 CLASSE 1 3422 35 792 8 169 12 822 50 399 1137 
1021 A E L E 1033 792 6 10 4 63 168 
1030 CLASSE 2 1598 1456 142 
2303.90 BREWING AND DISTIWNG DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM MAIZE 
TREBERNSCHLEMPEN UND ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON 
MAIS, U D AEHNL. RUECKSTAENDE 




29 166 7536 ,, 2199 
002 BELG.-LUXBG. 8228 
!IsS 
,, 188 10 54 6946 28 003 PAYS-BAS 15587 3605 1009 279 307 3989 5179 
405 
1986 Mangen • Quantity - Quantites · 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprun I Herkunft Origin I ponslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2303.80 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































TOUATEAUX, GAIGNONS D'OUVES ET AUTAES AESIDUS DE L'EXTAACTION DES HUILES VEGETALES, SAUF UES OU FECES 







GAJGNONS D'OLIVES ET AUTAES AESIDUS DE L'EXTAACTION DE L'HUILE D'OLIVE, TENEUA EN POIDS D'HUILE D'OLIVE MAX. 3% 
005 ITAL~ 11328 134 











GAipNONS D'OLIVES ET AUTAES AESIDUS DE L'EXTAACTION DE L'HUILE D'OUVE, TENEUA EN POIDS D'HUILE D'OLIVE > 3% 
1000 W 0 ~ L D 688 350 3 123 
1010 INTRA·EC 338 • 3 123 
1011 EXTRA·EC 350 350 
2304.06 OIL.CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT < 3% 
TOUATEAUX ET AUTAES AESIDUS DE GEAMES DE MAIS, MATIERE& GRASSES <3% 
~ ~~~aE~~~gs 45~ 33250 1200 
~ ~~~Tt~' AFRICA 2= 1615 496 2= 10969 
506 BRAZIL 237916 650 148417 
526 ARGENTINA 40925 3762 11244 
1000 W 0 R l D 623960 38287 490 422267 22213 
1010 INTRA·EC 53356 34294 12063 
18M ~aM-J:C ~~~~ m~ :~ m~oa =~ 
1030 CLASS F 280256 1267 153179 11244 
2304.08 OILfE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT MIN 3% MAX 8% 
TOU UX ET AUTAES AESIDUS DE GERMES DE MAIS, MATIERE& GRASSES 3% A 8% 
001 FRANC 5382 5362 . . 
003 NETHElANDS 39794 8626 6454 011 SPAIN 3011 
~ ~~~TH FRICA ~ 83135 81857 
506 BRAZIL 23936 2390 9 
528 ARGEN IINA 4336 
1000 W 0 R L, D 818712 99533 
1010 INTRA·EC 49237 14008 
1011 EXTRA·EC 869478 65524 
1~ g~~ ~I ~~~ ~~~ 
2304.10 OIL.C~E AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 
TOUR1fAUX ET AUTRE& AESIDUS, D'AAACHIDES 
003 NETHERtNDS 10433 5626 rJ ~~~~~A 1= 175 
~ 3~~BIA ~gg 27o3 
506 BRAZIL 14369 494 
528 ARGENT! A 23677 12372 
720 CHINA 3000 
1000 W 0 R L 218549 22708 
1010 INTRA-EO 13607 6982 
1011 EXTRA·E~ 204944 15744 1020 CLASS 1 24067 2703 
1030 CLASS 2 177679 13041 
1~ ~rrMt>3 13= 175 
2304.15 OIL.CA AND RESIDUES OF LINSEED 
TOURJUX ET AUTRES AESIDUS, DE LIN 
001 FRANCE 2375 
002 BELG.-LU BG. 43500 
~ ~~T~J'~~~~~S 1~~ 
006 UTD. KING OM 5356 
009 GREECE 4566 
220 EGYPT 5609 
334 ETHIOPIA 3690 
400 USA 44762 
506 BRAZIL 4697 
526 ARGENTIN 271895 
720 CHINA 46663 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC68) 























2304.20 OIL.CAKE •AND RESIDUES OF COPRA TOUATEA~~ ET AUTRE& RESIDUS, DE COPRAH 
002 BELG.-LuxEk. 4217 . 
003 NETHERLANDS 33344 15151 
004 FR GERMA~:V 14724 7621 
260 GUINEA 9029 























































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM4!1a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2303.80 
004 RF ALLEMAGNE 118011 291 1504 
255 
90 373 115750 3 648 005 ITALIE 1806 258 
1 
405 543 148 17 240 006 ROYAUME-UNI 2756 1972 
25 
75 
030 SUEDE 744 718 6 7oS 048 YOUGOSLAVIE 712 
224 384 060 POLOGNE 588 
4300 064 HONGRIE 4575 185 
942 390 AFR. OU S~D 942 
5079 7608 25 2275 287o5 3001 5639 13030 400 ETAT5-UNI 83587 20225 
1000 M 0 N DE 255042 11120 7067 11424 455 2745 28n8 7572 11804 144272 254 29751 
1010 INTRA.CE 182718 5969 8348 3324 430 484 1908 4570 749 130451 254 8251 
1011 EXTRA.CE 92323 5151 719 8099 25 2281 26870 3001 10855 13822 21500 
1020 CLASSE I 86438 5079 718 7875 25 2281 26705 3001 8463 13123 21168 
1021 A E L E 1105 
72 
718 267 leS 118 I I 1030 CLASSE 2 845 
224 4393 
149 259 
1040 CLASSE 3 5239 549 73 
2304 OIL.CAKI AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE VON DER GEWlNNUNG PFLANZLICHER OELE, AUSGEN. OELDRASS 
2304.01 OIL.CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING MAX 3% OLIVE OIL 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWlNNUNG, OLIVENOELGEHALT MAX. 3% 
005 ITALIE 915 23 892 
1000 M 0 N DE 1501 2 130 150 12 1207 
1010 INTRA.CE 1369 2 130 18 12 1207 
1011 EXTRA.CE 132 132 
2304.03 OIL.CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING >3% OLIVE OIL 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWlNNUNG, OLIVENOELGEHALT > 3% 
1000 M 0 N DE 83 48 4 12 
1010 INTRA.CE 17 
48 
4 12 
1011 EXTRA.CE 48 
2304.08 OIL.CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT < 3% 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT <3% 
002 BEL~-LUXBG. 1039 
5193 1647 
1039 
D03 PAY BAS 7040 
1548 105 390 AFR. DU SUD 31173 
226 73 
29520 
2235 33 400 ETAT5-UNIS 9771 6120 
soli 1064 508 BRESIL 34128 129 21264 
2291 
11626 
528 ARGENTINE 6811 558 171 3593 
1000 M 0 N DE 90505 5979 73 59439 4528 1042 208 2828 16612 







1011 EXTRA.CE 82045 588 57590 33 16807 
I 020 CLASSE 1 40944 226 73 35640 2235 33 1548 1189 
1030 CLASSE 2 40932 192 21950 2291 1080 15419 
2304.08 OIL.CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT MIN 3% MAX 8% 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT 3 BIS 8% 
001 FRANCE 1020 1020 
1033 9 3577 IsS D03 PAY5-BAS 6130 1353 
011 ESPAGNE 590 590 
763 390 AFR. DU SUD 763 
12418 12006 621 92149 1358 400 ETAT5-UNIS 118552 604 1074 508 BRESIL 3715 368 I 
4 
1668 
528 ARGENTINE 602 104 494 
1000 M 0 N DE 131570 15159 13042 810 838 4329 1942 94334 1518 
1010 INTRA.CE 7913 2373 1033 8 831 3708 
1942 94334 
182 
1011 EXTRA.CE 123858 12788 12009 804 4 821 1358 
1020 CLASSE I 119315 12418 12008 604 4 621 763 92149 1358 1030 CLASSE 2 4340 368 I 1178 2185 
2304.10 OIL.CAKE AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEN 
D03 PAY5-BAS 1820 968 604 48 198 2 
1782 224 SOUDAN 2149 
32 
102 3384 8394 1238 265 1654 248 L 18024 1238 2064 
252 GA 2289 466 1033 2289 424 400 ET NIS 3312 1395 
508 BRESIL 1915 74 384 1603 238 528 ARGENTINE 3802 2037 22 1359 
720 CHINE 588 588 
1000 M 0 N DE 35085 3947 2139 2 3384 14818 1498 1506 8144 1855 8 
1010 INTRA.CE 2570 1343 820 2 
33&4 
157 248 2 190 2 8 
1011 EXTRA·CE 32517 2604 1520 14859 1238 1504 5954 1854 
1020 CLASSE I 3682 460 1033 3384 1765 1238 1504 424 1654 1030 CLASSE 2 28249 2144 497 12308 5530 
1031 ACP~6e~ 22462 32 102 3364 10683 1238 1503 3866 1654 
1040 CLA S 3 588 586 
2304.15 OIL.CAKE AND RESIDUES OF LINSEED 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS LEINSAMEN 
001 FRANCE 515 505 
162 8732 
10 
002 BELG.-LUXBG. 9057 4463 182 143 IsS 163 D03 PAYs-BAS 5611 528 120 
9523 004 RF ALLEMAGNE 18710 5710 1441 1 2035 
4 006 ROYAUME-UNI 1055 379 102 558 
859 
12 
009 GRECE 859 
171 220 EGYPTE 999 
397 
828 
334 ETHIOPIE 683 645 5235 286 523 400 ETATtUNIS 6514 
128 
111 





94 528 ARGENTINE 49462 18639 647 9737 7409 10300 
720 CHINE 7293 87 149 214 311 3038 1303 2192 
1000 M 0 N DE 102049 30681 2649 18434 581 19866 800 8570 22182 2288 
1010 INTRA.CE 35818 11078 1728 693 144 11444 180 859 8712 
2268 1011 EXTRA.CE 88238 19604 1123 15741 437 8423 441 5711 12470 







94 1030 CLASSE 2 52424 16871 10292 8001 10640 
1031 ACP~66~ 683 87 148 214 397 268 1303 2192 1040 CLA S 3 7293 311 3038 
2304.20 OIL.CAKE AND RESIDUES OF COPRA 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS KOKOSNUESSEN (KOPRA) 
002 BEL~.-LUXBG. 648 
2371 128 
64 227 355 
D03 PAY ·BAS 5095 2458 138 sot 004 RF ALLEMAGNE 2409 1365 533 34 4 260 GUINEE 1220 1166 
272 COT~VOIRE 1708 
900 2794 
1708 
152 314 2226 669 SRI NKA 6698 312 
407 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Urspru~ I Herkunft 
Origin ~ ~onslgnment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 






601 PAPUA N.GUIN 


























2304.30 OIL.CAKE AND RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE PALMISTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 


















1000 W 0 R L D 1026116 
1010 INTRA·EC 33491 
1011 EXTRA-EC 992626 
1030 CLASS 2 989894 
1031 ACP(66) 77946 
2304.40 OIL.CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 
I 
T~RTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SOJA 
001 FRANCE 2431 
002 BELG.·LUXBG. 869297 
003 NETHERLANDS 1352597 
004 FR GERMANY 329438 
005 IT AL V 4422 
006 UTD.~INGDOM 16105 010 PORT GAL 115514 
011 SPA! 64311 
028 NOR AY 73884 
052 TURK Y 19014 
268 LIBERIA 2915 
400 USA I 2728977 
508 BRAZIL 5585424 













520 PARAGUAY 10265 w ~'hri~TINA 21~m 372592 
720 CHIN~ 328110 2918 
1000 W 0 R L D 13651198 859230 
1010 INTRA·EC 2758220 158482 
1011 EXTRA-EC 10894977 702749 
1020 CLASS 1 2823105 73984 
1021 EFTA COUNTR. 74612 1 
1030 CLASS 2 77 43763 625846 
1031 ACPC66) 7230 
2918
. 
1040 CLASS 3 328110 
2304.50 OILlAKE AND RESIDUES OF COTTON SEEDS 
TOU TEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COTON 
88§ ~~~E ~~gs ~ m5 
009 c 7268 
236 NA-FAS 9015 
248 L 6145 
272 OAST 38468 
260 TOGO 5335 
302 CAMER ON 12447 
334 ETHIO~A 12342 348 KENYA 3820 
352 TANZA lA 11045 
382 ZIMBA WE 5500 
400 USA 3279 
508 BRAZIL 62093 
520 PARAGrY 43464 528 ARGEN INA 36781 
624 ISRAEL 3133 
664 INDIA 9744 
676 BURMA 3108 
720 CHINA 447359 
800 AUSTR lA 22530 
1000 W 0 R L D 771291 
1010 INTRA·EC 22823 
1011 EXTRA-EC 748469 
1020 CLASS 1 30361 
1030 CLASS Z 270750 
1031 ACPC66L[ 106060 







































































TOUR UX ET AUTRES RESIDUS, DE COLZA OU DE NA VETTE 
2304.60 OIL.Cf AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 
001 FRANCE 44067 6760 
002 BELG.·L XBG. 150605 . . 
003 NETHE~NDS 100144 10475 230 004 FR GER ANY 203261 6587 32951 
006 UTD. KIN DOM 24103 . 2100 
048 YUGOS VIA 37240 . 
060 POLAND 31397 9440 
404 CANADA 22591 
512 CHILE 10697 
~ ~~~:A ~mrr 41665 141855 
1000 W 0 R L 1361738 65508 187687 
1010 INTRA-ECt 526148 23843 35281 
1011 EXTRA-El 835589 41665 152408 1~ g~~ ~ 1~~~ . 111i 
1040 CLASS 3 606824 41665 151295 
2304.70 OIL.CA AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
TOUR~UX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL 
001 FRANCE 63352 15037 
002 BELG.·LU BG. 50840 . 
003 NETHERL NOS 241759 16809 
































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA6.5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2304.20 





174 700 INDONESIE 49110 2371 27579 10580 
701 MALAYSIA 992 2965 35 805 122 102 1s0 187 365 708 PHILIPPINES 103159 59834 39576 
801 PAPOU-N.GgiN 1105 
148 560 78 1105 1sB 819 SAMOA OC 10. 1029 75 
1000 M 0 N DE 176569 10501 12433 93340 340 725 160 314 58002 754 





754 1011 EXTRA-CE 168219 8758 11772 90809 355 56957 
1030 CLASSE 2 167870 6758 11476 90756 340 355 160 314 56957 754 
1031 ACP(66) 5498 192 560 1878 2653 215 
2304.30 OIL-CAKE AND RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS PALMKERNEN 
002 BELG.-LUXBG. 869 
275 
31 4i 1581 838 134 003 PAYS-BAS 3400 
1o3 
1369 
169 272 COTE IVOIRE 2289 2017 
112 83 288 NIGERIA 4333 3186 952 
302 CAMEROUN 530 
746 435 530 322 ZAIRE 1702 521 
680 THAILANDE 565 
169 10087 77 56 565 700 INDONESIE 16816 30 558 6427 2989 701 MALAYSIA 92282 1802 25320 840 73 60672 
708 PHILIPPINES 1340 979 361 
1000 M 0 N DE 125523 1057 2724 43066 917 589 2389 71397 3384 
1010 INTRA-CE 4437 281 2724 1400 917 47 1732 838 139 1011 EXTRA-CE 121085 776 41665 542 657 70559 3245 
1030 CLASSE 2 120717 776 2595 41589 917 542 556 70546 3196 
1031 ACP(66) 9309 746 624 5203 112 2417 207 
2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SOJABOHNEN 
001 FRANCE 805 211 5 234 300 74 182442 282 9 259 9 13 002 BELG.·LU~BG. 198281 
36t35 
378 365 9 1928 12568 
003 PAYS-BA 304928 21603 133701 1060 3835 6953 24263 1828 
237 
75550 
004 RF ALLEMAGNE 72884 142 56802 
1 tosS 
180 10707 1083 27 3706 
005 ITALIE 1129 
2 
6 3 51 
2604 168 006 ROYAUME-UNI 3826 1018 6 
441 
28 
ta4 1217 5617 010 PORTUGAL 24943 17465 5 14 
011 ESPAGNE 15060 
15474 
395 14417 226 22 
028 NORVEGE 15480 
985 
6 
052 TURQUIE 3979 2030 964 
268 LIBERIA 523 
15002 43329 119456 244 16267 
523 8444 155393 75225 2541 10517Ei 400 ETAT8-UNIS 549920 8843 
508 BRESIL 1103219 50681 26038 119831 327 153411 537159 3120 78282 90871 4468 39031 
516 BOLIVIE 500 226 
269 17oB 
274 
520 PARAGUAY 1975 
70520 67132 95199 13332 34698 6139 10549 528 ARGENTINE 400814 23293 79952 
664 INDE 5698 6oS 4121 490 1402 1361 175 5045 720 CHINE 60433 46965 317 5649 
1000 M 0 N DE 2766652 173300 285075 470551 3834 214835 m449 40118 273077 257008 13157 258250 
1010 INTRA-CE 622320 38490 79811 134329 3263 21594 214759 28237 3307 2725 9 97796 
1011 EXTRA-CE 2144330 136810 205264 336222 571 193241 562689 11880 269770 254281 13148 160454 
1020 CLASSE 1 569610 15003 60979 120467 244 16267 9813 8444 155429 75230 2541 105193 





10607 50216 1030 CLASSE 2 1514288 121201 97319 215265 552560 173402 
1031 ACP~66~ 1334 606 46965 400 656 316 1361 5649 362 1040 CLA S 3 60433 317 5045 
2304.50 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COTTON SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS BAUMWOLLSAMEN 
002 BELG.-LUXBG. 509 206 to4 5 493 24:i 16 30 323 003 PAY8-BAS 1141 236 
826 009 GRECE 971 145 
236 BOURKINA-FAS 1426 1426 
146 248 SENEGAL 1017 871 
731 272 COTE IVOIRE 5745 4215 799 
280 TOGO 1021 1021 
ni 302 CAMEROUN 2059 1348 
1192 334 ETHIOPIE 2653 1461 
346 KENYA 647 647 
352 TANZANIE 1645 1645 
382 ZIMBABWE 889 
t:i 
889 
s:i tali 699 i 197 101 400 ETAT8-UNIS 1173 
3so4 508 BRES~ 7596 1760 682 114 1236 
520 PARA UAY 4408 377 86 
75 
64 3881 
249 528 ARGENTINE 4166 2261 142 4 1435 
624 ISRAEL 840 278 389 173 
30 997 346 664 INDE 1367 
218 676 BIRMANIE 500 83 122 1146 5270 222 720 CHINE 61656 23689 31348 
800 AUSTRALIE 2577 2577 
1000 M 0 N DE 108482 4614 45911 1317 2052 3545 7791 6580 227 34445 
1010 INTRA-CE 3244 200 249 5 731 713 826 27 30 483 
1011 EXTRA-CE 103236 4414 45662 1312 1321 2631 6965 6553 197 33981 
1020 CLASSE 1 4360 13 2650 53 114 
1686 
699 1 197 633 
1030 CLASSE 2 37222 4401 19322 1176 1085 997 6552 2003 
1031 ACP~66~ 17809 14230 83 731 1656 5270 1192 1040 CLA S 3 61656 23689 122 1146 31346 
2304.60 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 
OaKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS RAPS-ODER RUEBSENSAMEN 
001 FRANCE 5994 793 332 989 
294:i 
672 24 1398 1786 
002 BELO.-LUXBG. 19851 
1365 34 
5281 550 2964 4373 3740 





004 RF ALLEMAGNE 24805 802 4145 
184 
2180 2107 2062 
006 ROYAUME-UNI 3334 297 91 2755 
2312 
7 445 048 YOUGOSLAVIE 4165 
11s:i 
1408 
060 POL~GNE 3992 2639 
2313 246 53:i 404 CAN DA 3092 
1118 512 CHIU 1118 
3 12271 664 INDE 12312 
4537 14692 
38 
359 1552 56:i 17639 720 CHINE 63147 10390 9984 3231 
1000 M 0 N DE 156652 7497 20463 30578 2216 15762 13674 2900 35298 28244 
1010 INTRA-CE 66904 2960 4475 14771 1857 5292 9806 24 18973 8748 
1011 EXTRA-CE 89749 4537 16008 15808 359 10470 3868 2878 16325 19498 
1020 CLASSE 1 7608 
164 




3 56:i 12849 341 1040 CLASSE 3 67139 15845 13229 9984 1552 3231 17639 
2304.70 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKST AENDE, AUS SONNENBLUMENKERNEN 
001 FRANCE 8188 1548 335 
3644 
574 822 4909 
002 BELO.-LUXBG. 6211 
1852 639 
561 357 421 1228 
003 PAYS-BAS 29162 7782 341 7460 
3672 
11088 
004 RF ALLEMAGNE 6528 484 50 225 312 1785 
409 
i 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunfl 
Origin /;consignment I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne ( provenance Nlmexel EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAA6&a I Espana I France I Ireland I 
2304.70 1 
005 ITALY 24717 1749 127 9180 
009 GREECE 19039 4046 
~~~~GARY 7564 392 3195 904i 1607 51695 





528 AR~ENTINA 1148358 162745 251052 130834 29668 
664 INDA 15936 
8292 1734 720 CHI A 27303 
1000 W 0 R L D 1748183 108729 183932 348884 45189 168946 117861 
1010 INTRA-EC 466313 36326 4896 81824 
45169 
34461 84731 
1011 EXTRA-EC 1281870 72403 179036 267060 134465 33130 
1020 CLASS 1 57342 392 3195 9541 
45189 134465 
1607 
1030 CLASS 2 1189663 72011 167549 255785 31523 
1031 ACP~) 5517 
8292 
2157 906 
1040 CLA 3 34867 1734 
2304.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUM SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME 
224 SUDAN 5970 354 
1000 W 0 R L D 9730 437 808 20 25 
1010 INTRA-EC 1010 437 447 20 25 
1011 EX~·EC 8720 361 
1030 CLA 2 7013 354 
1031 ACP(!l5) 5970 354 
2304.99 01~-CAKE AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 
REsiDUS, NON REPR. SOUS 2304.01 A 80 
003 NETHERLANDS 35321 20443 
632 
3054 2 589 330 
004 FR G.;RMANY 17343 1963 14585 21 
005 ITAL 5861 2103 
967i 006 UTDJjiNGDOM 9689 
350i 008 DEN ARK 13664 
400 USA I 2061 
508 BRAZIL 13393 
520 PARAGUAY 21962 
889i 662 PAKISTAN 52300 
8530 5859 4415 664 INDIA· 223293 8711 
676 BURMA 60104 1468 
680 THAILAND 12645 
745 3356 700 INDONESIA 29967 
1000 W 0 ~ L D 520831 35725 633 17071 107 298 23198 27624 
1010 INTRA·EC 93978 24982 633 7509 2 298 17701 10022 
1011 EXTM·EC 426853 10743 9562 105 5497 17602 
1020 CLA 1 5293 
10743 
347 105 24 
17602 1030 CLA~2 417490 9215 5473 
2305 WIN LEES; ARGOL 
LIES DE YIN; TARTRE BRUT 
2305.10 WIN' LEES 
LIES DE YIN 
1000 W 0 R~ D 4024 50 1104 264 23 1010 INTRA C 4024 50 1104 264 23 
2305.30 ARG~L 
"1M 001 FRANC 8148 . . 1 . 5210 1000 W 0 R 0 10643 1 • 52 • 5970 679 1010 INTRA- C 9449 1 • 52 • 5890 90 
1011 EXTRA· C 1194 • • • • 80 589 
2308 PRO CTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED PROD~ITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANIMAUX, NDA. 
2308.20 GRAPf MARC 
MAR~ DE RAISINS 
1000 W 0 R L D 8429 50 • 187 • 
·~"l "" .. . "' . 2308.50 ACO S, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 
GLAN S DE CHENE, MARRONS D'INDE ET MARCS DE FRUITS, SF DE RAISINS 
001 FRANCE 8203 18 . 1398 
5289 1500 002 BELG.·L XBG. 9922 . . . 
003 NETHE~~ANDS 77797 9243 500 20399 3658 37337 
004 FR GER ANY 7298 205 
so5 
717 3661 
005 ITALY 1247 461 281 639 006 UTD. KIN~DOM 1417 85 416 232 
008 DENMAR 1387 
124 
1330 57 
011 SPAIN 3530 18 2069 
038 AUSTRIA 4194 2450 1702 
060 POLAND 6622 3039 3562 





400 USA 461329 138198 3473 
412 MEXICO 6412 250 2429 
192329 55529 7765 508 BRAZIL 715665 57166 1691 
528 ARGENT! lA 18765 735 8988 1957 
624 ISRAEL 1427 41 1198 
1000 W 0 R L..! 1348949 90323 16677 373098 105050 62993 
1010 INTRA·E~ 111915 9261 2285 24066 12302 43138 
1011 EXTRA·E 1237009 81062 14392 349032 92723 19857 
1020 CLASS 1 ~TR. 466454 22870 1092 141528 32963 3473 1021 EFTA C~L 4204 
58192 13120 
2450 1712 
16275 1030 CLASS 2 755963 196814 56197 
1040 CLASS 3 14592 180 10690 3562 109 
2308.80 OTHER RODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2308.20 AND 50 
AUT RES PRODUITS VEGET AUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX 
001 FR~~}l~~ 30343 17626 10 96 1669 11612 1001 002 BEL -LU ~r· 188451 581i 17 85 10 16 3 NET N~s 29060 9026 30 1204 1010 004 FR 809165 1255 308 
6 
1236 
064 HUNGARY 10199 
346 KENYA 3545 
938 97 :i 1207 400 USA 110370 
14285 404 CANADA 39808 5020 
114 2 412 MEXICO 5616 
4 504 PERU 448 444 
2s0 508 BRAZIL 10302 20556 46 662 PAKISTAN 20568 
410 
Import 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2870 
13661 
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22044 614241 42138 
20972 228375 1520 13661 
102i 385866 42 28478 
51 












12050 5500 8453 
6 1ooo0 
12 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2304.70 
005 ITALIE 3261 201 14 1237 400 1809 009 GRECE 2292 471 
2 
1421 







528 ARGENTINE 129096 19127 27854 15376 3651 6719 32849 10360 
664 INDE 1681 884 21i 86 a91i 1681 720 CHINE 3044 964 
1000 M 0 N DE 201540 12046 21553 38574 4447 20089 14796 8396 42451 702 38486 
1010 INTRA-CE 56849 3885 689 8929 
4447 
4225 10834 400 4915 
7o:i 
23172 
1011 EXTRA-CE 144692 8161 20865 29645 15864 4162 7996 37536 15314 
1020 CLASSE 1 6906 46 329 1031 
4447 15864 
225 307 3289 
702 
1679 
1030 CLASSE 2 133902 8115 19652 28403 3937 6764 33347 12671 
1031 ACP~66~ 741 884 229 160 925 90i 352 1040 CLA S 3 3685 211 964 
2304.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUM SEEDS 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SESAMSAMEN 
224 SOUDAN 1021 87 934 
1000 M 0 N DE 1685 83 184 11 6 1091 310 
1010 INTRA-CE 206 83 95 11 6 11 
310 1011 EXTRA-CE 1479 88 1081 
1030 CLASSE 2 1176 87 934 155 
1031 ACP(66) 1021 87 934 
2304.99 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 
RUECKSTAENDE, NICHT IN 2304.01 BIS 80 ENTHAL TEN 
003 PAYS-BAS 4100 2410 
100 
336 67 52 
10 
1234 
004 RF ALLEMAGNE 3075 354 2582 8 12 
005 ITALIE 559 267 
1673 2 
292 
006 ROYAUME-UNI 1676 
302 934 008 DANEMARK 1236 
69 400 ETAT5-UNIS 535 
219 
466 
508 BRESIL 1356 1064 73 
520 PARAGUAY 1963 
773 
1963 5400 662 PAKISTAN 6212 
700 365 365 39 664 INDE 22757 802 534 19982 
676 BIRMANIE 6606 171 3038 3399 
680 THAILANDE 1706 
a:i 2a.oi 378 1328 700 INDONESIE 2758 1275 1116 
1000 M 0 N DE 57255 3914 110 1526 11 18 3571 3309 8 8675 220 35893 
1010 INTRA-CE 12167 2951 110 840 1 18 3083 1733 8 65 1 3357 
1011 EXTRA-CE 45085 963 685 10 468 1575 8609 219 32536 
1020 CLASSE 1 893 963 37 10 34 1575 69 219 743 1030 CLASSE 2 43706 649 454 8541 31307 
2305 WINE LEES; ARGOL 
WEINTAUB; WEINSTEIN, ROH 
2305.10 WINE LEES 
WEINTRUB 
1000 M 0 N DE 515 144 2 49 3 316 
1010 INTRA-CE 515 144 2 49 3 316 
2305.30 ARGOL 
WEINSTEIN, ROH 
001 FRANCE 3926 3 2252 1671 
1000 M 0 N DE 5151 6 83 2588 252 2210 12 
1010 INTRA-CE 4580 6 83 2547 43 1889 12 
1011 EXTRA-CE 570 40 209 321 
2308 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN, AWGNI. 
2308.20 GRAPE MARC 
TRAUBENTRESTER 
1000 M 0 N DE 696 7 1 19 6 683 
1010 INTRA-CE 696 7 1 19 6 663 
2308.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 
EICHELN, ROSSKASTANIEN UND TRESTER, AUSGEN. VON WEINTRAUBEN 





982 003 PAY5-BAS 12112 3378 561 5799 
242 004 RF ALLEMAGNE 1515 136 
34i 
237 688 5 7 
005 ITALIE 749 366 42 
125 5 006 ROYAUME-UNI 585 78 313 63 
008 DANEMARK 808 
74 
767 41 
733 011 ESPAGNE 1172 10 355 
038 AUTRICHE 816 442 362 
2 
12 
060 POLOGNE 1136 468 666 
55 064 HONGRIE 1330 1275 





2928 2cxi 400 ETAT5-UNIS 69789 22832 544 31669 2289 
412 MEXIQUE 3189 39 1876 
26957 7894 1346 
212 1062 
508 BRESIL 97146 8019 291 49035 3604 
528 ARGENTINE 6818 103 5126 595 994 
624 ISRAEL 582 19 490 73 
1000 M 0 N DE 203942 12743 9222 59124 17046 10253 3083 83216 200 9053 
1010 INTRA-CE 19773 1315 1202 5051 2163 7028 15 1159 
2o0 
1840 
1011 EXTRA-CE 184165 11428 8020 54073 14881 3225 3068 82057 7213 
1020 CLASSE 1 70730 3249 602 23377 5861 544 2928 31669 200 2300 
1021 A E L E 819 
ami 7300 442 365 2627 12s 50388 12 1030 CLASSE 2 110387 28502 8354 4912 
1040 CLASSE 3 3046 118 2194 666 55 15 
2308.90 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2308.20 AND 50 
ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN 
001 FRANCE 4743 1511 4 76 460 
151i 
164 1979 462 34 33 
002 BELG.-LUXBG. 9970 
52i 7 
13 6 4 13 8360 
114 
63 
003 PAY5-BAS 3731 1502 21 73 105 4 2954i 
1384 
004 RF ALLEMAGNE 30302 285 65 6 363 40 7 064 HONGRIE 1736 1730 6cxi 346 KENYA 600 
2 15i 3i 5 138 8189 176i 400 ETAT5-UNIS 10417 140 
404 CANADA 4023 1335 577 306 27 1061 723 1050 412 MEXIQUE 1056 
22 504 PER~U 792 770 54 1290 508 BRE IL 1363 
2682 
19 3 662 PAKISTAN 2685 
411 
1916 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Urspru g I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Detrtschland I 'EMafia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2306.90 
1000 W 0 R L D 1266485 39592 20890 15900 
1010 IN)].A-EC 1059057 24834 334 9292 
1011 Eb_~A·EC 207429 14758 20556 6608 
1~ gLA~ ~ 1~1~ 142~ 20556 6sn 
18U ~~~)3 1~~ 464 : 33 






















~REPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES AUMENT$ PREPARES POUR ANIMAUX; AUTRES PREPARATIONS P. ANIMAUX 
2307.10 flSH OR MARINE MAMMAL SOLUBLES 
PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS 
001 FRANCE 1207 195 43 
004 FR GERMANY 317 9 61 
006 UTD. KINGDOM 615 












1000 W 0 R L D 14377 304 5321 6414 117 172 825 340 
1010 INTRA·EC 6111 304 105 3400 117 172 792 339 
1011 EXTAA·EC 8268 5218 3014 1 34 1 
1020 CLA~S 1 8245 5197 3013 1 34 
2307.20 ~CftftJb~NS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
~3ft~r:rg~sp~~~~~GififA~S!~h~~U~~~fNsMALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE MAX.10%, SAUF 
001 FRA~CE 282836 32745 357 7949 690 3398 405 199416 
002 BEL .·LUXBG. 54065 1663 15950 255 2122 16272 16 3297 
003 NET ERLANDS 288120 107899 9250 62398 6830 8720 9046 25 63927 
004 FR GERMANY 62964 12085 5569 126 504 2881 134 11588 ~ IT-t6.YKINGDOM ~~ij 2J9 944 9~ 6~~ 1016 1~~ 10042 512 
~ lff~~~~K 3~~~ 9 7~ ~~ 1 1~ 1 24~ 
g~~ ~b?l~ ... y 1m m 59 3¥J ~ 4. ~~ 036 SWITZERLAND 651 276 11 106 sO 179 8 
~ ¢~~Ifs't.t.vtA ~~ 35 5 21~ 3~ 2J 
~ ~t~~~~LOVAK 1~ 20 ~ 144 1S 5 
068 BULGARIA 1799 300 :i 749 152 345 
400 USA • 3621 41 124 872 10 157 455 
~ ¥~~j~~D 5~~ 1~ 387 38~ 2 141 
720 CHIN" 418 13 322 10 
732 JAPA~ 891 34 17 9 600 
1000 w 0 A L D 778792 156292 18692 100278 8607 15646 33177 10644 281662 
1010 INTR~EC 758665 155408 17783 96378 8607 15776 32218 10623 279783 
1011 EXTR ·EC 18130 864 910 3900 70 960 22 1879 
1020 CLA 1 8394 527 215 1670 70 644 4 1387 
1021 EFTA OUNTR. 2493 412 86 486 . 60 443 4 52 
1030 CLA 2 5458 14 394 392 . . 11 . 142 
1040 CLA 3 4279 343 301 1836 . . 306 18 350 
2307.30 PR ARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
10%i BUT MAX 30% STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGER~JI, CONT. GLUCOSE[, MALTODEXTRINE OU LEURS StROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10 A 30%, SAUF 
SOLIJBLES DE POISSONS ET MAMMIFERES MARINS 
001 FRAN,.IE 9428 1991 176 3183 21 178 491 2044 
002 BELG:tUXBG. 79522 9 1745 57426 128 519 
003 NETHERLANDS 64628 1800 1577 32510 165 11o:i 1642 5628 639 
004~FR~ GEAMANY 66341 21556 3047 48 5787 750 7735 006 . KINGDOM 26638 264 300 2879 20 281 1729 16406 
007 LAND 7672 
008 iRK 3573 165 1123 352 21 434 
m ~ ~ . 1 . . . ggg ~rr~~~ ~LAND 191g 20 ~~ 1~ 53~ 252 400 USA 2097 217 641 144 
732 JAPAN 51 8 1 
1000 W 0 R D 264630 42067 5530 43680 361 1812 
181 ~ ~N~r'~~-~1: 2sm: 42Dff s1~ 4mi 36~ 1611 
1020 CLASS 5039 20 417 1498 1 1 
















2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 
>30, STARCH 
&~E~t~~~~3~bf~~'l..~~m·~2:JisGLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE >30%, SAUF SOLUBLES 
001 FRANC~ 002 BELG.·L XBG. 
003 NETHER NOS 
004 FR GER ANY 
005 ITALY 
006 UTD. Kl GDOM 
007 IRELAN 




1000 W 0 R L 
1010 INTRA·E 
18M ~n~-p 
1021 EFTA CO~NTR. 



















































































































~~t ~Tis~:gls~tt.~:~'WIE:.tJ!I' ~~L~R5tt~ ~i¥JSE~~S ET MAMMIFERES MARINS, SANS AMIDON, FECULE, GLUCOSE ET MALTODEXTRINE 
~ ~~t~~Cu BG. 2~ 214 21~ 2f>J 5318 600 142~~ 
003 NETHERL NOS 26850 6459 698 12001 99 492 1100 15 
~ mo~'k~~ ~dM ~~~ 1~~ 156 1s0 24 12~ 1239 80~ 
007 IRELAND 5071 127 68 29 












































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland! 'EU6&a J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
230UO 
1000 M 0 N DE 72647 3764 2758 2479 1638 2136 592 3978 48048 3948 3309 
1010 INTRA-CE 49320 2358 75 1630 508 2026 454 2040 38554 174 1502 
1011 EXTRA-CE 23329 1409 2663 850 1130 109 138 1937 9492 3n4 1807 
1020 CLASSE 1 14673 1337 1 787 31 14 138 147 9258 1761 1199 
1030 CLASSE 2 6607 2682 51 1099 95 59 3 2013 605 
1031 ACP~66~ 618 7i t:i 14 17a0 2 602 1040 CLA S 3 2047 231 3 
2307 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 
FUTTER, MELASSIERT ODER GEZUCKERT, UND ANDERES ZUBEREITETES FUTTER; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
2307.10 FISH OR MARINE MAMMAL SOLUBLE$ 
SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 





004 RF ALLEMAGNE 1033 7 85 i :i 495 618 297 006 ROYAUME·UNI 555 3 52 
8 :j 008 DANEMARK 766 649 1 104 1 
1000 M 0 N DE 4710 289 538 983 58 98 869 950 18 14 897 
1010 INTRA-CE 3958 289 123 695 58 94 638 943 18 14 888 
1011 EXTRA-CE 753 414 288 2 33 7 9 
1020 CLASSE 1 738 413 286 2 33 4 
2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
10% STARCH 
mw:Ji\t'lf~~~~· MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT MAX. tO%, AUSG. SOLUBLES VON FISCHEN ODER 
001 FRANCE 249305 25426 266 5877 628 2135 
9353 
387 189743 9621 495 14727 
002 BELG.-LUXBG. 37907 
76979 
1674 13404 225 2288 11 1952 7729 130 1141 
D03 PAYS.BAS 212333 7361 46161 4665 3826 4902 18 54097 
23382 
3109 11215 
004 RF ALLEMAGNE 56403 11293 4748 
1o4 
96 513 3015 370 11622 20 1344 







006 ROYAUME-liNI 31568 2204 15003 9 1022 4248 
22378 007 lALANDE 23257 
10 
51 34 
:j 43 5 2 749 008 DANEMARK 3057 905 10 1354 197 305 445 268 011 ESPAGNE 33D5 1397 
95 
119 441 878 25 
875 028 NORVEGE 3235 338 736 
2i 
469 18 119 603 036 SUISSE 2761 395 127 865 619 7 512 137 
036 AUTRICHE 714 
79 8 
8 139 5 1 6 20 535 
048 YOUGOSLAVIE 1511 571 64 398 391 6i 062 TCHECOSLOVAO 761 
67 
700 
216 10 15 6:i 064 HONGRIE 1491 
14 
680 440 
068 BULGARIE 8182 1518 2544 
26 
696 2563 580 267 
400 ETATS.UNIS 9085 248 211 4118 646 369 571 2896 





680 THAILANDE 6155 18 470 548 4555 
720 CHINE 1392 38 1175 11 
133i 
168 
34i 732 JAPON 6073 2542 801 651 406 
1000 M 0 N DE 664282 122n5 16175 94587 6018 11537 25342 5290 264617 50594 4198 83149 
1010 INTRA-CE 820885 117387 15023 81873 6018 11352 21865 5202 259608 46373 4198 52188 
1011 EXTRA-CE 43400 5388 1152 12914 188 34n 89 5009 4222 10963 
1020 CLASSE 1 24115 3680 458 7215 186 2458 79 2288 2516 5239 
1021 A E L E 6841 750 236 1610 160 1094 79 190 1138 1584 
1030 CLASSE 2 6806 18 462 592 98 
10 
142 550 4944 
1040 CLASSE 3 12478 1689 234 5106 924 2579 1155 781 
2307.30 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
10% BUT MAX 30% STARCH 
=~~\i~~~~8RI~~fNGLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT >10 BIS 30%, AUSG. SOLUBLE$ VON FISCHEN 
001 FRANCE 7754 872 140 3143 14 65 
13665 
536 1729 562 693 




59 357 4843 
87 
40 
D03 PAYS.BA 24233 833 9591 2777 704 508 965ci 3329 004 RF ALLEMAGNE 46004 8863 2254 
5345 1i 
56 4964 520 90D8 34 10635 
006 ROYAUME-UNI 19934 124 215 60 6462 5877 1814 26 
2394 007 lALANDE 2394 
149 1619 336 14 300 39i 008 DANEMARK 3152 334 
028 NORVEGE 866 
1aci 9 1112 27 20s0 648 866 036 SUISSE 4677 94 451 036 AUTRICHE 968 
247 
375 46 
20 2o9 179 274 400 ETATS.UNIS 2194 876 
16 
307 535 
732 JAPON 689 555 118 
1000 M 0 N DE 134150 18242 3878 22360 258 359 29704 n58 14468 18663 537 19931 
1010 INTRA-CE 123857 18135 3473 20225 248 343 28512 no8 11926 17282 537 17470 
1011 EXTRA-CE 10293 107 404 2135 9 18 1192 48 2540 1381 2481 
1020 CLASSE 1 9553 94 387 1987 9 16 1158 48 2259 1335 2260 
1021 A E L E 6652 94 140 555 9 1158 27 2050 1028 1591 
2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 
>30% STARCH 
mrlffsUfet'lfim~~iN, MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT >30%, AUSG. SOLUBLE$ VON FISCHEN ODER 
001 FRANCE 38918 9452 4199 6119 89 853 
11558 
179 8127 9071 35 794 
002 BELG.-LUXBG. 43160 
9342 
846 3887 9 7 237 188 24326 2102 
D03 PAYS.BAS 31165 2094 12261 198 
22 
3581 2489 577 2048 623 004 RF ALLEMAGNE 15927 2140 4781 
35 
31 5132 175 634 964 





006 ROYAUME·UNI 17693 771 3801 88 1382 1365 
n6 007 lALANDE 776 
569 2:i i 38 1290 008 DANEMARK 1952 
425 9o9 129 31 036 SUISSE 3648 101 1780 4ci 144 8 385 152 400 ETATS.UNIS 1270 111 202 1 12 173 294 52 
680 THAILANDE 820 
39 
820 
75 35 732 JAPON 543 394 
1000 M 0 N DE 160829 22319 13764 28348 458 1022 27189 12118 10483 38502 539 5887 
1010 INTRA-CE 153615 21846 12877 26873 328 988 25368 12078 10082 38123 154 5298 
1011 EXTRA-CE 7015 473 1107 1875 130 35 1821 40 401 379 385 569 
1020 CLASSE 1 5807 464 1073 789 130 35 1821 40 393 375 385 302 
1021 A E L E 3868 425 961 193 129 35 1808 144 21 152 
1030 CLASSE 2 871 9 35 820 1 6 
2307.60 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH MILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE OR 
MAL TODEXTRINE SYRUP 
=~'lfp~~~..r~1~c~r.rfe'!fG~lts~SLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, OHNE STAERKE, GLUKOSE, MALTODEXTRIN UND 
001 FRANCE 18616 254 36 1554 2629 
1447 
11577 1919 142 505 
002 BELG.-LUXBG. 2741 
4537 
348 179 
a4 32i 17 672 53 25 D03 PAYS.BAS 19826 576 7476 2360 19 
2233 
2612 1640 




858 5 167 
006 ROYAUME-UNI 2628 593 11 3 1021 55 
5915 007 lALANDE 7015 194 114 30 750 12 
011 ESPAGNE 706 706 
1000 M 0 N DE 56382 6372 1104 9730 64 2989 3985 850 12523 8634 3589 8502 
1010 INTRA-CE 56289 6369 1104 9699 64 2965 3978 647 12518 6834 3589 8502 
1011 EXTRA-CE 70 2 31 23 7 3 4 
413 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2307.91 BEET .PULP WITH ADDED MOLASSES 
PULPES DE BETTERA YES MELASSEES 






14 106 190 
003 NETHERLANDS 33234 
210i 
761 
1s 335366 11789 004 FA GERMANY 351510 13984 40 4 
1000 W 0 R L D 393531 32521 2272 1299 22 781 3405 14 337661 35 15521 
1010 INTRA-EC 393321 32521 2272 1137 20 781 3405 14 337615 35 15521 
1011 EXTRA-EC 212 162 2 1 46 1 
2307.99 5WEmNED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING, NOT WITHIN 2307.10.91 
PREPARATIONS FOURRAGERES ET AUTRES PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, NON REPR. SOUS 2307.10 A 91 
001 FRANCE 25107 5346 267 1958 3783 673 
31624 
242 2511 2179 3143 5005 
002 BELG.-LUXBG. 51021 
72592 
80 5883 3301 159 215 553 7794 271 1141 
003 NETHERLANDS 106160 206 18997 4672 42 3987 150 593 
30sa0 
514 4207 
004 FA GERMANY 74547 13904 14330 
238 
3671 1369 6561 234 1918 298 1682 
005 ITALY 7865 307 8 3473 739 2400 11 
32i 
547 66 76 
006 UTO. KINGDOM 43885 1445 2642 1479 1596 181 6136 28790 742 553 5046 007 IRaAND 5159 20 1 28 529 2 59 79 6 9 s:i 008 DENMARK 4007 237 11i 413 6 107 18 2559 011 SPAIN 4579 39 10 72 
300 
179 21 4239 1 
028 NOr,WAY 461 i 2 194 8 97i 9 ; 72 13 036 SW TZERLAND 3366 4 14 2124 44 
064 HUNGARY 433 
10229 
407 26 
390 SO~TH AFRICA 10296 ; 3 286 86 88 ; 25:i 4i 67 1218 400 us 2068 19 19 
680 THAILAND 5990 61 632 152 50 610 12 225 4246 
1000 WORLD 346275 94037 18804 39832 21718 4543 53953 29752 8415 42337 9437 25447 
1010 INTRA-EC 322450 93889 17551 29006 21297 3212 51057 29721 5924 41904 9137 19752 
1011 EXTRA-EC 25824 146 1253 10825 421 1331 2896 31 2491 433 300 5695 
1020 CLASS 1 17291 7 24 10519 300 562 1708 31 2462 96 209 1373 
1021 EFTA COUNTR. 4656 2 21 240 13 411 1580 30 2210 1 120 28 
1030 CLASS 2 7412 82 1229 173 112 51 1185 19 227 47 4287 







Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66c I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2307.91 BEET .PULP WITH ADDED MOLASSES 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, MELASSIERT 




144 333 5 18 615 003 PAYS-BAS 4992 304 132 2ci 46028 1737 004 RF ALLEMAGNE 48479 2103 14 10 
1000 M 0 N DE 55906 5082 382 214 21 164 715 19 46339 24 2948 
1010 INTRA-CE 55643 5082 382 188 10 164 715 5 48332 24 2941 
1011 EXTRA-CE 62 26 11 14 7 4 
2307.99 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING, NOT WITHIN 2307.10.91 
FliTTER U. ANDERE FUTTERZUBEREITUNGEN, NICHT IN 2307.10 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30778 6728 807 2021 3751 1504 
13ooci 
466 2549 3540 4036 5376 
002 BELG.-LUXBG. 34100 
18568 
1027 2806 2717 150 110 716 11280 606 1688 
003 PAYS-BAS 38974 167 8593 3154 38 5280 61 200 
16498 
1144 1769 
004 RF ALLEMAGNE 58948 10964 6233 
24ci 
3675 3316 11880 507 1702 742 3431 
005 ITALIE 5872 334 13 2363 672 1380 8 
416 
547 173 142 
006 ROYAUME-UNI 39635 6041 2454 4080 1699 107 5683 18043 530 582 
3920 007 lALANDE 4550 5 2 55 43ci 5 461 sci 16 102 53 008 DANEMARK 2389 249 
87 
919 17 89 90 466 
011 ESPAGNE 5221 462 46 61 
614 
109 22 4419 15 
028 NORVEGE 753 3 3 154 11 326 9 22 116 12 036 SUISSE 1530 60 106 666 181 
064 HONGRIE 515 
2435 
473 42 
390 AFR. DU SUD 2457 
26 18 277 154 328 10 509 36 22 933 400 ETATS-UNIS 2385 45 49 
880 THAILANDE 5127 54 530 133 43 520 13 243 3591 
1000 M 0 N DE 236471 43529 11534 21948 18385 8023 39639 19287 6900 32968 12330 22028 
1010 INTRA-CE 220576 43351 10790 18761 17850 5837 37900 19257 5823 32611 11754 16942 
1011 EXTRA-CE 15896 178 744 3088 536 2186 1739 30 1277 357 576 5185 
1020 CLASSE 1 6365 53 35 2707 388 1169 861 30 1222 77 393 1430 
1021 A E L E 2626 4 16 179 108 732 487 19 702 27 309 43 
1030 CLASSE 2 6030 62 709 211 104 48 874 39 261 39 3683 
1040 CLASSE 3 1500 63 169 44 969 3 16 20 144 72 
415 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Urspr ng I Herkunft 
Orlglr I consignment 
Orlglr e I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland .J 
2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
·1 TABACS BRUTS; DECHETS DE TABAC 
2401.0~ FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.74 
001 FRANCE 2512 124 2322 
~ ~EL x~g5 ~J 1 1~{ 
~ F,-AL NY 1~ 1J 40 
048 XJ,(?OSLAVIA 346 143 164 
~ z~:.rCwE 1~~ 12~ 11a ~~ 
386 MtLAWI 1455 96 20 400 u 11980 209 18 5437 
404 C NADA 415 39 18 110 
~ ~K~1L t~fs 12r, t'ri 1~~ 
528 ARGENTINA 2507 58 29 
664 INDIA 630 4 19 
680 THAILAND 674 85 54 
720 CHINA 596 24 353 
728 SOUTH KOREA 2460 1263 
tOOO WORLD 
tOt 0 INTRA-EC 
tOt t EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 









































2401.01 fLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.78 
tABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.76 
002 BELG.-LUXBG. 1318 
003 NETHERLANDS 2360 
004 FR GERMANY 1239 
005 ITALY 5819 
006 UTD. KINGDOM 995 





~ ~g~~~ m 16 119 
~ ~~~~X J~~ 89 ~ 
~~ ~MMB~~WE 27~~ 19~ 160:i s.m 
386 MALAWI 6902 512 531 1236 
~ fi~~ AFRICA 51m 2~~ 420:i 1397~ 
404 CANADA 8532 400 29 826 
508 BRAZIL 40287 1531 1815 11157 
528 ARGENTINA 6141 325 33 3863 
662 PAKISTAN 168 
209
. 
664 INDIA 13145 559 
= f~~~gEsH 6~ii3 4o6 63 4tff 
708 PHILIPPINES 3507 214 2922 
720 CHi~ 353 2 123 












1000 W 0 R L D t967t0 t0722 83t0 50351 2623 
t010 INTIRA-EC tt998 2tt5 t 1419 t385 
101t EXTRA-EC t84715 8607 8309 48933 t238 
1020 CLASS 1 62069 2878 4232 14852 357 
1021 EFTA COUNTIR. 1032 . . 1 . 
1030 CLASS 2 122001 5727 4060 33748 881 
1~ ~~~~3 3~ 2~ 21rs 6~ 37~ 











TA.ACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.61 
001 FRANbE 287 48 152 6 
002 BELG~·LUXBG. 269 21 51 
003 NETH RLANDS 449 444 
005 IT AL , 2433 502 437 25 
386 MALA I 470 a3 
6
. 66 066 ROMIIA 260 197 
400 USA 5394 48 1253 2 
508 BRAZ 376 67 237 40 
680 THAILAND 252 6 43 73 
728 SOUTH KOREA 1425 25 
I 
tOOO W 0 R L D 
t 010 INTRA-EC 
tOtt EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















































































TAB CS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.83 
~ ~~t~~ UXBG. 1~~ 296 
003 NETHE LANDS 421 304 10 
005 ITALY 8506 340 4647 
009 GREECF.. 1195 179 475 m ~~~~f.AVIA m 59 1~ 
~ fl~~ WE J~~ m 3~~ ~ 
400 USA 14073 971 1348 7538 
412 MEXL~ 2342 36 550 729 
416 GUAT~ALA 792 . . 342 ~ ~~~ lA ~~~~ 95 10 456 
528 ARGE INA 192 16 53 
= ~iiA D ~~ 2r, s7 21g 
728 SOUTH OREA 4216 132 3459 
732 JAPAN 815 815 
1000 W 0 R L D 49971 3561 2367 25466 
t010 INTRA~ t2t30 837 9 5428 
tOtt EXTRA C 37840 2723 2358 20039 
1020 CLASS 1 15279 1018 1351 8407 
1030 CLASS 22541 1685 1006 11632 
1031 ACP(66) 10904 1027 361 6323 














































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABAK, UNVERARBEITET; TABAKABFAELLE 
2401.02 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 
VIRGINIA· TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8937 249 8479 86 123 





003 PAYS-BAS 811 362 435 50!i 146 153 004 RF ALLEMAGNE 1949 9 
74 
849 
49 26 005 ITALIE 2155 387 973 647 
048 YOUGOSLAVIE 1044 435 523 86 
060 POLOGNE 832 22 340 663 25:! 513 147 1547 2813 382 ZIMBABWE 26112 4987 1585 14075 
386 MALAWI 5418 246 
107 
62 1191 245 3442 232 
400 ETATS..UNIS 75917 1560 39701 897 
6 
24040 9508 104 
404 CANADA 1739 191 56 597 
422 
548 341 
448 CUBA 3424 154 435 1242 4496 7 1543 138 63 508 BRESIL 49187 4028 6196 10435 17319 6133 
528 ARGENTINE 7317 189 91 3389 3648 
664 INDE 1570 13 70 
5 
1372 114 
680 THAILANDE 1476 184 121 1186 
387 720 CHINE 1348 61 808 
1791 
92 
728 COREE DU SUD 10628 6160 2862 15 
1000 M 0 N DE 203291 12837 939 87655 9562 13 49 42701 57038 2229 10270 
1010 INTRA-CE 15407 683 1 9023 2607 
1:i 
49 494 2203 187 180 
1011 EXTRA-CE 187883 12175 938 58631 6955 42207 54832 2042 10090 
1020 CLASSE 1 79370 2195 163 41033 988 6 24040 10142 357 446 
1030 CLASSE 2 102901 9743 775 14878 5966 7 17745 42908 1685 9194 
1031 ACP~66~ 32237 5245 340 2047 1465 758 17790 1547 3045 1040 CLA S 3 5612 237 2721 422 1782 450 
2401.09 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.76 
VIRGINIA· TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.76 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 7486 
7583 248 694 8o4 
7052 45 389 
003 PAYS..BAS 10205 
4 8764 107 
876 





005 ITALIE 17027 806 405 
9aS 
581 10786 
006 ROYAUME·UNI 3928 299 666 
6482 25 
1785 190 
ri 036 SUISSE 9326 2742 
052 TURQUIE 795 
19 570 
794 
060 POLOGNE 589 
281 064 HONGRIE 602 
147 
321 
734 6260 352 TANZANIE 11467 218 
260 
4088 





382 ZIMBABWE 103747 8667 23746 4580 8653 1904 46132 
386 MALAWI 27324 1870 1277 5962 186 2732 1259 5603 411 8024 
390 AFR. DU SUD 1223 396 
34166 
11 
1748 98019 4699 7170 7577 45257 
816 
400 ETATS..UNIS 406845 17458 118956 71795 







508 BRESIL 164106 6181 7635 54694 1380 7273 3995 20570 59325 
528 ARGENTINE 19837 1231 70 12465 206 71 440 675 3768 173 738 
662 PAKISTAN 541 
1996 790 
541 
107 1081 33736 664 INDE 40060 2350 
666 BANGLA DESH 748 
1197 1s0 
62 
68 8 3116 
686 
680 THAILANDE 22955 16323 
a8 2092 708 PHILIPPINES 11264 517 9165 105 1350 39 





728 COREE DU SUD 51106 139 
9 
22448 5436 20893 
736 T'AI·WAN 2158 296 1653 
1000 M 0 N DE 969071 50378 49704 277189 14940 105893 20489 23539 15352 109207 4552 297830 
1010 INTRA-CE 49458 8508 4 4855 9955 1014 285 1849 2188 7960 48 12796 
1011 EXTRA-CE 919613 41867 49700 272335 4987 104879 20204 21689 13166 101247 4505 285034 
1020 CLASSE 1 458525 19547 34268 124062 1910 104501 5172 7851 11114 46205 2 103893 







54373 4500 195 1030 CLASSE 2 459102 147090 378 15024 2053 181040 
1031 ACP~~ 145483 10949 7511 30607 1318 7592 4692 19052 2541 61221 1040 CLA 3 1984 3 19 1183 8 668 4 99 
2401.12 UGHT·AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
BURLEY-TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.61 ENTHALTEN 
001 FRANCE B55 69 
42 
546 14 4 222 
002 BELG.-LUXBG. 1013 
1498 
139 30 832 003 PAYS..BAS 1528 
270 100 24 3182 005 ITALIE 4581 1005 
64 068 ROUMANIE 566 
257 
502 
662 386 MALAWI 1133 
3 
214 
11 20768 400 ETATS..UNIS 32691 360 10641 708 
508 BRESIL 1190 180 790 123 97 
680 THAILANDE 785 13 136 189 
3949 
447 
728 COREE DU SUD 4074 125 
1000 M 0 N DE 50184 3648 45 14169 564 24 25159 8491 93 
1010 INTRA-CE 8231 2629 42 980 124 24 33 4363 36 i 1011 EXTRA-CE 41962 1019 3 13189 439 25126 2128 57 
1020 CLASSE 1 32903 360 3 11048 11 20768 715 
1030 CLASSE 2 8021 622 1608 429 3949 1412 
1031 ACP~66~ 1518 404 265 10 409 837 57 1040 CLA S 3 1038 36 538 
2401.11 LIGHT·AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
BURLEY· TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, TEILWEISE ODER GAN2 ENTRIPPT, NICHT IN 2401.63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 904 904 
9909 002 BELG.-LUXBG. 9909 
1621 36 2o9 37 003 PAYS..BAS 1903 
1565 4173 005 ITALIE 24759 1121 15671 505 1724 
009 GRECE 3874 495 1578 444 597 504 700 048 YOUGOSLAVIE 596 
251 
152 
417 378 ZAMBIE 1318 55 648 a5 598 382 ZIMBABWE 2648 614 477 819 










412 MEXIQUE 10730 128 2503 3534 3402 395 
418 GUATtMALA 3254 1402 
362 
1803 49 
480 COLO BIE 1062 344 46 210s 257 537 700 410 508 BRESIL 5307 1464 144 
528 ARGENTINE 620 26 175 146 43 
9 
230 
825 664 INDE 1150 254 
129 
62 
9:i 368 100 667 680 THAILANDE 6478 804 604 808 2815 
728 COREE DU SUD 23668 749 19941 72 1350 144 1412 
732 JAPON 2804 2804 
1000 M 0 N DE 270099 18018 18598 144024 537 1502 10094 310 10396 52278 5667 10677 




14600 714 2531 
1011 EXTRA-CE 228548 14723 16571 125838 7933 274 37678 4953 8145 
1020 CLASSE 1 136100 8230 12558 74262 444 1098 2521 
274 
10396 25868 1 722 
1030 CLASSE 2 92415 6457 4013 51574 93 404 5412 11810 4953 7425 
1031 ACP(66) 39772 4008 1276 23635 4464 4416 462 1511 
2401.21 LIGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
417 
1986 Mengen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursp ung I Herkunlt Orlgl I consignment 
Orlgl e I provenance Nlmexe I EUR 12 l Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'E/V.d6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal ·I 
2401 1 TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.81 
400 USA 838 63 1 60 14 
1000 W 0 A L D 901 102 1 80 15 
181~ ~\':!~~~ aU J i ~g 1l 
1020 CLASS 1 838 63 1 60 14 
2401.2$ LIGHT·AIR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.63 
400 USA 693 65 591 
1000 W 0 A L D 715 85 612 
~g~~ ~Nx\':!~~~ aU as 5~ 
1020 CLASS 1 695 65 593 
2401.41 FIRE.CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 
005 ITALY 2952 74 38 
056 SOVIET UNION 117 
386 MALAWI 4796 
400 USA 3867 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 






































tABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.78 
~ ~~~Xw1 1~ 426 8 146 
400 USA 673 15 4 
1000 W 0 A L 0 2923 428 25 310 
~8l~ ~~\':!~~E~ 2m 42S J 310 
18~ g~~~ ~ 1m 426 1~ J: 
1031 ACP(66) 1696 426 8 140 
2401.51 FIRE.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 
~ ~~Wt~M~~s m ~ 2 









~ ~~~~OR 1~ gg 10 16 
700 INDONESIA 5658 1101 150 639 1621 24 
1000 W 0 R L D 7394 1679 202 1022 1823 24 
~g~~ ~x\':!~~~ s~U 1n: 2J 102~ 182~ 24 
1~ g~~ ~ 69~ 1~ 200 ~~ 0 1621 24 
1031 AC~( ) 911 115 15 67 . . . 
2401.59 .CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 
TA ACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.78 
004 FR G RMANY 142 38 . . 49 . . 
386 MALA I 565 71 5 32 . . 96 
700 INDONESIA 2667 138 500 160 3 116 
701 MALAYSIA 107 107 
1000 W 0 R L D 4034 271 518 229 159 
~g~~ ~x\':!~~~ 3m ~ 51a 22a 113 
1030 CLASS 2 3637 220 516 213 110 
1031 ACP(~) . 805 82 5 44 
2401.61 LIG'IT·AIR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 
TAB.CS 'LIGHT AIR CURED', NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.12 ET 21 
003 NETHEkANDS 89 . . 
302 CAM~E ON 61 23 38 412 MEXI 60 26 24 
~ PN'61f~ SIA ~~ 210 2 ~ 
1000 W 0 A D 3130 367 119 823 
1010 INTRA· C 598 57 35 129 
1011 EXTRA C 2530 310 94 693 
1030 CLASS 2364 289 77 611 




TABA S 'LIGHT AIR CURED', PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.19 ET 29 
2401.63 LIG~iAIR.CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.19 AND 29 
001 FRANC 221 221 . . . . 
508 BRAZIL 264 172 . 7 . . 
664 INDIA 204 . 
1000 W 0 A L'D 1388 848 
1010 INTRA·EC 572 440 
1011 EXTRA·ElC 811 206 
1030 CLASS 2 663 206 
2401.65 SUN.C RED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABAC 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, NON ECOTES 
002 BELG.·Ll~BG. 1414 
003 NETHERL!"-NDS 381 mi 
005 ITALY 1279 247 
009 GREECE 24340 1015 
~ t~~~~~IA 1m3 168~ 056 SOVIET U ION 293 26 
= ~8f:ltf~~ ~ 69 070 ALBANIA 228 4 
1000 W 0 A L 53870 3295 
1010 INTRA·EC 27878 1442 
1011 EXTRA·EC~ 28194 1853 














































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&Q I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2401.21 MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.61 ENTHALTEN 
400 ETAT8-UNIS 4565 351 12 504 88 3610 
1000 M 0 N DE 4785 426 12 578 94 3610 87 





1011 EXTRA-CE 4836 422 504 88 
1020 CLASSE 1 4565 351 12 504 88 3610 
2401.28 LIGHT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ EHTRJPPT, NICHT IN 2401.63 ENTHALTEN 
400 ETAT8-UNIS 5691 496 5076 119 
1000 M 0 N DE 5729 496 5111 3 118 
1010 INTRA-CE 24 
498 
21 3 
11ti 1011 EXTRA-CE 5705 5090 
1020 CLASSE 1 5698 498 5083 119 
2401.41 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.n 
KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.n ENTHALTEN 
005 ITALIE 10271 253 101 3066 6818 33 
056 U.R.S.S. 617 
1o4 606 908 617 1o4 386 MALAWI 7702 
12ci 985 5980 400 ETAT8-UNIS 20757 937 749 125 17861 
1000 M 0 N DE 41151 1288 120 2194 4098 965 32241 245 





1011 EXTRA-CE 30407 1043 2073 1033 24962 211 
1020 CLASSE 1 20923 937 120 749 125 965 18027 
116 1030 CLASSE 2 8772 106 1324 908 6318 
1031 ACP~66~ 8262 104 863 908 6283 104 1040 CLA S 3 713 617 96 
2401.49 FIRE-CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.78 
KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.78 ENTHALTEN 
005 ITALIE 735 
598 8 562 
3 379 353 
386 MALAWI 3408 1000 650 390 
400 ETAT8-UNIS 4514 228 27 3931 87 241 
1000 M 0 N DE 8647 588 240 1160 5159 3 1418 1068 




3 3 394 353 
1011 EXTRA-CE 8891 238 5158 1028 715 
1020 CLASSE 1 4549 
598 
228 62 3931 87 241 
1030 CLASSE 2 4342 8 1098 1225 939 474 
1031 ACP(66) 3497 598 8 562 1000 939 390 
2401.51 FIRE-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.n 
TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UND NICHT IN 2401.n ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 967 967 
42 29 506 004 RF ALLEMAGNE 3565 2988 
154 386 MALAWI 1690 335 12 1189 
500 EQUATEUR 1240 1240 
79 117 1277 508 BRESIL 2253 780 
20289 279 21o4 700 INDONESIE 56268 14841 2065 6165 10525 
1000 M 0 N DE 87687 21410 2282 7000 20318 278 14077 2331 
1010 INTRA-CE 4580 3960 42 1 28 
218 
511 37 
1011 EXTRA-CE 83115 17450 2240 6998 20288 13565 2293 
1020 CLASSE 1 504 75 
2240 
429 
20289 279 13565 2293 1030 CLASSE 2 62612 17376 6570 
1031 ACP(66) 2234 414 12 154 1654 
2401.59 FIRE-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 
TABAK, FEUERGETROCKNET, TElL WEISE ODER GANZ ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UND NICHT IN 2401.78 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 986 130 
10 s6 393 65 10 483 m:i 386 MALAWI 1571 257 
10 11666 700 INDONESIE 24062 1363 6983 619 451 2976 
701 MALAYSIA 500 500 
1000 M 0 N DE 29318 2187 7048 754 804 518 78 13088 4784 




81 463 19 
1011 EXTRA-CE 27890 1878 510 15 12825 4745 
1030 CLASSE 2 27683 1669 7036 713 510 516 15 12484 4740 
1031 ACP(66) 2255 305 10 74 65 14 35 1752 
2401.61 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 
TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.12 UND 21 ENTHALTEN 
003 PAY8-BAS 613 46i 405 613 302 CAMEROUN 866 
112 1:i 412 MEXIOUE 517 392 





700 INDONESIE 1895 1339 146 
1000 M 0 N DE 8175 901 814 3091 813 979 74 1800 3 
1010 INTRA-CE 1244 208 54 171 613 
979 
74 124 
:i 1011 EXTRA-CE 6931 693 580 2918 1m 
1030 CLASSE 2 8440 672 555 2603 893 1716 1 
1031 ACP(66) 1223 1 461 405 356 
2401.63 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.18 AND 29 
TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.19 UNO 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1025 1025 
15 121 96 508 BRESIL 771 539 466 684 INDE 504 17 
1000 M 0 N DE 4218 2358 87 228 468 12 518 537 
1010 INTRA-CE 1969 1879 8 8 
468 
7 228 39 
1011 EXTRA-CE 2246 879 89 221 5 288 498 
1030 CLASSE 2 1910 679 20 197 227 5 288 494 
2401.65 SUN-CURED ORIEHTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 6147 440 136 5998 13 842 003 PAY8-BAS 1180 
315 
98 
005 ITALIE 2702 638 1739 
2335 13532 17810 3414 469 
10 
009 GRECE 68013 3461 1251 25681 60 
046 YOUGOSLAVIE 4772 242 
2879 
1038 840 194 2442 16 586 1s:i 052 TURQUIE 65928 7218 31700 9494 8001 4903 
056 U.R.S.S. 1334 137 412 
1668 
785 
066 ROUMANIE 1672 
256 100 
4 
600 473 236 4 068 BULGARIE 19530 10452 7325 
070 ALBANIE 591 9 304 278 
1000 M 0 N DE 172933 12422 4546 71833 3178 32518 30288 15952 1510 892 
1010 INTRA-CE 78598 4545 1587 27658 2335 13532 17810 8741 898 714 
1011 EXTRA-CE 84332 7877 2878 43877 840 18984 12475 6211 811 178 
1020 CLASSE 1 70828 7480 2879 32802 840 9688 11507 4919 680 153 
419 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\65o I Espana I France I Ireland I 
2401.6S 
1040 CLASS 3 7163 99 34 
2401.69 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, PART. OU TOTALEM.ECOTES 









2401.71 DARK AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 



























































TABACS 'DARK AIR CURED' PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
002 B~L ..-LUXBG. 
003 N ERLANDS 
302 CAM ROON 
448 CUB 
456 DOMINICAN R. 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
520 PAR~GUAY 528 ARG NTINA 
700 INDO ESIA 
708 PHILI~PINES 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 











































































2401.74 FLtre-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 





003 NETHgRLANDS 109 5 104 
378 ZAMBit 124 382 ZIMBA WE 478 38 163 1S 
720 CHINA 405 3 1 i 
1000 W 0 R D 2054 271 280 39 120 
1010 INTRA-I:C 345 62 42 • 104 
1011 EXTRA·EC 1709 209 239 39 16 
1030 CLASS 12 897 38 182 24 16 1031 ACPI661 636 38 182 10 16 
1040 CLASS/) 661 48 30 14 . 


















































TAB~CS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 
003 NETHERLANDS 387 387 
382 ZIMBABWE 2201 1793 300 10 
720 CHINA I 366 68 1 
736 TAIWAN 418 
1000 W 0 R ~ D 4229 2389 484 78 
~~~ b'1lr~~~~ 3m 11:: 4n 78 
1! ~ff~l~ ~~ 1~~ ~ ~ 
I 
2401.n OTHE~ UNMANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02·74 
~j~~~·-u"w"i .. u'j 'i : 
700 INDONES A 294 27 
1000 W 0 R L 11237 813 26 8738 
1010 INTRA·EO 8394 201 6673 
1011 EXTRA·!;'~ 2841 610 2G 65 
1~ g~~ ~ ~~~ 5~~ 2s 62 
1031 ACP(66) 1297 14 20 
2401.78 OTHER NMANUFACTURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-76 
TABAC! PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 A 76 
003 NETHER,Y NOS 3065 n2 
&83 ~~~~~~( NJo 1L~ m 9 
388 MALAWI 359 
400 USA 1751 
448 CUBA 193 
464 JAMAICA 154 
508 BRAZIL 255 

































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci!lo I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal ~ I UK 
2401.65 
1040 CLASSE 3 23126 402 100 10868 9296 968 1258 230 4 
2401.69 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, TElL WEISE ODER GANZ ENTRIPPT 
066 ROUMANIE 1246 1246 
1000 M 0 N DE 2038 87 2 1246 647 27 29 
1010 INTRA-cE 369 12 2 1248 324 27 4 1011 EXTRA-cE 1669 75 323 25 
1040 CLASSE 3 1246 1246 
2401.71 DARK AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
001 FRANCE 2943 2591 59 
4 963 119 149 25 2&4 003 PAY$-BAS 7493 6262 
14 272 2&4 005 ITALIE 1139 570 
88i 
19 
28 302 CAMEROUN 3426 538 411 
307 
1568 
306 R.CENTRAFRIC 946 264 9 322 53 8286 400 ETAT$-UNIS 8534 30 36 173 
432 NICARAGUA 510 394 
375 393 20955 696 1o4 663 116 446 CUBA 23774 378 46 210 456 REP.DOMINIC. 13016 1024 121 645 10164 774 242 6 
460 COLOMBIE 12049 150 
1769 
3300 8216 372 11 7i 548 508 BRESIL 21029 2139 3906 8994 1567 2029 
520 PARAGUAY 1506 423 142 163 608 150 
528 ARGENTINE 664 31 111 607 135 
664 INDE 571 
675 7i 23o4 926 
571 
136 700 INDONESIE 4270 164 
708 PHILIPPINES 4477 508 77 3766 64 62 
1000 M 0 N DE 109340 16365 2420 9957 8 54671 6945 982 223 7641 272 9458 
1010 INTRA-cE 12639 9568 14 379 8 168 2 982 119 1118 25 264 
1011 EXTRA-cE 98701 8799 2406 9578 54705 6943 104 8724 247 9195 







1030 CLASSE 2 64264 6371 9161 6204 5800 699 
1031 ACP~~ 5450 1001 375 412 307 1268 1o4 2434 28 1040 CLA 3 23600 378 393 20955 702 663 210 
2401.73 DARK AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, TElL WEISE ODER GANZ ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 1334 
9462 2 556 1305 29 003 PAY$-BAS 10040 
2468 302 CAMEROUN 2468 
113 35 226 20 446 CUBA 849 455 
69 456 REP.DOMINIC. 997 19 468 47 35 359 
460 COLOMBIE 2920 
254 1636 
983 1934 3 
210 508 BRESIL 18410 2992 10089 3229 
23i 520 PARAGUAY 8129 1249 31 102 6462 54 
528 ARGENTINE 6412 229 2 6168 13 268 700 INDONESIE 6423 399 
2i 
1427 532 3797 
708 PHILIPPINES 4254 226 46 3597 364 
1000 M 0 N DE 83780 12011 2285 8258 8 29170 583 12870 329 490 
1010 INTRA-cE 11728 9498 57 104 8 68 583 1405 29 
4s0 1011 EXTRA-cE 52017 2512 2228 8152 29070 11265 300 
1030 CLASSE 2 50547 2388 2165 5694 28893 10629 300 478 
1031 ACP~66~ 2716 113 35 226 177 2716 1040 CLA S 3 1006 455 
2401.74 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 ENTHALTEN 
003 PAY$-BAS 771 19 752 663 378 ZAMBIE 663 
134 500 44 382 ZIMBABWE 1390 
28 
622 
720 CHINE 718 8 682 
1000 M 0 N DE 5088 511 788 105 797 2872 15 
1010 INTRA-cE 1065 105 45 
1os 
752 163 
1s 1011 EXTRA-cE 4020 405 742 44 2709 
1030 CLASSE 2 2646 134 638 67 44 1746 15 
1031 ACP~66~ 2132 134 638 16 44 1265 15 1040 CLA S 3 1138 107 34 37 960 
2401.78 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 ENTHALTEN 
003 PAY$-BAS 1020 1020 
1522 18 18 382 ZIMBABWE 6424 4866 548 720 CHINE 706 157 3 923 736 T'AI-WAN 923 
1000 M 0 N DE 11447 8407 1709 277 1558 1498 
1010 INTRA-cE 1690 1028 50 2ri 257 355 1011 EXTRA-cE 9757 5378 1659 1299 1144 
1030 CLASSE 2 8179 5096 1553 57 340 1133 
1031 ACP~66~ 6901 4967 1522 42 296 54 1040 CLA S 3 1169 172 220 m 
2401.n OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02-74 
TABAK, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.02 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5942 25 5702 63 215 005 ITALIE 6390 108 7637 382 
009 GRECE · 5m 59 
165 
4379 1339 
302 CAMEROUN 1676 59 
i 
1432 
16 386 MALAWI 2436 24 9 
8i 
2386 
1sS 400 ETAT$-UNIS 12500 18 
3 
171 110 11964 
700 INDONESIE 639 53 526 57 
1000 M 0 N DE 40863 2206 228 18249 364 48 7383 158 12229 
1010 INTRA-cE 20654 449 
22i 
17918 211 48 2027 
1sS 
1 
1011 EXTRA-cE 20204 1752 331 153 5358 12228 
1020 CLASSE 1 12799 64 
227 
321 81 213 156 11964 
1030 CLASSE 2 7217 1552 2 72 5108 256 
1031 ACP(66) 4622 84 194 2 42 4284 16 
2401.78 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-78 
TABAK, ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 BIS 78 ENTHALTEN 
003 PAY$-BAS 20014 3421 
34 
9888 7 6613 
57 
a5 
004 RF ALLEMAGNE 11658 11568 
32i 4467 
1 
036 SUISSE 4788 
274 30 138 300 386 MALAWI 846 14 7i 10572 562 400 ETAT$-UNIS 13536 2 2252 46 25 
446 CUBA 774 
3 
26 30 718 
464 JAMAIQUE 705 
307 23 702 508 BRESIL 1247 13 904 
1000 M 0 N DE 58206 15449 787 2823 9888 483 79 21728 761 564 3638 
1010 JNTRA-cE 32061 15097 36 1 9888 4 29 6889 215 1 101 
421 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2401.71 I 
1011 EXTRA·EC 3931 178 210 514 30 17 1877 231 83 1013 
1020 CLASS 1 2313 23 495 18 1677 34 83 3 





184 834 1030 CL~SS 2 1415 180 19 
1031 AC ~) 574 3 102 10 12 9 107 331 
1040 CLA 3 202 7 7 1 13 174 
2401.80 TOBACCO REFUSE 
OECHETS DE TABAC 










004 FR &RMANY 2412 78 
1137 
2106 48 27 005 ITAL 3371 51 61 1194 
101i 
133 747 
006 UTD. KINGDOM 4975 8 25 161 4665 8 
052 TURKEY 743 172 455 62 54 302 CAMEROON 42 
59 100 to4 42 689 352 TANZANIA 1191 
1546 129 284 
189 
124 382 ZIMBABWE 9755 1540 1082 157 755 4138 





400 USA· 8917 245 2160 678 33 284 47 704 3957 
404 CANADA 2069 129 13 23 21 153 
571 
1730 
412 MEXICO 571 
246 489 3631 335 801 128 521 1646 6153 508 BRAZIL 14041 93 
528 ARGENTINA 1497 10 1361 46 
1810 31 
68 12 
1058 664 INDIA 2899 
121 1064 169 680 THAILAND 1699 15 330 
700 INDONESIA 155 3 1 
155 48 151 17 1040 728 SOUTli KOREA 1802 378 164 
1000 W 0 R L D 70690 4038 2800 14211 1055 17374 749 1614 6734 888 21227 
1010 INTRA·EC 17568 1084 14 2121 276 11084 108 105 1813 48 955 
1011 EXTRA-EC 52493 2973 2788 12090 779 5683 841 1509 4921 840 20271 
1020 CLA~ 1 13056 931 2160 1193 33 921 68 988 1054 21 5687 
1030 CLA 2 39260 2043 626 10854 748 4627 573 521 3868 818 14584 
1031 ACP(66) 14965 1644 136 3611 365 1435 369 1279 124 6002 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
2402.10 CIGARETTES 
CIGARETTES 
001 FRANCE 1528 218 8 695 58 38 
3016 
3 388 10 110 
002 BELG.-lUXBG. 13803 
1757 
5 2139 2 42 1 69 7741 
19 
788 
003 NETHERLANDS 45296 24 898 21 74 27422 25 13243 
4829 
1813 004 FR GERMANY 46414 874 140 
4 
1033 150 9772 59 16224 1 13332 
005 ITALY ' 216 11 
10 
7 40 190 200 3 4 1 006 UTD. KINGDOM 3294 15 71 406 898 1644 
247 007 IRELAND 322 
14 
44 
57 12 2 
31 
008 DENM~K 1795 1654 21 35 009 GREEC 416 416 
1 39 036 SWITZERLAND 41 1 
1 32 ~ O~fTR1f- 34 14 1 1 6 26 203 29 76 51 
619 6 958 NOT DETERMIN 625 
1000 W 0 R L D 114127 2904 188 5958 1660 439 42009 298 29931 14304 24 18418 
1010 INTRA-EC 113125 2891 188 5921 1583 358 41338 295 29925 14279 24 18327 
1011 EXTRA·!C 380 14 35 77 83 52 1 1 25 92 
1020 CLASS 330 14 32 77 83 37 1 1 7 78 
1021 EFTA C UNTR. 87 2 1 32 1 51 
2402.20 CIGAIIS 
I 
CIGARfS ET CIGARILLOS 
3281 26 339 3 6 002 BELG.-LfBG. 1373 38 17 1 60 27 2879 003 NETHER ANDS 3048 287 19 689 135 
79 
2 428 004 FR GER ANY 523 80 10 5 4 125 6 82 1 131 005 ITALY 17 3 
1 
14 
49 12 006 UTD. KIN DOM 78 16 
1 ~~~~ 188 4 78 1 50 4 187 138 1 4 036 SWITZER NO 14 1 5 87 4 272 IVORY C AST 87 306 CENTR.A RIC. 61 
2 5 2 
61 
6 11 1 32 400 USA 61 
192 
2 
448 CUBA 302 10 
2 
9 48 1 7 35 
708 PHILIPPI ES 32 9 4 7 10 
7 958 NOT DET RMIN 23 16 
1000 W 0 R L 7941 1488 57 487 25 227 1459 121 255 3184 8 652 
1010 INTRA·EC 7287 1482 48 393 22 28 1232 115 248 3159 7 573 
1011 EXTRA-EC 833 24 9 74 2 199 211 7 25 2 80 
1020 CLASS 1 100 3 7 22 2 4 6 15 2 39 
1021 EFTA c<?L NTR. 33 1 7 17 
7 160 
4 4 
1030 CLASS 2 232 11 2 43 4 5 







1040 CLA 3 303 9 48 36 
2402.30 SMOKIN TOBACCO 
TABAC FUMER 
001 FRANCE 779 214 482 
415 
1 13 53 16 002 BELG.-LU~ ~~s 3982 9271 66 1165 28 49 12 332 2379 19 11 003 NETHERLA 22436 7837 1018 3332 913 484 004 FR GERMA 1566 445 7 
147 




30 006 UTD. KING OM 1175 239 23 4 99 343 99 007 IRELAND 2044 31 1 1823 18 7 4 121 1 008 DENMARK 801 669 55 16 030 SWEDEN 176 162 12 
62 8 
2 958 NOT DETEf MIN 70 
1000 W 0 R L D 33177 10247 87 12309 48 89 1835 3665 489 3914 21 883 1010 INTRA-EC 32798 10201 87 12127 48 69 1568 3665 480 3868 21 655 1011 EXTRA-EC 308 48 182 20 4 48 8 1020 CLASS 1 278 46 175 20 29 8 1021 EFTA COUN1R. 221 2 167 20 29 3 
2402.40 CHEWING ~OBACCO AND SNUFF 
DE: BREAKDO ~N BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01105/86 
DE: VENTILATIPN PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01105/86 
TABAC A ACHER ET A PRISER 
002 BELG.-LUXB 235 235 5 004 FR GERMAN 28 23 
1000 W 0 R L D 333 10 1 7 293 4 8 1 11 1010 INTRA-EC 285 10 i 4 259 4 6 1 1 1011 EXTRA·EC 44 32 11 
2402.81 AGGLOMEI !A TED TOBACCO IN THE FORM OF SHEm OR STRIP 
422 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.dlia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
24111.78 
1011 EXTRA-CE 24145 352 751 2622 480 50 15039 552 563 3738 
1020 CLASSE 1 18499 141 2572 77 15039 63 562 25 
1021 A E L E 4927 334 139 321 402 sO 4467 436 2993 1030 CLASSE 2 4833 584 33 
1031 ACP~66~ 2093 3 274 14 401 30 279 1092 1040 CLA S 3 813 19 26 17 33 718 
2401.80 TOBACCO REFUSE 
TABAKABFAELLE 





004 RF ALLEMAGNE 1008 35 340 821 102 16 005 ITALIE 1550 41 56 458 83 57 496 006 ROYAUME-UNI 1071 5 17 349 603 14 
052 TURQUIE 539 155 306 36 42 
302 CAMEROUN 888 
66 10i 61 
888 
389 352 TANZANIE 738 855 55 100 121 162 382 ZIMBABWE 4850 717 496 68 579 1818 





400 ETAT5-UNIS 7284 156 2233 412 106 96 20 456 2632 
404 CANADA 1327 56 3 7 12 76 
516 
1173 
412 MEXIQUE 516 
164 389 2282 213 489 142 281 853 6498 508 BRESIL 11360 49 
528 ARGENTINE 867 6 787 31 
1353 15 
36 7 
673 664 INDE 2041 
sO 560 97 680 THAILANDE 894 6 161 
700 INDONESIE 1413 3 1 
53 27 
1409 
8 546 728 COREE OU SUD 955 206 115 
1000 M 0 N DE 45805 2515 2702 8090 990 5605 492 1783 7679 875 15074 
1010 INTRA-CE 7643 824 18 901 502 2286 83 132 2302 116 679 
1011 EXTRA-CE 37654 1691 2686 7189 488 3015 409 1651 5375 756 14394 
1020 CLASSE 1 9944 531 2233 753 106 215 33 1370 886 13 3804 
1030 CLASSE 2 27626 1160 453 6413 382 2737 376 281 4490 743 10591 
1031 ACP(66) 6817 903 64 2171 138 684 192 1792 162 2711 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
2402.10 CIGARETTES 
ZIGARETTEN 
001 FRANCE 16223 2318 69 7298 272 526 
34807 
41 4702 61 
4 
936 
002 BELG.-LUXBG. 162092 
20245 
54 22944 24 597 31 1100 95297 7234 
003 PAYS-BAS 564066 259 7823 144 649 296614 338 219943 
27886 
179 17872 
004 RF ALLEMAGNE 485075 7311 1355 
s1 
8159 1372 89710 840 259724 3 68721 














008D RK 23657 21689 24 252 544 
009 GR 1970 7 1959 
15 
2 1 
038 SUISSE 542 9 
10 549 
4 514 
038 AUTRICHE 567 
64 
8 
3 132 486 400 ETAT5-UNIS 2682 546 1119 531 
133 958 NON DETERMIN 6509 6376 
1000 M 0 N DE 1297279 30325 1895 64570 14267 5002 440861 3776 485617 131115 221 119630 
1010 INTRA-CE 1285769 30260 1892 63970 13137 3922 433928 3775 485468 130877 221 116321 
1011 EXTRA-CE 5000 85 3 600 1130 1080 559 1 15 237 1310 
1020 CLASSE 1 4511 64 576 1130 1080 406 1 15 139 1100 
1021 A E L E 1205 19 10 549 15 7 605 
2402.20 CIGARS 
ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
002 BELG.-LUXBG. 79035 
19794 
3 819 16 41 10200 1 693 67051 53 158 
003 PAYS-BAS 100224 1265 11294 528 753 34370 3336 4473 
1661 
49 24362 
004 RF ALLEMAGNE 16073 2035 233 
1 
153 187 4770 173 2328 14 4519 





2 006 ROYAUME-UNI 3438 10 45 956 173 
79 007 lALANDE 3468 
236 
1 





038 SUISSE 723 67 150 
3502 
5 107 389 
272 COTE IVOIRE 3502 
306 R.CENTRAFRIC 1363 
39 68 44 1363 132 224 15 620 400 ETAT5-UNIS 1176 26 12799 34 448 CUBA 25074 1138 1320 5281 105 884 3527 
708 PHILIPPINES 564 66 13 69 221 193 
266 
2 
958 NON DETERMIN 1400 1134 
1000 M 0 N DE 250428 23851 1608 19263 740 14169 68771 5983 8103 73807 143 34190 
1010 INTRA-CE 214788 22251 1518 18754 696 1149 57042 5745 7832 72370 119 29312 
1011 EXTRA-CE 34241 1399 89 2510 44 13020 10595 239 5 1437 25 4878 
1020 CLASSE 1 2299 105 51 362 44 152 132 5 361 17 1070 
1021 A E L E 948 67 51 294 
221 5162 1 
5 138 2 389 
1030 CLASSE 2 6763 158 18 827 191 8 179 
1031 A~66~ 5020 5 26 94 12799 4865 105 1 55 1040 c s 3 25177 1138 1320 5281 884 3630 
24112.30 SMOKING TOBACCO 
IIAUCHTABAK 
001 FRANCE 5663 2006 3176 
2952 
7 112 303 79 









003 PAY5-BAS 139477 50102 8546 16057 3838 4997 004 RF ALLEMAGNE 7961 1737 49 
1809 
23 107 170 1 1833 4 201 
006 ROYAUME-UNI 10206 3380 499 96 1212 1658 4 1539 9 366 007 lALANDE 20028 
410 
16 18999 
192 102 62 4 1 
647 
8 008 DANEMARK 9741 8146 664 152 
030 SUEDE 1508 1307 168 
400 134 
7 25 
958 NON DETERMIN 624 
1000 M 0 N 0 E 218015 81198 1774 90487 523 1174 13495 17785 8058 17328 178 8019 
1010 INTRA-CE 213229 81029 1772 89039 523 940 12988 17785 5921 17155 177 5900 
1011 EXTRA-CE 2159 169 1 1447 234 17 1 171 119 
1020 CLASSE 1 2020 168 1 1424 234 1 79 113 
1021 A E L E 1757 21 1 1371 234 70 60 
24112.40 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/05186 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01105186 
KAUT ABAK UND SCHNUPFT ABAK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/05186 
002 BELG.-LUXBG. 3028 
8 3 10 
3028 
133 18 10 004 RF ALLEMAGNE 849 667 
1000 M 0 N DE 4789 229 15 200 10 3943 80 168 28 138 
1010 INTRA-CE 4392 229 15 153 10 3708 80 168 28 21 
1011 EXTRA-CE 325 210 115 
2402.91 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORM OF SHEETS OR STRIP 
423 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAll&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2402.81 TABAC AGGLOMERE EH FEUILLES 
001 FRANCE 12383 878 527 3783 149 138 100 
002 BELG.-LUXBG. 1223 
198 242 
9 
196 12 003 NETHERLANDS 856 155 
004 FR GERMANY 197 51 
007 IRELAND 1621 
46 4ri 2 036 SWITZERLAND 213 
14 8 400 USA 16367 1138 9933 1 
1000 W 0 R L D 33218 2311 798 14027 12 149 262 228 151 
1010 INTRA-EC 16498 1127 784 3997 4 149 197 228 151 
1011 EXTRA-EC 16660 1184 14 10030 8 3 
1020 CLASS 1 16660 1184 14 10030 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 273 46 96 2 
2402.91 rcr:ff&cr?~i~l8B~A~rits~~~ETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
EXTRAITS OU SAUCES DE TABACi.JABACS FABRIQUES, AUTRES QUE CIGARETTES, CIGARES, CIGARIUOS, TABAC A FUMER, MACHER, 
PRJSER, TABAC AGGLOMERE EN •~UlLLES 
003 NETHERLANDS 589 2 1 
006 UTD. KINGDOM 713 658 38 
1000 W 0 R L D 1780 660 61 
1010 INTRA-EC 1722 660 40 
1011 EXTRA-EC 61 22 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
IIARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
2498.90 FOODS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
IIAACHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
950 STOR~S. PROV. 64773 64773 
1000 W 0 R L D 84773 84773 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
2499.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
001 FRANC~ 

















97 2 44 1 
1 122 2 46 1 






























Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt' t p d" 1 t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
2402.81 HOMOGENISIERTER TABAK IN FOUEN 
001 FRANCE 21544 1488 845 7675 212 255 159 
002 BELG.-LUXBG. 3033 
941 870 
20 
11o2 45 003 PAY8-BAS 3523 350 
1 004 RF ALLEMAGNE 705 70 
007 lALANDE 3023 
121 101 12 036 SUISSE 567 94 16 400 ETAT8-UNIS 40555 2789 21948 2 
1000 M 0 N DE 73435 5408 1832 30224 38 212 1134 439 249 
1010 INTRA.CE 32168 2498 1738 8083 20 212 1105 439 249 
1011 EXTRA.CE 41252 2910 94 22141 18 14 
1020 CLASSE 1 41252 2910 94 22141 16 14 
1021 A E L E 689 121 193 12 
2402.99 rt:~etm~~'lJBB~~~~Nrts\~~~~~ETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
~~tAo~fN~~~%~~ia~~~E~d~CARBEITETER TABAK, AUSGEN.ZIGAAETTEN, ZIGARREN, ZIGARILLOS, RAUCH-, KAU., SCHNUPFTABAK, 
003 PAYS-BAS 1527 11 4 531 6 191 3 
006 ROYAUME-UNI 4310 4146 137 
1000 M 0 N D E 6984 4157 269 770 10 200 3 
1010 INTRA.CE 6580 4156 143 543 6 200 3 
1011 EXTRA.CE 404 1 127 227 3 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24, ALS SCHIFF$- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
2498.80 FOODS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24, ALS SCHIFF$- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
950 AVIT.SOUTAGE 97751 97751 
1000 M 0 N D E 97751 97751 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
NAHRUNG5- UNO GENUSSMinEI., UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
2499.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECifiED 
NAHRUNG$- UND GENUSSMinEI., UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 

























































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppll!mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - ~ays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0103.90 PORCINS NON DOMESnQUES 
NOMBRE 
1000 W 0 A LD 988 556 8 419 5 
1010 INTAA-EC 980 556 8 419 5 1011 EXTRA-EC 8 
0104 SCHAFE UND ZIEGEN, LEBEND 
LIVE SHEEP AND GOATS 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
0104.11 REINRASSIGE ZUCNTSCHAFE 
STUECK 
PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
NUMBER 
~~~~~~~EPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 2138 414 5 168 143 402 1005 
1000 W 0 A L D 6007 971 2 19 182 26 1116 143 281 2003 1264 
1010 INTAA-EC 5989 971 
:i 8 182 21 1116 143 281 2003 1264 1011 EXTAA-EC 18 11 5 
0104.21 REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 
STUECK 
PURE·BRED GOATS FOR BREEDING 
NUMBER 
CAPRIN$, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 4778 231 153 1387 126 125 2309 163 69 214 
1010 INTAA-EC 2084 231 73 1387 126 
t25 
58 131 68 8 
1011 EXTRA·EC 2694 80 2251 32 206 
1020 CLASS 1 684 60 125 241 32 206 
0104.31 ~W~· KEINE REINRASSIGEN 
~tltE:E:EITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
~~:~~~~ON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 387846 6612 412 249 187294 
136555 
193158 121 
002 BELG.·LUXBG. 176198 
154953 
4683 28101 6859 
003 NETHERLANDS 274897 89 
219 





006 UTD. KINGDOM 226075 11081 29062 143207 1945 2533 
63327 007 IRELAND 73007 2101 7579 
330 011 SPAIN 49531 
194007 183i 7466 49201 193187 060 POLAND 487060 90575 
064 HUNGARY 912085 100132 16938 527 52010 742478 
066 ROMANIA 41690 
15267 
41690 
068 BULGARIA 287550 272283 
1000 WORLD 3284794 341199 305794 35230 227039 683102 34321 1576666 15596 2520 63327 
1010 INTAA·EC 1527561 336295 11652 249 218676 540517 34321 306598 15596 330 63327 
1011 EXTRA-EC 1757233 4904 294142 34981 8363 142585 1270068 2190 
1020 CLASS 1 20518 
4904 
3 945 376 
142585 
19194 
2100 1040 CLASS 3 1736715 294139 34036 7987 1250874 
0104.39 iW?e~~ KEINE REINRASSIGEN 
28~~~RNEITHER PURE·BRED NOR FOR BREEDING 
~g.~~~· NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 WO A L D 9138 160 54 626 596 50 6704 908 40 
1010 INTRA·EC 6769 160 3 599 118 50 4931 908 
40 1011 EXTRA-EC 2369 51 27 478 1773 
0105 HAUSGEFLUEGEL, LEBEND 
LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
VOLA ILLES VIV ANTES DE BASSE.COUR 
0105.20 KUEKEN, MAX. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
STUECK 
TURKEYS AND GEESE WEIGHING MAX. 185 G 
NUMBER 
YOLAILLES, MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1850358 427825 68506 283867 760360 53352 6900 316034 004 FR GERMANY 933439 
98453 62sS 16714i 11849i 86327 
864939 
224239 006 UTD. KINGDOM 732912 1200 30776 
1000 W 0 A L D 5783391 537499 69700 395433 293042 781885 622577 118491 776285 954051 795133 439295 
1010 INTAA-EC 5194110 537499 69700 395433 283867 781885 snm 118491 329679 954051 784533 417195 
1011 EXTAA-EC 589281 9175 110800 446606 600 22100 
0105.30 KUEKEN, MAX. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
STUECK 
~a~'BTER~, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
~gkfd~~ES, MAX. 185 G, AUTRE$ QUE DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 5661815 1560056 7630 14322 20000 3127355 
5440300 
565097 260295 88610 18450 
002 BELG.-LUXBG. 9107424 
5178238 14046 102018 
2530 13570 120470 3530548 
401927 4880 003 NETHERLANDS 11557127 131174 430953 296302 
3300 
4997595 
147o00 004 FR GERMANY 1360088 291986 13750 
588o9 
63945 90790 91035 589132 69060 
006 UTD. KINGDOM 3737137 57790 48660 82642 67150 90153 2067487 1171601 94825 
2303234 007 IRELAND 2325214 
670010 2o00 6117 
21980 
008 DENMARK 1493481 
151404i 
815354 
011 SPAIN 1514041 
18200 14388 13346 22700 254700 95695 24000 156200 389013 50500 400 USA 1052338 13530 
1000 W 0 A L D 38929792 7199768 96488 924474 656270 3997869 6287394 2094787 7924185 4434111 2087168 3227278 
1010 INTAA-EC 36966503 7115055 82100 845159 302291 3729818 6107104 2070787 7465875 4032758 2073638 3141918 
1011 EXTAA-EC 1963289 84713 14388 79315 353979 268051 180290 24000 458310 401353 13530 85360 
1020 CLASS 1 1419183 18206 14388 72865 223630 261426 148165 24000 156260 401353 13530 85360 
0105.91 HUEHNER UEBER 185 GRISTUECK 
DE: EIGENVEREDELUNG IM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01102186 
STUECK 
432 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supph~mentalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Port g al I UK 
0102.42 
1010 INTRA·EC 727279 4279 218 23255 2564 400 10476 49 619969 65861 15 193 
1011 EXTRA·EC 214333 448 583 42497 694 5 170079 29 
1020 CLASS 1 118662 3 34000 673 1 83956 29 
1021 EFTA COUNTR. 8581 446 3 8497 1 8577 1040 CLASS 3 95650 580 4 86123 
0102.48 OCHSEN 
STUECK 
~TfJ:lR NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 9D6 682 2 72 130 2437 4 18 002 BELG.-LUXBG. 2448 7 
1860 006 UTD. KINGDOM 1860 
120 115871 007 IRELAND 115991 
5368 038 AUSTRIA 5368 
1000 W 0 R L D 127603 683 2 87 286 2935 1860 5472 120 87 115871 
1010 INTRA·EC 121989 683 2 87 130 2935 1860 14 120 87 115871 
1011 EXTRA·EC 5614 156 5458 
1020 CLASS 1 5444 76 5368 





BOVINS NON DOMESTIQUES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 198 182 8 8 
1010 INTRA·EC 192 181 3 8 
1011 EXTRA·EC 6 1 5 
0103 SCHWEINE, LEBEND 
LIVE SWINE 
ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE 
0103.11 REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
STUECK 
PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
NUMBER 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1339 52 36 
347 
635 





003 NETHERLANDS 3472 115 81 1589 734 
9 ~I 004 FR GERMANY 1990 462 
167 984 
638 447 434 
1756 006 UTD. KINGDOM 7396 269 411 1717 1512 48 532 
I 
1000 W 0 R L D 18852 1722 167 1219 1933 4895 2794 1756 38 59 4184 105 
1010 INTRA·EC 18433 1722 167 1172 1724 4795 2760 1756 9 59 "~I 105 1011 EXTRA·EC 419 47 209 100 34 29 0103.15 ~~~~kDIE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 
~8~~\:=0T PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG I 
TRUIES DE MINIMUM 160 KG AVANT MIS BAS I 
NOMBRE I 
001 FRANCE 21924 21267 79 572 
283 
6 
. I 003 NETHERLANDS 277582 173967 101410 1922 
004 FR GERMANY 3168 3168 . I 
008 DENMARK 13157 13157 . I 
1000 W 0 R L D 318475 198402 114744 572 283 2013 1928 533 
1010 INTRA·EC 318475 198402 114744 572 283 2013 1928 533 
0103.11 FERKEL UNO LAEUFER UNTER 50 KG 
STUECK 
sm.\~~OWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING <50 KG 
PORCINS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG ' 
NOMBRE 
001 FRANCE 486345 143612 i 231375 526 103793 7565 002 BELG.-LUXBG. 9703 463o4 7935 976 271 003 NETHERLANDS 457045 2333 150135 2983 255290 





006 UTD. KINGDOM 23351 100 290 7401 1280 1792 
1000 W 0 R L D 2418400 801913 11096 788169 298001 3726 484379 45794 3322 
1010 INTRA·EC 2398753 801913 11096 788169 297762 3726 446971 45794 3322 
1011 EXTRA·EC 17847 239 17408 I 0103.18 ~M'll~HWEINE VON 50 KG ODER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTTIERE UNO SAUEN VON MIND. 160 KG 
2m.\uows, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
:g~ljiiRENON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
001 FRANCE 127430 29334 130 22589 
482255 
74614 763 
002 BELG.·LUXBG. 766659 
476062 
7492 53399 220116 3397 
136 003 NETHERLANDS 2828005 621856 277190 658279 794488 





32 006 UTD. KINGDOM 97408 1518 4624 3914 4098 17638 
60Bs4 007 IRELAND 60884 
10 3135 86 3567 008 DENMARK 6798 
058 GERMAN DEM.R 262508 45098 160973 56437 
1000 W 0 R L D 4261565 635426 141 843450 15 362128 1312449 54589 1168859 23462 162 60884 
1010 INTRA-EC 3997297 590328 141 643267 15 361898 1151156 54589 1111395 23462 162 60884 
1011 EXTRA·EC 284268 45098 183 230 161293 57484 






1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMa!ia I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I · UK 
0102 BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
0102.11 REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
STUECK 
PURE-BRED BREEDING BOVINES 
NUMBER 
=g~~~~REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 4376 501 412 2895 
22 
20 25 448 75 




8 135 30 102 
003 NETHERLANDS 3798 58 1078 4 
116 1414 
2388 3 
004 FR GERMANY 33680 232 202 25196 933 5517 70 
005 ITALY 1329 
t98 401 
140 1104 11 
2114 119 
3 70 1 
006 UTD. KINGDOM 5716 
190 
831 8 19 2026 
30 008 DENMARK 1485 
369 
73 1051 24 49 68 
030 SWEDEN 1629 14 21 59 
9 
723 15 428 
4 036 SWITZERLAND 9605 7 8 724 8849 4 
35 038 AUSTRIA 16065 45 
618 
2110 6 13869 
058 GERMAN DEM.R 1101 483 
068 BULGARIA 654 
21 11 
654 
1813 147 5 9 1 120 404 CANADA 2127 
1000 W 0 R L D 82389 751 622 1034 2134 36898 1140 2122 23859 1665 11586 580 
1010 INTRA·EC 50986 751 225 951 781 32163 978 2117 279 1645 10640 456 
1011 EXTRA·EC 31403 397 83 1353 4733 162 5 23580 20 946 124 
1020 CLASS 1 29599 397 78 81 4733 162 5 23536 20 463 124 
1021 EFTA COUNTR. 27299 376 
. 6l 21 2893 15 23441 19 463 4 1040 CLASS 3 1804 1272 44 483 
0102.32 HAUSRINDER, GEWICHT MAX. 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
STUECK 
~B~n~c BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
BOVINS DOMESnQUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 993704 9595 42150 3972 2576 
7264 
873377 61515 519 
002 BELG.-LUXBG. 181789 
92622 
14833 11509 148183 





006 UTD. KINGDOM 204071 1159 5 114975 1234 79404 
429 007 IRELAND 10943 10514 
2781 038 AUSTRIA 2781 
130 23759 822 2240 060 POLAND 136883 109932 
062 CZECHOSLOVAK 25951 8507 
224 
17444 
064 HUNGARY 12827 233 12370 
1000 W 0 R L D 2236289 104320 13 193662 5562 2800 253952 7118 1346563 320849 1021 429 
1010 INTRA·EC 2056676 104190 13 161163 4102 2779 253952 7118 1203301 318608 1021 429 
1011 EXTRA-EC 179613 130 32499 1460 21 143262 2241 
1020 CLASS 1 3634 196 21 3416 1 
1021 EFTA COUNTR. 2781 
130 32499 1264 
2781 
2240 1040 CLASS 3 175979 139846 
0102.34 FAERSEN, GEWICHT > 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
STUECK 
u5ra~~ NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
GENISSES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 128721 4568 73 1347 38 7145 
17642 
23 114810 667 50 
002 BELG.-LUXBG. 21121 
6230 
7 873 2230 369 
003 NETHERLANDS 7506 21 627 





006 UTD. KINGDOM 1621 131 175 109 
102412 007 IRELAND 102412 
6t5 10 279 008 DENMARK 904 
152 038 AUSTRIA 19619 4541 
37 
14926 
043 ANDORRA 3252 137:i 3215 891 048 YUGOSLAVIA 2264 
1000 W 0 R L D 320150 17822 113 8253 1795 11218 20120 981 153870 3461 105 102412 
1010 INTRA-EC 293961 17822 113 3710 48 7851 20076 981 137382 3461 105 102412 
1011 EXTRA·EC 26189 4543 1747 3367 44 16488 
1020 CLASS 1 25579 4543 1373 3367 44 16252 
1021 EFTA COUNTR. 20063 4543 152 7 15361 
0102.36 :¥9r~K GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAERSEN 
~3:~E=OT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
~~~'l!E~E POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 9244 7468 1144 3 
29135 
71 278 280 
002 BELG.-LUXBG. 36418 
1221 
3202 7 4074 
003 NETHERLANDS 1489 114 119 35 
9235 004 FR GERMANY 16693 1322 
8 sO 724 1620 5412 006 UTD. KINGDOM 1922 188 10 16 
12849 007 IRELAND 12849 
1495 2 417 036 SWITZERLAND 1914 
52 038 AUSTRIA 20563 9731 1817 8963 
1000 W 0 R L D 101498 10251 8 15794 98 138 31833 1626 14934 13603 366 12849 
1010 INTRA·EC 78774 10199 8 4568 
96 
3 30001 1626 5551 13603 366 12849 
1011 EXTRA-EC 22724 52 11226 135 1832 9383 
1020 CLASS 1 22691 52 11226 66 135 1832 9380 
1021 EFTA COUNTR. 22477 52 11226 1819 9380 
0102.42 STIERE, KEINE REINRASSIGEN 
STUECK 
=H~L:E:OT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 607186 2824 10 17877 2497 138 
1079 
581364 2456 
002 BELG.-LUXBG. 23404 
936 
2 4008 13974 4341 
003 NETHERLANDS 2218 16 954 
20 
99 213 
59062 004 FR GERMANY 89925 518 186 5989 24150 
005 ITALY 2849 
40 262 
2849 
010 PORTUGAL 331 29 
22 IS 011 SPAIN 468 
:i 431 038 AUSTRIA 8580 34000 8577 048 YUGOSLAVIA 109309 
saO 75309 060 POLAND 69014 3122 65312 
062 CZECHOSLOVAK 9937 7 9930 
064 HUNGARY 11047 5297 5750 
066 ROMANIA 5049 5049 
1000 W 0 R L D 941612 4725 218 23838 45061 1094 10481 49 790048 65890 15 193 
430 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supp!ementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por ugal UK 
0101 PFERDE, ESEL, MAUL TIERE UNO MAULESEL, LEBEND 
LIVE HORSES, ASSES, MULES AND NINNIES 
CHEVAUX. ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
0101.11 REINRASSIGE ZUCKTPFERDE 
STUECK 
PURE·BRED BREEDING HORSES 
NUMBER 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 899 49 7 6 1 211 50 112 12 4 1 496 002 BELG.·LUXBG. 130 
18 
1 11 2 
5 
1 21 1 43 
004 FR GERMANY 304 15 
1 
47 68 3 21 3 124 
005 ITALY 176 
4 29 5 30 27 10 1 4 112 006 UTD. KINGDOM 1355 9 90 306 868 35 
3707 007 IRELAND 4008 9 3 2 54 233 
10 li :i 011 SPAIN 100 
2 70 
8 47 24 
030 SWEDEN 149 8 2 27 5 35 
056 SOVIET UNION 11 
5 28 
2 
10 154 294 93 
9 
389 400 USA 1063 57 33 
404 CANADA 157 41 2 4 81 29 
732 JAPAN 4 1 3 
1000 W 0 A L D 9161 162 292 281 2 492 991 1312 311 164 ·~g 5134 1010 INTAA·EC 7114 151 58 47 1 409 756 1012 42 92 4526 
1011 EXTAA·EC 2047 11 234 234 1 83 235 300 269 72 608 
1020 CLASS 1 1856 8 230 215 14 218 300 238 62 571 
1021 EFTA COUNTR. 531 3 202 114 60 1 63 29 59 
1040 CLASS 3 69 3 4 16 2 31 10 3 
0101.15 SCHLACKTPFERDE 
STUECK 
HORSES FOR SLAUGHTER 
NUMBER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 5975 47 
12 8Hi 
5927 1 
002 BELG.-LUXBG. 1853 
7388 
776 249 
003 NETHERLANDS 9234 1705 141 
004 FR GERMANY 9745 . 2933 
143 
5948 864 
008 DENMARK 1413 943 244 83 
009 GREECE 4958 
670 
4958 
011 SPAIN 906 
2 
236 
038 AUSTRIA 2314 2312 
048 YUGOSLAVIA 34035 
451 60 34035 058 SOVIET UNION 3779 3268 
058 GERMAN DEM.R 3496 
2151 1700 
3496 
64178 1395 060 POLAND 95881 26457 
062 CZECHOSLOVAK 2198 677 20 1501 
064 HUNGARY 7024 7024 
:1 066 ROMANIA 2703 2703 
1000 W 0 A L D 186207 13740 2985 39828 3 128008 1645 .I 
1010 INTAA·EC 34122 11311 155 9418 3 12985 250 
1011 EXTAA·EC 152085 2429 2830 30410 115021 1395 ! 
1020 CLASS 1 36627 278 2 36347 ,, 
1021 EFTA COUNTR. 2581 267 2 
30033 
2312 
1395 'I 1040 CLASS 3 115081 2151 2828 78674 
·' 
0101.19 ~~~g~ ANDERE ALS ZUCHT· UND SCHLACKTPFERDE 
HORSES NEITHER PURE·BRED NOR FOR SLAUGHTER 
NUMBER 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS, NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 12610 244 7 121 
4 
160 53:i 2 11793 26 3 254 002 BELG.-LUXBG. 3698 
1273 
6 238 58 1 2481 214 9 I 154 003 NETHERLANDS 2554 106 400 29 11 57 3 436 300 :i 268 004 FR GERMANY 6323 280 310 li 57 106 16 4926 206 005 ITALY 236 6 






006 UTD. KINGDOM 2130 293 127 110 874 113 \ 1594 007 IRELAND 2063 57 36 51 5 15 9 275 20 1 
008 DENMARK 437 1 331 4 7 19 I 75 
011 SPAIN 477 19 i 32 7 301 2 112 4 6 1 036 SWITZERLAND 332 17 142 40 31 82 12 
038 AUSTRIA 1123 6 1 100 39 3 958 13 3 
048 YUGOSLAVIA 6358 
24 
8 1 6349 
193 12 060 POLAND 3420 
2 
2695 
12 Hi 496 400 USA 197 11 21 78 25 30 
404 CANADA 149 40 9 34 7 78 1 14 524 URUGUAY 5464 5430 
1000 W 0 A L D 49506 2264 765 4937 75 588 1511 903 34503 1154 26 2762 
1010 INTAA·EC 30624 2175 656 1319 75 357 1348 901 20388 795 26 2584 
1011 EXTAA·EC 18882 109 109 3618 229 183 2 14115 359 178 
1020 CLASS 1 8627 76 109 370 162 141 2 7507 136 124 
1021 EFTA COUNTR. 1710 25 107 331 46 44 2 1002 110 43 







1000 W 0 A L D 2328 4 2 38 2286 
1010 INTAA·EC 47 4 
:i 36 7 1011 EXTAA·EC 2281 2279 
0101.50 MAULTIERE UND MAULESEL 
STUECK ' 
MULES AND NINNIES 
NUMBER 
i 
MULETS ET BARDOTS 
HOMBRE 
1000 W 0 A L D 867 5 2 6 65 789 
1010 INTAA·EC 761 5 2 6 59 695 1011 EXTAA·EC 106 6 94 
0102 RINDER(EINSCHUESSLICH BUEFFEL), LEBEND 
LIVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
429 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.UaliQ I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0105.91 FOWU WEIGHING >185 G 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01102/86 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01102/86 
NUMBER 
~82~.fEOUL£S ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE 2365573 444488 431051 216193 
660744 
795902 4n939 
002 BELG.·LUXBG. 3666549 
29363400 5794195 m74 
3005805 
003 NETHERLANDS 36272597 1037168 
813237 004 FR GERMANY 2670311 1783884 73190 





006 UTD. KINGDOM 841553 103856 743820 007 IRELAND 743820 
336 128100 18540 011 SPAIN 146982 
1000 W 0 R L D 47913707 31596913 33 7004250 290198 222n38 722322 1002534 4307381 18540 743820 
1010 INTRA·EC 46959812 31596913 33 6225246 244198 222n36 722322 873676 4307381 18540 743820 1011 EXTRA-EC 309926 135035 46000 128858 
0105.83 ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
DUCKS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
CANARDS DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
001 FRANCE 515937 29714 
194717 
15150 464547 6526 
003 NETHERLANDS 197237 2128 392 
1000 W 0 R L D 830941 32699 247181 22902 10661 490105 27383 10 
1010 INTRA-EC 752869 32699 194717 22902 10661 464547 27343 
1011 EXTRA·EC 78062 52464 25558 40 
0105.85 GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
GEESE WEIGHING > 185 Cl 
NUMBER 
DIES DE PLUS DE 185 Cl 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 58110 57 57997 49 
33067 
7 
064 HUNGARY 441100 408033 
1000 W 0 R L D 504338 57 470627 562 7 33067 18 
1010 INTRA-EC 63227 57 62594 562 7 
33067 
7 
1011 EXTRA·EC 441100 408033 
1040 CLASS 3 441100 406033 33067 
0105.87 TRUTHUEHNER UEBER 185 CI/STUECK 
STUECK 
TURKEYS WEIGHING >185 Cl 
NUMBER 
DINDES DE PLUS DE 185 Cl 
NOMBRE 
001 FRANCE 96755 35699 
75559 
40517 20539 
003 NETHERLANDS 351004 275445 
264586 006 UTD. KINGDOM 264580 
1000 W 0 R L D 781471 311144 874n 40517 2244 264580 22219 4950 11930 36410 
1010 INTRA-EC n9791 311144 874n 40517 2244 264580 20539 4950 11930 36410 
1011 EXTRA-EC 1680 1680 
0105.88 PERLHUEHNER UEBER 185 CIISTUECK 
STUECK 
GUINEA FOWLS WEIGHING >185 Cl 
NUMBER 
PINTADES DE PLUS DE 185 Cl 
NOMBRE 
001 FRANCE 2635615 56408 6900 2570307 
003 NETHERLANDS 920347 914547 5800 
064 HUNGARY 354600 354600 
1000 W 0 R L D 3958102 972955 6900 35140 2930707 12400 
1010 INTRA-EC 3603502 972955 6900 35140 2576107 12400 
1011 EXTRA-EC 354600 354600 
1040 CLASS 3 354600 354600 
433 
1~ 86 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
u~~ rung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Orlg n I consignment 
Orlg ne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc5a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0405 VOGELEIER UNO EIGELB, FRISCH, HAL TBAR GEMACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET ~AUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
0405. 1 BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
1000 STUECK 
EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND ITEMS 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
UIUIERS 
001 f~NCE 1130291 886 75 62 1126643 2s 87 903 613 004 GERMANY 1547 414 
2829 447314 319 
130 26 006 $A. KINGDOM 455889 729 2473 1480 719 
400U 312 9 24 ; 161554 639 288 15 404 ;:ADA 163369 1084 67 624 I EL 1414 907 408 99 
1000 0 R L D 1784686 2207 75 5199 1 1748511 3301 319 2460 1836 753 24 
1010 INTRA-EC 1599351 2045 75 3104 i 1586957 2655 319 1697 1836 639 24 18£~~-~c 165335 162 2095 161554 846 763 114 163681 9 1108 1 161554 639 355 15 
1030 C~SS2 1444 937 408 99 
0405.09 BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL, AUSG. VON TRUTHUEHNERN OD.GAEN5EN 
\1000 STUECK 
EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
i'"OUSAND ITEMS 
r~""""'" ......................... "., .. ou .... 
001 FR CE 9590631 23588 5607 231 9560330 
1728 
84 282 215 294 
002 B -LUXBG. 21969 30566 2Ti 5458 1274 1427110 14084 14740 1446 43 003 N ERLANDS 1575899 98171 2977 
19556 004 FR ERMANY 23036 1044 
1118 
1878 503308 326 128 104 005 IT 504624 
1177 
165 
as2 33 006 U KINGDOM 365146 45 361370 1661 41 
2639 007 IR NO 40944 
398 2114 
38305 
008 DE~MARK 4104 304 130 1592 048 YU OSLAVIA 4044 343 3610 3:i 3441oS 2043 8 400 us 351481 3390 1112 444 
624 ISRI EL 26893 3146 22160 5 1582 
1000 WORLD 12583120 57777 277 120131 6800 12328718 8574 852 16452 37145 1818 4576 
1010 INTRA-EC 12198530 56779 277 112535 3383 11962423 6947 852 14296 34652 1818 4568 
1011 EX~-EC 364590 998 7598 3417 366295 1627 2156 2493 8 
1020 CLA 1 355778 381 7011 38 344135 1588 574 2043 8 
1030 CLAb 2 27620 • : 22 3379 22160 39 1582 438 
0405.14 E R IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
!oro~ ULTRY EGGS IH SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
OUSAND ITEMS 
0 UFS EN COQUIUES DE VOLAILLES DE BASSE.COUR, FRAtS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
MIJ..LIERS 
001 FRA~CE 192601 75360 841 27478 
1176200 152240 
56734 4853 27535 
002 BEL -LUXBG. 1648751 
494080 26046 
268893 20488 30386 544 
003 NETHERLANDS 8430675 4047391 3070718 119611 402433 
135684 
270396 
004 FR ~fMANY 514209 11936 20859 35384 19646 117754 294505 31579 6 UTD. INGDOM 216652 14441 13084 6885 29104 
5487 008 DEN RK 14046 
sri 7839 6678 720 216 011 SPAI 14613 
17945 
6918 224 
030 SWE N 25969 5044 2980 





062 CZEC OSLOVAK 113932 66311 23390 
624 ISRA'T 17394 14968 2426 
1000 W 0 R L D 11248829 614686 74063 4483603 4246918 311700 117892 803925 258166 337876 
1010 INTRA-EC 11035127 596394 47546 4394876 4246918 311617 117892 781989 200243 337652 
1011 EXTRA-EC 213601 18292 26517 88727 83 21635 57923 224 
1020 CLA~1 72024 26517 13147 19 846 31271 224 1021 EFTA OUNTR. 71096 
2i 
26517 12931 19 360 31269 
1030 CLA 2 17597 64 14968 2608 1040 CLASSI3 123980 18271 : 7ssa0 6021 24044 
0405.11 EIER IN DER SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON HAUSGEFLUEGEL 
1000 STUECK 
I 
EGGS 1H S~ FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
THOUSAND ITE S 
OEw!s EN COQUILLE$, FRAtS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE BASSE.COUR 
MIUrs 
1000 W 0 ~~ D 105643 579 • 1861 2 101509 795 18 48 476 8 349 1010 INTRA C 105356 568 1802 2 101509 584 18 40 476 8 349 1011 EXTRA C 287 11 59 211 6 
434 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unltll supplllmentalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Porlugal I UK 
0601 BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUm 
BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETAnF, EN VEGETAnON OU EN FLEUR 
0601.11 ~i~~~ RUHEND 
DORMANT HYACINTHS 
THOUSAND ITEMS 
JACINTHES, EN REPOS VEGET A nF 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 79833 2904 4665 19288 166 583 21763 248 3471 87 26658 
1000 W 0 R L 0 a1no 3062 4673 19544 166 583 21765 380 3471 1358 88 26682 
1010 INTRA·EC 81570 2904 4673 19544 166 583 21765 380 3471 1329 88 26687 




~~L'lfJf.~ES. EN REPOS VEGET A nF 
003 NETHERLANDS 141398 4289 7647 80992 4 409 13717 1349 2212 
77010 
133 30646 
006 UTD. KINGDOM 108299 10706 13072 7399 112 
624 ISRAEL 13267 60 561 871 11n5 
1000 W 0 R L 0 267235 4289 18422 94625 4 409 21987 1481 2212 92221 139 31468 
1010 INTRA·EC 253826 4289 18362 94064 4 409 21118 1461 2212 80304 139 31468 
1011 EXTRA·EC 13409 60 561 871 11917 




TJftr:f:~ EN REPOS VEGET A nF 
001 FRANCE 35193 5 
49149 35n25 3011 469:i 181100 2620 
288 34900 
3241 172327 003 NETHERLANDS 824784 23334 27578 
1000 W 0 R L 0 872139 23720 49474 3Sn38 3069 4703 181147 2863 27866 42232 3241 176086 
1010 INTRA·EC 871071 23720 49418 35n38 3069 4703 181147 2863 27866 41220 3241 176086 




GLAIEULS, EN REPOS VEGET A nF 
MILLIERS 
001 FRANCE 33311 
8824 4616 
486 
15384 60586 162866 2199 521 32304 12314 70476 003 NETHERLANDS 499293 91630 70398 
1000 W 0 R L D 614501 8824 4818 94688 17221 82759 182946 2210 71292 106814 12314 70617 
1010 INTRA·EC 547000 8824 4616 92118 15491 62250 162866 2210 71292 44440 12314 70581 
1011 EXTRA·EC 67501 2n2 1730 509 80 62374 38 
0602 ANDERE LEBENDE PFLANZEN UND WURZELN, EINSCHL. STECKLINGE UND EDELREISER 
OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CumNGS AND SLIPS 
AUTRES PLANTES ET RACINES VlV ANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
0602.81 :fJfSt UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 
=8~\SmNEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMmR MAX 10MM 
=g~~=~· NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. 10MM 
003 NETHERLANDS 16886483 3051754 30082 1635630 22400 525149 3801895 412310 769850 6637413 
1000 W 0 R L D 25060699 3051754 255957 2873n1 22400 625149 3921311 554710 787350 4462254 300 8505743 
1010 INTRA·EC 25010899 3051754 255957 2833971 22400 625149 3921311 554710 m350 4462254 300 8505743 
1011 EXTRA·EC 49800 39800 10000 
0602.65 :fJfSit UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 
CB~~RNEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH sTocK DIAMmR OVER 10MM 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE > 10 MM 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 2375175 680124 38439 275711 2800 1880 437590 40148 898483 
1000 W 0 R L 0 4238512 715618 83729 426169 2800 18858 493817 154999 35020 1037988 6500 1283014 
1010 INTRA·EC 4099620 715618 76673 422419 2800 18858 461737 154999 35020 921982 6500 1283014 
1011 EXTRA·EC 138892 7058 3750 12080 116008 
0602.68 :fJfSit VEREDEL T 
CB~'ir~RBUDDED OR GRAFTED 
ROSIERS, GREFFES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1953432 23710 40 9070 121515 8476 
2411673 59s0 
1n9061 9488 2072 
002 BELG.·LUXBG. 4493792 
2288818 





003 NETHERLANDS 19319344 303195 3755152 143350 4695951 62507 57571 
817515 
8011300 
004 FR GERMANY 1133824 46804 176523 
1es0 
18000 3150 64891 3170 
186675 
3n1 
011 SPAIN 954430 
37es0 
700208 21000 44697 
064 HUNGARY 1392072 184572 757300 154300 258050 
1000 WO A L 0 33422593 2596834 972288 4728380 359127 13576 10849757 79587 2225463 3370599 187175 8039809 
1010 INTRA·EC 28926615 2397934 841028 4514418 359127 12828 8001868 79587 2023773 2669274 187175 8039809 
1011 EXTRA·EC 4495978 198900 331260 213962 950 2847891 201690 701325 
1030 CLASS 2 1541281 




1040 CLASS 3 2656180 1378400 580953 
0603 BLUmN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNrrTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
435 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EU45a I Espana I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0603 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 
0603.01 ~~ErnftJiCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
~?~:~~=RAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
003 NETHERLANDS 378697 9963 25229 304399 20429 1434 7 17236 
1000 W 0 A L D 390671 9991 25317 312079 20860 1500 31 1878 19017 
1010 1!1c\AA·EC 381378 9988 25257 308240 20781 1477 13 361 17301 
1011 RA-EC 9295 25 60 5839 99 23 18 1515 1718 
1030 CI.ASS 2 9153 25 60 5697 99 23 18 1515 1716 
0603.0S NELKEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
1 1000 STUECK 
1 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
, THOUSAND ITEMS 
OEILLETS, FRAIS, DU 1 ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
MILLIERS 
003 NJ;HERLANOS 273724 11699 6474 173294 14298 2275 
7058 
65884 




82 12 874 
DOS ITALY 14660 
9 
196 172 7731 
011 SPAIN 27959 13 6662 601 16839 3635 
346 KENYA 36543 11 29827 2250 844 1063 5392 480 COLOMBIA 76827 12 23140 911 2878 49042 
1000 WO A L D 445795 11718 8884 240271 18524 4837 30328 133635 
1010 INTRA·EC 327393 11718 8572 186869 15363 3768 24555 78550 
1011 EXJAA-EC 118402 112 53402 3181 869 5773 55085 
1030 c ss 2 118093 103 53283 3161 844 5773 54929 
1031 ACP(66) 36543 11 29827 2250 1063 5392 
0603.07 ?~~~~~kFRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
~RESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
'I)IOUSAND ITEMS r"'· ........ " ,. .... ., .... ,. .. 
003 NET ERLANOS 15552 875 263 13928 66 267 12 79 
7851 
62 
680 THA LAND 24248 148 144 3634 105 595 10933 636 
708 SIN APORE 1376 576 139 14 235 379 33 
1000 W 0 A L D 43544 1029 415 18533 335 895 12 12487 9021 837 
1010 INTRA·EC 15887 875 265 13972 87 287 12 94 272 83 
1011 EXT~·EC 27657 154 150 4581 268 828 12373 8749 774 
1020 CLA 1 1107 . 6 35 19 19 652 297 79 
1030 CLA 2 26550 154 144 4526 249 609 11721 8452 695 
0603.11 ~~D~~~kFRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
' FRESH GLADIOLI FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
MI\-LIERS 
.. 'lLANOS ''"' "" 1720 49894 7858 52 1 319 1000 W 0 L D 83575 2918 1728 50052 8020 56 1 82 718 1010 INTA EC 83420 2918 1724 50039 8015 55 1 60 608 
1011 EXTA ·EC 155 , 4 13 5 1 22 110 
0603.15 CH YSANTHEMEN, FRISCH, YOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
1 STUECK 
FR H CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS 1"'""'' ...... " ... "" " " ""'"'"' MIL IERS 003 NETH LANDS 202139 6045 4588 134967 1 23362 790 5 32381 
1000 W 0 A D 202978 6082 4828 135212 1 23425 983 5 169 32491 
1010 INTRA-EC 202855 6082 4809 135153 1 23425 975 5 169 32458 
1011 EXTAA·EC 121 19 59 8 35 
0603.51 ROStN'fuFRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
1000 f ECK 
FRE! ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY THO SAND ITEMS 
~~~.r ................... " ...
003 NETHE LANDS 368431 13165 14349 326223 21244 1034 29 
22s 
12387 DOS ITALY 9926 18 1 9074 519 5 
82 11:i 




1472 335 021 CANAR ISLAN 32964 
12 
21717 1077 938 7848 1346 








205 156 14 624 ISRAEL 100089 44121 3292 605 30321 18898 
1000 W 0 A L'D 568676 13521 17225 413204 41250 1451 3185 45124 113 33603 
1010 INTAA·EC: 407417 13189 14709 338193 22178 1398 516 4151 113 12970 1011 EXTAA·EC 181259 332 2518 75011 19072 53 2669 40973 20833 
1030 CLASS 2~ 160193 332 2505 74396 19072 52 2535 40874 20827 
0603.55 NELKE , FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
1000 S ECK 
FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUS ND ITEMS 
BfMl f!• FRAIS, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAl s 








5564 011 SPAIN 195161 32 60297 11074 101131 21418 346 KENYA 117801 116 88891 4907 
1415 
11490 12397 
480 COLOMBI 136397 360:i 41 42114 447 8 18958 73422 624 ISRAEL 285197 2048 76416 4792 30 156709 41593 
1000 W 0 A L D• 1255981 19485 10489 818383 4 33937 6700 138 328375 238492 
436 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunfl 
Origin I consignment I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmaril I Deutschland I 'EAA46o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
0603.55 
1010 INTRA·EC 699198 15882 8019 406081 4 23763 5248 124 138872 101229 1011 EXTRA·EC 558785 3803 2470 212302 10174 1454 12 189503 137263 
1020 CLASS 1 5975 3603 267 3332 4 10174 3 12 173 2200 1030 CLASS 2 550674 2203 208910 1451 189254 135063 
1031 ACP(66) 118215 116 68891 4907 11859 12442 
0603.57 ORCHIDEE~FRISCH, YOM 1.NOVEMBER SIS 31.MAI 
1000 STUE 
FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
~~Ll~~~~ES, FRAICHES, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
003 NETHERLANDS 49227 1985 1505 35763 160 7443 38 262 
14542 
2 2069 
680 THAILAND 41263 262 132 9993 256 1803 13305 990 
706 SINGAPORE 2719 7 1016 215 63 289 930 199 
1000 W 0 R L D 84798 2255 1654 47163 670 8377 38 14075 16276 5 3282 
1010 INTRA·EC 50427 1886 1518 36053 161 7511 39 428 647 5 2078 
1011 EXTRA·EC 44369 268 136 11110 508 1866 13647 15628 1203 
1030 CLASS 2 44247 269 132 11083 478 1866 13815 15604 1200 
0603.81 ~~D~~brckFRISCH, YOM 1.NOVEMBER SIS 31.MAI 
FRESH GLADIOU FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 10613 670 198 9303 229 27 
878 2 
186 
508 BRAZIL 1964 19 101 964 
1000 W 0 R L D 18798 872 202 10088 1498 35 1170 2615 2515 
1010 INTRA·EC 11618 871 189 8637 482 35 55 164 373 
1011 EXTRA·EC 7180 1 3 451 1017 1115 2451 2142 
1030 CLASS 2 6498 1 3 338 998 1067 2183 1910 
0603.65 f~~y~~.fMEN, FRISCH, YOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
~~~LT~~EMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAl 
003 NETHERLANDS 258000 7513 6031 177594 63 25005 1029 12 
61:i 
40753 
005 ITALY 2438 j 13 1765 15 3 29 011 SPAIN 5366 2 1457 443 1 
42 
2897 559 
021 CANARY ISLAN 13521 i 1387 424 71 2663 8934 624 ISRAEL 4328 798 150 1 3378 
1000 W 0 R L D 289902 7525 6056 183347 85 26237 1439 55 8114 57034 
1010 INTRA·EC 266964 7525 6055 180886 83 25547 1381 12 3744 41771 
1011 EXTRA·EC 22838 1 2461 32 690 78 43 4370 15283 
1020 CLASS 1 3232 159 1 111 3 4:i 443 2515 1030 CLASS 2 19706 2302 31 579 75 3927 12748 
437 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgtne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMlllia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2202 ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 
~~~.tJt~ ~J~UPIB.m'ct~lfNR~t.mlN~'bO~:.:f AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 
2202.05 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UNO GEMUESESAEFTE 
HEKTOLITER 
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
HECTOLITRES 
f~~ts..?rl NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 177490 105240 6 5905 1341 153 
927902 
77 6565 1172 12 57019 






16112 1046180 2214 42501 
003 NETHERLANDS 1828869 483072 2232 345202 6115 
259018 
299 110051 
004 FR GERMANY 1029071 330727 16780 36588 2206 3851 308760 2434 61417 157 43721 DOS ITALY 75970 3926 9 161 207 32442 
154141 21 
2101 18 518 
006 UTD. KINGDOM 283369 5933 570 15284 23832 78402 2798 2388 
263476 007 IRELAND 278610 37 950 9 14135 
36 97 
3 









19 213 72 
036 SWITZERLAND 224579 212327 2505 
4 
353 3217 1566 







4DO USA 7445 72 2 6 6539 
1000 W 0 R L D 8430086 1320220 31452 1150925 5162 31549 1725897 163769 101264 1317465 27122 555261 
1010 INTRA·EC 5824985 1316677 21496 608094 5157 31183 1715016 163728 90346 1311968 27115 534205 
1011 EXTRA·EC 604896 3543 9956 542831 5 366 10841 40 10754 5497 7 21056 
1020 CLASS 1 585020 3490 9950 542472 353 2681 40 9426 3919 12689 
1021 EFTA COUNTR. 569130 3395 9894 542285 
5 
226 2526 4 1926 3217 
7 
5657 
1030 CLASS 2 18712 47 6 358 13 7921 1261 1423 7671 
2202.10 NICHTALKOHOUSCHE GETRAENKE, MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 
HEKTOLITER 
NgN-ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND YEO. JUICES 
H CTOLITRES 
R2~Ji~R~~N ALcoououEs, coNTENANT DE MAnERES GRASSEs DE LAIT, SAUF Jus DE FRUITS ET DE LEGUMES 
' 001 FRANCE 33481 7425 625 19982 152 428 
25243 
1441 1031 2397 
002 BELG.·LUXBG. 362765 
37493 
737 42015 8637 1549 5625 268313 
14 
10646 





004 FR GERMANY 90918 6861 8624 
1s 
37934 851 7682 5820 299 1938 
006 UTD. KINGDOM 10108 687 21 68 685 7119 1513 13786 007 IRELAND 15663 192 1685 





4DO USA ! 1440 2 1 
1000 W 0 R LD 593133 53109 10074 69076 64936 4840 37254 7191 16724 292570 313 37246 
1010 INTRA-EC 566182 52473 9991 65832 84788 4637 35810 7191 15843 292555 313 36949 
1011 EXTRA·EC 6951 636 83 3244 148 3 1444 1081 15 297 
1020 CLA~1 6884 636 83 3244 96 3 1444 1081 15 282 
1021 EFTA OUNTR. 5188 636 83 3235 96 1080 58 
i 
2203 BIER 
BEER MADE FROM MALT 
BIERES 
2203.10 BIEAIN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
HE OLITER 
I 
BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
HElOUTRES 
BIE S EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
HEiLITRES 
001 FRANC 149455 398 7805 47936 
1075019 726 
91790 5 1521 




5423 205588 289312 53736 
003 NETHE LANDS 154783 3e6 2173 35400 18377 28355 5625 338&4 2010 33236 004 FR GEWANY 1888733 16189 3seS 215 73916 220792 76455 604276 860630 006 UTD. Kl GDOM 350917 150428 45 91 4696 7300 109042 73586 2144 





008 DENMA K 445185 229681 43233 50328 90151 22212 116 8890 
036 AUSTR~ 107226 114 10 60 1223 107037 5 062 CZECH SLOVAK 99471 89 96155 2004 
1000 W 0 R L D 6846395 454141 448 192648 757 220419 1424844 219235 1127556 330003 2010 2674534 
1010 INTRA·EC 8421137 453938 431 95831 757 220359 1418150 214960 1012443 329864 2010 2672394 
•~•am•~ ~ 203 17 96817 60 6494 4267 115113 139 2140 1020 CLASS 123897 114 17 662 60 4401 4031 112831 1781 1021 EFTA C UNTR. 117494 114 482 60 4020 
235 
112538 280 
1~CLASS 100860 89 96155 2093 2282 6 
2203.90 BIER I BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
HEKT ITER 
BEER DE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
HECTjLITRES 
BIERE EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
HECT~ITRES 




11 50364 184 333 21273 
002 BELG.·~~XBG. 884598 13841 36 83913 3978 1549 33595 88627 2 58426 ~ ~rcr€~ ~~~s 1134037 177 8901 3333 114679 141338 31604 313224 13626 4884 502056 820182 49136 105 
107 
14259 65088 153187 9224 277723 4037 233797 
DOS ITALY 21221 396 18 4415 132 52 62926 17084 626 1422 15493 006 UTD. KIN DOM 103694 75 5354 479 5624 9792 1066 
558o:i 007 IRELAND 72282 101 6875 













036 AUSTRIA 115372 252 349 903 113133 676 




151 7709 3231 135 
eO 15109 062 CZECHOS OVAK 126546 188 820 2440 
1 
39886 483 11131 





720 CHINA 12698 209 10616 146 422 
8DO AUSTRAL!!" 108665 26 108639 
1000 W 0 R L D 4511676 115125 783 710157 25145 234642 1013204 110337 1022322 107935 15228 1158798 
1010 INTRA·EC 3996294 114274 398 612671 25145 233555 982233 110058 840341 105800 15129 956690 
1011 EXTRA·EC 514010 851 385 97486 1087 30969 278 180624 2135 87 200108 
1020 CLASS 1 331739 396 135 25615 .. 106 6487 277 136308 872 159583 
1021 EFTA COU TR. 154818 354 12 24671 51 5803 8 114833 121 
7 
8965 
1030 CLASS 2 12144 10 6 19 10 1840 
1 44316 
499 9953 
1~ CLASS3 170127 445 244 71852 971 20662 764 80 30592 
2204 TRAUBE' MOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
438 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EUdlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2204 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDmON OF ALCOHOL 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
2204.00 ~~~gm~RST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
HECTOLITRES 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
HECTOLITRES 
005 ITALY 33359 2019 31078 79 10 
951114 
173 
009 GREECE 95184 
6 14159 011 SPAIN 47263 33098 
1000 WORLD 181591 2308 18 36558 14238 11 128282 178 
1010 INTRA-EC 181504 2308 18 36469 14238 11 128282 178 
1011 EXTRA-EC 87 87 
2205 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDmON OF ALCOHOL 

















2 :i 79 004 FR GERMANY 1261 56 
ti 
398 1 797 
006 UTD. KINGDOM 461 40 384 35 11 
1000 W 0 R L D 308407 39625 4570 73102 824 3508 1352 2049 47598 10468 266 125049 
1010 INTRA-EC 308109 39625 4570 73102 823 3508 1099 2049 47598 10484 268 125007 
1011 EXTRA-EC 298 1 253 2 42 
2205.09 ~~JMtfr'fdN, AUSGEN. CHAMPAGNER 
SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
VINS MOUSSEUX, EXCL. CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 235727 29738 2042 116578 1826 372 
210 
892 9912 5620 16 68731 
002 BELG.-LUXBG. 2526 
717i 
29 371 226 gi 355 2734 1688 16 228 004 FR GERMANY 38569 2712 
7008i 
2722 3831 18717 







011 SPAIN 37270 1893 2536 15951 245 616 1741 9267 
056 SOVIET UNION 20313 290 13 19931 75 4 
1000 W 0 R L D 504084 42254 8081 226870 2138 463 14198 2168 16548 14430 1129 175789 
1010 INTRA-EC 478558 41581 8042 203489 2127 463 14102 2164 16548 14188 1129 174727 
1011 EXTRA-EC 25508 673 39 23381 11 94 4 244 1082 
1020 CLASS 1 3334 294 19 2394 11 62 4 67 483 
1040 CLASS 3 21726 366 13 20814 89 444 
2205.15 WEIN IN FLASCHEN MIT BESONDERER HALTEVORRICHTUNGb KEIN SCHAUMWEIN; WEIN IN ANDEREN UMSCHLIESSUNGEN MIT EINEM UEBERDRUCK jllELOESTES KOHLENDIOXID) VON MIND. 1 BAR BEl 20 GRA C 
EKTOLITER 
m~~~A~ r~IRrJr~lro~~~n.Rfg~i gmp~~RgA~Tff~re~~ SPARKLING WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
HECTOLITRES 
~Wl l~R=~m~~E~uFf~ML~~~~:~RrD~u8rR:o~~~~~~NN~~L~~RD~"'.1,t",E~f~ k1~f'a~R ~HAJ~~~~jJ~JR:~ER~~6~.PCESENTES AVEC 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 5505 1739 22 432 458 5 
128 
790 2059 
004 FR GERMANY 38486 240 1788 
289996 4053 s6 32103 4227 005 ITALY 622948 753 468 25872 301726 
1000 W 0 R L D 670821 2886 3455 290884 458 5 4318 335 128 58946 309408 
1010 INTRA·EC 670199 2888 3448 290884 458 5 4318 335 128 58869 309088 
1011 EXTRA-EC 422 7 n 338 
2205.18 ~~=R(VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
~r~g~~~ (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 896017 68837 34896 288076 4 827 
1315 
8799 534 158436 335608 
002 BELG.-LUXBG. 18742 
23sS 
81 1598 17 8 13782 1941 
003 NETHERLANDS 7751 2 290 
45 215 
1091 36 
49 145215 26 
39n 
004 FR GERMANY 1057386 14773 28878 
147245 
5592 13192 849401 
005 ITALY 326901 5229 5211 172 2121 3174 11080 152669 
006 UTD. KINGDOM 3048 1 19 5 1 2130 503 389 





32 22sB 433 010 PORTUGAL 5997 94 
325 
2592 
011 SPAIN 72160 1529 1898 4013 1582 55 9377 53381 
1000 W 0 R L D 2407031 93353 71197 442877 49 1923 13758 27352 2913 338873 144 1414592 
1010 INTRA-EC 2405748 93337 71195 442815 49 1826 13089 27327 2913 338848 2S 1414541 
1011 EXTRA-EC 1164 16 2 62 297 568 25 25 ,,. 51 
2205.17 n~~O~RROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01·15 
HECTOLITRES 
~~~g~~UT ROUGES (VQPRD), MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 1818218 360845 105158 475465 164 1133 
2086 
10957 4064 380329 9 480094 









004 FR GERMANY 16454 1440 1702 
249204 22 
2188 81 5 6098 005 ITALY 538688 80749 12142 183 53866 2758 23652 116087 
006 UTD. KINGDOM 1825 45 101 99 1007 407 166 
3246 007 IRELAND 3257 
1307 44i 





010 PORTUGAL 20554 154 3206 11782 15 9 808 
23 
2492 
011 SPAIN 123263 9257 8256 23862 10735 2963 109 26761 41297 
036 SWITZERLAND 707 8 4 47 606 3 39 
1000 W 0 R L D 2574269 457843 131182 766693 338 3578 73594 17315 4460 484740 127 654403 
439 
19B6 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Urspr ng I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origin~ I provenance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Dan mark 1 Oeu1schland 1 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
2205.1 
1010 INTRA·EC 2572595 457662 1311n 766648 336 3285 72591 
1011 EITRA·EC 1674 181 5 47 291 1003 
1020 CLASS 1 1203 48 4 47 1 968 







~/A~'fri:ll BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
, We'Nom.~i~ OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
IVINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
,HECTOLITRES 
001 FRANCE 533968 21146 14063 125951 7 5 
~ ~~~Ek~~~gs 1~~ 1266 1~ m 
004 FR GERMANY 364574 992 18995 
005 ITALY 331015 7344 n43 
006 UTD. KINGDOM 4951 8 54 
007 IRELAND 5697 
008 DENMARK 4333 
009 GREECE 70419 
010 PORTUGAL 45350 
011 SPAIN 66356 
036 SWITZERLAND 7044 
038 AUSTRIA 14479 
048 YUGOSLAVIA 11836 
064 HUNGARY 6681 
068 BULGARIA 20680 
390 SOUTH AFRICA 9041 
400 USA 3351 
600 CYPRUS 4300 
800 AUSTRALIA 3504 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































2205.19 ROSE· UNO ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
H~CTOLITRES 
l S ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 CTOLITRES 001 FAA CE 732151 105656 17379 339068 282 89 . 12144 
~ ~~'r ~gs 1~~~ 2618 ~ ~~ 18 
13 
~ 1i 
~ F-r'1L NY s~mg 7~~~ 1~ 282219 1~~ 4 5~~ 2J¥ 
883 8~~ trK am~ 8268 1340 6~ra 3~ 2 
010 POR UGAL 147400 13743 23206 23926 180 2042 6919 1787 
011 SPAI 147110 6139 42663 35821 11n5 2382 
036 SWITZERLAND 2464 68 31 1891 311 1 
038 AUSTRIA 2756 19 57 2439 40 1 
048 YUGOSLAVIA 11107 784 667 5134 1005 
052 TURKEY 4427 272 54 3374 215 
056 SOVIET UNION 9093 176 432 8270 34 
064 HUNGARY 10228 898 128 652 13 251 
068 BUL~RIA 28692 334 230 191 2 65 ~ ~f<f crf0 1~ 2~~ 1m 15~~ 6 1m3 
212 TUNI lA 5661 42 587 254 4709 
~ ~~~ AFRICA 1~~ 1gw ~ ~~ 16 97~ 
800 AUST ALIA 3685 26 628 53 6 
1000 W 0 L 0 1803817 218448 112898 780052 785 2178 105751 
1010 INT'!.~·EC 1672615 210888 107127 748702 714 2148 784n 
1011 EX~!!l ·EC 130882 7514 5n1 31350 71 30 27272 
1020 CL~i" 1 42450 3075 1959 17651 16 1 2824 
1021 EFT~A~ OUNTR. 5565 107 68 4330 
29. 351 ~~2 ~ ~ ~ ~ d ~
1040 CLA 3 48942 1559 879 9224 13 523 
2205.20 ~~ ~'fri:R(VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN >2 L 
wt'.:~ QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HE. TOLITRES 
VINJ BLANCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANdE 211622 39125 40875 
004 FR GERMANY 132920 1545 23148 
005 ITALY ~ 50716 2084 2440 011 SPAIN 36450 328 9317 
1000 W 0 R 0 438474 43292 76154 
1010 INTRA· C 435815 43292 76154 
1011 EXTRA·EC 659 • • 
2205.22 RO~l. UNO ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2L HE~OLITER 
HE LITRES 






001 FRANC 674479 309144 134619 n632 
005 ITALY 97998 4613 2885 75330 
011 SPAIN 87546 13796 7193 32008 
9 
RE~ND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 
1000 W 0 R U 0 876692 328361 145873 185536 8 
1010 INTRA·EC 876340 328361 145873 185510 8 
1011 EXTRA-~C 552 • • 26 • 
2205.23 WEiss\veiN,_BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN HEKT~LITEH 
WH~WINEI!, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS >2L 
HE IS liTRE:> 
~~JrotA-~i~ MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 

























































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAcioo I Espa~a I France I Ireland I ltalia 
2205.23 
010 PORTUGAL 11449 469 717 6176 3131 
36 011 SPAIN 76711 842 3269 15629 2394 
1518 048 YUGOSLAVIA 2129n 499 28078 486 1 064 HUNGARY 83544 1957 68229 
068 ROMANIA 27558 
5171 
27558 
39 068 BULGARIA 10950 4117 
400 USA 9516 1299 
5727 
3 
600 CYPRUS 12589 
1000 W 0 R L D 4176652 67891 173313 2824769 118 3145n 2800 84087 
1010 INTRA-EC 3812066 67052 163920 2687575 
118 
313795 2750 62464 
1011 EXTRA-EC 364481 839 9393 137194 782 50 1518 
1020 CLASS 1 228071 262 2076 31483 118 296 11 1518 1030 CLASS 2 14351 577 189 5807 
39 1040 CLASS 3 122059 7128 99904 486 
2205.24 ROSE· UND ROTWEIN, DIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1042502 202719 133718 447638 
19024 
563 27097 
002 BELG.-LUXBG. 31427 
26522 
5 11259 
005 ITALY 2301638 1015 355557 1904231 
232977 009 GREECE 335967 35887 6 875 57325 
010 PORTUGAL 33568 3676 5707 1D873 12289 
18 011 SPAIN 95022 9294 1978 50040 17000 
370 048 YUGOSLAVIA 343373 976 340397 
5 064 HUNGARY 41515 2914 33804 
068 ROMANIA 510D5 
5124 
51005 
26 068 BULGARIA 53440 
1951 
47874 
25921 2D4 MOROCCO 28517 645 
2D8 ALGERIA 79834 3315 74 76445 
212 TUNISIA 52750 18759 
1954 
20694 13097 
1 400 USA 6785 4 1 1 
800 AUSTRALIA 6380 5252 593 199 2 
1000 W 0 R L D 4530971 310102 159858 1375532 2 2137229 1006 260645 
1010 INTRA-EC 3853947 278200 143368 876444 2 2021581 9n 260074 
1011 EXTRA-EC 676823 31902 16488 499088 115668 29 370 
1020 CLASS 1 359543 4 8247 343111 200 3 370 
1030 CLASS 2 171320 31898 203 23494 115463 
26 1040 CLASS 3 145980 8038 132463 5 
2205.28 ri':l<\~'f~(VQPRD), >13 DIS 15'/o VOL, IN BEHAELTNISSEN DIS 2L, NICHT IN 2205.01 DIS 15 ENTHALTEN 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15'/, VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
~JT81:A-~~ (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 18643 2228 7D8 1780 361 
475 
447 39 
011 SPAIN 14437 72 8 208 119 
1000 W 0 R L D 37827 3891 736 2483 361 572 1066 54 
1010 INTRA-EC 3m3 3889 736 2483 381 529 1065 54 
1011 EXTRA-EC 53 2 43 
2205.27 n~~O~RROTWEIN (VQPRD), >13 DIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN DIS 2 L, NICHT IN 2205.01 DIS 15 ENTHALTEN 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
~r&g~~~r ROUGES (VQPRD), >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 52801 10067 1418 9008 10 19 
200 
938 82 
005 ITALY 5989 901 196 1998 27 
92 011 SPAIN 43D8 473 216 764 151 5D4 
1000 W 0 R L D 65119 11712 1864 12067 10 19 644 1557 192 
1010 INTRA-EC 65076 11712 1884 12063 10 19 643 1557 192 
1011 EXTRA-EC 43 4 1 
2205.28 ri':l<\~"rN~ >13 DIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN DIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
We'cWc,ltt~i~ OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 
VINS BLANCS, > 13 A 15~. VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
HECTOLITRES 
011 SPAIN 12954 52 125 140 513 
400 USA 1134 19 39 321 6 
42 
13 
1000 W 0 R L D 22713 695 224 2555 9 958 154 
1010 INTRA-EC 18868 522 174 903 9 526 139 
1011 EXTRA-EC 3845 173 50 1652 432 15 
1020 CLASS 1 1989 20 47 680 21 15 
2205.28 ROSE· UND ROTWEIN, > 13 DIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN DIS 2L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15~. VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
2205.09 AND 15 
HECTOLITRES 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
HECTOLITRES 
ggJ ~~~~g~ = ~~~~ 9~ ~ 3 20 350 7~ 
~ 8~~~N ~m 6~~ ~~ ,m 2 10~ ~~ 
1000 W 0 R L D 24857 2711 699 12638 5 37 2172 888 
1010 INTRA-EC 16541 2211 472 8946 3 21 1599 865 
1011 EXTRA-EC 8316 500 227 3692 2 16 573 23 
1020 CLASS 1 5946 274 196 3257 2 1 54 18 
2205.32 WEISSWEIN IVQPRD), > 13 DIS 15% VOL, IN BEHAEL THISSEN > 2 L 
HEKTOLITER' 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15~, VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
~~&&~~i~ (VQPRD), >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS >2 L 
001 FRANCE 2658 561 261 
011 SPAIN 28410 2358 467 





















































































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 






3077 728 559 
2205.33 n~ifo~~RROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
i n~gy~~M~~E QUALITY WINES OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS >2L 
I 
I 
~~cMF~~UT ROUGES (VQPRD), >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS >2 L 
001 FRANCE 16413 9389 381 835 
1000 W 0 R L D 20641 8718 399 2601 
1010 INTRA-EC 20601 8718 398 2601 
1011 EXTRA-EC 40 









WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH >13'/o VOL BUT N.E.15'1o VOL IN CONTAINERS >2L 
HECTOLITRES 
~r~g::g~ >13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS >2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
001 FRANCE 21070 207 68 500 
005 ITALY 39965 411 960 
8U ~~~~~ARY ~ 2434 20449 
600 CYPRUS 10876 
1000 W 0 R L D 122488 3513 80 32169 
1010 INTRA-EC 88664 3513 80 10680 
1011 EXTRA-EC 33822 21509 
1030 CLASS 2 11066 . 
1040 CLASS 3 21462 21461 
2205.3&
1










n~Yo'lV..R~~E WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH >13% VOL BUT N.E.15% VOL IN CONTAINERS >2L 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 12256 1291 760 908 
005 ITALY 901052 1196 9562 
009 GREECE 54148 53 
064 HU~GARY 7859 7859 
1000 W 0 R L D 890845 2877 1872 22418 
1010 INTRA-EC 873253 2877 761 12188 
1011 EXTRA-EC 17592 1211 10233 

















2205.37 P~:.Jbr~:IRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCA TEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
loRTbMADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18'/o VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
~ECT LITRES 
YlNS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
~ECTOLITRES 






~ ~f~RrN~~g~ 2~~~ 18~~ 2ali 23511 42 
3
. 97 2333 
010 PO!;I,TUGAL 1976 126 82 52B 166 38 129 
011 SP1N 531046 17458 5613 163218 11i 1129 7607 1307 
1000 W 0 R L D 580861 19883 8047 187300 83 3 1392 10015 1438 
1010 INTRA·EC 578829 19863 6040 187258 83 3 1392 10015 1438 
1011 EXlA-EC 1032 • 7 42 o o • 0 
2205.39 UNbNM~~Mi~A~t'~~~~~J~AN~~Mtg.oY65~~~~~0L,IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSGo PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
HfKTOLITER 
~NE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15Yo VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
~1gf£~:E~RS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 ~O~c"A~L~~~~~~Ul_l .NO~ R~~~lilrJ~ i2Jfo1~ 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, 
H~CTOLITRES 
001 FRA~CE 14400 7312 330 4865 1 2 3 
005 ITALJ', 3605 244 52 1483 52 1179 7 m ~~fiNCE ~~ ~ 7~ U}g 91 1r, 111 
1000 W 0 l L D 48748 8877 518 19965 101 54 1711 222 
1010 INTR~·EC 46484 8724 488 19258 92 54 1528 185 
1011 EXTR¥-EC 2282 153 28 707 8 o 182 37 
2205.42 ~~ Tb~~:IRA, SHERRY UND MOSCATEL DE SEBUTAL, >15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
~~ fb~~R~RA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >15'/o VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS >2L 
~~8M'J?fJO, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, >15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2L 
010 POR GAL 24246 3030 397 3023 15283 
011 SPAI 478596 27808 1934 20897 240 
1000 W 0 L D 511279 33557 2333 23920 15523 
1010 INTR!C 510874 33557 2333 23920 15523 1011 EXTR -EC 405 o 
2205.43 ~~ ~R15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 






VIN be TOKAY, > 15 A 11% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECfOLITRES 
1000 W 0 R L D 53 7 • o 0 0 0 48 
1010 INTRAi'C 53 7 o • o o 0 48 















































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe j EUR 12 I Belg.-lux.l Oanmark I Deutschland j 'EUd&a j Espana I France j Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2205.49 ~BA.ll.Drlu'r'!A~UST OF STRENGTH >15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
HECTOUTRES 
~JrrJ'.&WS DE RAISINS, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
001 FRANCE 7661 3739 1270 2264 
:ffl ~~Kt~cE ~~~ 1ffl 463 mg 
~ ~~~~~lFRICA bera~ 408 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















2205.52 ~Nb~rRA, SHERRY, TOKAYER UND MOSCATEL DE SETUBAL, >11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 2L 
~~8btwRi~RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 




~ ~~~~E~~~~3s ill3 12o:i 318 
15
. ~ 2 
26815
• 
010 PORTUGAL 462529 73212 171o3 23385 1940 231199 6466 
011 §PAIN 13645 811 1241 1417 6459 38 2366 
1000 W 0 R L D 487496 75918 19527 25208 20 2147 241054 6773 29297 
1010 INTRA·EC 487036 75888 19525 25199 20 1940 241000 6773 29297 
1011 EXTRA·EC 460 32 2 9 207 54 
2205.54 fo~c:~~ g~~~:flN(J~~~~t'M-~~E:Wf.fl'e~T~M'fe~% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
HEKTOUTER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2l, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
A~8r~lW:ti MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
~~~C~~t'~EU~~uu~· J40N~ R~P~~~b'1fs i2Jf.1~ 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 
HECTOLITRES 
011 SPAIN 



























2205.56 ~~Nb~iiRA, SHERRY UND MOSCA TEL DE SETUBAL, >11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2L 
~~8b~~~RA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL, >18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 3980 
43148 6701 10446 010 PORTUGAL 140533 
011 SPAIN 11053 427 8435 18 
1000 W 0 R L D 155742 43706 15138 10464 
1010 INTRA-EC 155719 43706 15138 10464 
1011 EXTRA·EC 23 
2205.62 ~~Jf/ft~ 18 BIS 22% VOL, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2L 
TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
YIN DE TOKAY, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 



























~B\'l_Drlu~A~~tUST OF STRENGTH >18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS >2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
HECTOUTRES 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, MOSCA TEL DE SETUBAL ET TOKAY 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 125282 994 121113 
005 ITALY 9160 747 4838 
009 GREECE 24123 
49 
24123 
10 011 SPAIN 7807 2285 
1000 W 0 R L D 174734 1751 49 152359 239 10 
1010 INTRA-EC 166877 1751 49 152359 239 10 
1011 EXTRA·EC 7857 
2205.81 nf~~RSCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, >22% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOUTRES 
~Jr~B!I~gusSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
1000 W 0 R L D 493 26 291 26 2 148 
~g~~ bNx\':t~~~ ~ 28 291 2~ :i 14~ 
2205.98 WEIN UND TRAUBENMOST, > 22% VOL, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2L 
HEKTOUTER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 






























































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays dtlclarant 
Origin I consignment 
Orlglpe I provenance Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2208 WERMUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMA TIC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTE$ OU DE MATIERE$ AROMATIQUES 
2208.11 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
1 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
' HECTOLITRES 
001 FRANCE 63859 27338 4774 12865 258 75 6032 002 BELG.-LUXBG. 6947 33 10 003 NETHERLANDS 4737 207 39 34 4527 004 l':f} GERMANY 20441 10489 54604 283 1969 005 I ALY 212889 47030 5550 370 17165 
011 SPAIN 43488 5965 
596 
28764 104 
036 SWITZERLAND 863 26 241 
1000 WORLD 356691 91215 11195 97164 874 359 30820 
1010 INTRA-EC 353991 91074 10531 96472 874 358 29919 
1011 EXTRA·EC 2357 141 664 692 1 558 
1020 CLASS 1 2140 34 664 660 492 
1021 Ea:TA COUNTR. 1057 34 664 99 241 
2208.15 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 137076 125195 2922 926 
002 BELG.·LUXBG. 77317 
24493 21538 68794 005 ITALY 612710 
006 UTD. KINGDOM 6127 
52485 83333 011 Sl!t-IN 170991 
036 S ITZERLAND 17133 17133 
45972 208 ALGERIA 45972 
212 TUNISIA 42867 26169 
1000 WORLD 1114877 220962 24460 226075 
1010 INTRA·EC 1007387 203729 24460 153053 
1011 EXIRA-EC 107390 17133 73022 
1020 CL SS 1 18100 17133 • 881 
1021 E(IA COUNTR. 17133 17133 
7214i 1030 CL SS 2 89290 



























VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
I!ECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOLITRES 
I 
1000 WORLD 3529 367 143 53 
1010 INTRA-EC 608 361 143 53 
1011 EXTIIA-EC 2921 8 
RMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMAnc EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
H CTOLITRES 
2206.35 WE~:t"o~N UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
H ~8m:/:lT AUTRE$ VINS AROMATISES, >18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W 0 L D 7531 6832 225 • • • , , 
1010 INTRA·EC 7531 6832 225 • • 
2206.51 wtRMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
H~KTOLITER 
vERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
H~CTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMA TISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOLITRES 
I 
1000 W 0 R L D 178 18 11 3 12 
1010 INTRA·EC 164 18 11 3 , • 
1011 EXTRt·EC 12 • • • • • t:i 
2206.
59 =~~=NA~:DO::R;::O:::::: =E~:::::::::~~: :::::::EN>::E::~ IN CONTAINERS >2L 
HE TOLITRES 
~ M8mJI:sET AUTRE$ VINS AROMATISES, >22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W 0 L D 51 40 • , 
1010 INTRA·EC 49 40 
1011 EXTR~ -EC 2 
2207 APFFL·, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
OTII R FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
CID IE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
2207.10 ~~R -m.~N 
~~~RES 
~~~RES 
1000 WO R D 








2207.20 A~r 1.¥i:RRNENWEIN. MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 






























































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2207.20 ~~c~aa.':f~~i HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, MOUSSEUX 
001 FRANCE 17927 3876 265 4485 305 1 40 4450 4809 002 BELG.-LUXBG. 24546 
3425 
36 4280 1318 22 10158 8427 004 FA GERMANY 29119 7925 2749 227 7605 7188 
1000 W 0 A L D 81241 7465 8241 9936 965 3889 5018 199 22982 22745 
1010 INTAA·EC 80326 7433 8226 9821 965 3693 5016 199 22974 22008 
1011 EXTAA·EC 915 32 15 115 6 2 8 737 
2207.41 fe~~LRk~NENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
OTHER STlU FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HECTOLITRES 
~~J\.aa.':f~~· HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 
001 FRANCE 30169 504 n 26648 6 
10 21oS 
58 254 2622 





006 UTD. KINGDOM 19075 2322 21 811 286 36 
2059 007 IRELAND 2059 
1s0 1212 56 4i 1735 008 DENMARK 3707 
9 4 
513 
400 USA 13020 2 
152 2504 443 554 n 12928 732 JAPAN 7655 324 570 12 645 2451 
1000 W 0 A L D 110923 9973 2057 36134 62 892 2179 17096 1004 9570 12 31944 
1010 INTAA·EC 86115 9168 562 32576 62 387 1593 17080 390 8656 12 15841 
1011 EXTRA·EC 24808 807 1495 3558 505 596 18 814 914 18303 
1020 CLASS 1 22211 326 1473 2531 445 579 16 554 722 15565 
2207.45 A~~~t.R~'JrENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HECTOLITRES 
~~J\.atrf~~· HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MDUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUETTE 
001 FRANCE 24689 3 24641 
1293 11979 
18 8 27 006 UTD. KINGDOM 13903 50 513 60 
560i 007 IRELAND 5601 46 1926 593 65 70 732 JAPAN 2798 98 
1000 W 0 A L D 59605 366 49 332n 1293 4237 11999 143 2498 5745 
1010 INTRA·EC 54825 320 17 29409 1293 3644 11999 78 2426 5639 
1011 EXTRA-EC 4780 48 32 3868 593 65 70 106 
1020 CLASS 1 3065 46 32 2179 593 65 70 100 
2208 AETHYLAI.KOHOL UNO SPRIT, MIND. 80 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAELLT; AETHYLALKOHOL UNO SPRIT, VERGAELLT 
ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIR~UNDENATUREDfOF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NE RAL SPIRITS) 0 ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYL I QUE DENATURE DE TOUS mRES 
220tlf: WR~IQ<~HHg~ ~~~~~MLLT 
HEKTOLITER 
DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 31/01/86 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31101186 
HECTOLITAES 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 259306 118439 
164 
54656 30890 12140 42181 
002 BELG.-LUXBG. 17758 
243oS 512 3i 
17594 
14552 003 NETHERLANDS 51681 12260 
3 3040 004 FR GERMANY 143886 136556 1177 
1364 
1836 1274 
006 UTD. KINGDOM 106470 53629 41358 2112 8007 
17472 011 SPAIN 20961 
18519 
3489 
028 NORWAY 18519 6 55800 508 BRAZIL 68444 12638 
1000 W 0 R L D 695351 384910 3 12434 105452 7 1384 34869 44712 131600 
1010 INTRA-EC 599388 332930 
:i 12424 9n03 3 1364 34869 44552 75543 1011 EXTRA·EC 95983 31980 10 n49 4 160 56057 
1020 CLASS 1 27159 19342 3 4 7749 4 55 2 
1021 EFTA COUNTR. 18587 18521 3 4 4 55 
56055 1030 CLASS 2 68699 12638 6 
2208.30 AETHYLALKOHOL MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELL T 
BL : VERTR. FUER DAS LAND 003 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
HEKTOUTER 
ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
BL: CONF. FOR COUNTRY 003 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HECTOUTRES 
ALCOOL ETHYLIOUE NON DENATURE, DE 80 DEGRES ET PLUS 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 876912 56581 324332 5767 6037 
4558i 
2680 136443 127527 7570 209975 
002 BELG.-LUXBG. 100937 9165 1323 ; 576 43725 1025 567 003 NETHERLANDS 205611 
3024 
76249 7696 6 22169 29392 34723 70079 004 FR GERMANY 92533 
2945 
106 17528 7 30221 117 6801 
005 ITALY 22427 
141235 
3 
eO 12754 3821i 83606 6468 9530 257 006 UTD. KINGDOM 617113 7 37 319271 45136 
241519 011 SPAIN 264121 5786 4193 11616 1007 
028 NORWAY 60491 20275 
752 127 6547 13036 1995 
40216 
060 POLAND 38425 15963 5 
064 HUNGARY 58540 1740 
64i 
482 41738 14580 
3790 390 SOUTH AFRICA 32826 9767 15841 467 2520 
2 400 USA 24545 14526 10017 
488 GUYANA 34624 17559 
9755 123 
8307 8758 
508 BRAZIL 19772 
216687 
3290 6804 
977 SECRET CTRS. 216687 
1000 W 0 A L D 2684673 200840 216667 516642 20087 16519 445579 40899 307990 316012 24027 579411 
1010 INTRA-EC 2180874 200840 418488 19125 6123 428919 40899 259238 258588 18242 530414 
1011 EXTRA·EC 287132 98154 962 10398 16660 48752 57428 5785 48997 
1020 CLASS 1 133409 59602 210 641 15928 467 12537 3790 40234 





1030 CLASS 2 56758 20849 123 8758 
1031 ACP~68) 35943 17559 
752 609 48285 9626 1995 8758 1040 CLA S 3 96965 17703 27616 5 
2209 ir~gH~'iflMO z't~fRt~lft.L~3~~ETU.li"iNR.&~ittlte't..RO~rweiN, LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESEmE 
SPIRITS !OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.0~jJIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 
PREPAR TlONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTR S') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
445 
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2209 ~b~<rlL=8~tsN~~M~~~~~R~o~\'f~'mc~~~ND6~~~s~ro~fDE·VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA· 
2209. 0 AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT 
HL REINER ALKOHOL 
SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
1 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
HL D'ALCOOL PUR 
001 .
1
RANCE 20106 13 
1000 W 0 R L D 22792 965 13 
1010 INTRA-EC 22759 959 13 








2209.3l AROMAnSCHE BITTER, 44, 2 DIS 49, 2% VOL, MIT 1, 5% DIS 8% ZUTATEN UNO 4% DIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTHISSEN DIS 0, 5 L 
HL REINER ALKOHOL 
i AROMAnC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.5L 
OR LESS 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
: AMERS AROMAnQUES, TITRANT DE 44, 2 A 49, 2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1, 5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN i RECIPIENTS DE MAX. 0, 5 L 
1 
HL D'ALCOOL PUR 













HL REINER ALKOHOL 
1
1 
COMPOUND ALCOHOLIC PREPARAnONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMAnC BITTER OF 2209.31 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
I ~tEt~...'l.~lJg~SPOkCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMAnQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 
001 F~~NCE 2229 271 10 689 11 1015 ~ ~~rfRMANY m~ ~ 16803. 322 7~ 1fg 
006 UTD. KINGDOM 472 71 82 63 105 
007 IRELAND 344 140 196 
464 J~AICA 397 221 
1000 W 0 R L D 14426 653 1713 1250 1083 2440 
1010 INTRA-EC 11229 595 1699 1098 1081 1869 
1011 EXTRA-EC 3197 58 14 152 2 571 
1020 CL,l.SS 1 2029 58 14 61 2 321 
1021 EFTA COUNTR. 1867 58 10 56 2 321 
1030 CLASS 2 1134 . 90 221 
1031 A1(66) 510 . 89 221 
2209.52 ~M~~~~~~~~~ IN BEHAELTHISSEN DIS 2 L 
UM,~ ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
L I'URE (100%) ALCOHOL 
R~U~Al~ ~MK, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FR!NCE 1864 1090 
003 NETHERLANDS 1210 188 
004 FR GERMANY 3153 943 
006 UTO. KINGDOM 946 38 
011 SPiN 6557 58 400 us 655 14 
~ ~~ ~MAS 1~ 1ss0 
482 MA TINIQUE 23695 3 
464 JA~ICA 4022 154 484 VE UELA 1960 
488 GU lANA 15481 
1000 W 0 R L D 78447 4156 
1010 INT~-EC 14381 2351 1011 EXT A-EC 64065 1804 
1020 CLA 1 814 56 
1030 CLA 2 60615 1748 1su ~r.rr>3 3~ 17~ 
2209.53 nt"JI~~~&~'If~ IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 L 
RUM,~ ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
H'r I'URE (100%) ALCOHOL 
RHUM,:rAFIA. ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
H~ D'IILCOOL PUR 
001 FRA CE 14400 425 
372 REU ION 56619 
453 BAH MAS 22124 
458 GUA ELOUPE 29544 
462 MAR INIQUE 50650 
464 JAM ICA 12162 
469 BAR ADOS 930 
472 TRINIDAD, TOB 106IT 
488 GU~NA 31853 508 BR L 20505 
1000 W 0 L D 265043 
1010 INTR -EC 22300 
1011 EXT;-EC 242743 1030 CLA 2 242682 
1031 ACP( ) 80014 
2209.56 Gl IN BEHAEL THISSEN DIS 2 L 
HL REIHER ALKOHOL 
Gl , IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL GIN~I EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L HL 'ALCOOL PUR 
003 NETH RLANDS 890 
004 FR GE MANY 2196 
006 UTD. INGDOM 42963 
1000 W 0 R L D 47605 
1010 INTRA~C 47129 
1011 EXTR:'[EC 458 
2209.57 GIN, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 L 
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2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING >2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
006 UTD. KINGDOM 14626 2366 4 2080 7616 4 2555 
1000 W 0 R L 0 15280 2401 4 2080 7618 4 2555 818 
1010 INTRA·EC 15280 2401 4 2080 7616 4 2555 618 
2201.12 R~u:~~~il"rl~'bfio~ BEHAEL THISSEN BIS 2 L 
BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
Tfr.1~\<ll~gg~Bp~~ EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 






159 1 835 400 USA 16273 245 235 320 1619 263 63 
1000 W 0 R L D 20559 362 264 8981 380 3078 5008 85 967 433 73 818 
1010 INTRA·EC 4150 117 29 4 60 175 3389 78 52 181 10 n 
1011 EXTRA·EC 16408 245 235 8987 320 2903 1818 9 912 272 63 641 
1020 CLASS 1 16405 245 235 8987 320 2903 1619 8 912 272 63 641 
2209.84 ~u:~~~R"l'(~~~d~ BEHAEL THISSEN UEBER 2 L 
BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
~'f,\<l~&g~Bp~~ EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
400 USA 15799 8 9857 2564 3333 35 2 
1000 W 0 R L D 16108 8 9857 25 2564 172 3333 143 4 
1010 INTRA·EC 307 i 9857 25 2564 172 3333 108 2 1011 EXTRA·EC 15799 35 2 
1020 CLASS 1 15799 8 9857 2564 3333 35 2 
2209.11 Tfr.l~~tlt~i~~~J,~URBON·WHISKY, IN BEHAEL THISSEN BIS 2 L 
WHISKY:eOTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL. PUR ('100%) ALCOHOL 
r:r.~~~ll~[ ,8~RBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 3023 65B 286 516 349 
518i 





9786 127952 30603 17496 
640 
006 UTD. KINGDOM 724070 27992 37904 49826 149540 7223 007 IRELAND 10443 160 398 311 31 245 1035 29 234 782 24 400 USA 6317 237 90 1451 251 
149 
991 808 1293 9 1160 
404 CANADA 3076 183 110 1010 115 181 79 666 370 8 205 
604 LEBANON 547 547 
2 708 SINGAPORE 475 4 5 32 473 732 JAPAN 2234 2193 
1000 W 0 R L D n5320 31232 12444 43373 51596 262382 166533 9962 130666 37035 1n21 12170 
1010 INTRA·EC 761429 30461 12241 40641 51223 262232 165354 9854 129172 33975 17675 8381 
1011 EXTRA·EC 13554 604 203 2532 373 150 1178 108 1504 3080 52 3789 
1020 CLASS 1 11892 518 200 2519 366 149 11n 108 1504 1679 52 3620 
1030 CLASS 2 1648 81 3 13 1 1381 169 
2209.68 ~~~rmt~i!R~H~~URBON·WHISKY, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2 L 
WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING >2L 
HL PURE (100'Yo) ALCOHOL 
rfl!.l~lf.lil~ ,8~RBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELG.·LUXBG. 6863 






1146 006 UTD. KINGDOM 167923 1559 74602 6872 17600 007 IRELAND 20300 195 2367 16 32 
404 CANADA 1741 1741 
1000 W 0 R L D 197834 15150 1802 34032 1590 23298 81713 8233 4198 6934 1140 19648 
1010 INTRA·EC 195818 15149 1902 33834 1590 23298 81713 8233 4196 6934 1140 17827 
1011 EXTRA·EC 2018 1 198 1818 
1020 CLASS 1 1950 1 198 1751 
2209.71 :f.DR~~rR~i~aJJ'i. VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS 2 L 
VODKA OF STRENGTH MAX 45.4'Yo VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
~~~~A\.='fu~AX. 45, 4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE MAX. 2 L 
001 FRANCE 4326 839 94 8B5 250 
30 36i 146i 
666 1353 j 239 006 UTD. KINGDOM 2619 18 55 4 556 70 57 
10598 007 IRELAND 10736 64 
270 
1 53 266 144 1&3 6 030 SWEDEN 1267 1 367 
596 1o4 1:i 
50 
032 FINLAND 2294 52 97 264 524 53 13 28 550 
056 SOVIET UNION 17730 203 56 10818 1235 1350 1407 16 1827 455 47 316 
060 POLAND 5434 472 33 1240 120 380 1179 1 1772 128 5 104 
1000 W 0 R LD 46488 2015 1058 13789 3101 2554 3310 1645 4582 2268 102 12062 
1010 INTRA·EC 19518 1278 591 1043 1064 34 527 1524 n1 1648 10 11008 
1011 EXTRA·EC 26939 737 467 12746 2017 2520 2783 121 3780 822 92 1054 
1020 CLASS 1 3757 54 378 688 662 790 197 104 179 39 40 626 
1021 EFTA COUNTR. 3570 53 367 632 596 790 197 104 176 35 13 607 
1040 CLASS 3 23174 683 89 12058 1355 1730 2586 17 3601 583 52 420 
2209.72 ~r1t~~':i·A'r:~ro-L UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTH.BIS 2 L 
PLUMU PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL P RE (100%) ALCOHOL 
~~~~fc~f~J:UNES, POIRES, CERISE$, EN REC. MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 2442 257 43 1920 21 155 
232 
13 4 1 28 
036 SWITZERLAND 652 119 267 11 2 21 
1000 W 0 R L D 4802 500 54 3280 42 175 491 38 82 3 139 
1010 INTRA·EC 3102 362 44 2145 26 169 210 25 54 1 66 
1011 EXTRA·EC 1700 138 10 1135 18 6 281 11 28 2 73 
1020 CLASS 1 1560 135 10 1069 6 269 11 27 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 717 132 309 232 11 10 2 21 
A 447 
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2209.78 :~oR~,N~ll f.MiH"&l 4Yo VOL UNO PFLAUMEN-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
VODKA~ PLUM,, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4Yo VOL IN CONTAINERS HOLDING >2L 
HL. PUKE (1007o) ALCOHOL 
~ED~,1._WJbt~u~AX. 45, 4Yo D'ALCOOL ET EAUX-D~-V1E DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 















2209.11 BRANNTWEIN AUS WEIN DOER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 










SPIRITS !EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
EAUX-DE-VlE DE YIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 


















































































SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
IlL. PURE (100%) ALCOHOL 
~AUX-DE-VlE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
!IL. D' ALCOOL PUR 
001 FR~NCE 
I 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 























































SPIRITS !EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL. PURE (100Yo) ALCOHOL 
ft_U~~C~LAfuR QUE RHUM, TAAA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VlE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 9248 751 269 7112 137 234 
002 BELG.-LUXBG. 4332 53 
003 NETHERLANDS 6975 5203 41 1592 
004 FR GERMANY 1599 499 200 
ggg &~~~~~K 1~J 12~ S 1~ 
028 NORWAY 1399 1 94 1303 
052 TURKEY 3179 13 7 3013 
060 POLAND 1985 1934 
412 MEXICO 4341 132 111i 1299 
1000 W 0 R L D 57623 
1010 INTAA-EC 45055 
1011 EXTRA-EC 12539 
1020 CLASS 1 5054 
1021 EFTA COUNTR. 1797 
1030 CLASS 2 4637 
1040 CLASS 3 2848 
2209.87 ~~o~E~NL~ ~rro~:ISSEN BIS 2 L 
LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 














































001 FRANPE 54739 15364 806 8968 1472 267 
002 BELG -LUXBG. 1889 3 105 26 694 















038 AUST lA 1135 7 988 8 5 008 DEN~RK 1291 17 861 179 25 m g~~N ,~a ~~ t 98 203 Jg 12 
~m ~~:,~c" mm ~~g ::u ~rug ~~~ ~'rJ mu m 
1011 EXTAiEC 5063 110 6 1947 158 296 1224 43 
1020 CLAS 1 3102 88 6 1826 125 2 74 18 
1021 EFTA OUNTR. 1541 17 . 1042 27 . 8 . 
1030 CLASS 2 497 1 . 25 33 91 183 25 
























124 1040 CLASS~ 1464 21 . 96 . 203 967 . 
u~.2L OUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 
EAU~-DE-VIE, AUTRES QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX-DE-VlE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
~t"c··iicooL PUR 
001 FRANC ~ ~~T~rfA ~~~~s 
005 ITALY 
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2209.88 
009 GREECE 2530 35 
16 
1959 43 423 2 7 197 104 400 USA 309 13 30 1 9 
1000 W 0 R L D 45253 3225 1040 15993 2279 6081 2103 176 2003 379 86 11888 
1010 INTRA·EC 42774 3001 992 15728 1769 5549 1712 175 1946 177 69 11656 
1011 EXTRA·EC 2476 221 48 265 510 532 391 1 57 202 17 232 
1020 CLASS 1 1022 169 47 188 118 90 109 1 50 198 1 51 
1021 EFTA COUNm. 527 143 23 129 75 90 4 50 1 6 12 1030 CLASS 2 1162 5 1 10 327 430 238 4 141 
2209.81 ~r.A:~·~tK'lJlH~IN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
SPIRITS ~EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
HL. PUR (100%) ALCOHOL 
~~~~fc~~fM~ OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 256537 4409 290 156237 110 
2795 
16 8182 3926 69131 12236 
004 FR GERMANY 3646 10 43408 827 7 7 005 ITALY 43420 10 
21 501 
2 
009 GREECE 17071 1 16548 
1000 W 0 R L D 327292 4434 290 222519 2067 110 2795 16 9050 4439 69131 12441 
1010 INTRA·EC 321298 4434 290 218482 130 110 2795 16 9030 4439 69131 12441 
1011 EXTRA·EC 5994 4037 1937 20 
2209.93 2~.S~~~~~~J'kotNDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN· UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
SPIRITS ~EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
HL. PUR (100%) ALCOHOL 
~~~~Ec~f~J:UITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 4654 383 9 4161 47 
21 
46 8 
005 ITALY 1466 37 1408 
1000 W 0 R L D 6649 495 9 5672 47 242 95 47 42 
1010 INTRA·EC 6521 495 9 5569 47 219 95 47 40 
1011 EXTRA·EC 128 103 23 2 
2209.85 ~r.A:t11nl~tkg~lRE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
SPIR~CLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS >2L 
HL. PU (100%) ALCOHOL 
~~~;t_Ec~LA.IIJA QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
412 MEXICO 2640 74 9 2445 89 23 
1000 W 0 R L D 10896 442 3078 5337 115 143 1584 197 
1010 INTRA·EC 7997 368 2964 2757 8 143 1584 173 
1011 EXTRA·EC 2899 74 114 2580 107 24 
1030 CLASS 2 2716 74 9 2503 107 23 
2209.99 ~lt.O.fliN~~DAi~Silc\'fSEN, AUSG. BRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81·95, IN CONTAINERS > 2L 
HL. PURE (100'!.) ALCOHOL 
~~UJ.~r~~L BPOJ~SONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE·VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 3189 217 31 2317 8 96 aa4 135 3 478 003 NETHERLANDS 5979 8 1 4611 
11 1901 
379 
005 ITALY 9399 2906 262 4069 234 16 
462 MARTINIQUE 4381 4381 
1000 W 0 R L D 27757 3166 318 13147 19 104 6693 5 1010 2261 8 1026 
1010 INTRA·EC 21173 3160 317 12937 19 104 353 5 1004 2260 5 1009 
1011 EXTRA·EC 6584 8 1 210 6340 8 1 3 17 
1030 CLASS 2 6315 6308 3 4 
2210 SPEISEESSIG 
VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
2210.41 WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HEKTOLITER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 24723 19699 595 2762 44 
sO 44 439 244 19 877 005 ITALY 15340 337 21 14243 233 12 444 
1000 W 0 R L D 45080 20480 791 17867 79 1398 744 858 1439 36 1392 
1010 INTRA·EC 44615 20252 786 17795 79 1367 743 837 1348 38 1374 
1011 EXTRA-EC 465 228 5 72 29 1 19 93 18 
2210.45 WEINESSIG IN BEHAEL TN ISS EN UEBER 2 LITER 
HEKTOLITER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS >2L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
HECTOLITRES 
011 SPAIN 18970 930 1151 8145 42 8702 
1000 W 0 R L D 39963 3983 1042 10253 11264 515 42 1150 11713 
1010 INTRA·EC 37396 3983 1003 8082 11264 515 42 1147 11359 
1011 EXTRA.£C 2567 39 2171 3 354 
2210.51 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
HEKTOLITER 
~~JftJt~lsHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 17299 15744 2 747 8 24 328 185 9 252 
003 NETHERLANDS 16241 14748 
s3 1493 31 1857 13296 5 5 004 FR GERMANY 16275 1028 
1000 W 0 R L D 58301 31877 256 3282 27 1139 4425 2819 13788 21 887 
1010 INTRA·EC 58444 31611 254 2945 27 688 4424 2420 13662 21 392 
449 
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1011 EfRA·EC 1857 68 2 
2210.55 SPEISEESSIO, KEIN WEINESSIO, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 LITER I HEKTOLITER 
337 451 
i~rJr~r.?t~JrER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS >2L 
IVINAIGRES COMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LlrRES 
'HECTOLrrRES 
004 F~ GERMANY 111434 5901 2752 1070 1536 
1000 WT R L D 174233 17218 2873 10134 2614 22806 
1010 IN RA-EC 171252 17200 2849 7725 2614 22634 























Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkun!t I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2402 TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 







001 FRANCE 1471923 214544 7447 664294 42132 35900 
3079697 
3194 385994 9500 14 108904 
002 BELG.-I.UXBG. 19527768 
160195i 
4803 2566334 1100 46981 1651 68975 12915058 283 842886 
003 NETHERLANDS 43354779 23940 893755 12015 44260 25708737 25626 13227350 
3563916 
11952 1805193 
004 FA GERMANY 40149953 736876 105287 
3552 
790184 98909 8002709 47380 16166565 415 10637692 









006 UTD. KINGDOM 2512635 13507 70146 265050 926853 955622 





008 DENMARK 1650572 
s6 1554816 1947 19941 24153 009 GREECE 300191 100 299790 
7s0 
199 46 
036 SWITZERLAND 28225 673 
719 1984oci 
172 3 26630 038 AUSTRIA 199703 
6300 60 581 24i 1863 6269 269s0 400 USA 168388 28083 54742 43760 
5576 958 NOT DETERMIN 556702 551126 
1000 WORLD 110557658 2595093 151384 6129259 1198494 519655 38542032 309980 29855230 17507880 15004 13733667 
1010 INTAA·EC 109508017 2588483 151158 6094686 1143023 277495 37937915 308106 29848904 17487252 14997 13656018 
1011 EXTRA·EC 492939 6630 206 34573 55471 242160 52991 1874 750 20628 7 77649 
1020 CLASS 1 446058 6390 61 30312 55471 242160 37211 1873 750 6580 3 65247 
1021 EFTA COUNTR. 239593 1 1534 719 198400 750 311 3 37875 




CIGARES ET CIGARILLOS 
MILLIERS 
002 BELG.·LUXBG. 1599184 
743527 
60 17249 69 146 207604 4 6647 1364529 909 1967 
003 NETHERLANDS 1833324 20320 174309 3308 16681 397377 191362 43349 
23720 
473 242618 
004 FR GERMANY 193471 20392 1929 
6 
4827 1528 69407 1325 26417 156 43770 
005 ITALY 4205 1625 
47 60 2569 2030i 5 22 006 UTD. KINGDOM 28977 49 322 5848 2328 
7:i 007 IRELAND 67290 
4615 
15 844 44074 22sS 67202 008 DENMARK 102378 
6 
49869 558 34 132 036 SWITZERLAND 6283 888 1172 56093 29 1155 2999 272 IVORY COAST 56093 
306 CENTR.AFRIC. 33597 
216 479 372 
33597 
17sS 2033 21i 12095 400 USA 17453 5 507226 229 448 CUBA 522825 1981 1308 6911 130 619 4645 
708 PHILIPPINES 3868 1188 130 652 718 1150 
20 247i 
28 2 
958 NOT DETERMIN 10154 7663 
1000 W 0 A L D 4516631 776325 25515 259632 8576 528042 834438 214926 81199 1463350 3044 321584 
1010 INTRA·EC 3835360 771733 22368 242357 8204 20098 726879 213002 78699 1458591 1567 291862 
1011 EXTRA·EC 671117 4592 3147 17275 372 507944 99896 1904 29 4759 1477 29722 
1020 CLASS 1 32095 1164 3006 4218 372 1863 1770 29 3511 245 15917 
1021 EFTA COUNTR. 12168 888 3006 3734 
718 91122 4 
29 1478 34 2999 
1030 CLASS 2 110875 1447 136 11749 629 1232 3838 
1031 ACP~66) 90467 9 5 266 507226 89690 136 3 
499 
1040 CLA S 3 528147 1981 1308 6911 619 9967 
A 451 
\ 
r;;! Claslficaci6n de las publi· 
w caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlstfcas generales (azul oscuro) 
Ill Economfa y ffnanzas (vlofeta) 
[11 PobfecfOn y condiciones sociales (amarillo) 
rn Energla e industria (azul claro) 
[]) Agricultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
1!1 Comercio exterior (rojo) 
[1) Servicios y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
liD Estudios y anl!.iisis 
[!) Metodos 
l!l Estadlstlcas rl!.pidas 
~ Klassifikation af 
~ Eurostats publikationer 
EMNE 
[!) Almene atatistikker (merltebiA) 
rn 0konoml og ffnanser (violet) 
[11 Befolkning og soclale fomold (gul) 
GJ Energl og lndustri (biA) 
[]) Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
[!) Udenrigshandel (red) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tlllllinger og statlstikker 
liD Undersegelser og analyser 
[ID Metoder 
l!l Ekspresoverslgter 
r;;] Gliederung der Veroffent-
E.I lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
Ill Wlrtschaft und Rnanzen (Vlolett) 
[11 BevOikerung und sozfale Bedingungen (Gelb) 
rn Energie und Industria (Biau) 
[!) Land- und Forstwlrtschaft, Rscherei (GrOn) 
1!1 AuBenhandel (Rot) 
[1) Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Emebungen und Statistlken 
liD Studien und Analysen 
[!) Methoden 
III Schnellberic;hte 
r,;;] Ta~v6J,~non Tc.»v i5nJJOOI£U· 
L:J O£c.»V TOU Eurostat 
8EMA 
[!) rtVIKi:t; OTOTIOTIKi:t; (po8u 11nAt) 
[!) 01KOVOJIIO KOI 6nJ100IOVOJIIKO (ploAtrl) 
[11 nAn8UOJ16t; KOI KOIV!iiVIKi:t; OUV8nKtt; (KfTpiVO) 
rn EvtpytiO KOI PIOJinxovlo (llnAt) 
[!) rt!ilpyfo, 6oon KOI OAltfO (np60IVO) 
1!1 E~!iiTtPIK6 t11n6p1o (K6KKJvo) 
(] Ynnptaftt; KOI JII:TOcpopl:t; (nopTOKOAI) 




@) floyopiOOJIOl, i:ptUVEt; KOI OTOnOTIKi:t; 
@J MtAi:Ttt; KOI ovoAUOtlt; 
[ID Mt8o6oa 
III Toxtltt; oronoraKl:t; 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
[!) General statistics (midnight blue) 
[!) Economy and finance (violet) 
[11 Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and Industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
liD Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
[!) Methods 
III Rapid reports 
8 Classification des publica· 
tions de I'Eurostat 
TH~ME 
[!) Statistiques generales (bleu null) 
Ill ~conomie et finances (violet) 
[11 Population et conditions sociales Uaune) 
rn ~nergie et industria (bleu) 
[!) Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
[!) Commerce exterieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!) Divers (brun) 
S~RIE 
~ Annualres 
liD Conjonctu re 
@I Comptes, enquetes et statistiques 
liD ~tudes et analyses 
[!) Methodes 
l!l Statistiques rapides 
0 Classificazione delle pubbli· 
cazionl deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistlche general! (blu) 
[!) Economia e ffnanze (viola) 
[I) Popolazlone e condlzioni sociall (glallo) 
rn Energia e industria (azzurro) 
[]) Agricoltura. foreste e pesca (verde) 
[!) Commercio estero (rosso) 
[] Servizi e trasporti (arancione) 
[!) Divers! (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
liD Tendenze conglunturaii 
@I Conti, indaginl e statistiche 
@I Studl e analisi 
[!) Metod! 
III Note raplde 
~ Classificatio van de publi· 
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[!) Algemene statlstlek (donkerblauw) 
[!) Economie en financU!n (paars) 
[11 Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
GJ Energie en industria (blauw) 
[]) Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
[] Diensten en vervoer (oranje) 




@I Rekeningen, enquetes en statistleken 
@I Studies en analyses 
[ID Methoden 
III Spoedberichten 
~ ClassificaQAo das publi· 
ca~es do Eurostat 
TEMA 
[j) Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[!) Economla e financ;as (violets) 
[I) Populalj:lo e condlc;Oes socials (amarelo) 
rn Energia e indOstria (azul) 
[!) Agriculture. silvicultura e pesca (verde) 
[!) Comercio extemo (vermelho) 
[] Servic;os e transportes (laranja) 




@I Contas, inqueritos e estatlsticas 
liD Estudos e ilnl!.iises 
[ID Metodos 
l!l Estatlsticas n!.pidas 
N.:imero de tftulos por tema y serie 0 Antal publikatfoner pr. emne og serie 0 Anzahl der Veri)tfentllchungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Api81J~ 6n1JOOI&UCJ£Co)Y KaTa 8t1Ja Kal o&lpa 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par th6me et slirie 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e aerie 0 Aantal publikatles naar onderwerp en aerie 0 Numero de tltulos por tema e s6rie 
rn ~ 00 [!] [!) [!] [l] I]] 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
[!] 1 5 2 5 3 2 1 -
@] 1 6 7 6 6 2 3 1 
[Q] 
-
2 - 4 1 4 - -
00 
-
4 2 2 2 2 
- -
[fJ 1 - 1 2 1 1 . - -

Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europa~iske Fa~llesskaber- Kommlsslonen 
Europlilsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
EupwnaiKt~ Koav6TT)T£~ - Emrpom'J 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunita europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1986, lmportaclones 
Volumen A: 01-24 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, lndf"rsel 
Bind A: 01-24 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1986, Elnfuhr 
Band A: 01-24 
E:inTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol rrlvaKtc;- Nlmexe 1986, Elaaywytc; 
T611o~ A: 01-24 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1986, Imports 
Volume A: 01-24 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1986, Importations 
Volume A: 01-24 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1986, lmportazlonl 
Volume A: 01-24 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1986, lnvoer 
Deel A: 01-24 
COM~RCIO EXTERNO - Quadros analltlcos - Nlmexe 1986, lmporta~oes 
Volume A: 01-24 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communaut6s europ6ennes 
1987 -IV, 451 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, ta~lllnger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hettel 
Relhe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wrtp1K6 Elln6pao (K6KKIVO t~W4>uAAo) 
Itapa C: Aoyapaaa11ol, tptuvt~ KQI C7TQTIC7TIKE~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thl!me 6: Commerce exterleur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqu6tes en statistieken 
Tema 6: Com6rcio externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, lnqueritos e estatlsticas 
ES/DAIDEIGRIEN/FRIITINUPT 
Vol. A: ISBN 92-825-7010-X 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7036-3 
Kat. I cat.: CA-84-87-Q01-9A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T111~ aTO Aou~<I'Poupyo xwp£~ cl>nA • Price (excluding vAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
Preyo ao publico no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndf"rsel • Elnfuhr • Eaaaywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmporta~oes 
Precio por nOmero 
Prls pr. ha~fte 
Elnzelprels 
T•111\ Kar' avrlruno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 





APX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USD 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41 300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 






IRL 219/UKL 211/USD 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413 000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaclones + exportaclones • lndf"rsel + udf"rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • Eaaaywytc; + E~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta~es + exporta~oes 
Preclo por nOmero 
Prls pr. ha~fte 
Elnzelprels 
T1111\ KaT' avrlruno 
Single copy 
Prix par numtlro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 






IRL 32.90/UKL 31.70/USD 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61 900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6760 




Complete special series 
Ensemble de Ia stlrle sptlclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da serle especial 
ECU 422 
PTA 62 000 
DKR 3 290 
DM 870 
APX 63800 
IRL 329/UKL 317/USD 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619 000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67600 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals" para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Gada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos, 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europa3iske Fa3llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bMe import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fur jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
rTQTIOTIKt<; TOU £~WTtplKOU qmoplou TT)<; Eupwna'iK~<; KolVOTT)TQ<; KQI TWV KpaTWV J.lEAWV TT)<; 
CJUJ.lcjlwva J.lE TT)V ovoJ.laToAoyla Nimexe. 
KaTQVOJ.l~ CJ£ «npo'i6VTa KQTQ xwpa» YIQ Ka9£ £~a$~cjlla £nlK£cjlaAIBa Nimexe J.lE 12 TOJ.lOU<; YIQ n<; 
£lCJaywyt<; KQI 12 TOJ.lOU<; YIQ n<; £~aywyt<; (A-L) KQTQ KMBo KQI KQTQVOJ.l~ CJ£ « xwp£<; KQTQ npo'i6VTa)) 
CJUJ.lcjlwva J.lE Ta K£cjlaAOla Nimexe (2 $T)cjlla) J.lE ava tva 13° TOJ.lO (Z) y1a n<; £lcraywyt<; Kal nc; £~aywyt<; 
QVTlOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discriminac;:ao "produtos por palses, para cada rubrica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, segundo as 
categorias dos produtos. Gada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminac;:ao "Parses 
por produtos" por capitulos de do is dlgitos da Nimexe. 
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